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INTRODUCCION
La actual!dad de la  p ré se n te  Investigaciôn so b re  "E l sen tim ien to  de 
culpabilidad en P au l R icoeur" nos p a rece  re f le jad a , en tre  o tra s  pu- 
b licaciones, en e l nûm ero de la  re v is ta  'C oncilium " del m es de m a r-  
zo de e s te  afto de 1976 so b re  "E l fra ca so  hum ane". En la s  re v ls ta s  
se recogen  lo s  tem as m às candentes y se le s  da e l tra tam ien to  râ p i-  
do de su género . En e l nûm ero de C oncilium  se t r a ta  uno de lo s  
asp ec to s  de la  culpabilidad, pues, como dicen en la  p resen tac iô n , 
"desde e l sig lo  XVIII se  ha em pleado con frecu en c ia  e l té rm ino  " f r a ­
caso  hum ano" como expresiôn  se cu la riza d a  de lo  que en la  trad ic iô n  
c r is t ia n a  se denom ina "pecado o rig in a l"  (1). Y segûn R icoeur (el 
ûltim o ep igrafe de la  te s is  v e r s a râ  so b re  e l sim bolo rac io n a l del 
pecado o rig ina l), e l pecado o rig in a l es e l t e r c e r  nivel a que se  In- 
ves tiga  e l sen tim ien to  de culpabilidad, despuês de haberlo  hecho a 
nivel de la  experienc ia  de lo s  sim bolos p rim o rd ia le s  y de los m ito s  
de la  càlda en hebreos y g riegos. En la  m ism a re v is ta  uno de los 
a r tic u lo s , e l de E . D rew erm ann, "A ngustia y culpa en el re la to  ÿ -  
ahv ista  de la  calda (Gn. 3 ,1 -5 )"  (2) es un estud io  d irec to  de la  cul- 
pabilidad a p a r t i r  del pecado original, entendiendo asI que en e l f r a ­
caso  humano uno de sus elem en tos es  la  culpa, junto con la  angus­
tia  p o r una calda re la tad a  en lo s  textos pen itenc ia les h eb reos. P o r 
o tra  p a r te , e l tra tam ien to  que da R icoeur a la  especulaciôn so b re  la  
experienc ia  del m al en el pecado original no deja de s e r  m oderna y 
se cu la rid a  cuando nps da sob re  é l una v isiôn sim bôlica y e s tru c tu -  
ra l,  relegando a l olvido su sentido  ju r isd ic is ta  y h e re d ita rio .
(1) SCHILLEBEECKX, E. y VAN lERSEL, B. , (65) 309.
(2) DREWERMANN. E. (11) 369-381.
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E n rea lid ad , segûn d iv e rse s  a sp ec to s , lo s  g randes genios del sig lo  
XDC y XX, D arw in, M arx , N ietzsche y F re u d , en su afân de " d e s -  j
e n m a s c a ra r"  la  rea lid ad , h ic ie ro n  re fe re n c ia  a  o tro s  tan tos m otives 
de desencanto  y cu lpabilidad en  e l hom bré que lue e l p rin c ip a l ob- |
je to  de su  in te ré s . De e n tre  é llo s  F re u d , e l que m is  c ita  R icoeu r, I
lle g a  a  "d e s ta c a r  e l sen tim ien to  de culpabilidad com o p rob lem a m às 
im portan te  de la  evoluciôn cu ltu ra l, eefialando que e l p rec io  pagado |
p o r e l p ro g re so  de la  cu ltu ra  ré s id é  én la  p é rd id a  de felicidad , po r |
aum ento del sen tim ien to  de éulpabllidad" (1) . E l p ad re  del psicoanà- 
l i s i s  e investigado r de l a  profundidad hum ana, un conocedor del hom - , 
b re  a  tr a v é s  de un m étodo tan  m odem o, nos s itû a  la  culpabilidad co- |
m o e l p r in c ip a l p rob lem a dé l a  evoluciûn del hom bre. Â dem âs e s tà  |
causando su  in felicidad , y  eso  debe s e r  un aldabonazo p a ra  la  A n tro ­
pologia, porque ya desde A ris tû te le s  a la  p regun ta  en torno a l bien 
sUprem o de h u e s tra s  ac tiv id ad és, e l  e s ta g ir ita  habla respondido: "Al 
m enos, p o r  lo  que se  r e ü e r e  a  su nom bre Sé da un consentim iento  
genera l: e s te  bien e s  la  fe lic ilid ad " . (2 ). A si tenem os a l hom bre de
lo s  g randes p ro g re so s  y de la  época esp ac ia l, que busca en e llo s  
afanosam ente su  fe lic idad , en redado  én lo s  lazos de su p rop ia  cu lpa- 
b ilidad. Tan a fu e ra  la  busca, teniendo tan  aden tro  e l p rincip io  de 
su  f ru s tra c iô n .
L a lim itac iô n  sen ti da en la  fru s tra c iû n , là  lim ita  ci6n, una ca teg o rla  
tan  so c o rr id a  p a ra  d éfin ir lo  hum ano, le  e s tà  haciendo re a c c io n a r  a l 
hom bre de fo rm a  m uy p e c u lia r. Lo ha dicho L ev inas: "L a lim itac iô n  
hum ana adopta en n u e s tro  tiem po una sign ificaciôn  nueva .an_v^m d_<^
^  jîo n c ien c ia_ q u e_ ten en M ^  <te _es^a_lim ltM i6n^ L a fo rm a de v iv irlo
(1) FREUD (20) 55
(2) ARISTOTELES (1) 1175. La Unea d iscontinua indica que R icoeur 
u o tro  au to r ha e s c r ito  e l tex to  con d is tin ta  le tra .
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es am bigus: d e se sp e ra c iô n  y friv o lid ad . L a exa ltaciôn  de lo  hum ano 
en su c o ra je  y en su  h e ro ism o  -e n  su en tidad  de ac tiv idad  pura- se  
to rn a  en conciencia  de f ra c a so , p e ro  tam b ién  de juego. Juego  de 
in flu jos y pu ls io n es. Juego  jugado s  in ju g ad o res  ni ap u esta , juego 
8in o b je to , y no r ig o r  rac io n a l: es to ico , esp inociano  o hegeliano"
(1). L a so luciôn  de juego y friv o lid ad  a l p ro b lem a de la  lim ita c iô n  
ex p erim en tad a  en e l f ra c a so  hum ano de n u e s tro s  d ias, uno de cuyos 
in g red ien te s  es  la  cu lpab ilidad , no le  p a re c e  a L ev inas una sa lid a  
adecuada a l r ig o r  ra c io n a l con que ha de h a c e r  f re n te  e l hom bre a 
lo s  p ro b lem as de su  vida.
Como lo h ic ie ro n  lo s  e s to ic o s , Spinoza y H egel con lo s  que se  le s  
p lan tea ro n  a  e llo s , inclu ido e l de la  lim itac iô n , e l hom bre d eb e rfa  
com enzar preguntÀ ndose p o r la  m e rm a  de fe lic idad  m otiv ida par e l 
aum ento  del sen tim ien to  de cu lpab ilidad  en m edio de la  evoluciôn 
c u ltu ra l, p ro b lem a tan  tran sc en d e n ta l en lo s  a n à lis is  freu d ian o s . De 
o tra  m a n era  se  e n c ie r r a  en un ca lle jô n  s in sa lid a , com o dice L e v i­
n as siguiendo a H eidegger, po rque o lv ida que " la  e sen c la  del s e r  
c o n s is te  en s e r  in te rro g â n d o se"  (2).
En P au l R icoeu r hem os encon trado  un hom bre en la  Unea de lo s  
f ilô so fos que d e m u e s tra  conocer y r a t i f ic a r  e l pensam ien to  heidegge- 
rian o . En su  o b ra  se  ha p regun tado  so b re  e l sen tim ien to  de cu lpa- 
b ilidad p a ra  que e l hom bre se  en cu en tre  en e l s a b e r  y en e l cono- 
c im ien to  de una de su s g ran d es fuen tes de preocupaciôn  y de in fe l i­
cidad. Todo su  empeflo tiende a  exponer la s  fo rm a s  e je m p la re s  de 
culpabilidad  de la s  l i t e r a tu r a s  p en iten c ia le s  con la  finalidad de que
(1) LEVINAS, (50) 386.
(2) LEVINAS, (50) 384.
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llegue a  la s  e s tru c tu ra s  b â s ic a s  de su  s e r  cu lpab le . L e d escu b re , 
den tro  de lo  p osib le , lo  que e s ,  com o p r im e ra  fo rm a  de te ra p ia , 
rac io n a l p a ra  que se  r e a lic e  en  é l aque l "ya  h a b e rse  conform ado" 
con su  fo rm a del "S e r  y e l tiem po" de H eidegger. E  in v ita ré  a l 
hom bre a  "c o n fo rm a rse "  p len am en te  con 6u cu lpab ilidad  en  la  su -  
p e rac iô n  de la  m ism a  con la  e s p e ra n z a  de la  l ib e ra c iô n  p o r  o tro .
P aul R ico eu r nos p a re c e  un a u to r  m uy ind icado  p a ra  un p rob lem a 
tan  a c tu a l de la  A ntropologia . Conocë m uy bien la s  v e re d a s  por 
don de se  puede U eg ar a l d escu b rim ié n to  del sen tim ien to  de cu lpa- 
b ilidad. Sus p r im e ro s  l ib r e s  le  h ic ie ro n  p ro fu n d iza r en e l e z is te n -  
c ia lism o  a  tra v é s  de a u to re s  tan  in te re s a n te s  com o K a rl J a s p e r s  y 
G ab rie l M arce l. E l psicoan& lisis de F re u d  ha m e re c id o  su  atenciôn 
en v a r ie s  de su s  e s c r i to s .  H u sse r l  y la  fenom enologia son tam bién  
co n s tan tes  en  su  p ensam ien to  y  en  su  especu lac iôn . Sin o lv id ar, d a ­
da la  Unea de su  investigac iôn , su s  conocim ien tos e s c r i tu r ls t ic o s  y  
de teo log la  c r is t ia n a . E s t a r  la  a s i  en  la  U nea se c u la riz a d a , aunque 
p a re z c a  c o n tra d ic to rio , de N ie tzsch e: "T am bién  n o so tro s , conocedo- 
r e s  de hoy, n o so tro s  le s  a te o s  y an tim e ta f ts ic o s , tom am os n u es tro  
fuego de la s  g ra s  a s  que han ehcendido unà fe m ile n a ria , la  fe c r i s ­
tian a , que e r a  tam bién  la  fe de P la tô n , de que Dios e s  la  verdad  y 
de que la  v e rd ad  e s  d iv ina" (1). En R icoeu r se  en c u en tra  un buen 
filôn p a ra  e l es tud io  de tan  p reo cu p an te  p rob lem a p a ra  la  A ntropolo­
gia.
P a r te  R icoeu r de aquel sup u esto  de H eidegger de que a l hom bre no 
le  en con tram os en su  fo rm a  a u té n t ic a , sino  d e sg a rra d o  y deshecho. 
Al hom bre le  en c u en tra  e l a u to r  caido  en Su cu lp a  y a s i  es  im posi- 
ble no in tro d u c ir  e l tem a de la  cu lpab ilidad  en la  A ntropologia. No
(1) OELM ÜLLER, W, (56) 332.
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se puede h a b la r  ya de la  fin itud  o de la  lim ita c iô n  del hom bre  s in  
e s tu d ia r ,  a l m ism o  tiem po la  cu lpab ilidad . Si qu erem o s conocer a l 
hom bre y s a b e r  lo  que e s , in te rro g ân d o n o s en sen tido  h e id eg g e ria -  
no, h a b râ  que ex a m in e r la  d ia lé c tic a  ex is ta n te  e n tre  lo s  conceptos 
de fin itud  y  cu lpab ilidad . Con ello  no se  a f irm a  la  iden tificac iôn  
de lo s  dos conceptos. En e se  ca so  e l hom bre d eb e rfa  a r r a s t r a r  
p a ra  s ie m p re  la  cu lpab ilidad  com o lo hace con su fin itud , y la  
cu lpab ilidad  no te n d rfa  rem e d io . En cam bio  R ico eu r, en co n tra  del 
e x is te n c ia lism o  a teo , ha p e rc ib id o  en lo s  tex to s p en iten c ia le s  e l anun- 
cio de sa lv ac iô n  p a ra  lo s  cu lpab les. En e llo s  se  habla de cu lp ab ili-  
dad en raz ô n  de la  sa lud  fu tu r a  anunciada.
E n tre  lo s  dos concep tos, tan  n e c e s a r io s  en  su d ia léc tic a  p a ra  e l co - 
nocim ien to  del hom bre y p a ra  e l e sc la re c im ie n to  p rop io , se  tiende 
un ab ism o in franqueab le  que, en su  sen tido , exp lica  e l cam bio  de 
m étodo e n tre  e l p r im e ro  y  e l segundo capftu lo  de la  te s is .  L a  f i ­
nitud  e s  un concepto  del que ha hablado de s ie m p re  la  f ilo so fia  y lo  
ha hechol porque puede ra c io n a liz a rs e  y h a b la r  de é l en té rm in o s  de 
logos. Sin em bargo  la  cu lpab ilidad  no puede ra c io n a liz a rs e . L a 
ûn ica fuente de in fo rm aciôn  p a ra  p ro fu n d iza r en é l la  ha en co n trad o  
R icoeur en la s  l i t e r a tu r a s  p en iten c ia les  donde e l hom bre ha m a n ife s -  
tado , en  p a la b ra s , la  e x p e rien c ia  ex trafia  y d e s g a rra d o ra  del m al.
En lo s  sfm b o lism o s p r im itiv o s  y  en lo s  m ito s  del m al y de la  ca lda  
ha escuchado  e l a u to r  e l s u s u r ro  del hom bre  envuelto  en e l en igm a 
de la  fa lta . De la  fa lta  hay que h ab la r com o acon tecim ien to , com o 
algo que ha sa ltad o , en lenguaje k ie rk e g aa rd ian o , a  la  vida de l hom ­
b re . L a  fin itud  p e rte n ec e  a o tro  o rden; fo rm a  la  e s tru c tu ra  de lo  
hum ano. E l hom bre no tiene p o r qué a r r e p e n ti r s e  de su fin itud , ni 
n e c e s ita  que se  le  perdone de e lla . SI ha de a r r e p e n ti r s e  de su  f a l­
ta  y l ib r a r s e  de e lla  p o r e l perdôn .
La no id en tificac iô n  no itnp ide la  re là c iô n , eino que prom ueve un 
juego d ia léc tico  e n tre  lo s  dos conceptos, com o nos p a re c e  p e rc ib ir  
en E . D rew erm ann  a l d ec ir : "Cuando e l hom bre  peca, p ien sa  e l
y av is ta , lo que le  U eva a l pecado es  la  an g u stia . L a  an g u s tia  s u r ­
ge de lo  que e l m ism o  D ios ha c re ad o  y  fo rm a  p a r te  del c a r â c te r  
c r ia tu ra l  del hom b re"  (1). A sf que la  an g u stia  y  e l pecado, en la  
p ré se n te  econom ia, y  ev iden tem ente  la  culpa se  exp lican  p o r  e l 
" c a r â c te r  c r ia tu r a l  del h om bre" o lo que e s  lo  m ism o  su  fin itud , 
su lim ita c iô n . P e ro  uno no se  fed u cë  a l ô tfo . De là  m utua con- 
fron taciôn  r e c ib i r â  nueva luz  e l e te rn o  p ro b lem a de la  fin itud  del 
hom bre, d e sc u b rire m o s  e l r o s t r o  del se n tim ien to  de cu lpab ilidad  y 
ahondarem os en  e l conocim ien to  de aqUél. Una e te rn a  inquietud , e l 
d escu b rim ien to  del s e r  del hom bre en uno de lo s  conceptos m âs so -  
c o r r id o s , la  fin itud  o lim ita c iô n , se  en cü en tran  d ire c ta m e n te  a fe c ta -  
dos p o r la  m oderna  esp ecu lac iô n , en te r r e n o s  filo sô fico s , so b re  e l 
sen tim ien to  de cu lpabilidad .
Reconoce F ic o e u r  la  d ificu ltad  de in c o rp o re r  e l tem a  de la  cu lpab i- 
lidad  a  la  filo so fia . No v iené la  d ificu ltad  p o r su s  o rfg en es m ftico s, 
porque todos lo s  p ro b lem as filo sô ficos han sido  tra ta d o s  p r im e ra m e n -  
te a n iv e l m ftico , y ad em âs e s  una fo rm a  o rd in a r ia  de p ro c é d e r  desde 
los tiem p o s de C om pte, de lo s  sociôlogoS f ra n c e se s  y de lo s  fenom e- 
nôlogos de la  re lig iô n . Lo d ificu ltoso  e s tâ  en in c o rp o re r  la  e s t r u c ­
tu ra  m ftica  que co n se rv a  la  cu lpab ilidad  a la  filoSoffa.
L a m a n e ra  de h a c e r  f  re n te  a  e sa  d ificu ltad  queda exp licada en la s  
pâg inas s ig u ien te s  donde vam os a  d e jà r  que R ico eu r se  explique.
(1) DREWERMANN, E . (11) 381.
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CAPITULO I. LA FALIBILIDAD
1. P e r te n e n c ia  de l a  fa llb ilid a d  a l es tud io  filo sô fico  del sen tim ien to  
de cu lpab ilidad .
E l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  lie v a  en g a rzad o s una s e r ie  de concep­
to s  c lav es  p a ra  p o d e r p e n e tr a r  en su  s ign ificac iôn , y co n seg u ir a s f  
e l es tud io  en su s  m û ltip le s  ra m lfic a c io n e s . Como vfa p r e p a ra to r ia  
sa l ta  a  la  v is ta  que e l concepto  de fa lib ilid ad  contribuye a su  d e li-  
m itac iôn . E s te  concepto  a p a re c e  e x p re sam e n te  unido a l sen tim ien to  
de cu lpab ilidad  en e l l ib ro  de P au l R ico eu r "De L  ' in te rp re ta tio n , 
e s s a i  s u r  F re u d " . B ien  e s  v e rd ad  que a  tra v é s  de todo su  lib ro  
"F in itude  e t C u lpab ilité  I, L 'h o m m e  fa il l ib le " , e l concepto de fa lib i­
lidad  apunta a co m p le ta r  y  a  e n g lo sa rse  e l m ism o  en o tro  concepto 
m âs am plio , la  cu lpab ilidad  o e l sen tim ien to  de cu lpabilidad , concep­
to s  de ig u a l s ig n ificac iô n  p a ra  R ico e u r segûn v e re m o s. P o r  o tr a  
p a r te ,  tan  to  la  cu lpab ilidad  com o e l sen tim ien to  de cu lpabilidad , en 
su contenido, hacen  re fe re n c ia  in m ed ia ta  a  la  c a rg a  e x p re s iv a  de la  
falib ilidad .
En un con tex te  fre u d ian o , p e ro  in te g rad o  en o tro  m âs g en e ra lizad o  
que a b a rc a  e l p en sam ien to  de R ico eu r so b re  e s ta  m a te r ia , e l lib ro  
"De 1 ' in te rp re ta tio n , e s s a i  s u r  F re u d "  e n g a rz a  ex p re sam e n te  la  fa l i­
b ilidad  con la  cu lpab ilidad  y e l sen tim ien to  de culpabilidad. P u e s  el 
au to r hab la  de " la  tâche  d 'u n e  pen sée  re f le x iv e "  (1) en un in ten te  
de d e s c u b r ir  e l r o s tr o  de la  cu lpab ilidad  a  tra v é s  de la s  d iv e rsa s  
" e s fe ra s  s im b ô lic a s" , que e s  p re c isa m e n te  e l com etido de su  o b ra , 
no sô lo  de la  o b ra  de F re u d , en lo  que se  r e f ie r e  a l sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad , y consigu ien tem en te  a  la  cu lpab ilidad . P odem os, en ton-
(1) F . 525
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c e s , e sc u c h a r  a  R ico eu r cuando dice: " E n tre  le  sen tim en t de cu lp a­
b ilité "  au se n s  psychana ly tique , et le  m a l ra d ic a l, su  se n s  de Kant, 
s 'e ta g e n t  une su ite  de f ig u re s  où chacunè re p re n d  la  p ré c é d e n te  pour 
la  "d é sav o u e r"  e t la  " s u rm o n te r" ,  com m e F re u d  le  d it de l 'o e u v re  
d 'a r t .  Ce s e r a i t  la  tâch e  d 'u n e  pen sée  ré flex iv e  de m o n tre r  com ­
m ent c e tte  co n sc ien ce  "p ro g re s iv e "  de la  C ulpabilité su it la  p r o g re s ­
sion  des sp h è re s  sym bo liques que nous avons e sq u isée  au  début de ce 
ch a p itre ; le s  m ê m es f ig u re s  qui nous ont s e rv i  a  ja lo n n e r  le  s e n ti­
m ent - fig u re s  de 1 é v o ir ,  RgureS du povoii* e t du v a lo ir -  son t a u s s i 
le  lieux  su c c e s ifs  de n o tre  a lién a tio n ; oh le  com prend: s i  ce s  figu­
r e s  sont c e lle s  de n o tre  fa iU ib ilité , e l le s  Sont a u s s i  c e lle s  de n o tre  
ê t re  déjà déch u ". (1)
A dem âs de que e l  con tex te  g e n e ra l de Su lib ro  "F in itu d e  e t C u lpab i­
lité ,  I L 'h o m m e  fa il l ib le " , exp lica  la  in séhciôn  de la  fa lib ilidad  
en e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad , la s  dos û ltim a s  lln e a s  de la  c ita  
de R icoeu r que ac ab a m o s de h a c e r ,  pueden s e r  una de la s  c o n c re -  
c iones del a rg u m e n te . E l a u to r , en  la  exposiciôn  p e c u lia r  de su  f i ­
lo so fia , u sa  e l té rm in o  de "d isp ro p o rtio n "  p a ra  la  exp licac iôn  de lo s  
conceptos de " fa iU ib ilité "  (2) y  d e ’ldéchu" (3), h erm an ad o s y  a s im ila -  
dos en la s  dos û ltim a s  lln e a s  de là  c ita  de la  pâg ina 525 de "De 
1 'in te rp re ta t io n , e s s a i  a u r  F re u d " . Con é l té rm in o  "d isp ro p o rtio n "
(1) F . 525. E s ta s  f ig u ra s  de "a v o ir ,  pouvo ir y v a lo ir"  la s  em plea  
é l ,  d en tro  de la  expoSiciôn p e c u lia r  de Su p ensam ien to , com o 
co n trib u cién  m uy im p o rta n te  a  la  exposiciôn  de la  fa lib ilidad ;
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e s ta s  dos re a lid a d e s , de la  " fa ilib ü ité "  y del ho m b re  "déchu", que- 
dan en lazad as d ia léc tic am e n te  en la  o b ra  de R ico e u r. Y en laz ad a s  
s e  p re se n ta n  aquf en un con tex te que em pieza  p o r  s e r  freu d ian o , y 
que te rm in a  déndole a  R icoeu r m a te r ia l  p a ra  exponer su s  id e as .
Nos re fe r im o s  a  la  co n crec lô n  de la  pâgina 93 de "F in itu d e  et C u lpa­
b ili té , I L 'h o m m e  fa il lib le " , donde habla R ico e u r del en lace  e n tre  
"déchu" y "d isp ro p o rtio n "  a l d e c ir  " i l  faut a v o ir  seu lem en t p ré s e n t 
a  l 'e s p r i t  que c 'é s t à  t r a v e r s  un dualism e t r ib u ta ir e  de la  v isiôn  
éth ique du m onde com m e déchu e t de l 'h o m m e  com m e déjà  d iv isé  
co n tre  lu i-m ê m e , que nous avons à  d éc h if fre r  e t ft in te r p ré te r  la  
"d isp ro p o rtio n "  in it ia le  qui so u s - te n d  e t d is - te n d  L éxistence p r a c t i -  
que de l 'h o m m e  (1). Y ya aquf m ism o  la  d ia lé c tic a  e n tre  e l t é r m i ­
no "déchu" y la  "d isp ro p o rtio n "  nos apun ta a l t e r c e r  concepto  en 
cu estiô n  con quién  se  en cü en tran  e n tre laz ad o s : "On p o u rra it  énon ­
c e r  en c e s  te rm e s  le  p ro b lèm e: r e tro u v e r  à  t r a v e r s  un d u a lism e
éthique e t en deçà  de sa  condam nation de la  se n s ib ili té ,  la  s t ru c tu re  
de fa iU ib ilité  qui a  rendu  p o ss ib le  ce d u a lism e" (2), L a uniôn de 
la  fa lib ilid ad  con la  d esp ro p o rc iô n  la  hace p a ten te  R icoeu r en o tro  
lu g a r: "N ous ch e rch o n s la  fa iU ib ilité  dans la  d isp ro p o rtio n ; m a is  
où ch e rch o n s-n o u s  la  d isp ro p o rtio n ?  C 'e s t  ic i  que se  p ro p o se  à 
nous le  p arad o x e  c a r té s ie n  de l 'h o m m e  fin i- in f in i (3). Donde nos 
a p a re c e  la  uniôn e n tre  de sp ropo  r  c iôn - fa lib ilid a d , y , a l m ism o t ie m ­




L a d esp ro p o rc iô n  nos a p a re c e  tam b ién  en o tro  lu g a r  fo rm ando p a r te  
del concepto de fa lib ilidad  (1). D esm enuza R ico eu r e l contenido de 
la  d esp ro p o rc iô n  en cu an to  que  é s ta  nos U eva a  m e te rn o s  en e l  se n ­
tido  de la  faU bilidad: "L a  "d isp ro p o rtio h "  de l 'h o m m e  e s t g o u v o i^
de fa iU ir, en  ce se n s  q u 'e U e  re n d  l 'h o m m e  cagaW e de f a i l l i r "  (2). 
P e ro , ad e m â s, e s ta  uniôn e n tre  d esp ro p o rc iô n  y  fa lib ilidad , im p o r­
tan te  en la  a rgum en tac iôn  que acab am o s de h a c e r , p o r re la c io n a m o s  
faU bilidad con "déchu", nos in tro d u ce  en  o tro  en tro n cam ien to  de la  
faUbÜidad con sen tim ien to  de cu lpabiU dad, porque e s ta s  m ism a s  p a ­
la b ra s  son  la  expU caciôn de o tr a s  p o r  la s  que faUbUidad ap a re c e  
com o p osib ilidad  del m a l, té rm in o  en re la c iô n  m â s  inm ed ia ta  con 
sen tim ien to  de cu lpabilidad . E n  efec to  là  c ita  com pléta  de "F in itu d e  
e t C ulpabiU té, I l 'h o m m e  fa iU ib le" d ice asf: "M ais le  concept de
fa ilU b ü ité  enveloppe la  possib lU té  du m ^  en un se n s  p lus p o s itif  en ­
c o re : la  "d isp ro p o rtio n "  de l 'h o m m e  e s t  pouvo ir de fa lU ir , en  ce
se n s  qüeUe re n d  l 'h o m m e  capab le  de fftiU ir" (3).
V em os e n tre laz ad o s  lo s  conceptos de d esp ro p o rc iô n , faUblUdad y el 
nuevo contenido de la  posib iU dad de m a l. L a s  m ism a s  id e as , p o r 
m edio  de m a tiz ac io n es  in d ic ad o ras  de la  re la c iô n  que une a  faUbiU- 
dad con m al. la s  en co n tram o s en  o tr a s  a f irm a  clones de R icoeu r 
despué s  que é l se  preguntô: "Que v eu t-o n  d ire  cuand on appeU e
l 'h o m m e  fa lU ib le? . E sse n tie U e m en t cec i?  que la  g o s s i b ^ ^  du m a l 
m o ra l e s t  in s c r i te  dans la  constitu tion  de l 'h o m m e "  (4). En rea U -
(1) H. 161.
(2) H. 161. N o so tro s  s u b ra y a re m o s , con Ifnea d iscon tinua , la s  p a ­




dad, con v is ta s  a in d ag ar la  p o sib ilid ad  de esterm al, es p a ra  lo  que 
é l se  p reocupa del concepto  de fa lib ilidad  y lo  som ete  a re flex iô n  y 
a estud io : "E n  p ré te n d an t que la  fa iU ib ilité  e s t  un concep t, je  p r e ­
suppose au  d ép a rt que la  ré flex io n  p u re , c 'e s t - à - d i r e  que une m a n iè ­
r e  de com p ren d re  e t de s e  c o m p re n d re  qu i ne p ro cèd e  p as p a r  im age, 
sym bole ou m ythe, peut a tte in d re  un c e r ta in  se u il d ' in te llig ib ilité  où 
la  p o ss ib ilité  du m a l p a ra it  in s c r i te  dans la  constitu tion  la  p lus in tim e 
de la  ré a li té  hum aine" (1).
M atiza  en  o tro s  lu g a re s  la  p o sib ilidad  de m a l en carn ad a  en la  fa lib i­
lid a d  y nos habla de la  "positio n "  del m a l y  su  exp licaciôn  p o r la  fa ­
libilidad* "O r d 'u n e  c e r ta in  façon le  " s a u t"  m ê m e , la 'p o s i t io n "  
m êm e du m al peuvent ê t re  co m p ris  à  p a r t i r  de la  fa iU ib ilité  (2). Y, 
en o tro  lu g a r, e m p a re ja  la  fa lib ilidad  y la  condiciôn del m al: "e t 
c 'e s t  ce " à  p a r t i r  de" qui a u to r is e  à  d ire  que la  fa iU ib ilité  e s t la  
condition du m al, b ien  que le  m a l so it le  r é v é la te u r  de la  faiU ibiU - 
té "  (3).
H em os v is to  la s  re la c io n e s  e n tre  falibU idad  y  m a l en la  o b ra  de 
R icoeu r, nos queda in d ic a r  que e l tem a  de l m al e s tâ  en re la c iô n  
con el sen tim ien to  de cu lpabü idad , y  a s f  q u ed a râ  c la ra  la  re la c iô n  
m ed ia ta  de falibU idad con sen tim ien to  de cu lpabü idad . A su  debido 
tiem po  p ro b a re m o s  que e l té rm in o  cu lp ab ü id ad  engloba lo  m ism o 
que sen tim ien to  de cu lpabü idad  (4). Y a s f  ex is te  un contexto  am plio  




(4) Ü , / - / ’ y
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a llf  re m ltim o s  (1). E s tâ  re la c iô n  se  e s c la re c e  tam bién  reco rd an d o  
que en e l m a l ra d ic a  la  conc iencia  de fa ltâ , uno de cuyos t r è s  m e ­
m entos e s  la  cu lpab ilidad  (2). Unà f r a s e  de un a r t ic u le  de R icoeu r 
nos p ru eb a  igua lm en te  e s ta  re la c iô n : " P a r t i r  du m a l connu, ce s e ­
r a i t  p a r t i r  d 'u n e  défin ition  p u rem en t m o ra le  de la  cu lp ab ilité , com ­
m e tra n s g re s s io n  d 'u n e  lo i, com m e in fra c tio n "  (3). En e l m em ento 
en que hab lem os del m al conocido, d ice R ico eu r, d am es una défin i- 
ciôn m o ra l de la  cu lpab ilidad . O lo  que e s  lo  m ism o: e s ta r  hablàn-
do del m a l m o ra l es e s ta r  d iciendo ra s g o s  de la  defin iciôn  de culpa- 
b ilidad. P o r  consigu ien te , la  fa lib ilid ad , p u e r ta  y  p re p a ra c iô n  del 
m a l e s  un buen p rin c ip io  p a ra  e l e sc la re c im ie n to  de la  culpabilidad.
La re la c iô n  de la  fa lib ilid ad  con e l m a l nos U eva a o tr a  re la c iô n  in­
te r  e san té , de la  faU bilidad côn e l sen tim ien to  de cu lpabü idad . P a ra  
exponer e s ta  re la c iô n  nos vam os nuevam ente a  la  d esp ro p o rc iô n . El 
hom bre e s tà  v e rd a d e ra m e n te  d esp ro p o rc io n ad o , e n tre  o tr a s  raz o n es  
puesto  que no coincide consigo  m ism o . E s to  pone en e l hom bre una 
debü idad  que e s , en û ltim o  té rm in o , e l origan del m al: "D ire  que 
l 'h o m m e  e s t  f a ü lib le , c 'é s t  d ire  que la  lim ita tio n  p ro p re  à  un ê tre  
qui ne co ïncide p as  avec lu i-m ê m e  e s t  la  fa ib le sse  o r ig in a ire  d 'o ù  le 
m al p ro cèd e"  (4). A sf, en un p ro c e so  ascenden te  de e sc la re c im ien to  
de la  v e rd ad , la  f ra g ü id a d , "nom  qui p ren d  dens l 'o r d r e  affec tif la  
" d isp ro p o r tio n "  (5), y  la  debü idad , la  faU büldad  bajo su s  d iferen tea
(1) M.
(2) M. 99. L a faU büidad  a p a re c e  en re la c iô n  e s tre c h a  con sen tim ien - 
to de cu lpabü idad  a  tr a v é s  de la  uniôn de faU büidad  con fa lta , ya 
que la  conc ienc ia  de fa lta  ra d ic a  en e l m al, y la  fa lta  incluye en tre  





canalizacionem , e s  tn âs  que e l o rig en  de donde p rocédé  el m a l, e l 
a u to r  hab la  de una capac idad  de m al: "L a  f ra g ili té  n 'e s t  p as  s e u le ­
m en t le  " lieu "  le  po in t d 'in s e r t io n  du m al, ni m êm e seu lem en t " l '  
o r ig in e "  à  p a r t i r  de la q u e lle  l 'h o m m e  déchoit; e lle  e s t  " la  c a p a c ité "  
du m a l"  (1). T enem os p u es a l hom bre  som etido  con stitu c io n alm en te  
a  la  deb ilidad  de su  fa lib ilidad . po rque e s  débU, en  su fa lib ili-
dad, se  puede e x p lic a r  e l t r â n s i to  de la  in o cen c ia  a l nuevo té rm in o  
que e n tre la z a  fa lib ilid ad  con se n tim ien to  de cu lpabilidad , la  fa lta  : 
" C 'e s t  c e tte  tra n s itio n  de l 'in n o c e n c e  à  la  fau te , d éco u v erte  dans la  
positio n  m êm e du m al, qui donne au concept de fa iïllb ili té  to u te  son 
équivoque p ro fo n d eu r"  (2). E n  o tr a  p a r te  tam b ién  ve Ri co eu r unidos 
lo s  conceptos de fa lib ilid ad  y  fa lta  y  a s f  hacem os n o so tro s  la  uniôn 
de fa lib ilid ad  y  sen tim ien to  de cu lpab ilidad , p o r  s e r  la  cu lpab ilidad  
uno de lo s  " t ro is  m om en ts de la  fau te : so u illu re , péché, cu lp ab ili­
té "  (3). He aquf e s a  o tra  p a r te : "L a  p ré fé re n c e  de so i, qui e s t  la  
fau te  ou un a sp e c t de la  fau te , tro u v e  p ré c isé m e n t dans ce tte  c o n s ti­
tu tion  de la  d iffé ren ce  la  s t ru c tu re  de fa i l l ib i l i té , qui le  ren d  p o ss ib le  
sa n s  la  re n d re  in év itab le"  (4).
L a  p e rte n en c ia  de la  fa lib ilid ad  a  una re flex iô n  so b re  e l sen tim ien to  
de cu lpab ilidad , o lo  que e s  lo  m ism o , e l es tud io  re flex ivo  de la  
fa lib ilid ad  p a ra  p e n e tr a r  en e l sen tim ien to  de culpabilidad  queda p a ­
te n te  de m a n e ra , nos p a re c e , d efin itiva  en un p â r ra fo  esp ec ia lm en te  
im p o rta n te  en "F in itude e t C u lpab ilité  II. L a Sym bolique du m a l" . 






ex p e rlen c la  m uy suya , la  de la  "c o n sc ien c e  de fau te" ; " p a r  l 'a v e u  
la  conscience de fau te  e s t  p o r té e  dans la  lu m iè re  de la  p a ro le "  (1). 
E s ta  co n sc ie n c ia  se  p ré s e n ta  en v a r ia s  c a p as , una de la s  c u a le s  es 
la  cu lpab ilidad , un se n tim ien to  ind iv idualizado  e in te r io riz a d o  de la  
indignidad de su  nûcleo  p e rso n a l; e s te  se n tim ien to  de cu lpab ilidad  
U eva a  una e x p e r ie n c ia  m âs fundam ental, e l pecado , ex ten siv e  a 
todos lo s  h o m b res , que Indica Una s itu ac iô n  r e a l  de lan te  de D los (2).
Y la  e x p e rien c ia  "don t le  c royan t f a i t  l 'a v e u  dans la  con fessio n  des 
p échés" e s t " l 'e x p é r ie n c e  d 'ê t r e  a o i-m ê m é  e t a lién é  de so i"  (3); y 
l e  péché en tan t qu ' a lién a tio n  à so i-m ê m e  e s t  (4). L a  a l ié n a - 
ciôn de s i  m ism o  e s  la  defin iciôn  que da e l a u to r  de l pecado , y la  
fa lib ilidad  la  b u sca  R ico eu r en la  "d isp ro p o rtio n " : "N ous ch e rch o n s 
la  fa iU ib ilité  dans la  d isp ro p o rtio n "  (5). E s ta  d e sp ro p o rc iô n  e s  una 
fo rm a de lim ita c iô n , una " lim ita tio n  Spécifique qui c o n s is te  pou r la  
r é a li té  hum aine à  ne p as  co in c id e r  avec so i-m ê m e  (6). O com o d i­
ce en o tro  lu g a r: "je ne su ie  pas chez m o i en  m a p ro p re  n a tu re "  (7); 
dé e s te  m odo " la  so u ffran c e  p ren d  Son se n s  ph ilosoph ique" com m e 
im p o s ib ilité  de c o in c id e r  avec  so i-m ê m e  (8). E l ho m b re  su fre  p o r 
no e n c o n tra rse  en su  m ism a  ca sa , p o r  la  tra g e d ia  de no p o d er co in - 
c id ir  consigo m ism o ; su f re  " d 'ê t r e  fin i"  (9). L uego s i  la  fa lib ili­











e s  una a lien a c iô n , e s  c la ro  co n c lu ir  que e l pecado  e s  una fo rm a 
de no c o in c id ir  consigo  m ism o , porque la  p o sib ilid ad  de a l ie n a rs e  
s6 lo  se  da en e l s e r  que no co incide consigo  m ism o ; e l que co in ­
cide y  no puede no c o in c id ir , no tiene p o sib ilid a d  de a lienac iôn . No 
puede s e r  " a liu d " n l b u s c a r  " in  a lio "  cu a lq u ie r  o tr a  re a lid a d , cuando 
p o r  c o in c id ir  consigo  m ism o , se  e s  to do lo  que le  re a liz e .
E n tonces e s , p o r  lo  m enos conven ien te, y tam b ién  n e c e s a r io  que se  
pueda exponer todo e l contenido de la  fa lib ilid ad  del hom bre, que d é ­
nota la  no co in c id en cia  consigo m ism o , ya que e llo  c o n tr ib u y e , g e - 
n é r ic a m e n te , a l  e s c la re c im ie n to  de una a lien ac iô n  esp ec lfica , e l p e ­
cado que p ro m u ev e  e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad .
Si e l pecado , una a lien ac iô n  e sp e c lfic a  del h o m b re , engendra  e l s e n ­
tim ien to  de cu lpab ilidad , cuando exponem os e l po rqué de la  no co ­
inc idenc ia  del h o m b re  consigo  m ism o , o lo  que e s  lo  m ism o su  fa ­
lib ilid ad , e s ta m o s  hac iendo  la  exposic iôn  p r im e ra  del sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad .
T am bién  nos p a re c e  de fu e rz a  p ro b a to r ia  d e c is iv a , p a ra  in c lu ir  la  
fa lib ilid ad  en un e s tu d io  del se n tim ien to  de cu lpab ilidad , todo e l 
contenido del B v M c r , e sp e c ia lm e n te  su  sen tido  de in te rm ed io  y  de 
d isp ro p o rc iô n , sab iendo  que la  id e a  de in te rm e d io  e s té  im p licada 
en la  de d e sp ro p o rc iô n . (1).
1 .1 . y  F a lib ilid a d .
" C 'e s t  donc dans le  que s  a ig u ise  le  conflit in tim e à  la
d é s id e ra b ilité  hum aine; en  ce  s e n s , c 'e s t  le  qui constitue
(l)C fH  22
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le  se n tim e n t hum ain p a r  e x c e lle n c e "  (1). A1 contenido de e s te  t é r ­
m ino se  d ir ig e  ah o ra  n u e s tro  es tu d io  com o paso  im p o rta n te  h ac ia  la  
fa lib ilid ad  p o r  la  "d isp ro p o rtio n "  y " l ' in te rm é d ia re " . (2). E l 
segûn  P la tô n  se  en c u en tra  s itu a d a  e n tre  , la  d é s ir  s e n s i-
b le , e t l a  ra is o n  dont 1 ' « e s t  p a r  a i l le u rs  le  d é s ir  spéc ifique"
(3). P la tô n  "y  voyait le  point oû se  r e s é e r r e  la  co n trad ic tio n  hum ai­
ne: tan tô t, d i t- i l ,  e l s e  ran g e  du cô té  du d é s ir ,  dont i l  e s t la  pointe 
a g re s s iv e , l ' i r r i t a t i o n ,  la  c o lè re ; tan tô t i l  lu tte  po u r la  ra is o n , dont 
i l  dev ien t la  p u issan ce  d 'in d ig n a tio n  e t le  cou rage d 'in te r p r e n d r e "  (4). 
E l e s  "un tro is iè m e  te rm e " ,  " s e n s ib le  au co e u r"  y  no " s e u le ­
m ent in ten tionnel e t perd u  dans l 'o b je t ,  com m e l'im ag ination  tra n s c e n  |
dan ta le"  (5); " c a r  le  , c 'e s t  p ro p re m en t le  co eu r humain^ |
l 'h u m a n ité  du co e u r"  (6). V am os S in te rn a rn o s  com pletam en te  en \
su contenido.
E s  a  d e s ta c a r  su  asp ec to  de " in te rm é d ia ire " :  "On peut p la c e r  sous 
le  signe de ce , am bigu e t f ra g ile ,  toute la  rég ion  m éd iane
de la  vie affec tive  e n tre  le s  a ffec tio n s v ita le s  e t le s  affec tions s p i r i -  |
tueU es, b re f  tou te 1 a ffec tiv ité  qui fa it la  tra n s itio n  e n tre  le  v iv re  
e t le  p e n s e r , e n tre  e t " . (7).
E s te  p ro b le m s de la s  re la c io n e s  e n tre  y  ha sido  t r a ta -
do am p liam en te  p o r O rteg a  y G a sse t. Segûn é l e s  uno de lo s  g ra n ­









da re so n a n c ia  a  e s te  tem a  es tud iândo lo  en e l contenido del 
O rtega , en un sen tido  m âs am plio  y m âs esp ecu la tiv o , h ab la râ  de la  
"razôn  v ita l" , de l " ra c io v ita lism o "  com o de l s is te m a  o del punto de 
en g a rce  en que e l y e l pueden e n c o n tra rse  y co m p ren -
d e rse .
A la  f ilo so fia  del sô lo  O rteg a  le  hace una s e r ie  de in te r ro g e - -
clones: *2 P uede la  razô n  b a s ta r s e  a  s i  m is m a ? .   ^ P uede d e s a lo ja r  to ­
do e l r e s to  de la  v ida que e s  ir ra c io n a l  y  s e g u ir  viviendo por s i  s o ­
l a ? "  (1). L a filo so fla  tien e  p lan teado  e l phoblem a desde P la tô n , 
puesto  que razô n , aûn siendo un m étodo in su s titu ib le  de ex am in e r 
la  re a lid a d , tro p ie z a  "con  la  in ev itab le  an tinom ie  que la  razô n  in ­
cuba" (2). En lo  e se n c ia l. segûn O rteg a , podem os a p re n d e r  de P la ­
tôn l o q u e  la  raz ô n  desenvuelve; "H ace ya v e in tic u a tro  s ig lo s  que 
uno de lo s  m âs g ran d e s  r a c io n a lis ta s , P la tô n , se  p regun taba qué e s  
lo  que U am am os " raz ô n "  - - ,  y  su re sp u e s ta  e s , en lo esencia],
todavia vâlida . Razôn no e s  s im p lem en te  co n o c im ien to , Al v e r  una 
co sa , la  conozco en alguna m a n e ra  o conozco algo de e lle ; s  in  e m ­
bargo , no la  razo n o , m i conocim ien to  no e s  rac io n a l. E n tre  e se  
m e ro  conocer o to m a r  n o tic ia  de a lgo  y e l conocim iento
te o ré tic o  o c ien c ia  - en c u en tra  P la tôn  una d ife ren c ia
e sen c ia l. L a c ien c ia  e s  e l conocim ien to  de algo que nos p e rm ite  
" d a r  razô n " de e s e  algo ~ E s te  e s  e l s ign ificado
m â s au tén tico  y p r im a r io  de la  raUq^ Cuando de un fenôm eno a v e r i-  
guam os la  c a u sa , de una p ro p o sic iô n  la  p ru eb a  o fundam ento, p o se e -  
m os un s a b e r  ra c io n a l. R azonar, e s ,  p u es , i r  de un objeto  -c o sa
(1) ORTEGA Y GASSET, (58) 177.
(2) ORTEGA Y GASSET, (58) 274.
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o p en sam ien to - a  su  p rln c ip lo . E s  p e n e tra r  en  la  in tim idad  de algo . I 
d escub riendo  su  s e r  m â s  en traflab le  t r a s  e l m an ifies to  y  ap a re n te .
E n  e l ^ b e ^ t e t o s ,  donde P la tô n  p e re s c ru ta  m enudam ente e s te  asun to , 
se  reconoce en la  defin iciôn  la  fo rm a  e jé m p la r  de la  ra tio . E n  e fe c - 
to , d é fin ir  e s  d escom poner un com puesto . en  su s  û ltim o s e lem en t os. | 
E s to s  son e l in te r io r  o e n tre  Si jo  de aquél. Cuando la  m ente an a liz a  | 
algo  y  lle g a  a  su s  p o s tr e ro s  in g re d ie n te s , é s  com o s i  p e n e tr a ra  en  | 
su  in tim idad . com o s i  lo  v ie se  p o r  d en tro . E l en ten d e r, ^ ^ S j - ^ g e i ^  ; 
c o n s is te  e jem p la rm en te  en  e s à  red u cc iô n  de lo  com plejo  y, com o ta l,  | 
confuso a lo  s im p le  y , com o ta l, c la ro . En r ig o r ,  rac io n a lid ad  s ig -  | 
n ifica  e se  m ovim iento  de reducciôn  y  puede h a c e rse  sinônim o de d é fi-  i 
n i r "  (1). As£ define P la tô n  e l cam po de la  razô n .
P e ro , en s f  m ism a , e s ta  la b o r  p ré se n ta  d ificu ltad es. L à ra z ô n  ha 
descom puesto  la  re a lid a d  en "e le m e n to s" . "A l h a l la r s e  la  m en te  
an te  lo s  û ltim o s e lem e n to s , no puede SegUir su  faena re so lu tiv a  o 
a n a litic a , no puede descom poner m âS. De donde ré s u lta  que, an te 
lo s  e lem en to s , la  m en te ' de ja  de s e r  ra c io n a l. Y una de dos: o, a l  
no po d er s e g u ir  siendo  ra c io n a l an te  e l lo s , no lo s  conoce, o lo s  co- 
noce p o r  un m edio  ir ra c io n a l .  En e l p r im e r  ca so , ré s u lta  que co ­
n o ce r  un objeto  s é r ia  re d u c ir lo  a  e lem en to s incognosc ib les, lo  cua l 
e s  so b re m a n e ra  p a ra d ô jico . En e l segundo, q u ed arfa  la  raz ô n  com o 
una e s tre c h a  zona in te rm e d ia  e n tre  e l conocim ien to  ir ra c io n a l del 
com puesto  y e l no m enos ir ra c io n a l  de su s  e lem en to s. A nte e s to s  
se  detend rfa  e l a n â lis is  o raUo_ y  sô lo  ca b rfa  la  ^ W ^ iô n ^  E n  la  
ra z ô n  m ism a  e n c o n tra re m o s , pues , un ab ism o de ir ra c io n a lid a d "  (2). 
L a  re a lid a d  no e s  aseq u ib le  a  la  so la  raz ô n , se  n e c e s ita  la  c o lab o ra -
(1) ORTEGA Y GASSET, (58) 274.
(2) ORTEGA Y GASSET, (58) 274
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ciôn de la  in tu ic iôn  segûn O rteg a . Y la  in tu ic iôn  e s  la  fo rm a  de 
co n o cer la s  c o sa s  v iv iéndo las. " E s ta  fo rm a  de conocim ien to  e s  
la  que se  e je rc e  cuando en vez de p e n s a r  conceptualm ente la s  co ­
s a s ,  y, p o r  tan to , d is ta n c ia r la s  con e l a n â lis is ,  se  la s  "v ive" fn ti-  
m a m en te . B e rg so n  ha sido  e l m ayor re p ré se n ta n te  de ta l d o c trin e , 
y, lla m a  " in tu ic iôn" a e s a  in tim id ad  tra n s ra c io n a l  con la  re a lid a d  
v iv ien te . ^ e _ h a ^ ._ I> u e j ,_ d e  2® _vld^ ^  j i ^ to d o  de conocinUento^ 
f r e n ^  jal n ^ W c k  j^fm ionü  (1). T en em o s, p u es , en O rteg a  lo s  dos 
té rm in o s  , " le  v iv re  e t le  p e n s e r"  que R ico eu r es tu d ià  en e l .
lu g a r  in te rm ed io  ap to  p a ra  e l es tud io  de la  falib ilidad . O rteg a  se  
p la n te s  tam bién  la  d ificu ltad  del trâ n s ito  e n tre  o ' a r  y
H em os llegado  a e s ta  conclusiôn  a  tr a v é s  de P la td n . E l p ro b lem s 
em pieza  inc lu so  m â s  a llâ , en e l ra c io n a lism o  de S ô c ra te s  (2). Y 
luego sigue p o r lo s  g ran d e s  filô so fos. "M âs, conform e se  iba to - 
m ando posesiôn  de l uni v e rso  de lo  rac io n a l y, so b re  todo, a l d is  
sigu ien te  de aq u e lla s  tr iu n fa le s  s is te m a tiz a c io n e s  -D e s c a r te s , S p i­
noza, L e ib n iz - , s e  ad v e rtfa , con nueva s o rp re s a ,  que e l t e r r i to r io  
e r a  lim itado . D esde 1700 com ienza e l p ro p io  ra c io n a lism o  a d e s -  
c u b r ir ,  no nueva s ra z o n e s , sino  lo s  l im ite s  de la  razô n , su s  con­
fin es  con e l âm bito  in fin ito  de lo  ir ra c io n a l"  (3). L a  razô n  no po- 
dfa con toda la  re a lid a d  a e s tu d ia r . "L a  raz ô n  p u rs  no puede su -  
p la n ta r  a la  v ida", dice O rteg a  (4). "L e jo s  de p o d er s u s t i tu ir  a 
é s ta , tiene que ap o y a rse  en e l la , n u tr i r s e  de e l la  com o cada uno 
de lo s  m ie m b ro s  vivè del o rg an ism e  e n te ro "  (5), p ré c is a  o tra  vez .
(1) ORTEGA Y GASSET, (58) 272
(2) Cf. ORTEGA Y GASSET; (58) 177
(3) ORTEGA Y GASSET, (58) 177.
(4) ORTEGA Y GASSET, (58) 177.
(5) ORTEGA Y GASSET, (58) 177.
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Y a s i  L ëibn lz , aunque é l fue p a r t id a r io  s ie m p re  de l "p e n -s e r " ,  se  
viô o b lig ad o , enop in iôn  de O rte g a , a  à c e p tà r  e l o tro  té rm in o ,"  e l 
v iv re " : "L e ib n iz  no tiene o tro  re m e d io  que à c e p ta r  lo  que m â s  do­
lo r  podia o ca s io n a rle : que l a  defin iciôn  o ra z ô n  d esca n sa  a  la  p o s-
t r e  en s im p le  in tu ic iôn , que l a  ac tiv id ad  d is e c t r iz  y an a lit ic a  t e r m i ­
na en quietud in tu itive . E l ra c io n a lism o  q u is ie ra  que toda co sa  fu s ­
se  conocida p o r o tr a  (su  " ra z ô n ") ; p e ro  e s  e l ca so  que la s  û ltim a s  
co sas  sô lo  se  conocen p o r s i  m is m a s , p o r  tan to  j^ M c io n ^ n M ^ ^  y 
que de e s te  s a b e r  in tu itivo  e i r ra c io n a l  depende , a  la  p o s tre , e l 
ra c io n a l"  (1). S aca R ico eu r la s  m ia m a s  conc lu siones que a n te s , en 
P la tô n , y nos s itû a , nuevam ente en  la  e x is te n c ia  de lo s  dos té rm in o s .
E n K ant, en  su  " C r l t ic a  de la  ra z ô n  p râ c tic a " ,  O rteg a  c re e  v is lu m - 
b r a r  e l p u lu la r  de la  vida. "Q ué e s ,  hablando con p re c is iô n  y lë a l-  
tad , la  " ra z ô n  p râ c tic a " ,  e s a  ra z ô n  quë, a  d ife ren c ia  de la  te o ré tic a  
e s  " incond ic ionada", ab so lu ta , bien que v â lid a  Sôlo p a ra  e l su je to  como;
ta l y no p a ra  la s  co sas  de la  c ien c ia  f is ic a  n i de la  m e ta f ls ic a ? . L a  |
i
razô n  p râ c tic a  c o n s is te  en que e l su je to  (m o ra l)  se  d e te rm in e  a  s i  j 
m ism o  ab so lu tam en te . P e ro  . . . ^ n o  e s  e s to  " n u e s tra  v ida" com o t a l ? . i 
Mi v iv ir  c o n s is te  en  a c titu d es  û ltim a s  -no  p a rc ia le s ,  e s p e c tra le s , '
m â s  o m enos f ic t ic ia s , com o la s  a c titu d e s  sen su  £ tH c_to_teoréticas. 
T o ^ ^ y ld a  e s  incqn^cdona^  e_ b ic ^ i^ c io n a d ^  R e su lta râ  ah o ra  que 
bajo la  e sp e c ie  d e 'ta z ô n  p u r a "  K ant d e sc u b re  la  raz ô n  v ita l (2).
E n lo s  g ran d es p en sa d o re s  buyë e s te  p ro b lè m e s  o b ien  com o a t is -  
bo, o bien com o n e c e s a r ia  co m p lem en ta rièd ad  a  su s  e lu cu b rac io n es .
(1) ORTEGA Y GASSET,
(2) ORTEGA Y GASSET, (59) 59.
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L os dos té rm in o s  de R ic o e u r , p ensam ien to  y v ida , vida y razô n , 
lo s  en co n tram o s en O rteg a  y suponiendo tam b ién  un esco llo  p a ra  
e s te  filôsofo . E l pago de uno a  o tro  p lan tea  s é r ia s  d ificu ltad es.
En R icoeu r toda e s ta  problem & tica la  v ive e l hom bre, y é l la  e s -  
tu d ia  en e l
O rteg a  p lan tea , igua lm en te , la  sa lid a  y  e l es tud io  de e s to s  dos t é r ­
m inos en uno nuevo, fundam ental en é l h a s ta  U egar a U am ar a s I  
toda su  m a n e ra  de f llo so fa r . E s  e l " r a c io -  - V itallsm o" (1). Y 
fo rm a  el tem a  p r in c ip a l "E l tem a de n u e s tro  tiem po". A e s te  r e s ­
p e c te  dice O rtega : "Yo he publicado  un l ib ro  en 1923 que con c ie r -  
ta  so lem nidad  - ta l  vez  la  m a d u re z  de m i e x is te n c ia  m e in v ita r la  hoy 
a no e m p le a r la -  se  titu la  JE]^ten^a_de_ ^e_s^o_tI_em p^; en e se  lib ro , 
con no m enos so lem nidad , se  d é c la ra  que e l tem a de n u es tro  t ie m ­
po co n s is te  en r e d u c ir  la  raz ô n  p u ra  a  " ra z ô n  v ita l" . (jHa habido 
a lgu ien  que haya in ten tado , no ya e x t ra e r  la s  concecuencias m âs in - 
m e d ia tas  de e s a  f ra s e ,  sino  s im p le m e n te  en ten d e r su  s ig n if ic a c iô n ? . 
Se ha hablado s ie m p re , no o b stan te  m is  p ro te s ta s ,  de m i v ita lism o ; 
p e ro  nadie ha in ten tado  p e n s a r  Juntas -com o  en e s a  fô rm u la  se  p ro ­
pone- la s  e x p rè s io n e s  " ra z ô n "  y "v ita l"  . N adle, en sum a, ha h a ­
blado de m l'V *acio-v ita lism o". Y aûn a h o ra , después de su b ra y a rlo , 
^cuântos pod rân  en ten d e rlo , en ten d e r la  Ç r l t i ^ t ^ t ^  2®_*’az6 n _ v U ^  que 
en e s te  l ib ro  se  anuncia? (2). A n o so tro s  nos p a re c e  que R icoeu r 
e s  uno de lo s  h o m b res  que p ie n sa  ju n ta s  " la s  ex p re s io n es  " ra z ô n "  y 
"v ita l" . L as  p ie n sa  y la s  es tu d ia  en un té rm in o  que p a ra  él puede 
r e s u l ta r  una m a n e ra  de p e n e tr a r  en  su  sign ificac iôn . Sin duda el
(1) ORTEGA Y GASSET. (60) 196.
(2) ORTEGA Y GASSET, (59) 404.
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h o m b re  Bvmût  v ive en  d e seq u ilib rio  y  en d ificu ltad . L a  raz ô n  y  
l a  v ida le  ponen en  m ed io  y le  vapulean  (1). E l hom bre e s tâ  d e s -  |
p ro p o rc io n ad o  p o r s e r  a s i  de in te rm ed io . j
f
i
E s un te r re n o  de t r â n s i to  y  e llo  s ig n ific a  d esp ro p o rc iô n  a l no en -  |
c o n tra r s e  to ta lm en te  en e l p r im e r  té rm in o , n i tam poco en e l segun - j
y
do. De la  vida p a r t ic ip a  e l , y tam b ién  de lo  ra c io n a l y de |
la  m ed ida. N i e s  sô lo  v ida con su s  c à r a c të r is t ic a s  de espon tane idad  |
e in su b o r dinac iôn a  lo  ré g u la  do; tien e  a lgo  de v ida . Ni tam poco  I
e s tâ  p e rfe c ta m e n te  en cu ad rad o  con e l , reg u la c iô n  y  m ed ida . j
Su s e r  tien e  algo de espon tane idad , y  a lgo  de m edida. O cupa una |
reg iô n  in te rm e d ia .  |
" n  e s t  re m a rq u a b le  que c 'e s t  dans c e tte  rég io n  in te rm é d ia ire  que |
se  co n stitu e  un soL  d iffé ren t des ê t r e s  natUrëlS e t d iffé ren t d 'a u t r u i"
(2). P re c is a m e n te  e l  " s o i"  p e r te n e c e  a  la  ë se n c ia  del ô •'***■, en 
cuanto  e s  in te rm e d io . " C 'e s t  se u lem en t avec le  , d ice R ico e u r, |
que le  d é s ir  re v ê t le  c a r a c tè r e  de d iffé ren ce  e t de su b jec tiv ité  qui |
en  fa it  un Soi" (3). E s ta  uniôn del a u to r  e n tre  e l y e l Soi e s  |
de g ran  im p o rta n c ia  p a ra  n u e s tra  te s is  so b re  e l sen tim ien to  de cu l-  |
p ab ilidad . |
R eco jam os la  a rg u m e n tac iô n  de R ico e u r. E l ha v is  to y  ha acep tado  i
sigu iendo  a  P la tô n , que toda la  re f lex iô n  so b re  la  d esp ro p o rc iô n  (la  
d e sp ro p o rc iô n  e s  donde e l a u to r  b u sca  la  fa lib ilid ad , p r im e r  p aso  




" le  lie u  e t le  noeud de la  d isp ro p o rtio n "  (1). E l Ueva la  c a r -
ga d e sp ro p o rc io n a l Ae la  an tinom ie del d eseo  hum ano som etido  a l 
p rin c ip io  de l p la c e r  y a l p r in c ip le  de la  fe lic id ad . Y una vez que ha 
co n cen trado  toda la  d esp ro p o rc iô n  en e l , p u es to  que " p la is i r "
y  "b o n h eu r" , y  e l sen tim ien to  en g en e ra l cu lm inan  todas la s  o tr a s  
fo rm a s  de d esp ro p o rc iô n , define e l tam b ién  com o " reg iô n  in ­
te rm é d ia ire "  " e n tre  la  v iv re  e t le  p e n s e r" ; e n tre  ^
(2). A p arece , p o r  tan to  e l , " te rm e  m oyen", " in te rm é d ia ire " ,  
concen trando  en s f  toda la  d esp ro p o rc iô n , b ase  de la  fa lib ilid ad . Y, 
porque e n tra  tam b ién  en la  ca te g o rfa  del se n tim ien to . e s  e l lu g a r  de 
conflicto  de la  " d e s id e ra b ilité  hum aine".
En e l se  s ie n te  e l hom bre d esp ro p o rc io n ad o  e in te rm ed io , fo-
co de conflicto  en la  e n c ru c ija d a  del deseo . S ien te que tiene " fa i llh  "
(3), " la  fa ille  e x is te n tie l le "  (4); " q u 'i l  peu t f a i l l i r "  (5). Con e s to s  
p re su p u e s to s  y  cond icionan tes en c u a lq u ie r  m om ento  e l hom bre se  p u e ­
de s e n tir  f a lib le . A hl tenem os la  base  de la  ca te g o rfa  an tro p o lô g ica  
de la  falib ilidad .
E n o tra s  p a la b ra s : L a fa lib ilid ad  anida en e l hom bre  d esp ro p o rc io n a ­
do, in te rm ed io , foco de un conflicto  de deseo . L a d esp ro p o rc iô n  le  
co loca "am bigu  e t f ra g ile "  e n tre  " le s  a ffec tio n s v ita le s  e t le s  a f fe c ­







le  d é s ir  v ita l e t le  d é s ir  in te lle c tu a l"  (1). E l hom bre e s  de e s te  
m odo " in te rm e d io " , que e s  lo  que le  hace un " s o i" ,  p o r e l que se  
s ie n te  d ife ren te  de lo s  s e r e s  na tu ra leÉ  y d ife ren te  de o tro  cua lqu i- 
r a .  E l d eseo  suyo se  e s tru c tu r a  de ta l  m a n e ra  en  e l que le
da e l car& cte r de d ife ren te  con re sp e c to  a  cu a lq u ie r o tro , o r e s p e c -  
to  a cu a lq u ie r  o tra  co sa ; e l  deseo  sen tido  y vivido en e l ,
p o r  ese  c a r â c te r  d ife ren te , e s tru c tu ra  eu sub je tiv idad  y  le  h a c e r  s e r  
"un so i" . (2).
E l " so i"  a s i  constitu ido  en e l h o rizô n te  de la  d esp ro p o rc iô n , del in ­
te rm e d io  y del conflicto , " le  Soi e s t  en  ce se n s  lu i"m ê m e  un " e n tr e ­
deux", une ta n s itio n "  (3). E n tre  e s ta  "d iffé ren c e  de so i"  y la  " p r é ­
fé ren c e  de so i" , la  se p a ra c iô n  e s  m uy pequefla. C o n s titu irse  hom ­
b re  p o r la  "d iffé ren c e  de so i"  e s té  a  un peso  de la  "p ré fé re n c e  de 
so i" , y con e s to s  e lem en to s se  p ré p a ra  fàcU m ente la  e s tru c tu ra  de 
la  falib ilidad . "O r ce tte  d iffé ren ce  du s o i , i l  faul e s s a y e r  de la  
su rp re n d e  en deçà  de la  p ré fé re n c e  de so i qui la  ren d  h o s tile  e t 
m échan te; la  p ré fé re n c e  de so i, qui e s t  la  fau te ou un a sp e c t de la  
fa u te , tro u v e  p ré c isé m e n t dans c e tte  constitu tion  de la  d iffé ren ce  la  
s tru c tu re  de fa iU ib ilité  qui la  ren d  p o ss ib le  sa n s  la  r e n d re  in é v ita ­
b le"  (4). En e l su b ray a  do hem os notado lo s  d is tin to s  té rm in o s  que 
se  van uniendo y desem bocan , dados d e te rm in ad o s su p u esto s , en  e l 
concepto an tropo lôg ico  dé la  fa lib ilid ad . En e l  ^ en la  d ife re n ­
c ia  de s f , en  la  a p a ric iô n  nadà d iffc il de la  p r e f e r e n d a  de sf , tie n e  






E l inm ediato  p r e c u rs o r  de la  fa lib ilid ad  es  la  "p ré fé re n c e  de so i" ,
"qu i e s t la  faute ou un asp ec t de la  fau te" (1). Luego, en e l s e n ­
tim ien to  y en  la  ex p e rien c ia  de la  fa lib ilid ad , e l hom bre s ie n te  y 
e x p e rim en ts  la  fa lta , y la  fa lta  en la  filo so fla  de R icoeur , tien e  
t r è s  m om entos segûn  ya exp licam os (2), uno de los cua les e s  la  
cu lpabilidad , que ya p ro b a rem o s  co incide con el sen tim ien to  de c u l­
pab ilidad . P o r  tan to , R icoeu r desem boca en la  cu lpab ilidad  p a r tie n -  
do del contenido del Bomdx y de la  e s tru c tu ra  de la  fa lib ilid ad  del 
hom bre. E s , pues, la  falib ilidad  un cam ino  vâlido  hac ia  e l se n tl-  
m ien to  de cu lpabilidad .
Y s i j e l  concepto de fa lta  lo  tom am os m â s  en su  o rig en , e s  p a ra  e l 
au to r  lo m ism o  que "chu te". L a p o s tu ra  de R icoeu r, d is tin ta  de la  
de o tro s  au to r  es , es que " la  fau te" e s  "ch u te"  (3). E l no e s  p a r t i ­
d a rio  de c o n s id e ra r  la  fa lta ' C om m e N a issan c e  e t éve il de la  l ib e r ­
té "  (4). La fa lta  p a ra  é l es  "ch u te" . Y "chute 'J con todo lo  que 
s ign ifica  e l m ito  de la  cafda, im p lie s  " s u il lu re " , "péché" y " c u lp a ­
b ili té "  (5), lo s  t r è s  m om entos de la  fa lta  que m encionâbam os a n te s . 
T am bién  por su  sem ejan za  con "fau te" , " la  chute" e n tra  en un co n ­
tex te  de cu lpab ilidad  y de sen tim ien to  de cu lpabilidad . Y, com o ex - 
p licac iôn  de e s te  té rm in o , e s  lôg ico  que nos rem on tem os a todos 
su s e lem en tos exp lica tivos; "c h u te" , " fau te" , " fa iU ib ilité" .







68, segûn R ico e u r, " p e r te "  y "a b su rd ité "  (1). La fa lta  p roduce 
sen tim ien to  de cu lpabilidad  com o acabam os de v e r ,  y e s a  fa lta  
la  podem os e s tu d ia r  y c o n s id e ra r  com o " p e r te " . "L a  p e r te " ,  jun - 
tam en te  con " é c a r t"  y "chu te" fo rm an  e l e s tad o  p ré se n te , e l que 
es tu d iam o s bajo e l concepto de fa lib ilidad , y  son t r è s  ra s g o s  de la  . 
idea de "d éch éan ce" : " c a r  l ' i d é e  m êm e de déchéance com porte  r é ­
fé ren ce  à  la  p e r te  de quelque innocence que nous com prenons su f­
fisam m en t pour la  nom m er e t pour d és ig n e r la  condition p ré se n te  
com m e é c a r t ,  com m e p e r te  e t com m e chute (2). Luego " la  p a r te "  
que hem os d escu b ie rto  en e l a n â lis is  del e s tad o  de "déchéance" con­
duce igua lm en te  a l sen tim ien to  de cu lpabilidad , po r su uniôn con 
"chute" y "fau te" .
C onsigu ien tem ente , e l hecho de que en là  e s tru c tu ra  de fa lib ilid ad  en  
t r e  la  fa lta , nos a d v ie rte  Sobre la  constituc iôn  fo rm a i de la  m ism a  y , 
en e s te  e lem en to  de su e s tru c tu ra ,  hace R icoeu r e l tr â n s i to  de la  c a ­
teg o rfa  an tropo lôg ica  de la  fa lib ilid ad  a l sen tim ien to  de cu lpab ilidad . 
L a fa lib ilid ad  le  hace a l hom brê s e n tir s e  culpab le a l poder e x p e r i­
m e n te r  com o fa lta  su  falib ilidad , que puede s e n tir  p o r la  d ife ren c ia  
y la  p re fe re n c ia  de sf. L a fa lta  le  d iS para a l hom bre h ac ia  la  c u l­
pab ilidad  o e l sen tim ien to  de cu lpabilidad , pasando por " la  so u illu re "  
y " le  péch é" . In d irec tam en te  podem os U egar a la  m ism a  conclusiôn , 
pues, p o r  una p a r te  la  " fau te"  e s  "chu te" eh R ico eu r y "ch u te"  im - 
p lica  de igual modo culpabU idad; p o r o tra , " fau te" a l s e r  "c h u te"  





2, E nm arque de la  falib ilidad .
En e l lib ro  "Le vo lon ta ire  e t l ' in vo lo ta ire" de la  "P hilosophie de la 
vo lonté", lo s  tem as relacionados y tra tad o s  a l li  p resc in d en  de e s te  
aspec to  de la  A ntropologfa, la  falib ilidad ; se  hacia un p a ré n te s is  
" s u r  la  F au te  et su r  toute Inexpérience du m al hum ain afin de d é li­
m ite r  là  cham p de la  d esc rip tio n  pu re" (1). " L 'a b s t r a c  tion  de la  
faute e s t p o ssib le"  (2), decla R icoeur; d is c u rr ia  a 111 sob re  e l hombre^ 
p ero  no se  ten la  en cuenta la  tem àtica  derivada de la  fa lta  y su s 
m ûltip les ram ific ac io n es . En "F in itude et C u lpab ilité" , den tro  ta m ­
bién de la  "P h ilosoph ie  de la  volonté", pas a a f i ja rs e  en e l p a ré n te ­
s is  no considerado  en "L e vo lon ta ire  e t l ' invo lon ta ire" .
A e s te  p aré n tès is  se  r e f ie re  R icoeur en aquella  obra ; "On ne m anque­
ra  pas d 'e t r é  frappé p a r  l 'a m p le a u r  du dom ain tenu en Suspens p a r  
l 'a b s t r a c t io n  de la  faute. Ce qui e s t e n tre  p a re n th és is  r ie s t-il le  plus 
im portan t?  (3). Un p a ré n te s is  que, so b re  su  im portanc ia , ab re  una 
in te rro g ac iô n .
Desde el p rin c ip io , y p a ra  en tender bien e l d esarroU o  del tem a de 
la  te s is ,  se  debe te n e r  en cuenta e s ta  f ilo so fla  de R icoeur como una 
v ertien te  bas tan te  nueva, y den tro  de un g ran  tem a. la  F ilo so fia  de 
la  voluntad. Un gran  p a ré n te s is  im prim iô  la  m etodologfa a l p r im e r  
lib ro  de e s ta  f ilo so fla , "que l 'o n  y lè v e ra it la  p a ren th èse  q u 'i l  avait 






sen tim ien to  de culpabilidad den tro  de e s ta  "nouvelle thém atique qui 
appelle  de nouvelles hypothèses de tra v a il  et une nouvelle m éthode 
d 'a p p ro c h e "  (1). A tra v é s  de m ûltip les v e ricu e to s  se  in ten ta fo r-  
m u la r  e s ta  "nouvelle thém atique" y h acerlo  p o r e l m étodo ap rop ia - 
do. E l mundo com plicado del sen tim ien to  de culpabilidad d escub re  
ya su  ro s tro  en la  fa lta , que, partic ipando  del tem a del sen tim ien to  
de cu lpabilidad, " r e s te  un co rp  é tra n g e r  dans 1 ' eidéntique de l 'h o m ­
m e (2). De e s ta  m an era  en trâ m e s  de Uëno en " l 'e m p ir iq u e  de la  
volonté" (3), porque a l h a c e r  e l paso  de " l 'in n o c e n c e  à la  fau te" (4), 
n ec esa riam en te  investigam os en lo s  te r re n o s  de una "m ythique co n c rè ­
te" (5).
No cabe duda que una investigacién  de e s té  tipo , por su  tem àtica , 
su s h ip ô te sis  y su  m étodo, adem âs de suponer un ace rcam ien to  d is-  
tinto a la  verdad , puede d e s p e r ta r  m âs de un re c e lo , que irem oS  
e sc la re c ien d o  segûn nos vam os àcercando  à n u e s tra  m éta .
E l paso  de la  inocencia a la  fa lta  se  ha dado, y  R icoeu r nos in truye 
sp b re  c6m o ha sido  posib le . M ejor dijo , Sè' lo  p regun ta  con d is tin ­
ta s  p a la b ra s  que dan nueva am plitud a l tem a de la  fa lta , pues la  fa l­
ta  en e l hom bre acusa  la  p re se n c ia  del m al. Y a s i  se  in te rro g e  R i­
coeur: "Q uel e s t,  se  dem andaiton. le  " lieu "  hum ain du m al, son 
point d 'in s e r t io n  dans la  ré a lité  hum aine? " (G). La re sp u e s ta  hace 








hom bre de "la  fa ib le sse  constitu tionnelle" . E l concepto filosôfico  es 
la  falib ilidad , " la  fa iU ib ilité" , " c 'e s t - è - d i r e  de la  fa ib lesse  constitu - 
tionelle  qui fa it que le  m al e s t  p o ss ib le " . (1). Con la  p a rticu la rid ad  
de que e s te  concepto a lcanza derecho  pleno en la  A ntropologfa filoso - 
fica , a l p ro p o rc io n arn o s una en trad a  a la  in te lig ib ilidad  del hom bre 
y a l e sc la re c e rn o s  la  g ran  d ificultad  del m a l en el mundo: " P a r  le 
concept de faiU ib ilité la  doctrine  de l 'h o m m e  s 'a p p ro c h e  d 'u n  seu il 
d ' in teU igibilité où Ü e s t com préhensib le  que p a r  l 'h o m m e  le m al ait 
pu " e n tre r  dans le  m onde" (2). Adem&S, p o r e l âm bito donde se  
fo rm a es te  concepto y por o tra s  c a ra c te r fs t ic a s , e l d ise u r so filo sô ­
fico que ré su lta  tien e  la  pecu lia rid ad  de s e r  " in d ire c t e t ch iffré"  (3).
E stam os ante ' una prolongaciôn de la  fUosoffa de la  voluntad usando 
p a ra  eUo un d isc u rso  in d irec te . AqueUa o b ra , "L e volon ta ire  et le 
invo lon taire" p lenam ente " c e n tré  su r  la  s tru c tu re  de la  volonté" (4), 
nos deja el paso lib re  a una m ayor ex tensiôn  en la  investigaciôn: *L' 
elabo ration  du concept de faiU ib ilité  a 'é t é  l 'o c c a s io n  d 'u n e  in v es tig a ­
tion beaucoup p lus étendue des s tru c tu re s  de la  re a lité  hum aine" (5). 
E s ta s  e s tru c tu ra s  son fundam entalm ente una " s tru c tu re  de m édiation"
(6) que, de algûn modo, p o r sf  m ism a, explica un abanico de ideas 
en d ia léc tica  m utua, " le s  idées de d isp ropo rtion , de p o la rité  du fini 
et de l 'in f in i  et de 1 ' in te rm é d ia ire  ou de m édiation" (7). De todas 









la  e s tru c tu ra  de m ediaciôn. pues va a s e r  " e n tre  le  pôle de finitude 
et le  pôle d 'in fin itu d e  de l 'h o m m e  (1) p o r donde se  va a b u sc a r  "la 
fa ib le sse  spécifique de l 'h o m m e  e t Son e s se n tie lle  faiU ib ilité  (2). Da- 
rem o s en tonces con una nueva v ertien te  de la  A ntropologfa fUosôfica 
con a la rg a r  la s  e s tru c tu ra s  del s e r  hum âno y  e s tu d ia rlo  in m e rso  
en una e s tru c tu ra  de m ediaciôn , po r U evar en s f  condicionantes de 
la  finitud y  v islum breS  de la  infinitud. Ahf ra d ic a  su debUidad, y 
a s f  nace p a ra  la  A ntropologfa e l concepto de falibUidad.
3. Exposiciôn de e s te  concepto.
R icoeur tiene, pues^ derecho  a d ec ir  "en  p rétendan t que la  faiU ibUité 
e s t un concept, je  p résuppose  au d ép art que la  réflex ion  p u re , c 'e s t -  
à -d ir e  une m a n iè re  de com prendre  e t de Se com prendre  qui ne p ro ­
cède pas p a r  im age, sym bole au m ythe, peut a tte in d re  un ce r ta in  
seuU d ' in te lig lb ilité  où la  possibU ité du m al p a ra it  in sc rite  dans la  
constitu tion  la  plus in tim e de la  ré a li té  hum aine" (3). P o rque , s i 
bien co n s id érâm es e l s e r  del hom bre, podrem os a f irm a r  que n u e s tra  
h ip ô te sis  de trab a jo , " l 'id é e  que 1 ' hom m e es t p a r  constitu tion  f r a ­
g ile , q u 'i l  peut fa il l ir "  (4). E s  un dato c la ro  p a ra  la  reflex iôn  pura. 
Ya an tes  de R icoeur, la  M editaciôn C u arta  de D esc a rte s  apelaba a l 
sen tido  de p u ra  reflex iôn  en orden a  ex p lica rse  lo  que sucede p o r 
s e r  el hom bre como es: " J e  m e trouve exposé à una infinité de m an­
quem ents de façons que je  ne m e dois é tonner s i  je  m e trom pe" (5). 







r e  a n a liz a r  con dicho concept o e l "com m ent l ' hom m e se  "trouve e x ­
posé" à fa i l l i r  (1).
D e sc a r te s  en e l lu g a r  com entado p o r R icoeur da una s e i i  e de razo n es 
exp lica tives de e sa  propensiôn  a  fa lla r .  D esc a rte s  dice poder a f i r ­
m a r  "con tan ta  d istinciôn  y cia r id a  d" (2) que é l, e l hom bre, es  una 
"c o sa  incom plète y dependiente (3). L os dos ca lifica tivos p rep a ran  
e l te r re n o  a l fa llo  de lo  incom pleto y a  la  necesidad  m ortifican te  de 
la  dependencia, cam ino abonado a la  in su rbo rd inac iôn .
L os e r r o re s  e im p erfecc io n es com etidos po r e l hom bre tienen una ex- 
p licac iôn  fundam ental en D e sc a r te s . R adican en la  d is tin ta  extensiôn 
del entendim iento y de la  voluntad. D espués verem o s que considéra  
in fin ite  a la  voluntad y finlto  e l entendim iento . En la  m an era  de 
com pag inarse tan ta  d istinciôn  rad ic a  la  desp ropo rciôn . Lo d esp ro - 
porcionado es un fallo  que hace fa lla r .
En e l sigu ien te texto  D escartes  pone la  razô n  de la s  im perfecc iones 
en la  co n cu rren cia  del entendim iento  y d e là  voluntad: "D espués de
es to , m irândom e m&s de c e rc a  y considerando  cu&les son m is e r r o ­
r e s ,  que por s i  so lo s dem u estran  que hay en m i im perfecc lôn , en- 
cuen tro  que dependen del concurso  de dos c a u sa s , a sa b e r: facultad 
de conocer, que hay en m i, y la  facu ltad  de e le g ir , o se a  m i lib re  
a lbed rio ; es to  es , m i entendim iento  y m i voluntad. P ues yo por 
m edio del en tendim iento  no a firm o  ni nie go cosa alguna, sino que 
concibo so lam ente la s  ideas de la s  cosas  que puedo a f irm a r  o negar.
Y consider&ndolo p rec isam en te  asf, puede d e c irse  que no se encuentra 
nunca en él e r r o r  alguno, con ta l  de que se  tom e la  p a lab ra  e r r o r
(1) H. 21.
(2) DESCARTES (8) 120
(3) DESCARTES (8) 120
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en su s ign ificac iôn  p rop ia  (1)". D espués dé a f irm a r  que lo s  e r r o r e s  
vienen de la  co n cu rren cia  de dos ca u sa s , deja sentado la  insu fic ien - 
c ia  de la  in te ligencia , p o r s f  so la , p a ra  ex p lica r la  ex is ten c ia  del 
e r r o r .
" De dônde nacen, pues m is  e rro re s?" , se  p regun ta D esc a rte s . **Nacen 
de que la  voluntad, siendo mucho m&s àm plia  y  ex tensa  que e l en ten ­
dim iento, no se  contiens den tro  de lo s  m ism os lim ite s , sino que se  
extiende tam bién  a la s  co sas  que no com prendo; y, com o de suyo e s  
in d ife ren te , se  ex trav fa  con m ucha fac ilidad  y elige lo  fa lso  en vez 
de lo v e rd a d e ro , e l m al en vez del bien; p o r todo lo  cual sucede que 
m e engafio y p ec o '(2 ) . L os e r r o r e s ,  y la  posib ilidad  de h ac e rlo s  
llanâada fa lib ilidad  en la  s is tem a tiz ac iô n  de R icoeur, p ro  vienen segûn 
D e sc a r te s , del no com pag inarse  dos fac tü tades, in fin ite  la  una, y  f i ­
n ite  la  o tra . E l aspec to  de facu ltad  lo  rec h aza  R icoeur, segûn v e ­
rem o s. A cepta, en cam bio, la  desp roporciôn  del hom bre à l an id a r  
en é l la  re la c  iôn fin ito -infin ite.
La posib ilidad  de fa lla r ,  y e l  hecho, no provienen  de lu g ar alguno 
m&s que del m ism o hom bre, dice D esc a rte s . En p a lab ras  de R icoeur 
la  fa lib ilidad  anida en e l hom bre, est& en è l hom bre, e s  algo p rop io , 
por eso  la  hem os elegido n o so tro s  com o explicaciôn p r im e ra  del 
sen tim ien to  de culpabilidad. S iente s e r  culpable e l que, de hecho. 
usô m al de su s  posib ilidades.
D e sc a rte s  habla a s f  de la  im perfecc lôn  a que nos re fe rim o s : "P u es  
en efecto , no es  en Dios im perfecc lôn  e l haberm e dado la  lib e rta d  
de fa lla r  un ju ic io  o de no fa lla r lo , so b re  cosas de la s  que no m e
(1) DESCARTES (8) 122.
(2) DESCARTES (8) 124.
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he puesto en m i entendim iento  un conocim iento c la ro  y d istin to ; p ero  
es en m£, s in  duda, una im perfecc lôn  e l no u s a r  bien de esa  l ib e r ­
tad  y fa lla r  ju ic io s  te m e ra r io s  so b re  cosas  que concibo o sc u ra s  y 
confusas. ( l) . Se puede d ec ir . en tonces. que R icoeur se  basa en 
D e sc a r te s , con todos lo s  m a tic es  que se  v e râ  después, p a ra  fo rm u- 
la r  su ca tego rfa  de la  falib ilidad .
P a ra  r é v é la r  e s ta  ca teg o rfa  de la  fa lib ilidad  R icoeur da dos pasos 
fundam entales: En e l p r im e ro  p ro c lam a la  necesidad  de "« laborer
une s é r ie  d 'a p p ro c h e s"  (2) y de e s ta  m a n e ra  poder d e scu b rir  en la  
rea lid ad  hum ana la  situac iôn  de la  m encionada c a ra c te r fs t ic a  ontolô- 
gica; en e l segundo, "m a seconde hypothèse de tra v a il, qui con­
ce rn e  cetU e fo is le  fond e t non p lus su lem en t le  sty le  de ra tio n a lité  
de l 'e n q u ê te , e s t que le  c a ra c tè re  global co n s is te  dans une ce rta in e  
non -coincidence de l 'h o m m e  avec lu i-m êm e; ce tte  "d isp ropo rtion" 
de so i a  so i s e ra i t  la  ra tio  de faiU ib ilité" (3). E l an â lis is  que 
acabam os de h a c e r  nos da la  c a ra c te r fs t ic a  del s e r  del hom bre: e l
hom bre no coincide consigo m ism o, y es to  c ré a  una esp ec ie  de d es- 
encaje o desp ropo rciôn , base del concepto de la  faUbUidad. Con 
eUo queda a c la ra d a  la  posibü idad  de la  ex is ten c ia  del m al en el 
mundo, y e l agente de e s ta  rea lid ad . E l hom bre, segûn R icoeur,
"U es t la  seu le  r é a lité  qui p ré se n te  ce tte  constitu tion  ontologique 
in stab le  d 'ê t r e  p lus g rand  et p lus pe tit que lu i-m ê m e"  (4). Da el 
au to r un paso  im portan te  en busca del s e n tir s e  culpable del hom bre.





Va has ta  la  Ontologfa y  exam ina la  e s tru c tu ra  sem ejan te  y  d ife ren ­
cia dora de lo s  s e re s .  A l hom bre le  d escub re  e l m atiz  defin lto rio  
de s e r  "p lu s grand e t p lus p e tit que lu i-m ê m e"  (1 ). En cuanto 
com ienza a se n tir  eso , é l m ism o  sen tim ien to  de no e s ta r  encajado 
y p erfec tam en te  m etido en unà e s tru c tu ra  acom odada a  su deseo , es  
posible que com ience p a ra  é l e l  capitu lo  de un d ram a.
R icoeur continûa desm enunzando Su hitô teS is de trab a jo . A firm a que 
la  falib ilidad  anda p a re ja  con la  "d esp ro p o rc iô n " . H astadilf q u ie re  
U egar en e l anâU sis p a ra  e s c la re c e r  la  faUbUidad. Pone en el 
horizonte de su  com prensiôn  " le  paradoxe c a r té s ie n  de l 'h o m m e  
fin i-in fin i (2), y som ete a  c r f tic a  algunos de lo s  asp ec to s  de D e sc a r­
te s  sob re  e l p rob lem s. No sô lo  no ad m its , "du m oins sous sa  fo r ­
m e ca rfe s ien n e . ce tte  d is tin c tio n  d 'u n  entendem ent fin i et d 'u n e  volon­
té  in fin ie , m a is  U faut e n tiè rem en t re n o n c e r à l ' id é e  de l ie r  le  fini 
& une facu lté  on fonction e t l 'in f in i  & une au tre  facu lté  ou fonction"
(3).
E l en tendim ien to  en D e sc a r te s  eS una facu ltad  fin lta: "P orque no 
tengo c ie rtam en te  m otivo nlnguno p a ra  quéjarm e de que Dios no m e 
haya dado una in teU gencia m&s am p lia  y una luz m&s p e rfec ts  que 
la s  que m e ha dado, puesto  que e s  p rop io  de la  n a tu ra leza  de un 
entendim iento finito e l no en ten d e r v a r ia s  co sas , y de la  n a tu ra le ­
za de un entendim iento  c reado  a l  s e r  finito" (4). Con la  c a r  a c te - 




(4) DESCARTES (8) 125.
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L a voluntad, s in  em bargo , no la  ve "e n c e rra d a  en ningunos lim ite s"
(1). "S6lo la  voluntad o lib e r ta d  del a lbedrfo  la  sien to  en m i tan 
g rande , que no concibo idea de o tra  m&s am plia  y  ex tensa: de su e rte  
que e s  e lla  p rincipalm en te  la  que m e hace sa b e r  que estoy  hecho a 
im agen  y sem ejan za  de D ios". (2). Con e s to s  dos tex tos de D es­
c a r te s ,  dejam os constancia  del com entario  de R icoeur cuando habla 
"d  un entendem ent fini et d 'u n e  volonté infin ie" en D esc a rte s .
E l au to r, segûn an tes  decfam os, no acep ta  la  concepciôn c a r te s ia n s  
de la s  facu ltades. P e ro  e s  que, incluso  bien m ira d as  la s  c o sa s , que­
da con e l convencim iento de que D e sc a rte s  m ism o, en su M editaciôn  
IV, " p r e p a r e - t - i l  la  voie a  una s a is ie  plus am ple et p lus ra d ic a l du 
paradoxe de l 'h o m m e , lo r q u 'i l  a m b ra sse  du re g a rd  la  d ia lectique 
d 'ê t r e  et de néant soujacen te au  jeu  des facu ltés  e l le s -m ê m e s  (3).
En consecuencia , e s  n ec e sa r io  e l exam en del hom bre en su parado ja  
m&s all& de la  tem&tica de la s  facu ltades; se  caminar& h as ta  U egar 
a la  m ayor profundi dad.
L os fUôsofos, encabezados p o r L eibn iz, han prentendido poner la  
lim itac iô n  de la s  c r ia tu ra s  como explicaciôn  del m al m ora l. (4). 
E ntonces la  U m itaciôn e s ta r fa  en la  base de la  faU bilidad, y el hom ­
b re  s e r f  a f a lib le  en cuanto que, y po r s e r  lim itado . La m ism a l im i­
taciôn  "en  tant qu ' occasion  du m al m o ra l ce tte  lim ita tion  m é r i te r a i t  
m êm e le  nom de m a l m étaphysique" (5). E l au to r no acep ta  e s ta
(1) DESCARTES (8) 123.
(2) DESCARTES (8) 123.
(3) H. 22.
(4) Cf. -H.. 149
(5) H. 149.
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posiclôn; " L 'id é e  de lim ita tio n , p r is e  com m e te lle , e s t insuffisan te 
pour ap p ro c h e r  du seu il du m al m o ra l"  (1). E x iste  en e s ta  posic iôn  
una fa lta  de p rec is iô n  que nos a p a r ta  del sen tido  de to talidad. P o r 
la  p re c is iô n  de la  lim itac iô n  U egam os ft Ift rftfz diferenciftdorft del 
hom bre y hacem os del tem a, com o lo  debe s e r ,  un tem a de A n tro ­
pologfa filosôU ca: N 'im p o rte  quelle lim ita tio n  n 'e s t  pas p o ssib ilité
de f a i l l i r ,  m à is  ce tte  lim ita ti-on  spécifique qui co n sis te  pour la  r é a ­
li té  hum aine & ne pas co incider avec so i-m ê m e"  (2). No co inciden­
c ia  o desp ropo rciôn  sf que e s  lo  m ism o , y Ift p a r tid a  de es te  punto 
vâlida en d irecc iô n  a  la  falibilidftd.
En di&logo con D e sc a rte s  R icoeu r lle g a  a  la  m ism a  conclusiôn de Ift 
im posib ilidad  de ex p lica r la  fa lib ilidad  p o r la  lim itaciôn ; no es 
cua lqu ie r lim itac iô n  sino  la  lim itac iô n  hUmanft la  que n ec es ita  la  fa ­
lib ilidad  com o exp lica tiva  de su  esencift: *L 'idée  de lim ita tion , p r is e  
en tan t que te lle , ne peut re n d re  com pte de ce lle  de fatU lbUité: de 
dont nous avons besoin  c 'e s t  d 'u n  concept de la  lim ita tion  hum aine 
qui ne so it pas un cas  p a r tic u lié r  de la  lim ita tio n  du quelque chose 
en g en e ra l; com m e Kant Ik n o n tré  à  propos des ca tégo ries de la  
qualité , i l  n 'y  a r ien  de plus dans l ' i d é e  de lim ita tion  que la  syn thè­
se  de la  position  et de la  négation  de quelque chose. O r nous avons 
besoin d 'u n  concept de lim ita tio n  qui so it d 'e m b lé e  celu i d 'u n e  l im i­
ta tion  hum aine"(3). C osa lôg ica: puesto  que hablam os de un concep­
to p rop iam ente  hum ano, la  rea lid a d  de s e n tir s e  e l hom bre culpable 
p o r a n id a r  en é l la  falib ilidad , la  razôn  explicativa de es te  concepto 




(4) Cf KANT(40). 227.
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" L 'id é e  de "d isp ro p o rtio n "  nous a p aru  s a tis fa ire  à ce tte  exxigence 
d 'u n e  ontologie d ire c te  de la  ré a lité  hum aine" (1), p ré c is a  R icoeur 
esc la rec ien d o  cu&l e s  su idea. Y m&s adelan te hace o tra  c la r if ic a -  
ciôn: "M ais on ne p asse  pas p a r  spécUicaUcm de la  lim ita tio n  de
quelque chose & la  lim ita tio n  de l 'h o m m e , i l  faut a jo u te r le s  ca tég o ­
r ie s  p ro p re s  de la  r e a lité  hum aine (2). Aquf se  in s e r ts  la  n e c e s i­
dad de una ontologfa del hom bre. E s te  debe .a p a re c e r  situado en e l 
lu g a r  que le  co rresp o n d e : su puesto  e s té  e n tre  la  finitud y la  in fin i­
tud, y a s f  e l Ifm ite  del hom bre es  lo  m ism o  que su falib ilidad . A 
e s a s  ca teg o rfas  p ro p ias  del hom bre se  r e f ie re  R icoeur, porque ûn i- 
cam ente e l eng ranaje  en tre  la s  dos d escub re  la  lim itac iôn  hum ana 
que hace posib le la  falib ilidad: "C es c a té g o rie s  p ro p re s  & la  l im ita ­
tion hum aine, i l  faut le s  dés im p liquer d irec tem en t du rap p o rt d isp ro ­
portionné de la  finitude à l ' infinitude; c 'e s t  ce rap p o rt qui constitue 
le  " lieu "  ontologique "e n tre "  l 'ê t r e  e t le  néant ou, s i  l 'o n  p ré fè re , 
le  "d eg ré"  d 'ê t r e ,  la  "quantité  d 'e t r e "  de l 'h o m m e . ^ I ç ^ t  _çe_i^p_- 
£ort_qm  _faR ^ ^ l a  HmimtWn^ ^ m a ^ n e  ^e_synonunm ^ e _ la  f?U lib iR té"_
(3).
E l concepto de la  falib ilidad  lo  busca R icoeur en la  desp ropo rciôn
(4), y, an te  la  im posib ilidad  " d 'a b o rd e r  d irec tem en t ce tte  c a r a c té r i s ­
tique ontologique de l 'h o m m e "  (5), la  c a ra c te r fs t ic a  de la  d isp ro p o r­




(4) Cf. H, , 22
(5) H. 22. .
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de d isp ropo rtion" (1). E s ta  idea debe i e r  considerada en su  asp ec - 
to  concorde con la  n a tu ra le z a  del hom bré, puesto  que e l hom bre no 
ea una cosa . L a p e rsp e c tiv a  del filéso fo  nos inducirfa  a  e r r o r  s i 
se  p a r te  de una igualdad de e s tru c tu ra  con laS cosaS , teniendo e l 
hom bre un aspecto  d ife ren c ia l ex tra o rd in a riam en te  e s c la re c e d o r  de 
su  n a tu ra lez a . "D ir#  que l ' hom m e e s t  Situé e n tre  l 'é t r e  e t le  néant, 
c 'e s t  déjà  t r a i te r  la  r é a li té  hum aine cotnm e une rég ion , com m e un 
lie u  ontologique, com m e une p lace  logée e n tre  d 'a u t r e s  p la ce s ; o r 
ce schém e de l ' in te rca la tio n  e s t  fo rt tfo m p eü r: i l  invite a  t r a i te r  
l 'h o m m e  com m e un ob je t dont la  p lacé  S era it re p é ré e  p a r  rap p o rt 
à  d 'a u t r e s  ré a li té s  p lus ou m oins com plexes que lui , p lus ou m oins 
in te llig en te s , plus ou m oins indépendantes que lu i; l 'h o m m e  n 'e s t  
p as  in te rm é d ia ire  p a rc e  q u 'i l  e s t  e n tre  l 'a n g e  et la  bète" (2).
Y, sin  em bargo , se  pue de e m p lea r  là  ca té g o rie  de in te rm e d ia rio  .  
en e l es tud io  del hom bre. Se pue de p ro fu n d izar en la  fa lib ilidad  ayu- 
dados del contenido de " in te rm é d ia ire " , s ie m p re  que e s te  concepto 
se  use en  la  acepciôn sigu ien te : " C 'e s t  en lu i-m é m e , de so i à  so i 
q u 'i l  e s t in te rm é d ia ire ; il e s t  in te rm é d ia ire  p a rc e  q u 'i l  e s t  m ix te 
et i l  m ix te  p a rc e  q u 'i l  o p ère  des m éd iations. Sa c a ra c té r is tiq u e  
on to logique d 'é tr e - in te r m é d ia ir e  co n s is te  p récisem en^ en c e c i que 
son ac te  d 'e x is t e r ,  c 'e s t  l 'a c t e  m êm e d 'o p é r e r  des m éd iations en tre  
tou tes le s  m odalités et tous le s  niveaux de la  ré a lité  h o rs  de lu i et 
en ïu i-m ê m e"  (3). En e s te  asp ec to  la  ca tego rfa  de in te rm ed io  es 
un paso  m és h ac la  e l descu b rim ien to  de la  d isp roporciôn  en e l a sce n - 





H entro de la  trad lc iô n  filo sô fica , o sltuados en la  com prensiôn  de la  
re flex iôn  h is tô r ic a  de la  A ntropologfa filo sô fica , e l au to r razona con 
lo s  dos p r im e ro s  conceptos "desp ro p o rc iô n "  e " in term ed io " , en bus- 
ca del contenido del sen tim ien to  de culpabilidad, teniendo en cuenta 
una explicaciôn filo sô fica  c a r te s ia n a  por m edio de Kant, Hegel y 
H u sse rl. " C 'e s t  pourquioi nous n ' expliquerons p a r  D escarte s  p a r  
D e sc a r te s , m ais  p a r  Kant, H egel e t H u sse rl: l 'in te rm é d ia r i té  de 1' 
hom m e ne peu t ê t re  découverte  que p a r  le  détour de la  synthèse 
tran scen d en ta le  de 1 ' im agination  ou p a r  le d ia lectique en tre  ce rtitu d e  
e t v é r ité ; ou p a r  la  d ia lectique de l 'in te n tio n  et de l 'in tu itio n , de 
la  sign ification  e t de la  p ré se n ce , du V erbe e t du R egard . B ref, poui 
l 'h o m m e  ê tre - in te rm é d ia ire  c 'e s t  fa ire  m édiation" (1) . E s te  es p re -  
c isam en te  e l sentido  de in te rm ed io  p a ra  e l hom bre en la  filosoffa de 
R icoeu r. Un sentido  especfficam ente  del hom bre y, po r o tra  p a rte , 
en troncado  en una ra m a  em inentem ente filosôfica.
En e s to s  p r im e ro s  pasos de la  fundam entaciôn y de la  base del s e n ­
tim ien to  de cu lpabilidad, una vez hecha la  p r im e ra  considerac iôn  
so b re  desp ro p o rc iô n  e in te rm ed io , hace e l au to r algunas puntualiza- 
c iones so b re  su s c o n s id e randos. R ecuerda el binomio ca rtes ian o  
"fin i-in fin i"  so b re  e l que ra d ic a  su concepciôn de la  desproporciôn . 
E n tra  en c rf tic a  de d iv e rse s  asp ec to s  de la  concepciôn c a r te s ia n a  y 
de o tro s  "ph ilosophes de la  fin itude" (2). A sf da su posiciôn: "La 
le c tu re  du paradoxe à p a r t i r  de la  finitude ne nous p a ra ît avo ir aucun 
p riv ilèg e  s u r  la  le c tu re  in v e rse  se lon  laquelle  l 'h o m m e  e s t infinitude 
et la  finitude un ind ice j r e j t r i c t i f  de cette  infin itude, com m e 1 ' in fin itu ­
de e s t l 'in d ic e  de ^M scendance_  de la  finitude; l 'h o m m e  n 'e s t  pas 
m oins destiné  à
(1) H . 23
(2) H. 23
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la  ra tio n a lité  illim itée , à la  to ta lité  e t à la  béatitude, q u 'i l  n 'e s t  
borné à une p e rsp e c tiv e , l iv ré  à la  m o rt è t r iv é  au d é s ir"  (1),
Y te rm in a , con la s  s ig u ien tes  p a la b ra s , là  avanzada de su  hip6- 
te s is  de tra b a jo  en es te  aspec to  paradoxal del binom io "fin i-in fin i"  
como lu g a r  de su rg im ien to  de lo s  conceptos bas ta  ah o ra  a iread o s: 
"N otre hypothèse de tra v a il  concernant le  paradoxe de fin i-in fin i im ­
plique q u 'o n  doive p a r le r  d 'in fin itude  au tan t que de finitude hum aine. 
L a p le ine reco n n a issan ce  de ce tte  p o la rité  e s t e s se n tie lle  à 1 'e la b o ra ­
tion des concepts d ' in te rm é d ia ire , de d isp ro p o rtio n  e t de faiU ibilité 
dont nous avons m on tré  l ' enchaînem ent eh rem on tan t du d e rn ie r  au 
p re m ie r  de ces  concepts" (2). De e s ta  m à n e ra  e l punto de p a rtid a  
e s té  conceptualm ente c la ro  en lo  que se  re f fe re  a  la  influencia del 
"paradoxe du fin i-in fin i"  en lo s  conceptos p re p a ra to r io s  de in te rm e ­
dio, desp ropo rciôn , e, in d irec tam en te , en e l de falib ilidad.
A dem âs R icoeu r hace lo s  razonam ien toà p e rtin en te s  p a ra  d e m o s tra r  
que no se  puede te n e r  un punto de p a r tid a  d istin to  a l em prendido s i  
querem os s a b e r  algo de la  falib ilidad: "C om m ent d é te rm in e r le
point de d ép a rt dans une anthropologie philosophique p lacée sous 1' 
idée d ire c tr ic e  de la  faiU ib ilité? (3). A ’ io  que responde , confirm ân- 
dose en la  m anera  de su  cam ino em prendido: "Nous savons seu lem ent 
q u 'i l  n 'e s t  pas possib le  de p a r t i r  d 'u n  te rm e  sim p le , m ais du com ­
posé lu i-m é m e , de la  re la tio n  f in i-iih fin i"  (4). Y, p o r supuesto , e s ta  






ciôn: " C 'e s t  donc du tout de l 'h o m m e  q u 'i l  faut p a r t i r ,  je  veut d ire  
de la  vue globale de sa  non -coincidence avec lu i-m ê m e , de sa  d is ­
p ropo rtion , de la  d isp ropo rtion , de la  m etia tion  q u 'i l  opère en e x is ­
tan t"  (1).
Una vez que ha conseguido e s to s  p ila re s  p a ra  f ilo so fa r so b re  la  fa l i­
bilidad, R icoeur re c u e rd a  un aspec to  del m étodo a se g u ir  en es to s  
tem as : "O r s i  le  p re g rè s  de la  pensée , dans une anthropologie ph ilo ­
sophique, ne co n s is te  ja m ais  à  a l le r  du sim ple  au com plexe, m ais  
p récéd é  tou jours à 1 ' in té r ie u r  de la  to ta lité  m êm e, ce ne peut ê t re  
q u 'u n  p ro g rè s  dans l 'é lu c i& tio n  philosophique de la  vue g lobale" (2). 
P ues e l im p era tiv e  de toda reflex iôn  an tropolôgica es la  to tal!dad.
E l i r  de lo s im ple  a  lo com plejo vale p a ra  o tro s  objetos de estud io ,
no p a ra  una cuestiôn  antropolôgica .
D entro del m étodo de la  to ta lidad  e l au to r in s e r ta  un contenido a te ­
n e r  m uy en cuenta s i  querem os en tender su m étodo de filo so fa r, y 
concretam en te  su s d isqu isic iones filo sô ficas  sob re  e l sen tim ien to  de 
culpabilidad. Nos re fe r im o s  a la  p reco m p ren siô n  en que se  basa , 
segûn R icoeur, to do razonam ien to  filosôfico . Lo verem os después 
m ûltip les v eces , porque R icoeur razo n a  so b re  m ultitud  de m a te r ia -  
le s  no toda v ia filosô ficos. Su reflex iôn  y su pensam iento  lo s  pou­
d ré  después en un g rado  de in te lig ib ilidad  acom odado a la  rea lid ad  
tra ta d a , y se  consigu irén  lo g ro s den tro  del cam po de la  filosoffa.
En la  reflex iôn  so b re  la  falib ilidad  lo  p lan tea  as i; " Il faut donc que 
ce tte  to ta lité  so it d 'a b o rd  donnée en quelque façon avant la  ph ilo so ­




faut donc que la  philosophie p récéd é  p a r  élucidation  seconde d 'u n e  
nébuleuse de sens qui com porte d 'a b o rd  un c a ra c tè re  p rép h ilo so p h i­
que" (1 ). E sa  nebulosa de sentido  de lo s  m a te r ia le s  an te s  de a p l ic a r ­
ie s  la  reflex iôn  es  n ecesS rio  que se  som eta  a un e sc la re c im ie n to , 
partiendo  del m ism o m a te r ia l. P o r  todo é llo  R icoeur puede d ec ir:
"L e  ph ilosophie ne com m ence r ie n  absolum ent: p o rtée  p a r  la  non- 
philosophie, e lle  vit de la  substance de ce qui a  déjà é té  co m p ris  
san s ê t re  ré fléch i: m a is  Si la  philosophie n 'e s t  p as , quand aux so u r ­
ce s , un com m encem ent ra d ic a l, e lle  peut 1 ' ê t re  quant A la  m éthode"
(2). P a la b ra s  a te n e r  m uy en cuenta. De o tra  m a n e ra  m uchos de 
lo s  pasos dados po r e l au to r podrfan d e s p e r ta r  re c e lo s . Su p ro c é ­
der s e ré  reflex ivo  com o lo  hace un am ante de la  filosoffa . Y la  
reflex iôn  se  a p lic a râ  a  m ultitud  de v ivencias, fo rm as y  r e a liz e  clone s 
de la  ex is ten c ia  del hom bre, puesto  que e l tem a, e l sen tim ien to  de 
culpabilidad e s té  en troncado en e l a rran q u e  m ism o del p e n sa r  f ilo sô ­
fico.
L a filosoffa e s  un com ienzo, se  pod rfa  d ec ir , s ie m p re  que se  en tien - 
da com ienzo en la  elucidaciôn ÿ  en la  e s tru c tu rac iô n . E s  un v o lver 
a  to m a r algo que la  zona ex p e rien c ia l del hom bre ya conocfa: "L e
com m encem ent en ph ilosophie, d isions nous, ne peut ê t re  q u 'u n  
com m encem ent dans l ' é lucidation , p a r  lequel la  philosophie re c o m ­





4. L a p reco m p ren siô n  de la  falib ilidad .
Sabem os e l m a rc o  de la  falib ilidad  y e l concepto que nos explica 
su contenido. l Y  p o r quê p reco m p ren siô n  nos aden tram os en la  
coincidencia del hom bre consigo m ism o o en su desproporciôn? .
^Por dônde cam inam os en d irecc iô n  a  es to s  co n c ep to s? . ^Qué e le -  
m en tos p re se n tam o s en la  p reco m p ren siô n  ex p e rien c ia l o v ivencial, 
re la tad o s  en un e s tilo  no filosôfico , po r lo s  que podam os re flex io n ar 
so b re  la  desp ropo rciôn  del hom bre falible.?
La p reco m p ren siô n  de la  fa lib ilidad  la  encon tram os en la  "E_atjié^ique_ 
d e _ l^  m is è re "  (1). Tanto e l concepto de desproporciôn  como el de 
in te rm ed io , dichos con re lac iô n  a l hom bre, tienen  un "pathos" p a ra  
su  estudio y e s  la  "pathétique de la  m is è re " : "Ce pathos e s t com m e 
la  m a tr ic e  de toute philosphie qui fa it de la  d isp ropo rtion  e t de 
l 'in te rm é d ia r i té  la  c a ra c té r is tiq u e  ontique de l 'h o m m e . E ncore 
fa u t- il p re n d re  ce pathos à  son p lus haut point de perfec tion ; m êm e 
préphilosophique ce pathétique e s t p récom préhension ; e t il  l 'e s t  en 
tan t que p a ro le  p a rfa ite , p a rfa ite  dans son o rd re  et à son niveau. 
Nous ch e rch ero n s  dons quelque-sunes de ces  ex p ressio n s belles qui 
d isen t la  p récom prenhénsion  de l 'h o m m e  p a r  lu i-m êm e en tant que 
"m ise ra b le "  (2). E l hom bre, padeciendo su  m is e r ia ,  c ré a  un amC 
biente o un "pathos" de su s e r  m ise ra b le , de donde no so tro s  pode- 
m os p a r t i r  p a ra  en tender la  desproporciôn , e l s e r  in te rm ed io  y la  




No se  p a r te  de ce ro  en e s te  estudio; P la tô n  y P a sc a l han hecho 
ya ru ta  en el cam inar de la  m is e r ia : " P a r  deux fo is, avec P la ­
ton et avec P asca l,, ce tte  m éd ita tion  pathétique c 'e s t  fait jo u r  dans 
le s  m a rg e s  de la  philosophie e t com m e àü  seu il d 'u n e  réflex ion  
qui la  re p re n d ra it  en r ig u eu r e t en v é rité : du m ithe p la ton ic ien  
de l 'â m e  com m e m élange, à la  belle  rh é to riq u e  p as-ca lien n e  des 
deux in fin is , en  d irec tio n  du Concept d 'A n g o isse  de K ierkegaad , une 
c e r ta in e  p ro g re ss io n  peut ê t re  d écelée , qui e s t à  la  fo is une p ro ­
g re ss io n  dans le pah tétique, m a ii  a u s s i  dans la  p récom préhension  
de la  " m isè re " : m ais ce tte  p ro g re ss io n  se  fa it à l ' in té r i e u r  m êm e
des im ages , des f ig u re s , des sym bolés, p a r  le sq u e ls  ce pathos a c c è ­
de au  m uthos, c '  e s t - â - d i r e  déjà au d isc o u rs"  (1). Sitûa a e s to s  dos 
hom bres que hab laron  so b re  la  m is e r ia  hum ana. A cada uno le  da 
en trad a  en  e s te  mundo, y le s  s itû a  con su  co rrespond ien te  apo rtaciôn  
a c red ita tiv a , " l 'â m e  com m e m élange "de P latôn  y " la  belle r h é to r i­
que pasca lienne des deux In fin is" de P a sc a l; tam bién hay un lu g a r p a ­
r a  e l "C oncept d 'A n g o isse  de K ie rk eg aard " . Con e llo s el mundo de 
" le  pathétique" y de la  " m is è re "  ya ha aparec ido .
4 .1 , En P la tôn
A hora bien, la  razôn  de su  inc lu siôn  en la  p recom prensiôn  de la  fa l i ­
b ilidad no e s  sô lo  p o r su in se rc iô n  y su situac iôn  en la  h is to ria , es 
porque su  tem a e n tra  de lleno en la  p reco m p ren siô n  de la  m is e r ia  
del hom bre. A sf pasa  con lo s  m itos de P latôn : "C e qui s itu e  ces
m ythes du Banque^ e t du P tô d re _ e n  tê te  des fig u res  non ph ilosophi­
ques où préphilosophiques d 'u n e  anthropologie de la  faiU ib ilité , ce
(1) H. 26-7.
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n 'e s t  pas seu lem ent le u r  a n té r io r ité  h is to riq u e , c 'e s t  le c a ra c tè re  
d iffé renc ié  du thèm e de la  " m is è re "  q u 'i ls  véh icu len t"(l) . E sto s 
m ito s nos n a r ra n  de m il fo rm as  tan tas  face tas  del hom bre som etido 
a la  m is e r ia . L os tem as y lo s  a sp ec to s  im p o rtan tes  que explican 
la  fa lib ilidad  y lo s  que su sten ta  là  m ism a fa lib ilidad , incluido el de 
la  culpabilidad. se  dan c ita  en lo s  m itos p la tôn icos. T em as tan  r e ­
lac  ionados e n tre  s f  y  con tan ta  inc idencia en e l sen tim ien to  de cu lpa­
bilidad como la  lim itac iô n  o rig in a l, e l m al o rig in a l, la  finitud y la  
cu lpab ilidad , todos e llo s  estàn  ' n a r r a d o s  en e l Banquete y F edro : 
"L a  m is è re  y e s t ind iv isem ent lim ita tio n  o r ig in a ire  e t m al orig ina l; 
on peut d ire  to u r à  to u r  ces  g rands m ythes com m e m ythe de la  f in i­
tude e t com m e m ythe de la  cu lpabilité"(2). Se o b serv a  la  e s tr e -  
cha conexiôn de lo s  d iv e rso s  asp ec to s , a d iv e rso s  n ive les , de la  
culpabilidad o del sen tim ien to  de culpabilidad. Lo que ya ade lan ta- 
m os an tes  en fo rm a  ex p re sa  so b re  e l sen tim ien to  de culpabilidad 
que p ré p a ra  la  falib ilidad , obtiene en e s te  p à rra fo  su  confirm aciôn: 
L a m is e r ia  es la  p reco m p ren siô n  no filo sô fica  de la  f ilo so rîa  de la  
falib ilidad ; la  lim itac iô n , aunque no considerada  como lim itaciôn  
hum ana o desproporciôn , y e l tem a p a re jo  del m al tam bién lo ve- 
m os en s im b io sis  con la  m ise r ia ; finalm ente e s ta s  n a rrac io n es  se  
pueden v e r  como p rep a ra c iô n  de lo s  tem as m âs g én é ra le s  de finitud 
y culpabilidad.
P ré c is â m e s , com o lo  hace el m ism o R icoeur, que e s ta  p r im e ra  m i- 
ra d a  se  echa so b re  e l m ito que " e s t  la  nébuleuse que la  reflexiôn 





pio de la  reflex iôn  p a ra  que la  c la r id ad  eea  filosôfica: "une réflex ion  
plus d irec te  s u r  le s  m ithes du m al ré v é le ra  plus ta rd  k  quel fond 
m ithique ap p a rtien t ce tte  nébuleuse d 'e x is te n c e  m isé ra b le  e t de l ib e r ­
té  déchue" (1). La reflex iôn  filo sô fica  lle g a ré  a  su s  conclusiones; 
la s  que a lcanzô  P la tô n  la s  expone a s I  R icoeur: "On v e r r a  a u s s i que 
P laton , philosophe, n 'a  pas confondu le  m al avec l 'e x is te n c e  c o r ­
p o re lle  e t q u 'i l  y a dans le  p la ton ism e un m al d 'in ju s t ic e , qui e s t 
un m al spécifique de l 'â m e "  (2).
P latôn  da una explicaciôn d e là  m is e r ia  en v a r io s  de su s  m ito s que 
m e re ce  considerac iôn . E s te  tem a lo  tocâ en e l Banquete, F e d ro  y 
la  Repûblica. En g en e ra l habla de la  m is e r ia  de la  filosoffa , p e ro  
se  puede v e r , en p rec is lô n  de R icoeu r, la  filosoffa del padecim ien to  
de la  m is e r ia  p o r p a r te  del hom bre: "L e m ithe c 'e s t  la  m is è re  de 
la  philosophie; m ais la  philosophie quand e lle  veut p a r le r  non de 
l 'id é e  qui e s t e t qui donne m e su re  a  tout ê t re ,  m a is  de l 'h o m m e , e s t 
philosophie de la  " m isè re "  (3). E l a n â lis is  en é l hom bre se  d irige  
a l a im a y su  a n â lis is  de e lem en tos d irec tam en te  re lac io n ad o s con 
lo s  aspec to s  de la  falib ilidad  y de la  m is e r ia .
R ecordam os a l hom bre en ansiedad  y  en culpâ p o r su situac iôn  en tre  
"fin i-in fin i" , un puesto  de in te rm ed io  y de "m ezc la" . " C 'e s t  en effet 
la  s itu a tio n  m êm e de l 'â m e  qui e s t m isé ra b le , en tant q u 'e l le  e s t 
p a r  excéU énce l 'ê t r e  du m ilieu  e lle  n 'e s t  pas l ' i d é e  (4). Se co n s i­






guiente m is e r ia  de a llf  derivada: "E lle  e s t plutôt le  m ouvem ent m ê­
m e du se n s ib le  v e rs  l 'in te llig ib le ; e lle  e s t  l 'a n a b a s e ,  le m ontée v e rs  
l 'ê tre v  sa  m is è re  se  m ontre  en ceci que tout d 'a b o rd  e lle  e s t  p e r ­
plexe e t q u 'e l le  cherche; cet e m b a r ra s , ce tte  ap o rie  et ce tte  quête 
qui se  re f lè te n t dans 1 '  inachèvem ent m êm e des d ialogues apo ré tiques 
a tte s te n t que l 'ê m e  e s t en tra v a il  quant à l 'ê t r e "  (1). A sf la  m is e ­
r ia  que h a s ta  aho ra  p resen tab a  la  c a ra c te r fs t ic a  de la  fa lta  de p le- 
nitud, de p erp le jidad  y de bûsqueda adqu iere  un m atiz  re lac ionado  
m âs d irec tam en te  con la  capacidad  de en ju iciam iento  y de d isc u rso  
coheren te : " L 'â m e  opine et se  trom pe; e lle  n 'e s t  pas v ision  ou du 
m oins p as  d 'a b o rd  v ision , m ais v isé e"  (2); es m âs bien d irecc iô n  
hac ia  y no consecuciôn de una p laza ; tiene la  m is e r ia  de no poder 
p o seer: "E lle  n 'e s t  pas , ou pas d 'e m b lé e , contact e t p o sse ss io n , 
m a is  tendance e t tension" (3). L ie  va consigo la  "pathétique de la  
m is è re " .
R icoeu r, a l a n a liz a r  e l m ito de F e d ro , hace una exposiciôn de de te ­
lle s  d irec tam en te  re lacionados con la  fa lib ilidad  (4 ). P e rte n e c e n  a 
la  p reco m p ren siô n  no filo sô fica  de la  falib ilidad  y m u estran  la  m i­
s e r ia  del hom bre. "En effet le  P h èd re  enchaîne l 'u n  à l 'a u t r e  un 
m ythe de f ra g ilité  et un m ythe de déchéance" (5). En e llo s  la  f ra -  
gilidad se  co n sid éra  p re su p u esto  de la  calda; la  cafda, pues , va a 
a p a re c e r  de la  sigu ien te m anera: "A insi, avant la  chute dans un 
c o rp s te r r ie n ,  il  y a une incarna tion  o r ig in a ire : le s  dieux m êm es 
ont en ce se n s  un corp; m ais  ce lu i des âm es non divines com porte 








Id hace la  falib ilidad ; "E t le  m ythe de faiU ib ilité  v ire , dans le  c h a ir -  
o b scu r e t l ' am biguité , en m ithe de chute" (1). P o r  e s to s  conceptos 
de " f ra g il i té " , "déchéance" y "chu te" es fâc il d e s liz a rse  h as ta  e l m al 
y e s tu d ia rlo  en  e l contexto de félib ilidad , p e ro , segûn R icoeur, P la ­
tôn in troduce unas m atizac iones a c o n s id e ra r ;" P a r  ce g lis sem en t de 
la  f ra g ilité  au v ertig e  e t du v ertig e  à  la  chute, le  m ythe p la ton ic ien  
annonce la  m édita tion  k ie rk eg aa rd ien n e , qui e lle  a u s s i, o s c il ir a  e n tre  
deux in te rp ré ta t io n s , l 'u n e  en continu ité , l 'a u t r e  en d iscontinu ité , 
de la  n a issan c e  du m al à p a r t i r  de l 'innocence , m ais  o p te ra  f in a le ­
m ent pour l ' id é e  que le  m al e s t su rg isse m e n t, bond, p osition"(2 ).
Con es to  la  m is e r ia ,  segûn e l m ito de P la tôn , adqu iere  una s ig n ifica - 
ciôn in te re sa n te  p a ra  la  p reco m p ren siô n  de la  falib ilidad : "E n ce 
sen s le  m ythe p la ton ic ien  de la  m is è re  éà t une nébuleuse de f ra g ilité  
e t de déchéance qui com m ence de s e r  sc in d e r, m a is  qui r e s te  in d iv i­
se  et in d éc ise . C 'e s t  ce tte  nébuleuse que P la ton  ape lle  " d isg râ c e " , 
"oubli", "p e rv e rs io n "  (3), m âs ca lifica tiv o s de la  m is e r ia  del hom brer
4 . 2 . En P a sc a l
Como ya d ijim os, P a sc a l e s  o tro  a u to r  citado p o r R ico e u r en la  p r e ­
com prensiôn  de la  falib ilidad . "L e  pathétique pasca lien  nous fourn it 
le  seconde am o rce  réflex ive; le s  fam eux frag m en ts  in titu lé s  "Deux_ 
in ^ ] ^ ,_  miye_u"_ou _^'(ÜS£roporU(m _de_l_^honMM'\ sont d 'u n  a u tre  o rd re  






m ito , sino  an te  una fo rm a re tô r ic a , y ante una exhortaciôn  o apolo­
gia (1). R icoeu r re su m e  los dos fragm entos de P a sc a l en té rm in o s 
com pletam ente en m arcad o s en n u e s tra  te m àtica  (2): "L a  m édita tion
pasca lienne e s t donc p a r tie  d 'u n e  im agination  to u r e x té r ie u re  de la  
d isp ropo rtion  ap a tia le  de l 'h o m m e ; ce tte  d isp ropo rtion  s 'e s t  r é f lé ­
chie e lle -m ê m e  dans une vue de la  d isp ropo rtion  du sa v o ir  s u r  le s  
choses; a son to u r ce tte  d isp ropo rtion  s 'e s t  in te r r io r is é e  dans le  
thèm e de la  d iss im u la tio n  que la  condition fin ie de l 'h o m m e  sé c rè te  
et en quelque s o r te  exsude à  l ' ég a rd  de la  question  de l 'o r ig in e  et 
de la  fin; en -fin  ce tte  d iss im ula tion  m êm e e s t apparue com m e le  p a­
radoxe et le  c e rc le  v icieux de la  m auvaise foi; la  condition hum aine 
es t n a tu re llem en t d iss im u lan te  à l ' égard  de sa  p ro p re  signification; 
m ais ce tte  d iss im u la tio n  e s t -a u s s i e t p o u rtan t-  l 'o e u v re  du d iv e r t is ­
sem ent que la  rh é to riq u e  des deux in fin is et du m ilieu  se  propose 
de c o n v e rtir  à la  v é ra c ité  (3). L a desproporciôn  p o r un p ro ce so  de 
in te rio riza c iô n , nos lie  va a l tem a de la  m a n e ra  de d is im u la r  del 
hom bre. P a r a  U egar a a f irm a r  que e l d isim ulo  es  la  m ism a  con- 
diciôn hum ana, cuando busca su sign ificaciôn . Es e l no va m âs de 
la  m is e r ia  en su  re tô r ic a : "Une rh é to riq u e  de la  m is è re  ne p a ra it
pas pouvoir a l le r  audelà de ce paradoxe d 'u n e  condition d iss im u lan te- 
d iss im u lé e "  (4),
(1) H. 31




4. 3. Rayando la  filosoffa
En la  p reco m p ren siô n  de la  falib ilidad  nos hem os movido en un te r r e -  
no p re -filo sô fico . P e ro  estam os rozando e l mundo de la s  ca t egorla#  
y de lo s  conceptos. E s  c ie r to  que hem os hablado de la  desp roporciôn  
y  de la  m is e r ia  en lo s  m itos: "m ythe du m élange et rh é to riq u e  de 
la  m isè re  enveloppent une com préhension im p lic ite , s u r  le  m ode de 
" l 'o p in io n  d ro ite " , de ce s  ca tég o rie s  e lle s -m ê m e s  (1). T am bién  es 
verdad  que la s  nociones encon trâdas en e s te  estud io  no es tàn  nada |
d istantes de c a te g o rla s  ex is ten c ia les : "C es notions de "m élange" e t |
d '  in te rm é d ia ire " , c a ra c té r is tiq u e s  de Ift grande rh é to riq u e  de la  con- |
d ition hum aine, son t déjft des ca tég o rie s  e x is te n c ie lle s , m a is  p r è s -  :
sen tie s  s u r  le  m ode pathétique" (2 ). E s te  sa lto  0 e s te  trà n s ito  dentro  |
del lenguaje ya lo  diô e l m ism o P latôn . E l m ism o reflexionô so b re  |
lo s  lo g ro s de sus m ito s  y  nos dëjô id eas aprovechab les en filosoffa: |
"Que la  réflex ion  p u isse  le s  r e s s a is i r  com m e ca té g o rie s , P la to n  lu i-  \
m êm e nous en a s s u re  lo r q u 'i l  p asse  du m ythe du "m élange" à  1'  |
idée du et du m ix te" (3). E s ind iscu tib le  que en e l trftnsito  |
de una p a lab ra  a o tra  se  da un p ro ceso  legftim o y  en conform idad |
con la  investigaciôn  filo sô fica: "L a  continuité étim ologique du thèm e |
rh é to riq u e  du "m élange" à la  notion d ia lectique du "m ix te" nous }
a s su re  que la  g râc e  du langage nous accom pagne dans cette  e n t re ­
p r is e "  (4).
A sf, pues, todo un m étodo de acciôn èn es to s  te rre n o s  ha sido  se -  






a en trevu  le  passag e  du m ythe à la  d ia lec tique e t com m ent le m élan ­
ge devient le  m ix te, puis la  ju s te  m e su re , & la  faveur d 'u n e  t r a n s ­
position  de l 'o p o s itio n  py thagoricienne e n tre  la  lim ite  e t 1 ' ill im ité  
et avec le  s e c o u rs  de la  ra iso n  p rac tiq u e"  (1 ),
5. L a  fa lib ilidad  como ca teg o rfa  de la  A ntropologfa filosôfica.
V am os ah o ra  a ex am in a r cômo se da e l tr& nsito de " la  pathétique de 
la  m is è r e "  a a firm ac io n es  filo sô ficas . Nos in te re s a  p a lp ar la  con ti- 
nuidad en tre  e l "thèm e rh é to riq u e"  y la  "notion  d ia lectique du m ix te"
(2). Sabiendo y quedando probada la  conveniencia de "la  pathétique 
de la  m is è re "  p a ra  la  filosoffa como " la  su b stan ce  de la  m éd ita tion"
(3). A hora hem os de d a r paso  a la  reflex iôn  p u ra , p a ra  que se  in - 
troduzcB en e l contenido de la  falib ilidad : " C 'e s t  m aintenant la  tâche 
de la  réflex ion  p u re  de com prend re  la  fa iU ib ilité  e t, en la  com prenan t, 
d 'a r t ic u le r  en f ig u re s  d is tin c tes  la  nébuleuse de la  " m isè re "  (4). 
Q uerem os ob ten er fig u ras  d is tin ta s  de la s  del m ito  y la  re tô r ic a ;  in ­
ten tâm es h ac e r  un d isc u rso  con pleno r ig o r  fUosôfico: "C om m ent 
p a s s e r  du m ythe de "m élange" , de la  rh é to riq u e  de la  " m is è re " ,  au 
d isc o u rs  phUosophique, du m ythos au logos? (5).
E l paso  de "m ythos" a "logos" se  hàce p o r toda una etapa: " L 'é ta p e
n é c e s sa ire  e t non su ffisan te  de la  tran sp o s itio n  philosophique, c 'e s t  
l 'é t a p e  " tra n sce n d en ta le "  (G). Se qu ie re  abandonar aho ra  la  p rec o m -
(1 ). H. 31






p ren siô n  m ltica  de la  falib ilidad  y h ab là r ya en "Logos" de e lla .
P a ra  eso  nos propone R icoeur la  e tapa transcenden ta l: "CelleJ^si 
s e r a  donc n o tre  p re m iè re  étape s u r  la  voiè d 'u n e  tran sp o sitio n  
des m ythes de m élange e t du pathétique de la  m isè re  dans une philo o 
Sophie de la  fa illibU ité" (1).
P a r a  d ar co n s is ten c ia  filosôfica a l d isc u rso  so b re  la  falib ilidad . 
p r im e r  esca lô n  hac la  e l sen tim ien to  de culpabilidad R icoeur apela 
a la  "déduction tran scen d en ta le" . H asta ah o ra  se ha m ovido en un 
lenguaje de "logos". E s  la  etapa tran scen d en ta l. A e s ta  e tapa hay 
que d a rle  una fundam entaciôn, de ahl e l uso que é l hace de la  que 
llam a "une s o r te  de "déduction tran scen d en ta le"  (2). Con su ayuda 
R icoeur deduc irâ  la s  ca teg o rfas  de la  falib ilidad. A sf e s te  concep­
to adqu iere pleno derecho  y su d isc u rso  ten d rà  fundam entaciôn f ilo ­
sô fica . 0
K ant, a quien sigue R icoeur, se  planteabS la  deducciôn tran scen d en ­
ta l de la  m ism a  m an era . E l âm bito  del p lan team iento , com o es 
év idente, e r a  m âs am plio. En una e sp ec ls  de p rep a rac iô n  a la  de­
ducciôn tran scen d en ta l, Kant se  p lan tea e l derecho de la s  p a lab ras  
a s e r  u sa d as , a  d e c irse  consisten tem en te . Dice Kant: "Cuando los
ju risc o n su lto s  hablan de derechos y rec lam a c io n es , distinguen en el 
litig io  la  cuestiôn  de derecho (qu^d J u r i s )  de la  del hecho (quid facti), 
y  como exigen la  p rueba de am b as, llam an  a la  p r im e ra , que es la  
que debe d e m o s tra r  e l derecho  o la  leg itim idad  de la  rec lam aciôn , 
^_deducciô ji. Nos se rv im o s de un s in  nùm ero  de conceptos em p fri-  
cos sin  h a lla r  oposiciôn alguna, y nos c reem o s au to rizados tam bién 




tenem os a m ano la  ex p erien c ia  p a ra  dem ostrar su rea lid ad  objetiva. 
T am bién hay adem âs conceptos usurpados com o lo s  de ^ch e^  
no^ e t c . , que c ircu lan  con una aqu iescenc ia  c a s i g en e ra l, p ero  con­
t r a  lo s  cu a le s  o c u rre  a  veces p regun ta r: quid ju r is ,  no siendo en-
tonces pequeflo e l  obstâculo  que se  o frece  e l deduc irlo s , puesto  que 
no se  puede a le g a r  ningun p rincip io  evidente de derecho  que exp li­
que su uso , tôm ese de la  ex p e rien c ia , o de la  razôn  (1). Los con­
cep tos, p a ra  em p lea r  se con derecho, deben te n e r  su razô n  de s e r  
o de la  ex p e rién c ia  o de la  razôn .
D entro de e s to s  conceptos hay algunas cuyo derecho  a s e r  em pleados 
no v iene de la  ex p erien c ia . Son "a p rio ri"  y se  obtienen m ediante 
deducciôn: "M âs e n tre  lo s  num erosos conceptos que fo rm an  el com - 
p licad îsim o  te jido  del conocim iento hum ano, hay algunos que es tàn  
destinados a un uso  puro  a p r io H  (com pletam ente independientes de 
toda ex perienc ia) y cuyo derecho  n ec es ita  s ie m p re  una deducciôn, 
porque la s  p ru eb as tom adas de la  ex p erien c ia  no bastan  p a ra  a s ta ­
ble c e r  la  leg itim idad  de ta l uso , siendo, s in  em bargo , p re c iso  s a ­
b e r  côm o eso s  conceptos pueden r e f e r i r s e  a  ob je tos que no p ro ce - 
den de ex p e rien c ia  alguna" (2). E s to s  conceptos que tienen su le g iti­
m idad no p o r la  ex p erien c ia  sino a p r io r i ,  se  le s  co n sid éra  ta ies  en 
v irtu d  de la  deducciôn transcenden ta l; "L lam o deducciôn tran scen d en ta l 
la  explicaciôn del modo com o conceptos pueden r e f e r i r s e  a pr io r i  a 
objetos, y la  distingo de la  deducciôn e m p lrica  que ind ica la  m ane­
r a  com o un concepto se  ha adquirido  p o r m edio de la  experienc ia  y 
de la  reflex iôn  so b re  e lla ; a s f  pues, conc ie rne és ta , no a la  leg i-
(1) KANT, (40) 230-1
(2) KANT, (40) 231
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tim idad , slno a l hecho p o r e l cual ae ha v e rificad o  su  adquisiciôn '*
(1). R icoeur u sa  la  deducciôn tran scen d en ta l com o m an era  de lé g i­
tim e r  la s  ca teg o rfas  de la  fa lib ilidad . J P odetnos h ab la r  leg ftim am en- 
te  de la  falib ilidad  en e l hom bre y  c o n s tru ir  a s f  un d iscu rso  f ilo sô ­
fico en to rno  a l  hom bre en cuanto falib le? . En e s te  caso  hem os 
dado vàlidam ente e l p r im e r  paso  p a ra  d e s c u b r ir  y  s itu a i e l se n ti­
m iento de culpabilidad, porque, en eu fa lib ilidad , descubrim os la  
ra fz  de su  posib ilidad .
E s ta  e tap a  tran scen d en ta l, o "déduction tran sc en d e n ta le "  s irv e  p a ra  
deducir la s  c a te g o ria s  p ro p ias  da la  lim itac iô n  del hom bre. L a s  ca­
te g o rfas  so b re  la  lim itac iô n  del hom bre se ré n  v à lid as , segûn e l modo 
de p ro cé d er de la  filosoffa , s i  con a l la s  podam os consagu ir un d is ­
cu rso  coheran te  a c e rc a  del hom bre: "T en tons da dée im pliquar, dice
R icoeur, ces c a té g o rie s  spécifiques dé la  lim ita tio n  hum aine, en 
prodédant à une s o r te  de "déduction  tran sc en d e n ta le " , c 'e s t - f t - d ir e  
de ju s tif ic a tio n  de concepts p a r  le u r  pouvoir de re n d re  possib le  un 
c e rta in  dom ain d 'o b je c tiv ité . Si on pouvait m o n tre r  que ces c a té -  
g o ris  sont la  condition de p o ss ib ilité  d 'u n  C ertain  d isc o u rs  su r  1' 
hom m e, ces c a té g o rie s  a u ra ien t reçu  toute la  lég itim ation  qui peut 
ê t re  exigée" (2). Y con ello  e l p ro c é d e r  del a u to r  y e l de n u es tro  
trab a jo  e s ta râ  encuadrado en la  filosoffa.
P a r tim o s  de que n u e s tra  f in a li dad e s  e n m a rc a r  la  falib ilidad  den tro  
de la  A ntropologfa. R icoeur q u ie re  d a r  c a r ta  de ciudadanfa a e s te  
concepto, tan  es trech am en te  Vinculado con é l sen tim ien to  de cu lpa-
(1). KANT (40) 231
(2) H. 151
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bilidad. E ntonces la  m a n era  de consegu irlo  es e n m arca rlo  en la s  
ca teg o rfas  de la  A ntropologfa filo sô fica , p o r s e r  una ca tegorfa re la -  
cionada con e l hom bre, su  fa lib ilidad  y, p o r tanto , lo s  p r im e ro s  a l-  
b o res  de la  cu lpab ilidad .
Hace R icoeur, en consecuencia , la b o r de A ntropologfa filosôfica, en 
su enm arque de la  falib ilidad . L as  ca teg o rfas  de la  falib ilidad  la s  
deduce R icoeur con la  ayuda de Kant: "N ous p ren d ro n s pour guide, 
dans ce tte  déduction des ca té g o rie s  de la  fa iU ib ilité , la  tr ia d e  kantien­
ne des ca tég o rie s  de la  qualité : réaU té , négation, U m ita tion" (1).
p a ra  qué u sa  R icoeu r la s  ca teg o rfas  kan tianas?  . P orque a s f  R i­
coeur, en su  caso , en la  fundam entaciôn de la  falib ilidad podrâ "com - 
p ren d e r, en p a lab ras  de Kant, algo en la  d iv e rsid ad  de la  intuiciôn, 
es d ec ir , puede p e n sa r  e l ob je to" (2). De toda la  tab la  de catego­
r fa s , R icoeur eUge p a ra  su  com etido la s  "de cualidad". Son, segun 
v erem o s, la s  m âs acom odadas a l objeto de su  estudio . Con eUas 
puede c o n s tru irse  vàlidam ente cua lqu ie r c ienc ia  y o rd en a rla  segûn 
su s neces idades in tr fn se c a s : "E s , en efecto , fâcU com prender que 
e s ta  tab la  s irv e  ex tra o rd in a r ia m e n te  p a ra  la  p a r te  te ô ric a  de la  F i ­
losoffa, y e s  ind ispensab le  p a ra  e l plan _co^£leto_de_ C im  c^a , en 
tanto que se funda en conceptos a prioM  y p a ra  d iv itU r^  m atem âti- 
cam ente segûn p rin c ip io s  d e ^ e rn ^ a d o s ,  B asta  p a ra  convencerse de 
ello  p e n sa r  que e s ta  tab la  contiens com pletam ente todos los concep­
tos e lem en ta les  del en tendim ien to  y tam bién la  fo rm a del s is tem a  de 
los m ism os en el entendim ien to  humano: y que po r consiguiente nos
(1) H. 151
(2) KANT (40) 224
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in dica todos lo s  m om entos de una c ien c ia  ëspecu lativa  p royectada, 
a s i  com o tam bién  su _ o rd e n ^ ^ n ^ '( l)«  P ftra  es to  se  usan  la s  c a te ­
g o rlas , y a s i  la s  em plea R icoeur.
l Y  q u e 's o n ? .  "L a  m ism a  funciôn que da uni dad, dice Kant, a  la s  
d ife ren tes  re p re se n ta c io n e s  que de tam bién
uni dad a  la  sim ple  s in te s is  de d ife ren tes  rep rese n tac io n e s  en una 
s o ^ _ i td u ^ tô i^  la  cual, en sen tido  g en e ra l, se  lla m a  concepto puro  
del entendim iento . E je rc ien d o  p re c isa m e n te  e l entendim iento la s  xüs- 
m as o p erac io n es, en v ir tu d  de la s  cu a le s  da a lo s  conceptos la  f o r ­
m a lô g ica  de un ju ic io , m edian te la  uni dad ana lftica , in troduce ta m ­
bién un contenido tran sc en d e n ta l en su s  rep re se n tac io n e s  m edian te la  
unidad s in té tic a  de lo s  elem en tos d iv e r tb i  en la  in tu iciôn general.
P o r e s ta  razôn  se  llam an  conceptos puroA in te le c tu a les  que se  re f ie - 
ren  a  p r io H  a lo s  ob je tos, lo  cual no ré su lta  de la  lôg ica en gene-, 
r a l .
De m a n era  que hay p rec isam eh te  tan tos conceptos pu ro s del en tend i­
m iento que se  re f ie re n  a  p r te H  a  lo s  ob je tos de la  intuiciôn en gene­
r a l  com o funciones lô g icas  segûn la  p receden te  tab la  (aquf pone Kant 
la  tab la  de la s  ca teg o rfas  ) en todos lo s  ju ic io s p o sib les . P o rque d  
en tendim iento  se h a lla  com pletam ente agotado y toda su facultad  to - 
ta lm en te  reconocida y m edidi en e s ta s  funciones. L lam arem o s a es to s  
conceptos cal^egoHaa siguiendo a  A ris tô te le s , pues igual es  n u es tro  
fin, aunque haya bas tan te  d iferenc ia  en là  ejecuciôn". (2). Fundando 
un d isc u rso  en e s ta s  ca te g o rfas , podemoS d ec ir  que entendem os lo  e s -  
tudiado y que eso  e s  co n sis ten te .
(1). KANT (40) 226
(2). KANT, (40) 223
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L as ca teg o rfas  de cua lidad : rea lid ad , negaciôn y lim itaciôn  se r e f ie ­
ren  "a lo s  ob je tos de la  in tu iciôn": "E s ta  tab la  de ca tego rfas  que
com prends cua tro  c la s s  s de conceptos, se divide p rim e ra m en te  en 
dos p a r te s ,  de la s  cu a le s  la  p r im e ra  se r e f ie re  a lo s  objetos de la  
intuiciôn (pura o em pfrica) y la  segunda .a  la  ex is tenc ia  de es to s  ob­
je to s  (sea  en re la c iô n  en tre  sf o con e l entendim iento)" (1).
E s tam bién  im portan te  r e c o rd e r , p a ra  en ten d er m e jo r e l sucesivo  de- 
sa rro llo  en R icoeu r, que " la  te r c e r a  ca tego rfa  ré su lta  s iem p re  de la  
uniôn de la  p r im e ra  con la  segunda de su c la se "  (2 ). Segûn eso  la  
lim itaciôn  e s  c o n s id é re r  " la  rea lid ad  en uniôn con la  negaciôn" (3).
En la  su stituciôn  hecha por R icoeu r, la  lim itac iô n  su stitu id a  por la  
m ediaciôn hum ana e s  la  afirm aciô n  o rig in a l, su stitu to  de la  rea lid ad , 
en uniôn con la  d iferen c ia  ex is te n c ia l, su s titu to  de la  negaciôn. Su 
argum ente se  b asa , p o r ello , en la  lim itaciôn .
E l au to r elige la s  ca teg o rfas  de rea lid ad , negaciôn y lim itac iôn , y no 
considéra  la s  igualm ente kan tianas de "quantité", " re la tio n "  y  "m oda­
lité " . Lo hace p o r fidelidad a su  m étodo de no co n s id é re r  a l hom ­
b re  form ando e l mundo de la s  co sas  ffs ic a s , sino e s tu d ia r  a l hom bre 
en e l ém bito de una fenom enologfa tran sc en d e ta l. B asa R icoeur su 
deducciôn den tro  de la s  ca teg o rfas  de la  cualidad, rea lid ad , negaciôn 
y lim itac iôn , "p a rc e  que nulle p a r t  a ille u rs  la  déduction tran scen d an - 
ta le  ne déborde a u s s i  m an ifestem en t une réflex ion  s tr ic te m e n t ép is te - 
m ologique p o rtan t s u r  la  co n stitu tio n  a  de l 'o b je t  physique,
pour se  rap p o ch er d 'u n e  phénom énologie tran sc ed a n ta le , axée su r  
la  m anifesta tion  ou l 'a p p a r i tio n  de l 'o b je t  en g én éra l" . (4). Todo
(1) KANT (40) 226
(2) KANT (40) 226
(3) KANT (40) 227
(4) H. 151
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es to  tien e  su  p r im e r  v a lo r  com o ax iom as de la  ffsica .
R icoeu r co n sid éra  es to s  m ism o s ax iom as p e ro  en la  A ntropologfa 
filo sô fica: "Nous la  tra n sp o se ro n s  p lûtot au plan d 'u n e  anthropologie 
philosophique" ( î) .  P o r  e llo s  e s ta s  m ism as ca teg o rfas  en la  A n tro ­
pologfa, como fundam ento filo sô fico  de la  falib ilidad , rec iben  o tro  
nom bre: "En p assan t d 'u n e  axiom atique de la  physique à une a n th ro ­
pologie philosophique, la  tr ia d e  de ré a li té ,  de négation et de l im i-  |
ta tion  peu t s 'e x p r im e r  dans le  tro is  te rm e s  su ivan ts: j f f i r a a t t o i r  
o r ^ to id r e ,  _d life ren ce_ ex l8tent^eÜe^ métlW t^n^ ^ m a t a e  " (2 ). Y se  |
pasa  p o r  t r è s  p ro ce so s  en busca del sen tido  de la  falib ilidad: "N o- !
t r e  étude exprim e: la  p ro g re ss io n  de ce tte  tr ia d e  à t r a v e rs  le  con- !
n a î tre , l 'a g i r ,  e t de se n tir ;  l 'e n je u  de ce tte  d ia lectique e s t une dé- {
te rm in a tio n  de p lus en p lus co n c rè te  du tro is iè m e  te rm e  qui r e p r é -  I
sen te  v éritab lem en t 1 ' hum anité de l 'h o m m e "  (3). La ta re a  de la  I
i
fa lib ilidad  e s  i r  subiendo en la  Ifnea del descubrim ien to , a trav é e  de |
t r è s  coordenadas que nos d e scu b rirân  la  tem àtica  de la  hum anidad t
del hom bre, e l v a lo r  a n tr  opolôgico - filo s 6fico de la  falib ilidad . In- |
v es tig am o s la  fa lib ilidad  con la s  t r è s  ca teg o rfas  del conocim iento, |
la  acciôn  y e l sen tim ien to . |
De inm ediato  nos toca re f lex io n a r  so b re  la  fa lib ilidad  teniendo en !
cuenta la  ca teg o rfa  an tropo lôg ica  del conocim iento, " le  co n n a ître" , !
" l 'e ta p e  tran sc en d e n ta le"  que àcabam os de m encionar. iY  en qué 





h a c e r  concepto filosôfico  a la  fa lib ilidad  y  a s i  avanzar, por la  f ilo - 
Bofia, en busca del contenido del sen tim ien to  de culpabilidad? .
L a reflex iôn  " tra n sce n d en ta le "  in ten ta  "une inspection  du pouvoir de 
co n n a ître"  (1). Debe to m a rse  la  p o s tu ra  e s ta  no como una " ré d u c ­
tion  de l 'h o m m e  au co n n a ître"  (2). E l ângulo de m ira  es  o tro ; 
"T outes le s  ques tions, c e lle s  de la  p rac tiq u e , c e lle s  du sen tim en t, 
s i e lle s  sont p réc éd és  p a r  une investiga tion  du pouvoir de connaître , 
sont p lacées dans une lu m iè re  spécifique ce lle  qui convient à la  
reflex iôn  su r  l 'h o m m e "  (3). Segûn R icoeu r nos vem os Uevados por 
una p o s tu ra  a s i  puesto  que querem os fundam entar n u es tro  estudio  en 
c a te g o ria s  de la  A ntropologfa: "L es ca té g o rie s  fondam entales de 1'
an thropologie, y  co m p ris  et su rto u t ce lle s  qui c a ra té r is é n t  de l 'a c tio n  
e t le  sen tim en t, ne s e ra ie n t pas des c a té g o rie s  de 1 ' anthropologie 
s i  e lle s  ne su b issa ie n t pas d 'a b o rd  l 'e p re u v e  c ritiq u e  d 'u n e  réflex ion  
" tran scen d en ta le " , c 'e s t - à - d i r e  d 'u n e  inspection  du pouvoir de connaî­
t r e "  (4). D ebem os, por tan to , in v e s tig a r  e l poder de conocer.
A dem âs e n trâ m e s  as f de lleno  en la  filo so ffa dé la  falib ilidad. La 
investigaciôn  del poder de conocer nos ap o rta  la  p r im e ra  "d isp ro p o r­
tion": "L a p re m iè re  "d isp ro p o rtio n "  suscep tib le  d 'in v es tig a tio n  
philosophique c 'e s t  ce lle  que le  pouvoir de conna ître  fait a p p a ra ître "
(5). Y de e s ta  m a n e ra  se  consigne e m p a re ja r  por su sem ejanza  lo s  
lo g ro s  de la  p a té tica  y lo  que conseguim os ahora; h as ta  U egar a 













"m élange" e t " m is è re "  pour la  com préhenÉion pathétique de l 'h o m ­
m e s 'a p p e lle  "sy n th èse": nous re tro u v e ro n s  s in s i, san s  souci d 'o r ­
thodoxie c r i t ic is te ,  le s  m otifs de la  th éo rie  kantienne de l 'im a g in a ­
tion tran scen d an ta le  qui e s t p réc isém en t une réflex ion  s u r  le  " t r o i ­
s ièm e te rm e " , s u r  "1 ' in te rm éd ia ire^  (1). La filosoffa de la  fa lib ili­
dad se  halla  envuelta p o r la  reflex iôn  " s u r  le  fonction in te rm é d ia ire  
de l 'im a g in a tio n  au sen s  kantien" (2 ), porque e s  "une réflex ion  à 
p a r t i r  de l 'o b je t ,  à p a r t i r  plus p réc isém en t de la  chosé" (3). Y 
en la  reflex iôn  so b re  la  cosa obtenem os todo lo  im portan te  por el 
m om ento: "L e pouvoir de co n n a ître" , " la  d ispo rpo rtion  spécifique de 
co n n a ître , e n tre  le  re c e v o ir  et le  d é te rm in e r" , " le  pouvoir de la  . |
syn thèse" (4). Siendo la  reflex iôn  so b re  " la  chose" hay seguridad  [
de e s ta r  haciendo reflex iôn  y  tran scen d en ta l, y de i r  m âs a llâ  de 1
l a  in trospecc iôn : " C 'e s t  p a rc e  q u e 'é l le  p a r t de la  chose que c e t-  [
te m édita tion  e s t réflex ion  e t q u 'e l le  e s t tra n s  cendantale ; une m é­
ditation  inm édiate  s u r  la  non-co inc idence de so i à so i e s t tout de 
su it perdue dans la  pathétique e t nulle in tro spec tion  ne peut lu i don­
n e r  le s  ap p a ren ces de la  r ig u eu r; m ais réflex ion  n 'e s t  pas in tro s ­
pection; la  réflex ion  fa it le  d e tou r de l 'o b je t;  e lle  e s t réflex ion  s u r  
l 'o b je t"  (5), E s una reflex iôn  tran scen d en ta l y por ello  "rom pt le  
pathétique, in trodu it le  p rob lèm e de là  d isp roportion  e t de la  s y n ­
thèse  dans la  dim ension philosophique" (6 ).
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5 .1 . E l desvelam ien to  de la  falib ilidad  a trav é e  de la  ca tegorfa 
del conocer.
1. A. A specto  finito  de la  a b e r tu ra .
N u estra  reflex iôn  so b re  e l hom bre como " in te rm ed io "  y sob re  " la  
funciôn in te rm ed ia  de la  im aginaciôn" produce una ru p tu ra  en tre  
sensib ilidad  y entendim iento  (1). L a sensib ilidad  rec ib e  e l inflejo  
de la s  co sas; e l pensam iento  d é term ina  e l sentido  de la s  co sas , 
"d isc rim in e  p a r  la  dénom ination" y "liedans un p h rasé  a r tic u lé "  (2 ).
E s ta  sep arac iô n  y e s ta  no coincidencia nos in troduce en un mundo 
conocido y n e c e sa r io  p a ra  n u es tro  objetivo, la  finitud y la  infinitud 
en cuanto que e l hom bre se encuen tra  in te rm ed io  en tre  e lla s : " C 'e s t
su r  la  chose que je  découvre et la  finitude de re c e v o ir  et ce tte  e sp è ­
ce d 'in fin itude  du d é te rm in e r, du d ire  et du v o u lo ir-d ire  que nous 
v e rro n s  cu lm iner dans le  v e rb e"  (3).
Vamos a in v estig a r cuâl es e l sentido  de la  finitud que obtenem os 
en la  ca tego rfa  del conocer, como desvelam iento  de la  p r im e ra  p a r ­
te del binomio fin itud-infin itud  que afecta ,,a la  falib ilidad. R icoeur 
nos in troduce as f en e l an â lis is : "On p o u rra it c ro ire  que l 'o n  peut
com m encer d irec tem en t une m édita tion  philosophique s u r  le finitude 
p a r  la  considération  du _cojrp_pjc^rjB. C e rte s , c 'e s t  à l 'in s o l i te  
re la tio n  que j ' a i  avec mon co rp s que renvo is toute ép reuve de fin i­
tude" (4). Es n e c e s a r ia  una reflex iôn  s é r ia  p a ra  v e r  en qué consiste





la  fin itud  del cuerpo . Se podrfa p e n sà r  que su  finitud viene de s e r  
lim itado , p e ro  no: "L a p re m iè re  sign ification  que je  l is  s u r  mon 
co rp s , en tant que m édiation  de l ' a p p a ra ître , ce n 'e s t  pas q u 'i l  
es t fin i, m a is  p réc isém en t q u ' i l  e s t ouvert s u r . . . ,  c 'e s t  m êm e 
ce tte  o u v ertu re  s u r  . . .  qui le  fait m éd ia teu r o r ig in a ire  "e n tre "  
moi et le m onde" (1), En e l m ism o cu e rp o , de la  ca tegorfa  del 
conocer o rigen  y fuente, encon tram os e l sen tido  de m ediaciôn, y 
la  confirm aciôn  de que e l cuerpo  puede h acern o s p e n e tra r  en la  fa ­
lib ilidad , ya que p o r é l se  re a liz a  un p ro ce so  m uy cercano  a la s  
ca teg o rfas  de "m elange" y de "m ix te"  tân defin ldores de la  fa lib i­
lidad  del hom bre.
R icoeur se  p lan tea  en e s te  m om ento una cuestiôn  bastan te e s c la re -  
cedora  de la  failib idad. A sf se  debe c o n s id e ra r  su pregunta so b re  
la  re la c iô n  en tre  fin itud  y m ediaciôn: " D ira i- je  a lo rs  que m a fin itu ­
de co n s is te  en ce que le  monde ne m 'a p p a ra ît  que p a r  la  m édiation  
du c o rp s ? "  (2). E s ta  in te rro g ac iô n  se  pUede c o n s id e ra r  com o a f i r ­
m aciôn en e l sen tido  que Kant lo hlzo a l id en tif ica r "finitud e t " r é c e p ­
tiv ité"  (3).
R icoeur acep ta  la  p o s tu ra  de Kant de Id en tificar fin itud  y re c e p tiv i-  
dad. En e s te  aspec to , tan im p o rtan te  en el tem a que nos ocupa, 
vam os a se g u ir  a M artin  H eidegger en su lib ro  "Kant y e l p ro b lem s 
de la  M etaffsica". De é l ha bebido R icoeur su  ex is ten c ia lism o , le  
e s  ce rcano , y en e s ta  o b ra  toca e l tem a que nos ocupa.
(1). H. 37 (m ien trasn o  d igam os lo  co n tra rio  e l subrayado continuo




Nos p a re ce  im porte  el m om ento y ya lo e ra  en Kant. D em oetrando 
la fini tu d del conociiniento humano, fundam en tam os la  M etafisica, nos 
dice H eidegger con resp e c to  a Kant: "Con la  finitud del conocim ieto  
humano, a s f  c a ra c te r iz a d o , se  ha m anifestado  lo  esencual de la  d i- 
m ensiôn hacia la  cual y dentro  de la  cual se  m ueve la fundam enta- 
ci6n de la  m e ta fis ica"  (1). En R icoeur descubriendo  la  finitud del 
conocim iento, U egam os, p o r la  ca teg o rla  del conocer, a d esc u b rir  el 
ro s tra  de la  falib ilidad . Y e l hom bre nos ap a rece  falib le pues su 
fo rm a de conocer es recep tiv a . P o r supuesto  fundam entam os as f, 
m etaflsicam en te , la  ca teg o rla  de la  falib ilidad ,
E l hom bre, pues es  finito por s e r  "un ê tre  ra isonnab le  qui ne c ré e  
pas le s  ob je ts de sa  rej> résentation  m ais le s  re ç o it"  (2), dice R icoeur, 
H eidegger defiende lo  m ism o, explicando a Kant. Su razonam iento 
em pieza por la  intuiciôn puesto  que " la  esen c ia  del conocim iento 
re s id e  p rim a ria m e n te  en la  intuiciôn (3). Y después nos a firm a , 
rep e tid as  veces , e l c a râ c te r  finito de la  in tu iciôn po r su rec ep tiv i-  
dad. Dam os la s  c ita s  de H eidegger: "E l c a râ c te r  finito de la  in tu i­
ciôn re s id e , p o r tanto , en la  recep tiv id ad . P e ro  la  intuiciôn fin ita 
no puede r e c ib ir  sin  que lo rec ib ido  se le  anuncie. De acuerdo 
con su  esen c ia , la  intuiciôn fin ita  n ec es ita  que e l objeto de la  in tu i­
ciôn la  toque y se a  afectada po r 61" (4).
Tom a H eidegger la  afecciôn de la  intuiciôn fin ita  por e l objeto de 
Kant y signe explicando: "Si la  intuiciôn hum ana es recep tiv a  en 
tanto que fin ita y exigiéndose, por o tro  lado, afecciôn  p a ra  posib ili- 
ta r  una "recep tiv id ad "  pasiva , los "sen tid o s"  son ihcispensables, en
(1) HEIDEGGER (25) 36
(2) H. 38
(3) HEIDEGGER (25) 30.
(4) HEIDEGGER (25) 29-30
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efecto . com o in stru m en to s a l se rv lc io  de la s  afecciones. La in tu l- |
c i6n hum ana no es "sen sib le "  p o r a e r  afactada a tra v é s  de es to s  in s -  }
tru m e n to s  " se n s ib le s" , sino a l co n tra rio : po f s e r  fin ite  n u e s tra  ex is-  
ten c ia  -ex istiendo  en m edio de lo que ya e s  ente y en tregada a e llo - |
p o r  eso  ha de re c ib ir  n ecesa riam en te  lo  que ya es en te , es d e c ir . |
debe o f re c e r le  a l ente la  posib ilidad de an u n c ia rse . P a ra  podef |
t r a n s m it i r  e l anuncio se  n eces itan  in s tru m en to s" . (1). P a ra  H eide- |
g ger lo s  in stru m en to s de la  recep tiv idad  son lo s  sen tidos. R icoeur t
in s is te  en su  cuerpo p a ra  a tr ib u ir le  là  "théd ia tion". y a s i  là  lim ita -  j
ciôn en cuanto que " il e s t  ouvert su r"  (2 ). |
En o tro s  tex tos de H eidegger se  siguS n . haeiendo la s  m ism as a rg u - |
m en tac iones: "P e ro  como la  esen c ia  m e ta fis ica  de la  intuiciôn fin ita . j
com o recep tiv id ad  contiene en s i  e l c a râ c te r  esen c ia l y g enera l de |
la  in tu iciôn  . . .  (3). Y ya a l objeto que se  rec ib e  en la  recep tiv idad  j
lo  de nom bre kantiano: "Si e l conocim iento finito es  intuiciôn re c e p ti- |
ï a ,  e s  p re c iso  que el objeto cognoscible se  m u e stre  espontâneam ente. 1
P o r  consiguiente. lo que e l conocim iento fin ito  puede h a c e r  paten te |
e s .  p o r su  esen c ia . un ente que se  m u e s tra . es d e c ir , algo que apa- |
r e c e . un fenômeno. E l té rm ino  " fenôm enb" m ien ta a l ente m ism o |
com o objeto del conocim iento fin ito . Hablando con m âs p rec is iôn : |
sô lo  p a ra  e l conocim iento finito  ex is te  algo a s I  como un objeto. >
U nicam ente ê l e s tâ  en tregado  a l ente ya ex istan te  (4). Los t r è s  |
a u to re s . Kant. H eidegger y R icoeur coinciden en a f irm a r  la  finitud |
del conocim iento  por au recep tiv idad .
(1) HEIDEGGER (25) 30
(2) H. 37
(3) HEIDEGGER (25) 33
(4) HEIDEGGER (25) 33-34
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Podem os l le g a r  a g e n e ra liz a r  la  aa e rc lô n  y  continuer con R icoeur 
engarzando. "L ea a u tre s  asp ec ts  de la  m édiation  co rp o re lle : au s u ­
b ir , au m anquer, & l 'e x p r im e r ,  au p o v o ir" ( l) . Y aho ra  ya viene 
la  in te rro g a c iô n  defin itiva: "M ais q u 'e s t - c e  qui fa it que ce tte  m é d ia ­
tion c o rp o re lle  so it p réc isém en t f in ie ? ."  (2). Su re sp u e s ta , en 
que p ro c lam a la  tmiôn inm edia ta  de la  m ediaciôn  con la  ab e r tu ra , 
es la  sigu ien te : "M a m ediation  co rp o re lle  ne m ontre  pas d 'a b o rd
sa finitude, m a is  son o u v ertu re . A utrem en t dit, le  monde n 'e s t  
pas d 'a b o rd  la  borne de m on ex istence , m a is  son c o rré la tio 'e s t le  
sen s de la  R ^ u ^ U ô n  d e _ llid é ^ isn a e  ^aj?s_ la  Çr^ti^iie ^ e _ la  R ^ so n _  
£ure_|| (3). M ediaciôn y a b e r tu ra  se  encuen tran  es trech am en te  r e la -  
cionadas, en trando  en re lac iô n  con la  m ediaciôn , en p r im e r  lu g a r, 
con a b e r tu ra  y con la  finitud.
Sin em bargo sigam os la  investigaciôn  y dem os un sentido  y un p u e s ­
to a la  finitud en re la c iô n  con la  m ediaciôn y la  a b e rtu ra : " Q u 'e s t-c e  
qui fa it donc de ce tte  o u v ertu re  une ouverture_finie_? (4), o de o tra  
m an era : "En quoi co n s is te  la  fin itude de re c e v o ir? "  (5). La re s p u e s ­
ta  nos in troduce en e l mundo de la  p ersp ec tiv e : "E lle  consis te  dans
la  lim ita tion  p e rsp e c tiv is te  de la  percep tion ; e lle  fa it que toute vue 
de . . .  e s t  un 2 plnt ^ _ y u e  s u r  . . . "  (6 ). P o r  la  définieiôn de p e r s -  
pec tiva nuevam ente encon tram os un concepto c la r if ica d o r de la  fa lib i­
lidad , es la  inadecuaciôn de toda p e rsp e c tiv a , pues la  p e rsp e c tiv a  de 






(6 ) H. 39
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d ire  dans c e tte  p ro p ie té  fundam entale  que le  se n s  qui s  e sq u is se  peu t | 
to u jo u rs  ê t r e  in f irm é  ou co n firm é , q u 'i l  peu t se  r é v é le r  a u tre  que !
ce lu i qui je  p ré su m a is .  C 'e s t  l 'a n a ly s e  in ten tio n n e lle  de ce tte  in a -  I
déquation  qui m e fa it r e b ro u s s e r  de l 'o b je t  v e r s  m o i com m e c e n tre  t 
fin i de p e rsp e c tiv e "  (1). P o r  e s ta r  su je to  a  la  p e rsp e c tiv a  e l hom - |
b re  nunca puede te n e r  se g u rid a d  de qué e l sen tido  d escu b ie rto  se a  e l [
défin itive  e i r re fo rm a b le . M és b ien  la  fin itud  de la  inadecuaciôn  co - |
l e r é a  toda re la c iô n  del cuerpo  del hom bre con e l m undo. {
t
R esum e a s f  R ico eu r todo lo  que p re c e d e  : "N ous avons a in s i dégagé | 
p a r  vo ie  r é g r e s s iv e ,  à  p a r t i r  des c a r a c tè r e s  du p e rç u , la  fin itude | 
p ro p re  a  la  ré c e p tiv ité . C e tte  fin itude p ro p re  s 'o d e n tif ie  à  la  notion } 
de po in t de vue ou de p e rsp e c tiv e . On voit a lo rs  en quel se n s  il |
e s t  v r a i  de d ire  que la  fin itude de l 'h o m m e  co n s is te  a  re c e v o ir  s e s  \
ob je ts: en  ce se n s  q u 'i l  ap p a rtie n t à  l 'e s s e n c e  de la  p e rc ep tio n  d ' 
ê t re  inadéqua te , à  l 'e s s e n c e  de ce tte  inadéquation  de ren v o y e r au 
c a r a c tè r e  u n ila té ra l de la  p e rc ep tio n , à l 'e s s e n c e  de l 'u n i la té r a l i té  
des p ro f ils  de la  chose , de re n v o y e r é l l  l ' a l té r i té  des positions 
in i t ia le s  du c o rp s  d 'o ù  la  chose a p p a ra ît"  (2). E l sen tido  de la  
p e rsp e c tiv a  m â s  a llé  de la s  c o n s id e rac io n e s  fenom enolôgicas que 
acab am o s de h a c e r  nos llev a  a  un t e r  ren o  m âs ontolôgico: "E lle
(se r e f ie r e  a  la  p e rsp e c tiv a )  a ffec te  n o tre  re la tio n  p r im a ire  au 





1. B, E l a sp ec to  de infln itud  lo  da e l lenguaje .
E s ta m o s  haciendo  un a n â lis is  filo sô fico  con v is ta s  a  d e s c u b r ir  la  fa ll - 
b ill dad. N os e s tam o s  m oviendo en  l a  c a te g o rla  an tropo lôg ica  de l co ­
n o c e r . Y ya hem os d escu b ie rto  en  q u é , sen tido  e l hom bre re a liz e  y 
conjuga la  fin itud . Seguim os con n u es tro  a n â lis is  s ie m p re  en busca 
de lo s  a sp e c to s  de d esp ro p o rc iô n  que puedan a p a re c e r  en lo s  a n â lis is ,  
com o c im en tac iôn  filo sé fica  de la  fa lib ilidad .
En e l ap a rtad o  a n te r io r  hem os estud iado  a l hom bre fin ito , y ya es to  
nos em p ieza  a  d e s c u b r ir  una c ie r ta  d esp ro p o rc iô n , porque la  fin itud, 
a l  s e r  d icha y es tu d iad a , c a s i se  s a le  de s i  m ism a  y linda o tro  
concepto: "L e  fa it m êm e de d e c la re r  l 'h o m m e  fin i ré v è le  un t r a i t
fondam ental de ce tte  finitude; c 'e s t  l 'h o m m e  fin i ^ L m è m e ^  qui p a r le  
de sa  jp ra p re  fin itude ( 1 ). L a m ism a c a te g o rla  del conocim ien to  en 
que se  b asan  n u e s tro s  a n â lis is  e s  la  c re a d o ra  de d esp ro p o rc iô n  y de 
e sa  e sp ec ie  de re b o se  que lle v a  conslgo  la  fin itud  hum ana p o r s e r  
conocida. R ico eu r habla inc lu so  de algo a s f  com o una tra n sg re s iô n  
que im pone e l hom bre a la s  co sas  cuando la s  conoce y la s  enuncia. 
S o b rep asa  y  se  desn iv e la  en su  fin itud  cuando conoce e s ta  fin itud  y 
la  dice: "Un énoncé s u r  la  fin itude a t te s te  que ce tte  fin itude se  con­
n a ît e t se  d it e lle -m ê m e ; i l  a p p a rtien t donc â la  fin itude hum aine 
de ne pouvo ir s é p ro u v e r e lle -m ê m e  que sous la  condition d 'u n e  
" v u e -s u r" ,  la  fin itude, d 'u n  r e g a rd  d o m in a teu r qui a  déjà com m en­
cé de la  t r a n s g r e s s e r "  (2 ).
L a p ro p o rc iô n  de de sn ive l e s  com pletam en te  inhe re n te  a l es tado  del 




" P o u r  que la  fin itude hum aine so it vue e t d ite il  faut que le  m ou- 1
vem ent que la  d ép a sse  so it in h é re n t à  là  s itu a tio n , à la  condition  |
ou à  l 'é t a t  d 'ê t r e  f in i"  (1). E s té  tan  m e tid a  en  d esp ro p o rc iô n  y  I
la  a f irm a  ciôn de la  fin itud  que. Si la  t r a n s g re s iô n  no se  tie n e  e n  !
cuen ta , e l d ise u r  so  ha de c g n s id e ra rse  a b s tra c to : " C 'e s t  d ire  que |
tou te d esc rip tio n  de la  fin itude e s t  a b s tré ic te ,  c 'e s t - à - d i r e  s é p a ré e  |
incom plè te , s i  e lle  om et de re n d re  compte de la  tr a n s g re s s io n  qui |
ren d  p o ss ib le  le  d is c o u rs  s u r  la  fin itude . Ce d isc o u rs  com plet s u r  [
la  finitude e s t  un d isc o u rs  s u r  la  fin itude e t s u r  l ' in fin itude de 1'  [
hom m e"(2). De don de la  c a te g o rfa  de l co n o cer, en e l m ism o  ac to  |
de conocer, p ro d u ce  la  d esp ro p o rc ién  de u n ir  fin itud  e in fin itud  del 
h om bre; lo s  p re sù p u e s to s , en  lln e a  del conocim iento del c o n c e rto  |
de la  fa lib ilidad . |
Segun hem os ind icado  an te s  fue D e sc a r te s  e l p r im e ro  en h a b la r  de 
la  re la c iô n  "du f in i e t d l  in fin i dans s a  c é lè b re  (et o b sc u re )  an a ly se  
du jugem ent" (3). E n donde en co n tram o s su  p r im e ra  desp ro p o rc iô n : 
"P o u r  au tan t que l 'h o m m e  e s t  p u issan ce  de ju g a r , i l  e s t défin i p a r  
une d isp ro p o rtio n  o r ig in a ire " .  (4). Sin em bargo  R ico eu r " la  d is t in c ­
tion d 'u n  en tendem en t fin i e t d 'u n e  volonté in fin ie"  (5) no lo  conside . 
r a  com o punto de p a r tid a . Y nos da la  razô n : "D 'a b o rd  c e tte  d is ­
tinc tion  p a ra ît  en fe rm é e  dans la  ca d re  trad itio n n e l d 'u n e  psycho log ie 






(6 ). H. 43
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E fec tiv am en te , D e sc a r te s , en su s "M ed itac iones m e ta f ls ic a s"  reco n o - 
ce, en v a r ie s  lu g a r  e s , el tin te  de fin itud  a l entendim iento  de que h a ­
b la R icoeu r. A sf lo  dice en e l s igu ien te  texto: "Y aûn cuando hay 
quizâ en e l m undo una in fin idad de co sas  de que m i entendim ien to  no 
tiene id ea  alguna, no p o r e so  puede d e c ir s e  que e s té  p rivado  de 
e s a s  id e a s , com o s i  e l la s  fuesen  debidas a la  n a tu ra le z a  del en tend i­
m ien to , sino  s61o que no la s  tie n e , po rque, en e fecto , no hay ninguna 
razô n  que pueda d e m o tra r  que D ios debiô d a rm e  una facu ltad  de cono­
c e r  m âs am p lia  que la  que m e ha dado" (1). E l en tend im ien to  no 
s ie m p re  tiene la s  id eas  que pueden d a rse  en in fln itud , en cam blo la  
voluntad no tiene lim ite s  h as ta  donde lleg u e , "no la  veo e n c e rra d a  en 
ningunos l im ite s " : "No puedo q u e ja rm e  tam poco de que D ios no m e 
haya dado un l ib re  a lb ed rfo  o una voluntad b as tan te  am p lia  y p e r fe c ­
ts , p u es to  que la  s ien to  tan am p lia  y e z te n sa , que no la  veo en c e­
r ra d a  en ningunos l im i te s . t(2). E  igua lm ente  en o tro  lu g a r a f irm a  
que " la  voluntad , s iendo  m ucho m âs am p lia  y ex ten sa  que e l en ten ­
d im ien to , no se  contiene den tro  de lo s  m ism o s l im ite s , sino  que se  
ex tiende tam bién  a la s  co sas  que no com prendo" (3). L a d ico tom la 
es p ro p ia  de la  tra d ic io n a l p sico lo g la  de la s  facu ltad es .
R icoeu r no a c e p ta la  m a n e ra  de t r a t a r  e l p ro b lem a D e sc a r te s  y r e m i­
te  a  la  re fu tac iô n  hecha p o r Spinoza en "L a  E tic a " . He aqul la  
opiniôn de Spinoza hecha suya p o r R icoeur: " J 'e c c o r d e  que la  volon­
té s 'e te n d  p lu s lo in  que l 'e n te n d e m e n t, s i  p a r  en tendem ent on entend
(1) DESCARTES (8 ) 122-123
(2) DESCARTES (8 ) 123
(3) DESCARTES (8 ) 124
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se u lem en t le s  id ées  c la ir e s  e t d is tin c te s ; m a is  je  n ie  que la  vo lon- |
té  s 'e te n d e  p lu s  lo in  que le s  p e rc e p tio n s , au tre m e n t d it que la  facu lté  |
de co n c ev o ir  (concip iendi), e t je  ne voie nu llem en t po u r quioi la  fac u l-  j 
té  de v o u lo ir  doit ê t re  d ite  in fin ie  p lu tô t que la  fac u lté  de s e n t ir  (sen - I  
tiend i); en  e ffe t, de m êm e que nous pouvons, aveé  le  m êm e facu lté  |
de v o u lo ir , a f f i rm e r  une in fin ité  de ch o ses  ( l 'u n e  a p rè s  l 'a u t r e  d '  |
a i l le u r s ,  c a r  nous n 'e n  pouvons a f f irm e r  Une in fin ité  è  la  fo is) , de [
m êm e a u s s i ,  av ec  la  m êm e facu lté  de s e n t i r ,  nous pouvons s e n t ir  |
-a u tre m e n t d it p e rc e v o ir -  une in fin ité  de co rp s  ( l 'u n  a p rè s  l 'a u t re »  | 
bien entendu). Si l 'o n  d it q u 'i l  y  a  une in fin ité  de ch o ses  que nous { 
ne pouvons p e rc e v o ir ,  je  rép liq u e  que nous ne pouvons le s  a tte in d re  j
p a r  aucune p en sée  (cog ita tione), e t p a r  conséquent p a r  aucune facu lté  |
de v o u lo ir . M ais , d it-o n , s i  D ieu vou la it nous le s  f a ir e  p e rc e v o ir ,  |
i l  d e v ra it nous donner à  la  v é r i té  une p lu s  g ran d e  facu lté  de p e rc e -  ;
v o ir , m a is  non une p lu s  g rande facu lté  de vou lo ir  que c e lle  q u 'i l  |
nous a  donnée; au tre m e n t dit: s i  D ieu voulait nous f a ir e  co m p re n d re  |
une in fin ité  d 'a u t r e s  ê t r e s ,  U d e v ra it c é r te s  nous donner, pou r em - |
b r a s s e r  l 'in f in i té  de c e s  ê t r e s ,  un en tendem ent p lu s g ran d , m a is  non |
une id ée  p lu s  u n iv e rse lle  de l 'ê t r e .  O f nous avons m o n tré  que la  (
volonté e s t  un ê t r e  u n iv e rse l, a u tre m e n t d it une idée p a r  la q u e lle  [
nous expliquons to u te s  le s  vo litions S in g u liè re s , c 'e s t - à - d i r e  ce 1
qui e s t  com m un à  to u te s  ce s  v o litio n s. P u isq u 'o n  c ro it  que c e tte  j
idée com m une ou u n iv e rse lle  de to u te s  le s  vo litions e s t  une fac u lté  j
s 'é te n d  a  l 'in f in i  a u -d e là  des lim ite s  de l 'e n te n d e m e n t. C a r  l 'u n i ­
v e r s e l  se  dit éga lem en t d 'u n  e t de p lu s ie u rs  com m e d 'u n e  in fin ité  
d 'in d iv id u s"  (1 ).
(1) SPINOZA (68) 137-138.
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E n tonces d ice  R icoeur: "C om m ent g a rd e r  1 ' im pu lsion  de la  d is tin c tio n  
c a r té s ie n n e  du fin i e t de l 'in f ln i  en l 'h o m m e , san s r e to u rn e r  à  une 
philosoph ie des fa c u lté s , sa n s  m e ttr e  le  fin i dans une facu lté  e t l ' i n ­
fin i dans une a u tre ?  . En p ren a n t le  m êm e point de d ép a rt dans n o tre  
ré flex io n  s u r  le  f in i"  (1 ).
L a  reH exiôn  so b re  la  fin itud  la  hace  R ico eu r so b re  la  co sa , y a s f  se  
d escu b re  e l a sp ec to  de la  p e rsp e c tiv a . " C 'e s t  s u r  la  chose m êm e, 
d is io n s nous, que j ' a p e rç o is  le  c a ra c tè re  p e rs p e c tiv is te  de la  p e rc e p ­
tion , à  sa v o ir  s u r  c e tte  p ro p r ié té  re m a rc a b le  de l 'o b je t  de ne se  don­
n e r  ja m a is  que sous une face , p u is  sous une a n tre "  (2). En O rteg a  
y G a sse t en co n tram o s la s  m ism a s  a f irm a c io n e s : e l conocim ien to  es 
p e rsp e c tiv a ; v e r s a  so b re  la  cosa; y  se  tra d u c e  en lenguaje , - e l l e n -  
guaje d ec id o r del co n o cer" : " E l conocim ien to  -y  alu  do a  é l a h o ra  no 
m âs que de so s lay o - e s  p e rsp e c tiv e , p o r  tan to , ni p ro p iam en te  un in -  
g re so  de la  cosa  en la  m en ta  com o c re fa n  lo s  an tiguos, ni un e s ta r  
la  " c o sa  m ism a"  en la  m en te p e r  m odtm ^c^gnc^cjBrüi^, com o q u e r fa  
la  e s c o lâ s tic a , ni e s  una copia de la  cosa  com o (fa lta  e l final de la  
f ra s e ) ,  n i una c o n s tru e  ciôn de la  co sa  com o su p u sie ro n  K ant, lo s  p o ­
s i t iv is te s  y la  e sc u e la  de M arb u rg o - sino  que e s  una " in te rp re ta c iô n "  
de la  co sa  m is m a , som etiéndo la  a una trad u c c iô n , com o se  hace de 
un lenguaje  a  o tro , d irfa m o s del lenguaje  del s e r ,  que e s  mu d o . ,  a l 
lenguaje  d ec id o r del conocer. E s te  lenguaje  a l que e s  traduc ido  e l 
s e r  e s ,  n i m â s  n i m enos, e l lenguaje , e l_ lc ^ o j._  Ccmo^e^", en su  p o s -  
t r e r a  y r a d ic a l  co n c rec iô n , e s  d ia lé c tic a  - e f w /f  y /  '(/ - ,  _ ir J ie ^ lw d o  
precjÆ anm irte_de tas_ c o ^ s .  _  L a _ p ^ ^ r a  j in u n c te  la.B v i^ M  je i^ q u ^ n o s  
son p n ^ n te j  ^ a s  a sp e c to s  _de^ ^
(1). H. 43
(2) H. 44
(3) ORTEGA Y GASSET (57) 19
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R ico e u r in s is te  en e l asp ec to  tran sc en d e n te  de su  a n â lis is  por v e r s a r  
so b re  la  co sa . O rteg a  hab la del v a lo r  ob je tivo  de la  p e rsp e c tiv a :
" P u e s  bien: cuando una r e a lidad  e n tra  en  choque con e s e  o tro  objeto 
que denom inam os "su je to  consciente"*  la  re a lid a d  resp o n d e  J& I^recién- 
d o ^ ._  L a  a p a r ie n c ia  e s  una cua lidad  ob je tiva  de lo  real*  e s  su  r e s ­
p u e s ta  a  un su je to . E s ta  r e s p u e s ta  e s ,  àd em âs, d ife ren te  segûn la  
cond iciôn  del con tem plador; p o r ejem plo* segûn se a  e l lu g a r  desde 
que m ira . V éase côm o la  p e rsp e c tiv a , é l punto de v is  ta , ad q u ieren  
un v a lo r  ob je tivo , m ie n tra s  h a s ta  ah o ra  i é  lo s  c o n s id e rab a  d é fo rm a- 
c lo n es que e l  su je to  im ponfa a  la  ré a lid a d "  (1). En lo s  do s, tan to  
en R ico e u r com o en  CH ega, la  p e rsp e c tiv a , la  fo rm a  de conocer la  
co sa  tie n en  un v a lo r  ontolôgico.
A si consegu im os d e s c u b r ir  la  p e rsp e c tiv a  y a s f  m ism o  " s u r  la  chose",[ 
a lca n za m o s la  t r a n s g re s iô n  pon e l a sp ec to  de infln itud  que envuelve", 
" C 'e s t  s u r  la  chose m êm e que je  t r a n s g e a s s e  ég a lem en t m a p e rs p e c ­
tiv e . E n  effe t je  ne pu is d iM  c e tte  u n ila té r ité  q u 'e n  ^ s a n t  tou tes  
le s  fa c e s  que je  ne vois pas a c tu e lle m en t"  (2). O rteg a  y  G a sse t nos | 
p a re c e  e z p re s a r  lo  m ism o  a l d e c ir  que en la  p e rsp e c tiv a  e x is te  "una | 
p o s itiv a  m odificac iôn  de lo  conocido", y "que e s  la  co sa  tra sm u ta d a  ! 
en  m e ro s  "a sp e c to s"  y  sô lo  "a sp e c to s" : P o rq u e , en e fec to , p e rte n ec e  
a  la  R ealidad  te n e r  "aspectos!*, " r e s p e c to s "  y , en g e n e ra l, " p e rs p e c ti-  ! 
v a" , y a  que p e rte n e c e  a la  R ealidad  que e l hom bre e s té  an te e l la  y 
la  vea. C a s i son  équ iva len tes lo s  té rm in o é  p e rsp e c tiv e  y conocim iento . 
E s  m â s , lle v a  aquel la  v en ta ja  de a v is e r  po r anticipado  de que e l cono-i
(1) ORTEGA Y GASSET (58) 236-237.
(2) H. 44
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c im ien to  no e s  so lo  un "m odus co g n o scen tis" , sino  una p o sitiv a  m o d i­
ficaciôn  de lo  conocido -c o sa  que Santo T om âs no a c e p ta r fa - ;  que es  
la  cosa  tra sm u ta d a  en m e ro s  " a s p e c to s -  y sô lo  " a sp e c to s" , a lo s  cua- 
le s  e s  e se n c ia l c o n s titu irs e  en  una p e rsp e c tiv a "  (1). E fec tiv am en te , 
cuando a firm o  lo  que veo bajo m i p e rsp e c tiv a  ac tu a l, hay una s e r ie  
de p e rsp e c tiv a s  que no p e r te n e c e n  a  e s ta  y a f irm o  que no p erte n ec en . 
"A insi je  juge de la  chose m êm e en tr a n s g re s s a n t  la  fa se  de la  chose 
dans la  chose  e lle -m ê m e . C e tte  tr a n s g re s s io n ,  c 'e s t  1 ' in ten tion  de 
s ig n ifie r"  (2 ).
En la  m ism a d inâm ica  de la  s ign ificac iôn  se  en cu en tra  la  m a n era  de 
ex p lica r  la  tra n s g re s s iô n : "Si je  re m a rq u e  m ain tena t que s ig n if ie r  
c 'e s t  v o u lo ir -d ire , la  t r a n s g re s s io n  du point de vue n 'e s t  pas a u tre  
chose que la  p a ro le  en tan t que p o ss ib ilité  de d ire  e t de d ire  le  point 
de vue lu i-m ê m e . J e  ne su is  donc pas se u lem en t re g a rd  s itu é , m a is  
v o u lo ir -d ire  et d ire  com m e tr a n s g re s s io n  in ten tionne lle  de la  situation ; 
dés que je  p a r le , je  p a r le  des ch o ses dans le u rs  fac es  non p e rç u s  e t 
dans le u r  ab sen c e"  (3). E s ta  hace  que e l  lenguaje  no pueda s e r  un 
a p ris io n am ien to , una se g u rid a d  de te n e r  cog idas todas la s  s itu ac io n es  
que se  a b a rc a n  con la  m ira d a  o con e l ju ic io . L a situac iôn  le  pone 
a l hom bre  en  una te s i tu r a  de im posib le  ap ro p iac iô n ; m âs que lo g ro  
e s  ta re a ;  no e s  m ira d a  sino  d irec c iô n  de la  v is ta ; no e s  consecuciôn , 
e s  tendenc ia  h ac ia  e llo ; e s  p royecto : "O r, p a r  sa  fonction s ig n ifica tiv e , 
la  langage tra n sm e t, non la  p e rsp e c tiv e  fin ie  de m a p erc ep tio n  m a is  
le  se n s  qui tr a n s g r e s s e  en in ten tion  m a p e rsp e c tiv e ; le  langage t r a n s ­
fè re  la  v isé e , non la  v is io n "  (4). P o rq u e  se  puede o b je ta r  que e l





lenguaje  ago ta  e l sen tido , p e ro  ten iendo  en cuen ta  la  s ig u ien te  p r e ­
c is iô n  de R ico eu r ac o rd e  con e l sen tido  de p e rsp e c tiv a  an a lizad o  aqui; | 
"C hacum  " re m p lit"  p lu s ou m oins ce  séné  en  p e rc ep tio n , en  c h a ir  e t I 
en  o s , m a is  d 'u n  c e r ta in  point de vue; ou bien 11 ne le  re m p lit  q u ' |
en  im ag ina tion , ou m êm e i l  ne le  re m p lit  p as  du to u t"  (1). Con e llo  |
queda e s c la re c id o  e l sen tido  de la  tr a n s g re s iô n  en  la  s ig n ificac iô n  y  !
en  e l len g u a je , y e l  a sp ec to  de d esp ro p o rc iô n  que con lleva a l con ju- |
g a r  la  fin itud  de la  p e rsp e c tiv a  con la  in fln itud  de la  p a la b ra . |
H ace R ic o e u r d esp u és una s e r ie  de a n â lis is  in te re s a n te s  en diâlogo ! 
con H u sse r l,  H egel, P a rm é n id e s , P là tô n , A ris tô te le s , Santo Ib m â s  |
D e sc a r te s , e tc  (2) , p a ra  te rm in a r  con ano tac iones im p o rta n te s  so -  |
b re  la  v erd ad  y l ib e r ta d  en re la c iô n  con e l  binom io fin itud -inR h itud  \ 
de la  fa lib ilid ad  hum ana. L a in tenclôn  de v erd ad  del ho m b re  d e s ta -  | 
c a  su  tra n sc e n d e n c ia  e inflnitud: "N ous avons d 'a b o rd  s itu é  la  t r a n s -  j
t
cendance de l 'h o m m e  p a r  ra p p o r t a  Sa s itu a tio n , à sa  p e rsp e c tiv e  |
dans la  p a ro le  en ta n t que s ig n ifian te ; lè  Sens, av o n s-n o u s d it, c 'e s t  |
le  nonpoint de vue; a in s i 1 ' in ten tion  de v é r ité ,  in te rp ré té e  tou t à  i
to u r  en te rm e s  h u s s e r l ie n s  e t en te rm e s  h ég é lie n s , a p a ru  co n s titu e r  I 
le  m om ent d 'in fin itu d e  de l 'h o m m e "  (3). R icoeur ap e la  en la  s ig n i­
ficac iô n  a  la  d iv e rs ific a c iô n  en  "nom " y "v e rb e " , p a ra  c o n s id e ra r  e l | 
d esp lazam ien to  de la  s ig n ificac iô n  g en e ra l del hom bre a  la  p a la b ra  
com o d esp lazam ien to  de la  v e rd ad  a la  l ib e r ta d : "E n dép laçan t l  acen t 
de la  sign iR ca tion  en g é n é ra l, m aie  qui é ta it  p lû to t entendue au se n s




du "nom " s u r  le  v e rb e , l 'a c c e n t c 'e s t  au s s i dép lacé  de l ' in ten tion  
de v é r ité  s u r  1 'in ten tion  de l ib e r té "  (1). D esp lazam ien to  que pone 
ru p tu ra  e n tre  v erd ad  y lib e r ta d : "L a  c o rré la tio n  e n tre  1' a s se n tim e n t 
e t un m om ent spéc ifique  du d isc o u rs  em pêche la  ru p tu re  e n tre  le s  
deux p ro b lém atiq u es  de v é r ité  e t de l ib e r té "  (2). Todo lo  c o n tra rio , 
e s ta m o s  an te  un m a rid a je  constitu tivo  de la  a f irm a c io n  hum ana: "Si 
donc la  l ib e r té  de jugem en t ré s id e  dans l 'a c t e  de l 'a f f irm a tio n , s i  le  
c o r r é la t  in ten tionnel de l 'a f f irm a tio n  e s t  le  v erb e , s i  le  v erbe  v ise  
la  v é r ité  l ib e r té  e t v é r ité  fo rm en t le  couple de n o èse  e t de noèm e 
c o n s titu tif  de l 'a f f irm a tio n  hum aine" (3).
De todas la s  m a n e ra s  e s ta  fo rm a  de p ro c é d e r  nos pone an te  un p r o ­
b lem a que vam os a  a n a liz a r  en e l sigu ien te  ap a rtad o .
1. C. S in te s is  de lo s  dos asp ec to s  en la  co n c ien c ia  del 
h om bre .
H asta  ah o ra  hem os consta tado  una d esp ro p o rc iô n  que en f ilo so fîa  kan- 
tian a  se  denom ina "dua lité  de l'en ten d em en t e t de la  se n s ib ili té "  y, 
en fo rm a  c a r te s ia n a  hace re fe re n c ia  a la  "d u a lité  de la  volonté e t de 
l 'en ten d em en t"  (4). R ico eu r ha llegado  a e s ta  conclusion  por e l m é- 
todo de la  " ré fle x io n  s u r  la  ch o se"  (5): "E lle  a d éco u v ert, en m ê ­
m e tem p s que la  s c is s io n  la  "d e sp ro p o rtio n "  e n tre  d 'une p a r te  
le  v e rb e  qui d it l 'ê t r e  e t le  v ra i au r isq u e  de l 'e r r e u r  e t d 'a u t r e  
p a r  le  re g a rd  r iv é  a  1 'a p p a ra ître  e t à la  p e rsp e c tiv e "  (6). P a ra  h a ­








cep to  de la  "im ag ination  p u re"  (1). {
Nos in tro d u c im o s en e s ta  ca te g o rfa  p o r  m edio  de la  s in te s is  que se  | 
consigue en  la  ob je tiv idad . P a r t im o s ,  com o o tr a s  v ec es , del a n â li-  | 
s i s  de la  co sa : " Q u 'e s t -c e  que la  c h o s e ? . C 'e s t  l 'u n i té  dé jà  r é a l is é e  | 
dans un v is - à - v is  de la  p a ro le  e t du point de vue; c 'e s t  la  syn thèse  en  ^
ta n t q u 'o p e ré e  d eh o rs"  (2). En e s ta  s in te s is  c o n s is te  la  ob je tiv idad  | 
"C ette  sy n th è se , en tan t q u 'e l le  e s t  dans un v is - à - v is ,  p o rte  un nom : | 
l ' o b je tiv ité , l 'o b je c tiv i té  n 'e s t  r ie n  d ' Autre en effet que 1 ' in d iv is ib le  ; 
unité d 'u n  a p p a ra ître  e s t  d 'u n  d ic ib ili té "  (3). Y bien en tendida e s ta  | 
ob je tiv idad  debe c o n s id e ra rs e  com o algo delan te  de la  co nciencia . L a I 
conc ienc ia  s i rv e  de in te rm ed io  y de m edio  e n tre  lo  lim ita d o  y  lo  in fi-  I 
n ito . T odas e l la s  im p o rta n te s  pun tua lizac iones de la  d esp ro p o rc iô n  y  j  
fa lib ilid ad  del hom bre en su conocer: " On ne s a u ra it  tro p  in s i s te r  | 
s u r  ce point: l ' o b je tiv ité  de l 'o b je t  n 'e S t  pas du tou t "d a n s"  la  co n s­
cience ; e lle  e s t  p lu tô t en face d 'e l l e ,  com m e c e la  à quoi e lle  se  r a p ­
p o rte  : c 'e s t  a  ce t i t r e  qu e lle  peut s è r v i r  de f il conducteur, de guide 
tra n sc e n d e n ta le , dans la  consc ience  m êm e que le  m oi p u r  p ren d  de ce t; 
te  sy n th èse : a u s s i ne p é e ju g e - t-e lle  aucunem ent de l 'u n i té  r é e l le  de 1'  | 
hom m e po u r lu i-m è m ^  c e tte  syn thèse  e s t  d 'a b o rd  in ten tionne lle  ; c '  [ 
e s t  d 'a b o r d  en  se  p ro je ta n t dans le  m ode d 'é t r e  de la  chose que la  { 
co n sc ien ce  s a  fa it in te rm é d ia ire ; e lle  s e  fa it m ilieu  e n tre  l 'in f in i  e t 
le  fin i; en  d ess in an t c e tte  d im ension  ontologique des ch o ses , à  sa v o ir  
p ré c isé m e n t q u 'e l le s  so ien t sy n th èse  de se n s  e t de p ré se n c e "  (4). De 
e s to s  la rg o s  p re su p u e s to s  deducim os la  defin iclôn  de la  conc ienc ia  en





re la c iô n  con la  co sa , con la  fin itud  y la  in fin itud  del d isc u rso ; "L a 
concience , ic i ,  n 'e s t  r ie n  d 'a u t r e  que ce qui p r e s c r i t  q u 'u n e  chose 
n 'e s t  chose que s i  e lle  e s t confo rm e à  ce tte  constitu tion  syn thé tique , 
s i  e lle  peut a p p a ra îtr e ,  ^ t  ê t r e  d ite , s i  e lle  peu t m 'a f f e c te r  dans m a 
fin itude e t se  p r ê te r  au d isc o u rs  de tout ê t r e  ra is s n n a b le "  (1). De 
todo e l a n â lis is  p ro cé d an te , ten iendo  en cuen ta  que la  s in te s is  hecha 
p o r R ico eu r e s  del sen tido  y de la  a p a r ie n c ia , lleg am o s a la  a f irm a - 
ciôn de la  ob je tiv idad  so b re  e l m ism o  obj eto: "A u ssi p r é f é r é - je  d ire  
que la  sy n th èse  e s t  d 'a b o rd  syn thèse  du se n s  e t de l 'a p p a re n c e  p lu ­
tô t que s  in th è se  de l 'in te l l ig ib le  e t du se n s ib le , afin  de so u lig n er 
que l 'o b je c tiv i té  de l 'o b je t  e s t  co n stitu ée  s u r  l 'o b je t  m êm e" (2 ).
Luego la  o b je tiv idad  e s  ontolôgica: "C e tte  o b jec tiv ité  qui n 'e s t  n i dans 
la  co n sc ien ce , n i dans le s  p rin c ip e s  de la  sc ien c e , e s t p lû to t le  m ode 
d 'ê t r e  de la  chose; e lle  e s t  p ro p re m e n t l'o n to lo g iq u e  de ce s  "é ta n t"  
que nous appelons d es ch o ses "(3). In te re s a  r e c o rd e r  aqui que e l 
paso  de la  p a té tic a  a  la  fa lib ilid ad  sô lo  se  podla lo g ra r ,  en p en sam ien - 
to  de R ico eu r, p o r  conceptos tran sc en d e n ta l e s  y la  re flex iô n  que a c a ­
bam os de h a c e r  so b re  la  " sy n th èse  _su_r la  ch o se"  lo  es .
E s ta  re flex iô n  e s  tran sc en d e n ta l: " C e tte  ré flex io n  e s t tra n sc en d e n ta le , 
e t non psychologique, en  ce c i que la  constitu tion  ontologique de ha cho­
se , son o b je c tiv ité , s e r td e  guide à  la  p r is e  de consc ience  de la  sy n th è ­
se  su b jec tiv e  e lle -m ê m e : le  s e c r e t  de la  sy n th èse  du fini e t de l ' i n f i ­
n i dans " l 'â m e "  c o n s is te  dans la  référence_  de ce tte  "âm e" à la  synthe 
th è se  o b jec ta le , du m oins a ce s tad e  de n o tre  ré flex io n , v o lo n ta ire ­





m e fa is  m o i-m ê m e  sy n th èse  de p a ro le  e t de p e rsp e c tiv e  dans ce tte  
p ro je c tio n  de l 'o b je c tiv i té "  (1 ).
Con e l lo g ro  de lo  tran sc e n d e n ta l hem os dado e l p aso  n e c e s a r io  p a ra  
que todo n u e s tro  tra b a jo , in c lu so  en lo s  com ienzos de su  fo rm aciôn , 
y  ya desde aqu i, s e a  un tra b a jo  de A ntropologfa filo sô fica : E s ta m o s  |
exam inando a l hom bre desde lo s  p r im e ro â  la z o s  que le  p roducen  o le  | 
p re p a ra n  p a r a  s e n tir s e  cu lpable. De e s ta  m a n e ra  han de q u ed a r r e -  | 
chazados lo s  e sp e jism o s  de c r e e r  n u e s tro  p ro c é d e r  vano p o r lo  fo rm a i: 
"On a u ra it  to r t  de co n c lu re  de c e tte  ré flex io n  q u 'u n e  ph ilosophie de j 
s t i le  tra n sc e n d a n ta l e s t  vaine p a rc e  que se u lem en t fo rm e lle . Qui j 
v o ud ra it la  b rû le r  e t fa ire  d 'e m b lé e  une ph ilosoph ie de la  p e rso n n e  | 
ne  s o r t i r a i t  du pathétique que pou r to m b e r dans une ontologie f a n ta s -  |
tique de l ' ê t r e  e t du n éan t"  (2). E l hom bre e s  in te rm ed io , e l hom - j
b re  r e a liz a  m ed ia c lones, e l hom bre âe en c u en tra  en m edio  de la s  co - I 
sa s : p re s e n ts  en su  e s tru c tu ra  un p rim lg en io  e innegable c a r â c te r  \ 
tra n sc e n d e n ta l: "Si l 'h o m m e  e s t  m ilieu  e n tre  l ' ê t r e  e t le  n éan t, c '  | 
e s t  que d 'a b o rd  i l  o p è re  des "m éd ia to n s"  dans le s  ch o ses; sa  p la ce  ; 
in te rm é d ia ire  c 'e s ^  ^ ^ o r ^  sa  fonction de m é d ia te u r  d 'in f in i  e t de «
fin i dans le s  ch o ses"  (3). E l hom bre , à  caballo  e n tre  e l  s e r  y  la  [
nada, e n tre  lo  fin ito  y  lo  in fin ito  e s tâ  desp ropo rcionado  y  se  t r a n s  y [ 
ciende en lo s  m ism o s ac to  s  con lo s  que se  constituye . \
H em os pasado , com o ûnico  cam ino , de loS m itos y  de la  r e tô r ic a  a l 
d is c u rs o  filo sô fico  p o r  la  re flex iô n  tran sc en d e n ta l: "L e  tra n sc e n d a n ta l | 





de la  rh é to riq u e  de la  " m is è re "  dans le  d isc o u rs  philoecphique" (1).
L a re flex iô n  tra n sc e n d e n ta l ha supuesto  un p aso  en e l e sc la re c im ie n to  
de la  d esp ro p o rc iô n . Un paso  n e c e s a r io  perono  su fic ien te ; " L 'é ta p e  
n é c e s s a ir e  e t non su ffisan te  de la  tra n sp o s itio n  ph ilosophique, c 'e s t  
l 'é t a p e  " tra n sc e n d a n ta le "  (2). P u e s  la  A n tro logfa  filo sô fica  después 
de e s te  p aso  ha de d a r  o tro s  m âs; en  p a la b ra s  de R icoeur: "U ne 
réflex io n  de ce stU e ne s a t is fa i t  p as  à  la  req u ê te  d 'u n e  an th ropo log ie  
ph ilosophique" (3). L a  m ism a  p rec o m p re n s iô n  del hom bre ob ten ida 
en lo s  m ito s  y  en la  p a té tic a  e s tâ  dotada de una " s u b s ta n tie lle  r ic h e s ­
se" (4), que no se  ago ta n i m ucho m enos coh la  re flex iô n  tra n sc e n d e n ­
ta l: "Il y  a un su rp lu s  q u 'u n e  ré flex io n  s im p lem en t tran sc en d a n te  ne 
p e rm e t p as  de p o r te r  au  n iveau  de la  ra iso n "  (5). De e llo  vam os a 
t r a t a r  en la s  s ig u ien te s  pâg inas.
5. 2. L a  ap ro x im aciô n  a  la  fa lib ilid ad  p o r  medio de la  ca teg o rfa  
del h a c e r .
Con la  iiitenciôn  de exponer qué e s  e l sen tido  de cu lpabilidad  em p eza- 
m os pregun tândonos p o r  la  fa lib ilid ad , po rque, com o a llf  d em o stram o s , 
e s  un p aso  obligado del filôsofo  que q u ie re  d é fin ir  e l sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad . E n  la  d esp ro p o rc iô n  en co n tram o s e l p r im e r  punto de 
apoyo de la  fa lib ilid ad . E l tem a  de la  d esp ro p o rc iô n  y de lo  in te r ­







de la  fa lib ilid ad .
D espués hem os ap licado  la  re flex iôn  tra n sc en d e n ta l a e s to s  tem as 
"de la  d isp ro p o rtio n  e t de l ' in te rm é d ia ire "  con la  finàlidad  de en - 
c u a d ra r lo s  filo sô ficam en te : "L a  réflex io n  tran sc e n d a n ta le , nous 
l 'a v o n s  vu, s 'e s t  app liquée à  uné thém atique qui v ien t de p lus lo in  
q u 'e l le ,  la  thém atique de la  d isp ro p o rtio n  e t de l ' in te rm é d ia ire ; 
ce tte  thém atique , e lle  l ' a  rendue philoÈophique en  la  ré f lé c h is sa n t 
dans le s  no tions de p e rsp e c tiv e , de s e n s , de sy n th è se"  (1). Ha sido  
lo  que acabam os de t r a ta r .
D entro  del es tu d io  antropdogfco que hace R ico eu r de la  falib ilidad , 
hem os expuesto  e l p r im e r  m om ento de " l 'a f f irm a t io n  o r ig in a ire "  
que son "à  s a v o ir  le  V erbe , la  to ta lité  p ra tiq u e  ou l ' i d é e  du bonheur 
l 'E r o s  ou le  bonheur se n s ib le  au co e u r"  (2). E l p r im e ro  e s  el que 
hem os expuesto . S igüiendo en p ro g re s s iô n  se  consigue un p ro ce so  de 
en riq u ec im ien to : "Du p re m ie r  de c e s  m om ents au  second , du second  
au tro is iè m e , l 'a f f i rm a tio n  o r ig in a ire  s ' e n r ic h it e t s in té r io r is e :  ce 
n 'e s t  d 'a b o rd  que la  véhém ence du Oui, qui a  pou r c o r ré la t  le  " e s t"  
s ig n ifié  ou m ieux  s u r -s ig n if ié -  p a r  le  V erbe; c 'e s t  le  m om ent " t r a n s ­
cendan ta l"  de l 'a f f i rm a tio n  o r ig in a ire " (3 ). H em os hecho e l p rin c ip io  
de un la rg o  p ro c e so , de ahf que"ce m om ent e s t  n é c e s s a ire  e t non 
su ffisan t"  (4). De su  n eces id ad  hem os habla do p o r im p era tiv o  de 
hacer e l t r à n s i to  a  la  filo so ffa  desde lo s  m ito s  y  la  p a té tica . La r e ­
flexiôn tra n sc e n d e n ta l " ro m p t avec le  pathétique e t ouvre le  dim ension 







p re c is a  R ico eu r, "pou r fa ire  p a s s e r  la  p u issan ce  d 'e x is t e r  du r e g is ­
t r e  du "v iv re "  à ce lu i du p e n s e r"  (1). L a in su fic ien c ia  la  expone 
as i; " Il e s t  in su ffisan t à nous a s s u r e r  que ce p e n s e r  nous le  so m ­
m e s"  (2).
P o r  la  in su fic ien c ia  de lo  tra ta d o  h a s ta  aqui, se  im pone un nuevo 
avance p o r la  A ntropologla . Seguim os desm enuzando  la  d e sp ro p o r­
ciôn pues to  que e s  la  fo rm a  de av a n za r  en e l conocim iento  de la  fa ­
lib ilidad . A qui R icoeu r; "L e seconde é tape d 'u n e  A nthropologie de 
la  "d isp ro p o rtio n "  e s t co n stitu ée  p a r  le  p assag e  du théorique au 
p ra tiq u e"  (3). "C e p a ssa g e  e s t  ce lu i d 'u n e  th é o rie  de la  con n a issan ce  
à une th é o rie  de la  volonté, du je  p ense  au J e  veux, avec tout son 
cycle de d é te rm in a tio n s  sp éc ifiq u es: je  d é s ire , je  peux, e tc"  (4). L a 
m ism a d inâm ica de la  re flex iôn  tran sc en d e n te  ap licada h as ta  ah o ra  nos 
lle v a  a r e a l iz a r  e s te  g iro . B ien es v erdad  que "en  tê te"  de n u e s tro  
estud io  la  re flex iô n  tra n sc e n d e n ta l e r a  n e c e s a r ia : "L a  réflex io n  t r a n s ­
cendan tale , bien que ta rd iv e  dans le  m ouvem ent de la  to ta lité , doit 
v en ir  en tê te  dans un o rd re  p ro p re m en t ph ilosophique; c a r  c 'e s t  e lle  
qui rend  philosophique la  question  de la  to ta lité  en la  rendan t p ro b lé ­
m atique" (5).
P a ra  la  re flex iô n  tran sc en d e n te  no da la s  ù ltim a s  re s p u e s ta s  a la  
ex igencia de to ta lid ad  del tem a tra ta d o . E l tr à n s i to  de una a o tro  
"répond  â un so u c i de to ta lité  qui n 'e s t  pas s a tis fa i t  p a r  une r é f le ­








que nos han se rv ld o  de m a te r ia l a l p rin c ip io  del a n â lis is  tienen  en j
s i  una p len itud  de sen tido  inagotab le p o r  la  reflex iôn : "C e tte  to ta lité  j
de la  r e a l i té  hum aine é ta it  d 'u n e  c e r ta in e  façon p re s s e n tie  dans la  j
v ision  g lobale des m ythes de "m elange" e t dans la  rh é to riq u e  de la  I
" m is è re " .  L a p u issan ce  de c e tte  com préhension  pathétique ré s id a i t  |
dans la  su b stan ce  m êm e q u 'e l le  v isa it  e t tr a n s m e tta it .  C 'e s t  ce |
tro p -p ie  in  que nous ten tons de r é in té g r e r  dans la  réflexiori* (1). Q ue- |
rem o s  a d e n tra rn o s  en e s e  " tro p -p le in "  y  co n seg u ir lo g ro s  im p o rta n te s  |
p a ra  n u e s tro  com etido . \
\
En e s ta  p a r te  e l asp ec to  p râ c tic o  y  la  to ta lidad  son ap ro x im ac io n es j
en busca del en riq u ec im ien to  de la  a f irm a c iô n  o rig in a l. T enem os |
en e l ho rizo n te  ese  " tro p -p le in "  de lo s  a n â lis is  m ftico  y  p a té tico , |
y p ro fund izam os en e llo  p o r  " l 'id é e  p ra tiq u e  d 'u n e  to ta lité " : " C 'e s t  |
n o u s-m êm es que nous a ffirm o n s en su ite  dans l ' i d é e  p ra tiq u e  d 'u n e  
to ta lité  à laq u e lle  nous accédons p a r  la  com préhension , to u jo u rs  j
com encée e t ja m a is  achevée , de tous le s  d e s se in s  de tous le s  hom - |
m es e t s u r  laq u e lle  se  détache la  fe rm e tu rè  de n o tre  c a ra c tè re "  (2). |
L a idea  p râ c tic a  de la  to ta lidad  nos la  da, segûn R ico eu r, e l es tud io  |
del c a r â c te r .  A si queda definido e l hom bre , dado que le  en cu ad ra  en i
una id ea  de hum anidad, " la  condition de p o ss ib ilité  de la  p e rso n n e " ; |
"C ette  o u v e r tu re  de p rin c ip e , c e tte  a c c e s s ib i l i té  à 1' e p  yav  , â ' ï '  
o euv re" ou au "p ro je t"  de l 'h o m m e  com m e te l, fonde la  p e rso n n e  en 
lu i donnant un ho rizon  d ' hum anité  qui n 'e s t  n i m oi. n i to i, m a is  la  




com m e un m oyen; la  p e rso n n e  n 'e s t  pas déch iffrab le  d ire c te m e n t 
sa n s  le  guide de l ' i d é e  d ' hum anité qui donne una tâche à la  p e rs o n ­
ne; en  ce se n s  l 'h u m a n ité ,  co m p rise  com m e to ta lité  à f a i r e - ê t r e ,  
e s t  la  condition de p o ss ib ilité  de la  p e rso n n e "  (1). E s ta n o s  e s tu d ia n -  
do de una m a n e ra  p râ c tic a  y  de to ta lid ad  la  d esp ro p o rc iô n  del hom bre . 
D adas la s  c a r a c te r îs t ic a s  de n u e s tro  estud io , es tud io  del hom bre  en 
su  d esp ro p o rc iô n , e s  dec isivo  que la  m ism a  to ta lidad  la  co n s id e rem o s 
com o ta re a .
E s te  asp ec to  y  e l e jem plo  de P la tô n  a l h a b la r  del Uno (2) se  lo hacen  
aco n se jab le  a l aut o r: "n o tre  m éthode c o n s is te ra  p lûto t à p rendre  1 ' idée  
de to ta lité  com m e une tâche com m e une id ée  d ir e c tr ic e  au se n s  k an ­
tien , com m e une ex igence de to ta lisa tio n , e t à fa ire  t r a v a i l le r  c e tte  
exigence en se n s  in v e rse  de ce tte  ra d ic a li té ,  ou de p u re té , qui a  r é ­
glé n o tre  p re m iè re  re c h e rc h e "  (3). Concibiendo a s i  la  to ta lid ad , e l 
a sp ec to  de to ta lidad  puede d a rse  la  m ano con e l  a sp ec to  p râ c tic o  y  de 
voluntad que ah o ra  m an tienen  n u e s tra  atenc iôn : "C 'e s t  sous le  signe 
de ce tte  app ro x im atio n  de la  to ta lité  p a r  d e g ré s  su c c e s s ifs  q u 'i l  faut 
p la c e r  le  re c o u rs  à  la  th é o rie  de la  vo lon té . Une te lle  th é o rie  c o n s ­
titue  à  nos jeux  l 'é t a p e  p rin c ip a le  e n tre  le  "p u r"  et le  " to ta l" , le  
point d ' in flex ion  de l 'a b s t r a i t  au  c o n c re t"  (4).
L a re a lid a d  hum ana tom ada com o to ta lidad  e s  un im p o rtan te  punto de 
apoyo p a ra  n u e s tro  trab a jo : "L a r é a li té  hum aine com m e to ta lité  nous 
a p p a ra îtra  com m e une d ia lec tique  de p lus en p lus r ic h e , com plète .
(1) H. 153




e n tre  des pô les  de p lus en p lus c o n c re ts  e t dans des m éd ia tions de '!
p lus en p lu s  p ro ch e s  de la  v ie" (1). A e s ta  nueva fo rm a de p ro c é d e r  |
la  ap lica m o s lo s  lo g ro s  conseguidos p o r la  re f lex iô n  tran sc e n d e n ta l, 1 
que ap licad a  a  n u e s tra  te m à tica  "d e  là  d isp ro p o rtio n  e t de l ' in te rm é d ia  ; 
i r e " ,  ha  conseguido  h a c e r la  te m à tic a  f ilo sô fica  con la  re flex iô n  so b re  j 
" le s  no tions de p e rsp e c tiv e , de s e n s , de sy n th è se"  (2). S obre e s ta s  j 
nociones , consegu idas en  la  a n te r io r  re flex iô n , nos apoyam os ah o ra  i
y a s f  n u e s tro  p ro c é d e r  del m om ento e s té  lo  su fic ien tem en te  fundado: |
"M ais c 'e s t  en  p ren a n t appui s u r  le s  no tions d e j je ry ie c U v e  
é la b o ré e s  au n iveau  tra n sc e n d a n ta le  qué non S te n te ro n s  de c o m p re n d re  j 
tou tes le s  a u t re s  fo rm e s  de la  p o la ri té  e t Èe la  m éd iation  hum aine, j 
L 'ap p ro x im atio n  de la  to ta lité  hum aine ne s e r a  donc pas l iv re é e  au | 
h a sa rd  e t à la  fa n ta is ie , e lle  s e r a  é c la iré e  e t o r ie n té e  p a r  le  th é -  | 
m atique tran sc e n d a n ta le  d e là  Synthèse" (3). N u e s tra  ap rox im aciôn  
a la  to ta lid ad  no p ro céd é  de cu a lq u ie r m è n e ra , e s té  re a liz a d a  de fo r -  | 
m a tra n sc e n d e n ta l.
" C 'e s t  de c e tte  app rox im ation  tran sc en d a n ta lem e n t guidée que nous 
a ttendons la  notion com plè te  de faillibilité** (4). E s te  e s  un m om ento 
im p o rta n te  de n u e s tro  es tud io  so b re  e l sen tim ien to  de cu lpabilidad .
Todo e l a n â lis is  a n te r io r  nos a u to r iz a  a d â r  una defin iciôn del pp i- 
m e r  concepto  c lave  p a ra  e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad , la  fa lib ilidad . 
Define R ico e u r la  fa lib ilid ad  con lo s  lo g ro s  conseguidos en la  p a r te  
te ô ric a  de la  re f lex iô n  tra n sc e n d e n ta l y, apoyândose en e lla , se  an a - 
l iz a  ah o ra  e l asp ec to  p râ c tic o  y se  p e rf ila n  una s e r ie  de nociones 






m atizad a  ta l  y com o lo hem os hecho re z a  a s i: "T ous le s  a s p e c ts  de 
f^tu^de_ '_|pr®Çtigue"_que_l[on^ peut _ c c ^ £ re n d re  à  p a r t ^  ^ ^ l a  noUcm 
]^M 8cen^ant£de_de p e r s p e c t ^ ^  pev^en t_se  r é s u m e r  _dans_ l& najtion _de_ 
c a r a c tè r e .  _  T ous le s  _aspect_B _d 'jnfüütude^ IPÜ. E?'î?
co m p re n ^ e ^  ^  p a r t i r  de l ^  noUon ^ ^ s c e n ^ n t e d e  de sens_peuven t _se^ 
ré s u m e r  _dans_ ^  notion jie_  ^ n h e u ^  _  L a_ m é^ aU o n  J 'p r^ c t^ q u e "  gu^ 
p ro longe  _cette de_l^m agin_at^on ^M S cen d an t^e_ p ro je t^e_ tte i:m  2'obj_etjj^
£  £®L ^  ^cm rtiW t^n^ ^ ^ a _ p e i^ o n im  _^kms_le re sp e c L  _C ^est _a j im iU re r  
la  ^ r a ^ R é  de £® tte_m éÿrtion_praU c[ue_<ta j*ejpec^ peM onne
e s ^  1^ _yi£-à-vis_ q u ^ r t s e  ceUe_npu_yeJle_ MriyseJ^' (1). Todos lo s  e le -  
m en tos de e s ta  defin iciôn  ea ten  d irig id o s  a l es tud io  de un ob je to  que 
ha dejado de s e r  " la  co sa"  del es tu d io  a n te r io r :  " L 'o b je t  qui nous 
s e r t  de guide dans c e tte  nouvelle é tape  e s t  la  "p e rso n n e"  e t non p lus 
la  "c h o se" . C et o b je t su sc ite  le  m êm e g en re  de r é g re s s io n  que ce lle  
qui a conduit de la  constitu tion  de la  chose à  la  sy n th èse  de l ' im a g i ­
nation  tra n sc e n d e n ta le , c 'e s t  le  R e sp ec t qui m o n tre ra  sa  d u alité  intime*
(2). A nte todo no se  debe p e rd e r  de v is ta  que e s ta m o s  s ie m p re  
en busca de la  d esp ro p o rc iô n  p o r  s e r  cam ino  obligado de la  fa lib ilidad ; 
"M ais p a r  de là  c e tte  dualité  de c a r a c tè r e  éth ique ce sont le s  ra c in e s  
de la  d isp ro p o rtio n  p rac tiq u e  q u 'i l  fau d ra  re d é c o u v r ir"  (3).
2. A. D esp ro p o rc iô n  en  e l c a r â c te r .
L a nociôn tran sc e n d e n ta l de p e rsp e c tiv a  ap licad a  a  lo s  a sp e c to s  de 





du c a r a c tè r e  doit* ê t re  e lle -m ê m e  ap p rochée  p a r  d eg ré s . L a c a ra c tè re  
e s t en  effe t à  s a  façon une to ta lité  des a sp e c ts  de f in itu d e "  (1). Un 
asp ec to  im p o rta n te  en  e l es tud io  del c a r â c te r  e s  la  m otivaciôn . " C  
e s t  donc du p ro je t q u 'i l  faut d és im p liq u e r la  m o tivation , e t de la  
m o tivation , e t de la  m otivation  q u 'i l  faü t d és im p liq u e r la  finfitüdei 
a ffec tiv e"  (2). En la  m otivaciôn  e s tâ  In c ru s ta d a  la  fin itud p o r  e l a s ­
pec to  de " ré c e p t iv ité " ,  "c e tte  ré c e p tiv ité  Spécifique qui s ig n ifie  que je  
ne p ro d u is  p a s  rad ic a le m e n t m es p ro je té  de r ie n , p a s  p lu s que je  ne 
p ro d u is  m e s  o b je ts  p a r  l 'in te n tio n  c r é a t r ic e "  (3). T iene e s to  una 
exp licaciôn  on to lôg ica; "Une lib e r té  hum aine e s t  une lib e r té  qui avance 
p a r  p ro je ts  m o tiv és ; je  fa is  m e s  a c te s  dahs la  m e su re  où j 'e n  a c ­
cu e ille  le s  r a is o n s "  (4). Y a s f  ya  v is lu m b ra m o s la  ayuda que supone 
la  nociôn de p e rsp e c tiv a  del a n â lis is  tra n sc e n d e n ta l:  " P o u r la  p re m iè re  
fo is nous ap e rcev o n s  en quel se n s  l 'a n a ly s e  de la  p e rsp e c tiv e  e s t  un 
guide tra n sc e n d a n ta l pour tous le s  a u t re s  a sp e c ts  de fin itu d e ;p k rce  
que le  ré c e p tiv ité  s e n so r ie lle  e s t  la  p r im iè re  su sc ep tib le  de ré flex ion  
tra n sc e n d a n ta le , e lle  s e r t  d 'an a lo g o n  â  to u te s  le s  a u tre s  e t d 'a b o rd  
a  c e lle  de m otivation : je  "v o is"  pourquôi j 'a g i s  a in s i; j ' écoute l 'a p p e l  
que m e la n ce  le  d é s ira b le , 1 ' a im ab le"  (5). L a " ré c e p tiv ité "  de que 
hab lam os e s  "p ra tiq u e " . L o s c lâ s ic o s  hablan de su  c a ra c te r f s t ic a ,  
" in c lin e r  sa n s  n é c e s s i te r"  (6). " L ' inc lina tion , voilà la  "p a ss io n "  









A. a . F in itu d  y m ed iac iôn  d e l deaeo .
E l d eaeo  ea una fo rm a  de " ré c e p t iv ité " . Y au  fin itud  s e  debe b u sc a r  
ig u a l que la  fin itud  de la  p e rc ep c iô n : "L e  ré c e p tiv i té  s e n s o r ie l le  r é v è ­
le  d 'a b o rd  Son o u v e r tu re , à s a v o ir  l 'a s p e c ts  ££rs_pect^f de n o tre  m a ­
n ié ré  d 'ê t r e  a f fe c té "  (1). E l a sp ec to  de a b e r tu ra  y  p e rsp e c tiv a  lo 
m u e s tr a  tam b ién  L o u is  L av e lle  a l h a b la r  del p la c e r :  "T ou t p la is i r  
enveloppe uhe p e rsp e c tiv e  du m ol é  la  fo ls  s u r  le  m onde e t s u r  sa  
p ro p ré  destinée* ' (2). L a  p e rsp e c tiv a  que Im pone a l yo  e l p la c e r  
nos re c u e rd a  la  que le  debe im p o n er e l d eseo , porque d eseo  y p la c e r  
s e  so llc lta n  tnu tuam en te . Lo ex p llca  a s i  L a v e r lle :  " i l  fau t r e m a rq u e r
qué lé  p la is i r  n 'a  p o u r nous de v a le u r que p a r  1 a p a ise m e n t q u 'il 
donné su  d é s ir ,  de te lle  s o r te  q u ' on ne peut p as  le  d is s o c ie r  du d é s ir  
m êm e sa n s  leq u el 11 ne p o u r ra i t  p as  n a ître : a u s s i  le  p la i s i r  que re n o u ­
v elle  le  d é s i r  S 'é p u l s e - t - l l  avec  lu i"  (3). Y, po rque e l p la c e r  y d eseo  
é s té n  eh e s ta  e s tre c h a  relaclôi% la  p e rsp e c tiv a  d e l p la c e r  s o b re  e l 
m undo, en e l d eseo  e s  algo co m p le tam e n te  p a r e d d o ,  pues L av e lle  nos 
h ab la  d e l c o m p ro m ise  y e l en cadenam len to  de l yo  a la  n a tu ra le z a  a t r a ­
vée d e l deseô : "M ais le  d é s ir  à son tout- c 'e s t  1 a c tiv i té  m êm e du
m ol en  ta n t qu ' e l le  e s t  engagée dans la  n a tu re  e t lu i d e m e u re  en  q u e l­
que s o r té  a s s e r v ie "  (4). E l p la c e r  y e l d eseo  o e l p la c e r  e n m a rc a -  
do en  é l d eseo  son  fo rm a s  de  p e rsp e c tiv a  s o b re  e l m undo. E l yo se  
en c u e n tra  a fec tad o  y  so m etld o  a  la  n a tu ra le z a .
T an to  la  re c e p tiv id a d , com o Inclu so  la  m ism a  p e rs p e c tiv a  que supone
(1) H. 70
(2) LA V ELLE (48) 166
(3) L A V ELLE (48) 166
(4) LA V ELLE (48) 166
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e l d eseo  p a ra  e l yo, tien e  8u a r ra n q u e  en la  a b e r tu ra  del deaeo  a l 
mundo. A s! hab la  R ico eu r de e s te  sen tldo  de a b e r tu ra : "D ans le  
d é s ir ,  je  s u is  o u v ert s u r  tous le s  ac c e n ts  a ffec tifs  des ch o ses qui 
m* a t t i r e n t  ou m e rep o u sse n t; c ' e s t  ce t a t t r a i t  s a is i  s u r  l a  chose  
m êm e, là -b a s ,  a i l le u rs ,  nu lle  p a r t ,  qui fa it du d é s ir  une o u v e r tu re  
s u r  . . .  e t non une p ré se n c e  à  so i, c lo se  s u r  s o i"  (1). Spinoza, 
desde e l punto de v is ta  é tico , d e s ta c a  eSe sen tido  de ten d en c ia  y  
a tra c tiv o  d e sp e rtad o  p o r la s  c o s a s  segûn R icoeu r. En Spinoza la  
cosa  a tra c tiv a  lo  e s ,  ev iden tem en te  en tè r re n o  é tico , p o r  s e r  buena. 
O nto lôg icam ente e s  c la ra  la  p o sib ilid ad  de a t r a e r  a l yo que e je rc e n  
d e te rm in a d as  c o sa s . Y e n tra n  en e l  rad io  de acc iô n  del yo p o r  la  
a b e r tu ra  de é s te  in s c r i te  en e l deseo . Spinoza raz o n a  en  E tic a  con 
b ase  on to lôg ica . D esde luego e l a tra c tiv o  de la s  c o sa s  p a ra  e l h o m - | 
b re , p o r  m edio  del deseo  tien e  r a fc e s  y  fundam ento ontd& gico. com o | 
lo  d ice Spinoza hablando del ap e tito  de quien no se  d ife re n c ia  e l d e ­
seo: "L* ap p é tit n ’ e s t  donc r ie n  d* a u tre  que 1' e s se n c e  m êm e de 1' 
hom m e, e t de la  n a tu re  de c e tte  e s se n c e  su iven t n é c e s sa ire m e n t la s  
ch o ses qui s e rv e n t à  sa  c o n se rv a tio n  e t p a r  conséquent 1* hom m e e s t  ! 
d é te rm in é  à le s  fa ir e "  (2). E l ho m b re  no puede m â s  que s e r  un s e r  | 
a b ie rto  a  la s  co sas  ap ta s  p a ra  c o n s e rv a rs e . Le a tra e n  e s ta s  c o s a s . | 
Se a b re  a  e l la s ,  en lôg ica  resp U es ta . L e va a l hom bre su  m ism o  
s e r  en p e rm a n e c e r  en  con tac te  con la s  c o sa s . De ahf su  a tra c c iô n . !
Lo dicho vale del ap e tito , e ig u a lm en te , del deseo: "D* a i l le u rs ,  e n -  j 
t r e  1' ap p é tit e t le  D é s ir , i l  n ' y  a  aucune d iffé rence , sinon  que le  
d é s ir  s e  ra p p o r te  g én é ra le m en t aux hom m es en tan t qu* i l s  son t
(1) H. 70
(2) SPINOZA (68) 158
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concien ts de le u r s  ap p é tit, e t c 'e s t  pourquoi i l  peut ê t re  a in s i  définir 
le  D é s ir  e s t  1 ' ap p é tit accom pagné de (cum ) la  consc ience  de lu i-m ê m e"
(1). Da lo  m ism o , p o r  e s ta  raz ô n , h a b la r  de ap e tito  que h ab la r  de 
deseo . A sf la  a b e r tu ra  del deseo  d e s c r i ta  p o r R ico eu r y e l s e n tir s e  
a tra id o  p o r  e l la s  en  e l  deseo  lo  lla m a  Spinoza vo lic iôn  y tendencia  
" p a r  ap p é tit ou d é s ir " :  "nous jugeons q u 'u n e  chose e s t  bonne, p a rc e  
que nous fa iso n s  e ffo rt v e rs  e lle , que nous la  voulons e t tendons 
v e rs  e lle  p a r  ap p é tit ou d é s ir  (2). E s ta r f a  la  a b e r tu ra  en e l com ienzo 
del e s fu e rz o  p a ra  co n seg u ir e l deseo  o e l ape tito .
E l yo, p o r  e l d eseo , s e  e n c u en tra  com o p e rsp e c tiv a  en e l mundo y 
en la  n a tu ra le z a  que le  rodea . L a s  co sas  de a l l l  le  a fec tan  y le  d i- 
cen. Le a tra e n . Se e s fu e rz a  p o r l le g a r  a  e l la s .  E l mundo y su 
p e rsp e c tiv a  so b re  é l le  c ie r ra n ,  condicionan y  lim itan ; e l deseo  vive 
in m e rso  en  fin itud . P re c is a m e n te  p o r e llo  hay, en e l m ism o  deseo , 
un em puje h acfa  la  in fin itud . E l d eseo  conjuga, con tinuam ente , e l 
" d é p a s s e r" . L av e lle  nos lo  d ice: "C a r  le  re la t i f  ne tien t lu i-m ê m e  
à  l 'âb so lu  que s i ,  é tan t lu i-m ê m e  fin i, i l  ch e rch e  à d é p a s se r  tou jou rs 
à 1 ' infin i le s  b o rn es  où il e s t  d 'a b o rd  en fe rm é . T e lle  e s t l 'o r ig in e  
m êm e du d é s i r  p a r  le q u e l l ' ê t r e  se  détache de tout ob je t dé te rm in é  
qui peut lu i ê t r e  donné pour c h e rc h e r  tou jo u rs  un ob je t nouveau cap a­
ble de la  s a t is f a i re "  (3). E l d eseo  y su  fin itud  queda a s i  d e sc r ito  
p o r  la  a b e r tu ra  de R ico e u r, e l e s fu e rz o , la  vo lic iôn  y la  tendencia  
de Spinoza y e l "d é p assem e n t"  de L av e lle .
P o r  la  confusiôn y  opacidad  del deseo , en c o n tra s te  con su  c la r id ad , 
d esc u b rim o s , ad em às su  finitud: "M ais s i  le  d é s ir  e s t  c la ir  en tout 
q u 'i l  im ag in e , il  e s t  en m êm e tem p s c o n f ^ :  c 'e s t  c e tte  confusion 
in h é ren te  fr la  c la r té  du d é s ir  qui en a t te s te  la  fin itude" (4). P o r
(1) SPINOZA (68) 158-159
(2) SPINOZA (68) 159
(3) LA V ELLE (47)415
(4) H. 71
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po slb le  re la c iô n  no m uy ac o rd e  e n tre  " d é s ir "  y "d é s ira b le "  habla 
L av e lle  de engaflo y confusiôn en e l âm bito  del deseo: "O r, com ­
m e l 'o b je t  du d é s ir  e s t  tran sc en d a n t au  d é s ir  ju s q u 'a u  m om ent où 
le  d é s ir  s 'e n  em p are  p o u r en p re n d re  p o s se ss io n , de te lle  so r te  
que le  d é s iré  r isq u e  to u jo u rs  de nous tro m p e r  e t d 'ê t r e  confondu 
p a r  nous avec  le  d é s ira b le , i l  fau t d ire  a u s s i  de la  con n a issan ce  
qu e lle  e s t une quête de l 'o b je t ,  m a is  q u 'e l le  peut le  m an q u er e t que 
c 'e s t  se u lem en t s a  p ré se n c e  qui la  ju s t if ie "  (1). Y R ico eu r, en 
o tro  lu g a r, s igue con l a  m ism a  idea: "L a  fin itude c 'e s t  ic i  la  con ­
fusion , l 'o p a c i té ,  qui en tén ëb re  ce q u 'o n  p o u r ra it  a p p e le r  la  c la r té  
du d é s ir"  (2).
P o r  o tr a  p a r te ,  hablando com o e s ta m o s  de d ésp ro p o rc iô n , e s  In te re -  
san te  r e c o rd a r  que e l cuerpo  invadido p o f e l d eseo  p ré s e n ta  e l a s p e c -  
to  de m ed iac iôn  p rà c tic a : "S i m a in ten an t nous ré g re s s o n s  des c e s  
a c ce n ts  m ondains du d é s ira b le  vérS  le  conp d é s ira n t,  i l  faut d ire  unè 
fo is  en c o re  que ce  co rp , c h a ir  de d é s ir ,  né s 'a n n o n c e  p as  d 'a b o rd  
com m e fig u re  fe rm é e , m ais  com m e m édiation  p ra tiq u e , b re f  co m ­
m e co rp _ p ro jem m , au m êm e se n s  que nous avons pu p a r le r  de c o rp  
p e rc e v ^ V  (3). E l cuerpo , en  cuanto  déseo , s e  constituye en m edio  
p rà c tic o  que se  la n za  a  s a t is f à c e r s e  y U en a rse  con e l ob je to  del d e­
seo . E s  " c o rp  p ro je ta n t" .
L av e lle  en un p â r ra fo  la rg o  da tam b ién  éstoS  m a tic e s  a l d eseo , pues 
hab la de un "m ouvem ent in té r ie u r  qu i noüs_p_oi^evers . . .  " y de la  
pe rcep c iô n  del ob je to  del deséo  que "m 'o b lig e  à m a rc h e r  v e r s  lu i . . . !




"L e  d é s ir  sem b le  d 'a b o rd  d é fin ir  1 ' in te rv a lle  qui s é p a re  le  r é e l  te l 
q u 'i l  e s t donné de la  v a le u r  te lle  qu e lle  doit ê t r e  r é a l is é e .  H nous 
oblige à q u itte r  une fo rm e  de l 'e x i s te n c e  po u r en co n q u é r ir  une 
a u tre  que nous p eso n s com m e lu i é tan t su p é r ie u re . A insi il  e s t  un 
m ouvem ent in té r ie u r  qui nous p o r te  v e r s  une c e r ta in e  fin d es tin ée  à 
nous donner s a tis fa c tio n . P a r  là  i l  donne un se n s  à n o tre  ac tion .
Il ex p rim e  ce qui nous m anque, une négation  de l ' ê t r e  ac tu e l et un 
appel de ce n o n -ê tre  v e r s  un ê t r e  qui p u isse  nous su ffire . De te lle  
so r te  que le  d é s ir  se  tro u v e  l ié  à  la  co n a issa n ce  e t au lieu  de la  con­
tr e d i r e ,  achève le  m ouvem ent qui se  trouve  com m encé en e l le . C a r  
la  co n n a issan ce  n 'e s t  p as  com m e on le  c ro it  tro p  souvent la  p o sse ss io i 
d 'u n  ob je t p ré s e n t ,  le  p ro p re  de la  co n s isaa n ce  com m e l ' s  b ien m a r ­
qué Je an  Nogué, c 'e s t  d 'ê t r e  la  re p ré se n ta tio n  d 'u n  ob je t ab sen t; c '  
e s t  c e tte  absence  m êm e de l 'o b je t  qui en  fa it une re p ré se n ta tio n . De 
ce t ob je t, c 'e s t  le  d é s i r  qui ch e rch e  à  m e donner la  p o sse ss io n : la  
p ercep tio n  m 'a t i r e  v e r s  l 'o b je t  e t m 'o b lig e  à  m a rc h e r  v e r s  lu i po u r 
m 'e n  e m p e re r  e t p o u r en p re n d re  v é ritab le m en t p o s se ss io n "  (1).
A. B. F in itu d  del c a r â c te r .
Una s e r ie  de a sp e c to s  d e l à  fin itud  - " p e rsp e c tiv e , d ilec tion  o r ig in a ire  
de so i-m ê m e , p e rsé v é ra tio n  e t in e r t ie  (2 )-, "v iennen t se  r a s s e m b le r  
dans la  notion de c a ra c tè re "  (3). E l c a r â c te r  o la  fin itud  c o n s id e ra -  
da de e s te  m odo, le  anade e l a sp ec to  de to ta lid a d  y de a b e r tu ra :




"C e que c e l le -c i  le u r  a jo u te , c 'e s t  la  co n s id era tio n  d 'u n e  to ta lité , 
la  to ta lité  fin ie  de m on e x is te n ce . L a c a r à c te r e ,  c 'e s t  l 'o u v e r tu r s  
fin ie  de m on e x is te n ce , p r is e  com m e un tou t"  (1). P re c is a m e n te , 
en re la c iô n  con e s ta  a b e r tu ra  y  es tud iado  e l c a r â c te r  desde e l punto 
de v is ta  de la  p e rsp e c tiv a , se  puede e s tu d ia r  su  finitud: "E lle  (la 
p e rsp ec tiv a ) seu le  peu t nous f a ir e  co m p re n d re  que la  c a ra c tè re  e s t 
une lim ite  in h é re n te  à  la  fonction  m é d ia tr ic e  du co rp  p ro p re , l 'e t r o i -  
te s s e  o r ig in e lle  de m on o u v e r tu re "  (2).
Afiade d esp u és R icoeu r alguna p re c is ié n  m â s , con e l m ism o  h o rizo n - 
te  de la  p e rsp e c tiv a , a  l o q u e  àcaba  de d e c ir  so b re  la  fin itud  del 
c a râ c te r :  " C 'e s t_ l '^ u y e 2 *ture l i m i t é ^ ^  n o tre  Çbainp j3e^ mcitivaUon 
co n s id é rée  _ d ^ s _ s o n  _eM em U e. Nous appliquons a in s i la  d ia lec tique 
d 'o u v e r tu re  e t de f e rm e tu re , é la b o ré e  à  l 'o c c a s io n  de la  p e r s p e c ­
tive  de p e rc e p tio n , à  la  no tion  de cham p to ta l de m otivation , a tte in te  
p a r  le  m oyen de l 'e x p r e s s io n .  L e c a r a c tè r e ,  que nous avons appelé 
a i l le u rs  la  m a in iè re  fin ie  de la  l ib e r té ,  nous a p p a ra ît m a-in ten an t, 
a p rè s  le  d é to ir  p a r  l ' i d é e  de p e rsp e c tiv e , com m e l 'o r ie n ta t io n  p e r s -  
p e c tiv is te  de n o tre  cham p de m o tivation  c o n s id é ré  dans son e n s e m -  !
b le" (3).
Concebidp a s I  e l c a r â c te r  e s  una fo rm a  de p a r t ic ip e r  en todos lo s  | 
v a lo re s  que p re se n ta n  todos loS h o m b res : "C ette  lia iso n  e n tre  l 'o u v e r -  | 
tu re  e t la  fe rm e tu re  au n iveau  de " l 'â m e  e n tiè re "  peu t ê t r e  ex p lic itée  





mon a c c e ss ib ilité  de p rin c ip e  à  tou tes le s  v a le u rs  de tous le s  hom ­
m es à t r a v e rs  tou tes le s  cu ltu re s . Mon cham p de m otivation e s t 
ouvert à l 'h u m a in  dans son ensem ble . C 'e s t  le  sen s  du fam eux 
mot: " r ie n  d 'h u m ain  ne m 'e s t  é tra n g e r"  (1).
R icoeur concibe e l c a râ c te r  com o una d ia léc tica  de la  a b e r tu ra  y 
de la  c e rra zô n  p o r la  que uno. lib re m en te , e s té  ab ie r to  a todos los 
v a lo re s  y tpdas la s  cu ltu ra s . K arl K asp e rs  tiene ideas muy p a re c i-  
das cuando habla de la  finitud del hom bre, aunque no estud ie  e x p re -  
sam en te  e s ta  fin itud  a  tra v é s  del c a r â c te r  com o lo hace R icoeur.
La c e rra z ô n  del hom bre, o su  a b e r tu ra  lim itad a  a  un determ inado  
horizonte de m otlvaciôn ponen en é l algo co n trad ic to rio : "De ahf que 
la s  d esc rip c io n es del hom bre lo  conc lb ie ran  s ie m p re  en la  m âs a so m - 
b ro sa  co n trad ic to ried ad , lo  v ie ra n  com o el s e r  m âs m ise ra b le  y m âs 
sub lim e" (2). P o r  que, a  p e s a r  de e s ta r  a b ie r to  a  un lim ita  do Hori­
zonte, se  d istingue del an im al en la  Im posib ilidad  de c e r r a r s e ;  "L a 
finitud como es tig m a de la  condiciôn de c r ia tu ra ;  es nota que d. hom ­
b re  tiene en com ûn con todas la s  ex is te n c ia s  que é l  ve  eb d e rre d o r  
suyo. M âs su fin itud  hum ana no_es suscepU W e_de c e r r a r s e  como 
Uega a c e r r a r s e  toda ex is ten c ia  an im al" (3). Su finitud, es " in ac a -  
bab le" (4). Podfam os Ha m a ria  h is tô ric a . Lo c o n tra rio  del an im al 
que es  algo "log rado" (5 ): "Todo an im al es log rado  (acabado), tiene 
en su lim itac iô n  tam bién  su  consum aciôn con e l cic lo  s ie m p re  re p e -
(1) H. 77
(2) JASPERS (34) 59.
(3) JASPERS (34) 59.
(4) JASPERS (34) 59.
(5) JASPERS (34) 59.
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tido de lo v lv len te . S61o e s  en tregado  a l a c a e c e r  n a tu ra l que todo 
vuelve a  fundirlo  y todo vUelve a p ro d u c irlo . U nicaraente la  finitud 
del hom bre es inacabable . S61o a l hom bre llev a  su fin itud a  la  h is -  
to r ia ,  y s61o en eUa q u ie re  d even ir lo  que é l puede s e r .  L a im po- 
s ib ilid ad  de c e r r a r s e  e s  un signo de su  lib e r ta d "  (1).
En e l hom bre no se  da la  c e rra z ô n  en e l sentido  de consum aciôn. p o r 
s e r  inacabado. Cabe en é l la  c e rra z ô n  com o a b e r tu ra  lim itad a  en el 
cam po de la  m otlvaciôn del c a râ c te r .  Aquf em pieza a e n t r a r  en ju e - 
go la  idea de hum anidad que an tes  dàbam os com o n e c e s a r ia  p a ra  la  
fo rm aciôn  del c a râ c te r  de cada hom bre. Hum anidad y c a r â c te r  se  
hallan  en la  s igu ien te  re lac iô n : "Mon c a ra c tè re  ce n 'e s t  p as  le  con­
t r a i r e  de ce tte  hum anité: c 'e s t  ce tte  hum anité , aperçue en quelque 
p a r t;  c 'e s t  la  v ille  e n tiè re  ap e rçu e  sous un c e rta in  angle. C 'e s t  
la  to ta lité  p a r tia le "  (2). E s ta  re la c iô n  e n tre  hum anidad y c a râ c te r  
nos d ice e l sen tido  de la  lib e r ta d  del hom bre en cuanto c a râ c te r :
"L e c a ra c tè re  e s t l 'e t r o i t e s s e  de ce tte  "âm e e n tiè re "  dont 1 ' hum anité 
e s t l 'o u v e r tu re .  E nsem ble  mon c a ra c tè re  et mon hum anité font de 
m a lib e r té  une p o ss ib ilité  i ll im ité e  et une p a r tia lité  constituée" (3). 
E s to s  û ltim os té rm in o s  nos dan p ie p a ra  e n tra r  en una û ltim a p r e c i ­
sion  so b re  e l c a râ c te r .
"C ette  idée de p a r tia lité  constituée  nous a id e ra  à fa ire  le  d e rn ie r  p as ; 
le  c a ra c tè re ,  d isions nous, h 'e s t  pas un destin  qui m e gouverne du 





m ent; d 'a b o rd  com m e inm uable, ensu ite  com m e reçu , com m e h é r ité "
(1). Con e s ta s  û ltim as  p a la b ra s  e n trâ m e s  en una p rec is io n  m ayor, 
porque nos llev a  a c o n s id é re r  e l c a râ c te r  com o un dato de facticidad: 
"O r, je  ne d is r ie n  d 'au tre  quand je  d is que je  su is  né. Ma n a issan ce  
désigne ce fait p re m ie r  que mon ex istence  e s t e lle -m ê m e  un fa it"  (2).
En e s te  p r im e r  m om ento de la  vida se  encuen tra  e l defin itive apoyo 
del c a râ c te r ;  e s  algo que le  v iene a l hom bre de fuera: "M a n a issan ce
m e p a r le  en a u tre  de mon ex istence  com m e reçu e; non suelem ent 
trouvée la , m a is  donnée p a r  d 'a u b e s ;  j ' a i  é té  m is au m onde" (3).
A si vem os la  im p o rtan c ia  dec is iv a  de la  h e re n c ia  .
Con la  p e rsp e c tiv a  com o fondo y e l a n â lis is  so b re  e lla  de la  reflex iôn  
tran sc en d e n ta l, hem os d escu b ie rto  asp ec to s  défin itives de la  finitud: 
"A insi de p roche  en p roche le s  a sp e c ts  le s  plus "d estin a -u x " de la  
finituck sont r e p r is  dans la  d ia lectique d 'e t r o i te s s e  et de d isponib ilité  
donc la  p e rsp e c tiv e  de p ercep tion  nous a donné la  c lé"  (4). Y final- 
m ente H egam os a la  s igu ien te  p re c is iô n  so b re  e l c a râ c te r :  "A lo rs  le  
d es tin  du c a r a c tè r e  e t de l 'h é r é d i té  rév è le  son sens: il  e s t  l 'e t r o i t e s ­
se  donnée, fac tu e lle , de m a lib re  o u v ertu re  a u r  l 'e n se m b le  des p o s­
s ib ilité s  de l 'ê t r e  hom m e" (5).
En la  m ism a a b e r tu ra  del c a râ c te r  so b re  e l mundo ex isten  unas no­
ta s  re v e la d o re s  de su  finitud que son una esp ec ie  de e s tre c h e z  de lo  







(^ o u v e rtu re  s u r  l 'e n s e m b le  des p o ss ib ili té s  de l 'é t r e  hom m e" (1).
K a r l K a sp e rs  hace una d esc rip c iô n  de dependencies o de m a n e ra s  co^ 
mo e l hom bre se  en c u en tra  lim lta d o  y  enm arcado . Sobre todo e llo  
se  a b re  e l hom bre, r e a liz e  su s  posib ilidad  y, a l m ism o  tiem po , se  
l im ita r  L a  fa lta  e x p re sa  de r e f e r e n d a  a l c a r â c te r  nos p a re c e  m e - 
nos im p o rta n te , porque R ico eu r p ru eb a  p o r e l c a râ c te r ,  en p a r t ic u la r ,  
lo  que s e  puede p ro b a r  en un âm bito  m âs am plio , s  in p a r t ic u la re s  
r e fe re n c ia s .  He aquf e l tex to  de K a rl J a s p e r s :  "L a  fin itud  del h om ­
b re  e s ,  en p r im e r  lu g a r , la  f in itud  de todo lo  v ita l. De pende de Su 
m undo am b ien te , del a lim en to  y de lo s  contenldos con sen tido ; e s té  
en tregado  a  la  inex o rab ilid ad  de l a c a e c e r  n a tu ra l mu do y  ciego; t i e ­
ne que m o r ir .
L a fin itud  de l hom bre e s ,  en_éegw do__li^ar, e l hecho de que depends 
de o tro s  h o m b res  y  del m undo h is tô r ic o  producto  de la  com unidad 
hum ana. N ada hay se g u ro  p a ra  é l en  eAte mundo . . .  f
1
E i^ te r c e r  ^ g a ^  la  fin itud  de l ho m b re  e s té  en e l conocer^ en e l hecho 1 
de que depends de la  e x p e rien c ia  que lé  es  dada, e sp ec ia lm en te  de [ 
la  in tu iciôn  que en ninguna p a r te  puèda p re sc in d ir  de lo s  conten ldos 
s e n s o r ia le s .  P ensando  no poderoos a s i r  m âs que e l m a te r ia l  de la  
in tu ic iôn  que U ena la  fo rm a  de pensam ien to"(2 ). E s ta  rep e tid a  de- 
pendencia d e l hom bre nos p a re c e  una explicaciôn de la  a b e r tu ra  r i -  
co eu rian a  del c a r â c te r  den tro  de la  fac tic id ad  y de la  e s tre c h e z  de 
lo  dado.
(1) H. 81
(2) JA SPERS (34) 56-57
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2. B. L a g ran  deep ro p o rc lô n  de la  fe llc ldad .
N u e s tra  bûsqueda de la  fa lib ilid ad , p a ra  que se a  f ilo sô fica , se  apoya 
en  la s  ca te g o rfa s  de la  A ntropologfa . H em os estud iado  e l fenôm eno 
de la  d esp ro p o rc iô n , lo s  p r im e ro s  a tism o s  de la  falibU idad, p o r la  
c a te g o rla  del co n o c er. D espués p asam o s  a  la  c a te g o rla  del h a c e r , 
y  hem os dado lo s  p r im e ro s  p a so s . S eguim os, en la  Ifnea de e s ta  
c a te g o rla , con e l in ten to  de d e s c u b r ir  m âs r e s o r te s  de la  d e sp ro p o r­
ciôn con lo s  que se g u ire m o s  e sc la re c ie n d o  e l âm bito  de la  fa lib llidad .
A hora  nos toca e s tu d ia r  la  d esp ro p o rc iô n  de la  fe lic id ad  con re sp e c to  
a l c a r â c te r .  E s  una d esp ro p o rc iô n  b as tan te  p ronunciada, y p ré se n ta  
com o an teced en tes  de in te lig ib ilid a d  la  d esp ro p o rc iô n  de o tro s  con- 
cep to s y conten idos: "L a  " d isp ro p o r tio n "  du se n s  à  la  p e rsp e c tiv e , 
du v o u lo ir -d ire  au r e g a rd e r ,  du v erb e  au point de vue e s t com m e la  
ce llu le  m élodique de to u te s  le s  v a r ia tio n s  e t de tous le s  développem ent 
qui cu lm inen t dans la  "d isp ro p o rtio n "  du bonheur au c a r a c tè r e "  (11.
E s toda una gam a de a sp e c to s  de la  d esp ro p o rc iô n  que conviene ac la -  
r a r .
L a  d esp ro p o rc iô n , en  e fec to , p ré s e n ta  un asp ec to  te ô rico ; a s i  e s  la  
d esp ro p o rc iô n  de la  p a la b ra  con re sp e c to  a la  p e rsp e c tiv a . Sabem os 
de e s ta  d esp ro p o rc iô n  p o r  la  reflex iôn : "C e tte  "d isp ro p o rtio n " , on 
s 'e n  souv ien t, s ' a t te s ta i t  e l le -m é m e  dans le  s im p le  fa it de la  r é f le ­
x ion" (2). T iene que v e r  con e sa  d esp ro p o rc iô n  inm anen te y  défin i- 
to r ia  del s e r  hum ano p o r  po d er l le g a r  a co n o c e rse  y a  d e c irs e  (3):
(1) H. 81
(2) H. 81
(3) No nos cabe la  m e n o r duda de que e l h o m b re , p o r e l hecho de
p o d er co n o c erse  en  su  fin itud  y  d e c ir  la  e x p e rien c ia  d e sp ro p o r-
cional de su  s e r ,  ex p e r im e n ts  a l h a c e r lo  un sen tim ien to  de cu l- 
pab ilidad .
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"L a fin itude de l 'h o m m e , d is io n s-n o u s , e s t  te lle  q u 'e l le  p u is se  s e  
co n n a ître  e t se  d ir e "  (1). En e l m ism o  àc to  de d e c ir s e  y , con e l 
in s tru m e n to  de la  d icciôn , p o r su p o n e r en s f  m ism o  tra n s g re s iô n  y 
d esn ive l, s igue la  ex p e rie n c ia  de la  d esp ro p o rc iô n : "E t e lle  ne peu t 
se  d ire  que p a rc e  que la  p a ro le  e s t  dé jà  e l le -m ê m e  tr a n s g re s s io n  du 
point de vue, de la  p e rsp e c tiv e  fin ie"  (2). Has ta  aqpf la s  g ran d e s  
lln e as  de la  d esp ro p o rc iô n  te o ré tic a .
A hora p asam o s  a  exam ina  r  e l c a r â c te r  global de la  m ism a : "C e que 
nous ch e rch o n s m a in ten an t à  e x p r im e r , c 'e s t  le  c a r a c tè r e  g loba l de 
la  d isp ro p o rtio n "  (3). Nos ayudam os en e s ta  p a r te  del d esa rro U o  
del c a r â c te r  que acab am o s de r e a l iz a r :  "N ous pouvons p re n d re  p o u r
guide, dans ce t e s s a i  de to ta lis a tio n , le s  d ém arch e s  in te rm é d ia ire â  
qui nous ont conduit à to ta l is e r  le s  a s p e c ts  de fin itude dans c e lle  de 
c a ra c tè re  (4). E s  ju s te  que a s f  s e a  porque en e l concepto  de f e l ic i ­
dad se  q u ie re  ex a m in e r  g lobalm en te la  tra n sg re s iô n : "C e que nous 
v iso n s , p a r  le  te rm e  de bonheur, ce n 'e s t  p as  une fo rm e  p a r t ic u l iè ­
r e  de tr a n s g re s s io n  ou de tran sc en d a n ce  huniaine, m a is  la  v isé e  
to ta le  de tous le s  a s p e c ts  de tra n s g re s s io n "  (5). Apoya R ico eu r e s ta  
a firm a c iô n  en A r is tô te le s  cuando d ice: "T ou t a r t  e t toute in v e stig a tio n  
e t p a re ille m e n t tou te ac tion  e t to u t choix , tendent v e r s  quelque b ien , 
à  ce q u 'i l  s e m b le . A u ss i a - t -o n  d é c la ré  avec ra iso n  que le  ^ i e n  








qué e s  la  fe lic id a d ? : "D oit ê t r e  l 'e n s e m b le  des v isé e s  hum aines 
ce q u 'e s t  le  m onde à 1 ég a rd  dès v isé e s  de p ercep tio n : de m êm e
que le  m onde e s t l 'h o r iz o n  de la  chose le bonheur e s t  l 'h o r iz o n  à  
tous le s  é g a rd s"  (1). P a s c a l  ru b lic a  la  concepciôn de la  fe lic idad  
com o h o rizo n te  de todos lo s  p ro y ec to s  hum ano s . La fe lic idad  es  
aquello  que "to u s v ise n t con tinuellem en t"  (2). L a fe lic idad . en R i­
co eu r y en  P a s c a l ,  e s  " v isé e " . D efiende P a s c a l  la  m ism a  idea 
en o tro  lu g a r: "T ous le s  hom m es re c h e rc h e n t d 'ê t r e  heureux .
C ela e s t  s a n s  excep tion , quelques d iffé ren ts  m oyens q u 'i l s  y em p lo ­
ien t. Us tenden t tous à  ce but" (3). L a  idea  del mundo ho rizo n te  
a co n q u is ta r  e s té  en dos a u to re s .
Kant s itû a  de la  m ism a  m a n era  e l concept o de fe lic idad . L a n e c e s i-  
dad n a tu ra l le  im p u lsa  a l hom bre, en memos del p ro p ô sito , té rm in o  
niuy ce rcan o  a p ro y ec to  o " v is é e " , a la  fe lic idad . "Hay, s  in e m b a r ­
go, un fin  que puede p re su p o n e rse  r e a l  en todos lo s  s e re s  ra c io n a le s  
(en cuanto que le s  convienen lo s  im p e ra tiv o s , com o s e re s  dependien- 
te s  que son); hay un p ro p ô sito  que no sô lo  gueden te n e r , sino  que 
puede p re su p o n e rse  con seg u rid ad  que todos tieneu , p o r una n ec es id ad  
n a tu ra l, y é s te  e s  e l p ro p ô sito  de la  _ feU cid j(^ (4 ). D entro de la  
s is te m a tiz a c iô n  k an tiana  e l concepto  de fe lic id ad  se  concibe de la  s i ­
guiente m a n e ra : "E l im p e ra tiv e  h ipo té tico  que re p re s e n ts  la  n eces id ad
p rà c tic a  de la  acciôn  com o m edio  p a ra  fo m en ta r  la  fe lic idad  e s  _aseHA: 
r ic o ^  No e s  Ifc ito  p re s e n ta r lo  com o n e c e s a r io  sô lo  p a ra  un p ro p ô sito  
in c ie r to  y m e ra m e n te  p o sib le , sino  p a ra  un p ro p ô sito  que podem os su -
(1) H. 82
(2) PASCAL (62) 97
(3) PASCAL (62) 97
(4) KANT, (42) 63-64
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p o n er de se g u ro  y _a jp r io r i  en todo ho m b re , po rque p e rte n e c e  a  su  
e se n c ia  (1). Con e llo  " e l  p ro p ô sito  de la  fe lic id ad "  (2) no puede d e ­
j a r  de d a rs e  en  e l hom bre, yà que p e rte n e c e  a  su  esen c ia .
E s ta s  esp ec u lac io n es  nos p re p a ra n  a l sen tido  de to ta lidad  a trib u id o  
p o r  R icoeu r a  la  fe lic id ad . P o rq u e  s i  todos lo s  p ro y ec to s  del hom ­
b re  se  m ueven d en tro  de e s te  h o rizo n te , y  s i  todos a lc a n z a r  un s e n ­
tido  en la  r e f e r e n d a  que pue den te n e r  con la  fe lic id ad , p re s e n ta rà  
un asp ec to  de to ta lid ad : "C o m p ris  Comme l 'a g r é m e n t  durab le  de la  
v ie , r e s t i tu e  le  p ro b lèm e  authentique du bonheur, en tan t que to ta l i ­
té  d 'a c c o m p lis se m e n t"  (3). Adem&s de centrât* e l contenido de la  
fe lic id ad , la  to ta lid a d  "m e p e rm e t de d is c e fn e r  le  bonheur com m e 
so u v e ra in  b ien  du tbonheur com m e addition  de d é s ir s  s a tu ré s "  (4).
E l hom bre aunque e s ,  segûn hemoS v is to , "p e rsp e c tiv e  fin ie , d ile c ­
tion  de mon c o rp s , accou tum ance e t in e r t ie ,  c a ra c tè re "  (5), lle v a  
consigo la  d esp ro p o rc iô n  de un deseo con c à r a c te r is t ic a s  de in f in i­
tud: "C e tte  idée  du v o u lo ir  p a r fa it  et ce tte  des tina tion  de la  ra iso n  
c re u se n t dans m on d é s ir  une p ro fondeur in fin ie e t en font le  d é s ir  
du bonheur e t non p as  seu lem en t le  d é s ir  du p la is e r"  (6). Siendo 
la  fe lic id ad  e l " so u v e ra in  b ien" (7) segûn R icoeu r o e l "b ien  u n iv e r ­
s a l  que tous le s  hom m es d é s ire n t"  (8) en P a sc u a l no puede c a b e r  
duda alguna so b re  su  sen tido  de to ta lidad .
(1) KANT (42) 64






(8) PASCAL (62) 98.
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B. a . L a in fin itud  de la  fe lic idad .
A si H egam os a l m om ento  de ex a m in e r  la  d esp ro p o rc iô n  e n tre  el 
c a r â c te r ,  concebido com o fin itud , y la  fe lic id ad  seH ada de su  in fi­
nitud. L a  d esp ro p o rc iô n  e n tre  eU os lo  pn ieba R ico eu r p o r la  idea 
de to ta lidad  que c o n se rv a  su  fu e rz a  en lo s  ac to s  vo litivos: " L 'id é e  
de to ta lité  n 'e s t  donc p as se u lem en t une rè g le  pou r le  pen sée  théo ­
rique; eHe habite  la  vou lo ir hum ain; eHe devient a in s i l 'o r ig in e  
de la  "d isp ro p o rtio n "  la  p lu s  ex trê m e : ceH e qui tr a v a ille  l'_ag ir hu­
m ain  e t le  d is ten d  e n tre  la  fin itude du c a r a c tè r e  e t l ' in fin itude du 
bonheur" (1). R ico eu r s itû a  de e s ta  m a n e ra  la  d esp ro p o rc iô n  e s tu -  
d iada a  tra v é s  de la  ca te g o rla  del h a c e r ,  ÿ  la  pone en l a  d ia léc tic a  
e n tre  c a r â c te r  p o r su  fin itud  y  fe lic id ad  p o r  su  infinitud.
L a d esp ro p o rc iô n  se  no ta en e l contenido que da la  ex p e r ie n c ia  a 
cada uno de lo s  dos té rm in o s . E l c a r â c te r  e s  una fo rm a  lim ita d a  
de e s ta r  en con tac te  con la s  c o s a s . E s  una p e rsp e c tiv a  fin ita  de as i-  
m ilac iôn : "L e  " c a r a c tè re " ,  nous l 'a v o n s  vu, n 'e s t  ja m a is  re g a rd é ;
H n 'e s t  pas ob je t, m a is  oM gine; c 'e s t  se lo n  la  m a n iè re  fin ie  de 
m on c a r a c tè r e  que je  m  ouvre  a l 'h u m a in  - id é e s ,  c ro y a n c e s , v a le u rs , 
s ig n e s , o eu v re s , outH s, in s t itu tio n s -  m 'e s t  a c c e s s ib le  se lon  la  p e r s ­
p ec tive  fin ie d 'u n e  fo rm u le  de v ie abso lum ent s in g u liè re "  (2). En 
cam bio e l concepto  de fe lic idad  se  haHa c a ra c te r iz a d o  p o r o tr a s  ex- 




"C e sont des e x p é rien c es  p r iv ilé g ié e s , des in s ta n ts  p réc ieu x ; s o u î  
dain  l 'h o r in z o n  e s t dégagé, des p o s ib ilité s  i l l im ité e s  s ' ouvren t d e ­
vant m oi; le  se n tim en t de " l 'in m e n s e "  répond a lo r  d ia lec tiquem ent 
au sen tim en t de " l 'é t r o i t "  (1).
L a s  p o sib ilid ad es  U im itadas que la  fe lic id a d  a b re  a l hom bre, y su  
consigu ien te o p tim ism e en e l p ensam ien to  de R ico eu r, Kant lo  ve 
com o in d e te rm in ac iô n , P o r  eso  la  concepciôn kantiana de la  fe l i ­
cidad  es m âs bien ta r e s  y  e s fu e rz o . P e ro  no deja de deduc ir de 
e s a  in d e te rm in ac iô n  la  to ta lidad  e in fin itud  defendidas p o r R icoeu r. 
D am os un la rg o  tex to  de K ant donde a p a re "^ : " P e ro  e s  una d esd i-  
cha que e l concepto  de la  fe lic idad  s e a  un concepto  tan  Indete rm inado  
que, aûn cuando todo hom bre d esea  a lc a n z à r la , nunca puede d e c ir  
p o r  modo fijo  y  aco rd e  consigo  m ism o  lo  que p ro p iam en te  q u ie re  y 
d esea . Y la  ca u sa  de e llo  e s  que todos lo s  e lem en to s que p e r te -  
n ecen  a l concepto  de la  fe lic id a d  son  e m p ir ic o s , e s  d e c ir , tienen  
que d e r iv a rs e  de la  e x p e rien c ia , y  que, Sin em bargo  p a ra  la  idea 
de la  fe lic idad  se  exige un todo ab so lu te , un m âxim un de b ie n e s ta r  
en m i estado  ac tu a l y en todo es tad o  fu tu re . A hora bien, e s  im p o - 
s ib le  que un en te , e l m â s  p e rsp ic a z  poSible y a l m ism o tiem po e l 
m â s  p o d ero so , s i es  f in ite , se  haga un concepto determ inado  de lo  
que p ro p iam en te  q u ie re  en e s te  punto. ^ Q u ie re  r iq u e z a ? . Cuântos 
cu idados, cuân ta  env id ia  cuân tas a se c h a n z a a  no podrâ  a t r a e r s e  con 
e l la  ü ^ Q u ie re  conocim ien to  y s a b e r?  . P e ro  qu izâ esto  no haga sino  
d a r le  una v is iô n  m âs aguda, que le  m o S tra râ  m âs te r r ib le s  aûn lo s  
m a ie s  que e s tâ n  ah o ra  ocu lto s p a ra  é l y que no puede e v lta r ,  o im - 
pondrâ  a  su s  d e se o s , que ya b as tan te  le  dan que h a c e r , nuevas y
(1) H. 85
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m âs a rd ie n te s  n e c e s id a d e s .^ Q u ie re  una la rg e  v ida?,.^Q uién  le  a s e -  
gu ra  que no ha de s e r  una la rg e  m is e r ia ? ^  Q u ie re  a l m en o r te n e r  
sa lud? pero^no  ha sucedido  m uchas v ec es  que la  flaqueza del c u e r ­
po le  ha ev itado  c a e r  en  ex ceso s  que h u b ie ra  com etido de te n e r  una 
sa lud  p e rfec ta?  . e t c . , e tc . . En sum a: nad ie e s  capaz de d e te rm in e r
p o r un p rin c ip io , con p lena c e r te z a , qué s e a  lo  que le  h a r ia  v e rd a -  
d e ra m en te  fé liz , po rque p a ra  te l d e te rm in ac iô n  fu e ra  in d isp en sab le  
te n e r  o m n isc ien c ia . A sf, pues , p a ra  s e r  fé liz  no cabe o b ra r  p o r 
p rin c ip io s  d e te rm in a d o s , sino  sô lo  p o r  conse jo s em piricos; p o r  e je m -  
p lo , de d ie ta , de a h o rro , de c o r te s fa , de com edim iento , e tc . ; la  
ex p e rien c ia  ensefia que e s to s  co n se jo s  son lo s  que m e jo r  fom entan 
p o r té  un  ino m edio , e l b ie n e s ta r . De donde ré s u lta  que lo s  im p e ­
ra tiv o s  de la  sag ac id ad  hablando ex a c tam e n te , no pueden m an d ar, 
e s to  e s ,  exponer ob je tivam en te  c ie r ta s  acc io n es com o n e c e s a r ia s  p ra c  
ticam en te ; hay que c o n s id e ra r lo s  m â s  bien com o conse jo s (co n silia ) 
que com o m andatos (jpi^e^epta) de la  raz ô n . A sf e l p ro b lem s: 
" d e te rm in a r  con se g u rid a d  y u n iv e rsa lid a d  qué acciôn  fom ente la  
fe lic id ad  de un s e r  ra c io n a l" , e s  to ta lm en te  Inso lub le . P o r  eso  no 
es  posib le  con re sp e c to  a e lla  un im p e ra tiv o  que m ande en sen tido  
e s tr ic to  r e a l iz a r  lo  que nos haga fe lic ë s , porque la  fe lic idad  no es 
un id ea l de la  raz ô n , sino  de la  im ag inaciôn , que d esca n sa  en m e ro s  
fundam entos em pfrifcos, de lo s  cu a le s  en vano se  e s p e r a r â  que hayan 
de d e te rm in e r  una acc iôn  po r la  cua l se  a lca n ce  la  to ta lidad  de una 
s e r i e ,  en re a lid a d  in f in ite , de co n sec u en c ias"  (1). L as p o s ib ilid a ­
des s in  l im ite s  re su lta n  s e r  una In d ete rm in ac iô n  ra d ic a l en K ant.
E s  bien pa ten te  la  d esp ro p o rc iô n  que en vuelve e l concepto de fe l ic i-
(1) KANT, (42) 67-68.
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dad kan tiana a  la  v is ta  de ta l  m anojo de d ificu ltad es a s o r te a r  p o r 
p a r te  de h o m b res con un "a p r io r i " de s e r  fe lic e s .
L a m ism a  d e sp ro p o rc iô n  a p a re c e  s i  exam inâm es e l c a r â c te r  y  la  
fe lic id ad  a  la  lu z  de la  m o tlvac iôn , té rm in o  em pleado  p a ra  d e s c r i-  
b ir  e l c a r â c te r :  " le  c a r a c tè r e  e s t  l 'ô r ig in e  z é ro  de ce tte  o rien ta tio n  
de cham p, le  bonheur e s t  le  te rm e  infin i de ce tte  o rien ta tio n "  (1).
L a d esp ro p o rc iô n  a lcanzô , p u es , à lo s  doS polos de m ayor densidad , 
la  fin itud y la  infin itud .
2. C. D esp ro p o rc iô n  en e l re sp e to .
E l c a r â c te r  supone una d esp ro p o rc iô n  en re sp e c to  a  la  fe lic idad ; lo  
acabam os de v e r .  A h o ra , y  o tr a  vez , la  re flex iôn  so b re  o tra  n ue- 
va s in te s is  nos p ro p o rc io n S râ  nueva profundizaciôn  en la  d e s p ro p o r­
ciôn con v is ta s  a la  fenom enologfa dè la  fa lib llidad .
C. a . L a id ea  de p e rso n a .
Nos r e fe r im o s ,  a l h a b la r  de nueva sfn te s iâ , a la  que viene del c a ­
r â c te r  y de la  fe lic id ad . Se da en  la  p e rso n a : * jE x iste t-il quelque 
p a r t une sy n th èse  du bonheur e t du c a ra c tè re ?  A su rép ien t; et ce tte  
sy n th èse  c 'e s t  la  p e rso n n e . L a  p erso n n e  e s t le  Soi qui m anquait 
à  l a  concience en g é n é ra l, ré c ip ro q u e  de la  syn thèse  de l 'o b je t ,  




o dado defin itivam en te , R icoeu r la  c o n s id é ra  com o ta re a  y proyecto : 
"L a  p erso n n e  e s t  e n c o re  une sy n th èse  p ro je té e , une sy n th è se  qui se  
s a is i t  e lle -m é m e  dans la  re p ré se n ta tio n  d 'u n e  tâch e , d 'u n  id é a l de 
la  p e rso n n e "  (1). Y de e s ta  m a n e ra : "L e  Soi e s t v isé  p lu tô t que 
vécu" (2).
R icoeu r p rocédé  en la  p rà c tic a  de la  p e rso n a  com o lo h izo  en  la  teô - 
r ic a . Lo que a l lf  e r a  e l ob je to , aquf e s  la  p e rso n a lid a d  de la  p e r s o ­
na: "Il nous faut donc p ro c é d e r  avec la  sy n th èse  p ra tiq u e  com m e 
avec la  sy n th èse  théo rique; il  fau t d 'a b o rd  p re n d re  appui s u r  le  
nouvel objet r e p ré s e n té  e t p ro je té  qui fa it la  p e rso n n a lité  de la  p e r ­
sonne, de la  M êm e m a n iè re  que nous av ions p r is  appui s u r  la  c o n s ti­
tu tion  de la  ch o se , te lle  que nous nous l 'o b je c to n s  a n o u s-m êm es; 
a lo rs  seu lem en t i l  peu t ê t re  p o ss ib le  de p ro c é d e r  ré flex iv em e n t et 
de c h e rc h e r  le s  conditions de c e tte  p e rso n n a lité  de la  p e rso n n e "  (3). 
En a p l ic a r  e s ta  re flex iô n  a l ob je to  de ah o ra  c o n s is t irâ  n u e s tro  tra b a -  
jo inm ediato .
L a reflex iôn  nos h a râ  d e s c u b r ir  nuevam ente la  f ra g ilid a d  del hom bre. 
A hora e l c a r â c te r  de in te rm ed io  lo  buscam os en la  s fn te s is  p rà c tic a : 
' t ' e s t  dans ce m ouvem ent ré f lex if , qui va nous a p p a ra ître  pou r le  
seconde fois la  f ra g il i té  de l 'h o m m e ; c e tte  f ra g ili té  se  m o n tre  dans 
la  d isso c ia tio n  n a is sa n te  du nouvel " in te rm é d ia ire "  dans leq u el s 'o p è ­
r e  la  syn thèse  p ra tiq u e "  (4). P ro c ed e m o s  con un a n â lis is  sem ejan te  
a l que ap licam o s a la  im ag inaciôn  tran sc en d e n ta l; "Une an a ly se  se m -
(1) H. 86
(2) H. 86









b lable c e lle  de l 'im a g in a t io n  tran c en d a n ta le . " a r t  caché dans l e s  !
p ro fo n d eu rs  de la  n a tu re " , se  p ro p o se  à nous, au  te rm e  de la q u e l-  |
le  la  phénom énologie de la  fa illib ili té  a u r a  fa it son  second  p as d éc i-  | 
s if -  (1). L a  fa lib ilid ad  aquf q u ed a râ  b as tan te  p re c is a d a  p e ro  no de |
modo defin itivo , porque la  re flex iô n  de que nos va lem os aquf no de- |
ja  de s e r  fo rm a i, un fo rm a lism o  tra n sc e n d e n ta l, "p o u r e n t r e r  dans |
un fo rm a lism e  p ra tiq u e , l e  fo rm a lis m e  de l ' i d é e  de p e rso n n e "  (2).
C . b. L a  s fn te s is  del re s p e c to .
L a p e rso n a  e s  un p ro y ec to , "que je  m e re p ré s e n te ,  que je  m 'o p ­
pose  e t m e p ro p o se"  (3); una s fn te s is :  "Ce p ro je t de la  p e rso n n e  
so it , à  la  façon de la  chose, m a is  d 'u n e  m a n iè re  abso lum ent i r r é ­
ductib le , una "sy n th è se "  o p é ré e "  (4). E l  p ro y ec to  de que hab lam os 
e s  la  hum anidad en cuanto  cua lidad  hum ana del hom bre y  s ig n lfic a -  
ciôn co m p ren siv a  de lo  hum ano: "C e p ro je t c 'e s t  ce que j ' ap p e lle  
l 'h u m a n ité ; non p a s  le  c o llec tif  de to u s le s  hom m es, m a is  la  qua­
l i té  hum aine de l 'h o m m e ; non 1 ' én u m éra tio n  exhaustive  des in d iv i­
dus hum ains, m a is  la  s ig n ifica tio n  co m préhensive  de l 'h u m a in  s u s ­
cep tib le  de g u id e r e t de r é g le r  une énu m éra tio n  des hum ains" (5).
E n o tro s  té rm in o s : * L 'h u m a n ité ,  c 'e s t  la  p e rso n n a lité  de la  p e rso n ­
ne, com m e l 'o b je c t iv i té  é ta i t  la  ch o se ité  de la  chose" (6), M u ta tis  
m utand is la  re f lex iô n  ha de t r a b a ja r  Sobre la  p e rso n a lid a d  com o t r a -
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bajaba  so b re  l a  "c h o se ité " .
L a p e rso n a  e s ,  segûn  R ico eu r, s in te s is :  "S i donc la  p e rso n n e  e s t 
d 'a b o rd  l ' i d é a l  de la  p e rso n n e  e t p lu s  p ré c isé m e n t " la  sy n th èse  
de la  ra iso n  e t de l 'e x i s te n c e ,  de la  fin e t de la  p ré se n c e , i l  
doit ê t re  p o ss ib le  dé re m o n te r  de ce tte  id ée  du vécu dans le q u e l 
i l  s e  co n stitu e"  (1). Y e s ta  s fn te s is ,  en c a te g o rie s  de K ant, se  
r e a l iz e  en  e l re sp e c to : " C 'e s t  dans un sen tim en t m o ra l sp é c if iq u e  
que K ant a  appelé le  re s p e c t,  que se  co n s titu e  ce tte  sy n th èse  de la  
p e rso n n e  '(2). R ené L e Senne d lrâ  que e l re sp e c to  e s  "un asp ec to  
p o sitiv o "  (3). del sen tim ien to  m o ra l. E s ta s  son su s  p a la b ra s : "E l 
sen tim ien to  m o ra l tie n e  p o r  tan to  un a sp ec to  positivo : e s  e l que se  
e x p e rim en ts  U am àndole e l re sp e to  p o r la  le y "  (4). L a Senne e s  
kan tiano  en su uniôn del re sp e to  p o r la  le y  " e l rep e to  p o r  la  le y " . 
R ico eu r, com o v e re m o s  d esp u és, co n sc ien tem en te  se  a p a r ta  de K ant 
p a ra  h ab larn o s del re sp e to  con re la c iô n  a la  p e rso n a .
R ico eu r co n s id é ra  e l re sp e to  "un sen tim en t m o ra l spéc ifique  (5); 
p a ra  L e Senne e s  un "a sp ec to  p o sitiv o "  (6) del sen tim ien to  m o ra l. 
R ico eu r pone e l re s p e to  en re la c iô n  con la  p e rso n a  y Le Senne lo  
une d irec tam en te  con la  ley , aunque, de una m a n e ra  m é d ia ts  ta m ­
bién e l re sp e to  in te rv en g a  en " la  d e te rm in ac iô n  de n o so tro s  m is -  
m os (7 ), de la  p e rso n a , "p o r la  le y "  (8). " E s te  re sp e to , dice L e
(1) H. 89
(2) H. 89
(3) L E  SENNE (67) 250
(4) L E  SENNE (67) 89
(5) H. 89
(6) L E  SENNE (67) 250
(7) L E  SENNE (67) 250
(8) L E  SENNE (67) 250-251.
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Senne, no e s  un m ôvll sobreafladido a  la  d e te rm in ac iô n  m ism a  de 
n o so tro sm ism o s  p o r la  ley : e l re sp e to  no e s  " re c ib id o "  (F .M . M . , 
p . 102); e s té  p roducido  espont& neam ente p o r la  raz ô n "  (1). Abunda 
en  la  m ism a  idea poco después a l d e c ir :  "A hora  bien , la  p e rs o n a ­
lid a d  e s  p re c isa m e n te  e s ta  condiciôn del Sujeto que ré s u lta  de que 
é l se  d é te rm in a  p o r  la  le y  m o ra l y no puede s e r  m às que e s to "  (2).
E l concepto  de re sp e c to  de que hab lam os juega e l m ism o  papel , en 
la  o b ra  de R ico e u r, en la  p a r te  p rà c tic à  que la  im ag inaciôn  tra n s c e n ­
den tal en la  te ô r ic a , segûn  vimoË. A if  Ëigue en p ie  la  a f irm a c iô n  
de que la  re flex iô n  tran sc e n d e n ta l re flex io n »  S obre la  " c h o se ité "  igual 
que lo  h a râ  aquf so b re  la  p e rso n a lid a d . Sigue dândose e l fo rm a lism o  
que hem os acusado  hace un m om ento . D ecfam os, p u es , que R ico eu r, 
en d iâlogo con la  filo so ffa  de K ant, no ta  e l m ism o  juego de la  im a -  
^ a c i ô n  tra n sc e n d e n ta l: "H ya a in s i une s im ilitu d e  frappan te  e n tre  
la  s itu a tio n  du re s p e c t  dans la  ph ilosoph ie  p ra tiq u e  de Kant e t c e lle  
de l 'im a g in a t io n  tran sc en d a n ta le  dans la  ph ilosophie th éo riq u e"  (3 ). Y 
a h o ra  p r é c is a  e l m odo com o e s to  se a  verdad : " C 'e s t  de l 'im a g in a tio n  
tra n sc e n d a n ta le  que p ro cè d e  la  sy n th èse  de l 'o b je t ,  c 'e s t  dans l ' i m a ­
g ination  tra n sc en d a n ta le  que se  re n c o n tre n t le s  deux pô les de l 'e n t e n ­
dem ent e t de la  ré c e p tiv ité . C 'e s t  a u s s i  du re s p e c t  que p ro cèd e  la  
sy n th èse  de la  p e rso n n e  com m e objet éth ique (4). E s , p u es , la  im a ­
ginaciôn tra n sc e n d e n ta l la  que c o lo ré s  de fo rm a lism o  la s  dos s fn te s is .
"On va v o ir  de q u e lle  "d isp ro p o rtio n "  le  re sp e c t va ê t re  la  sy n th èse
(1) L E  SENNE (67) 250-251




su b jec tiv e  f ra g ile "  (1), R icoeu r da lo s  p aso s  que conducen a l e s c la -  
re c im ie n to  de e s ta  cuestiôn  a  tra v é s  de la  filoso ffa de K ant. E l 
m ism o  nos hace la  c o rre sp o n d ien te  ad v e rten c ia : " J e  su is  t r è s  co n s­
c ien t de d ép lac e r  ic i  la  po in te  de 1 ' an a ly se  kan tienne du re sp e c t;  
pou r K ant, le  r e s p e c t  e s t  r e s p e c t  de la  lo i et la  p e rso n n e  n 'e n  
e s t q u 'u n  exem ple ; j 'u s e  donc lib re m e n t du k an tism e en m e ttan t 
d irec tem en t en ra p p o rt d 'in té r tio n n a li té  r e s p e c t  e t p e rso n n e "  (2).
Sigue R ico eu r a K ant en "F undam en taciôn  de la  m e ta ffs ica  de la s  
c o s tu m b re s"  cuando d ice "todo re sp e to  a una p e rso n a  e s  p ro p ia ­
m en te  sô lo  re sp e to  a  la  le y  - a  la  ho n rad ez , e tc . - ,  de la  cua l e s ta  
p e rso n a  nos da e jem p lo "  (3). E s  lo  que acabam os de c i ta r  de 
R ico eu r "p o u r K ant, le  re sp e c t e s t  le  r e s p e c t  de la  lo i e t de la  
p erso n n e  n 'e n te s t t  q u 'u n  exem ple" (4). R espeto  y le y  e s tâ n  unidos 
en Kant, segûn acabam os de p ro b a r . E s tâ n  tan  unidos com o el 
a sp ec to  sub je tivo  y objetivo  de una re a lid ad . L ey y re sp e to  d e te r - 
m in an a la  voluntad ob je tiva  y su b je tiv am en te . A sf lo  ex p lica  Kant; 
"No queda, p u es , o tr a  co sa  que pueda d e te rm in a r  la  voluntad , s i 
no e s , o b je tivam en te , la_ ley  y , su b je tiv am en te , e l respeto^ puM  a 
e sa  ley  p rà c tic a , y, p o r  tan to , la  m âx lm a (1) de o b ed ece r s ie m p re  
a e s a  ley , aûn con p e r ju ic io  de todas su s  in c lin a c io n e s"  (5). Ley 
y re sp e to  son dos conceptos tan  en lazados com o son lo s  a sp ec to s  
sub je tivo  y objetivo.
(1) H. 89
(2) H. 90, no ta 7.
(3) KANT (42) 40
(4) H. 90, no ta 7.
(5) KANT (42) 39. E l subrayado  e s  de K ant. Lo e s  del a u to r
citado  s ie m p re  que lo  hacem os de e s ta  m a n e ra . T am bién
el (1), e s  una no ta donde exp lica  lo  que entiende po r M âxlm a.
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Son concep tos en lazados com o un doble a sp ec to  y  e s tâ n  tam bién  u n i­
dos en la  defin iciôn  de d e b e r , pues e l d e b e r  p a ra  Kant "e s  la  n e c e ­
sid ad  de una acciôn  p o r re sp e to  a  la  le y "  (1). Lo m ism o  dice 
K ant en  o tro  lu g a r: "Y que la  n eces id ad  de m is  acc iones p o r  £Uro_ 
re sp e to  a  la  le y  p rà c tic a  e s  lo  que con stitu y e  e l d eb e r (2). E l d e ­
b e r ,  p o r  consigu ien te , e m p a re ja  de igual m odo e l re sp e to  y  la  ley . 
L a posic lôn  kan tiana e s  c la ra .
L a p e rso n a , en re la c iô n  a l r e sp e to , en la  concepciôn kan tiana , es , 
ya lo  d ijim o s, un ejem plo  de l re sp e to  à  là  le y . K ant a s f  lo  ind ica
(3) y R ico e u r lo  reco g e  (4). Todo e llo  e s  a s f  porque Kant es tn u c- 
tu ra lm e n te  concibe a  la  le y  com o una id ea . Idea y  le y  se  in te rc a m -  
bian . En e s te  sen tid o , p o r  lo  n e n o s , soh^ conceptos équ ivalen tes.
Se pod rfa  d e c ir  que ley  e s  la  id ea  a  p r io r i ,  n e c e s a r ia  y o b lig a to ria . 
O a l m en o s, la  o b lig a to ried ad  de una lë g iilà c iô n  u n iv e rsa l que p iro - 
v iene de la  id ea  a  que se  so m e te  càdà uno en su  co m p o rtam ien to , 
e so  es e l ob je to  del re sp e to . E l re sp e to  e s ,  pues, re sp e to  a la  
idea  que, en cuanto que e s  a su m ld a  p o r là  voluntad y  se  co n v ie rte  
en le g is la c lô n  u n iv e rsa l, se  ha  convertido  en  ley . A sf in te r p r e ts - 
rfa m o s n o so tro s  e l p ensam ien to  dé K ant: "N u e s tra  p ro p ia  voluntad, 
en cuanto que o b ra se  sô lo  bajo  la  condiciôn de una le g is la c lô n  u n i­
v e r s a l  p o s ib le  p o r  su s  m âx im as, e s a  voluntad  posib le  p a ra  n o so tro s  
es  la  id ea , e s  e l objeto  p rop io  del re sp e to  . . . "  (5).
A hora  b ien , e s ta  acciôn  p rom ov ida p o r  la  id e a , objeto del re sp e to .
(1) KANT (42) 38
(2) KANT (42) 43
(3) C f. KANT (42) 4 0
(4) Cf. H , 9 0 , nota 7.
(5) KANT (42) 100-101
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en cu ad rad a  en una le g is la c lô n  u n iv e rsa l, e s ta  acciôn  m o ra l, s i  tiene 
ta l  v a lo r  y , p o r  ello , la  co n s id e ram o s m o ra l e s  p o r su com ponents 
de re sp e to  a la  ley . L a  idea  U evada a  la  p rà c tic a  y hecha acciôn , 
o b lig a to ria  p a ra  todos p o r s e r  ta l, ad q u ie re  e s tru c tu ra  de ley . En 
cuanto  re sp e ta m o s  e s a  le y , n u e s tra  acc iôn  e s  m o ra l: "T am bién  h e ­
m os d em o strad o  m âs a r r ib a  côm o n i e l m ie do n i la  inc linac iôn , sino 
sô lam en te  e l re sp e to  a  la  le y  e s  e l r e s o r te  que puede ,d a r  a  la  acciôn  
un v a lo r  m o ra l"  (1). En sen tido  p rà c tic o  re sp e to  a  la  le y  s e r f a  com o 
re sp e to  a la  idea  en su  sen tido  m âs pu ro  kan tiano  o m âs esp ecu la tiv o .
E n tonces s i  la  ley , segûn  acab am o s de exponer, se  puede re d u c ir  a 
id ea , y e l r e sp e to  a  la  le y  es  una fo rm a  del re sp e to  a la  id e a , e l  
re sp e to  de l hom bre puede s e r  ta l  p o r s e r ,  en  û ltim o  té rm in o , r e s ­
peto  de la  id ea . C asi se  puede re d u c ir  e l hom bre a idea y  h a b la r  
del re sp e to  del hom bre p o r  s e r  p re c isa m e n te  idea . M âs aûn, la  
d ignidad que e s  un ca lif ic a tiv o  de o rden  m o ra l ,  la  ad q u ie re  e l hom ­
b re  po r s e r  idea: "S ô lam ente la  dignidad del h o m b re , com o n a tu ra le ­
za ra c io n a l, s in  c o n s id e ra r  ningûn o tro  fin  o p rovecho  a  co n seg u ir 
p o r  e l la , e s to  e s ,  sô lo  e l re sp e to  po r una m e ra  id e a , debe s e r v i r ,  
s in  em b arg o , de im p re sc in d ib le  p re c e p to  de la  voluntad . . .  (2).
U niendo a rg u m en tac io n es: e l re sp e to  a l h o m b re , e l nespeto  a la
p e rso n a , e s  un caso  c o n c re te , "un exem ple" (3), del re sp e to  a  la  
ley . P u es  e l re sp e to  a  la  le y  e s  la  fo rm a  p rà c tic a  del re sp e to  a la  
id e a , y una m a n e ra , un e jem p lo , una ap licac iô n  del re sp e to  a  la  
p rà c tic a  co n c re ta d a  lo  constituye  e l r e sp e to  a l hom bre.
(1) KANT (42) 100
(2) KANT (42) 99
(3) H. 90, no ta 7. djblioteca
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I
R ico eu r "d e sp la z a "  e s te  p lan team ien to  de Kant "en  m ettan t d ire c te -  | 
m ent en ra p p o r t d 'in te n tio n n a lité  r e s p e c t  e t p e rso n n e "  (1). M antiene 
una p o s tu ra  m uy rep e tid a  en  su s  e s c r i to s :  p o n e rse  en diâlogo con
la  filo so ffa  p re c e d e n ts  y  an lm a rla  con su  s  e llo  p e rso n a l y adagtado 
a la s  c u e s tio n es  p la n tea d as .
K ant y  R ico eu r e x p re san  d is tin ta  concepciôn del r e sp e to  a l re la c io n a r -  
lo  con la  p e rso n a  y  la  ley . E l enfoque e r a  d ife ren te . Kant q u e rie n -  | 
do fu n d am en tar la  m e ta ffs ica  de la  n a tu ra le z a . pone com o fundam ento | 
" la  c r f t ic a  de la  razô n  p u r  a  e sp ec u la tiv a"  (2). E l fundam ento de la  | 
m e ta ffs ic a  de la s  c o s tu m b re s  lo  s itû a  en " la  c r f tic a  de una razô n  p u ra  
g râcU c^  (3). A sf e s  lôg ico  que e l r e sp e to , en K ant, a p a re z c a  r e la -  j 
cionado, en  p r im e r  té rm in o , con la  id e a , que p e rte n e c e  a l mundo de | 
la  raz ô n , y con la  le y , im p e ra tiv o  c a te g ô ric o  de la  razô n  p rà c tic a . |
R ico eu r e s tâ  dem o stran d o  que en e l hom bre  an ida una d esp ropo rc iôn , 
la  ca u sa n te  de su fa lib ilid ad . E l ho m b re  e s tâ  e n tre  m éd ias . E s  un | 
s e r  in te rm e d io . E s ta s  c a r a c te r f s t ic a s  la s  encon trô  en la  im aginaciôn  | 
tra n sc e n d e n ta l. A hora c re e  v is lu m b ra r la s  èn e l re sp e to . P o r  e llo  | 
ha co n s id e rad o  im p o rta n te , notando é l la  d ife ren c ia  con re sp e c to  a | 
K ant, r e la c io n a r  e l re sp e to  con la  p e rso n a . |
E l re s p e to , en  e l con tex te en  que hablamos^ se  le  co n s id é ra  "un p a r a ­
doxal" in te rm é d ia ire "  y se  le  pone en re la c iô n  con " l 'im a g in a tio n  
tra n sc e n d a n ta le " : "De m êm e que 1 ' im ag ina tion  tran sc en d a n ta le  é ta it 
le  tro is iè m e  te rm e  hom ogène à  la  fo is  de l 'e n te n d e m e n t e t à la
(1) H. 90, no ta  7.
(2) KANT (42) 22
(3) KANT (42) 22. L os su b ray a  dos d iscontinuos son de Kant.
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se n s ib ili té , le  re s p e c t  e s t a u s s i  un p arad o x a l " in te rm é d ia ire " , qui 
ap p a rtien t & la  fo is  à  la  se n s ib ili té ,  c 'e s t - à - d i r e  ic i à la  facu lté  
de d é s i r e r ,  e t à  la  ra iso n , c 'e s t - à - d i r e  ic i  à la  "p u issan c e  d 'o b l i ­
gation qui p ro cè d e  de la  ra iso n  p ra tiq u e"  (1).
P robô  an te s  R ico eu r la  d esp ro p o rc ién  de un s e r ,  e l hom bre , dota do 
de im ag inaci6n  tra n sc en d e n ta l. Su im ag inaciôn  e s  un in te rm ed io  en ­
tr e  en tend im ien to  y  se n s ib ilid ad . E l ho m b re  e s  un s e r  in te rm ed io , 
p o r desp ro p o rc io n ad o  y fa lib le  segûn lo  ind ica  e l an& lisis a tra v é s  
de la  im ag inaciôn  tran sc e n d e n ta l. Lo m ism o  se  pue de d e c ir  del r e s -  
peto, "p a ra d ô jic o  in te rm ed io "  que p e r te n e c e , segûn R ico eu r, a  la  s e n ­
sib ilidad  y a  la  razô n .
L a d ife re n c ia  de p e rsp e c tiv e  vuelve a s e p a r a r  lo s  pen sam ien to s de 
R icoeu r y K ant en la  defin iciôn de re sp e to . P a r a  R icoeu r e l r e s p e c ­
te "a p p a rtie n t à  la  fo is  à  la  s e n s ib ili té , c 'e s t - à - d i r e  ic i à la  facu lté  
de d é s ir e r "  (2). K ant c la s if ic a  e l re sp e to  en la  e s c a la  de lo s  s e n ti-  
m ie n to s , p e ro  de lo s  sen tim ien to s  d is tin to s  "de todos lo s  sen tim ien to s  
de la  p r im e ra  c la s e , que pueden re d u c irs e  a inc linaciôn  o m iédo" (3). 
"E s , p u es , algo que no se  co n s id é ra  ni com o objeto  de la  inc linaciôn  
ni com o objeto  del te m o r, aûn cuando tien e  algo de anâlogo con am - 
bos a  un m ism o  tiem po" (4).
D espués de a f irm a r  que e s  un sen tim ien to , red u ce  su  àm bito . E l 
re sp e to  com o sen tim ien to  p a re c e  p e r te n e c e r  m â s  a là  razô n  que a la  
sen s ib ilid ad . " P e ro  aunque e l re sp e to  e s ,  e fec tiv am en te , un s e n ti-
(1) H. 90
(2) H. 90
(3) KANT (42) 40. no ta 1.
(4) KANT (42) 40, no ta 1.
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m iento , no e s  uno de lo s  re c lW d o ^  m edian te un influjo. sino uno 
es£ont& neam ente or^ndo_ de un concepto dé la  razô n , y, p o r tanto, 
especfficam ente  d lstin to  de todos lo s  sen tim ien tos de la  p r im e ra  
c la se , que pueden re d u c irs e  a  inclinaciôn  o m ie d o 'U ) . O ificilm ente 
se  puede a f irm a r  la  p e rten en c ia  del re sp e to  a  la  sensibU idad en 
sentido  psico lôg ico , en la  concepciôn kantiana.
Surge, m âs b ien , como un im p era tiv o  en p re se n c ia  d e là  Ley : "L o  
que yo reconozco  inm edia tam en te p a ra  m i com o una ley , reconôz- 
colo con re sp e to , y  e s te  re sp e to  s ig n ifie s  sô lam en te  la  conciencia 
de la  subord inacjôn  de m i voluntad a unà ley , s in  la  m edlaclôn de 
o tro s  influ jos en m i s e n tir "  (2). E l ûnieo influjo que se  deja p a - 
s a r  a l s e n tir  e s  la  conciencia de que là  voluntad ha de so m e te rse  a 
una ley. Si lo  ûnico que se  s len te  e s  la  conciencia de una ob liga- 
ciôn, tiene todos lo s  v iso s  de s e r  un sen tim ien to  rac ional; en con- 
form idad  con lo s  d ic tâm enes de la  " raz ô n  p u ra  p râ c tic a "  (3). E l e s -  
quem a e s  asf: la  ley  av isa  de su  p re se n c ia  a la  conciencia, en ton- 
ces la  voluntad se  som ete  o se  su tx ird lna a la  ley; e so  es  e l r e s ­
peto: "L a d e term in ac iô n  inm ed ia ta  de la  voluntad p o r la  ley  y la  
conciencia de la m ism a  se  lla m a  re sp e to "  (4).
P e r te n e c e  e l re sp e to  a la  e s fe ra  de loS v a lo re s: "P ro p iam en te  es
re sp e to  la  re p re se n ta c iô n  de un v a lo r  que m enoscaba e l v a lo r que m e 
tengo a m i m ism o " (S). E s te  am o r Se debe so m e te r  a la  ley . Y
(1) KANT (42) 40, nota 1.
(2) KANT (42) 40
(3) KANT (42) 22
(4) KANT (42) 40, nota 1.
(5) KANT (42) 40, nota 1,
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el m ie do o inclinaciôn  con qu ienes tiene analogfas e l resp e to , de ahf 
viene y no de o tro  aitio : "E l objeto del re sp e to  e s , pues, exc lusiva- 
m ente la  ley , e s a  que nos im ponem os a  n o so ^ o s  j iü s m o s  y, sin  
em bargo , com o n e c e s a r la  en s i .  Como ley  que es , es tam o s so m eti-  
dos a  e lla , sin  te n e r  que in te r ro g e r  à l egoiSm o; como im puesta  por 
noso tro s  m ism o s, e s , em pero , una consecuencia de n u e s tra  voluntad: 
en e l p r im e r  sen tido , tiene ana log ies con e l miedo; en e l segundo, 
con la  inc linaciôn" (1). P o r  e s ta s  dos c a ra c te r is t ic a s  de m iédo e 
inclinaciôn podrfa p e n sa rse  en e l re sp e to  com o provenien te de la  
sensib ilidad . P e ro  la s  p re c is io n e s  bêchas p o r  Kant nos lo  sitûan  en 
la  ca té g o rie  del sen tim ien to  '|es^ontàneam entje ^ riu n d o  de un concepto 
de la  razôn" (2).
A si lo  acabam os de d e m o s tra r  siguiento  a Kant. E l re sp e to  nos im - 
pone a  n o so tro s  m ism o s una ley . Con re sp e c to  a l cum plim iento o no 
de la  ley  puede s u r g ir  e l m iedo. De donde se  deduce la  analogie de 
resp e to  y m iedo. P e ro  e s  un m iedo que p ro  vie ne del "concepto de 
la  razôn" (3), la  ley ,
Tam blên la  inclinaciôn  p rov iens "de un concepto de la  razô n " . P ues 
la  ley , objeto del re sp e to , nos la  Im ponem os a n o so tro s  m ism os. Es 
"una consecuencia de n u e s tra  voluntad" (4). Y, en e s te  sen tido , t ie ­
ne analog ies con la  inclinaciôn.
Tanto e l m iedo com o la  inclinaciôn  no vienen de la  sen sib ilid ad  en el 
sentido rico eu rian o , en cuanto "facu lté  de d é s ire r "  (5). E l m ism o
(1) KANT (42) 40, nota 1.
(2) KANT (42) 40, nota 1.
(3) KANT (42) 40, nota 1.
(4) KANT (42) 40, nota 1.
(5) H. 90
l i e -
Kant en m arca  e l re sp e to  m&s allâ  de la  facu ltad  de d e se a r  a l co n si-  
d e ra rlo  "d is tin to  de todos lo s  sen tim ien to s de la  p r im e ra  c la se , que 
pueden re d u c irs e  a  Inclinaciôn o m iedo" (1).
En R icoeur e l re sp e to  e s  m otive de argum entac iôn  p a ra  d e m o s tra r  la  
desproporciôn  del hom bre p o r no s e r  algo acabado sino in te rm ed io .
Su situac lôn  es  la  de en c o n tra rsè  e n tre  .
Y a s f  e s  p o r p e r te n e c e r  a  la  sensib ilidad , a la  facu ltad  de d e se a r .
En es to  avanza e l pensam iento  de R icoeur so b re  e l de Kant p o r loS 
m otivos apuntados. Y p o r o trâ  p a r te , àquf, en e s te  caso  en la  Ifnea 
de K ant, p e rte n ec e  "e t & la  ra iso n , c 'e s t - à - d i r e  ic i  à la  pu issan ce  
d 'o b lig a tio n  qui p rocède de la  ra iso n  p ra tiq u é"  (2). Con ello  e s  in ­
te rm ed io  e l re sp e to  y, debido a una situac lôn  tan  e n tre  antagônicos, 
"un paradoxal" .
Se consta ta  una desp ropo rciôn  de g randes p ro p o rc io n es , porque e l 
deseo de la  se n sib ilid ad  e s tâ  muy en co n tra  de la  obligaciôn de la  
razôn . D eseo y obligaciôn la  m ayorfa de la s  veces c re an  un c lim a 
de antagonism e. Lo m ism o  sen sib ilid ad  y razô n , de donde, en û lti-  
mo té rm in o , p roceden  lo s  a n te r io re s . De todas m a n e ras , ex is te  
posib ilidad  de s fn te s is : "L 'im a g in a tio n  é ta it la  condition de la  syn thè­
se  dans l 'o b je t ,  le  re sp e t e s t  la  Condition de la  syn thèse dans la  
personne" (3). Im aginaciôn y  re sp e to  tlg u en  en Ifnea de in te lig ib ili-  
dad m ûtua; lo s  dos son conceptos de S fn tesis.




De la  s in te s is  no se  d é riv a , ev iden tem ente, una c la rid ad  d efin ito ria  
de la  fo rm a  c6mo se  sonsigue e l ap a ream len to  de sus dos tan  d isp a ­
r e s  com ponentes. L a  sensib ilidad  y la  razôn  juegan e n tre  sf, y se 
re lac io n an  p a ra  co n seg u ir e l ap a ream ien to . P e ro  en e l fondo, e l 
re sp e to , com o ré su lta n te  e s  enigm&tico, y e s  en igm âtico  porque la 
s in te s is  de lo s  dos lo  e s : "L* enigm e du re sp e c t e s t donc bien ce lle  
de la  syn thèse  p ra tiq u e  de la  ra iso n  e t de la  finitude, donc bien c e l­
le  du tro is iè m e  te rm e "  (1).
^Qué s ig n ifie s  la  razô n  y la  sen sib ilid ad , la  obligaciôn y e l d eseo  puei 
to s  en re la c iô n  e in fluenciândose m u tu a m e n te? . L a razôn  que se  
m ete  y acom pafia a  la  facultad  de d e s e a r , nos hace hab la r de un s e n ­
tim ien to  a p r io r i :  *D' un côte, la  ra iso n  "influence" la  facu lté  de dé- 
s ire r i ;  i l  faut a lo rs  fo rg e r  l 'id é e  d ' un sen tim en t a prl^ori, c ' e s t - à -  
d ire  p rodu it p a r  la  ra iso n , la  ra iso n  devenant "m obile à fa ire  une nne 
x im e de ce tte  Ib i-m ô m e" ( ib id . , p. 81) (2). T am bién la  sen sib ilid ad  
que, de p o r sf , e s  m uy autônom a y p ré se n ta  v isos de cap richo  o de 
no som etlm ien to  a cua lqu ie r o tra  in s tac ia : " e s t rendue" "a c c e s s ib le "  à 
la  ra iso n . (3). R ico eu r m enciona que e s ta  influencia tiene su s  aspec 
tos negativos y que se  ex p e rim en ts  com o "une co n tra in te , une b le s ­
su re  du d é s ir  t e r r a s s é "  (4), en u ltim o  té rm in o  explicab le p o r " le  r e ­
gim e do déchéance" (5). A p e s a r  de e s to s  asp ec to s  negativos la  fa ­
cu ltad  de d e se a r  se  eleva; la  fin itud  tam bién : "L* e s se n tie l, c ' e s t
qu ' à t r a v e rs  ce tte  ém otion du d é s ir  t e r r a s s é  la  facu lté  de d é s i r e r  
so it "é lev ée"  à la  ra iso n  et qu ’ a in s i 1' e s tim e  de soi n a isse  du coeui
(1) H. 91
(2) H. 91. E l en trecom illado  e s  de R ico eu r y co rresp o n d e  a una 





de la  finitude é levée à la  ra iso n ; ce tte  es tim e  a tte s te  que la  lo i 
" trouve  6 ' e lle -m ê m e  a c c è s  dans l'âm e^ ' (1). Ray aqui c la ro s  
v iso s  de parad o ja  com o ya IndlcÂbamos.
C. c. E l paso  a  la  falib llidad .
Vamos a  p e n e tra r  m â s  en e s te  aspecto . En p r im e r  lu g a r el m is ­
mo sentido  reflex ivo  debe te n e r  en cuenta que su  p re se n c ia  d e s tru -  
ye e l re sp e to  p o r s e r  p a rad o ja  en sf: "L a  constitu tion  paradoxale 
du " re s p e c t" , com m e ce lle  de l 'im a g in a tio n  tran sc en d a n ta le , a tte s te  
que ce Sentim ent s u r  leq u el rep o se  la  syn thèse  p ra tique ne peut 
se  ré f lé c h ir  sans se  b r is e r "  (2 ). P ues e l re sp e to  e s tâ  ligado a  una 
doble p e rte n en c ia , e lem en to  dec isive  p a ra  d e te rm in a r la  d esp ro p o r­
ciôn de e s te  concepto: "D ans le  re sp e c t je  su is  su je t qui obéit et
souvera in  qui ordonne, m a is  je  ne puis m e re p ré s e n te r  ce tte  s itu a ­
tion au trem en t que com m e une double a p ^ a H e n ^ c e , "de so r te  que la 
p ersonne , com m e ap p arten an t au monde se n sib le , e s t soum ise  a  sa  
p ro p re  p e rso n n a lité , en  tan t q u 'e l le  appartien t en m êm e tem ps au 
monde in te lig ib le"  ( 91)" (3). En es te  punto ra d ie s  la  d esp ro p o r­
ciôn y la  uniôn e n tre  desproporciôn  y  fallbiUdad.
E s  uno de lu g a re s  donde R icoeur hace el trâ n s ito , conceptualm ente, ■ 
m âs c la ro , en tre  d esp ropo rc iôn , "d isco rd an ce"  p o r su "double a p ­
p a rten an ce" , a  la  falib llidad . E l ân â lis is  ha ido subiendo en p ro - 
fundidad bas ta  U egar a l trâ n s ito  c a s i ëspontâneo en tre  un concepto
(1) H. 91. L a c ita  tam bién  e s  de Kant.
(2) H. 91.
(3) H. 91-92. L a  c i ta  e s  de Kant.
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y o tro . R icoeur ha p rocedido  segûn la  im agen  de c frcu lo s  co n cén tri-  
cos y en tre laz ad o s . P o r  eso  la  fu e rz a  de la  a rgum entac iôn  p rese n te  
avalada por e l contenido ya estud iado  de la  desp ro p o rc iô n , hace que 
"fa ille  e x is te n tie lle "  se  p re p a re  a la  d isco rd an c ia  p o r la  doble p e r te ­
nencia , y dé paso  a  la  fragU idad y a  la  fa lib llidad . En dos Ifneas 
expone todo es to  R icoeur: "D ans c e tte  double appartenance  e s t in s ­
c r i te  la  p o ss ib ilité  d 'u n e  d isco rd an ce  e t com m e la  " fa ille "  e x is te n -  
c ie lle  qui fa it la  f ra g ilité  de l 'h o m m e "  (1). E videntem ente se  habla 
de posib ilidad , p e ro  son  p re m ise s  c la ra s  p a ra  que ex istenc ia lm en te  
la  falib llidad  se a  un hecho porque ex is te  la  " fa ille " .
La p erso n a  ha su rg i do, p o r  tanto , de un â n â lis is  de àlgo ex tra o rd in a -  
r iam en te  ce rcano  a la  fa lib llidad . e l "vécu  f ra g ile "  de la  concep tua- 
lizac iôn  de R icoeur. E l se  sabe deudor del kan tism o; tam bién  le 
c r it ic a  y lanza tftu lo  de vâlidez p a ra  su s  co n s ld erac io n e s  so b re  el 
tem a: "C ette  analyse du vécu fra g ile  dans lequel se  constitue  la  notion 
de personne a  donc é té  m enée avec le s  r e s o u rc e s  de la  m o ra le  du 
kan tism e; le s  r é s e rv e s  q u 'o n  peut fa ire  au k an tism e , s u r  le  point 
p ré c is  du rap p o rt e n tre  personne e t lo i, n 'a l t è r e n t  p as  rad ica lem en t 
te  c a ra c tè re  éthique de l 'a n a ly s e "  (2). E l p ré se n te , com o m uchos 
o tro s  ha sido un â n â lis is  reco eu rian o  rcon apoyo en Kant.
C. d. O rigën de la  posib ilidad  de e s te  paso.
Una vez que R icoeur ve a l hom bre abocado e in m e rso  en la  falibU i- 




ya que ah o ra  le  vem oa fr&gU y  ro to . In ten ta rea p o n d e rse  a au leg f- 
tlm o in te rro g a n te  de c6m o fue p a ra  que ah o ra  aea; c6m o e a ta rfa  en 
e l  o rig en  lo  que ah o ra  est& de una d e term inada  m a n e ra . O lo  que 
ea  lo m iam o: ^C uâl ea la  e fltru c tu ra  del hom bre p a ra  que éa te , ah o ra . 
ae vea afectado  de desp ropo rciôn  y  fa lib llid a d ? . E l punto de p a rtid a  
p a ra  in v e s tig a r  lo  de lo s  o rfg en es e s  e l e i ta d o  "déchu" de ahora:
"Nous n 'a v o n s  pas d 'a u t r e  a c cè s  à l 'o r ig in a i r e  que le  déchu" (1).
E s te  punto de p a rtid a  no e s  tino de v a r io s  que se  podrfan  tom ar:
"E n re to u r , s i  le  déchu ne donne pas d 'in d ic a tio n  s u r  ç e  donc il  
e s t  déchu, aucune philosoptiie de l 'o r ig ü ià i r e  n 'e s t  possib le  e t on !
ne peut p as  m êm e d ire  que l 'h o m m e  e s t  déchu; c a r  l ' i d é e  m êm e |
de déchéance com porte ré fé re n c e  à là  p e f te  de quelque innocence |
que nous com prenons su ffisam m ent pour là  nom m er et pou r d és ig n er j
la  condition p ré se n te  com m e é c a r t ,  com m e p e r te  ou com m e chu te" |
(2). E l m om ento p ré se n te  puede co n ceb irse  como sep arac iô n , p é rd i-  f
da y ca lda  de un determ inado  punto de donde nos hem os se p a rad o , [
ex trav iado  y  alejado  hacfa abajo . |i
E ste  m étôdo no lo  ve R icoeu r como ûnica sa lid a  tom ada a  la  d e s e s -  \
p erad a . E l habla de una "d isp ro p o rtio n  " in itia le "  como el p rin c ip io  \
de algo experim en tado  y exp resado  hoy: "L a s ituation  n 'e s t  donc |
pas d é se sp e ré e  au point de vue m éthodologique ; i l  faut av o ir  se u le ­
m ent p ré se n t a  l 'e s p r i t  que c 'e s t  & tr a v e rs  un d ia lism e  tr ib u ta ire  
de la  v ision  éthique du m onde com m e déchu et de l 'h o m m e  com m e 
déjà d iv isé  co n tre  lu i-m ê m e , que nous avons à  d éc h iffre r  et à  in te r ­
p r é te r  la  "d isp ro p o rtio n "  in itia le  qui so u s-te n d  et d is -ten d  l 'e x i s t e n ­





un mundo d e sg a rra d o  y un hom bre en d iv isiôn  consigo m ism o. Con 
e s to s  re su ltad o s  ascendem os a la  in te rp re ta c iô n  de la  d isp ropo rc iôn  
o rig in a l.
Q u lere  R icoeu r U egar a  la  e s tru c tu ra  de la  falib llidad , de donde pue­
de d e r iv a rs e  e l p ré se n te  estado  de co sas . P a rtim o s  de la  é tica  y 
su  dualism o e in ten tam os " re tro u v e r ,  à t r a v e rs  un dualism o éthique 
et en de deçà de sa  condam nation de la  se n s ib ilité , la  s tru c tu re  de 
fa iU ib illté  qui a rendu  p o ssib le  ce dualism e" (1). R icoeur acep ta  
h ab la r  de rec o n q u ista  de la  "d im ension  "p ra tiq u e"  o rig in a ire : "Une 
te lle  ré g re s s io n  p o u r ra it  ê t re  appelée une reconquête de la  dim ension 
"p ra tiq u e"  o r ig in a ire  s u r  son asp ec t "é th ique" et dualiste  d é riv é "  (2). 
A hora R icoeu r, en  e s te  contexto , dice lo  m ism o, sô lo  que en fo rm a 
in te rro g a tiv a , y en  vez de e m p lea r  e l té rm in o  falib llidad  u sa  e l de 
d esp ropo rciôn  (3): "C e m ouvem ent de la  dualité  "é th ique" à la  d is ­
p ropo rtion  "p ra tiq u e "  e s t- i l - p o s s ib le ?  (4).
L a re sp u e s ta  va m âs a lla  de la  posib ilidad ; se in sc rib e  en la  n ec es i-  
dad: "Non seu lem en t le  m ouvem ent e s t p o ssib le , m ais il  e s t  n é c e s ­
s a ir e  à 1 ' in te llig ib ilité  du dualism e "é th ique" (5). Kant tr a ta  es te  
m ovim iento en su filo so fla  (6): "On trouve chez Kant lu i-m ê m e 1' 
am o rc e  de ce tte  rem o n tée  * (7), P e ro  no sigue R icoeur su  raz o n a- 
m ien to  de la  m ano de Kant, porque "son  A nthropologie n 'e s t  pas 
du tout l 'e x p lo ra tio n  de l 'o r ig in a i r e "  (8) que es e l com etido de
(1) H. 93
(2) H. 93
(3) De donde se deduce que la  falib llidad  y la  desp ropo rciôn  se 
pueden u s a r  ind ls tfn tam en te . La desproporciôn  explica y da un 







R icoeur; la  A ntropologla de Kant " c 'e a t  Une d escrip tio n  de l 'h o m -  {
m e dans la  p e rsp e c tiv e  des "p a ss io n s  e t du dualism e éthique (1). !
P o r  eUo no en tra m o s aquf en  su expos iciôn. |
En p rin c ip io  de so luc iôn  de la  e s tru c tu ra  o rig in a l de la  falib llidad  |
la  tom a. en cuanto a l té rm in o , de la  filo so fla  kan tiana , del té rm in o  |
G e ja u t^  e l co razôn  (2). Con e s te  té rm in o  é l en laza la  dualidad de |
la  "geM gec tive_e^  ^ _ y e r ^ " ,  en tanto que en e s ta  dualidad no Se |
puede h a b la r  de se n s ib ilid ad  "dechue" 0 de un m al ra d ic a l. Y e s -  |
to  e s  un re q u is ite  del p lan team ien to  que debe s e r  "en  deçà de sa  |
condam nation de la  s e n s ib ili té "  (3). Tam bién in te re sa  in d ic a r  que [
"p ra tiq u e " , en treco m illad o , de la  pâgina 13 de "F in itude  e t C ulpa- |
b ilité  I" , se  r e f ie re  a  la  "d im ension o r ig in a ire "  ex p lica tiv e  de la  |
p ré se n te  dualidad é tic a , que, p o r supuesto , tam bién y  s in  com iU as, |
s e  puede c o n s id é re r  p râ c tic a . Aquf e s tâ  la  c ita  que co n s id érâm es |
ahora : " L a seu le  m a n iè re  de continuer en d irec tion  de ce _G sn^t_  I
qui s e ra i t  le  soubasem ent "p ra tiq u e"  du dualism e "éth ique" c 'e s t  |
de r e p la c e r  la  dualité  in tim e du re sp e c t dans le  p ro longem ent de la  î
dualité  de la  £ srs£ ec tW e_ e t du v erb e , qui ne doit r ie n  à  la  co n s i-  |
d e ra tio n  d 'u n e  se n s ib ili té  déchue; d 'u n  m al rad ic a l"  (4). A sf es : [
la  obje tiv idad  de la  investigac iôn  reflex iv a  es tâ  m âs a llâ  de la  cu l-  |
pab ilidad  e inocencia (5). "L a  réflex ion  tran scen d an ta le  ne p ré s u p ­
pose aucune oposition  à  l 'o b je c tiv i té ,  aucune ré s is te n c e  de la  s e n s i­
b ilité  à  la  ra iso n "  (6). L a reflex iôn  é tica  se  m ueve e n tre  e l bien
(1) H. 95






y  e l m al, e l v a lo r  y  no v a lo r: L 'o b je c tiv ité  n 'y  ea t pas v a leu r, po la- 
ire m e n t opposée a une no n -v aleu r , e lle  e s t seu lem en t " lu m iè re  n a ­
tu re lle "  dans laquelle  quelque chose peut a p p a ra ître  e t se  la is s e r  d é ­
te rm in e r"  (1). L a  re flex iô n  tran scen d en ta l nos vale p a ra  n u es tro  
p ro p ô sito , puesto  que e lla  se  m ueve en te r r e n e s  de lo  o rig in a l y e s  
a n te r io r  a cua lqu ie r cafda o p o s trac iô n  p o s te r io r :  "B re f  la  réflex ion  
tran sc en d a n ta le  e s t d .em blée au niveau de l 'o r ig in a i r e ;  e lle  n 'a  pas 
à  l 'a t te in d r e  à  t r a v e r s  une condition d ép ravée" (2). E s e lla , pues, 
la  que nos s irv e .
Con ! e lla , consigu ien tem ente , U egam os a l d escub rim ien to  del apoyo 
o rig in a l de la  p ré se n te  s ituac lôn  d e sg a rra d a  y  ro ta : " C 'e s t  pourquoi 
e lle  a  pu s e r v i r  de guide pour e x p lo re r  la  d isp ro p o rtio n  "p ra tiq u e"  
p lus o r ig in a ire  que la  dualité éth ique, e t ^ e t t j - e _ ^  jo u r m ijp rinci^e_  
d e _ l t a i t^ io n jn ÿ  n ^ s ^ r a i ^  g a ^  _mal_r^d^*d" (3), Se lleg a  al 
e sc la re c im ien to  de l a  p ré se n te  desp ropo rciôn  p o r la  "d isp ro p o rtio n  
p ra tiq u e" . E x is te  o r ig in s r iam en te  un p rin c ip io  de lim itac iôn  defin i- 
to r io  de la  desp ro p o rc iô n  p râ c tic a , y d ec iso rio  de la  p ré se n te  s i tu a - 
ciôn. L im itac iôn  y no ex is ten c ia  de un m al ra d ic a l e s  la  conclusiôn 
de la  reflex iôn  tran sc en d e n ta l so b re  el m om ento o rig in a l del ac tual 
des g a r ra m ie n to .
Hem os em pleado ya an tes  e s te  m étodo. R ecu é rd ese  la  exposiclôn 
so b re  e l c a râ c te r  y la  felicidad. (4). E l dualism o ético  de e s to s  dos 




(4) 'Cf.. e s te  trab a jo  85-104
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"L a p o la rité  "p ra tiq u e"  du c a ra c tè re  e t du bonheur constitue la  r a ­
cine anthropologique du tout dualism e "éth ique" (1). En e s ta  p o la r i­
dad "p râ c tic a "  no se  co n sta ta  una "déchéance". M âs bien lo s  dos 
g randes asp ec to s  de la  d esp ropo rc iôn  en eu m utua d ia léc tica . la  f i ­
nitud y la  infinitud, se  reducen  a  un esquem a de in te lig ib ilidad  s in  
neces idad  de i r  m âs a llâ : "C ette  p o la rité  ne p résu p p o se  aucune 
déchéance: tous le s  a sp e c ts  de fin itude ont é té  reg ro u p és  â p a r t i r  
du thèm e de la  p e rsp e c tiv e  fin ie; touS le s  a sp ec ts  d 'in fin itude  l 'o n t  
été  a p a r t i r  de l ' id é e  de SenS ou de V erbe" (2). A sf lo  ezpusim os 
an tes (3), y  a llf  rem itim o s.
peto la  explicaciôn  dada p â ra  la  im aginaciôn  transcenden ta l: "On peut 
donc déjà d ire  que le  p e rsp e c t e s t la  Synthèse f ra g ile  dans laquelle  
se  constitue la  fo rm e de la  personne , com m e l'im a g in a tio n  t r a n s - 
cendantaie é ta it la  syn thèse  cachée danS laquelle  se  constitue la  f o r ­
m e de la  chose" (4).
! 
!
Ayudados de la  reflex iôn  tran sc en d e n ta l, R icoeur propone p a ra  e l r e s -  t
f
5. 3. E l desvelam iento  d e là  fa lib llidad  p o r m edio de la  ca teg o rfa  |
del se n tir . |
E l estud io  de la  fa lib llidad  tuvo un com ienzo de p reco m p ren siô n  de I
lo  humano a tra v é s  de " le s  m ythes et la  rh é to riq u e  de la  m is è re "  (5).
(1) H. 95-98
(2) H. 98




Hemos logrado  a s f  d e s c u b r ir  la  p e té tica  de la  m is e r ia .  Se re a lizô  
igualm ente e l paso  de la  p a té tlca  a  la  filosoffa: "L a  v ertu  du fo rm a ­
lism e  a  é té  de tra n s fo rm e r  en p rob lèm e philosophique ce qui n 'é ta i t  
d 'a b o rd  q u 'ém o tio n  inm ense e t confuse" (1). Lo ha log rado  R icoeur 
p o r m edio del "analyse  ré flex iv e , conduite à  p a r t i r  de la  chose qui 
e s t devant m oi e t à  p a r t i r  de la  p ersonne  conçue com m e id éa l du 
m oi" (2). Con e s te  p ro cé d e r hem os logrado  e l paso  de la  p a té tica  
a la  f i lo s o f ia . . E videntem ente se  ha adquirido  a s f  e l r ig o r  filosdf ico  
pero ha sido  con m e rm a  de profundidad: "M ais ce qui a é té  gagné 
en r ig u eu r a é té  perdu  en r ic h e s se , en p ro fondeur" (3). P o r  eso  
se  in ten ta ah o ra  no d e ja r , no d e s p e rd ic ia r  r iq u eza  y profundidad.
A la  reflex iôn  que hem os hecho has ta  ah o ra , p a ra  no p e rd e r  todo 
es to , le  fa lta  la  d im ensiôn del sen tim ien to : "Ce qui m anque à une 
te lle  réflex ion  c 'e s t  la  dim ension du sen tim en t"  (4), F o r  e l s e n ti­
m iento nos ap ro p ia re m o s aquella  riq u eza  de la  p a té tica  que no ha po. 
dido ex p lo re r  la  reflex iôn  segûn la  hem os em pleado h as ta  ah o ra .
Con o tra  te rm inô log fa  P a sc a l nos viene a  d e c ir  lo  m ism o. P a sc a l 
nos pone dos fo rm a s  de ju zg ar. Una p o r e l sen tim ien to . O tra , 
p o r e l razonam ien to . A dvirtiendo que, a l u s a r  m étodos d is tin to s , 
se  deben e s p e ra r  lo s  re su ltad o s  concordes con e llo s . A sf nos lo  
dice P a sc a l: "C eux qui sont accoutum és à  ju g e r p a r  le  sen tim en t 
ne com prennent r ie n  aux choses de ra isonnenm en t. C a r i ls  veulent 






le s  p rin c ip es , e t le s  a u tre s  au c o n tra ire  qui son t accoutum és à 
ra iso n n e r  p a r  p r in c ip e s , ne com prennent r ie n  aux choses de se n ti­
m ent y cherchan t d es  p rin c ip es  e t ne pouvant v o ir  d 'u n e  vue" (1).
E l o rden  de l co razô n  e s  d istin to , no p rocédé p o r dem otraciôn . E s 
o tra  m an era  de p e n e tr a r  la  rea lid ad : "L e co eu r a  son o rd re , 1' 
e s p r it  a  le  s ie n  qui e s t  p a r  p rin c ip e  et dém ostra tion . Le coeur 
en a un a u tre . On ne prouve p as  q u 'o n  doit ê t re  aim é en exposant |
d 'o rd r e  le s  cau ses  de l 'a m o u r ;  ce la  s e ra i t  r id ic u le"  (2). De o tra  |
m an era . p e ro  c ie r tam en te  conocem ot p o r e l co razôn . I
Los p r im e ro s  p rin c ip io s , segûn P a sc a l,  no se  pueden conocer m és |
que a  tra v é s  del co razô n . De en tra d a : "Nous connaissons la  v é r ité  |
non seu lem en t p a r  la  ra iso n  m a is  en co re  p à r  le  co eu r (3). Y e s  j
nada m enos la  v e rdad  en su s p r im e ro s  p rin c ip io s . En e s te  t e r r e -  |
î
no no e n tra  e l razonam ien to ; no puede è n trà r .  P o r  e l co razôn  ;
"nous connaissons le s  p re m ie rs  p rin c ip e s  e t c ' e s t en vain que le  1
ra isonnem en t, qui n 'y  a  point de p a r t  esS a i de le s  co m b attre "  (4). [
En e s te  caso , po r lo  m enos, s é r ia  v e rd ad  lo  que a f irm a  P a sc a l en 
o tro  lugar: "Tout n o tre  ra isonnem en t se  rédu it à  cé d er au sen tim en t"
(5). La razôn  no lle g a  a todos lo s  âm b ito s de la  verdad , y a s I  se  
puede conclu ir y h ab la r  de " la  fa ib le sse  de no tre  ra iso n "  (6). H acia 
lo s  conocim ientos dados p o r e l co razô n  no Se debe m ira r  con rec e lo . 
E s to s  "son t a u s s i f e rm e s  q u 'au cu n e  de c e lle s  que nos ra isonnem en ts  
nous donnent e t c 'e s t  s u r  ces  co n n a issa h ce s  du coeu r et de l 'in s t in c t  
q u 'i l  faut que la  ra iso n  s 'a p p u ie  e t qu e lle  y fonde tout son d isc o u rs"
(7). Si querem os U egar a la  v e rdad  y adem és a la  verdad  dada p o r e l
(1) PASCAL, (62) 314.
(2) PASCAL, (62) 154
(3) PASCAL, (62), 78
(4) PASCAL, (62) 78
(5) PASCAL, (62) 263
(6) PASCAL, (62) 78
(7) PASCAL, (62) 78
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razonam ien to , no se  puede p re s c ln d ir  del co razôn  y .s u  modo de 
conocim iento . En e llo s , dice P a sc a l, descansan  los conocim ientos 
del razonam ien to .
En P a s c a l  U egam os a  la s  m ism as  conclusiones que en R icoeur. P o- 
dem os s e n tir  y podem os conclu ir. Podem os d e sc u b rir  la  v erd ad  con 
e l conocim iento  y con e l sen tim ien to . Sôlo e s  cuestiôn  de re sp e to  de 
m étodos, y  no p re te n d e r  consegu ir con uno lo s  lo g ro s  del o tro- ' ’L es 
p rin c ip es  s e  sen ten t, le s  p ropositions se  concluent e t le tout avec 
ce rtitu d e  quoique p a r  d ir ré re n te s  vo ies -e t U e s t  au s s i inutUe et 
a u s s i rid icu le  que la  ra iso n  dem ande au coeur des p reu v es de se s  
p re m ie rs  p r in c ip e s  pour vou lo ir y co n sen tir, q u 'U  s e ra it  rid ic u le  
que le  co eu r dem andât à  la  ra iso n  un sen tim en t de tou tes le s  p ro ­
positions q u 'eU e  dém ontre pour vou lo ir le s  re c e v o ir"  (1). E ntonces, 
sin tiendo  podem os U eg a r a l d escub rim ien to  de una verdad. (2).
E s te  in ten to , com o todos lo s  a n te r io re s ,  se  hace con la  f in a li dad de 
d e s c u tr ir  m âs de ce r c a  la  faUbUidad, p r im e r  p resupuesto  del s e n ti­
m iento  de cu lpabilidad . H em os d e s c u b e ^ r to  falibU idad en e l " p r o je t  
de l 'o b je t  où se  constitue la  conscience en g én éra l"  y en "le  p ro je t 
de la  personne où se  décide la  conscience d e i^o i"  (3), e in ten tam os 
se g u ir  con n u es tro  [iropôsito  estudiando la  falibiU dad en e l "sen tim en t 
de so i" .
D esproporciôn  ex is te  en  " l 'o b je c tiv ié  de la  chose" y en " l 'h u m a n ité  
de la  p e rso n n e" , tem as ya expuestos; " tenons-nous enfin, avec le 
sen tim en t, le  m om ent où la  d isp ropo rtion  devient pour soi? " (4).





R icoeur p ien sa  que la  m a n e ra  dé en co n trâ r desp ropo rciôn  en e l se n -  I 
tim len to  es s irv ié n d o se  del cé léb ré  té rm ino  p la tôn lco  (1), |
"fonction m édiane p a r  excellence dans l 'â m e  hum aine": le  e s t  |
la  tra n s itio n  vivante de au " (2). En e s ta s  dos p r im e -  |
r a s  c a ra c te r is t ic a s  se  nota que e l punto de p a r tid a  elegido p o r Ricoeu: * 
es consonants con toda la  p ro b lem àtica  de la  falib llidad . L os a sp e c -  | 
tos de m ed iado r e in te rm ed io , tan im portan tes en o rden  a  la  d esp ro -  | 
po rciôn  y en la  fa lib llidad , lo s  ab a rcan  la  "fonction m édiane" y la  | 
" tra n s itio n  v ivante" del Del m ism o modo la  S eparaciôn y  |
uniôn, m àtiz  in te re sa n te  de là  desproporciôn , podem os en c o n tra r lo s  
en " la  p ré c ie u se  idée de P la ton  s u r  le  "(3) " i l  s é p a re  e t unit
tout à  la  fo is l 'a f fe c t iv ité  v ita le  au d é s ire  e t l 'a f fe c t iv ité
sp ir itu e lle  que le  J t ^ q u e t  appelle  €  " (4). P ré se n ta  finalm en te ,
una d iv isiôn  in te rn a  desp ro p o rc lo n al con là  que responde a la s  ex i- 
gencias m&s m arcad am en te  co n trap u estas . M arch ar a caballo  de 
dos ex igencies tan  d isp a re s  desproporciona, fo rzosam en te  y en g r a ­
de muy elevado , a l  hom bre del : "T antô t, dit P la ton , dans |
la  R egi^ liq tm , la  com bat avec la  ra iso n  dont U. e s t l 'é n e r g ie  |
et le  courage, tan tô t i l  lu tte  avec le  d é s ir  dont i l  e s t  le  pu issan ce  I
d 'e n tr e p r is e ,  d 'i r r i t a t io n  e t de co lè re "  (5). N ecesa riam en te  tien e  j
que e s ta r  desp roporcionado  un hom bre de com bates sem ejan te s . |
D espués del exam en  de e s te  té rm ino , se  pregunta R icoeur po r la  po ­
sib ilidad  de su  em pleo p a ra  d e sv e la r  e l sen tim ien to : "Une th éo rie
(1) H. 98. En e s te  m ism o lib ro , p. 123, dice que " c 'e s t  
p ro p rem en t le  coeu r hum ain, l 'h u m a n ité  du coeur'^ y en la  p.






m oderne du sen tim en t p eu t-e lle  re v e n ir  à ce tte  intuition de P laton? "
(1). En caso  de que e s te  p lan team iento  se a  posib le , dam os con e l 
un te r c e r  paso  en la  fenom enologfa en tropolôgica de la  falib llidad .
"Si ce la  é ta it p o ssib le , dice R icoeur, U. fau d ra it d ire  que la  t r o is iè ­
m e in stance  d 'u n e  anthropologie de la  fa illib ilité  e s t le  co eu r, la  
Gemût, le  F ee lin g "  (2). De la s  o tra s  dos in s tan c ia s  ya se  ha hecho 
m enciôn aquf.
P a rtim o s  de la s  dos ca teg o rfas  an tropo lôg icas del "c o n n a ître "  y del 
"a g ir" , que han sido  e l horizonte de n u es tra  especu laciôn  so b re  la  
desp roporciôn , e in d irec tam en te  so b re  la  falibU idad. L as  d is tin ta s  
fo rm as de la  "conscience en g én é ra l"  nos han ensehado su falib llidad  
por la  desp ropo rciôn  que se  in c ru s tra  en su  s e r .  P o r  su s  ac tiv ida- 
des y m an ifestac iones de la  acciôn hem os subido a lo s  asp ec to s  fa li­
ble s de un s e r  con ta l  desp ropo rciôn  en la  "concience de so i" , y asf, 
en so rd in a , es tam o s p reparando  e l te rre n o  ezp licativo  de un s e r  que 
se  s lente culpable. E s té  p reparado . todo, o rig ina lm en te , d irfam os 
noso tro s p a ra  que llegue a m a n ife s ta r  en " l 'a v e u "  su  culpabilidad.
Nos queda una te rc e r a  in stan c ia  de la  falib llidad  an tropo lôg ica  del 
hom bre con sen tim ien to  culpable. N u estra  especu lac iôn  ten d ré  v a ­
lo r  de fUosoffa an tropo lôg ica  p o r m overse  en te rre n o s  de la  ca tego­
rfa  del " s e n tir " ,  " sen tim en t de so i"  (3).
E l traba jo  de antropologfa so b re  la  falibUidad va ganando en lo s  a s ­
pectos de in tim idad  y  de frag ilidad  a  m edida que se  p ro g re s s  en la  





s irv e  p a ra  la  proftindizaclôn del tem a. ya que, a  p o s te r io r  ezpoSiciôn 
tem àtica  co rresp o n d e  un avance en e l d escub rim ien to  de m ayor f ra g i­
lidad , lo  que, en  contenido, e s lb  m ism o que m ayor falibUidad. Lo 
que vam os buscando.
P d r  eso  e s tâ  b ien  an o ta r aquf e l bosquejo dé R icoeu r a e s ta  a ltu ra  
de su  estud io  so b re  la  falib llidad: "E n  s 'a v a n ç a n t p a r  d eg rés  de la  
conscience en gén é ra l â  la  concience de Soi e t au sen tim en t, ou s i  
l 'o n  p ré fè re  du théorique au p ra tiq u e  et à  l 'a f f e c t if ,  1 ' an thropologie 
phüosophique p ro g re s s e ra it  v e rs  un point â  là  fo is p lus in tim e et 
plus f ra g ü e "  (1). L a  frag ilidad  de la  conciencia en g en era l (dentro  
de la  ca teg o rfa  de "co n n a ître ") é s  " l 'im a g in a tio n  tran scen d an ta le , à  
la  fo is in te llectueU e et sen sib le "  (2). Su tran scen d en c ia , "son  d ép a s­
sem ent" se  en cu en tra  en  "son v is-à -v iS  (la chose); a u s s i la  syn thèse 
de la  p a ro le  e t de l 'a p p a re n c e  e s t-e l le  syn thèse dans la  chose m êm e 
ou plutôt dans l 'o b je c tiv i té  de la  chose" (3). Queda a s f  c la ro  en 
que ' co n s is te  la  frag ilid ad , la  desp ropo rciôn  y " le  dépassem ent" en 
e s ta  p r im e ra  in s tan c ia  de la  an tropologfa de la  falib llidad .
E l segundo m om ento o la  segunda in stan c ia  en e l desvelam iento  de la  
falibU idad lo  ha estud iado  R icoeur en e l resp e to  (segûn la  ca tegorfa  
an tropolôgica del " a g ir"  y "conscience de so i"  en  e l ânâU sis de R i­
coeur): "L e second  m om ent de fragU ité é ta i t  ce lu i du resp ec t; U 
c o rre sp o n d ra it au p ro je t de so i, de la  personne; m ais  la  constitu tion  
p aradoxale , d isp ropo rtionée , du re sp e c t se  d ép assa it intentionneU e-  ^





ce de syn thèse  ob je tive ou ob jec ta le"  (1). A sf explica R icoeur los log ros 
en e s ta  segunda in s tan c ia , de la  fenom enologfa de la  falib llidad .
Y en la  te r c e r a  e s p e ra  é l e n c o n trâ r  la  m ayor frag ilid ad  que an a liz a r-  
se  puede en  A ntropologfa; toda s u e r te  de desp ropo rciôn  nos d arâ  el 
an& lisis del "c o eu r" : "L e co eu r"  s e ra i t  le  m om ent fra g ile  p a r  ex ce­
llence ; le  coeu r inquiet; en lu i s ' in té r io r is e ra ie n t  tou tes le s  d isp ro - 
p ro tio n s que nous avons vu cu lm in e r dans la  d sp ro p o rtlo n  du bonheur 
e t du c a r a c tè r e "  (2). R icoeur h a rà  e s ta  investigaciôn  en e l horizôri- 
te de la  ca tego rfa  del se n tir .
A ntes de p a s a r  a d esm en u zar la  posib ilidad  de e s ta  te rc e r a  in stanc ia , 
la  del sen tim ien to  en s f , R icoeur a c la ra  la  am plitud  rea lm en te  d ec is i-  
va del tem a del sen tim ien to  en una filoso ffa  de la  falib llidad . L a t e r ­
c e ra  e s  la  culm inaciôn de una p r im e ra  y una segunda in stanc ia . En 
û ltim o té rm in o  con e l àn& lisis del sen tim ien to  d escu b rirem o s la  f ra g i­
lidad  y falib ilidad  de un s e r  in te rm ed io , desproporcionado  p o r e s ta r  
colocado en m edio, que ni p e rte n ec e  de lleno  a  la  fo rm a de s e r  e s -  
tu diada, h ipo té ticam ente , en un p r im e r  piano, ' ni tam poco se  puede 
d e c ir  que e n tre  com pletam ente en una u l te r io r  te s itu ra  del s e r .  E s 
in te rm ed io  y  desproporcionado  con re sp e c to  a lo de an tes , ontolôgica- 
m en te y a lo  de después, en la  Ifnea tam bién  de lo ontolôgico.
" Si une philosophie du sen tim en t, nos dice R icoeur, é ta it possib le , 
c 'e s t  le  sen tim en t qui d ev ra it e x p r im e r  la  f ra g ilité  de l 'ê t r e  in te r ­
m é d ia ire  que nous so m m es" (3). S er fa una fo rm a estupenda de m a ­




n ife s ta r  lo que ha aportado  e l au&llala tran scen d en ta l y " l 'é p re u v e  
vécue de la  " m isè re " : " L 'e n je u  d 'u n e  philosophie du sen tim en t, 
c 'e s t  l ' é c a r t m êm e e n tre  l 'e x é g è s e  purem ent tran scen d an ta le  de la  
"d isp ro p o rtio n " e t l 'é p re u v e  vécue de la  m is è re "  (1). L as  dos cu es- 
tio n es, la  de la  posib ilidad  de una filosoffa del sen tim iento  y e l d a r  
colofôn a  la  filosoffa de la  desp ropo rciôn , son dos cuestiones fn tim a- 
m ente unidas: "L a question  de la  p o ss ib ilité  d 'u n e  philosophie du 
sen tim en t e t ce lle  d 'u n  achèvem ent de la  m edita tion  s u r  la  " d isp ro ­
po rtion" dans la  d im ension du sen tim en t"  (2 ). V am os, en consecuen­
c ia , a  la  bûaqueda, de la  posib ilidad .
3. A. P osib ilidad  de una fUosoffà del sen tim ien to .
En A ntropologfa la  filosoffa  del sen tim ien to  obtiene c a r ta  de n a tu ra le -  
za, segûn R icoeur, po r la  re lac iô n  del s e n tir  a l conocer: " Q u 'il  s o i t  
p o ssib le  d 'a c h e v e r  1 ' an thropologie dans une philosophie du sen tim en t, 
une réflex ion  s u r  la  fonction u n iv e rse lle  du s e n tir  p a r  rap p o rt au 
connaître  su ffit & l 'é t a b l i r .  C 'e s t  en effet dans la  genèse réc ip roque  
du conna ître  e t du s e n t ir  que la  s ign ification  du se n tir  ap p a ra ît (3).
Se puede h ab la r de e s ta  rec ip ro c id a d  del conocer y del s e n tir ,  req u i-  
s îto  de la  posib ilidad  de una filosoffa del sen tim ien to , porque. re c f-  
p rocam en te , son dos o p erac io n es que se  so lic itan ; filosofam os, pues, 
de una " ré c ip ro c ité  du s e n tir  e t du co n n a ître"  (4): "La conna ître , p a r ­






fondam entale e n t re  l 'o b je t  e t le  su je t. 11 "dé tache" l 'o b je t ,  " l 'o p p o ­
se "  au m ol; b re f  le  co n n a ître  constitue  la  dualité du su je t et de 1' 
objet. L e sen tim en t se  com prend, p a r  co n tra s te , com m e la  m an ifes­
tation ' d 'u n e  re la tio n  au monde qui re s ti tu e  san s  ce sse  no tre  com pli­
cité , n o tre  in h é ren ce , n o tre  ap p arten an ce , p lus profondes que toute 
p o la rité  et que toute dualité"  ( t) .  Lo que sé p a ra  e l conocer, ponlen- 
do una d is tan c ia  e n tre  su je to  y ob jeto , lo  une e l sen tim ien to . Con el 
sen tim ien to  queda paten te  una rea lid ad : n u e s tra  p erten en c ia  a l mundo.
N u estra  rea lid ad  es m&s to ta l cuando adm itim os en e lla  lo que nos 
p roporc iona e l conocim iento  y lo  que nos hace v iv ir  e l sen tim ien to .
Y a s i  queda en "tou te son am p leu r la  d ia lec tique du s e n tir  et du con­
n a ître . A lo rs  que p a r  la  re p ré se n ta tio n  nous opposons des ob je ts, 
le  sen tim en t a t te s te  n o tre  coaptation , nos harm on ies et nos d é s h a r­
m onies é lec tiv e s , & l ' ég a rd  des ré a li té s  dont nous portons en nous 
l 'e f f ig ie  affec tive s u r  le  monde du "bon" e t du "m auvais"  (2). Re- 
c o rrem o s  en e l sen tim ien to  un &mbito im portan te  p a ra  n u e s tra  vida, 
puesto  que po r e l nos sen tim ôs m otiva do s p o r la s  arm onfas y no 
arm o n ias  con re sp e c to  a l objeto.
E l sen tim ien to  e s  té rm in o  c o rre la tiv o  de un juego de va-y-ven en e l 
que co n sis te  la  rea lid ad : "A ussi ne peu t-on  défin ir le  sen tim en t que 
p a r  ce c o n tra s te  m êm e e n tre  d 'u n e  p a r t  un m ouvem ent p a r  lequel 
nqus"détachons" face & nous e t nous "ob je tons" le s  choses et le s  
ê t re s ,  e t d 'a u t r e  p a r t  un m ouvem ent p a r  lequel nous nous le s  
"a p p ro p rio n s"  et le s  in té r io riso n s  en quelque so r te "  (3). S ep ara ­





con la  r e a l id a d . . .  Y, en e s te  sentido  explicado, e l sen tim ien to  jue- 
ga su  papel.
L a  p erte n en c ia  del sen tim ien to  a la  A ntropologfa, como lo  acaba de 
d e m o s tra r  R icoeu r, no es  tan  f&cil de a d m itir  y, desde luego, su juS- 
tificac iôn  e s  b as tan te  p arad ô jica . T am bién  e s  verdad  que la  fo rm a 
p a ra d ô jica  se  debe a l lenguaje , elaborado  so b re  la  ob jetiv idad que 
im p lica  d istinciôn  de su je to  y objeto. Igualm ente, lo  paradô jico  del 
sen tim ien to  e s té  en re la c iô n  con e l m is te r iû  a que apunta siem p re : 
"O r, com m e tout n o tre  langage s 'e s t  é lab o ré  dans la  d im ensiôn de 
l 'o b je c tiv i té ,  où le  su je t e t l 'o b je t  e t l 'o b je t  sont d is tin c ts  et opposés, 
le  sen tim en t ne peut p lus ê t r e  d éc rit què paradoxalem ent, com m e 1' 
un ité  d 'u n e  in ten tion  et d 'u n e  affection  du m oi; m a is  ce paradoxe eët 
seu lem en t l 'in d e x  pointé v e rs  la  m y s tè re  du sen tim en t, & sa v o ir  la  
lia iso n  ind iv ise  de m on ex is te n ce  aux ê t re s  et à l 'ê t r e  p a r  le  d é s ir  
e t l 'a m o u r"  (1). A hora seg u ire m o s hablàndo de e s ta  com penetraciôrt 
y de e s a  uniôn tan e s tre c h a  p o r  la  que nueS tra ex is tenc ia  se  encuen­
t r a  en con tac te  con e l s e r  de la s  cosaS.
E l sen tim ien to  nos da la  v e rtien te  de la  vida tendiendo a p o n erse  eM 
re la c iô n  con e l mundo: "Si le  sen tim en t m an ifeste  ce que v ise  la  v is , 
s ' i l  ré v è le  l 'o r i e n t  des tendences qui tendent v e rs  le  monde, le  s e n ti­
m ent doit 3 jo u ^ r_  une d im ension o rig in a le  à la  com préhension  s im p lë - 
m ent tran scen d an ta le  de la  r é a li té  hum aine" (2 ). C onsidéra  RicoeUr 
im p o rtan te  e s ta  en trad a  del sen tim ien to  en su f ilo so fa r, y en re lad iôn  




puede a p a re c e r  m âs c la ra  j  m âs défini da cuando la  co n sid eram o s en 
su  v e rtien te  sen tim en ta l. A " 1 'oeu v re  d ' ob jectivation  du co n n a ître"
(1), n o so tro s  jun tam os la  funciôn " d 'in té r io r i s e r  la  réd lité  que nous 
nous o b je to n ë '(3), y  en e s te  p ro ce so  " l ' événem ent du sen tim en t e s t 
n é c e s sa ire m e n t contem porain  du ce lu i de la  connaissance" (3). A bord 
se  puede h ab la r de que la  in troducciôn  del sen tim ien to  es una c o n tr i­
bue 16n m âs a n u e s tro  estud io  de la  fa lib llid ad  por e l ân â lis is  de la  
desp roporciôn : "E t l 'o n  com prend  que la  d isp ropo rtion  du co n n a ître
p u isse  à  la  fois se  r e f lé te r  et s 'a c h e v e r  dans ce lle  du sen tim en t"  (é). 
E s e l acabam iento  que p re tendem os.
E l parec id o  e n tre  conocer y s e n tir  se  nota en la  "réflex ion  conjo in te"
(5), y nos da e l tem a c e n tra l de la  p ré se n te  reflexiôn: "A sa v o ir  qud 
le  s e n tir  se  dédouble c o m m ^  le  co n n a ître , p roportionnellem en t au 
connaître  et pou rtan t ju^rem_eiU que le  co n n a ître , s u r  un mode non 
ob jectif, s u r  le  m onde de conflit in té r ie u r"  (6).
S en tir  y conocer, considerados en su  "g en èse  m utue lle", nos llevan  
a d e s c u b r ir  la  desp ropo rciôn  en un asp ec to  nuevo. P u es ta  e s ta  m u­
tua considerac iôn  "in tro d u it un p rin c ip e  de d iffé rencia tion  et de hié 
ra rc h ie  dans la  confusion affec tive" (7). En e l conocer a s is tim o s  a 
una "in d éte rm in atio n " y ab s tra c tio n "  (8), fru to  de no d is tin g u ir s i  e l 










la  re la tio n  à l 'o b je t  va q u a lif ie r  le  ran g  des tendances e t d iffé ren c ie r  j 
le  sen tim en t dans son in tim ité  m ê m e ."  (1). |
De e s ta  m an era . del es tud io  "d 'u n e  genèSe m utuelle  du sen tim en t e t I
[
de la  co nna issance", p o r e l paso  que dam os ap a re c e  la  desp roporciôn  | 
del sen tim ien to , pues pasam os "d 'u n e  ana lyse  h o r i^ n tc d e  e n tre  1' |
am our et l 'a im a b le  en g én é ra l, à  une ana lyse  v e r tic a le  des deg rés  i
du sen tim en t, se lon  le  d eg ré  des o b je ts"  (2). A parece , en consecuen- I
c ia , la  desp roporciôn : "A insi a p p a ra ître  l 'a m p litu d e  du sen tim en t |
e t so n ittim e  d isp ro p o rtio n "  (3). Su In tim a desp ropo rciôn  es e l m ayor | 
paso  que podem os d a r  p a ra  av an za r en e l descubrim ien to  de e s te  con- \ 
cepto. !I
En e l conocim iento, y reflexionando so b re  e l ob jeto , aunque habfa | 
d esproporciôn , se  lleg ab a  en rea lid a d  a  una aboliciôn. Coii e l se n ti-  I 
m iento lleg a  a  su acabam iento  la  constataciôn  de la  desproporciôn: [
" C 'e s t  dans le  sen tim en t que s 'a c h è v e  la  p r is e  de conscience de c e t-  | 
te  d isp ropo rtion  qui s  ab o lissa it dans l 'o b je t"  (4). E l té rm in o " in te r -  ! 
m e d ia ire " , tan  decisivo  p a ra  e l estud io  de la  desp roporciôn  po r s e r lo  | 
in te rm ed io  desp ropo rciôn  e n tre  dos puntos, tam poco aparecfa  en su  ; 
esenc ia  p o r  mucho que se  p ro fund izase  en los re g is tro s  " teô rico "  y 
" p râ c tic o " :" C 'e s t  dans la  jr ie  du sen tim en t que se  ré f léc h it enfin le 
" te rm e "  in te rm é d ia ire  dont nous avons cheréhé en vain à  su rp re n d re  







Aaf que, s i q u erem os te n e r  un concepto c la ro  de desproporciôn  y de 
in te rm ed io , no podem os p re sc in d ir  del estud io  del sen tim ien to .
3. B. E stud io  del sen tim ien to  en e l lu g a r  y m edio de la
desp ropo rciôn .
En resu m en  de todo e llo , R icoeur decide c e n tre r  e l estudio  p rin c ip a l 
de la  d esp ropo rc iôn  en donde e l c re e  que e s tâ  e l " lieu "  y e l "noeud" 
de la  desp roporciôn : "Toute n o tre  réflex ion  s u r  la  d isp ropo rtion  vient 
donc s e  c o n c en tre r  en un point qui e s t en quelque so r te  le  lieu  et le  
noeud de la  d isp ro p o rtio n , c 'e s t  ce noeud affec tif que P la ton  appela 
et q u 'i l  ch erch a  â s i tu e r  en tre  1' f  n  t ô  i d. , le  d é s ir  s e n s i­
b le , et la  ra iso n  dont V  t. p ^ r  e s t  p a r  a i l le u rs  le  d é s ir  spécifique" (1). 
En e l co razôn , en e l sentido  del platônico , se  descubre  un
lu g a r de desp ropo rc iôn , donde e s te  concepto e s tâ  es trech am en te  uni- 
do con e l té rm ino  " in te rm é d ia ire " , a l  en c o n tra rse  situado e l corazôn 
e n tre  e l deseo se n s ib le  y e l % , deseo  especffico  de la  razôn .
El , hace r e s a l ta r  toda la  desp ropo rciôn  que, de p o r sf, supo-
ne e l deseo  hum ano. D esproporciôn  agudizada p o r e l conflicto que 
conlleva: " C 'e s t  donc dans le  que s 'a ig u is e  le  conflit in tim e
à la  d é s id e rab ilité  hum aine; en ce se n s , c 'e s t  le  qui co n s ti­
tue le  sen tim en t hum ain p a r  excellence" (2). O lo  que es lo m ism o, 
e l m e jo r  lu g a r  de estud io  del sen tim ien to  en o rden  a darnos datos 




B. a . D eapropoirciôn e n tre  deaeo y  fe llc ldad , en la  d e s ld e ra -  i 
b ilidad  hum ana. !
P a r a  l le v a r  a  cabo ea tâ  m edlaclôn ao b re  e l p a rte  R lcoeur
de " lea  affec tiona qui te rm in en t le  m ouvem ent du beaoln, de l 'a m o u r ,  
du d é a ir"  (1). L aa te rm ln a d o n e a  de loa  m ovlm lento  afectlvoa pue- 
den ag ru p a ra e  en "deux expécea": 'L 'u n e  achève et p a rfa it dea actea 
ou dea p roceaaua  lao léa , p a r tle la , fln la : c 'e a t  le  p la la lr ; a  l 'a u t r e  
rev ie n d ra it de p a r fa ir e  1 ' oeuvre  to ta le  de l 'h o m m e ; ce a é ra it  la  
te rm ln alao n  d 'u n e  dea tlnée , d 'u n e  dea tlna tlon , d 'u n  p ro je t ex laten tle l; 
ce a é ra it  le  bonheur, non p lus l 'I d é e  vide de bonheur, que noua avona 
appoaée ju n q u 'lc l  au c a ra c tè re ,  m ala la  p lenitude du bonheür ou béa­
titude" (2). L aa o b raa  del hom bre alcanaati un perfecclonam len to  p o r 
loa m ovlm lentoa afectlvoa; y eatoa te rm ln an  o perfecclonan  p roceaoa 
aueltoa, o bien aon la  perfecc lô n  de la  o b râ  to ta l del hom bre.
Le Senne m an tlene una p o a tu ra  m uy Aem ejante. L a d lferenc la  m ayor ^
puede e a ta r  en la  te rm lno log fa . Y eâo que loa contextoa aon dlfe- j
ren te a . R lcoeur hace m e tafla lca  y  L e  Senne m o ra l. 1
j
E l p la c e r  en R lcoeu r te rm in a  o p erfecc lo n a  "dea ac tea  ou dea p ro ce a- [
aua lao léa , p a r tle la ,  f ln la" (3). E l p la c e r  ae da en p roceaoa o actoa
alaladoa, p a rc la le a  y  fln ltoa , llm ltadoa. L e Senne define e l p la c e r  
como *^l_valor_de una c u a lid ïd  jd id i^y _ c_ ircu n acrlt^ ’ (4). E ata  cu a ll-  
dad ea tà  eapec lflcada po r te n e r  "doa c a rac^ e re a , a e r  rec lb ldo  p o r el 




(4) LE  SENNE, (87) 368
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tiem po" (1). L a c lrcu n scrip c iô ri, e l a e r  rec ib id o  y aentldo, el e a ta r  
locallzado , ae ex p reaa  tam bién p o r aquello  o tro  de que "e l p la c e r  ae 
puede r e f e r l r  con m àa o menoa facU idad a una reg lôn  del cuerpo. " (2 ) 
Y ea te  aentldo de la  lo ca llzac lô n  y recep ciô n  ea tâ  com pletam ente en la 
line a d e a c rlta  p o r R lcoeu r a l co n a ld e ra r  e l p la c e r  envuelto en p ro c e ­
aoa a la ladoa, p a rc la le a  y  fln ltoa o llm ltadoa . Ea tan finito  el p la c e r  
aegûn R lcoeur que en  L e Senne "ea todavfa un objeto: incluye fâc il-  
m ente e l p lu ra l y p o r tanto  e l nûm ero" (3). En o tro  lu g a r Le Senne 
em plea , adem àa de Igualea o muy parec ldoa  contenldoa que R lcoeur 
p a ra  r e f e r l r a e  a l p la c e r ,  algunoa té rm lnoa igualea.: "E l p la c e r  p e r -
m anece alendo p a rc la l,  lo ca l, guarda a lem p re  eae c a râ c te r  de I r  un l- 
do a un objeto" (4).
E l p lacer como m ovlm lento afectivo  ea una eapec ie  de doa, la  o tra  ea 
la  fellc ldad , aegûn R lcoeur. L e Senne algue e l m lam o p lan team lento , 
aôlo que unlendo fe llc ldad  a a leg rfa : "En opoalclôn a é l (ae re f le re  a l 
p la c e r /,  la  a leg rfa  y  la  fe llc ldad  noa p e rte n ec en  anoaotroa m lam oa" (5 
L a fe llc ldad , p a ra  L e Senne, "p e rten e ce  a la  to tal!dad del a im a, ea 
e l v a lo r  del eatado to ta l y de la  ac tlv idad  p le n a r la  del yo" (6). R l­
co eu r a trlbuye Igualm ente e l aentldo de to ta l!dad  a la  fellcldad: "A 
l 'a u t r e  (fellcldad) re v ie n d ra it de p a r fa ire  l 'o e u v re  to ta le  de l 'h o m m e "
(7). En com parac lôn  con e l p la c e r , m atlzando  m âa ea te  aentldo de 
to ta l!dad . Le Senne dice que "e l p la c e r  ae puede r e f e r l r  con m àa o
(1) L E  SENNE (87) 368
(2) L E  SENNE (87) 369
(3) LE SENNE (67) 368
(4) LE SENNE (67) 616
(5) LE  SENNE. (67) 368 (El p a ré n tea la  ea nuea tro ).
(6 ) LE SENNE (67) 369
(7) H. 19 (El p a ré n tea la  ea nueatro ).
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m enos fac ilidad  a  una reg lôn  dd.cuerpo; la  a le g rfa  (em p are jada con I 
la  fellcldad) b ro ta  de n u e s tra  c e n es te s la "  (I). L a fe llc ldad  no e s  p a r -  i 
c la l, n l U m ltada; p re ten d e  la  to tal!dad. {
A dem âs nos p a recen  co ln c ld lr  la s  opinions S de R lcoeur y  Le Senne so | 
b re  la  fe llc ldad  en o tro  o rden  de argum entac lôn . L leva conslgo e s ta  | 
argum entac lôn , so b re  todo p o r p a r te  dé Le Senne, la  a flrm ac lô n  de j
In tegrac lôn  del deseo  p a ra  no Im ped lr, slno  poslbU ltar la  fe llc ldad , I
aunque, en p rin c ip le , se an  m ovlm lentoa afectlvoa d isc o rd a n te s , como I
luego a f lrm a re m o s .
P a ra  en tender e s ta  argum entaclôn , hecha p o r Le Senne a trav é e  del 
contente, conviens te n e r  p re se n ts  que "e l p la c e r  del contente" (2 ), es  
"fo rm a de fe llc ldad  que e l v a lo r an lm à" (3). En consecuencla, con­
ten te o contentam lento  e s  Igual a fo rm a  de fellcldad ; p a ra  e l case , 
fellcldad.
A sf suena e l tex te  de LeSènne: "D esde e l m em ento en que e l p la c e r  
se  I r ra d ia  y p a rtlc u la rm e n te  desde que e s  la  ocaslôn  de un m ovlm len­
to cen trifuge p o r e l.cua l le  conflesa e l yo com o exprèslôn  de s i  m lsm o 
en cuanto a  le  que tie n s  de m e jo r, se  co loca en su fuente y encuen tra  
a llf  a l E sp frltu  p u re , se  convie r te  en un m atlz  de contentam lento  en 
una c le r ta  cua lldad  de sa tls facc lô n  m o ra l. E l m eollo  del con ten ta­
m lento e s  p o r tanto  e l sen tlm len to  de no_coinponer m om entâneam ente 
m ^s jiw _U M _so la_c^sj; _coja 2a_f^n te_< tel_valo r, en s e r  su  em anaclôn, 
en con fo rm er se  fn tlm am ente y esenc la lm en te  con e l P rin c ip le  re a l
(1) LE  SENNE (67) 369 (E l p a ré n te s ls  e s  tam bién  nueatro ).
(2) LE SENNE (67) 616
(3) LE  SENNE (67) 616
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del s e r  y d e b e r - s e r"  (1). L a  fe llc ldad  y contentam lento  se  dan 
cuando un hom bre s e  Iden tifies, en  su  actuaclôn  "con la  fuente del 
v a lo r " ,"con  e l P rln c lp lo  r e a l  del s e r  y del d e b e r -s e r"  (2 ). Lo m is -  
m o d lr fa  R lcoeur aflrm ando  que la  fellcldad : " s e ra i t  la  te rm in a iso n  
d 'u n e  d es tin ée , d 'u n e  destina tion , d 'u n e  p ro je t ex ls ten c ia l"  (3). P ues 
un p royec to  e x ls te n c la  y un destlno  no se  conceblrfan  en filo so fla  sln  
conform !dad con la  fu e iie  del v a lo r  y con e l P rln c lp lo  r e a l  del s e r  y 
del d e b e r - s e r .
E vldentem ente e s ta s  dos m a n eras  de a lc a n z a r  la  perfecclôn  p o r m ovl- 
m len tos afectlvoa m an lflestan  c le r ta  d lsco rdancla : " C 'e s t  donc le  
d isc o rd  in tim e de ceux  te rm in a iso n s , de ce s  doux p arachèvem en t, de 
ce s t deux p e rfec tio n s , qui peut le  m ieux m a n ife s te r  la  p o la rité  de 
1' e t de 1' I  p é 'f  (4). Aquf ra d ie s  e l confllcto  de la  "d esl-  
d e ra b lllté  hum aine", segûn apuntàbam os an te rlo rm en te .
E l hom bre se  s len te profundam ente dlvldldo y desproporclonado  por 
dualldad de fin es , m ovlm lentoa y ape tlto s: " C 'e s t  ce tte  dualité  de 
" f in s"  qui anim e et rég ie  la  dualité d e s  "m ouvem ents" des "a p p é tits"  
et qui sc inde In té r ie u re m en t le  d é s ir  hum ain" (5); E l "fin " , "m o v l­
m len to" y "apetlto " del p la c e r  es d lstln to  de lo  que exige la  fe llc ldad .
L a dualldad y  la  d lsco rd an c la  de la  "d e s ld e ra b llité  hum aine" la s  ex ­
p lic ita  m is  R lcoeur p o r un a n à lis ls  de lo s  ccxitenldos del p lacer y 
de la  fellcldad . F undam entalm ente e s to s  conceptos slguen m arcando
(1) LE  SENNE (67) 616





la  deaproporc iôn  del hom bre, porque e l p r im e ro  apunta a  la  flnitud y 
la  fe llc ldad  dice m ayor re la c lô n  con la  Inflnltud.
P o r  su  fo rm a  de co m p lé ter y  te rm in e r  se  ' lo û ltlm o de un p roceso , 
e l p la c e r  e s  perfec to : " Le p la is ir  e s t p a rfa it p a rc e  q u 'i l  p a rfa it"
(1). A hora bien e s ta  perfecclôn  e s  llm ltada : "L a  perfec tion  e s t
une p erfec tio n  fin ie . E lle  e s t seu lem en t dans l 'In s ta n t ,  p ré c a ire , 
p é r is s a b le , com m e le s  b iens m êm es dont le  p la is i r  m an ifeste  la  p o s­
se ss io n  p a r  la  Jou issance" (2). E l p la c e r  s le m p re  es p a rc la lld ad , 
y  lo  es  con re la c lô n  a  la  d lnâm lca de la  fe llc ldad  que condlclona el 
p la c e r . P u es e l hom bre e s té  tam bién d lrlg ldo  a  "une to ta lité  su ffi­
san te  à so l qui donnera it, qui s e ra i t  la  béatitude, la  jo u issan ce  du 
bonheur" (3).
R lcoeu r nos e s té  hablando de la  fa llb llldad  del hom bre p o r la  d esp ro - 
porclôn  que anlda en é l p o r lo s  Im pulsos a l p la c e r  y a la  fellcldad.
E l hom bre vive e n tre  m edlo de lo s  dos. E sto  le  desp roporclona.
E s ta  desp ropo rclôn  puede lle g a r  a s e r  la  m ayor ex istan te  en e l hom ­
b re  a l e n c o n tra rse  en tre  lo  flnlto y lo  Infinito. Has ta  ahf se  puede 
l le v a r  la  argum entac lôn  p o r e l p la c e r  y la  fe llc ldad , porque, segûn 
acabam os de v e r , e l p la c e r  produce una perfecc lôn  fini ta ; "e lle  e s t 
seu lem en t dans l 'in s ta n te ,  p ré c a ire , p é r lsa b le "  (4); y la  fe llc ldad  
tlen e  la  c a ra c te r fs t lc a  de to ta lldad , de Inflnltud.
A la  fellcldad , o a l contentam lento, a trlbuye L e Senne, del m lsm o 
modo, la  Inflnitûd. Al contentam lento  p e rte n ec e  " la  inflnltud desple- 






{ntlmo del contentam lento: se  conoce com o A cto e te rn am en te  p r im e ­
ro  y  e te rn am en te  brotando" (1). L a Inflnltud del contentam lento  de 
la  fe llc ldad  te n d rla  la s  slgu len tes  c a ra c te r fs t lc a s  en e l pensam lento  
de L e Senne: " E s  la  l lb e r ta d  e sp lr l tu a l , e s d e c lr , e s ta  ex p e rlen c la ,
la  m às In tim a de to d as, en la  que e l e sp fr ltu  se  ap a rece  a  la  vez 
como In lc la tlva  abso lu ta , p r im e r  com lenzo, y  como In ic ia tlva  In sp lra -  
da p o r  e l v a lo r"  (2). E vldentem ente con e s ta s  c a ra c te r fs t lc a s  e l 
hom bre, p o r p o se e r  la  Inflnltud en la  fe llc ldad  y en contentam lento , 
se  s le n te  dotado de Infellb llldad: "E n  la  llb e r ta d  e s p lr l tu a l es e l yo 
m lsm o qulen Iden tlflcàndose p a ra  su s  ac to s y su contentam lento  con 
e l v a lo r  Inflnlto, ex p érim en ta  con la  a leg rfa  que s len te  y la  fu e rza  
que aquélla  le  da, la  In fa llb llldad  de la  In sp lrac lôn  que de e lla  r e c l-  
be" (3). E s to , In fa llb llldad , 16 e s  e l hom bre en la  ex p erlen c la  de 
su  Inflnltud, p e ro  no sôlo  es  Inflnltud slno  tam bién  flnltud; de ahf 
le  nace su  fa llb llldad  y su cu lpabllldad . A dem às de fellcldad . e l 
hom bre tlene deseo . Y dos fo rm a s  tan  an tagônlcas le  desp ro p o rc lo - 
nan y  acentûan m às su  fallb llldad .
M eten a l hom bre en ta l en c ru c ljad a , la  hacen tan f rà g ll que de be m ire 
mucho h as ta  donde sa tls fa c e  e l deseo , y  h as ta  donde no Im plde la  fe- 
lic ldad . ^1 e l uso del p la c e r  p e re c e d e ro  debe h acerlo  de ta l m an era  
que no quede ap a rtad o  de la  d lnâm lca de la  fellcldad: " la  s ta tio n
dans le  p la is ir  m anace de f ig e r  s u r  p lace  la  dynam ique de l 'a c t iv i té  
et de m asque l 'h o r iz o n  du bonheur" (4).
(1) L E  SENNE (67) 617-618
(2) L E  SENNE (67) 618
(3) LE  SENNE (67) 618
(4) H. 110.
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Vemos h a s ta  que punto lleg a  la  d ia léc tica  de la  desp ropo rclôn  de la  
desiderabU ldad hum ana que puede p e rd e r , po r Im pulso del p la ce r 
p re ca rlo  y finito, la  to ta llz ad o ra  Inflnltud de la  fe llc ldad . En su 
m is m a dlnâm lca ex iste  un elem ento  d isco rdan te .
"L a p erfec tio n  du p la is i r  e s t fin ie en un a u tre  sens; le  p la is ir  m et 
le  sceau  de sa  p erfec tio n  s u r  la  vie c o rp o re lle "  (1 /.  P a ra  ex p llca r, 
que la  perfecc lô n  d e l  p la c e r  es  llm ltad a  p o r lo  co rp o ra l, R lcoeur 
ape la  a la  "sen sa tio n  ag râ b le"  y  a l " p la is i r  de v o ir"  (2 ), de la  fllo - 
soffa a r ls to té llc a . Y p o r  ello , p o r  e s ta  slgn lflcaclôn  del p la c e r, e l 
hom bre se  s len te  en consonancla con la  vida: "A insi, c 'e s t  la  p e r fe c ­
tion m êm e du p la is ir  qui m 'a tta c h e  à la  vie; c a r  e lle  m an ifeste  que 
v iv re  n 'e s t  pas una ac tiv ité  p a rm i d 'a u t r e s ,  m ais la  condition e x ls -  
tan tle lle  de toutes le s  a u tre s "  . (3). T anto se  am a a la  vida en e l p la ­
c e r  que, p o r un m om ento p a re c e  que la  d lnâm lca de la  fellcldad  In ­
vade e l Instan te  del p la c e r  y a s f  la  consonancla con la  vida e s  p e r ­
fec ts  porque, en el Instanfe del p la c e r , la s  c a ra c te r fs t lc a s  de e s te  
quedan am lno radas y p a re cen  s e r  su s tltu ld a s  p o r la s  de la  fellcldad . 
A sf ' lo  dice R lcoeur : "E t pou rtan t le  p la is ir  e s t to ta l com m e le 
bonheur; 11 figu re  le  bonheur dans l 'In s ta n t ;  m a is  c 'e s t  p réc isém en t 
ce tte  con traction  du bonheur dans l 'I n s ta n t  qui m enace d 'a r r ê t e r  le  
dynam ism e de l 'a g l r  dans le  cé léb ra tio n  du ^ Iv re "  (4).
Habla aquf R lcoeur de un escoU o a  ev lta r . P o r  una fa its  de p e rs p e c ­
tive se  puede d ar a l p la c e r  una densidad  que no tlene, y entonces 






cé léb ra tio n  du V ivre" (1). A e s te  re sp e c te  Le Senne rec u e rd a  e l 
te stim on io  de la  h is to r ia  y som ete  a c r f tic a  e l posib le fallo  de p e r s -  
pec tiva ; "A p e s a r  de A ris tip o , Eudoxio y E p icu ro  e l p la c e r  no pue- 
d e r  s e r  tenido p o r  e l bien soberano , p o r e l v a lo r  abeoluto" (2). E l 
e r r o r  de p e rsp e c tiv e  s e r fa  g rav e , puesto  que ya d ijim os, lo m lsm o 
en pensam len to  de R lcoeur que de Le Senne, que e l p la c e r  es  fin ito , 
" s e  g as ta  râp ld am en te" ; luego no es absoluto; "Que el p la c e r  se  g as- 
ta  râp ld am en te , que abondons Inm edlatam ente a aquéllos que qu leren  
t r a ta r lo  com o un v a lo r  absoluto  son co sas  que d em uestran  su Insufl- 
c lenc la" (3). Y la  faclU dad de e s te  tra s tu eq u e  de v a lo re s  es  g rande 
debldo a l c a râ c te r  sed u c to r del p la c e r: "P re c lsa m e n te  porque e l p la ­
c e r  e s  seducclôn  de la  determ lnaclôn , no so lam ente es  uno de lo s  v a ­
lo re s  que c o rre n  e l r le sg o  de c o n v e r tlrse  m âs fâc llm en te  en una ten - 
tac lôn , slno  que so b re  todo tlene frecuen tem en te  es te  c a râ c te r  de 
o fre c é rse n o s  no pldlendo m âs que una com pUcldad fâc ll p a ra  aco g e r-  
lo" (4). L a fe llc ldad  del hom bre c o r re  e l rle sg o  de d e te rm ln a rse  de 
m a n e ra  d ls tln ta  a  la  suya p o r e l poder sed u c to r del p la ce r.
Slguiendo lo s  p lan team len tos de R lcoeur, hay un pe llg ro  s e rlo  en 
e s ta  co lncldencla del p la c e r , confundléndolo con la  fellcldad . E l 
hom bre puede q u ed a rse  anquUosado en e l Instan te  del p la c e r , con- 
fundléndolo con la  fellc ldad , y, en tonces c e r r a r s e  a la  fellcldad. "C ette  
p erfec tio n  fin ie (la  del p la c e r)  -au  double sens tem p o re l e t dônctlon- 
n e l-  e s t  seu lem en t la  m enace d 'u n e  fe rm e tu re , d 'u n e  ob tu ration  de 
l 'h o r iz o n  affec tif (5). La c e rra z ô n  y ob tu rac lôn  del Horizonte afectivo
(1) H. m
(2) LE  SENNE (87) 369
(3) L E  SENNE (67) 370
(4) LE  SENNE (67) 370
(5) H. 111 (E l p a ré n te s ls  es nueatro).
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a cau sa  del p la c e r  tien e  la  m is  m a reso n a n c ia  que la  "c ap tu ra  del e s -  
p fritu "  y " la  d ic tad u ra  del cuerpo" de que habla L e  Senne: "E l p e li-  
gro  del p la c e r  es  que a r r a s t r a  hacla la  p r im e ra  (de d e term in ac iô n - 
cosa . la  d e term inaciôn  fasc inan te en la  que hablando con propiedad  
la  conciencia s e  h a rfa  objeto y objeto puro) creando  la  cap tu ra  del 
esp frltu  en un v értlg o  que en treg a  a la  d ic tad u ra  del cuerpo  (1).
A hora bien e l p la c e r  ûnlcam ente se  apodera  de la  sltuac lôn  y llega 
a s e r  una m a n e ra  de v lv lr , cuando hay un acto  posltlvo  del hom bre 
a su  fa v o r:"P o u r  que le  p la is i r  devienne un or , un "g en re  de v ie" 
Il faut que le  m échant le  " p ré fè re  à  tout" (2). E l m lsm o p la c e r , no 
o bstan te , desem pefla una funclôn con re sp e c to  a l o tro  ex trem o  de la  
desiderabU ldad  hum ana, s le m p re  que no se  p ase  y se  c le r r e  en  s i  
m lsm o, slno  que deje una sa lld a  com unlcadora con la  o tra  d lnâm lca 
"C o rré la tiv em e n t à  ce tte  déchéance vo lon ta ire  je  com prends ce que 
p o u rra it ê t re  une ju ls san c e  o rig in a ire  qui ne s e ra it  p as  le  tom beau 
de l 'â m e  m a is  la  p e rfec tio n  Instantanée de la  v ie" (3).
Le Senne c o rro b o ra  e s ta  p o s tu ra  de R lcoeur. P roduce " la  perfec tion  
Instan tanée de la  v ie" (4), lo  que es "leg ftlm o" y "un bien" en p a la ­
b ra s  de Le Senne: "Com o co n trap artld a  hay que m an ten e r que e l p la ­
c e r  e s  p o r s f  m lsm o  un bien y perm anece sléndolo cuando sa tls fa c e  
a la s  condlclones que le  hacen  com pletam ente leg ftlm o" (5). La 
" ju lssa n ce  o r ig in a ire "  de R lcoeu r se  puede d a r  p erfec tam en te  cuando 
se cum plen la s  condlclones de Le Senne.
(1) LE  SENNE (67) 371. E l p arén tes ig  e s  nuestro  en cuanto a l 
lu g a r  que ocupa. L as p a la b ra s , en cam bio, son de R lcoeur, 
unas Ifneas an tes de la  c ita .
(2) H. 111 
(3? H. 111
(4) H. 111
(5) LE SENNE (67) 369.
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L a d lsc o rd a n c la , d lfe ren c la  y desp ropo rclôn  e n tre  lo s  dos té rm ln o s  
del deseo hum ano pueden co n jugarse  con la  d ia léc tic a  y la  continu l- 
dad que ex is te  en tre  am bos en cuanto deseo , y a s f  e l p la c e r  no ce -  
r r a r  e l cam lno a la  fe llc ldad ; "L e p la is ir  c 'e s t  à  la  fo is ce qui peut 
s 'a r r ê t e r  e t nous a r r ê t e r  au niveau du s im p le  v iv re  e t ce qui peut 
se  d la le c tls e r  se lon  tous le s  d ég re s  de l 'a g l r  hum ain, ju s q u 'à  se  
confondre avec le  bonheur qui s e ra i t  a lo rs  le  p la is ir  p a r - fa it"  (1).
A sf I e l p la c e r  se  confonde con la  fe llc ldad , no p o r equivocaciôn p e rs -  
p ec tlv ls ta , slno  p o r a lc a n z a r  su an tén tlca  p erfecc lô n . Le Senne lo  
dice Igual, en Ifnea de v a lo r  m o ra l: "Supongam os ah o ra  que p o r e l 
co n su rso  de todo cuanto condlclona su leg itlm ld ad  e l p la c e r  puro  se  
en cu en tra  en  es tad o  de c o n v e r tlrse  en un p la c e r  com pleto , ah o ra  e s  
ya un v a lo r , no ya Inm edlato , slno  m ed iatlzado" (2 ). C oincide, e s ta  
vez. Le Senne con R lcoeu r Incluso en la  no m en cla tu ra , pues ca lif ic a  
de p la c e r  p e rfec to , com o lo  hace R lcoeu r, e l p la c e r  d esc rito .
Aunque c re a n , pues, s e r lo s  p ro b lèm es lo s  polos del deseo, no se  ex- 
cluyen n ec e sa r la m e n te .
De o tra  m a n e ra  lleg a  R lcoeu r a la s  m ism as  conclusiones: "L e  p ro b lé ­
m atique du bonheur doit n é c e s sa ire m e n t ê t re  re s ta u ré e  au p rix  d 'u n e  
c e rta in e  m ise  en su sp en s du p la is ir "  (3). En e s te  caso  e l p la c e r  se 
debe c o n s ld e ra r  un acom pafiante; s e r fa  Im proceden te  q u ed a rse  en  e l 
p la c e r  com o en p laza  defin itive: "On p o u rra it re d é c o u v rir  le  bonheur 
en illlm ltan t le  p la is i r  - ad jec tif , l 'a g ré a b le ;  m a is  i l  faut b r i s e r  la  
fe rm e tu re  du p la is ir - su b s ta n tif"  (4).
(1) H. 111




Muy de acuerdo  con la  ad jetiv idad  r ico e u rian a  del p la c e r  se  encuen- 
tra n  la s  slgu len tes p a la b ra s  de Le Senne; "D ebem os por tan to  co n s l­
d e ra r  aho ra  a l p la c e r  no ya en sf m lSm o, en su p u rez a  a b s tra c ta . 
slno  en conexlôn con aquello  que va unldo con él. E squem âtlcam ente  
e s ta  conslderac lôn  c o n s is te  en  ponerle  en re lac lô n  como v a lo r de 
goce, e s  d e c lr , com o v a lo r  a r tf s tlc o , con aquello que constltuye su 
verdad , después su  bien, y flnalm ente su  Influencla so b re  la  energ fa  
m en tal" ( I) . Y desde luego, a  Le Senne le  p a re ce  exacto la  po slb l-  
lldad  apuntada p o r R lco eu r de " re d é c o u v rir  le  bonheur" (2): "E n  la  
unlôn de la  paz fn tlm a y  del p la c e r  se re n o  encontram os esa  fe llc ldad  
escondlda, fée 11 y sôU da, que es e l fin del ep icu re lsm o  y de que ca - 
re c e n  lo s  v lc lo so s"  (3). Se puede, a  p e s a r  de la  en c ru c ljad a , o te a r  
y  re d e s c u b r lr  la  fellcldad .
De ahf que R lcoeu r c ite  a  A rls tô te le s  que no se  apoya nl en e l " p la i­
s i r "  nl en " l 'a g ré a b le " ,  slno  e n " l 'a c t iv i té  et sa  dinam ique" p a ra  e s -  
tu d la r  la  fellcldad : "L e  bonheur c 'e s t  " le  d és irab le  en sol" e t non 
" p a r  rap p o rt à a u tre  chose" (X, 1176b, 4); c 'e s t  dans l 'a c t iv i té  m ê­
m e et non pas dans son accom pagnem ent ag réab le  que se lit l 'in te n -  
tlona llté  finale du bonheur; c 'e s t  pourquoi une ce rta in e  "suspension" 
du p la is i r  e s t  n é c e s s a ire  pour que la  signification  rad ic a le  du bonheur 
p u isse  a p p a ra ître  et que le  p la is ir  lu i-m êm e pu isse  ê tre  ré a ff irm é e "
(4). . E s  la  m ism a  Idea que ha defendido R lcoeur hace un m om ento: 
an tes hablaba de la  su p e rac iô n  de "une fe rm e tu re "  y  de "une o b tu ra ­
tion" del p la c e r , y ah o ra , con d ls tln to s  té rm lnos, defiende lo  m ism o, 
"u n e  c e rta in e  suspension  du p la is ir " ,  p a ra  que no se  deseche con 
o tro  com portam iento  la  sign lficaciôn  de la  fellcldad.
(1) LE SENNE (67) 369
(2) H. 112
(3) LE SENNE (67) 366
(4) H. 112-113
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R icoeur ha puesto  en com unicaciôn e l p la c e r  con la  fellcldad  y ha 
re su ltad o  un e sc la re c lm ien to  mutuo y  de la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  dos 
té rm ln o s  del deseo . L a fe llc ldad  a p a re c e  a s f  a b le r ta  a una to ta lldad  
e Inflnltud: "Au te rm e  de ce tte  d ia lec tique affec tive , où le  bonheur 
a s e rv ie  de thèm e c ritiq u e  à l ' ég a rd  du p la is ir ,  11 ap p a ra ît que 1' 
Idée de bonehur, é lab o rée  dans le  ca d re  é tro it  de la  d ia lec tique du 
bonheur et du c a r a c tè r e ,  n 'é ta i t  qu 'une idée , una exigence de to ta lité  
opposée à la  s in g u la rité  d 'u n e  p e rsp e c tiv e  ex is te n tie lle  (1). La Idea 
de fe llc ldad  ha s a il do m uy m atizada de e s ta  confrontaciôn, h as ta  l l e ­
g a r  a  c o n s ld e ra r  la  fe llc ldad  com o"la fo rm e  la  p lus excellen te  du 
p ia l - s i r " :  "C e tte  Idée c 'e s t  en ric h it d 'u n  sen s  affectif; inm ense; e lle  
e s t d éso rm a is  la  fo rm e la  p lus excellen te  du p la is ir  lu i-m ê m e; en 
h ié ra rc h isa n t le  p la is ir ,  l ' i d é e  de bonheur re ç o it de ce tte  c r it iq u e  
m êm e la  p lén itude affective que lu i m anquait: e lle  e s t le  p la is i r  le
p lus g rand" (2 ).
B. b. V erslôn  m o d em s de la  a n te r io r  desproporclôn : s e n ti-
m ien tos e s p lr l tu a le s  y on tolôgicos.
O tro  lo g ro  decislvo  de e s te  Ultimo a n à lis ls  e s  que la  vida del se n ti-  
m lento, e l m e jo r  peldaflo den tro  de la  ca te g o rla  an tropo lôg ica  del 
s e n tir  y la  fo rm a  Im portan te de la  desp ropo rclôn  y de la  fa llb llldad  
se  ha v lsto  ag randada p o r la  confrontaciôn del p la c e r  y de la  fe lic i-  
dad: "c e tte  am plitude de la  vie de sen tim en t, que le s  G re cs  ont a p e r ­





ha m edltado tam bién  R icoeur y  en toda la  exposiciôn antecedente e s -  
t&n lo s  re su lta d o s ; " la  psychologie contem poraine la  re tro u v e  p a r  d ' 
a u tre s  cham lns" (1). En pensam lento  m oderno podem os a s f  h ab la r de 
sen tlm len to s ontolôgicos adem às de los conocldos sen tlm len tos e s p lr l -  
tuedes (2). E s la  fo rm a  m o d ern s de la  d ia léc tica  g riega  fe llc ld a d -p la ­
ce r .
E l sen tlm len to  enrlqtecldo p o r todos lo s  estud lo s, no se  expllca bien 
p o r la  so la  p s lc o lo g fa . es tam bién  n e c e sa r la  la  filosoffa. P ues lo 
que distingue e l a barque de la  fellcldad y e l p la c e r  es la  razôn: "C e 
qui dans la  confusion affective distingue la  v isée  du bonheur de la  v is ­
sée  du p la is ir  c 'e s t  la  ra iso n "  (3).
L a razô n , m às aûn, m a rc s  y co n tro ls  a  la  fe llc ldad , porque ab a rc a  
lo que la  fe llc ldad : se encuen tran  herm anados doa conceptos p o r la
ex lgencla m utua de la  to ta lldad . "Nous som m es capables de bonheur 
p a rc e  que la  ra iso n  "dem ande la  to ta lité  absolue des conditions pou r 
une condition donnée" (D ialectique de la  R aison p rac tique , début) (4). 
Aquf, segûn re c u e rd a  R lcoeu r, é l em plea "L a ra iso n  au sens K antien, 
la  ra iso n  en tan t qu* exigence de la  to ta lité"  (5). De e s te  modo la  
fe llc ldad , como p erte n ec ien te  a l sen tlm lento , e s tà  es trech am en te  un l- 
da a  la  razôn: " J e  "dem ande" p a r  ra ison  ce que je  "p o u rsu is"  p a r  
action  et ce à quoi " j '  a s p ire "  p a r  sen tim en t" (6 ). Con e s ta  Im p ll - 
caclôn e Influencla de uno y  o tra  se  obtiens una cas l c lrc u la rld a d  en tr
(1) H. 115
(2) Cf. Hi 115
(3) H. 115
(4) H. 118
(5) H. 118 
(G) H. 118
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sen tim ien to  y razôn : "D 'un côté c 'e s t  la  ra iso n , en tant q u 'o u v e r tu re  
s u r  la  to ta lité  qui engendre la  sen tim en t en tant qu ' ouv ertu re  s u r  le 
bonheur. En re to u r  c ' e s t le  sen tim en t qui in té r io r is e  la  ra iso n ; il 
m e ré v è le  que la  ra iso n  e s t m a ra iso n , c a r  p a r  lu i je  m 'a p p ro p r ie  le  
bonheur" (1).
Kant nos puede e x p lic ite r  m âs la  uniôn e n tre  fe llc ldad  y razôn . Con 
la  razôn  uno se  ap ro p ia  la  fe llc ldad  en f ra s e  de R lcoeur, porque se 
d escub re  la  " to ta lld ad  del objeto de la  raz ô n  p râ c tic a  p u ra" (2). Lo 
que decfam os an tes , la  razôn  d escu b re  un objeto con to ta lldad , y a s f  
la  fe llc ldad  en cu en tra  aquello  que la  constltuye , la  to talldad. BIEN 
SUPREMO lla m a  Kant a  la  "to ta lldad  del objeto  de la  razôn  p râ c tic a  
pu ra"  que, p o r sf, p roduce la  fellcldad . He aquf e l texto de K ant, 
base  de n u e s tra  especulaciôn: "Com o razô n  p râ c tic a  p u ra , busca en 
lo p râc tlca m e n te  condlclonado (lo que se  funda en Incllnaclones y ne- 
cesld ad es n a tu ra le s )  a sfm lsm o  lo Incondlclonado, y p rec lsam en te  no 
com o m otlvo d é term in an te  de la  voluntad, aunque é s te  se  de tam bién 
(en la  le y  m o ra l), slno  la  Incondlclonada to ta lldad  del objeto de la  
razôn  p râ c tic a  p u ra , con e l nom bre de BIEN SUPREMO" (3). E l 
bien sup rem o  es  e l objeto que p o slb lllta  la  unlôn de razôn  y fe l lc l­
dad. L es  da a lo s  dos la  base de to ta lldad .
De e s ta  m an era  e s ta r fa  tam bién ju s tlficad a  n u e s tra  aflrm aclôn  a n te ­
r io r  de Invadlr e l cam po de la  filo so fla , en e l estud lo  de la  fe llc ldad  
a  tra v é s  del sen tlm len to . A sf opina Kant: "D e te rm in e r  p râ c tlc a m e n ­
te  e s ta  Idea (e l bien suprem o), e s  d ec lr , su flc len tem en te  p a ra  la
(1) H. 118
(2) KANT, (39) 116
(3) KANT, (39) 116
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m àxim a de n u e s tra  conducta rac lonal. e s  la  d o c trin a  de la  sab id u rla , 
y e s ta  a  su  vez, com o clenc ia , es  filoso fla  en la  acepcion en que 
loa antiguos entendlan e s ta  p a lab ra , pues p a ra  e llo s  e r a  una ind ica- 
cibn del concepto en que debe p onerse  e l bien sup rem o  y del com por­
tam ien to  p a ra  a lc a n z a rlo "  (1). E stam o s haciendo lab o r de fil&sofos, 
la  hace R lcoeu r, en e s ta  especulaciôn  so b re  la  fallb llldad  del hom bre 
en  la  m oderna v ers io n  del duallsm o fe llc ld a d -p la c e r .
E s ta s  a f irm a c io n e s  de Kant son reco g id as po r R icoeu r y p robadaa en 
e l contexte de su  especulaciôn . E l sen tlm len to , d ice R icoeur, e s tà  
re iacionado  con te rm in e s  propiam ente filosô ficos, con los té rm lnos 
de razô n  y s e r .  P o rque  e l sen tlm len to  tiene la  v irtua lidad  de p e rso -  
n a liz a r  la  razô n  y d e m o s tra r , en su o rden , la  identidad de ex ls tenc ia  
y razôn. "L e sen tim en t rév è le  P iden tité  de 1* ex istence e t de la  r a i ­
son, il  p e rso n n a lise  la  ra iso n "  (2). Y toda via se  puede pro fund izar 
m âs en e s te  aspec to .
E l sen ti m iento nos in s tru y e  sob re  la  p erten en c ia  de la  exi sten  c ia  a l 
s e r :  "L e  sen tim en t, c* e s t  plus que 1' iden tité  de 1’ ex istence e t de la  
ra iso n  dans la  personne , c* e s t 1' appartenance m êm e de 1* ex istence 
à  1' ê t re  dont la  ra iso n  e s t  la  p ensée" (3). "L e sen tim en t a tte s te  que, 
quel que so it 1' ê t re , nous en som m es"  (4). P o r  e s ta  pertenenc ia  a l s e r  
podem os e x p llca r  lo s  sen tlm len to s e sp lr l tu a le s  de que hablâbam os an tes .





L os sen tlm len to s e s p lr l tu a le s  lo s  d esc rlb lm o s p o r n u e s tra  p e rten en c ia  
a l s e r  y nos alecclonan  so b re  la  Inflnltud de la  vlda e fectlva  en e s ta  
p a r te  de lo s  sen tlm len to s, que c o n tra s ta  con la  flnltud del se n tlm len ­
to en e l p la c e r . "C e sen tim en t fondam ental, ces E ro s  p a r  quoi nous 
som m es dans l 'ê t r e ,  se  sp éc ifie  dans una d iv e rs ité  de sen tim en ts  d ' 
appartenance  qui en sont en quelque s o r te  la  achém atlsa tlon ; ces se n ­
tim en ts , d its  " s p ir i tu e ls " ,  ne sont p lus su sc ep tib le s  d 'au c u n e  s a tis fa -  
tlon finie; I ls  constituen t le  pôle d 'In fin itu d e  de toute n o tre  vie a ffec ­
tive" (1). L os sen tlm len to s e s p lr l tu a le s  lo s  podem os co n s ld e ra r  d lv l- 
dldos en la  p artlc lp ac lô n  a  "d es "N ous" y la  partlc lp ac iô n  a "des " 
Id ées" . A sf R lc o e u r: "C ette  sch ém a tisa tio n  se fait dans deux d ir e c ­
tions , ce lle  de la  p a rtic ip a tio n  In terhum alne à des "N ous", ce lle  de 
la  p a rtic ip a tio n  à  des tâ ch e s , à des o eu v res  su p rap e rso n n e lle s  qui 
sont des " Idées" (2). P o r  dos lu g a re s  n o so tro s  nos encon tram os 
en g a rzad o s , p o r m edlo del sen tlm len to , a  lo  que fo rm a el fondo de 
la  vida.
Segûn adelan tàbam os an tes , n u e s tra  vida afectlva , en e s ta  p a r te  que 
estudfam os, apunta la  la  Inflnltud. R ic o e u r  lo  p rueba  con e s ta s  p a ­
la b ra s : "L* Infinitude du sen tim en t se  m an ifeste  en cec i que nulle 
com m unauté h is to riq u e  o rg an isé e , nulle économ ie, nulle politique, 
nulle cu ltu re  hum aine, ne peuvent é p u ise r  ce tte  exigence d 'u n e  to ta ­
lisa tio n  des p e rso n n e s , d 'u n  Royaum e dans lequel nous som m es 
pourtan t e t "dans lequel seu l nous som m es capab les de continuer 




m èm e dans le s  fo rm e s  d 'a c c u e i l  au plus lo in tain  et dans l 'a f f in i té  
p ou r le  p roche" (1). Y e s te  juego no lo  re a liz a  sôlo n u e s tra  p a r t i - 
cipaciôn a l "N ous": " C 'e s t  tou jou rs une Idée qui donne un horizon 
de sen s à la  c ro is sa n c e  d 'u n  "nous" e t d 'u n e  "a m itié" ; ce tte  p a r t i ­
cipation  a im an te  aux id ées  e s t p a r  excellence sen tim en t noétique ou 
sp ir itu a l"  (2). Con lo  que quedan definidos lo s  sen tlm len tos e s p lr l tu a ­
le s  y su âm blto.
L a pslco logfa y la  filo so ffa  m oderna . p rac tlcam en te  en la  Ifnea de 
lo s  g rlegos cuando hablan  de p la ce r-fe llc ld ad , habla, segûn decfa 
R lcoeur, de sen tlm len to s e s p lr l tu a le s  y ontolôgicos. Ya hem os ex- 
puesto  lo s  e sp lr l tu a lé s , nos quedan lo s  ontolôgicos, o ara  cuya expo- 
slc lôn  nos puede ay udar e l concepto an tes m enclonado de la  "s c h é ­
m a tisa tio n " : "L a  m êm e Idée de achém atlsa tlon  du sen tim en t p erm e t
p e u t-ê tre  a u s s i de re n d re  com pte de sen tim en ts  à p o rtée  ontologique 
qui ne se  p lacen t pou rtan t pas sous le  signe de 1 ' appartenance aux 
"Id ées"  ou de 1 ' appartenance à un "N ous". (3). L as c a r a c te r f s t l ­
ca s  de e s to s  sen tlm len to s son la s  de s e r  In fo rm es y a tm o sfé rlco s :
"C e sont des sen tim en ts  p ro p rem en t In fo rm es, des to n a lité s , des Stlm  
m ungen , des sen tim en ts  a tm o sp h ériq u es, a - t-o n  dit a u s s i"  (4). Los 
que c ita  R lcoeur e s tân  todos en la  Ifnea de la  fellcldad , y, p o r su 
extenslôn  ontolôglca, p a rtlc lp a n  del concepto de Inflnltud que d esp ro ­
po rclona con e l de fln ltud  de lo s  sen tlm len tos del deseo. "Nous venons 
d 'e n  nom m er quelques-uns, à  l 'o cc as io n  de la  typologie du bonheur: 







Su funclôn e s  de com plem entarledad  o de "c o n trap a rtld a"  de los 
sen tlm len tos esquem atlzados.
"L e u r s lgn lflactlon  profonde ap p a ra ît p e u t-ê tre  en re la tio n  aux se n ­
tim en ts  " sc h é m a tisé s" ; I ls  sont com m e la  co n tre p a rtie  de c e t te  
schém atlzatlon ; p a r  le u r  c a ra c tè re  Inform e Ils  désignent le  s e n ti­
m ent fondam ental dont le s  sen tim en ts  d é te rm in és  sont le s  sc h ém e s, 
à sa v o ir  l 'o u v e r tu re  m êm e de l 'h o m m e  à  l 'ê t r e "  (1). Spinoza, en 
s u  deflnlclôn g en e ra l de lo s  sen tlm len to s, nos p a rece  co ln c ld lr  con 
R lcoeur que define lo s  sen tlm len tos, llam ados ontolôgicos, com o "1' 
o uv ertu re  m êm e de l 'h o m m e  à  l 'ê t r e "  (2). Spinoza In s is te  en e l 
Im pulso o fu e rza  del e sp fr ltu , movldo p o r e l sentlm lento, que le  llev a  
a e x l s t l r , le  lle v a  a  s e r .  P a ra  Spinoza e l sen tlm len to  es  e l Im pulso 
p a ra  s a l i r  de lo  a n te r io r  y e x ls t lr  o s e r  en una, podfam os d e c lr , nue 
va m odalldad. "L e  sén tlm en t q u 'o n  appelle  la  p ass iv ité  (pathem a) de 
l  am e e s t  une Idée confuse, p a r  laquelle  l 'e s p r i t  a ffirm e une fo rce  
(vlm ) d 'e x is t e r  de son corp  ou d 'u n e  p a r t ie  du co rp , plus g rande ou 
plus p e tite  qu ' auparavan t; c e tte  fo rce  é tan t donnée, l 'e s p r i t  lu l-m ê m  
e s t d é term in é  a p e n s e r  a  te lle  chose p lu tô t q u 'a  te lle  a u tre "  (3). E l 
sen tlm len to  a b re  a l hom bre a l s e r ,  pues le  Im pulsa a p e n sa r  en una 
d eterm lnada d lrecc lô n  y no en o tra . E l cuerpo  o una p a r te  de su 
cuerpo s a lta  y ex is te ; e s .
Con el aspec to  de "p a ss iv ité  (pathem a) de l  am e" (4) in c ru s tra d o  p o r 
Spinoza en la  deflnlclôn g en e ra l de lo s  sen tlm len tos se  ex p llca rfa , 
Igualm ente, e l sen tlm len to  como a b e r tu ra  d e l hom bre a l s e r .  "Nous
(1) H. 121
(2) H. 121
(3) SPINOZA (68) 234
(4) SPINOZA (68) 234
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som tnes p a s s ifs  (pa tim ur) dans le  m e su re  où nous som m es une p a r tie  
de la  N atu re  qui ne peut ê tre  conçue p a r  so i, sans a u tre s  p a r t ie s -  (1). 
P o r  ë l sen tim ien to  e l hom bre se  s ien  te posiv idad en cuanto una p a r te  
de la  n a tu ra lez a , un s e r ,  no puede n i co n ceb irse  sln  la  a b e r tu ra  y e l 
con tacte con la s  o tr a s  p a r te s  o s e re s  de la  n a tu ra lez a .
Definiendo e l deseo , uno de lo s  sen tlm len to s d e sc r lto s  p o r Spinoza, 
puede Igualm ente a p re c la rs e  e l sen tlm len to  como a b e r tu ra  a l s e r ,  en 
e s te  caso  e l s e r  de la  acclôn. "L e d é s ir  (cupld ltas) e s t l 'e s s e n c e  m ê­
m e de l 'h o m m e , en tan t q u 'e l le  e s t conçue com m e d éterm in é , p a r  
une quelconque affection  d 'e l le -m ê m e , a  fa ire  quelque chose" (2 ). 
T am bién p a ra  Spinoza e l sen tlm len to  nos ab re  a l s e r .  E stam os ante 
lo s  sen tlm len to s ontolôgicos de R lcoeur.
P o r  e s ta  a b e r tu ra  y consonancla p a ra  e l s e r  queda defin ltlvam ente d é ­
fini do e l âm blto  del sen tlm len to  en la  vida del hom bre, y la  d esp ro ­
porclôn su s ta n c ia l a que s e  so m e te râ  dado que le  afecta  de fo rm a tan 
déterm inan te: "L e com ble du sen tim en t d 'ap p a rte n an c e  â l ' ê t r e  celu i 
où ce qui e s t le  p lus détaché de n o tre  fond v ita l -ce  qui e s t absolu , a 
sens fo rt du m ot- devient le  coeu r de n o tre  coeu r" (3). Una d e sp ro ­
porclôn  en e l co razôn  de la s  co sas  a fe c ta râ  a todo el edlflcio .
L a ex ls ten c ia  de la  A ngustla y  la  B eatltud , de sen tlm len tos positivo  y 
negatlvo p a re c e r fa  oponerse  a l sen tlm len to  ontolôglco como ta l. Se 
pregunta R lcoeur: "O b je c te ra - t-o n  en d e rn ie r  appel, que le  sen tim en t 
ontologique se  su p p rim e lu l-m ê m e en se  d iv isan t en négatif e t positif?
(1) SPINOZA (68) 234
(2) SPINOZA (68) 214
(3) H. 122
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La c o n tra r ié té  de 1* A ngoise e t de la  B éatitude ne p la id e - t-e l le  pas 
co n tre  1' idée m êm e de sen tim en t ontologique? (1). La re sp u e s ta  del 
au to r  es la  sigu ien te : "L a  jo ie  sp ir itu a lle , 1' A m our in te lectue l, la 
B éatitude dont p a rle n t D e sc a r te s , M alebranche, Spinoza, B ergson, d é ­
signent, sous des nom s d iv e rs  e t dans des contex tes philosophiques 
d iffé ren ts , la  seu le  " to n alité"  affective digne d ' Ê tre nom m ée ontologi­
que; 1' angoise n ' en  e s t  que 1' an v e rs  d* absence e t de d istance" (2 ).
E l estud lo  de la  m ay o ria  de lo s  au to re s  c itados por R icoeu r nos au to- 
r iz a  a d e c ir  que los sen tlm len to s de A leg ria  e s p lr l tu a l ,  de A m or in- 
te lec tu a l y de B eatltud, son concebidos p o r e llo s  com o " la  seu le " to ­
n a lité "  affec tive digne d ' ê t re  nom ée o n W ^ g iq u ^  (3). Con lo que p ro ­
b a r ia  su ex ls ten c ia  com o ta l en e s ta  trad ic iô n  filo sô fica .
D e sc a r te s  nos habla en  dos lu g a re s , d en tro  de o tro s  v a rio s , de su  corn- 
p ren s io n  d e l am o r, y  a lli nos a p a rece  la  tonalidad ontolôglca. "P e ro  
cuando una cosa , a f irm a  D e sc a r te s , se  p ré se n te  com o buena a n u es tro  
c r i te r io ,  e s  d e c ir , com o siéndonos conveniente, e s to  nos hace s e n tir  
por e l la  am o r. . . " (4). "E l am o r, dice en  o tro  lu g a r, e s  una em o- 
ciôn del a im a causada po r e l m ovlm lento de loa e s p ir i tu s ,  que le in ­
c ita  a un ira  e de voluntad a los ob je tos que p a re cen  s e r le  convenien tes"
(5). En uno y o tro  caso  "lo conveniente" d e s p ie r ta  una tendencia a 
u n irse  côn e l objeto a s l considerado . C onsiguien tem ente en e l hom ­





(4 ) DESCARTES (9) 41
(5) DESCARTES (9) 51
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L a m ism a connotaciôn ontolôgica v e rfa  D esc a rte s  en su  definiciôn de 
la  a leg rfa  pu ram en te  in te lec tu a l, "que v iene a e l a im a por la  so la  
acciôn del a im a, y que se  puede d e c ir  es  una ag rad ab le  em ociôn ez -  
citada en e lla  m ism a, en la  que co n s is te  el gozo que tiene del bien 
que su entendim iento  le  re p re s e n ts  como suyo" (1). P o r  e l bien se  
llen a  e l a im a y ad q u iere  como s i  fuese un nuevo s e r .
A sf in te rp re ta m o s  n o so tro s  la  concepciôn de D esc a rte s  so b re  la  a le ­
g rfa  p a ra  que ap a re z c a , de algûn modo, su  tonalidad on tolôgica. P e ­
ro  ré su lta  que B ergson  p ien sa  lo  m lsm o. P a ra  é l " la  jo ie " , la  a le ­
g rfa , v iene de la  c reac iô n . Juntando a D e sc a rte s  y B ergson , aunque 
ya sabem os, en aflrm ac lô n  de R lcoeur, que se m ueven en con tex tes 
d lfe ren te s , tenem os que e l bien en e l a im a  es  algo nuevo, una c re a -  
clôn, y una c reac iô n  produce la  a le g r ia . A sf B ergson: "Où 11 y a 
jo ie , e l ÿ a  c rea tio n : p lus r ic h e  e s t la  crÂtion, p lus profonde e s t  la  
jo ie"  (2). Là a leg rfa  a p a rece  en unlôn con la  c re ac iô n , con e l nuevo 
s e r .  L a vida slgue vlvlendo, la  vida p ro g re sa , e l  s e r  e s  un continue 
f lu lr  que a leg ra . "L a jo ie  annonce tou jours que la  vie a r é u s s i ,  q u ' 
e lle  a gagné du te r r a in ,  qu e lle  a  re m p o rté  une v ic to ire : toute g ra n ­
de jo ie  a un accen t tr io m p h a l"  (3). P o r  la  a leg rfa  e l hom bre tlene 
e l sen tlm len to  del s e r ;  algo v iene de nuevo. "Ce q u 'i l  goûte de jo ie  
v ra ie  e s t le  sen tim en t d 'a v o ir  m onté une e n tre p rise  qui m a rc h e , d 'a ­
v o ir  appelé quelque chose à J a  v ie" (4). En o tro  lu g a r  B ergson  nos 
Indlca e l aspec to  de ex trafleza delan te  del s e r .  La a le g rfa  se  vive
(1) DESCARTES (9) 58-59
(2) BERGSON, (2) 832
(3) BERGSON (2) 832
(4) BERGSON (2) 832.
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en un m om ento e sp ec ia lfs im o  en que uno se  extrafla del s e r :  "En fin, 
dans la  jo ie ex trê m e , nos p e rcep tio n s  et nos souven irs acq u iè ren t 
une indéfin issab le  qu alité , com parab le  à une ch a leu r ou à une lim iè -  
r e , et s i  nouvelle , q u 'à  c e r ta in s  m om ents, en fa isan t re to u r  s u r  
n o u s-m êm es, nous éprouvons com m e un étonnem ent d 'ê t r e "  (1). En 
B ergson , pues , 'la  jo ie " , lo  m lsm o que en D e sc a rte s  y  en R lcoeu r, 
re v ls te  tonalidad  afec tlv a  ontolôglca.
E l sentldo  de tr& nslto a un nuevo s e r  y su contenido ontolôglco, ta m ­
bién a p a re c e rfa  en la  defln lclôn de a leg rfa  de Spinoza: "L a jo ie  e s t  
la  passag e  de l 'h o m m e  d 'u n e  m oindre a une plus grande p e rfec tio n "
(2). Y en o tro  lu g a r d ic e " p lus nous som m es affec tés d 'u n e  p lus g ran  
de jo ie , plus nous p asso n s  a une perfec tion  plus grande" (3). En el 
paso , en la  adqu lslc lôn  ve Spinoza lo  fundam ental de la  jo ie: " J e  d is 
p assad e  l(tran sltio n em ). C a r la  jo ie  n 'e s t  pas la  perfec tion  e l le - m ê ­
m e. Sf, en effet, l 'h o m m e  n a is sa it  avec la  perfec tion  à laquelle  11 
parv ien t ( tra n s it) , 11 la  p o ssé d e ra it sans sen tim en t de jo ie "  (4). E n - 
cuen tro  de una perfecc lô n  m ayor en eso  co n sis te  la  a leg rfa  p a ra  S pi­
noza. Ju eg a , Igualm ente, 1 o ontolôglco.
La Im portanc la  de lo  ontolôglco en la  a leg rfa , segûn Spinoza, a p a r e ­
ce con m ayor p rec ls lô n  s i  conslderam os lo que entlende p o r p e r fe c ­
clôn, en cuanto que " la  jo ie "  e s ,  p a ra  e l a u to r, " le  p assag e  de 1' 
hom m e d une m oindre a une p lus grande perfec tion" (5). " P a r  p e rfec






tion en g én é ra l, d ice S|)inoza. j 'e n te n d ra i t ,  com m e je  l ' a i  dit, la  r é a ­
l ité ,  c 'e s t - à - d i r e  l 'e s s e n c e  d 'u n e  chose quelconque en tan t q u 'e l le  exi 
te et produit un effet d 'u n e  c e r ta in e  façon, san s  te n ir  com pte de sa  
durée" (1). Unlendo la s  dos p a r te s  del pensam lento  de Spinoza se 
e sc la re c e  m às la  tonalidad  ontolôglca de la  a le g r ia . Slente la  a le g r ia  
e l hom bre p o r hab e r pasado a una m ayor perfecclôn ; porque ha ad - 
qulrldo  una rea lld ad , una esen c la  "en  tan t q u 'e l le  ex is te "  (2 ).
L a p ru eb a  del v a lo r ontolôglco de la  " jo ie"  en Spinoza nos lo fa c ilita  
e l m lsm o v a lo r del am o r, debldo a su  concepciôn de és te : * 'L 'am our 
(selon 2e_j>aragraghe _ 8_ d es_ d éfiu iU o n s_ c^s_ sjiü im en ts) e s t la  jo ie  
qu 'accom pagne l 'id é e  d 'u n e  cause e x té r ie u re ; donc la  sensation  agrée 
ble (je^on ^a_»ÇolJ,e_de la  j j r o g o s i t to ^  U» P a r tie  III) qu '  accom pagne 
l 'id é e  d 'u n e  cause  e x té r ie u re  e s t l 'a m o u r"  (3). E l am o r, en Spinoza 
tlene connotaciôn ontolôglca, como lo  puede te n e r  la  a leg rfa  en la s  
c lrc u n sta n c la s  expuestas.
Podem os pues, se g u lr  hablando de sen tlm len to  ontolôglco, sablendo 
que e s te  e s tà  deflnldo no sôlo p o r la  p re se n c la ; tam bién en tran  en 
su constltuclôn la  au sen c la  y la  d ls tan c la  de lo  que le  constltuye.
P o r  o tra  p a r te , e s ta  esp ec le  de am blvalenc la  del sen tlm len to  es  la  
t)ase de la  g ran  desp ropo rclôn  del sen tlm len to : "Que l'h o m m e  so it 
capable de Jo ie , de jo ie  p a r  l ' angoise et à  t r a v e rs  l 'a n g o is s e ,  c '  
e s t là  le  p rin c ip e  ra d ic a l de toute "d lsp o rp o rtlo n "  dans la  dim ension 
du sen tim en t e t la  so u rce  de la  f ra g ilité  affec tive  de l 'h o m m e  (4).
(1) SPINOZA (68) 242
(2) SPINOZA (68) 242
(3) SPINOZA (68) 287
(4) H. 122
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E l m lsm o sen tlm len to , p a ra  s e r  el m lsm o, ha de e s ta r  penetrado  de 
la  angustla  como cam lno a l Gozo.
H asta aqui R lcoeur, convencldo de la  desp ropo rclôn  que anlda en e l 
sen tlm len to , le  ha dado c a r ta  de n a tu ra le z a  en su A ntr opologf a - f eno me 
lôg lca  de la  fallb llldad . Su d lsc u rso  se  ha hecho partlendo  de ''fn /A '-  
>«M y ^ " pour com p ren d re  1 'am plitude du sen tim en t à  l 'I m a ­
ge de ce lle  de la  raison*' (1). A hora nos queda e l estudlo  del "m oyen 
te rm e " , , "a fin  de co m p ren d re  la  f ra g ilité  de l 'h o m m e  tout
e n tie r  p a r  ce lle  du sen tim en t"  (2 ).
B. c . L as  pas lones segûn Kant y e l Gi'MCr
Hem os dejado expuesto  en lo  que p reced e  la  no coincidencia en tre  
lo s  conceptos del p la c e r  y de la  fe llc ldad . E n tre  e llo s se  tiene que : 
h a b la r  de desproporclôn : "L a  d isp ropo rtion  en tre  le  p rinc ipe  du p la i­
s i r  et le  p rin c ip e  du bonbeur fa it a p p a ra ître  la  sign ification  p ro p re ­
m ent hum aine du conflit"  (3). En la  ca teg o rfa  del conocer, y en 
co n c re te  en la  ob je tlvaclôn  del conocer, no nos ap a rec fa  la  fragU ldad 
en cuanto confllcto . "Seul en affec t le  sen tim en t peut r é v é le r  la  
f ra g ilité  com m e conflit" (4). C onsigne lo  q ie  la  objetlvidad no puede 
y  lo  consegu lr de una m a n era , que ex p re sa  R lcoeu r asf: "E n In té r io ­
r is a n t la  dualité qui fa it n o tre  hum anité il  la  d ra m a tise  en conflict; 






so llde de l 'o b je c tiv i té "  (1). E stam os. po r tanto. descubriendo  una 
fo rm a im portan te  del confllcto y la  desp roporclôn  hum ana. P a ra  ello  
R lcoeur q u le re  r e c o r r e r  la  h is to ria  y la  cu ltu ra  del hom bre con el ob ­
je to  de d e sc u b r lr  " l 'In n o cen ce  de la  d iffe rence" y la  "p ré fé re n ce"  o r ­
gueilleuse  e t m e u rtr iè re :  "Il faut donc c re u s e r ,  fo re r  sous le s  "p a s ­
s ions qui, dans la  v ie  h isto rique et cu ltu re lle  de l 'h o m m e , m asquent 
l'in n o c e n c e  de la  "d iffé rence" sous le  couvert de la  "p ré fé re n ce"  o r ­
gueilleuse  e t m e u r t r iè re "  (2 ).
"C ette  tâche n 'e s t  pas p lsée ; le s  anciens T ra ité s  das P ass io n s  ont 
en tiè rem en t ignoré  ce p rob lèm e" (3). Los de tlpo to m ista  y c a r te s la -  
no "âe tiennant dé libérém en t dans la  d im ension du d é s ir  à te rm in a i­
son fin ie e t ne rec o n tre n t q u 'o ccasio n e llem en t l 'a f f ro n te m e n t de deux 
affec tiv ité s"  (4). Ignoran entonces la  fo rm a como R icoeur ha p lan tea - 
do e l p rob lem a. "L a  d lalèctique affective n 'é ta n t  pas le u r  objet p r in ­
cipal, i ls  ont m anqué le  p roblèm e de l 'in te rm é d ia ir e ,  du (5 ).
Ni D e sc a rte s  ni e l tom ism o pueden ayudar a  la  com prensiôn del
E l estud lo  de l a s . pas lones en la  A ntropologfa de Kant sf  puede i lu s tra t  
nos so b re  e l SvMOf  ; " C 'e s t  donc du côté de p assio n s assen tle llem en  
et non acc lden ta llem en t In terhum alne s so c ia le s , c u ltu re lle s , q u 'i l  faut 






(6) H. 127; Y a l m lsm o tlem po nos l lu s tra  sob re  e l tem a de la  te - 
s ls ,  pues "ce  monde des p ass io n s"  , p ré c is a  en o tro  lu g a r  Ricoeui 
"R ep résen te  une p érip é tie  tout à fa it nouvelle du vo lon ta ire  et de 
l 'in v o lo n ta ire , à sa v o ir  la  cu lp a b ilité , en Dl 2&l • ' " '
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L as pas io n es d e s c r i ta s  p o r Kant caen  d irec tam en te  en e l estudio  he- 
cho p o r  R icoeur; a  la  a fectlv idad  hum ana se  la  co n sid éra  d istin ta  de 
la  an im al; 'L  du K ant va p lus loin à cet ég a rd  que le s
T r a i ^ ^  ^ 8_ g a w ^ rm  ; la  tr ilo g ie  des p ass io n s  de po ssesio n  (Habsuch' 
de dom ination (H e rrsc h su ch t), d 'h o n n eu r (E hrsuch t) e s t  d 'e m b lé e  une 
t r ilô g i de p ass io n s  hum aiim s; d 'e m b lé e  e lle  re q u ie rt  des situations 
typiques d 'u n  m ilieu  de cu ltu re  e t d 'u n e  h is to ire  hum aine; d 'e m b lé e  
a u s s i e s t con testée  la  va lid ité  d 'u n  shém a ind ifférem ent an im al ou 
hum ain de l 'a f fe c t iv ité "  (1). R icoeur acep ta  e s ta  m an era  de conceb ir 
la s  p as io n es.
L as pas iones kan tlanas de que habla R icoeu r son la s  de "segundo gé- 
n e ro " . K ant d istingue la s  p as io n es  "de la  inclinaciôn  n a tu ra l"  y la s  
que proceden  de " la  cu ltu ra  del ho m b re" . "D fvidense, dice Kant, 
en la s  pas io n es de la  inc linaciôn  n ^ n r a ^  (innata) , y la s  de la  in c li­
naciôn p rocédan te  de la  ^ c u l^ r ^  del hom bre (adquirida) " (2). L as 
p r im e ra s  hacen p re s a  del hom bre p o r e l hecho de se r lo . En la s  
segundas se  re q u ie re  una co labo rac iôn  y ac tiv idad  po r su  p a r te . "L a s  
pasiones del PRIM ER género , continûa Kant, son la  üicjLLMciôn 3  J.a_ 
Ub^r^ad y la  tac lin ac i^n  j*exuaL  am bas unidas con la  em ociôn. L as 
del SEGUNDO género  son e l n f |n _ d e  hon o res , e l af^_ d e_  ^ m i n a c i ^  
y e l ^ f ^  de £O seer^ que no van unidos a la  im petuosidad  de una 
em ociôn, sino  a  la  p e rs e rv e ra n c ia  de una m âxim a d lrig id a  a c ie r to s  
fines" (3). L as  p as io n es de segundo género  en que basa R icoeur su 
especu lac iôn , le  s lrv e n  p a ra  la  a rgum entac iôn  que e s té  haciendo, p o r- 
que ya se  ve a l hom bre desproporcionàndoee a l se g u ir  una m éxim a
(1) H. 127
(2) KANT (36) 164
(3) KANT (36) 164-165
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que e l m ism o p e rv ie r te .
En efecto , e l hom bre seg u id o r de e s ta s  pasiones de segundo género , 
p re ten d e  " e s ta r  en p o s e s i ^  de lo s  dem às como s i  fuesen m ero s  in s ­
tru m en tes  de la  p ro p ia  voluntad" (1). A ctitud no com paginable con 
la  ley  m o ra l que m anda, segûn K ant, m ira r  a la s  p e rso n a s  como fine 
y  no como m edios o in s tru m e n te s . P o r  eso , p rosigue Kant, "no es  
m ara v illa  que la  a sp ira c iô n  a s em ejan te  te n er influencia sobre
lo s  dem às se  conv ierta  en pasiôn" (2). Se s irv e  e l hom bre de "un 
tr ip le  in stru m en te : lo s  J io n o re s , e l m M ^  y e l .d inero" (3), y u til i-
za a  su s  se m e jan te s  "p a ra  lo s  p ro p io s design ios" (4). En es te  con­
s is te  la  ■ pasiôn de segundo género .
Con e s te s  p rec ed en te s  R icoeur d é tec ta  e l c a râ c te r  decaido y d e sg a rra  
do de la  pasiôn  en  Kant: "En p a r ta n t au c o n tra ire  de p assio n s sp é c if i­
quem ent hum aines, Kant se  p lace d 'e m b lé e  en face des f ig u r e s j i ^ h u -  
es de l 'a f fe c t iv ité  hum aine; le  ^ Ç h t_  de chacune de ces passions 
ex p rim e la  m odalité  d 'a b e r ra tio n ,  de d é lire , sous laquelle  e lle s  en ­
tre n t dans l 'h i s to i r e "  (5). L as  pas io n es son fo rm as de la  afectlv idad 
p ero  ca ldas y d e sg a rra d a s . E s un lu g a r  de ru p tu ra  de la  afectlv idad, 
de d esp ro p o rc io n a rse  e l s e r  del hom bre.
(1) KANT (36) 168.
(2) KANT (36) 168.
(3) KANT (36) 168.
(4) KANT (36) 168.
(5) H. 127. L as pas iones en e s te  contexto kantiano, dice R icoeur, 
m o s tra rà n  un aspec to  de ab e rra c iô n . "Una ca ta stro p h e  de la  com ­
m unication" la s  Üam a en o tro  lu g a r: "L es pasions su rg is se n t dans 
l 'in n o c en ce  du re sp e c t dom m e une ca tastrophe  de la  com m unica­
tion" en Sym patle e t re sp e c t. Phénom énologie et éthique de la  
seconde perso n n e , en Revue de m étaphysique et de m o ra le  59 
(1954) 393.
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Lo que R icoeur lla m a  "f ig u res  déchues de l 'a f fe c t iv ité  hum aine" r e -  
f irién d o se  a  la s  p as io n es kan tlanas de segundo género . lo d esc rib e  
a s f  Kant: "Sin duda que aquf e l hom bre se  to rna  e l juguete de sus 
p rop ias  inc lin ac io n es, y  con e l em pleo  de ta ie s  m edios fa lla  su  fin 
ù ltim o (1). Q ueriendo e l hom bre d a r  una determ inada s a lid a  a su 
afectlv idad , se  c ie r r a  e l cam ino. p o r que no se  e s té  d irig iendo por la  
razôn  sino  p o r la  p ro p ia  inc linaciôn . Su p re tenciôn  efectiva es taba  
en In flu ir so b re  lo s  dem às. L a  rea lld a d  no responds a la  p re ten sio n  
que se  q u ie re  a lc a n z a r  p o r la  pasiôn .
En vez de b u sc a r  una sà lid a  vàlida a la s  p re te n s io n e s  de su efectiv i- 
dad, e l m edlo usado d em u estra  desp ro p o rc iô n  y flaqueza con re sp e c to  
a  la  finalidad  buscada. E l tom a e l cam ino de la  pasiôn en lu g a r  del 
de la  razôn . "L as p as io n es, en g en e ra l, p o r vehem entes que puedan 
s e r  com o r e s o r te s  se n s ib le s , son  p u ra s  flaquezas p o r r e s p e c td ^ q u e -  
llo  que la  razôn  p re s c r ib e  a l hom bre" (2). Se p iensa  poder te n e r  in ­
fluencia so b re  los dem às a  tra v é e  de m edios p asionales p a ra  in s tru -  
m e n ta liz a rle s , y  la  rea lld ad  de cada m edlo  d em u estra  su  inadecuaciôn 
p a ra  consegu irlo : aquella  flaqueza de los
hom bres a causa  de la  cual se  pue de te n e r  in fluencia so b re  e llos 
p o r m edio de su o p ^ tô i^  e l afàn de dom inaciôn, p o r m edio de su 
^ m o r ,  y e l afàn de p o se e r , p o r  m edio de su  propio  (3).
D espués expondrem os e l pensam iento  de R icoeu r que nos i lu s tr a r à  s o ­
b re  e s ta  flaqueza de la  pasiôn. L a desp ropo rciôn  in te rn a  de cada 
una de e lla s  le  so m e te rà n  a l hom bre a  un p ro ceso  excesivam ente
(1) KANT (36) 168-169
(2) KANT (36) 169
(3) KANT (36) 169
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d lficultoso  que le  h a râ  s e n tir s e  cafdo y d esg a rra d o . L ejos de con- 
se g u ir  lo que p ren te n d fa . L e s e rv ir â  de nue va ex p e rien c ia  de su 
frag ilidad .
P o r  eso  una vez adm itido  e l "point d 'u n e  p ragm atique" en la  d e s c r ip -  
ciôn de la s  " f ig u res  déchues" de la s  p as io n es, p ré c is a  que "une an th n  
pologie philosophique doit ê t re  plus exigeante; e lle  doit p ro c é d e r à la  
re s ta u ra tio n  de l 'o r ig in a i r e  qui e s t à  la  rac in e  du déchu" (1). Con 
e s ta  exigencia en e l m étodo se  pretende i r  m âs a lla  de la s  consecuen 
c ias  del "déchu" e in v e s tig a r  la  p a rte  hum an ita ria  y  de fo rm aciôn  del 
"soi” que supone la  pasiôn  en su origen: "Il faut re tro u v e r , d e r r iè r e  ce 
tr ip le  Sucht, un Suchen authentique, d e r r iè r e  la  "p o u r su ite"  p a s s io n ­
n e lle , la  " req u ê te "  d 'h u m an ité , la  quête non plus fo lle  e t s e rv e , m ais 
constitu tive de la  p ra x is  hum aine et du Soi hum ain" (2). E l a n â lis is  
p a ra  co nsegu ir e s te  lo g ro , debe d ir ig ir s e , en p r im e r  lu g a r, a lo  o r i ­
ginal.
"A p a r t i r  de ce s  req u ê te s  o r ig in a ire s"  (3), e l es tud io  de la s  "p a s io ­
n es"  nos da un " é c a r t ,  déviation , déchéance" (4) de ese  p rim itiv e  e s -  
tado. "C ette  com préhension  de l 'o r ig in a ire  d 'ab o rd , du déchu en su ite , 
à  p a r t i r  e t p a r  le  m oyen de l 'o r ig in a i r e ,  re q u ie rt sa n s  doute une e s ­
pèce d 'im ag in a tio n , l 'im ag in a tio n  de l'innocance , l 'im a g in a tio n  d 'u n  
" reg n e "  où le s  re q u ê te s  d 'a v o ir , de pouvoir e t de v a lo ir  ne s e ra ie n t 
pas ce q u 'e lle s  son t en fa it"  (5). Habla R icoeur de im aginaciôn  en 






(6 ) H. 128
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L a p o sib ilidad  de e s te  an â lis is  de lo  que son. o rig ina lm en te , la s  
" re q u ê te s"  de te n e r , poder y v a le r ,  lo p rueba  R ic o e u r  porque e s ­
ta s  " re q u ê te s "  pueden re d u c irs e  a  la s  co rresp o n d ien te s  de la  obje- 
tiv idad: " I l e s t p o ss ib le  de co m prend re  ce que s e ra it  una requête  
n o n -p assio n n e lle  d’a v o ir, de pouvoir, de v a lo ir , en rap p o rtan t ces 
in s tan c es  affec tiv es  su c e ss iv e s  à  des d im ensions co rrespondan tes  de 
l 'o b je tiv ité "  (1). P u ésto  que hablam os de sen tim ien to s y de su ob je- 
tiv idad , podem os consegu ir n u es tro  intento describ iendo  y enum erando 
los a sp ec to s  de la  obje tiv idad  in te r io riz a d o s  en lo s  sen tim ien tos del 
te n e r , p o d e r y v a le r  que, en su fo rm a "déchu", dan o rigen  a la s  
pas iones: "Si le  sen tim en t révèfe mon adhérence e t mon inhérence à 
des a sp e c ts  du m onde que je  m 'oppose plus com m e des o b je ts , il 
faut m o n tre r  quels sont le s  a sp e c ts  nouveaux d 'ob je tiv ité  qui s 'in té ­
r io r is e n t dans le s  sen tim en ts  d 'a v o ir , de pouvoir e t de v a lo ir"  (2 ). 
A dem âs de e s ta s  nuevas re la c io n e s  que, en e l sen tim ien to , se  e s ta -  
b lecen con la s  c o sa s , tam bién se  estab lecen  re la c io n e s  nuevas con 
re sp e c to  a l o tro  en c l  orden  econém ico , po litico  y cu ltu ra l: "Il faut 
dons sp é c if ie r  et a r t ic u le r  la  re la tio n  du Soi à un a u tre  Soi p a r  le 
moyen de l 'o b je tiv ité  qui s 'é d if ie  s u r  le s  thèm es de l 'a v o ir ,  du pou­
v o ir  e t du v a lo ir"  (3).
Los sen tim ien to s re la tiv o s  a l 'a v o ir  com ienza a exponerlos as f R i­
coeur: " C 'e s t  en re flu an t de l 'o b je t ,  com m e objet économ ique, v e rs  
l 'a f fe c t iv ité  co rresp o n d an te  que l 'o n  peut a lo rs  fa ire  a p p a ra ître  la  






considerado  como disponible p ara  m i " s u sc ite  tout le  cycle des se n ­
tim en ts  re la tif s  à  l 'a c q u is itio n , à l 'a p p ro p r ia tio n , à la  p o ssesio n , à 
la  conserva tion" (1). E sto  llev a  consigo un doble aspectos dom inio 
y  dependencia: P a r  ce sen tim ent j'ép ro u v e  à la  fois m a |ü ltrise  s u r  1' , 
av o ir  dont je  peux d isp o se r  et m a dépendance à l 'é g a rd  de ce qui e s t 
a u tre  que m oi e t dont je  m e rends tr ib u ta ire ; j 'e n  d ispose en tant 
que j 'e n  dépends" (2). A sf s e r f  an la s  c a ra c te r fs t ic a s  del sen tim ien to  
o r ig in a ria m e n t e .
L a posib le pasiôn o p e rv e rs iô n  de e s te  sen tim ien to  tiene o rigen  en la  
fenom enologfa que acabam os de d e s c r ib ir : " L 'a l té r i te  du m ien, qui e s t 
la  fa ille  e n tre  la  m oi et la  m ien, e s t  fa ite  de ce tte  m enace de p e rd re  
ce que j 'a i  et que j 'a i  a u s s i longtem ps que je  ra tie n s ; la  p o ssesio n  
e s t a in s i l 'e n s e m b le  des fo rces  qui ré s is te n t  à la  p e r te "  (3). Con la  
pasiôn  y la  a n te r io r  ezposlclôn o rig in a l, queda d e sc rito  e l se n tim ien ­
to del te n e r .
L as re la c io n e s  de poder nos in troducen en o tro  aspec to  del se n tim ien ­
to: "L a  seconde rac in e  de l 'a ff irm a tio n  de so i, ce lle  qui se  p e rv e r ti t  
en H e rrc h su c h t, e s t lié e  à  une nouvelle s ituation  de l 'h o m m e , son 
ex is tan ce  dans des re la tio n s  de pu issance" (4). E stân  muy ünidas 
la s  re la c io n e s  del hom bre en e l te n e r  y en e l poder, p e ro  tienen  un 
m atiz  d lfe ren c ia l. "C ette  re la tio n  de l 'h o m m e  au pouvoir e s t  i r r é d u c ­
tib le  à la  p récéd en te , bien q u 'e lle  so it p a rtie lle m e n t im pliqué $ p a r  
l û )  ^






im pllquè dans la  re la tio n  de 1* hom m e à  l 'a v o ir :  en un sen s  technolo­
gique d ' ab o rd , en un sen s  économ ique e t so c ia l en su ite"  (1). L as 
re la c io n e s  de poder, con un esp ec ifico  elem ento  po cu lia r, en tran  en 
e l hom bre en  su  activ idad  de tra b a jo : "L e tra v a il  m et en jeu  des 
re la tio n s  de pouvoir de 1' hom m e s u r  l'hom m e a 1' occasion  des r e la ­
tions de fo rc e  e n tre  1' hom m e e t la  n a tu re "  (2). E n  e l es fu e rzo  del 
tra b a jo  la  n a tu ra lez a  se  vuelve fu e rz a s  que e l hom bre tr a ta  de ven­
e e r : " P a r  le  tra v a il  en effet, 1' ex is ten ce  hum aine prend  1' a sp ec t 
d 'une e n tre p r is e  re tio n n ellem en t o rg an isé e  de lu tte  con tre  la  na tu re  
qui fa it a p p a ra ître  la  n a tu re  com m e un récep tab le  de fo rc es  à vain­
c re "  (3).
Y as f nace la  pasion de la  dom inaciôn de e s te  hom bre convertido  en 
una fu e rz a  en m edio de la s  fu e rz a s  del mundo: "L 'in s ta lla tio n  de 1' 
hom m e p a rm i le s  choses e s t un phénom ène de dom ination, qui fa it de 
l'h o m m e une fo rce  qui se  soum et d es  fo rc e s . O r, la  fo rce  de tra v a il 
de l'h o m m e figu re  e lle -m ê m e  p a rm i le s  fo rc e s  à so u m e ttre "  (4). En 
e s ta  d ia léc tic a  se  d esa rro U a  la  pasiôn  de la  "dom ination".
E n  lo  que se  r e f ie re  a  la  p a rte  p e rv e rs a  de l poder se puede v er en 
c l poder po litico  y en lo  "déchu" del poder violento: "E n  fa it, c e r te s , 
le  pouvoir politique ap p a ra ît lié  au m al -une p re m iè re  fo is p a rc e  qu' 
i l  n ' appo rte  un rem èd e  aux p ass io n s  que p a r  le  m oyen de sa  v io len­
ce c o rre c tiv e , a in s i que l 'o n t vu tou tes le s  ph ilosophies p e s s im is te s  
de l'ind iv idu , de P la ton  à R ousseau , Kant e t H egel, e t una seconde 
fo is  p a rc e  q u 'il  e s t lu i-m ê m e déjà  déchu en tant que pouvoir violent"







coeu r e l sen tim ien to  de poder.
E l te r c e r  sen tim ien to  considerado  p o r R icoeur segûn Kant es  e l 
honor; " D e rr iè re  la  tro is iè m e  passion  se lon  1 ' anthropologie kan tien ­
ne, la  passion  "d 'h o n n eu r,"  de g lo ire , se  tien t une requê te  p lus o r i ­
g in a ire  q u 'e l le ,  la  req u ê te  de v a lo ir  dans l 'o p in iô n  d 'a u tru i ,  la  r e ­
quête d 'e s t im e "  (1). L a  pasiôn  de e s te  sen tim ien to  se  encarna en la  
m ism a frag ilid ad  de la  e s tim a : "M ais la  f ra g ilité  de cette  ex istence
tan t que reconnue c 'e s t  que " l 'e s t im e "  qui la  co n sac re  soit seu lem en t 
"opinion", que la  so it ; il  y a Id la  m enace d 'u n e  ex is
tence en re f le t e t quas i-fan tom atique; ce tte  p o ss ib ilité  de n 'ê t r e  p lus 
q u 'u n e  p h ra se  d 'a u tr u i ,  ce tte  dépendace à la  f ra g ile  opinion, sont 
p réc isém en t l 'o c c a s io n  des p ass io n s  de la  g lo ire  qui g reffen t le u r  
van ité  s u r  la  f ra g ilité  de l 'e s t im e  en tant q u 'o p in io n "(2). E s ta  p a ­
siôn  se  encu en tra  afec tada  de frag ilid ad  en s f  m ism a.
E l sen tim ien to  de v a lo rac lô n  de que e s té  afectado e l honor , es  una 
cre en c ia . Lo razo n a  a s f  R icoeur: " C 'e s t  p a rc e  que la  re la tio n  à
so i e s t une re la tio n  à  au tru i in té r io r is é e  que l'op in ion , la  croyance en 
sont l 'â m e ;  la  v a leu r n 'e s t  n i vue n i sue , m ais  c ru e . Je  c ro is  
que je  vaux aux jeux d 'u n  a u tre  qui approuve mon ex istence; à la  
lim ite  ce t a u tre  e s t  m o i-m êm e. C ette  croyance -c e tte  c ré an ce , ce 
c ré d it- ,  en tant que j 'e n  su is  affec té , constitue  le sen tim en t m êm e 
de m a v a leu r. C ette  affection  ap p réc ia tiv e , ce tte  app réc ia tion  a ffec ­




so i dans le  6 vaaC{ " (%) En e s ta  û ltlm a considerac iôn  del se n ti­
m iento vem os com o juega, en su  m âs p u ra  ex p resiôn , e l
L as desv iac iones y p e rv e rs io n e s  de e s te  sen tim ien to  vienen so la s , por 
su m ism a constituc iôn , P o r  b a s a rse  en una c re en c ia  ex is te  la  p o s i­
bilidad  del fing im ien to , de la  p re te n s iô n ,d e  la  p ro te s ta , etc: "Une 
es tim e  vécue dans una croyance , c 'e s t  ce qui, plus que tout, peut 
e r r e r :  p a rc e  q u 'e l le  e s t c ru e , la  v a leu r du m oi peut ê t re  fein te , allé
guée, p ré tendue; e lle  peut a u s s i ê t re  m éconnue, con testée  et p ro ­
te s té e ; e s t a u s s i m é p r is é e ;  , re b a is sé e , ra v a lé e , hum iliée (2). La 
fa lta  de ap re c io  y desconocim ien to  hace funcionar en el desp rec iado  u- 
na  s e r ie  de m ecan ism o s: "A g ress iv ité , r e p ré s a il le s ,  re sse n tim en t, 
vengeance" (3). T anto la  ag res iv id ad , como la s  r e p re s a lia s ,  e tc , 
son todas e l la s  p e rv e rs io n e s  igua lm en te. L as p e rv e rs io n e s  m o ra les  
de e s te  sen tim ien to  se  basan  en su  fo rm a de creen c ia : "C e qui e s t 
c ru  e s t  p résu m é ; e t la  p résom ption  du p résu m é peut deven ir la  p r é ­
som ption du p résom ptueux" (4). De todas la s  m a n eras  no se  salta 
fâc ilm en te  de la  posib ilidad  a l hecho: "De l 'e s t im e  de so i à la  vaine 
g lo ire  il  y a  tou te la  d istance qui sé p a re  la  p o ss ib ilité  du m al et 1' 
événem ent du m al"  (5). Como en la s  o tra s  dos considerac iones an - 
te r io re s  so b re  e l te n e r  y  e l po d er, en el del honor e s  " le  sen tim ent 









B. d. E l c a r â c te r  de indefinido, de m edlaciôn  y de "m ix te" 
del of .
D ijim os que afectaba a  la  com prensiôn del sen tim ien to  de cu lpab ili- 
dad la  idea  de la  fa lib ilidad . R icoeur nos puso en la  ru  ta de e s c la -  
r e c e r  la  falib ilidad  p o r m edlo de la  desp roporciôn . To do e l trab a jo  
de n u e s tra  investigaciôn  h as ta  e s te  m om ento ha sido una ap rox im a- 
ciôn a  la  d esp ropo rc iôn  p a ra  d e sc u b r ir  la  falib ilidad .
Con objeto de que e l a n â lis is  fuese filosôfico  R icoeur, y noso tro s  de 
su m ano, hem os re c o rr id o  los d istin to s lu g a re s  de la  desproporciôn  
estud lândolos segûn la s  c a te g o ria s  an tropo lôg icas del "co n o cer" , el 
"h a c e r"  y e l " s e n t i r " . En e l orden afectivo  la  desproporciôn  que 
hem os obtenido en e l a n â lis is  po r m edio del conocer, el h ac e r  y e l 
se n tir ,  R icoeu r la  lla m a  frag ilidad : "L e f ra g ilité  e s t le  nom que 
prend, dans l 'o r d r e  a ffec tif la  "d isp ro p o rtio n "  dont nous poursuivons 
l 'e x é g è s e  à  t r a v e rs  le  conna ître , l 'a g i r  e t le  s e n tir"  (1). H asta 
ah o ra  R icoeur ha estud iado  la  frag ilid ad  o "dua lité  hum aine du se n ti­
m ent" (2). En la  dualidad  bien m arcada  del " d é s ir  v ita l"  y del "d é ­
s i r  in te llec tu e l"  en su s  te rm in ac io n es"  du p la is ir  e t du bonheur" (3). 
E s ta  m a n e ra  de ra z o n a r  h as ta  e l p rése n te  le  s irv e  de m odelo p a ra  lo 
sucesivo .
E l p la c e r  y l a  fe lic idad  " p la is i r  et bonheur", la  dualidad del sen tim ien to  
lo es tud ia  ah o ra  en o tra s  te rm in ac io n es , la s  req u ê tes  "th im iques" del 





m a n iè re  de deux s ty le s  d 'a c h è v e m e n t, c* e s t dans le  mode de te rm in a i­
son  et d* achèvem ent des req u ê tes  "thym lques" -av o ir , pouvoir, v a lo ir-  
qu ' il  faut m ain tenant re c h e rc h e r  ce d isp a ra te  du p la is ir  e t du bonheur"
(1). Q u iere  ah o ra  R icoeur ea tu d ia r la  posib ilidad  de que la s  t r è s  " r e ­
q u êtes"  puedan se g u ir  m anifestando la  dualidad del p la c e r  y de la  fe l i­
cidad . En e s te  caso , y m ediante la s  t r è s  " req u ê te s"  del t e n e r , po­
d e r  y v a le r , seg u irem o s constatando la  desp ropo rc iôn , e l c a râ c te r  in- 
te rm e d ia rio , la  no co incidencia del hom bre consigo m ism o, en una p a ­
la b ra , toda la  fenom enologfa de la  falib ilidad .
R ico eu r p in ta  a l "Soi" con una s e r ie  de m ecan ism os por los que tien - 
de a  una rea liza c iô n  o acabam iento . En e s te  m om ento de su p en sa­
m iento pone e l au to r la s  t r è s  " re q u ê te s"  de que venim os hablando co ­
mo rea liza c iô n  del Soi. A p e s a r  de todo e llo , e l di/'t* , e l c o ra -  
zôn continua inquietândose, sigue coincidiendo consigo o som etiendo a l 
hom bre a  una d inâm ica que le  lleva a no co in c id ir  consigo: " il e s t r e ­
m arquab le  que le Soi n ' e s t  ja m a is  a s su ré ; la  tr ip le  requê te  dans l a ­
quelle  il se  cherche lu i-m êm e n ' e s t ja m a is  achevée; a lo rs  que le  p la i­
s i r  e s t una espèce de rep o s p ro v iso ire , com m e l 'a v a it  s i  fo rtem en t 
é tab li A ris to te , e t que le  bonheur s e ra i t  p a r  excellence un repos qui 
d u re , le  e s t inquiet. P o u r au tan t que le  "co eu r"  c ' e s t  le  ,
le  coeu r e s t a s sen tie llem e n t ce qui en moi e s t inquiet" (2).
C ada una de la s  " re q u ê te s"  som enten a l hom bre a un estado  de inquie- 




"Quand a u ra it- je  a s se z ?  " (1). E l po d er le  inquiéta con la  sigu ien te 
pregunta: "Quand mon au to rité  s e r a - t - e l le  a s s e z  a s s is e ? "  (2). P o r  
e l honor y e l v a lo r e l hom bre se  habla en constan te pregunta: "Quand 
s e r a i - l e - a s s e z  S p réc ié . reco n n u ?"  (3). De e s ta  m an era  tam bién p o r 
la s  t r è s  " re q u ê te s"  de te n e r ,  poder y v a le r , e l hom bre sigue s in tién - 
dose desproporcionado  y s in  posib ilidad  de co inc id ir consigo m ism o: 
"E n tre  la  finitude du p la is ir ,  qui clô t un ac te  bien délim ité  e t le  s c e ­
lle  de son rep o s , e t l 'in f in i  du bonheur, le  g lis se  un in d é­
fin i e t, avec lu i, la  m anece qui s 'a t ta c h e  à  une pou rsu ite  sa n s  fin"
(4). En la  situac iôn  de la s  " re q u ê te s"  e l ocupa, igualm ente,
un lu g a r  in te rm ed io  e n tre  la  finitud e infin itud , y e l prom ueve un m o- 
vim iento  en lo  indefinido; a s f  e l hom bre que q u e rrfa  te rm in a rse  y 
p e rfec c io n a rse  p o r e l te n e r , e l poder y  e l v a le r , e s tâ  ir re m is ib le m e n -  
te im pulsado a se g u ir  en busca de su  acabam iento .
L as acciones del hom bre se  HtUan tran sp a sa d as  por e l m ovim ientp inde 
fini do: "Toute l 'a c t io n  hum aine p o rte  la  m arque de ce t indéfini; le  
ffvAAQi bou leverse  la  s tru c tu re  des a c te s  de n iveau v ita l c a ra c té r is é s  
p a r  un cycle de m anque ou d 'é v ite m e n t, de douleur, de m ise  en ro u te , 
d 'ac co m p lissem en t, de p là is l r  ou de douleur" (5).
E l ô*''****',en e s ta  te s i tu ra , ap a rece  dando a l hom bre una e s tru c tu ra  pa- 
rad ô jica  y v io lenta en sf m ism a. P u es e l m ism o concepto de saciedad  
queda enm arcado  en una saciedad , co n sid erem ô sla  insaciada: "L es  c r i ­







à l ' i d é e  de rég u la tio n  affec tive  ne peuvent plus ê tre  a d m in is tré s"  (1).
Y debe p e rm a n e c e r  sac ied ad  in sac iad a  p o r la  m ism a e s tru c tu ra  inde- 
finida del condicionada p o r la s  t r è s  " req u ê te s" : "L a " sa tié té "  ;
s e ra i t  a tte in te  s i  tou tes le s  ten sions pouvaient ê tre  sa tu ré e s  sans reste .; 
L 'a c t io n , en tan t q u 'e l le  se  dérou le  sous le  signe des tro is  req u ê tes  
fondam entales de l 'ê t r e - s o i ,  e s t p a r  p rin c ip e  un m ouvem ent p e rp é tu e l"  |
(2). Y a s i  la s  acc iones pasan  a p re p a ra r  e l cam ino p a ra  que podam os I 
h ab la r  de la  fa lib ilidad  que, segûn e s te  a n â lis is , no coincide consigo y ' 
a s f  se  en cu en tra  en m ovim iento  continue.
L as acc iones, p o r lo tan to , no pueden cada una de e lla s  lle g a r  a  su 
té rm ln o  y a c a b a r  su  im pulse: "Aucune action  n 'e s t  plus te rm in a le "  (3). 
En cada una de su s  re la c io n e s  o p era tiv as  e l hom bre deja c la ro  su des - ; 
p roporc iôn  y falib ilidad  p o r d e m o s tra r  que é l es  un s e r  in te rm ed io : 
"T ou tes le s  ac tio n s sont devenues étrangem en t In te rm é d ia ire s"  (4). P a ­
re  c ia  que e l " ê tr e -m o i"  se  iba a  r e a l iz a r  p o r t r è s  " re q u ê te s"  tan fun- ' 
dam entales y  defin itivas com o te n e r , poder y  v a le r , y ré su lta  " é tra n ­
gem ent" , que e s ta s  acciones la  dejan a  m itad  de cam ino. |
E l p rob lem s de la  "d e s id e ra b ilité  a que se  reduce  la  te m âtica  de "p la i­
s ir -b o n h e u r" , en e l contexto p ré se n te  de la s  t r è s  req u ê tes  queda défi- | 
nido por: "Un fond déchsirab ïlité  non sa tu ré e ; nous avons de m ouvem ent ; 
pour a l le r  p lus lo in "  (5). A ello  contribuyen lo s  deseos de la s  "req u ê-; 







"L a  nouveauté des d é s irs  d 'a v o ir ,  de pouvoir et de v a lo ir , c 'e s t  qu ' i
i ls  ont un te rm e  in dé té  rm ln é  ; le  d é s ir  du d é s ir  e s t san s fin . Une ;
situ a tio n  p ro p rem en t hum aine n a ît des q u 'u n  d é s ir  quelconque e s t t r a ­
v e r s é  p a r  ce d é s ir  du d é s ir"  (1). Y, aunque pueda p a re c e r  una cosa  |
r a r a ,  lo s  m edios no van de acuerdo  con lo s  fines. A m ay o r d isponi- |
b ilidad  de lo s  m edios p a ra  consegu ir lo s  im p era tiv o s del deseo  no co- j 
rre sp o n d e  una p rec is iô n  en lo s  fines. Ahf rad ic a  e l au tén tico  sentido  
de in segu ridad  del hom bre del : "C e co n tra s te  e n tre  la  tech n ic i-  [
té  des m oyens e t 1 ' indé term ina tion  des fins contribue & ce sentim ent
d 'in s e c u r i té  qui envahit le s  ac tions sans te rm e  assig n ab le"  (2). L as [
r
accio n es es tân  m a rc ad a s  de m atiz  indefinido p o r no te n e r  té rm ino  de- 
te rm inado .
E l sen tim ien to  de la  acciôn indefinida e s tâ  acompafiado de una s e r ie  de ; 
sen tim ien to s que fo rm an  e l co ra je : "L e s  sen tim en ts de l 'o b s ta c le ,  1' 
e sp o ir  et la  c ra in te , la  tim id ité  e t l 'a u d a c e ,  sont en rô lé s  au se rv ic e
du sen tim en t spécifique de l 'a c t io n  indéfinie: le  courage, qui e s t la  ^
rea c tio n  seconde au su c cè s  e t & l 'é c h e c ;  o r le  courage c 'e s t  un au tre  
nom  du ou du co eu r"  (3). E s  una consecuencia lôg ica  de lo  in -  i
défini do del , que e l m ism o se a  co ra je  relacionado  con e se  su
asp ec to  indefinido. '
A sf la  "frag ilité  du sen tim en t"  se  puede co n s id e ra r  concen trada "dans 
1 ' indéfinitude da (4). A la  frag ilid ad  del sen tim ien to  ha 11a-
dado de la  sigu ien te m anera: E stud ia  R icoeur e l sen tim ien to  en r e la -  







cam bio " la  fonction u n iv e rse lle  du sen tim en t e s t de r e l ie r "  (1). A l [ 
co n tra rio  de la  ob je tivaciôn e l sen tim ien to  se  efectua "A u-delà de la  |
dualité  du su je t et de 1 'ob ject"  (2). P e ro  e l sen tim ien to , y p r é c is a -  |
m ente p o r lo  que pone de com penetraciôn  con la s  co sas , " su sc ite  une |
nouvelle sc is s io n , de so i à  so i"  (3). "Il rend  sen sib le  Ba dualité  de la  !
ra iso n  e t de la  se n s ib ilité" (4 ). F ina lm en te  som ete  a l yo a  su v e rd a d e ro  j 
conflidk) : "Il d istend  le  m oi e n tre  deux v isé es  a ffec tives fondam entales, f 
ce lle  de la  v ie organique qu s ' achève dans la  perfec tion  in stan tan ée  du | 
p la is i r ,  ce lle  de la  v ie sp ir itu e lle  qui a s p ire  à la  to ta lité , â  la  p e rfec -!  
tion du bonheur" (5). E s  la  desp ropo rciôn  de que venim os hablando. |
Igualm ente que en e l o rden  del conocim iento donde, como m ediaciôn , 
R icoeu r pone la  im aginaciôn  tran sc en d e n ta l, en tre  e l p la ce r  y la  fe ll-  ;
cidad, la  m ism a  desp ropo rciôn  exige m ediaciôn: "C ette  d isp ro p o rtio n  ^
/
du sen tim en t su sc ite  une m édiation  nouvelle, ce lle  du &•'*<»<’ , du c o e u r .
(6). Y la  m ediaciôn  nos in troduce de lleno  en la  frag ilidad  del hom - | 
b re : constan tem ente y de m a n e ra  indefinida hay en e l hom bre "une | 
req u ê te  affec tive": "C ette  m édiation  se  ré f léc h it en e lle -m ê m e  dans
une req u ê te  affec tive  indéfin ie où s  a tten te  la  f ra g ilité  de l 'ê t r e  hum ain
(7). E l esquem a, en e l a n â lis is  del sen tim ien to , som ete al yo a dos 
p royec to s afec tivos , e l del p la c e r  y e l de la  felicidad . A sf se  ve é l 
som etido a  la  desp roporciôn . L a  desproporciôn  llam a a la  nue va m e ­
diaciôn del y  la  m ediaciôn te stim o n ia  la  frag ilidad  que, a su vez ,









E l confUcto hace a s !  aparic iôn  en la  vida hum ana, a la  que le  es con- ;
n a tu ra l, dada su constituciôn: "11 ap p a ra ît a lo rs  que le  confUc^ tien t -,
à la  constitu tion  la  p lus o rig in a ire  de l 'h o m m e "  (1). P o rque , des de |
f
que e l hom bre em pieza a conocer, ya vive en dualidad: la  del cono- I
cim ien to  la  so luciona en la  s fs te s is ;  la  afectiva  se  som ete a in te r io r i -  ’ 
zaciôn: " L 'object e s t  syn thèse , le  m oi e s t conflict; la  dualité hum aine ; 
se  d épasse  in ten tionnellem ent dans la  syn thèse  de 1 'object et s 'in té r io -  : 
r i s e  affectivem ent dans le  conflict de la  su b jec tiv ité"  (2). L a coristi- 
tuciôn del hom bre e s , pues , n a tu ra lm en te  confMctiva. |
E l re s to  de lo s  conflictos son po sib les  porque ex is te  e s te  p rim itiv e  
conflicto  de la  in te r io rid ad : "Il r e s te  que tous ces conflicts ex te rn es 
p o u rra ien t ê t re  in té r io r is é s  s i  un conflict la ten t de nous-m êm e 
a nous-m êm e ne le s  p réc éd a it, ne le s  re c u e illa it  et ne le u r  conféra it 
la  note d 'in té r io r i té  qui e s t dès 1 ' o rig in e  la  s ienne" (3), Todo s los 
g randes conflictos del hom bre rad ican  en una desproporciôn  p rim e ra : 
"Nul conflict e n tre  noua-m êm e et quelque in stan ce  su scep tib le  de nous 
c o n fé re r  une p e rso n n a lité  d 'e m p ru n t ne p o u rra it  ê t re  in tro je té  s i  nous 
n 'é t io n s  pas déjà ce tte  d isp ropo rtion  du et du X* yrT dont no tre
"co eu r"  souffre  le  d isco rd  o r ig in a ire "  (4). D iscordante consigo m is ­
mo, sin  poder co in c id ir  p o r e l conflicto  del p la c e r  y  la  felic idad , del 
fj 'pi y  del A»Y»r , e l hom bre llev a  en s f  m ism o la  posib ilidad  de una 
"fa ille " .
r
j :
L a frag ilid ad  del sen tim ien to  la  ha estud iado  R icoeur en la  "indéfin itu - i 
/






d ' abord  dans la  d istension  du p la is i r  e t du bonheur, s 'e s t  a in s i r é s u ­
m ée dans le  te rm e  in te rm é d ia ire , dans l ' infinitude de " (1). P a s -  :
ca l nos da e s te  sen tido  de in te rm ed io , "du m ilieu " , enm arcando su 
pensam ien to  cuando habla del hom bre en e s te  aspec to  en un contexto ;
de desproporciôn ; lo  titu la  "D isp ro p o rtio n  de l 'h o m m e " ; e s tâ  en e l f
num éro  99 de su s " P e n s é e s " . P a s c a l no m enciona e l té rm ino  
so b re  e l que hace su  argum entaciôn  R icoeur. En e l fondo, es lo m is -  ! 
m o. L os dos au to re s  es tân  probando la  desproporciôn  del hom bre, 
nq es tro  p r im e r  paso  hacfa la  cu lpab ilidad , y lo hacen por su situaciôn  
de in te rm ed io . R icoeur lo  d en tra  en e l co razôn  como nûcleo de su 
arg u m en te , y P a sc a l, s in  h a c e r  ex p re sa  re fe re n c ia  en e s te  lu g a r, s i-  
tûa a l hom bre en la  coyuntura de e s ta r  en m edio.
Al hom bre, segûn P a sc a l,  le  ha p ié sto  la  n a tu ra le z a  en tre  dos ab is- 
m os. Ocupa una situac iôn  in te rm ed ia : 'Qui se  c o n s id é re ra  de la  so r te  j 
s 'e f f r a - i e r a  de so i-m ê m e  et se  co n sid éran t soutenu das la  m a sse  que >
la  n a tu re  lu i a  donnée e n tre  ce s  deux ab îm es de l 'in f in i  et du n éan t, il  
t re m b le ra  dans la  vue de ces m e rv e ille s  et je  c ro ie  que sa  cu rio s ité  
se  changeant en ad m ira tio n  i l  s e ra  p lus d isposé à  le s  contem pler en 
s ilen ce  qu à le s  re c h e rc h e r  avec p résom ption" (2). E l hom bre es 
tam bién in te rm ed io , y desproporcionado  p o r eso , p o r no poder conocer L 
lo s  ex trem o s in fih itos e n tre  lo s  que se  encuen tra . Aunque e l conoci- | 
m iento no p erten ece  a  la  e s fe ra  de lo  co rd ia l, P a sc a l pone en e l hom - ( 
b re  un deseo ard ien te  de so luc ionar la  indeseab le  p o s tu ra  de no poder | 
conocer lo s  ex trem o s e n tre  lo s  que se  encuen tra . N uestro  deseo s é r ia  | 
su p e ra r  la  incôm oda p o stu ra  de no p is a r  t i e r r a  f irm e , sino e s ta r  en 
m edio. A sf habla R icoeu r de e s te  fundam ento co rd ia l a que nos re fe -  
r im o s: "Nous brû lons du d é s ir  de tro u v e r  une a s s ie t te  fe rm e , et une
(1) H. 144
(2) PASCAL (62) 116.
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d e rn iè re  base  c o n s ta n te . . ."  (1). Eh e l deseo , en e l co razôn  del hom r iv
b re  hay un intento de s u p e ra r  e l s e r  m edio, "m ais  tout n o tre  fonde- j
m ent c raq u e  et la  t e r r e  s 'o u v re  ju sq u 'au x  ab îm es"  (2).
[
En consecuencia co n sta ta  lo que sucede: "Ne cherchons donc point f
d 'a s s u ra n c e  et de ferm èté; n o tre  ra iso n  e s t tou jours decue p a r  1' 
inconstance des ap p a ren ces: r ie n  ne peut f ix e r  le  fini ë n tre  le s  deux 
in fin is  qu l 'e n fe rm e n t e t le  fu ien t" (S). No puede s a l i r  de la  s itu a ­
ciôn que le  m o rtif ic a , la  de s e n tir s e  m edio: "U ne néant & l ' ég a rd  de 
l 'in f in i ,  un tout à l ' é g a rd  du néant, un m ilieu  en tre  r ien  e t tout, !
fin im ent éloigné de com prend re  le s  e x trê m e s ; la  fin des choses et 
le u rs  p rin c ip e s  son t pou r lu i invinciblem ent cachés dans un se c re t 
im p én é trab le . ^
E galem ent - incapable de v o ir  le  néant d 'o ù  i l  e s t  t i r é  e t l 'in f in i  où 
i l  e s t  englouti.
Que f e r a ( - t - )  i l  donc sinon d 'a p e rc e v o ir  quelque apparence du m ilieu  
des choses dans un d é sesp o ir  é te rn e l de co n n a ître  ni le u r  p rincipe  
n i le u r  fin. T outes choses sont s o r tie s  du néant e t p o rté e s  ju sq u 'à  
l 'in f in i"  (4). E sto  en cuanto a l conocim iento. E l hom bre e s tâ  en 
e l m edio y no lle g a  a lo s  ex trem o s. V iene a  re su m irlo  P a sc a l de ^
la  s igu ien te  m an era : "C onnaissons donc n o tre  p o rtée . Nous som m es y
quelque chose e t ne som m es p as  tout. Ce que nous avons d 'ê t r e  [
nous dérobe la  connaissance des p re m ie rs  p rin c ip es  qui n a issen t du 
néant, e t le  peu que nous avons d 'ê t r e  nous cache la  vue de l 'in f in i"
(5). En e s ta s  p a la b ra s  la  desp roporciôn  del hom bre in te rm ed io  queda
(1) PASCAL (62) 119
(2) PASCAL (62) 119 I
(3) PASCAL (62) 119
(4) PASCAL (62) 116-117 [
(5) PASCAL (62) 118 j
I
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p a te n te .
P e ro ,  segün an tic ip àb am o s. e l hom bre e s  in te rm ed io , e s  " le  m ilieu" ;
en  todos los a sp ec to s , en todas "nos p u issan ce s"  una de las cu a le s , s in  
lu g a r  a  duda, e s  e l corazôn: "B ornés en tout gen re , ce t é ta t qui tien t 
le  m ilieu  e n tre  deux ex trê m es  se  trouve en tou tes nos p u is sa n c e s . Nos 
se n s  n* a p e r  -çeo iven t r ie n  d 'e x trê m e , tro p  de b ru it nous a s so u rd it, tro p  
de lu m iè re  éb lu it, trop  de d istance e t tro p  de p rox im ité  em pêche la  vue. 
T rop  de longueur e t tro p  de b rièv e té  de d isc o u rs  l 'o b s c u rs i t ,  tro p  de 
v é r ité  nous étonne. J '  en sa is  qui ne peuvent co m prend re  que qui de zé ro  
Ôte 4 r e s te  zé ro . L es  p re m ie rs  p rin c ip es ont tro p  d 'evidence pour nous; 
tro p  de p la is ir  incom m ode, tro p  de consonances dép la isen t dans la  m usique, 
e t tro p  de b ien fa its  i r r i te n t .  Nous voulons av o ir  de quoi s u rp a s s e r  la  dette . 
B é n é fic ia  eo_u£que_laeta_s^^^m _yiden^^ejK 8olvi_pos_se_^ _UW mulW m 
a ïU e v ^ ï^ e _ p r (^ g r a t ia _ o ^ u n ^ ^ ^ i t im .  Nous ne sen tons ni 1' ex trêm e 
chaud, ni le  ex trê m e  fro id . L es q u alité s  ex c ess iv es  nous sont ennem ies 
e t non pas se n s ib le s , nous ne le s  sen tons p lus, nous le s  souffrons. T rop  
de je u n esse  e t tro p  de v ie ille s se  em pêche l 'e s p r i t ;  tro p  et tro p  pçu 
d ’in s tru c tio n "  (1). E l puesto  del hom bre es  " le  m ilieu" .
E l hom bre, en  e s ta  especu lac iôn , queda des proporc ionado  y f râ g il, i
p o r su  c a râ c te r  de "s itu é  e n tre " . A hora " il faut a l le r  plus a l le r  plus ■
loin: le  n 'e s t  pas seu lem ent "s itu é  e n tre "  le  v ita l e t le  sp ir itu e l; \
i l  e s t  â le u r  égard  le  "m ix te" (2). E s te  c a râ c te r  de m ixto lo estud ia  |
R icoeu r a continuaciôn. 1
L a fenom enologfa del en cuanto "m ix te" lo  an a liza  R icoeur en [■
dos asp ec to s: "L e fra g ilité  affective va donc s '  e x p r im e r  dans le s  1
(1) PASCAL (62) 118-119
(2) H. 144.
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échanges e n tre  d 'u n e  p a r t le s  req u ê tes  indéfin ies du soi e t le s  tensions; 
cycliques, f in ie s , de niveau v ita l et d 'a u tr e  p a r t  en tre  ces m êm es r e ­
quêtes thym lques et le  d é s ir  du bonheur; c 'e s t  dans ces com plexes en-:;
/ ■ 
dosm oses que s 'e x e r c e  la  "m ediation" du " . (1). '
"C onsidérons d 'a b o rd  le s  lia iso n s  en tre  le  v ita l e t l 'h u m a in "  (2). E l t 
in stin to  que herm an a  a l hom bre con e l an im al "e s t rem an ié , tra n sm u ­
té et p o rté  à un niveau d ' hum anité p a r  la  tr ip le  req u ê te  qui nous fait 
hom m es" (3). E s e l caso  de la  sexualidad. " C 'e s t  pourquoi on y 
d isc e rn e  to u jo u rs  quelque note de p ossesion , quelque nuance de dom i­
nation e t a u s s i une re c h e rc h e  de reco n n a issan ce  m utuelle" (4). Todo 
es to  hum anizado hace la  "R ich esse  de la  sex u a lité"  (5), "dans ce jeu 
com plexe du v ita l e t de l 'h u m a in "  (G). L as tensiones c fc lica s , som e- ; 
tid as  a la s  " re q u ê te s  indéfin ies du so i"  in troducen nuevas p royecciones - 
en la  sexualidad: "11 en re su ite  que la  sa tis fac tio n  sexuelle  ne peut 
plus ê tre  sim p lem en t p la is ir  physique; à t r a v e rs  le  p la i s i r ,  au -d e là  
du p la is ir  et p a r fo is  p a r  le  sa c r if ic e  du p la is ir ,  l ' ê t r e  hum ain p o u r­
su it le  sa tis fac tio n  de req u ê te s  qui su rch a rg e n t"  l 'in s t in c t"  (7). L a 
sexualidad  ya no se  red u ce  n ec esariam eiÿ e  a l p la c e r  ffsico. E l 
gv/Mff , com o m ixto , in troduce e l c a râ c te r  de indefinido a su e s tru c ­
tu ra : "De l 'in d é f in i  e n tre  a in s i en lu i, tand is q u 'i l  s 'h u m an ise ; de
cyclique, l 'in s t in c t  devient o uvert et sans fin" (8). E s ta  es la  p rim e - ;
/
r a  fo rm a de c o n s id e ra r  e l "m ix te" del ■
(1) H. 144









"M ais en m êm e tem ps que le  sub it l 'a t t r a c t io n  du v ita l, i l  subit
a u s s i ce lle  du sp ir itu e l; un nouveau "m ix te" se  dessine  a in s i, dans 
lequel i l  n 'e s t  pas illég itim e  de rec o n n a ître  la  tram e  affective des | 
g randes p ass io n s"  (1). E s  la  segunda considerac iôn  de la  frag ilidad  j  
afec tiva  que se  re a liz e  en e l in te rcam b io  "e n tre  ces  m êm es req u ê tes  - 
thym lques e t le  d é s ir  du bonheur" (2). Sin e l todo de la  fe lic idad  es 
im posib le en tender lo  que le  exigen la s  pasiones a l hom bre: "Seul un '
ob je t su scep tib le  de f ig u re r  le  tout du bonheur peut d ra in e r  tant d ' 
én e rg ie  , h a u s se r  l 'h o m m e  au -d e ssu s  de ces cap ac ité s  o rd in a ire s  
et le  re n d re  capable de s a c r if ie r  son p la is ir  e t de v iv re  dou loureuse­
m ent" (3). En la  pasiôn  ha de h ab e r como com ponente e l todo de la  ; 
felicidad : " C 'e s t  donc au d é s ir  du bonheur q u 'i l  faut ra t ta c h e r  la  p a s -  ;
nsion e t non au d é s ir  de v iv re; dans la  passion  en effet, l 'h o m m e  '
m et toute son én e rg ie , tout son co eu r, p a rc e  q u 'u n  thèm e de d é s ir  e s t ; 
devenu tout pour lui; ce " tou t"  e s t  la  m arque du d é s ir  de bonheur: la  ; 
v ie ne veut pas tou t" (4). A hora bien, e l juego de la  felic idad  en la  ■ 
pasiôn  re q u ie re  una ac la rac iô n .
"Je  vois dans la  passion , dice R icoeu r, le  "m ix te du d é s ir  illim ité  
que nous avons appelé e t du d é s ir  du bonheur" (5). P o r  una
p a r te  la  fe lic idad  se  h a lla  en constan te  tendencia hacfa el todo, y, }: 
p o r o tra , e l , a trav é e  de la  "p o ssesio n "  e t de la  va lo ra tion" \
pone d iv e rse s  ob jetos de ape tencia  con que la  felic idad  podrfa re a liz a r-1  







tons la  v é r ité  e t ne trouvons en nous q u 'in ce rtitu d e .
Nous rech erch o n s le  bonheur e t ne trouvons que m is è re  e t m ort.
Nous som m es Incapables de ne p as so u h a ite r la  v é r ité  e t le bonheur 
e t som m es incapab les ni de c e r titu d e  ni de bonheur.
Ce d é s ir  nous e s t la is s é  tan t pour nous pun ir que pour nous fa ire  se n ­
t i r  d 'où  nous som m es to m b és" (1). De todo ello  se  deduce que la  d es -  
p ropo rc ibn  del hom bre en la  pasibn  ha de s e r  de p ro p o rc io n es ex cep - 
c ionales, porque quiz&s se a  una m an era  de p re te n d e r  s u p e ra r  algo 
in su p erab le  p o r su m ism a n a tu ra le z a . Se t r a ta  de poner en consonancia 
dos té rm in o s ir ré c o n c ilia b le s . Inclus o, uno de e llo s , como veiam os en 
P a sc a l no puede r e a l iz a r s e .  Y e l o tro , e l deseo  ré s u lta  s e r  una esp ec ie  
de castigo  y un rec u e rd o  de n u e tra  ca ld a , en P a sc a l. P a ra  O rtega "e l 
deseo  nu tre  e l q u e re r ,  lo  ex c ita , g rav ita  constan tem ente so b re  é l, m oviéni 
dolo a am p lia rse , a e n say a r  una vez y o tra  la  rea liza c iô n  de lo que a y e r  i 
e ra  im posib le" (2). C asi la  d esp ro p o rc iô n  de P ro m e teo .
E s ta s  dos p a r te s  tiene e n tre  su s  m anos e l apasionado; "Si le passionné 
veut "tou t" , il  m et son "tou t"  dans un de ce s  ob je ts que nous avons vus <
se  co n s titu e r  en c o rré la tio n  avec le  m oi de la  posesion , de la  dom ination 
e t de la  valo ra tion ; c 'e s t  pour quoi je  p a r le ra is  vo lon tie rs  de la  s c h é m a ­
tisa tio n  du bonheur dans l 'e la n  et dans le s  ob je ts du ", (2). La
pasiôn a s i  se  halla  bien constitu ida  com o "m ix te" en tre  " l 'in fin i " y ■;
" l'in d é fin i" : "On d ira i t  que l 'in f in i du bonheur descend  dans l'in d éfin i 
de l'inqu ié tude; le  d é s ir  du d é s ir ,  âm e du , offre  se s  ob je ts de [
ré fé re n c e  com m e im age, com m e figu ra tion  o sten siv e , â la v isée sans [
ob je t du bonheur" (3). De e s ta  fo rm a  se  e s tru c tu ra  la  pasiôn. t
(1) PASCAL (62) 183 S




" C 'e s t  de ce tte  figu ra tion  affective du bonheur dans le  que la
p ass io n  t i r e  toute sa  fo rce  o rg a n isa tr ic e , toute son action dynam issan- 
te ; c a r ,  d 'u n  côté, la  passion  re ç o it de l 'E r o s  toute sa  pu issance  de 
dévouem ent, d 'abandon  ; de l 'a u t r e  la  passion  reç o it du toute :
son inquiétude " (1). E l abandono "p rocède de la  p a rtic ip a tio n  à une 
Idée, à  un Nq Us " (2). P u s  "une vie passionnelle ; e s t une vie dévouée , 
c o n sac ré e  à  son thèm e" (3). E l abandono "se  conjugue avec 1 'inquie­
tude p ro p re  à  la  thém atique du Thum os: le  passionné engage toute sa  
cap ac ité  de bonheur s u r  le s  "o b je ts"  où se  constitue un Soi" (4). A sf 
"c e  re p o r t de la  to ta lité  s u r  le s  "o b je ts"  du cycle de l 'a v o i r ,  du pou­
v o ir , du v a lo ir  constitue  ce que nous appelons la  schém atisa tion  du bon­
h eu r dans le s  th èm es du thum os" (5).
e . D elirio  pasional, fa lib ilidad  y  fa lta .
Y a s f  se  a b re  un tem a, e l del d e lir io  pasional. en re lac iô n  con la  fa ­
lib ilid ad , y queda paten te  e l porqué e l tem a de la  falib ilidad  se da 
com o p re p a ra c iô n  al sen tim ien to  de culpabilidad. Aquf, com o en nin- 
gûn s itio , la  fa lib ilidad  ap a rece  com o el te rre n o  apto p a ra  la  fa lta , y 
la  fa lta  e n tra  de lleno  en e l tem a del sen tim ien to  de culpabilidad. Veô- 
m oslo .
"C e tte  sch ém atisa tio n  (la schém atisa tion  du bonheur dans le s  thèm es 
du thum os), qui prolongue en quelque so r te  ce lle  de 1 ' im agination  |
tran scen d en ta le  dans le  sen tim en t, e s t  l 'o r ig in a i r e  que p résuppose tout •'
(1) H. 146147 h
(2) H. 147 p
(3) H. 147 f '
(4) H. 147 [
(5) H. 147 (E l p a ré n te s is  es de R icoeur en e l reg lôn  a n te r io r  a la  c ita );
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d é lire  p assionnel"  (1). E l no co in c id ir  e l hom bre consigo m ism o, |
porque no coincide la  fe lic idad  con lo s  ob je tos del deseo en e l hom bre, 
conduce a  una posib le  confusiôn con consecuencias de falib ilidad . B us- ! 
cando la  fe lic idad  pueda e l hom bre a s o c ia r la  a  su determ inado  objeto y : 
ab so lu tiz a r  e l objeto que, de p o r sf, no lo  es : "Seul un ê tre  qui veut ; 
le  tout e t qui le  sc h ém a tise  dans le s  ob je ts du d é s ir  hum ain peut se 
m èpendre, c 'e s t - à - d i r e  p re n d re  son thèm e pour l 'A b so lu , ou b lie r le  
c a ra c tè re  sym bolique du lien  en tre  le  bonheur et un thèm e de d és ir: 
ce t oubli fa it du sym bole une idole; la  v ie passionnée e s t devenue 
ex istence p assio n n e lle"  (2). E n tre  la  fe lic idad  y e l objeto no hay m âs 
que una uniôn s im b ô lica , p e ro  s i  se  ab so lu tiza  la  uniôn e l hom bre se 
m ete  en una ex is te n c ia  pasional.
A sf se  lleg a  a una h erm en éu tica  de la s  pasiones: "C et oubli, ce tte  
n a issan ce  de l 'id o le ,  de la  se rv itu d e  e t de la  souffrance passionnelle  
r e s s o r t is s e n t  à  une herm én eu tiq u e  des p ass io n s"  (3). Con toda e s ta  
exposiciôn R ico eu r ha llegado  a d ilu c id a r la  afecciôn o rig in a l como lu ­
g a r  de en g arce  de la  pasiôn , y a llf  rad ic a  la  falib ilidad . R icoeur ha 
procedldo  aquf conform e a  su m étodo de s  a l ta r ,  a tra v é s  del "déchu" 
y del es tado  de p o strac iô n  ac tu a l, a l p r im itiv e  estado , y en  e l caso  de  ^
la s  pas iones que reunen  toda la  investigaciôn  del y m âs am - |
p lia  de la  desp ro p o rc iô n , ha .encontrado, en lo  o rig in a l, la  explicaciôn i 
de la  falib ilidad : 'I l  é ta it  n é c e s s a ire  de m o n tre r  le  point d 'im p a c t des | 
p ass io n s  dans une affection  o r ig in a ire  qui e s t le  lieu  m êm e de la  fa i-  | 
U ib ilité" (4). Ya e s tâ  conectada la  fa lib ilidad  con " l 'a ffe c tio n  o rig in a l - '
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E n estado  o rig in a l se  deben c o n s id e ra r  " s a  pu issan ce  de dévouem ent, 
d 'abandon" y la  "inquietude" del apasionam ien to  com o com ponentes, y 
en e llo  ra d ic a  la  frag ilidad ; "L e dévouem ent inquiet du passionné e s t 
com m e l'in n o cen ce  p r im o rd ia le  du passionnel e t en  m êm e tem ps la  
f ra g ilité  e s se n tie lle  d 'où  e lle  a  p rocédé" (3). Con una frag ilidad  ta l |
prom ovida p o r e l abandono a una vida consag rada , a una idea , y por 
la inquietud de se g u ir  en busca de felic idad  p o r los d is tin to s  objetos 
del te n e r , po d er y v a le r ,  con e s ta  e s tru c tu ra  de fa lib ilidad  se  da un 
paso  defin itivo  hacia e l sen tim ien to  de culpabilidad, puesto  que e s ta s  
e s tru c tu ra s  de falib ilidad  son te rre n o  abonado a la  fa lta , y la  fa lta  
en e l hom bre prom ueve la  culpabilidad, concluim os con R icoeur:
"N ulle p a r t m ieux que dans le  rap p o rt du passionné au passionnel on 
ne com prend  que le s  s tru c tu re s  de faiU ib ilité  son t le  so l p réa lab le  de 
la  fa u te " . (2).
6. F a lib ilid ad , m al y fa lta .
Hem os dicho, y lo hem os probado en d iv e rse s  lu g a re s  que e l hom bre 
e s  "m ed ia tion". La m ediaciôn supone la  fra g ilid ad , y la  frag ilidad  es
poder fa lla r  o d a r  paso  en e l hom bre a  la  c a ra c te r is t ic a  de la  fa lib ili-  |
r
dad: "Si pouvoir fa i l l i r  co n s is te  dans la  f ra g ilité  de la  m édiation  que 
l ' hom m e o père  dans l ' ob je t, dans son idée de l'h u m an ité  e t en son
p ro p re  coeu r, la  question  se  pose de sa v o ir  en quel sens ce tte  f ra g i-  ^
lité  e s t  pouvoir de fa i l l i r "  (3). Con e s ta  p regun ta queda unido en la  
filo so fia  de R icoeu r la  falib ilidad , o su s asp ec to s  de frag ilidad  y de 
debilidad, con e l m al, la  fa lta , e in d irec tam en te , con e l sen tim ien to  de 
culpabilidad. f?
r
(1) H. 147 ;
(2) H. 147 ?
(3) H. 157 1
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P ues la  debilidad del hom bre da paso a l m a l. Se puede p r e c is a r  en 
qué sen tido  la  fa lib ilidad , en su debilidad. p ré p a ra  la  Uegada del m al. ] 
"D ans un o rd re  de com plex ité c ro issan te "  (1), " l a  fa ib lesse  rend  le
m al p o ss ib le"  "de l 'o c c a s io n  à 1 ' o rig ine e t de l 'o r ig in e  a  la  cap ac i-  f, 
té "  (2). F
"En un p re m ie r  sens on d ira  que la  lim ita tion  spécifique de l 'h o m m e  ^
rend  le  m al seu lem ent p o ssib le ; on désigne a lo rs  p a r  faiU ibilité J /_
pccaslon  le  point de m oindre  ré s is te n c e  p a r  où le  m al peut p é n é tre r  
dans l 'h o m m e ; la  m ediation  f ra g ile  ap p a ra ît a lo rs  com m e sim ple  e s ­
pace d 'a p p a ritio n  du m al"  (3). P e ro  esto  e s  h ab la r sô lo  de la  po sib i-  
lidad  del m al, que, segûn vuelve a  e x p re sa r  R icoeur, e s té  en re la c iô n  
d ire c te , de posib ilidad , con la  falibidad. Y as f  m iram o s de la  fa lib i-  [ 
lidad  p a ra  atr& s viéndose culm inado todo e l p ro ceso  p a ra  e l e s c la re -  
cim iento  de e s te  concepto .
M irando h ac ia  ade lan te  la  fa lib ilidad  nos p ré p a ra  e l te rre n o  prôxim o 
de investigaciôn , pues e n tre  la  posib ilidad  del m al y su rea lid ad  ex is -  ’ 
te  un «a lto  que ab a rc a  toda la  p ro b lem âtica  de la  fa lta , que ocuparé  
lo s  p rôx im os ap a rtad o s  de e s ta  te s is .  "
He aquf e l pensam ien to  de R icoeur que p ré p a ra  e l futuro  de n u e s tra  
investigaciôn : "M ais de c e t te  p o ss ib ilité  à la  ré a lité  du m al, i l  y a  un : 
é c a r t ,  un sau t: c 'e s t  toute l 'e n lg m e  de la  fau te" (4). R icoeur conci- |






ex is ten c ia  del m al. Su p o s tu ra  e l kantiana. Kant habla tam bién de ■
que e l o rigen  del m al "p e rm an ece  insondable p a ra  n o so tro s" , de que 
"no ex is te  ningûn fundam ento concebible p o r el cual —  " (1). ;
K ant se  p lan tes lo  que é l lla m a  "e l o rigen  rac io n a l de e s ta  p ropenslôn ;
a l m al"  (2). P o r  p ropensiôn  entiende lo  sigu ien te : "P o r_p rogensW ^ !
{ p ro g e n a^ ) entlendo e l fundam ento subjetivo  de la  posib ilidad  de una i
inclinaciôn  (apetito  hab ituai, c o n c i^ ^ c e n t ia ) , en tanto é s ta  e s  conti- 
gente p a ra  la  hum anidad en g en e ra l"  (3). P o r  m edio  de la  propen­
siôn K ant in ten ta  in v e s tig a r  lo s  fundam entos en que se  apoyan la s  po- 
s ib ilid ad es  de una inc linaciôn , en n u es tro  caso , ev identem ente de una 
inclinaciôn  a l m al.
Segûn é l "pueden p e n s a rse  t r è s  g rados d ife ren tes  de es ta  p ropensiôn. 
P r in m r a m ^ te  e s  la  debilidad del corazôn  humano en el seguim iento  
de m âx im as adoptadas, en g e n e ra l, o s e s  la  de la  n a tu ra -
le z a  hum ana; en segundo ^ g a ^ ,  la  propensiôn  a m e z c la r  m otivos 
im p u lso re s  in m o ra les  con lo s  m o ra le s  (aûn cuando ello  aco n tec ie re  
con buena m ira  y bajo m âx im as del bien), e s to  es: k _ im p u re z a ;_ e ^  
^ercer^ ^ g a r ,  la  p ropensiôn  a la  adopciôn de m âx im as m a las , es to  es : . 
la  m align idad  de la  n a tu ra le z a  hum ana o del corazôn hum ano" (4). En t 
c u a lq u ie ra  de es to s  ca so s  ten d rem o s a l hom bre desviado "de la s  m âx i- f 
m as re sp e c to  a la  ley  m o ra l"  (5), '
f'
Definida la  propensiôn  podem os en tender la  v isiôn  kantiana de lo s  o r f-  [ 
genes del m al, o de la  p ropensiôn  a l m al. En rea lid ad , como ya ade-k 
lan tâbam os, la  rea lid ad  del m al, p a rtien d o  inc luso  de su posib ilidad .
(1) KANT (43) 53
(2) KANT (43) 53
(3) KANT (43) 87
(4) KANT (43) 38
(5) KANT (43) 38
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fo rm a  un mundo en igm âtico  en R icoeur, e l enigm a de la  fa lta . E s  j 
en esto  segu idor de Kant cuando dice: "e l o rigen  rac io n a l de e s ta  i
propensiôn  a l m al, p e rm anece  insondable p a ra  n o so tro s"  (1). L a m is -  
m a idea defiende al. d ec ir : " P a ra  no so tro s  no ex is te  ningûn fundam ento 
concebible p o r e l cual e l m al m o ra l pueda haber llegado  p o r  p r im e ra  | 
vez a n o so tro s"  (2). P a r a  R icoeur, lo  m ism o que p a ra  Kant, e l m al ' 
no tiene una explicaciôn  rac io n al. No ap a recë  a la  razôn  la  fo rm a  de | 
suaparic iôn . P e rm an e ce  en e l enigm a.
Kant ad v ie rte  que la  "inconcebilidad" del m al la  da tam bién como ca - 1 
ra c te r fs t ic a  la  E s c r i tu ra :  "E sta  inconcebibilidad, junto a una d e te rm i-  ! 
naciôn m âs p rôx im a de la  m alignidad de n u es tra  e sp ec ie , la  ex p re sa  
la  E s c r i tu ra  en su  n a rra c iô n  h is tô ric a  haciendo i r  p o r  delante e l m al, 
c ie r tam en te  a l com ienzo del mundo, p e ro  todavfa no en e l hom bre, 
sino  en un _ e s ^ îr i^  de de term inaciôn  o rig ina lm ente  sub lim e" (3). En j 
e s ta  exposiciôn e s c r i tu r fs t ic a  signe la  tônica de lo  inconcebible del 
m al: "E l g rin m r^co m ien zo  de todo m al en gen e ra l e s  rep re se n tad o  
como inconcebible p a ra  noso tro s  (pues ^ de dônde e l m al en aquel e sp l-  
r itu ?  ) " (4). L a n a rra c iô n , s in d ar m âs explicaciones ra c io n a le s , de ; 
la s  que se  hacen conceb ib les, nos p re se n ts  a l hom bre cafdo en el m al: | 
"E l hom bre e s  rep resen tan d o  solam ente como cafdo en e l m al _medUu^-  ^
1? _ 8 e d u c c i^  po r lo  tanto  no co rrom pido  des de e l _fvm<^mento]' (5). En I 
e l en c o n tra rse  a l hom bre cafdo, a  continuaciôn de hab e rle  v is to  sô lo  - 
como fa lib le , pone R icoeur una de la s  razones de lo  en igm âtico  de I 
la  ap aric iô n  del m al: "L 'en ig m e  dès lo r s  c 'e s t  le  " sau t"  lu i-m ê m e 
du fa illib le  au déjà déchu" (6).
(1) KANT (43) 53
(2) KANT (43) 53
(3) KANT (43) 53
(4) KANT (43) 53
(5) KANT (43) 53
(6) H. 159
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E b un enigm a porque la  reflex iôn  sabe de la  falib ilidad  y del hom bre [.
"dechu", p e ro  no tiene idea de c6m o haya sucedido. Se im pone, en !
consecuencia , segûn R icoeur, una nueva fo rm a  de raz o n a r, que em pren j 
d e rem o s después, consisten te  en  la  reflex iôn  so b re  " l 'a v e u "  de la  con-! 
c ien c ia  y so b re  lo s  sfm bolos de e s ta  confesiôn: "N otre reflex iôn  anthro-| 
pologique r e s ta i t  en deçà de ce sau t, m a is  l 'é th iq u e  a r r iv e  tro p  ta rd ; i 
p o u r le  su p re n d re , i l  fau d ra  p a r t i r  à  nouveux f ra is ,  engager une r e -  | 
flexion d 'u n  type nouveau, p o r ta n t. s u r  1 ' aveu que la  conscience en fa it f  
e t s u r  le s  sym boles du m al dans le sq u e ls  - e lle  exp rim e cet aveu" (1), 
Q ueda p a ra  m â s  ta rd e  ex p lica r  toda la  te m â tic a  de " l 'a v e u " , la  "sy m - j  
bolique" y  la  "fau te" . Lo verem o s en e l p rôx im o capftulo.
E n  e l contexto en que e s tam o s, dejam os constanc ia  de que "en ce 
p re m ie r  sens donc la  faiU ib ilité  n 'e s t  que la  p o ss ib ilité  du m al; eUe 
désigne la  rég ion  e t la  s tru c tu re  de la  ré a li té  qui p a r  le u r  m oindre 
ré s is ta n c e  o ffren t un " lieu "  au m al" (2). En e s ta  considerac iôn  de la  |
fa lib ilidad  com o la  ocasiôn  del m al, e n tre  posib ilidad  y rea lid ad  del ’
m a l ex is te  una re lac iô n  bastan te  e x te r io r : "M ais en ce p re m ie r  sens |
la  possib iU té du m a l e t la  r e a lité  du m al re s te n t e x té r ie u re s  l 'u n e  
à  l 'a u t r e .  O r d 'u n e  ce r ta in  façon la  "s a u t"  m êm e, la  "position" m êm e '
du m al peuvent ê t re  co m p ris  à  p a r t i r  de la  faiU ib ilité" (3).
En o tro  sen tido  podem os hab la r, com o o rigen  o condiciôn, de que la  
debilidad da paso  a l m al. En es te  segundo sen tido  "on d ira  que la
d isp ropo rtion  de l 'h o m m e  e s t la possib iU té du m al: au sens où toute





destitu tlon  renvo ie à  la  constitu tion  de l 'h o m m e , où toute d é g é n é rés -  |
cence se  fonde s u r  une "g énéra tion  à  l 'e x is te n c e "  (1). L os m a ies  i
que vem os a p a re c e r  segûn e s te  esquem a de in te lig ilib ilidad  vienen a  | 
s e r  rep roducc iones del p a trô n  o rig ina l: " L 'o r ig in a i re  e s t donc l 'o r i -  {
ginal, le  p a tro n , le  parad igne â p a r t i r  duquel je  peux en g en d re r tous |
le s  m aux, p a r  une so r te  de genèse en pseudo (au sen s  o u la  patho lo- |
gie p a r le  de tro u b le s  en hyper - - ,  en hypo - - ,  ou en p a ra  - - )  " (2). t
L a vuelta  a l o rigen  que ex p re sa  R icoeu r p a ra  exp lica rnos todos lo s  m a ­
ie s ,  nos p a re c e , igualm en te , con ra fc e s  kan tianas. En vez de r e a l i -  | 
z a r  su s ac to s  com o de b e r  fan s e r  en su o rigen  o en e l o rig in a l, la  
ap a ric iô n  del m al co n s ta ta  unas re a liza c io n es  en fa lso , en "pseudo".
En la  concepciôn rac io n a l de K ant, lo s  m a ies  se  explican com o ta ie s  a |
tra v é s  de la  suposiciôn  del es tad o  de inocencia. "T oda acciôn  m ala , 
dice Kant, s i  se  busca su  o rig en  rac io n a l, tiene que s e r  co n sid erad a  (
como s i  e l hom bre hub iese  in c u rr id o  en e lla  inm ed ia tam en te a  p a r t i r  ;
del es tado  de inocencia" (3). i Y  qué es e l es tado  de in o c e n c ia ? . "E l ■ 
estado  del hom bre an tes  de toda p ropensiôn  a l m al se  lla m a  es tado  de 
toocenciaJ_' (4). En ese  m om ento , en e l o rigen , su s acciones de b e r  fan j 
s e r  en conform idad con e l o rig in a l, rea lizan d o  o b ras  genuinas y no 
o b ras  d is to rs io n ad a s , en fo rm a  de"pseudo". En e s te  caso  se  u sa rfa  [ 
debidam ente la  lib e r ta d . 'Sû acciôn  e s  l ib re "  (5). " P o r  tan to  puede | 
s ie m p re  s e r  juzgada, y tiene que s e r lo , como un uso  o r ig h i^  de su  i 
a lbed rfo" (6). E ntonces la  acciôn  re a liz a d a  de m an era  o rig in a l e s  la  ( 
acciôn lib re . Una acciôn  con tra b a s ,  con "propensiôn  a l m a l" , no e s  |
(1) H. 159
(2) H. 160
(3) KANT (43) 50
(4) KANT (43) 51
(5) KANT (43) 50
(6) KANT (43) 50
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o rig ln a l, no p erten ece  a l es tado  de inocencia; e s  una acciôn en "pseu - : 
do". Sabiendo lo  que constituye lo  o rig in a l, podem os v e r  qué acciones ’
no responden  a  ese  p a trô n , p a ra  a s f  c a lif ic a r la s  de m ales  p o r la  des- ;
viaciôn  con re sp e c to  a l patrôn  o rig in a l.
Si conocem os e l o rigen  y el destino , podrem os h ab la r del m al dériv a-
do de a p a r ta r s e  de e llo s: "L 'h o m m e  ne peut ê tre  m auvais que selon >
le s  lignes de fo rce  e t de fa ib le sse  de ces fonctions et de sa  destination '
(1). En e s te  segundo aspec to  de la  re lac iô n  e n tre  falib ilidad  y m al "le 
m a l n 'e s t  p o ssib le  que p a rc e  q u 'i l  e s t  r é e l  e t que le  concept de fa illi-  
b ilité  m arque seu lem en t le  choc en re to u r  de l 'a v e u  du m al déjà la  s u r  
la  su sc rip tio n  de la  lim ita tio n  hum aine" (2). Y lo  m ism o sucede con la .  
fa lta : " C 'e s t  la  faute qui découpe en a r r i è r e  d 'e lle -m ê m e  sa  p ro p re  l
r
p o ss ib ilité  e t la  p ro je tte  com m e son om bre s u r  la  lim ita tion  o rig in a ire  i  
de l 'h o m m e  et a in s i la  fait p a ra îtr e  fa illib le "  (3). "B re f, c 'e s t  tou­
jo u rs  "à  t r a v e r s "  le  déchu que l 'o r ig in a i r e  tra n sp a ra ît"  (4).
E n u m éra  R icoeur una s e r ie  de fenôm enos "déchu" y e l paso  a trav é s  
de e llo  en busca del "o r ig in a ire " : " C 'e s t  à  t r a v e rs  la  haine et la  lu ­
tte  que l 'o n  peut a p e rc e v o ir  la  s tru c tu re  in te rsu b je tiv e  du re sp e c t"  (5); 
lo  m istno  p asa  con e l - m alentendido y la  m e n tira  que catapulta  hac ia  |
e l descubrim ien to  de la  a lte rid ad : " C 'e s t  à  t r a v e rs  le  m alentendu et ^
le  m ensonge que la  s tru c tu re  o r ig in a ire  de la  p a ro le  rév è le  l 'id e n ti té  |








et la  vaine g lo ire "  ha llegado  R icoeur a l descubrim ien to  de " d 'a v o ir ,  l 
le  pouvoir e t le  v a lo ir"  (1). En todos e s to s  asp ec to s  la  fenom enologfa . 
hace el m ism o re c o rr id o . ;
Y podem os d e c ir  que se  c ré a  en tre  fa lta  y estado  o rig in a l una esp ec ie  ; 
de c irc u la rid a d ; "A insi le  m al de faute renvo ie in ten tionnellem ent à  1 ' 
o r ig in a ire ; m a is  en r e to u r  dette  ré fé re n c e  & l 'o r ig in a i r e  constitue le  
m al com m e fau te , c 'e s t - à - d i r e  com m e è - c a r t ,  com m e dé-v ia tion" (2). ; 
L a  r e f e r e n d a  del m a l de fa lta  a  lo o rig in a rio , en e l pensam iento  de 
R icoeur, nos re c u e rd a  e l p lan team iento  de Kant a l t r a t a r  e s te  p ro b le ­
m s segûn la  E s c r i tu ra .  "Con es to  concuerda p lenam ente e l modo, d i­
ce Kant, de re p re se n ta c iô n  del que se  s irv e  la  E s c r i tu ra  p a ra  p in ta r  
e l o rig in a l del m a l, com o un c o m ^ iu o _ d e l m ism o en  e l género  humano 
en tanto que lo  p ré se n ta  en una h is to ria  en la  que ap a rece  como p r im e -  
ro  segûn e l tiem po aquello  que segûn la  n a tu ra lez a  de la  cosa (sin  
a ten d e r a  condiciôn alguna de tiem po) tiene que s e r  pensado como lo 
p r im e rd ' (3).
E l seguim iento  kantiano de R icoeur es todavfa m âs c la ro , aunque e s té  i
In tim am ente uni do con lo  a n te r io r ,  en e l m om ento de d a r  la  razôn  de
la  ap a ric iô n  del m a l re fe r id o  "in ten tionellem en t à  l 'o r ig in a i r e "  (4). E l  ^
m al no se  explica p o r la  p ropensiôn  hacfa él. En e s te  caso  la  acciôn f 
no s e r f s  l ib re , y tam poco "un uso o r ^ ^ tQ  de su  a lbed rfo" (5). S erf a f 
una acciôn no encuad rada  en e l estado  de inocencia y no nos s e rv ir fa  [ 
p a ra  in v e s tig a r  e l m a l, segûn aquello de Kant: "T oda acciôn m ala, >
s i se  busca su o rigen  rac io n a l, tiene que s e r  considerada como s i  e l !
(1) H. 160
(2) H. 160
(3) KANT (43) 51
(4) H. 160
(5) KANT (43) 50
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hom bre  hubiese in c u rrid o  en e lla  inm edia tam en te  a p a r t i r  del estado 
de inocencia" (1). No se  puede p e n sa r  en un m al sa liendo  d irec tam en - :■ 
te  de la  p ropensiôn  a  é l. C a e r ïa  e l p resu p u esto  de la  lib e r  tad , ne- i 
c e s a r io  en la  aportaciôn  kan tiana. Kant dice que, "segûn la  E sc r itu ra , 
e l m a l no em pieza p o r una p ropensiôn  a é l que e s té  a la  base  -pues 
en tonces e l com ienzo de é l no s u rg ir  fa de la  l ib e r ta d - " (2). E x isten - , 
c ia  del m al y  de la  l ib e r ta d  han de que d a r  a sa lvo .
E n e s te  supuesto  e l m a l em pieza "p o r e l g_eca^o (entendiendo p o r peca- 
do la  tr a n sg re s iô n  de la  le y  m o ra l como m andam iento  d iv ino)" (3).
A s i  lo  dice la  E s c r i tu ra .  P e ro  ya ha advertido  Kant que con su p en sa ­
m ien to  ace r c a  del o rig en  del m al "concuerda plenam ente e l modo de 
re p re se n ta c iô n  del que se  s i r v e  la  E s c r i tu ra  p a ra  p in ta r  el o rigen  del !, 
m a l com o un c o m ^ t^ o _ d e l m ism o en e l género  hum ano" (4). P o r  ta n ­
to  e l m a l, en K ant, em pieza p o r e l pecado, o p o r lo  que el pecado r e -  : 
p re se n ts .
Y a s i  lo  expli ca tam bién  R icoeur: "C ette  ré fé re n c e  à l 'o r ig in a i r e  co n s­
titu e  le  m al com m e fau te , c 'e s t - à - d i r e  com m e é c a r t,  com m e c^via- 
tion" (5). R icoeur em plea e l té rm in o  fa lta , p e ro  ya sabem os que, 
p a ra  é l, e l pecado e s  uno de lo s  t r è s  m om entos de la  falta: "T ro is  f.
m om ents de la  faute: so u illu re , péché, cu lpab ilité" (6). Y adem âs lo s  
ap e la tiv o s o exp lica tivos de la  fa lta  son lo s  que e l au to r da p a ra  e l 
pecado. Aquf habla de la  fa lta  "com m e é - c a r t ,  com m e dé-v ia tio n " , |
sfm bolos em pleados por é l p a ra  d e s c r ib ir  e l pecado: "A insi, de m ul- 
tip le s  m a n iè re s , s  e sq u isse  au niveau du sym bole une p re m iè re  con- [.
K
(1) KANT (43) 50 |
(2) KANT (43) 51 ^
(3) KANT (43) 51 ji
(4) KANT (43) 50 M
(5) H. 160 k
(6) H. 99 ^
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cep tu a lisa tio n  du pèchè rad ica lem en t d iffé ren te  de ce lle  de la  so u illu re : 
m anquem ent, dév iation , rébe llion , ég a rem en t désignen t m oins une su b s ­
tance p ern ic ieu se  qu 'une re la tio n  lé sé e "  (1); "une lé s io n  de l 'A llia n ce "  >
(2). i
R icoeu r habla de fa lta -p ecad o , la  E s c r i tu ra  de pecado, y Kant acep ta  
e s te  té rm in o  com o resu ltad o  de su  especu lac ibn  : "F ina lm en te  fue ad - t 
m itida en la  m àxim a de accion  de p rep o n d eran cia  de los im pulsos s e n ­
s ib le s  so b re  e l m otivo im p u lso r constitu ido  p o r la  ley  y a s i  se  com e- 
tio  el pecado (lU 6)" (3).
P lan tead a  a s i  la  cu estién , la  falib ilidad  a p a rece  com o condiciôn u o rig en  ! 
del m al: " j e  ne peux p e a se r  le  m al com m e m al q ti '"à  partir^' de 
ce dont i l  déchoit. L e "â  tr a v e rs "  e s t  donc réc ip ro q u e  d 'u n  "à  p a r t i r  
de"; et c 'e s t  ce "à  p a r t i r  de" qui a u to rise  à  d ire  que la  fa iU ib ilité  e s t 
la  condition du m al, bien que le  m al so it le  ré v é la te u r  de la  fa iU ib ilité"
(4). A hora bien e s te  modo de p ro c é d e r , p o r sc r "un m ode im a g in a ire "  
puede o f re c e r  d ificultad .
E xplica R ico eu r que’T  im agination  de l ' innocence n ' e s t  pas a u tre  cho­
se que la  re p ré se n ta tio n  d 'une vie hum aine qui ré a U se ra it  tou tes  s e s  ,
possib iU tés fondam entales sans aucun é c a r t  en tre  sa  des tina tion  o r ig in a ire  [ 
e t sa  m an ifesta tion  h is to riq u e . L 'in n o ce n ce  s e r a i t  la  fa iU ib ilité  san s  la  
faute, e t ce tte  fa iU ib ilité  ne s e ra i t  que frag iU té, que fa ib le sse , m ais  non 
point déchéance" (5). E videntem ente e l estado  de inocencia no nos [
e s té  paten te m âs que " p a r  la  voie du m ythe, com - ,
(1) H. 75 ' k
(2) H. 54 i
(3) KANT (43) 52 [
(4) H. 160 j
(5) H. 160-161 ;
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m e un é ta t r é a lis é  " a ille u rs "  e t "a u tre fo is"  en des lieux e t en des 
tem p s qui n 'o n t  point de p lace  dans la  géographie et dans l 'h is to i r e  
de l 'h o m m e  ra iso n n ab le"  (1). E l filôsofo  no tiene razôn  de no adm i- 
t i r  e s te  p ro c é d e r , puesto  que la  im aginaciôn  tiene un cam po, el de 
lo  posib le: "C ette  im agination  n 'a  r ie n  de scandaleux pour la  ph iloso­
phie; 1 ' im agination  e s t un m ode ind ispensab le  d 'in v es tig a tio n  du pos­
s ib le "  (2). A parté  de que puede en c o n tra r  una ju stificac iôn  p o r la  
e id é tica  de H u sse rl: "On p o u rra it  d ire , dans la  sty le  de l 'e id é tiq u e  
h u sse rlie n n e , que l 'in n o c e n c e  e s t  la  v a ria tio n  im aginative qui fait 
s a i l l i r  l 'e s s e n c e  de la  constitu tion  o r ig in a ire , en la  la is sa n t p a ra ître  
s u r  une a u tre  m odalité  ex is ten tie lle ; a lo rs  la  faU lib ilité  se  m ontre 
com m e p o ss ib ilité  p u re , sans la  condition déchue à t r a v e rs  laquelle  
e lle  a p p a ra ît d 'o rd in a ir e "  (3). Luego e l uso  de la  im aginaciôn en e l 
e sc la re c im ie n to  de e s te  paso  e s ta r fa  de acuerdo  con la  filosoffa.
Nos queda la  û ltim a  considerac iôn  de R icoeu r so b re  la  falib ilidad  y 
su  re la c iô n  con la  ap a ric iô n  del m al. D ice R icoeur: "L a faiU ibilité 
enveloppe la  p o ss ib ilité  de m al en un sen s  p lus p o sitif  enco re: la
"d isp ro p o rtio n "  de l 'h o m m e  e s t pouvoir de f a i l l ir ,  en ce sens qu ' 
e lle  rend  l 'h o m m e  capable de fa il l ir "  (4). L as  co sas  estân  e n tre la -  
zadas de la  sigu ien te m an era : la  fa lib ilidad  produce la  tentaciôn
y la  ten tac iôn  engendra la  cafda: "Il y a  com m e un v ertig e  qui de la  
fa ib le sse  conduit à la  ten tation  e t de la  ten tation  à la  chute; a in si 
le  m al, au m om ent m êm e où "j '  avoue que je  la  pose , p a ra ît n a ître  
de la  lim ita tio n  m êm e de l 'h o m m e  p a r  la  tran s itio n  continue du v e r t i ­
ge" (5). Se p asa  de l a  inocencia a  la  fa lta  y a la  cafda, p o r m edio
(1) H. 161
(2) H. 161
(3) H. 161 y  Cf. HUSSERL, Î31), 2 2 3 -2 2 ^  273-274, 499-500.
(4) H. 161 y  Cf. DESCARTES (8) 120-127
(5) H. 162
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del vértigo  de la  ten tac iôn , lo  que nos hace e s c la re c e r  aûn m âs la  fa ­
lib ilidad  y su re lac iô n  con e l m al de falta: " C 'e s t  ce tte  tran s itio n  de 
l 'in n o c e n c e  à la  fau te , découverte  dans la  position  m êm e du m al, qui 
donne au concept de fa iU ib ilité  toute son équivoque profondeur; la  f r a -  
g ü ité  n 'e s t  p as  seu lem en t le  " lieu " , le  point d 'in s e r t io n  du m al, ni 
m êm e seu lem en t " l 'o r ig in e "  à p a r t i r  de laqueU e l 'h o m m e  déchoit; 
eUe e s t la  "cap a c ité "  du m al"  (1). E s  a lo que querfam os U egar en 
e l p r im e r  capftulo de n u e s tra  investigaciôn . Ya lo adelan tâbam os en 
la  ju stificac iô n  del te  m a de laM ibU idad en una investigaciôn  so b re  e l 
sen tim ien to  de culpabiU dad.
L a  ca t egorfa  ya f ilo sô fica  de la  faU bilidad e s  una investigaciôn  p r im e ­
r a  so b re  la  culpabiU dad. En la  falibU idad R icoeur descubre  e l lu g a r, 
la  ocasiôn , e l o rigen  y la  capacidad p a ra  la  e z is ten c ia  del m al, el 
m a l m o ra l, e l m al que e n tra  con la  fa lta . E l hom bre, tom ando con- 
cienc ia  de su m al m o ra l y  de su fa lta , s e n tirâ  la  conciencia de fa lta , 
la  culpabUidad, e l sen tim ien to  de culpabiUdad.
P o r  eUo, después de toda e s ta  la rg a  Investigaciôn , concluim os por 
donde em pezam os p ero  con conciencia de s e r  ya un a s e r to  debidam en­
te  probado. H ab la r de falibU idad en e l hom bre e s  lo  m ism o que ape- 
l a r  a  su lim ltac iô n  p rop iam en te  hum ana, la  no co incidencia consigo, 
que su sten ta  una debUidad donde ra d lc a  la  posibU idad del m al: "D ire  
que l 'h o m m e  e s t fa illib le , c 'e s t  d ire  que la  U m itation  p ro p re  à un 
ê tre  qui ne coincide p as avec lu i-m ê m e  e s t la  fa ib lesse  o r ig in a ire  d ' 





De ahf la  explicaciôn de n u es tro  prôxim o capftulo. Ya que, segûn i
d ice R icoeur: "E l pou rtan t le  m al ne p récéd é  de ce tte  fa ib lesse  que 
parce  q u 'i l  se  p o se" (1). T end rem os que em p ezar un nuevo m éto- !
do re flex ivo  investigando " l 'a v e u "  y lo s  "sy m b o les"  como lu g a r de 
ap a ric iô n  del m al. L a reflex iôn  p a ra  la s  pâginas sigu ien tes ha de ( 
s e r :  "D 'u n  type nouveau, po rtan t su r  l 'a v e u  que la  conscience en 
fa it e l s u r  le s  sym boles du m al dans le sq u e ls  e lle  exprim e cet aveu"
(2). Con e s te  nuevo m étodo in v e s tig a re m o s e l m a l y la  fa lta , la  fa lta  
del m al, y a s f  darem o s un paso  definitivo en e l e sc la re c im ien to  del 
sen tim ien to  de culpabiUdad.
L a  d ife ren c ia  del m étodo e n tre  e l 1® y e l 29 capftulo de n u es tro  es tu - 
dio so b re  e l sen tim ien to  de culpabiU dad, obedece a l m ism o au to r que, 
com o buen fUôsofo, ha acom odado la  m a n era  de cam inàr a la  m anera
de p résen ta it é l  cam ino. Si e l hom bre e n tre  su faU bilidad y su fa lta , 
p ré se n ta  un h iato , un hiato im pondrâ R icoeu r a  su fo rm a de filo so far 
so b re  e l hom bre en su falibU idad (1—  capftulo) y e l hom bre con con­
c ien c ia  de fa lta  (29 capftulo). A sf r e z a  e l texto  de R icoeur: "Le h ia ­
tus de m éthode en tre  la  phénom énologie de la  faîlUbUité et la  sym bo­
lique du m al ne fa it a in s i q u 'e x p r im e r  le  h ia tus dans l 'h o m m e  m êm e 
e n tre  faiU ibUité et fau te" (3). i
L a uniôn en cuanto a l tem a, del capftulo a n te r io r  con el sigu ien te |
nos lo  da R icoeur en su texto de "De 1 'in te rp re ta tio n  E ssa i su r  F re u d ". 
E s  igualm ente, un texto clave porque ya, a l  final de todo e l p r im e r  ;■ 
capftu lo , nos re a f irm a  en la  fn tim a conexiôn en tre  falib ilidad  y se n ti-  i
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probados, rec o rd a m o s que e l s e r  del hom bre tran sp a ren tad o  a tra v é s  
de la  "conscience de fa ite"  e s  un s e r  "déchu" y . cuando tom a concien­
c ia  de su "déchéance" una de la s  co sas  que s ien te  es s e r  culpable. Lo 
d ice R icoeur de la  s igu ien te  m an era : "L es m êm es figu res  qui nous 
ont s e rv i à  ja lo n n er le  sen tim en t -f ig u re s  de l 'a v o i r ,  f ig u re s  du pou­
v o ir  e t du v a lo ir -  sont a u s s i le s  lieu x  su c c e ss ifs  de n o tre  aliénation; 
on le  com prend: s i  ce s  f ig u re s  sont c e lle s  de n o tre  faiU ib ilité , e lle s
son t au s s i ce lle s  de n o tre  ê t re  déjà déchu. L a  l ib e r té  s 'a l iè n e  en 
aliénan t s e s  p ro p re s  m éd ia tio n s, économ iques, po litiques, c u ltu re lle s ; 
le  s e r f - a r b i t r e ,  p o u rra ito n  d ire  en c o re , se  m éd ia tise  en p assan t p a r  
to u te s  le s  f ig u re s  de n o tre  im p u issan ce  qui exprim en t e t objectivent 
n o tre  pu issance  d 'e x is t e r "  (1).
L a s  fig u ras  de n u e s tra  falibU idad, la s  f ig u ra s  estud iadas en el se n ti­
m ien to , la s  de te n e r , poder y v a le r  son la s  que uno en cu en tra en e l 
fondo de su alienaciôn  y  de un s e r  "déchu" N u estra  fo rm a  de s e r ,  la  
d e l s e r f - a r b i t r e ,  e s té  m ed ia tizada  p o r la s  m u ltip les  fig u ras  de n u e s tra  
m ediaciôn , y, p o r tan to , de n u e s tra  im potencia. L a  falib ilidad  e s té  
tan  unida con el s e r  "déchu".
(1) F . 525
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CAPITULO U. LA CONCIENCIA DE FALTA
1. B ase lingufBtica del sen tim ien to  de culpabUidad.
1 .1 . E l lenguaje de " l 'a v e u  du m al"  (1).
R icoeu r, en  "F in itude e t C ulpabilité , H, L a  sym bolique du m al" , p a r te  
del supuesto  que e l m a l se  da, e l m al " s e  pose" (2). A ntes, en 
"F in itude e t C ulpabilité, I , L 'h o m m e fa illib le "  hablô de su posib ilidad 
p o r e l concepto antropolôgico  de la  falib ilidad . E l trâ n s ito  de la  p o si-  ; 
bilidad a l hecho, del m al posib le a l m al r e a l  (3), fo rm a el mundo del 
enigm a de la  fa lta . Se p lan tea  R icoeur, segûn avanzâbam os a l final 
del capftulo a n te r io r ,  la  m an era  de e s tu d ia r  e s te  paso , y a s f  descub re  ; 
e l te rre n o  de " l 'a v e u "  de la  conciencia re lig io sa . Eqcuchem os a 
R icoeur: "C om m ent p a s s e r  de la  p o ss ib ilité  du m al hum ain à sa  r é a l i -  ; 
té ,  de la  faiU ib ilité  à  la  fa u te ? " .
"C e passag e  nous te n te ro n s  de la  su rp re n d re  dans l 'a c t e ,  en " ré p é ­
tan t" en n o u s-m êm es l 'a v e u  que la  conscience reU gieuse  en fa it"  (4). 
P e ro  es to  p resen tp  una p r im e ra  d ificultad . {
En efecto , " l 'a v e u "  no se  puede d e c ir , de en trad a , que tenga "lieu  de | 
phüoSophie", p ero  no se  puede n eg a r  que e s  una p a lab ra  dicha p o r e l f. 
hom bre so b re  algo que le  pasa : "M ais, s i  la  " rép é titio n "  de l 'a v e u  du j;
(1) C 33.
(2) H  162
(3X<%)M13. E l m al se  id en tifies  con la  fa lta , "sou iU ure" y "péché", 
segûn R icoeur: "L e m al -sou iU ure  ou péché- e s t le  point s e n s i­
ble . . . "  souiU ure" y  '^éché  "-son  Idos m om entos de la  falta .
(4) M. 11.
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m al hum ain p a r  la  conscience re lig eu se  ne tien t p as  lieu  de philosophie^ 
ce t aveu néanm oins ap p a rtien t déjà à  la  c irc o n sc rip tio n  de son in té rê t,  | 
c a r  cet aveu e s t une p a ro le , une paro le  que l 'h o m m e  prononce s u r  lu i-; 
m êm e; o r  toute p a ro le  peut e t doit ê tre  " r e p r is e "  dans l 'é lé m e n t du 
d isc o u rs  philosophique" (1). Y cualqu ier jjialabra. que diga el hom bre 
puede e n tra r  a fo rm a r  p a r te  del d is cu rso  de la  filosoffa.
E s ta  p a lab ra  que puede e n tra r  en la  filosoffa por la  p u e r ta  m encionada 
se  reduce a  " l 'a v e u  du m al hum ain p a r  la  conscience re lig e u se "  (2).
L a p a lab ra  se  dice a  tra v é s  de ex p resio n es , y la s  hay " les  p lus élabo­
r é e s ,  le s  p lus ra tio n a lis é e s , de cet aveu" (3), a l c o n s id e ra r la s  " le s  
plus p roches de la  p a ro le  philosophique" (4). Se pôd rfa  p en sa r  en "1' 
aveu" que se  hace p o r e l "péché o rig in a l" , p ero  R ico eu r se  ade lan ta 
a r e s a l ta r  que " r ie n  n 'e s t  plus reb e lle  à une confrontation  d ire c te  a v e c . 
la  philosophie que le  concept de péché o rig in e l, c a r  r ie n  n 'e s t  plus 
tro m p e u r  que son apparence de ra tio n a lité "  (5). E s  m e jo r abandonar 
e s te  cam ino tan rac io n alizad o .
E ntonces "a  quoi le  spécu la tion  nous re n v o ie - t -e l le ?  à l 'e x p é r ie n c e  
vive? P a s  enco re . D e r r iè re  la  spéculation , sous le  gnose et le s  cons­
tru c tio n s  a h ti- gnostiques, nous trouvons le s  m y thes" (6). R icoeur ^
acep ta  e l contenido de lo s  m ito s  que le  da hoy la  H is to r ia  de la s  r e l i -  
giones: "Non point une fau sse  explication  p a r  le  m oyen d 'im a g e s  et 
de fab le s , m a is un r é c it  trad itio n n el, p o rtan t s u r  des événem ents
(1) M. 11
(2) M. 11 i
(3) M. 11 k
(4) M. 12 U
(5) M. 12 ■
(6) M. 12 t
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a r r lv è s  à l 'o r ig in e  des tem p s e t d es tin é  â fonder l 'a c tio n  r itu a lle  des 
hom m es d 'au jo u rd 'h u i e t de m a n iè re  g én é ra le  à in s titu e r  tou tes le s  
fo rm e s  d 'ac tio n  e t de pensée  p a r  le sq u e lle s  l'hom m e se  com prend 
lu i-m ê m e  dans son  m onde" (1).
M ircea  E liade entiende igualm ente  la  im p o rtan c ia  de los m ito s, dife- 
renc iàndo los de la s  fàbulas. L as  f&bulas no n a r ra n  hechos que afecten  
d irec tam en te  a lo s  hom bres. "C a r  tout ce qui e s t ré la té  p a r  le s  m ythes 
les. concerne. ^ re ç .ta m e n t, d ice M irces  E liad e , tand is que le s  contes 
e t le s  fab les se  ré fè re n t à  d es  événem ents qui, m êm e lo rq u 'i ls  ont 
appo rté  des changem ents dans le Monde (cf. le s  p a r tic u la r i té s  an a to m i­
ques ou physio logiques de c e r ta in s  anim aux), n 'on t pas m odifié la 
condition hum aine en tan t que te lle "  (2). L a d ife ren c ia  en tre  m itos y 
fabulas es n itida , aunque en  lo s  dos ca so s  la s  n a rra c io n e s  p artic ip en  
de lo fant& stico. E n los m ito s en cu en tra  e l hom bre m uchos e lem entos 
dec isivos p a ra  su  com prensiôn .
En los m itos ve M irces  E liad e  re la ta d o s  todos loS acon tecim ien tos p r i ­
m o rd ia les  por lo s  que e l hom bre e s  hom bre. "En effet, le s  m ythes 
re la te n t non seu lem en t l 'o r ig in e  du Monde, des anim aux, des p lan tes et 
de l 'h o m m e , m a is  a u s s i tous le s  événem ents p rim o rd iau x  à la  su ite  
d esq u els  l'hom m e e s t  devenu ce q u 'il e s t  au  h o u rd 'h u i, c 'e s t - à - d i r e  
un ê tre  m o rte l, sexué, o rg an isé  en s o c ié té , obligé de t r a v a il le r  pour 
v iv re , e t tra v a illa n t selon c e r ta in s  ré g ie s"  (3). De e s te  modo e l hom ­
b re  com o nos ha dicho R ico eu r. se  com prende a  s i m ism o. Se le r e -  
la tan  la s  razo n es p o r la s  que hoy se  en cu en tra  en e*  estado . E l
(1) M 12-13
(2) ELIADE, M. (12) 21
(3) ELIADE, M. (12) 21-22
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hom bre sabe p o r qué e s  su ex is ten c ia  com o e s . i
E xplican  lo s  m itos segûn M ircea  E liade lo s  r i to s ,  la s  fo rm a s  de ^
acciôn y de p e n sa r  de lo s  ho m b res. Lo m ism o que hem os dicho en 
R icoeur. E l m ito, p a ra  M ircea  E liad e , "dev ien t le  m odèle ex em p la ire  I 
de tou tes la s  a c tiv ité s  hum aines s ig n ific a tiv es"  (1). L a s  ac tiv idadés 
de la  vida y  su contenido r i tu a l  encu en tra  en e llo s  lo s  m odelos e jem - 
p la re s ; "L a  fonction m a ltre s s e  du m uthe e s t de ré v é le r  le s  m odèles 
ex e m p la ire s  de tous le s  r i te s  e t de tou tes le s  a c tiv ité s  hum aines s ig ­
n ifica tiv es: au s s i bien 1 ' a lim en ta tio n  ou le  m akiage, que le  tra v a il , 1 ' '
éducation, l ' a r t  ou le  s a g e s se "  (2). En lo s  m ito s  se  nos p ré se n ta  
una m a n e ra  de a c e rc a rs e  e l hom bre a  s i  m ism o p a ra  co m p ren d er su 
ex is ten c ia , y d ir ig ir  su conducts segûn unos m odelos: "Il fourn it des 
m odèles pour la  conduite hum aine e t confère p a r  là  m êm e sig n ifica ­
tion  e t v a leu r à  l 'e x is te n c e "  (3). E l mundo ya no ré s u lta  algo d esco - ;
nocido. E l hom bre se  m ueve en é l de m a n e ra  s ign ifica tiva .
En el pensam ien to  m oderno e s  m ito "seu lem en t"  porque lo  que cuenta 
no lo  podem os m e te r  den tro  de la  h is to ria  som etida  a  un m étodo c r f t i -  
co. n i lo s  lu g a re s  son lu g a re s  de n u e s tra  geograffa. E l m ito , co n si-  
derado  en su  dim ensiôn dé slm bolo  que es lo  req u e rid o  en la  fo rm a 
sim bô lica  de " l 'a v e u " ,  e s  p a ra  R icoeu r "une dim ension de la  pensée |
m oderne" (4); "Au contact de la  ph isique, de la  cosm ologie , de 1' |
h is to ire  sc ien tifique, devient une dim ension de la  pensée m oderne" (5),
a f irm a  en o tro  lu g ar; "A ussi paradoxal q u 'i l  p a ra is s e ,  le  m ythe, a in s i ! 
>deontholog isé au contact de l 'h i s to i r e  sc ien tifique e t é léve  à la  digni- ; 
té de sym bole, e s t  une d im ension  de la  pensé m oderne" (6). En e s te
(1) ELIADE, M. (12) 16 r
(2) ELIADE, M. (12) 18 r
(3) ELIADE, M. (12) 10 F
(4) M. 13 I
(5) C. 417 I
(6) M. 13 L
k
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sen tido  lo  acep ta  R icoeu r que es un pensador y un filôsofo m oderno.
E l m ito , m odernam en te , segün d ice M ircea E liad e , es  estudiado en 
ese  asp ec to , co n trastan d o  con la  fo rm a  de en tenderlo  e l sig lo  XIX. |
Se ha d e se n te rra d o  e l tra tam ie n to  que alcanzô  en la s  soc iedades a r -  '
c a ic a s . "D epuis p lus d 'un  d e m i-s iè c le , dice M ircea  E liade , le s  sa -  |
van ts acciden taux  ont s itu é  l 'é tu d e  du m ythe dans une p ersp ec tiv e  qui 
c o n tra s ta it sen s ib lem en t avec, d isons , ce lle  du XIX s iè c le . Au lieu 
de t r a i te r ,  com m e lë u rs  p ré d é c e s se u rs , le  m ythe dans l'ac ce p tio n  
u sue lle  du te rm e , i. e . en tan t que "fab le" , "invention", "fic tion" , 
ils  l 'o n t accep té  te l q u 'il  é ta it co m p ris  dans le s  so c ié té s  a rch a ïq u es , 
où le  m ythe dés igne , au  c o n tra ire , une "h is to ire  v ra ie "  e t, qui plus 
e s t,  h au tem e n t, p ré c ie u se  p a rc e  que sa c ré e , ex em p la ire  e t s ig n ifica ­
tiv e" (1). A si entendido e l m ito e s  un ih stru m en to  p rec io so  p a ra  la  
A ntropologia, Nos in troduce inc luso  en profundidades no aseq u ib les  '
a  o tro s  m étodos.
L os m itos exam inados por e l au to r  se  lim itan  a lo s  que hablan "du 
com m encem ent e t de la  fin du m al"  (2). De una m an era  gen e ra l y 
vaga e s to s  m itos nos dan luz so b re  "le  lien  de l'hom m e e t de son s a ­
c ré ; le  m al - so u illu re  ou péché- e s t  le  point sen sib le  e t com m e la  
" c r is e "  de ce lie n  que le  m ythe exp lic ite  à sa  façon" (3). La re lac iô n  
en tre  e l hom bre y  lo  sag rado  expuesta en los m itos e s té  tra ta d a  am p lia - 
m ente en M ircea  E liad e . E l m ito nos lleva a  lo s  com ienzos y n a r ra  |
lo s  hechos p r im o rd ia le s  acaec idos. Nos en tronca con lo  sag rad o . "L e 
m ythe raco n te  une h is to ire  s a c ré e ; il  re la te  un événem ent qui a eu |
(1) ELIADE, M. (12) 9. i
(2) M. 13
(3) M. 13 I
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lieu  dans le  tem ps p r im o rd ia l , le  tem ps fabuleux des "com m encem ents"^ 
(1). En la s  n a rra c io n e s  m itic a s  " le s  p ersonnages des m ythes sont d es  F 
E tr e s  S u rn a tu re ls"  (2). D e sa rro lla n  una ac tiv idad  ev identem ente s a g ra - | 
da: "L e s  m ythes rév è len t donc le u r  ac tiv ité  c r é a tr ic e  et d év o ilen tj I | 
la  s a c ra li té  (ou simplenaueitt l a  " s u r -n a tu ra li té " )  de le u rs  o eu v re s  (3). '
E l mundo profano queda invadido de lo  sag rad o , M ircea E liade r e s a l ta r  
" le s  d iv e rse s , e t p a rfo is  d ram a tiq u e s , ir ru p tio n s  de s a c ré  (ou du " su r­
n a tu re l" )  dans le  M onde" (4). E l mundo o rd ln a rio  queda Ueno de s ig -  ; 
n ificaciôn  m âs profunda. Se co n v ierte  en sag rad o  y, p o r supuesto , 
re a l.  "Le m ythe e s t  co n s id éré  com m e une h is to ire  s a c ré e ,  e t donc un< 
"h is to ire  v ra ie " , p a rc e  q u 'i l  s e  ré fè re  tou jo u rs  à  des ré a l i té s "  (5)
E l hom bre puede in tro d u c irse  en  e s a  h is to r ia  sag rad a . Se re q u ie re  
p a ra  ello , adem âs de co n o cerlo s , que se  le s  re c ite .  Lo que e s té  
entendiendo R icoeu r p o r  e l lenguaje  de " l 'a v e u " .  En e l rec u e rd o  r e -  
citado "on se  la is s e  im p ré g n e r de l 'a tm o s p h è re  s a c ré e "  (6) y "on | 
s o r t  du tem ps p ro fane , chronologique, e t on débouche dans un tem ps \ 
qualita tivem ent d iffé ren t, un tem p s " s a c ré " ,  à la  fo is p r im o rd ia l e t ' 
indéfin im ent ré c u p é ra b le "  (7). L a  vida del hom bre, p o r e l conoci- 
m iento y la  "v ivencia" del m ito  en e l m om ento de r e c i ta r lo s ,  e n tra  
en lo s  tiem po s p r im o rd ia le s  y  sa g ra d o s  y p a r tic ip a  de su s  riq u e z a s .
E l vfnculo del hom bre con e s ta  fuente de vida puede ro m p e rse  con la  
p re se n c ia  del m al. Toda la  a n te r io r  inco rpo rac iôn  a lo  sag rad o  e n tra
(1) ELIADE, M. (12) 15
(2) ELIADE, M. (12) 15
(3) ELIADE, M. (12) 15
(4) ELIADE, M. (12) 15
(5) ELIADE, M. (12) 15-16
(6) ELIADE, M. (12) 29
(7) ELIADE, M. (12) 30
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en c r is i s  con e l m al de fa lta . E l hom bre se  desengancha de los o r f-  [ 
genes. Lo ha expuesto  a s f  R icoeur: " C 'e s t  en effect p a rc e  que le  m al [ 
e s t  l 'e x p é r ie n c e  c ritiq u e  p a r  excellence du s a c ré ,  que la  m enace de I 
d isso lu tion  du lie n  de l 'h o m m e  à  son s a c r é  fa it r e sd e n tir  avec la  p lus | 
g rande in ten sité  la  dépendance de l 'h o m m e  aux fo rc e s  de son s a c ré "  [
(1). Con la  p re se n c ia  del m al en e l hom bre su ex p e rien c ia  de lo s a -  
grado  se  s ien te  am enazada. i
De la s  dos c la se s  de m ito s habla M ircea  E liad e , dando en cada caso 
su sign ificaciôn  p a ra  que a s f  le  valgan de o rien tac iôn  como dice R i­
coeur. L a  rea lid a d  hunoana en su to ta lidad , acaba de dec irnos R icoeur 
se  hace com prensib le  p a ra  é l hom bre. L os m ito s de los o rfgenes se 
parecen  mucho a lo s  cosm olég icos, en ap rec iac iô n  de M ircea E liade, : 
y nos d icen c6mo han aparecido  la s  cosas  en g en e ra l, e l mundo. "Du 
point de vue de la  s tru c tu re , dice e s te  û ltim o, le s  m ythes d 'o r ig in e   ^
sont hom ologables au m ythe cosm ogonique. L a  c réa tio n  du Monde étant, 
^a c réa tio n  p a r  excellence, la  cosm ogonie devient le  m odèle exem pla i­
re  pour toute esp èce  de "c ré a tio n "  (2). Tam bién v ersan  so b re  lo s  
o rfgenes de p roductos d e te rm in ad o s. Y en su rec itac iô n , "p a r  le  
m oyen d 'u n e  rém in isce n ce "  (3), se  consigne que e l producto  de ahbra 
tenga la  m ism a  v ita lidad  que tenfa a l p rincip io . M ircea  E liade n a r r a  
e l ejem plo del a r ro z  en T im or: "E n ré c ita n t le  m ythe d 'o r ig in e , on 
oblige le  r iz  & se  m o n tre r  beau, v igoureux e t dru  com m e il é ta it 
lo rsq u 'U  ^ s ^  gpgaru_pour lu  j)^ e m Jè re  f p ^ "  (4). En lo s  m iios de 
los o rfgenes e l hom bre conoce e l o rigen  de la s  co sas  y la s  obtiens 
p a ra  sf con la  lozanfa y  e l fru to  de lo s  com ienzos, de aquellos tie m -
(1) M. 13
(2) ELIADE, M. (12) 33
(3) M. 13
(4) ELIADE, M. (12) 27.
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pos en que lo s  s e re s  so b re n a tu ra le s  irru m p la n  en la  t i e r r a  p a ra  11e- 
n a r la  de su s  m a ra v illa s .
Con lo s  m ito s e l hom bre tiene conocim iento del o rig en  y tam bién  del 
fin; ab a rcan  la  to ta lidad . En lo s  del fin  del mundo puede a p re c ia r  
la  c r is is  in troducida p o r e l m al de fa lta  y to m a r conciencia de la  s ig ­
nificaciôn  del m al. De e llo s  dice M ircea  E liade: "D ans un fo rm ule 
so m m aire  on p o u rra it d ire  que, po u r le s  p r im itifs , la  F in  du Monde 
a déjà eu lieu  bien qu e lle  doive se  re p ro d u ire  dans un a v e n ir  plus 
ou m oins élo igné" (1). E l fin, en m uchos m ito s , lleg a  p o r e l Diluvio. 
A lgunos se  sa lvan . P e re c e h  lo s  o tro s  p o r  "une faute r i tu e lle "  (2)^ 
p o r " le s  péchés des hom m es" y p o r " la  décrép itude du M onde" (3). E l 
m ito , p o r tanto  e s  en riq u eced o r com o p a lab ra  que ex p re sa  un "aveu" 
y v e rsa  so b re  e l enigm a de la  fa lta .
A hora b ien , e l m ito e s té  sustentaiàb ’ p o r  " la  confession des p échés"
(4), que e s  una fo rm a g en é rica  de la  l i te r a tu r a  pen itenc la l (5). L a 
n a rra c iô n  de la  "chute dans la  B ible" "ne t i r e  son sens que d 'u n e  
expérience  du péché qui e s t e lle -m ê m e  l 'a c q u is  de la  p ié té  ju ive . 
C 'e s t  la  "confession  des p échés" dans le  cu lte , c 'e s t  l 'a p p e l  p ro p h é­
tique pour " la  ju s tic e  e t le  d ro it" , qui confèren t un sou b assem en t de 
sens au m ythe" (G). A sf que e l m ito  no tiene sentido  sino  con r e la ­
ciôn a una ex p e rien c ia  del pecado que n o so tro s  conocem os com o " l 'a -  
veu".
(1) ELIADE, M. (12) 71
(2) ELIADE, M. (12) 72
(3) ELIADE, M. (12) 72
(4) M . 14.





Q ueriendo  pues, ezponer e l contenido de " l 'a v e u " ,  " l 'a v e u  du m al"  ;
(1) lo  lla m a  en o tro  lu g a r , en e l caso  concreto  de la  B iblia , R icoeur [
m enciona e l pecado o rig in a l a  dopde nos re m ite  e l m ito de la  cafda, |
a  su  vez susten tando  p o r la  confesiôn de pecados: "A insi la  spéculation |
s u r  le  péché o rig in a l renvoie au m ythe de la  chute; ce lu i-c i, à  son | 
to u r , renvo ie à la  confessiôn  de p èches" (2). E n gen e ra l e l contenido [ 
y  la  ex tensiôn  de " l 'a v e u "  e s  e l sigu ien te : "n y a  le  langage de l 'a v e u ^  
dont le  langage du m ythe e t ce lu i de l a  spéculation  sont des r e p r is e s  
de second  e t de tro is iè m e  d eg ré "  (3). îY  p o r qué e l hom bre dice la  I
p a la b ra  de l 'a v e u ? ,
E l hom bre se  ex p e rien c ia  como ceg u era , equivocidad y escândalo , y
com unica p o r el lenguaje de " l 'a v e u "  su  ex p erien c ia : "L e langage
de l 'a v e u  e s t la  co n tra p a r tie  du tr ip le  c a ra c tè re  de l 'e x p é r ie n c e  qu ' \
i l  p o rte  au jo u r: cé c ité , equivocité, scan d a le"  (4). L a no ta de c e ­
g u e ra  in se rta d a  en e s ta  ex p e rien c ia  le  viene po r su c a ré c te r  em ocio- ;
nal: " L 'e x p é rie n c e  dont le  péniten t fa it l 'a v e u  e s t  une expérience 
aveugle: e lle  dem eure  p r is e  dans la  gangue de l 'é m o tio n , de la  p eu r,
de l 'a n g o is s e "  (5). L a  em ociôn, en lu g a r  de q u ed a rse  aden tro , p ro -  
m ueve una fo rm a  de ob je tivaciôn y se  ex p re sa  en  el d is cu rso . " P a r  
l 'a v e u  la  conscience de faute e s t p o rtée  dans la  lu m iè re  de la  paro le ; ' 
p a r  l 'a v e u  l 'h o m m e  r e s te  p a ro le  jusque dans 1 ' expérience de son ab - ; 
su rd ité , de sa  sou ffrance , de son an g o isse"  (6). L a  p a lab ra  de "1 ' |
av e u 'j de la  confesiôn de lo s  pecados e x te r io r iz a  toda una ex p erien c ia , |
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1 ,2 . E l lenguaje de " l 'av eu "  es s im b o lic o  y n u s tic o .
La ex p e rien c ia  de la  fa lta . uno de lo s  pasos por donde R icoeu r in ten ­
ta  a d e n tra rse  en e l enigm a de la  fa lta , prom ueve un lenguaje y su sc ita  
una tom a de conciencia sin tiéndose e l hom bre cu lpable de aquella  fa lta .
"L ' expérience  vive de la  faute se  donne un langage; un langage qu 1' 
exprim e en dép it de son c a ra c tè re  aveugle, un langage qui exp licite  
se s  con trad ic tions e t s e s  révo lu tions in t im e s , un langage enfin qui r é ­
vèle com m e étonnante l 'e x p é rie n c e  de l 'a lién a tio n "  (1). R icoeu r acude 
so lam en te a la  l i te r a tu ra  h eb rea  y helén ica  en busca de sus te s tim o n ies  : 
"d 'une invention énigm atique qui ja lonne ^ es  jef:uptiods je x is te h tie lle s  de 
ce tte  conscience de fau te" (2). E l a u to r  in ten ta  d e s c u b r ir  " le s  m otivations 
lingu istiques" (3), y a s i  i r  pasando "de la  so u illu re  au péché e t à la  
cu lpab ilité"(4). Con e s ta s  p a la b ra s , sa b id u ria  de aquellos pueblos, é l 
q u ie re  d e s e n tra n a r  " le  laby rin the  de l 'e x p é rie n c e  vive" (5), y por supuesto  
so b re  la  base  de un lenguaje , de una p a la b ra , com o lo hace e l filôsofo.
E l lenguaje de " l 'a v e u "  e s  c ie r tam en te  m itico  y sim bôlico , ya lo  hem os 
dicho: "L e langage le  plus p r im itif  e t le  m oins m ythique e s t déjà un la n ­
gage sym bolique: la  so u illu re  se  d it dans la  sym bole de la  tache , la  
péché dans ce lu i du but m anqué, du chem in  to rtu eu x , du fra n ch is sem e n t 
de la lim ite , e tc . B ref, la  langage p r iv ilé g ié  de la  fau te p a ra ît  bien 
ê tre  in d ire c t e t im agé" (6). No obstan te  e s te  lenguaje contribuye no 
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" l l  y a là  quelque chose d 'a s s e z  étonnant: la  conscience de so i se m ­
ble se c o n s titu e r  dans sa  profondeur p a r  le  m oyen du sym bolism e et 
n 'ê la b o re r  de langue a b s tra ite  qu 'en  seconde in stan ce  p a r  le m oyen d ' 
une herm éneutique spontanée de se s  sym boles p r im a ire s  ' (1). La 
Im portanc ia  del s im bo lism o  p a ra  su p roposito  e s  c la ra .
Segun ind icàbam os an te s , después de p ro b a r  que la  fa lta  e s  posib le 
en e l hom bre porque su  falib ilidad  e s  ocasion , condicion o poder con 
re sp e c to  a  e lla . Ri coeu r in troduce "une re fléx io n  d 'un  type nouveau, 
p o rtan t s u r  " l'av e u "  que la  conscience en  fa it e t s u r  le s  sym boles du 
m al, dans le sq u e ls  e lle  exprim e ce t aveu" (2). La unién en tre  "1' 
*kveu"y  e l sim bolo  la  ve m&s e s tre c h a  R ico eu r en o tro  lugar: "L 'aveu , 
avons nous d it, se  déploie tou jours dans l 'é lé m e n t du langage; o r  ce 
langage e s t  pour l ' e s se n tie l sym bolique" (3). E l s im bolism o  se puede 
u sa r  de fo rm a re f le s iv a  s i se  lleg a  a  su s  fo rm a s  m âs p r im itiv a s , "à  
s e s  fo rm e s  naivés où le p rev ilég e  de la  conscience ré fléc h ie  e s t su b o r­
donné so it à r  a sp ec t cosm ique des h iè ro p h an ies , so it à 1 a sp ec t noctu- 
ne des productions o n iriques, so it enfin  à  la  c ré a tiv ité  du verbe poé­
tique" (4); y en o tro  lu g ar abunda en la  m is m a idea R icoeur " il faut 
tou jours une p aro le  pour re p re n d re  le  m onde e t f a ire  q u 'il devienne 
h ièrophan ie" (5). A la  "m a n ife s ta c iW  da M ircea E liad e  e l sigu ien te 
contenido: "C e n 'e s t  pas seu lem en t p a r  ce q u 'il  p ro longe une h ié ro -  
p lanie ou q u 'i l  s 'y  M b s ü tu ^  que le  sym bole e s t  im p o rtan te ; c 'e s t  
avant tout p a rc e  q u 'il  peut con tinuer le  p ro c e ssu s  d 'h ié ro p h an isa tio n  
e t su rto u t p a rc e  que, à  l 'o cc as io n , @1 e s ^ ^ i - i^ m e ^  u i^  id é ro p h ^ ie ,  
c 'e s^-â -_d ire_parc^qu 'U _r^vèle  une r é a l ^ ^  M crêe_ou c<«m ql(^c[x^ _g^' 
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U nicam ente teniendo en cuenta la e  t r e e  "d im ensiones" o "funciones" |
del sfm bolo, pod râ  R icoeu r a rg u m e n te r  p o r lo s  sfm bolos que es tu d ia - !
r à  p a ra  ex p lica r  e l en igm a de la  fa lta : " C 'e s t  tro is  d im ensions -c o s -  1
I
m ique, on irique e t poétique- du sym bole sont p ré se n te s  en tout sy m - *
bole authentique; l 'a s p e c t  r i f le x if  des sym boles que nous exam inerons |
p lus lo in  (so u illu re , déviation, e r ra n c e ,  ex il, poids de la  fau te , e tc), f
ne se  com prend  que re l ié  à  ces tr o is  fonctions du sym bole" (1). |
i
!
L a d im ensién  cô sm ica  del m ito  se  r e f ie re  a l mundo y sus e lem en tos 
c ielo , so l, luna , e tc . "L e s a c ré  e s t m ontré  dans un fragm en t du |
cosm os qui en re to u r  p e rd  s e s  l im ite s  co n c rè te s"  (2). E s ta  d im en- 
siôn  se  com pléta con la  segunda: " C 'e s t  dans la  rêv e  que l 'o n  peut 
su rp re n d re  le  passag e  de la  fonction "cosm ique" à la  fonction "p sy - |
chique" des sym bo lism es le s  p lus fondam entaux e t le s  plus s ta b le s  |
de l 'h u m a n ité "  (3). E s te  segundo aspec to  lo  co n s id éra  R icoeur un |
polo d istin to  de la  m is  m a exp resiv idad : "C o sm o s et P syché sont le s  I
deux pô les de la  m êm e "e x p re ss iv ité " ; ( je  m 'e x p r im e  en exp rim an t i
le  monde; j '  exp lo re  m a p ro p re  s a c ra li té  en déchiffran t ce lle  du m on- i
de" (4). Y e s ta  ex p resiv id ad , en una te r c e r a  d im ensiôn, a lcanza  su '
p lenitud: "C ette  double " e x p re s s iv ité "  -cosm ique et p sychique- a  son 
com plém ent dans una tro is iè m e  m odalité  du sym bole, 1 '  im agination  i.
poétique" (5). Im aginaciôn y no im agen , se  a p re s u ra  a  c o n c re ta r  ;
R icoeur. i
R icoeu r con un a n â lis is  in tencional hace la  d istincién  e n tre  sfm bolo y 
lo  que no lo  es: "C om m e tou te réflex ion  e idétique, ce tte  ana lyse  in ten ­







p as  lu i"  (1). E l da "une s e r ie  d 'ap p ro x im a tio n  de plus en p lus s e r r é e s | 
de l 'e s s e n c e  du sym bole" (2). Lo p r im e ro  que define a lo s  sim bolo s [ 
e s  e l s e r  signos: "C e sont des ex p resio n s qui com m uniquent un sens; 1/ 
ce sen s e s t d é c la ré  dans une in tention  de s ig n ifie r  véhiculée p a ra  la  
p a ro le "  (3). |
No obstan te  R ico eu r da a l sim bolo  "un se n s  p lus é tro i t  que le s  au teu rs  
qui, com m e C a s s i r e r ,  appellen t sym bolique toute ap réhension  de la  \ 
r e a l i té  p a r  le  m oyen des sig n es, depuis la  percep tio n , le  m ythe, l ' a r t ,  
ju s q u 'a u  le  sc ie n c e "  (4). E l sim bolo  p ré se n ta  una doble intenciona£dad 
la  p r im e ra  o l i t e r a l  "suppose le  triom phe du signe conventionnel su r  
le  signe n a tu re l; a in s i la  tache e s t le  se n s  l i t té r a l  de la  so u illu re "  ,
(5). L o s o b je to s , m edian te e l s im bo lism o , pasan  a  s ig n ific a r  o tra  
cosa , a f irm a  M ircea  E liade. E l mundo ad q u iere  una dim ensiôn e sp e ­
c ia l, pues to d o s  lo s  ob je tos quedan in te g rad o s  den tro  de un s is te m a  
sign ificativo : "A insi, d 'u n  côté le  sym bole contim e la  d ia lectique de 
l ' h ié rophan te , en tra n s fo rm a n t le s  ob je ts  en  _airtre chose que ce qu ' 
i l s  sem blen t ê t re  à  1 'experience  profane: une p ie r r e  devient le  sy m ­
bole du "C en tre  du M onde", etc; d 'u n  a u tre  cô té, en devenant sym ­
bo les, c 'e s t - à - d i r e  sig n es d 'u n e  ré a lité  tran sc en d a n te , ces ob je ts  ; 
annulent le u rs  l im ite s  co n c rè te s , c e sse n t d 'ê t r e  des frag m en ts  iso lé s  ! 
pou r s 'in té g r e r  dans un sy stèm e; m ieux en c o re , i ls  in carn en t en e u x ,, j 
en dépit de le u r  p ré c a r i té  e t de le u r  c a ra c tè re  f ra g m en ta ire , tout le  I 






(6) ELIADE, M. (17) 379.
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L a aegunda so b rep a sa  a la  p r im e ra , "v ise  une ce rtian e  situation  de 1' 
hom m e dans la  s a c ré  qui e s t p réc isém en t l ' ê t r e  sou illé , im p u r"  (1).
A e s ta  conexiôn del hom bre con lo  sag rado  p o r m edio del s im bolism o  >- 
se re f ie  re  M ircea  E liade: "un sym bolism e r é a lis e  la  so U d a rU ^ p e i^  : 
m a n e n ^  ^e^l^hononm  _gvec^la sacralR é_(2 ). R icoeu r p ré c is a  so b re  
M ircea que, en e l caso  de la  culpabilidaçi, sfm bolos e s  e s ta r  m ancha- | 
do y e l s e r  im puro . E n tre  e l sen tido  l i t e r a l  y e l sentido sim bôlico  
ex is te  un "lieu  analogique"; no acep ta  la  p o s tu ra  de lo s  au to re s  que,
"à p a r t i r  de la  rh é to riq u e  la tin e  ou de la  trad itio n  neo-p la ton ic ienne, 
réd u isen t le  sym bole ,A l 'a n a lo g ie "  (3). "â  la  d iffé rence d 'u n e  com ­
p ara iso n  que nous con sid éro n s du deh o rs , le  sym bole e s t le  m ouvem ent 
du sens p r im a ire  qui nous fa it p a r t ic ip e r  au  sen s  la ten t e t a in s i nous 
a s s im ile  au sym bolisé  sans que nous p u iss io n s dom iner intellectueUeemaX 
la  s im ilitu d e"  (4). E l sfm bolo p a ra  d is tin g u irlo  bien de lo  que no e s , 
conviens d is tin g u irlo , en la  Ifnea de M. f  épin, de la  a leg o ria : "L e 
sym bole p récèd e  1 ' herm éneu tique; l 'a l lé g o r ie  e s t déjà herm éneutique; 
e t ce la  p a rc e  que le  sym bole donne son se n s  en tra n sp a re n c e  d 'u n e  
toute a u tre  façon que p a r  trad u c tio n "  (5). Sfmbolo y analogfa se  d is- 
tinguen como tra n sp a re n c ia  y  trad u cciô n .
E l sfm bolo, en la  ahtoopologfa del enigm a de la  fa lta  en R icoeu r, se  
distingue del sfm bolo de la  lô g ica  fo rm a i. L as  exp resiones de la  16- 
g ica fo rm ai son "d es " c a ra c tè re s "  au sen s le ibn iz ien  i du m ot, c 'e s t -  
à -d ir e  des é lém en ts  de ca lcu l"  (6). En cam bio e l s im bolism o de que
(1) M. 22 f
(2) ELIADE, M. (17) 375 I
(3) C. 16 f
(4) M. 22 f
(5) M. 23 ■
(6) M. 24 r
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se  vale la  conciencia en fa lta  es  "nn langage essen tie llem e n t lié , lié  
à  son contenu e t, à t r a v e r s  son contenu p r im a ire , & son contenu second 
en  ce se n s , c 'e s t  l 'i n v e r s e  absolu  d 'u n  fo rm a lism e  abso lu" (1). E s ta  ; 
d iferenc ia  tan  m a rc ad a  ra d ic a  en la  e s tru c tu ra  de la  sign ificaciôn  (2), 
con su  doble funciôn de la  au sen c ia  y de la  p re se n c ia . '
L a  û ltim a  ap roxim aciôn  a  la  e sen c ia  del sim bolo  la  ob tiens R icoeur 
en su  com probaciôn  con e l m ito . Sim bolo lla m a  a " le s  s ign ifications 
analogiques spontaném ent fo rm é es  e t inm éd ia tem en t donnantes de sens; 
a in s i l a  so u illu re  analogue de la  t  ache, le  péché analogue de la  dév ia­
tion , la  cu lpab ilité  analogue de la  ch a rg e"  (3). Se to  man e s to s  s lm - 
bolos en  e l sen tido  en que se  habla del agua como am enaza o como 
renovacién . "E n ce sen s  le  sym bole e s t  p lus ra d ic a l que le  m ythe" (4). 
P o r  m ito  entiende R icoeu r "une spéce de sym bole, com m e un sym bole 
développé en fo rm e de r é c i t ,  e t a r tic u lé  dans un tem ps e t un espace 
non coordonnables à ceux de l 'h i s to i r e  e t de la  géographie se lon  la  
m éthode c r it iq u e"  (5). En un caso  co n cre to  a p a rece  a s i  la  d istincién : 
" L 'e x i l  e s t  un sym bole p r im a ire  de l 'a l ié n a tio n  hum aine, m a is  l 'h i s ­
to ire  de l 'e x p u ls io n  d 'A d am  et d 'E v e  du P a ra d is  e s t un r é c it  m ythique 
de second deg ré  m ettan t en je u  des p e rsso n n a g es , des lieux , un tem ps, 
des ép isodes fabuleux" (6). A sI, con e s ta  û ltim a d istincién  en tre  m ito 
y sim bolo , co n s id éra  R icoeu r défini do e s te  û ltim o. Lo define asI en 
o tro  lu g a r  de su obra: " J 'a p p e ls  sym bole toute s tru c tu re  de s ig n ifica ­
tion  ou un sen s  d ire c t, p r im a ire , l i t té r a l ,  désigne p a r  su rc ro ît  au
a u tre  sen s  in d ire c t, seco n d a ire , fig u ré  qui ne peut ê tre  appréhendé f
>
(1) M. 24 k
(2X d)M .24  i j;
(3) M. 25 f.
(4) M. 25 r
(5) M. 25 i':
(6) M. 25 f
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q u 'à  t r a v e r s  le  p re m ie r  (1). j
1 .3 . L 'a v e u  com o lu g a r  filosôfico .
Una vez expuesto  lo  que re p ré se n ta  " l 'a v e u "  p a ra  la  A ntropologla y 
su s  m û ltip le s  fo rm a s  rep e tftiv a s  s im b ô licas , expone p l "lieu  ph iloso ­
phique" que ocupa. E s te  tra b a jo  e s  fenom enolôgico y e s  "une ré p é ­
tition  en im agination  e t en sym path ie" (2).
Se p a r te  de un s im b o lism o , " d 'u n  sym bolism e déjà là "  (3). L os 
sfm bolos "son t com m e le s  id ées  innées de l 'a n c ie n n e  philosophie"
(4). E l filésofo  lo s  re c ib e  en el encuadre  de n u e s tra  fUosofia " g re c ­
que de n a issan c e"  (5). Y, p o r  s e r  de ra igam ble  g rieg a , se  p regun ta  
" Q u 'e s t -c e  que l ' ê t r e ? . C e tte  question , qui d 'abo rd  sonne g re c , e n ­
globe to u te s  la s  questions u lté r ie u re s ,  y  co m p ris  ce lle s  de l 'e x is te n c e  
e t de la  ra iso n , y  co m p ris  p a r  conséquent ce lle s  de la  fin itude e t de 
la  fau te" (6). E s ta  filo so ffà  g rieg a , la  n u e s tra , en la  m em o ria  e s té  
unida con la  cu ltu ra  judfa: "L a  re c o n tre  de la  so u rce  ju ive avec 1' 
o r ig in e  g recque e s t  l 'in te r s e c t io n  fondam entale e t fondatrice  de n o tre  
cu ltu re "  (7). L a  cu lpab ilidad  y  e l sen tim ien to  de cu lpabilidad, y  un 
es tud io , en n u e s tra  c u ltu ra ; del sen tim ien to  de culpabilidad, h a râ  r e -  
fe re n c ia s  continuas, p o r  re la c io n e s  en "p ro fondeur" " la té ra le s "  y " d ' ,
avant en a r r i é r e "  (8), "a  l 'h i s to i r e  de la  conscience de faute en Grèce^
(1) C. 16 I
(2) M. 25 j
(3) M. 26 i
(4) M. 26 j
(5) M. 26 j
(6) M. 26 [
(7) M. 27 \
(8) M. 27 y s s .  ‘
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et en I s ra ë l"  (1), dado que la  "conscience de fau te , "(2) en  su s  v a r ia s  ^ 
ca p as , se  denom ina culpabilidad  y sen tim ien to  de culpabilidad.
H em os dicho que e l sen tim ien to  de culpabilidad ut t a i l s  " ren v o ie"  a l !
pecado de todos lo s  h o m b res , una s itu ac ién  re a l delante de D ios, "qui [
l 'h o m m e  le  sache su l 'ig n o r e "  (3). E s ta  re la c ié n  del hom bre con 
D ios en e l sen tim ien to  de su  culpa p o r e l pecado le  m ete  a l hom bre 
en unas re la c io n e s  con le  "S ac ré " , a  n ivel e s tru c tu r a l ,  cuando e l hom ­
b re  en e l "aveu du m a l" , o en fo rm a  m és g en é rica  en la  confesiôn 
de lo s  pecados p o r la  l i t e r a tu r a  pen itenc ia l, hab la en fo im a  m ftica  o 
s im b é lica  y r e a liz a  en  s f  m ism o su re lac iô n  con lo  sag rado .
Nos dé R icoeu r e s ta s  enseflanzas en un estudio  de lo s  sfm bolos de 
" l 'o r ig in e  et la  fin du m al"  (4), lo s  que se form an po r la  im p e rio sa  
n eces idad  de la  conciencia  de fa lta . "C es sym boles nous ensëignent 
quelque chose de d é c is if  concernan t le  pasage d 'u n e  phénom énologie 
de l 'e s p r i t  à une phénom énologie du S acré"  (5).
L os sfm bolos dan testim o n io  de " l 'é c h e c  du sa v o ir  absolu au sen s  h é ­
g é lien" (6). Segûn M ircea  E llad a  lo s  û ltim os estud ios s is te m é tic o s  
so b re  lo s  sfm bolos h ta  dem ostrado  "son  rô le  fondam ental dans la  vie r  
de n 'im p o r te  quelle so c ié té  trad itio n n e lle "  (7). L os p re tend idos s a -  
b e re s  abso lu tos han rec ib id o  una reacc iô n . "L  ' evolution en cau se , |
dice» M irces, fa it p a r tie  de la  réa c tio n  con tre  le  ra tio n a lism e , le  posi-;
(1) M. 27
(2 )p t )M .2 7  :
(3) M. 27
(4) C. 327
(5) C . 327
(6) C. 328
(7) ELIADE. M. (13) 9.
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tiv ism e  e t le  sc ien tism e  du XIXe s iè c le  e t suffit déjà à c a r a c té r is e r  f
le  deuxièm e q u art du XXe" (1). P o r  mucho que se q u ie ra  a p a r ta r  la  j.
fo rm a  de conocim iento  sim bôlico  p o r no se g u ir  la s  n o rm as del cono- 
c im ien to  fo rm a i y exacto , s in  e llo s  la  vida e sp ir itu a l queda s in  una (
fo rm a  de ex p resiôn . De ahf la s  a firm ac io n es  de M ircea: "Que le  [
sym bole, le  m ythe, l 'im a g e  appartiennen t à la  substance de la  vie i
s p ir itu e lle ,  q u 'o n  peut le s  cam oufler, le s  m u tile r , le s  d ég ra d e r , j
m a is  q u 'o n  h e r  le s  e x tirp e ra  ja m a is"  (2). Si se  qu ie re  lle g a r  ■ 
a l conocim iento de determ inados asp ec to s  de la  rea lid ad  y  p e n e tra r  
en p a r te s  s é c ré ta s  del s e r ,  es  n e c e sa r io  r e c u r r i r  a  lo s sfm bolos.
"L e  sym bole ré v è le  c e r ta in s  a sp e c ts  de la  ré a lité  - le s  p lus p ro fonds- 
qui défient tout a u tre  m oyen de conna issance" (3). E l m ito  y  el 
sfm bolo nos dan un m ayor conocim iento del hom bre. " I ls  répondent |
à  une n é c e s s ité  e t re m p lisse n t une fonction: m e ttre  à nu le s  plus
s e c rè te s  m oda lités de l 'ê t r e .  P a r  su ite , le u r  etude nous p e rm e t
de m ieux conna ître  l 'h o m m e , 1 '"hom m e tout co u rt" , ce lu i qui n 'a  <
p as encore  com posé avec le s  conditions de l 'h i s to i r e "  (4 ). N uestro  
ac e rca m ie n to  al s e r  ha de p a s a r ,  n ecesa riam en te , p o r e l desen trafta - 
m iento  de lo s  sfm bolos.
I
T am bién  lo s  sfm bolos nos indican la  im posib ilidad  de fo rm a r  con e llos 
un sa b e r  abso lu te : "L e s  sym boles du m al dans lesq u els  nous liso n s 
l 'é c h e c  de n o tre  ex is ten ce , d éc la ren t en m êm e tem ps l 'é c h e c  de tous 
le s  sy s tèm e s  de pensée qui voudraien t eng lou tir le s  sym boles dans 
un sa v o ir  abso lu" (5).
(1) ELIADE, M. (13) 9
(2) ELIADE, M. (13) 12
(3) ELIADE, M. (13) 13
(4) ELIADE. M. (13) 14
(5) C. 328
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P o r  es ta  razb n  podetnos d e c ir  que no ex is te  un sa b e r  abso lu te , y 
com ienza e l sa b e r  de lo  sag rado ; "T e lle  e s t une des ra iso n s , e t 
p e u t-â tr e  la  p lus frappan t, pour laquelle  i l  n ' y a  pas de sa v o ir  a b ­
so lu , m a is  des £ y m b o l^ _ d ^ & c rè  au -d e là  des f ig u re s  de l 'e s p r i t .
J e  d ira i que ce s  f ig u re s  sont appe lées p a r  le  S acré  à t r a v e rs  le  
m oyen des sig n es"  (1). A si hace e l paso  R ico eu r de la  fenom enolo- 
gia del e sp ir i tu  a la  fenom enologia de lo sag rado .
E s ta s  m ism as id eas  la s  d esa rro U a  e l au to r  en o tro  lu g a r, ind ican- 
do e l m ism o o rig en  de lo  sag rad o  en e l hom bre: " le s  m ythes ne sont 
p lus au jou rd 'hu i pour nous des exp lica tions de la  ré a lité ; m a is , p r é ­
c isém en t p a rc e  q u 'i ls  ont perdu  le u r  p ré ten tio n  exp lica tive , i ls  rév è len t 
une sign ification  ex p lo ra tr ic e ; i ls  m an ifesten t une fonction sym bolique, 
c 'e s t - à - d i r e  une m a n iè re  de d ire  in d irec tem en t le  lie n  e n tre  l'hom m e 
et ce q u 'i l  co n s id ère  com m e son S acré  (2). En e s te  o tro  contexto  tene- 
m os igualm ente a l hom bre en union con lo sag rado .
P o r  e s te  cam ino s i que podem os ex am in e r en lo s  fenôm enos com o la 
p e rso n a  tien s una r a lz  abso lu te de su  ex ts ten c ia ; lo s  sim bolos " m a ­
n ifesten t la  dépendance du Soi à une rac in e  abso lue d 'ex is ten c e  e t de 
sig n ifica tio n s, à un M ciA ton, à  un u ltim e v e rs  lequel pointent le s  f i­
g u res  de l 'e s p r i t "  (3). E l mundo del hom bre ra y a  con e l mundo de 
lo sag rad o . L os sim bolos lo a tes tig u an  y se  nos da la clave de que 
pueda se n tir  sen tim ien to  de culpa en la  p re se n c ia  p erso n ificad a  de lo 
sag rad o , D ios.
(1) C. 328
(2) C  417
(3) C. 328
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Todo es to  que acabam os de exponer: la  fo rm a  m ftico-B im bôlica de [;
" l 'a v e u " , e l mundo del "S acré" en que in troduce y la  culpabilidad |
consigu ien te lo  expone en orden R icoeur en o tro  lu g a r: "Je  r e m a r -  ;
quai q u 'i l  n 'e x is te  pas de d isc o u rs  d ire c t de l 'a v e u ,  m a is  que le  |
m al - q u 'i l  s 'a g i s s e  du m al subi ou du m al co m m is- e s t  tou jou rs [.
confeésé p a r  le  m oyen d 'e x p re s s io n s  in d ire c te s  em p ru n tées  à la  sphè- I
r e  quotidienne de l 'e x p é r ie n c e  e t qui ont ce c a ra c tè re  rem arq u ab le  de [
d és ig n er analogiquem ent une a u tre  ex périence  que nous ap p e lle ro n s |
p ro v iso irem en t expérience  du s a c ré "  (1). L a  fo rm a  s im b é lica  de h a- |
b la r, bas&ndose en la  experienc ia  y  nu trién d o se  de un vocabu lario , '
nos lie  va a  o tra  ex p e rien c ia  m&s p ro fu n d a , la  de lo  sag rado . En e l f
caso  de " la  fo rm a  archaïque  de l 'a v e u "  (X). la  m ancha ffs ica  hace 
r e f e r e n d a ,  d irec tam en te , a l es tado  m anchado del pecador: "L 'im a g e  \
de la  tache - la  tache q u 'o n  en lève, q u 'o n  lave , q u 'o n  e ffac e - , désigne |
analogiquem ent là  so u illu re  com m e situation  du p écheu r dans le  s a c r é "  |
(3). _ ;
Sin duda es to  e s  una exp resiôn  s im b élica : "aucune de ces  conduites 
ne se  réd u it à  un sim p le  lavage physique; chacune renvoue & l 'a u t r e  
sans é p u ise r  son sen s  dans un ges te  m a té r ie l: b rû le r ,  ch ach e r, 
en fou ir, la v e r ,  ex p u lse r: au tan t de conduites qu s 'é q u iv a le n t ou se  <
su b stitu en t, tout en désignant chaque fo is  a u tre  chose, à sa v o ir  la  [
re s ta u ra tio n  de l 'in té g r i té ,  de la  p u re té "  (4). Se désigna y se  hace i
re fe re n c ia  a  in teg rid ad  y p u reza  en su sen tido  m&s all& de lo s  f is ico . [
Y de e s ta  m a n era  se  lleg a  a l sen tim ien to  de culpabilidad: " p a r  une |
s é r ie  de p rom otions sym boliques, ja lonnées p a r  le s  im ages de la
(1) F . 22
(2) F . 22
(3) F . 22
(4) F . 22
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déviation , de la  voie courbe , de l 'e r r a n c e ,  de la  réb e llio n , pu is 
p a r  ce lle  du po ids, du fa rd eau , de la  coulpe, enfin p a r  ce lle  de 1' 
e sc lav ag e  qui le s  englobe tou tes"  (1), se  p asa  a l sen tim ien to  de cu l­
pab ilidad , po rque, en p a lab ras  de R icoeur: "on p asse  a in si au vécu 
du péché e t de la  cu lpab ilité"  (2); y e s  quiz&s im posib le d e m o s tra r  
que e l "vécu  du péché" no equivalga a l sen tim ien to  de culpabilidad; 
lo  vivido y la  v ivencia del pecado produce e l sen tim ien to  de cu lpa­
b ilidad.
L a conciencia de la  fa lta , decfam os, tiende a s a l i r  fu e ra  y d e c irse  
en una p a la b ra . Su fo rm a  es  " l 'a v e u "  o " la  confesiôn des p échés". 
H em os v is to  la s  im p licac iones de e s te  lenguaje y la  m an era  de con- 
ducirnos a l m eollo  de n u es tro  trab a jo , e l sen tim ien to  de culpabilidad.
1. 4. "L 'a v e u  d escu b re  e l r a s t r o  filo sô fico  del sen tim ien to  
de culpabilidad.
C om para R icoeu r, e s te  lenguaje de " l 'a v e u "  a l  de la  filo so ffà  consa- 
g rad a , su fo rm a  de p ro c é d e r  en e l pecado y, m&s co n c re tam en te , la  
"ép igénëse  du sen tim en t de cu lpab ilité"  (3), con la  "ilu siôn  tra n sc e n -  
dan tale  se lon  K ant" (4). A sf se  ac e rc a n  su  p roced im ien to  y el K antia- 
no, im p o rtan te  en un tem a antropolôgico  com o lo e s  e l r in co eu rian o . 
Adem&s a s is tim o s  a l nac im ien to  del sen tim ien to  de culpabilidad. La 
conclusiôn  la  sacam o s de la  com parac iôn  del tez to  de "F in itude et 
C ulpabilité  II, L a  sym bolique du m a l" , p. 16 y "De 1 ' in te rp re ta tio n , 
e s s a i  su r  Freud',' p. 524. En e l p r im e ro  habla R icoeur de la  expe-
(1) F . 23
(2) F . 23
(3) F . 524, po r "épigénëse du sen tim en t de cu lpab ilité  " debe en ten d er-
se , lôg icam en te , segûn la  p&gina 526 de e s te  lib ro , "une d ia le c ti­
que ascen d an te"  del sen tim ien to  de culpabilidad.
(4) M. 16
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r ien c ia  escandalosa  del hom bre pecado r y el nacim iento  de " la  p r ise  
de conscience p a r  son c a ra c tè re  m êm e de scanda le" , prom ovido todo 
ello  p o r " le s  rép o n se s  in tem p estiv es  de la  gnose et des m ythes é tio - 
log lques" (1). En e l o tro , un texto so b re  el sen tim ien to  de cu lpab ili­
dad, " 1  ' ép igénëse dü sen tim en t de cu lp ab ilité "  , R icoeur, dialogando 
con F re u d , no adm ite  que la  cu lpabilidad, o e l sen tim ien to  de cu lpa­
bilidad, se  fo rm e  p o r m edio de una psico log ia del su p er-eg o : "O r 
l ' ép igénëse de la  cu lpab ilité  ne peut ê t re  é tab lie  d irec tem en t p a r  le 
m oyen d 'u n e  psychologie du su rm o i; e lle  ne peut ê t re  que déch iffrée  
p a r  le  m oyen In d irec t d 'u n e  exégèse des tex tes de la  l i t té r a tu re  pé- 
nitentifelle. C 'e s t  là  que se  constitue une h is to ire  ex em p la ire  de la  
conscience" (2).
Al c i ta r  e s to s  tex to s , n u es tro  argum ento  es el sigu ien te : "L a  p r is e  
de conscience" y " l 'h is to i r e  ex em p la ire  de la  "co n sc ien ce" , tanto 
una como o tra  son su sc ita d a s  o se  es tab lecen  la  p r im e ra  p o r " les  
rép o n ses  in tem p estiv es  de la  gnose et des m ythes" (3), y la  segunda 
p o r " le  m oyen in d ire c t d 'u n e  exégèse des tex tes  de la  l i t té r a tu re  pé- 
n ite n tie lle " (4). Como q u ie ra  que, lo s  m itos y la  g n o s is  pensados 
p o r R ico eu r p erte n ec en  a  la  l i te r a tu r a  pen itenc ia l, en cuyos tex tos 
" le s  com m unautés des croyanê ont exprim é l 'a v e u  du m al"  (5), te -  
nem os igualados lo s  conceptos " p r is e  de conscience" y "conscience". 
Y el segundo de e s to s , "co n sc ien ce" , lo em plea R icoeur con e l m is ­
mo sen tido  de "culpabilité'.' A dem és de exam iner la  c ita  dada en toda
(1) M. 16
(2) F . 524
(3) M. 16
(4) F . 524
(5) C. 416
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su am plitud , com ptdsando con o tro  lu g a r la  equivalencia de "co n sc ien ­
ce"  y "cu lp ab ilité "  en e l p re se n te  contexto e s  una a f irm a c iô n ir re fo r -  
m ab le (1). E l texto  que hem os citado en  la  pag. 222, tornado de "De 
1 'in te rp re ta tio n , e s s a i  s u r  Preud^p.524, e s  idèn tico  a l que vam os a 
c i ta r  ah o ra . T e rm in a  e s te  texto: "L e conflit des in te rp re ta tio n s , 
e s s a is  d 'h e rm en e u tiq u e " , p. 342, diciendo que " l 'é p ig e n è se  du se n ­
tim en t de cu lpab ilité" obtenida por m edio de "d 'u n e  exégése des te x ­
te s  de la  l i t té r a tu re  p én iten tie lle"  consftituye "une h is to ire  exem pla ire  
de la  cu lp ab ilité" . En e l tex to  "De 1 'in te rp re ta tio n , e s s a i  s u r  F re u d "  
p. 524, concluye la  tn ism a  argum en tac ién  con constituye "une h is to ire  
ex e m p la ire  de la  "consc ience" con en trecom iU ado en "conscience".
He aqui e l texto: "L e  conflit des in te rp re ta tio n s , e s s a is  d 'h e rm e n e u ti­
que", p. 342, p a ra  que se  com pruebe la  verdad  de n u es tro  a se r to , 
comprob&ndolo con e l citado del lib ro  "De 1 ' in te rp re ta tio n , e s sa i su r  
Freud ',' p. 524.
"Q s e ra i t  p u é r il de c r o i r e  q u 'o n  p u isse  a jo u te r  & la  psychologie, ou 
à  la  pysychanalyse du Surm oi; i l  ne s 'a g i t  pas de com plé ter F reud ; 
c e tte  ép igénëse du sen tim en t de cu lpab ilité  ne peut ê tre  a tte in te  que 
p a r  la  m oyen in d ire c t d 'u n e  exégëse des te x tes  de la  l i t té r a tu re  pén i­
te n tie lle . C 'e s t  là  q u 'une h is to ire  ex em p la ire  de la  cu lpab ilité  se  
co n stitu e"  (2). Queda e sc la re c id o  po r tan to , la  identidad de "co n s­
c ien ce"  y cu lpabilidad en e l contexto de " l 'é p ig ë n é s e "  del sen tim ien to  
de culpabilidad.
Y segûn probam os a n te rio rm e n te , probado p o r  e s te  m ism o contexto, 




He aquf lo s  dos tex to s de n u e s tra  argum entac ién : "M ais de m êm e i
que l 'i l lu s io n  tra sc en d a n ta le  selon Kant a tte s te  p a r  se s  e m b a rra s  
m êm e que la  ra iso n  e s t le  pouvoir de l ' inconditionnés de m êm e le s  i 
rép o n ses in tem p estiv es  de la  gnose e t des m ythes étio logiques a t te s -  f 
tent que l 'e x p é r ie n c e  la  p lus ém ouvante de l 'h o m m e , ce lle  d 'ê t r e  ; 
perdu  com m e péch eu r, com m unique avec la  besoin  de com prendre  f 
et su sc ite  la  p r is e  de conscience p a r  son c a ra c tè re  m êm e de sc an ­
dale. (1). E l segundo le  citam os tam bién p a ra  com odidad de la  com ­
parac iôn , aunque acabam os de exponerle: "O r l ' ép igénëse de la  cu l­
pab ilité  ne peut ê t re  é tab lie  d irec tem en t p a r  le  m oyen d 'u n e  psycholo- ; 
gie du s u r  m oi; e lle  ne peut ê tre  que déch iffrée  p a r  le  moyen in d irec t 
d 'u n e  exégëse  des tex tes  d e là  l i t té r a tu re  pén iten tie lle . C 'e s t  là  que se 
constitue une h is to ire  exem pla ire  de la  "consc ience" (G ew issen) " (2).
En consecuencia, la  gnosis y  los m itos de la  exposiciôn de R icoeur 
y con m&s p rec is iô n  todas la s  fo rm as de " l 'a v e u  de la  l i t té ra tu re  pe- 
n ite n tie lle "  (3), e s ta s  fo rm as de p ro c é d e r  son com pletam ente n ecesa- 
r ia s  en una investigaciôn  so b re  el sen tim ien to  de culpabilidad. P u es 
e lla s  su sc itan  la  " p r is e  de conscience", d esc ifran  " l 'é p ig ë n é se  de la  
cu lp ab ilité" , constituyen "une h is to ire  ex em p la ire  de la  "c o n sc ien ce"; 
constribuyen  y hacen in telig ib le  e l sen tim ien to  de culpabilidad.
1 .5 . C ulpabilidad y sen tim ien to  de culpabilidad significan 
lo m ism o.
i
L a ex p erien c ia  de la  conciencia de fa lta  es de una com plejidad g ran - j;
it
de: C ette  expérience e s t en ou tre  com plexe: au lieu  de Inexperience l
(1) M. 16





sim p le  que l 'o n  p o u rra it .a tten d re , la  confession des péchés, découvre | 
p lu s ie u rs  couches de 1 ex perience  ' (1). A hora, separado  p o r punto y 
com a de e s ta  û ltim a  p a lab ra , e in tercal& ndose lo  m ism o en tre  e l con- [ 
tenido de culpabilidad y de sen tim ien to  de culpabilidad, p ré c isa  R icoeur} 
la s  m û ltip le s  capas de experienc ia : "L a  cu lp ab ilité " , au sen s  p ré c is  f
de sen tim en t de l 'in d ig n ité  du noyau perso n n e l e s t  seu lem ent le  poin- r
te  avancée d 'u n e  ex p é rien ce  rad ic a le m e n t ind iv idualisée e t in té r io risé e ; 
ce sen tim en t de cu lp ab ilité , continûa R icoeur, segûn decfam os an tes , 
renvo ie  à une expérience  p lus fondam entale, ce lle  du "péché", qui 
englobe tous le s  hom m es e t désigne la  situation  ré e lle  de l 'h o m m e 
devant D ieu, que l 'h o m m e  le  sache ou l 'ig n o r e "  (2). E s ta  es  la 
e x p e rien c ia  com pleja y unfvoca.
N uestro  p ropôsito , en o rden  a la  p rec is iô n  del concepto, sen tim ien to  
de cu lpabilidad , e s  e s ta r  a ten tos a la s  d iv e rsa s  fo rm as  de exp lic ita- 
ciôn de e s ta  ex p e rien c ia  en e l "aveu". Los t r è s  n ive les de " l 'a v e u "  
segûn p re c is a re m o s  después lo s  esboza  aquf R icoeur.
L os expone el au to r  de e s ta  m anera: " C 'e s t  de ce péché que le m ythe 
de la  chute raco n te  l 'e n t r é e  dans le  monde; c 'e s t  lu i que la  spécu la - . 
tion  su r  le  péché o rig in e l ten te  d 'e r ig e r  en doctrine . M ais & son
tou r le  péché e s t la  c o rrec tio n  e t m êm e la  révolu tion  d 'u n e  conception |
p lus archa ïque  de la  fau te , ce lle  de la  so u illu re  conçue & la  façon d ' 
une tachecqii in fecte du dehors. C u lp a b ilité , péché, so u illu re  constituent' 
a in s i une d iv e rs ité  p rim itiv e  dans 1 'experience: le  sen tim ien t n 'e s t  *
(1) M. 15 i
(2) M. 15 s
t
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donc pas seu lem en t aveugle en tant q u 'ém o tio n n el, il e s t  équivoque, 
lou rd  de sign ifications m u ltip les; c 'e s t  pourquoi il  re q u ie rt une s e ­
conde fo is le  langage, afin d 'é lu c id e r  le s  c r is i s  so u te rra in e s  de la  ' 
conscience de fau te" (1).
L a experience que ex p lic ita  " l'aveu^  y e l m ism o lenguaje de ''l'aveu ,"  
adem&s de ciega y equfvoca, e s  escandalosa , " le  péché en tant qu ' 
a liéna tion  & so i-m ê m e  e s t ,  p lus p e u t-ê tre  que le  sp ec tac le  de la  n a ­
tu re , une experience  étonnante , déconcertan te , scandaleuse : & ce 
t i t r e  e lle  e s t la  so u rce  la  p lu s rich e  de la  pensée  in te rro g a tiv e "  (2 ).
A es te  re sp e c to  R ico eu r c ita  una s e r ie  de in te rro g a n te s  de lo s  sa lm os 
bab ilon icos, pregunt& ndose p o r  e l esc&ndalo del pecado.
A si pues R icoeu r u sa  varies té rm in o s p a ra  d es ig n ar y d e s c r ib ir  la  
ex p e rien c ia  de la  conciencia  de fa lta . Hacen e s to s  té rm in o s  re fe re n ­
cia  "a p lu s ie u rs  couches de 1 'experience (3). E s to s  té rm in o s , co n c re ­
tam ente culpabilidad  y sen tim ien to  de cu lpabilidad , lo s  podem os u sa r  
ind is tin tam en te . Lo vam os a  p ro b ar p o r una la rg a  d isqu isiciôn , que 
va ganando en p re c is iô n . E l m ism o R icoeur nos da p ie p ara  ello en 
un p&rrafo en que p e r f ila  la  "conscience de fau te" que ex te r io r iz e  " l '  
aveu".
Segûn R icoeu r la  "co n sc ien ce  de faute" m an ifestada p o r " l 'a v e u "  en 
una de su s capas fo rm a  la  "cu lpabilitë"q ie « s  k  experienc ia  individuali­
ze da e in te r io riz a d a  "au se n s  p ré c is  de sen tim en t de l 'in d ig n ité  du 






m edio a la  "cu lp ab ilité "  an tes  d e s c r ita ,  u sa  e l té rm in o  "ce  sen tim ent 
de cu lpab ilité" lo  que dénota que se  re f ie  re  a e s te  sen tim ien to  a l que 
acab a  de d e s c r ib ir  com o "c u lp ab ilité " , que en s i  e s  e l "sen tim en t de 
1 ' indignité du noyau p erso n n e l" . Luego lla m a  sen tim ien to  de cu lpabi­
lid ad  a  la  cu lpab ilidad .
P o r  todo ello  e s tâ  ju stificad o  mefcxblôgicamente p o r supuesto , y ta m ­
bién en cuanto a  p re c is iô n  de conceptos, que u sem o s ind is tin tam ente 
culpabilidad o sen tim ien to  de cu lpabilidad p a ra  des ignar "le  sen tim en t 
de l 'in d ig n ité  du noyau p erso n n e l" .
En e s te  tex to , "F in itude e t cu lpab ilité  II . . . "  ■ . 15, como hem os
v isto , todo ind ica que lo s  dos té rm in o s  se  pueden u s a r  ind is tin tam en ­
te . Hay o tro  m&s que ya  es tu d ia re m o s m&s ta rd e  en toda su am p li­
tud, en que sen tim ien to  de cu lpabilidad y culpabilidad se  usan  uno 
p o r e l o tro . Nos re fe r im o s  a "De la  in te rp re ta tio n  . . . "  524.
R icoeur ana liza  " l 'é p ig ë n é se  du sen tim en t de cu lpab ilité"  en  F reud .
No e s té  de acuerdo  con la  exposiciôn freud iana en es te  aspec to  y. a 
continuaciôn, in troducido p o r un 'Vor" em plea " l 'é p ig ë n é se  de la  cu l­
pab ilité"  p a ra  in d ic a r  lo m ism o que q u e ria  in d ic a r  con " l 'é p ig ë n é se  
du sen tim en t de cu lp ab ilité " . No cabe ninguna duda de que p a ra  R i­
co eu r indica lo  m ism o "l '  ép igënése du sen tim en t de cu lpab ilité" que 
" l 'é p ig ë n é se  de la  cu lp ab ilité" .
Unidos lo s  dos tex tos y contextos "F in itude e t C ulpabilité H . . .  "p. 
15 y "De 1 ' in te rp re ta tio n  . . . "  p. 524, se  puede Concluir que p a ra  R i­
coeu r es lo  m ism o sen tim ien to  de culpabilidad que culpabilidad.
Tenem os dos té rm in o s  que sign ifican  lo  m ism o, culpabilidad y se n ti-  ^
m iento de culpabilidad. y lo  que e llo s  sign ifican  e s  una experienc ia  
equfvoca en que se com binan "sen tim en t de l 'in d ig n ité  du noyau p e rs o n - r
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n e l" , "experience "ind iv idualisée et in té r io r is é e "  que pueden v en ir  de | . 
ex p erien c ia  del "péché" de "tous le s  hom m es", "s itua tion  r é e lle  de 1' 1
hom m e devant D ieu". Y a s i,  avalado po r e l ad jetivo  "c e" , cuando, t
Idespués de em plea r  "cu lpab ilité"  y d e c ir  que lo  u sa  en e l " sen s  p ré -  
c is  de sen tim en t de 1 '  indignité du noyau personnel,"  em plea "sen tim ien - p 
to de culpabilidad", e s te  concepto no ha de en ten d e rse  como uno d is- f 
tinto del a n te r io r  sino form ado p o r e l sen tim ien to  que es  el sentido  | 
p re c iso  de la  culpabilidad, es d e c ir , el sen tim ien to  de culpabilidad. - 
Y la  re fe re n c ia  a l pecado del concepto sen tim ien to  de culpabilidad 
como posib le  pequefia d istincién  del sen tim ien to  de culpabilidad sob re  
la  cu lpabilidad en "F in itude e t  C ulpabilité I I . . . "  p. 15, debe in te rp re -  
ta r s e  un ra sg o  de la  am plitud  y equivocidad de la  experienc ia , a  la  
que R icoeur denom ina culpabilidad y sen tim ien to  de culpabilidad in - [ 
d istin tam en te . |
F
De todo lo dicho, y continuando en argum en tac ién , nos p a re ce  defin iti- 
vo d e c ir  que s ie m p re  que R icoeur hable en lo  sucesivo , aunque em plee 
e l té rm in o  culpabilidad ha de en ten d e rse , no sé lo  puede en ten d e rse , 
sen tim ien to  de culpabilidad. Lo apoyam os en lo  siguiente: "R icoeur 
u sa  "ce  sen tim en t de cu lpab ilité" , re f ir ién d o se  a l sen tim ien to  que p ro -  ; 
duce la  "cu lp ab ilité "  (1), en tre  com iU as segûn consta en la  o r to g ra f fa , [ 
P ues bien, cuando em plea  "ce sen tim en t de cu lpab ilité"  dice que "(-envoie = 
& une experience  plus fondam entale, ce lle  du péché" (2). Y toda la  i' 
exposiciôn p o s te r io r  de R icoeur so b re  " l 'é n ig m e  de la  faute" que es | 
e l " é c a r t"  y el "sau t"  (3), que m edia e n tre  la  posib ilidad  y la  re a li-  
dad del m a l, se  reduce  a l Juego que da e l pecado conslderado  en d iver 




(4) (C f.)lM . 15
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del de la  càlda que m a rc a  la  en trad a  en e l mundo del pecado. Cuan­
do p asem o s a la  especu lac iôn , h ab la râ  R icoeur del pecado o rig in a l que 
e s  un in tento  de e n c e r r a r  en do ctrin e  la  ex p e rien c ia  del pecado. Y 
e l m ism o  pecado, e s  una e spec ie  de "c o rre c tio n "  o "revo lu tion" de 
una concepciôn m âs a rc a fc a  de la  fa lta  " la  so u illu re "  (1). A sf que 
ya exponga R icoeur m ito s , o especu le o hable de la  " s e u illu re " , s ie m ­
p re  e s tâ  p o r  m edio la  rea lid ad  ex p e rien c ia l del pecado, como "expe­
rie n c e  p lus fondam entale" a que "ren o v ie"  e l sen tim ien to  de cu lpabü i- 
d àd . C onsigu ien tem ente , inc luso  en e lu so  del té rm ino  cu lpabilidad, es 
tam o s au to rizad o s a le e r  sen tim ien to  de cu lpabilidad, o a en tender é s -  
te  p o r aquel.
Segûn n u e s tra  opiniôn a p a re c e râ  m âs veces en R icoeur e l té rm ino  
culpabilidad  que sen tim ien to  de culpabilidad, p o r la  m is m a e s tru c tu ra  
que é l ha elegido en su  exposiciôn. D irem os después que e l enigm a 
de la  fa lta , en su p a r te  s im b élica  (2 ) lo  dilucida e l au to r por e l an â­
l i s i s  de la  "so u illu re , péché y c u lp a b il i té " , y probablem ente p a ra  s e ­
g u ir  la  argum en tac ién  en e s ta  lln ea  e s tru c tu ra l ,  u se  la  culpabilidad 
la s  m âs de la s  v eces  como e l p ro ce so  sim bôlico  de la  fa lta .
V em os confirm ado e s te  a s e r to  en "L e conflit . . . "  p. 419. L a cu lpa­
b ilidad  v iene después de " la  so u illu re "  y e l "péché" ocupa el te rc e r  
p uesto  en lo s  asp ec to s  de la  fa lta . En o tro  lu g a r , lo s  t r è s  aspec to s  
de la  fa lta  lo s  define: "so u illu re , péché e t cu lpab ilité" (3). Lo que 
p ro b a rfa  n u e s tra  posic iôn  de so m e te rse  a un vocabu lario  insp irado  en 
unas a f irm a c io n e s  e s tru c tu ra le s . Y, ya sin  ningûn género  de duda, 





culpabilidad y a sen tim ien to  de culpabilidad; luego en lu g a r de un 
té rm ino  s ie m p re  se  puede entender e l o tro .
He aqui la  igual dad de contenido de cu lpabilidad y sen tim ien to  de '
culpabilidad! }
"L e cu lpab ilité  e s t a lo rs  Aune m an ière  de se  te n ir  devant une so r te  
de tr ib u n a l in v ife le  qui m e su re  l 'o ffe n se , prononce la  condannation 
et inflige la  punition" (1).
"L e sen tim en t de cu lpab ilité  es t la  conscience d 'ê t r e  inculpe et in ­
c rim in é  p a r  ce tr ib u n a l in té r ie u r ; finalm ent e lle  se  confond avec 1' 
an tic ipation  de la  punition" (2 ).
Y desde luego, la  fa lta  y e l pecado vivido en culpabilidad es  se n ti­
m iento  de culpabilidad. E sto  û ltim o nos lo  dice R icoeu r en "De 
1 ' in te rp re ta tio n . E s s a i  s u r  F reud" p. 23-24. Habla del paso  que se 
hace del sim bolo , conslderado  como m edio de de s cubrim ien to  en la  
ex p erien c ia  d e lo  sag rad o , a l "vécu du péché et de la  cu lpab ilité"  (3). 
P a r a  R icoeur e s  igual "vécu du péché" que "cu lp ab ilité"  y, s in  duda 
alguna, sen tim ien to  de culpabilidad y culpabilidad, pues e l "vécu du 
pèche" e s , o p o r lo  m enos produce e l sen tim ien to  de culpabilidad. [
En o tro  lu g a r R icoeur cia ram  ente da la  m is m a sign ificaciôn  a  se n ti-   ^
m iento  de culpabilidad que a culpabilidad. E s en la  le c tu ra  del lib ro  ; 
de K a rl J a rp e r s  "L a  cu lpabilité a llem ande" (Edition de M inuit. P a r is ) ,  i 
D espués de una c ita  de J a rp e rs  (4) que te rm in a  con la s  p a lab ras : " la  ;
philosophie et la  théologie ont la  têche d 'e c la i r e r  le  p rob lèm e de la
(1) C. 419
(2) C. 420
(3) F . 23
(4)PE).A151
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cu lp ab ilité  dans sa  p ro fondeur" (1), a f irm a  que " la  cu lpab ilité , e s t  |
un sen tim en t" (2). E n tonces. s ie m p re  que s e  diga culpabilidad, co ­
m o la  cu lpabilidad e s  un sen tim ien to , s ie m p re  en lo  dicho, la  cu lpa- |
b ilidad  ha de en ten d e rse  lo  que e s , un sen tim ien to .
A sf lo  dice e l a n â lis is  de la  f ra s e  " la  cu lpab ilité  e s t un se n tim ien t" , 
y  a s f  lo  entiende R icoeu r, porque e s ta  f ra s e  se  com pléta de la  s i ­
guiente m anera : "L a cu lpab ilité  e s t  un sen tim en t; le  sen tim en t p asse  
de la  naïveté , à  la  m a tu r ité  en tr a v e rs a n t  des ^ s tto c ^ io n s} ' (3). R i­
co e u r dice " le  sen tim en t " y a f irm a  un paso  a la  m adurez desde su 
ingenuidad p o r m edio de d is tin c io n es, y e s ta s  d istinciones del s e n ti­
m ien to  son " la  cu lpab ilité  c r im in e lle "  (4), " la  cu lpab ilité  politique"
(5), " la  cu lp a b ilité  m o ra le"  (6 ), y la  "culpabilité m itaphysique" (7). 
E n tonces tenem os que e l sen tim ien to  e s  "sen tim en t de la  culpab ilité  
c r im in e lle " , de la  "cu lpab ilité  po litique" , de la  "cu lpab ilité  m itap h y si­
que". En la  cu lpabilidad y  en cada una de su s  d istinc iones, se  en tien ­
de lo que es  la  culpabilidad, un sen tim ien to , sen tim ien to  de cu lp ab ili­
dad.
Nos confirm am os en  la  afirm aciô n  reflex ionando  sob re  la  cu a rta  d is-  
tinciôn . Se r e f ie re ,  com o se  ve p o r e l contexto de la s  o tra s  t r è s  j
d is tin c io n es, a " la  cu lpab ilité  m itaphysique". R icoeur p a ra  d e s c r ib ir  
e s ta  hace nna c ita  de K arl J a r p e r s  (8), y  se  re f ie re  a la  culpabilidad
(1). A. IS Î i,
(2) A. 151
(3) A. 151 !
(4) A. 152 h
(5) A. 152 M
(6 ) A. 152 F!
(7X3) A. 153 •
(8X 3)A . 153 F
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con la s  p a la b ra s : "m ail i l  y a  nous un sen tim en t de cu lpab ilité  dont [
la  so u rce  e s t a i l le u rs .  E tr e  couçable_ au  sens m étaphysique" (1). \
P o r  segunda vez hace re fe re n c ia  a es ta  cu lpabilidad con e l té rm in o  !
f;
sen tim ien to  de cu lpabilidad . Y luego é l a  e s te  sen tim ien to  de cu l­
pabilidad lo  lla m a  cu lpabilidad . P a r a  p re c is a r  después que " c 'e s t  j
ce tte  cu lpab ilité  qui e s t la  so u rce  de tou tes le s  a u tre s : c a r  e lle  e s t  |
la  condition coupable dans laquelle  s 'e x e rc e  la  cu lpab ilité  m o ra le , 
laquelle  engendre la  cu lpab ilité  politique e t le  c r im e "  (2). Podem os 
d e c ir  que a  la s  o tr a s  cu lpab ilidades (3), nos podem os r e f e r i r  ta m ­
bién con sen tim ien to  de cu lpabilidad , ya que a s i  se  ha re fe r id o  R i­
coeu r a la  que e s  "L a  so u rc e  de tou tes le s  a u tre s " .  O lo  que es
lo m ism o, donde e s té  e s c r i to  culpabilidad se  puede en tender s e n ti­
m iento de cu lpabilidad . Una d e term inada  rea lid ad  R icoeu r la  llam a 
ind is tin tam en te  culpabilidad  y sen tim ien to  de culpabilidad.
Incluso  e n tre  culpab ilidad  y  sen tim ien to  de culpabilidad o bservâm es 
en la  obra de R ico eu r, la  m is  p e rfec ta  rec ip ro c id a d , y con ello , 
por la  e sen c ia  de la  rec ip ro c id a d , e l uso de uno u o tro  es com ple­
tam en te facu lta tiv e , pues e l uno incluye a l o tro  y v ic ev e rsa . Nos 
b asâm es en un contexto en que R icoeu r habla de la  d inàm ica de los
(1) A. 153 I
(2) A. 153 r
(3) A dem és de la s  m encionadas aqui: c r im in a l, po lltica , mot*al y  |
m e ta fîs iù a , nos podem os r e f e r i r  a la  cu lpab ilité  "co m m u n ita ire "  ■
y a la  " ind iv iduelle" , con e l concepto de sen tim ien to  de cu lpabi- f
lidad, porque tam bién  e s ta s  dos û ltim a s tienen  una "so u rc e  en la  |
"cu lpab ilité  m éthaphysique", a la  que R icoeur se ha re fe rid o  en i
eso s  té rm in o s . Que la  cu lpab ilidad  m etafls ica  sea  " so u rc e "  de la  r
com un ita ria  y la  individual nos lo dice R icoeur con la s  sig u ien tes  |
p a lab ra s : "Non seu lem en t i l  n 'y  a qu'une culpabilité  éthique, t
tan tô t ind iv iduelle , tan tô t com m uni ta ire ,  m ais la  cu lpab ilité  m é ta - t
physique c 'e s t  enco re  la  m êm e, ind ivise e t ra d ic a le " . R. 6 .
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t r e s  m om entos de la  fa lta , concre tam en te  en e l paso  del pecado a  la  |
cu lpab ilidad . E l pecado tien e  una ex is te n c ia  ontolôgica; "le  péché e s t 
r é e l ,  m êm e lo r s q u 'i l  n 'e s t  pas connu" (1). "L a  cu lpab ilité , en cam bio, f
e s t  m e su ré e  p a r  la  conscience que l'hom m e en p rend" (2). Ya aquf 
se  podrfa  v e r  la  rec ip ro c id a d  de culpabilidad y sen tim ien to  de cu lpa- r
b ilidad , porque la  cu lpab ilidad  se  m i de p o r  "la  conscience que 1' 
hom m e en p rend" y e s ta  conciencia que e l hom bre tom a o tiene de 
la  cu lpabilidad no e s  m âs que e l sen tim ien to  de cu lp ab ilid ad . dicho 
de o tro  modo: to m ar consciencia  de la  cu lpab ilidad  es lo  m ism o
que se n tir s e  culpable. No obstan te e s te  razonam ien to , hay o tra  
f ra se  de R icoeu r en e s te  m ism o contexto que da la  m ayor c la ridad ; 
" l 'h o m m e  e s t coupable com m e il  se  sen t coupable" (3): "E l hom bre 
es  culpable segûn é l se  s ien te  cu lpable" : "e l hom bre tiene cu lpabi­
lidad  segûn se  s ien te  culpable: "e l hom bre tiene o ex p e rim en ts  cu lpa­
bilidad en la  m edida en que tiene sen tim ien to  de culpabilidad". L u e­
go culpabilidad y sen tim ien to  de culpabilidad  se  im plican  m utuam ente.
Que haya rec ip ro c id a d  e n tre  culpabilidad y sen tim ien to  de culpabilidad, 
segûn lo  acabam os de p ro b a r , no e s  cosa  r a r a  porque, en R icoeu r, 
es fâc il v e r  una rec ip ro c id a d  de e s to s  dos conceptos que, p o r m âs 
am plios eng lobarian  e s to s  dos. L os conceptos m âs am plios son los 
de "vo lon ta ire  y  de l ' invo lon ta ire"  (4). L a rec ip ro c id a d  de es to s  dos 
û ltim os conceptos fue ex p resam en te  a firm a d a  po r M. B ré h ie r: "M. 
R icoeur a p a r lé  de la  ré c ip ro c ité  du v o k r d ^ r e  et de l 'in v o lo n ta ire : “
de la  ré c ip ro c ité , c 'e s t - à - d i r e  que la  vo lon ta ire  renvo ie  à 1 ' involdm-«- r
ta ire ,  et 1 ' invo lon ta ire  au v o lo n ta ire"  (5). F ue la  conclusiôn de M. t
1;
(1) c .  288 l
(2 ) C. 288
(3) C. 288 ;
(4 )(Gif,) D. î
(?) D. 25 K
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B ré h ie r  a la  con fe rencia  pronunciada p o r R icoeur en "L a soc ié té  
f ra n ç a ise  de P h ilosoph ie" so b re  el tem a: " L 'u n ité  du vo lon ta ire  et 
de l 'in v o lo n ta ire  com ine id é e -lim ité " . R icoeur en la  re sp u e s ta  a 
e s ta s  p a lab ra s  de M. B ré h ie r , no im pugno e l p a re c e r  de B réh ie r , 
lo  aceptô  (1).
Dem os en tender, p o r tan to , que R icoeur igual que a firm a  de m a­
n e ra  m âs exp lic ita  la  rec ip ro c id a d  de culpabilidad y sen tim ien to  
de culpabilidad, segûn lo probam os an te s , a f irm a rla , im p lic itam en- 
te , e s ta  m ism a rec ip ro c id a d  en la  conferencia  re fé r id a  y en todo el 
contexto del lib ro  "L e vo lon ta ire  et l 'in v o lo n ta ire " . Y a noso tro s  
nos p a re ce  que, s in  d e lim ita r  to ta lm ente e l âm bito com plete, la  
culpabilidad puede p o n e rse  de p a rte  de ''1 '  invo lon ta ire"  y e l se n ti­
m iento de culpabilidad de p a r te  de "v o lo n ta ire " . Y a f irm a r  asf, 
o tra  vez m â s , la  rec ip ro c id a d  de la  culpabilidad y del sen tim ien to  
de culpabilidad. A ntes h ic im os un a n â lis is  de un texto  en que los 
dos conceptos es tân  puesto s en re lac iôn  po r R icoeur (2), y aho ra  
nos pasam os en la  im plicaciôn  de sen tim ien to  de culpabilidad en vo­
lo n ta ire , y de culpabilidâd en invo lon taire . Y a s f  conc lu ir a la  r e ­
c ip roc idad  de culpabilidad y sen tim ien to  de cu lpabilidad po r la  r e c i ­
p rocidad  de vo lon ta ire  y de involontaire .
Nos basam os en que la  culpabilidad dice re lac iô n  del pecado en cuan­
to que e l pecado im p lica  "devant D ieu", le  "co n tre  to i, con tre  toi 
seu l"  (3). N oso tro s e s ta  re lac iô n  la  ca lificarfam o s den tro  de uno de 
lo s  c ic lo s de "1 ' invo lon ta ire" situation  ou condition n é c e s s a ire " , s e ­
gûn la s  p a lab ra s  de R icoeur: " C 'e s t  pourquoi j ' a i  d istingué tro is  cy ­
c les  de l 'in v o lo n ta ire  (m otivation, spontanéité des pouvo irs, et enfin
(1) D. 25
(2) (Cf. y  C. 258
(3) ^Cf.-) M. 102
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situ a tio n  ou condition n é c e s sa ire )"  (1). E l pecado lo  e s  por s e r  algo 
co n tra  D ios, juzgado com o m al en la  p re se n c ia  de D ios, tiene un 
c a r â c te r  de necesidad . L a  culpabilidad ac en tu a rla  e s te  aspecto  y ello  
la  m e te r la  m âs bien de p a rte  de "1 ' in vo lon ta ire" .
E l sen tim ien to  de culpabilidad, p o r ac en tu a r  e l '6 e s t m oi que
se  co lo ca rfa  m âs bien de p a r te  de " le  vo lo n ta ire" .
Y entonces e s  obvio a f irm a r  que cu lpabilidad  y sen tim ien to  de cu lpa­
b ilidad  son rec fp ro co s  p o r la  rec ip ro c id a d  que ex is te  en tre  "v o lo n ta ire ’ 
e " in v o lo n ta ire " .
2. D ialéc tica  in te rn a  y d inâm ica de la  culpabilidad o 
del sen tim ien to  de culpabilidad.
" L 'a v e u  du m al"  se  puede d e c ir  que es  la  exp resiôn  lin g ü is tica  del 
"sen tim en t du m al"  (2). Y e s ta  cuestiôn , en la  filosoffà rico e u rian a , 
"co n ce rn e  ce que l 'o n  p o u rra it  ap p e le r l ' ép igénëse  du sen tim en t de 
cu lp ab ilité"  (3), que a b a rc a  de lleno n u es tro  in te ré s  en el p ré se n te  
trab a jo . Ya d ijim os que "ép igénëse" en e l au to r tiene e l sentido  de 
d ia léc tic a  ascendan te . (4). Reconoce que e l a scen so , a tra v é s  de la
d ia léc tic a , p a ra  de s  v e la r  la  verdad  de la  culpabilidad no es  cosa sen -
cilla ; "C ette  question  e s t loin d 'ê t r e  s im p le"  (5). Habfam os an tic ip a- '
(1) D. 25 \
(2) C. 342
(3) C. 342 L
(4) (C f.) F . 526 l
(5) C. 342 #
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do an tes  que e s ta  cuestiôn  no la  t r a ta  R icoeu r como freud iano , ni 
F re u d  pue de s e r  Uamado a  reso lv e  r la .  La co n s id éra  s  in posib le 
s a lid a  en la  ob ra  del m édico v ienés: "E lle  ne peut ê t re  t r a i té e  avec 
le s  re so u rc e s  d 'u n e  psychologie. Il s e ra i t  puerU  de c ro ire  q u 'o n  
p u isse  a jo u te r  à la  psychologie, ou à la  psychanalyse du Surm oi; il  
ne s 'a g i t  pas de com pléter F re u d "  (1). N i la  p sico log ia , n i e l psi-»  
c o an â lis is  nos ayudan a d e sc u b rir  e l sen tlm ien to  de culpabilidad.
R icoeur no sabe m às que una m a h ë ra  de a c e rc a rs e ,  en d ia léc tica  
ascenden te , à l sen tim len to  de cu lpabilidad , lo s  tez to s  de la  l i t e r a tu ­
r a  pen itenc ia l: "C ette  ép igénëse du sen tim en t de cu lpab ilité  ne peut 
ê tre  a tte in te  que p a r  le  m oyen in d ire c t d 'u n e  exégèse , au sens d il- 
theÿen du m ot, d 'u n e  exégèse des tex tes  de la  l i t té r a tu re  pén iten tie - 
Ue" (2). L os tex tos de la  l i t e r a tu r a  pen itenc ia l son e l ûnico cam ino 
p a ra  l le g a r  a l sen tim len to  de cu lpabilidad . E sto s  son aquellos te x ­
tos "dans le sq u e ls  le s  com m unautés des c royan ts  ont ex p rim é 1' 
aveu du m al" (3). Y se re p a rte n  en t r è s  n ive les: "L e s  sym boles 
envelopés dans l 'a v e u  du m al m 'o n t p a ru  se  r é p a r t i r  en tro is  n i­
veaux s ign ifian ts: n iveau sym bolique p r im a ire  de la  so u illu re , du 
péché, de la  culpa; niveau m ytique des g rands r é c i ts  de chute ou 
d 'e x il ,  n iveau des dogm atism es m ythologiques de la  gnose e t du 
péché o rig in e l"  (4). l ire m o s  exponiendo cada uno de lo s  n iv e les , 
pues, en e l lenguaje de " l 'a v e u  du m a l" , d escu b rirem o s , segun 
lo s  n iv e les , toda una constelaciôn  de c a ra c te r fs t ic a s  del sen tim len to  
de culpabilidad.





Su lenguaje tiene c a ra c te r fs t ic a s  muy esp ec ia le s : "L e langage de ces [ 
te x tes  e s t un langage spécifique qui peut ê tre  appelé t r è s  généralem en t i 
"con fession  des p éch és" , san s q u 'i l  so it a ttaché à  ce tte  expresion  une  ^
connotation con fessionelle  p a r tic u liè re , ni m êm e une signification  sp é c i-  [ 
fiquem ent ju ive ou ch ré tien n e"  (1), L as n a rra c io n e s  pen itenc ia les  fo r-  j 
m an un nûcleô de sa b e r  en que, de m anera  e je m p la r , se  ve reH ejado 
e l hom bre. " C 'e s t  là  q u 'u n e  h is to ire  ex em p la ire  de la  cu lpab ilité se  
co n stitu e"  (2). Y so lam ente  m irândose  en e s ta  h is to ria  e jem p la r, e l 
hom bre ôe m a tiz a  y se  encuen tra  com o culpable: "L 'hom m e^accède à 
la  cu lpab ilité  adulte lo r s q u 'i l  se com prend  lu i-m ê m e selon le s  figu res 
de c e tte  h is to ire  ex e m p la ire"  (3). Se com para  é l con la s  f igu ras  y se  - 
m ide segûn la  culpabilidad que acusan .
En. conclusiôn , nos queda h a c e r  lo  que e l au to r expone: d e scu b rir  el \
sen tim len to  de culpabilidad de m an era  Ind irec ta : "Une épigénèse du
t
sen tim en t de cu lpab ilité  ne peut donc ê t re  obtenue d irec tem en t; e lle  
doit p a s s e r  p a r  une ép igénèse de la  rep ré se n ta tio n , qui s e ra it  une [ 
conversion  de l 'im a g in a i re  en sym bolique où, dans un a u tre  langage, ; 
du fan tasm e v es tig ia l d 'u n e  scène p rim itiv e  en  un poèm e de l 'o r ig in e "
(4). N uestro  p ro c é d e r , s in posib ilidad  de ope ion, no puede s e r  m às 
que in d irec to , sim bôlico . |
Ve R icoeur la  d ificultad  del lenguaje sim bôlico , que va a u sa r  en "1' |
ép igénèse  du sen tim en t de cu lpab ilité". E s un lenguaje " irré d u c tib le  i 







tiene p o r falaz: "M ais l 'u s a g e  philosophique de ce langage équivoque 
re s te  exposé à l 'o b je tio n  du log ic ien  se lon  laquelle  le  langage équivo­
que ne sa u ra it  n o u r r i r  que des argum en ts fa llac ieux" (1). C on tra e s ­
ta  d ificultad  reacc io n a  R icoeur con la  bûsqueda de una lôgica de doble 
sen ti do; es  la  m an era  de ju s t if ic a r  su  herm enén tica : "L a ju stifica tio n
de l ' herm éneutique ne peut ê t re  ra d ic a le  que s i  l 'o n  cherche dans la  
n a tu re  m êm e de la  pensée ré flex iv e  le  p rin c ip e  d 'u n e  logique de dou­
ble se n s"  (2). R icoeur de e s te  modo ju s t if ie s  la  consistencia de una 
lôg ica, la  lôgica tran scen d en ta l: "C ette  logique n 'e s t  plus a lo rs  une
logique fo rm elle  m a is  une logique itra sc e n d a n ta le ; e lle  s ' é tab lit au 
niveu des conditions de p o ss ib ilité : non des conditions de l 'o b je c tiv i té
d une n a tu re , m a is  des conditions de 1 '  ap p ro p ria tio n  de n o tre  d é s ir  
d 'ê t r e ;  c 'e s t  dans ce sen s que la  logique du double sen s, p ro p re  à  1' 
h erm éneu tique, peut ê tre  appaloé tra sc en d a n ta le "  (3). Queda e s ta -  
bleclda e s ta  lôg ica  a n lve l de la s  condlclones de posib ilidad  y de la s  
condlciones de ap rop laclôn  de n u es tro  deseo  de s e r .
Luego, s i  e s te  p ro cé d e r  equfvoco e Ind irec to , figurado, ni prop io , 
ni d irec to  de los sfm bolos, tlene una ta l fundam entaciôn de una lô g i­
ca ttanscendental, puede se g u ir  ade lan te en " l 'é p ig é n è se  du sen tim en t 
de cu lpab ilité" , y a v a la r  conclusiones filo sô ficam ente vâlidas .
Ya puede p ro cé d e r  R icoeur a l "éc la tem en t de l ' id é e  de cu lpabilité"
(4), o del sen tlm ien to  de cu lpabilidad, segûn probam os ém pliam ente. 
" L 'é p ig é n è se  de la  cu lp ab ilité" , o su d ia léc tica  ascendente , la  culpa-
(1) C. 22




bilidad , y su d ia léc tica  in te rn a  sôlo  pueden en c o n tra rse  a base de una i 
d ia léc tic a  m âs am plia : "P o u r a p e rcev o ir  c e tte  d ia lectique in te rne  de la  f. 
cu lp ab ilité , 11 faut la  r e p la c e r  dans une d ia lec tique plus v as te , ce lle  ; 
des t ro is  m om ents de la  faute; so u il lu re , p éch é , cu lpab llité"(l). Cada 
uno de e s to s  m om entos sôlo  se  puede e s tu d ia r  en un sim bolism o  que f 
llevan  en s i: " C 'e s t  un fa it que l 'a v e u  de la  conscience coupable p a s ­
se  p a r  une sym bolique de la  so u illu re , du péché ou de la  culpa" (2 ). •
" C 'e s t  ce langage de l 'a v e u , dice abundando en la  m ism a idea el au - [ 
to r ,  qui p a r le  au philosophe de la  faute e t du m al; o r  ce langage de 
l 'a v e u  a cec i de rem arq u ab le  q u 'i l  e s t  de p a r t  en p a r t sym l^U que2_ 11 
ne p a r le  p as  de la  so u illu re , du péché, de la  cu lpab ilité  en te rm e s  
d ire c te s  e t p ro p re s , m ais  en te rm e s  In d ire c ts  e t figu rés; com prendre 
ce langage de l 'a v e u , c 'e s t  m e ttre  en oeuvre une exégèse du sym bo­
le  qui appelle  des rè g le s  de déchiffrem ent, c 'e s t - â - d i r e  une herm éneu­
tique" (3). Al estud lo  de e s te  sim bo lism o , de la  "souillure*,' del peca- ; 
do y de la  culpabilidad, se  dedlca R icoeur con objeto de lle g a r  al 
a lum bram ien to  de la  idea de culpabilidad, p la  "ep igénèse del se n ti­
m ent de cu lpab ilité"; se  obtiene a s !  una im agen d ia léc tica  de la  cu l­
pabilidad p o r m edio de la  d ia léc tica  de los t r è s  m om entos de la  fa lta .
L as  conste lac iones s im b ô llcas  de la  "e x p erien ce  de l 'f a u te "  la s  co n si­
d éra  R icoeu r en su aspec to  dln&nodco; podem os a s i s t l r  a s !  a: "Vine 
vie des sym boles" (4). "L a tra je c to ire  de 1 'experience  de faute e s t 
a in si ja lo n és p a r  une succeslôn  d 'éb a u ch es  sym boliques" (5). La 
d inàm lca de lo s  sfm bolos de la  ex p erlen c ia  de la  fa lta  tiene dos sen - 







conste lla tions de la  so u illu re , du péché et de la  cu lpab ilité , a un f
double sens; et 1' equivoque m êm e e s t t r è s  ré v é la tr ic e  de la  dyna- |
m ique du sym bole en généra l; i l  y a , d 'u n  sym bole à l 'a u t r e ,  d ' [
une part,- un nouvem ent d ' in té r io r is a t io n  incon testab le ; d 'a u t r e  p a r t  ’
un m ouvem ent d 'a p p a v ris se m e n t de la  r ic h e s s e  sym bolique" (1). 
M ovim iento de in te r io riz a c iô n  y em pobrecim ien to  de la  r iq u eza  sim bô- ;
lic a  p ré se n ta  e s ta  d inàm ica rde lo s  sfm bolos.
Cada una de la s  in stan cfas  del m onta je  d inâm ico engloba la  siguiente 
y  se s ien te  inclu ida en la  û ltim a  de la s  tr è s :  "A ussi chaque "in stan ce" - 
ne se  m ain tien t -e lle  q u 'e n  rep re n a n t la  charge  sym bolique de la  p r é ­
cédente; nous ne se ro n s  donc p as  étonnés que la  so u illu re , sym bole 
le  plus archa ïque , su rv iv e  pour l 'e s s e n t i e l  dans la  tro is iè m e  instance"
(2 ), vam os a verlo .
" L 'e x p é rie n c e  de l 'im p u r  accède déjà a  la  lu m iè re  du d ire , à la  fa ­
v eu r de la  r ic h e s se  sym bolique e x tra o rd in a ire  du thèm e de la  sou i- |
H u re" (3). Como ya ind icam os an tes  " la  so u illu re  e s t p lus q u 'u n e  
tache" (4). Toda la  p e rso n a  se  haya afectada porque e lla  m ism a se 
encuen tra  afectada en su re la c iô n  con le  "S ac ré"  (5). E ntonces la  
m ancha del penitente e s  im posib le q u ita r la  "p a r  aucun lavage physique"
(6 ). "L e s  r i te s  de p u rifica tio n "  in ten tan  consegu ir "une in té g r ité  indl-
?
cible dans aucun a u tre  langage que sym bolique" (7 ) ." la  conception
(1) C. 286 [
(2) C. 287
(3) C. 287 j
(4) C. 287
(5)^3f).:Ç.287 ® &
(6 ) C. 287 p
(7) C. 287 I
i
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m agique de la  so u illu re "  nos deja "la  sym bolique du p u r e t de l ' i m ­
p u r, avec toute sa  r ic h e s s e  d 'h a rm o n iq u es"  (1). De e s ta  in v estig a - 
ciôn sim bôlica  sa le  una doctrina  r ic a  en consecuencia an tropo ldg icas.
"Au cen tre  de ce tte  sym bolique se  tien t la  schèm e de l 'e x té r io r i té ,  
de 1 ' in v estissem en t p a r  le  m al, qui e s t peut ê t re  le  fond in sc ru tab le  
du "m y s tè re  d' in iqu ité" (2). E s la  concepciôn de que el hom bre se 
s ien te  invadido po r e l m a l desde fu era , en m edio de su  m is te r io  in a ­
bordable . M atizada e s ta  concepciôn, queda de e s ta  m an era ; "L e m al 
n 'e s t  m al q u 'a u ta n t que je  le  pose, m a is  au coeu r m êm e de la  p o s i­
tion du m al p a r  le  l ib e r té  se  rév è le  un pouvoir de sédution p a r  le  
"m al déjà là " ,  que l 'a n tiq u e  so u illu re  ava it tou jou rs déjà dit s u r  le  
m ode sym bolique" (3). E sto  en cuanto a l juego que da la  p r im e ra  
constelaciôn , la  de la  so u illu re .
"Un sym bole, dice R icoeu r, e s t d 'a b o rd  d e s tru c te u r  d 'u n  sym bole 
a n té r ie u r"  (4). E s lo  que pasa  con e l segundo m om ento de la  ex- 
p e rie n c ia  de la  fa lta , el sfm bolo o la  constelaciôn  del pecado. "A insi 
nous voyons la  sym bolique du péché s 'o rg a n is e r  au tour d 'im a g e s  in ­
v e rse s  de ce lle s  de la  so u illu re ; au lieu  du contact e x fe riu r , c 'e s t  
m aintenant l 'é c a r t  (p a r  rap p o rt à la  c ib le , à  la  voie d ro ite , à  la  l i ­
m ite  à ne pas f ra n c h ir  e tc . ) qui s e r t  de schèm e d ire c te u r"  (5). Se 







le s .  Aquf e s tâ  la  ex p e rlen c ia  re lig io sa . E l hom bre se  sien te  "d e­
vant D ieu" y en e l am bien te de la  A lianza. E l hom bre se sien te  
vinculado a una "exigence infin ie de p erfec tio n "  y som etido a una 
"m anace infin ie" (1). A hora e l m al no es una cosa; es "une r e ­
lation: rom pue donc un» néant; ce néan t se  dit dans le s  im ages du 
souffle, du vain, de la  buée, d e l à  van ité  de 1 idole. L a C olère 
m êm e de Dieu e s t com m e le  néant de son absence" (2). E l m al 
ya no e s tâ  situado  en e l e x te r io r  com o en e l caso  de la  so u illu re , 
es "une pu issance  ré e lle  qui a s s e rv i t"  (3). De un acontecim ien to  
h is tô ric o , la  cau tiv idad  de Egipto y  B abilonia, e l pueblo de I s ra e l  
se  hizo un "sch èm e de d 'e x is te n c e "  (4), y e l sfm bolo de la  cau tiv i­
dad alcanzô  la  m ayor ex p resiôn  a  que pudo l le g a r  " l 'e x p é r ie n c e  pe- 
n iten tie lle  d 'I s r a ë l"  (5).
A sf se  consigne la  uniôn con e l p r im e r  sim bolism o: ' t  ' e s t à  la  fa ­
v eu r de ce tte  nouvelle positiv ité  du m al que le  p re m ie r  sym bolism e, 
ce lu i de la  so u illu re , a  pu ê tre  r e p r is :  le  schèm e d 'e x té r io r i té  es t
re tro u v é , m ais  à un n iveau éthique e t non p lus m agique" (6 ). P o r  la  
d inâm ica se  ve la  vida de es to s  dos sim bo lism os: en e l del pecado
la  ex te r io rid ad  se  in te g ra  a  un n ivel é tico . "L e m êm e m ouvem ent 
de ru p tu re  e t de r e p r is e  peut ê t re  o b se rv é  dans le  passag e  des sym - 
boles( du péché au sym bole de la  cu lpab ilité  (7). A ntes se  decfa "une 
affirm ation  ontologique du péché, ah o ra  cuenta " l 'e x p é r ie n c e  purem ent
(1)(CX).C28; r  . ' i
(2) C. 288
(3) C. 288 I
(4) C. 288 l
(5) C. 288 f:
(6 ) C. 288 ;
(7) C. 288 ;
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su b je tlv e  de la  fau te" (1). "L e péché e s t  r é e l ,  m êm e lo r s q u 'i l  n 'e s t  
p a s  connu, la  cu lpab ilité  e s t m e su ré e  p a r  la  conscience que l 'h o m m e  
en p rend  en  devenant au teu r de sa  p ro p re  fau te" (2 ).
Y siguen la s  su s titu clones: "L 'im a g e  de poids e t de charge se  su b s ti­
tue à ce lle  de l 'é c a r t ,  de la  déviation, de l 'e r r a n c e "  (3), "le  devant 
D ieu" em pieza a  d a r  paso  a l "d evant m o i" , e l p ro ceso  de in te r io r i ­
zaciôn  e indiv idualizaciôn  tan m arcado  de la  culpabilidad (4); " L 'h o m ­
m e e s t coupable com m e i l  se  sen t coupable. " (5), definiendo de m ane­
r a  m a g is tra l la  cu lpab ilidad  y  e l sen tlm ien to  de culpabilidad. L a r e s -  
ponsab ilidad  en e l pecado es  co lec tiva y to ta l, en la  culpabilidad es  
ind ividual y g radua i (6). "Nous som m es e n tré s  dans le  monde de 1' 
incu lpation  ra iso n n ab le , ce lle  du juge et ce lle  de la  conscience s c ru ­
pu leuse" (7). L a constelaciôn  de la  " so u illu re "  p asa  a in te g ra r  la  de 
la  culpabilidad. " L 'e n f e r  s 'e s t  déplacé de l 'é x t e r ie u r  v e rs  l ' in té r ie u r"
(8 ). L a  conciencia se  s ien te  cautiva: " é c ra s é e  p a r  la  lo i à laquelle  
e lle  ne p o u rra  ja m a is  s a t is fa ire , la  conscience se  reconnaît captive 
dans son in ju s tice  m êm e e t, p is  en co re , dans le  m ensonge de sa  p r é ­
ten tion  à  la  p ro p re  ju s t ic e "  (9). C autiva p o r  e l pecado y cautiva en la  
m e n tiro sa  posib ilidad  de consegu ir su  ju stificac iôn : "A ce point e x t rê ­
m e d ' involution, le  sym bolism e de la  so u illu re  e s t devenu celu i de la  j 
l ib e r té  s e rv é , du s e r f - a r b i t r e " (10). Con e llo  hem os v isto  d e sa rro U a r-  ! 












E xpuesta la  d ia léc tica  y la  dinâm ica del sen tim len to  de culpabilidad, 
condicionada por la  d iâ lec tica  de lo s  sfm bolos de la  "so u illu re" , del 
pecado y de la  cu lpabilidad, aho ra  pasam os a l estudio de cada una -
de la s  conste laciones sim b ô licas . Vam os a  exponer e l contenido del !
p r im e ro  de lo s  t r è s  té rm in o s  del p r im e r  n ivel del lenguaje del " l '  
aveu du m al" . E s e l lenguaje d e* l 'a v eu " , segûn hem os v isto , e l ûn i- ;
co que nos lleva a l d escub rim ien to  del sen tim len to  de culpabilidad, y 
ah o ra  estudfam os la  " so u illu re"  que junto con le  "péché" y la  'C ulpabili­
té" fo rm an e l p r im e r  n ive l de " l 'a v e u  du m a l" , de la  confesiôn de 
lo s  pecados. (1) .
P asam o s pues, a la  exposiciôn de la  " so u illu re"  en la  o b ra  de R i­
coeur.
2 .1 , E l sen tlm ien to  de culpabilidad en la  "so u illu re"
(m ancha).
E l hom bre expérim en ta  e l pecado en su vida, tiene "e x p erie n ce  de 
péché" (2 ), que e s  e l te rre n o  abonado de un sen tlm ien to  de cu lpab i­
lidad . De ahf que R icoeur co n sid éré  fundam ental r e c u r r i r  a "c e tte  
experience et à son langage" (3). .O  dado que aquf hacem os la b o r de I
filô so fos, R icoeur ve la  necesidad  de r e c u r r i r  "à  ce tte  expérience  
dans son langage" (4), porque se  q u ie re  hacerun  d iscu rso  coheren te  \
so b re  e l sen tim len to  de culpabilidad que se  tra n sp a re n ts  en la  con­
cienc ia  de fa lta . Se basa  e s te  d isc u rso  coheren te  en "le  langage de 
la  confession qui é lèv e  à la  lu m iire  du d irc o u rs"  (5). E s tâ  contenido






e s te  lenguaje , a a l lo  hem os dicho ya, en la  l i te r a tu ra  penitencia l, 
h a s ta  la  que llegan  a  borbotones la s  v ivencias, lo s  contenidos ex is-  
te n c ia le s  de la  conciencia de fa lta . "L a  l i t té r a tu re  pén iten tie lle  m a ­
n ife s te  une invention lingu istique qui jalonne le s  érup tions e x is te n tie ­
l le s  de la  consciencia  de fau te" (1). A e sa  l i te r a tu r a  se  de be v o lca r 
e l investigado r p a ra  v e r  la  am plitud  de la  conciencia de fa lta . Segûn 
é l p a re c e r  de E. R. Dodds la  l i te r a tu r a  que hace re fe re n c ia  a los 
p r im e ro s  es tad io s  de la  culpabilidad, lo  que lla m a  é l culpabilidad 
a rc a ic a ,  e s  ex tra o rd in a riam en te  ex tensa  como nos lo d em u estra  la  
p o esfa  trâg ica : "N ous ne devons p as non plus ou b lie r que ce tte  cu ltu ­
r e  de culpabilité  arch a ïq u e  a su sc ité  un ensem ble de poésie  trag ique 
p a rm i le s  p lus profonds que 1 ' hom m e a it p ro d u its"  (2). E l sentido 
de la  m ancha puede p e rc ib ir s e  en la s  p r im e ra  m an ifestaciones cultu- 
r a le s  de la  culpabilidad, segûn consta  en la  lla m a  da l i te r a tu ra  pen i­
te n c ia l p o r R icoeur, o en p a r te  de é lla , la  poesfa  trâ g ic a  de que ha- 
b lada Dodds.
"In te rro g eo n s  donc ce langage" (3). E s te  lenguaje "ne com porte pas 
d 'e x p re s s io n s  p lus p r im itiv es  que le s  e x p re ss io n s  sym boliques aux­
q u e lles  renvo ie le  m ythe. L e langage de la  confession  e s t sym boli - 
que" (4). Lo que entiende R icoeur p o r lenguaje sim bôlico  lo hem os 
dicho an tes . "D ésigne une chose p a r  voie in d ire c te "  (5); p o r eso  se  
habla de "pensée é lev é es , de sen tim en ts  bas , d 'id é e s  c la ire s , de la  
lu m iè re  de l 'en ten d em en t d a  royaum e des d e u x , e t c ."  (6 ). R icoeur
(1) C. 417 :
(2) DODDS, E. R. (10) 58
(3) C. 417
(4) C. 417-418 l
(5) C. 418
( 6) C. 418 1
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R icoeur e specu la  so b re  "L e tra v a il  de rép é tic io n  appliquée aux ex- !
p re ss io n s  du m al" e in ten ta  l le g a r  a "d es  d iv e rse s  couches de s ig - |
n ifications d ire c te s  et in d ire c te s  qui sont confondues dans le  m êm e 1
sym bole" (1). Y a s f  p asa  a l m âs a rc a ic o  de lo s  sfm bolos.
"L e sym bolism e le  p lus archa ïque  d 'o ù  l 'o n  p u isse  p a r t i r  e s t celu i ;
du m al conçu com m e une so u illu re , c 'e s t - à - d i r e  com m e une tache |
qui in fecte du deh o rs"  (2 ). Aquf tenem qs encuadrado e l p r im e r  s im ­
bolism o de la  conciencia de la  fa lta , ex te r io r iz a d a  en " l 'a v e u  du m al"; 
la  p r im e ra  p a r te  del p r im e r  n ivel de e s te  "aveu".
Coincide R icoeur con Dodds en todo e l p lan team iento . P o r  e l contexte 
y como se  v e râ  p o r  la  exposiciôn , se  re f ie re n  a  la  m ism a rea lid ad  
con la  p a lab ra  "so u illu re "  R icoeu r y con e l té rm in o  "pollu tion" Dodds. 
R icoeur reconoce en la  " so u illu re "  " le  sym bolism e le  p lus a rch a ïq u e"
(3) en la  ex p e rlen c ia  del hom bre culpable. Dodds habla de la  "po llu ­
tion" como de " le s  ^ r ig in e s  du sen s archa ïque  de culpabilidad" (4), ^
p rec isan d o , a l m ism o tiem po, que considerado  as f, s in m âs, podrfa 
lle v a rn o s  a  "une s im p lifica tion  ex c ess iv e"  (5). L a explicaciôn p o ste ­
r io r  a l co m p ara r  la  cu lpab ilidad  sen tido  en la  poluciôn, nos indica 
que es vâlida n u e s tra  p re ten siô n .
L os dos entonces e s tân  en la  Ifnea de c o n s id e ra r  la  poluciôn o la  m an- ; 
cha como el p r im e r  paso , s im bôlicam ente  hablando, de la  ex p e rlen c ia  > 
del hom bre culpable. En la  ex p e rlen c ia  de la  "r.ôu illu re" com ienza ^




(4) DODDS, E . R. (10) 46
(5) DODDS, E . R. (10) 46
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ciôn e l hom bre, p o r p r im e ra  vez, sabe lo  que e s  culpabilidad.
P a ra  los dos au to re s  e s te  p r im e r  paso  desem boca en un segundo, e l  ^
pecado. En R icoeur lo  verem o s en e l sigu ien te apartado  cuando t r a -  L 
tem o s del "sen tlm ien to  de culpabilidad segûn ap a rece  en e l pecado".
Lo que tiene de com ûn la  culpabilidad sen tida  en la  poluciôn y en e l \ 
pecado lo  ex p re sa  Dodds a l r e f e r i r s e  a la s  c re e n c ia s  del pueblo en la  > 
poluciôn y  a l c o m p a ra r la s  con la  culpabilidad del pecado en los sigu ien - 
te s  té rm in o s: "E lle s  en é ta ien t c e r te s  une ex p ress io n , tout com m e 
le s  se n tim en ts  de cu lpab ilité  d 'u n  ch ré tien  peuvent s 'e x p r im e r  dans 
la  han tise  d 'u n e  chute dans le  péché m o rte l"  (1). E l hom bre em pie­
za a experim ented e l m al de culpa con la  sensac iôn  de poluciôn. E l 
med de culpa se  s ie n te  en lo s  dos m om entos, com o tam bién dice R i­
coeur.
V erem os después que la  d ife ren c ia  del pecado con resp ec to  a  la  mem- 
cha se s itû a  R icoeur en e l m ism o punto que Dodds. E ste  dice que 
" le  péché e s t un é ta t de la  volonté, un m al de la  conscience in tim e 
de l 'h o m m e "  (2). Y, con re sp e c to  a  la  " so u illu re"  o la  poluciôn, su [ 
pensam ien to  es  e l m ism o. Los dos se fijan  en e l aspecto  de ex te r io -  : 
ridad . L a in tim idad  que hace al pecado tiene la  co n trap artid a  en e l [ 
desde a fu e ra  de la  m ancha o la  poluciôn. Con R icoeur se  sien te  la  
culpabilidad p o r "une tâche qui in fecte  du d eho rs" (3). De la  m ism a 
m a n era  com ienza la  culpabilidad en Dodds: "L a pollution e s t la  co n sé­
quence autom àtique d 'u n e  action , appartenan t au monde des événem ents 
e x té r ie u rs , et fonctionnant avec la  m êm e im pitoyable ind ifférence quant
(1) DODDS, E. R. (10) 46
(2) DOODS, E .R . (10) 46
(3) C. 418
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aux in tentions que le  m icrobe du typhus" (1). E l hom bre en los dos 
a u to re s  re c ib e  la  p r im e ra  idea de la  culpabilidad p o r algo que llega 
de fu e ra  de él.
E l m al de culpa queda definido. en su s p r im e ro s  p aso s, en la  Ifnea 
de lo  in feccioso , de lo  m àgico. E l hom bre, s in sa b e r  côm o, se 
s ien te  invadido p o r. De ah i la  in s is ten c ia  de lo s  dos a u to re s  en ha- 
b la r  de e s te  p r im e r  paso  de la  culpabilidad com o a rc a ic o . La in te ­
r io riz a c iô n  de e s ta  ex p erien c ia  nos h a râ  p a s a r  en R icoeur y en Doddâ 
a l segundo estado  de la  culpabilidad. "R igoureusem ent p a r la n t, dice 
e l ûltim o , le  sens archaïque de la  cu lpab ilité  ne devient sens du 
péché que g râce  à une in té r io risa tio n  de la  conscience , un phénom ène 
qui n 'a p p a ra ît  que ta rd  et de façon in c e rta in e  dans le  monde h e llén i­
que, e t ne devint com m un que bien a p rè s  que la  d ro it sé c u lie r  eut 
reconnu l 'im p o r ta n c e  des in ten tions" (2). Con e s ta s  a firm ac io n es de 
Dodds queda paten te e l sen tido  a rc a ic o  de la  poluciôn y e l paso  p o s ­
te r io r  m âs e s tru c tu ra d o  en la  ex p e rien c ia  del m al de fa lta . Se pasa  
de " la  notion de p u re té "  (3) en e l caso  de la  poluciôn, "du dom aine 
m agique" (4), a la  nociôn de pecado con la  que en trâ m es "au dom aine 
m o ra l"  (5). La m ism a d ife ren c ia  r e s a lta  en la  considerac iôn  de la  
p u rificaciôn  de la  fa lta  que anida en la  poluciôn y en e l pecado. En 
e l p r im e r  caso  habla Dodds: " d 'u n e  pu rifica tion  autom atique e t qua­
sim en t physique" (6 ), en consonancia con su fo rm a e x te r io r  de in fec ta r
(1) DODDS, E .R . (10) 46
(2) DODDS, E .R . (10) 4
(3) DODDS, E .R . (10) 4
(4) DODDS, E .R . (10) 4
(5) DODDS, E .R . (10) 4
(6 ) DODDS, E .R . (10) 4
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y m anchar a l hom bre; en e l segundo, se  r e f ie re  "â 1' idée plus p ro -  • 
fonde de 1 ' expiation du péché" (1). E n tre  lo s  dos dom inios del m al de : 
fa lta  ex is te  e s ta  g radaciôn  puesta  de m an ifiesto  por Dodds. R icoeur 
acep ta  e l p lan team iento . P o r  eso , siguiendo a l a u to r, e s tâm es e s tu -  j  
diando e l sen tim len to  de culpabilidad en su  ap a ric iô n  en su  fo rm a m âs ! 
a r c a ic a ,  " la  so u illu re " . D espués v e rem o s e l sen tlm ien to  de cu lpab ili- ; 
dad en e l e s tad o  del pecado. '
A sf, pues, continuâm es con e l estudio  del sen tlm ien to  de culpabilidad 
en la  "i9ouillua:e".Este p r im e r  lenguaje que confiesa  un m al es  concrete : 
" la  concience de so i, d ice R icoeur, s i aiguë dans le  sen tim ent du m al, 
ne d ispose  pas d 'a b o rd  d 'u n  langage a b s tra i t"  (2). E l co n c re te , pues 
habla del m al en té rm in o s  de la  concreciôn  de " la  so u illu re" .
E l lenguaje de " là  so u illu re"  tiene tam bién  la  c a rà c te r fs t ic a  de s e r  
sim bôlico  y, "avan t toute philosophie e t toute théologie, il  e s t su r  
le  chem in de l ' expli ci tacioA"(3). Lo ha enseftado ya R icoeur en o tra s  
ocasiones: " le  sym bole donne à p en se r; le  nnjthos_ e s t s u r  le  chem in 
du k g o s ] ' (4). Y a s f  la  so u illu re  que lleva consigo: " l 'id é e  d 'u n  quel­
que chose quaéi m a te r ie l qui in fecte du d eh o rs"  (5), conserva "une 
r ic h e s se  sym bolique, un po ten tie l de sym bolisa tion , que s a tte s te  p a r  
la  su rv ivance  m êm e de ce sym bole dous des fo rm es de p lus en plus 
a llég o riq u e s"  (6 ). H asta hoy dia podem os h a b la r  "de la  contam ination i 
p a r  l 'e s p r i t  de lu c re , p a r  la  ra c ism e , e tc"  (7). C onservâm es toda- 
vfa " le  sym bolism e du p u r et de l 'im p u r "  (8). "E t ce la , p réc isém en t







(8 ) C. 418
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p a rc e  que la  re p ré se n ta tio n  quasi m a té r ie lle  de la  so u illu re  e s t déjà 
sym bolique d 'a u t r e  chose; dès le  début, e lle  a le  pouvoir du sym bole",
(1). i
Y, en cuanto sfm bolo, su  te rre n o  de sfgnificaciôn no e s tâ  c la ram en te  ! 
delim itado ni de lado ffsico , n i de lado m ora l: "L a  so u illu re  n 'a  j a ­
m ais  sign ifié  lit té ra le m e n t une tach e , l 'i& p u r e té  n 'a  jam ais  été l i t t é ­
ra lem en t la  sa le té ; e lle  se  tien t dans le  c lia ir-o b sc u r  d 'u n e  infection 
queasi physique et d 'u n e  ind ignité queasi m o ra le"  (2). Una con firm a- 
ciôn de e s ta  doctrina  la  en cu en tra  R icoeur en lo s  r ito s  de purificaciôn  
"qui ne sont ja m a is  tout à fait un sim ple  lavage; ablution e t lu s t r a ­
tion sont déjà des ac tions p a r tie lle s  e t fic tiv es  qui sign ifien t, au plan 
du co rp s , une ac tion  to ta le  qui s'adree«ec> à  la  personne considérée  
com m e un tout ind iv is" (3). L a m ancha no se  re f ie re , porque h ab la- 
m os de una m ancha sim bô lica , a l aspec to  ffsico  del hom bre; afecta  
a toda la  p e rso n a  que no adm itë  m âs considerac iôn  que su totalidad.
R icoeur con su  a firm a c iô n  del s im bolism o de la  m ancha e s tâ  de a c u e r-  
do con Cazeneuve en su l ib r o  "L e s  r i te s  e t la  condition hum aine". La 
im pureza  y la  m ancha no m anchan a l hom bre en su aspec to  ffsico. De 
be co n s id e ra rse  e l p rob lem a en un aspec to  mucho m âs am plio. C a ze ­
neuve co n sid éra  a l hom bre englobado den tro  del âm bito general de su 
ex is ten c ia , en e l m a rc o  de la  condiciôn hum ana. Su fundamento s e rfa  
una e s tru c tu rac iô n  de con tom os f ijo s . La m ancha viene a ro m p erlo s  
y  c r e a r  a s f  la  in segu ridad  y la  angustia . "Si nous appelons "condi­
tion hum aine" l 'e m s e m b le  des rè g le s  qui défin issen t l 'h o m m e  dans 





m ent s tab le  que dans la  m e su re  où e lle  se  gitue dans un monde s t a ­
ble lu i a u s s i"  (1). En el o rden n e c e sa r io  p a ra  que se d e s a rro lle  la  
ex is ten c ia . cu a lq u ie r elem ento  ex trano  le  puede h ab la r a l hom bre, s e r -  
v ir le  de sfm bolo de la  ru p tu ra  de la  no rm alidad  y del consiguiente pe- 
l ig ro  que c o rre n  todos lo s  in teg rados en la  condiciôn hum ana. "Un 
fa it nouveau, un a rb re  inconnu, un objet in so lite , continôa Cazeneuve 
ce sont autant de bou leversem en ts dans la  situation  bien définie que 
supposa it la  condition hum aine. C es ob je ts  sont donc com m e des 
sym boles de ce qui m enace le s  rég le a"  (2 ). A l sim bolism o de la  
ru p tu ra  de una ré g la  lo  U am a C azeneuve tabou: "E s t tabou ce qui 
sym bo lise  la  ru p tu re  d 'u n e  re g ie "  (3). Y el tabou se re f ie re  a la  
im p u reza  y a  la  m ancha que pone en p e lig ro  e l o rden fijo de la  con­
diciôn hum ana; e l tabou se le  m ira  "com m e une im pure té , com m e 
une so u illu re  qui m a c u le ra it la  lim p id ité  d une condition hum aine 
p arfa item en t fixée" (4). L a m ancha, com o ha dicho tam bién R icoeur, 
p e rte n ec e  a l âm bito  sim bôlico . Su contam lnaciôn no afecta  puram en- 
te  a l e x te r io r ,  aunque desde e l e x te r io r  m anche. Con la  m ancha se 
rom pe e l su s tra to  fijo  so b re  e l que d escan sa  la  condiciôn humana.
1. A. Su asp ec to  ob je tivo .
Con e l fin de d e sv e la r  e l sen tim len to  de cu lpabilidad, R icoeur consi- | 
d e ra  definitive e l estud io  de la  fa lta . L a  fenom enologfa de la  fa lta , 
que nos d escub re  t r è s  n iv e les  de la  m ism a , nos d escub re  su ro s tro .
En e l p r im e r  n ivel de la  " so u illu re"  e l a u to r  co n sid éra  que "nos sen - I
(1) CAZENEUVE, J .  (S) 54
(2) CAZENEUVE, J .  (5) 54
(3) CAZENEUVE, J .  (5) 55
(4) CAZENEUVE, J .  (5) 55
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tim en ts"  y "tous nos com portem ents re la tif s  à la  faute" tienen una 
re lac iô n  "à  l 'a r r i è r e - p la n "  con 'la c ra in te  de l 'im p u r  et le s  r i te s  de 
p u rifica tio n s"  (1). La fUosoffa tiene algo que d e c ir  "de ce s  affec ts 
et de ces conduites" (2 ), y as{ se  i r â  m atizando, en e s ta  p a rte  del 
trab a jo , e l p é rf il de uno de esos sen tim ien to s . el de culpabilidad.
R icoeur em pieza p lan teândose s i  e s  posib le  " r é p é te t" ,  m êm e "en 
im agination  e t en sym path ie" (3) la  rep re se n tac iô n  de la  "so u illu re " . 
"Que pensonns' nous quand nous défin issons la  so u illu re  avez PETTA-* 
ZZONl: "Un ac te  développant un m al, une im p u re té , un flu ide, un 
quid m y sté rieu x  et nuiisib le , qui ag it dynam iquem ent, c 'e s t - à - d i r e  
m agiquem ent" (4).
La reflex iôn , en e s te  caso , la  ap lica  e l ho tdbre a una ta re s  que no 
es muy p ro p ia  suya, pues ha de a p lic a rs e  a " l 'id é e  d 'u n  quelque cho­
se quasim ent m a té r ie l, qui infecte com m e une s  a lité , qui nuit p a r  
des p ro p rié té s  in v is ib le s  e t qui pou rtan t o p ère  à la  façon d 'u n e  fo rce , 
dans le  cham p de n o tre  ex istence ind iv isém ent psychique e t c o rp o re ­
lle "  (5). No es fàc il de com prender y de so m e te r  a  reflex iôn  "la  
su b s tan ce -fo rce  du m al" (6). Ni la  reflex iôn  puede so m e te r  a su c r i -  
te rio  " l 'e f f ic a c ité  d 'u n  quelque chose qui fait de la  p u re té  e lle -m ê m e  
une exem ption de so u illu re  et de la  pu rifica tion  une annulation de 
so u illu re"  (7). Toda e s te  contenido no se  som ete fâcilm en te a l im ­






(6 ) M. 32
(7) M. 32
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Y a s f  se  p rcg u n ta  R icoeur: " E s t - i l  po ssib le  de " ré p é te r"  ce sens de la  
so u illu re "  (1). Podem os a c e rc a rn o s  a  e s ta  rea lid ad  con "une ap p ro ­
che oblique" debido a su " c a ra c tè re  ir ra tio n e l"  (2 ).
Del c a r â c te r  ir ra c io n a l de la  m ancha o de lo  im puro  habla tam bién 
C azeneuve. Ya v im os an tes  en una c ita  de C azeneuve cômo el tabou 
puede s e r  tra tad o "co m m e une im p u re té , com m e une so u illu re  qui 
m a c u le ra it la  lim p id ité  d 'u n e  condition hum aine parfa itm en t fixée" (3). 
Lo m anchàdo o lo  im puro  queda como ta l objeto de un tabou; afladi- 
m os ahora : " l 'im p u r  devient l 'o b je t  d 'in te rd it ic t io n s  q u 'o n  a p r is  
l 'h a b itu d e  de d és ig n er p a r  le  m o tja b q u "  (4). Queda como tabou una 
d e term in ad a  e s fe ra  de lo  prohibido p o r im puro. Sin e m b a rg o , y 
en es to  e s  en  lo  que coincide R icoeur, la  prohibiciôn im puesta  por el 
tabou no tien e  ju stificac iô n  rac io n a l. "L e tabou, dice Cazeneuve, e s t 
une p roh ib ition  qui ne se  ju s tifie  pas ra tionnellem en t, m a is qui e s t 
de règ le  dans un groupe so c ia l donné" (5). C azeneuve a f irm a  esto  de 
la  mano de S. R einach, que habla de la  d ife ren c ia  e n tre  e l tabou 
y o tra s  p roh ib ic iones. O tra s  p roh ib ic iones pueden te n e r  una razôn 
C lara p a ra  e s ta r  p roh ib idas. En cam bio " le  tabou n 'e s t  pas m otivé, 
la  ré p re s s io n  qui le  rend  ob liga to ire  n 'e s t  pas due à l 'in te rv e n tio n  
d 'u n  t ie r s  e t le  p é r i l  q u 'i l  signale n 'e s t  pas apparen t"  (6 ). C ita 
Cezeneuve v a r io s  ejem plos p a ra  d em o tra r  que sôlo se  habla de tabou 
en caso  de que la  p roh ib ic iôn  no es té  ju s tificad a  p o r un m otivo.
(1) M. 32
(2) M. 32
(3) CAZENEUVE, J .  (5) 55
(4) CAZENEUVE, J .  (5) 41
(5) CAZENEUVE, J .  (5) 41
(6 ) CAZENEUVE, J .  (5) 41-42
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E sta  a firm aciôn , ve rd ad eram en te  fundam ental, la  encon tram os a l f i ­
nal del capitulo; "F in a lm en t, peu im p o rte  la  ra iso n  qui a conduit à 
in s titu e r  une prohib ition . L a règ le  se  suffit à  e lle -m ê m e , et, quand 
e lle  ne se  ju s tif ie  p lus p a r  r ien , tout ce qui le  m enace devient une 
m anace co n tre  la  s tâ b ili té  de la  condition hum aine" (1). A ntes decia 
que en e l tabou no h ab rà  razôn  p a ra  la  p rohib ic iôn . A hora dice lo  
m ism o de o tra  m anera: No im porta  la  razôn  que se a , su rac io n a li-
dad; en cuanto hay ré g la  ya no hay que a ten d e r a m âs; en la  t r a n s -  
g resiôn  de e sa  ré g la  le  va a  la  condiciôn hum ana su es tab ilidad .
A p e s a r  de esa  d ificu ltad  " la  sc ience  ethonologique" nos ayuda y la  
" so u illu re"  la  podem os c o n s id e ra r  "com m e un m om ent dépassé  de la  
conscience" (2). 'le s  sen tim en ts et le s  conduites" (3), lo s  com pren- 
dem os por co n tra s te . "D ans un second tem p s"  U egam os, en p en sa ­
m iento de R icoeur, a  "une com préhension  m oins d istan te  des a sp ec ts  
de la  so u illu re  qu l 'o n t  tenue £rête_ pour ce dépassem ent; c 'e s t  ic i  que 
nous fe rons e n tre r  en ligne de com pte de r ic h e s se  symW Hque de ce tte  
expérience de la  fau te" (4). C onsiguientem ente, a p e s a r  de la  dificultac 
p rop ia  del c a râ c te r  ir ra c io n a l, nos ac e rca m o s de la  m an era  expuesta  a 
"une expérience qui n 'e s t  pas seu lem ent d ép assée , m ais re ten u e , et 
qui p e u t-ê tre  re c è le  quelque chose d 'in d é p a ssa b le  p a r  quoi e lle  su rv it 
à t r a v e rs  m ille  m u ta tions" (5), Aunque la  "sou illu re  “sea  un m om ento 
"dépasâé" de la  conciencia , p ré se n ta  e s te  o tro  aspec to  no dépassé  por 
e l que la  so u illu re  sigue ocupando su  puesto  a  p e s a r  de m il cam bios.






" C 'e s t  à  un double point de vue que la  so u illu re  nous ap p a ra ît com m e 
m om ent d ép assé  de la  conscience de faute : d 'un  point de vue objetif, 
d 'un  point de vue sub je tif"  (1).
A hora nos ocupam os de l objetivo. L a d ificultad  de este sentido , la  
p lan tea  " le  ré p e r to ire  de la  so u illu re " . L a so u illu re  "ne coincide 
p lus avec ce qui pour nous e s t  lé  m al" (2). E s  muy d if ic il ,  en 
cuanto a  la s  m otivac iones, d is tin g u ir  "quelque offense â  un Dieu 
é th ique" , "quelque lé s io n  de la  ju s tic e  que nous devons aux a u tre s  
hom m es", o "quelque d im inution de n o tre  dignité perso n n e lle "  (3). 
"A insi le  r é p e r to i re  de la  so u illu re  nous a p p a ra lt- i l  tantô t tro p  la rg e , 
tan tô t tro p  é tro i t  ou en co re  m al éq u ilib ré"  (4). Y en e s te  sentido  no 
se  q u ie re  c o n s id e ra r  den tro  de la  "so u illu re "  des ac tions hum m aines 
in v o lo n ta ires  ou in co n sc ien te s , des com portem en ts  anim aux et m êm e 
de s im p les  événem ent m a té r ie ls "  (5), porque e s  muy d ific il conside- 
r a r lo s  a fectados de "un jegem ent d 'im pu ta tion  p e rso n e lle  ou m êm e s im - 
p lèm en t hum aine" (6). Lo im puro  a s i  no guarda re la c iô n  con la  im pu- 
tab ilidad  de un ac to : " i l  nous faut nous d ép ay se r dans une conscience 
pour laquelle  l 'im p u r  n 'e s t  pas m e su ré  p a r  l'im p u ta tio n  d 'un  agent 
resp o n sab le  m ais  p a r  la  v io la tion  ob jective d 'un  in te rd it"  (7). Se h a ­
b la de m ancha con sôlo  que se  haya dado la  v io laciôn  de lo m anchado.
En ca m b io , acusa  R icoeu r lagunas en " l 'in v e n ta ire  de la  so u illu re " .
E n  un "sy s tèm e  d 'in te rd ic tio n "  la s  acciones son m a las  por e l "contactin - 









vlne, avec le  re sp e c t du lien  in te rhum ain  et avec l 'e s t im e  de so i (1)".
A caba de h ac e r  R icoeur re fe re n c ia  del ré p e r to r ie  de la  "so u illu re " , 
unas veces dem asiado  am plio , y o tra s  dem asiado  es tre ch o . "C ette 
am p leu r e t ce tte  é tro i te s s e  tém oignent d 'u n  stade  où le  m al et le  m a l­
h eu r n 'o n t pas é té  d isso c ié s , ou l 'o r d r e  éthique du m a lfa ire  n 'e s t  pas 
d isce rn é  de l 'o r d r e  ces mo - biologique du m a l-ê tre : souffrance, m aladie 
m o rt, échec" (2). L a uniôn e n tre  "m al y "m alh eu r"  queda conso lida- 
da p o r " l 'à n tic ip a tio n  de la  punition" (3). "T oute souffrance possib le , 
toute m alad ie , toute m o rt, tout échec" los cam bia e l castigo  (punition) 
"en  signe de so u illu re "  (4). *t)ès lo r s  la  coupure en tre  le  p u r e t 1' 
im pur ignore  toute d istinction  e n tre  le  physique e t 1 ' éthique e t su it la  
ré p a rtitio n  du s a c ré  e t du p rofane devenue pour nous irra tio n n e lle "  (5). 
Debido a e s ta  ir ra c io n a lid ad  e s  p o r  lo  que no se  som ete , debidam ente, 
a la  reflex iôn .
Todas la s  ideas r ico e u rian a s  de uniôn e n tre  m a l y su frim ien to , en ­
tr e  m ancha-im puro  y su fritn ien to , en ferm edad , m uerte  y e r r o r ,  son 
expuestas, igualm ente, p o r C azeneuve. Todo tabou violado tr a e  con­
sigo un castigo . G enera lm en te  R icoeur nô hablà de tabou sino  de 
" so u illu re" , p ero  reconoce que la  m ancha y lo  im puro se  m an ifiesta  
en la  p a lab ra  instituc ional del tabou: " L 'im p u r  s ' enseigne dans la 
p a ro le  in stitu tionnelle  du tabou" (8). C azeneuve u sa  m âs la  p a lab ra  








de que hablâbam os e n tre  castigo  y tabou: "D, se  peut cependant que, 
m êm e dans le tabou v é rita b le , on p ré c is e  la  punition qui f ra p p e ra  la  
tra n sg re s s io n : m o rt, m alheur en g én é ra l, en flu re  du co rp s"  (1). Con
e s ta s  p a la b ra s  de Cazeneuve ya tenem os la  p r im e ra  a firm aciôn  del 
castigo  que sigue a l tabou violado, y e l prolongam iento  en tre  lo  f f s i ­
co y  lo  m o ra l, pues la  fa lta  tr a e  m u erte  y p e rtu rb ac io n es  en e l c u e r -  
po; R icoeu r acaba de hab larnos de la  ca ren c ia  de "toute d istinction  
e n tre  le  physique e t l 'é th iq u e "  (2).
Com o e l  tabou se  basaba en la  irra c io n a lid ad , no e ra  m otivado, la  
p ropo rc iôn  e n tre  castigo  y v io laciôn  tam poco guarda p roporc iôn , A sf 
concluye C azeneuve después de an a liz a r  d iv e rse s  casos de la  E tno lo - 
gfa. "D ans tous s e s  ca s , d ice, la  senction  ne p a ra it pas av o ir un rap 
pp o rt avec la  n a tu re  m êm e de l 'a c te  prohibé. E lle  r e s te  t r è s  géné­
ra le . C 'e s t  pourquoi l 'o n  a pu d ire  que le  tabou e s t un " im p é ra tif  
ca tégo rique" (3). E l hom bre vive in m e rso  en un mundo que le  supe- 
r a  en todos lo s  sen tidos: la  m ancha le  viene de fuera; queda encua- 
d rad a  en tabou la  que queda, sin  m otivo rac io n al; se  desencadena el 
castigo  de m an era  au tom âtica  y, p a ra  conclu ir, s in  p roporc iôn  con la  
v io laciôn  llevada  a  cabo.
E l r é p e r to r ie  de la  fa lta  su fre  cam bios en razôn  de su '_[e^ensiÔn" y 
tam bién p o r la  "InW im i^" p o r " L u c e n t  _d^gra_yité de te lle  ou te lle  
vio lation  de l 'in te r d i t "  (4). Como pasa  en la  proh ib ic iones sex u ale s  
su im p o rta n c ia  y gravedad  so rp renden  "dans l 'é c o n o m ie  de la  so u il 
■Jure" (5). "L e s  p roh ib itions de l 'in c e s te ,  de la  sodom ie, de l 'a v o r -
(1) CAZENEUVE, J .  (5) 43.
(2) M. 33




tem en t" , la s  p roh ib ic iones en tiem pos y lu g a re s  indican " q u 'e n tre  
sexualité  et so u illu re  une com plic ité  ind isso lub le p a ra it s ' ê t re  nouée 
dans un tem ps im m ém o ria l"  (1).
A sf puede ded u c lrse  después de fnvestigar e l tem a étlcam en te . "La 
so u illu re  de la  sex u alité  e s t une croyance de c a ra c tè re  p rée th ique"
(2), "L a  S ouillu re" , igual que e l hom icidio (m eu rtre )  pueden e n tra r  
en la  é tica , puesto  que lo s  dos son"tnne offense à la  ré c ip ro c ité "  (3). 
P e ro  tanto e l hom icidio com o la  so u illu re  basan  su fu e rza  el p r im e ro  
en la s  "v e rtu s  m aléfiques du sang  v e rsé "  (4), y e l segundo en "q u e l­
que chose" m a té r ie l qui se  tra n s m e t p a r  contact e t contagion" (5). La 
" so u illu re"  adem às desde el p rin c ip io , se  debe c o n s id e ra r  "une tache 
sym bolique" porque, d espués, da lu g a r a "une éthique in te rp erso n n e lle  
qui m et l 'a c c e n t  s u r  le s  a sp e c ts  ac q u is itifs  ou ob la tifs  de la  sexualité , 
b re f, su r  la  qualité  de la  re la tio n  à a u tru i"  (6).
En e s ta s  re la c io n e s  e n tre  so u illu re  y sexualidad , "Il r e s te  que p ar 
bien des t r a i t s  la  sex u alité  e n tre tie n t l 'éq u iv o q u e  d 'u n e  q u a s i-m a té ­
r ia l i té  de la  so u illu re "  (7). P u es  e l niho se  co n s id e ra râ  im puro  p o r 
" la  sem ance p a te rn e lle " , p o r " l 'im p u r i té  de la  rég ion  gén itale m aterne 
lie  et p a r  l 'im p u re té  additionnelle  de 1 ' accouchem ent" (8). A es to  hay 
que afladir " le  esp ec tac le  des r i te s  de la  pu rifica tion" (9), con lo  que 












tr im on io  " la  sexualité  c e sse  d 'ê t r e  une so u illu re "  (1), aunque siguen 
o b lig a to rias  " le s  re g ie s  concernan t le  tem ps, le s  lieux, le s  com porte­
m ents sex u e ls  euxm êm es" (2).
H asta aquf la  exposiciôn de R icoeur so b re  e l aspec to  objetivo de la  
" s o u illu re " , e l p r im e ro  de lo s  t r è s  m om entos de la  experienc ia  de 
fa lta .
l .B .  Su aspecto  sub je tlvo .
P o r  lo s  m om entos de la  ex p erien c ia  de fa lta , como d iâ lec tica  m âs am ­
p lia  del sen tim len to  de culpabilidad (3), R icoeur va avanzando en e l 
e sc la re c im ien to  de e s te  concepto. L a fa lta  vivida y  sen tida  da a l 
hom bre culpabilidad, y yà la "so u illu re ; ' p r im e r  m om ento de la  cu l­
pab ilidad po r s e r  "quelque chose qui in fecte p a r  contact" (4), en tra  
en la  v ivencia sub je tlva  y produce "un sen tim en t spécifique qui e s t 
de l 'o r d r e  de la  C ra in te "  (5). L os dos asp ec to s  que pueden descu- 
b r i r s e  en la  conciencia de fa lta  rec ib en  asf, en e s ta  p r im e ra  in stan - 
c ia  de la  "so u illu re "  co nsiderada  obje tiva y sub je tivam ente, una p r i ­
m e ra  luz y una fuente se g u ra  de conocim ientos con influencia en el 
concepto m âs am plio  del sen tim len to  de culpabilidad.
L a conciencia del m a l tiene una am plitud  grande y el estud io  de es ta  
conciencia a  n ivel del m al de "so u illu re"  e s  paso obligado p a ra  que 
la  conciencia a  otros n iv e le s , en e l sen tim len to  de culpabilidad, pue- 
da en ten d e rse  en toda su am plitud .
(1) M. 35
(2) M. 35




Choca aquf R icoeur con la  d ificu ltad  de que " la  concience de l 'im p u r  
p a ra it bien ê t re  un m om ent in accesib le  à toute rép é titio n  en im ag ina­
tion et en sym path iè" (1). "E t pourtan t c e tte  c ra in te  tien t en g erm e 
toute le s  m om ents u lté r ie u r s "  (2). pues adem âs de "p eu r physique" e s  
"c ra in te  d 'u n  danger lu i-m ê m e  éth ique, qui, à un niveau su p é rie u r  de 
la  conscience de m al, s e r a  le  danger de ne plus pouvoir a im e r , le  
danger d 'ê t r e  un m o rt dans la  c ité  des fin s"  (3). E videntem ente , aun­
que la  "c ra in te "  se a  un m om ento "d é p assé"  de la  re p rese n tac iô n  del 
m al (4), " la  c ra in te  p r im itiv e  d 'ê t r e  in te rro g é e  com m e n o tre  plus v ie i­
lle  m é m o ire"  (5), le  hâce e n t r a r  a R icoeur en e l an& lisis de la  c ra in te .
L a " c ra in te "  a p a rece  en e l hom bre como " lia iso n  p r im o rd ia le  de la  
vengeance à  la  so u illu re "  (6). P o r  ello  "toute punition se  co n sid éra  
"com m e expiation v ind icative" (7). E l su frim ien to  queda de e s te  m o­
do encuadrado den tro  de " l 'in tu itio n  in itia le  de la  conscience de so u i­
l lu re "  (8). "L a sou france  e s t le  p rix  de l 'o r d r e  v io lé , la  souffrance 
doit " s a tis fa ire "  à la  v indic te de la  p u re té "  (9). E x is te  un nexo en tre  
lo s  su ceso s contrarioB  y la  m ancha a n te r io r .  "L e lien  invincible de la 
Vengeance à la  so u illu re  e s t a n té r ie u r  à tou te in stitu tion , à toute in ­
tention, à tout d é c re t (10). Nos ac e rca m o s a la  " fa ta lité  p rim o rd ia le"
(11). Se desencadena un m ecan ism o  en cuanto ap a rece  la  falta; "co m ­
m e s i  la  faute b le ssa it la  p u issan ce  m êm e de l ' in te r d i t  et com m e s i  
ce tte  lé sion  m êm e déclenchait de m an iè re  inéluctab le la  r ip o s te . C et-
(1) M. 35
(2) M. 35
(3) M. 35-36 
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te  in é lu c tab ilité , l 'hom m e l ’a con fessée  bien avant q u 'il n 'a it  p ro fessé  
la  ré g u la r i té  de l 'o rd r e  n a tu re l"  (1). Ahi se m an ifiesta  e l a rc a ism o  
d e l te m o r de una posib le venganza p o r la  so u illu re .
L a venganza hace s u f r i r .  De e s ta  m an era  e l mundo e n tra  "dans 1' 
o rd re  éth ique; le m al de souffrance e s t  r e l ié  syn thétiquem ent au 
m al de fau te" (2), A ntes lo  hem os indicado, y ah o ra  lo hacem os 
o tra  vez: " le  monde de la  so u illu re  e s t  un monde a n té r ie u r  à  la  s c i s ­
sion  de l 'é th iq u e  e t du physique" (3). Y e l m ism o su frim ien to , debi- 
do a e s ta  union, "peut ac c é d e r  à la  v a le u r e t au rô le  de sym ptôm e" (4). 
Cuando e l hom bre e s té  cogido p o r un m al, hay que p e n sa r  a una p o s i­
b le v io laciôn  de la  ley  en un en torno. Igualm ente, un conjuro  o una 
p u rifica c ié n  de la  "so u illu re " , év ita  m aies  p rox im os.
A sî lo  en tiende C azeneuve: "D 'une m an iè re  g én é ra le , on peut d ire  la 
tr a n s g re s s io n  d 'u n  tabou' p o rte  m a lh eu r" ; e t c 'e s t  au point m êm e que, 
lo rsq u 'u n  m a lh eu r se  p rodu it, on ch e rch e  quelle faute de ce genre a  pu 
le  s u s c ite r .  C 'e s t  là  une réa c tio n  g énéra le  dans le s  so c ié té s  p rim itiv e s"  
(1). E n e s te  contex te su rg e  e l te m o r de que s ie m p re  que se  vio la en 
tabou a p a re c e râ  e l co rresp o n d ien te  castigo , com o ûnica fo rm a de que 
e l mundo siga  ex istiendo . V iolada una ré g la , con una m ancha en e l com - 
po rtam ien to  de lo s  p e rte n éc ien te s  a  un grupo so c ia l determ inado , "on 
se  trouve je té  dans un monde où plus r ie n  n 'e s t  g aran ti"  (6). E n tre  los 
E sk im o , segùn c ita  que tom a Cenezeuve de R asm usen , se  d ice:
'Nous observons le s  rè g le s  p r e s c r i te s ,  afin  que le  monde se  m ain ­
tienne " (7) . Un m ecanism o in te rno  de autodefensa so c ia l funcionarâ. 





(5) CAZENEUVE, J .  (5) 44-45
(6) CAZENEUVE, J . (5) 45
(7) CAZENEUVE. J .  i5) 46
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en funciôn de una "lia iso n  p rim o rd ia le  de la  vengeance à la  so u illu re"
(1). Del m ism o m ie do tenem os constancia en Cazeneuve: "C hez le s  
p r im itifs , quand on s a it  q u 'u n  tabou a  é té  v io lé, on s 'a t te n d  à  un 
m alheu r. Souvent, on ne sa it  pas bien lequel, m a is  on a le  sen tim en t ; 
que, le s  rè g le s  étan t éb ra n lée s  p a r  le  contact avec une ré a lité  qui s 'y  
oppose, on se  trouve je té  dans un monde où p lus r ien  n 'e s t  garan ti"
(2), En 1 as  d iv e rsa s  tr ib u s  hay e s te  convencim iento y e l tem o r a 
la s  consecuencias de h ab e r fallado a l equ ilib rio  soc ia l. " le s  Kikuyu 
pensen t que le  péché a pour conséquences la  m alad ie, la  m o rt ou d iv e r­
se s  ca la m ité s"  (3); en P o lin es ia , igual: " le  thahu c 'e s t  l 'é la t  de la  p e r  
sonne im pure , e t, p a rc e  que sou illée , exposée â tous le s  m a lh eu rs"
(4). Los p rim itiv o s  s ie m p re  e sp e ran  e l desencadenam iento  de d e te r-  
m inadas fu e rza s  que se  en c a rg a rân  de vengar, en p a lab ras  de R icoeur 
la  tra n sg re s iô n  de la  m ancha.
D espués de lo  dicho e s  c la ra  la  a firm aciô n  de rec ip ro c id a d  e n tre  m an­
ch a -im puro -v io lac iôn  de un tabou y e l te m o r y la  ap a ric iô n  de una d e s­
g rac ia . "L a violation d 'u n  tabou fa it p ré s a g e r  un m alheu r, e t, in v e r­
sem en t, un m alheu r fa it soupçonner ' une tra n sg re s s io n "  (5). Y e l t e ­
m or de la  d esg ra c ia  s u rg iré  en cuanto se  vea v iolada una rég la :
"Tout se  p a sse  donc com m e s i la  c ra in te  d 'u n  m alheur provenait de 
tout ce qui s 'o p p o se  aux rè g le s "  (6). Régla violada y te m o r de un 
castigo  se  im plican  m utuam ente, lo  m ism o que en e l pensam iento  de 
R icoeur.
(1) M. 36
(2) CAZENEUVE, J .  (5 )4 5
(3) CAZENEUVE, J .  (5) 45
(4) CAZENEUVE, J .  (5 )4 5
(5) CAZENEUVE, J .  (5 )5 4
(6) CAZENEUVE, J .  (5) 54
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C azeneuve o b se rv a  e s ta  fenom enologfa en o tro s  dos ca so s. E l n eu rô - 
tico  tam bién  anda obsesionado  por no haber cum plido todas la s  p a r te s  
de su  ce rem o n ia l. E l te m o r de una d e sg ra c ia  p o r ello  le  a sa lta  como 
en e l caso  del tabou. " L 'in ^ é tu d e ,  qui fa it c ra in d re  un m alheur l o r s ­
que une v io la tion  de tabou répand  l 'im p u re té ,  rappe lé  é trangem en t 1' 
an g o isse  du n év ro sé  qui a u ra it m anqué à 1 ' accom plissem en t d 'u n  de se s  
r itu e ls  o b se ss io n n e ls"  (1). L a vida del n eu rô tico  depende de un con- 
junto  de n o rm as que el m ism o se  da, e s tru c tu ran d o  asT su e n fe rm e- 
dad. Su ex is ten c ia  se  apoya en aquella  e s tru c tu rac iô n , com o la  vida 
del hom bre depende del conjunto de re g la s  que sostienen  la  hum anidad. 
E l p rim itiv e , y e l hom bre p a ra  quien tienen v igencia e l tabou tem e 
la  d e sg ra c ia  s i  nota que se  ha In cu rrid o  en im p u reza  p o r la  ap aric iô n  
de la  m ancha. E l neu rô tico  te m e rà  de la  m ism a m an era  una d esg ra c ia  
cuando no cum pla alguno de los d e ta lle s  del ce rem o n ia l obsesivo . "Le 
n év ro sé  a, dice C azeneuve, tout com m e le  p r im itif , le  sen tim en t d 'u n  
m alh eu r im m inent, d 'u n e  m enace" (2). En e l caso  del neurô tico , co ­
m o en e l del tabou, se  es tab lece  m utua r e f e r e n d a  en tre  fd ta -m a n c h a  
y lem o r de una d esg ra c ia .
E l o tro  caso  considerado  p o r R icoeur con la  m ism a fenom enologia que 
el tabou e s  e l hom bre su p e rs tic io so . E s te  c re e  que, violando la s  le -  
y es , a t ra e  të tnb ién  so b re  s f  la  d e sg ra c ia . "E n effet, l 'h o m m e  su p e r-  
titieux  d ira  que la  v io la tion  de ces rè g le s  "p o rte  m alheu r" et, s ' i l  
lu i a r r iv e  de sk n  re n d re  coupable, i l  ap rouvera  une inquiétude se m ­
blable à  ce lle  du p r im itif  qui a  t r a n s g re s s é  un tabou" (3). A dem âs
(1) CAZENEUVE, J .  (5) 46
(2) CAZENEUVE, J .  (5) 46
(3) CAZENEUVE, J .  (5) 52
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de e s ta  se m ejan za  e n tre  tabou y hom bre su p e rs tic io so , la  hay ta m ­
bién porque en lo s  dos casos lo  proh ib ido  c a re c e  de rac ionalidad .
A sf lo ind ica p a ra  la  su p e rs tic iô n  (en su lu g a r lo  d ijim os p a ra  e l 
tabou): " n  e s t évident que la  su p e rs titio n  a p p a ra ît au m om ent où le
m otif ra tio n n el de l 'in te rd ic t io n  e s t  perdu  de vue" (1).
L a sem ejan za  e n tre  e l tabou, e l neurôtico y e l su p e rs tic io so  no im pide 
una g ran  d lfe ren c ia . En e l tabou a p a rece  con toda n itidez la  co r r ie n - 
te in te rn a  que une a  la  sociedad  y la  influencia del com portam iento  de 
un individuo en la  conservac iôn  de la  sociedad . C ualqu iera de lo s  in ­
té g ra n te s  de una soc iedad  pueden co n trib u ir  a su m anten im len to  o a su 
de s ap aric iô n . "De ce fa it, dice C azeneuve, que l 'o n  suppose ou non 
un in te rm é d ia ire  e n tre  l 'im p u r e té  e t la  sanction , c 'e s t  tout le  groupe 
so c ia l acc ro ch é  à un m êm e sy s tèm e  de ré g ie s  qui se  trouve m ena­
cé p a r  la  ru ine  de c e lu i-c i . E t l 'id e n t i té  e n tre  le  sen tim en t d 'u n e  
ir ré g u la r i té  e t le  sen tim en t d 'u n e  m anece de m a lh eu r e s t te l  que, l o r s ­
q u 'u n  individu ou le  groupe so c ia l tout e n t ie r  e s t frappé p a r  une c a la ­
m ité quelconque, le s  p r im itifs  pensen t q u 'u n  événem ent in so lite , c 'e s t  
- à - d ir e  tabou, s 'e s t  p rodu it, ou q u 'u n  in te rd it r i tu e l a été v io lé" (2). 
En e s ta s  c irc u n s ta n c ia s , en e l m an ten er e l equ ilib rio  en e l cum pli- 
m iento exacto  de la s  n o rm as le  va la  vida a la  soc iedad . Todos es tân  
d irec tam en te  in te re sa d o s  en que nadie se  desm ande. A sf Cazaneuve: 
"De fa it que tous le s  m em b res  du groupe so c ia l peuvent se  s e n tir  m e ­
nacés p a r  la  faute d 'u n  seu l individu im pur, i l  e s t  évident que toute 
tra n sg re s s io n  d 'u n  tabou soulève la  rép ro b atio n  publique; ce que d ' 
a p rè s  D urkeim , c o n s titu e ra it m êm e un des c a ra c tè re s  d is tin c tifs  du
(1) CAZENEUVE, J .  (5) 52*
(2) CAZENEUVE, J .  (5) 46
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tabou v é ritab le  . . . "  (1). Como en ello  le  va la  vida, la  sociedad ro -  
d e a râ  de un m is te r io so  no a c e rc a rs e  a todas aquellas cosas  que se 
p roh iben  com o tabou. En la  m is m a  e s tru c tu ra  de és ta  se  notan todas 
la s  p recau cio n es n e c e s a r ia s  p a ra  que e l equ ilib rio  de la  vida so c ia l se  
p e r tu rb e  en la s  m fnim as p ro po rc iones .
"C ette  lia iso n , continûa R icoeur, vécue dans la  c ra in te  et le  tre m b le ­
m en t, e n tre  la  so u illu re  et la  souffrance a é té  d 'a u ta n t p lus tenace 
q u 'e l le  a  fourn i longtem ps un schém e de ra tio n a lisa tio n , une p re m iè ­
re  esq u ise  de ca su a lité "  (2). Se su fre  porque se  ha pecado, dice la  
rac io n a lizac iô n . De igual modo, " s ' i l  e s t v ra i que l 'h o m m e souffre 
p a rc e  q u 'i l  e s t im pur, a lo rs  Dieu e s t innocent" (3). En e l m om ento 
en q ue se  ha cuestionado e s ta  rac io n alizac iô n , segùn R icoeur, se  fo r ­
m é una d isociaciôn  de " le  monde éthique du péché du monde physique 
de la  sou ffrance" (4). L a d isoc iaciôn  ha tra id o  la  angustia . L a d iso ­
ciaciôn  del pecado y del su frim ien to  ha supuesto  "une des plus grandes 
so u rc e s  d 'a n g o is s e  de la  conscience hum aine" (5). "L a souffrance 
devint ab su rd e  e t scan d a leu sse"  (6). Y a s f  " la  c ra in te  de la  m o rt 
sp ir itu e lle  a  pu se  sc in d e r  de la  peur de la  m o rt physique" (7). P o r 
e s te  m ecan ism o la  " so u illu re " , que R icoeur co n sid éra  un m om ento 
de la  fa lta  (8), s e  confonde con la  falta: " i l  fallu t que la  souffrance 
devint inexp licab le , devint m al de scanda le , pour que le  m al de so u i­
l lu re  devint lu i-m é m e  m al de fau te" (9). En e s te  orden de cosas " la
(1) CAZENEUVE, J .  (5) 47.






( 8 ) ( a . )  M. ,
(9) M. 37-38
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figu re  du ju s te  souffran t" (1) da a l t r a s te  con la  rac io n alizac iô n  del 
su frim ien to .
"En deçà de ce tte  c r is e  de la  p r im iè re  ra tio n a lisa tio n "  ex is te  un In­
tim e deseo  en el hom bre de p rév e n ir  " tou tes  le s  p eu rs"  y "tou tes le s  
d o leu rs"  (2). En so rd ine  e l hom bre se  s ien te  acusado, "avant toute 
accusation  d ire c te " , "du m alheu r du m onde" (3). La confusiôn "de la  
souffrance e t de la  punition" da c la rid ad  a  la s  c a ra c te r fs t ic a s  "de 1' 
in te rd it"  (4). "Le: "tu  ne dois p as"  reç o it sa  g rav ité , son  poida, du: 
"sinon tu m o u rra s"  (5). E l m ayor m al, infligido a l hom bre, e s  el p e ­
so y la  paga de h ab e r hecho lo  prohibido. E l tabou funciona de la 
m ism a m an era  . En una prohibiciôn se  vive anticipada y  efectivam en- 
te el castigo . "A insi la  pu issance  de l ' in te r d i t  e s t-e lle ,  dans la  p eu r 
p réven tive , p u issan ce  m o rte lle "  (6). Lo prohibido queda afectado de 
un poder m o rta l. F tr e s te  lado  de venganza y su frim ien to  in sc rito  
en la  p roh ib ic iôn , " le  s a c ré  se  rév è le  com m e des truc tion  su rhum aine 
de l 'h o m m e "  (7). A parece  a s f  la  re la c iô n  con lo  sag rad o  que ya an- . 
te s , de la  mano de R icoeur, anunciam os, "E t a in s i, en cra ignan t la  
so u illu re , l 'h o m m e  c ra in t la  négativ ité  du tra scen d an t"  (8). Lu ego el 
s im bolism o  le  pone en re la c iô n  con lo  sag rado .
A sf expone R icoeur e l aspec to  subjetivo  de la "so u illu re l' T am bién 
hem os expuesto un pensam ien to  so b re  e l objetivo. N oso tro s, con el 










1. C. Su c a r  Acte r  filosôftco .
T anto  e l asp ec to  objetivo como el sub je tivo , "c e s  deux tr a i t s "  lo s  en ­
tiende R icoeu r" com m e le s  m om ents "d é p assés"  de la  rep ré se n ta tio n  
du m a l"  (1). P e ro  no obstan te , e s to s  m om entos tran sfo rm ad o s , apa- 
re c e n  d espués. L os g rieg o s  tenfan una se r ie  de "p ra tiq u es ca th a r t i ­
ques re la tiv e s  à  la  so u illu re "  (2). Y, adem és, y so b re  todo, el 
m undo de la  " so u illu re"  nos p roporc lona e l m odelo de " le s  idées 
fondam entales de la  p u rifica tion  phJI(»qptüque" (3). Con es to  R icoeur 
nos va a d a r  una s e r ie  de p re c is io n e s  que tocan d irec tam en te  e l sen - 
tim ien to  de culpabilidad.
L a  m a n e ra  de t r a ta r lo  nos indica côm o el sen tim ien to  de culpabilidad 
e s té  tan ce rcan o  del mundo sim bôlico , la  " so u illu re"  en concre te . Y, 
p a ra  e le v a rlo  a la  ca te g o rla  del d e c lr , a la  del concepto, debe h acer 
se  una tran sp o s ic iô n  filo sô fica . T iene toda la  r iqueza  de m a ticé s  
del sfm bolo  que e x e te r io r iz a  v ivencias, es  sen tim ien to ; y se  concep- 
tu a liz a  p o r la  ex p resiôn  de la  re la c iô n  a  una o tra  p erso n a , Dios.
E l mundo g riego , a ju ic io  del au to r, " n 'a  ja m a is  accédé au sen tim ent 
du péché" (4). Sôlo ha sucedido es to  en I s ra e l  (dentro  del âm bito 
estud iado  p o r R icoeur). Lo ha logrado  con " tra n sp o se r  philophique- 
m en t"  le  ach ém a de la  so u illu re "  (5). I s ra e l  no se  ha m antenido en 
" la  c royance  de la  so u illu re "  p o r la  leg is lac iô n  ritu a l. Ha sido "1' 







la  so u illu re"  (1). C ita  R icoeur, a e s te  p ropôsito  a Isa ia s  (Isa ia s , 6,
5 et 7), y la  confesiôn a trib u id a  a David, donde ap a rece  " la  co n sc ien ­
ce du péché" y e l "sen tim en t de cu lpab ilité" : "P itié  pour m oi, o 
Dieu, en la  bonté . . . "  (ps. 51). V em os a s f  una am plitud de la  " so u i­
l lu re " , m âs a llé  de " la  conception m agique et r itu e lle "  (2). A R icoeur 
es to , en p rin c ip io , le  produce d ificu ltad  "C om m ent l 'im a g e  de la  
so u illu re  a u ra it- e l le  pu su rv iv re , s i ,  dès le  début, e lle  n 'a v a i t  pas
eu le  pouvoir du sy m b o le?"  (3). Lo vam os a v e r .
" E n  v é r ité , la  so u illu re  n 'a  ja m a is  é té  l i t t é ra im en t une tache" (4). Lo 
ffsico  y lo  m o ra l se  com binan en su  contenido. "L a  re p ré se n ta tio n  de 
la  so u illu re  se  tien t dans le  c la ir -o b s c u r  d 'u n e  infection quasi p iÿ s i-  
que qui pointe v e rs  une indignité queasi m o ra le"  (5). Su e s tru c tu ra  
sim bôlica  s i  no puede re p re s e n ta r s e ,  sf  se  la  puede con tem p lar "ag ie" 
en le s  conduites de p u rifica tio n " , y como en la  p u rificac ién  se  su p r i-  
m e algo que an tes  ex is tfa , se  puede a sce n d e r del ac to  p u rifican te  a  la  
"chose" supp rim ée" (6). E ntonces e l argum en te , por p a r te  de R icoeur, 
es concluyente: "de  m êm e que le  r i te  supp rim e sym boliquem ent, la
so u illu re  in fecte  sym boliquem ent" (7). L a abluciôn p u rific a to ria  e s
"lavage sym bolique", que a tra v é s  de "une d iv e rs ité  de g es te s  équ i­
va len ts"  (8), "sy m b o lissen t tous ensem ble une m êm e action , unique 
en son fond" (9).
"C e sont des g es tes  qui valent pou r une action to ta le  qui s 'a d r e s s e  
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queda purificado  todo é l p o r unos ges to s p a re  ta le s . Si la  "so u illu re"  
e s  " l 'o b je t"  de la  su p res iô n  "e s t e lle  - m êm e _ sy n ^ o le_  du m al" (1).
L a  "sou illu re" se  quita com o una m ancha p o r la  abluciôn, luego es 
"com o" una m ancha, "una tache sym bolique" (2). E s , en consonancia, 
un sfm bolo.
Todavfa sigue razonando R icoeur p o r o tro s  d e r ro te ro s . "L a  sou illu re  
e n tre  dans l 'u n iv e r s  hum ain p a r  la  p a ro le "  (3), Se fo rm a " l 'o p p o s i­
tion du p u r e t de l 'im p u r "  (4) a l s e r  dicha, " l 'im p u r  s enseigne d an s ' 
la  p a ro le  Institu tionnelle  du tabou" (5). C ita  R icoeur en su e s c la re -  
c im ien to  un caso  tfp ico , e l del asés in o  (m e u r tr ie r ) .  "L a  pu issance 
m aléfique" del a se s in o  ex is te  sô lo  en " ré fé re n c e  à un cham p de p r é ­
sence  hum aine, à une p a ro le  qui dit la  so u illu re ; l 'h o m m e  e s t sou i­
l lé  sous le  re g a rd  de c e r ta in s  hom m es, sous la  p aro le  de c e r ta in s  
hom m es" (6). E l r ito  se  com bina con la  p a lab ra , y se  dice "ce  qu ' 
i l  faut fa ire , afin que l 'im p u r  devienne p u r"  (7).
A e s ta  a l tu ra  de la  exposiciôn R icoeur lleg a  a l p r im e r  acercam ien to  
lingflistico  y sem éntico  del sen tim ien to  de culpabilidad. E l hom bre 
en con tac te  con lo  puro  y lo  im puro  e x te r io r iz a , en fo rm a sim bôlica, 
su re la c iô n  con lo sag rado . Dice a s f  e l p à rra fo  a l que nos re fe rim o s: 
"C ette  "éducation" du sen tim en t de l 'im p u r  p a r  la  p a ro le  qui définit 
et lé g if ië re  e s t d 'u n e  im portance cap ita le ; p a r  e lle  ce n 'e s t  plus 
seu lem en t le  ges te , le  r i te ,  qui son t sym boliques; le  pu r e t l 'im p u r  
e u x -m êm es , en tan t que re p ré se n ta tio n s , se  su sc ita n t un Jlangage sy m ^  









d 'u n  vo ca lu la ire  du p u r e t de l 'im p u r ,  qui exploite tou tes le s  r e s o u r ­
ces du sym bolism e de la  tache , e s t a in s i la  p re m iè re  a s s is e  lin g u is­
tique et sém antique du "sen tim en t de cu lpab ilité" e t d 'a b o rd  de la  ■
confession  des péchés" (1). P o r e l vocabu lario  de lo  puro  y lo im puro  j 
se  ex p re sa  el s im bo lism o  de la  " tache" y  a s f  se  fo rm a, lin g ü is tic a - 
y sem ân ticam en te , e l sen tim ien to  de culpabilidad.
E l vocabu lario  de lo  puro  y lo  im puro  lo  debem os, segùn R icoeur, 
a la  G rec ia  c lâ s ica . E l lenguaje de la  so u illu re  prov iene " d 'u n e  ex­
p érien ce  J .m a g ijn a ^ ^ e t lié e  à  des exem ples fan tastiques: c 'e s t  une
v é ritab le  c réa tio n  c u ltu re lle , re la tiv e m en t ta rd iv e , d estinée  à ré in te rp rç  
t e r  un p assé  fabuleux et à donner & l 'h o m m e  g rec  une m ém o ire  é th i­
que" (2). L os o ra d o re s  hablan de testim on ios " re la t i f s  à  la  so u illu re  
et aux p ra tiq u es ca th a rtiq u es"  (3) a p a r t i r  del sig lo  V. E l lenguaje 
sim bôlico  tam bién se  prom ueve "en  im aginant des so u illu re s  m o n s tru ­
e u ses  chez des c r im in e ls  fabuleux" (4), p o r donde los poetas ban lleg a- 
do a una s im bô lica  de lo im puro.
En e l vocabu lario  g riego , en la  re lac iô n  con la  " so u illu re" , so b re sa -  
le  el té rm in o  , que "ex p rim e bien 1 ' équivoque de la j> ^ re té_
qui o sc ille  en tre  le  physique e t l 'é th iq u e "  (5). En cua lqu ie r sentido, 
tanto l i t e r a l  com o figurado, n a tu r aim  ente e s te  concepto hace r e f e r e n d a  
a "le non"m élange, la  n o n -sa lité , la  n o n -o b scu rité , la  non-confusion"
(6). Puede U egar, en su  ex ten siô n , a s ig n ific a r  " la  pu rifica tion  e s s e n ­









pues. de lo  pu ro  y  lo  im puro  es lo su fic ien tem en te  am plia  p a ra  que 
" to u te s  ce s  tran sp o s itio n s"  (1) tengan lu g a r.
O ra d o re s . h is to ria d o re s  y poetas de la  època c lâ s ica  han dejado una 
im p o rta n te  contribuciôn  "à  la  thém atique du m al" en " l 'e x p re s s io n  
l i t t é r a i r e  de la  so u illu re "  (2). E s te  tem a de la 'W ouillu re", dentro  
de la  te m â tica  del m al, "a  m arqué une l i t té r a tu re  dont nous p ro c é ­
dons généalogiquem ent e t a  affecté  un ^ogos qui e s t no tre_ logos'^  (3).
De e s ta  m a n e ra  la  l i te r a tu r a  de la  " so u illu re"  en G rec ia  se  en tronca de 
Ueno en e l concepto filosôfico  del sen tim ien to  de culpabilidad. E l 
sen tim ien to  se  ha hecho y se  ha form ado p o r m edio de la  expresiôn  
l i t e r a r ia .  L a le c tu ra  g rieg a  de " so u illu re "  ha educado " le  sentim ent 
en lu i conféran t une ex p ressio n  l i t té r a i r e "  (4). Lo que no e ra  filo so - 
ffa ha en trad o  en e l âm bito  de e lla . M âs aûn, la  filosoffa g rieg a  se 
ha c read o  a s i  m ism a en contacto con la  ex p resiôn  l i t e r a r ia  de la  
" s o u illu re " . "L a  ph ilosophie grecque s 'e s t  é lab o rée  au contact de m y­
th es qui sont eu x -m êm es des in te rp ré ta tio n s , des exégèses d e s c r ip ti­
ves et exp lica tives  de c royances e t des r i te s  re la tif s  à la  so u illu re"
(5). Aunque la  filosoffa g rieg a  e s tab lece  debate con el contenido de 
lo s  m ito s  de la  cu lpabilidad, del pecado y de la  " so u illu re" , a p a r t i r  
de e s te  m om ento la  filosoffa e s tâ  en e s tre c h a  re la c iô n  con el mundo 
del sen tim ien to  de cu lpabilidad. De ahf que R icoeur recom iende , ya 
desde e l p r im e r  m om ento de la  conciencia de fa lta , desde la  "so u illu ­
r e " ,  a e s ta r  a ten tos "au po ten tie l sp ir itu e l de ce thèm e" (6). "A
(1) M. 43






cause de son lien  avec la  philosophie, il. ne s a u ra it  ê t re  une sim ple 
su rvo lvance, un sim p le  déchet, m a is  une m a tr ic e  de sign ification"
(1). R icoeu r ve toda una fuente de sign ificaciôn  filosô fica  de lo s  te -  
m as de la  conciencia de la  fa lta . S ignificaciôn que afec ta , en d ir e c ­
te , a  la  cu lpab ilidad  del sen tim ien to  de culpabilidad.
Los tem as de " la  so u illu re "  de la  p u re té  e t de la  p u rifica tio n "  (2) son 
tem as slm bôU cos. " C 'e s t  p réc isém en t le  lie n  de la  so u illu re  à  une 
paro le  d éfin issan te  qui fa it a p p a ra ître  le  c a ra c tè re  o rig in a irem en t 
sym bolique de la  re p ré se n ta tio n  du pu r e t de l 'im p u r "  (3). De e s ta  
m a n e ra  " l 'in te rd ic t io n "  s ign ifie  exclusion du sou illé  h o rs  d 'u n  e sp a ­
ce s a c ré "  (4). Con e l ex ilio  y la  mue r te  se  in ten ta  consegu ir la  anu- 
lac iôn  "du sou illé  e t de la  so u illu re "  (5). En l a  prohib ic iôn  de la  
" so u illu re" , tan to  en G rec ia  como en lo s  ca so s estud iados p o r F ra z e r  
y P e r tta z o n i, es  m uy im p o rtan te  la  re la c iô n  "à une p a ro le  défin issan te  
e t à une am biance hum aine" (6). De hecho "sous le  re g a rd  d 'a u tru i  
qui donne honte e t sous la  p a ro le  qui dit l 'im p u r  e t le  p u r que la  tache 
e s t  so u illu re "  (7). L a p a lab ra  y e l o tro , la  p a lab ra  que define lo puro  
y  lo  im puro  y e l am bien te de lo s  o tro s  hacen que una " tach e"  re su ite  
s e r  "so u illu re " .
E l m al de fa lta  queda de fo rm a  sim bô lica  como "rep ré se n ta tio n  "ob je- 
tive" de la  so u illu re "  (8). L o  puro  y lo  Im puro a lcan za  su  re p re se n ta -  
ciôn en la  "so u illu re " , y  la  " so u illu re"  p asa  a  in te g ra r  e l contenido 










de te m o r, que es  "capab le de tran sp o s itio n  ém otionnelle" (1). E l 
m iedo de lo im puro nos queda definido con d ec ir  que e s  fîsico . Se 
re f ie  re  a l su frim ien to  y a la  mue r te  y tam bién  "v ise  la  dism inution 
de l 'e x is te n c e , la  p e r te  du noyau perso n n e l"  (2). E l c a râ c te r  m âs 
que fis ico  de la  "so u illu re " , p ré p a ra  e l m iedo en e l hom bre a nivel 
ex is te n c ia l o e s tru c tu ra ! .
E l te m o r, v ivencia sub je tiva  de la  " so u illu re " , e n tra  en e l mundo 
de la  f ilo so fla , "à  sa  qualité  éth ique" (3), por m edio de la  p a lab ra . 
Al v iv ir  su ex p e rien c ia  la  p a lab ra  le  s irv e  de " in s tru m en t de p r ise  
de conscience du m oi so u illé"  (4). H asta ah o ra  e l hom bre habia d i­
cho una p a lab ra  en proh ib ic ibn  d istinguiendo e l murdo de lo im puro 
del de lo puro. P o r  la  confesibn la  p a lab ra  le  da o tra  nueva d im en­
sion. "S 'ouvre  â au tru i et à e lle -m ê m e  " (5) y em pieza a in te r ro -  
g a rse  so b re  s t  m ism o con la  in tencién  de en c o n tra r  explicacifen a 
sus en fe rm edades p o r su s  posib les pecados. Con la  "confession  des 
péchés" é l q u ie re  d e s c u b r ir  lo  encub ierto  en sus conductas e in tencio- 
nes.
E n la  confesion la  p a lab ra  tiene un a lcan ce  m âgico "com parab le  à 
ce lle  de la  lu s tra tio n  du crach em en t, de l ' en fouissem ent, du ban ­








déjà plus c r i  m a is  aveu. B ref, c 'e s t  en se  ré f ra c ta n t dans la  p a ro le  
que la  c ra in te  lib è re  sa  v isé e  p lus éthique que physique" (1). E s te  
mundo ético  del te m o r por la  " so u illu re"  com porta, en R icoeur " t ro is  
d eg rés  su c ce s ifs"  (2).
En p r im e r  lu g a r  la  venganza pide "une jx igence j^  ce lle  d 'u n e  ju s te  
punition" (3). E l castig o  o puniciôn debe g u a rd a r  re la c iô n  con e l p-e- 
cado; " s i  l 'h o m m e  e s t puni, p a rc e  q u 'i l  p è c h e , U doit ê t re  puni 
com m e il  pèche" (4). Todo lo  que sigue so b re  e l castigo  es tâ  d ir i -  
gido p o r "ce  devoir ê t re ,  d isc e rn é  à t r a v e rs  la  c ra in te  e t le  t r e m b le - . 
m en t" (5). P e ro  es to  engendra una d ificultad . En p rincip io  vive ba- 
jo  " la  croyance que tou te sou ffrance e s t la  ré a lisa tio n  ac tu e lle  de c e t­
te ré tr ib u tio n "  (6). E l su frim ien to  se  tom a com o e sa  ezigencia de 
castigo . No obstan te e ra n  m uchos lo s  ca so s  que escapaban  a dicha 
explicaciôn. "E t la  conscience , ne trouvant plus dans la  souffrance 
ré e lle  la  m an ifesta tion  de la  lo i de ré tr ib u tio n ."  (7), ha buscado o tr a s  : 
exp licaciones en un "Jugem ent d e rn ie r" , o en "le  sa c r if ic e  d 'u n e  
v ic tim e o ffe rte  pour le s  péchés du m onde" "ou p a r  le  m oyen d 'u n  d ro it 
p énal" , "ou p a r  le  m oyen d 'u n e  peine  tout in té r ie u re , accep tée  co m ­
m e pén itence" (8). De donde se  deduce que la  explicaciôn "de tous 
le s  m aux hum ains p a r  le  m al de fau te" (9) es in sosten ib le .
Dejando probado que " la  punition afflige", que "la  punition e s t de 1' 












frim ien to , "une m e su re " , "un se n s , c 'e s t - à - d i r e  une fin" (1). P o r 
la  sign ificac iôn  de lo  sa g ra d o  en la  vida del hom bre, "a  t r a v e rs  la  
c ra in te  d 'ê t r e  frappé, anéan ti, e s t aperçu ., le  m ouvem ent p a r  lequel 1 ':  
o rd re  un o rd re  quel q u 'i l  s o it -e s t  r e s ta u re "  (2). Se r e s ta u ra  lo ro to  
cuando se ap lica  e l ju s to  castigo .
E l hom bre que ha violado un tabou e n tra  en cuaren tena. La sociedad ; 
e s tab lece  con é l una re la c iô n  esp ec ia l, porque e s  uno de lo s  indivi- 
duos que ponen en pe lig ro  e l equ ilib rio  de la  sociedad y su m ism a sub- 
s is te n c ia . Incluso  su ac titud  puede s e r  im itad a  o ex ten tfrse por ôsm o- , 
s i s  o contagio, y  con una abundancia ta l de tra n sg re s io n e s  a ta c a r  de- 
fin itivam ente  la  d es is te n g ra c iô n  de la  sociedad . En p a lab ras  de C azeneu­
ve: " la  m ise  en quaren ta ine  qui frappe la  v io la teu r de tabou e s t une 
conséquence d ire c te  du troub le  apporté  dans la  monde des rè g le s , et 
qui m enace de s e  rép a n d re  p a r  contagion" (3). En e sa  situaciôn  e s ­
p ec ia l se  l e  tiene h as ta  que e l o rden  se a  re s ta u ra d o . Un castigo  se -  
gûn m edida, sen tido  y con un fin, como acaba de d ec ir  R icoeur, t r a e -  
r â  la  re s ta u ra c iô n  del o rden , necesidad , ex igencia y derecho  de la  s o ­
ciedad. Todo e llo  porque la  sociedad d em u estra  con el castigo  su 
re p u isa  a l individuo en cuestiôn  p o r la  inquietud in troducida e n tre  los 
m iem b ro s con la  v io laciôn. Lo d is c u rre  a s f  Cazeneuve: "C e qui dé- 
te rm im e  la  rép u ls io n  du groupe à l 'é g a r d  de l 'ê t r e  im pur ou de la  
chose tabou, c 'e s t  donc un sen tim en t d 'in q u ié tu d e , éve illé  lu i-m êm e 
p a r  tout ce qui sym bolise  de m an iè re  frapp&nte le  bou leversem ent des ' 
rè g le s  sans le sq u e lle s  la  condition hum aine s e ra i t  in sa is is sa b le , sans 
c e sse  re m ise  en question" (4). Abundando m âs en e s ta  Ifnea, e l r e -
(1) M. 47
(2) M. 48
(3) CAZENEUVE, J .  (5) 48.
(4) CAZENEUVE, J .  (5) 48.
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chazo dé ta le s  indlviduos se  fundam enta ën "un bou leversem ent de 1' 
o rd re  n a tu re l e t de l 'o r d r e  éoc ia l"  (1); en que e l im puro  p o r v io la ­
ciôn de tabou "em pêche la  groupe so c iâ l dé g ra tif ie r  tou# s e s  m en- 
b re s  d 'u n e  ex istence q u iè te , g ans an g o isse , san s  p ro b lèm es individuelÉ, 
sans Im prévu" (2); y en que " la  vio làtion  d 'u n  tabou d é tru it un équ i­
l ib re "  (3) m uy n e c e sa r io  p a ra  la  cohdieiôn hum ana que n e c e s ita  la  e s -  
tab ilidad  p a ra  su m anten im len to .
Con una sign ificaciôn  ta l de la  v io laciôn  de la s  n o rm as tienë ju s ta  
explicaciôn e l que la  soc iedad  tenga In te ré i  " à  fa ire  r e s p e c te r  le s  t a ­
bous" (4). De igual m a n e ra , p a ra  que se a  efectivo  e l re sp e to  y  se  
llegue a la  reS tau rac iô n  de lo  ro to , eà n èceS aria  " la  Juste  punition"
(5) de que venim os hablando en R icoeu r. C azeneuve exp lica  po r la  
m ism a  razôn  la  ex is ten c ia  de sanclones Ju rfd icas y  c iv iles: " C 'e S t 
porquoi, chez c e r ta in s  p eu p les , des sanctions ju rid iq u es e t c iv ile s  
ren fo rcen t le s  sanctions m y stiq u es"  (6). De la  E tnologla tom a vS- 
r io s  ejem plos p a ra  i lu s t r a r  Su doctrina: "A insi, à Hawai, la  po lice 
du ro i p u n issa it de m o rt la  tran sg re sS iô n  d 'u n  tabou. De m êm e aux 
D es M arq u ises"  (7). Y s i  h as ta  ah o ra  e l castigo  su frido  se  ha que- 
dado a n iv e les  c iv ile s  o ju r ld lc o s , m às ta rd e  son la s  m ism a s  po ten- 
c ias  so b re n a tu ra le s  la s  que se  en c a rg a râ n  de que e l o rden  no quede 
pertu rb ad o . "Il en e s t r é s u lté  que la  punition c iv ile  a fin i p a r  m a s ­
q uer la  sanction  su rn a tu re lle  e t p a r  s e  su b s titu e r  à e lle "  (8). De 
ningnna m an era  puede q u edar e l o rden  s in  s e r  re s ta u ra d o . L as m a-
(1) CAZENEUVE. J .  (5) 48.
(2) CAZENEUVE, J .  (5) 48.
(3) CAZENEUVE, J .  (5) 48.
(4) CAZENEUVE, J .  (5) 49.
(5)W.M. 41
(6) CAZENEUVE, J .  (5) 49
(7) CAZENEUVE, J .  (5) 49.
(8) CAZENEUVE, J . (5) 49.
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y o re s  in s tan c ia s , la s  so b re n a tu ra le s  ac tu a râ n , se  gun e s ta s  c re en c ia s . 
p a ra  que la  soc iedad  conserve  su ritm o  y  su  equ ilib rio ; la  sociedad 
tan  p e rfec tam en te  acabada, y defendida p o r la s  m ayores  po tencias e -  
x is te n te s , tiene a seg u rad a  su  continuidad.
L a finalidad  e s tru c tu ra l  y so c ia l del castig o . no anula o tra  individual, 
teniendo como com etido la  m ism a vida del delicuen te . A1 r e s ta u r e r  
lo  ro to , e l v erd ad ero  castigo  " ren d  heureux" (1), en reflex iôn  de P la -  
tôn. "S ubir le  châtim ent e t p ay e r la  peine de nos fau tes e s t le  seu l 
m oyen d 'ê t r e  heureux" (2). E l castigo  no q u ie re  p ro d u c ir " la  m ort 
de l 'h o m m e  en p ré se n ce  du s a c ré "  (3), L a pen itenc ia  m ira  a l orden 
y  la  t r is te z a  del hom bre castigado  guarda la  felicidad  fu tu ra ; " la  p é ­
n iten ce  en vue de l 'o r d r e  et la  t r i s te s s e  en vue de bonheur" (4).
L a m edida de la  pena debe com binarse  con la  f ina li dad de la  pena.
E s  n e c e sa r io  que e l o rden  queda re s ta u ra d o , " o r  l 'o r d r e  ne peut 
ê t re  ré a ff irm é  h o rs  du coupable, sans l 'ê t r e  a u s s i dans le  coupable"
(5). P o r  la  venganza y la  expiaciôn se  va a " la  re s ta u ra tio n  de la  
v a le u r  perso n n e lle  du coupable à t r a v e rs  la  ju s te  punition". (6). "C e t­
te  seconde in tention , im p lic ite  à l 'a n g o is s e  éthique m e p a ra it  r e c e le r  
un tro is iè m e  m om ent" (7). Pues la  ex igencia de un justo  castigo  y 
la  e s p e ra  de uno p roporcionado  a l o rden , se  obriga: " l 'e s p é ra n c e  que 
la  c ra in te  e lle -m ê m e  d isp a ra is se  de la  vie de la  conscience, au te rm e  
de sa  sub lim ation" (8). /Sipinoza q u ie re  e lim in a r  e l te m o r y la  t r i s t e ­











é tica  sin  te m o r. sino  que debe vol v e rse  à  c o n s id e ra r  e l te m o r "dans 
un r e g is t r e  affec tif  nouveau" (1). \
No es  p a r tid a r io  R icoeur de " l 'a b o litio n  inm éd ia te"  sino  de " la  su b li-  | 
m ation  m édiate  de la  c ra in te "  (2). Lft fa lta  de p roh ib ic iones y de c a s -  i 
tigo  en la  educaciôn, adem âé de q u im érica  e s  n e fa s ta . Y en la  p a r te  ! |
pûblica de la  ex is te n c ia  hum ana, e l te m o f del castigo  e s  com pletam en- >
■ (
te  n ec esa rio . E l hom bre "ne p u isse  S 'é le v e r  a u -d e ssu s  de la  c ra in te  
de la  punition e t que ce tte  c ra in te  Soit lé  m oyen p riv ilé g ié  pair lequel 
l 'h o m m e  accède & un a u tre  o rd re , hypeféth ique en quelque so r te , oû : | 
la  c ra in te  s e ra i t  e n tiè rem en t confondue Avec l 'a m o u r"  (3). Incluso  e l i 1 
te m o r, com o lo  d ice R icoeu r. p ré p a ra  é l g ran  acontecim ien to  del am or. I
P o r  ello  " l 'a b o lit io n  de la  c ra in te "  e s  " l 'h o r iz o n "  y " l 'a v e n ir  e sch a to - î 
logique de la  m o ra lité "  (4). Y e l puede U egar a  " la  c ra in te  de ne : | 
pas a im e r  a s s e z "  (5) que e s  el te m o r de lo s  san tos. P o r  o tra  p a r te  :  ^
e s  im posib le e x tirp e r  e l te m o r "de h 'ê t r e  p as  a s se z  a im é en re to u r"  , 1
(6). dado que nunca podem os d e c ir  que am am os lo  su fic ien te . ; [
L a  "c ra in te  arch a ïq u e"  (7) tiene e s te  re c o rr id o  en la  dntropologfa. 
No se  puede h a b la r  de una su p res iô n  del te m o r , sino  que "dans le s  
fo rm es nouveUes du sen tim en t qui d 'a b o rd  l 'a u r o n t  n iée"  (8) puede 
a p a re c e r  nuevam ente.
A sf pues en e s te  p r im e r  m om ento de là  conciencia de fa lta  hem os 










pe r im  en ta  e l m al de fa lta  en eu p r im e r  grado , la  "aou iU ure". E l 
hom bre com ienza a  s en tire  e culpable del m al de que le  habla bu 
(conciènciâ:;.
2. 2. E l sen tim ien to  de culpabilidad aegûn ap a rece  en e l pecado.
2. A. E l pecado com o sfm bolo .
E sta m o s estudiando e l sen tim ien to  de culpabilidad en P aul R icoeur. 
H em os v isto  que e s te  tem a  se  engarza  con uno m âs am plio  que r e c i-  
be d iv e rso s  n o m b res en e l au to r. Como quizâs m âs sign ificativo , 
de e n tre  todos, hem os elegido e l de conciencia de fa lta , muy c e rc a ­
no a ex p e rien c ia  de la  fa lta  y a ex p e rien c ia  o conciencia del m al.
L a conciencia de fa lta  se  e s tru c tu ra  en e l hom bre a tra v é s  de d iv e r­
so s  pasos; " s o u illu re " , "péché" y "cu lp ab ilité"  o "sen tim en t de c u l­
p ab ilité " . R ecordando que e l hom bre adqu iere  conciencia de fa lta  de 
una m a n e ra  p lena cuando se  s ien te  culpable, después de h a c e r  lo s  p a ­
so s a n te r io re s . L a  cu lpabilidad  o e l sen tim ien to  de culpabilidad es 
una m a n e ra , sub je tivam en te  la  m âs vâllda , de to m ar conciencia o ex- 
p e r im e n ta r  e l mundo de la  fa lta  y e n tra  r  en la  constataciôn  del m al. 
E x is te  una c irc u la rid a d  e n tre  es to s  dos conceptos.
H em os expuesto  ya e l pensam ien to  r ico eu rian o  so b re  la  " so u illu re" , 
ahosB. v erem o s su concepciôn so b re  e l pecado.
Ya hem os fundado en o tro  lu g a r  la  co n sis ten c ia  del lenguaje de R icoeur 
desde e l punto de v is ta  filosôfico , a l t r a t a r  de e s ta s  cuestiones. P re -
l i
suponlendo aqui todo aquello  como tel6n de fondo y p r im e r  ju a tifican te  I 
de leg itim idad , com enzam os hablando del pecado en la  envo ltu ra  lingOia* 
ticà  en que ae p ré se n ta .
Algo tan extraflo en la  A ntrolopogfa, y a l m ism o tiem po tan fntim o c o ­
m o la  fa lta , n ec es ita  un lenguaje "qui exp licite  s e s  con trad itions e t 
s e s  révolu tions in tim es"  (1). E s te  lenguaje ha de s e r  un g rito  denun- 
c iado r del cuerpo extraflo , "un langage enfin qui rév è le  com m e eton- 
nàiite 1 ' expérience  dë l 'è l lé n a tio n "  (2). P o r  eu o rig in idad , com o tna - 
n e ra  de s a l i r  fu e ra  y e x p re s a rs e , la  fa ltà  se  v is te  de p a la b ra r  c e rc a -  
nas a l a rcan o , " l 'e x p é r ie n c e  vive de la  faute se  donné un langage" (3).
Hay dos pueblos, segùn R icoeur, v erd ad eràm en te  in d icad o res  de la  
experienc ia  de la  fa lta  y de Su co rresp o n d ien te  lenguaje. Son lo s  ; | 
h eb reos y lo s  g rieg o s. Sus p a lab ras  à l re sp e c to  form an "é ru p tio n s ! | 
ex is te n tie lle s  de ce tte  conscience dé fau te" (4). P o r  la  conciencia : [ 
de fa lta  se  e s tru c tu ra  y se  fo rm a un lenguaje con d iferenteS  m a tices  : f 
en su m otivaciôn. Y a s f  prom ueven lo s  distintoS  àm bitos y la  fazô n  ^
del paso de " la  so u illu re  au péché e t à là  cu lpab ilité"  (5). |
L os d is tin to s  es tados de la  conciencia delAnte de la  fa lta  p rom ueve , :  ^
acabam os de d ec ir , la s  d iferenciaS  de dénom inaciôn lingu fsticas. P e -  . | 
ro , a l m ism o tiem po, e s te  "vocabu là ire  de la  faute" (6) es e l m edio ' [ 
s im bôlico  p o r e l que " la  conscience de so i sem ble  se  co n titu e r dans | | 
sa  profondeur" (7). Ya hem os hablado àn tes del sim bolism o de la  |










p re se n te  d ise rtac iô n , tiene e l sim bolo de "but m anqué, du chem in to r ­
tueux, du fra n ch issem e n t de la  lim ite , etc . " (1).
E l lenguaje sim bôlico , exp resiôn  de la  conciencia de falta  se  hace en 
e l m om ento, en " le  langage de l 'a v e u ; c 'e s t  ce langage de l 'a v e u  a  
c e c i  de re m a rc a b le  q u 'i l  e s t de p a r t en p a r t sym ^U quej_  i l  ne p a r le  
p as  de la  so u illu re , du péché, de la  culpab ilité  en te rm e s  d ire ts  e t 
p ro p re s , m ais  en te rm e s  in d ire c ts  e t f ig u ré s"  (2). E l hom bre ex p re ­
s a  en un m om ento anfm ico, e l de " l 'a v e u " ,  e l de la  confesiôn, su  ex ­
p e r ie n c ia  de la  fa lta  y  del m al. Y, en ese  m om ento de confesiôn, e l 
hom bre habla, sim bô licam en te , de su m ancha, su pecado y su cu lpab i­
lidad .
R icoeu r habla de e s te  m om ento com o de un hecho constatab le en la  
vida del hom bre. " C 'e s t  un fa it que l 'a v e u  de la  conscience coupa­
b le p asse  p a r  une sym bolique de la  so u illu re , du péché ou de la  cu l­
p a"  (3). L a lôg ica fo rm a i pone s e r io s  re p a ro s  p a ra  a c e lta r  es te  
lenguaje . P e ro , en r e a li  dad, es  una fo rm a  ex p resiv a  muy p arec id a  
a o tra s  m a n e ras  de e x p re sa r  " le  d é s ir  re fou lé" (4). No se  puede 
n eg a r  la  ex is ten c ia  del deseo rep rim id o  y  su s m ûltip les fo rm as de 
m a n ife s ta rse : " C 'e s t  un fa it que le  d é s ir  refou lé s 'e x p r im e  dans une 
sym bolique qui a t te s te  sa  s ta b ili té  à  t r a v e rs  rê v e s , d ictons, légendes 
e t m ythes" (5). Lo m ism o le  p asa  a lo  sag rado  que no se  m an ifiesta  
d irec tam en te . Su p resen tac iô n  es sim bôlica; " C 'e s t  un fa it que le  s a ­







t e r r e ,  eau, feu" (1). E s to s  m odos de e x p re sa rse  no pueden so m e te r-  
se  a lo s  cânones de la  lôg ica  fo rm ai. Segùn R icoeur p e rten ecen  y se  
Justificah  a tra v é s  de una lôg ica  llam ada p o r é l tran scen d en ta l: "C ette  
logique n 'e s t  plus a lo rs  une logique fo rm e lle , m ais une logique tra n a -  
cendantale; e lle  s ' é tab lit au niveau dés conditions de p o ss ib ilité : non 
des conditions de 1 ' ob jectiv ité  d 'u n e  n a tu re , m a is  des conditions de 1' 
ap p ro p ria tio n  de n o tre  d é s ir  d 'ê t r é ;  c 'e s t  dans ce sen s  que la  lo g i­
que du double se n s , p ro p re  & 1 ' herm éneu tique, peut ê t re  appelée 
tran scen d an ta le"  (2). En e s ta  lôg ica  e l c r i te r io  no e t  la  n é tu ra leza . 
M às bien se  tom a e l c r i te r io  de côm o d éscu b re  la  posibU idad o no po- 
sibU idad de la  rea liza c iô n  del deseo .
L a reflex iôn  se  ap lica  a  e s ta s  exprèsloneS  con objeto de consegu ir una 
profundizaciôn en su  objetivo de estud io . E l m al y là  la lta  han de 
quedar lo m às aqu ilatados que Sea posible en e l lenguaje sim bôlico  à l 
que se  ap lica  la  reflex iôn . É s tam bién , p o r lo  tan to , una m an era  de 
p ro fund izar en e l descub rim ien to  de la  rea lid ad , una m an era  de cono- 
c e r .  "E lle  pro longe, dice R icoeu r, là  réduction  p ro g re ss iv e  de la  sou l- 
UUre et dü péché à la  cu lpab ilité  perso n n e lle  et in té r ie u re "  (8).
Hay o tra s  m a n e ras  de co m u n icà rse  y o tro s  lenguajes, p e ro  eso  no qu i­
ta  la  ex is ten c ia  de " l 'e x p é r ie n c e  de l '" a v e u "  y su lenguaje acom odado: ‘ 
"Il e s t  t r è s  rem a rq u a b le  q u 'e n  deçà de toute théologie e t de toute s p é ­
culation , en deçà m êm e de toute é labo ra tion  m ythique, nous rencon ­
tr io n s  encore  des sym boles; Ces Sym boles é lém e n ta ire s  sont la  la n ­





fa ire  b ref, l 'e x p é r ie n c e  de l '" a v e u "  (1). Dada la  experienc ia  o la  
ex is ten c ia  de una consta taciôn , el hom bre s ie m p re  ten d erâ  a ex p re - 
s a r lo  y, de hecho, lo  ha exp resado , como consta  p o r los r itu a le s  de 
confesiôn. Se exam ina la  m an era  de h ac e rlo  y s i  se  Juzga vàlida 
conform e a unas n o rm as , aunque no sean  la s  que rigen  en o tro s  te - 
r re n o s ,  la  ex p resiô n  e s  vàlida; " Il n 'y  a p as  en effet de langage d i­
re c t,  non sym bolique, du m al subi, so u ffe rt, ou com m is; que l 'h o m ­
m e s ' avoue resp o n sab le  ou s 'a v o u e  la  p ro ie  e d 'u n  m al q u i l 'in v e s t i t ,  
i l  le  dit d 'a b o rd  et d 'e m b lé e  dans une sym bolique dont on peut r e t r a ­
c e r  le s  a rtic u la tio n s  g râc e  aux d iv e rs  r itu e ls  "de confession" que T 
h is to ire  des re lig io n s  a in te rp ré té s  pour nous" (2) . E l lenguaje, p a ra  
e x p re s a r  e s te  âm bito  de ex p erien c ia , ha de s e r ,  fo rzosam en te , s im b ô li­
co.
E l s im bolism o  em pleado en " l 'e x p é r ie n c e  de l '" a v e u "  pe rten ece  a los 
sim bolos p r im a rio s . E s ta  constru ido  a base  de un sign ifican te de 
p r im e r  grado; " Q u 'il  s 'a g is s e  de l 'im a g e  de la  tache dans la  concep­
tion m agique du m al com m e so u illu re , ou des im ages dé h  déviation, 
de la  voie courbe , de la  tra n sg re s s io n , de l 'e r r a n c e ,  dans la  con­
ception p lus éth ique du péché, ou de ce lle  du poids, de la  charge, dans 
l 'e x p é r ie n c e  p lus in té r io r is é e  de la  cu lpab ilité , c 'e s t  tou jours à p a r t i r  
d 'u n  sign ifian t de p re m ie r  degré , emprunté'.- à l 'e x p é r ie n c e  de la  n a tu ­
re  -Je contact, 1 ' o rien ta tio n  de l 'h o m m e  dans l 'e s p a c e -  que se  co n sti­
tue le  sym bole du m al" (3). Se ex p re sa  la  experienc ia  en un lenguaje 





R icoeur, com o ya hem oa dicho an te s , de basa  en lo s  g rieg o s y en I o é  
h eb reo s p a ra  d esen tra fla r la  sign ificaciôn  de pecado y su  contribuciôn 
p a ra  e s c la re c e r  e l sen tim ien to  de culpabilidad. E l s im bolism o  que é l 
le  da coincide con e l de un es tud ioso  en tem aa de teologfa h eb rea . 
Von Rad. A ntes h ic im os una c ita  de R icoeur hablando del pecado 
con e l sim bolism o  del "but m anqué, du chem in to rtueux , du franchiÉ - 
sem en t de la  lim ite , e tc . " (1). Y acabam os de re c o g e r  su  s ig n ifica ­
ciôn del pecado con la s  im&genes "de la  déviation , de la  voie courbe, 
de la  tra n sg re s s io n , de l 'e r r a n c e "  (2). E l estudio  de Von Rad condu­
ce a  lo s  m ism os sign iflcados. E l au tô r re c a lc a  que " I s r a e l  exp resô  
su s  ideas so b re  e l pecado con una te rm ino log ie  m uy r ic a ,  cô sa  del 
todo com prensib le  puesto  que tuvo une ex p e rien c ia  m ûltip le  de e s ta  
re a lid a d ."  (3). L as  ra fce e  h e b re a i de l a i  p a la b ra s  con que se  ex p re ­
sa  e s ta  rea lid ad  sign ifican  " y e rro "  (4). T am bién e l verbo se  u sa  
"unas cuantas v eces con e l sign ificado  inm ediato  de " e r r a r" (p .  e. el 
tiro , Ju e  20, 16; e l cam ino, P ro v . 8, 36; 19, 2)" (5). En sentido 
figurado Von Rad ha encontrado te x to i donde se  ex p re sa  "toda c la se  
de y e r ro s  posib les en la s  re la c io n e s  de lo s  hom bres con su s sem ejan - 
te s "  (6). A hora bien " la  ra fz  se  u sa  de m an era  esp ec ia l p a ra  ind icar 
la s  fa lta s  del hom bre fre n te  a D ios" (7). En todos e s to s  an â lis is  Von 
Rad ha dado a l pecado la  m iim a  Significaciôn que R icoeur con e l t é r ­
m ino " e r ra n c e "  y m uchos de lo s  o tro s  a fines.
E l té rm in o  de " tra n sg re ss io n "  dado por R icoeur lo  da tam bién  Von
(1) VL 16
(2) C. 285
(3) VON RAD, Q. (72) 332.
(4) VON RAD, G. (72) 332.
(5) VON RAD, G. (72) 332.
(6) VON RAD, G. (72) 332
(7) VON RAD, Q. (72) 332.
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Rad. Uno de lo s  verbos heb reos p a ra  s ig n ific a r  la  accion  de p ec ar 
tiene e l sign ificado  de " s e r  to rc id o " , " o b ra r  to rc id am en te" , " t ra n s -  
g re d ir"  (1). E l su stan tivo  "s ig n ifica  " tra n sg re s iô n " , "pecado" y e l con­
cepto incluye s ie m p re  la  conciencia de cu lpabilidad" (2). Muy in te - 
re sa n te  es to  (iltim o puesto  que R ico eu r e s tâ  hablando de pecado, con- 
vencido de que a l a n a liz a r  e l pecado d escu b re  e l ro s tro  de la  cu lpab i­
lidad.
Los s im bo los em pleados p a ra  d e sv e la r  e s ta  ex p e rien c ia  m an ifiestan  
"dans s a  v isée  une in ten tionnalité  double" (3). L a p r im e ra  o l i te r a l  "suE- 
jf^pose le  triom phe du signe conventionnel s u r  le  signe na tu re l: ce s e ra  
la  tache , la  déviation , le  poids; m ots qui ne re s se m b le n t pas â  la  
chose s ig n if ié e "  (4). La segunda in tencionalidad  "à  t r a v e rs  la  tache, 
la  dév iation , le  poids; m ots qui ne re s se m b le n t pas â  la  chose s ign ifiée"
(3), L a segunda in tencionalidad  "â  t r a v e r s  la  tache m a té r ie l le ,  la d év ia­
tion  dans l 'e s p a c e , l 'e x p é rie n c e  de la  ch a rg e , v ise  une c e rta in e  s ituation  
de l'hom m e dans le  S acré ; ce tte  situation , v isée  â t r a v e rs  le  sens de 
p re m ie r  d eg ré , c 'e s t  p réc isém en t l 'ê t r e  so u illé , pécheu r, coupable; le  
sens l i t té r a l  e t m an ifeste  v ise  donc au -d e  là  de lu i-m ê m e quelque chose 
qui e s t  com m e une tâche , com m e une déviation , comme_ une charge" (5).
A tra v é s  de e s to s  sim bolos e l hom bre, en " la  confession  des péchés" 
tom a conciencia  de la  ex is ten c ia  del m al, "le  m al com m e m al déjà,_ 
là , m al dans lequel je  n a is , m al que je  trouve en moi en deçà de 1' 
éve il de m a conscience , m al inanalysab le en cu lpab ilité s  ind iv iduelles 
e t en  fau tes a c tu a lle s"  (6). R icoeu r ha afirm ado  su deuda con J .
(1) VON RAD, G. (72) 332






N abert en au afirm aciô n  so b re  la  culpabilidad. En e s te  paso  tan  im ­
p o rtan te  so b re  la  ex is te n c ia  del m al de oulpa y su o rigen  e s  évidente.
E l m al de culpa no s e  reduce  à la  acUsàciôn de la s  fa lta s  individualeS 
y ac tu a les . Hay algo m às; e l "dé jà  là "  de tlico eu r. N abert en " E lé ­
m ents pour une éth ique" habfa hecho là  m ism a afirm aciôn .
L lega a  e llo  por lo s  sigu ien tes  pasbs: la  conciencia , en p rincip io , v i­
ve un verd ad ero  desconC ierto . Se encuen tra  con la  p re se n c ia  de la  
falta . E s innegable la  cohtribuciôn  f>ropia a  su  ap aric iô n . No Se 
puede d e c ir , s  in em bargo , q u e  là  p rop iâ  hesponsabilidad  explique to - 
da la  p ré se n te  ex p e rien c ia  del m al. Lo ex p re sa  a s i  N abert: "O r, ce 
que la  conscience ép rouve. Sur le  p re m ie r  m om ent, c 'e s t  im p o ss ib ili­
té  où e lle  se  trouve de s 'a p p r o p ie r  en tiè rem en t la  ca u sa lité  p ro d u c tr i­
ce de l 'a c t io n  q u 'e l le  tien t pour une fau te . En a r r i é r e  des intentions 
des m otifs, qui donnent p r is e  à un exam en, e lle  ne fa it que toucher, | 
en quelque so r te , une ca u sa lité  q u 'é l le  ne peut ni désavouer com m e s i  [ 
e lle  n 'é ta i t  pas sienne, n i r e n d re  p le inem ent tra n sp a re n te  & so i. E lle  [ 
voit bien le  m al qui e s t dans Son action; e lle  ne parv ien t p as  à a tte in -  f  
d re  le  m al qui e s t dans sa  ca u sa lité  e t Sans lequel le  m al qui e s t dans [ 
son action  ne se fût p as  p rodu it"  (1). E l m al p re se n ts , p o r la  p ro p ia  
fa lta , no rec ib e  una explicaciôn  convincente. S in la  p rop ia  p re se n ts  
acciôn  tam poco se  ex p lica rfa , p e ro  e l ho rizon te  explicativo  ha de s e r  
m às am plio.
E l horizon te  ha de s e r  am pliado, partiendo  s ie m p re  de la  fa lta  o del | 
pecado: " C 'e s t  seu lem en t au t r a v e rs  de la  faute et p a r  réflex ion  su r
la  fau te" (2) dice N abert; p o r " l 'a v e u "  o p o r " la  confession des péchéà 
(31 en p a la b ra s  de R icoeu r, p o r donde n o so tro s  podem os lle g a r  a la  j
(1) NABERT, J .  (52)10-11
(2) NABERT, J .  (52) 13
(3) G 300
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explicaciôn  del m al de culpa. P o r  e s te  m edio lingufstico  N abert se  
hace p re c u rs o r  de R icoeur afirm ando  "que le  m oi découvre, non pas 
seu lem en t son p ro p re  p a s sé , m a is , en a r r i è r e  de lu i, un p assé  qui 
déborde le  ca d re  de s e s  so u v en irs  e t de toute son h is to ire  em pirique"
(1). Lo p ré se n te , la  ex p e rien c ia  del m al de culpa, no tiene como û l-  
tim a  explicaciôn  e l p re se n ts  de la  fa lta  o del pecado individual co n c re - 
to. Lo p re se n ts  se  exp lica  en e l pasado . Y e l pasado que. ô ltim a- 
m en te , da razôn  del p re se n ts  va m às a llà  del p ropio  pasado  em pirico .
L a casua lidad  p re se n ts  de la  p rop ia  fa lta  quedarfa inopéran te s  in la  
p re se n c ia  actuante de un pasado que no se  reduce , n i mucho m enos, a l 
p ropio  pasado. "Q uelle q u 'a i t  é té , en effet, son in itia tiv e , e t bien q u ' 
e lle  ne se  p ropose  en aucune m a n iè re  d 'e n  a ttén u e r la  p o rtée , la  co n s­
cience d isc e rn e  que ce tte  in itia tive  n 'e û t  pas suffi à p ro d u ie r la  faute 
s i  e lle  n 'a v a i t  pas ren c o n tré  la  com plic ité  s e c rè te  d 'u n  p assé  plus lo n - 
ta in  , qui oppose une lim ite  absolue a toute am bition  que l 'o n  p o u rra it 
n o u r r i r ,  ou de la  com prend re , ou d 'e n  r e s s a i s i r  la  génération" (2).
Su segu ido r R icoeur trad u ce  e s ta s  a firm ac io n es  en el "m al déjà là , 
m al dans lequel ja  n a is , m a l que je  trouve en m oi en deçà de l 'é v e i l  
de m a conscience , m a l inanalysab le en cu lpab ilité s ind iv iduelles et en 
fau tes ac tu e lle s"  (3). En e lla s  se  recogen  la s  d iv e rsa s  p a r te s  de la  
concepciôn de N abert: la  p re se n c ia  ac tuan te de un pasado, que llega 
m às a llà  de lo que re c u e rd a  n u e s tra  conciencia , y com pletam ente 
im penetab le a lo s  m étodos de la  in te ligencia .
L a irru p c iô n  del m al en la  vida del hom bre, de la  que tenem os constan- 
c ia  p o r " l 'a v e u " ,  por " la  confession  des péchés" es de una m anera  tan ;
(1) NABERT, J .  (52) 13
(2) NABERT, J .  (52) 13-14
(3) C 300.
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inopinada y tan  v io len ta que R icoeur em pleà e l sim bolo  de la  "c ap tiv i­
té " , de " l 'e s c la v a g e "  com o " le  sym bole spécifique de ce tte  dim ension 
du m al com m e p u issan ce  qui lie , du m al com m e reg n e"  (1). M às a llà  
de lo  em pfricam en te  consta tab le  e l hom bre e s tà  invadido p o r un poder ' 
y  un re ino  e z tra o rd in a ria m e n te  po ten tà  que le  tien e  cautivo. L a fa lta  
desencadena toda e s te  transfondo . Tom ando Como com parac ién  los 
m ic ro b io s , coincide con R icoeur Jankélév itch . "L a fau te , disions-nous* 
d ram a tise  l 'in su ff is a n c e  m étem pirique . De m êm e que nous portons 
en nous des m ic ro b es  qui deviennent v iru le n ts  quand un changem ent 
de m ilieu  com prem et l ' éq u ilib re  de n o tre  ad ap ta tio n  au bac ille  e t m et I 
a in s i l 'o rg a n is m e  en échec , de m êm e la  faute rend  nocif et pern ic ieux  
un m al que nous p o rto n s en nous" (2). E l mundo m e taem p irico  y  d es- 
conocido se  hace p ré se n te  p o r la  tra n sg re s ié n  de la  fa lta , p o r co m e te r  
e l pecado. P o r  la  fa lta  individual tom a e l hom bre conciencia de p e r -  
te n e c e r  a una cau tiv idad  de la  que no puede e sc a p a r. Segûn Ja n k é lé ­
vitch , " le  péché e s t ce qui rend  le  m al Sensib le e t v isib le ; sans lu i le   ^
m a l s e ra it  un peu com m e la  p re ss io n  de l ' a i r  qui s 'e x e r c e  de tous cô ­
te s  à la  fo is e t qui e s t p a rfa item en t in sen s ib le"  (S). S iente e l pecado r 
e l m al cuando com ete su  pecado. Con eso  se  da cuenta de la  cau tiv i­
dad. P e rten e ce  a l re in o  del m al que é je rc e  so b re  é l su  poder a r ro l la -  
dor.
E l m al p ré se n te  de culpa contribuye a a g ra n d a r o a que siga  ex istiendo 
e l m al pasado que ap rle io n a  a l hom brë. Con R icoeur colnciden Ja n k é ­
lév itch  y N ab e rt, cada uno con su p ro p ia  term inologfa. E l p r im e ro  ha­
l l )  C 300
(2) JANKELEVITCH, W. (33) 60
(3) JANKELEVITCH, W. (33) 61-62
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bla del pecado y del pecado como de la  causa  segunda del m al, o la  
causa  de un segundo m al: "L 'hom m e p écheu r lu l-m é m e , c 'e s t - à - d i r e  
l 'a g i t é ,  le  fau teur du d é so rd re , le  tr ic h e u r , e s t la  cause seconde du 
m al, ou la  cause du m al second" (1). Algo anade e l pecado p rése n té , j 
Y s i  aflade, algo habfa.
N abert so stien e  que la  fa lta  p ré se n te  aum enta e l peso  que e je rc e  e l 
m al. A firm a " la  p a rtic ip a tio n  du m oi à  un p a ssé , dont, p a r  se s  p ro ­
p re s  fau te s , i l  augm ente le  poids, m a is  qui s 'in s in u e  dans toutes se s  
o péra tions e t r e ta rd e  su c o n tra ire  l 'é p a n u is se m e n t de son a sp ira tio n .
L e fau te  ind iv idualise  ce p a s sé , san s le  c r é e r .  Il n 'y  en a pas d 'o r i ­
gine em p iriquem en t ass ig n ab le"  (2). Con la  fa lta  p ré se n te  todo e l p a ­
sado del m al se hace cuerpo  en e l p ecado r. E l pasado adqu iere fo rm a 
individual. A hora no se  c ré a . Se deja se n tir . Lo que no tenfa un 
o rigen  em pfricam ente  asignab le  se  hace p ré se n te . E x iste  un hoy en el • 
m al de culpa que no se  sabe de dônde viene.
Cuando se  Uega a s e n tir  a s f  e l m al, el hom bre a lcanza "en im agination : 
et en sym pathie l 'e x p e r ie n c e  de la  fau te" (3). E s  n u e s tra  finalidad en | 
e s ta  p a r te  de la  te s is .  E s tam o s re c o rr ie n d o  lo s  sfm bolos que la  hacen 
paten te . Ya vim os e l de la  m ancha. A hora es tam o s em pezando a d es- 
en tra fia r e l del pecado. Q uerem os lle g a r  a l desvelam ien to  del se n ti-  i 
m ien to  de culpabilidad y h ac e rlo  como lo  hace R icoeur. E l lo concibe ; 
como "une ép igénèse du "sen tim en t de cu lpab ilité" , qui s e ra i t  guidée 
p a r  une sym bolique de p lus en plus fine" (4). Y la  "ép igénèse" la
(1) JANKELEVITCH, W. (33) 62.
(2) NABERT, J . (52) 14
(3) M 153
(4) F  524
concibe como "une d ia lec tique ascendan te" (1). En cons ecu encia se  
v e rà  com o im posiciôn  del m étodo r ico e u rian o  que a l h ab la r  del s fm - 
bolo del pecado hagam os re fe re n c ia s  & la  m ancha y a  la  culpabilidad. 
V am o s .a sf  avanzando p o r  lo  que lla m a  R icoeu r "une sym bolique de plus 
en p lus fine" y re a liz a m o s  "une d ia lec tique ascendan te". Adem&s, co ­
mo dice en o tro s  lu g a re s , m uy ac o rd e  con lo  que venim os dlciendo, 
el hab la r de uno de lo s  sfm bolos p o S te rio ré s  im p lies  e l a c e p ta r  èn é l 
todo e l significado del a n te r io r  (2). |
I
A sf pues. " 1 'experience  de la  faute" se  consigue, como es tam o s d ic ien- | 
do, p o r " la  m édiation  d 'u n  langage spécifique , la  langage des Symboles* |
(3). E s te  lenguaje s a c a  fu e ra  o ex p re sa  lo  que é l a  vivido "com m e |
so u illu re , com m e péché, com m e cu lpab ilité"  (4). E l au to r  sigue in -  ' |
s is tien d o  en lo  que n o so tro s  exponem os en e s ta  ju stificac iô n  de la  ex - | 
p re s iô n  em pleada en e l pecado: "Sans le  S ecours de ce langage, l 'e x -  | 
p é rien ce  d e m eu re ra it m uette , o b scu re  e t fe rm ée  s u r  s e s  con trad ic tions [ 
im p lic ite s  (a in si la  so u illu re  se  dit co m m e quelque chose qui in feste  ' |
du dehors e t le  péché com m e une re la tio n  b r is é e  e t com m e une pu issan  j
ce e t c . ) "  (5). [
• • \ 
Con la  expoeksLôn del sim tm lism o del pecado, después de h ab la r del de
la  m ancha, querem os h a c e rc a m o s  en profundidad a  la  "ex p erien c ia  de i 
la  falta" en e l û ltim o m ôdulo de la  "ép ig en èse"  del sen tim ien to  de cul- ! 
pabilidad. A hora estud iam os e l pecado después de la  m ancha porque | 
e s e l paso  obligado en la  d ia léc tica  ascendan te  a l sen tim ien to  de c u l­
pabilidad. R icoeur la  concibe com o un m ovim iento con determ inados






em pujones : "L e  m ouvem ent que nous su iv ro n s du sym bolism e de la  
so u illu re  au sym tw lism e du péché, pu is à ce lu i de la  cu lpab ilité . .  "
(1). En o tro  lu g a r  habla de o rden  p ro g re s iv o : "3eh suivant l 'o r d r e  
p ro g re s s if  de la  so u illu re  au péché e t du péché a la  cu lpabilité" (2).
Se da e n tre  e s to s  t r è s  sfm bolos una in tr fn se c a  in terdependencia. N os­
o tro s  la  e s tam o s  re c o rr ie n d o  de m enor a m ay o r, podrfam os dec ir.
P e ro  e l en g ran aje  e n tre  e llo s  e s  ta l que se  pueda h ac er tam bién en 
sen tido  in v e rso . De la s  dos m a n e ra s  se  e s c la re c e  e l santido  de la  
cu lpabilidad o del sen tim ien to  de cu lpabilidad.
Nos lo  d ice R icoeu r en un tex to  m uy in te re sa n te : "Il e s t  possib le  de 
la  m o n tre r  en p a rco u ran t an  s e n s  ^ v e rse _  toute la  su ite  des sym bolea 
n  e s t r e m a rc a b le , en effet, que la  cu lpab ilité  rep ren d  à son com pte 
la  langage sym bolique dans leq u el se  sont consituées le s  expériences 
de so u illu re  e t de péché.
L a  cu lpab ilité  ne peut se  d i^e en effet que dans la  langage in d ire c t de 
la  "c ap tiv ité "  e t de " l 'in fe c tio n " , h é r ité  des deux in stances a n té r ie u re s ; 
l 'u n  et l 'a u t r e  sym bole sont a in s i tra n sp o s é s  " v e rs  l 'in té r i e u r "  pour 
d ire  une lib e r té  qui s  a s s e rv i t  e lle -m ê m e , s 'a f fe c te  et s 'in fe c te  p a r  
son p ro p re  chois; en re to u r ,  le  c a ra c tè re  sym bolique et non l i t té r a l  
de la  cap tiv ité  du péché e t de l 'in fe c tio n  de la  so u illu re  e s t rendu  en­
tiè rem e n t m an ifeste  en désignant d éso rm a is  une d im ension de la  l ib e r -  , 
té  e lle -m ê m e; m aintenant et seu lem en t m ain tenant nous savons que ce 
sont des symt>oles lo r s q u 'i l s  découvrent une s ituation  qui se  concen tre  
dans la  re la tio n  d e .s o i à so i-m ê m e"  (3). Lo es tam os haciendo en es ta  





de la  m ancha, del pecado y  de la  culpabilidad. sabiendo que e l a n te ­
r io r  se  in te g ra  en e l p o â te r io r , y  aa i el p o s te r io r  y  û ltim o , la  cu l­
pabilidad o e l sen tim ien to  de cu lpabilidad, nos m u e s tra  su  ro s tr o  a l |
final de l p ro ce so  que é l te rm in a  y  perfecc iona . i
En p a lab ras  de R icoeur no podem os lle g a r  a  sa b e r  qué e s  la  cu lpabi- j
lidad  en e l p r im e r  n ive l del àn û lis is  de lo s  tex to s p en iten c ia les , sino  '
la  exam inâm es a l am p aro  de loS t r è s  m om entos de la  fa lta : " P o u r  
a p e rcev o ir  ce tte  d ia lec tique in te rn e  de la  cu lpab ilité , i l  faut la  r e p la ­
c e r  dans une d ia lec tique p lu s v as te , ce lle  des t ro is  m om ents de la  
faute: so u illu re , péché, cu lpab ilité"  (1). A hora es tam o s en e l segun­
do m om ento de la  fa lta , el pecado. Y su  estud io  lo  es tam o s desarroU an
do com o m om ento m edio  en " la  m ancha" y  " la  culpab ilidad". i
2. B. Inclusiôn de " la  m ancha" en e l s im bolism o  del pecado. ;
»
N o so tro s , siguiendo a  R icoeu r, hab lam os àquf del pecado en sentido  
sim bôlico . H ablam os del ro s tro  que p re se n ts  e l pecado en fU osofla, 
un ro s tro  simt>61ico. A e s te  re sp e c te  tios d ice R icoeur: " J  ' entend p a r  ; 
sym bole un langage qui désigne une chose p a r  voie in d ire c te , en dé- |
sigan t une a u tre  chose, q u 'e l le  v ise  d irec tem en t; c 'e s t  a in s i que je  |
p a r le  sym boliquem ent: de p e n sé e s  é lev és , de sen tim en ts  b as , d 'id é e s  ; |
c la ir e s ,  de la  lu m iè re  de l 'e n te n d e m e n t, du royaum e des d e u x , e tc . ! [
; i
L e tra v a il  de rép é titio n  appliquée aux ex p rès  ions du m al s e r a  donc, I I
pour l 'e s s e n t ie l ,  l ' exp lic ita tion , le  développem ent des d iv e rse s  couches 
de sign ifications d ire c te s  e t in d ire c te s  qui sont confondues dans le  m ê ­




fô ric o  y p e r if râ s tic o .
E xam inam os lo s  contenidos y la  am plitud  del pecado en e l au to r dentro  
del m a rc o  d e l sen tim ien to  de culpabilidad. porque querem os e x c la re c e r  
e s te  û ltim o  concepto. "C e sen tim en t de cu lpab ilité  renvoi à  une expé- : 
r ien c e  p lus fondam entale, ce lle  du "p éché", qui englobe_tcms_ le s  hom - ; 
m es et désigne la  situa tion  ré e lle  de l 'h o m m e  devant Dieu, que l 'h o m ­
m e le  sache ou l 'ig n o r e "  (1). E s te  aspec to  de la  rea lid ad  de la  postu- 
r a  de l hom bre delante de Dios es e l aquilatado , fundam entalm ente por 
e l sim bolo  del pecado. En e l sen tim ien to  de culpabilidad la  fa lta  e s ta -  
r é  sub je tivada; se  tiene la  fa lta  que se  c re e  te n e r  m às o m enos. E l 
pecado hace r e f e r e n d a  a  una fa lta  r e a l  segûn determ inados condiciona- 
m ien tos con ra sg o s  c la ro s  de objet!vidad. Con uno y o tro  aspec to , in- 
te g ra d o re s  del asp ec to  de "m ancha" que tam b ién  hace v iv ir  la  fa lta , 
segûn hem os v is to  an te s , e sc la re m o s  toda e l âm bito de la  culpabilidad 
o del sen tim ien to  de culpabilidad.
Y, s i  e s tam o s en e l segundo m om ento, e l del pecado, nos toca en tron - 
ca r lo  con e l p r im e ro  p o r fo rm a r  e n tre  lo s  t r è s  una d ia léc tica  d escu b ri-  
do ra  de la  verdad  del hom bre culpable.
E n tre  e l p r im e r  m om ento, " la  m ancha" y e l segundo el pecado, la  con- 
sid e ra c iô n  d ia léc tica  ve m ipaso , una " tra n s itio n "  y a l m ism o tiem po, 
una d ife ren c ia . Uno y o tro  son req u e rid o s p o r  la  fo rm a de conceb irlos . 
e l au to r. A l s e r  m om entos, pasos y exp lic itac iones de un determ inado  ! 
contenido, piden una continu!dad in teg rad o ra . P o r  e l hecho de s e r  té r -  
m inos d is tin to s , cada uno de e llo s ha de te n e r  un m atiz  d ife renc iado r
:
con re sp e c to  a le s  o tro s . j
(1) M. 15 y C. (Cf. )
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L a d ife ren c ia  e n tre  "m ancha" y pecado vlene del o rden fenom enol6gico: | 
"II faut a p p ré c ie r  avec Ju s te sse  l 'é c a r t  de se n s  e n tre  so u illu re  e t p é ­
ché: ce t é c a r t  e s t d 'o rd r e  "phénom énologique" p lû to t que "h is to riq u e"  , |
(1). Tom a el au to r  su  p a re c e r  de lo s  g rieg o s . En e llo s , y  en o tro s  | |
pueblos, la  h is to r ia  de la s  re lig io n ea  en cu en tra  "d es  p assag e s  d 'u n e  fo> | 
m e de la  faute à  l 'a u t r e "  (2); se  r e f ie re  à la  com unicaciôn lin g u ls tic a  j 
e n tre  " so u illu re"  y  pecado. En efecto  e llo s  unen en e l sen tido  "p u r"  \ 
"au  sens d 'ex e m p t de so u illu re "  (S), con "p ieux", " s a in t"  y " ju s te "  , i
(4). E s to s  û ltim os conceptos es tân  re lac lo n ad o s con o tro s  com o "consa  |
c r é ,  ch aste , innocent" (5), "v én érab le , auguste" (6), "a g ré ab le  aux |
dieux, pieux au se n s  d 'u n e  ju s tice  s a c ré e , d 'u n e  exactitude sa in te "  (7). | 
E l au to r  ve una uniôn en P la tôn  e n tre  lo s  d io ses , p o r p a r te  de la  p ie - \ 
dad y " le  monde de la  so u illu re "  (8). Hay tam bién un iones, con su  | 
co rresp o n d ien te  d ife ren c ia , en tre"S o u illu re"  y e l pecado, " p a r  ré fé -  [
ren c e  à  un divin p lus ou m oins p erso n n a lisé : le  fait q u e J b n  a it ja d is  ; | 
' i
pu l ie r  l 'im p u r  à la  c ra in te  deS dém ons, donc à  un e ffro ie  en p ré se n -  i
' !
ce de p u issan ces tran sc en d a n te s , au risq u e  de confondre le s  Intentions [ 
spécifiques, de l 'im p u r  et du péché" (9). Lo sucio , lo  m anchado esté, 
unido a  la  p re se n c ia  incôm oda delante dé la s  g randes po tencies.
"Au point de vue des types phénom énoligiques l 'e x e m p le  le  p lus r e m a r ­
cable de " tra n s itio n "  de la  so u illu re  au péché nous e s t fou rn i p a r  la  
confession babylonienrie des p éch és"  (10). L os babilonios tom an " la








(9) M. 51 
(10) M. 51-52
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m an ch a"p o r un s im bolism o  que e z p re se  algo e x te r io r ,  " l 'o ccu p a tio n , 
la  poB session" (1). Como venim oa viendo, " la  m ancha" se  distingue 
del pecado  p o r  la  re la c iô n  p e rso n a l que entab la e s te  ûltim o: " C 'e s t  
e s t  déjà  la  re la tio n  p e rso n n e lle  à  un dieu qui dé term ine  l 'e s p a c e  s p i­
r i tu e l  où le  péché se  d istingue de la  so u illu re ; le  pénitent éprouve 
l 'a s s a u t  des dém ons com m e la  co n tre p a r tie  de l ' éloignem ent du dieu"
(2). D elante de la  divinidad e l pen iten te  adqu iere  "conscience de son 
péché com m e d 'u n e  dim ension de son ex is ten ce  et non plus seu lem ent 
com m e d 'u n e  reaM té qui le  han te '(3 ). E l hom bre invadido p o r la  con­
c ienc ia  de su pecado, q u ie re  q u ita rse  y p u r if ic a rse  incluso  de la s  fa l­
ta s  desconocidas: "E t le  sen tim en t d 'abandon  re la n ce  la  confession qui 
s 'e n fo n c e  dans l 'é p a is s e u r  des péchés oubliés ou inconnus, com m is 
à  1 ' en co n tre  d 'u n  dieu ou d 'u n e  d ée sse  inconnus" (4). L os babilonios 
m u e s tra n , pues e l trà n s ito  en tre  ’*rbu illu re" y el pecado, y la  d ife ren ­
c ia  con la  r e f e r e n d a  p e rso n a l del pecado a  la  divinidad.
Segûn su  constum bre de apoyar su  especu lac iôn  en la s  cu ltu ras  y ex- 
p e re n c ia s  g rieg a  y h eb re a , R icoeur tien e  ah o ra  en cuenta " l 'e x p é r ie n ­
ce ju ive du péché" (5) p a ra  in d icam o s la  c a ra c te r is t ic a  d ife ren c ia l del 
pecado. T am bién aquf tom a " l 'id é e  de so u illu re  sans ré fé ren c e  aux 
dém ons ou aux dieux , c 'e s t - à - d i r e  à  des p u issan ce s  en p ré se n ce  de 
qui l ' im p u r  e s t  l 'im p u r "  (6). La cu ltu ra  h eb rea , como todas la s  que 
han unido e l pecado con una re lac iô n  p e rso n a l con Dios, p resen tan  el 
pecado en re lac iô n  con " la  m ancha": "L e s  cu ltu re s  qui ont été le  plus 
lo in  dans la  m édita tion  du péché com m e g ran d eu r re lig ie u se  "devant 








la  re p ré se n ta tio n  de la  so u illu re"  (1). En lo s  heb reos ap a re c e , pues,
la  uniôn e n tre  " so u illu re "  y  e l pecadd. En e llo s  tam bién se  basa  e l 
a u to r  p a ra  defender la  fo rm a d ia léc tica  dé p re s e n ta r  e l sen tim ien to  de 
culpabilidad que s e  d esv ela  a  tra v é é  de treS  sfm bolos en lazados e n tre  
sf.
L as  ind icaciones de lo s  heb reo s so b re  e l pecado se  p re se n tan  en lo s  
"codes r itu e ls ,  pénaux, c iv ils , po litiques qui héglent le s  conduites"
(2). Â dem âs "dans des "ch ron iques" qui raco n ten t des h is to ire s  de 
péché e t de m o rt, com m e le s  C hroniques de SaOl e t de David; dans 
des "hym nes" où chante la  d é tre s se , l'aV eu , 1 ' im p lo ra tion ; dans des 
" o ra c le s "  à t r a v e rs  le sq u e ls  le  p rophète ac cu se , a v e r tit ,  m enace; 
dans des " sen te n ce s"  enfin, où l ' im p é ra tif  du code, le  lam en to  du p sa u ­
m e, le  ru g isse m en t de l 'o r a c l e ,  se  ré f lé c h isse n t en sap ience. T e lle  ; [ 
e s t  la  r ich e  pale tte  de la  "connaissance" du péché; e lle  e s t  à la  m e - (
■ ï
su re  de ce tte  vas te  p a ro le  où l 'A llia n c e  v ien t s 'é n o n c e r"  (S). E l am -
biente en que se  p re se n ts  "tou te  1 ' ex perience  du péché" (4), tiene ca -  Ü
r a c te r fs t ic a s  muy e sp e c ia le s . Se da èn un "échange e n tre  vocation e t \
invocation" (5). L a  re la c iô n  del pecado r hebreo  con su d iv in idad  se  ^
basa  en un in te rcam b io  dialogal. DioS habla y  e l hom bre tam bién. |
,  ! î
No es  igual re la c io n a rse  con Dios a tra v é s  del g riego  que p o r
m edio del ^ v a ^  h eb re ro : "L a  p ro jec tion  du ^ v a r  hébra ïque su r  le  f |
Âfi'yer g rec , p ro jec tio n  g ro sse  d 'équ ivoques en un se n s , m a rq u a it  f  |
d 'a b o rd  la  rec o n n a issan ce  de ce fa it: la  s ituation  in itia le  de l 'h o m -
■ !





(5 ) M. 55
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q u 'e l le  s 'a n a ly s e  e lle -m ê m e  dans un d ire  de Dieu e t dans un d i^e  de 1' 
hom m e, dans la  ré c ip ro c ité  d 'u n e  vocation et d 'u n e  invocation; a in s i 
ce tte  situa tion  in itia le , qui plonge dans le s  té n èb res  de la  p u issance 
et de la  v io lence de l 'E s p r i t ,  ém erg e  a u s s i dans la  lu m iè re  de la  P a -  i 
ro le "  (1). L os heb reo s adqu ieren  la  conciencia de su  pecado en un 
contex te e sp ec ia lis im o . L a hum anizaciôn y profundidad de una vida en 
diàlogo lo  dem uestran .
L a  e s tru c tu ra  d ia logal de la  re lac iô n  del hom bre con Dios y e l s ig n i­
ficado  en e lla  de la  p a lab ra  lo  ha expuesto  A ndré N eher hablando de 
la  re la c iô n  e n tre  p a lab ra  y p ro fe ta . E l an ô lis is  lo  hace a tra v é s  del 
d a te r  h eb reo  en su  c la ra  d ife renc iac iôn  con e l logos griego . E l té r -  
m ino ha se rv id o  p a ra  acuflar en la s  dos cu ltu ra s  sign ificaciones d is tin ­
ta s . L a p a la b ra , e n tre  lo s  h eb reo s, dabar, se  d irig e  a lo s  p ro fe tas . 
E s to s , " tienen  e l se itim ien to , no ya de que han sido  captados por D ios, 
sino  de que han ofdo su p a lab ra"  (2). En re lac iô n  con e l e sp iritu , 
ru a h , " e l dabar se  da s  in am bigflpdad, sin  b iva lenc ia , es la  pa lab ra  
ob je tiva , que m an ifiesta  la  reve lac iôn , sin  d e ja r  escapar nada de e lla"
(3). L a p a lab ra  ap a rece  como una com unicaclôn v erd a d e ra , objetiva, 
que se  hace desde Dios ad hom bre, el p ro fe ta , P o r  una p a rte  e s té  la  
en tidad  de la  p a lab ra , con su  rea lld ad , su s e r :  "L a s  p a lab ras  no ex i­
gea ya ni un re la to  n i una in te rp re tac iô n . Sencillam entë, son. T ienen 
una ex is ten c ia  p rop ia . En la  ex p erien c ia  del d a te r  se  esboza ya el 
sen tim ien to  de una sep arac iô n  " (4). N os vam os acercando  a la  posiciôn 
de R icoeur que habla de 'Un d it^ d è  Dieu et dans un d ir^  de l 'h o m m e "
(5). E x istiendo  una p a lab ra , un d ec ir  y el que escucha, el hom bre, 
se  e s té  form ando " l 'u n iv e r s  du d isc o u rs"  rico eu rian o  (6). "Cuando Dios
(1) M 55.
(2) NEHER, A. (54) 94
(3) NEHER, A. (54) 97





habla, dice N eher, D ios y e l hom bre son dos d is tin to s . E l dabar ea 
diàlogo. " (1).
En o tro s  lu g a re s  hace la s  m ism as a firm acio n es y la s  en riq u ece  con 
de te rm in ad as ap o rtac io n es . " P o r  la  p a lab ré  e s  com o la  p ro fe c la  se  
conv ierte  v e rd a d eram e n te  en (Uàtogo" (È). L a  d istinciôn y la  e s tru c ­
tu ra  diâlogal en e l dab a r viene im puesta  p o r re p ro d u c ir  la  re la c iô n  
e n tre  dos p e rso n a s  p o r m edio de la  p a lab ré . "E l  dab a r b o r ra  e sa  
dim ensiôn m edian te un re p a r to  r ig u ro so  de lo s  di v e rso s  pap a le s . Lq_ 
m ^ m o _ q u e _ h ab ^  jin_ t e t t J i^ ^ c o i^ q t r o  h o û itee : en la  g a ^ t e a ,  p o r con- 
sigu ien te , D ios y e l hom bre son èsen c ié lm en te  dos diat&ntos" (3). L à 
p a lab ra  d istingue a D ios del hom bre y lë s  re lac io n a  en fo rm a  dialogal.
A sf lo s  p ro fe tas  han ensehado algo im portén tfslm o  a  la  cu ltu ra : E l 
u n iverso  se  a s ien ta  so b re  una è s tru c tü ra  diélogal; lo  divino y lo  bu­
rn ano en tran  en re lab iôn ; la  m ism é h is to ria  s e rà  un re su ltad o  de lé  
p a lab ra  divina que se  pronuncie so b re  e lla , como e l mundo e s  la  r é ­
su ltan te  de la  p a lab ra  c re a d o ra . Y e l pecédo se ex p lica rà  den tro  de 
una re lac iô n  p e rso n a l y ten d rà  d im ensiones cô sm icas.
N eher lo  d ice de la  s igu ien te  m anera : "E l un iverso  p ro fé tico  tiene una 
e s tru c tu ra  dialogal; a  ad m itir  lé  rev e lac iô n , lo s  p ro fe ta s  concebfan 
como posib le e l con tac te  e n tre  lo  divino y  lo  humano . . .  L a  g a ^ b r ^  
de Dios hacfa a l u n iv e rso  h is tô rico ; e l un iv erso  dialogado tenfa ya una 
h is to ria . En e l mundo hay una p re se n c ia  de Dios p o r m edio de la  
ruah_. P e ro  p o r m edio  del d a t e r  DioS coopéra con e l ho m b re" . (4).
(1) NEHER, A. (54) 98
(2) NEHER, A. (54) 99
(3) NEHER. A. (54) 100
(4) NEHER, A. (54) 100-101.
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T odas e s ta s  im plicac iones y e s ta  expléndida fenom enologfa prom ueve 
e l d e c ir  de Dios en su  dabar.
En " l 'u n iv e r s  du d isc o u rs"  hem os v isto  en N eher fundam entalm ente 
"un de D ieu" . En e l diàlogo, en e l d isc u rso , a l d ec ir  de Dios
en su  p a la b ra  ha de re sp o n d e r " u n j i l r ^ d e  l 'h o m m e " . Se lleva a 
catx), dice R icoeu r, "dans le  ré c ip ro c ité  d 'u n e  vocation e t d 'u n e  in ­
vocation" (1). L a  vocaciôn la  e s tu d ia  N eher en A braham . Nos dice 
de é l que e s  "un U am ado" (2). 'L a s  ex p res io n es  e s tilfs tic a s  de la  
U am ada son n u m e ro sa s ; dos de e lla s  son la s  que m e jo r c a ra c te r iz a n  
a A braham  y  constituyen e l le itm o tiv  de su vocaciôn p ro fé tica . Una 
de e lla s  e s  la  de "ponte en cam ino", que fig u ra  a l com ienzo y a l final 
de la  c a r r e r a  de A braham , y que e s  e l tem a de la  investidu ra  . . .  La 
o tra  e s  l a  in  vocaciôn con e l nom bre m ism o de A braham , que es una 
fô rm u la  de in tim idad  que podem os e n c o n tra r  en o tro s  m uchos profetas'.'
(3). D espués de la  vocaciôn viene la  invocaciôn a  Dios por parte  del 
p ro fe ta , y é s tà  e s  ya una de la s  p a r te s  del " d ire  de l 'h o m m e "  ën el 
diàlogo desencadenado p o r la  p a lab ra . "L a re sp u e s ta , dice N eher que 
e s p e ra  el d ab a ^  de Dios e s  en ocasiones la  objeciôn form ulada por 
e l p ro fe ta , su  o rac iôn" (4). E l hom bre ya d ice , aunque se a  pregun- 
tando o poniendo ob jeciones, p ero  s ie m p re  invocando.
!
E l d ec ir  del hom bre, en re sp u e s ta  a l d e c ir  de D ios, co n sis te , m às i
que nada, en r e p e tir  a  lo s  o tro s  la  p a lab ra  de D ios. "L a v erd ad era
re sp u e s ta  a l dabar de Dios es re p e tir  ese  s e r  e l portavoz de |
D ios" (5). Con e l d e c ir  del p ro fe ta  D ios continûa su m isiôn dialogante I
(1) M 55
(2) NEHER, A. (54) 156
(3) NEHER, A. (54) 156
(4) NEHER, A. (54) 100
(5) NEHER, A. (54) 100
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con toda la  hum an!dad p a ra  h ac er verdad  la  " e s tru c tu ra  dialogal" de 
que hab lâbam os. "L a  p ro fe c la  p o r m edio del dabar p re ten d e , a t r a -  | i
v és de vuios cuantos hom brea , l le g a r  h as tà  todos". (1). E l p ro fe ta  ! j
tiene la  finalidad  de " s e r v i r  de In te rtn ed ia rio  e n tre  la  intenciôn d iv i- | |
na y  la  re a li  dad del m undo" (2); e l p ro fe ta  e s  "una condiciôn n e c e sa -  | i
r ia  p a ra  la  rea liza c iô n  de la  p a lab ra  divina" (3). E s ta  p a lab ra , d es -  11
de la  c re ac iô n , in te rv ien e  y d irig e  la  h is to ria . H asta ta l  purito que , i
" la  p a lab ra  dab a r e s  uno de lo s  té rm in o s  p rim itiv o s , en e l lenguaje |
bfblico, p a ra  d es ig n ar la  h is to ria "  (4). E s  efectiva . L a h is to r ia  - |
r é su lta  de la  cooperaciôn  de Dios y  del hom bre. L os p ro fe ta s  han i I
com entado "e l diàlogo e n tre  lo  divino y  lo  humano" (5), dice N eher. : I
Con e s ta s  p ré c is io n s  s de N eher queda explicada la  im portanc ia  que I
da R icoeur a l _d^aj^ c re a d o r  de " l 'u n iv e r s  du d isc o u rs"  donde se  e s -  
tru c tu ra  "un d ire  de D ieu" y "un d ire  de l 'h o m m e " , " la  ré c ip ro c ité  ; f
d 'u n e  vocation e t d 'u n e  invocation" (6). E l o rigen  de una econom fa 
se  me jan te  hay que b u sc a rlo  en los p ro fe tas .
Toda su activ idad  g ira  en to rno  a la  p a lab ra . Y, en m edio de la  p a -  ' [
la b ra , su rg e  e l pecado y la  conciencia del pecado: "L e p rophète , en 
qui s 'e x p r im e  ce tte  p a ro le  (j ' étend ic i la  notion de prophète a des 
p erso n ag es com m e A braham  et M ofse), ne "pense" pas au sen s h e llé ­
nique du m ot; il  c lam e , il m enace, il  ordonne, il g é m it, il  exulte; 
son "o ra c le " , qui en tra in e  ch ron iques, codes, hym nes et sen tences
(1) NEHER, A. (54) 100
(2) NEHER, A. (54) 159
(3) NEHER, A. (54) 151
(4) NEHER, A. (54) 101
(5) NEHER, A. (54) 158
(6) Uf. M. 55
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possède l 'a m p litu d e  e t la  p ro fondeur de la  p a ro le  p r im o rd ia le  qui 
constitue la  situa tion  dialo gale de laq u elle  le  péché é c la te "  (1). E l 
pecado se  s ie n te  y nace rodeado de c a ra c te r ls t ic a s  muy e sp ec ia le s , 
y m uy en consonancia con lo s  p re su p u e sto s  de la  cu ltu ra  hebrea .
En la s  p a la b ra s  de R icoeu r recuenan  la s  a firm ac io n es  de N ehér so ­
b re  e l d a b a r : "L a g a k t e ^  por e l c o n tra rio , aunque m uchas veces se 
g r ite , tien e  s ie m p re  una sign ificac iôn  in te lec tu a l; es un canto, una 
f ra s e ,  una sen ten c ia , p e ro  nunca una m e ra  voz" (2). E s m às que 
voz. M anda. Im pone. O rdena. D abar "no sign ifica  ûn icam ente 
la  p a la b ra ,  sino  tam bién la  o rden , y  so b re  todo la  acciôn . L as  p a -ékm —  MB» MM ««M MM ^  BB» B.M ^M WL# »M
l a t e a 8 _ d e  D ios en e l Slnaf son su s m andam ientos : la s  p a lab ra s  del
rey  Salomôn son su conducts" (3). E l m andam iento  se  da p a ra  p ro -  
m over una acciôn  y  d e te rm in a r  una conducts. De ah l que "E scu ch a r 
la  p a lab ra  de D ios e s  o b ed ece rla"  (4). "F re n te  a  la  p a lab ra , a l hom ­
b re  ya no le  cabe te n e r  que ad iv in ar nada, ni p re s e n tir  nada, sino 
ob ed ece r"  (5). Y s i  la  obediencia se  to rn a  en desobediencia, e s ta ­
m os an te e l pecado. L a  p a la b ra  en e l p ro fe ta , e l "d ire  de D ieu", 
y la  p a la b ra  del p ro fe ta  " d ire  de l 'h o m m e " , que e s  la  p roclam aciôn  
del "d ire  de D ieu" es tab lece  " la  s itu a tio n  d ia logale" r ico e u rian a , y 
p o r  no re sp o n d e r a l diàlogo como se  debe, su rg e  e l pecado; "au se in  
de laq u elle , pun tua liza R icoeu r, le  péché é c la té "  (G). E l pecado p r e ­
se n ts  e s ta  o rig in a lid ad  en lo s  h eb reo s.
(1) M. 57 y Cf. C. 278
(2) NEHER, A. (54) 99
(3) NEHER, A. (54) 101
(4) NEHER, A. (54) 10%
(5) NEHER, A. (54) 99
(6) M. 57 y Cf. C. 278
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Hetnos v isto  e l pecado en re la c iô n  e s tre c h a  con " la  m ancha" dentro  
de e s ta  cu ltu ra . T iene, no o bstan te . 6u ra sg o  d iferen c iad o r. Con- 
ciben a l pecado com o algo hecho en p re se n c ia  de D ios. Con e se  m a ­
tiz  p e rso n a lis ta  que le  viene definiendo èh la  especulaciôn  de R icoeur. 
"L a  ca tég o rie  qui com m ande la  notion dU géché e s t la  ca tég o rie  du 
"devant" Dieu" (1). E l s e n tir s e  pecado r delan te de Dios puede en ten ­
de r s e  de v a r ia s  m a n e ras . En la  concepciôn heb rea  no se p a r te  de 
la  "conscience m a lh eu reu se"  (2). En e s te  pueblo ex is te  algo m às fun­
dam ental desde donde se  explican  la  m ayorfa de la s  co sas  im p o rtan tes . 
"L e  m om ent in itia l n 'e s t  p as  la  "consc ience  m a lh eu reu se" , m a is  "1' 
A lliance", la  B é rit des Ju ifs "  (3). En é s te  sen tido  e l pecado p ie rd e  
o tra s  m atizac iones y se  conv ierte  en Una ru p tu ra  de la  A lianza. " C ' 
e s t  donc la  constitu tion  p réa lab le  de ce lien  de l 'A llia n c e  qui Im porte 
à la  concience de péché; c 'e s t  e lle  qui fa it du péché une lesion  de 1' 
A lliance" (4). L os v a lo re s  y lo i  co n trà v a lo re s  derivados de aqui no 
se  in se r ta rà n  en un orden  é tico , en que im p o rte  e l m ero  co m p o rta- 
m iento.
La conclusiôn a la  que llega R icoeu r de h ac e r  a l pecado. e n tre  los 
h eb reos, una ca teg o rla  de re la c iô n  p e rso n a l, de lesiôn  de un pacto 
en tre  dos, de ru p tu ra  de una A lianza , eS lôg ica segûn la  concepciôn 
de N eher a quien, sin  duda, ha tenido p ré se n te  R icoeur.
E l pecado es un fallo  a  un p ro p ô sito  e n tré  dos de o b ra r  de com ûn 
acuerdo . "L a a lian za  bfblica no eS unâ p ro tecciôn , dice N eher. ni 




(4) M .f i l i
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una ta re a  determ inada . L a b e r l^  ea una o b ra  en com ûn" (1). E l co ­
mûn acuerdo  p a r te  de un hecho: de la  acep taciôn , po r p a rte  del hom bre, 
de e n tre r  en re lac iô n  con Dioa aceptando sua condiciohea. E n tre  los 
dos hacen un pliego de m utuas p re s ta c io n e s . D ios llam a a l hom bre 
a  la  co laborac iôn  con E l. "Solam ente la  rev e lac iô n  b ib lica de la  Jbe- 
rit__lla m a  a l hom bre a  una a c c iô n .. . .  que se a  contem porânea de la  
acciôn  divina. L a t e r i ^  no es tanto la  a lian za  de unos hom bres con 
un D ios, cuyo so c o rro  le s  es ind ispensab le , com o la  a lianza de Dios 
con unos h om bres de lo s  que n ec es ita  p a ra  c r e a r  su  obra. Aquf es 
donde re s id e  la  singu laridad  de la_berU  heb rea: coloca a lo s  hom bres 
en e l tiem po de un Dios que lo s  lla m a "  (2). La h is to ria  deja de s e r  
d ia lis ta . No se  h ab la râ . m às que en e l caso  del pecado pues en ello  
co n s is te , del tiem po del hom bre y del tiem po de D ios. L a h is to ria  
queda unificada en la  rea lizac iô n  de la  ocasiôn  segûn los p lanes de 
Dios.
En la  h is to ria , segûn su tiem po, se  r e a l iz a r â  e l p royecto  divino. Se- 
r â  fru to  de la  cooperaciôn  en tre  Dios y e l hom bre. E l tiem po de la  
h is to ria  debe r e a l iz a r s e  en fo rm a dialogada. "Se da una cooperaciôn 
constante e n tre  Dios y lo s  hom bres, en la  que D ios vela  p o r la  r e a ­
lizac iôn  de su  p royecto , m ie n tra s  que lo s  hom bres le  ayudan con su 
la re à . La h is to r ia  e s té  hecha de e s ta  cooperaciôn  e n tre  D ios y los 
hom bres. P e ro  e s  una h is to ria  d ia logada" (3). E s te  diàlogo re s a lta  
en o tr a s  fo rm a s  de la  vida del pueblo hebreo : Su re lac iô n  con Dios 
le s  hace te n e rse  po r ' un puebto jie^ sac_e^dot es jo_un^ puebto _de_pr<^eto^'
(4); la  uniôn se  e s tre c h a  en la  ex is ten c ia  de la  to rà , " la  to rà  no es
(1) NEHER, A. (54) 104
(2) NEHER, A. (54) 104
(3) NEHER, A. (54) 107
(4) NEHER, A. (54) 137
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la  conducta de una ex is te n c ia , sino  de la  ex is ten c ia  a llada  con D ios"
(1); y la  obligaciôn a  la  san tidad , m andam iento co n tra  "el que a ten ta  
la  m ultip lic idad  de lo s  pecados, e s  un im pera tivo  del obligado a c e rc a -  
m ien to  a DioS: "A l p la n tea r  com o p r im e r  im pera tivo  la  j tm tJ d ^ ,_  la  J^ Oj- 
ra _  in s e r ta  a  la  ê tic a  den tro  de la  a lianza . No hay san tidad  s in  com - 
paflfa de o tro . E l te n d e r hac ia  la  _ s^ th i^ d _ sig n ifica  p a ra  e l hom bre 
e s fo rz a rs e  en im ita r  a  su  com pahero , D ios" (2). E l pecado en un 
contexto tan  fntim o tien e  una sign ificaciôn  so rp ren d en te  den tro  de la  
cu ltu ra  pen itenc ia l.
La h is to ria  tiene ya su s  tiem p o s, su s  ocàsiones y la  fo rm a de s e r  d i- 
r ig id a , g ra c ia s  a  la  b e r i t  h eb reà . "E s  m e n e s te r  a c tu a r  an te e l mundo 
y ante el hom bre lo  m ism o  q u e  actûa DioS. Dios y e l hom bre est&n 
traba jando  en la  m ism a ta re a ,  p e ro  cada uno en su d im ensiôn" (3).
En e l mundo, p o r la  in stituc iôn  de la  A lianza, se  hace lo  que Dios 
q u ie re . "L e com m andem ent, d ice R icoeur, e s t une m odalité  de la  p r é ­
sence , à sa v o ir  l 'e x p re s s io n  d 'u n e  volonté sa in te "  (4). L a  voluntad 
d ivina se  m an ifiesta , segûn N eh e r en la  ley  que lleva ane ja  la  A lianza : 
"L a  co incidencia e n tre  la  y  la  ^ e^  e s té  vfvam ente re sà lta d a  en
lo s re la to s  bfblicos. P a re c e  com o s i  lo s  heb reos no hub ieran  sido 
capaces de conceb ir una b e r it  s in  que e s tu v ie ra  n ec esa riam en te  acom - 
paflada de una voluntad d iv in a ."  (5). E n tre  la  ley  y la  A lia n za  ve 
N eher in trfn sec a  re lac iô n . Una pide la  o tra . "A l p ro ponerla  (la  A lian­
za), D ios p ers ig u e  una in tenciôn concre ta  (que es e l im pera tivo  de la  
ley ) y p re te n d e r  U evarla  a  cabo en lontananzâ con la  colatm raciôn de
(1) NEHER, A. (54) 137-138
(2) NEHER, A. (54) 138
(3) NEHER, A. (54) 144
(4) M. 54
(5) NEHER. A. (54) 105
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lo s  h om bres (que e s  e l p a rtic ip io  de la  (1). En e l cum pli-
m iento  de lo s  m andam ientos lo s  heb reos no cam inaban a tie n ta s . No 
ten ian  que p a ra rs e  p a ra  exam inar as I su p ro c é d e r e ra  é ticam en te  de- 
bido. In m erso s en una rea lld ad  re llg lo sa , son obedlen tes a la  voluntad 
de D ios. "L a  ley , a l r e v e la r le s  la  voluntad de D ios, le s  indicaba que 
e l cam ino  e r a  bueno" (2).
Los h eb re o s , po r la  A lianza, e s tân  em barcados en una aven tu ra  r e l i -  
g iosa . C onsiste  en "a su m ir  una vocaciôn em inentem ente re llg io sa , 
es to  e s , ayudar a  que re sp lan d ezca  la  in o c e n c i^ d e  Dios y  se  a seg u re  
su  v ic tc^ ia . (3). L a m an era  p râ c tlc a  de r e a liz a r lo  e s té  en "e lim in a r 
la  in ju s tic ia  y e l pecado, que im piden a  Dios a lz a rs e  con la  v ic to ria "
(4). De donde se  d ériv a  la  g randeza re lig io sa  que a trib u y e  R icoeur 
a l pecado. "A insi le  péché e s t une g ran d eu r re lig ie u se  avant que d ' 
ê t re  éthique: il n 'e s t  p as  la  tra n sg re ss io n  d 'u n e  reg ie  a b s tra ite ,  d ' 
une v a le u r-  m ais  la  lé s io n  d 'u n  lien  personnel; c 'e s t  pourquoi l 'a p ­
p ro fond issem ent du sen s  du péché s e ra  lié  à 1 ' appro fond issem ent du 
sens de ce tte  lia iso n  p r im o rd ia le  qui e s t E sp r it  et P a ro le "  (5). E l 
pecado vio la la  re lac iô n  con D ios, la  re lig ac iô n  a un Dios p erso n a l con 
quien se  ha pactado. Algo de tan ta  tran scen d en cia  en I s ra e l  com o lo 
es  e l pecado no puede p o r  m enos que e s ta r  unido a su g ran  rea lid ad , 
su  ex is ten c ia  como pueblo aliado  de Dios, influ encia do p o r su E sp fr i-  
tu y a  la  escucha de la  P a la b ra .
L os té rm in o s  bfblicos so b re  e l pecado suenan de una d is tin ta  m anera , 
p o r b a s a rse  en la  ru p tu ra  de una re lac iôn  p e rso n a l, que lo  usado p o r  
lo s  que lo fundam entan en la  engaftosa elecciôn  de un v a lo r. Ja n k é lé ­
vitch  as f lo  hace. B e lleza , bondad y verdad  deben d a rse  en todas
(1) NEHER, A. (54) 106 E l p r im e r  p a ré n te s is  e s  n u e s tro  .
(2) NEHER, A. (54) 107
(3) NEHER, A. (54) 143
(4) NEHER, A. (54f 143
(5) M. 56
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la s  ac tuaclones del hom bre p a ra  e e r  é ticam en te  acep tab le s . L a d ifi- 
cultad  de re a liz a r lo  le  pondrâ en 16 que lla m a  ten taclôn . "L a te n ta ­
tion , qui e s t le  se u il du péché, a  donc pour so u rce  la  ch iasm e p o r-  
b lém atique des v a le u rs "  (1). H asta  c a e r  e l hom bre en e l  pecado, d e s ­
de que com ienza a  e s ta r  in m e rso  en la  ten tac lôn , se  r e c o r r e  todo un 
ca m in a r  que exp lica  de la  sigu ien te m a n e ra  Jankélév itch : "L a ten ta tion  
com m ence de l 'h o m m e  im pur avec l 'A b so lu  p lu ra l, e s t la  so llic ita tio n  
de la  beauté sa n s  bonté n i v é r ité , c 'é s t - à - d i r e  de la  trom peuSe appa­
ren c e  qui nous fla tte  po u r que nous la  com plétions. L a beauté e s t  
en ce la  la  te n ta tr ic e  p a r  excellence. H y  a  a in s i, dans l 'in c o m p lé tu -  
de des v a leu rs  une inv itation  à  l 'h o m m e  qui induit l 'h o m m e  en péché 
qui m et l 'h o m m e  en é ta t de péché" (2). E l p rin c ip io  del pecado e s té  
en una im posib ilidad  de a b a rc a r  un A bsolute no p e rso n a l, sino  defin i- 
dor de una acciôn con b elleza , v e rdad  y bondad. E l pecado se  b asa  
en una im posib ilidad  de a b a rc a r .  Se tom a la  p a r te  po r e l todo, la  
a p a rien c ia  p o r  la  re a lid a d . L a so la  b e lleza , se p a rad a  de la  bondad 
y la  verdad , prom ueve la  elecciôn  del hoinbrS que cae en la s  re d e s  
de la  ap a rien c ia . L a  debilidad del hom bre le  hace e le g ir  una a p a r ie n ­
cia: "L 'h o m m e faib le e t ten tab le va a  se  l a i s s e r  p ren d re  au p re s tig e
de l 'a p p a re n c e , c 'e s t - à - d i r e  de la  béauté sa n s  la  v é r ité "  (3). Su d e­
b ilidad le  lle v a  a p r e f e r i r  la  ap a rien c ia : "L a  faute e s t la  p ré fé re n c e  de 
l 'h o m m e  pour le  faux s a c r if ic e , c 'e s t - à - d i r e  pour l 'a p p a re n c e  san s 
substance" (4). E s  un lenguaje com pletam ente ab s tra c to , tan  d istin to  
del em pleado p o r lo s  h eb reo s .
Y p o r e s ta  re la c iô n  tan  e s tre c h a  del pueblo con D ios, el 
pecado adqu iere  su d im ensiôn v erd a d era . Todo se  juega en
(1) JANKELEVITCH, W. (33) 65
(2) JANKELEVITCH, W. (33) 64
(3) JANKELEVITCH, W. (33) 65
(4) JANKELEVITCH, W. (33) 68,
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la  re lig ac iô n  del pueblo con D ios. T iene, pues, una explicaciôn  y una 
co n s is ten c ia  re lig io sa : "Quand le  dieu e s t  enco re  un dieu p arm i d 'a u tre s , 
e t quand le  lie n  à  ce dieu n 'e s t  en co re  qu 'une so lid a r ité  de b a ta ille  où 
le dieu e t  le  peuple gagnent e t perd en t ensem ble , le s  lé s io n s  du lie n  du 
peuple avec  le  dieu valen t ce dieu b t ce lien ; a in s i du début à la  fin le  péché 
es t une g ran d eu r re lig ie u se  e t non m o ra le"  (1). L a re la c iô n  del pecado 
con la  divinidad, la  re la c iô n  p erso n a l, com o se  ve, adqu iere  p ropo rc iones 
excepcionales en la  cu ltu ra  h eb rea . E l  pecado deja de s e r  una rea lid ad  
é tica , de l o rden  del com portam ien to , p a ra  e n tro n c a rse  m às en lo ôntico 
y en lo  v ivencia l. P a sa  a  s e r  un asp ec to  de la  re la c iô n  de a lianza  e n ­
tr e  dos p e rso n a s , D ios y cada uno de los m iem b ro s del pueblo de I s ­
ra e l.
Un pueblo que concibe a s i  e l pecado, "com m e g randeu r re lig ieu se "  no 
se a p a r té  de conceb irlo  en uniôn con " la  so u illu re " , no ha ro to  ja m às , 
d ice R icoeu r: "avec la  re p ré se n ta tio n  de la  so u illu re "  (2). Y son los 
heb reo s e l e jem p la r  m às re p re se n ta tiv e  de e s ta  continuidad o p ro lo n g s- 
ciôn del s im bo lism o  de " la  so u illu re "  en e l del pecado.
A dem às de lo dicho h as ta  cu lm in a r en la  concepciôn del pecado como 
rea lid ad  "devant D ieu", vam os a  ex p lic ita r  m às e l sen tido  de la  con ti­
nuidad.
"L e continuité en tre  le  sy stèm e de la  so u illu re  e t ce lu i du péché" (3) 
se  nos im pone por "ce  ré a lism e  du péché" (4). E l re a lism o  lo da e l 
contexto de A lianza. Hecho e l pacto , todo lo  que lo  vio le e s tà  ahl con 




(4 )  M. 83
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E ntonces e l pen iten te  puede " s e  re p e n tir  de péché oubliés ou m êm e 
com m is à son in su , b re f  de péchés qui _sqnt^ p a rc e  q u 'i l s  c a ra c té ­
r is e n t  sa  v é r ita b le  s ituation  dans l 'A lià n c e "  (1). L a " so u illu re "  en 
definicién m uy q uerida  po r e l a u to r, in fes ta  desde fu e ra . tiene una 
rea lid ad . Y e l pecado, en e s te  contexto, e s  igualm ente re a l.  En eso  
se  basa  la  continuidad.
"L e  continuité phénom éhologique e n tre  la  so u illu re  e t le  péché" (2) 
a p a rece  en o tro  asp ec to  bien entendido. porque cabe la  posib ilidad  
de no v e r  la  continuidad p o r no en tenderlo  com o se  debe. P a re c e  no 
h ab e r continuidad e n tre  e l pecado " in té r ie u re "  à l 'e x is te n c e "  (3) y " la  
so u illu re  qui l 'e n fe c te  du "d e h o rs"  (4). L a hay, no obstan te la  ap a rién -  
c ia , porque e l pecado " i l  e s t  in té r ie u r  m a is  ob jectif" (5). E l pecado 
que e s  algo in te r io r ,  continûa en s f  e l aspec to  objetivo de la  m ancha, 
y une. en un so lo  concepto. lo  prop io  Suyô con lo  que continûa. ' 1
A p e s a r  de la s  ap a r ie n c ia s , bajo o tro  asp ec to , tiene c la ro  R icoeu r la   ^
continuidad: "Un second groupe de c a ra c tè re s  ren fo rc e  ce tte  continuité 
s tru c tu ra le .  Nous avons in s is té  p lus haut s u r  la  "négativ ité"  du péché 
-van ité  du souffle et vanité de l 'id o le -  p a r  rap p o rt à la  "p o s itiv ité"  
de la  so u illu re . C ette  opposition néanm oins e s t tro p  sim ple; c a r  c e t­
te "v an ité " , qui r e t i r e  à  1 ' ex is ten ce  sa  fo rc e , e s t  a u s s i en quelque 
façon une p u issan ce"  (6). No deja de te n e r  rea lid ad  e l pecado défini do 
p o r un concepto, a  p r im e ra  v is ta , negative, puesto  que es sen tido  co ­








En o tro s  contextos m às am pliam ente d esa rro lla d o s  p o r e l au to r, se  
da " la  r e p r is e  de la  sym bolique de la  so u jllu re  dans ce lle  du péché"
(1). La ap rop iaciôn  del sim bolism o  de " la  m ancha" en e l s im b o lis-  
fno del pecado es m an ifies ta  en la  especu lac iôn  so b re  e l pecado o r i ­
ginal. L a especu lac iôn , en e s te  caso  se  basa  en "une des ex p é rien ­
c e s  constitu tives de la  conscience de péché, l 'e x p é r ie n c e  d 'u n e  g a^ sL  
, d 'u n e  a lte ra t io n , d 'u n e  a liéna tion , paradoxalem ent m êlée à ce lle  
(Lune déviation vo lo n ta ire , donc d 'u n e  ja(Rivité m auvaise" (2). E ste  
aspec to  de im puesto , de desde fu e ra , de a lienaciôn  se  reco g e  en la  
especu lac iôn  so b re  e l pecado o rig in a l. Se puede h ab la r y p e n sa r  en 
una " tra n sm iss io n  h é ré d ita ire "  (3) com o fo rm a  re p ré se n tâ t!v a  de " l '  
ex é rien ce  d 'a lié n a tio n "  (4). L a ex p erien c ia  de a lienaciôn  e s té  en la  
base  de la  u n iv e rsa lid ad  p ro fesad a  en e l pecado o rig in a l. E n tre  todos 
lo s  hom bres se  da "un lie n  p lus que v ita l e t p lus (pi h isto rique - le  
nous d 'u n e  com m unalté de p é c h e u rs -"  (5).
P e ro  ninguna de la s  dos cosas  "n i la  confession  de l 'u n iv e rs a l i té  du 
p é c h é , ni l 'a v e u  de son c a ra c tè re  aliénan t ne rendent com pte su ffisam ­
m ent . de la  m otivation  com plexe qui e s t à 1 ' o rig ine  du dogm e" (G).
L a ûn ica m a n e ra  de en ten d e r la  especu laciôn  sob re  e l pecado o rig ina l 
e s  to m ar en la  posic iôn  del pecado lo s  contenidos de " la  so u illu re" :
" Il a fallu  en a u tre  une " r e p r is e " ,  dans le sy stèm e du péché, des c a ­
té g o rie s  affec tives de la  so u illu re ; ce tte  " r e p r is e "  ne nous su rp ren d  
pas: le  double c a ra c tè re  de ré a lité  e t de pu issance  du péché, en 1'
apparen tan t à  la  so u illu re , rend  po ssib le  l 'in c lu s io n  du systèm e de la  









o rig in a l, no tiene explicaciôn  posib le sino  e s  a tra v é s  de " la  m a n c h a " . 
Y el pa So de uno a  o tro  e i  vàlido porque tienen  la s  dos c a ra c te r ls t ic a s  
p a re c id a s .
P o r  la  continuidad de " la  m ancha" en é l pecado, e l pecado, ya défin i- 
do com o re la c iô n  p e rso n a l con la  divinidad, se  m a tiza  "de l 'é m o tio n  
de so u illu re , au se n s  fo r t  de con tac t im pur" (1). P o r  ello  la  e x p re -  
siôn  "d 'u n e  ex p é rien ce  aiguë de la  fau te p e rso n n e lle , de la  cu lp ab ili­
té  au sen s  p ré c is ,  re p re n d  le  langage dé là  so u illu re "  (2 ). E s un 
lenguaje  que puede l e e r s e  en loS SalmôS.
Se c o r re  un g rave p e lig ro  con a s o c ia r  " la  m ancha" a l pecado. E l le n ­
guaje del pecado Se lle n a  de té rm in o s  à  base  de " la  so u illu re "  y de 
" la  so u illu re"  tan  c a r a c te r is t ic a  de la  sexualidad . P ie rd e  fu e rza  la  
exposiciôn del pecado en su  sen tido  genuino y se  habla de é l a base  
de contenidos de lo  im puro , de la  sexualidad , de " la  so u illu re "  . T an  
e s tre c h a  ré s u lta  s e r  la  continuidad y la  uniôn del pecado con aquélla .
Continuidad tam bién  m an ifestad a  en cuanto que e l s im bolism o  de la  r e -  
denciôn "com plete ce lle  du pardon" (3), o lo  que es lo  m ism o, se  
a f irm a  " la  r e p r is e  du sym bo lism e de la  "p u rifica tion" dans ce lu i du 
pardon" (4). Con la  rendenciôn  se  perdonah lo s  pecados. E x is te  e l 
perdôn  de la s  fa lta s  y " la  so u illu re " . Se p u r ifie s  " la  so u illu re "  y se  
perdonan  lo s  pecados. E l lenguaje dé la  anulaciôn de aquélla  e s  muy 
ce rcan o  a la  su p res iô n  de lo s  pecados. P o r  tanto, " la  so u ü lu re "  con- 
s id e ra d a  en su su p res iô n , se  reco g e  y se  tom a al h ab la r de la  anulaciôn 






”11 faut en effet a jo u te r  au cycle des sym boles du " re to u r  un nouveau 
cycle de sym boles qui g rav iten t au tou r du " ra c h a t” ; le  sym bolism e du 
" re to u r"  renvoyait à  l ' i d é e  du péché com m e ru p tu re  du lien  de l'A U iau  
ce; ce lu i du " ra c h a t"  renvo ie  à l ' i d é e  d 'u n e  pu issan ce  qui tien t l 'h o m -  ; 
m e cap tif e t co n tre  laquelle  i l  faut échanger une rançon , afin de la  s u p ­
p r im e r"  (1). Oonde m e jo r  se  en tiende e l s im bolism o  de la  lib e rac iô n  
e s  en e l tem a  de E gipto , de la  sa lid a , del Exodo. "L 'E x o d d  e s t rach a t'
(2). En e s te  tem a se  juntan e l s im bolism o  de la  lib e rac iô n  y e l de la  
vuelta  o la  s a l id a ,  y  con e llo s  " la  so u illu re  " y e l pecado siguen uni- 
dos en su form ulaciôn : "L e s  deux sym boles du rac h a t et de la  so r tie  
ou de la  m ontée de ren fo rc en t m utuellem ent, au point de fa ire  de 1' 
Exode le  ch iffre  le  p lus sig n ifica tif  de la  destinée  d ' I s ra e l"  (3). L os 
sfm bolos de la  lib e rac iô n  y de la  vuelta  se  unen p a ra  h ac e r  del hom - 
b re  la  c r ia tu ra  que n e c e s ita  s e r  sacada . En e l p ro ce so  de s a c a r  a l 
hom bre de su  p o strac iô n  o tra  vez se  juntan  " la  so u illu re "  a qu ita r 
y e l pecado a  p e rd o n a r. ^
R icoeur entiende e l tem a de Egipto y del éxodo segün la  in te rp re tac iô n   ^
dada por Von Rad. E l pueblo hebreo  confiaba en s e r  lib e rad o  y s e r  
sacado , porque m ira b a  a la  lib e rac iô n  de Egipto. Desde entonces se 
habla dem ostrado  la  ac titud  de Dios con I s ra e l .  E l s a c a r  le s  de E gip­
to  y acompGLflarles p o r e l d es ie r to  p a ra  e llo s  e ra  una fianza hecha po r , 
Oios en su favo r. " I s r a e l  vio en la  lib e rac iô n  de Egipto la  garan tfa  de : 
su  fu turo , d ice Von Rad, la  c e r te z a  abso lu ta en la  voluntad sa lv ffica 
de Yahéh, algo as f com o la  fianza a la  que podla r e c u r r i r  I s ra e l  en 





de fë c é lé b ra  una acciôn  e ilen c lo sa  de Yahvéh, en la  que I s ra ë l  e s  j
tam bién  e l objeto ,mudo de la  in té rvenclôn  dlvina" (1). E llo s  hablan |
de E gipto y  del paso  del m al Rojo y le  vën com o fianza, porque ya i
entonces p e rc ib ie ro n  que e l poder de Yahvé le s  habla sacado  de una ; |
cautividad. "E l canto del m a r  Rojo habla del pueblo que Yahvéh "ad- ; t
q u ir ié " , "c o m p ré"  p a ra  s f .  (2). S uprim iô la  cau tiv idad del pueblo pa- |
gando un re s c a te .  Lo hlzo su  pueblo. M&s ta rd e  "a d q u ir ir"  y "com - ;
p r a r "  dejan paso a  o tro  concepto p a ra  in d ic a r  la  id ea  de lib e rac iô n , |
"e l concepto de la  "redenciôn" de Egipto que, en una época m és r e -  I
cien te , a p a r t i r  del D t, se  conv irtiô  en la  idea  prédom inan te" (3). l
E l concepto redenciôn  vienè de o tro s  dos que p erten ecen  a  la  e s fe ra  j
del derecho , " r e s c a ta r "  y " re d im ir"  (4). De aqui sa le  e l concepto |
de r e s c a te  que es em pleado fundam entalm ente per R icoeur. "E l uso |
. I
de la  lengua m u e s tra  que am bos coneeptos Son c a s i sinônim os cuando |
se  ap lican  a  la s  re la c io n e s  e n tre  Yahvéh e I s ra e l ;  de todos m odos es 
évidente que e l concepto de " r e s c a te "  no co n s id éra  ya e l acontecim ien- 
to sa lv ifico  bajo su  aspec to  g u e r re ro , sino  com o una lib e rac iô n  ju r id i-  
ca  po r Yahvéh" (5). I s ra e l  S e r i  p o r S iem pre e l pueblo re sc a ta d o  y 
lib e rad o . Se p ag à râ  p o r  su s  pecados y Se b o rr.a r in  su s  m anchas.
En lo s  sa lm o s de la  trad ic iô n  h eb re a  encuentrS  R icoeur la  uniôn de 
lo s  "sym bo les du " rac h a t " , du "pardon" e t du " re to u r"  (6) y  el 
em pleo de uno p o r o tro . A sf "la souillure" y el pecado re p re se n ta -  
dos en eso s sfm bolos quedan en continuidad y unidos. Se lleg a , por 
m edio de e s ta  fusiôn, a l cé lé b ré  " th é tâe  du " l ib é ra te u r"  qui " rac h è te"  
son peuple" (7). Y e l pecado a g ra n d i su sign ificaciôn . Egipto y su
(1) VON RAD. G. (72) 230
(2) VON RAD, G. (72) 231
(3) VON RAD, G. (72) 231
(4) V f.  VON RAD, a .  (72) 232.




g ran  tem a de la  cautiv idad. " la  condition hum aine sous le  signe du 
m a l"  (1). se  in co rp o ran  a l contenido del pecado.
En e s te  tem a de la  cautiv idad se  unen " la  so u illu re "  y el pecado. La 
cau tiv idad  tien e  una sign ificac iôn  de algo que a r r a s t r a  y ap ris io n a  d e s ­
de e l e x te r io r . T iene e l car& cter a liénan te . "L a  cap tiv ité , à la  le t ­
t r e ,  e s t une situ a tio n  so c ia le , in te rsu b jec tiv e ; en devenant le  sym bole 
du péché, ce ch iffre  a exhibé la  c a ra c tè re  d 'a lié n a tio n  du péché; le  
p éc h eu r e s t "dans" le  péché , com m e l 'h é b r e u  "dans" la  se rv itude; 
le  péché e s t a in s i un m al "dans quoi" l 'h o m m e  es t p r is "  (2). En la  
sign ificac iôn  del pecado s e  in c o rp o ra  e l contenido de " la  so u illu re"  : 
" C 'e s t  pourquoi a u s s i il  e s t une pu issan ce  qui l ie  l 'h o m m e , l 'e n d u -  
c ie  e t le  tien t captif; c 'e s t  ce tte  expérience  de l 'im p u is sa n c e  de la  
cap tiv ité  qui re n d  possib le  une " r e p r is e "  du thèm e de la  so u illu re"
(3). Y no se  opone à  e s ta  continuidad e l hecho de que e l pecado sea  
in te r io r .  Si b ien  e s  in te r io r ,  se  s ien te  com o com prim iendo y cogien- 
do a l  hom bre: "A ussi, " in té r ie u r"  au coeur de l 'h o m m e  que so it le  
p rin c ip e  de c e tte  se rv itu d e , e lle  constitue en effet une situation  enve­
loppan te, com m e un piège dans lequel l 'h o m m e  s e ra it  p r is ;  quelque 
chose du contact im pur e s t a in s i re ten u  dans ce tte  idée de la  "c ap tiv i­
té "  du péché" (4). E l p ecado r, en su pecado, queda ap risionado  por 
unas re d e s , igual que la s  de lo  im puro ; se  habla de la  cap tiv ité" 
du péché".
H em os v is  to "com m ent la  sym bolique de la  so u illu re  e t de la  p u r if ic a ­






ce lle  du péché conçu com m e e m p rise  e t de ce lle  du pardon  conçu com - j 
m e ra c h a t e t d é liv ran ce"  (1). L s  continuidad e n tre  uno y  o tro  sim b o - j 
lism o  s e  e s c la re c e  en la  expiaciôn, una ce rem o n ia  del I s r a e l  cû ltico . : j 
C onstituye un m om ento de là  exp resiôn  de e s te  pueblo y r e p re s e n ts  11 
un v a lo r  c u ltu ra l apto p a ra  la  especu lac ién  r ic o e u r ia n a . " L 'e x p ia tio n  | |  
cé rém o n ie lle , b ien  qu ' ir ré d u c tib le  à  tout p ro c e ssu s  purem ent su b je c tif  | 
ou in té r ie u r ,  n 'e s t  p as  un co rp s é tra n g e r  dans la  to ta lité  co n c re tè  des !  I  
re la tio n s  d 'I s r a ë l  à  Dieu; c a r  s i  lé  cu lte  v ien t de p lus lo in  que le s  | 
p ro p h ète s , de p lus lo in  que Mbfse et que le  peuple d ' I s ra e l  lu i-m ê m e , ' 
la  foi d ' I s ra e l  le  rem o d è le  in té rieu rem en t e t s 'y  exp rim e tout e n tiè re "  i
(2). F o rm a  e l de la  expiaciôn o tro  muhdo sim bôlico , en los ges to s  |
! !
c u ltu ra le s , donde nuevam ente Se da la  continuidad en tre  " la  m ancha" : I 
y e l pecado. j î
j j
E l àm bito  c u ltu ra l com pléta  y com plem ents e l o tro  ya d e sc r ito  an tes  i |
I  I
de la  con tricciôn : "L 'e x p ia tio n  cé rém o n ie lle  n 'e s t  p lus a lo rs  é tra n g è re  | t
à  la  thém atique c e n tra le  du " re to u r"  e t dti "pardon"; ce tte  th é m a ti-  \ \
: f
que e s t en quelque so r te  ob jectivée dnSs un m im e; i l  n 'y a  p as  deux ! f 
m ondes: un monde de la  cérém on ie  e t un m onde de la  con trition ; c e -  > |
lu i- c i  e s t  re p ré se n té  dans c e lu i- là  com m e dans une énigm e g es tu e lle "  ! |
(3). L a s  dos fo rm a s  se  com plem entan: "L a  confession des péch és ! i 
e s t une condition ind ispensab le , .m ais l 'e x p ia tio n  y accupe la  p lace  
c e n tra le  avec s e s  m u ltip les  a sp e rs io n s"  (4).
L a  continuidad e n tre  m ancha y pecado la  ve re f le jad a  R icoeu r en e l 






en lo s  pueblos p r im ltiv o s , en una d esg ra c ia  com o resu ltad o  de haber 
con tra ido  una determ inada m ancha o haber violado un tabou. E n fe rm e- 
dades y  o tr a s  m û ltip le s  ca lam idades venlan so b re  lo s  m anchados, so ­
b re  lo s  v io lad o res  de tabous. E l r ito  de la  expiaciôn en I s ra e l  p ro -  
po rc io n a  a l pueblo e l perdôn  de lo s  pecados e im pide que venga sob re  
èl la  des g ra c ia  desencadenada p o r la  m ancha. En p a lab ras  de Von 
Rad "sô lo  en contadas ocasiones se  hab la de una confesiôn que debla 
p ro n u n c ia rse  duran te  e l r ito  exp ia to rio " (1), p e ro  s ie m p re  lo s  r ito s  
ex p ia to rio s  alcanzaban  e l perdôn  p a ra  e l pueblo y àp artaban  la s  d e s ­
g ra c ia s  que vend rian  so b re  lo s  individuos y la  com unidad en v irtud  de 
la  fa l ta s  com etidas.
L os r ito s  de la  expiaciôn tienen  un perfec to  encuadre  en e l pueblo de 
I s ra e l ,  cuya " e n te ra  ex is ten c ia , segûn Von Rad, descansaba so b re  un 
o rd en , cuyas n o rm as p rovenîan  en ûltim o té rm in o  del culto" (2). En 
ê l se  re a liz a b a  e l d esen lace  sa lv ifico  de una fa lta . "L a expiaciôn no 
e ra  p o r consigu ien te un castigo , s ino , un acontecim ien to  sa lv ifico" (3). 
I s ra e l  e r a  lib e rad o  a l ll  del castigo  m erec id o  p o r su s  fa lta s .
Como p a ra  lo s  o tro s  pueblos de lo s  que hablÂmos en la  exposiciôn so - ’ 
b re  la  " so u illu re " , e l pecado e ra  "un fenôm eno mucho m âs v as to; el 
ac to  pecam inoso  re p re se n ta b a  sôlo  una face ta  de la  rea lid ad  to ta l, 
pues e l delito  habla lib e rad o  una po tencia m aligna que ta rd e  o te m p ra -  ' 
no se  v o lv e ria  co n tra  e l m alhecho r o su  com unidad" (4). E l ac to  | 
pecam inoso  in te r esaba d irec tam en te  a la  com unidad. P o r  el pecado 
se  desencadenaban unas fu e rz a s  c iegas  so b re  e lla . "E l msQ, que en
(1) VON RAD, G. (72) 342
(2) VON RAD, G. (72) 333
(3) VON RAD. G. (72) 342
(4) VON RAD. G. (72) 334
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su acciôn habla pueato  en m ovim iento, e je rc fa  inev itab lem en te  un 
influjo d e s tru c to r  so b re  la  com unidad, s i  no rom pfa su  so lid arld ad  
con el m alhecho r. con un ac to  so lem ne y m an ifiesto . E l pecado r 
e ra ,  en un sen tido  abso lu tam ente r e a lis ta  e inm ediato , un p e lig ro  
p a ra  la  com un idad ."  (1). E l pecado habfa sido  com etido por un 
individuo y la  com unidad quedaba im plicada en todas la s  consecuen- 
c ia s . " I s ra e l  se  encon traba en una situac iôn  s é r ia  com o la  m uerte ; 
en cua lqu ie r in stan te  de su  ex is ten c ia , en e l trab ^  o como en e l des- 
canso , le  acechaba po r doquier e l pe lig ro  de un "golpe" (2). E ra  ne- 
c e sa rio  que la  fa lta  d e jase  de p e s a r  so b re  la  com unidad p a ra  e v ita r  el 
desen lace  punitivo.
"L a  ûnica p ro tecc iô n  fre n te  a  ta le s  am enazas e ra  la  rea liza c iô n  de 
una g ran  v aried ad  de r i to s  ex p ia to rio s"  (3), Von Rad reconoce que e s   ^
d ific il s a b e r  " la  n a tu ra le z a  especffica  de la  idea v e to ro te s ta m e n ta ria  
de la  expiaciôn" (4). No en cu en tra  so luciones que apo rten  una re sp u e s-  
ta  defin itiva. C ita e l L evftico , 17, 11 y a ll!  sacsi la  im p o rtan c ia  que ! 
ten ia  la  sa n g re  en e l r ito  de expiaciôn. "En o tro  tiem po Yahvéh ha- I 
bfa excluido la  sa n g re , p o rtad o ra  de vida, de en tre  lo s  a lim en tos de j 
su pueblo, ah o ra  se  la  " en tre g a"  con fma finalidad p ré c isa : p a ra  que 
re a lic e  lo s  r ito s  ex p ia to rio s  en e l a l ta r .  A hora bien, la  sa n g re  no 
produce p o r s i  m ism a la  expiaciôn, sino en cuanto llev a  en s f  la  vida, j 
E l poder exp ia to rio  no e s té  en la  sa n g re  sino  en la  vida que e lla  encie- 
r r a "  (5). Un crim en  a t r a e r â  lo s  castig o s so b re  e l pueblo m ie n tra s  la s  
aldeas ce rc a n a s  a l lu g a r  del su ceso  no sacrifiq u en , en r ito  exp iato rio , : 
un an im al que h a ra  la s  veces del asesino .
(1) VON RAD, G. (72) 336
(2) VON RAD, G. (72) 339
(3) VON RAD, G. (72) 339
(4) VON RAD, G. (72) 339
(5) VON RAD. G. (72) 340
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L a expiaciôn rom pîa  ë  lazo  inev itab le  e n tre  m ancha y d esg ra c ia , en tre  
pecado y castigo . La m ancha no pesaba  so b re  e l pueblo. L es  Uegaba 
e l perdôn  de 6us m a las  acc iones. "L a  expiaciôn de la s  p e rso n a s  y ob- 
je to s  co n sis tfa  en que Yahvéh anulaba e l infTujo ex term inador de una 
acciôn j rom pfa la  uniôn e n tre  e l pecado y la  d esg ra c ia . E s te  efecto  
se  consegula, p o r lo  com ûn, encauzando e l s in ie s tro  influjo del m al 
so b re  un an im al, que m o ria  en vez del hom bre o del objeto cu ltual"
(1). En un m ism o r ito  se  lavaba la  m ancha y  se  perdonaban lo s  p ec a­
dos. Yahvéh ap a rtab a  de la  com unidad la  des g rac ia  que venfa encim a 
p o r la s  m a las  acciones.
De v a r ia s  m a n eras  hem os estudiado en e l au to r la  continuidad del s im ­
bolism o de " la  so u illu re "  en e l del pecado. E s  im portan te  d e ja r  c la ro  
es te  paso po r la  tran scen d en c ia  p a ra  el tem a de n u e s tra  te s is .  E l sen- 
tim iento  de culpabilidad o la  culpabilidad nace de un en tre te jid o  de un 
tr ip le  s im bolism o . L os m ovim ientos d ia léc tico s y la  "epigfenese" r ic o ­
eu rian a  nos im ponen e s te  m étodo. Un concepto, o un sim bolism o  se  
in c ru s ta  en e l s igu ien te , y é s te  adqu iere  una iden tidad  p rop ia  aûn acep - 
tando lo  del a n te r io r .  En n u es tro c aso  " le  péché, nous l 'a v o n s  vu, a 
tou jours pu s e  sy m b o lise r  dans la  so u illu re  que pourtan t i l  tra n sfo rm e  
rad ica lem en t"  (2).
2. C. E l pecado y  su  desproporciôn  ontolôgica.
Si podem os h ab la r  de un sim bolism o  tran sfo rm ad o  en el pecado con r e -  
laciôn a l de " la  so u illu re " , obedece y e s té  su sc itad o  "p a ra  la  nouvelle 
expérience du m al"  (3), que se trad u ce  en " la  nouvelle ex périence  de 
la  faute" (4). E s  de lo  que hab la rem o s , " l 'e x p é r ie n c e  du péché" (5).






A ntes hem os habla do del sim bolism o  de " la  so u illu re "  "au p a lie r  p r é ­
cédent de la  conscience de faute" (1). P e ro , p a ra  poder e x p re sa r  la  
nueva ex p erien c ia  del m al, e s  p re c iso  e s ta b le c e r  " la  ru p tu re  avec le  
sym bolism e de la  so u illu re  et sa  réa ff irm a tio n  à un a u tre  niveau" (2). 
No s e  puede se g u ir  expresando  en un determ lnado  sim bolism o  lo que 
ya no puede a b a rc a r .  " C 'e s t  pourquoi le  sym bolism e de la  so u illu re  
davait é c la te r  sous la  p re ss io n  d 'u n e  nouvelle expérience e t cé d e r , 
p e u 'à  peu la  p lace  à  un nouveau sym bolism e" -(3). En el m arco  de la  
A lianza ponlam os e l pecado com o un "devant D ieu", una re la c iô n  p e r ­
sonal. P re c isa n d o  m âs, lo  co n s id é ra  R icoeur " la  ru p tu re  d 'u n e  r e l a ­
tion" (4). E s te  ex p erien c ia  no puede e x p re sa rse  en té rm in o s  de " so u i­
l lu re " : "Si la  péché e s t, â t i t r e  p r im a ire , la  ru p tu re  d 'u n e  re la tio n , il 
devient d ifficile de l 'e x p r im e r  en te rm e s  de so u illu re"  (5), Se im pone 
p a s a r  a o tro  modo de ex p resiô n  sim bôlica: "Nous ch e rch ero n s  dans le 
vocabu la ire  du péché le  tr a c e  de ce tte  conversion  du p o sitif  au négatif"
(6). Se em p lea râ , en tonces, un sfm bolo d istin to .
E l cam bio de sfm bolo como consecuencia de la  m an era  nueva de se n ­
t i r  e l m al p rov iene de un cam bio de im âgenes de la  base: "C e chan­
gem ent dans 1 ' in ten tionnalité  du sym bole, su sc ité  p a r  la  nouvelle ex ­
p érie n ce  du m al, e s t  obtenu p a r  un bou leversem en t au plan m êm e des 
im ages de base: aux re la tio n s  de contact dans l 'e s p a c e  sont su b stitu ées 
des re la tio n s  d 'o rie n ta tio n : la  voie, la  ligne d ro ite , l 'é g a re m e n t com ­
m e la  m étaphore  du voyare sont d es  analogies du m ouvem ent de l 'e x i s ­
tence donsidérée  g lobalem ent; du m êm e coup, le  sym bole p a sse  le  
l 'e s p a c e  au tem ps; la  "vo ie" e s t la  tra c e  sp a tia le  d 'u n  m ouvem ent 





(5) M. 72 !
(6) M. 72 ■
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iinages p ré p a re  ce lle  des sign ifications e l le s -m ê m e s"  (1), E l nuevo 
s im bo lism o  se  apoya en p resu p u esto s  nue vos.
R elacionàndose e l s im bo lism o  del pecado con la  A lianza, e l pecado se  
e x p re sa  com o la  ru p tu ra  o la  pérd ida de una re la c iô n . "L 'A lliance é -  
tan t le  sym bole d 'une re la tio n  quasi p erso n n a lis tiq u e , le  sym bolism e 
fondam ental du péché ex p rim e le p e r te  d 'un  lien , d 'un  ra c in e , d 'un  
son ontologique; i l  co rresp o n d , du coté de la  rédem ption , le  sy m b o lis ­
m e fondam ental du " re to u r"  (2). E l  nuevo sen tido  y la  nueva ex p e rien ­
cia  la  concep tualiza  y la  expone e l au to r con un s im bo lism o  d istin to  
de " la  m ancha": "De m u ltip les  m a n iè re s , s 'e s q u is s e  au niveau du sy m ­
bole une p re m iè re  concep tualisa tion  du péché rad ica lm en t d iffé ren te  
de ce lle  de la  so u illu re : m anquem ent, déviation , réb e llio n , égarem en t 
désignen t m oins une substance p e rn ic ieu se  qu 'une re la tio n  lé sé e "  (3).
E s ta s  ex p res io n es  s im b ô licas  p a ra  d es ig n ar la  ex p e rien c ia  del m al en 




(4) A e s te  re sp e c te  R icoeu r re c u e rd a  que la  B iblia "n 'a  pas de m ot a b s ­
t r a i t  pour d ire  le  péché, m ais un fa isceau  d 'ex p res io n s  co n c rè te s" ,
M. 73.
E l uso  continue de e lem en tos c u l tu r a le s , y so b re  todo de la  B iblia, 
puede d e s p e r ta r  re c e lo s  y acu sac io n es de fa lta  de método y r ig o r  fi- 
lo sô ficos en R icoeu r. Sobre e lle  dice e l au to r: "L a ch e lie r  a ra iso n :
la  philosophie doit tout co m p ren d re , m êm e la  relig ion ; la  philosophie, 
en effet, ne peut s 'a r r ê t e r  en rou te ; e lle  a  fa it, en com m ençant, le ■ 
se rm e n t de la  cohérence ; e lle  doit te n ir  ju sq u 'au  bout sa  p ro m esse" , 
M. 323. E n o tro  lu g a r, y en contexte parec id o  a e s te , aunque m âs 
re s tr in g id o , dice R icoeu r: "Seul peut s ' i r r i t e r  co n tre  ce mode de 
pensée ce lu i qui e s tim e  que la  philosophie, pour com m encer de so i, 
doit ê t re  une philosophie sans p résu p p o sitio n s. Une philosophie qui 
p a r t  du p le in  du langage e s t  une philosophie avec p résupposition . Son 
honnêteté e s t  d 'e x p lic ite r  se s  p résu p p o sitio n s, de le s  énoncer com m e 
croyance, d 'é la b o re r  la  c royance en p a r i e t de te n te r  de ré c u p é re r  
son p a r i en com préhension ' M. 332.
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E l p r im e ro  y e l segundo s im bo lism o  del pecado es tân  muy unidos. 
"M anquer la  c ib le"  e s tâ  m uy prôxim o de " la  voie to rtu e u sé"  (1). En 
e s te  s im bolism o  del pecado se  cum ple, en la  rea lid ad , lo  que e l con­
cepto de "faU lib ilité"  anunciaba como posib ilidad  o ra fz . L a  fa lib ili-  
dad ind ica  en e l hom bre la  posib ilidad  de fa lla r ,  de s a l l r s e ,  a cau sa  
de e s ta r  desproporcionado  y s e r  in te rm ed io . En e l pecado, p o r m e ­
dio de la s  dos ra fc e s  Ç h a t^ t_ y _ 'aw o r^ , con su  significado de "m anquer 
la  c ib le"  y " la  voie to r tu e u se" , se  consta ta , en un aspec to , la  d e sp ro ­
porciôn  del hom bre. E l hom bre se  encuen tra , en e l pecado, fu e ra  de 
su s it io , a r ro ja d o  fuera , fu e ra  de la  p ropo rc lôn  ju s ta , d esp ro p o rc io n a­
do. "C es deux ra c in e s , jo in te s  l 'u n e  à l 'a u t r e ,  annoncent le  concept 
de l 'a n o m a l, concept pu rem en t fo rm el oû l 'é c a r t  p a r  rap p o rt à l ' o r ­
d re , la  déviation p a r  rap p o rt â la  voie d ro ite , sont co n s id é rés  sans 
ég a rd  pour le  m otif de l 'a c t e  e t pour la  qualité  in tim e de l 'a g e n t"  (2). 
Los g riegos conservan  e s te  sen tido , e l de la  p r im e ra  ra fz , en su t é r ­
m ino *f^p< y la  m ism a  sign ificaciôn  a b s tra c ta  se  p e rc ib e  en e l
té rm in o  la tin o  j>eccaW m . E l P itag o rism o  tiene "le  sym bolism e de la  
voie" (3). L os g riegos han us ado poco e l pecado en e l sentido  de " 
voie détournée, courbe, to r tu e u sé"  (4). La m entalidad g rieg a  v e rs a  
m âs so b re  la  V erdad, p o r lo  que em plean " le  sym bole de l 'e r r e u r  
ou de l 'e r r a n c e "  (5). L os h eb reo s, aunque dan a l pecado s ig n ific a ­
ciôn so b re  todo é tlca  de "voie détournée, courbe, to r tu e u se" , en e llos 
"nous re tro u v e ro n s  tout à l 'h e u r e  quelque chose com m e un sym bole 








De una o de o tra  m a n era  e l hom bre en el pecado e s tâ  cafdo, apartado , 
desviado de su s e r .  Y no tiene m âs que se n tir  es to  p a ra  experim en- 
ta r  sen tim ien to  de culpabilidad.
E l pecado p én é tra  en e l s e r  del hom bre y le  d e s c a rr fa , le  a p a r ta  de 
su  s e r ,  le  p ie rd e  en e l sentido ontolôgico de m e te r le  en una entidad 
d is tin ta  de la  suya. A sf lo  ind ica "un a u tre  sym bole" (shagah)" (1). 
E x p re sa  e l estado  del hom bre com o cogido p o r toda una entidad que, 
a l s e r  o tra , no s e r f  a la  suya. "D ésigne la  situation  m êm e d 'é g a r e ­
m en t, de perd ition  dans laquelle  se  trouve le  p écheu r" (2). "E lle  v i­
se  d 'e m b lé e  une s ituation  g lo b a le , l 'é t a t  d 'ê t r e  ég a ré  e t perdu" (3). 
P o r  consiguiente, en lengua je  m âs m oderno, el au to r co n sid éra  e l 
hom bre alienado , en o tro  lu g a r que e l suyo . Se s ien te  e x tra n je ro  
a l h ab ita r  en un s e r  d istin to  del que se  le  debe. "E lle  annonce a in s i 
le s  sym boles p lus m odernes de l 'a l ié n a tio n  et de la  déré lic tion ; la  
ru p tu re  du dialogue, devenue situation , fa it de l 'h o m m e  un ê t re  é tra n ­
g e r  à son lieu  ontologique" (4). A la  p o s tu ra  del hom bre de a p a r ta r ­
se  de su  s e r  y an d a r perd ido  responde la  ac titud  de Dios: "L e s ile n ­
ce de D ieu, l 'a b s e n c e  de Dieu, sont en quelque so r te  le  sym bole r é ­
ciproque de celu i de l 'ê t r e  ég a ré , de l 'ê t r e  perdu; c a r  l 'ê t r e  ég a ré  
e s t "abandonné" de Dieu" (5). E l hom bre e s  un s e r  fu era  de su  lu ­
g a r . E s tâ  desproporcionado . A partado ontolôgicam ente. H asta aban- 







L os dos sfm bolos de la  experienc ia  del m al po r e l hom bre, " l 'e r r a n ­
ce" selon P arm én id e"  y l 'é g a re m e n t"  selon le s  P ro p h è tes  d ' I s ra e l  (1), 
s irv iendo  lo s  dos p a ra  e x p re sa r  e l pecado y e l ap artam ien to  del hom bre 
de una determ inada Ifnea, se  com plem entan. "L a  p aren té  s tru c tu ra le  
des sym boles p e rm e t néanm oins des échanges au niveau m êm e des s ig ­
n ifica tions ; s ' i l  e s t v ra i que l 'e r r a n c e  e s t  p lus q u 'e r ra n c e  in te llec tu e l 
le et déjà faute m o ra le  et en re to u r  s i  la  faute ne va point san s  
a lté ra tio n  de " l 'o p in io n "  e lle -m ê m e , de la  re p ré se n ta tio n  du bien "ap ­
p a re n t" , on com prend  que le s  deux sym boles de " l 'é g a re m e n t"  et de 
" l 'e r r a n c e "  aèn t pu, à  un niveau p lus sp écu la tif  de la  réflex ion  s u r  e l 
m al, c ro is e r  le u rs  feux et échanger le u rs  in ten tions" (2). L os dos 
sfm bolos designan e l ap artam ien to  efectivo  del hom bre.
En e l ap a rtam ien to  del hom bre p o r m edio del pecado, considerado  su 
aspec to  objetivo, podem os exam iner la  p a r te  m âs in te rn a  de intenciôn. 
"C e s t l 'in te n tio n  m auvaise e lle -m ê m e  qui e s t ic i désignée e t non 
p lus l 'é c a r t  ob jectif p a r  rap p o rt à la  volonté de D ieu" (3), con la s  
e x p resio n es " la  réb e llio n  (p e sh a ') ,  la  ré v o lte , la  ra id e u r  de nuque"
(4). L a ru p tu ra , e l a p a r ta r s e  y e l i r s e  m âs a llâ  se  es tud ia  aquf "en 
tan t q u 'in itia tiv e "  (5). E l hom bre hace y q u ie re  h a c e r  lo  opuesto  a 
la  voluntad de D ios. E l hom bre se  rév é la : "Comme le c a d re  de sc h é ­
m atisa tion  e s t ce lu i d 'u n e  re la tio n  perso n n a lis tiq u e  e n tre  Dieu et 1' 
hom m e, c 'e s t  l 'o p p o s itio n  du vou lo ir hum ain à la  volonté sa in te  qui 
fourn it le noyau de l 'im a g e : le  péché e s t "c o n tre"  Dieu, com m e 1' 








llsm o  de la  ra fz  " c h a r te ^ ' p a ra  in d ic a r  el aspec to  ex is ten c la l del peca­
do. P ecad o s m uy co n c re to s  del pueblo en tran  en la  nom encla tu ra  de 
reb e liô n  o r e  vuelta. "L e sym bole In te rsu b jec tif, soc ia l, de la  rév o lte , 
devient a in s i le  sym bole le  m oins fo rm e l e t le  p lus ex is ten tie l du p é­
ché; à ce  cyc le  appartiennen t le s  m ots e t le s  im ages qui d isen t l ' i n ­
fidé lité , l 'a d u l tè r e ,  le  re fu s  d 'é c o u te r  et d ' en tendre , la  du re té  d ' 
o re il le  e t la  ra id e u r  de nuque" (1). A sf se  p ré se n ta  tem atizada  la  ' 
in tenciôn del p ecado r con re la c iô n  a  la  voluntad de Dios en la  cu ltu ra  
heb rea .
Los g rieg o s  se  han fijado en o tro s  asp ec to s  cuando han constatado  el 
m al en la  re la c iô n  p e rso n a lis ta  e n tre  lo s  hom bres y lo s  d ioses. E l 
sentido de profunda desp ropo rciôn  in te rn a , en la  m ism a ra fz  ontolôgi­
ca , queda paten te . "T ou tes le s  fo is que le s  G recs  se  sont o rien tés  
v e rs  une re la tio n  de c a ra c tè re  p e rso n n a lis tiq u e  e n tre  l 'h o m m e  et le s  
dieux, i ls  se  sont app rochés de ce thèm e de l 'o rg u e i l  et de 1 ' a r ro g a n ­
ce e t y ont vu le  m al hum ain "(2). De e s ta  m an era  lo s  g riegos enun- 
cian un tem a  m uy de sus tra g e d ia s , y  nos sitûan  el pecado en una v e r -  
tien te  de lo  m â s  in te re sa n te  p a ra  n u e s tra  te s is .  P ues una de la s  p r i ­
m e ra s  ra fc e s  del s e n tir s e  culpable del hom bre, segûn R icoeur, e s tâ  
en la  desp ro p o rc iô n  a  n ivel ontolôgico. En é l se  en tre la z a  lo finito 
con lo infin ito . Una m ezc la  de ta l  ca tego rfa  le  desp ropo rciona a l no 
poder co in c id ir  consigo m ism o. En el hom bre luchan lo finito y lo 
infinito . De la  lucha, p o r la  d ificu ltad  de com paginar, su rg e  e l pecado 
en el hom bre. E l hom bre ontolôgicam ente e s  pecado como una de la s  ' 
fo rm as de re s o lv e r  la  an tinom ia in te rn a  de a lb e rg a r  lo  finito junto a 
lo infinito . E l hom bre se  p ie rd e  en un a la rd e  de com paginar lo diff- 




En el texto sigu ien te R icoeur habla del in ten to  de superac iôn  de la  
fin itud  por p a r te  del hom bre y el pecado de orguUo que acom pana 
el intento: "M ais 1 v O f f  trag iq u e  et m êm e p ré trag iq u e , qui se m ­
ble s i  p roche de l 'o rg u e i l  e t de 1 ' a rro g an c e  dénoncée p a r  Isafe  et 
le  D eutéronom e, a beaucoup plus de rap p o rt avec la  " ja lo u sie "  des 
dieux à l 'é g a r d  de l 'h o m m e  enclin  & fra n c h ir  le s  bornes de sa fin i- 
tude q u 'av e c  l ' id é e  d 'u n  pacte rom pu, d 'u n  dialogue b r is é "  (1). P o r  
el pecado y en e l pecado se  m an ifies ta  e l in tento  del hom bre de supe- 
r a r  y s a l i r  de finitud. Intentando abandonar su  finitud nos descub re  
su deseo de infinitud, y a l m ism o tiem po, la  d ia léc tica  de lo s  dos 
im p era tiv o s tan  c o n tra rio s .
R icoeur nos ha hecho la s  p re c is io n e s  que p receden  en la  Ifnea del 
m agnffico estudio  so b re  lo s  g riegos de E , R. Dodds. L a sep arac iô n  
en tre  e l mundo de lo s  d io ses  y e l de lo s  h om bres e ra  ne ta . E l p ec a ­
do consis tfa  en que lo s  hom bres p re ien d iesen  s a l i r s e  de su s lim ite s  
y e s c a la r  a l tu ra s  que ho le s  correspondfan : " L 'o r g u e i l"  y " l ' a rro g an c e"  
es tân  puestos por R icoeur com o m al humano. P o r  e llo s e l hom bre se 
m u e s tra  "enclin  à  f ra n c h ir  le s  bo rnes de sa  fin itude" (2). L a actitud  
del hom bre desencadena la  ju s ta  c è le ra  y  lo s  ciel os de lo s  d io ses, 
puesto  que han pasado  su s  l im ite s , han cafdo en e l pecado. Lo e s c r i ­
be a s f  Dodds: " P a r  le s  éc r iv a in s  de ce tte  époque, le  _plUhohos_divin 
e s t p a rfo is , m a is  pas tou jo u rs , m o ra lisé  en tant que n e m e s ^ ,  la  " ju s ­
te  co lè re" . E n tre  l 'o f fe n s e  p rim itiv e  qui constitue le  tro p  grand su c ­
cès  d 'u n e  p a r t,  et sa  punition p a r  la  D ivinité ja lo u se , de l 'a u t r e ,  on 
ih tro d u ir  un chafhon m oral: on e s tim e  que le  su ccès  e s t p roducteu r de 
Koto_b - la  suffisance de l 'h o m m e  qui ré u s s i t  trop  bien- et que c e lle -c i 




en p ensée" (1). E l hom bre en lo s  lim ite s  de su finitud. no puede 
co nsegu ir co sas  que le  acerquen  a la  infinitud. S éria  s a l i r s e  de su 
ca teg o rfa  ôn tica . P e ro  o tra  tendencia le  im pulsa  a su p e ra r  lo ya 
conseguido en o rden  a  m ay o res  lo g ro s . No es p rop io  de la  finitud i
que todo sa ïg a  bien, porque lo  finito  e s té  ro to  p o r esenc ia . En los 
m om entos de triunfo  e l hom bre s ie n te  h ab e r superado  su condiciôn 
y  se  lle n a  de orguUo y a rro g an c ia ; a p a rece  la  "h u b ris" .
L a  "h u b ris "  g rieg a  e s  de una im p o rtan c ia  excepcional p a ra  enseflar- 
nos uno de lo s  lados de la  culpa y de su sen tim ien to . En cuanto 
co n sta ta  o in te r io r iz a  e l hom bre e s ta  p ro b lem âtica , se n tiré  cu lpab i­
lidad . Lo ha p rec isad o  Dodds: "L a  scène  du tap is  dans l 'A g a m e m ^  
non nous m o n tre  com bien chaque m an ifesta tion  de triom phe su sc ita it 
de sen tim en t anxieux de cu lpab ilité . 1 'hub ris  e s t devenue le  m al fon­
c ie r ,  le  péché d o n t 'la  s a la i re  e s t la  m o rt-  e t qui n 'e n  e s t pas m oins 
s i  u n iv e rse l qu un hym ne hom érique 1 ' appelle  la  th ém is^  l 'u s a g e  con­
s a c r é  de l 'h u m a n ité , e t qu A rchiloque l 'a t t r ib u e  m êm e aux bêtes.
L e s  hom m es savaien t q u 'i l  é ta it dangereux d 'ê t r e  heureux" (2). E l 
m ism o hom bre en lo s  m om entos de triun fo  ex p e rim en ts  e l sen tim ien to  
de culpabilidad. Ha tran sp asad o  su  condiciôn. E l en tusiasm o del tr iu n ­
fo le s  a c e rc a , a l m enos mom ent& neam ente, a  la  vida de lo s  d ioses.
Han esca lado  la s  cu m b res de la  infinitud. E stân  fuera  de su s it io , j
aunque a  e llo  sean  im pulsados. |
L os h om bres han contrafdo  e l pecado de la  h u b ris . E sp eran  su s a la ­
r ie ,  la  m u erte . En nu m ero so s lu g a re s  de la  l i te r a tu ra  g riega  encon- 
tra m o s  testim on ios del castigo  que la  cô le ra  de lo s  d ioses y su s ju sto s  
ce lo s im ponen a la  a rro g a n c ia  hum ana. Una vez en H om ero "e t ensu i- i
(1) DODDS, E . R, (10) 41
(2) DODDS, E .R . (10) 41
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te chez H ésiode qui fait de l 'a t ê  une punition , de 1 ' h u b ris  e t se  d é te c ­
te  à la  pensée  que "m êm e un noble" n 'y  échappe p as"  (1). _A^ es el
castigo , la  ru in a  que lleg a  a lo s  hom bres p o r su p re te n s ié n  de e s c a la r  
lo s  lu g a re s  re se rv a d o s  a  lo s  s e re s  in fin itos. Se encargan  de su  cu m - 
p lim ien to  la s  ca u sa s  so b re n a tu ra le s , y nadie escapa a l castig o  i r r e m i-  
sib le . "C om m e le s  a u tre s  punitions su rn a tu re lle s , e lle  re to m b era  s u r  
la  descendance du p écheu r s i  la  "d e tte  d 'in iq u ité "  n 'e s t  pas acquitté 
duran te la  v ie" (2). D entro de o tro s  p o sib les  sign ificados, g en e ra l-  
m ente A tê es la  ru in a  que sigue a l orguUo y a la  a rro g a n c ia  de la  
hu b ris . "A tê p rend  de la  so r te  une sign ification  g én é ra le  de "ru in e"  
qui l 'o p p s e  à _kerdos_ ou sfttêria, quoique en l i t té r a tu re  le  m ot re tie n t 
tou jou rs, je  c ro is , l 'im p lic a tio n  que ce tte  ru ine  e s t d é te rm in ée  p a r  
une cause  su rn a tu reU e" (3). L a ru in a  puede U egar tam bién  p o r di- 
v e rso s  in stru m en to s  que u sa  la  c ô le ra  divina p a ra  c a s tig a r .  En todos 
lo s  ca so s  "exp rim en t la  conscience d 'u n  lien  dynam ique m y stérieu x , 
le  ^eno8_a^és_  com m e l'ap p e U e  E schy le , qui re l ie  le  c r im e  au ch â ti­
m ent; tous le s  é lém en ts  de ce tte  unité s in ie s tre  sont de 1 ^ ^  au sens 
la rg e "  (4). Lo m ism o que e n tre  "so u illu re "  y d e sg ra c ia , en e l caso  
de la  "h u b ris"  el s o b re p a sa rse  m e re ce  un castigo  que lle g a  de una u 
o tra  fo rm a.
En algunos ca so s  e l castig o  no l le g a  por m edio de la s  po tencias s o b re ­
n a tu ra le s . Con e l castigo  so b re  la  h u b ris  se  ha cum plido la  ju s tic ia  
côsm ica. "M ais E schy le lu i-m ê m e ne s 'y  m éprend  pas: com m e 1'
explique plus ta rd  l 'o m b r e  de D ariu s , la  ten tation  é ta it la  punition de 1' 
h u b ris  ^  ce  qui, dans la  p e rsp e c tiv e  incom plète des v ivan ts sem ble  ê tre  '
(1) DODDS, E .R . (10) 48
(2) DODDS, E .R . (10) 48
(3) DODDS, E .R . (10) 48
(4) DODDS, E .R . (10) 48
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l 'o e u v r e  d 'u n  e s p r i t  m alin , e s t co m p ris  p a r  l 'en ten d em en t p lus vaste  
des m o r ts  com m e un asp ec t de la  ju s tic e  cosm ique" (1). O tra s  veces 
lo s  demonioB g rieg o s , lo s  d io sec illo s  llevan  a la  ru in a  a los a r ro g a n ­
te s  y engreidos: "T héognis e t s e s  con tem porains croyaien t s é r ie u s e ­
m ent au d a in ^n ^ q u i pou sse  l 'h o m m e  à l 'ja té , com m e on peut le  v o ir  j 
dans le s  p a s sa g e s  que je  v iens de c i te r .  E t la  croyance su rvécu t 
dans la  pensée  po p u la ire  bien: a p rè s  1 ' époque d 'E sc h y le . Dans JA é d é e ' 
la  n o u rric e  sa it  que K a ^  e s t l 'o e u v r e  l 'u n  daimOn furieux , e t e lle  
la  ra tta c h e  à  la  v ie ille  idée de phthonos" (2). L os s e re s  su p e rio re s  
a lo s  hom b res tienen  ce lo s de su fe lic idad . Y, p a ra  que no se  a l-  
cen h a s ta  te r re n o s  proh ib idos p a ra  e llo s , le s  reducen  a la  ru ina  y  le s  
dan un castigo . E l m ism o  hom bre, en m edio de su triunfo , en la  
a rro g a n c ia  y  e l orguUo s ien te  la  ansiedad  de la  culpabilidad, con lo 
que p ru eb a  su  convencim ien to de h ab e r tran sp asad o  los lim ite s .
L os h eb reo s tienen  sfm bolos m uy p are c id o s , en cuanto a su s ig n ifica ­
ciôn, con la  "h 'rb ris "  de lo s  g rieg o s. En eUos nos ac e rca m o s, pues, 
de igua l m an era  a l sen tim ien to  de culpabilidad. "L e sym bole de la  
"C o lè re  de Dieu" e t ce lu i de la  " ja lo u sie"  de Yahvé à l ' éga rd  des 
faux rec o n stitu e n t un c e r ta in  espace  de com paraison  en tre  l 'o rg u e i l  
biblique et l 'h y b r i s  g reque" (3). E l sim bolism o  de la  "C ô le ra  de 
D ios" se  désigna tam bién  " J o u r  de Yahvé:' "C e sym bole de la  C o lère  
de Dieu, du Jo u r  de Jahvé  concerne . . . .  " (4). E l dfa de Jahvé, 
p o r eUo, tiene e s tre c h a  re la c iô n  con la  "h bris'.' B asa  R icoeur su 
a firm aciôn  en Is a ia s , "c e lu i qui a reconnu dans le  péché ce tte  m êm e 
a rro g an c e  que le s  G re c s  ont appelée ÜBioir , voit en re to u r  dans le
(1) DODDS, E .R . (10) 49




jo u r  de Jahvé le  jo u r  où tout o rg u eil e s t  réd u it à  néan t" (1). L os a r -  
gum entos dados en la  "h u b ris"  g rieg a , p o r su  desproporciôn  a  trav é s  
de lo  finito  y lo  infin ito , p o r la  no co incidencia que pone en el hom bre, 
valen a l h a b ra r  de la  C ô lera  de Dios y del Dfa de Jahvé.
A parté  de eso  podem os m a tiz a r  m&s. En e s to s  sim b o lism o s an a liza- 
m os la  conciencia de fa lta  sen tida  en el pecado. La C ô lera  de Dios 
y el Dfa de Yahvé fo rm an  e l "pôle "su b jec tif"  de la  conscience de p é ­
ché" (2). E s tam o s viendo e l sen tim ien to  de culpabilidad p o r ten er 
conciencia de pecado, segûn a p a re c e  en lo s  dos sfm bolos c itados. La 
cô le ra  de Dios se  r e f ie re  a la  "m anace" y "c ra in te "  que p esa  sob re  
lo s  hom bres por su  pecado. Ya p o r e s te  hecho del D ios que am ena- 
za y el pueblo te m ero so  del castigo  se  vuelve a re p e t i r  la  d ia léc tica  
de lo  finito  y lo  infin ito  y su  desp ropo rciôn  en e l hom bre. "L a  m e­
nace éloigné le  S eigneur de l 'h i s to i r e  et b r is e  sa  com plic ité  h is to r i­
que avec le  peuple cho isi de la  m êm e m a n iè re  que l 'e x ig e n c e  infinie 
in trodu ite  dans le s  codes c re u se  la  d istance éthique e n tre  Dieu et 1' 
hom m e" (3). La C ô le ra  de Dios desp ropo rc iona  a l hom bre fin ito  en 
p re se n c ia  del infinito , del castigo  im posib le de e v ita r . Y e l Dfa de 
Yahvé a l te rn a  en su sign ificac iôn  lo  infinito de la  d is tan c ia  con lo  f in i­
to de la  p resen c ia : "C e ry thm e de d istance et de p ré se n c e , qui r e s te  
d iss im u lé  dans la  p réd ica tio n  du " Jo u r  de Jah v é" , e s t rendu . . . .  " (4). 
L os dos pintan el hom bre ro to  y  desproporcionado .
Dada la  continuidad, adem&s de la  d ife ren c ia , e n tre  " la  m anchk" y el 
pecado, en é s te , v is to  bajo e l s im bolism o  de la  C ô lera  de D ios, el 






" la  so u illu re " : "En s 'é le v a n t de la  conscience de suuU lure â la  cons­
cience de péché, la  p e u r e t l 'a n g o is s e  n 'o n t  d isparu ; e lle s  ont p lu ­
tô t changé de qualité ; c 'e s t  ce tte  qualité  nouvelle d 'a n g o is se  qui cons- , 
titu e  ce que nous appelons le  pô le "su b jec tif"  de la  conscience de p é ­
ché" (1). En e l pecado a p a re c e râ  una "an g o isse  spécifique" (2) p o r­
que é s te  se  es tu d ia  " à  la  in té r ie u r  de l 'A llia n c e "  (3), como "une d ra ­
m a tisa tio n  de la  re la tio n  d ia logale constitu tive  de l 'A llia n c e "  (4), La 
angustia  p o r  la  am enaza y e l te m o r re c ib e  un tin te  esp ec ia l p o r la  
re la c iô n  in te rp e rso n a l ro ta  que supone.
E l estud io  de la  C ô le ra  de Dios e s té  envuelto en o tro  tem a; "Il n 'e s t  
pas p o ss ib le  de s é p a re r ,  dans la  p rophétie  hébra ïque, la  C o lère  d ' 
Indignation, la  T e r r e u r  de l 'A c c u sa tio n "  (5). E l t e r r o r  es la  r e sp u e s -  
ta  del hom bre ante la  m a jes tad  de Dios; "C ette  te r r e u r  ex p rim e la  
s itu a tio n  de l 'h o m m e  p écheu r devant Dieu. E lle  e s t la  v é rité  d 'u n e  
re la tio n  sans v é r ité . A u ss i la  rep ré se n ta tio n  vérid ique de Dieu qui 
lu i co rre sp o n d  c 'e s t  la  "C o lè re": non que Dieu so it m échant; m ais 
la  C o lè re  e s t le  v isage de la  S ainte té pour l 'h o m m e  pécheu r" (6).
L a san tidad  ju s tif ic a  la  C ô lera .
Yahvé se  en c o le riz a  porque e s  un Dios ce loso . Von Rad da t r è s  tex ­
te s  donde a p a rece  e l ce lo  de Yahvé y su  en fu rec im ien to , su c ô le fa  
cuando lo s  pueblos se  vuelven a  o tro s  d io ses . " T rè s  tex tes  une la  
p roh ib ic iôn  de todo culto  ex tra n je ro  con. una alusiôn  a l celo de Y ah­
véh: "pues Yahvéh es  un Dios ce lo so" (Ex. 20. 5; 34, 14; Dt. 6, 14 s . ) 







(7) VON RAD, G. (72) 263
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ap a rece  como p erso n a  una vez m&s. Est&n fundam entados en e s te  c a ­
so en la  dec isiôn  tom ada p o r Dios de s e r  el ûnico p a ra  e l pueblo de 
Is ra e l .  Sôlo a E l hay que re v e re n c ia r  y am ar. "E l celo  de Yahvéh 
co n s is te , pues, en que é l q u ie re  s e r  e l ûnico dios de I s r a e l  y no 
e s té  d ispuesto  a  co m p a rtir  su derecho  a la  rev e re n c ia  y a l a m o r con 
ninguna o tra  po tencia divina" (1). E l celo  se  fundam ents en la  e lec -  
ciôn am orosa .
Y del celo  sacaba  I s ra e l  dos conclusiones: "Dos cosas le  dec la  e s te  
celo  a I s ra e l: e l afecto  de Yahvéh -Oseas habla de é l com o de la  pa-
siôn del enam orado -; p e ro  tam bién  la  am enaza del ca s tilo  s i  se  e n t re - 
gaba a l Seflor con e l co razôn  a  m éd ias . " (2). Von Rad nos ha unido 
la  cô le ra  con el celo. Yahvé e s  un Dios ce loso . pues e s té  en tregado  
en todo su afecto  a I s ra e l  y le  c a s tig a rû , llevado por su c ô le ra , s i  
é s te  no le  g uards la  fidelidad  de los am an tes.
T anto  e l celo como la  c ô le ra  pueden te n e r  ra fc e s  negativas y  s e r  m a- 
n ifestac iones de un fondo pecam inoso . Von Rad se  en carg a  de c i ta r  
la  B iblia p a ra  in d icarn o s que e l celo , la  cô le ra , segûn el razo n am ien - 
to  que acabam os de h a c e r . no ra d ie s  en e l pecado sino en la  s a n ti­
dad. " P e ro , e l celo  de Yahvé a p a re c e , dice Von Rad. en re la c iô n  
in tim a con su san tidad  (en p a r tic u la r  Jo s  24. 19). has ta  e l punto de 
que su celo  e s  considerado  sencillam en te  como una m anifestaciôn  de su 
san tidad" (3). La c ô le ra  de D ios le  sien ta  m al a l pueblo ev idehtem en- 
te po r la  p a r te  punitiva que com porta.
(1) VON RAD, G. (72) 267
(2) VON RAD, G. (72) 267
(3) VON RAD, G. (72) 263
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En o tro  asp ec to  la  c ô le ra  le  re c u e rd a  a l hom bre su ôntica finitud. La 
c o le ra  ir ru m p è  en co n tra  de su  c r i te r lo .  L lega cuando q u ie re . Se le  
im pone. Algo po r enc im a de é l e s té  d e s c a r  gando. P a r tic ip a  la  cô le ra , 
puesto  que tiene su  o rig en  a lll,  de la s  c a ra c te r fs t ic a s  de lo san to . Y 
lo  santo su rg e  en la  vida del hom bre de im prov iso , segûn su p rop ia  
din&mica y m&s all& de lo s  p rop io s v a lo re s . "L a  ex p erien c ia  de lo  san ­
to en I s ra e l ,  com o en la  h is to ria  g en e ra l de la  re lig iôn , es un fenôm e­
no re lig io so  p rim o rd ia l, e s  d e c ir , no se  puede d e r iv a r  lo santo  de n in ­
guna e sca la  de v a lo re s  hum anos" (1). Del hom bre dependen mu chas 
c o sas  e inc luso  e l m ir a r la s  segûn un c r i te r io  y d ec id ir  so b re  la  im p o r­
tan c ia . E l hom bre tien e  y  da unos v a lo re s .
E l v a lo r de lo  san to  no depende de é l. Su finitud se  experienc ia  como 
ta l. En d e term in ad as acc io n es ha querido  ro m p e rla  y h a c e rse  ca s i 
infin ito  en la  su p e rac iô n  de loS m oldes fin itos. Lo santo no depende 
de él: "Lo san to  podrfa  s e r  designado como e l g ran  advenedizo en e l 
mundo del hom bre, una rea lid ad  de la  ex p e rien c ia  que jam&s se deja 
in c o rp o ra r  p lenam ente en e l mundo fa m ilia r  del hom bre, y fre n te  a  la  
cua l sien te  m&s te m o r que confianza; no cabe duda, e s  lo  "to talm én te 
o tro "  (2). Lo san to  ré s u lta  s e r  un elem ento  extraflo p a ra  el hom bre 
y a l m ism o tiem po su rg ido  en m edio de su  vida. Le hace s e n tir s e  des 
proporcionado . Pondr& sum o cuidado en r e s e rv a r lo  en su &mbito p a ra  
que no se  m ezc le  con lo  p rop iam ente  suyo, lo  p rofano, y no p ertu rb e  
e s te  te rre n o . Se esfo rzar&  e l hom bre p o r "d e lim ite r  e l &mbito en e l 
cua l se m an ifiesta  lo  san to , e l lu g a r  donde se  ha insta lado , a fin de 
p ro teg e rlo  de cua lqu ie r contam inaciôn con lo profano (Ex. 19,12), p e ro  < 
tam bién p a ra  re sg u a rd a r  e l mundo profano  co n tra  cua lqu ier am enaza
(1) VON RAD, G. (72) 263
(2) VON RAD, G. (72) 264
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proven ien te  de aquél" (1). T iene e l hom bre que ac ep ta r  la  p re se n c ia  
de lo  san to , de lo in fin ito , en m edio de su  vida, y, a l m ism o tiem po 
so m e te rse  com pletam ente a  su fo rm a  de m a n ife s ta rse . Lo infinito 
ocuparâ  e l lu g a r  p rop io , s in  posib ilidad  de m ezcla .
L a  san tidad , dice Von R ad, e ra  se n tid a  como una po tencia" (2). "una 
rea lid ad  ap rem ian te"  (3), "algo im p ré v is ib le "  (4). En e se  mundo e l 
hom bre ni decide, ni v a lo ra , s im p lem en te  acepta y som ete . Al hom ­
b re  le  g u s ta rla  m e te rse  a l ll  y m an ip u la r. Sin em bargo no llega. E s ­
tâ  desproporcionado . "Si un objeto , un lu g a r, un dfa o una p erso n a  era i 
d ec la ra d as  "sa n to s" , con ello  se  ind icaba en p r im e r  lu g a r  su  se g re g a - 
ciôn, su  en treg a  a D ios, pues Dios e s  la  fuente de toda san tidad" (5). 
En m edio del mundo del hom bre la s  rea lid ad e s  tienen nom bres que é l 
no ha puesto . Hay su c eso s , acc iones e im p era tiv o s que provienen  de 
una exigencia in fin ita .
P o r  o tra  p a rte  la  Santidad re p ré se n ta  e l polo infinito en Dios que con­
tr a s ta  con la  finitud del hom bre, som etido  ir re m is ib le m e n te  a l ju icio  
de " l 'e x ig e n c e  in fin ie" (6). En e l sim bolism o del pecado rep rese n tad o  
p o r la  C d lera  o tra  vez se  m onta la  desp ropo rciôn  de no po d er co in c i­
d ir  consigo m ism o. L a C o lera  de la  Indignaciôn y el T e r r o r  de la  Act 
saciôn  viene expuesta p o r lo s  p ro fe ta s . Anuncian la  d e r ro ta , " le  dé­
fa itism e  politique". A sf se  ex p resa  la  cô le ra  y la  enem istad  de Dios 
co n tra  el pueblo p e c a d o r: "Us p a rtic ip e n t au déchiffrem ent de la  co lè-
(1) VON RAD, G (72) 264
(2) VON RAD, G (72) 264
(3) VON RAD, G (72) 264
(4) VON RAD, G. (72) 264
(5) VON RAD, G (72) 264
(6) M. 69
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re  de Dieu dans l 'h i s to i r e ;  p a r  le  défa itism e e t la  trah iso n , le  p rophë- 
r e  accom plit l ' in im itié  de Dieu pou r son peuple" (1). P o r  m edio de la  
d e r ro ta  y del castigo  Dios va adquiriendo  una d im ensién  y una t r a n s ­
cendencia. con re sp e c to  a su  pueblo, v e rd ad eram en te  excepcional.
Dios e s  e l Sefior de la  H is to r ia . Tom a d is tan c ia  y  se  pone en lo  in a l-  
canzable del iiüfin ito  no m anipulab le. S e  fragua e l co n tra s te : 't^ar le  . 
ch iffre  de la  défaite , le p rophète  m an ifeste  le  m ouvem ent de l 'h i s to i r e  
to ta le ; le  dieu tr ib a l s 'é lo ig n e ; Jah v é  n 'e s t  plus le  g aran t du su ccès  
h is to riq u e  de son peuple; la  concience du péché, à t r a v e rs  le  sym bo­
le  du Jo u r de Jahvé et d 'u n e  h is to ire  ennem ie, rév è le  son a u tre  pôle; 
le  Seigneur de l 'H is to i r e .  C ette  tran scen d an ce  e t ce tte  am plitude sont 
c o r ré la tiv e s  de la  S ain te té  éthique qui se  m an ifeste  p a r  a i l le u rs  à  t r a ­
v e rs  l 'e x ig e n c e  in fin ie" (2). E l hom bre queda a m erced  del T ra n sc e n -  
dente y del Infinito . Vive su  desproporciôn .
A l en co n tra rn o s  ante e l Sefior de la  H is to ria , y debido a l contexto d ia - 
loga l de la s  re la c io n e s  e n tre  lo  i in i to , e l hom bre, y  lo  infin ito , D ios, 
e l peso  y la  du reza de la  C o le ra  de Dios y del Dfa de Jahvé debe b u s- 
c a rs e  en la  "s ig n if ica tiô n  pén a le" . E l abso lu tam ente O tro  d ir ig e  los 
acon tecim ien tos y  lo s  hace que sucedan  con la  nueva ex is te n c ia  de su 
sign ificado . E l som etim ien to  del pueblo e s  to ta l y trâg ico . "L e m a l­
h eu r désigné p a r  l ' ex p resiô n  Jo u r  de Jahvé ne co n sis te  p as  exactem en t 
dans 1 ' événem ent de la  défaite  et de la  des truc tion ; en tan t qu 'advenu , 
l 'é v é n e m e n t fut ir ré v o c a b le , e t le  p rophète l 'a n t ic ip a  com m e advenu e t 
com m e irré v o ca b le ; le  m a lh eu r co n s is te  bien plu tôt dans la  _sign^ica2  
Ucm _  a ttachée a l 'é v é n e m e n t, dans 1 ' in te rp re ta tio n  £éna^e de l 'é v é n e ­
m ent p ro p h é tisé . C 'e s t  pourquoi le  Jo u r  de Jahvé n 'e s t  pas seu lem ent 





Como la  in te rp re ta c iô n  e s tâ  dada p o r e l Infinito, no se excluye que E l, 
to ta lm en te O tro , pueda d a r  una nueva. "Si donc l 'h is to i re  ne se r é v è ­
le  com m e châ tim en t que p a r  le  m in is tè re  de la p rophéth ie  qui l ' i n t e r ­
p rè te  a in s i, l 'év én em en t b ru t peut ê t re  p rophétisé  com m e ir ré v o c a b le  
e t son sens com m e rév o cab le" (1). L a tran scen d en c ia  de D ios se  m a n i­
f ie s ta  o tra  vez in fin ita , y e l diâlogo, en  A lianza, continua m an ifestândo- 
se . E l D ios fie l del P ac to  anuncia a  su  pueblo " la  double inm inence 
de la  ca ta tro p h e  e t du sa lu t"  (2).
En e s ta s  re la c io n e s  de A lianza pulula siem pr%  incluso  en e l m om ento 
del castigo , e l a m o r, a m o r d ram â tic o  por la  m an era  de v iv irse . "A in ­
s i,  le  m enace e s t-e l le  in sé p a rab le  du "pourtan t"  d 'une réco n cilia tio n  
tou jours possib le  e t finalem en t p ro m ise ; e t le  fu re u r  du jaloux s 'in -  
c r i t ,  e lle  a u s s i,  â l 'in té r i e u r  du d ram e d 'un  am our â la  fo is b r is é  e t 
tou jou rs re p o r té  a u -d e là  de son  point de ru p tu re ; a in s i la  d istance  que 
l 'an g o isse  découvre ne fa it pas de Dieu s im plem ent le  Tout A utre; 
l 'an g o isse  d ra m a tise  l 'A llia n ce  san s ja m a is  a tte in d re  le  point de ru p tu re  où 
l ' a l té r i té  abso lue s e ra i t  absence de re la tio n ; de m êm e que la  ja lo u sie  e s t 
une d é tre s s e  de l 'a m o u r , l 'a n g o is se  e s t  un m om ent qui d ia lec tise  le 
dialogue, m a is  ne l 'an n u le  p as" (1). E n  la  parado ja  de la  A lianza, com o 
en la  parado ja  del a m o r, D ios es e l  T otalm ente O tro ; D ios a p a rece  d is tan te  
y tran scen d en te , p e ro  s in  que eso  le  haga ro m p er con e l pueblo y no 
re la c io n a rse  ya con él; sigue la  re la c iô n  y continüa e l diâlogo. En la  r e la ­
ciôn y continüa e l diâlogo. E n la  re la c iô n  e l Infinito im pone su c r i te r io  
so b re  e l acon tecim ien to  y su sign ificac iôn . E l hom bre se sien te  im poten te 





L a C ô le ra  de Dios se  co rresp o n d e  en e l hom bre con h ac e rse  id ô la tra . 
E l esquem a "du "néant " de l 'id o le  e t de l 'id o lâ t r e  e s t la  rép liq u e , du 
côté de l 'h o m m e , de ce lu i de la  C o lère  de D ieu" (1). E ntonces Dios 
ya no puede m andar a  t r a v é s  de un "O ui" de la  p a ro le  "qui dit e t ce la  
e s t"  (2). D ios responde a  la  id o la trfa  del hom bre con una oposiciôn. 
D ios hace fre n te  negando, y  reduciendo  a nulidad, la s  acciones idô la- 
t r a s  del hom bre. "Il dit le  "Non" qui supp rim e le  m échant, se s  ido les 
et to u te  s a  van ité"  (3). L a  s ituac iôn  p re se n tad a  por la  id o la trfa  "en ­
veloppe des d isso n an ces, des oppositions e t une d isp roportion  o r ig in a i­
r e "  (4). En el pecado, en un pecado e jem p la r  com o lo es e l neg a r la  
fuente de toda lim ita c iô n  a l ë lim in a r  e l Infin ité de la  no rm a, del acon­
tec im ien to  y la  sign ificac iôn  por m edio de la  id o la trfa , se  deja  v e r  lo  
que e l pecado pone en e l s e r  del hom bre, desp roporciôn . E l hom bre 
se p re s e n ta râ  d isonante consigo m ism o, a i  oposiciôn y  d esp ro p o rc io ­
nado en su s e r  p o r e l pecado . E l hom bre vive con un lim ite , aunque 
"ce tte  lim ite  e s t en co re  constitu tive  de l 'h o m m e "  (5). L as d im ensio- 
nes de la  especu lac iôn  lleg an  a  lo trâg ico : e l hom bre ex is te , y  no pue­
de m enos de e x is t ir  m âs que estando lim itado . No puede p e rd e r  e l l i ­
m ite , porque le  constituye . L a desp ropo rciôn  la  tiene en su ente y no 
le  deja co in c id ir  consigo m ism o.
E l pecado como lu g a r de desp ropo rciôn , en e l hom bre, p o r la  ex is te n ­
cia  de lo  fin ito  y lo  in fin ito , "c e tte  sym bolism e du péché p rend  un 
re l ie f  nouveau lo rs q u 'o n  co n sid ère  le  péché ré tro sp e c tiv e m e n t ',  à  p a r ­
t i r  de ce qui le  d ép asse , à  sa v o ir  le  "pardon" (6). E l tem a y e l s im ­
bolism o del perdôn  e s tâ  es tre ch a m e n te  re lacionado  con el sim bolism o 





(5) M 78 i
(6) M 79 i
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r ic h e , de m êm e n a tu re  que ce lu i de ia  co lè re  de Dieu, e t dont le  sens 
G' é lab o ré  en lia iso n  avec ce dern ier; le  pardon  e s t com m e l 'o u b lié  ou 
le  renoncem ent à la  c o lè re  de sa in te té ; e l p rend  souvent la  fo rm e im a ­
gée d 'u n  " re p e n tir  de Dieu" (E x .,  32, 14), com m e s i  Dieu changeait sa 
p ro p re  voie, son p ro p re  d esse in  à l 'é g a r d  des hom m es" (1). Lo m âs 
im portan te  p a ra  n u es tro  p ropôsito  se  en cu en tra  en la  tran scen d en c ia  
y p reponderancia  de Dios en el m ism o perdôn , la  im p o sic ién  de su in - 
fln itud . L as re la c io n e s  se  cam bian porque D ios q u ie re . Sigue siendo 
e l T otalm ente O tro . A sf lo  dice R icoeur : "L e deven ir nouveau, im ­
p r im é  au rap p o rt de l 'h o m m e  & Dieu, a  son o rig ine  en JDieu, e s t d 'in i ­
tia tiv e  div ine" (2) .
2. 3. E l sen tim ien to  de culpabU ldad en e l sim bolo  de la
culpabilidad.
3. a. C ulpabilidad y fa libü idad .
L a  p r im e ra  p a r te  de n u e s tra  te s is  e s té  dedicada a l concepto de f a l ib i- 
lidad . AUf d em o stram o s la  p ertenenc ia  de e s te  concepto y  su s im p li­
e s  clones a un estud io  so b re  e l sen tim ien to  de culpabilidad. P orque 
hay e n el hom bre ex p e rien c ia  o conciencia de su fa lta  o de la  fa its , 
se  s ien te  culpable; vive su  cu lpab ilidad . P ru e b a , en su  sen tim ien to , 
la  ex is ten c ia  del m al.
Enfonces, de la  m ano de R icoeur, nos pregim tàbam os so b re  la  posib i- 
lidad  del m al sentido  en la  culpabilidad. L a explicaciôn la  encuen tra  




cons titu tio n e lle  qui f a i t  que le  m al e s t p o ss ib le"  (1). Adm itido es te  
concepto " i l  e s t com préhensib le  que p a r  l 'h o m m e  le  m al a it pu en ­
t r e r  dans le  m onde" (2). E l hom bre a s f  considerado , en u m m ayor 
am plitud  de conceptos, nos ap a rec fa  in m e rso  en una e s tru c t u ra  de 
m ed iac ién , situado  e n tre  lo  finito y lo  infinito , desp roporcionado  en 
consecuencia . En todo e llo  e s  fàc ll p e rc ib ir  " la  fa ib lesse  spécifique 
de l 'h o m m e  e t son e s se n tie lle  fa illib ili té "  (3). Se deduce de aquf 
que " l 'h o m m e  e s t p a r  constitu tion  f ra g ile , q u 'i l  peut f a i l l i r "  (4). En 
e l m om ento que adqu iera  conciencia de su  fallo , de su fa lta , de su  c ^  
da, ya tenem os e l contenido del concepto de sen tim ien to  de culpabilidad.
E x is te , pues , una co rresp o n d en cia  e n tre  la  posib ilidad  de la  ex is ten c ia  
de l m al y e l sen tim ien to  de cu lpabilidad anejo p o r una p a r te , y la  cons* 
ta tac iô n  de su  ex is te n c ia  po r o tra . L as  ra fc e s  de lo s  hechos es tân  en  
la s  p o sib ilid ad es. E l p rinc ip io  de la  culpa sen tida  se  en cu en tra  en la  
p u e r ta  po r don de pue de e n t ra r .  En la  segunda p a r te  de la  te s is  e s tâ ­
m es estudiando la  culpabilidad a tra v é s  de d iv e rse s  sfm bolos que, e n -  " 
lazad o s en tre  sf, ap a rezc ah  a la  reflex iôn  como p o rtad o res  de inteligiM  
lid ad  de una ex p e rien c ia  tan  co n tra d ic to ria  como lo e s  la  de s e n tir s e  
cu lpab le . "C e s e ra i t  la  tâche d 'u n e  pensée  ré flex ive  de m o n tre r  com ­
m ent ce tte  conscience "p ro g re ss iv e "  de la  culpab ilité  su it la  p ro g re ss io r  
des sp h è re s  sym boliques que nous avons e sq u issé e  au début de ce cha- ' 
p i t r e "  (5). H em os analizado  ya la  e s fe ra  de la  "m ancha" y e l pecado, 
nos queda la  de la  culpabilidad. E lia s  e n tre  sf  e s tân  es tre ch a m e n te  





(5) F  525
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E sto s  sîmboloB de la  culpabilidad no pueden m âs que co rre sp o n d e rse  
con la s  posib ilidades de donde se  derivan . AUi vim os a l hom bre f a l i ­
ble a tra v é s  de la  ca teg o rfa  del conocer, del h ac e r  y del se n tir .  R i­
coeu r se  re f ie re  ah o ra , ex p resam en te  a  la s  del s e n tir ,  a la s  del se n ­
tim ien to , y a f irm a  dicha co rresp o n d en c ia  e n tre  e lla s  y la s  de la  culpa. 
"L es m êm es f ig u re s  qui nous ont s e rv i  à ja lo n n er le  sen tim en t -fig u res  
de l 'a v o i r ,  fig u re s  du pouvoir e t du v a lo ir -  sont a u s s i le s  lieux  succès 
s s i fs  de n o tre  a liéna tion" (1), En lo  que som os, en n u es tro  m ism o 
s e r  em pieza la  alienaciôn  y  la  culpa. E l hom bre com ienza a c a e rse  
y a p a r ta r s e , a s a l i r s e  de su  m ism o  s e r ,  en alienaciôn , en e l m om en­
to en que vive su  propio  s e r .
A si se  lleg a  a  una afirm aciô n  m uy in te re sa n te  que nos s irv e  p a ra  un ir 
la  p r im e ra  p a r te  de la  te s is  con la  segunda. A parece , de e s te  modo, 
la  unidad s is te m â tic a  de n u e s tra  d ise rtac iô n  y la  bon dura ontolôgica de 
la  culpabilidad del hom bre. Lo que nos s irv e  p a ra  ex p lica r la  f a l ib i- 
lidad  del hom bre, nos in tru y e , igualm ente, so b re  su sen tim ien to  de cu l­
pa a l co n s ta ta r  "n o tre  ê t re  déjà déchu". 't>n le  com prend: s i  ces figu­
r e s  sont c e lle s  de n o tre  fa illib ili té , e l le s  sont au ss i ce lle s  de n o tre  
ê t re  déjà déchu" (2). En una e spec ie  de d ram a lo  m âs desalienan te  
del hom bre, su lib e r ta d , com bate co n tra  slZm lsm a prom oviendo la  a l ie ­
naciôn. Y la  culpabilidad o un concepto ex tra o rd in a riam en te  ce rcan o , ,
(3), " le  s e r f - a r b i t r e " ,  va a  s e r  e l re su ltad o  o la  m ediatizaciôn  de nues 
t ro  s e r  im potente: "L a  l ib e r té  s 'a l iè n e  en a liénan t se s  p ro p re s  m éd ia­
tio n s , économ iques, po litiques , c u ltu re lle s ; le  s e r f - a r b i t r e ,  p o u r ra it- 
on d ire  en co re , se  m é d ia tise  en p assan t p a r  tou tes le s  fig u res  de no tre
(1) F  525
(2) F  525
(3) Cf. H. 145
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im p u issan ce  qui exp rim en t e t ob jectiven t n o tre  pu issance  d 'e x is te r "  (1). 
E l hom bre f a lib le  de la  p r im e ra  p a r te  e s tâ  ro to  y  se  sien te  culpable, 
aunque todavfa no a p a rezc a  e l côm o ha sucedido todo esto .
T iene e l hom bre sen tim ien to  de cu lpabilidad , e l m ism o que se  c a ra c -  
te r iz a  po r su fa lib ilidad . Y e l de la  fa lib ilidad  se  s e n tirâ  culpable.
3. B. L a  cu lpabilidad com o te r c e r  sim bolo.
E l hom bre de la  falib ilidad  se  conciencia cu lpable. T iene experienc ia  
de la  fa lta  y de la  culpa. E l m al se  le  in troduce en su s e r  y é l lo 
co n s ta ta  com o fa lta .
L a  fa lta  de la  ex p e rien c ia  de culpa la  hem os v is to  a p a re c e r  en e l se n ­
tir se  culpable del hom bre p o r la  ex is te n c ia  de " la  m ancha" y del p e c a ­
do. . A hora nos vam os a  a d e n tra r  en o tra  nueva experienc ia . la  de la  
culpabilidad. E l hom bre se  nos m o s tra râ  sin tiendo  e l m al por su  cu l­
pab ilidad . E s te  e s  e l te rc e ro  de los t r è s  sfm bolos, de lo s  " tro is  m o­
m en ts  de la  faute: " so u illu re , péché, cu lpab ilité"  (2), y a l m ism o tie m . 
po, e s  e l concepto que n o so tro s  es tam o s esc la rec ien d o . Si dam os lo s  . 
t r è s  p aso s p o r m edio de lo s  t r è s  sfm bolos, e n tre  lo s  que se encuen tra  
la  cu lpabilidad, lo  hacem os "pour a p e rc e v o ir  ce tte  d ia lectique in te rn e  
de la  cu lpab ilité"  (3). P asando  p o r  lo s  t r è s  sfm bolos, U egam os "à 
ce t éc la tem en t de l ' i d é e  de cu lpab ilité" (4). . L a idea de culpabilidad o : 
e l concepto de e lla  nos viene dado a l final de un p ro ceso  p ro g res iv o  de 
estud io  en t r è s  sfm bolos. Y ya d ijim os que culpabilidad y sen tim ien to  
de cu lpabilidad  se  pueden u s a r  Ind istin tam en te .





L a nueva conslderac iôn  de la  conciencia de fa lta  nos a p a rece  en 
hom m e co u p a b ^ "  (1). Una nueva experienc ia  del m al sentido  en el 
hom bre y  ex p resad a  en e l s im bolism o  de la  culpabilidad. P e ro , 
como e s te  te r c e r  sim bolo  e s té  en re lac iô n  c irc u la r  con los a n te r io re s ,  ; 
"c e tte  ex périence  nouvelle se  ch arg e  du sym bolism e a n té r ie u r  du p é -  | 
ché e t m êm e de l a  so u illu re "  (2). E l û ltim o  concepto en cuestiôn . la  
culpab ilidad  se  fo rm a  con la s  ap o rtac iones de lo s  dos a n te r io re s . "L e 
d e rn ie r  sym bole ne v ise  son co n cep t-lim ite  q u 'e n  rep re n a n t en lu i to u ­
te  la  r ic h e s s e  des sym boles a n té r ie u rs , n  y a a in s i une re la tio n  ç i^ -  : 
c u la^ e^  e n tre  tous le s  sym boles: le s  d e rn ie rs  dégagent le  sen s de
ceux qui le s  p récéden t, m ais  le s  p re m ie r"  p rê te n t aux d e rn ie rs  toute 
le u r  p u issan ce  de sym bo lisa tion" ( 8 ). F o rm an  lo s  t r è s  una cadena de 
sim bolizaciôn  inexplicab le s  in cada uno de e llo s . E l û ltim o , la  cu lpa­
bilidad, re c ib e  su pleno sen tido  de lo s  dos a n te r io re s .
L a ûniôn de la  cu lpab ilidad  con lo s  sfm bolos a n te r io re s  e s  tam bién  de 
o tro  orden . L a ex p resiôn  s im bô lica  de " la  m ancha" y  del pecado la
i
recoge  la  culpabilidad. "n e s t rem ab cab le , eh effet, que la  cu lpab ilité  ' 
rep ren d  à  son com pte le  langage sym bolique dans lequel se  son t c o n s ti­
tuées le s  ex p é rien ces de so u illu re  e t de péché" (4) . L a s  m ism a s  f o r ­
m as de ex p resiô n  de lo s  dos p r im e ro s  valen p a ra  e l û ltim o.
Se tom an la s  m ism as  ex p res io n es  y, p a ra  que signifiquen la  culpabilidac 
se  la s  em p lea  en su sen tido  in te r io r .  Con e s ta  c a ra c te r fs t ic a  e l s e n ti­
do afecta  a  la  m ism a  lib e r ta d  del hom bre. L a  m ism a p erso n a  queda 






peut se  en effet que dans le  langage in d ire c t de la  "cap tiv ité"  e t
de " l 'in fe c tio n " , h é r ité  des deux in s tan c es  a n té r ie u re s ; l 'u n  e t l 'a u t r e  
sym bole son t a in s i tra n sp o s é s  " v e rs  l ' in té r i e u r "  pour d ire  une lib e r té  
qui s ' a s s e r v i t  e lle-p tiânie, s 'a f fe c te  et s 'in fe c te  p a r  son p ro p re  choix"
(1). L a s  p a la b ra s  que s irv e n  de ex p resiôn  a  " la  m ancha" y a l pecado 
dejan  su  sen tido  l i t e r a l  y pasan  a  te n e r le  sim bôlico; "En re to u r ,  le  
c a ra c tè re  sym bolique e t non l i t té r a l  de l a  cap tiv ité  du péché e t de 1' 
in fec tion  de la  so u illu re  e s t  rendu en tiè rem en t m an ifeste  en désignant 
d é so rm a is  une d im ension de la  lib e r té  e lle -m ê m e; m ain tenan t e t seule 
m ent m ain tenan t nous savons que ce sont des sym boles lo r s q u 'i l s  dé­
couvren t une situ a tio n  qui se  concen tre  dans la  re la tio n  de so i à so i-  
m êm e" (2). En la  cu lpab ilidad , y  con la s  m ism as ex p resio n es de lo s  
o tro s  sfm bo los, U egam os a  d e s c u b r ir  la  en trafla  de la  determ inaciôn  
del ho m b re , su  lib e rta d , constituyendose, a sf  m ism a en esclav itud  
p o r e l m ism o  acto  de su e lecciôn  donde la  l ib e r ta d  deberfa d em cstra r 
BU sefiorfo . E s  la  p a rad o ja  del te m a  que nos ocupa.
En la  cu lpab ilidad  aë is tim o s  a  una in te r io riz a c iô n  de la  ex p erien c ia  
antefJor del m al. "L e cu lpab ilité  la  p lus in té r io r is é e  peut ré c a p itu le r  
tout le  sym bolism e a n té r ie u r , y  co m p ris  ce lu i de la  sou illu re ; e lle  
le  re p re n d  à son com pte à t r a v e r s  le  sym bolism e de la  cap tiv ité"  (3 ). ' 
A la  cu lpab ilidad  la  podem os d e s c r ib ir  con todo e l significado de e s te  





A p arte  de lo que d ijim os cuando hablam os del s im bolism o de " la  so u i­
l lu re "  como ex p erien c ia , a e se  n ive l, del sen tim ien to  de cu lpabilidad, ! 
R icoeu r hace, ah o ra , una d rie  de p re c is io n e s  sob re  e s te  sfm bolo. Lo | 
dicho a lii  y lo  que vam os a d e c ir , todo lo  In teg ra  la  o tra  m a n e ra  de 
ex p e rim e n ta r  e l sen tim ien to  de culpabilidad, e l s im bolism o  de la  culpa-' 
bilidadm. L a culpabilidad se  e x p re ss  en té rm in o s  de " so u illu re"  deb ida- 
m ente re fe r id o s  a la  in te r io rid ad . De e s ta  m an era  la  " so u illu re "  ad - 
q u ie re  v e rd a d e ra  d im ensiôn sim bôlica: " J 'o s e r a i s  m êm e d ire  que la  
so u illu re  devient sym bole p u r, lo rq u 'e l le  ne dit p lus du tout une tache 
r é e lle ,  m a is sign ifie  seu lem en t le  s e r f - a r b i t r e "  (1). A firm a el au to r 
e l sen tido  de la  "m ancha" cuando in te g ra  la  cu lpabilidad, y la  fo rm a - 
ciôn de o tro  concepto, " le  s e r f - a r b i t r e " .  E s te  es un concepto m uy 
ce rcan o  a l de culpabilidad: "L e concept de s e r f - a r b i t r e  duquel s 'a p p ro ^  
che 1 ' expérience la  plus d iffé re n c ié e , la  p lus fine, la  plus in té r io r is é e  
de la  cu lpab ilité"  (2). "L a  s e r f - a r b i t r e "  e s  o tra  m a n e ra  de h ab la r  de ‘ 
la  ex p e rien c ia  s im b ô lica  del m al: "On p o u rra it  appe le r ®®£f;:arbUre le  ' 
concept v e rs  lequel tend  toute la  su ite  des sym boles p r im a ire s  du m al"
(3). R esa ltan  en é l la s  p e rip e c ia s  de la  lib e r ta d . De " l ib re  choix", 
donc l ib re  a rb it re ,  to u jo u rs  in tac t e t jeune, tou jours d isponible (4), se | 
ha pasado a  " l 'id é e  de se rv itu d e , c 'e s t - à - d i r e  1 ' ind isponib ilité  m êm e 
de la  lib e r té  pour e lle -m ê m e "  (5). S e  ind ica as f la  profunda tra n s fo r  
m aciôn  que ha su frido  la  l ib e r ta d  a l co n v e r tirse  en " s e r f - a r b i t r e " .
E l propio a rb it r io  p a ra  R icoeur e s  lib re , in tacto , joven. E l hom bre 







N abert exam ina bajo e l m ism o p r im a  la  culpabilidad que e l lla m a  se n ­
tim ien to  de fa lta . E l hom bre se  s ien te  culpable porque, en su  l ib e r ­
tad , no ha  decidido com o debla, ten iéndose que r é g ir  p o r una norm a.
E l sentim iento. de fa lta  e s  e l padecim iento  p o r h ab e r elegido en una 
d irecc iô n . "Au point de d épart, d ice N ab e rt, le  sen tim en t de la  faute I  
e s t l ié  a  des ac tions bien défin ies, im pliquant la  tra n sg re s s io n  d 'u n e  | 
ré g ie , d 'u n  devo ir, e t enveloppant des conséquences s a is is s a b le s . L a 
dé term ina tion  des ac tions qui n 'o n t  point é té  te lle s  que le  d evo ir le s  
dem andait, le u r  d esco n tin u ité , la  h ié ra rc h ie  p lus ou m oins n e tte  de ! 
le u r  g rav ité : tou t co n sp iré  à  su g g é re r  que le  sen tim en t de la  faute e s t  | 
contenu dans le  ra p p o rt e n tre  une déc ision  du su je t et une rè g le , e t | 
que, c o rré la tiv e m e n t à  la  faute q u 'o n  p o u rra it ap p e le r ob jective , i l  ex-1 
p r im e  la  m a n iè re  dont la  conscience p â tit in té r ieu rem en t du choix q u ' 
e lle  a  fa it"  (1). L a cu lpabilidad équivale a un padecim iento  porque la  
re la c iô n  e n tre  la  dec isiôn  del su je to  y la  ré g la  no ha sido como deb fa . 
E l deb e r y la  ré g la  4ian sido tran sp a sa d o s .
P a r a  R icoeu r la  l ib e r ta d  p asa  a  s e r  lo  co n tra rio  que e ra . Se co n v ie r-  
te  en se rv id u m b re . L a  lib e r ta d  no queda apta p a ra  su  rea llzac iô n . L a ' 
l ib e r ta d  p ie rd e  algo fundam ental, su disponibilidad. R icoeur habla de 
"une lib e r té  qui s  a s s e rv it  e lle -m ê m e , s 'a f fe c te  e t s 'in fe c te  p a r  son 
p ro p re  choix" (21 Queda reduc ida  a  su co n tra rio , a l " s e r f - a r b i t r e " .
R icoeur acen tûa en "F in itude et C ulpabilité  II" la  se rv id u m b re  en que 
ha quedado la  lib e r ta d  después de su s  opciones no convenientes. N a­
b e r t ve o tra  consecuencia que afecta  a l s e r  del hom bre y a  su  valo r.
E l su je to , en la  acciôn  p ré se n te , s ien te  la  responsab ilidad  de lo  que 
ha hecho, p e ro  la  rep e rc u s iô n  va m âs a llâ . "Quoique le  sen tim en t de
(1) NABERT, J .  (52) 6.
(2) M. 146
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la  faute se  p rodu ise  à l 'o c c a s io n  d 'u n e  ac tion  s in g u liè re , en c o r r é la ­
tion avec une reg ie , une ob ligation  défin ies, il  déborde le  sen tim en t 
de la  resp o n sa b ilité  ou de la  ti 'a n sg re ss io n  qui nous e s t im pu tab le" (1). 
L a m ism a acciôn , la  obligaciôn y la  ré g la  tienen  un c a râ c te r  finito , 
lim itado . P e ro , a l r e a l iz a r  la  acciôn en co n tra  del d eb e r, se  ve a fec- 
tado todo e l s e r  del hom bre. Surge una condenaciôn in te rn a , sen tida  
en e l sen tim ien to  de cu lpabilidad que afec ta  a  todo e l s e r .  "C ependant, 
dice N abert, il y a  un s in g u lie r  co n tra s te  e n tre  le  c a ra c tè re  fin i de 1' 
obligation ou de l 'a c t io n ,  e t l 'e s p è c e  de condam nation ^ o b a le  de no tre  
ê t re  qui e s t so lid a ire  du sen tim en t de la  fau te  ou se  confond avec lu i"
(2). En la s  acciones c o n tra r ia s  a la  ré g la  todo e l s e r  del hom bre se  
com prom ete y queda en cu a ren ten a  e l p ropio  valo r: "Quelque ' épisodique 
q u 'a i t  é té n o tre  action , s i  ténu q u 'a i t  é té  son lie n  aux options p e rm a ­
nen tes et du rab les  du m oi, e lle  provoque p a r  la  soufrance q u 'en g en d re , 
une re m ise  en question  to ta le  de n o tre  v a leu r"  (3). En lo s  dos au to re s  
la  fa lta  acep tada y re a liz a d a  p o r la  lib e r ta d  in troduce un d esb ara ju s te  
en la  personalidad . E l s e n tir s e  m anchado del Hombre le  da la  experien  
c ia  de su lib e r ta d  convertida  de lib re  en s ie rv a , y de todo su  s e r  con- 
denado p o r hab e r desm inuido de v a lo r. E l sen tim ien to  de culpabilidad 
no puede m enos que e x is t i r  en la  consta taciôn  de la  profunda te rg iv e r -  
saciôn  producida p o r la  l ib e r ta d  del hom bre.
En su s  lib ro s  "G ab rie l M arce l et K arl J a s p e r s ,  philosophie du m y stè? - 
re  e t philosophie du paradoxe" y en "K arl J a s p e r s  et la  philosophie de 
l 'e x is te n c e " ,  so b re  todo cuando habla de la s  situac iones lim ite , R i­
co eu r sigue muy de ce r c a  la  especu lac iôn  de N abert so b re  lib e r ta d , la  
fa lta  y e l sen tim ien to  de culpabilidad que le  acom pafla a l com probar
(1) NABERT. J .  (52) 8
(2) NABERT, J. (52) 6
(3) NABERT, J .  (52) 6
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c6m o ha m enguado e l v a lo r del p ropio  s e r .
N ab e rt h ac ia  r e f e r e n d a  a  una acciôn s in g u la r  donde se  pide la  o b se r-  
vanc ia  de una re g ia  (1). R icoeur in s is te  en e l c a râ c te r  im post tivo de |
la  s ituac iôn ; en  e lla  se  om prom ete  n e c esa riam en te  e l su je to . "O r, 
le  p ro p re  de m a s itu a tio n  c 'e s t  qu e lle  m 'a f fe c te , m oi, de façon u n i­
que, in su b stitu ab le , e t de te lle  façon que je  ne peux n i la  su rv o le r , ni 
la  s c ru te r  du dehors; la  s ituation  e s t  sa n s  d eh o rs , e lle  n 'e s t  ou n 'a  
q u 'u n  dedans" (2). L a  acciôn s in g u la r  de N abert que com prom ete râ  
no obstan te  e l p rop io  s e r  del individuo, se  p ré se n ta  en la  situaciôn  de >
R icoeu r com o algo que a fe c ta  a l su je to  desde la  profundidad. L a  im - 
p o rtan c ia  e s  m ayor y  su s  consecuencias trâ g ic a s  cuando la  situaciôn  pa* 
s a  s e r  e itu ac iô n -lim ite . "E n devenant s itu a tio n -lim ite , la  situation  empi: 
rique  devient un ra d ic a l éb ran lem en t: l 'e x is te n c e  e s t p assée  du sa v o ir 
e t de la  technique au trag iq u e"  (3). N ab ert, a  p a r t i r  de la  acciôn s in ­
g u la r  U egaba a  la  condenaciôn del p ropio  s e r  segûn se  sen tia  en el 
sen tim ien to  de cu lpabilidad (4); R icoeu r en la  s itu ac iô n -lim ite  ve la  
ru in a  y  e l f ra c a so  de la  ex is ten cia .
E n N abert la  lib e r ta d  se  encon traba  "avec un r e g ie " ,  une obligation 
défin ies"  (5) y podla l le g a r  a  la  " tra n sg re s s io n  d 'u n e  rég ie , d 'u n  d e­
v o ir"  (6). R icoeur tam bién en fren ta  a  la  lib e r ta d  con la  necesidad  y | 
la  ley . Sin e l la s  la  lib e r ta d  queda s  in constitu tive  in te rno . "Le c o r re e  
t i f  de l 'a r b i t r a i r e  e s t a lo rs  la  lo i; la  l ib e r té  s ' ap p a ra ît lié e  p a r  des
(1) NABERT, J .  (52) 8
(2) E . 175
(3) E . 176
(4) Cf. NABERT, J .  (52) 6
(5) NABERT, J .  (52) 8
(6) NABERT, J .  (52) 6
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n o rm es  qui ne la  b le ssen t p as  de m an iè re  ex te rn e , m a is  lu i son t en 
quelque s o r te  congénères; c 'e s t  le  m om ent de lib e r té  tra n sc e n d e n ts - 
le ,  qui e s t  la  syn thèse  ac tive  de la  lib e r té  e t de la  n é c e s s ité  m ora le  
et re tie n t le  double m om ent du sa v o ir  e t de la  spontanéité; m ais com- 
m e la  lo i tend v e rs  l ' im p é ra tif  dé term in é , enonçable, c lo s, et le  so i i 
v e rs  une sim p le  ap lica tion  p a r tic u liè re  de la  rè g le , la  conscience con- i 
c rê te  de la  l ib e r té  tran sc en d e  ce tte  double g én é ra lité  de la  règ le  a b s ­
t r a i te  et du so i a b s tra it ,  n  faut donc d ire : "pas de lib e r té  san s  lo i"
(1). R icoeur re c u e rd a  e l m ism o cam in a r hac ia  la  fa lta . L a lib e r ta d  
y la  necesidad  de la  Ipy nos conducirân  a  la  fa lta  y a l sen tim ien to  de | 
culpa.
En la s  s itu a c io n e s- lim ite , en todas no ac tû a  la  lib e r ta d , aunque todas , 
am enacen la  ex is ten c ia . Son cu a tro  p a ra  R icoeur: "m o rt, souffrance, 
com bat, fau te" (2). L as  lla m a  s itu a c io n e s-lim ite  p a r tic u la re s . "C es 
q u a tre  s itu a tio n -lim ite s  ont en com mun de ré v é le r  l 'é t a t  de m enace 
in h éren t à  l 'e x is te n c e ;  sa n s  doute le  com bat e t la  fau te p rocèden t de 
nous, tand is que la  souffrance e t la  m o rt nous su rv iennen t m a lg ré  ndUEç 
m a is , en d e rn iè re  ana ly se , le  com bat e t la  faute nous b le ssen t m a lg ré  ; 
nous égalem ent, en dépit de nos e ffo rts  pour nous so u s tra ire  à le u r  
aiguillon, p e u t-ê tre  m êm e en  ra iso n  de ces  e ffo rts  m êm e" (3). En e l ; 
su frim ien to  y  en la  m ue r te  poco puede h a c e r  e l hom bre p a ra  no te n er ' 
que so p o r ta r  su su frim ien to . En e l com bate y, m âs que nada en la | 
fa lta , después de lo s  es fu e rz o s  rea liza d o s  de la  mano de la  lib e rta d , ' 
e l hom bre cae y s ien te  e l f ra c a so .
(1) P . 240
(2) P . 132 y  Cf. E  183-193
(3) P . 134
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C entràndonos en la  fa lta , e l papel que juega en e lla  la  lib e r ta d  e s  m uy 
p arec id o  a l que juega en N abert, En una acciôn e l hom bre no ana liza  
com o debe su obligaciôn con re sp e c to  a  una ré g la  y e l sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad  condena g lobalm ente su  s e r ,  dice N abert (1). R icoeur h a­
b la de un f ra c a so  esp ec lfico , " i l  p rocède de la  l ib e r té  m êm e quand e lle  
veut se  r é a l i s e r  dans le  m onde" (2). P u esto  e l hom bre en la s  m û lti-  
p le s  s itu ac io n es de que hab lâbam os an te s , en cada una de la s  r e  sp u e s- 
ta s  se  juega e l e je rc ic io  lég itim e  de la  lib e r ta d  p a ra  p e rm a n ec e r en su 
inde term inaciôn . En su  lu g a r ap a rece  la  fa lta . " la  faute e s t d 'a b o rd  
dans le s  e ffe ts , lo in ta in s  de mon ac tion  qui to u jo u rs  b re s se  ou tue 
quelq u 'u n . E lle  e s t  dans le s  lim ite s  de la  com m unication qui e tou jour: 
exclu t. E lle  e s t dans s e s  échecs en apparence le s  p lus inév itab les: 
c a r  s i  le  su c cè s  de la  com m unication e s t  à  la  fo is un don grac ieux  
e t un m é ri te ,  son  échec e s t  a u s s i un m y s tè re  e t une faute; la  faute 
e s t dans le  s e c re t  de nos ac te s , dans la  confusion e t l 'im p u re té  de 
nos m otifs , dans le  choix qui exclut m ille  p o ss ib les  e t co n sac re  mon 
é t ro i te s s e "  (3). L a lib e r ta d  puede conducir a un f ra c a so , U evarnos a 
fa lta . M uchas acciones deberlan  s e r  de o tra  m an era  a como vienen 
a r e s u l ta r  p re c isa m e n te  p o r e l e je rc ic io  de la  lib e rta d . L a lib e rtad  
nos conduce a  un f ra c a so  espec ifico , segûn la  te rm ino log la  de R icoeur.
E sto  nos conduce en R icoeu r, lo m ism o que en N abert, (4) a  la  consta- 
tac iôn  de la  no rea llza c iô n  de un v a lo r, y  a  poner en cuaren tena n u es­
tro  propio  v a lo r. R icoeu r habla d e"q u 'u n e  va leu r a  é té  violé e t que
j 'a u r a i s  pu a g ir  e t ê t re  au trem en t"  (5). En e s ta s  p a lab ra s  se  ve n a- 
c e r  la  culpabilidad: " la  nuance éthique in trodu ite  p a r  la  va leu r chaque 
fo is _ y io l^ _ e t la  convition d 'u n e  p o ssib ilité  d 'in n o cen ce  chaque fois
(1) Cf. NABERT, J .  (52) 6 y 8
(2) P . 142
(3) E . 190 y Cf. P . 142
(4) Cf. NABERT. J .  (52) 6
(5) P  .144
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perdue constituen t le  sens de la  cu lpab ilité  (1). En N abert una acciôn 
s in g u la r no a ju stad a  a la  obligaciôn de la  ré g la  p roduce condenaciôn 
de n u es tro  s e r ,  sen tim ien to  de culpabilidad y  poner en en tred icho  n u e s ­
t ro  va lo r. En R icoeu r, e l no d a r  a  la  situac iôn  lo  que e l la  pide y 
v io la r e se  v a lo r lle v a  a la  culpabilidad. Y s ie m p re  p o r e l juego de 
la  lib e rtad .
E l sim bolism o de " la  so u illu re " , p o r m edio de su tr ip le  intenciôn, 
e s c la re c e  e l "sch ém atism e"  du s e r f - a r b i t r e "  (2), y, a  su vez, po r 
im pera tivo  de la  sign ificac iôn , nos hace v e r  la s  p a r tic u la rid a d e s  de 
la  culpabilidad. En p r im e r  lu g a r  " la  so u illu re "  p ré se n ta  " le  schëm e 
de la  "p o sitiv ité"  (3). E sto  en co n tra  de la  posib le defensa del m al 
com o una c a ren c ia  de algo. No. E n  " la  so u illu re "  se  s ien te  " la  p u is ­
sance des té n è b re s"  (4). De ahf que e l pleno s im bolism o de la  so u i­
l lu re  no se  consiga m ie n tra s  é s ta  no se  deje s e n tir  en e l hom bre por 
su positiva afirm aciôn . "D ès lo r s ,  toute réduction  de m al à un sim ple  
m anque d 'ê t r e  se  tien t h o rs  de la  sym bolique de la  so u illq re , laquelle  
n 'e s t  accom plie que lo rsq u e  la  so u illu re  e s t devenue cu lpab ilité"  (5). 
Como ya d ijim os la s  ex p res io n es  de un sim bolo  cuiterior, la  m ancha, 
se  usan p a ra  d e s c r ib ir  e l û ltim o de e llo s , la  culpabilidad, p e ro  é s te , 
a l in teg r a r ia s ,  la s  da una determ inaciôn  que aqudllas p o r s f m ism as o 
no tenfan o no se  m anifestaban  ex p resam en te .
O tro  esquem a de la  "so u illu re "  in teg rado  a  su modo en la  culpabilidad 
e s té  form ado po r " l 'e x té r io r i té "  (6). En la  culpabilidad, p o r su  p a ra -







doja, e l asp ec to  In te r io r  ae com bina con la  ex te rio rid ad . Vive con o 
en su  in te r io rid a d  algo im puesto  desde fu e ra . "L e m al vient à 1' 
hom m e com m e le  "d e h o rs"  de la  l ib e r té ,  com m e l 'a u t r e  que so i dans 
leq u e l e lle  se  p ren d "  (1). E l hom bre v ivencia y expérim en ta  el poder 
in so s lay ab le  de la  seducciôn: "n sign ifie  que le  m al, bien que posé, 
e s t  déjà là  qui a t tir e ;  ce tte  e x té r io r ité  e s t  s i  e s se n tie lle  au m al hu­
m ain  que l 'h o m m e , d it K ant, ne s a u ra it  ê t re  le  m échant absolu, le  
M auvais; i l  e s t  to u jo u rs  le  m échant second , le  m échant p a r  séduction; 
le  m a l e s t  à  la  fo is  "p o sé"  m ain tenant e t tou jou rs déjà là : com m encer
c 'e s t  con tinuer; c 'e s t  ce t ê tre -s é d u it  qui e s t sym bolisé dans l 'e x t é r io ­
r i té  d 'u n  co n tac t im pur; i l  e s t  e s se n tie l que le  m al so it en quelque 
m a n iè re  subi: ce s e ra  le  fond de v é r ité ,  e n tre  a u tre s  e r r e u r ;  de tou­
te  id en tifica tion  du m al hum ain à un p a th ô s, à !me pasion" (2). E l co- 
m en za r y  e l con tinuer supone p a ra  e l hom bre de la  culpabilidad un en- 
redo  de lo  m âs parad ô jico . E l hom bre, con su lib e rta d , no puede 
im p o n e rse  a  la  abso lu te  ap a ric iô n  del m al. Como s i  s e r  hom bre fue-  ^
se  s e n tir s e  culpable p o r  la  ir re m is ib le  im posiciôn  del m al; se  sien te  
culpable a l te n e r  que so p o rta r  e l m al.
L a  cu lpabilidad recoge e in c o rp o ra  tam bién  e l te r c e r  esquem a de " la  
so u illu re " , "ce lu i de l 'in fe c tio n "  (3). Se entiende bien la  sign ificaciôn  
de e s te  esquem a en e l m om ento en que se  consigue ju n ta r  en el p en sa-  ' 
m iento  la  esc lav itud  de uno m ism o p o r l ib re  determ inaciôn  y e l pade­
cim iento  del m al p o r im p era tiv o  ex terno : " C 'e s t  en pensemt com m e i -  
den tiques l 'o ff ra n d e  de m o l-m êm e à  l 'e s c la v a g e  e t Iq règne su r  m oi 
de la  p u issan ce  du m al que je  re tro u v e  la  sign ification  profonde d 'u n e  






c ia  del a n te r io r  aceptado y vivido p o r la  p rop ia  re sp o n sab ilid ad . Algo 
queda in c ru s tra d o  en e l yo p o r co laboraciôn  e in ic ia tiv a  p ro p ia . "L a 
séduction  p a r  Je _ d e h o rs  e s t u ltim em en t une affection  de so i g a r  soL  une 
au to -in fection" (1). Aunque e l s im bolism o  de la  infecciôn vaya m â s  
a llâ , no qui ta  de m o s tra rn o s  e l yo infectado por s f  m ism o.
P lan té a  e l m ism o sim bolism o la  re lac iô n  del m al ra d ic a l como e l s e r  
del hom bre, " le  rap p o rt du m al ra d ic a l à  l 'ê t r e  m êm e de l 'h o m m e "
(2). L a aprop iaciôn  del m al p o r e l hom bre no cam bia  la  n a tu ra le z a  
de é s te , "ne s a u ra it  f a ir e  de l 'h o m m e  a u tre  chose q u 'u n  hom m e" (3 ).
E l hom bre no ha cam biado su  s e r  p o r d a r  acogida en é l a l m al. No 
se puede h ab la r, segûn R icoeu r, de la  su stituc iôn  de e s tru c tu ra s  y 
m odalidades a n te r io re s  p o r la  p re se n c ia  de la s  p ro p ia s  del m a l. "L e 
m al n 'e s t  pas le  sy m étriq u e  du bien, la  m échanceté le  su b stitu f de la  
bonté de l 'h o m m e , m a is  le  f lé t r is s u re ,  1 ' o b sc u rc isse m en t, l ' e n la id is ­
sem ent d 'u n e  lu m iè re  e t d 'u n e  beauté qui dem eu ren t"  (4). E l au to r 
distingue e n tre  la  ex is ten c ia  ra d ic a l del m al y la  p re se n c ia  o rig in a l 
de la  bondad: "A insi ra d ic a l que so it le  m al, il  ne s a u ra it  ê t re  au ss i 
o r ^ i n ^ r e  que la  bonté" (5).
E l s im bolism o  de la  m ancha se  queda co rto  p a ra  p ro se g u ir  en e s ta  If- 
nea de in te lig ib ilidad  y se  ayuda del de la  cau tiv idad. E l paso  del uno 
a l o tro , po r fu e rz a  de la  c irc u la r id a d  ya pedida, se  m u e s tra  en es te  
m om ento concreto . E l uno se  ayuda del o tro  p a ra  lo s  dos d e s c r ib ir  







L a com unicabU idad e n tre  e l s im bolism o  de " la  so u illu re"  y e l del p e ­
cado, en g en e ra l, e s  posib le p a ra  R icoeu r. P o d rfa  s e r  negado en una 
p r im e ra  considerac iôn , pues e l pecado tiene la  c a ra c te r fs t ic a  de ser 
in te r io r  y  " la  so u illu re "  se  d istingue p o r s e r  algo que viene desde 
fu e ra . "Les t r a i t s  que nous venons d 'a n a ly s e r  a tte s te n t que ce péché, 
" in té r ie u r  à  l 'e x is te n c e ,  à l ' encon tre  de la  so u illu re  qui l 'in f e c te  du 
"d e h o rs" , n 'e n  e s t p as  m oins ir ré d u c tib le  à la  conscience de cu lpab i­
lité : i l  e s t  in té r ie u r  m a is  ob jectif; ce p r im ie r  groupe de c a ra c tè re s
a s s u re  la  continuité phénom énologique e n tre  la  so u illu re  e t le  péché"
(1). A p r im e ra  v is ta  p a re c e  b loquearse  la  com unicacién y e l paso  e n ­
t r e  uno y o tro . Hay en cam bio, la  posib ilidad  de trâ n s ito  por la  ob­
je t!  vidad del pecado a  p e s a r  de s e r  in te r io r .
Igualm ente la  negativ idad del pecado se  opone a la  positiv idad  de "la  
so u illu re " , p e ro  ex is te  un te r c e r  concepto que hace la  uniôn en tre  los 
dos. "Un second  groupe de c a ra c tè re s  ren fo rc e  ce tte  continuité s t r u c ­
tu ra le . Nous avons in s is té  p lus haut s u r  la  "négativ ité"  du péché 
-van ité  du souffle e t van ité  de l 'id o le "  p a r  rap p o rt à  la  "p o s itiv ité"  de 
la  so u illu re . C e tte  opposition  néanm oins e s t  tro p  sim p le; c a r  ce tte  
"v an ité" , qui r e t i r e  à  l 'e x is te n c e  sa  fo rc e , e s t  a u s s i en quelque façon 
une g u ^ sa n c e ] ' (2). E l pecado y la  m ancha lo s  s ien te  e l hom bre com o 
un poder, algo que le  e s  m anipulab le. A nte la  m ancha y e l pecado 
e l hom bre e s té  d esarm ado  com o ante un poder.
E l trâ n s ito  de " la  so u illu re "  a l pecado en la  ex p resiôn  sim bôlica  de la  
cautiv idad se  fundam ent a , en cuanto a l horizonte de su  fundam entaciôn 
en lo s  argum entos a n te r io re s . A hora bien "ce  qui a s su re  la  continuité 
d 'u n  type à  l 'a u t r e ,  c 'e s t  la  conscience d 'a l té ra t io n ,  d 'a lié n a tio n  qui 





" la  so u illu re "  que n ec e s ita  co n tin u arse  en e l de la  cau tiv idad  del p ec a ­
do p ré se n ta  la s  sefia les de a lte ra c iô n  y  de a lienaciôn . E stam o s hablan* 
do p rec isam en te  del hom bre que, in festado  en su s e r  p o r  e l poder de
la  seducciôn, se  encu en tra  allenado  porque se  ha hecho esclavo  p o r la
e lecciôn  de la  voluntad cuando d eb e rfa  s e r  sefior. Ha \i8 to  a lte rad o  
su s e r  l ib re  dado que su  lib e r ta d  no le  s irv e  p a ra  e le g ir , en  e l se n ­
tido de h ac e r  lo  que q u ie ra , sino  p a ra  v e rs e  esclavo  po r una elecciôn  
seducida. Lo que ha llegado  desde fu e ra , a je n o , ha afectado  de ta l 
m an era  a su yo que lo  ha au to -a jenado . L e  ha a lte rad o  alienândolo.
En e l pecado se  tien e , igualm en te , conciencia  de a lte ra c iô n . E l p ec a­
do perten ece  a  la  ca teg o rfa  del "devant D ieu", y la  a lte ra c iô n  queda
paten te a l s e r " la  ru p tu re  d 'u n e  re la tio n "  (1). Queda ro ta  y  a lte rad a  
la  re lac iô n  an tes  ex is ten te .
L a  alienaciôn  del hom bre en e l pecado e s  C lara. E l pecado désigna 
" la  s ituation  m êm e d 'é g a re m e n t"  (2) D énota " l 'é t a t  d 'ê t r e  ég a ré  
et perd u "  (3). E l pecado le  aliéna : "Annonce a in s i leia sym boles p lus 
m o dernes de l 'a l ié n a tio n  e t de la  d é ré lic tio n ; la  ru p tu re  du dialogue, 
devenue situation , fa it de l 'h o m m e  un ê t r e  é tra n g e r  à son lieu  ontolo­
gique" (4). En e l s im bolism o del pecado e l hom bre, de d is tin ta  m ane­
r a ,  p e ro  s ien te  su a lte ra c iô n  y a f irm a c iô n  com o en " la  so u illu re " .
E l sen tim ien to  del pecado le  lle v a  a l hom bre a  una ex p e rien c ia  de o rder 
ontolôgico. E l hom bre lle g a  a  s e r ,  en  té rm in o s  r ico e u rian o s , "un ê -  
t r e  é tra n g e r  à  son lie u  ontologique" (5). E s ta  a firm aciôn  re c u e rd a  la s  
bêchas p o r Jankélev itch  y  N abert, so b re  todo é s te  û ltim o. Jankélév itch






dice: " le  péché de confusion lu i-m ê m e  n 'e s t  péché que p arc e  q u 'U  a t ­
te s te ,  ag g rav e , approfondit une confusion qui e s t au coeur de l 'ê t r e  
e t qui donne à  ce péché son p a ra m é tre  m étaph isique" (I). E l m ism o 
s e r ,  p o r la  p re se n c ia  del pecado. ya no e s  lo  que e ra  an tes. E l pe- ; 
cado p lan tea  un p ro b lem a m e ta fis ico . j
N abert ind ica  côm o se  da e l paso . L as fa lta s  p e rso n a les  no quedan en 
eso , afectan  a  una profundidad m ay o r, nos lie  van a l te r re n o  m e ta f is i­
co. " n  e s t  donc v ra i que l 'e x p é r ie n c e  m o ra le  n 'e s t  point bornée aux 
fau te s  p e rso n n e lle s  dont nous avons souven ir e t q u 'e l le  se  re lie  à  une 
ex p é rien ce  m étaphysique fondam entale" (2). En e lla  se  obtiene la  p r e ­
se n c ia  de un n o - s e r ,  o ta l vez la  c a ren c ia  de lo  que debfa haber sido. 
En todo caso , e l sen tim ien to  de fa lta  en fren ta  a l hom bre con algo ex- 
traflo . "D écouvert en re la tio n  avec le  sen tim en t de fau te , il n 'e s t  
point un n o n -e tre  in d iffé ren t à  la  destinée  du m oi" (3). A dem âs de ex ­
p e r ie n c ia  so rp re n d en te  p o r haber d escu b ié rto  un n o -se r, e l m ism o su je ­
to  p e rc ib e  que e l n o - s e r  e s té  ligado a l propio  yo. En e l pasado y 
form ando p a r te  de la  ex p e rien c ia  m o ra l lle g a  a  ex p lica rse  lo  que sigue 
siendo extrafio: ' 'S 'i l  ne se  d é term in e  que dans n o tre  p assé  p ro p re  et 
dans nos a c te s , 11 fa it com prend re  pourquoi n o tre  sen tim en t de la  
faute se  détache, com m e nous d is io n s, s u r  la  to ü e  de fond d 'u n e  ex ­
p é rie n c e  p lus la rg e  qui enveloppe l 'e x p é r ie n c e  m o ra le  p rop rem en t 
d ite"  (4). E l n o - s e r  p e rten ece  ya a  la  h is to r ia  del yo.
L a  p re se n c ia  del elem ento  extrafio en  n o so tro s  e s  inegable. E l p ro -  ; 
b lem a e s tâ  en  d is c e rn ir  la  p rop ia  p artic ip ac iô n , "de d isc e rn e r  le  point • 
où c e s se  le  concours que nous donnons lib re m en t à  ce n o n -ê tre  qui 
e s t en  nous" (5). Y, segûn decfam os an tes , la  fa lta  p e rso n a l nos
(1) JANKELEVITCH, W. (33) 79
(2) NABERT, J .  (52) 15
(3) NABERT, J .  (52) 14
(4) NABERT, J .  (52) 14-15
(5) NABERT, J .  (52) 15
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U eva a una ex p e rie n c ia  m e ta ffs ic a  fundam ental. En e l la  co n s ta tam o s la  
d esp ro p o rc iô n , la  no co inc idencia  del hom bre consigo m ism o . T érm in o t 
tan  u sad o s p o r  R ico eu r tan to  en e l  p r im e r  cap ltu lo  de e s ta  te s is  (1), a l 
h a b la r  de la  e s tru c tu ra  f a lib le  del h o m b re , com o a l e x p e r ie n c ia r  la  
co n c ien c ia  de fa lta  en e l segundo cap itu le  (2). P a r a  N ab e rt n u e s tro  
s e r  no co incide  consigo m ism o  y  e s  in ù til t r a t a r  de b u sc a r , e sp eran d o  : 
l le g a r  a  la  u ltim a  exp licac iôn  del n o - s e r  in troduc ido  p o r  la  fa lta , "
Quand la  p en sée  e n tre p re n d  de ré d u ire  se lo n  s e s  m éthodes p ro p re s  le  
n o n -ê tre  auquel e lle  se  h e u r te , e l le  oublie a isé m e n t q u 'u n  c e r ta in  s e n ­
tim en t d 'in é g a li té  de n o tre  ê t re  à  lu i-m ê m #  e s t  p re m ie r ,  e t q u 'i l  fo u r­
n it le s  données à  p a r t i r  d esq u e lle s  e l le  se  co n stitu e  dans son  au tonom ie. 
Sous le s  c a té g o rie s  où l 'e n te n d e m e n t v o udra it le  c a p te r , p e r s is te  1' 
ex p é rien c e  d 'u n  d es tin ée  so lid a ire  d 'u n  p a s sé  que la  re f lex io n  a le  
d ro it d 'a f f i r m e r  et de re c o n n a ître ,  sa n s  pouvo ir l ' é c la i r e r  com plè­
te m en t"  (3). R ico eu r ha dicho cuanto  ha influ ido N ab e rt en su  p en - 
sam ie n to . En e s te  p aso  tan  fundam ental p a ra  d iluc idad  e l se n tim ie n - ’ 
to  de cu lpab ilidad  s irv a ,  p a ra  c o n s ta ta r  e s a  in flu en cia , la  im p o rta n te  
f r a s e  de N aber " in ég a lité  de n o tre  ê t r e  à  lu i-m ê m e "  com paràndo la  
con la  de R ico e u r hablando del ho m b re  com o de "un ê t r e  qui ne co th - 
c ide pas avec  lu i-m ê m e " . (4).
E n  e l a n â lis is  que acab am o s de r e a l iz a r  la  ex p e rie n c ia  de la  fa lta  
nos lle v a  a  todo e se  tran sfo n d o  ôntolôgico  de que nos hab laba  R ico e u r.
E l s e r  enco n trad o  en  l a  fa lta  nos d escu b re , una e s tru c tu r a  de s e r  
m â s  a l lâ  de la  co n stitu id a  p o r  la  p ro p ia  conc iencia . "A insi l 'a p p ro fo n ­
d isse m e n t de c e tte  ex p é rien c e  tra n s fo rm e  la  concience de fau te . B ien
(1) Cf. H. 93, 161, 162 y e s te  tr a b a jo , en su capftu lo  I pp. M-iQ.
(2) Cf. F . 525, y e s te  tra b a jo , en su  capftu lo  22, p . i j y
(3) NABERT, J .  (52) 16.
(4) H. 162
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que re la tiv e  aux ac tio n s  q u 'a tte ig n e n t le s  so u v e n irs  em p iriq u es , e l le  s e  
ra l ie  e l le -m ê m e  à  un p a s se é  qui, tou t en  n 'é ta n t  pas le  p a s sé  du m oi, 
fa it p a r t ic ip e r  ce d e rn ie r  à  une s t r u c tu re  de l 'ê t r e  qui ne se  la is s e  pas 
ra m e n e r  à  des o p é ra tio n s  de la  co n sc ien ce  individu a i le "  (1). En m edio 
de e l la  e l h o m b re , segûn R ico e u r, vive " l 'é ta t  d 'ê t r e  é g a ré  e t p e rd u "  (2).
Y no porque e l hom bre no se p a  de su p a r tic ip a c iô n  a l n o - s e r  p o r la  p ro p ia  
fa lta . L a s  s itu a c io n e s  no re s u e l ta s  conven ien tem ente  en té rm in o s  de R i­
co eu r, y la s  ac c io n es  p a r t ic u la re s  s in  so m e tim ien to  a  la  obligaciôn de r é ­
g la en p a la b ra s  de N ab e rt hacen  e l n o - s e r  la  fa lta . P e ro  hay o tro  n o - s e r  
m â s  a l lâ  de la s  p ro p ia s  acc io n es  d e s c a r r ia d a s  en é l tam b ién  e s tâ  in m e rso  
e l ho m b re .
N ab e rt hab lâ  a s f  de e llo : "Q uoique la  fau te  ne c e s se  p as  d 'ê tr e  im putab le  
à  un a c te  du m o i, e l le  ne se  la is s e  p lus co m p re n d re  un iquem ent e t ex h a u s­
tiv em en t à p a r t i r  de ce t a c te . C e lu i-c i ne c ré e  p as  à lu i seu l tout le  non- 
ê t r e  qui e s t  dans la  fau te : i l  le  d é te rm in e  e t le  fa it s ie n . Le n o n -ê tre  
de la  fau te  com m unique avec un n o n -ê tre  e s s e n tie l  qui p a s se  le s  ac tio n s 
du m oi ind iv iduel sa n s  en  a tténuer la  g ra v ité  p o u r la  conc ience" (3). E v i-  
den tem ente  e l h o m b re , p o r una u o tr a  ra z ô n , se  in tro d u ce , p o r m edio  de 
la  fa lta , en  e s e  o tro  m undo, ex trafio , d is tin to . "S i, p a r  co m p la issan ce  e t 
d éfa illan ce , a f irm a  N ab e rt, le  m oi a  a c tiv é , en  quelque s o r te ,  le  n o n -ê tre  
aunquel 11 p a r t ic ip e , i l  ne s 'e s t  point exc lu  p a r  là  d 'un  re la tio n  à  un p rinc ipe  
opposé qui n 'e s t  p as  m oins c o n s titu tif  de son  ê t r e "  (4). A p e s a r  de encon- 
t r a r s e  p e rd id o  en la  ex p e rie n c ia  de la  fa lta ,  tien e  la  sen sac iô n  de que a c a -  
ba de e n t r a r  en  un lu g a r  no desconocido.
"S o u illu re"  y  pecado  se  e n tre la z a n , en  e l s im b o lism o  de la  cau tiv idad , 
po rque, en  lo s  dos, e l hom bre  tien e  co n c ien c ia  de su a lte ra c iô n  y  a l ie n a ­
ciôn. C autivo e s tâ  e l h o m b re , a l te ra d o  y  a llenado  en e l sen tim ien to  de
" la  so u il lu re "  y en e l del pecado .
(1) NABERT, J .  (52) 16
(2) M. 75
(3) NABERT, J .  (52) 16
(4) NABERT, J .  (52) 16
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Y, a l d e s c r ib ir  l a  cu lpab ilidad , com o lo  es tam o s haciendo  p o r m edio 
del s im b o lism o  de " la  so u il lu re " , s e  puede p a s a r ,  en  lô g ica  del d is -  
cu rso  que venim os haciendo , a  e x p re s io n e s  s im b ô lic as  del pecado  que 
no e s tâ n  en  d esacu erd o  con la s  de la  m ancha. A p arec e  p râ c tic a m e n te  
la  tra b a z ô n  y  c irc u la r id a d , y  la  cu lpab ilidad  sigue siendo  e l concepto 
clave y  f in a l de todo un s im b o lism o  c i rc u la r .
L a  ex p re s iô n  s im b ô lica  en cu estiô n , p o r  donde se  am p lla  " la  so u il lu re "  
y  se  e x p re sa  e l pecado e s  la  de la  cau tiv idad . C onstituye  e s te  s im b o ­
lism o  l a  segunda p a r te  del de " l 'in fe c tio n "  de " la  so u il lu re " . E s  la  
ûn ica  m a n e ra  de e x p lic a r  l a  ra d ic a lid a d  del m al y  la  o rig in a lid ad  de 
la  bondad.
He aquf e l contenido del s im b o lism o  de la  cau tiv idad , que d a rfa  e l û l t i ­
mo toque a  la  cu lp ab ilid ad  p o r  la  p a r te  de la  conc ienc ia  de " la  so u illu ­
r e " ,  y  e m p ez a rfa  a  d e s c r ib ir  la  m ism a  cu lpabilidad en la  conc iencia  
de pecado . He aquf " le  sym bole de la  cap tiv ité ; c a r  quand un pays 
tom be in ta c t aux m a in s  de l 'e n n e m i,  11 continue de t r a v a i l le r ,  de 
p ro d u ire , de c r é e r ,  d 'e x i s t e r ,  m a is  po u r l 'e n n e m i; i l  e s t  re sp o n sa b le  
m a is  son  oeu v re  e s t  a lién ée ; c e tte  su p e rp o sitio n  de l 'e s c la v a g e  à  la  
d isp o sitio n  de so i, te l le  q u 'u n  pays occupé peut en  f a ir e  1 é x p é r ie n c e , 
su g g è re  l ' i d é e  sem b lab le  d 'u n e  su p e rp o sitio n  e x is te n tie lle  du m al r a ­
d ica l e t de la  bonté o r ig in a ire ; c 'e s t  ce tte  su r im p re s s io n  qui e s t  d é ­
jà  v isée  dans le  schèm e de l 'in fe c tio n ,  où nous p roposons de re c o n n a î­
t r e  l 'u l t im e  In ten tion  du sym bole de là  so u illu re "  (1). Aunque vengan 
del m ism o  hom bre una s e r ie  de re a llz a c io n e s  p o s te r io re s  a l hecho de 
la  cau tiv idad  en  " la  so u il lu re "  o en  e l pecado, todas e l la s  s e râ n  o b ra s  ; 
a lien ad as . E l hom bre se  s e n t ir â  en  su  s e r  com o en c a sa  a jena . E s tâ  
cau tivo . P ro n to  se  s e n tir â  cu lpab le . E l sim bo lism o  de la  cau tiv idad  
p ré p a ra  e l de la  cu lpab ilidad  y  e l  sen tim ien to  de cu lpabilidad .
!
(1) M  150
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L a  ex p re s iô n  s im b ô lica  cau tiv idad  te rm in a  y s a c a  de sf , en  busca  de 
o tro , a l  sfm bolo  de " la  so u il lu re " . L a  cau tiv idad  p e rte n ec e  de Ileno 
a l sfm bolo  del pecado . Se hab la  de " la  cap tiv ité  du péché" (1). Y su  
s im b o lism o . com o todo e l de la  m ancha , s i r v e  p a ra  d e s c r ib ir  e l  de 
la  cu lpab ilidad , en Ifnea de in te r io rid a d .
P u e s  b ien , l a  cau tiv idad  e s  un té rm in o  que p ro  v iene de la  teo logfa de 
la  h is to r ia .  Se r e f ie r e  a  "une s itu a tio n  co m m u n au ta ire"  (2) y tam bién  
a " l 'in d iv id u  coupab le" (3). Cuando ad q u ie re  e s ta  û ltim a  d im ensiôn , 
se  co n v ie rte  en  "sym bo le  p u r; e lle  désigne un événem ent de la  l ib e r té "
(4). A p arec e  e l hom bre a lienândose  a  s f  m ism o . E nfonces se  s e n t i­
r â  cu lpab le . Su lib e r ta d  y  su  a r b i t r io  lo  ha  cam biado é l en " s e r f - a r ­
b itre ."  E l ho m b re  de l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  ré s u lta  s e r  e l hom ­
b re  cau tivo  p o r  su pecado . E l sfm bolo  de la  cau tiv idad , in te r io r iz â n -  
dose  y llegando  a  s e r  v e rd a d e ro  sfm bolo , d e sc u b re  a l hom bre culpable .
"C e sy m b o lism e  e s t  c e n tra l  dans l 'e x p é r ie n c e  ju iv e"  (5). Se encuen­
t r a ,  p o r  o tr a  p a r te , en  to d as la s  c u ltu ra s . " L 'e x p é r ie n c e  ou la  c r o ­
yance qui fo u rn it le  se n s  l i t t é r a l  peu t ê t r e  m u ltip le  e t v a r ié e  m a is  
le  v isée  du sym bole  r e s t e r  la  m ê m e"  (6) E s  un sfm bolo  que lle g a  
a  d e s ig n e r  la  cu lpab ilidad  en su  se m ejan za  con e l " s e r f - a r b i t r e " .
D énota a l ho m b re  s ie rv o  en  su  l ib e r ta d  en lu g a r  de a r b i t re .
L o s  babU onios e x p re sa n  con la  cau tiv idad  e l sen tido  de a lienaciôn  de 
la  lib e r ta d . "C e tte  p o s se s s io n  tou te  c o rp o re lle  peut & son tout fo u rn ir  








a r b l t r e "  (1). E l h o m b re , p o r su  lib e r ta d ,  se  s ie n te  cogido y  esc lav o  
de d e te rm in a d o s  la z o s . A sf p a re c e  en ten d e rlo  la  l i t e r a tu r a  sup lican te  
de e s te  pueblo . "P o u rq u o i le  su p p lian t d e m a n d e ra it- i l  à  ê t r e  d é U ^  
de ce  q u 'i l  a ^ o m m ^ ,  s ' i l  ne s a v a it  o b sc u ré m en t, s ' i l  ne sa v a it san s  
s a v o ir ,  s ' i l  ne sa v a it en én igm e e t p a r  sym bolé , q u 'i l  a  com m is le  
lie n  m êm e dont i l  dem ande à  ê t r e  d é l ie ? "  (2). E l s im b o lism o  de la  
cau tiv id ad  p ro fund iza  en e l s e r  d e l h o m b re  y  le  hace s e n t i r s e  ligado  
con p ro p ia  p a rtic ip a c iô n .
P o r  m ed io  de P la tôn  lo s  g r ie g o s  se  s ie n  ten  tam b ién  lig ad o s con vfncu- 
lo  de cau tiv idad  en que ha  influido la  p ro p ia  lib e r ta d  co n v e rtid a  a s f  en 
" s e r f - a r b i t r e " .  "L a  ca p tiv ité , en  P la tô n , c o rp o re lle  ne doit p as  ê t r e  
p r is e  à  la  le t t r e ,  m a is  com m e sig n e  du s e r f - a r b i t r e "  (3). En e s te  
sfm bolo  s a le  en ex p re s iv id a d  e l m ism o  fondo del hom bre  m etféndose 
consigo  m ism o . L a  lib e r ta d  e s tâ  e n ro sc a d a  en  un juego delicado . " 
A in s i la  cap tiv ité  du co rp s  e t m êm e la  cap tiv ité  de l 'â m e  dans le  corp  
son t le  sym bole du m a l que l 'f tm e  s 'in f l ig e  à e l le -m ê m e , le  sym bole 
de l 'a f f e c t io n  de la  l ib e r té  p a r  e l le -m ê m e ; le  "d é lie m en t"  de l 'â m e  
a s s u re  ré tro sp e c tiv e m e n t que son  " l ie m e n t"  é ta it  lie m e n t p a r  le  d és ir, 
fa sc in a tio n  a c tiv e -p a s s iv e , a u to -c a p tiv ité : " s e  p e r d r e "  ne s ign ifie  p as  
a u tre  ch o se"  (4). E n tre  e s ta s  p a la b ra s  de la  c u ltu ra  g r ie g a  se  oye ya 
e l g r ito  del hom bre  s ie n tié n d o se  cu lp ab le . E l m a l sen tido  se  sabe 
que v iene de su  m ism a  a im a . E l d eseo  p ro p io , la  fasc in ac iô n  en p a r ­
te  a c tiv a  y  en  p a r te  p as iv a , una s e r ie  de e x p e r ie n c ia s  le  llev an  a l 






la  au to -ca u tiv id a d  no puede e s ta r  m â s  que en uno m ism o , sin tiéndose  
cu lpab le de e llo . En la  c u ltu ra  g r ie g a  com o en la  babU ônica la  re f le -  
xi6n filo sô fic a  nos p re s e n ts  la  cu lpab ilidad  en la s  ex p re s io n es  s im b ô li­
ca s  del pecado en cuanto  cau tiv idad . L a cu lpab ilidad  nace de la  ca u ti­
v idad  del h o m b re  p e c ad o r co n s id e rad a  e s ta  û ltim a  en su sen tido  m âs 
profundo.
E l " in ex c u sab le "  de P ab lo  de T a rs o  re su m e  y p erfecc io n a  la s  c u ltu ra s  
a n te r io r e s  y  la  ex p e rie n c ia  jud ia . E l hom bre  no tiene  excusa  a l s e n ­
t i r s e  e sc la v o  de l v incu lo  del pecado. En e l u so  de su lib e r ta d  em p ie ­
za  e l m a l porque la  ha usado  m al. E l s e r  del hom bre p ecad o r lo con­
te m p la  P ab lo  com o ac to  y com o es tad o , y, desde luego, en re la c iô n  
con la  l ib e r ta d . "L e  sym bole du c o rp  a n s e rv i, c 'e s t  le  sym bole d 'u n  
ê t r e  p é c h eu r qui e s t  à  la  fo is a c ^  e t é t ^ ,  c 'e s t - â - d i r e  d 'u n  ê tre  
p ec h eu r dans leq u e l l 'a c t e  m êm e de s a s s e r v i r  s ' abo lit com m e "a c te"  
e t re to m b e  en  " é ta t" ;  le  co rp  e s t  le  sym bole de ce tte  l ib e r té  o b lité ­
r é e ,  d 'u n  co n s titu é  dont le  co n stitu an t s 'e s t  évacué" (1). E l hom bre 
l le g a  a  e n re d a r s e  en un re in o  de e sc la v itu d  del m ism o  pecado; P ab lo  
lo  define com o un e s tad o , " l 'é t a t  c 'e s t  le  règ n e "  (2). P e ro  en e s te  
re in o  se  e n tra  p o r  ac to s  p o r lo s  que e l hom bre se  e sc la v iz a , ^ll.açte_  
c 'e s t "  l 'o f f r a n d e "  du co rp  à la  se rv itu d e "  (3). Com binando e s ta s  dos 
p a r te s  U egam os a la  cu lpab ilidad , " la  conquête de la  culpabU ité , au 
se n s  p ré c is  d 'im p u ta tio n  de fau te"  (4). E s  e l d escu b rim ien to  " d 'u n  
agen t m o ra l , a u te u r  du m a l m o ra l, e t d 'u n  co u rs  des choses qui 
ap p o rte  m a lad ie , so u ffran ce  e t m o rt"  (5), P o r  ra z o n e s  que vefam os 







queda a l d escu b ie rto  de l m ism o  modo que la  cu lpab ilidad , m o strândonos 
en qué ha quedado la  l ib e r ta d  y  e l p rop io  a r b i t r io ,  después de la  fa lta . 
"U ne"offrande" de m o i-m ê m e  qui e s t  en m êm e tem p s un " re g n e "  s u r  
m o i-m ê m e , vo ilà  1 ' én igm e du s e r f - a r b i t r e ,  de 1 ' a r b i t r e  qui se  ren d  
s e r f "  (1). P o r  un ac to  p ro p io  se  cae  en m ano s de un re in o  en que e l 
hom bre s ie n te  un im p e rio  so b re  sf.
E l pecado , después de a s u m ir  en s f  e l s im b o lism o  de " la  so u illu re "  
le  hace p a r t ic ip e r  a l ho m b re  de " l 'e x p é r ie n c e  d 'e t r e  so i-m ê m e  e t a l ié ­
né de so i"  (2%. una ex p e r ie n c ia  e x tra o rd in a r ia m e n te  r a r e  y en igm àtica . 
H em os d e s c r ito  la  e x p e rien c ia  del pecado, "qu i englobe le s  hom ­
m es et désigne la  s itu a tio n  ré e l le  de l 'h o m m e  devant D ieu, que l 'h o m ­
m e le  sach e  ou l 'ig n o r e "  (3). D el pecado, de su  e x p e rien c ia , se  p a s 9 
ya, en Ifhea d ire c te , a l  sen tim ien to  de cu lpab ilidad , "ce  se n tim e n t de 
cu lp ab ilité , d ice R ico e u r, ren v o ie  à  une ex p é rien c e  p lu s  fondam entale  
ce lle  du "p éché" (4).
Del pecado, segûn lo  expuesto , se  hace e l p aso  a l sen tim ien to  de cu l-  ^
p ab ilidad  o a  la  cu lpab ilidad . E l pecado a s f , en  c irc u la r id a d , p ré p a ra  
e l nuevo sfm bolo  de la  cu lpab ilidad . P e ro , puesto  que e l nuevo s fm ­
bolo ha de h a c e r  r e f e r e n d a  a la  nueva ex p e rie n c ia  del m a l, algo debe 
d is tin g u ir  e l pecado  de la  cu lpab ilidad . En efec to , " la  cu lp ab ilité  re p ré  
se n te  une in té r io r is a t io n  e t une p e rso n n a lisa tio n  de la  consc ience  du p é ­
ché" (5).
En re su m e n  R ico eu r ve a p a re c e r  la  cu lpab ilidad  de la  s ig u ien te  m ane- , 
r a .  "L e m ot cu lp a b U i^ "  le  ve s u r g i r  del "fond sym bolique" (6), que 







l i t té r a tu r e  babylonienne, héb ra ïq u e  ou chez le s  trag iq u es  g re c s , chez 
le s  O rp h iq u es"  (1). Con e l s im b o lism o  del pecado  se  da un avance so ­
b re  e l de " la  so u il lu re " . E s ta  queda defin ida p o r un "con tact im p u r"
(2), y  e l pecado  se  d ice " d 'u n e  re la tio n  b le s sé e , en tre  Dieu e t l 'h o m ­
m e , e n tre  l 'h o m m e  e t l 'h o m m e , e n tre  l 'h o m m e  e t lu i-m ê m e"  (3). En 
cuanto  re la c iô n , e l  pecado  no e s ta r la  unido con " la  so u illu re " , p e ro  s i  
lo  e s té  p o r  s e r  "p u issa n c e " : "E lle  y  ajou te  l ' i d é e  d 'u n e  p u issan ce
qui dom ine l 'h o m m e , g a rd a n t a in s i une c e r ta in e  a ffin ité  e t continuité 
avec  la  sym bolique de la  so u illu re "  (4). Se r e a l iz a ,  de e s te  m odo, e l 
n e c e s a r io  p aso . d en tro  de la  concepciôn  r ic o e u r ia n a , e n tre  dos sim bo- 
lo s .  "A ins i le  sy m b o lism e  du péché e s t  to u r  à to u r le  sym bole du 
n ég a tif  ( ru p tu re , é lo ignem en t, ab sen c e , van ité  ) e t le  sym bole du pos- 
s i t if  (p u issa n ce , p o s se ss io n , ca p tiv ité , a liéna tion )" (5). Los dos s im - 
bolos a n te r io r e s ,  e n tre la z a d o s , dan p ie  a  la  ap a ric iô n  de un te rc e ro ,  
la  cu lpab ilidad .
A sum e la  cu lpab ilidad  e s to s  s im b o lism o s y pone é lla  e l signo d is tin ti-  
vo de su  iden tidad ; " l 'i d é e  de cu lp ab ilité  r e p ré s e n te  la  fo rm a ex trê m e  
d ' in té r io r is a t io n  que nous avons vue se  d e s s in e r  en p a ssa n t de la  so u i­
l lu re  au péché" (6).
En efec to , m ie n tra s  " la  so u illu re  é ta it  en co re  contagion ex te rn e , le  
péché déj& ru p tu re  d 'u n e  re la tio n "  (7), adem âs de "une condition r é e ­









ce"  (1), " la  cu lp ab ilité , au c o n tra ire , a un accen t n e ttem en t su b je c tif"
(2). En e s ta s  p a la b ra s  de R ico eu r queda d icha la  d ife re n c ia  en tre  lo s  
t r è s  s im b o lism o s que e x p re san  e l sen tim ien to  de ou lpa. L a  c u lp ab ili­
dad se  d ife ren c ia  de lo s  a n te r io r e s  p o r su  c a r à c te r  n e tam en te  in te r io r .
E l texto  de R ico eu r que dam os a  con tinuac ién , con tiene la  m ayorfa  de 
la s  m odulaciones p u es ta s  p o r  e l  a u to r  en la  cu lpab ilidad . D ebem os 
d e s ta c a r  e l u so  de cu lpab ilidad  y  sen tim ien to  de cu lpab ilidad  in d is tin ta -  
m en te , com o conceptos del m ism o  sign ificado : " la  cu lp ab ilité , au con­
t r a i r e ,  a un accen t n e ttem en t su b je c tif ; son  sy m b o lism e e s t  beaucoup ' 
p lu s  in té r ie u r ;  i l  d it la  co n sc ien ce  d 'ê t r e  accab lé  p a r  un poids qui 
é c ra s e ; i l  d it en co re  la  m o rs u re  d 'u n  e m o rd s  qui ronge du dedans, 
dans la  rum in a tio n  tou t in té r ie u r  de la  fau te ; ce s  deux m é tap h o res  du 
poids e t de la  n n r s u r e  d isen t b ien  l 'a t te in te  au n i vau de l 'e x is te n te .  
M ais le  sym b o lism e le  p lu s s ig n ific a tif  de la  cu lpab ilité  e s t  ce lu i qui 
se  ra tta c h e  au cyc le  du tr ib u n a l; le  tr ib u n a l e s t  une in stitu tio n  de la  
c ité ; tra n sp o sé  m é tap h o riq u em en t dans le  fo r  in té r ie u r  i l  devient ce 
que nous appelons la  "c o n sc ien c e  m o ra l" ; la  cu lpab ilité  e s t  a lo rs  une 
m a n iè re  de se  te n ir  devant uhe s o r te  de tr ib u n a l in v is ib le  qui m e su re  
l 'o f f e n s e ,  p rononce la  condanm ation  e t in f lig e  la  punition; au point ex ­
trê m e  d ' in té r io r is a t io n , la  co n sc ien ce  m o ra le , e s t un re g a rd  qui s u r v ^  
l ie ,  juge e t condam ne; le  se n tim e n t de cu lp ab ilité  e s t la  conscience 
d 'ê t r e  incu lpé e t in c rim in é  p a r  ce  tr ib u n a l in té r ie u r ; fina lem en t e lle  
se  confond avec l 'a n t ic ip a tio n  de la  punition; en b re f, la  coulpe,_ en 
la tin  culpa^ e s t l 'a u to -o b s e rv a tio n ,  l 'a u to -a c c u s a tio n  e t 1 au to -co n d am n a­





P râ c tic a m e n te , en e s te  p â r ra fo , se  en cu en tran  todos los e lem en tos 
de la  concepciôn  r ic o e u r ia n a  de la  cu lpab ilidad . E l peso in te r io r  y e l 
r e m o rd im ie n to . p a ra  d a r  paso  a  la  m e tà fo ra  del tr ib u n a l de una c iu - 
dad  que, in te r io r iz a d o , se  co n v ie rte  en la  conc iencia  m o ra l. L a con — 
c ien c ia  m o ra l se  s ie n te  m etida  en la  >culpa. P a sa  por un au to -o b se rv a -  
ciôn , m iran d o  en una d e te rm in a d a  p e rsp e c tiv a  su s  ac tu ac io n es. E n la  
a u to -a c u sa c iô n  la  co n c ien c ia  se  ve incu lpa da p o r  un  tr ib u n a l in te r io r .
Y p o r  la  au to -condenaciôn  se  so m e te  a  un p ro ce so  purgativo  de con- 
se c u e n c ia s  so rp re n d e n te s .
P o r  m edio  de l su b ray ad o  he querido  r e s a l t a r  e l em nleo  del té rm in o  
cu lpab ilidad  y  se n tim ien to  de cu lpab ilidad  en e l m ism o  contexto, ex - 
p re sa n d o  la  m is  m a re a lid a d . T ienen , p u es , e l m ism o  sign ificado  comc 
ya quedô dicho. Don de ponem os cu lpab ilidad  puede le e r s e  sen tim ien to  
de cu lpab iÈ dad , y  a l r ê v é s .  En f r a s e  de R ico eu r " la  cu lpab ilité  e s t  
un se n tim e n t"  (1).
3. C. E l sen tim ien to  freud iano  de cu lpab ilidad  en R icoeu r.
C . a . E l ho rizo n te  on tolôgico .
R ico eu r d e s c r ib e  e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  p o r m edio  de lo s  s im ­
b o lism o s de " la  so u il lu re "  y e l pecado in te g rad o s  en  e l de la  cu lp ab ili­
dad, es tud iando  a s î  e l p r im e r  n ive l de " l 'a v e u "  en la  l i t e r a tu r a  p en i-  
te n c ia l. C o n stru y e  e l a u to r  "une ép ig én ése  du " sen tim ien t de cu lp ab i­
l i té "  (2). L a ép ig én e sis  la  d e fin e  com o "una d ia lec tique  ascen d an te"
(3). E s  e l p ro ced im ien to  que hem os seguido  en la  p ré se n te  te s is ,  ex ­
i l )  A. 151
(2) F . 524
(3) F . 526
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poniendo, segûn a p a re c e n  en R ico eu r. los s im b o lism o s de " la  so u il lu re ' 
y  e l pecado. En e s te  m ism o  p ro c e so  hem os com enzado a d e s c r ib ir  
e l de la  cu lpab ilidad . H asta  e l m om ento le  hem os en g arzad o  con e l 
del pecado y " la  so u illu re "  p a ra  que se  vea la  continuidad re q u e rid a  
p o r  la  d ia lëc tic a  ascen d an te , y hem os dicho, en fo rm a  re su m id a , su s  
p rin c ip a le s  s ig n ific a c io n e s .
En e s te  p ro ceso  de la  d ia lé c tic a  ascendan te  nos en co n tram o s con un 
a u to r  m uy c itado  p o r  R ico eu r que p ro céd a  com o él. P o r  s e r  una de 
la s  c o r r ie n te s  que m âs han influido en su pensam ien to , h a re m o s de é l 
una exposiciôn  e sp e c ia l. Nos p roponem os con ello  v e r  e l inflüjo de 
F re u d  en R ico eu r, m uy im p o rtan te  segûn acabam os de d e c ir , la s  con- 
v e rg e n c ia s  e n tre  lo s  dos a u to re s . lo s  puntos p o sib les  de desacu erd o  
y la  in te rp re ta c iô n  r ic o e u r ia n a  de la  o b ra  de F re u d  en el tem a del 
sen tim ien to  de cu lpab ilidad .
Segûn R ico eu r, F re u d  tom a el sen tim ien to  de cu lpab ilidad  en un s e n ­
ti do a rc a fc o  y p re sc in d e  de la  e s tru c tu ra  de ep ig én e s is  r ic o e u ria n a :
"O r F re u d  n 'a  pas a ttac h é  le  m o in d re  in té rê t à ce q u 'o n  p o u rra it  
a p p e le r  une ép igénése  du "sen tim en t de cu lp ab ilité " , qui s e ra i t  guidée 
p a r  une sym bolique de p lu s en p lus fine" (1). L a concepciôn de R i­
c o e u r so b re  e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  sigue o tro s  d e r ro te ro s .
F re u d  p a re c e  s i tu a r  e l sen tim ien to  de cu lpabilidad , segûn R ico eu r. en 
un contexto b as tan te  am plio . L a cu lpabilidad  se  d é riv a  de la  m ism a  
vida en su  m ovim iento  de c r e c e r .  En la  m ism a v ida, en lenguaje que­
rid o  p o r e l evo lucion ism o, se  en tab la  u n a ^ u c h a . De aquf sa le  e l que 
" le s  s itu a tio n s  hum aines sont iné luc tab lem en t co n flic tu e lle s"  (2). E l
(1) F . 524
(2) C. 156
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h o m b re , 6i tie n e  que v iv ir  en m edio de e s ta s  s itu ac io n es  con flic tivas, 
e s ta r â  m etido  ir re v o c a b le m e n te  en e l conflicto . A1 h a c e rse  e l m ism o 
vida, viv iendo en e l con flic to , e x p e r im e n ta râ  " la  d ifficu lté  de deven ir 
ad u lte"  (1). D espués de h a b la r  de lo  co n flic tiv as  de la s  s itu ac io n es hu- 
m an as y  de la  d ificu ltad  de h a c e rse  adulto  en m edio de e lla s ,  p lan tes  
R ico eu r e l s ig u ien te  in te rro g a n te i "S avons-nous seu lem en t ce que s e ra i t  
un se n tim e n t adu lte  de cu lp ab ilité?  "(2). No dudam os d e c ir  que, p a ra  
R ico e u r, e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  segûn F re u d  viene unido a l c r e ­
c e r  del hom bre  h ac ia  su  edad  adulta . M ie n tra s  e l hom bre va c re c ie n -  
do, debido a  lo s  m û ltip le s  conflic tos que en c u en tra , va s in tiéndose  cu l­
pab le . Com o s i  a l  h o m b re  le  fu ese  im p o sib le  s a l i r  com pletam ente  v ic - 
to r io so  de lo s  co n flic to s , y  e x p e rim en ta se  com o culpa la  fa lta  de no 
e s ta r  a  la  a l  tu r  a de la s  c irc u n s ta n c ia s .
A hora , segûn  la  exposic iôn  de R ico e u r, p a s a re m o s  re v is ta  a la s  m u- 
chas p e r ip e c ia s  de la  vida del hom bre en la  d o c trin e  de F re u d , que 
nos hagan to m a r  co n c ien c ia  de la s  s itu ac io n es  hum anas conflic tivas 
donde e l h o m b re  s e  s ie n te  culpab le p o r  no poder s u p e ra r  su com ple- 
jidad . P a ra  c a lif ic a r  la  d ificu ltad  de la s  s itu ac io n es  vividæ  segûn la s  
te o r ia s  de F re u d , R ico eu r la s  lla m a  tr& gicas. E l hom bre s e r â  e l s e r  
de la  cu lpab ilidad  p o rque , con tinuam ente , de m a n e ra  e s tru c tu ra l ,  se  
ve som etido  a  s itu a c io n e s  que le  su p e ra n , s itu ac io n es  con e l in su p e ra -  . 
b le de lo  trâ g ic o . V iene a  la  im ag inaciôn  P ro m e te o  y o tro s  p e rso n a -  
je s  de la  tra g e d ia  g r ie g a , p o r lo  dem âs te m as  tan  so c o rr id o s  en 
F re u d , con la  im p o s ib ilid ad  de h a c e r  f re n te  a  su destino . Todos ello  s 




L o trâg ico  p ro d u c irâ  s itu ac io n es  co n flic tiv as . "P o u rq u o i?  " (1), p reg u n - 
ta  R icoeu r, la s  s itu ac io n es  hum anas son in e lu c tab lem en te  co n flic tiv as . 
E n p r im e r  lu g a r . y  a s f  d e sc r ib e  la  p r im e ra  tra g e d ia  de la  v ida, p o r ­
que " l 'h o m m e  e s t le  se u l ê t re  qui a i t  une e n la ^ e ^  a u s s i  longue e t qu i, 
de ce fa it, dem eu re  a u s s i  du rab lem en t dans une condition de dépendan- ’ 
c e "  (2). P o r  la  dependencia e l ho m b re , en e s te  caso , desde nifio e s tâ  
som etido  a n o rm a s  o a  e s tru c tu ra s .  E l no re la c io n a rs e  convenien te- 
m en te , segûn e s a s  n o rm a s  o e s a s  in s ta n c ia s , le  p ro d u c irâ  sen sac iô n  
de fa lta , s ie n te  cu lpab ilidad . Y e l hom bre no sô lo  depende de su h is -  
to r ia .  T iene ad e m â s, segûn F re u d , toda una p re h is to r ia  a  la  que e s tâ  
ir re m is ib le m e n te  atado . "Il e s t  en c o re  p ré h is to r iq u e , à  cau se  de son 
d es tb i in fan tile"  (3). Su p siqu ism o  ya no p o d râ  v iv ir  desen tendido  de 
una s e r ie  de f ig u ra s  que, lo  q u ie ra  o no, configuran  su  ex is ten c ia : " 
L e s  g ran d es f ig u re s  - r é e l l e s  e t f ra n ta s tiq u e s -  du p é re . de la  m è re , 
des f r è r e s  et s o e u rs , la  c r is e  oed ip ienne, la  c ra in te  de c a s tra t io n "  (4). 
Debiendo d a r  a cada una de e s ta s  s itu ac io n es  lo  suyo^ en la  com pli- ' 
caciôn  no s ie m p re  s e r â  posib le  p ro c é d e r  Sin fa lta . Y junto  a la  fa lta , 
p o r  su  conciencia  y su  in te r io riz a c iô n , a p a re c e râ  e l sen tim ien to  de cu l­
pabilidad. (5).
E l hom bre, en cam ino h ac ia  la  vida ad u lta , tro p ie z a  en la  te o r la  de 
F re u d , segûn R ico eu r, con o tr a  fuente de tra g e d ia , y con la s  consiguien 
te s  s itu ac io n es hum anas con flic tivas. "T rag iq u e  du des tin  in fan tile , 





(5) Cf. FREUD (18) 786-801 y 1159-1170. E n  e s to s  lu g a re s  se  
en cu en tra  e l m a te r ia l  freud iano  so b re  e l que esp ecu la  R icoeu r.
(6) C. 156 y Cf. FREUD (18) 1089-1117
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tim ien to  de l ho m b re  a  algo  que le  ex ija  una re sp u e s ta  dada en d e te rm l-  
nados té rm ln o s , s e  da un constan te  im p u lse  h ac ia  a t r â s  p o r e l que e l 
pasado  sigue influyendo en e l p re se n te . R ico eu r opina que "F re u d  noue 
ra m è n e  in la ssa b le m e n t jl u _ t^mn^eimem erU. L 'e n fa n c e  ne s e r a i t  p a s  un 
d es tin , s i  quelque chose ne ram e n a it p as  sa n s  c e s s e  l 'h o m m e  en a r r i è ­
r e ;  nu l p lu s  que F re u d  n 'a  é té  se n s ib le  à  ce trag iq u e  de l 'a r r i é r a t i o n  
e t à  s e s  m u ltip le s  fo rm e s : re to u r  du re fou lé  (1), tendance de la  lib ido  
à r e v e n ir  a  des p o s itio n s  d ép a ssé es  (2), d ifficu lté  du tra v a il  de deu il 
e t en g é n é ra l du d é s in v e s tis se m e n t des é n e rg ie s  l ié e s ,  absence  de m o ­
b ili té  l ib id in a le "  (3). En todas e s ta s  p o s ib ilid ad es tan hondam ente m e -  
tid a s  en e l hom bre  se  v e r  à im poten te p a ra  h a c e r la s  fre n te  y s u p e ra r -  
la s  p o r  la  lin e a  de la  n o rm  alidad.
A la  " ré fle x io n  s u r  le s  tendances à la  ré p é titio n "  (4) p e rte n ec en  " le s  
co n s id é ra tio n s  s u r  la  pu lsion  de m o r t"  (5), pues é s ta  c o n s is te  en " r e ­
to u rn e r  à l 'in o rg a n iq u e "  (6). L a pu lsiôn  de m u e rte  en su  d ia lé c tic a  
con la  pu lsiôn  de v ida , T hanatos y E ro s ,  constituyen  segûn R ico eu r (7) 
com o ya v e re m o s , e l p r in c ip a l transfondo  del sen tim ien to  de cu lp ab ili­
dad.
L as  s itu ac io n es  in e lu c tab lem en te  co n flic tiv as  de lo  trâ g ic o  de la  vida 
la s  exam ina e l a u to r , p a ra  que a p a re z c a  la  cu lpab ilidad , en  una fuen ­
te  inago tab le  de d ificu ltad . "L e  d ifficu lté  de v iv re , c 'e s t  donc a u s s i -e t 
p e u t-ê tr e ,  s u r to u t-  la  d ifficu lté  d 'a im e r ,  de r é u s s i r  une vie a m o u re u -
(1) Cf. FREU D  (18) 1037-1043




(6) C. 156 y Cf. FREU D  (20) 1-65
(7) Cf. F . 300-303
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se "  (1). L a lib ido , e l  deseo  hum ano p asan  p o r m il d ificu ltad es h as ta  
p o d e rse  p a r a r  en un o b je to  am o ro so . Se p re s ta n  la s  s itu ac io n es  tan  
com plicadas de la  vida a m o ro sa  a una im p o s ib ilid ad  de s a l ta r  todos lo s  
obst& culos. E l hom bre  se  s e n tir â  en fa lta . Su cu lpab ilidad  se  deberft 
a  la  " tra g iq u e  des co n tra d ic tio n s  de la  lib id o "  (2). En efec to , "depu is 
le s  Trcüs_e8sai8^ s u r  ^  ^ ez u m lR ^ ' (3), nous savons q u e .l 'é n e r g i e  de la  
lib ido  n 'e s t  p as  s im p le , q u 'e l le  n 'a  n i u n ité  d 'o b je t  (4), n i un ité  de 
but (5) q u 'e l le  peu t to u jo u rs  se  d é s in té g re r  e t p re n d re  la  voie des p e r ­
v e rs io n s  e t des r é g re s s io n s  (G). Y la  com pli caciôn  de la  lib ido  toda- 
v ia  U ega m âs: " - la  d is tin c tio n  e n tre  lib ido  du M oi e t lib ido  o b je ta le ,
(7), la  ré in te p ré ta tio n  du sa d ism e  e t du m a so ch ism e  (8), a p rè s  l ' i n t r o ­
duction de la  pu lsion  de m o r t- "  (9). Como lo  han dicho m uchas v ec es  
lo s  p o e ta s , e l a m o r  e s  un p e re g rin o , un h o m b re  e r r a n te .  F re u d  pone 
en té rm in o s  d e n t lf ic o s ,  de lib ido  y  deseo , algo  tan c ie r to . L a  lib ido 
c o n v ie rte  a l hom bre en vagabundo que m a rc h a  h ac ia  e l a m o r a tra v é s  
de cam inos m uy to r tu o so s .
H asta  ah o ra  hem os v is to , en  e l p ensam ien to  de R ico eu r, e l h o rizo n te  
m is  am plio  de la  cu lpab ilidad  freu d ian a  e a  re la c iô n  con la  m ism a  v ida, 
y lo hem os co n c re tizad o  en  la  d ificu ltad  de l le g a r  a s e r  adu lto , en la  
i r r e s i s t ib le  tendencia  a volve r  a  la s  m odu laciones de la  in fanc ia  y  en 
la s  p e r ip e c ia s  del a m o r vagabundo. En la  v id a  hay tam bién  un com po- 
nen te de v e rac id ad , y  en e l l le g a r  a s e r  v e ra z  del hom bre nuevam ente
(1) C. 157
(2) C. 158
(3) Cf. FREUD (18) 767-818
(4) Cf. FREUD (18) 767-774
(5) Cf. FREUD(18) 774-779
(6) Cf. FREUD (18) 779-782
(7) Cf. FREUD (18) 1075-1089.
(8) Cf. FREUD (18) 1016-1022.
(9) C. 157
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a p a re c e râ  la  consabicla d ificu ltad  con la  p osib ilidad  de no d ar la  nota 
y  c a e r  en e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad . En la  m ism a enjundia del 
v iv ir  e s tâ  la  d ificu ltad  de a lc a n z a r  v e ra c id a d . "L a  tâche de v é ra c ité  
nous e s t  p ro p o sée  au  point c e n tra l de la  d ifficu lté  de v iv re "  (1). E l 
p ro b lem a ra d ic a  en  " s e  c o n n a ître "  (2) y en " s e  ju g e r  de m a n iè re  v é ­
r id iq u e "  (3). P a r a  c o n se g u ir  e s te  lo g ro  e l hom bre se  m ueve en aguas 
tr â g ic a s .  E l hom b re . p a ra  ju z g a r ,  e s ta r â  m otivado "du cdte du Ça et 
du cô té du S u rm oi" (4). E n tre  dos in s ta n c ia s  tan  c o n tra d ic b r ia s  su rg i-  
r â ,  s in  m â s . la  d ificu ltad .
De la  s ig u ien te  m a n e ra  p ré se n te  R ico eu r la  s itu ac ién  trâ g ic a  de la  v e ra  
cid ad , o del lo g ro  de la  v e ra c id a d  p o r p a r te  del h o m b re : "D ans l 'h i s ­
to ir e  de O edipe (5), la  v r a i  trag iq u e  n 'e s t  pas d 'a v o ir ,  sa n s  l 'a v o i r  
voulu, tué son p è re  e t épousé sa  m è re ;  c e la  a  eu lie u  au tre fo is ; c 'e s t  
son  d es tin  a r r i è r e ;  le  tra g iq u e  ac tu e l c 'e s t  que l 'h o m m e  q u 'i l  a m au­
d it po u r ce c r im e  d 'u n  a u tre ,  c 'e s t  _luL-même e t q u 'i l  faut le  re c o n n a î­
t r e "  (6). E l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  no e s  ni m â s  ni m enos que to ­
m a r  co n c ien c ia  de e s ta  v e rd a d  que acab am o s de exponer. V iene del 
r e  conocim  len to  de algo hecho co n tra  una d e te rm in ad a  n o rm a o la  v io la - 
ciôn de una e s tru c tu r a  r e a liz a n te . E l su p e r-y o  se  le v an ts  y ac u sa  a l 
hom bre  de r e a l iz a r  la s  p u ls io n es  del e llo .
F in a lm en te , e l hom bre  s in tién d o se  culpable nos re m ite  a  lo s  " d é s ir s  qui 
ne peuvent ê t r e  n i su p p rim é e s , n i s a t is f a i ts "  (7). E l hom bre , fu n d a m ^  




(4) C. 157 y  Cf. FREU D  (18) 1191-1212.




aque llo s que toda v ia  ex is ten  p o r  no p o d erse  s u p r im ir  n i s a t is f a c e r .  Ca 
be " e n tre  la  sa tis fa c tio n  e t la  su p p res io n "  " la  vo ie , e lle -m ê m e  d iff ic ile  
de la  su b lim atio n "  (1). P e ro , eom o su m ism o  nom bre lo  ind ica , no e s  
é s ta  la  sa lid a  o rd in a r ia  del deseo . E l hom bre p ro c e d e rà  a  d a r  so lu - 
ciôn a  e s te  conflicto  " s u r  le  m ode im a g in a ire "  (2). P o r  la  ex is te n c ia  
de la  im ag inaciôn  e l hom bre vive " d 'i l lu s io n " ,  de " sa tis fa c tio n  su b s ti­
tu ée"  de "séd u c tio n " . (3). Son m odos de s e r  del hom bre que in ten ta  
d a r  una sa lid a  a l d eseo . L a  re a lid a d  le  c i e r r a  la  p u e r ta  p a ra  s a t i s - 
f a c e r lo s . L a  im ag inaciôn  le  concede a l ho m b re , en im agen  su s titu to -  
r ia ,  la  p o sib ilidad  de re a liz a c iô n  negada p o r la  rea lid ad . E s te  mundo 
im ag in a rio  r e v is te  una im p o rtan c ia  d ec is iv a  en la  ap a ric iô n  del se n ti­
m ien to  de cu lpab ilidad . En todos lo s  lu g a re s  donde hem os v is to  an tes  
a p a re c e r  e s te  sen tim ien to , de una o de o tr a  m a n e ra , se  pueden d escu - 
b r i r  la  a p a ric iô n  de la  ilu s iô n , de la  sa tis fac c iô n  s u s titu to r ia  o de la  
seducciôn . "C es notions; dice R ico eu r, ap p a rtien n en t, e l le s  a u s s i ,  au 
c y c le  trag iq u e  dons nous venons de re c o n n a ître  le s  fo y ers  de p ro life ra ­
tion" (4).
En e s te  caso  la  im p o rta n c ia  del deseo  no sa tis fech o ,(  n i sup rim id o , 
s é r ia  d ec is iv a , una vez som etido  a los juegos de la  im ag inaciôn , p a ra  
la  ap a ric iô n  del sen tim ien to  de cu lpabilidad. Y la  û ltim a  raz ô n  de 
e s te  p ro ce so  im ag ina tivo  " c 'e s t  p a rc e  que l 'h o m m e  ne peu t p lu s ê tre  
an im al e t n 'e s t  p a s  d iv in" (5). E ntonces e n tra , n e c e s a r ia m e n te , "dans 
ce tte  s itu a tio n  in e x tr ic a b le "  (G). En la  in te rp re ta c iô n  r ic o e u ria n a  del 








toda la  te m â tic a  de R ico eu r so b re  e l p a r t ic u la r .  E n con tram os de nue- 
vo la  id e a  de d esp ro p o rc iô n . Con la  d esp ro p o rc iô n  explicaba e l au to r  
la  fa lib ilid ad , ra fz  de la  cu lpab ilidad  (1). E l hom bre  de la  fa lib ilidad  
p o r  su  d esp ro p o rc iô n  in te rn a , e s tâ  llam ado  a  fa l la r  y a  s e n t ir  e l fallo . 
Si fa lla  y lo  s ie n te , s e  s e n tir â  cu lpab le ; y no puede no fa l la r  p o r  s e r  
fa lib le , en se n ti do on tô lig ico , y , segûn  la  e x é g e s is  r ic o e u ria n a  de e s ta  
p a la b ra , d ;esproporcionado.
E n la  d esp ro p o rc iô n , exp licada  en  e l se n ti do de R ico eu r, e s tâ  im plicads 
" l 'id é e  d '^ ^ n i^ < U a ^ r e ] ' (2). E l lo  en tiende en lo s  s ig u ien te s  té rm i­
nos: " C 'e s t  en lu i-m ê m e , de so i à  so i q u 'i l  e s t  in te rm é d ia ire ; U e s t 
in te rm é d ia ire  p a rc e  q u 'i l  e s t  m ix te  e t i l  e s t  m ix te  p a rc e  q u 'i l  opère  
des m éd ia tio n s . Se c a ra c té r is t iq u e  ontologique d 'ê tr e - in te r m é d ia i r e  cor 
s is te  p ré c isé m e n t en c e c i que son ac te  d 'e x is t e r ,  c 'e s t  l 'a c t e  m êm e 
d 'o p é r e r  d es  m éd ia tio n s e n tre  tou tes le s  m o d a lité s  e t tous le s  n iveaux 
de la  r é a l i té  h o rs  de lu i e t en lu i-m ê m e "  (3). D entro  de e l m ism o  e l 
hom bre o p e ra  m ed iac io n e s . T odas la s  m oda lidades y todos lo s  n iveles 
de la  re a lid a d  se  jun tan  en e l hom bre  y  é l lo s  s irv e  de In term edio .
Una de e s ta s  s itu ac io n es  de m ed iac iôn , ca lif icad a  p o r e l a u to r  de "s itu s  
tlon  in e x tr ic a b le "  c o n s is te  en "que l 'h o m m e  ne peut p lus ê t re  an im al 
e t n 'e s t  p a s  d ivin" (4). E l hom bre  cum ple en e s te  ca so , del que se  
d e r iv a râ  su  sen tim ien to  de cu lpab ilidad , lo s  re q u is i to s  p a ra  m o s tra m o s  
" s a  c a ra c té r is t iq u e  ontologique d 'ê t r e - in te r m é d ia i r e "  (5), ya que en 
su  m ism o  e x is t i r  n i puede s e r  animsüL n i e s  divino. Su s e r  e s tâ  en e l 
"m ix te"  de no b a ja r  h a s ta  la  anim sdidad y ho su b ir  a la  divinidad. "U 
o p è re  d es  m éd ia tio n s"  (6). P o r  des tino  se  ve fo rzado  a v iv ir  en m edio







de e s ta  tra g e d ia . Se ve haciendo m ed iac iones e n tre  su fin itud  y  su  in -  
f in itu d , punto fundam ental de la  d esp ro p o rc iô n  del hom bre  segûn R i- 
co u e r. Y a llf , eh e l no p o d er s e r  an im al n i s e r  tam poco div ino, en 
e l ho m b re  m ed iad o r e n tre  e s to s  n iv e les  de la  re a lid a d , en la  d e s p ro ­
po rc iôn  de ahf d e riv a d a , en la  fa lib ilid ad  p o r no po d er re sp o n d e r  a  la  
situ ac iô n  in e lu d ib le , en todo e s te  contenido de la  p r im e ra  p a r te  de 
n u e s tra  te s is ,  ra d ic a  e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  que, en  cuanto  h e ­
cho, exponem os en la  segunda. L a  fa lib ilid ad  e s  la  c a r a c te r ls t ic a  del 
hom bre , fundam ento y exp licaciôn  del sen tim ien to  de cu lpab ilidad . Y e l 
se n tim ien to  de cu lpab ilidad  co n firm a la  fa lib ilid ad  com o lu g a r  ontolôgico  
de su  en g a rce .
L a û ltim a  ra fz  del sen tim ien to  de cu lpab ilidad  se  hunde en h o rizo n tes  
on to lôg icos. En e so s  te r re n o s ,  ^ h asta  qué punto e l hom bre  tie n e  la  
po sib ilid ad  de no s e n t ir s e  c u lp a b le ? .  ^ Q u izâ s  p o r  eso  e l ho m b re  se  
cu lpa o s e  s ie n te  culpab le de un i r re m e d ia b le ? .  ^ Y  h a s ta  dônde se  p u e­
de cu lp a r  a l hom bre de lo  ir re m e d ia b le ?  . A sf se  ju s t if ic a r fa  la  a f i r -  
m aciôn  de R ico eu r de q u e" l'h o m m e e s t  un ê t r e  m a l a c c u sé "  (1). P a r a  
s a l i r  del à to lla d e ro  h ab rfa  que a c u s a r  la  acusac iôn . E l a u to r  so b re  
e l que esp ec u la , " F re u d  n 'a c c u s e  pas l 'a c c u s a tio n ;  i l  la  com prend  e t, 
en la  com prenan t, il  en ren d  g u b l^ i^  la  s t ru c tu re  e t la  s tra ta g è m e "
(2) . R ico eu r ha ca lificado  de t râ g ic a s  la s  e n c ru c ija d a s  donde su rg e  
e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad . Nos ind ica , en e s a  a p re c ia c iô n , su 
ine lud ib ilidad , su  inev itab ilidad . Su ac titud  se  c o rre sp o n d e  con la  de 
F re u d : "E n  ce la , F re u d  a  renouvelé  non seu lem en t le s  so u rc e s  du t r a ­
gique. m a is  le  " s a v o ir - t ra g iq u e "  lu i-m ê m e , en tan t q u 'i l  e s t  r é c o n c ilia ­
tion avec l 'in é v ita b le .  Ce n 'e s t  p as  p a r  h a s a rd  que F re u d - le  n a tu ra ­
l is te ,  la  d é te rm in is te , le  s  d e n t is te ,  l 'h é r i t i e r  des L u m iè re s -  n ' a  tro u -
(1) C. 157
(2) C . 157
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vé chaque fo ls , pour d ire  l 'e s s e n t i e l ,  que le  langage des m ythes t r a ­
giques; O edipe e t N a rc is s e ,  E rô s ,  A nanké e t T hana to s" (1). Un hom ­
b re  de enfoque p o sitiv e  en la  c ien c ia  com o F re u d , den tro  de la s  t r a -  
di clone s  m enos m e ta f fs ic a s , ap e la  a  o tro  len g u aje , d ia m e tra lm e n te  o- 
pues to  cuando t r a ta  de e s to s  te m as  que desem bocan  en e l sen tim ien to  
de cu lpab ilidad . L a  in ev itab ilid ad  de lo  t r â ^ c o  eh lenguaje de F re u d  
nos da p ie  p a ra  a f i r m a r  e l ho rizo n te  ontolôgico  de e s to s  te m a s  en la  
in te rp re ta c iô n  de R ico e u r.
L a  fa ta lid a d  e in ev itab ilid ad  de la  cu lpab ilidad  queda paten te en aquella  
f r a s e  de " E l m a le s te r  de la  c u ltu ra " , " e l c a r à c te r  fa ta lm en te  in e v ita ­
ble de l se n tim ien to  de cu lpab ilidad" (2). I r re m is ib le m e n te  s e r â  a s f  
dado e l contexto  en que se  in s e r t s  e s te  sen tim ien to . "N os se n tire m o s  
p o r f u e r z a  cu lpab le  s ,  dado que e s te  sen tim ien to  de culpabilidad es la  
ex p re s iô n  del conflicto  de am biV alencia, de la  e te rn a  lucha e n tre  el 
E ro s  y  e l in s tin to  de d es t rucc iôn  o de m u e rte "  (3).
C. b. Su n ive l ind iv idual.
E fec tiv am en te  e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  en F re u d  ra d ic a  en la  a m ­
bi V alencia, en  e l conflic to  e n tre  dos in s tin to s  E rô s -T h a n a to s , e l de v i­
da y  e l de m u e rte .
Su p a re n te s to  con la  d es tru c c iô n  del in s tin to  de m u e rte  se  m an ifies ta  
ya en  la  m ism a  denom inaciôn que le  da F re u d . "E l sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad  - la  se v e r id a d  del s u p e r-y o -  équ ivale  . .  " (4). D efine a l 
se n tim ien to  de cu lpab ilidad  p o r la  s e v e r id a d  del su p e r-y o . M anifiesta
(1) C. 159
(2) FREUD (20) 54
(3) FREU D  (20) 54
(4) FREUD (20) 57
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su  asp ec to  d e s tru c to r  p rox im idad  con e l in stin to  de m u e rte . L a s e v e ­
rid a d  tiende  a a n iq u ila r  lo s  s e re s .
R ico eu r d e s ta c a  tam bién  e s te  r a s  go del su p e r-y o , hablando de " s a  c r u ­
au té"  (1) . Lo da com o feném eno extraflo , p e ro , a l  fin  y  a l cabo , e s  
un ra sg o  d e l su p e r-y o . Con la  c ru e ld ad  e s tâ  m uy re la c io n a d a  " la  r é ­
s is ta n c e  à  la  g u é riso n "  (2), segûn la s  p a la b ra s  de R icoeur: "C e c a r a c ­
tè re  é tra n g e  re jo in t d 'a u t r e s  phénom ènes d é ro u ta n ts  qui au p re m ie r  
ab o rd  p a ra is s e n t  sa n s  ra p p o rt avec lu i, te ls  que a  ré s is ta n c e  à  la  gué­
r iso n "  (3). De e s ta  m a n e ra  hab la e l a u to r  de la  r e s is te n c ia  a  c u r a r s e .  
E s  la  m an ifës tac iô n  de la  c ru e ld ad  p a ra  consigo m ism o . E v iden tem en- 
te  com enta a  Fheud.
Ya F re u d  hab ia  dicho e s ta s  c o sa s  en "E l "yo" y  e l "e llo " . "H ay p e r ­
so n a s , d ice a llf  F re u d , que se  conducen m uy s in g u la rm en te  en e l t r a -  
tam ien to  p s ic o an â litico . Cuando le s  dam os e s p e ra n z a s  y  nos m o stram o i 
sa tis fe c h o s  de la  m a rc h a  del tra ta m ie n to , se  m u e s tra n  descon ten tos 
y  em p eo ran  m a rc ad a m en te"  (4). D esc a rta d a s  o t r a s  ex p licac io n es del 
hecho p o r no exp li c a r lo , F re u d  dice: "C ada una de la s  so luc iones p a r -
c ia le s  que h ab rfa  de t r a e r  consigo un a li vio o una d esap a ric iô n  tem po­
r a l  de lo s  a into m a s , p rovoca, p o r  e l c o n tra r io , en e s to s  su je to s  una 
in te n s if ic ac ién  m om entânea de la  en fe rm edad , y du ran te  e l tratanadento 
em p eo ran  en lu g a r  de m e jo ra r .  M u estran , p u es , la  lla m a d a  rea cc iô n  
te ra p e û tic a  n eg a tiv a"  (5). Oponen, s i  se  q u ie re , en p a la b ra s  de R ico eu r 
una re s is te n c ia  a  c u r a r s e .
(1) F . 293
(2) F . 293
(3) F . 293
(4) FREU D  (18) 1208.
(5) FREU D  (18) 1208.
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E s to s  e n fe rm e s  e s tà n  em peflados en  que p ro s ig a  la  en fe rm edad . P u e ­
de en e llo s  m âs la s  ganas de s e g u ir  en fe rm o s que la s  de c u r a r .  "E s 
indudable, con tinua F re u d , que en e s to s  e n fe rm o s hay algo que se  opo- 
ne a la  c u ra c io n , la  cua l e s  co n s id e rad a  p o r e llo s  com o un pe lig ro . 
D ec im o s, p u es , que p réd o m in a  en  e llo s  la  n eces id ad  de la  en fe rm edad  
y no la  voluntad de cu ra c io n "  (1). E l p ro b lem a e s tab a  en d e s c if r a r  
e l en igm a y d a r  una ex p licac iô n  a e s te  hecho, po rque, en e s to s  e n ­
fe rm o s  p a re  c ia  a ie  te a r  la  pu lsion  de m u e rte . "A cabam os p o r d escu - 
b r i r  que se  t r a ta  de un fa c to r  de o rd en  m o ra l de un sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad , que h a lla  su  sa tis c c io n  en la  en fe rm ed ad  y no q u ie re  
re n u n c ia r  a l  ca s tig o  que la  m ism a  s ig n ifie s"  (2). A p arecen  ya e le ­
m en tos défin it!vos de la  cu lpab ilidad  en F reu d ; su  p e rte n e n c ia  a l o r ­
den  m o ra l , y la  fo rm a  de s a t is f a c e r s e ,  in stin to  de vida, p o r m edio del 
ca s tig o , pu lsion  de m u e rte . Com o fondo, y en  la  b ase , la  culpa. R i­
co e u r u sa  ca s !  la s  m is m a s  p a la b ra s  explicando  a F re u d . H abla de 
que "c e tte  ré s is ta n c e  à  un a sp e c t " m o ra l" ,  q u 'e l le  e s t  une m a n iè re  de 
se  p u n ir p a r  la  so u ffra n c e "  (3). Ha sido  d e scu b ie rto  "dans la  r é s i s ta n ­
ce fo rc en é e  à la  g u é riso n  e t appelé  p lus c o tre c ta m e n t beso in  de puni­
tion  (S tra fb ed ü rfn is)"  (4). E l m ism o  R ico eu r nos a d v ie r te  de la  
union re a liz a d a  e n tre  T hanatos y E rO s en e l sen tim ien to  de cu lp ab ili­
dad " L a is s e  a p e rc e v o ir  ce  lie n  d iss im u lé  e n tre  m aso ch ism e  m o ra l et 
é ro tis m e "  (5). Se nota y a  e l c a r à c te r  de e n c ru c ija d a , de d ificu ltad  a 
s u p e ra r  p o r p a r te  del ho m b re . E l hom bre e s  in te rm ed io . Hace m e d ia ­
ciones e n tre  dos c o n tra r io s ,  m asoqu ism o  y e ro tism o , Thanatos y E rô s . 
D esp ro p o rc io n ad o  p a ra  una s itu ac iô n  ta l  e ine lud ib le . E l sen tim ien to  
de cu lpab ilidad  d é tec ta  e l hom bre d esp ro p o rc io n ad o  e in te rm ed io  en  su
(1) FREUD (18) 1208
(2) FREUD (18) 1208
(3) F . 293
(4) F . 295
(5) F . 295
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fa lib ilidad .
E l sen tim ien to  de cu lpabilidad  ap a rec id o  en e s to s  en fe rm o s "p e rm a n e -  
ce m ucho" (1). "No le  dice que se a  cu lpable , y de e s te  modo e l s u je -  
to  no se  s ie n te  cu lpab le , sino en fe rm o" (2). E l sen tim ien to  se  tien e  
en  e l in co n sc ien te  y  s e  m a n ifies ta  en la  r e s is te n c ia  a  la  cu rac iôn .
" E s te  se n tim ien to  de cu lpab ilidad  no se  m a n if ie s ta  sino  com o una r e ­
s is te n c ia  d iffc ilm en te  red u c ib le  co n tra  la  c u ra c iô n "  (3). En la  nota nS 
1 le  l la m a  F re u d  "e l sen tim ien to  inconsc ien te  de cu lpab ilidad" (4). L a 
m a n e ra  de lu c h a r  co n tra  é l, p o r p a r te  del an a lftico , " c o n s is te  en d e s -  
c u b r ir  p au la tin am en te  su s  fundam entos re p r im id o s  in c o n sc ien te s , con 
lo  cua l va tra n sfo rm à n d o se  poco a poco en sen tim ien to  co n sc ien te . "
(5). R ico eu r se  r e f ie r e  a  é l hablando de "un sen tim en t in co n sc ien t de 
cu lpab ilité  qui trouve sa tis fa c tio n  dans la  m a lad ie"  (6). F re u d  ha d i­
cho côm o se  puede p a s a r  del sen tim ien to  in co n sc ien te  de cu lpab ilidad  
a l m ism o  sen tim ien to  co n sc ien te . R ico eu r pone en duda la  leg itim id ad  
de h a b la r  del sen tim ien to  inconcien te : "Ne revenons p as  su r le  d ro it 
qu l 'o n  peu t av o ir  de p a r le r  d 'u n  "sen tim en t inconsc ien t de cu lp ab ili­
té "  (7).
Ya hem os notado la  uniôn e n tre  m asoqu ism o y e ro tism o  en e l s e n tim ie n ­
to de cu lpab ilidad . E l m asoqu ism o tiene una de su s  m an ifes tac io n es  
en la  an g u stia . Y desde la  an g u stia , po r p a r te  del m asoqu ism o, y  
desde e l e ro tism o , R ico eu r da la  razô n  de su uniôn e s tra c h a . "L e 
lie n  que 1 '  an g o isse  de conscience tra h i t  avec l 'e r o t i s m e  tien t à la  p a ­
re n té  profonde que le  su rm o i co n serv e  avec le  ça  e n . ra iso n  des lie n s
(1) FREUD (18) 1208
(2) FREU D  (18) 1208
(3) FREUD (18) 1208
(4) FREUD (18) 1208
(5) FREUD (18) 1208, no ta  1.
(6) F . 293
(7) F . 293
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lib id inaux  avec  la  so u rc e  p a re n ta le  de l 'in te rd i t io n ;  c 'e s t  le  lieu  de 
ré p é te r :  le  su rm o i e s t  le  " re p ré s e n ta n t du ça"  (V e r tre te r  des E s)"
(1). L a razôn . e s tâ  en  e l p a re n te  s co e n tre  e l su p e r-y o  y e l e llo .
En e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  freud iano  R ico eu r d escu b re  algo im ­
p o rtan te  " la  lia iso n  d éco u v erte  e n tre  la  F au te  e t la  M ort" (2). Ve e l 
a ü to r  en eU a " la  p lu s ex trê m e  conséquence de la  p a re n té  e n tre  le  s u r ­
m oi et le  ça "  (3), de que e s ta m o s  hablando.
L a  im p o rta n c ia  de e s ta  uniôn e n tre  F a lta  y M uerte  en e l sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad  v iene del juego  del in stin to  de M uerte  en dicho sen tim ien to . 
Se s ie n te  cu lpa porque e l hom bre heufallado en la s  s itu ac io n es . Y la  
m a n e ra  de m o r tif ic a r s e  y p u rg a rse  p o r  la  fa lta  com etida  e s  p ro p o rc io -  
n a r s e  uno m ism o  e l su frim ie n to  p o r  la  constan te  puni ciôn en la  angustie 
de la  cu lpab ilidad . L a  d es tru c c iô n  p ro p ia  es  uno de lo s  ra m a le s  de la  
pu lsiôn  de m u e rte . L a  m u e rte  m a ta  pegando. E l hom bre se  m a ta  pe- 
gândose p o r  n eces id ad  d e l im puso  de m u e rte .
E s ta m o s  d ic iendo  que la  uniôn e n tre  F a lta  y  M uerte e s  una consecuen- 
c ia  del p a re n te sc o  e n tre  su p e r-y o  y  e llo . E l p a re n te s  co ha sido  a f ir -  
m ado p o r  F re u d . "E l su p e r-y o , que a p a re c e , segûn citaba an te s  R i­
co e u r, aquf tam bién  com o re p ré se n ta n te  del e l ^ "  (4). En o tro  lu g a r  
de la  m ism a  o b ra  d ice: "E n todas e s ta s  c irc u n s ta n c ia s  d e m u e s tra  e l 
su g e r-^ o  su  independencia del ^o _ co n sc ien te  y  su s  In tim as re la c iô n  es 
con e l e llo  in c o n sc ien te "  (5). En e l s ig u ien te  p â r ra fo  se  a f irm a  lo  
m ism o y  se  le  en tro n ca  con e l com plejo  de Edipo donde naciô: "P e ro  
su  d escendencia  de la s  p r im e ra s  c a rg a s  de objeto  del ello , e s to  e s ,
(1) F . 295 y Cf. FREUD (18) 1212
(2) F . 294
( 3 ) F . 294
(4) FREU D. (18) 1212
(5) FREU D, (18)1212
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del com plejo  de EHipo, en trafia  aûn p a ra  el _si^ejr-^q_una m âs am p lia  
s ig n ificac iô n . L e hace e n t r a r  en re la c iô n , com o ya hem os expuesto , 
con la s  ad q u isic io n es filo g en éticas  del _e l^  y lo  co n v ie rte  en una r e -  
e n c am ac iô n  de fo rm a s  a n te r io re s  del _jq, que han dejado en e l e llo  
su s  re s id u o s .
De e s te  modo p erm an ece  e l su p e r-y o  d u rad e ra m en te  prôxim o 
y puede a r r o g a r s e  p a ra  con e l yo la  re p re se n ta c iô n  del m ism o " (1).
Con e s to s  tex to s  no o fre ce  duda e l p a re n te sc o , segûn  F re u d , de l su p e r-  
yo con e l e llo .
Muy re la c io n a d o  con e s te  aspec to  y con la  uniôn e n tre  F a lta  y M uerte  
e s  e l c a r à c te r  pu lsional del su p e r-y o . "L e c a ra c tè re  pu ls io n el du s u r ­
m oi im plique non seu lem en t q u 'i l  com porte  des ré s id u s  lib id inaux  à 
t r a v e r s  le  com plexe d 'O e d ip e , m ais  q u 'i l  so it ch a rg é  de ra g e  d e s tru c ­
t r ic e  à  la  fav e u r de la  "d é s in tr ic a tio n "  de la  pu lsion  de m o rt"  (2). 
E fec tiv am en te  en F re u d  se  le e  el c a r à c te r  edipiano y pu lsional del s u ­
p e r-y o : "E l su p e r-y o  ha nac ido  de una iden tificaciôn  con e l m odelo p a ­
te  m o . C ada una de ta ie s  iden tificac iones tiene e l c a r à c te r  de una d es -  
ex ua lizac iôn  e inc luso  de una sub lim aciôn . A hora  bien: p a re c e  que ta l  
tra n s fo rm a c iô n  t r a e  consigo s ie m p re  una d isoc iac iôn  de in s tin to s . E l 
com ponents e rô tico  queda despojado, una vez re a liz a d a  la  sub lim aciôn  
de la  e n e rg la  n e c e s a r ia  p a ra  encadenar toda la  d es tru cc iô n  ag re g ad a , y 
e s ta  se  l ib r a  en  ca lidad  de tendencia a la  ag re s iô n  y a  la  d es tru cc iô n . 
De e s ta  d isoc iac iôn  e x tra e r fa  e l id ea l e l j i e b e r  im p e ra tiv e , r ig u ro s o  y 
c ru e l"  (3). L as  dos c o sa s  a f irm a d as  del su p e r-y o  p o r  R ico eu r, lo s  
re s id u o s  lib id in a le s  y su  ra b ia  d es tru c tiv a , han quedado a s f  exp licadas 
p o r  F re u d . Y e s  a d e s ta c a r  cômo la  econom fa del su p e r-y o  e s tâ  d i-
(1) FREU D  (18) 1207
(2) F  294
(3) FREU D  (18) 1210
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bujando lo s  ra s g o s  que te n d ra  e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad . L ibido 
y  a g re s io n , e r ô s - th a n a to s , en c ru c ija d a  d e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  
se  a lu m b ran  y a  en  e l  su p e r-y o .
Y con e s to  lle g am o s a p reg u n ta rn o s  com o e l su p e r-y o  se  m a n if ie s ta  en  
e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad . Ya v im os com o e s te  ü ltim o  nace  en una 
s itu ac iô n  a  b ase  de e rO s-th an a to s . Lo m ism o  acab am o s de d e c ir  de l 
su p e r-y o , nac ido  en  e l E dipo , y acom paflado de lo s  m ism o s com ponen- 
te s .  T an  p rô x im o s lo s  dos en  am b ien te , to ca  p re g u n ta rn o s  com o e l 
uno se  m a n if ie s ta  en  e l o tro . E s ta  p reg u n ta  se  la  hace R ico e u r: "C om m eit 
se  f a i t - i l ,  dem ande F re u d , que le  su rm o i se  m an if e s te  e s s e n t ie l ­
le m en t p a r  le  se n s  de la  cu lp ab ilité  e t dép lo ie une te l le  c ru a u té  à 
l 'e g a rd  du m oi, au  po in t de se  m o n tre r  " a u s s i  c r u e l  que se u l peu t 1' 
ê t r e  le  ça  29" (1). P e ro ,  segûn  se  ^ p re c ia , la  to m a  e l a u to r  de F re u d : 
"D ejam os an te s  s in  r e s o lv e r  la  cu e s tiô n  de com o puede e l s u g e r - ^  
m a n ife s ta rs e  e sen c ia lm e n te  en  fo rm a  de se n tim ien to  de cu lpab ilidad  ( o 
m e jo r  dicho, de c r î t ic a ,  pues e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  e s  la  p e r -  
cepcion  c o rre sp o n d ie n te  a e s ta  c r î t ic a  en  e l y d e s a r ro U a r  com o 
ta l  ta n  e x tra o rd in a r io  r ig o r  c o n tra  e l (2). L a p reg u n ta  tie n e  su  lo ­
g ic s , po rque sa b em o s lo s  p ré c é d a n te s  y la s  co n sec u en c ia s . No cono- 
cem o s aûn  e l m odo de r e a l iz a r  se . ,
L a  r e s p u e s ta  la  da  F re u d , p r im e ra m e n te  a  tr a v é s  d e l ca so  m â s  c la ro , 
e l de la  m e lan co lla . "E n c o n tram o s que e l £U£e_r-^o, ex tre m ad a m e n te  
e n é rg ico , y  que ha a tra id o  a  s i la  co n c ien c ia , se  e n c a rn iz a  im p la c a b le - 
m en te c o n tra  e l ^ o ^  com o s i  se  h u b ie ra  apode r  ado de todo e l sa d ism o  
d ispon ib le  en  e l individuo" (3). P o r  dos cond iciones d e l su p e r-y o  se
(1) F . 294
(2) FREUD (18) 1210
(3) FREUD ( 18) 1210
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va a  fo rm a r  e l sen tim ien to  de cu lpa, su  e n e rg la  y e l sa d ism o . "Se­
gûn n u e s tra  concepciôn del sa d ism o , continûa F re u d , d ire m o s  que e l 
com ponente d e s tru c to r  se  ha in sta lad o  en e l y vuelto  co n tra
e l ^o^  En e l su £ e r-j;o _  re in a  en tonces e l in stin to  de m u e rte , que con- 
sigue , con fre c u e n c ia , l le v a r  a  la  m u e rte  a l cuando é s te  no se  l i ­
b ra  de su  tira n o  refug iândose  en la  m an ia"  (1). L a fu e rz a  d e s tru c tiv a  
del sa d ism o  ha anidado en  e l su p e r-y o  que se  s ie n te  a s f  invadido p o r 
e l in stin to  de m u e rte . Son la s  id e a s  ex p u esta s  tam bién  p o r  R ico eu r. 
C ita  e s te  m ism o  tex to  de F re u d : "L e  ca s  de la  m élan co lie  nous invite 
à p e n s e r  que le  su rm o i s ' e s t  a m p a ré  de tout sa d ism e  d ispon ib le , que 
la  com posante d e s tru c tr ic e  s ' e s t  re tra n c h é e  dans le  su rm o i e t r e to u r ­
née co n tre  le  m oi: "C e qui règ n e  m ain tenan t dans le  su rm o i, c 'e s t ,  
d ira i t-o n , une cu ltu re  p u re  de la  pulsion de m ort . . .  30" (2). Cogido 
p o r la  pu lsiôn  de m u e rte , e l su p e r-y o  c r i t ic s ,  t ir a n iz a  y  d es tru y e .
L a  m ism a  exp licaciôn  d a  F re u d  p o r  m edio  de la  n e u ro s is  o b se s iv a , 
aunque lo  expuesto  no a p a re z c a  con la  m ism a  n itidez : "E n d e te rm in a -  
das fo rm a s  de la  n e u ro s is  o b se s iv a , dice R ico eu r, son igualm en te  p e -  
nosos y a to rm e n ta d o re s  lo s  re p ro c h e s  de la  conc iencia  m o ra l , p e ro  
la  situ ac iô n  ré s u lta  m ucho m enos tra n s p a re n te "  (3). No sucede  como 
en e l m elan cô lico , pues "e l n eu rô tico  o bsesivo  no busca ja m à s  la  m u e r­
te "  (4). Y continua F re u d  explicando: "L a  co n serv ac iô n  del ob je to  ga­
ra n ti  za la  seg u rid ad  del yo. En la  n e u ro s is  o b ses iv a , una re g re s iô n  
a la  o rg an izac iô n  p re g e n ita l p e r  m ite  que lo s  im p u lses  e rô tic o s  se  
tra n s fo rm e n  en im p u lses  a g re s iv o s  co n tra  e l ob jeto . E l in s tin to  de
(1) FREUD (18) 1210
(2) FREUD (18) 1210
(3) FREUD (18) 1210
(4) FREUD (18) 1210
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d es tru cc iô n  s e  ha l ib e ra  do nuevam ente y q u ie re  d e s tru ir  e l ob je to  o, 
p o r  lo  m enos, a p a re n ta r  a b r ig a r  ta l  in tenciôn . E s ta s  ten d en c ias  no 
son acog idas p o r  e l que se  defiende co n tra  e lla s  por m edio  de 
fo rm acio n es re a c tiv a s  y m ed id as  de p recau c iô n , fo rzândo las  a p e rm a -  
n e c e r  en e l el^to. E l g u g er-jro  se  conduce, en cam bio , com o s i  e l 
fu e ra  re sp o n sa b le  de e l la s ,  y  p o r la  se v e r id a d  con la  que p e rs ig u e  
ta ie s  p ro p ô sito s  d é s tru c tu ré s  nos d e m u e s tra , a l  m ism o  tiem po , que no 
se  t r a ta  de una a p a r ie n c ia  p rovocada por la  re p re s iô n , sino  de una v e r-  
d ad era  su s titu c iô n  del a m o r  p o r e l odio. F a lto  de todo m edio  de d e­
fense  en am bos se n tid o s , s e  re b e la  in û tilm en te  e l yo co n tra  la s  exigen- 
c ia s  del_eU o_asesino  y co n tra  lo s  re p ro c h e s  de la  conciencia m o ra l pu­
n itiv e . Sôlo consigne e s to rb a r  lo s  ac to s  e x tre m o s  de su s  dos a ta c a n -  
te s ,  y e l re su lta d o  e s , a l p rin c ip io , un in fin ite  "a u to - to rm e n to " , y m âs 
ta rd e , un s is te m â tic o  m a r t i r io  de ob je to , cuando é s te  e s  a c c e s ib le "  (1). 
E n la  n e u ro s is  o b se s iv a , de fo rm a  m âs v e lad a , y n itidam en te  en la  
m elanco lfa , e l  su p e r-y o  se  ca rg a  de la s  fu e rz a s  d e s tru c tiv e s  del s a d is ­
m o, y  produce la s  a n g u s tia s  y  to rm e n to s  del sen tim ien to  de cu lpabilidad
L as  em b estid as  del su p e r-y o  - . c a rg a  do de sad ism o  rec aen  so b re  e l yo 
E n ca rn izad am en te  se  ceba en é l. Y, a p a r t i r  de e se  m om ento , la  p e r ­
sona su fre  m a so q u is tica m en te . L a pu lsiôn  de m u e rte  se  ha apoderado  
de la  situac iôn . M ata y  t ir a n iz a  p o r m edio del su p e r-y o . Todo r e -  
zum a ag re s iv id a d . A e s te  r e s p e c te  dice R icoeu r: "En é m erg ea n t a in s i 
au niveau du su rm o i, la  pu lsion  de m o rt découv re  tout d 'u n  coup 1' 
am p leu r de ce  que nous venons d 'a p p e le r  la  cu ltu re  p u re  de la  pu lsion  - 
de m ort: p r is  e n tre  un ça  c r im in e l e t une consc ience  m o ra le  ty rann ique 
e t éga lem ent m o rtif ia n te , le  m oi p a ra ît  ne p as  a v o ir  d 'a u t r e  re s s o u rc e
(1) FREUD (18) 1210
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que de se  to r tu r e r  ou de to r tu r e r  le s  a u tre s ,  en dé tournan t s u r  eux 
son  a g re s s iv ité "  (1). A l yo le  p inchan , con ag resiv id ad , p o r todas 
p a r te s ;  e l e llo  y la  conc iencia  m o ra l se  m u e s tran  a g re s iv o s  y d es -  
tru c to re s  con é l. L a rea cc iô n  del yo e s  tam bién  en fo rm a a g re s iv a .
A e s ta  re a c c iô n  la  c a lif ic a  R ico eu r de p a rad ô jica  y lo  hace citando a 
F re u d  cuando dice: "E s  s in g u la r  que cuanto m âs lim ita  e l hom bre su  
a g re s iô n  h ac ia  e l e x te r io r ,  m â s  s e v e ro  y  ag re s iv o  s e  hace en su  id ea l 
del ^o "  (2), h a s ta  aquf lo  c itad o  po r e l au to r, continuado a s f  p o r
F re u d : "com o p o r un d esp lazam ien to  y  un re to m o  de la  a g re s iô n  h ac ia  
e l 2 ° "  (3). L a sa lid a  de la  a g re s iv id a d  acum ulada en e l yo debe h a c e r ­
se  de alguna m a n e ra , segûn la s  p a la b ra s  de R icoeur: "com m e s i  l 'a g r e  
s s iv ité  ne pouvait ê t r e  que d é to u rn ée  co n tre  au tru i ou re to u rn é e  co n tre  
so i"  (4). De e s ta  m a n e ra  te rm in a  em pleândose la  a g re s iv id a d  p rom ovi- 
da p o r  e l sad ism o  del su p e r-y o , co n tra  el yo en e l sen tim ien to  de c u l­
pab ilidad .
D espués de todo lo  dicho se  e s c la re c e  lo  que p iensa  F re u d  so b re  e l 
sen tim ien to  de cu lpab ilidad . En "E l yo y e l e llo " d ice: "E l se n tim ien ­
to n o rm a l consc ien te  de cu lpab ilidad  (conciencia m o ra l)  no opone a  la  
in te rp re ta c iô n  d ificu ltad  ninguna. R eposa en la  tensiôn  e n tre  el_yo_y el 
id e a l del yo y e s  la  ex p re s iô n  de una condena del_yc^ p o r su  in s tan c ia  
c r f t ic a  . . .  E l id ea l del ^ o  m u e s tra n  entonces una p a r t ic u la r  se v erid ad  
y hace a l yo obje to  de su s  i r a s ,  a  v ec es  ex tra o rd in a ria m e n te  c ru e le s "  ,
(5). E l yo s e  ve som etido  a condenas, sev erid ad , i r a s  y c ru e ld ad e s
(1) F . 294
(2) FREUD (18) 1210 y  Cf. F . 294
(3) FREUD (18) 1210
(4) F . 294
(5) FREUD (18) 1208
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del id e a l del yo o del su p e r-y o . L os e lem e n to s  que le  hem os ido 
e n tre sa c a n d o  poco a poco en n u e s tro  a n â lis is .
En "E l m a le s te r  en la  c u ltu ra "  se  e x p re sa  a s i  F re u d  so b re  e l s e n ti­
m ien to  de cu lpabilidad ; "E l sen tim ien to  de cu lpabilidad  - la  se v e r id a d  
del s u g e r -^02  équ ivale , p u es , a l  r ig o r  de la  conciencia ; es la  p e rc e p -  
ciôn que tie n e  e l go  de e s ta  v ig ilan c ia  que se  le  im pone, es su  a p r e ­
ciac iô n  de la s  te n s io n e s  e n tre  su s  p ro p ia s  ten d en c ias  y la s  ex ig en c ias  
del Buger-jgo: p o r fin , la  an g u s tia  subyacen te  a  todas e s ta s  re la c io n e s , 
e l m iedo  a  e s ta  in s ta n c ia  c r î t ic a ,  o s e a  la  jn ^ e j id a d  de c a sü g o , e s  
una m a n ifës ta c iô n  in s tin tiv a  del go  que s e  ha to rnado  m àso q u is ta  bajo 
la  in fluencia  del g u g e r-g o  sàd ico ; en o tro s  té rm in o s  e s  una p a r te  del 
im pu lso  a  la  d es tru c c iô n  in te rn a  que p o se e  e l go y  que u til iz a  p a ra  
e s ta b le c e r  un v înculo e rô tic o  con e l ^ i ^ e r - ^ ( ^  (1). Definiendo a l s e n t i ­
m ien to  de culpa p o r su  ac tu ac iô n  en se v e r id a d , re c a lc a  una s e r ie  de 
m a tic e s  in te re s a n te s .  Su asp ec to  de s e n t i r s e  v ig ilado. L a  ap re c ia c iô n  
de la s  d isc re p a n c ia s  e n tre  la s  ten d en c ias  de la s  in s ta n c ia s . T am bién  
la  an g u s tia  y la  n eces id ad  de castig o . E s  a  te n e r  en cuenta e l cam bio  
de sa d ism o  en m asoqu ism o p o r  v ivencia  de la  a g re s iv id a d . Y f in a l­
m en te  e l vînculo  e rô tic o  e n tre  e l yo y  e l su p e r-y o  de que hem os h ab la - 
do.
R ico eu r rec o g e  lo s  p r in c ip a le s  de e s to s  a sp e c to s , p a ra  d éfin ir e l s e n ­
tim ien to  de cu lpabilidad ; "On voit com bien  il s e ra i t  p é r ille u x  de tout 
confondre: m a ra li té  n o rm a le , c ru au té  (sa d ism e  du su rm o i), beso in  de 
punition  (m aso c h ism e  du m oi). C e r te s , ce s  t ro is  m o d a lité s , r é p r e s -  
ss io n  c u ltu re lle  des p u ls io n s , re to u rn e m e n t du sa d ism e  co n tre  le  m oi, 
re n fo rc e m e n t du p ro p re  m aso ch ism e  du m oi, son t des tendances red o u ­
tab lem en t concou ran tes; m a is , en p rin c ip e  au  m oins, ce son t des 
ten d an ces d is tin c te s . Ce que nous appelons se n tim en t de cu lp ab ilité  '
e s t  fa it de tou t ce la , m a is  se lo n  des p ro p o rtio n s  v a r ia b le s "  (2). E l
(1) FREUD (20) 57
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se n tim ien to  de cu lpab ilidad  e s  la  uniôn, en v e rd a d e ra  en c ru c ija d a , de 
te n d en c ies  c o n tra r ia s .  A l m ism o  tiem po en e l p siqu ism o  confluyen 
y  so m eten  a l hom bre a una p re s iô n  de m agn itudes ex cep c io n a les . R é­
su lta  o tr a  vez e l hom bre haciendo  m ed iac io n es en e l fondo de su s e r  
e n tre  te n d en c ias  ir ré c o n c il ia b le s . Son p a ten te s  su  m ed iaciôn  y d e s p ro ­
p o rc iô n . En co n secu en cia , su  fa lib ilidad . E l hom bre e s tâ  d e sg a rra d o . 
E l hom bre  e s  un s e r  cafdo.
C. c. Su n ive l c u ltu ra l.
H em os estud iado  e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  a n ive l ind iv idual. La 
cu lpab ilidad  nos ha ap a rec id o  "dans la  d ia lec tiq u e  des p u ls io n s de vie 
e t de m o r t"  (1). E ro tism o  y sad ism o  o m asoqu ism o  se  com binan en 
p ro p o rc io n es  v a r ia b le s , en f r a s e  de R ico eu r, ju n tam en te  con la  m o ra -  
lidad  n o rm a l, y nos dan e l fenôm eno c a ra c te r iz a d o  <omo sen tim ien to  
de cu lpab ilidad .
E l a n â lis is  de F re u d  com entado p o r R ico eu r se  ha basado  en la  pato lo - 
gfa. F re u d  t r a ta  e s to  en "El yo y e l e llo " . "D ans ce t e s s a i  le  s e n ti­
m en t de cu lp ab ilité  é ta it  t i r é  du co té  de la  patho log ie , en ra iso n  de la  
r e s se m b la n c e  e n tre  la  c ru a u té  du su rm o i et le s  t r a i t s  sad iques ou m asc 
c h is te s  de la  m élan co lie  e t de le  n év ro se  o b se ss io n n e lle "  (2). E l su p e r-  
yo, com o a llf  decfam os, se  r e v is te  de c r f tic a  y  d es tru cc iô n . E l, que 
de p o r s f , com o encargado  de la  m o ra lid ad , tien e  "un c a r à c te r  se v e -  ' 
ra m e n te  r e s t r ic t iv e  y c ru e lm en te  p ro h ib itiv e"  (3), " s e  e n c a rn iz a  im pla- 
cab lem en te  co n tra  e l g o , com o s i  se  h u b ie ra  apoderado  de todo e l sa -
(1) F . 137
(2) F . 301
(3) FREU D  (18) 1210
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d ism o d ispon ib le  en  e l individuo" (1). En la  m elan co lla , pues , y lo  
m ism o  en la  n e u ro s is  o b se s iv a , en c u en tra  F re u d  lo s  ra sg o s  con que 
d e s c r ib i r  y a q u ila ta r  e l  sen tim ien to  de cu lp ab ilid ad .
P a r a  s e g u ir  ade lan te  en n u e s tra  d ise rta c iô n  tra e m o s  a co laciôn  la  r e ­
la c iô n  ex is ta n te , en e l pen sam ien to  freu d ian o , e n tre  n e u ro s is , la  e t io -  
lo g ia  de la  n e u ro s is  y la  h e rm en éu tid a  de la  cu ltu ra . A sf lo  in te r p r é ­
ta  R ico eu r: "N o tre  in te rp ré ta t io n  de l 'a c t io n  réc ip ro q u e , dans l 'o e u v r e  
de F re u d , e n tre  l 'é t ib lo g ie  des n é v ro se s  e t 1 ' h erm éneu tique de la  cu ltu ­
r e "  (2). L a n e u ro s is ,  p o r  su  o rig en  y d esa rro U o , y la  c u ltu ra , p o r s t  
in te rp re ta c iô n , se  in te rcam b ian  y se  condicionan m utuam ente con acc iô  
re c ip ro c a .  En la  e tio lo g la  de la s  n e u ro s is  se  ha destacado  com o e le ­
m ento  in su s titu ib le  la  pu lsiôn  de m u e rte . Y dado que " la  ra p p o rt e n tre  
pu lsion  e t cu ltu re  r e s te  le  g ro s  f il co n d u c teu r"  (3), p o r  todas e s ta s  
im p lica c io n es  la  p u ls iôn  de m u e rte  s e r â  un e lem en to  fundam ental p a ra  
e s tu d ia r  la  c u ltu ra . " L 'e n t r é e  en scèn e  de la  pu lsion  de m o rt im plique 
en effet la  p lu s im p o rta n te  ré in te rp ré ta t io n  de la  cu ltu re , c e lle  qui s '  
ex p rim e  dans M a la ise  dans la  c iv ilis a tio n  ; c 'e s t  dans la  cu lp ab ilité , 
dans la  m a la ise  du c iv ilis é , dans la  c la m e u r  de la  g u e rre  que la  p u l­
sion  m u ette  v ien t à  c r i e r "  (4). L a pu lsiôn  de m u e rte  s irv e  a  R ico eu r 
p a ra  e x p lic a r  la  c u ltu ra . A ntes nos ha se rv id o  p a ra  expli c a r  e l s e n t i ­
m ien to  de cu lpab ilidad  en su  asp ec to  sub je tiv o . Y ad em âs, p o r  d é f in ir  
F œ u d  la  c u ltu ra  ac tu a l a  tr a v é s  de su  m a le s ta r ,  y com o e l m aie s ta r  
de la  c u ltu ra , de la  c iv ilizac iô n  e s tâ  en la  cu lpab ilidad , segûn aquello  
de que " c 'e s t  dans la  cu lp ab ilité , dans la  m a la ise  du c iv ilisé  . . . "  (5),






se  concluye que la  pu lslôn  de m ue r te  ex p lica  e l aen tim ien to  de cu lpa- 
b ill dad en su  asp ec to  c u ltu ra l, en cuanto  p roducto  de e s ta  soc iedad  del 
m a le s ta r .
De e s ta  m a n e ra  tam bién  de F re u d  una in te rp re ta c lô n  c u ltu ra l de la  p u l-  
siôn  de m u e rte  so b re  o tra , d igam os m âs ind iv idual. L a consecuencia  
de todo e l le  e s té  en una in te rp re ta c lô n  del sen tim ien to  de cu lpabilidad , 
d ife ren te  p e ro  co m p lem en ta ria  de la  que hem os dado a n te s . "L e choc 
en r e to u r  de 1 '  in te rp ré ta tio n  c u ltu re lle  de la  pu lsion  de m o rt s u r  la  
sp écu la tio n  biologique a  des e ffe ts  c o n s id é rab le s : ’ son  d e rn ie r  f ru it 
e s t  une in te rp ré ta t io n  du sen tim en t de cu lpab ilité  a s s e z  d iffé ren te  de 1' 
in te rp ré ta t io n  en te rm e s  de psycho log ie  ind iv iduelle  donnée dans le  Moi 
e t la  C a" (1). A e s ta  in te rp re ta c lô n  ind iv idual del sen tim ien to  de cu l­
pab ilidad  ju n ta  F re u d  o tr a  c u ltu ra l. En "E l m a le s ta r  en la  cu ltu ra"  se  
acen tûa  " la  fonction  c u ltu re lle  du se n tim en t de cu lp ab ilité "  (2). Con 
lo s  dos a s p e c to s , e l individuo y  e l c u ltu ra l, a l que se  puede a g re g a r  
e l genético , a p a re c e râ  m âs c la ra m e n te  qud en e l sen tim ien to  freud iano  j 
de cu lpab ilidad  en e l p en sam ien to  de R icoeu r.
i
i
P a ra  c a la r  m âs en su  s ign ificado  deben a r t ic u la r s e  lo s  dos asp ec to s : !
"Il faut donc a r t ic u le r  le s  deux le c tu re s  du sen tim en t de cu lp ab ilité .
Son économ ie , du point de vue de a  consc ience  is c lé e , e t son écono­
m ie du point de vue de la  tâch e  de la  c u ltu re  son t co m p lé m e n ta ire s"  |
(3). E s  Im m is  m a en e rg fa  se x u a l, la  m ism a  lib ido  la  que ha de l ib ra r -
se . E l h o m b re , con su  lib ido , se  re la c io n a  consigo m ism o  a  tra v é s  :
de l a s  d ife re n te s  in s ta n c ia s  de su  p siq u ism o  y, a l m ism o  tiem po, se  
e n tre la z a  y  e s ta b le c e  re la c io n e s  lib id in a le s  con lo s  d em âs den tro  
d e l m a rc o  de la  cu ltu ra . L a s  re la c io n e s  en lo s  dos a sp e c to s  se  com - '
p lem entan  en un m âs y  un m enos.
(1) F . 300-301
(2) F . 301
(3) F . 301
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E viden tem en te  la  funciôn de la  cu lpab ilidad  en e l p lan ind iv idual y en 
e l c u ltu ra l se  re la c io n a n , igua lm en te , en profundidad. "L e s  deux l e c ­
tu re s  son t non se u lem en t su p e rp o sé e s , m a is  im b riq u é es  l 'u n e  dans 1' 
a u tre ; la  fonction  c u ltu re lle  de la  cu lp ab ilité  p a s se  p a r  la  fonction p sy - • 
chologlque de l 'a n g o is s e  de la  co n sc ien ce"  (1). L a  angustia  ind iv idual 
tien e  aq u e lla  exp licac iôn  dada p o r F re u d : "E l id ea l del ^o m u e s tra  en- 
to n ces una p a r t ic u la r  se v e rid a d  y hace a l yo objeto  de su s  i r a s ,  a ve- 
ce s  extraoË -d inariam ente c ru e le s "  (2). De ahf que R icoeu r hable de 
a g re s iv id a d  in te r io r iz a d a  y  de una c ru e ld ad  del su p e r-y o  co n tra  e l yo, 
com o acab am o s de v e r  en F re u d . E s ta s  son la s  p a la b ra s  de R icoeu r: 
"Du point de vue de la  psychologie ind ivue lle , le  sen tim en t de cu lpabi- ' 
l i té  -du m oins sous sa  fo rm e  qu as i patho log ique- p a ra ît  n 'é t r e  que 1' 
effet d 'u n e  a g re s s iv ité  in té r io r is é e ,  d 'u n e  c ru a u té  r e p r is e  au com pte 
du su rm o i e t re to u rn é e  co n tre  le  m oi" (3). E l hom bre s ie n te  s e r  
cu lpab le p o r  e x p e r im e n te r  a g re s iv id a d  que le  lle g a  por m edio del su - 
p e r -y o , una ag re s iv id a d  in te r io r iz a d a  p o r  tan to . E l yo su fre  lo s  em - 
b a tes  de un su p e r-y o  c ru e l.
L a s  m is m a s  id e a s  e x p re s s , en o tro  lu g a r  R ico eu r: "En effet, du point 
de vue de la  psychologie individuU e, le  sen tim en t de cu lpab ilité  p a ra ît  
n 'è t r e  que l 'e f f e t  d 'u n e  ag re ss iv ité 'n J té rio risé e , in tro je c té e , que le  S u r- 
m oi a r e p r i s  à  son com pte au t i t r e  de la  co n sc ien ce  m o ra l, e t q u 'i l  
re to u rn e  co n tre  m oi" (4). Con re sp e c to  a la  c ita  a n te r io r  la  ûn ica v a ­
r ia n te  e s  la  e x p re s s  r e f e r e n d a  a la  conc iencia  m o ra l hecha p o r e l su -  
p e r -y o  cuando se  ca rg a  de ag re s iv id a d  co n tra  e l yo. E l su p e r-y o , acca
(1) F . 301
(2) FREUD (18) 1208
(3) F . 302
(4) C. 130
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tum brado  a  s e r  se v e ro  en v irtu d  de lo que r e p re s e n ts  su  in stan c ia  en 
e l p siq u ism o , se  lle n a  de se v e rid ad  y a g re s iv id a d  desp ro p o rc io n ad a  
co n tra  e l yo, que s ie n te , desp ro p o rc io n ad am en te , con sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad , la s  i r a s  de la  in s tan c ia  r e c to r s .
Sin em bargo  la  funciôn p sico lô g ica  de la  an g u stia  de la  conciencia  e s tâ  
un ida, " im b riq u ée "  con la  funciôn c u ltu ra l de la  cu lpab ilidad . L a ec o ­
no m is  de la  p r im e ra  cu lpab ilidad , la  ind iv idual, no a lca n za  su  pleno 
d e sa rro U o  siino la  co n s id e ram o s en su pëi-^pectiva cu ltu ra l. E l s e n ti­
m ien to  de cu lpab ilidad  ind iv idual, o en su asp ec to  ind iv idual, se  a c la ra  
p lénam en te  en e l a sp ec to  c u ltu ra l. R ico eu r lo  raz o n a  a  tra v é s  de la  
econom ia de uno y o tro . Lo d ice , con id é n tic as  p a la b ra s  en dos de 
su s  o b ra s , a excepciôn  de la s  com iU as en "économ ie" : "M ais son 
économ ie e n tiè re  n 'a p p a ra î t  que lo rsq ü e  le  beso in  de p u n ir  e s t  r é p la ­
cé dans une p e rsp e c tiv e  cu ltu re lle : " (1). Y da en apoyo de su s  p a la ­
b ra s  una c i ta  de F re u d  de "E l m a le s ta r  en la  c u ltu ra " . A qui la  c ita: 
"L a  c iv ilisa tio n  dom ine donc la  d an g e reu se  a rd e u r  a g re s s iv e  de l ' i n d i ­
vidu e t a ffa ib lis sa n t c e lu i-c i ,  en le  d é sa rm an t, e t en le  la is s a n t s u r ­
v e i l le r  p a r  l 'e n t r e m is e  d 'u n e  in s tan c e  in s ta u ré e  en lu i-m ê m e , te lle  
une g arn iso n  p lacé  dans une v ille  conqu ise" (2). E l sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad  ha cam biado de signo . No e s  e l m edio de d e s tru i r s e  e l 
p siq u ism o  p rop io  en raz ô n  de un sen tim ien to  de culpa. Su econom ia 
m ira  a la  c u ltu ra l
L a  c u ltu ra  se  s irv e  del m écan ism e  de la  cu lpab ilidad  p a ra  co n seg u ir 
su s  in te re s e s .  E l hom bre e s  capaz de h a c e rs e  v io lencia  a s i  m ism o 
segûn  dec lam os an te s . E n tonces la  cu ltu ra  se  vale de la  v io lencia
(1) C. 130 y Cf. F . 302
(2) C. 130 y Cf. F . 302 y FREUD  (20) 47.
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p orque  c o n tra  uno m ism o . y de e s te  modo la  v io lencia  no se  ec h a  fue- 
r a ,  c o n tra  lo s  d em às. E n  e s to  co n s is te  " la  fonction  c u ltu re lle  du s e n ­
tim en t de cu lp ab ilité . C e se n tim e n t a p p a rà it  m ain tenan t com m e le. 
m oyen dont la  c u ltu re  s e  se n t, non p lu s co n tre  la  lib ido , m a is  p r é c is é ­
m en t c o n tre  l 'a g r e s s iv i t é . Ce changem ent de f ro n t e s t  im p o rtan t.
C 'e s t  m a in ten an t la  c u ltu re  qui r e p ré s e n te  le s  in té rê ts  d 'E rO s , co n tre  
m o i-m ê m e , fo y er  de l 'é g o is m e  ib o r te l; e l e lle  se  s e r t  de m a p ro p re  
v io lence  à  1' ég a rd  de m o i-m ê m e  p o u r m e ttre  en échec m a vio lence à 
l 'é g a rd  d 'a u t r u i"  (1). L a c u ltu ra  s e  co n v ie rte  en d e fe n so ra  de la  vida, 
c o sa  lo g ica . E l  in s tin to  de vida de la  soc iedad  se  s irv e  de la  m ism a  
n ec es id ad  de v iv ir  e l la . Si q u ie re  v iv ir  en  cuanto  c u ltu ra , ha de opo- 
n e r s e  a  lo  que lucha en  co n tra , e l ego ism o de cada uno. D irig iendo  la  
v io lenc ia  p ro p ia , p o r  m edio  del se n tim ien to  de cu lpab ilidad , c o n tra  uno 
m ism o , a p a r ta  la  v io len c ia  encam inada  a  d e s tru i r  la  cu ltu ra .
E l s e rv ic io  que p r e s ta  e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  a la  c u ltu ra  F re u d  
le  ezpone a s i^ A  qué r e c u r s o s  ap e la  la  c u ltu ra  p a ra  c o a r ta r  la  a g re s ib n  
que le  e s  an tag o n ica , p a ra  h a c e r la  ino fensiva  y qu izâ p a ra  e l im in a r-  
la?*. (2). P la n te a  la  cu e s tib n  de la  e x is te n c ia  de una fu e rz a  c o n tra ­
r ia  a  la  so c ied ad , de la  que é s ta  debe d e s e m b a ra z a rs e  p a ra  s e g u ir  e -  
x is tien d o . E l  e ro tism o  de la  so c ied ad  e n c u en tra  algo c o n tra rio  a su  
sa tisfacci& n . A su  é ro s  se  opone un th an ato s . L a  lucha e s té  en tab la - 
da. Sigue p regun tando  F re u d : j'Q ué le  ha suced ido  p a ra  que su s  d e -  
se o s  a g re s iv o s  se  to rn a ra n  innocuos? " (3). E n  la  re s p u e s ta  e s té  la
(1) F . Sol
(2) FREUD (2 0 )4 7
(3) FREUD (20) 47
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so luclôn  a l  u so  que hace del sen tim ien to  de cu lpab ilidad  la  cu ltu ra : 
"Algo su m am en te  c u rio so , que nunca h ab rla m o s  sospechado  y  que, s in  
em bargo , e s  m uy n a tu ra l.  L a a g re s iô n  e s  in tro y e c ta d a , In te rn a liza d a , 
devuelva en  re a lid a d  a), lugar^ de donde p ro céd é: e s  d irig id a  co n tra  e l 
prop io  in c o rp o rân d o se  a  una p a r te  de date , que en ca lidad  de su ­
p e r-y o  s e  opone a la  p a r te  re s ta n te , y asum iendo  la  funciôn de "con­
c ien c ia"  (m o ra l) , d esp lieg a  fre n te  a l ^ o  la  m ism a  d u ra  ag re s iv id a d  que 
e l yo, de buen g rado , h a b r la  sa tis fec h o  en  ind iv iduos ex traflos. L a 
ten siô n  c re a d a  e n tre  e l se v e ro  y  e l _yq_subordinado a l  m ism o
la  ca lif ic am o s de sen tim ien to  de cu lpab ilidad ; se  m a n ifies ta  baio  la  
fo rm a  de n eces id ad  de ca s tig o "  (1).
P o r  m edio  del sen tim ien to  de cu lpab ilidad  la  c u ltu ra  tiene v ig ilada  e 
in o p é ran te  la  a g re s iv id a d  del individuo so b re  lo s  o tro s  co ngénères .
" P o r  consigu ien te , d ice F re u d , la  c u ltu ra  dom ina la  p e lig ro sa  in c lin a - 
ciôn a g re s iv a  del individuo, deb ilitando  a  é s te ,  desarm àndo lo  y  hac ién - 
dolo v ig ila r  po r una in s tan c ia  alo jada en su  in te r io r ,  com o una g u a r-  
n ic iôn  m il i ta r  en la  ciudad  conqu istada" (2). P o r  consigu ien te razo n a  
bien R ico eu r cuando d ice que " le  renoncem en t p rin c ip a l que la  cu ltu re  
exige de l 'in d iv id u  n 'e s t  p as  ce lu i du d é s ir  en tan t que te l, m a is  celu i 
de l 'a g r e s s iv i té "  (3). E x ac tam en te , é s te  e s  e l encargo  que tiene e l 
se n tim ien to  de cu lpab ilidad  p o r p a r te  de la  cu ltu ra .
L a v isiôn  c u ltu ra l, ev iden tem en te , da a  la  ind iv idual, e lem en to s de 
co m p lem en ta ried ad , p e ro  p a rtien d o  del supuesto  que com plem enta a 
algo ya dado en la  a n te r io r  v isiôn  aunque en su  asp ec to  individual.
(1) FREUD (20) 47
(2) FREUD (20) 47
(3) F . 301
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L o s in s tin to s  o pvtlsiones de vida y  m u e rte  ya lo s  conocem os en la  
v e rs iô n  ind iv idual. E s ta  v e rs iô n  queda com plem entada p o r la  cu ltu ­
r a l .  No p roduce lo s  m ism o s  e fe c to s  e l in stin to  de m u e rte  en e l in - 
viduo s61o, que en  é s te  a l  r e la c io n a r s e  con lo s  dem&s. E s  c la ro : 
ën  e l individuo sô lo  la  a g re s iv id a d  del sen tim ien to  de cu lpab ilidad  que 
e s  la  sa lid a  de la  pu lslôn  de m u e rte ,  in ten ta  d e s tru i r  e l p rop io  yo.
E n  e l caso  de la  c u ltu ra . la  a g re s iv id a d  de la  pu lsiôn  de m u e rte  la  
d ir ig e  e l se n tim ien to  de cu lp ab ilid ad  c o n tra  e l p rop io  individuo p a ra  
que é l no d e s tru y a , con e lla , a l  r e s to  de los com ponentes de la  cul tu ­
f a .  T enem os a s f  una v isiôn  nueva, cuyo in te ré s  r e s a l ta r â  m â s  en el 
a sp ec to  genético  de e s te  se n tim ien to  com o después v e re m o s.
E s  mfts c o r re c to  d e c ir  que e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  a  n iv e l cu l­
tu r a l  da a  la  p u lsiôn  de m u e rte  una d im ensiôn  nueva, que no tenfa 
en la  in te rp re ta c lô n  ind iv idual. O tam bién : la  pu lsiôn  de m u e rte  da 
o tro  juego , d is tin to  del a n te r io r  en la  fo rm a  del sen tim ien to  de cu lp a­
b ilidad  ind iv idual, en  e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  c u ltu ra l.
R ico eu r nos in tro d u ce  en lo s  h o r iz o n te s  nuevos de la p u ls iôn  de m u e rte  
en h  cu lpab ilidad  c u ltu ra l. Se a f irm a  la  in sa tis fa cc iô n  del hom bre , 
s e r  c u ltu ra l o v iv ien te  en una c u ltu ra l. E l hom bre  e s tâ  en fren tado , 
de hecho con su s  se m e ja n te s . " L 'h o m m e  ne peu t ê t r e  s a tis fa i t  en 
ta n t q u 'ê t r e  de c u ltu re , p a rc e  q u 'i l  pou su it la  m o rt de l 'a u t r e  e t que 
la  c u ltu re  se  s e r t  co n tre  lu i-m ê m e  de la  to r tu re  q u 'i l  a  d 'a b o r d  in ­
flig ée  à  a u tru i"  (1). " En e s te  supuesto  la  c u ltu ra  tiene un com etldo  
co n c iliad o r, p e ro  co n c iliad o r de c o n t r a r ie s , con una so luc iôn  d râ s tic a  
y trâ g ic a . "L a  tâch e  de c u ltu re  p o r te  quelque chose de c o n tra d ic to ire  
e t d 'im p o ss ib le : co o rd o n n er l 'é g o f s m e  du m oi, dont nous avons dit
(1) F . 316
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q u 'i l  é ta it b io logiquem ent tou rné  v e r s  la  m o rt, e t l 'im p u ls io n  v e rs  
la  fusion  avec  le s  a u tre s  dans la  com m unauté, que nous appelons a l ­
t r u is te "  (1). Ya en e s ta s  p a la b ra s  vem os a la  c u ltu ra  de a r b i t r e  de 
dos in s tin to s  ir ré c o n c il ia b le s ,  e l ego ism o que lie  va a  la  m u e rte  de lo s  
o tro s  p a ra  v iv ir  uno m ism o , y e l im p u lse  a  la  fu sién  con lo s  o tro s  
enorden  a  c o n s e rv a rse  con e l le s  y  v iv ir  en la  f ra te rn id a d .
E n e s ta s  dos ex p re s io n es  de c o n tra r ie s  e s  fâ c il v e r  un r o s t r e  del a m o r 
y la  m u e rte , e rO s-th an a to s . Lo v is lu m b ra  R icoeur: " C 'e s t  finalem en t 
la  lu tte , sa n s  réso lu tio n  p ré v is ib le ,  e n tre  l 'a m o u r  e t la  m o rt qui e n tre  
tien t une in sa tis fa c tio n  sa n s  fin" (2). A h o ra  s f  que tenem os a la  m is ­
m a vida en lucha consigo  m ism a . Lo decfam os in troduciendo  e l s e n ti­
m ien to  de cu lpab ilidad  en F re u d  segûn R ico eu r, y ah o ra  lo  hem os p ro -  
bado después de una la rg a  d ise rta c iô n . L a  v ida , a l h a c e rs e , se  en ­
c u e n tra  con su  c o n tra r io , y  aquf su rg e  una g ran  p ro b lem é tic a  uno de 
cuyos e x tre m e s  lo  con stitu y e  e l sen tim ien to  de cu lpabilidad . En e s to s  : 
su p u esto s  todo ré s u lta  te r r ib le m e n te  p a ra d é jic o . L a vida del e ro s ,  p a ­
r a  p o d e rse  com un icar y c o n tin u a rse  en o tr a s  v id as , o p a ra  que le  se a  
p osib le  m a n ten e r  su  s e r  de la  ûn ica  m a n e ra  posib le , jun tàndose a  lo s  
o tro s , tien e  que s a l i r  de su  le ta rg o . L a pu lsiôn  de m u e rte  tam poco 
puede U eg a r a su  d eseo  de r e g r e s o  a lo  ino rgân ico  m âs que m etiéndo- 
se  con la  m ism a  vida. " E ro s  veu t l 'u n io n , m a is  doit tro u b le r  la  paix 
de l ' i n e r t i e ;  la  pu lsion  de m o r t veut le  r e to u r  à l 'in o rg a n iq u e , m a is  
doit d é tru ire  le  v ivant" (3). Y y a  con e s ta  p a rad o ja  se  e x p llc a ria  p e r -  ' 
fec tam en te  la  funciôn del se n tim ien to  de cu lpab ilidad  en su  asp ec to  cu l­
tu ra l .
(1) F . 316
(2) F . 316
(3) F . 316
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L a  c u ltu ra  ae puede s e r v i r  de e s ta  d ia lé c tic a  p a ra d ô jica , y a m e n a z a r-  
n os con la  m u e rte , o d a rn o s  e l que nos m a tem o s a  n o so tro s  m ism o s. 
m ien tf-as no dec id im os r e s p e ta r  la  n o rm a  de no ag re s iv id a d  co n tra  lo s  
o tro s .  P o r  e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  se  d ir ig e  la  d es tru c c iô n  con­
t r a  e l p rop io  individuo, y  a l que q u ie re  v iv ir  y no en tiende la  v e rd a d e- 
r a  m a n e ra , la  cu ltu ra  le  d e m u e s tra  en acc iô n , a  tr a v é s  de un se n tim b r 
to  te r r ib le m e n te  m o rtif ic a n te , que a s f  no v ive , a s f  se  m ata  com o le  
e s tâ  sucedïendo . P o r  ahf va R ic o e u r :" C 'e s t  ce  paradoxe qui se  p o u r­
su it dans le s  é tag e s  s u p é r ie u r s  de là  v ie  de cu ltu re : é tra n g e  lu tte  en 
v é r i té ,  pu isque to u r à  to u r  la  cu ltu re  nous tue pou r nous fa ire  v iv re , 
en u sa n t, pou r e l le -m ê m e  e t c o n tre  nous, du sen tim en t de cu lp ab ilité , 
e t que d 'a u t r e  p a r  i l  nous faut d e s s e r r e r  l 'é t r e in t e  p o u r v iv re  e t pour 
jouir** (1) . E s to  s e  consigue, com o dice R ico e u r en o tro  lu g a r, de 
la  sigu ien te  m a n e ra : "E n  m o rtif ia n t l 'in d iv id u , la  cu ltu re  m et la  m o rt 
au  s e rv ic e  de l 'a m o u r  e t r e n v e rs e  le  ra p p o r t in i t ia l  de la  v ie  e t de la  
m o r t"  (2). Con la  v io len c ia  del se n tim ien to  de cu lpab ilidad , in te r io r i ­
zada en e l individuo, la  c u ltu ra  hace  f re n te  a  la s  re la c io n e s  v io len tas  
e n tre  lo s  se m e ja n te s . L e s  ca u sa  a  e llo s  la  m u e rte  que e llo s  p ro  du- 
cirfian s i  no se  le s  h ic ie s e  re a c c io n a r  p o r m edio  de la  v io lenc ia  in te ­
r io r iz a d a .  "V oici m ain tenan t que le  cu ltu re  a p p a ra ît com m e la  g rande 
e n tre p r is e  p o u r fa ire  p ré v a lo ir  la  v ie  co n tre  la  m ort: et son a rm e
su p rê m e  e s t  d 'u s e r  de la  v io lence e x té r io r is é e "  (3). T enem os a  la  
v ida defendiéndose e lla  m ism a . L a  \ida no puede s e r  m âs v iv iendo, 
y  acab a  de d e m o s tra rn o s  c6m o se  hace f re n te  a  lo  que lo  Im pi de.
H ace un m om ento hacfam os re fe re n c ia  a l r ie sg o  de la  vida. E n  la  , 
d ificu ltad  de v iv ir  r e s id e ,  en û ltim o  té rm in o , el sen tim ien to  de cu l-
(1) F . 316
(2) F . 303
(3) F . 303
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pab ilidad  en F re u d  in te rp re ta d o  p o r R ico eu r. D espués de su  exposi- 
ciôn Individual y c u ltu ra l lo  vem os m âs c la ro : L a  v ida , p a ra  s e g u ir
v iviendo, hace fre n te  con la  m u e rte , en e l  sen tim ien to  de cu lpab ilidad , 
a l  que am enaza  con d e s tru i r la ,  e l individuo con a g re s iv id a d  d esb o rd ad a  
so b re  los o tro s .
C. d. Su n iv e l genético .
E l juego  de la s  p u ls io n es de v ida y  de m u e rte  en e l sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad  s e  no ta tam b ién , y  de modo defin itivo , en su asp ec to  g e­
n é tico  del que hab la  R ico eu r sigu iendo  a  F re u d .
D espués de t r a t a r  lo s  dos a sp e c to s  a n te r io re s  y v e r  e l sen tido  econô- 
m ico  de la  lib ido  y la  a g re s iv id a d , nos queda d e c ir  algo so b re  e l a s ­
pec to  genético . Segûn R icoeu r sô lam en te  tra ta d o s  lo s  dos a n te r io re s ,  
puede ex p o n e rse  y c o m p re n d e rse  e l genético . "A insi 1 ' in te rp ré ta t io n  
économ ique e t, s i  l 'o n  peut d ire ,  s t ru c tu ra le  du se n tim en t de cu lp ab i­
l ité  ne peut s 'é d i f i e r  que dans une p e rsp e c tiv e ; o r ,  c 'e s t  seu lem en t 
dans le  c a d re  de c e tte  in te rp ré ta tio n  s tru c tu ra le  que peuvent ê t re  m i­
s e s  en p lace  e t c o m p rise s  le s  d iv e rse s  in te rp ré ta t io n s  génétiques p a r ­
t ie l le s  é la b o ré e s  â  d iffé ren te s  époques p a r  F re u d , co n cern an t le  m e u r­
t r e  du p è re  p r im it if  e t l 'in s t i tu t io n  du r e m o rd s "  (1). E n todo e s te  âm - 
b ito  s e  es tu d ia  e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  desde e l punto de v is ta  
genético .
Aquf v e rem o s côm o la s  dos p u ls io n es  de vida y m u e rte  e s tâ n  en. la  
base  de la  am b iv alen c ia  edfp ica, pues a s f  se  exp lica  e l sen tim ien to  
de cu lpab ilidad  genéticam en te . En efec to , e s ta s  son la s  p a la b ra s  de 
F re u d : "No podem os e lu d ir  la  supo sic iô n  de que e l sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad  de la  esp ec ie  hum ana p ro cé d é  del com plejo de Edipo y  fue
(1) C. 130
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ad q u irid o  a l s e r  a ses ln a d o  e l p a d re  p o r la  coa lic iôn  de lo s  h e rm an o s.
E n e s a  opo rtun idad  la  a g re s iô n  no fue su p rim id a , sino  ejecu tada : la  
tn isnaa a g re s iô n  que a l s e r  co a r ta d a  debe o r ig in a r  en e l nifio e l s e n ti­
m ien to  de cu lp ab ilid ad "  (1). E s  e l o rig en . e l p rin c ip io  y la  ra fz  de la  
cu lpab ilidad . E l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  ra d ic a , genéticam en te . 
en e l E dipo . en  la  l la m a  da p o r R ico e u r"  la  question  de confiance posée 
p a r  la  p sy c h an a ly se  à  son  p u b lic "  (2).
En e s te  edipo. o r ig en  genético  de l sen tim ien to  de cu lpab ilidad . se  da 
la  p ro p ia  sm b iv a le n c ia  p rom ov ida  p o r la  re la c iô n  con e l p ad re . P o r  
e l p a d re  e l nifio d e l E dipo s ie n te  a m o r y odio. A hora bien se  in te ­
g ra  en o tr a  m â s  am p lia  de la  que e s ta m o s  hablando, la  de la  vida y 
la  m u e rte : "On peu t en d ire  au tan t de l 'in te rp r é ta t io n  aed ip ien n e , à 
l 'é c h e l l e  de l 'in d iv id u  ou de l 'e s p è c e ;  le  jeu  d 'am b iv a le n ce  p ro p re  â 
la  s itu a tio n  oed ip ienne -a m o u r  e t haine  à  l 'é g a r d  de l 'in s ta n c e  p a re n ­
ta le -  fa it lu i a u s s i  p a r t ie  du jeu  p lu s  v a s te  de l 'a m b iv a le n c e  des p u l­
s io n s  de v ie  e t de m o r t"  (3). E n  la  co n s id erac iô n  gené tica , pues, 
tam bién  e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  e s tâ  en lazado  a l trâ g ic o  binom io 
de la  vida y  de la  m u e rte . E l ho m b re  cu lpab le , com o venim os a f i r -  
m ando en toda la  te s is ,  p o r  la  fa lib ilid ad  nos da a co n o cer e l hueco 
de su  d e sp ro p o rc iô n  y  de su  ca te g o rfa  de in te rm ed io ; y  en  la  cu lpa­
b ilid ad , s in tién d o se  cu lpab le  nos ré v é la  e l p re su p u e s to  ontolôgico  de 
v ida y m u e rte  p o r  donde la  posib ilidad  se  hace re a lid ad . E l hom bre 
del se n tim ien to  de cu lpab ilidad  d e m u e s tra  de hecho su  ca te g o rfa  de in ­
te rm e d io , en co n trân d o se  en la  s itu ac iô n  inelud ib le de ex p e r im e n te r  en | 
s f  m ism o  la  v ida y  la  m u e rte . L a  d esp ro p o rc iô n  lle g a  h a s ta  la  e s tru c -  
tu ra  m âs p ro funda del s e r ,  donde se  e s  pudiendo d e ja r  de s e r  en cu a l-
(1) FREUD (20) 53
(2) C. 460
(3) F . 302
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q u ie r  m om ento  com o c o rre sp o n d e  a un s e r  fin ito  m etido  en e l g ran  
h o rizo n te  de la  infin itud . En e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  se  ev i- 
denc ia  côm o, de hecho, el h o m b re  e s  fa lib le  y  no puede d e ja r  de 
s e r lo  m ie n tra s  ex is ta  com o ta l.
E n  la  re la c iô n  p a d re -h ijo  a  que nos re fe r im o s  en e l E dipo , R icoeur 
hab la  de " le  m e u tre  du p è re  p r im it if  e t l 'in s t i tu t io n  du re m o rd s"  (1).
A l t r a t a r  e s ta  cuestiôn  F re u d  in ten ta  d e s lig a r  e l sen tim ien to  de c u l­
p ab ilid ad  de una s e r ie  de a d h e re n c ia s  y  co n co m itan c ias  a jen as . Con- 
c re ta m e n te  s e  in te r ro g e  so b re  la  d ife re n c ia  e n tre  sen tim ien to  de cu l­
pab ilidad  y  rem o rd im ien d o . " P e ro  s i  e l hum ano sen tim ien to  de cu lpa­
b ilidad , d ice  F re u d , se  rem o n ta  â l a se s in a to  de l p ro to p ad re , ^ acaso  
no se  tr a ta b a  t am bién  de un caso  de " re m o rd im ie n to " , aunque entonces 
no puede h a b e rse  dado la  condiciôn p re v ia  de la  conc ienc ia  m o ra l y del 
se n tim ien to  de cu lpab ilidad  a n te r io r e s  a l h e c h o ? .  ^ De dônde p rov iene  
en  e sa  s itu ac iô n  e l r e m o rd im ie n to ? . E s te  ca so  se g u ra m en te  ha de 
a c la ra rn o s  e l en igm a del se n tim ien to  de cu lpab ilidad , poniendo fin a 
n u e s tra s  d ificu ltad es"  (2). L a  re sp u e s ta  a e s ta  cu estiô n  tien e  g ran  
im p o rta n c ia  p a ra  d ib u ja r e l defin itivo  r o s tro  genético  del sen tim ien to  
de cu lpa. T am bién  nos d irà  côm o la  àm b iValencia de a m o r y odio 
queda red u c id a  o ra d ic a d a  en  la  g ran  am b iv alen c ia  de v ida y m u e rte , 
b ase  de n u e s tra  g ran  arg u m en tac iô n .
Con el o p tim ism e  de a rg u m e n te r  bien, en e l s ig u ien te  tex to , F re u d  
s itû a  la  posic iôn  del se n tim ien to  de cu lpabilidad , su  d ife re n c ia  con e l 
re m o rd im ie n to  y a s f  p ré p a ra  e l cam ino a  la  a firm a c iô n  de que la  am - ; 
b iv a len c ia  subyacen te  en e s ta  s itu ac iô n  con flic tiva  se  debe a la  lucha
(1) F . 302
(2) FREU D  (20) 54
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en E rO s y  T h an a to s . He aquf e l texto: " E s te  rem o rd im ien to  fue
e l re su lta d o  de la  p r im itiv fs im a  am b iv a len c ia  a fec tiv a  f re n te  a l p a ­
d re , pues lo s  h ijo s  lo  od iaban , p a ro  tam b ién  lo  am aban; una vez 
sa tis fe c h o  e l odio m ed ian te  la  a g re s iô n , e l a m o r volviô a  s u r g ir  en 
e l re m o rd im ie n to  co n secu tiv e  a l hecho, e rig ien d o  e l _ su p ^ -^q _  po r 
id e n tif ica c iô n  con e l p a d re , dotândolo del poderfo  de e s te ; com o s i  
con e llo  q u is ie ra  c a s t ig a r  la  a g re s iô n  que s e  le  h ic  1er a s u f r i r ,  y 
e s tab lec ien d o  f in a lm en te  la s  r e s tr ic c io n e s  d es tin ad as  a  p ré v e n ir  la  r a ­
pe tic iô n  de i c r im e n . Y com o la  tendenc ia  a g re s iv a  co n tra  e l p ad re  
vo lv iô  a  a g i ta r s e  en cad a  g en e rac iô n  su c e s iv a , tam bién  s e  m antuvo 
e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad , fo rta le c ié n d o se  de nuevo con cada una 
de la s  a g re s io n e s  con ten id as y t r a n s fe r id a s  a l  su p e r-y o ^  Û).
E n e s ta s  p a la b ra s  de F re u d  se  ac o ta  e l te r r e n o  del rem o rd im ien to , 
situândo lo  en su  lu g a r .  E l re m o rd im ien to  v iene de la  p rim itiv a  a m ­
b iv a len c ia  de a m o r y  odio de lo s  h ijo s  con re sp e c to  a l p ad re . E l 
odio se  llen ô  con e l a s e s in a to  de la  p e rso n a  od iada, e l p ad re . E l 
a m o r, en  cam bio , p rodu jo  e l rem o rd im ie n to . Luego e l re m o rd im ie n ­
to  e s  e l f rü to  de l a m o r a l p ad re . A p arec e  en e l h ijo , com o c o n se ­
cu en c ia  d e l a m o r  que le  ten fa , después de h a b e rle  dado m u e rte . 
P o rq u e  le  q u e rfa , s ie n te  e l h ab e r le  m atado .
E l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  ra d ic a  en la  tendenc ia  a g re s iv a . L os 
h ijo s  p o s te r io re s  se g u iré n  con e l se n tim ien to  p o r co n tin u er con la  
a g re s iv id a d  co n tra  e l p ad re . L as  nuevas a g re s io n e s  slguen  atizando  
la  cu lpab ilidad .
Y e s te  se n tim ien to  de cu lpab ilidad , s i  tiene " c a r â c te r  fa ta lm en te  in e ­
v ita b le "  (2), s e  debe a  s e r  ex p resiô n  de un conflicto  e te rn o  a l que
(1) FREU D  (20) 54
(2) FREU D  (20) 54
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nos e s tam o s re f ir ie n d o , a l de la  vida y  la  m u e rte . "N os s e n tire m o s  
p o r fu e rz a  cu lp ab les . dado que e s te  se n tim ien to  de cu lpab ilidad  es  la  
ex p re s iô n  del conflicto  de am b iv a len c ia . de la  e te rn a  lucha e n tre  e l 
E ro s  y  e l : in stin to  ' > de d es tru c c iô n  o de m u e rte "  (1). Con lo  cual 
vem os engarzado  e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  con la  m ism a c o n s ti-  
tuciôn del en te en su vida y su  m u e rte .
Como d ice F re u d  hablando del se n tim ien to  de cu lpab ilidad , "no es  
d ec is iv e  s i  hem os m atado  a l p ad re  o s i  nos ab s tu v im o s del hecho"
(2). A e s te  re sp e c to  R ico eu r nos d ice: "On se  rap p e lle  en quels te rm ei 
la  p sychana lyse  freud ienne  pose  le  p ro b lèm e : au p lan  du fan ta sm e , il  
y ia u n e  m o rt du p è re , m a is  c 'e s t  un m e u tre ; ce  m e u tre  e s t  l 'o e u v r e  
du d é s ir  tout p u issan t qui se  rê v e  in m o r te l"  (3). E l papel d ec is iv e  
de l d eseo  en la  cu lpab ilidad  y en e l Edipo nos lo  acaba de d e c ir  e l 
a u to r. Lo re p ite  en o tro  lu g a r: "L e  po in t c r it iq u e  de l 'O e d ip e  e s t  à  
c h e rc h e r  dans la  con titu tion  in itia le  du d é s ir ,  à sa v o ir  sa  m égalom an ie , 
le  toute p u issan ce  in fan tile "  (4).
S obre  e s to s  fundam entos nace e l d eseo  de a s e s in a to . E l p ad re  se  im - 
pondrâ con todos su s  p r iv ile g io s  , y com o e l ûn ico  o s te n ta d o r de po- 
d e r . E l niflo, en co n secu en cia , se  s e n t ir â  c a s tra d o , reduc ido  a  la  inu- 
tilid ad . P o r  tan to  e s  n e c e s a r io  a c a b a r  con e l p ad re  p a ra  que se a  po­
sib le  la  v ida del h ijo . " C 'e s t  d 'e l l e  que p ro cè d e  le  fan tasm e d 'u n  
p è re  qui détien  d ra it  d es  p riv ilè g e s  dont le  f ils  d ev ra it s 'e m p a r e r  
pou r pouvoir ê t r e  lu i-m ê m e . Ce fan ta sm e  d 'u n  ê t re  qui détien t la  
pu isan ce  e t qui la  re fu se  pour en p r iv e r  son  f ils , e s t, com m e on sa it.
(1) FREUD (20) 54
(2) FREUD (20) 54
(3) C. 480
(4) C. 460
la  b a se  du com plexe de c a s tra t io n , s u r  leq u el s 'a r t ic u le  le  d é s ir  de 
m e u r tre "  (1). E l  d eseo  y  la  m egalom an ia  le  ban llevado  a l niflo a l 
d eseo  de m u e rte  v io len ta  d e l p ad re .
De la  m ism a m e g alo m an ia  s e  d e r iv a n  o tr a s  co n secu en cias  y . e n tre  
e l la s .  la  cu lpab ilidad : " i l  n 'e s t  pas m oins im p o rta n t de s a v o ir  que c ' 
e s t  de la  m êm e m ég alo m an ie  que p ré c èd en t la  g lo rifica tio n  du p è re  
tu é , la  re c h e rc h e  de c o n c ilia tio n  e t de p ro p itia tio n  avec l 'im a g e  in té ­
r io r i s é e ,  e t f in a lem en t l 'in s ta u ra t io n  de la  cu lp ab ilité "  (2). L a  c u l­
pab ilidad , que, segün  R ic o e u r, nos in tro d u ce  en cap as e x tra o rd in a -  
r ia m e n te  p ro fu n d as, p e r te n e c e  p o r e llo  a l c îrc u lo  in tim o  de lo  re lig io so  
y  p e r te n e c e  tam b ién  o tie n e  im p lica c io n es  é t ic a s . "Q u 'e s t-c e  qui e s t 
p ro p re m e n t re lig ie u x  dans c e tte  in s titu tio n , p reg u n ta  R ico e u r, dont 
nous n ' avons c o n s id é ré  que le s .  a s p e c ts  su sc e p tib le s  d 'ê t r e  in té r io r i ­
s é s  sous fo rm e  d 'in s ta n c e  in tra p sy c h iq u e 7 . E sse n tie lle m e n t le  s e n t i ­
m en t de c u lp ab ilité / h é r i té  du com plexe d 'O ed ipe" (3). Con e s ta s  p a ­
la b ra s  quedà probado  e l se n tim ien to  re lig io so  que R ico eu r da a  la  cu lp a ­
b ilid ad , y en  o tro s  dos lu g a re s  hace re fe re n c  a 'k u  p lan  éth ique de la  
cu lp ab ilité "  (4). L a  cu lp ab ilid ad  p e r te n e c e  a la s  e s fe ra s  m as o n ticas  
d e l s e r  del ho m b re .
E n  e l a sp ec to  g enético  de l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  hem os r e c a lc a -  
do, e n tre  o tr a s  c o s a s , e l juego  am b iv alen te  de la  vida y de la  m u e rte  
en  que se  in s e r t s ,  " le  m e u r t re  du p è re  p r im itif"  (5), y ah o ra  nos q u e ­
da h a b la r  de " l 'in s t i tu t io n  du r e m o rd s "  (6) co n s id erad o  p o r R ico eu r en  
e s tre c h a  re la c iô n  con e l a s e s in a to  d e l p a d re  p r im itiv e  y, p o r supuesto , 
con e l Edipo.
(1) C. 460
(2) C . 460
(3) F . 237
(4) C . 173 y  240
(5) F . 302
(6) F . 302
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A1 rem o rd im ien to  nos hem os re fe r id o  en e l a sp ec to  genético  del s e n t i­
m ien to  de cu lpab ilidad  en  F re u d  a l  d ife re n c ia r lo  de e s te  sen tim ien to .
A l re m o rd im ien to  se  r e f ie r e  R ico eu r en re la c i6 i\  com o e s  n a tu ra l, 
del a se s in a to  del p ad re  p rim itiv o , tem a  com ple tam en te  freu d ian o . E l  
rem o rd im ien to  se  tien e  porque ex is te  una fa lta . Segûn la  concepciôn 
r ic o e u ria n a  de la  fadta, é s ta  e s  objeto  de rem o rd im ien to . S o rp rend ido  
e l hom bre en fa lta  o c rey én d o se  en  e lla , v iene e l re m o rd im ien to . E n  
una especu lac iôn  m âs am p lia  que e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad , en 
e l r ico e u rian o  p ro b lem s de lo  vo lun ta rio  y lo  in v o lu n ta rio , nos hace 
R ico eu r e s a  a f irm ac iô n : "L a  fau te e s t  fau te , c 'e s t - à - d i r e  f ru it  de l i ­
b e r té ,  ob je t de r e m o rd s "  (1). L a  fa lta  p roduce re m o rd im ie n to  y v iene 
de la  lib e r ta d . Y la  cu lpab ilidad , porque e l  hom bre  e s  v e rd a d e ra m e u ­
te  cu lpab le , no se  exp lica  s in  la  lib e r ta d : " L 'h o m m e  n 'e s t  p as  à  m o i­
t ié  l ib re  e t à  m o itié  coupable; i l  e s t  to ta lem en t coupable, au  co eu r m ê ­
m e d 'u n e  l ib e r té  to ta le  com m e pouvo ir de décider, de m ouvo ir et de 
co n sen tir"  (2). Con la  l ib e r ta d  to ta l la s  re a liz a c io n e s  del ho m b re , s i  
caen en fa lta , son  cu lp ab le s .
Como dice R ico eu r la  "cohab ita tion  p arad o x ale  de la  l ib e r té  e t de la  
fau te pose le s  p lus d iffic ile s  p ro b lè m e s"  (3). P e ro  p a ra  n u e s tro  com e- 
tido ya tenem os re la c io n a d o s  lo s  t r è s  conceptos so b re  lo s  que e s tam o s 
hablando, fa lta , l ib e r ta d  y  rem o rd im ien to . Un c u a rto , la  cu lpab ilidad  
tam bién  se  le s  une.
L a  re la c iô n  e n tre  re m o rd im ien to  y  lib e r ta d  la  expone, ig u a lm en te , e l 
a u to r  en otro lu g a r: " L 'e x p é r ie n c e  du re m o rd s , qui e s t  1 ' ex p é rien ce  
du rap p o rt d e là  l ib e r té  à l 'o b lig a tio n "  (4). Y tam bién  cuando dice: 
" C 'e s t  p a r  le  re m o rd s  q u 'i l  s e  re c u e ille  au c e n tre  de s a  l ib e r té "  (5).
(1) V I. 29
(2) V I. 29
(3) V I. 29
(4) C. 424
(5) V I. 31
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E n  la  ex p e r ie n c ia  del rem o rd im ie n to . ex p e rien c ia  de la  re la c iô n  de la  
l ib e r ta d  a  la  ob ligaciôn , bay  "une ex p é rien c e  double" (1). E l hom bre 
s e  s ie n te  en fren tad o  con un d eb e r y con e l p o d e r  c o rre sp o n d ie n te  p a ra  
re a liz a r lb :  " J e  m e re c o n n a is  un d ev o ir, donc un pouvo ir c o rre sp o n d a n t 
à ce dev o ir"  (2 ) . D espués co n s ta ta  e l a p a rtam ien to  del d eb e r en la  
e x p e rie n c ia  de la  tr a n sg re s iô n : " J 'a v o u e  a v o ir  ag i co n tre  la  lo i qui 
continue de m 'a p p a r a î t r e  o b lig a to ire "  (3).
E n  todo e l p ro c e so  del rem o rd im ie n to , la  l ib e r ta d  juega un p ap e l im ­
p o r ta n te . "L a  l ib e r té  e s t  le  pouvo ir d 'a g i r  se lon  la  re p ré se n ta tio n  d ' 
une lo i e t de p a s s e r  o u tre  à  l 'o b lig a tio n . V oici ce que j ' a i  fa it"  (4). 
H abiendo debido y  podido y  s in  re a l iz a r lo ,  a so m a e l rem o rd im ien to :
"L e  re m o rd  en p a r t ic u l ie r  re p o se  s u r  la  dou loureuse  c e r titu d e  qu 
j 'a u r a i s  pu ê t r e  a u tre ;  un  re p ro c h e  m onte du pouvoir inem ployé qui 
eû t pu ê t r e  voué à  la  v a le u r  tra h ie ; i l  c e rn e  l 'a c t e  qui a  gâché la  
l ib e r té  e t, p lu s lo in  que l 'a c t e ,  ap p e lle  à  1 ' exp iation  le  m oi dont cet 
ac te  e s t  le  p o r te -p a ro le  dans le  m onde" (5). En e l re m o rd im ie n to  c a ­
la  en e l cu lpab le  e l convencim ien to  de que p o d rfa  h ab e r sido  o tro .
E n  p re se n c ia  d e l v a lo r  y  con e l p o d er de r e a l iz a r lo ,  e l ho m b re  ha 
p re fe r id o  o tra  sa lid a . Expone lo  m ism o  en o tro  de su s  lib ro s : " C  
e s t  dans le  so u v e n ir  e t en p a r t ic u l ie r  dans la  ré tro sp e c tio n  du re m o rd s  
que soudain lu i a p p a ra ît ,  à  la  fo is  au  se in  e t au  de là  de son  a c te , un 
m oi qui pouvait e t devait ê t r e  a u tre "  (6). R ealm en te  e l h o m b re , po r 





(5) V I. 178
(6) V I. 30
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vez de r e a l iz a r  e l v a lo r  en la  ac tuaciôn . se  ha  dedicado a  co m p la c e r-  
se  a sf m ism o: "L e  sen tim en t du re m o rd  m 'a s s u r e  que c 'e s t  la  
com pla isance  du m oi à  lu i-m ê m e , la  p ré fé re n c e  de so i qui fa it la  r é ­
s is ta n c e  de la 'V ia tu re" (1). Se ha  fraguado  " la  constitu tion  d 'u n  m oi 
qui s e  p ré fè re "  (2). Y, en consecuencia , p o r  e s ta  s e r ie  de ru p tu re s  
y  d esv iac io n es , e l hom b re , segûn decfam os a n te s , " a  gâché la  l ib e r té "
(3). Com o d ice R icoeu r: " Ç '^ s ^  m oi qui m e ren d  e sc la v e ; je  m è don­
ne la  fau te  qui mJ^êW l 'e m p i r e  su rm o i"(4 ). E l re m o rd im ien to  es  uno 
de lo s  lu g a re s  donde se  p e rc ib e  e l d ram a  de la  lib e r ta d  dél hom bre.
Toda la  v isiôn  g en é tica  del sen tim ien to  de cu lpab ilidad  que acabam os 
de d a r  en e s te  ap a rtad o  re c ib e  m ay o r luz s i  te rm in a m o s  su  estud io  
con " l 'e x p lic a tio n  s tru c tu ra le  économ ique" (5). A l m ism o  tiem po a fian - 
z a re m o s  e l ho rizo n te  p u ls io n a l de m u e rte  y v ida a  que obedece e l s e n ­
tim ien to  de cu lpab ilidad .
Ya decfam os an te s  que en F re u d  'e s te  sen tim ien to  de cu lpab ilidad  e s  
la  ex p resiô n  del conflic to  de am b iv alen c ia , de la  e te rn a  lucha e n tre  
e l E ro s  y e l in s tin to  de d es tru c c iô n  o de m u e rte "  (6). E l conflicto  
de la  lucha e n tre  la  v ida , e ro s  y la  m u e rte , thanatos , no se  da, s e ­
gûn F re u d , en e l sô lo  sen tim ien to  de cu lpab ilidad  a  n iv e l c u ltu ra l.
E n la  fam U ia se  vive e l conflicto . No cabe duda que F re u d , cuando 
habla del conflicto  de w ida y m u e rte  vivido en fam ilia , se  r e f ie re  a l 
que n o so tro s  Uam&bamos an tes  ind iv idual, tom ando e l hom bre  de R i­
coeu r. E v iden tem ente  e l sen tim ien to  de culpabilidad ind iv idual se  r e -  
f le ja  en la  re la c iô n  tr ia n g u la r  del com plejo  de Edipo, y  e l com plejo
(1) N. 128




(6) FREUD (20) 54
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de E dipo e s  e l com plejo  e s tru c tu ra n te  de la  fam ilia . E l niflo se  s ie n ­
te  cu lpab le  p o r  su s  a g re s iv id a d e s  co n tra  e l p ad re . del o rden  que sean .
A dopta e l conflic to  e tro s- th a n a to s , dos fo rm a s , una de la s  c u a le s  e s  la  
fa m ilia r ,  lla m a d a  h a s ta  ah o ra  ind iv idual. D ice F re u d  con re sp e c to  a  
la  e x is te n c ia  de e s te  con flic to  en la  fam ilia : " E s te  conflicto  (se  r e f ie ­
r e  a l  "co n flic to  de am b iv a len c ia , de la  e te rn a  lu ch a . e n tre  e l E ro s  
y  e l in s tin to  de d e s tru c c iô n  o de m u e rte " )  s e  ex a ce rb a  en cuanto a l 
h o m b re  s e  le  im pone la  ta r e a  de v iv ir  en com unidad; m ie n tra s  e s ta  
com unidad  sô lo  adopte la  fo rm a  de fam ilia , aquel se  m a n ife s ta râ  en 
e l Com plejo de E dipo, instituyendo  la  conc ienc ia  y engendrando e l p r i ­
m e r  se n tim ien to  de cu lpab ilidad" (1). E l conflicto  de la  am b iv alen c ia  
de la  v ida y  d e l à  m u e rte  " s e  ex a ce rb a "  cuando e l hom bre vive en 
com unidad, p e ro  en la  fa m ilia  e s te  m ism o  conflicto  se  da. T iene su  
m a n ife s ta c iô n  en e l E dipo . E s  e l o rig en  de la  conc ienc ia  y da lu g a r  
a l se n tim ien to  de cu lpab ilidad . Segûn decfam os. e l sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad  ind iv idual, U am ado ah o ra  f a m ilia r  p o r co n trap o sic iô n  con 
e l c u l tu ra l ,  r a d ic a  en la  e te m a  b a ta lla  del e rô s  co n tra  thanatos.
"A quel , d ice F re u d , se  m a n ife s ta râ  . . .e n g e n d ra n d o  e l p r im e r  s e n ti­
m ien to  de cu lpab ilidad" (2).
A l v iv ir  e l  h o m b re  con una com unidad m ay o r, e l conflicto  de la  vida 
y  la  m u e rte  s e  hace m â s  In tense , y  la  cu lpab ilidad  acom oda su  d ia lé c ­
t ic a  a l  nuevo m undo y a  la s  nuevas condiciones am b ien ta le s . "C uando 
se  in te n ta  a m p lia r  d icha com unidad, e l m ism o  conflic to  p e r s is te  en 
fo rm a s  que dependen del pasado, re fo rz ân d o se  y  exaltando  aûn m âs el 
se n tim ien to  de cu lpab ilidad" (3). L a c u ltu ra  p e rs ig u e  e l id ea l de u n ir
(1) FREU D  (20) 54. E l p a ré n te s is  en e l encom iU ado e s tâ  tom ado de
F re u d  en la  Ifna a n te r io r  a  la  p ré se n te  c ita . P o r  tan to , su  co lo-
caciôn  e s  n u e s tra .
(2) FREU D  (20) 54.
(3) FREU D  (20) 54.
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a  todos lo s  h o m b res . Y se  s irv e  del sen tim ien to  de cu lpab ilidad  p a ra  
cu m p lir  su  p ro p ô sito . "D ado que la  c u ltu ra  obedece a una pu lsiôn  er ô ­
tie s  in te r io r  que la  ob liga a  u n ir  a  lo s  h o m b res  en una m a ss  In tim a- 
m en te  am algam ada, sô lo  puede a lc a n z a r  e s te  ob je tivo  m ed ian te  la  
constan te  y  p ro g re s iv a  acen tuac iôn  del sen tim im to  de cu lpab ilidad" (1). 
A e s ta  funciôn de la  cu lpab ilidad  con re sp e c to  a  la  a g re s iv id a d  del 
individuo co n tra  la  cu ltu ra  ya  nos hem os re fe r id o  re p e tid a s  v eces .
L a  ex is te n c ia  del conflic to  de la  vida y  de la  m u e rte  en la  cu lp ab ili­
dad ind iv idual o la  fa m ilia r  y  su  lô g ica  continuaciôn  en  la  c u ltu ra l 
la  tenem os en la  s ig u ien te  f r a s e  de F re u d : "E l p ro c e so  que com enzô 
en re la c iô n  con e l p ad re , concluye en re la c iô n  con la  m a sa "  (2). E l 
p ad re , a no dudarlo , s e  r e f ie r e  a l conflicto  vivido en " la  fo rm a  de fa ­
m ilia "  (3), y a l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  concom itan te . Con la  m a­
sa  e s tâ  indicando F re u d  e l fenôm eno de la  c u ltu ra . Con e l p ad re  se  
em p ieza  un p ro c e so , e l m ism o  p ro c e so  que se  concluye con la  cu ltu ra . 
En e s te  p ro ce so  de s ie m p re  é x is tiô  la  am b ivalenc ia : "A consecuencia  
del innato  conflicto  de am b iv a len c ia , a  ca u sa  de la  e te rn a  q u e re lla  
e n tre  la  tendencia  de a m o r  y  la  de m u e rte "  (4).
Dado todo lo  dicho a n te r io rm e n te , F re u d  re c u e rd a  e l im p lacab le  d e s ­
tine  que p esa  so b re  e l hom bre  de so p o r ta r  e l s e n tim io ito  de cu lpab i­
lidad  p a ra  todos lo s  que v iv im os en la  cu ltu ra  de la  hum anidad: "Si la 
c u ltu ra  e s  la  v ia  ine lud ib le  que lle v a  de la  fa m ilia  a  la  hum anidad, en ­
to n ces, a  consecuencia  del innato  conflic to  de am b iv a len c ia , a cau sa  
de la  e te rn a  q u e re lla  e n tre  la  tendenc ia  de a m o r y  la  de m u e rte , la
(1) FREUD (20) 54
(2) FREUD (20) 64
(3) FREUD (20) 54
(4) FREUD (20) 54
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c u ltu ra  e s tâ  lig ad a  Ind lso lub lem en te  con una exa ltaciôn  del sen tim ien to  
de cu lpab ilidad , que qu izâ  Uegue a  a lc a n z a r  un g rado  d iflc ilm en te  s o ­
p o r  tab le  p a ra  e l individuo. Aquf acude a  n u e s tra  m ente la  conm ove- 
d o ra  im p re c a c iô n  que e l g ra n  poeta d ir ig e  co n tra  la s  "p o ten c ias  c e le s ­
te s :
A la  v ida nos ec h â is ,
dejando  que e l pob re  in c u r r a  en culpa;
luego lo  d e jâ is  s u f r i r ,
p u es toda cu lpa se  ha de e x p ia r  (1)" (1).
3. D. E p ig è n e s is  del se n tim ien to  de cu lpabilidad .
H abfam os hab lado  de la  cu lpab ilidad , t e r c e r  sfm bolo  del sen tim ien to  
de cu lp ab ilid ad , y uno de lo s  t r e s  m om entos de la  fa lta , siguiendo 
en e s te  m étodo la  r ie n ta c iô n  r ie c o e u r ia n a  (2). E s ta m o s  estudiando 
un te m a  en un a u to r  c o n c re to , y nos se n tim o s  d iscfpu lo s de Don M i­
guel de U nam uno p a ra  qui en e ra  de c o rre c c iô n  f ilo sô fica  aco m o d arse  
todo lo  p o s ib le  a l  ob je to  de estud io . Lo hem os hecho h as ta  en e l m é­
todo, p o rque  en tendem os que, en  la  fo rm a  de c a m in a r, ya s e  ob tiene 
una d é te rm in a  da v e rs iô n  de la  re a lid a d .
P o r  e llo  es tud iando  en  R ico eu r e l sen tim ien to  de cu lpabilidad  a tra v é s  
de lo s  t r e s  sfm bo los p r im o rd ia le s  que é l pone, y  después de c o n s ta ta r  
la  e s tre c h a  uniôn del sfm bolo  cu lpab ilidad  con e l del pecado  y  con e l 
de la  m ancha , hem os encon trado  su  a firm a c iô n  de que su m étodo, e l 
de la  ep ig èn e s is  del se n tim ien to  de cu lpab ilidad , e l de v e r  e s te  s e n ti­
m ien to  en su  d ia lé c tic a  ascen d an te , e s  d is tin to  del seguido p o r F re u d . 
N os hem os e n tre ten id o  la rg a m e n te  en  la  exposiciôn  freud iana  del s e n t i ­
m ien to  de cu lpab ilidad  y  la  in te rp re ta c lô n  de R icoeu r so b re  e lla , pues 
el p s ic o a n â lis is  jun to  con e l e x is te n c ia lism o  y la  fenom enologfa fo rm a  
una de la s  Ifn eas de m a y o r in fluencia  en R icoeu r. P o r  o tra  p a r te ,
(1) FREU D  (20) 54-55
(2) C.f. FmfA f r  A hm n S3R-3R1
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aunque R ico eu r, en e s te  tem a , n o  in ten te  co m p lé te r  a  F re u d  " i l  ne s '  
ag it p as  de co m p lé te r  F re u d "  (1), é l acep ta  que no se  puede p ro fund i- 
z a r  en sen tim ien to  de cu lpab ilidad  sin  la  ayuda de dos m étodos, " l '  une, 
p lu s p ro ch e  de la pshÿchanalyse, qui m o n tre  le s  conditions de la  r é in ­
te rp ré ta t io n  du fan ta sm e  en sym bole , l 'a u t r e  pluS p ro ch e  de l 'e x é g è s e  
te x tu e lle "  (2). C onsigu ien tem en te , la  buena com prensiôn  del se n tim ien ­
to de cu lpab ilidàd  debe p a s a r  p o r la  m a n e ra  de co m p re n d erlo  FVeud, 
v e rlo  en la  in te rp re ta c lô n  de R ico eu r y  a c a b a r lo  en la  e x é g es is  tex tua l 
de e s te  û ltim o , Y todo e llo  p a ra  se g u ir  e l p ensam ien to  d e  R icoeu r.
Con e s ta s  p re m is a s  podem os se g u ir  aden trândonos en n u e s tra  in v e s tig a - 
ciôn. Hsmos v is to  a l hom bre en red ad o  en e l m al. Se han escuchado  
su s  voces d e s g a r ra d a s  g ritan d o  en  la  e x p e rien c ia  del m a l p o r  m edio 
del s im b o lism o  de " la  sou illu re* ' y del pecado. A cabâbam os de d ec ir  
que la  e x p e rien c ia  del m a l tam b ién  la  con fiesa  e l hom bre  reco n o c ién - 
dose cu lpab le , en e l s im b o lism o  de la  cu lpab ilidad  unido en c i rc u la r i-  
dad a lo s  o tro s  dos a n te r io re s .  E s ta  m a n e ra  de d ese n tra f la r  e l se n ti­
m ien to  de cu lpab ilidad  R ico eu r la  denom ina "ép ig én èse  du " sen tim en t 
de cu lp ab ilité "  (3). F re u d  no p ro c é d é  asf: "Qr F re u d  n 'a  pas a ttaché  
le  m o in d re  in té rê t  à ce q u 'o n  p o u r ra it  a p p e le r  une ép ig én èse  du " s e n ­
tim en t de c u lp ab ilité " , qui s e r a i t  guidée p a r  une sym bolique de p lus 
en p lu s fine. L e se n tim e n t de cu lp ab ilité  ne  p a r a î t  p lu s a v o ir  d 'h i s ­
to ire  a u -d e - là  du com plexe d 'O e d ip e  e t de s a  dém olition . El r e s te  
une p ro c é d u re  p rév e n tiv e  & l ' é g a rd  d 'u n  châ tim en t an tic ip é . Dans 
la  l i t té r a tu r e  freu d ien n e , le  sen tim en t de cu lpab ilité  e s t p r is  ré g u liè ­
re m e n t en ce se n s  a rc h a ïq u e "  (4). A sf hem os p roced ido  en  la  expo­
s ic iôn  fre u d ian a  de la  cu lpabilidad .
(1) C. 342
(2) C. 344
(3) F . 524 y Cf. C. 342
(4) F . 524
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En FVeud e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  sa le  de la s  fa n ta s ia s  o fa n ta s ­
m as de la  e sc e n a  p r im itiv a  re f le ja d o s  en la  angustia  del su p e r-y o . "Un 
fan ta sm e  de s c è n e  p r im itiv e "  (1), d ice R icoeu r; "d e s  fa n ta sm e s  de 
sc èn e  p r im itiv e  qui r e s s o r t i s s e n t  à  l 'a n g o is s e  du su rm o i"  (2), p ré c isa  
en o tro  lu g a r.
P e ro  R ico eu r q u ie re  e s tu d ia r  en e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  su a s ­
pec to  de se n tim ien to  de m a l "une fo is  d ém y stifiée  l 'a c c u s a t io n " .  D e­
cide l la m a r  a  e s to  "é p ig é n èse " : "Q ue s ig n ifie  la  se n tim en t du m al, une 
fo is d ém y stifiée  l 'a c c u s a t io n ?  C e tte  p re m iè re  question  co n cern e  ce qu 
l 'o n  p o u r ra it  a p p e le r  l ' ép ig én èse  du se n tim e n t de cu lp ab ilité "  (3). La 
e p ig èn e sis  de e s te  se n tim ien to  no puede e s tu d ia r  se  n i con la  psico logfa 
n i con e l p s ic o a n â lis is ;  " E lle  ne peut ê t r e  t r a i té e  avec le s  r e s s o u rc e s  
d 'u n e  p sycho log ie . I l s e r a i t  p u é r il  de c ro ir e  q u 'o n  p u isse  a jo u te r  à  
la  psycho log ie , ou à  la  p sy ch an a ly se  du S urm oi; i l  ne se  a g i r  p as  de 
co m p lé te r  FVeud" (4). R ep ite  lo  m ism o  en "D e 1 'in te rp re ta t io n  . . . ,  ": 
" O r  l ' ép ig én èse  ds la  cu lp ab ilité  ne peu t ê t re  é tab lie  d ire c te m e n t p a r  le  
m oyen d 'u n e  psycho log ie du su rm o i"  (5). L a bûsqueda del sen tim ien to  
de cu lpab ilidad  p o r R ico eu r no s e  puede d e c ir  que com pléta  a  F re u d , 
p o r  cuanto  la  v isiôn  de F re u d  e s  p s ic o lô g ic a  o p s ic o a n a lltic a  y  la  ep i-  
g én e s is  de e s te  se n tim ien to , buscada p o r R ico e u r, no puede e s ta b le c e r -  
se  p o r  m edio  de la  p sico lo g fa  o e l p s ic o a n â lis is .
L a  m a n e ra  de e s ta b le c e r  la  e p ig èn e sis  de l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  
c o n s is te  en  una ex é g es is  de lo s  con ten idos de la  l i t e r a tu r a  p en itenc ia l:
(1) C. 343
(2) F . 525
(3) C. 342
(4) C. 342
(5) F . 524
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"EU e ne peu t ê t re  que d éch ifrée  p a r  le  m oyen in d ire c t d 'u n e  exégèse  
des te x te s  de la  l i t té r a tu re  p én iten tie lle"  (1). En "L e conflit des in ­
te rp ré ta t io n s  . . . .  " a f irm a  lo  m ism o: "C ette  ép ig én ese  du sen tim en t 
de cu lp ab ilité  m e peut ê t r e  a tte in te  que p a r  le  m oyen in d ire c t d 'u n e  
ex é g èse , au se n s  d iltheyen  du m ot. d 'u n e  ex ég èse  des te x te s  de la  l i t ­
té r a tu r e  p én iten tie lle "  (2). E l m étodo de R ico eu r p a ra  d e s c u b r ir  el 
sen tim ien to  de cu lpab ilidad  en  su  ep ig èn e sis  e s  i r  a  lo s  e s c r i to s  de 
lo s  pueblos en lo s  que é s to s  han com unicado su  e x p e rien c ia  del m al. 
F o rm a n  la  l i t e r a tu r a  p en iten c ia l. E n lo s  l ib ro s  p en iten c ia le s  lo s  hom ­
b re s  de todos lo s  pueblos han ex p re sad o  " l 'a v e u  du m a l" , la  confesiôn 
de su s pecad o s . R ico eu r tiene ex p ecia lm en te  p ré se n te s  lo s  de lo s  
g rieg o s  y  h eb re o s . " L 'a n g o is s e  rem o n te  p lu tô t des vieux m y th es , de 
la  tra g é d ie  g recq u e  e t de la  B ible hébraQ ue" (3). E l sen tim ien to , pues, 
de la  cu lpab ilidad  no e s  p sico lôg ico . E s tu d ia  R ico eu r la  cu lpab ilidad  
de la s  ex p re s io n es  p e n iten c ia le s  de lo s  pueblos: "M a p re m iè re  p ro p o s i­
tion  s e r a  p o u r p re n d re  ce te rm e  non dans son  u sag e  psychologique, 
p sy c h a tr iq u e  ou p sychanaly tique , m a is  dans le s  ^e^ejs où s a  s ig n ific a ­
tion  s ' e s t  co n s titu ée  e t f ixée . Des te x te s  son t ceux de la  l i t té r a tu re  
p én iten tie lle  dans le sq u e ls  le s  com m unautés de c ro y an ts  ont ex p rim é  1 ' 
aveu du m al; le  langage de ces  te x te s  e s t  un langage spécifique qui 
peu t ê t r e  appelé  t r è s  g én é ra le m en t "co n fess io n  des p é c h é s" , sa n s  q u '
R so it a ttac h é  à  c e tte  ex p re s iô n  une connatation  con fessio n n e lle  p a r t i ­
c u liè re , n i m êm e une sig n ifica tio n  spéc ifiquem en t Juive ou ch ré tien n e"  
(4). R epasando  e s to s  tex to s  podem os e n c o n tra r  l a s  e x p e r ie n c ia s  del 
m a l en su s  d iv e rse s  g ra d e s , en lo s  t r e s  m om entos de la  fa lta .





R esum e R icoeu r, en un la rg o  tex to  p e ro  a ltam en te  in te re s a n te , la s  
d is t in ta s  capas de la  ex p e r ie n c ia  que s e  e x p re sa n  en  la  confesiôn  de 
lo s  p ecad o s en tendida com o acabam os de v e r . Hay en e s ta s  p a la b ra s  
de R ico e u r una conexiôn p e r fe c ta  e n tre  lo s  t r e s  sfm bolos de la  cu lpa­
b ilidad . E m pieza de m â s  ex tenso  a  m enos. L os t r e s  g ran d e s  s fm ­
bolos son  la  m an ifes tac iô n  de la s  cap as de la  ex p e rien c ia  e x te r io r i -  
zada en la  confesiôn  de lo s  pecados, fo rm a  esp ec ffica  de la  l i t e r a tu r a  
p en iten c ia l. A con tinuac iôn  dam os e l re fe r id o  texto: "L e con fession  
d es  p éc h és , découvre p lu s ie u rs  couches de 1 'ex p e rien ce ; la  " c u lp a b ü i-  
té 'I au se n s  p ré c is  de se n tim e n t de l 'in d ig n i té  de noyau p e rso n n e l 
e s t  se u lem en t la  po in te av an cée  d 'u n e  ex p é rien c e  rad ic a lm e n te  ind iv i­
d u a lisée  e t in té r io r is é e ;  c e  se n tim en t de cu lp ab ilité  ren v o ie  à une 
e x p é rien c e  p lu s fondam en tale , c e lle  du "p é c h é " , qui englobe _tous_ le s  
hom m es e t désigne la  s itu a tio n  _ r^ lle_  de l 'h o m m e  devant D ieu, que 1 ' 
hom m e le  sache ou l 'ig n o r e .  C 'e s t  de ce péché que le  m ythe de la  
^ chute rac o n te  1 ' e n tré e  dans le  m onde; c 'e s t  lu i que la  spéculation s u r  
le  péché o r ig in e l ten te  d 'e r l g e r  en d o c trin e . M ais a  son tout- le  pé­
ché e s t la  c o rre c tio n  e t m êm e la  rév o lu tio n  d 'u n e  conception p lus 
a rc h a ïq u e  de la  fau te , c e lle  de la  " s o u illu re "  conçue à  la  façon  d 'u n e  
tâche qui in fec te  du d e h o rs . C u lp ab ilité , péché, so u illu re  co n stitu en t 
a in s i une d iv e rs i té  p r im itiv e  dans l 'e x p é r ie n c e :  le  sen tim en t n 'e s t  
donc p as  seu lem en t aveug le  en tan t q u 'ém o tio n n e l, i l  e s t équivoque, 
lo u rd  de s ig n ifica tio n s m u ltip le s ; c 'e s t  pourquoi i l  re q u ie r t  une s e ­
conde fo is  le langage , afin  d 'é lu c id e r  le s  c r is e s  so u te r ra in e s  de la  
co n sc ien ce  de fau te" (1).
E n e s te  tex to  se  nos da en  s fn te s is  la  m a n e ra  r ic o e u ria n a  de e s tu d ia r  
e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  en su  e p ig èn e sis . L o s t r e s  g ran d e s
(1) M. 15
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B im bolos son e l e lem en to  de ex p resiô n  de la  g ran  e x p e rien c ia  del m a l, 
v iv ida  com o " s o u illu re " , pecado y cu lpabilidad . L a conc ienc ia  de fa lta  
se  deja  v e r  p o r  m edio  de e s to s  sfm bolos. P o r  e llo s  se  d e s c r ib e  e l 
se n tim ien to  de cu lpabilidad .
Con lo s  t r e s  sfm bolos se  ad qu ieren  lo s  p o rm e n o re s  de una h is to r ia  
e je m p la r  del hom bre  de lan te  de su  conciencia, an te  e l g ran  p ro b lem a 
de l a  cu lpab ilidad . " C 'e s t  là  que s e  co n s titu e  une h is to ire  ex e m p la ire  
de la  "c o n sc ien c e"  (G ew issen)" (1). Lo d ice tam bién  en o tro  lu g a r: 
" C 'e s t  là  q u 'u n e  h is to ire  e x e m p la ire  de la  cu lp ab ilité  se  con titue" (2). 
E l p aso  de aquf a  la  adqu isic iôn  de la  cu lpab ilidad  p o r  e l hom bre e s tâ  
sô lo  en la  com prensiôn  de é l m ism o , cu lpab le , a  la  luz  de e s ta s  f i ­
g u ra s  de la  h is to r ia  p en iten c ia l. A pesadum brado  y  cogido p o r s e n t i— 
m ie n to s  de e s te  tipo , p a s a râ  a  s a b e r s e  cu lpab le en la  rec ap itu lac iô n  
y  v ivencia  de la s  f ig u ra s  de la  cu lpab ilidad . "L 'h o m m e  accèd e  à  la  
cu lp ab ilité  adu lte  lo r s q u 'i l  s e  com prend  lu i-m è m e  se lon  le s  f ig u re s  
de c e tte  h is to ire  e x e m p la ire "  (3). P ré c is a ,  en o tro  lu g a r , que de e s te  
m odo se  a lcan za , p o r  p a r te  del ho m b re , la  cu lpab ilidad  n o rm a l, ad u lta , 
é tica : " L 'h o m m e  accèd e  à  la  cu lpab ilité  ad u lte , n o rm a le , éth ique, l o r s ­
q u 'i l  s e  com prend  lu i-m ê m e  jselcm  le s  f ig u re s  de c e tte  h is to ire  ex em ­
p la ir e "  (4). P o r  la  e x é g e s is  de lo s  tex to s  de la  l i t e r a tu r a  p en iten c ia l 
lle g a  R ico eu r a  s i tu a r  a l hom bre an te la  com p ren siô n  de una de su s  
e x p e r ie n c ia s  m â s  a c u c ia n te s , la  de la  cu lpabilidad .
L a  ep ig èn e s is , basân d o se  fundam entalm ente en la  l i t e r a tu r a  p en iten c ia l, 
nos da una re p re se n ta c iô n , o una s e r ie  de re p re se n ta c io n e s  so b re  e l
(1) F . 524
(2) C. 342
(3) C. 342
(4) F . 524
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ho m b re  cu lpab le . Se ob tienen  e s ta s  in d ire c ta m en te . Lo que a h o ra  
se  r e p r e s e n ts  e l  h o m b re  so b re  e l p a r t ic u la r  e s  una en v o ltu ra  s im b 6 - 
l ic a  de lo  im a g in a rio , o un poem a so b re  e l o rig en  tornado d e l fa n ta s ­
m a de la  e s  c e n s  p r lm itiv a . "Une ép lgénbse du sen tim en t de cu lp ab ilité  
ne peu t donc ê t r e  obtenue d irec tem en t: e lle  doit p a s s e r  p a r  une êpigé-
n è se  de la  re p ré se n ta tio n , qui s e ra i t  une con v ersio n  de l ' im a g in a i r e  
en sy m b o lisq u e  ou, dans un a u tre  langage , du fan ta sm e  v e s tig a l d 'u n e  
sc è n e  p r i in i t iv e  en  un poèm e de l 'o r ig in e "  (1). En F re u d  hab lâbam os 
del a sesin â to  d e l p a d re  p r im ltiv o . Su v ivencia  en e l com plejo  de E d i- 
po da lu g a r  a l  se n tim ien to  de cu lpab ilidad . Todo es to  se  r e a l iz e  en 
un piano im a g in a rio  y  fantasm & tico. Si lo  ponem os en re p re se n ta c iô n . 
dândolo un se n ti  do, en una fo rm a  s im b é lic a , p asam o s de una " r é p é t i ­
tion  in fan tile  e t ^qaasi n év ro tiq u e"  (2) a  "une in v estig a tio n  d es s ig n i­
fica tio n s  fo n d am en ta les  de la  d es tin ée  hum aine" (3). En e s te  caso : 
"L e  c r im e  p r im o rd ia l ,  dans leq u el F re u d  voit la  scèn e  p r im itiv e  du 
com plexe d 'O e d ip e  c o llec tif , peu t d ev e n ir  une re p ré se n ta tio n  fonda­
t r ic e ,  s i  e l le  e s t  t r a v e r s é e  p a r  une au then tique _ c ^ ^ tio n _ d e  s e n s "  (4). 
Del o rd en  de lo  im a g in a rio  s e  lle g a  a  la  ih s ta u ra c iô n  del sen tid o  p a ra  
que e l h o m b re  s e  co m p ren d s . E s ta m o s  en te r r e n o s  de la  in te lig ib ili-  
dad an tro p o lô g ica .
Del fan ta sm a  hem os p asad o  a  la  funciôn s im b é lic a . T enem os en  la  
m ano un in s tru m e n to  de ex p lo rac iô n  de lo s  o r fgenes. "C ette  c ré a tio n  






fonction sym bolique. J ' y  vo is la  r e p r is e  d 'u n  fan ta sm e  de scèn e  p r i ­
m itiv e , co n v erti en in s tru m e n t de d éco u v erte  e t en exp lo ra tion  des 
o r ig in e s"  (1). P o r  m edio de la s  re p re se n ta c lo n e s  sa ca d as  del o rden  
fan ta sm â tico  e l hom bre cum ple con su  m is iô n  de in s ta u re r  en to rno  
a s i  un mundo h u m an lta rio , c o m p re n sib le , con sen tido . "G rèc e  à c e s  
re p ré se n ta tio n s  " d é te c tr ic e s " ,  l 'h o m m e  dit l ' in s tau ra tio n  de son h u m a ­
n ité "  (2), d ice R icoeu r.
L as  n a rra c io n e s  de la  fa lta  y la  cu lpab ilidad  de la s  l i t e r a tu r a s  pen i- 
te n c ia le s  y o tra s  m uchas re la c io n a d a s  con e s ta s  tien en , en opiniôn 
de R icoeu r. un p arec id o  g ran d e  con lo que lla m a  O tto Rank " l 'o n i r i s ­
m e co llec tif"  (3). R ecibe e s te  nom bre a l n a r r a r  un aco n te c im ien to , 
algo que e s  s in s e r  an tes : "E lle  dit un avènem ent, une venue à l " ê -  
tr e "  (4). "E s t_ g esc h m h tim h "  (5). Sin em bargo  e l acon tec im ien to  c a -  
re c e  de dataciôn  c rpno lôg ica  . No e s  "h is to r ic h , p a rc e  q u 'e l le  n 'a  
aucune sign ifica tion  chrono log ique" (6). En té rm in o s  de H u sse rl " le s  
fan ta sm e s e x p lo ré s  p a r  F re u d  constituen t la  hy lé  tique de c e tte  im a g i­
nation  m y th ico -poétique" (7).
E l paso  de lo  fan ta sm â tico  a l  s im bolo  e s  una n eces id ad  p o r la  m ism a  
sign ificac iôn  del fan tasm a: " Il p a r le  d 'o r ig in e , p erd u e , d 'o b je ts  a r c h a ï­
ques p e rd u s, de m anque in s c r i t  dans le  d é s ir "  (8). E l hom bre , an te 
el vacio , se  p regun ta  y t r a ta  de d a r  una in te rp re ta c iô n .
Ya decfam os an tes  que la  exposiciôn  r ic o e u ria n a  del sen tim ien to  de 










m étodo psico lô g ico  ni e l p sicoanaU tico . A hora  bien, p a ra  co nsegu ir 
la  ep ig ên eaia  del se n tim ien to  de cu lpab ilidad , ve p ro céd an te  R icoeu r 
que su  fo rm a  s im b ô lic a  de e s tu d ia rlo  s e  base  en lo  im ag in a rio  y en 
lo  fa n ta sm â tic o . E n e s te  sen tido  é l u s a  lo s  dos m é to d o s .' Il m e se m ­
ble donc q u 'o n  doit f a i r e  c o n v e rg e r  deux m éthodes: l 'u n e ,  p lus p r o ­
che de la  p sy c h an a ly se , qui m o n tre  le s  conditions de la  ré in te rp rè ta -  
tion  dü fan ta sm e  en sym bo le , l 'a u t r e  p lu s  p ro ch e  de l 'e x é g è s e  tex tu e­
l le ,  qui m o n tre  c e tte  p ro m o tio n  de senk  à  l 'a e u v r e  dans le s  g rands 
te x te s  m y th iq u es"  (1). De la s  dos m a n e ra s , con lo s  dos m étodos, e s  
n e c e s a r io  p ro c é d e r  con e l fin  de o b te n e r  una id ea  acom odada del se n ­
tim ien to  de cu lpa. (2).
Uno s in  e l o tro  no funciona p a ra  la  re a liz a c iô n  a l le v a r  a  cabo. L as 
f a n ta s ia s  y  fa n ta sm a s  no la s  podem os re c o n o c e r  s i  no e s  en algùn m o- 
num ento  c u l tu ra l r e p r e s e n ta t iv e .  " P r i s e s  sé p a ré m e n t, ce s  deux m étho­
des son t im p u issa n te s : c a r  le  m ouvem ent du fan ta sm e  au sym bole ne 
peu t ê t r e  reconnu  que p a r  la  m éd ia tion  d es  d o cu m en t de c u ltu re , plus 
p ré c is é m e n t des te x te s  qui sont l 'o b je t  d ire c t  de l 'h e rm é n e u tiq u e , s e ­
lon  l ' in s t r u c t io n  de D ilthey" (3). R ic o e u r , con un c r i te r io  sem ejan te , 
m u e s tra  su  d esac u e rd o  con la  ac titu d  de F re u d  en su lib ro  "M oisés 
y  la  re lig iô n  m o n o te is ta "  (4). En é l F re u d  se  conten ta con em p le a r
(1) C. 344.
(2) Da lo  m ism o  d e c ir  sen tim ien to  de cu lpab ilidad  que de cu lpa. L a
m ism a  ev id en c ia  lo  p rueba . R ico e u r lo  u sa  in d is tin tam en te . En
e l c é lé b ré  enunciado de lo s  s im b o lism o s r ic p e u ria n o s  u sa  general-, 
m en te  " s o u illu re , péché, c u lp ab ilité " , M. 99. P e ro  tam bién  ha- ; 
b la  de "une sym bolique de la  so u il lu re , du péché ou de la  cu lpa" ' 
C. 22. Da, p u es , un té rm in o  p o r  o tro .
(3) C. 344
(4) Cf. FREU D , (20) 181-285.
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sô lam en te  e l p r im e r  m ètodo. "U a  p ré ten d u  fa ir e  l 'é c o n o m ie  de 1' 
ex ég èse  b ib lique, c 'e s t - à - d i r e  des te x te s  dans le sq u e ls  l 'h o m m e  b i­
blique a fo rm é  sa  fo i, e t p ro c é d e r  d ire c te m e n t à  la  genèse  p sycho lo ­
gique des re p ré se n ta tio n s  re l ig ie u s e s , en s e  co n testan t de quelques 
an a lo g ie s  fo u rn ie s  p a r  la  c lin iq u e"  (1). P e ro  le  fa ltô  h a c e r  una exé- 
g e s is  de lo s  tex to s  b fb licos, com o propone e l m étodo R icoeu riano , y  
su  profund izac iôn  en  e l p ro b lem s quedô m a rc ad a m en te  reducido .
Con e s ta  c r f tic a  R ico eu r nos a lec c io n a  so b re  la  in e ficac ia  del m étodo 
im ag ina tivo  o fan ta sm â tic o  p a ra  d eS cu b rir  e l sen tim ien to  de cu lp ab ili­
dad. Tam pbco s irv e  la  so la  in te rp re ta c iô n  ex eg ética  de te x to s . L a 
p u ra  in te rp re ta c iô n  tex tu a l queda en e l e x te r io r  de la  p ro b lem a tic s  
a fe c tiv a  de la  cu lpab ilidad . "E n  re to u r ,  une exégèse  _textueUe_ r e s te  
en l ' a i r ,  sa n s  sig n ifica tio n  p o u r nous, ta n t que le s  " f ig u ra tifs "  q u ' 
e lle  com m ente ne son t p as  in s é ré s  dans le  dynam ism e affec tif  e t r e ­
p ré s e n ta t if"  (2). T am poco v a le  e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  que nos 
tr a n s m ite  la  m e rs  e x é g es is  tex tua l.
L o s dos m étodos son  n e c e s a r io s . L a s  im ag in ac io n es y la s  fa n ta s ia s  
s e  pro longan  en re a liz a c io n e s  c u ltu ra le s , y  no quedan red u c id as  a 
s im p le s  m e can ism o s r e p re s iv o s  o n e u rô tic o s . "L a  tâche ic i  e s t  de 
m o n tre r  com m ent le s  p ro d u ctio n s c u l tu re lle s ,  d 'u n e  p a r t  p ro longent 
des o b je ts  a rc h a ïq u e s  p e rd u s , d 'a u t r e  p a r  tr a n s g re s s e n t  la  fonction 
de s im p le  r e to u r  du re fo u lé"  (3). Lo a rc a ic o  de la  conciencia se  d e s ­
e n t ie r  r a  con la  s ig n ificac iô n , y  e l s im bo lo  da una nueva v ida a  la s  fan­
ta s ia s : "L a  p ro p h é tie  de la  co n sc ien ce  n 'e s t  pas e x té r ie u re  à  son a r ­





non point abo li. C 'e s t  to u jo u rs  s u r  quelque tr a c e  de m ythe a rch a ïq u e  
que son g re fê e s  le s  s ig n ific a tio ts  sym boliques ap p ro p iées  à l ' in te r p ré ­
ta tio n  rê f le x iv e "  (1). A tr a v é s  de lo s  dos p ro ced im ien to s se  lle g a  a  
d ilu c id a r  l a  cu lpab ilidad .
" I l r e s s o r t  de c e tte  ex ég èse  in d ire c te , i r ré d u c tib le  a  tou te in tro sp e c ­
tion  d ire c te , que la  cu lp ab ilité  p ro g re s s e  en fra n c h is sa n t deux s e v ils "
(2). A e s to  U egam os en  la  in v e stig ac iô n  de l sen tim ien to  de cu lp ab ili­
dad segûn R ico eu r. L a  cu lpab ilidad  a p a re c e  en una doble m odulaciôn, 
tie n e  dos u m b ra le s  "L e  p re m ie r  e s t ce lu i de l 'in ju s t ic e "  (3). De e s ­
ta  m axiera ha ce exp licab le  o da un sen tido  e l hom bre "è  la  c ra in te  
de vengeahce, à  la  p e u r  d 'ê t r e  puni*' (4). L a co n sta tac iô n  e x p e rim en ­
ta l e s  te m o r  de venganza y  m ie  do de s e r  castigado . E l hom bre p ien - 
s a  âo b re  e llo  y  lo  e n c u en tra  un sen tid o . E l te m o r  y e l m ie  do se ex - 
p lican  porque la  conc ienc ia  del hom bre  le  ac u sa  de su in ju s tic ia . En 
la  re p re se n ta c iô n  e s té  p ropo rc ionado  e l te m e r  e l ca stig o  p o r  ha b e r  
com etido  la  in ju s titd a ..
L o s tex to s  ex p lica tiv o s de e s ta  e x p e rien c ia  se  tom an de P la tôn  y  de 
lo s  p ro fe ta s  ju d io s . L a  in ju s tic ia  s e  tom a "au sen s  de 1' otStxii*  
p lo tin ic ien n e  - e t  de la  " ju s tic e "  des p ro p h è te s  ju ifs"  (5). En "De 1' 
in te rp ré ta t io n  . . .  " d ice "au se n s  des p ro p h è te s  ju ifs  e t a u s s i de 
P la to n "  (6). En e s te  s e n t i r  la  cu lpab ilidad  p o r  la  in ju s tic ia  hay una 
s e r ie  de m a tic e s  que tienen  que v e r  todos e llo s  con la  g ran  ex p e r ie n ­




(4) C. 345 y  F . 524
(5) C. 345
(6) F . 524
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cu lpab ilidad  p o r la  in ju a tic ia  e n tra n  lo s  s ig u ien te s  com ponentes segûn 
"L e conflic . . .  "L a  c ra in te  d 'ê t r e  in ju s te , le  re m o rd s  d 'a v o ir  été 
in ju s te , ne son t dé jà  p lu s c ra in te  tabou, re m o rd s  tabou; la  lé s io n  du 
lie n  In te rp e rso n n e l, le  to r t  fa it à la  p e rso n n e  d 'a u t r u i  im p o rte n t plus 
que le  sen tim en t d 'u n e  m anace dp c a s tra t io n "  (1). H em os dado lo s  corn 
ponen tes y  e l sen tido  dado p o r R ic o e u r a  cad a  uno de e llo s . E n  el 
l ib ro  "De 1 ' in te rp ré ta t io n  . . . "  da e l m ism o  a lcan ce  a  la  culpab ilidad  
de la  in ju s tic ia  con un lig e ro  m a tiz  kan tiano . D ice a s i:  "L a  c ra in te
d 'ê t r e  in ju s te , le  re m o rd s  d 'a v o ir  é té  in ju s te  ne son t déjà p lus c ra in te  
tabou; la  lé s io n  du lie n  in te rp e rso n n e l, le  to r t  fa it à  la  p e rso n n e  d ' 
a u tru i ,  t r a i té  com m e m oyen e t non com m e fin , im p o rte n t p lu s que le 
se n tim e n t d 'u n e  m enace  de c a s tra t io n "  (2). E s ta s  son  la s  coordenadas 
p o r donde fluye e l p r im e r  sen tim ien to  de cu lpab ilidad  obtenido segûn 
e l m étodo r ic o e u ria n o  de b u sc a r  su  e p ig én e s is . L os m a tic e s  kan tianos | 
de la  concepciôn de R ico eu r in tro d u cen  alguna m odificac iôn  a  la  v isiôn  
de F re u d . P a r a  R ico e u r influye m enos en e l  sen tim ien to  de cu lp ab ili­
dad la  am en aza  fre u d ian a  de c a s tra c iô n  que la  ru p tu ra  de un lazo  in ­
te rp e rs o n a l  p o r  e l m a l inflingido a  o tr a  p e rso n a  in s tru m e n ta liz a d a  en 
un t ra to  se m e jan te .
En la  ex p lo rac iô n  del se n tim ien to  del m a l com o fo rm a  ep ig en é tica  de 
d e s c u b r ir  e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad , hem os investigado  su  p r im e r  
u m b ra l, "ce lu i de l ' in ju s t ic e " .  "L e second  se u il e s t  ce lu i du péché 
du ju s te , du m a l de p ro p re  ju s t ic e "  (3). P o r  e s ta  re p re se n ta c iô n  
e l hom bre a d q u ie re  conc iencia  d e l m a l exp erim en tad o  p o r  e l m ism o 
ju s to . Su p resu n c iô n  le  p ie r  de. "D ans c e tte  p réso m p tio n , dice R i­
co eu r, de l 'h o n n ê te  hom m e, la  consc ience  fine découv re  le  m al r a ­
d ic a l"  (4). En un lu g a r  p a ra le lo  a f irm a : "L a  consc ience  y découvre
(1) C. 345
(2) F .  524
(3) F .  525 y  C. 345
(4) C. 345
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le  m a l ra d ic a l  qui a ffec te  tou te  m ax im e, m êm e c e lle  de l 'h o n n ê te  hom 
m e" (1). No sô lo  e l h o m b re , re sp o n sa b le  de in ju s tic ia , tam bién  e l ho- 
n es to  que s e  c rœ  s in  fa lta , lle g a  a e x p e r im e n ta r  e l  peso  de la  fa lta .
En e l  con tex te d e l Edipo ha exp licado  m à s  lé rg a m e n te  R icoeur e l con- 
ten ido  de la  cu lpab ilidad  de la  p rop ia  ju s tic la . "D edipe lu i-m ê m e  en ­
t r e  dans une seconde cu lp ab ilité , p ro p re m e n t ad u lte , qui e s t  la  cu lpa­
b ilité  de la  p ro p re  ju s t ic e "  (2). Edipo c a rg a  con la  culpa del p re su n -  
tuoso . M al d ice a l cau san te  de la  p e s te , s in  p e n s a r  que pueda s e r  é l. 
"E n  m au d issa n t au début de la  tra g é d ie  l 'h o m m e  so u illé  inconnu qui 
e s t  la  ca u se  de la  p e s te , i l  s 'e s t  m aud it dcut en excluant que ce t hom ­
m e pOit ê t r e  lu i-m ê m e "  (3). Con su p re su n c iô n  Edipo p ré p a ra  e l ca -  
m ino a  un la rg o  sq frim ie n to . Es la  consecuencia  de su  pecado de 
p resu n c iô n . "T ou te  la  su ite  n 'e s t  que le  p ro g rè s  v e r s  la  ru in e  de c e t­
te  consc ience  p ré so m p tu eu se  qui a  p ré su m é  son innocence. A u ss i O e- 
dipe doit i l  ê t r e  b r is é  dans son  o rg u e il , p a r  la  so u ffran ce"  (4). En 
e l d esen la ce  de la  tra g e d ia  Edipo s e  s a c a  lo s  o jo s . E s  c la ro  e l c a s ­
tigo , la  autopuniciôn. T am bién  la  cu lpab ilidad . "O edipe se  c rè v e  le s  
yeux; c 'e s t  un exem ple p a r fa it  d 'au to p u n itio n , de c ru a u té  co n tre  so i-  
m êm e, le  point e x trê m e  d 'u n e  conduite m a so ch is te ; c 'e s t  v ra i  en un 
se n s ; c 'e s t  m êm e a in s i que le  choeu r le  com prend , et p lus ta rd  le  
v ie il O edipe se  re p e n tira  de c e tte  nouvelle  v io lence com m e de son 
u ltim e  cu lp ab ilité "  (5). Edipo e s  un ejem plo  de côm o lle g a  e l hom bre 
ju s to  a c a e r  bajo lo s  ten tâcu lo s del sen tim ien to  de cu lpabilidad . N a- 
die s e  l ib ra  de e s ta  e x p e rien c ia . E l hom bre e s té  destinado  a s e n t ir s e  
culpab le .
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3 .E . L a  g ran  e x p e rien c ia  de la  fa lta  en e l sen tim ien to  
de cu lpab ilidad .
’  i
Con objeto  de d e se n tra f ia r  la  conc ienc ia  de fa lta  en cuya cûsp ide se  
a s ie n ta  e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad , hem os pasado  re v is  ta  a lo s  j  
t r è s  m om entos de la  fa lta . Ya hab lam os de " la  so u il lu re " , e l p r im e r  
m om ento . T am bién  del pecado , e l segundo. Y hem os dlcho bas tan - i 
te s  c o s a s , segûn  a p a re c e n  en  R ico e u r, del J e r c e r  m om ento , la  cu lpa­
b ilidad; su  re la c iô n  e s tre c h a  con la  fa lib ilid ad , p r im e r  capftu lo  de e s ­
ta  te s is ;  su  fisonom fa s im b ô lic a , rep re se n tan d o  e l te rc e r o  de lo s  sfm - 
bolos de la  ex p e r ie n c ia  del m al; la  concepciôn que de e l la . o del 
se n tim ien to  de cu lpab ilidad , tiene  F re u d , junto  con la  in te rp re ta c iô n  
r ic o e u r ia n a  a l  re sp e c te ; jr, f ina lm en te , e l m étodo p ropuesto  p o r R i­
co e u r p a ra  in v e s tig a r  e l  sen tim ien to  de cu lpab ilidad  en su  ep ig én e sis .
P re c is a m e n te  "une ép ig én èse  du sen tim en t de c u lp a b il ité "  se  lo g ra  
p o r  la  in v estig ac iô n , "une ex ég èse  des te x te s  de l i t té r a tu re  p én iten tie -  
11e" (1). E l h o m b re , desm enuzando y as im ilan d o  e s to s  tex to s , U e- 
g a râ  "à  la  cu lp ab ilité  ad u lte , n o rm a le , é th ique" (2). R icoeu r nos dice 
que é l ha buscado  en d ichos tex to s  la s  nociones de " s o u illu re " , p e c a ­
do y  cu lpab ilidad  p a ra  d a r le  a l hom bre e l m a té r ie l  donde é l aqu ila te  
y d is tin g a  la  cu lpab ilidad : " j ' a i  e s sa y é  pou r m a p a r t  de p ro c é d e r  à 
ce re p e ra g e  des no tions de so u il lu re " , de péché, de cu lpab ilité  p a r  le  
m oyen d 'u n e  exégèse  au se n s  d iltheyen  du m ot" (3). H em os expuesto  
é l contenido de la s  dos p r im e ra s  nociones, nos queda la  nociôn de 
cu lpab ilidad  com o sim bolo  m an ife s ta d o r del sen tim ien to  de cu lpabilidad , 
segûn a p a re c e  dlcho sim bo lo  en la s  ex p re s io n es  p en iten c ia les  de lo s
(1) F . 524
(2) F . 524
(3) F . 524
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pueblos se n tid o re s  de la  ex p e rien c ia  del m al.
L a  cu lpab ilidad , que nunca debe o v lid a rse  que, segûn R ico eu r, " e s t   ^
un se n tim e n t"  (1), den tro  "d es  sym bo les p r im a ire s "  (2), e s  una de 
la s  t r è s  co n s te lac io n es , " le s  t r o is  c o n s te l la tio n s  de la  so u il lu re , du 
péché e t de la  cu lp ab ilité "  (3). N o so tro s  hem os d escu b ié rto  su  e x is -  
te n c ia  en e l lenguaje  de la  confesiôn . C onstituye uno "d es sym bo les 
p r im a ire s  de l 'a v e u "  (4). Y, en  e s te  sen tido , com o bien re c u e rd a  
R ico eu r, " C u lp a b i l i té  n 'e s t  p as  synonym e de fau te" (5). E  vi den te - 
m en te , porque la  fa lta  a b a rc a  m à s  que la  cu lpab ilidad . L a e x p e r ie n ­
c ia  de la  fa lta  se  d esm enuza p o r  m edio  de lo s  t r è s  sfm bolos o de la s  
t r è s  co n ste lac io n es s im b ô lic a s . Com o hem os dicho m uchas v e c e s , la  
cu lpab ilidad  e s  uno de lo s  t r è s  m om entos de la  fa lta . O , en o tr a s  
p a la b ra s , la  ex p e r ie n c ia  de la  fa lta  se  v e rb a liz a  en t r è s  sfm bolos :
"L a  tra je c to ir e  de l 'e x p é r ie n c e  de fau te  e s t  a in s i ja lonné p a r  une 
su c c e ss io n  d 'é b a u c h e s  sy m b o liq u es"  (6). L a  cu lpab ilidad  nos da "une 
nouvelle " m e su re "  de la  fau te"  (7), d is  tin ta , se  en tiende , de la  que 
nos da " la  so u illu re "  y  e l pecado. Aqui ra d lc a  toda la  im p o rta n c ia  
de lo que va a v en ir . L a  cu lpab ilidad  " e s t  un événem ent d éc is if  dans 
l 'h i s t o i r e  e x e m p la ire  de la  fau te" (8). P o r  la  cu lpab ilidad  com o sfm - 
bolo dam os e l û ltim o  recoque  a  la  fa lta  y a su ex p e rie n c ia  en e l s e n ­
tim ien to  de cu lpabilidad .
L a  cu lpab ilidad  se  co m p re n d e râ  s i  e s tu d iam o s la  fa lta  en la  doble in s -  









boloB p a ten tiza  la  cu lpab ilidad  en la  d ia lé c tic a  que nace  de t r è s  expe- 
r ie n c ia s  lig a d as  e n tre  sf. L a  uniôn p ide e l a s u m ir  la  sign ificac iôn  
de l sfm bolo  a n te r io r  en  e l s ig u ien te . L a d is tinc iôn  e n tre  e llo s  engen­
d ra  un despegue y una ru p tu ra  con re sp e c to  a  lo  a n te r io r .  "L a  cu lpa­
b ilité , p ré c is a  R ico e u r, s e  com prend  p a r  un double m ouvem ent à p a r ­
t i r  des deux a u tre s  " in s ta n c e s "  de la  fau te : un m ouvem ent de ru p tu re  
e t un m ouvem ent de r e p r i s e "  (1). L a ru p tu ra . con re sp e c to  a  lo  an ­
te r io r ,  lo  da e l s e n t i r s e  cu lpable . E s ta  fo rm a  de ex p e r im e n ta r  e l 
m a l e s  d is tin ta  de la  ex p e rien c ia  en " la  so u il lu re "  y en e l pecado.
Con e s ta s  p a la b ra s  lo  d ice  e l  au to r: "Un m ouvem ent de ru p tu re  qui 
fa it é m e rg e r  une in s tan c e  nouvelle - l 'h o m m e  coupable-^ e t un mouve^ 
m ent de r e p r is e  p a r  i le ^ u e l  c e tte  ex p é rien ce  nouvelle  se  ch arg e  du 
sy m b o lism é  a n té r ie u r  du péché et m êm e de la  so u il lu re  pou r e x p r i­
m e r  ie parad o x e  v e rs  leq u e l po in te l ' i d é e  de fau te , à  sa v o ir  le  con­
cep t d 'u n  hom m e re sp o n sa b le  e t cap tif , m ieux d 'u n  hom m e re sp o n sa ­
b le d 'ê t r e  cap tif, b re f  le  concept de s e r f - a r b i t r e "  (2). En e s te  esq u e- 
m a y a  aso m a e l se n tim ien to  de cu lpabilidad .
A sf e s : A l f in a l de la  d ia lé c tic a  de la  cu lpab ilidad , o desm enuzada la  
ex p e r ie n c ia  de fa lta  en su s  t r è s  m om entos, queda paten te  un concepto, 
e l sen tim ien to  de cu lpabilidad : "S en tim en t de cu lp ab ilité , c 'e s t - à - d i r e "  
" la  consc ience  su b je tiv e  d 'ê t r e  coupable" (3). Se s e n tir â  cu lpable 
porque se  da cuen ta  de que, p o r su  cu lpa, p o r  su  resp o n sab ilid ad , e x ­
p é r im e n ta  e l m a l de e n c o n tra rse  cau tivo . Ha vendido resp o n sa b le m en - 
te , d&ndose cuen ta , su  lib e r ta d , su  a rb i t r io ,  y ah o ra  e s  culpab le de 





Y decfam os que e l t e r c e r  sim bolo  d esv e la d o r de e s ta  m agna ex p e r ie n ­
c ia  e s  la  cu lpab ilidad . Como te rc e r o  de lo s  sfm bo los. o com o nueva 
in s ta n c ia  de la  e x p e rien c ia , reco g e  toda la  sig n ificac iô n  de lo s  an terio - 
r e s .  "C haque " in s ta n c e "  ne s e  m an tie n t-e lle  q u 'e n  re p re n a n t la  charge  
sym bolique de la  p réc éd en te ; nous ne s e ro n s  donc p as  é tonnés que la  
so u il lu re , sym bole le  p lu s a rc h a ïq u e , . su rv iv e  po u r l 'e s s e n t i e l  dans la  
tro is iè m e  in s tan c e"  (1). E s te  e s  e l "m ouvem ent d e f ^ p r i s e "  (2). 
Com binado con e l "m ouvem ent de ru p tu re "  (3) nos d a râ  la s  d im ensio - 
nes  ex a c ta s  de la  cu lpab ilidad  o del sen tim ien to  de cu lpabilidad .
E n efec to , "on peu t d ire , en te rm e s  t r è s  gén érau x , que la  cu lp ab ili­
té  désigne le  m om ent JubjecU X _ de la  fau te , com m e le  péché en es t 
le  m om ent ontologique" (4). E l pecado , com o lo d ijim os en la  ex ­
posic iôn  de e s te  sfm bolo , in d ica  la  s itu ac iô n  r e a l  del hom bre con 
D ios, lo  sep a  o lo  ig n o re : " le  m om ent on tologique". "L a  cu lp ab ilité  
e s t  la  p r is e  de concience de c e tte  s itu a tio n  r é e lle  e t, s i  on o se  dire^ 
le  "p o u r so i"  de c e tte  e sp èc e  d '" e n  so i"  (5). En té rm in o s  g én é ra le s  
se  d e sc r ib e  la  cu lpab ilidad . R icoeu r u sa , p râ c tic a m e n te , lo s  tn lsm os 
té rm in o s  p a ra  d é fin ir  e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad . Ya p robam os 
a m p lia m en t^  cum do e l m étodo de la  te s is  lo  pedfa, que en R icoeur 
cu lpab ilidad  s ig n ific a  lo m ism o  que sen tim ien to  de cu lpabilidad , y 
v ic e v e rsa . A hora , dando e l golpe de g ra c ia  a l sen tim ien to  de cu lpa­
b ilidad  en su  d esc rip c iô n  en  e l û ltim o  de lo s  sfm bo los, la  cu lp ab ili­
dad, uno y o tro  concepto  en cuanto ta ie s  s e  nos vuelven a  m o s tra r  
con la  m ism a sig n ificac iô n . De e s te  m odo, la  cu lpab ilidad  acaba 







c len ce  de c e tte  s itu a tio n  ré e lle  e t, s i  on o se  d ire , le  "pour so i"  de 
c e tte  e sp èc e  d 'e n  so i"  (1). Y lo  m ism o  d ice  d e l sen tim ien to  de cu l­
p ab ilid a d : "L e  sen tim en t de cu lp ab ilité  c o ïn c id e ra  exac tem en t avec la  
co n sc ien ce  que le  coupable p ren d  de lu i-m è m e  e t ne se  d is tin g u e ra  p as  
du "p o u r so l"  de la  fau te"  (2).
L a  to m a de co n c ien c ia . en e l ca so  de la  cu lpab ilidad , p o r e s ta r  en  un 
contexto  de d lfe ren c ia c iô n  del pecado , se  r e f ie r e  a l  "pour so i"  de la  
lla m à d a  s itu ac iô n  r e a l  que supone e l  pecado . L a  r e f e r e n d a  e s  m e­
nos am plia ; E n  e l  se n tim ien to  de cu lpab ilidad  e l "p o u r so i"  se  r e f ie - 
r e  a  la  m a y o r am p litu d  de la  fa lta , donde, com o sab em o s, R icoeu r 
c o n s id é ra  t r è s  m om en tos, uno de lo s  cu a le s  e s  e l  pecado. P e ro , en 
lo s  dos c a so s , e s té  c la ro  e l nA tiz  de in te r io r izac iôn , e l s e n tir  y v i- 
v ir  "p o u r so i"  a lgo  m âs ob je tivo , la  fa lta , o su  concrec iôn  en e l p e ­
cado y , Sin duda, en " la  so u il lu re " .
E n to n ces en la  cu lpab ilidad  com o sim bo lo , o en  la  ex p e rien c ia  del sen-* 
tim en to  de cu lpab ilidad , s e  reco g e  toda la  s ig n ificac iô n  del s im b o lism o  
de " la  so u illu re "  so m e tid a  a l  m a tiz  d ife re n c ia d o r  del "m ovim iento  de 
ru p tu ra "  del t e r c e r  sim bolo . E l s im b o lism o  de " la  so u illu re "  p a sa  a l 
de la  cu lpab ilidad  " 1 'e x p e rie n c e  de l ' im p u r "  (3). En e s te  sen tido  " la  
s o u il lu re "  va en su  s ig n ificac iô n  m âs a l lé  de algo  m anchado ;"la  souilloae 
e s t  p lus q u 'u n e  tach e ; é lle  pointe v e r s  une affec tion  de la  p e rso n n e  
dans son ensem b le  en tan t que s itu ée  p a r  ra p p o r t au S a c ré "  (4). A un- 
que lo s  conten idos de la  m ancha sean  de n iv e l a rc a ic o , "nous a  t r a n s ­







ad o sa  a  la  g ran  ex p e r ie n c ia  del sen tim ien to  de cu lpab ilidad  todo e l 
asp ec to  del m a l com o algo e x te r io r  a l hombre-, so rp re n d en te  y s e -  
duc to r: "Au c e n tre  de c e tte  sy m b o lism e  se  tien t le  sch èm e de " l '  
e x té r io r i té " ,  de l 'in v e s t im e n t  p a r  le  m a l, qui e s t  p e u t-ê tre  le  fond 
in sc ru ta b le  du " m y s tè re  d 'in iq u ité " .  L e  m a l n 'e s t  m a l q u 'a u ta n t 
que je  le  p o se , m a is  au  c o e u r m êm e de la  positio n  du m a l p a r  la  
l ib e r té  se  ré v è le  un pouvo ir de séduction  p a r  le  "m a l déjà là " ,  que 
l 'a n t iq u e  so u il lu re  av a it to u jo u rs  déjà dit s u r  le  m ode sym bolique"
(1).
E n e s ta s  s ig n ific ac io n e s  de la  m ancha ya se  tra n s p a re n ts  e l s ig n if ic a - 
do de la  cu lpab ilidad . Con que e l ho m b re  se  s ie n ta  im p u ro , ya le  hac* 
c a r g a r s e  con e l peso  de la  fa lta , p resc in d ien d o  que s e s  é l o no e l a u ­
to r  d e l m al. " C 'e s t  p a rc e  que l 'h o m m e  e s t  r itu e lle m e n t im p u r q u 'i l  
e s t  " c h a rg é "  de la  faute) i l  n 'a  p as  beso in  d 'ê t r e  l 'a u t e u r  du m al 
pour se  s e n t ir  ch a rg é  de son  po ids e t du po ids de s e s  conséquences"
(2). L a  im p u re za  de la  nancha d e s p ie r ta  en e l hom bre  un te m o r que ' 
r é s u lta  s e r  "une an tic ip a tio n  e t une p rév en tio n  de la  punition" (3). E s  
co m p le tam en te  se m e jan te  a  un  ca s tig o  que p esa  so b re  e l hom bre  im pu­
ro . En e l m om ento de la  m ancha , en tonces ya p asa  algo de lo  que 
sucede  en la  cu lpab ilidad . " L 'e s s e n t i e l  de la  cu lpab ilité  e s t  déjà  con­
tenu  dans ce tte  consb ience d 'ê t r e  " c h a rg é " , ch arg é  d un "po id s" (4).







E l hom bre en  cu lpa est& ezp erim en tan d o , p o r e l hecho de e s ta r  bajo 
e l peso  de la  cu lpa, un cas tig o  in te r io riz a d o . E l te m o r  p o r lo  im p u ­
ro  de la  m ancha e s  tam b ién  su  in te r io riz a c iô n  o su  p a r te  in te r io r iz a -  
da porque ya hem os hab lado del asp ec to  e x te r io r  que tien e  la  m ism a: 
"L a  coulpe ne s e r a  ja m a is  a u tre  chose que le  ch â tim en t m êm e a n t ic i­
p é . in té r io r i s é  e t p esan t déjfi s u r  la  concience; e t com m e la  c ra in te  
e s t ,  d es  l 'o r ig in e ,  la  vo ie d 'in té r io r is a t io n  de la  so u illu re  elle-m êm e^  
en dép it Ae l 'e x t é r io r i t é  ra d ic a le  du m a l, la  cu lp ab ilité  e s t  un m o ­
m ent co n tem pora in  de la  so u illu re  e l le -m ê m e "  (1). En la  culpa y 
en " la  s o u il lu re " , en cada una a  su  m a n e ra , e x is te  e l castig o  que es  
lo  e se n c ia l de l a  cu lpab ilidad . " E tr e  coupable, c 'e s t  seu lem en t ê t re  
p r ê t  â  su p p o r te r  la  ch â tim en t e t s e  c o n s titu e r  en  su je t de châ tim en t"
(2). Com o en lo s  dos s e  da lo  e se n c ia l de la  cu lpab ilidad , la  uniôn 
e n tre  e llo s  e s  m a n if ie s ta . H asta  po d er a f i r m a r  que " la  cu lpab ilité  
e s t  dé jà  im pliqué dans la  so u il lu re "  (3).
A cabam os de exponer e l m ovim iento  de " r e p r i s e "  de la  m ancha en  la  
cu lpab ilidad , o m e jo r , aunque p a ra  e l ca so  s e s  lo  m ism o , côm o " la  
cu lp ab ilité  e s t d é jà  im p liquée dans la  so u il lu re "(4). Segûn e l m étodo 
r ic o e u ria n o  debem os p a te n tiz a r  e l m ovim iento  de " ru p tu re "  con e l fin 
de que e l sim tx>lism o de la  cu lpab ilidad  re s u ite  "une in s tan ce  nouvel­
le "  en e l conocim ien to  de  la  fa lta  y  del sen tim ien to  de cu lpabilidad .
Y a s i  la  cu lpab ilidad , a  p e s a r  de su  se m ejan za  con " la  so u il lu re " , 
noâ m a n if ie s ta  o tr a  capa de là  ex p e rien c ia  del m al, rev o lu c io n a ria  
y d is  tin ta  con re sp e c to  a  la  a n te r io r .  "L a  co n sc ien ce  de cu lpab ilité  







la- cu lpab ilidad  lo  m às im p o rta n te  no e s  la  m ancha, n i la  v io laciôn 
de la s  p ro h ib ic io n es , sab iendo  que " c 'e s t  s a  s itu a tio n  p a r  ra p p o rt 
aux in te rd its  qui d 'a b o rd  le  re n d  re sp o n sa b le "  (1), n i tam poco  " la  
V engeance que c e tte  v io la tion  déchaù ie" (2). Lo que m âs cuenta, 
en e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad , e s  " l 'u s a g e  m auvais  de la  l ib e r ­
té ,  r e s s e n t i  com m e une d im inution in tim e de la  v a le u r  du m oi" (3). 
"S ub jectivem eht, d ice  en o tro  lu g a r , la  cu lp ab ilité  e s t  la  p e r te  d 'u n  
d eg ré  de v a le u r"  (4).
E n "H is to ire  e t V é r ité "  se  r e f ie r e  s in  duda R ico eu r a l m a l uso  de 
la  l ib e r ta d  hablando de " la  l ib e r té  e r r a n te  ou p e rd u e "  (5). En e s ta  
l ib e r ta d  pone dos com ponentes: "L e  p r im iè re  re g a rd e  v e rs  le  p a s sé  : 
je  su is  " to u jo u rs  d é jà"  - im m e r  schon- l ib e r té  déchue, pou r p a r le r  
com m e H eid eg g er"  (6). P ré s e n ta  una lib e r ta d  ya cafda, fu e ra  del 
lu g a r  que d eb e rfa  o cu p a r en la  p e rso n a lid a d  del hom bre. E s te  a s ­
pec to  m ira  a l pasado . " C 'e s t  p a r  le  deuxièm e t r a i t ,  qui re g a rd e  
v e r s  l 'a v e n i r ,  que la  cu lpab ilité  e s t  an g o issan te : m oi qui su is  ro u -  
jo u r s  déjà l ié ,  je  com m ence e t reco m m en ce  le  m al dans le  monde 
p a r  une in ten tion  l ib re  e t pourtsm t s e rv e "  (7). En e l segundo com po- 
nen te de la  l ib e r ta d  p e rd id a  o del m al u so  de la  l ib e r ta d , la  cu lp a­
b ilidad  se  re v is te  de an g u s tia , e l fam oso  te m a  de K ie rk e g aard . "C e t­
te  an g o isse  d ' im m inence de la  cu lp ab ilité  n 'e s t  pas "la consc ience  d ' 
a v o ir  p éch é , qui e s t  dou leur m o ra le  e t non en g o isse , m a is  la  concien->i 







(7) V . 329
(8) :v .. 329
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p erc ib ién d o lo  com o una posib le  fo rm a  de deg radac iôn  de la  p rop ia  11- 
b e rtad : "Un p o ss ib le  qui a ffec te  au deuxièm e d eg ré  ce tte  p o ss ib ilité  
que je  su is ,  en  tan t que l ib e r té .  C 'e s t  la  p o ss ib ilité  im m im en te  de m e 
d é g ra d e r  en tan t que p o ss ib ilité  d 'ê t r e  l ib re "  (1). Todo e s te  juego 
de lib e r ta d , de p o sib ilid ad  de lib e r ta d  es c ia  va en co n tra  de. la  m ism a 
e s  en c ia  de la  lib e r ta d  hace  ta m b a le a rse  e l m ism o  s e r  del hom bre , 
que se  v iv e n c ia râ  te r r ib le m e n te  d e sg a rra d o  p o r e l sen tim ien to  de cu l­
pa.
L a  esp ecu lac iô n  de R ico eu r se  b asa , ya lo  hem os indicado, so b re  un 
c é lé b ré  te m a  k ie rk e g aa rd ian o : e l e s ta r  ya a m a rra d o s  a l m al y com en- 
z a r lo , n o so tro s  m ism o s , una y  o tr a  vez . O igam os a K ierk eg aard : 
" F o r  m edio  del s  a lto  cu a lita tiv o  vino a l m undo el pecado y e s té  en- 
tra n d o e n  é l de c o n tin u e ."  (2). Igual que vino en aquel en tonces, sigue 
viniendo ah o ra . Lo de a h o ra  no se  puede to m a r  com o una consecuencia  
de aquello ; o tr a  vez dam os e l s a lto  aquel. "E l pecado  sigue viniendo 
a l mundo com o vino un dfa a  é l , s i  no e s  detenido e l m ovim iento . P e ­
ro  ni una de su s  re p e tic io n e s  e s  una s im p le  consecuencia , sino  que 
cada una re p ré s e n ta  un nuevo s a lto "  (3). En é s te  y en aquél, en e l 
de en tonces y en  e l de ah o ra  y en e l de luego , a f irm a  su a g a r ra d e ro  
a la  lib e r ta d : "M ien tra s  la  re a lid a d  del pecado tien e  una m ano de la  
l ib e r ta d  en su  he lada  d ie s tr a  (com o e l C om endador la  m ano de Don 
Juan), g e s tic u la  la  l ib e r ta d  con la  o tr a  y t r a ta  de h a c e rse  con fa laz  elc 
cuencia  toda c la se  de ilu s io n es  (4). A sf e s  exp licab le la  posib ilidad  
de re c o m e n z a r  y  re p ro d u c ir  e l sa lto  cu a lita tiv o  del pecado, p o r e l 
que la  l ib e r ta d  se  hace  d e s c a r r ia d a  y p e rd id a .
(1) Ph. 329
(2) KIERKEGAARD (45) 110
(3) KIERKEGAARD (45) 112
(4) KIERKEGAARD (45) 112
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D esde luego e s  en la  lib e r ta d , en lo  que é l lla m a  e l m al uso  de la  |
lib e r ta d  con su  consigu ien te  "d im inution  de la  v a le u r du m oi" (1), en 
donde R ico eu r d ice e n ten d e rse  lo  que eS la  v e rd a d e ra  cu lpabilidad . ;
E l p ie n sa  en la  l ib e r ta d  segûn la  concibe K ant: " J e  songe en p a r t ic u ­
l i e r  au  p ro c è s  de l ' i d é e  de cu lp ab ilité  p a r  le  D r. H e m a rd  dans V  _
Uliv e r s  m orb ide de la  faute; il  e s t  ex ce llen t que l 'e x p é r ie n c e  de la  
fau te  so it a in s i d é c ra s s é e  p a r  la  p sy ch an a ly se ; c a r  la  v ra ie  cu lp ab ili­
té  s u rg it  a u -d e là  de la  p e u r de so i, de 1 ' au to -pun ition , au -d e là  de 1 ' 
im pu lsion  à  fu ir  dans la  n év ro se ; e lle  s u rg it  en  ce  point de n o u s -m ê ­
m e que K ant ap p e la it W illkür_  e t non ^ M i h ^ l ,  au  co e u r de c e tte  l i ­
b e r té  su b jec tiv e  défin ie  p a r  la  n a is sa n c e  des in ten tions , des "m axim es* 
de v o u lo ir , nous d ir io n s  su jo u rd 'h u i du p ro je t"  (2) .  Segûn e s te  con­
tex to  kantiano podem os ex p lica rn o s  la  cu lpab ilidad . A l hom bre se  le  
im puta  una p rop en siô n  a l m al de la  que e s  culpab le p o r p ro v e n ir  de 
su l ib re  a lb ed rio .
V eam os e l d esa rro U o  que hace K ant. E #  e l ho m b re  hay una " p ro ­
pensiôn . . .  co n s id e rad a  com o m o ra lm en te  m a la"  (3), que c o n s is te  en 
"m âx im as del l ib re  a lb ed rio  c o n tra r ia s  a  la  ley "  (4). Segûn la  a rg u -  
m en tac iôn  de K ant podem os h a b la r  in c lu so  de "una p ropensiôn  n a tu ra l 
a l m a l"  (5). N os lle v a  es to  a  a f i rm a r  la  e x is te n c ia  de "un J “^ _ r a d U  
ca ^  innato  (p ero  no p o r  e llo  m enos co n tra id o  p o r n o so tro s  m ism o s) 
en la  n a tu ra le z a  hum ana" (6). E s ta  p ropensiôn , segûn se  deduce de 
lo  dicho "ha de s e r  s ie m p re  de suyo cu lpab le" (7).
(1) M. 101
(2) .V.. 330
(3) KANT (43) 42
(4) KANT (43) 42
(5) KANT (43) 42
(6) KANT (43) 42
(7) KANT (43) 42
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,îY côm o puede s e r  y  côm o sucede que "au co eu r de ce tte  lib e r té  su b ­
je c tiv e  défin ie  p a r  la  n a is sa n c e  des in ten tio n s , des "m ax im es"  de vou­
lo ir "  (1) e l hom bre opte p o r  m âx im as c o n tra r ia s  a  la  ley? . Kant 
p a ra  p lan t e a r  e l p ro b le m s acep ta  la  doble m otivaciôn  a que se  baya 
som etido  e l hom bre: "L a  le y  m o ra l se  le  im pone ir re s is t ib le m e n te  en 
v ir tu d  de su  d isp o sic iô n  m o ra l; y , s i  ningûn o tro  m otivo o b ra se  en 
c o n tra , é l la  a d m itir la  en  su m àx im a su p re m e  com o m ovil su fic ien te  
del a lb ed rio , e s  d ec ir : s é r ia  m o ra lm e n te  bueno. P e ro  é l depende 
tam b ién , p o r  d isp o sic iô n  n a tu ra l suya igua lm en te  inocen te , de m o ti­
v es im p u lso re s  de la  se n s ib ilid ad  y lo s  adm ite  tam bién  en su m âxim a 
(segûn  e l p r in c ip le  su b je tiv e  del a m o r a  s i  m ism o)" (2). E l hom bre 
se  e n c u en tra  en la  en c ru c ija d a  de te n e r  com o m àx im a su p re m e  la  ley  
m o ra l o lo s  m o tiv es im p u lso re s  de la  se n s ib ilid ad .
En la  s a lid a  buscada a  la  en c ru c ija d a , en  d e ja r s e  lle v a r  p o r  uno y 
o tro  m otivo re s id e  la  bonded o m a lic ia  de la  acc iôn . del hom bre. C o­
mo no puede o b ra r  im pu lsado , a l m ism o  tiem po, p o r lo s  dos, su b o r-  
d in a râ  e l uno a l o tro . " P o r  lo  ta n te , d ice K ant, la  d ife ren c ia  -e s to  
e s : s i  e l hom bre  e s  bueno o m a le  tien e  que r e s id i r  no en la  d ife re n ­
c ia  de los m o tives que é l acoge en su  m àx im a (no en la  m a te r ia  de 
la  m âx im a) sino  en la  subo rd inac iôn  (la  fo rm a  de la  m âxim a): de cuâl 
d e_ l^s_ d o s_ jn o t^o 8  _ha^ce_ e l J iq m b re  l?_con^ ic ton  del^ o tro "  (3). L a ley  
m o ra l d e b e r la  s e r  e leg ida  "com o m otivo  ùnico en  la  m âxim a u n iv e rsa l 
del a lb e d r io "  (4), y, s in  em b arg o , en  caso  de conducts m a la , de hom ­
b re  m a le  com o d ice  K ant, se  su bo rd ina  "a  lo s  m o tives del a m o r a s i  
m ism o "  (5).
(1) jy .. 330
(2) KANT (43) 45
(3) KANT (43) 46
(4) KANT (43) 46
(5) KANT (43) 46
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Con e s ta  in v e rs io n  de v a lo re s  e l m a l ra d ic a l an ida en e l hom bre y. 
a  la  h o ra  de a c tu a r ,  s ie m p re  una m âx im a po d râ  to m a rse  de d is tin ta  
m a n e ra  a  com o lo  p e d ir îa  la  le y  m o ra l. "P u e s  b ien , d ice K ant. s i  
en  la  n a tu ra le z a  hum ana re s id e  una p ropensiôn  n a tu ra l a  e s ta  In v ersiô n  
de lo s  m o tiv es, en tonces hay en e l hom bre  una p ropensiôn  n a tu ra l a l  
m al; y e s ta  p ropensiôn  m ism a , p u es to  que ha de s e r  f in a lm en te  b u sc a ­
da en  un l ib r e  a lb ed rio  y , p o r  lo  ta n te , puede s e r  im putada , e s  m o ra l 
m en te  m a la . E s te  m a l e s  _rc^£&l< pues c o rro m p e  e l fundam ento de 
to d as la s  m âx im as"  (1). E s  e l h o m b re , en su  lib e r ta d  que la  ha dado 
una o tr a  d e te rm in a c iô n , la  &a usado  m al: " th e  nouvelle  d é te rm in a tio n  
de la  l ib e r té ,  d ice R ico eu r, a p p a ra ît  en m êm e tem p: j ' a i  p a r lé  du 
pouvo ir to :^ib le^ d 'a g i r  c o n tre "  (2). R ico eu r hab la  de " su b v ers iô n  de 
la  vo lon té" (3). N os p a re c e , en e sen c ia , lo  m ism o  que la  " in v e rs iô n  
de m o tivos" kan tiana . En todo caso , segûn R ico e u r, se  co n s ta ta  " le  
p ouvo ir de ne p as  su iv re  une obligation  q u 'e n  m êm e tem p je  rec o n n a is  
com m e ju s te "  (4).
De e s to s  an tec ed e n tes  deduce K ant la  " p e r v e r s i ^ ^  del co razôn , e l 
c o razô n , e l cua l p o r  consecuencia  se  U am a tam b ién  ^ à l _ c o r ^ z ^ ._
E s te  puede d a rs e  junto  con una voluntad buena en g en e ra l y p rocédé 
de la  fra g ilid a d  de la  n à tu ra le z a  hum ana -no  s e r  e s ta  n a tu ra le z a  lo  
b as tan te  fu e r te  p a ra  se g u ir  lo s  p rin c ip io s  que ha adop tado -, ligada  a 
la  im p u re za , la  cua l c o n s is te  en no s e p a r a r  unos de o tro s  segûn 
una pau ta  m o ra l lo s  m otivos im p u lso re s"  (5). A dem as de h a c e r  c u l­
pab le  K ant a l ho m b re  del m al co razôn , debem os d e s ta c a r  côm o e l 
co razô n , fuen te de la  cu lpab ilidad , p ro v ien e  tam b ién  en  Kant de la  
fra g ilid a d . Todo e l p r im e r  cap itu lo  de la  te s is  lo  hem os em pleado




(5) KANT (43) 47
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en h a b la r  de la  fa lib ilid ad , que en  uno de su s  m a tic e s  se  ila m a  f ra g i­
lid ad , com o lu g a r  de p ro ced en c ia  de la  cu lpab ilidad . E l pensam ien to  
de R icoeu r tiene un fondo kantiano com o puede a p re c ia rs e .
Y, en conclusiôn , e l ho m b re  f rà g il  e im p u ro , de co razôn  p e rv e rs o  o 
de m a l co razô n  tien e  cu lpa. " E s ta  culpa tonato  (re^tim ) - lla m a d a  a s i  
p o rque  se  de ja  p e r c ib ir  tan  pronto  com o s e  m a n if ie s ta  en e l hom bre 
e l u so  de la  l ib e r ta d  y  con todo tien e  que h a b e r  su rg id o  de la  l ib e r ­
ta d  y p o r  e llo  puede s e r  im p u tad a- puede en su s  dos p r im e ro s  g rad o s  
(e l de la  f ra g ilid a d  y e l de la  im p u re za )  s e r  juzgada com o culpa im p re  
m ed itad a  (com o c u lp ^  2 5 ), p e ro  en e l te r c e r o  ha de s e r  juzgada com o 
cu lpa p rem e d ita d a  ( ^ t o s j ,  y tien e  p o r c a r â c te r  una c ie r ta  p e r f to ia  del 
co ra zô n  hum ano (dolus m a lu s), co n s is ta n te  en engaflarse  a s i  m ism o 
a c e rc a  de la s  in tenc iones p ro p ia s  buenas o m a la s  y , con ta l que la s  
ac c io n es  no tengan p»or consecuencia  e l m a l que conform e a  su s  m&- 
x im as  s{ po d rian  te n e r ,  no in q u ie ta rse  p o r la  in tenciôn  p ro p ia , sino  
m âs bien te n e rs e  p o r ju s tif ica d o  an te  la  le y "  (1). En e s te  la rg o  p â- 
r ra fo  nos da K ant la s  d iv e rsa s  m odulaciones de la  culpa del hom bre  
que u sa  de la  l ib e r ta d  teniendo com o im p u lso r  de su  acciôn un m otivo 
de la  se n s ib ilid ad  y no la  ley  m o ra l.
En p a la b ra s  de R ico eu r, ha rea liz a d o  " l 'u s a g e  m auvais de la  l ib e r té , 
r e s s e n t i  com m e une d im inution in tim e  de la  v a le u r du m oi" (2). En 
algo tan fundam ental com o es to  pone e l a u to r  la  revo luc iôn  del s im b o ­
lism o  de la  cu lpab ilidad  con re la c iô n  a l de " la  so u illu re " .
(1) KANT (43) 47-48
(2) M. 101
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L a revo luc iôn  de la  cu lpab ilidad  tiene  un la rg o  a lcance con re sp e c to  
a lo  que de castig o  suponfa la  im p u re za . L a cu lpab ilidad  rom pe el 
sen tido  del ca s tig o  com o m edio  de m a n ife s ta rs e  la  venganza. Dado , 
que hem os a s is tid o  a un m al u so  de la  lib e r ta d , e l ca stig o  tiende a 
en m en d ar a l su je to . "Au lie u  que la  cu lp ab ilité  p ro cèd e  du châ tim en t 
engendré  p a r  la  V engeance, c 'e s t  la  d im inution de v a le u r  de l 'e x i s t e n ­
ce qui s e r a  1 ' o r ig in e  de la  punition  e t qu 1 ' a p p e lle ra  com m e guériso n  
e t am endem ent" (1). L a in s tan c ia  nueva de la  cu lpab ilidad  a p o rta  a la  
de " la  so u illu re "  una s e r ie  de conten idos que nos hace p r o g re s a r  en 
e l conocim ien to  de la  conc ienc ia  de fa lta , del sen tim ien to  de cu lp ab i­
lid ad , y a c re d ita n  su  asp ec to  de m ovim iento  de ru p tu ra  del a n te r io r  
sim b o lism o .
L a  culpabilidad  aaum e y ro m p e , igua lm en te , con e l s im b o lism o  del 
pecado . E l m ovim iento  de " r e p r is e "  e s  m âs nftido, segûn R icoeu r, 
que lo  fu e ra  con " la  so u il lu re " . Lo nuevo de la  cu lpab ilidad  en con- 
s id e ra c iô n  con e l pecado  "c o n stitu e  sinon une in v e rs io n  de sen s  du 
sen tim en t du péché du m oins une " c r i s e "  (2).
P u es  bien, " d 'u n  cô té la  con tinu ité  de l 'u n e  à  l 'a u t r e  n 'e s t  p as  com ­
plexe" (3), dice R ico eu r re f ir ié n d o se  a la s  i i s  ta n c ia s  de la  cu lp ab ili­
dad y del pecado. L a  culpa y su  sen tim ien to  responden  a  una in te r io ­
r iz a c iô n  del pecado. E l pecado , uno de lo s  m om entos de la  fa lta , p a r  
tic ip a  com o é s ta  de su  asp ec to  de cafda, de ap a rtam ien to  de lo  o r i ­
g ina l. En la  cu lpab ilidad  s e  s ie n te  e l p eso  del pecado com o d esv ia -  
ciôn de lo s  o rfg e n es . A sf lo  expone R icoeur: "D "un co té le  sen tim en t 
du péché e s ^  sen tim en t de cu lp ab ilité ; la  "cou lpe" e s£  la  charge  m ê ­
m e du péché: c 'e s t  la  p e r te  du lie n  avec 1 ' o r ig in e  en tan t que r e s s e n ­
tie ; en ce se n s  la  cu lp ab ilité  e s t  l ' i n t é r io r i t é  accom plie  du péché" (4).
(1) M. 101
(2) M. 101
(3) M. 101 
IA\ liif 1 ni
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E l hom bre  se  ve obligado a  in te r io r iz a r  po r ex igencia  r i tu a l  y é t ic a . 
L a p ro h ib ic iôn  hace una llam ad a  a l "pôle su b je c tif  de re sp o n sa b ilité "
(1) . E l ho m b re , a  p a r t i r  de en to n ces, m âs que un su je to  "p o r te u r  
de la  punition" (2), se  co n v ie rte  en "un c e n tre  de déc ision , un a u te u r  
d 'a c te s "  (3). Sus d e c is io n e s  h an de a s p i r a r  a  la s  m a y o re s  a l tu ra s ,  
m ira râ n  a una "ex igence de p erfec tio n  qui excède toute én u m éra tio n  
de d ev o irs  ou de v e r tu s "  (4). Y en la  ex igenc ia  de perfecc iô n  se  le  
lle g a  a p e d ir  una opcién  ra d ic a l porque se  le  hace e l re sp o n sa b le  de 
" la  p ro fo n d eu r de l 'e x is te n c e  g o ss ib to "  (5). A som a ya la  p o sib ilidad  
y la  re a lid a d  de su  on to lôg ica  d esp ro p o rc iô n . T en d râ  que s e r  e l m e -  
d iad o r, h a c e r  la s  m ed iac io n es en re a liz a c io n e s  v e rd a d e ram e n te  t r a n s -  
cen d en ta le s . P u es  " i l  e s t  ré v é lé  à  lu i-m ê m e  com m e l 'a u t e u r  non 
se u lem en t de se s  a c te s  m u ltip le s , m a is  des m o tifs  de s e s  a c te s  e t, 
p a r -d e là  ce s  m o tifs , des p o ss ib ilité s  le s  p lus ra d ic a le s "  (6). L a s i ­
tuaciôn  r e v is te  ta ie s  v iso s  de d ificu ltad , que e l hom bre no pod râ  e s ta r  
a la  a l tu ra  de la  ex ig en c ia  con e l consigu ien te  sen tim ien to  de su fa lta . 
A dem âs, lo s  m ism o s com ponentes e s tru c tu r a le s  nos m arcan  e l s e n t i ­
do trâ g ic o  de la  cu lpab ilidad , porque s i  no se  d iesen  la s  p o s ib ilid ad es 
e l hom bre  no p o d rïa  re sp o n d e r  de su no re a liz a c iô n , p e ro  e l m ism o 
hom bre  se  ex p e rie n c ia  re sp o n d e d o r de p o sib ilid a d es  e x is te n te s  y r a d i ­
c a le s .
En e l âm bito  de la s  p o s ib ilid a d es  ve C a s til la  del P ino  la  razô n  de la  








p o sib illd ad es a n lve l m âs co n cre to , pues su  es tud io  " la  cu lpa" es  
un tra ta d o  de p s iq u ia tr fa . m ie n tra s  que R icoeu r hace la b o r  de f ilô so -  
fo, a b ie r to , p o r su p u esto . a to das la s  fuen tes de ex p e rien c ia . E s te  
s e r la  tn âs  e s tru c tu r a l  y aquel, C a s tilla , m âs v ivencia l.
P e ro  la s  a f irm a c io n e s  concuerdan . E l hom bre con sen tlm ien to  de 
cu lpab ilidad  ba dejado p a s a r  la s  p o sib ilid ad es ; no a hecho lo  posib le 
en una s itu ac iô n  dada. " P ié n se se , dice C a s til la  del P ino , que s i  e l 
h a c e r  de ah o ra  fu e ra  e l "ûn ico" h a c e r  posib le  - s i  yo tu v ie se  que be- 
b e r  agua a h o ra  y so lo  pud iese  h a c e r  e s a  s e r ie  de ac to s  que, en su  
con jun to , se  denom ina be b e r - ,  e s e  h a c e r , en tan to  que ûnico y ob liga - 
do, no m e d e p a ra r fa  an g u s tia "  (1). A C a s til la  no se  le  o c u lta  e l 
mundo en que vive e l hom bre. E l hom bre  en un se n ti do, e s ta  d e te r -  
m inado, "p o rque n i  yo ni nadie podem os h a c e r  "todo", e s  d e c ir , 
tam bién  "lo  im p o s ib le" , cu a lq u ie r  cosa  que qui e r a "  (2). P e ro , a l 
m ism o  tiem po , "puede v e r if ic a r  " h a c e re s "  (3), lo que ind ica que e s tâ  
" a n ^ ig ^ m e n te  de term in ad o , o se a , que se  m e o fre c e  oomo una s e r ie  
de " h a c e re s "  d e te rm in a d o s , de opciones d é te rm in a  das (4). En la  v i- 
vencia  de la  cu lpab ilidad  se  ad q u ie re  conciencia  del en tram ad o  que h a ­
ce posib le e s a  cu lpabilidad : "E l su je to  que vive e l s e r-y a -c u lp a b le  en 
v ir tu d  de la  opciôn an te s  dec id ida , ad q u ie re , p o r una p a r te ,  conc ien ­
c ia  de su  d e te rm in ac iô n  . . .  y, p o r  o tra , conciencia  de su am bigüedad, 
de su  p o s ib ilid a d : e l "m arg en "  de h a c e re s  p o sib les  que se  le  o frec iô  
y se  le  o fre ce  en cada ac to  de d ec is iôn" (5).
(1) CASTILLA DEL PINO, C. (4) 65
(2) CASTILLA DEL PINO, C. (4) 65
(3) CASTILLA DEL PINO, C. ( 4 )6 5
(4) CASTILLA DEL PINO, C (4) 65
(5) CASTILLA DEL PINO, C. (4) 65
En co n secu en cia , e l hom bre  se  s ie n te  culpab le por te n e r  en su s  m a- 
nos la s  p o sib ilid ad es de o b ra r ,  " le s  p o s s ib ili té s  le s  p lus ra d ic a le s "  
de R ico eu r. N os lo da re su m id o  en e l s ig u ien te  p â r ra fo  C a stilla :
"L a  re sp o n sa b ilid ad  que ah o ra  v iv e , t r a s  e l e sc a rm le n to  que su  ex ­
p e r ie n c ia  de la  culpa le  r e p a ra ,  v iene dada p o r  e l a sp ec to  co n c re te  
de su s  p o sib ilid ad es  de opciôn. Si e l h a c e r  del hom bre fu era  su  û n i­
co y posib le  h a c e r , e l hom bre s é r ia  decid ido "p o r fu e ra  de s i" m is ­
m o y no d e p a ra r ia  an g u s tia  la  v e rif ic ac iô n  de ese  ûnico h a c e r , porque, 
a l fin y a l cabo, no s é r ia  re su lta d o  de una dec isiôn  suya, sino produc- 
to d ire c te  de la  ex c lu siv e  d e te rm in ac iô n  ex te rn a"  (1). "L a  p ro fondeur 
de l 'e x is te n c e  g o s s ^ l^ "  (2), en  p a la b ra s  de R ico eu r puede p ro m over 
todas la s  d ificu ltad es apun tadas po r C a s til la , y d a r  lu g a r  a l sen tim ien - 
to  de culpa.
E l su je to , s in tien d o  "exigence de p e rfec tio n "  (3) e s tâ  llam ado  a "un 
choix ra d ic a l"  (4). A si po d râ  c o n v e r tir s e  en "un e x is ta n t capable 
d 'e m b r a s s e r  s a  vie e n tiè re  e t de la  c o n s id é re r  com m e une d es tin ée  . 
in d iv ise"  (5). E n  la  c u ltu ra  h eb re a  e s ta s  d isp o s ic io n es hacen n a c e r  
un yo delan te  de un tû . L a dec is iôn  p e rso n a l s itû a  a un individuo 
jun to  a o tro .
E l p ro ce so  de in te r io r iz a c iô n  prop lo  de la  cu lpab ilidad  a lcan za  su 
punto m âs a lto  cuando un yo se  pone delan te  de un tû p a ra  co n fe sa r  
su s  pecados de lo s  que e l yo se  duele.
A d ife ren c ia  del pecado, re la c iô n  ro ta  con e l D ios de la  A lianza, un 
tû desbo rdan te  y  a c u sa d o r  p a ra  e l p ecad o r, e l sen tim ien to  de cu lpa-






b ilidad  re c a lc a  e l yo del p ecad o r: "E nfin  i la  con fession  des péchés 
achève ce m ouvem ent d 'in té r io r is a t io n  du péché en cu lp ab ilité  p e rs o n ­
n e lle : le  to i in te rp e llé  dev ien t le  m oi qui s 'a c c u s e  lu i-m ê m e ; m a is  
du m êm e coup se  d e s s in e  le  d ép lacem en t d 'a c c e n t  qui fa it v i r e r  le  
se n s  du péché au se n tim e n t de cu lp ab ilité ; au lie u  d 'a c c e n tu e r  le  
"devan t D ieu", le  " c o n tre  to i, co n tre  to i se u l" , le  se n tim e n t de cu l- 
p ab lité  accen tue  le  " c 'e s t  m oi qui . . . "  (1), En e s ta  d ife ren c ia  del 
m a tiz  que acab am o s de d a r  re s id e  la  d ife re n c ia  y e l paso  e n tre  p e c a ­
do y cu lpabilidad .
L a  conc iencia  de la  fa lta , te m a  de n u e s tro  segundo cap ltu lo , po r m e ­
dio de su d ia lé c tic a  d ife re n c ia d o ra  nos in troduce  en la s  p a r te s  m âs 
genuinas de su e x p e rien c ia . E l h o m b re  sigue constatando  el m a l de 
la  fa lta . Lo s ie n te  com o im p o sic iô n  y  e x te r io r id a d , so b re  todo en 
la  e x p e rien c ia  de " la  so u il lu re " . Se ve rend ido  an te e l Tu del D ios 
de la  A lianza. En e s te  sen tido  e l m a l im pone su  p re se n c ia  y  su  so ­
b e r  an ia . En e l sen tim ien to  de cu lp ab ilid ad  se  in tro d u ce  la  v a ria n te  
de s e r  e l m ism o cu lpable e l que da m ed ida a  la  ex p e rien c ia  del m a l, 
pues to  que e l m al, la  fa lta  y la  cu lpa tien en  la  en tidad  que e l la s  da 
a l s e n t i r la s ,  y  ta l com o la s  s ie n te . "Q ue le  "m o i" , d ice R ico eu r, 
so it  p lu s accen tu é  que le  "devan t to i" ,  que le  "devant to i, so it m êm e 
oub lié , e t la  co n sc ien ce  de fau te  dev ien t cu lp ab ilité  e t non p lus du 
tout péché; c 'e s t  la  "c o n sc ien c e"  qui m ain tenan t devient m esure^ du 
m a l dans une ex p e rien c e  de so litu d e  to ta le "  (2). Se exp lica a s I  que 
la  p a lab ra  conc iencia  tenga  e l sen tid o  m o ra l y tam bién  e l psico lôg ico , 
ind icando  la  ac titu d  d e l su je to  a l d a r s e  cuenta y  re f le x io n a r  so b re  algo. 
E l fenôm eno de la  cu lpab ilidad  m a n if ie s ta  e l g ran  p o d er del hom bre 




m e p a r  ex c e llen c e  la  p rom otion  de la  "co n sc ien ce"  com m e in stan ce  
su p rê m e "  (1). E s  un asp ec to  in te re sa n te  de la  revoluciôn  in tro d u c i-  
da p o r la  cu lpab ilidad  en e l h o rizon te  de la  conc iencia  de fa lta .
D ice R ico eu r que en la  l i t e r a tu r a  re lig io sa  es tud iada  p o r é l, a  p e s a r  
de la  rev o lu c iô n  in tro d u c id a  p o r la  cu lpab ilidad , " la  su b stitu tio n  com ­
p lè te  de la  cu lp ab ilité  au péché ne s e  p ro d u it ja m a is "  (2). Sigue ha- 
biendo en e l hom bre dos in s ta n c ia s  y dos m ed id as . L a del pecado, 
a b so lu ta , " f ig u ré e  p a r  le  re g a rd  de Dieu qui vo it le s  péchés qui son t"
(3). L a  o tra  e s  su b je tiv a , " f ig u rée  p a r  le  tr ib u n a l de la  conscience 
qui a p p ré c ie  une cu lp ab ilité  qui a p p a ra ît"  (4). P e r o , a  p a r t i r  de 
aquf se  a b re  una tensiôn  e n tre  " le  " r é a lis m e "  du péché" (5) y " le  
"p h énom én ism e" de la  cu lp ab ilité"  (6). L a conciencia  de fa lta  a ta ja  
en la  cu lpab ilidad  a  la  e x p e rien c ia  de pecado y ro m p e , por su  p a r te ,  
con la  a n te r io r  co n ste lac iô n . Q ueda su p e rad o  e l esquem a de pecado 
com o "une s itu a tio n  "dans quoi" l 'h u m a n ité  e s t  p r is e  com m e un co l­
le c ti f  s in g u lie r"  (7). L a  cu lpab ilidad  nos t r a e  otro^ " le  m al e s t  un 
a c te  que chaque individu "com m ence" (8). E l hom bre ind iv idualm en- 
te  s ie n te  la  cu lpab ilidad  p o r  s e r  e l re sp o n sa b le . E l a p re c ia  côm o y 
en qué m edida ha delinquido. "A lo rs  l 'h o m m e  e s t  coupable te l q u 'i l  
se  se n t coupable; la  cu lp ab ilité  à  l 'é t a t  p u r  e s t  devenue une m odalité  











L a fa lta  se  ha ind lv idualizado , com o se  deduce de lo  a n te r io r .  L a 
ind iv idualizact^n  la  vem os re f le ja d a  en dos v e r tie n te s . En la  p r im e ­
r a  e l  pecado  no se  red u ce  a  un co lec tivo  s in g u la r . "A lo rs  que le  p é ­
ché e s t  en co re  une r é a li té  co llec tiv e  dans laq u e lle  tou te une com m unau­
té  e s t  im pliqué, la  cu lp ab ilité  tend à s  '  in d iv id u a lise r"  (1). No h ab râ  
m âs re sp o n sa b ilid ad  que la  ind iv idualidad  que i esponda a  la  " im p u ta ­
tion  p e rso n n e lle  du m a l"  (2). Q ieda su p e ra d a  la  fo rm a  en p lu ra l de 
la  confesiôn  de lo s  pecados: "C e tte  ind iv idualisa tion  de la  cu lpab ilité  
ro m p t avec le  "nous" de la  con fession  des p éc h és"  (3).
R ico eu r ve a s f  la s  c o sa s  en  lo s  h eb reo s : "L e s  p ro p h è te s  ju ifs  de 1' 
E x il son t le s  tém o ins de c e tte  inflaxion du péché co m m u n au ta ire  en 
cu lpab ilité  in d iv id u e l"  (4). L a  ex p e rien c ia  de la  im p o sib ilid ad  de vuel- 
ta  del pueblo com o ta l a  un lu g a r  l ib e ra  do le s  hace h a b la r  de la  s a l-  
vaciôn ind iv idual. Lo co lec tivo  no e s  po sib le . E n tonces s e r â  p o s i­
ble lo  individual. Si. la  lib e ra c iô n  se  co n seg u irâ  ind iv idualm en te . 
po rque e l pecado e s  ind iv idual; " c a r  s i  le  péché e s t  ind iv iduel, le  
sa lu t peut l 'è t r e  ég a lem en t"  (5) . Lo re su m e  lo  dicho en "F in itu d e
et C u lpab ilité  II . . . "  en "L e  c o n f l iL . ." :  "E n  I s r a ë l ,  lo s  p ro p h è te s  de 
fu ren t
l 'E x i l  le s  a r t i s a n ts  de ce p ro g rè s  (Ez. 31, 34(; c e tte  p réd ic a tio n  eut 
une ac tion  lib é ra n te ; en un tem p s où le  R e to u r co lle tif  de l 'e x i l ,  com ­
p a ra b le  à  l 'E x o d e  anc ien  h o rs  d 'E g ip te , s 'a v é r a i t  im p o ss ib le , un 
chem in p e rso n n e l de con v ersio n  s ' o u v ra it devant chacum " (G). En 






(6) C. 420 y Cf. M. 103-104
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T am bién  e n tre  lo s  g rleg o s  se  diô e s te  paso . 'b jin s  la  G rèce ancienne, 
ce son t le s  p o è tes  tra g iq u e s  qui ont a s s u ré  le  p assag e  du c r im e  h é r é ­
d ita ire  à  la  cu lp ab ilité  du h é ro s  ind iv iduel, p lacé  se u l devant son p ro ­
p re  d es tin "  (1). L a  cu lpab ilidad  del h é ro e  su stitu y e  a la  cu lpab ilidad  
h e re d ita r ia .  Se s e r â  cu lpab le p o r la  p ro p ia  ac tu ac ién  an te su  des tino , 
no p o r fo rm a r  un es labôn  de una cadena de h o m b res .
L a  o tr a  v e r tie n te  donde se  re f le ja  la  ind iv idualizaciôn  de la  fa lta  es 
la  g raduaciôn  de la  cu lpab ilidad ; " la  seconde conquête, c o n tem p o ra i­
ne de 1 ' ind iv id u alisa tio n  de la  fau te , c 'e s t  l ' i d é e  que la  cu lpab ilité  
a des .degi^sj^* (2). E l hom bre e s  o no e s  p ecad o r, v is to  desde e l 
pecado . D esde la  cu lpab ilidad , tien e  m âs o m enos culpa. "A lo rs  que 
le  péché e s t  une s itu a tio n  q u a lita tiv e  - i l  e s t  ou n 'e s t  p a s - ,  la  cu lp a­
b ilité  désigne une g ran d e u r in ten s iv e , capable de plus e t de m oins"
(3). H ace la s  m ism a s  a f irm a c io n e s  en "L e conflit . . .  ": "En o u tre , 
en s ' ind iv id u alisan t, la  cu lpab ilité  re ç o it  des d eg ré s ; à l 'e x p é r ie n c e  
égalU aire_ du péché, s 'o p p o s e  l 'e x p é r ie n c e  gr^duée_ de la  cu lpab ilité  : 
l 'h o m m e  e s t  en tiè re m e n t e t ra d ic a lm e n t p éc h eu r, m a is  p lus ou m oins 
coupable" (4).
E l hom bre en la  cu lpab ilidad  se  baya situado  e n tre  dos polos que le 
definen o bueno o m alo . P a ra  s e r  ju s to  no se  c o m p a ra râ  o no m ira -  
r â  a una perfecc iôn  ilim ita d a . P o r  r e f e r e n d a  se  te n d râ  la  fig u ra  
del ju sto : "E t la  ju s t ic e  e lle -m ê m e  s e ra  une ju s tic e  re la tiv e , non





p lus m e su ré e  p a r  ra p p o rt à une p erfec tio n  ill im ité e  e t h o rs  d 'a t te in te ,  
m a is  p a r  ra p p o rt à une ju s tic e  o p tim ale  in c lu se  dans la  f ig u re  du " ju s ­
te "  (1). Y, de e s ta  m a n e ra , se  in tro d u ce  una g ran  d ife re n c ia  e n tre  
p ec ad o r y cu lpab le , porque p ec ad o r se  e s  en te ram e u te  y cu lpab le  en 
m ay o r o m en o r p ro p o rc iô n : "A lo rs  que l 'h o m m e  e s t  e n tiè re m e n t e t 
ra d ic a le m e n t p éc h eu r, i l  e s t  p lu s ou m oins coupable" (2). Y la  c u l­
p ab ilidad  po d râ  d e f in irse  o re c ib ir  nuevas m odulaciones del d erech o  
p en a l, porque "avec  une éch e lle  des d é lits  e s t  p o ss ib le  une éc h e lle  
d es p e in es"  (3). Rom a y  so b re  todo G re c ia  nos d a râ n  conten idos 
m uy vâlidos so b re  la  cu lpab ilidad , pues "tou t le  d ro it penal e s t  un 
e ffo rt pour l im ite r  e t m e s u re r  le  peine , en fonction d 'u n e  m e su re  de 
la  fau te" (4). P e ro , com o vem os, en e s ta  concepciôn  o tr a  vez encon- 
tra m o s  a l hom bre que s e  co n v ie rte  en m ed ida de su  fa lta , con la  opo- 
s ic iô n  a la  e s tru c tu ra  del pecado  m edido p o r  la  p re se n c ia  dei D ios.
A si e l m ovim iento  de " r e p r is e "  del pecado en la  cu lpab ilidad  e s ta b a  
c la ro , se  v is lu m b ra  con e n te ra  n itidez  e l m ovim iento  de ru p tu ra . " L ' 
in s tan ce  de la  cu lp ab ilité  c 'e s t  donc la  p o ss ib ilité  du p r im a t de " l '  
h o m m e -m esu re"  d u r le  " re g a rd  de D ieu"; la  s c is s io n  e n tre  la  fau te
e t
ind iv iduelle  le  péché du peuple, l 'o p p o s itio n  e n tre  une im putation  g r a ­
duée e t une ac cu sa tio n  g lobale e t to ta le  annoncent ce re n v e rse m e n t"
(5). E n tre  pecado y cu lpab ilidad  se  e s ta b le c e  la  se p a ra c iô n  p rop ia  
e n tre  dos in s ta n c ia s  d is t in ta s . " C 'e s t  c e tte  p o ss ib ilité  d 'u n e  s c is s io n  
com plète e n tre  cu lp ab ilité  et péché qui s ' annonce dans le s  t r o is  m o­







p én a l, dans la  co n sc ien ce  fine du sc ru p u leu x , dans l 'e n f e r  de la  
condam m ation  su r to u t"  (1). Con la  exposiciôn  de e s to s  t r è s  a p a r ta -  
dos v e re m o s  lo  que la  ex p e rie n c ia  de fa lta  en la  cu lpab ilidad  se  s é ­
p a ra  de la  hecha en e l  pecado , y en su  d ife ren c iac iô n  so b re sa ld râ  
lo  genuino de la  cu lpab ilidad  y del sen tim ien to  de cu lpabilidad .
E . a . L os g r leg o s .
De la s  t r è s  fo rm a s  genuinas de d esc rip c iô n  de la  cu lpab ilidad , la 
p r im e ra  se  r e f ie r e  a  " n o tre  ex p é rien ce  é th ic o -ju rid iq u e "  (2). E n tra  
en  esce n a  la  m e tâ fo ra  del tr ib u n a l com o in s tan c ia  de la  conciencia 
m o ra l. P e ro  an tes  que m e tâ fo ra  " le  tr ib u n a l e s t  une ins titu tion  r é e l ­
le  de la  c i té "  (3). L a e x p e rien c ia  del hom bre culpable basada en la  
e x is te n c ia  de un tr ib u n a l que condena la s  fa lta s  im poniendo d e te rm i-  
n ad as  p en as lo  e s tu d ia  R ico eu r en G re c ia  y no en  Rom a. Como es tâ  
siendo  n o rm a  suya en todo e l âm bito  del sen tim ien to  de cu lpabilidad , 
abandona la s  fo rm a s  m â s  m odenas, m â s  tra b a ja d a s , m âs d esfig u ra d as . 
p a ra  i r  a  la s  m âs an tig u as p o r  s e r  exponentes genuinos, y no ad o sa- 
m ie n to s , de la  ex p e rien c ia  buscada . En G re c ia  la  cu lpab ilidad  r é s u l ­
tan te  del tr ib u n a l " n 'a  ja m a is  a tte in t l 'o r d r e  e t la  r ig u e u r  de ce lle  des 
R om ains" (4), G re c ia  "o ffre  l 'o c c a s io n  de s u rp re n d re  la  concep tualité  
péna le  à  l 'é t a t  inchoatif"  (5). En R om a " l ' am énagem ent des concepts 
q u 'i l  r é a l is e  e s t  déjà ta rd if  p a r  ra p p o rt aux thèm es, de l 'im p u r ,  de 1 ' 
im p ie , de l 'in ju s t ic e  que nous voulons s u rp re n d re  à l 'é t a t  n a is sa n t"
(6). E s  en e se  m om ento  de la  p r im e ra  ex p e rien c ia  del hom bre cuan­








e l hom bre de s i  m ism o  en e l p r im e r  b ro te  de su  ex p e rien c ia  e s  lo  
que m â s  se  p r e s ta  p a ra  una re flex io n  so b re  d icha ex p e rien c ia . L a s  
p o s te r io re s  fo rm a c io n es  lin g u is tic a s  pueden h ab e r  rec ib id o  m o d u lac io ­
n e s  ex tra flas  que im piden  a c e r c a r s e  a l  fenôm eno p rim itiv o . E s te  ha 
sido  e l m étodo de R ico eu r en su  re f lex iô n  so b re  e l sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad , y  lo  e s  ah o ra . N o so tro s  re sp e ta m o s  com pletam en te  su 
o rien tac iô n .
L o s g rleg o s  han é la b o ra  do una s e r i e  de nociones que ataflan a  la  c u l­
p ab ilidad  en una p e rsp e c tiv a  ju rfd ic a . Su g ran  ex p e rien c ia  de la  c iu - 
dad com o lu g a r  de e s ta n c ia  de lo s  ciudadanos som etidos a  la s  n o rm a s  
de c iudadania ha hecho r e s a l la r  a l cu lpab le  de su  no o b se rv a n c ia . S u r­
ge e l hom bre cu lpable en un sen tid o  é tic o - ju rfd ic o . Su im p o rta n c ia  e s  
g rande . " L 'é la b o ra tio n  du v o cab u la ire  g re c  de la  cu lpab ilité  p a r  le  
c a n a l ,  de la  p én a lité  e s t  un événem ent c u ltu re l im m ense ; l ' av en tu re
\  0 ^ f  ^  *
de 1' i/Bfrir , de 1 ' ,  d ' c 'e s t  l 'a v e n tu r e  m êm e de 
n o tre  consc ience  à  nous, hom m es d 'O c c id e n t"  (1). L a  cu lpab ilidad  
en sen tido  penal p e r te n e c e  desde en tonces "â  ce tte  h is to ire  ex e m p la ire  , 
de la  conscience é th ic o " re lig ie u se "  (2). P re c is a m e n te  lo  que in ten ta  
R ico eu r segûn  hem os v is to  y a :  D ar una h ls to r ia  e je m p la r  de la  c u l­
pab ilidad  p o r la  que e l hom bre pueda e n c o n tra rse  y d e s c u b r ir s e  cu lp a­
b le; una m a n e ra  de e n c o n tra r  d e s c r i ta  y  fo rm u lada su ex p e rien c ia  so ­
b re  e l m a l de fa lta . ;
L a  ex p e rie n c ia  so b re  la  cu lpab ilidad  de lo s  g rlegos d if ie re  de la  de 
lo s  jud ios . L os p re su p u e s to s  son  d is tin to s . L os jud ios s ien ten  la  
cu lpab ilidad  en  un contexto  de A lianza . "L a  re la tio n  p e rso n n a lis tiq u e  




a c c u s é e "  (1). L o s  té rm in o s  no son lo s  m ism o s en  e l caso  de lo s  
g r le g o s . En e s to s  e l fundam ento e s t  "une re flex io n  appliquée à la  
C ité , à  sa  lé g is la tio n  e t à  l 'o rg a n is a t io n  d 'u n  d ro it pénal" (2). L os 
h e b re o s  co n sid erab an  a l hom bre  en re la c iô n  con e l D ios de la  A lian ­
za . L os g rleg o s  no co n s id eran  a l hom bre  en s o li ta r io . E l hom bre 
g rieg o  e s  e l ciudadano. A sf lo  a ffrm a  G ernet: "L 'h o m m e "  n 'e s t  
concu que com m e engagé dans un g roupe; o r  le  v ra i  groupe c 'e s t  
la  c i té "  (3). L o s ca s tig o s  y  la  cu lpab ilidad  en G re c ia  p a r te , segûn 
G e m e t, " d 'u n e  s t r u c tu re  so c ia le "  (4), " d 'u n e  so c ié té  o rg a n isé e "  (5).
L a  so c ied ad  o rg an iz ad a  y e s tru c tu ra d a  h a rà  fre n te  a l que no re sp e te  
la s  r e g la s  de su  e s tru c tu ra c iô n . Y se  im pondrân  penas a lo s  t r a n s -  
g r e s o r e s .  Im p u estas  c o n tra  lo s  in d isc ip lin ad o s. H abla de "une r e ­
la tio n  e n tre  la  s t ru c tu re  de la  so c ié té  e t la  notion de peine entendue 
com m e ré a c tio n  co llec tiv e  e s se n tie lle m e n t se n tim e n ta le"  (6). . P o r  
la  im posic iôn  de la s  p en as la  soc iedad  ind ica  que tien e  unas id e as , unos 
c r i t e r io s ,  unas fo rm a s  de p e n s a r . Ve rac io n a l y acep ta  la s  acc io n es 
en co n secu en cia  con e llo  y c a s tig a , b asad a  en eéa rac io n a lid ad , la s  
d isc o rd a n c ia s . "U ne so c ié té , dice G ern et, ne peu t p a s , en a g issan t, 
s 'e m p ê c h e r  de p e n s e r ,  sous une fo rm e ou sous une a u tre . De fa it, 
la  notion  a  déjà ce tte  fo rm e  " ra tio n n e lle "  que nous lu i voyons dans 
le s  tem p s m o d e rn e s"  (7). Lo m ism o  v iene a d e c ir  R icoeu r : " C 'e s t  
l 'é th iq u e  de la  c ité  des hom m es qui co n stitu e  le  foyer d 'u n e  incu lpa­
tion  ra iso n n a b le "  (8). En un rég im en  de ciudad es tab lec id a  y e s tru c -
(1) M. 108
(2) M. 108
(3) GERNET, L . (21) 401
(4) GERNET, L . (21) 112
(5) GERNET, L . (21) 144
(6) GERNET, L . (21) 123
(7) GERNET. L . (21) 123
(8) M. 108
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tu ra d a  la s  cu lpas y la s  penas se  hacen conform e a un c r i te r io  de r a ­
c ionalidad , so b re  todo s i  e sa  ciudad e s  de lo s  g rieg o s.
L a  e s tru c tu ra c iô n  da unas fo rm a s  p o lf tic a s  y ju d ic ia le s . Son cu lpa- 
b le s , dentio de la  ciudad , de A tenas, de la s  ciudades g r ie g a s , lo s 
o p o s ito re s  a  su  rég im en  so c io -p o litico . En e s te  rango  e n tra  " la  vo ­
lon té coupable de s 'o p p o s e r  à  la  so c ié té , à un c e r ta in  r é g im e -à  A th è­
n e s , la  d é m o c ra tie -  à l 'é g a l i té  n é c e s s a ir e ,  aux fo rm e s  m êm es de la  
v ie  ju d ic ia ire  e t p o litique" (1). E l cu lpab le lo  e s  por a te n ta r  co n tra  
una fo rm a  p o p u la r de d ir ig ir  lo s  asu n to s y co n tra  la  igua ldad  de to - 
dos lo s  ciudadanos. Nos lo  indica uno de lo s  t r è s  g ran d e s  té rm in o s  
donde lo s  g rieg o s  han en tregado  a la  c u ltu ra  su  concepciôn so b re  la  
cu lpab ilidad . "D 'u n e  façon g én é ra le , ce s e r a  l 'in d is c ip l i ­
ne en face de la  so c ié té  o rg a n isé e , e t p a r  su ite , dans c e r ta in s  u s a ­
g es défin is , l 'in d is c ip l in e  au sens s t r ic t "  (2). En G re c ia  la s  cu lpas 
se  co n tra en  en funciôn de la  o rgan izac iôn  fundam ental que es  la  c iu ­
dad.
Aûn contando tan to  la  ciudad , la  cu lpab ilidad  en G re c ia  se  d é riv a  
tam b ién  de lo  re lig io so . G em e t a f irm a  que " c 'e s t  dans une a tm o s ­
p h è re  de pen sée  re lig ie u s e  que plonge le  sen tim en t o r ig in e l de la  
peine  com m e la  se n tim e n t o rig in e l du d é lit"  (3). Y R ico eu r d ice:
"L a  c ité  r e s te  une g ra n d e u r  " sa in te " ; s a  ch a rg e  de s a c r é  à  l 'é p o ­
que c la ss iq u e  r e s te  te lle  que l 'in ju s te  d em eu re  synonym e de l 'im p ie "
(4). E s  c la ro  que lo  san to , en  e s te  ca so  la  ciudad " sa n ta " , no s ig n i-
f ic a  lo  m ism o  en lo s  g rieg o s  que en lo s  jud ios . E l Santo de la  A lian ­
za  in v ita  a l  pueblo y  en tab la  re la c io n e s  p e rso n a le s  con lo s  h eb re o s .
L a  cu lpab ilidad  se  vive p o r cada uno com o una le s iô n  de la  re la c iô n  
p e rso n a l.
(1) GERNET, L . (21) 421
(2) GERNET, L  (21) 422
(3) GERNET, L . (21) 114
(4) M. 108
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L a sa n tid a d  de la  ciudad g rie g a  no a lca n za  e s to s  n iv e les  de profundi- 
dad. P e ro  queda en pie su  sen tido  sa g ra d o . De donde una v iolaciôn 
de lo  n o rm ativ o  en la  ciudad , ad em âs de in  ju s to , se  ca lif ica  de im p ie - 
dad p o r u l t r a je  a  lo  san to . "A u ssi b ien , d ice  R ico eu r, en sen s  in v e r ­
s e , n 'a - t - o n  ja m a is  p a r lé  en G rè c e  de l ' im p ie  e t m êm e de l ' im p u r  
sa n s  ré fé re n c e  à  l 'in ju s t ic e .  Q u 'o n  le s  p a rc o u re  dans un sens ou 
dans l 'a u t r e ,  le s  t r o is  in s ta n c e s  du p u r , du sa in t e t du ju s te  em p iè ­
ten t co n stam m en t l 'u n e  s u r  l 'a u t r e  en p le in e  époque c la ss iq u e "  (1).
Con unas v ir tu a lid a d e s  re p re s e n ta t iv a s  d is  tin ta s  que en I s ra e l  lo  in ­
ju s te , en  G re c ia , tien e  su  p a re n te sc o  con lo  san to  y con lo  im pîo.
L a  ciudad  o s te n ta  com o co sa  p ro p ia  e l re sp e to  re lig io so  y  re a liz a  
ac c io n es , con r e s p e c te  a l  culpab le y a l im p u re , en nom bre de D ios. 
D ios m ism o  fu stig a  a l cu lpab le  en la  acciôn  pun itiva  de la  ciudad.
Lo expone a s f  G ern e t: " C 'e s t  la  so c ié té  e lle -m ê m e  qui s 'im p o s e  au 
r e s p e c t  re lig ie u x  des s ie n s , ce qui s 'a p e r ç o i t  dans c e r ta in e s  s u rv i­
v an ces de l 'â g e  h is to riq u e : on ne  tue  p a s , sa n s  p lu s , m a is  i l  e s t
sp é c if ié  q u 'e n  tu an t, on r e s te  p u r; c a r  c 'e s t  un im p u r q u 'o n  exécu ­
te ; on ne p r o s c r i t  p as , sa n s  p lu s , m a is  i l  e s t  dit que le  p r o s c r i t  e s t 
c h a ssé  p a r  le  Dieu: i l  ne p a r tic ip e  p lu s  à c e tte  com m unauté du s a ­
c ré  qui e s t  une r é a li té  à la  fo is  s i  une e t s i  com plexe, em b ra ssa n t 
le s  ê t r e s  e t  le s  ch o ses  e t s 'é te n d a n t & la  t e r r e  qui n o u r r it  le s  vivent, 
r e ç o it  le s  n c r t s ,  e s t  in d isso lu b lem en t a s so c ié e  p a r  la  re lig io n  au 
g roupe lu i-m ê m e . (2). En la  ciudad , segûn G e rn e t,  com o ac a b a ­
m os de v e r  en R ico e u r, cuen ta  lo  pu ro  y lo  im p u ro , fo rm a s  de lo 
re lig io so , com o s i  fuese  lo  ju s to  y  lo  in ju s to , p rop io  de le g is la c io n e s  
ciudadanas. A la  m ism a ciudad se  la  denom ina com unidad de lo  s a ­
g rad o , cuyo suppem o â r b i t ro  e s  D ios.
(1) M, 108
(2) GERNET, L . (21) 115-116
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Hoy, "à  t r a v e r s  l 'e x p é r ie n c e  ju rid iq u e  e t pénale  des G re c s"  (1), el 
se n tim ien to  de cu lpab ilidad  se  ve re f le jad o  en unas nociones acufladas 
p o r  e llo s  p a ra  t r a n s c r ib i r  la  ex p e rien c ia  de lo s  ciudadanos que e s ta -  
b lecen  d é te rm in a d as  re la c io n e s . "A ins i, la  notion , souvent
p r is e  a b s tra ite m e n t au  se n s  de co m m e tre  l 'in ju s t ic e  e t m êm e d 'ê t r e  
in ju s te , m arque  l 'é m e r g e n c e  d 'u n e  notion pu rem en t m o ra le  du m al 
h o rs  de l 'e f f ic a c i té  s in i s t r e  de l 'im p u r e té .  M ais l 'in ju s t ic e  com m e 
la  ju s t ic e  e l le -m ê m e  plonge s e s  ra c in e s  dans la  consc ience  a rc h a ïq u e  
de l ' im p u r  e t du p u r. C 'e s t  la  iir tj qui, en se  ra tio n a lis a n t, in s titu e  
la  ra tio n a lité  de lu i-m ê m e "  (2). En la  nociôn de i i i iy é T t /
sig u e  R ico eu r a  G ern et. P a ra  e s te  a u to r  la  in ju s tic ia  tien e  una con- 
no taciôn  ju rfd ic a  y  m o ra l: "E t l 'o b s e rv a t io n  s 'im p o s e  que l ' i d é e  d ' 
" in ju stice"  chez le s  G re c s , e s t  à  la  fo is  ju rid iq u e  e t m o ra le . Si l 'o n  
veu t co m p ren d re  en  quel se n s  11 y av a it là  une condition n é c e s s a ir e  
à  la  constitu tion  de l ' i d é e  p o sitiv e  du d é lit, i l  n 'y  a  q u 'à  v o ir  la  
fonction  du te rm e  m êm e de ; avec une so r te  de vo lonté . . . "
(3). y  R ico eu r, lo  acab am o s de v e r ,  d ice que e l té rm in o  g riego  
s ig n ifie s  "c o m m e tre  l 'in ju s t ic e "  (4), s ig ilificaciôn  ju rfd ic a , y p o r 
o tr a  p a r te  "une notion  p u rem en t m o ra le  du m a l"  (5).
E n o tro  tex to  de G ern et se  hacen  la s  m ism a s  a f irm a c io n e s  y s e  l l a ­
m a la  a tenc iôn  so b re  la  com plejidad  y  "une esp èce  de co n trad ic tio n "  
que a r ro p a  e l té rm in o  g riego ; p o r  lo  dem às queda re fle jad o , ig u a l-  
m en te , en la s  p a la b ra s  c itad a s  de R icoeu r. Dam os e l tex to  de G e r­
net: "Aux deux e x trê m e s , le  v e rb e  v S ix t î y  tan tô t co m p o rte  un em plo i 
ab so lu , qui e s t  f ré q u en t, tan tô t évoque son  p a ss if  e t, p a r  le  p a s s if , 
l ' i d é e  de l a  lé s io n  re s s e n tie :  nous avons d 'u n e  p a rt la  notion  de 1' 
" in ju s tic e "  ob je tive , r e lig ie u s e  dans son p rin c ip e , m o ra le  dans son con
(1) M. 107
(2) M. 108
(3) GERNET, L . (21) 45
(4) M. 108
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tenu , ju rid iq u e  p a r  la  réa tio n  co llec tiv e  q u 'e l le  provoque; d 'a u t r e  
p a r t ,  la  notion de WM ap p ré c ié  su b jec tiv em en t, où le  besoin  e t la  
re p ré se n ta tio n  an tic ip ée  d 'u n e  ré p a ra tio n  débo rde , dans la  co n sc ien ­
ce de l 'in d iv id u , ce que l 'o f f e n s e  con tien t de su b stan tie l e t de so c ia l"  
(1).
A G ern e t s igue tam bién  a l h a b la r  de " la  ra tio n a lité  de V
(2). De é l d ice G ernet: " D 'a u tr e  p a r t ,  une fo is  c ré e  le  su b stan tif
, te rm e  ré c e n t,  on le  voit se  d é fin ir  e x p re ssé m e n t en fonc­
tion  de l ' i d é e  de jugem en t rendu  su ivan t le s  r è g le s ,  dans tou tes le s
fo rm e s  r e q u is e s "  (3). Un ju ic io  dado segûn la s  ré g la s  en G re c ia  e s
un ju ic io  rac io n a l.
D en tro  de e s to s  conten idos lo s  ac to s  que p e rte n ec en  a  la  ju stlc ia : o 
son  in ju s tic ia  tienen  e se  v a lo r  p o r  d e te rm in ac iô n  de la  ciudad. Su d i­
fe re n c ia  con re sp e c to  a l pecado, v io laciôn  de la  A lianza y de la  r e la ­
ciôn con D ios, es  n o to ria . En Q recia "c e tte  fixation  c o n s is te  e s s e n ­
tie lle m e n t dans l 'a c t iv i t é  d é fin issan te  de la  c i té "  (4). P o r  eso  e l g ra ­
de de cu lpab ilidad  no se  a lcan za  de la  m ism a  m a n era  en g rleg o s  y 
ju d io s . E l h eb reo  cae  en la  cuen ta  de su  cu lpab ilidad  por " la  m éd i­
ta tio n  p erso n n e lle  au se in  de la  con fession  co m m u n au ta ire"  (5). E l 
m ism o  re v is a  su  ac tu ac iô h  con e l D ios p e rso n a l de la  A lianza. L os 
g r ie g o s , s  in  em b arg o  se  s ien ten  cu lpab les en la  m edida en que se  le s  
ha ap licado  una pena p o r  su delito . D espués de s a b e r  de la  pena 
im p u e sta  veian  h a s ta  dônde e ra n  cu lp ab les . "C e tte  ac tion  de défin ition  
e t de m e su re  du tr ib u n a l hum ain s ' e s t  e x e rc é e  s u r  la  peine e l le -m ê ­
m e e t c 'e s t  en m e su ra n t la  peine e t po u r la  m e s u re r  que la  c ité  a 
m e su ré  la  cu lpab ilité  e l le -m ê m e "  (6). L os g rieg o s  han engrandecido
(1) G ERN ET, L. (21) 43
(2) M. 108




la  nociôn de cu lpab ilidad  con todos e s to s  a sp ec to s  de la s  p en as.
G ern e t, a  quien c ita  R ic o e u r, ha dado una s e r ie  de nociones donde 
se  a p re c ia  la  "conquête de la  m e su re  dans la  p én a lité "  (1). Con la  
m ed ida de la  pena ya hem os dicho que a p a re c e  e l g rado  de cu lp ab ili­
dad. De e s ta  m a n e ra  ygA ^iK designaba, en un p rin c ip io , " la  r é p r e s  ­
sion  de la  so c ié té "  (2). A sf  lo  a f irm a  G ernet: "L a  r é p re s s io n  c o lle c ­
tive: il  e s t  re p ré s e n té  su r to u t p a r  le s  m o ts  e t " (3).
L a  re p re s iô n  e s  un m edio c o e rc itiv o  coh e l que s e  venga del cu lpable 
"A insi ra p p o rté e  à  la  so c ié té  tou t e n t iè re , au g roupe c o n c re t de la  
c ité , l ' i d é e  de c o e rc itio n  n 'e s t  que l 'e n v e lo p p e  d 'u n  se n tim e n t im p é­
rieux : le  se n tim e n t de la  vengeance co llec tiv e "  (4). E n o tro  lu g a r  
in s is te  en la  venganza com o m edio  c o e rc itiv o  de la  soc iedad : "L e  t e r ­
m e de v e n g e a n c e ...  é ta it une trad u c tio n  incom plè te  de l ' i d é e  de c o e r ­
c itio n  co llec tiv e "  (5). Con e l té rm in o  gem elo  de / r / v  11/ en 
G re c ia  se  ex p re sa b a  la  venganza tom ada p o r la  so c ied ad , po rque lo s  
cu lpab les a ten taban  v e rd a d e ra m e n te  co n tra  la  se g u rid a d  de lo s  c iudada­
nos y no re sp e ta b a n  a D ios y a  lo  sa g ra d o . C o n tra  e l lo s  venfa la  
re p re s iô n  de la  ciudad, s  in  p re o c u p a rse  s f  e l ca s tig o  e s ta b a  p ro p o rc io -  
nado con e l de lito . "Au v r a i ,  con tien t l ' i d é e  d 'u n  d ro it fo r te ­
m en t r é p r e s s i f ,  e x e rc é  p a r  la  com m unauté e lle -m ê m e  p o u r la  s a t i s ­
fac tion  de sa  vengeance: c 'e s t  pourquoi nous le  voyons a s so c ié  à une 
no tion  in ten siv e  du délit: un a c te  c r im in e l p a r  quoi la  c ité  com m e 
te lle  e s t  d ire c te m e n t a t te in te , dans sa  s é c u r ité ,  dans la  r e s p e c t  de 
s e s  Dieux, dans le  re s p e c t  du s a c r é  qui e s t en e l le , provoque une r é ­
ac tio n  v io len te dont on n 'a d m e t  p a s , s u r  le  m om ent, q u 'e l le  so it
(1) M. 109
(2) M. 109
(3) GERNET, L . (21) 98
(4) GERNET, L . (21) 105
(5) GERN ET, L . (21) 118
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£ ro p o rU q m ^ e _ à  l 'o f fe n s e  ou au dom m age: e t c 'e s t  ce tte  ré a c tio n  q u ' 
évoque ex p re ssé m e n t le  m ot " (1). ' 1/  ^ com o lo  h e ­
m os p robado  p o r e l m ism o  y su  gem elo  en sign ificac iôn , ind ica la  
re p re s iô n  de l a  soc iedad . in d ic a tiv a  p o r lo s  delito  s  corne tidos .
D espués p a sa  a  s ig n if ic a r , en  la  G re c ia  c lâ s ic a , " la  peine c o r re c tiv e "
(2). D en tro  de e s te  sign ificado , se  puede r e f e r i r  a " la  punition m o­
d é ré e , te l le  que c e lle  du p è re  de fa m ille "  (3). Lo tom a R ico eu r de 
aq u e llas  p a la b ra s  de G ern et: " KoÂx-Ceiv a, c e c i de no tab le q u 'i l  évoque, 
p a rfo is  m êm e désigné la  c o r re c tio n  du chef de fa m ille "  (4). Y ta m ­
bién hace  r e f e r e n d a  a  "1 ' am en d em en t" (5), segûn  R ico eu r. E s  lo  que 
d ice G ernet: "une punition  m o d érée , m o ra lis a n te , accom pagnée d 'o b  
ju rg â tio n s , d 'in v ita tio n s  au r e p e n tir ,  d 'a p p e ls  à  la  ra iso n "  (6). E l 
té rm in o  ^ i e g o  en cu estiô n  p a sa  a  s ig n if ic a r  e l sen tido  de enm ienda 
de que puede s e r  p o r ta d o r  e l c a s tig o , " la  punition  com m e une c o r r e c ­
tio n , com m e une oeu v re  d 'a m e n d e m e n t"  (7). Y co sa  im p o rtan te  p a ra  
la  uniôn que h ic im o s e n tre  lo  c iv ico  y  lo  re lig io so  en e l te r re n o  de 
lo s  d e lito s  y  pen as: L a  c o rre c c lô n  y la  enm ienda buscadh de tipo  m o ra l
e s  una p ro longac iôn  de lo s  r i to s  p u r if ic a to r io s . " L 'id é e  de la  c o r r e c ­
tio n  m o ra lisa n te  e s t  la  tra n sp o s itio n  ou le  p ro longem en t d 'u n e  idée 
re lig ie u se , c e lle  du r i te  p u r if ic a te u r ,  d 'u n e  e sp è c e  de sug p ]ic iu m _  
t r è s  adouci"  (8). Con la  evoluciôn  de e s te  té rm in o  se  tiene  todo un 
abanico  de la  concepciôn  g rieg a  de la  cu lpab ilidad .
Sucede lo  m ism o  con , D esignaba " la  sa tis fa c tio n  à la  v ic ­
tim e "  (9). A sf  co n sta  en  G ern et: "C e lle  d 'u n e  sa tis fa c tio n  o b te -
(1) G ERN ET, L . (21) 107
(2) M. 109
(3) M. 109
(4) G ERN ET, L . (21) 118
(5) M. 110
(6) G ERN ET, L . (21) 120
(7) G ERN ET, L . (21) 121
(8) GERNET, L . (21) 121
(9) M. 110
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nue p a r  l 'in d iv id u  lé sé : nous y trouvons le s  te rm e s  "liMtvfnx d'Xff •*
(1). D espués le s  ha se rv id o  p a ra  r e f e r i r s e  a  la  m edida de la  pena.
Su p e rfe c ta  adap taciôn  a  la  c la se  de de lito  que fu e ra , le s  lle v ab a  a 
h a b la r  de que e l d e licu en te , delinquiendo, e l m ism o "ob tien t sa  pe in e"
(2). De donde e l no m b re  , n o rm a  o ré g la  que u saban  p a ra  de-
s ig n a r  la s  del o rd en  côsm ico , p asa  a  in d ic a r  la  m a n e ra  de a c tu a r  del 
trib u n a l: "A ins i la  / l i q  c e s se  de d é s ig n e r  l 'o r d r e  cosm ique en s ' i d e n ­
tif ian t à  la  p ro c é d u re  du trib u n a l"  (3). Su p e rte n en c ia  a l o rden  c ô s ­
m ico  lo  a f irm a  a s f  G erne t: " A n ti th è s e  de , qui re p ré s e n te  1'
o rd re  sous s a  fo rm e  la  p lus g é n é ra le , l 'o r d r e  de la  n a tu re  a u s s i 
bien l 'o r d r e  des choses hum aines , e lle  e s t  a s so c ié e  à  une r e p r é s e n ta ­
tion co n c rè te  du c o sm o s"  (4). Y de lo  côsm ico  i r â  a  s ig n if ic a r  " la  
p ro c é d u re  du tr ib u n a l"  (5), en conform idad  con la s  p a la b ra s  de G e r­
net: " C 'e s t  que Jtxn , le  p lu s ju d ic ia ire  en quelque s o r te  de tous nos 
te rm e s  . . . "  (6). C onsiguen de e s te  modo la  rac io n a lid ad  de la s  p e ­
n as . "C ette  ra c io n a li té  a  conaSiAfé e s se n tie lle m e n t dans un d ép a rtag e  
e n tre  le  C osm os e t la  C ité"  (7).
L a s  d ife ren c ia s  e n tre  la s  p en as, o la  rac io n a liza c iô n  de " la  p én a lité"  
nos dan lo s  g rado  s y la  d ife ren c iac iô n  de la  culpabilidad; " la  péna lité  
en se  ra tio n a lis a n t,  a  su sc ité  une d iffé ren c ia tio n  sem b lab le  de la  c u l­
p ab ilité  e l le -m ê m e "  0 ) . L os conceptos tan  im p o rta n te s  p a ra  la  c u l­
pab ilidad  de v o lun ta rio  e invo lun tario  no s e  deciden p o r  "une conquê­
te  de 1 ' in tro sp e c tio n "  (9). D espenden de lo s  lu g a re s , de lo s  tr ibunajles
(1) G ERNET, L  (21) 98
(2) M. 110
(3) M. 110
(4) G E R N E T, L . (21) 46
(5) M. 110





donde se  tra m ita n . "L e  tr ib u n a l va devant, la  psychologie v ien t a p rè s "
(1). En e l A reôpago  se  juzgan " le s  m e u r t re s  "v o lo n ta ire s"  (2). "Au 
P allad io n  c e r ta in s  c r im e s  " in v o lo n ta ire s"  d isc u té s , p a rfo is  innocen tés 
ou pun is d 'e x i l "  (3). Y, fin a lm en te , lo s  hom icid ios " in v o lo n ta ire s"  
con se g u rid a d , "su rv e n u s  dans le s  jeux  ou à  la  g u e r re "  (4), se  t r a ­
m itan  "au  D elphinion" (5). Su m ay o r o m enor g ravedad  lo  ind ica  e l 
lu g a r  de lo s  tr ib u n a le s .
D espués de e s t r u c tu r a r  lo s  d e lito s  p o r  lo s  tr ib u n a le s , tam bién  la  p sy - 
co log ia p rom ueve  una re f lex iô n  " s u r  so i et une an a ly se  fine des a c te s "
(6). L a tra g e d ia  y  lo s  c rfm e n e s  a llf  n a r ra d o s  prom ueven  una r e f le ­
xiôn so b re  lo s  com ponentes v o lu n ta rio s  o in v o lu n ta rio s  de e s to s  ac to s . 
Se in ten ta  d a r  una so luc iôn  "à  t r a v e r s  la  m éd ita tion  s u r  la  so u illu re , 
l 'a v e u g le m e n t d iv in" (7). L os ex ég e tas  de D elfos razonan  tam bién  con 
ob je to  de p ro p o rc io n a r  "une pén itence  ju s te  po u r le s  f id è les  du dieu"
(8). De una o de o tra  m a n e ra  van dan do d is tin to s  m a tic e s  de la  cu l­
pab ilid ad  y  cum plen su  com etido  contribuyendo a  su  h is to r ia  e je m p la r .
De e s ta s  m û ltip le s  s itu ac io n es  y  de su  en ju ic iam en to  p o r p a r te  de la  
ciudad  se  ob tienen  im p o rta n te s  ca lif ic ac io n es  p a ra  la  culpabilidad: 
"A in s i le  "v o lo n ta ire "  re c o u v re  tan tô t la  p rém é d ita tio n , tan tô t la  s im ­
ple vo lonté; " l 'in v o lo n ta ire "  ènglobe l 'a b s e n c e  de fau te , la  nég ligence, 











Son la s  dos g ran d e s  d is tin c io n es fundam en tales p a ra  d e te rm in a r  la  
cu lpab ilidad  o su  au sen c ia  en su  su je to .
O tro s  c a so s  m âs p a r t ic u la re s  d ie ro n  lu g a r  a una n o rm a tiv a  y c o n tri-  
buyeron  a fo rm a r  "une psychologie fine de la  cu lp ab ilité "  (1). C oncre- 
ta m en te  son  lo s  c a so s  de " le s  ac c id en ts  de jeux  et le s  i .m ^ r i s e s  a 
la  g u e r re "  (2). No s e  dan en e s to s  ca so s  un ofendido y un o fen so r 
d e te rm in a d o s . L a  soc iedad  puede abundar en s im p a tfa  con e l re o , y 
a s f  s e  c ré a  "une e x p re ss io n  ju rid iq u e  en c ré a n t une c a té g o rie  pénale 
convenable" (3). E s ta s  nociones y  la s  a n te r io re s  p ro p o rc io n an  "un 
tr a v a i l  de d iffé ren tia tio n  à  l ' i n t é r i e u r  de la  n ébu leuse  de cu lpab ilité"
(4). P a r a  s ie m p re  e l hom bre p o d râ  e n c o n tra rse  cu lpab le p o r  v e r  r e ­
f le jad a  y cod ificada su  ac tu ac ién  en la s  nociones e tico  - ju rfd ic a s  de 
lo s  g rie g o s .
E n o tr a  s e r ie  de nociones lo s  g rieg o s  se  han aprox im ado  m âs a  la  
m a n e ra  de t r a t a r  la  cu lpab ilidad  lo s  h e b re o s . En e l la s  se  re c a lc a  
de m a n e ra  e sp e c ia l e l  a sp ec to  sa g ra d o  de la  ciudad y  a s f  e l en tro n - 
cam ien to  con lo s  ju d io s ré s u lta  m â s  pa lpab le . C ontribuyen  e s ta s  no ­
ciones a l e s c la re c im ie n to  "de la  conception re lig ie u se  de la  so u illu re , 
du s a c r ilè g e  ou de l 'o f f e n s e  aux dieux" (5).
Dos nociones p r in c ip a le s  con o tr a s  e n tre la z a d a s  con e lla s  cum plen 
e s te  com etido; la s  han  estud iado  G ern et e t M oulin ier. L a p r im e ra  
qui, dans la  conception trag iq u e  de l 'e x is te n c e ,  ex p rim e 1' 
e r r e u r  fa ta le , l 'é g a r e m e n t  des g ran d s  c r im e s "  (6). Lo tom a de 








m e i l  fau t, p o u r le  m om ent, s u r  la  v a le u r p r im itiv e "  (1). Y m âs 
ta rd e  hab la de "une notion . . . ,  ce lle  d ' ég a rem e n t de l 'e s p r i t ,  d ' 
aveug lem en t" (2). E s  una nociôn p a ra  d e s ig n a r e l ac to  de e r r a r ,  de 
a p a r ta r s e ,  de c e g a rs e  a l h a c e r  una co sa . L a  o tr a  es  T; "d é s ig ­
ne la  p ré so m p tio n  qui je t te  le  h é ro s  h o rs  de s a  condition e t de la  
m e s u re "  (3) en  e l m ism o  contex to  que la  a n te r io r .  Son lo s  m ism o s 
ra s g o s  d es tac ad o s  p o r G ernet: , c 'e s t  l 'o r g u e i l  qui d re s s e
l 'h o m m e  co n tre  une p u issa n c e  su p ra  - hum aine e t p lus ou m oins im p e r ­
so n n e lle , l 'o r g u e i l  qui p e rsu a d e  à  l 'in d iv id u  d 'o u tr e p a s s e r  le  dom aine 
c i rc o n s c r i t  où son  ac tiv ité  peu t s 'e x e r c e r "  (4). En e lla  se  ex p re sa  
e l o rg u llo , la  desm ed id a , la  a lta n e rfa . 
t ,
L a p r im e ra ,  y . w , e n c ie r r a  en s f  m ism a  sig n ifio ac io n es en c o n trâ -  
das. " L 'h is to i r e  du m ot ré v è le  q u 'i l  a désigne en su ite  le  m om ent 
in ten tionne l de 1 ' in ju s tic e , pu is , à l ' i n t é r i e u r  du "v o lo n ta ire " , ce 
d eg ré  que A ris to te  s itu e  e n tre  l 'in ju s t ic e  fran ch em en t vo lon ta ire  e t 
l 'a c c id e n t  fran ch em en t in v o lo n ta ire "  (5). E n cu e n tra  G ernet la s  p re -  
c is io n e s  de A r is tô te le s ,  en su  E tic a  a N icôm aco . " Il y a d 'u n e  p a r t, 
dice A r is tô te le s ,  le s  com m is avec l 'ig n o ra n c e ,  lo rq u 'o n
ne sa v a it  pas à  l 'a v a n c e  la  v ic tim e , la  n a tu re , l 'in s t r u m e n t  ou le  
pourquo i de l 'a c t e "  (6). He aquf e l o tro  sign ificado: " L o r s q u 'i l  pou­
v a it ê t r e  p rév u , m a is  q u 'i l  a  è tè  ca u sé  sa n s  m aù v a ise  volonté, i l  y 
a fau te  ( ): "  (7). L a doble s ign ificac iôn  del té rm in o  t ie ­
ne, en uno de su s  lim ite s , la  nociôn de acc id en te : "L o rsq u e  le  dom -
(1) G ERN ET, L . (21) 305
(2) GERNET, L . (21) 305
(3) M. 112 , .
(4) G ERNET, L . (21) 397
(5) M. 112-113
(6) GERNET; L . (21) 307
(7) GERNET, L . (21) 307
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m age a é té  causé  co n tre  tou te p rév is io n  ra iso n n a b le , i l  y a  acc iden t
( r  (1).
E n consecuencia  no e s  de e x tra fla r  que s e  u se  e l té rm in o  in d is tin ta -  
m en te  "d an s une éth ique de 1 ' in ten tion  re sp o n sa b le , avec le  se n s  
t r è s  a ttén u é  de fau te  ex c u sa b le"  (2). A sf lo  a f irm a  G ernet: "D 'u n e  
p a r t ,  la  te rm e  s 'e s t  im p rég n é  de l 'id é e  d 'in te n tio n  : c e lu i- là  e s t 
coupable, , qui a  com m is en le  voulant c o m m ettre  un ac te
c r im in e l; c e lu i- la  ne l ' e s t  p a s , , dont le  c r im e  e s t  in ­
v o lo n ta ire , ou dont la  volonté a  é té  dom inée . . . "  (3). L a evoluciôn 
en e l té rm in o  se  ex p lica  en e l con tex to  de la  tra g e d ia , p o r  la  in te r -  
venciôn de lo s  d io se s . "Si le  h é ro s  e s t aveuglé p a r  le  dieu, a lo rs  
i l  n 'e s t  p as  coupable de s e s  fau te s"  (4). Uno de lo s  ca so s  m â s  p a l­
p ab le s  e s tâ  en e l E dipo , " le  sym bole du c r im e  m o n stru eu x  e t de la  
fau te  ex cu sab le"  (5).
Su evoluciôn tam b ién  fue en sen tido  c o n tra r io , y  a s f  nace  é l té rm in o  
con  su  sign ificado  m o ra l , " p a r  opposé à la  fau te  punie p a r  
le s  tr ib u n au x " (6). Debido a su contexto  re lig io so , e l té rm in o  en 
la  B ib lia  g r ie g a  "d é s ig n e ra  la  d im ension  éth ico  - r e lig ie u se  de la  fau te"
(7). G re c ia  se  h e rm a n a  con I s r a e l  en la  sig n ificac iô n  de la  cu lp ab ili­
dad.
L a  segunda de la s  nociones g r ie g a s  m âs en re la c iô n  con lo s  h eb re o s  
e s  la  de t / 13p i f  . E l ho m b re , en  e s te  caso , se  ap ro p ia  e l mundo 
d e l m al y  lo  hace suyo . A p a rec e , en su  v e rd a d e ra  fuen te , e l delito . 
L a  in c lin ac iô n  del ho m b re  se  d ir ig e  a l m a l, sab iendo  lo  que s e  tr a e
(1) GERNET, L . (21) 307
(2) M. 102






e n tre  m anos. R ico eu r s ig u e  a  G ernet: "C om m e l ' a  m o n tré  en co re  
G ern e t, I 'J f lp 'f  a  pu fo u rn ir  à  la  pen sée  pénale le  p rin c ip e  ind iv iduel 
du d é lit,  quelque chose com m e une volonté d é lib é ré e  d is tin c te  de 1' 
e n tra în e m e n t du d é s ir  e t m êm e de 1 ' em p o rtem en t de la  c o lè re , une 
volonté in te llig en te  du m al pou r le  m a l"  (1). En v a r io s  lu g a re s  G e r ­
net s e  e x p ré sa  a s i  so b re  e l té rm in o  en  cuestiôn : " c o rc e rn e  n o rm a le ­
m ent le  p rin c ip e  su b jec tif  du d é lit en g é n é ra l"  (2); ind ica  " l 'id é e  
de vo lonté c r im in e lle "  (3) y  " c e lle  d 'u n  volonté du m al p o u r le  m a l"
(4); " e lle  a p p a ra ît  aux co n sc ie n ce s  com m e une volonté p ré m é d ité e , 
fro id e , opposée à  la  " c o lè re "  a u s s i  b ien  q u 'a u  " d é s ir " ,  une volonté 
in te llig en te  du m al pou r le  m a l"  (5). R icoeu r ha tenido p ré se n te  s o ­
b re  todo e s a  û ltim a  c ita , y  desde la  û ltim a  com a la  ha t r a n s c r i to  
ta l  y com o s e  en c u en tra  en G ern et.
Ju n ta  en s f  " à  la  fo is  le  su p p o rt d 'u n e  v is io n  trag iq u e  du m onde e t le  
fondem ent de l 'in c u lp a tio n  ju r id iq u e "  (6). A dem âs no ha seguido  e l 
d e sa rro U o  de «>’»'^^ »»‘,que p o r la  in te rv en c iô n  de lo s  d io ses  en e l m un­
do de lo s  hum anos, ha  sign ificado  tam b ién  e l a sp ec to  de d iscu lpa .
P o r  e llo  R ico e u r a f irm a  su  m ay o r c a r â c te r  p a rad ô jico . L e jo s , p u es , 
de s ig n if ic a r  "fau te  ex cu sab le"  com o su ced ia  con  , p t i p t î
s e  r e f ie r e  a  " l 'a c t iv e  t r a n s g re s s io n " ,  " la  ra c in e  m au v aise  de la  p r é ­
m é d ita tio n  m éch an te" , en té rm in o s  de G ern et " la  volonté coupable en 
quelque so r te  à  l 'é t a t  p u r"  (7), "ou ce q u 'o n  o s e ra i t  a p p e le r  avant 
K ant le  m al ra d ic a l,  la  m ax im e g én é ra le  des m a u v a ises  m a x im e s"  (8).
(1) M. 114
(2) GERNET, L . 392
(3) G ERN ET, L . 393
(4) G ERN ET, L  417





L o b  d is tin to s  a u to re s  unen con e s ta  nociôn e l com ponente p sico lôg ico  
de o rgu llo : H om ero , H esiodo y  Solôn, ag regando  e s te  û ltim o  la  s ig n i­
ficac iôn  de in so len c ia . (1).
L o  tr& fico y lo  pena l co inciden  en e s te  té rm in o . Lo p ena l se  apoya 
en la  ciudad. E s ta  c a s tig a  en confo rm idad  con su  n o rm a . Lo hace 
p o rque  en c u en tra  an te  s i  "un m y s tè re  d 'in iq u i té "  (2). Su ex is te n c ia  
" ju s tif ie  le  juge e t son  ju g em en t"  (3). Lu ciudad ha d e sc u b rie r to  
"une volonté du m a l p o u r le  m a l qui e s t  l ' analogue de l 'e s p r i t  de p e r ­
d ition  qui se lon  la  tra g é d ie  sou fle  où i l  veu t" (4). L a  ciudad, an te 
hechos de g ra n  p a re c id o  a  lo s  juzgados y  condenados p o r  lo s  d io se s , 
s e  s ie n te  en la  ob ligaciôn  de r e p e t i r ,  a  n iv e l de tr ib u n a l hum ano, la  
se n ten c ia  dada p o r  lo s  d io se s : "A in s i la  c ité  tend  à  r e s ta u r e r  à  son 
p ro fit la  " ja lo u s ie "  des dieux à  l ' é g a rd  dë tou te g ran d e u r in so len te ; 
tou t c r im in e l e s t à  la  c ité  ce que la  "p ré so m p tio n "  e s t à  la  Ju s tic e  
d iv ine c é lé b ré e  p a r  le s  p o è te s"  (5). O tra  vez , com o ya ind icâbam os 
lo s  g rieg o s  se  ace  r  can a  lo s  jud ios en la  sig n ificac iô n  de la  cu lpab i­
lidad . N os hacen  p e n s a r  la s  dos c u ltu ra s  a  lo  que dice N eb e rt, au ­
to r  tan  influyente en  R ico e u r, " i l  e s t  donc v ra i  que l 'e x p é r ie n c e  
m o ra le  n 'e s t  point bo rn ée  aux fau te s  p e rso n n e lle s  dont nous avons 
so u v e n ir  e t q u 'e l le  s e  r e l ie  à  une ex p é rien c e  m étaphysique fonda­
m e n ta le "  (6).
Se r e f ie r e  N ab ert a  la s  f a l ta s  p e rso n a le s  a  la s  que in te g ra  en un 
contexto  m âs am plio  y  m â s  p rofundo, e l de la  m e ta ffs ica . E l a r -





(6) NABERT, J .  (52) 15
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gum ento s ig u e  vâlido en e l ca so  que nos ocupa. L os a n â lis is  de 
la  é t ic a  y de la  m o ra l d esca n san  y  ra d ic a n  en uno m âs e s tru c tu r a l  
fo rm ad o  p o r  la  m e ta ffs ic a . L a  fa lta  p e rso n a l ha de e x p lic a rs e , en 
û ltim o  té rm in o , en co o rd en ad as m e ta ffs ica s . , Y la  convergencia  enun- 
c iada p o r  R ico eu r en la  s ig n ificac iô n  de la  cu lpab ilidad  e n tre  lo s  
g rie g o s  y lo s  h eb re o s  nos pueden in d ic a r  que, p o r  enc im a de é t ic a  
y m o ra le s  d is t in ta s , hay un punto de apoyo b as tan te  com ûn en cuanto  
a  la  s ig n ificac iô n  de la  cu lpab ilidad . Unos y o tro s  con lo s  envueltos 
lin g u fs tico s  p ro p io s  de su  c u ltu ra  Uegan, en la  sig n ificac iô n  de lo s  
té rm in o s , a  e se  fondo com ûn de lo  m etafis ico .
R ico e u r, en la  p ec u lia rid a d  de su  tra b a jo  de e n c o n tra r  fo rm a s  e je m - 
p la re s  donde se  re f le je  e l s ign ificado  de la  cu lpab ilidad , da la  razô n  
a l ho m b re  que ha  o r ie n ta  do tan to  su  tra b a jo , N ab e rt. L os d iv e rso s  
m onum entos c u ltu ra le s  exam inados p o r  R icoeu r e s tâ n  a fav o r de la  
esp ecu lac iô n  de N ab ert.
E . b. L o s fa r is e o s .
Se m a n if ie s ta  la  m ism a  d ire c c iô n  en la  exposiciôn  de la  cu lpab ilidad  
que vam os a  e m p re n d e r  a  continuaciôn . L a cu lpab ilidad  tien e  una 
m a n ifes ta c iô n  in te re sa n te  en  la  conc iencia  delicada, " la  conscience 
fine e t sc ru p u le u se " ; segûn R ico eu r e s  " la  seconde d irec tio n  dans 
la q u e lle  é c la te  la  consc ience  de cu lp ab ilité "  (1). Su sign ificac iôn  
nos a p a re c e  en e s ta  segunda v e r tie n te . R icoeu r, en tonces, busca 
la  h is to r ia  e je m p la r ,  e l red u c to  c u ltu ra l p ropio  p a ra  d esen tra fta r  
e s te  segundo sign ificado . Lo en c u en tra  en e l m ovim iento  fa r ise o ,
(1) M. 115
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" à  la  fo is  le  lie u  de n a is sa n c e  e t le  point de p e rfec tio n  de c e tte  m o ­
d a lité  de co n c ien ce"  (1). L os h o m b res  pueden s e n t ir  se  cu lp ab le s  y  s e -  
g u ir  s iendo  cu lpab les cuando en  su  v ida reconozcan  o d e sa rro U a n  la  
e s tru c tu r a  d e s c r i ta  en  e l fa r is e is m o .
^Cuàl es  e l nuevo fenôm eno de la  cu lpab ilidad  que R icoeu r e s tu d ia  en 
e l f a r is e ism o ?  . C onstituye todo e l m undo am biguo del esc rû p u lo .
En é l r e s a l ta  la  cu lpab ilidad  con unos m a tic e s  m uy c a ra c te r fs t ic o s .  
"A vec la  cu lp ab ilité  n a ît en e ffe t une s o r te  d 'e x ig e n ce  q u 'o n  peu t ap p e­
l e r  la  sc ru p u le "  (2). P o r  una p a r te ,  la  conc ienc ia  e sc ru p u lo sa  im po­
ne a l hom bre  un tra b a jo  co n s tan te . No le  deja en paz p o r  v iv ir  en 
la  ten siô n  del todav ia  m â s  en cuanto  a p e rfecc iô n . "Une co n sc ien ce  
sc u p u leu se , d ice R ico eu r, e s t  une co n sc ien ce  d é lica te , une consciM i- 
ce fine, é p r is e  de p e rfec tio n  c ro is s a n te "  (3). L a  lin ea  de ac tuac iôn  
la  m a rc a  la  ex igencia  de cu m p lir  ab so lu tam en te  todo lo  e s ta tu id o , 
s  in  m â s  co n d id erac io n es del tipo  que fu eren : " C 'e s t  une co n sc ien ce  
so u c ieu se  d 'o b s e r v e r  tous le s  com m andem en ts, de s a t is f a i r e  à  la  
lo i en  to u te s  ch o ses , sa n s  r é s e r v e r  aucun se c te u r  de l 'e x is te n c e ,  
sa n s  te n ir  com pte des o b s ta c le s  e x té r ie u r s ,  v o ire  de la  p e rsé c u tio n  
du p r in c e , et en donnant au tan t d 'im p o r ta n te  aux p e tite s  ch o ses  q u ' 
aux g ra n d e s"  (4). E s ta  p r im e ra  p a r te  de una v ivencia am bigua p r é ­
p a ra  la  segunda, pues e l r ig o r  y  la  no d is tin c iô n  e n tre  unas y o tra s  
c o sa s  so m e ten  a l ho m b re  a una e x p e rien c ia  de en c ru c ijad a .








la b y rin th e  in e x tr ica b le  de com m endem en ts"  (1). En su  em peflo, y 
m etido  en e s a  d inâm ica , "ne c e s s e  d 'a jo u te r  de nouveaux com m ande­
m e n ts"  (2). L a v ida ré s u lta  s e r  un côgido de con tinuas n o rm as  que 
reg u la n  todos lo s  d e ta lle s  de la  e x is te n c ia . L a v ida p a ra  e llo s  se  
c o n v ie rte  en un continue r i to  a l te n e r  un algo n o rm a tiv e  p a ra  cada 
une de lo s  in s ta n te s . "C ette  a to m isa tio n  de la  lo i en tra în e  une ju r id i-  
sa tio n  Sans fin de l 'a c t io n  e t une r itu a lisa tio n  q u as i o b sess io n n e lle  
de la  v ie  quo tid ienne" (3). L a s  acc io n es tam poco  se  v e râ n  com o ayu- 
d as a  lo s  o tro s  s in e  una m a n e ra  de cu m p lir; " c e tte  exactitude dans 
l 'o b s e r v a n c e  e s t  ce que nous appelons le  lé g a lism e "  (4).
Con e s te  r a s  go y  e l a n te r io r  hem os dado, segûn R icoeu r, la  fenom e- 
nologfa del e sc rû p u lo . E s  e l fenôm eno que, e je m p la rm e n te , R icoeu r 
in v e s tig a  en lo s  fa r is e o s . E n e llo s  en cu en tra  lo s  ra sg o s  c a r a c te r ls -  
tic o s  de la  conciencia  de cu lpab ilidad  en cuanto que ré s u lta  s e r  fina 
y  e sc ru p u lo sa . "N ous e s s a ie ro n s  de d égager ce q u 'i l  y a d 'e x e m p la i­
r e ,  p o u r n o tre  h is to ire  Idéa le de la  cu lp ab ilité "  (5). E llo s  son e l 
p ro to tip o  de e s ta  fo rm a  de v iv e n c ia r  la  cu lpab ilidad .
P a r a  en ten d e r  su  puesto  en la  h is to r ia  e je m p la r  de la  cu lpab ilidad , e 
in c lu so  p a ra  en ten d e r e s te  m ovim iento , no se puede re d u c ir  " le u r  r ô ­
le  à ce lu i d 'u n e  se c te  opposée à  c e lle  des S adducéens" (6), aunque 
c ie r ta m e n te  se  c a ra c te r ic e n  a s f, y tenga su g ran  im p o rta n c ia , com o 
e s  reconocido  g en e ra lm e n te . T enem os un e jem plo  on la  o b ra  de J .  
L e ip o ld t y  W. G rundm ann, "E l mundo del Nuevo T estam en to , Tom o I, 








dicen: "L o s  f a r is e o s  tienen  en com ûn con lo s  e sen io s , segûn nos son 
conocidos e sp ec ia lm en te  p o r lo s  m o ra d o re s  de Q um rân , su o rig en  en 
e l m ovim iento  de lo s  a s id e o s  y a l p ropio  tiem po la  oposic iôn  a lo s  s a -  
duceos" (1). E llo s  co n trib u y ero n , com o p ro ta g o n is ta s  p r in c ip a le s , 
a  la  fo rm aciô n  "de tou te h is to ire  s p ir itu e lle  qui se  développe d 'E s d r a s  
aux ré d a c te u rs  du T alm ud" (2). Como dice R ic o e u r, e s to s  hom b res 
son  " le s  é d u c a te u rs  du peuple ju if ju s q u 'à  nos jo u r s "  (3). L eipo ld t 
y  G rundm ann defienden lo  m ism o: " P o r  e llo , t r a s  una s e r ie  de a l t e r ­
n a tiv es  h is tô r ic a s ,  se  co n v ie rtie ro n  a la  p o s tre  en e l grupo d irig en te  
del judafsm o p a les tin o . A l p rin c ip io  se  p u sie ro n  de p a r te  de los a s -  
m oneos, h a s ta  que se  llegô  con Juan  H ircano  I, que en un p rinc ip io  
se  apoyô en e llo s , a una ru p tu re , cuyo o rigen  ha de b u sc a rse  te l  vez 
en la s  convicciones r e l ig io s a s  de lo s  f ire s e o s . " (4). P e ro  su in fluen- 
c ia  no queda ahi: " C 'e s t  à eux que le  C h is tia n ism e  efr l 'I s l a m  doivent 
d 'e x is t e r "  (5). E s  un m ovim iento  nacido y am bien tado  en I s ra e l ,  p ero  
e so  no qu ite  que re s u ite  "p o u r le  bénéfice des "n a tio n s" , c 'e s t - à - d i r e  
dë tous le s  h om m es" (6). Viendo todo lo  que e llo s  pueden r e p r é s e n ­
te r ,  "une étude phénom énologique de la  conscience sc ru p u le u se  ne 
peu t o m e ttre  le u r  tém oignage" (7).
E l m ovim iento  de lo s  f a r is e o s  se  e n m arca  d en tro  de la  naciôn sa g ra d a  
de I s ra e l .  E s te  pueblo p ré se n ta  una o rig in a lid ad  m uy m a rc ad a , como 
hem os v isto  ya en la  d esc rip c lô n  del pecado y  su  re la c iô n  con la  A - 
lia n za . I s r a e l  es m o n o te is ta  a d ife ren c ia  de los pueblos vecinos. 
E leg ido  fKDr D ios y acep tador de la  L ey p u es ta  po r Yahvé. E sto  le s  
d istingue de lo s  o tro s  pueb los. L os fa r is e o s  pbnfan énfm sis en ello .
(1) LEIPO LD T, J .  y GRUNDMANN, W. (49) 283
(2) M. 119
(3) M. 119





L eipo ld t y G rundm ann lo ponen de m an ifiesto : "A lo s  fa r is e o s  le s  in -  
te r e s a  e l pueblo com o to ta lid ad , y se  a fe rra n  a la  idea de que I s r a e l  
e s  am ado por Yahvé y ha sido  eleg ido  p o r é l, aunque dan a l propio  
tiem po  a  e s ta  convicciôn un g iro , segûn e l cual la  e le c tio n  no e s  s61o 
un ac to  de la  l ib é r r im a  g ra c ia  de D ios, sino  tam b ién  un m é rito  de 
I s r a e l ,  pues e s  e l ûnico  e n tre  todos lo s  pueblos que ha aceptado  la  
L ey; de ahf que lo s  i s r a e l i t a s  se an  lo s  h ijos am ados de D ios" (1). La 
e lecc iô n  p o r p a r te  de D ios y  e l cum plim ien to  de la  L ey  p o r p a r te  del 
pueblo hatÆn de I s r a e l  un pueblo m o n o te is ta , con m onotelsm o ético .
L a re la c iô n  con e l D ios le s  im pone co m p o rtam ien to s conform e a su . 
ley . R icoeu r d ice que " le  m onothé ism e d ' I s r a e l  e s t  un m o n o -th é ism e  
éth ique" (2). Von Rad re c a lc a  e s te  aspec to : "L a  le y  de Y ahvéh" "e s  
una lla m a d a  m uy p e rso n a l de Yahvéh a  I s ra e l ,  y é s te  debe ac o g e rla  
tam b ién  en su  conc iencia  de una m a n e ra  abso lu tam en te  p e rso n a l"  (3). 
L os h eb reo s o b ra râ n  segûn d ice la  L ey  (com pro tam ien to  é tico ), y a s î  
d e m o s tra râ n  su m ono te lsm o , ya que e s  " la  ex p res iô n  inm ed ia ta  y p e r ­
so n a l de la  vo luntad de D ios" (4). I s r a e l  e s  de e s te  modo un pueblo 
d is tin to , com o lo  p re ten d fan  lo s  fa r is e o s .  Nos lo  re c u e rd a  la  a f irm a -  
ciôn de Von Rad: "Sobre e l decàlogo se  puede d e c ir  lo m ism o  que 
so b re  todas la s  o tr a s  " le y e s"  del A ntiguo T estam en to : "su d e s tin a ta r io
e l c frcu lo  a l cua l se  d ir ig e , no e s  una com unidad p rofana c u a lq u ie ra  
com o e l es tad o , m enos aûn la  so c ied ad  hum ana en cuanto ta l, sino  
la  a sam b lea  de Yahvéh" (5). E s  un pueblo m o n o te is ta  y con una L ey 
dada p o r  el ûnico  Dios reconocido .
(1) LEIPO LD T , J .  y GRUNDMANN, W. (49) 293 y Cf. R. de VAUX 
(70) 213.
(2) M. 116
(3) VON RAD, G. (72) 136
(4) VON RAD, G. (72) 136
(5) VON RAD, G. (72) 253
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L a vida de e s te  pueblo no se  exp lica  sin  la  ley . "L a  s o r t ie  d 'E g ip te , 
la  m a rc h e  au d é s e r t ,  l 'in s ta la t io n  en C anaan" (1), la  la b o r  de lo s  p ro -  
fe ta s  ad q u ie re  su  sen tido  en e s te  contexto. A dem âs de é tico  e l m ono- 
te ism o  es h is tô ric o ; " la  lo i n 'e s t  pas a b s tra i te  e t in te m p o re lle "  (2). 
E s té  e s tre c h a m e n te  unida a lo s  g ran d e s  ac o n tec im ien to s del pueblo, 
com o la  sa lid a  de E gipto  y e l c a m in a r  a  una t i e r r a  de p ro m isiô n .
L a  m is  m a é tic a  e s  h is tô r ic a ,  " c 'e s t  l 'é th iq u e  d 'u n  peuple cho isi; c '  
e s t  pourquoi a u s s i tou t le  sy m b o lism e du péché e t de la  rep en tan ce  
e s t  lu i-m ê m e  un sym bole "h is to r iq u e "  qui t i r e  s e s  " ty p es"  de quelques 
évén em en ts  s ig n ific a tifs  (ca p tiv ité -d é liv ra n c e )"  (3). De aquf se  d e r i-  
van una s e r ie  de co n secu en cias . in te re sa n te s  p a ra  n u e s tro  com etido:
Una efica  h is tô r ic a , n ac id a  del acon tec im len to  "ne p o u rra  ja m a is  ê t re  
e n tiè re m e n t ra tio n a lis é e , u n iv e rsa lis é e , dans une s o r te  de d é ism e 
m o ra l in te m p o re l"  (4); su  m a tiz  h is tô ric o  p ide una in te rp re ta c iô n  de 
" la  théologie de l 'h i s to i r e  des é c r iv a in s  b ib liques" (5); y la  m ism a  
la b o r  de lo s  p ro fe ta s , " le u r  co n testa tio n  e t l e u r  fu lm ination" s e  d irig e  
co n tra  e s te  pueblo que o lv ida lo s  aco n tec im ien to s p asad o s  y no da la  
densidad  debida a lo s  p ré s e n te s , el p ro fe ta  v a"co n tre  son oubli au 
tem p s du su c cè s  h is to riq u e "  (6). Sin todo e s te  abanico  de p e c u lia r id a -  
d es no se  en ten d e râ  e l fa r is e ism o .
E nfocada a s f  la  é t ic a  del pueblo heb reo , " le s  P h a r is ie n s  sont d 'a b o rd  
et e s se n tie lle m e n t le s  hom m es de la  Tôrft" (7). L eipo ld t y G rundm ann 









m iento  d ec la ra d am e n te  la ic o , cuyo grupo d irig e n te  lo constitu fan  lo s  
d o c to re s  de la  L ey que no eran sa c e rd o te s  . . . "  (1). iu e ro n  lo s  
r e p ré s e n ta n te s  de un g énero  l i t e r a r io  p rop io , la  l i te r a tu r a  sa p ien c ia l, 
en la  que s e  ocuparon  tan to  e llo s  com o lo s  d o c to re s  de la  L ey  sa c e rd o  
ta ie s "  (2). Son h o m b res con e s a  ocupaciôn  p ro p ia . Su m isiôn  e s  a lta - 
m en te  im p o rta n te , puesto  que p erte n ec en  a  un pueblo en tregado  a la s  
m anos de Yahvéh. C onstituyen  lo s  g u a rd a d o re s  de la s  ac tu ac io n es s a l-  
v fficas  de Y ahvéh con re sp e c to  a l pueblo eleg ido , pues " la  sa b id u rfa , 
segûn Von R ad, e s  la  fo rm a  en que la  voluntad de Yahvéh y su  guia 
(es  d e c ir , su  sa lvac iôn ) s e  a c e rc a n  a l hom bre; e s  la  sum a de cuanto 
e l hom bre  n e c e s ita  p a ra  v iv ir  re c ta m e n te  y de aquello  que Dios le  
concede" (3). A e s to  ,se  lla m a  en I s r a e l  L ey , vocâbulo con toda la  
im p o rta n c ia  que acabam os de so s te n e r . Tanto  Von Rad com o L eipo ld t y 
G rundm ann acep tan  la  igualdad  e n tre  sab id u rfa  y ley . Von Rad a f i r ­
m a: "L a  ecuac iôn  sab id u rfa  igua l a ley  e s  una s im p le  conclusion teo lô - 
g ica la te n te  ya en P ro v  1-9" (4). L os o tro s  dos a u to re s  d icen lo m is ­
m o, rec a lc an d o  la  a s is te n c ia  de la  sa b id u rfa  en la  c reac iô n : "L a co - 
nexiôn fac tu a l ex is tan te  e n tre  la  sa b id u rfa  y la  e ru d icc iô n  en la s  E s -  
c r i tu ra s  se  a d v ie r te  en la  tr a n s fe re n c ia  a  la  T o râ  de la  nociôn de la  
sa b id u rfa  com o co o p e rad o ra  p re e x i s te n te  de la  c re ac iô n  (P ro v  8, 22ss; 
Sab 7), segûn se  ha re a liz a d o  en E clo  24, 1-23" (5). L os f a r is e o s  se  
dedican a l cu it ivo del fundam ento  de la  e x is te n c ia  de I s ra e l .  Son lo s  
h o m b res  de la  Tôrft, en lenguaje  r ico e u rian o .
P o r  e l hecho de s e r  los h o m b res  p reocupados de la  ley  y su  o b se rv a n - 
c ia , no se  puede co n c lu ir  que sean  so lam en te  " le s  hom m es du lé g a l i s ­
m e, de l 'e s c la v a g e  m o ra l, de la  d u re té  de co eu r, du l i t té r a l is m e "  (6).
(1) L E IP O L D T , J .  y GRUNDMANN, W. (49) 284
(2) L E IPO LD T , J .  y GRUNDMANN, W. (49) 284
(3) VON RAD, G. (72) 538
(4) VON RAD, G. (72) 538-539
(5) L E IPO LD T , J:. y  GRUNDMANN, W. (49) 284
(6) M. 119
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En e s te  supuesto  su  m ovim iento  no c o n trib u irfa  " à  une élucidation  
d es e x p é rien c es , des concep ts e t des sym bo les e x e m p la ire s ; i ls  r e ­
lè v e ra ie n t seu lem en t de la  té ra to lo g ie  m o ra le "  (1). R ico e u r, en 
cam bio , ve en e llo s  "un ^ p e  ir ré d u c tib le  d 'e x p é r ie n c e  m o ra le , en 
qui tout hom m e peut reconnaitire  une des p o s s ib ilité s  fondam entales 
de sa  p ro p re  hum an ité"  (2). En e llo s  la  conc iencia  de cu lpab ilidad  
d e scu b re  uno de lo s  ra sg o s  de s e r  com o ta l. E l hom bre con una ex - 
p e r ie n c ia  de fa lta  com o la  de lo s  f a r is e o s  pod râ  c o n fe sa rse  culpable .
L o s  fa r is e o s ,  h o m b res  de la  T ôrft, re su lta n  s e r  en n u e s tra  cu ltu ra  
lo s  h om bres de la  L ey  p o r  la  trad u cc iô n  que h ic ie ro n  los Seten ta a l 
g riego . P e ro  n u e s tra  m en ta lid ad  fo rm ad a  en e l derecho  ro m a -  
no tiene una nociôn d éJa lc o n d en d a  éscrupiJbjeadiferente de la  de los fa ­
r is e o s .  P a r a  n o so tro s  nace de "p ré c e p te s  généraux  o rd eh n és en s y s ­
tè m e"  (3). L os f a r is e o s  d e riv a n  la  ley  de su re la c iô n  con e l Seflor 
de la  h is to r ia . "C e qui fa it lo i dans la  L o i, c 'e s t  qu '-elle e s t une 
in s tru c tio n  du S e igneu r" (4). Su d im ensiôn  é tic a  y re lig io sa  da asp ec to  
de m andato  y r e p ré s e n ta  " la  volonté de Dieu à  l 'é g a r d  des hom m es"
(5). Como la  voluntad de D ios ha de s e r  cum plida en todo m om ento, 
e l em peo de lo s  f a r is e o s  e s té  en  " r é l i s e r  p ra tiq u em en t la  Tôrft dans 
tous le s  s e c te u rs  de l 'e x is te n c e :  r itu e lle  e t é th ique, fam ilia le  e t com - 
m u n a ita ire , pénale  e t économ ique, e t de la  r é a l i s e r  dans le s  m o in d res  
c irc o n s ta n c e s"  (6). P o r  o tr a  p a r te , a l r e s u l t a r  "une in s tru c tio n  a d r e s ­
sé e  ic i  e t m ain tenan t à l 'h o m m e  ju if  p a r  Dieu lu i-m é m e "  (7), " il faut 










le s  pone en la  ob ligaciôn  de h a c e r  ac tu a l y aco m o d ar la  in s tru c c iô n  
del Seflor. " I ls  "é tu d ien t"  e t "en se ig n en t"  la  Tôrft" (1), dice R ico eu r, 
en e s e  e s fu e rz o  de p ro c u ra r  que la  voluntad de Dios llegue a todas 
la s  c irc u n s ta n c ia s .
P o r  s e r  la  le y  una in s tru c c iô n  del Seflor, debe s e r  viva y ac tu a l.
L a  raz ô n  de s e r  de lo s  fa r is e o s  e r a ,  p u es , com o lo acaba de d e c ir  
R ico e u r, e l  es tud io  y la  enseflanza de l a  Tôrft.
E s té  en la  m ism a  lln e a  de L eipo ld t y G rundm ann. L a  ley  s e  da p a ra  
c u m p lirse , s in  po sib ilid ad  de ré p lic a  a l v e n ir  de D ios. "L a  ley , que 
se  hace re m o n ta r  a D ios, ré fu ta  todas la s  ob jeciones y  no d isp e n sa  en 
ningûn lu g a r  a l hom bre de su  cum plim ien to" (Dt; 27, 26; c f .  Gai 3,
10); (2). De e s te  p rin c ip io  se  d é riv a  e l ce lo  p o r e l es tud io  y la  e n s e ­
flanza, p a ra  que en cada c irc u n s ta n c ia  d e te rm in a d a  se  sepa  lo  que d e­
be h a c e rs e . "Su cum plim ien to , d icen lo s  dos a u to re s  c itad o s , le  exige 
a l hom bre un es tud io  fa tigoso  y una fa tig o sa  atenciôn ; e l p ro b lem a 
de lo  que e s ta b a  p e rm itid o  y lo que e s ta b a  prohib ido  conduce a una in - 
fin idad  de d e ta lle s  c a su ls t ic o s . E l d e te rm in a r lo s  com pete a los doc­
to re s  de la  L ey , que tienen  p a ra  e llo  la  capac idad  de a ta r  y d e s a ta r ,  
dando una c o sa  p o r p roh ib ida  y o tra  p o r p e rm itid a . No debe p a s a r  
in a d v ertid o  que toda e s ta  la b o r  de e ru d lc iô n  e s c r i tu r a r ia  en to rno  a la  
L ey  ten ia  p o r objeto  e l de h a c e r la  p ra c tic a b le "  (3). La ley , la  T ôrft 
tiene e s a  e f ic a c ia  m is te r io s a  p o r h ab e r  sido , en cuanto sa b id u ria , a s is -  
ten te  en e l m om ento  de la  c re ac iô n . Depende de lo s  fa r is e o s , con su 
in te rp re ta c iô n  m inuc iosa , que, en cada m om ento , de ta l fo rm a  se  cum - 
p la  la  L ey  que llegue a  e llo s  la  sa lv ac iô n  c re a d o ra  de Yahvéh.
(1) M. 122
(2) L E IPO LD T , J  y GRUNDMANN, W. (49) 286
(3) LEIPO LD T . J  y  GRUNDMANN, W. (49) 28S
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L o b  f a r is e o s  son cu s to d io s de un te so ro  del que habla a s f  Jo sefo :
"Se nos puede a r r e b a ta r  n u e s tra  r iq u ez a , n u e s tra  p a tr ia  y cua lqu ie r 
o tro  b ien que poseam os: s ie m p re  nos queda la  L ey in d e s tru c tib le ,
y  ningûn judio  e s té  tan  a le jad o  de su  p a tr ia  o tem e tan to  la  ace rb id ad  
de un tira n o  com o p a ra  que no se a  todavfa m ay o r su te m o r re v e re n -  
c ia l a la  L ey" (1). De su  in te rp re ta c iô n  y ac tu a lizac iô n  se  cuidan lo s  
f a r is e o s .
V isto lo  que e s  e l m ovim iento  f a r is â ic o  d en tro  del ju d a ism o , R icoeu r 
exam ina " le  " type" que l 'e x p é r ie n c e  du p h a r is ia h is m e  (e t en g én é ra l 
du Ja d a fsm e ) ex em p lifie "  (2). L a  expe r ie n  cia de e s to s  h o m b res  la  
podem os r e d u c ir  a l  e sc rû p u lo , pues en é l en co n tram o s " le  noyau ex e m ­
p la ire "  (3). de la  cu lpab ilidad . E s ta m o s  estud iando  la  cu lpab ilidad  en 
todos su s  ra sg o s  y m a n ife s ta c io n es . En e l e sc rû p u lo  vem os " la  d im en­
siôn  p ro p re  à  ce type de cu lp ab ilité "  (4), " la  no te p ro p re  de cu lp ab ili­
té  qui nous p a ra ît  s 'a t t a c h e r  à  ce type" (5). P odem os, p o r tan to , p ro  
g r e s a r  en el conocim ien to  de la  cu lpab ilidad  estud iando  e l e sc rû p u lo  
en e l f a r is e ism o .
"On peut c a r a c té r i s e r  l a  sc ru p u le , p ré c is a  R ico eu r, com m e un r é g i­
m e g én é ra l d ' h é téro n o m ie  conséquen te  e t consen tie"  (6). L a h e te ro -  
nom ia p ro v ien e  de que " la  Tôrft e s t  rév é la tio n  e t que la  rév é la tio n  e s t 
T ô rft"  (7). E s  rev e lac iô n  po rque ha sido  tftmuiicÀàa d irec ta m e n te  po r 
e l D ios de la  h is to r ia  a M o isés . L a  ley , en tonces, no e s té  som etida  
a  ningûn o tro  e s tab lec im ie n to  n i se  puede expli c a r  m âs que p o r el








m ism o  m om ento de s e r  o to rg ad a , "c e lle  de l ' événem ent abso lu  de la  
"donation  de la  L o i"  (1).
Von Rad p ien sa  lo  m ism o  de la  T ôrft. E s  esen c ia lm en te  la  rev e lac iô n  
o com unicaciôn  de D ios a  I s r a e l .  En e lla  le  com unica todo lo que n e ­
c e s ita  p a ra  s e r  un pueblo ven ced o r y  con vida abondante. "L a  ''T ô rft ' 
in d ica  en  e l D euteronom io  la  to ta lid ad  de la s  d isp o s ic io n es sa lv fficas  
de Yahvéh con re la c iô n  a I s ra e l ;  puede tr a d u c ir s e  con la  p a la b ra  a le -  
m ana W U len^ofîenbarm ig (re v e la c iô n  de la  voluntad divina) tan  n e u tra l 
com o "T ôrft"  (2) Da la  m ism a p re c is iô n  en o tro  lu g a r: "L a  ley  es  
la  to ra , e s  d e c ir , la  to ta lid a d  de lo s  ac to s  p o r lo s  que Yahvéh ha 
m an ifestad o  su  vo lun tad  sa lv if ic a  a I s ra e l"  (3), En e l l ib ro  de Deu­
te ro n o m io  se  re c a lc a  e l c a r â c te r  de rev e lac iô n  de la  Tôrft. Epa f o r ­
m a de com unicaciôn  d ire c ta  de D ios con I s r a e l  le  concede a l pueblo 
un c ie r to  d erecho  so b re  lo s  o tro s . "E n  e l Dt I s r a e l  e s  m uy co n sc ie n ­
te  de la  s in g u la rid ad  de e s ta  le y  que le ha sido  rev e lad a ; con e lla  
Y ahvéh le  hab la  p re fe r id o  a todos lo s  o tro s  pueblos y é s to s  debian 
re c o n o c e r  en e l d e re ch o  de I s ra e l  una p ru eb a  de su  p a r t i c u la r  c e rc a -  
n la  y su  re la c iô n  in m e d ia ta  con D ios (Dt 4, 6 -8 )"  (4). L a  Tôrft es 
la  rev e lac iô n . Si v iene de tan  a lto , tan  se r ia m e n te  ha de s e r  cum pli­
da. Y v iene de fu e ra , v iene de Yahvéh. L a  fu e rz a  del e sc rû p u lo  fa- 
r is a ic o , la  p reocupaciôn  e sc ru p u lo sa  p o r cu m p lir la  se  exp lica  as f.
Y, a d e m â s , p a ra  m âs e s e n c ia r  su  autonom fa, todo lo contenido en la 
rev e lac iô n  e s  L ey , " la  ré v é la tio n  e s t  T ôrft" (5). En e l contexto  de 
a lian z a  p o r  e l que se  e s ta b le c e n  lazo s  de uniôn e n tre  Dios y  su pueblo,
(1) M. 123
(2) VON RAD, G. (72) 284
(3) VON RAD, G ( 72) 431
(4) VON RAD. G. (72) 136
(5) M. 123
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D ios m anda una in s tru c c iô n  y e l pueblo le  ha de re sp o n d e r  con un 
co m portam ien to  acom odado. pues " le  co eu r de la  re la tio n  D ieu-hom ­
m e e s t une in s tru c tio n  co n cern an t le  fa ir e "  (1). L a  m an ifestac iôn  de 
D ios a  e s te  pueblo se  hace en té rm in o s  de m andates  a l le v a r  a la  
p râ c tic a . Dios en tan to  se  m a n if ie s ta  y se  ré v é la  lo  hace p o r la  
L ey; la  rev e lac iô n  e s  "T ôrft" .
Nada de e x tra h a r  s i  "p o u r la  concience sc ru p u le u se , le  com m endem ent 
e s t  " s a in t, ju s te  e t bon" (2). P o r  e s te  fondo de la  ley  co n sid erad a  
rev e lac iô n  y de la  rev e lac iô n  que se  red u c e  a  ley  su rg irft en el hom ­
b re  una d e te rm in a d a  ac titu d , re s p u e s ta  a condicionam iento  o e s tru c tu -  
r a s  de ta l m agnitud. L a re sp u e s ta  se  da en "tous le s  t r a i t s  du s c r u ­
pule e t de la  consc ience  de cu lpab ilité  p ro p re  au sc ru p u le "  (3) . E l 
esc rû p u lo  nace n e c e sa r ia m e n te  porque e l hom bre  tiene que se g u ir , en 
ab so lu te  fide lidad , la  le y  a s f  am bien tada . L a posib ilidad  de h a c e r  algo 
m âs a llâ  de lo m andado s e r fa  a d m itir  o tr a  rev e lac iô n  d is tin ta  de la  
de la  Torâ- , o su p o n er que la  T o rà  ho es rev e lac iô n . P a ra  e v ita r  
e s ta  posib ilidad  e l hom bre de conc iencia  e sc ru p u lo sa  e v ita râ  h as ta  e l 
r ie sg o  de que suceda , " la  concience s c ru p u k u a e  ' e s t  a in s i exactem ent 
in v e rse  de c e lle  d 'u n e  ex is te n ce  r isq u é e "  (4) "Sa g ran d eu r e s t d 
ê t re  hétéronom e j u ^ ^ '^ J s o u L  d 'o b é ir  à l 'in s t r u c t io n  divine en tou tes 
ch o ses , m a lg ré  tout e t dans le  d é ta il"  (5).
E n un texto  de Jo se fo , citado  p o r  L eipo ld t y G rundm ann, se  explica 
e l segu im ien to  de la  in s tru c c iô n  divina "en  tou tes  ch o ses"  y "dans le  






(6) Cf. M. 124
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p o r  un lado , estuvo  a ten to  a  que no fa lta ra  a la  p ra x is  m o ra l la  in s ­
tru cc iô n  te ô r ic a , y  p o r  o tro , quiso  e s ta r  seg u ro  de que la  Ley, r e -  
da e ta  da en p a la b ra s , se  p u s ie se  en p râ c tic a . P o r  eso  no dejô , d esde 
e l m om ento  en que com ienza la  educaciôn  y la  vida fa m ilia r  de cada 
uno, nada, n i lo  m â s  m fnim o, a  la  e lecc iô n  y  a l a rb i t r io  de aque llo s 
a  qu ienes su s  le y e s  es tab a n  d e s t in a d a s . . .  p a ra  que v iv ié ram o s bajo é l, 
com o bajo un p ad re  y un am o, y no p id ié ram o s  p e c a r  ni con p re m e d i-  
tac iô n  n i p o r  ig p o ran c ia"  (Ap. II 277)'* (1). L a heteronom îa e s  co m p lé ­
ta . E l m ism o  s is te m a  de la  L ey  lo tien e  p re p a ra d o  asf. S iem pre  
se  debe s e j ^ i r  lo  que e l O tro  q u ie r# , y é s te  lo  ha d ispuesto  p a ra  que, 
hac iéndose po sib le  la  h e te ro n o m îa , e l cap rich o  del hom bre no le  lle v e  
a l pecado.
L a obed iencia  a la  in s tru c c iô n  d ivina " m a lg ré  tou t"  (2) la  explica un 
rab in o  en una p reg u n ta  que se  hace: "De dônde e l que se  deba d e c ir : 
yo no puedo co rner c a rn e  de ce rd o , yo no puedo co h ab ita r con ninguna 
m u je r  p ro h ib id a , aunque m e g u s ta rfa  h a c e r lo , p e ro  debo c o m p o rta rm e  
a s î,  ya  que m i P a d re  en e l c ie lo , e s  d e c ir ,  p o r  enc im a de m f, a s f  lo 
ha decid ido" (3). E l r e s to  de la s  m o tivac iones y todas la s  d em âs r a -  
zones no s irv e n  p a ra  o r ie n ta r  la  conducta de lo s  se g u id o re s  de la  Ley. 
E l "p o r  enc im a de m f, " su  h e te ro n o m îa  e s  e l m ôvil defin itivo  de la  
conducta f a r is e a .
Cum plido e s to  se  consigue la  fe lic id ad . "L o rsq u e  son hétéro n o m ie  e s t  
conséquen te e t co n sen tie"  (4), la  conc iencia  e sc ru p u lo sa  ex p é rim en ta  
la  d icha, consigue la  fe lic id ad . Su so m etim ien to  e s  de su prop io  a g ra  
do. E l a l tru ism o  y  e l so m e tim ien to  a l  S uper-yo  da la  fe lic idad .
(1) LEIPO LD T, J .  y  GRUNDMANN, W. (49) 285
(2) Cf. M 124
(3) LEIPO LD T , J .  y GRUNDMANN, W (49) 286
(4) M. 124
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E n to n ces. ^de qué m a n e ra  e l esc rû p u lo  o la  conc iencia  esc ru p u lo sa  
puede p ro p o rc io n a r  una con tribuciôn  e je m p la r  a l sen tim ien to  de cu l­
pab ilidad? . "Q uel e s t  m ain tenan t, s e  p reg u n ta  R ico eu r, l 'a p p o r t  p ro ­
p re  du sc ru p u le  à  la  co n sc ien ce  de fau te"?  (1). Y resp o n d e  "tout 
l 'a c q u is  de la  co n sc ien ce  sc ru p u le u se  se  dép lo ie dans la  d im ension  
de la  " t ra n s g re s s io n "  (2). De mu chas m a n e ra s  la  ley , la  T 6 ra , no 
p o d râ  s e r  cum plida p o r  e l ho m b re  y la  co n secu en cia  s e r â  e l e sc rû p u ­
lo . En e s te  sen tido  " le  sc rupu le^  e s t  la  point avancée de la  cu lpab i­
l i té "  (3) po rque en é l en co n tram o s dos ra sg o s  de g ran  im p o rta n c ia  en 
la  d e sc rip c lô n  de la  cu lpab ilidad , " l 'im p u ta t io n  p e rso n n e lle  du m al e t 
la  p o la ri té  du ju s te  e t du m éch an t"  (4). Ya en lo s  p ro fe ta s  habfam os 
v is to  " l 'a c c u s a t io n  de l 'in d iv id u  com m e fo y e r de cu lp ab ilité "  (5). L os 
f a r is e o s  continûan la  U nea p ro fé tic a . L a  t r a n s g re s iô n  de la  ley  le s  
im p u lsa  a  s e n t i r s e  cu lpab le s  y  m a n ife s ta r  su  cu lpab ilidad  en " s a  con­
fe ss io n  des p éc h és"  ( 6). E n la  sinagoga la  conc iencia  e sc ru p u lo sa  
en c u en tra  su  deshago; " c 'e s t  là  que le  sc ru p u le  tro u v e  son langage 
p r iv ilé g ié "  (7). L os f a r is e o s ,  p u es , r e p re se n ta n  un lu g a r  p riv ileg iad o  
de e s ta  p r im e ra  no ta  m âs c a ra c te r f s t ic a  de la  cu lpab ilidad  con r e s p e c ­
to a l pecado. Se d e s ta c a  en e llo s  la  tom a de conc iencia  del pecado 
com o algo ind iv idual. L a  Ind iv idualizaciôn  de la  fa lta  y e l sen tim ien to
de cu lpab ilidad  en la  confesiôn  de su s  pecados le s  hace un grupo
e
e je m p la r  en  la  d e sc rip c lô n  del sen tim ien to  de cu lpabilidad .
T am bién  en lo s  f a r is e o s  se  en c u en tra  e l p a rad ig m a de la  g raduaciôn  









de fa lta . P o r  e s te  ex tre m o  la  conc ienc ia  de fa lta  deja de s e n tir s e  
com o pecado y  se  s ie n te  com o cu lpab ilidad . Se e s  o no e s  pecador, 
s in  em b arg o  se  s ie n te  uno m&s o m enos cu lpable . En lo s  fa r ise o s  
la  tr a n s g re s iô n  puede s e r  m ay o r o m e n o r, y a s l  nacen  lo s  g rad o s de 
cu lpab ilidad . E l ju s to  y e l m alo  de que hab lâbam os, ocupan un lu g a r 
en la  m e n ta lid ad  f a r is à ic a .  M âs aûn " le s  p h a r is ie n s  ont accen tué 
en c o re  ce se n s  de la  p o la ri té  m o ra le , dans la  m e su re  m êm e où ils  
ont fa it de l 'o b s e rv a n c e  de la  Loi non p lus se u lem en t une lim ite  
id é a le  m a is  un p ro g ra m m e effec tif  de v ie "  (1). L a m en talidad  de lo s  
fa r is e o s  r é s u lta ,  en consecuencia , m o d é lica  en o tro s  de lo s  ra sg o s  
c a r a c té r is t ic o s  de la  cu lpab ilidad .
L os dos g ran d es  ra sg o s  défin i d o res  de la  cu lpab ilidad , e jem p la riza d o s  
p o r  lo s  fa r is e o s  son  " l 'im p u ta tio n  p e rso n n e lle "  y " la  p o la rité  du ju s ­
te  e t du m échan t"  (2). E l segundo e s  m âs bien consecuencia  del p r i-  
m e ro , Los fa r is e o s  han tra fd o  a l mundo de la  cu lpab ilidad  e l aspec to  
de ind iv idualizaciôn  en e l cum plim ien to  de la s  n o rm a s . E l mundo se  
d iv id irâ , d esp u és, en lo s  que la s  cum plen  y en lo s  que se  la s  sa ltan . 
L eipo ld t y  G rundm ann lo  ven igual: "L a  ind iv idualizaciôn  in troduc ida  
p o r e l cum plim ien to  ind iv idual de lo s  p rec ep to s  lé g a le s  conduce a 
d esco m p o n er a l pueblo en una sum a de ind iv iduos, que son ca lificados 
de ju s to s  e in ju s to s  p o r  e l cum plim ien to  o e l incum plim ien to  de la  
L ey" (3). L a  im putac iôn  p e rso n a l y la  ex is te n c ia  de lo s  ju s to s  y lo s  
in ju s to s  nos a c e rc a n  a l tem a  del m é rito , que R ico eu r ve com o co n ti­
nu aciôn  de aquél. A sf lo  entienden  tam bién  L eipo ld t y G rundm ann: 
"L os ac to s  del cum plim ien to  de la  L ey  tienen  un v a lo r  positivo  p a ra  
quien lo s  r e a liz e  y un v a lo r  negativo  su s  t r a n s g re s io n e s "  (4). E l 
cum plim ien to  de la  le y  fo rm a  el h ab e r, e l m é rito  del individuo. "T o -
(1) M 125
(2) M. 126
(3) L E IPO LD T , L . y  GRUNDMANN, W. (49) 293
(4) LEIPO LD T , L . y GRUNDMANN, W. (49) 287
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do ac to  de cum plim ien to  de la  L ey  se  r e g is t r e  en e l h a b e r , toda 
t r a n s g re s iô n  de la  L ey  en e l debe" (1).
E l ju sto  y e l m alo , cuando son co n sc ie n tes  de su  o b rar. y  s ien ten  la  
im putac iôn  de su s  o b ra s , se  co n v ie rten  en dos p e rso n a je s  d ife re n te s . 
E fec tiv am en te  " le  Dieu du Ja d a fsm e  n 'e s t  p as  au -d e  là  du bien et du 
m a l"  (2). D irfam os que D ios ha tom ado p artid o  p o r una de la s  p artec  
de e s te  binom io. " Il en ré s u lte  q u 'i l  y  a  une d iffé rence in trin sèq u e  
e n tre  ce lu i qui f a i l l e  bien e t ce lu i q u i_ f^ t  le  m al. l 'u n  p la ft à  D ieu, 
l 'a u t r e  non" (3). E vidente m ente e l que ré s u lta  ag rad ab le  a Dios posee 
a lgo  que e l o tro  no tien e . Su s e r  ha aum entado , se  ha ag randado . " I l 
a jou te  quelque chose à  s a  p e rso n n a lité , à son ex is ten ce  in tim e: ce 
quelque chose, c 'e s t  le  " m é r ite " ; le  m é rite ,  c 'e s t  l 'è m p re in te  de 1' 
a c te  ju s te "  (4). E l aum ento  de v a lo r  en  e l hom bre con m é rito  tie n e  
e s tre c h a  re la c iô n  con la  idea  de reco m p en sa . En lo s  f a r is e o s  la  
rec o m p en sa  ad q u ie re  un m a tiz  e sp e c ia lfs im o , pues, segûn su  m e n ta li­
dad, 'J f ^ r e  la  volonté de Dieu e s t  p lu s g rand  que tou t"  (5). De ahf 
nace  e l m é rito , segûn decfam os, y é s te  " c 'e s t  une a u tre  m a n iè re  de 
d ire  que l 'h o m m e  o b é issa n t e s t  "h eu reu x "  q u 'i l  a  " tro u v é  la  v ie " , q u ' 
il  a  obtenu la  " fav e u r de D ieu" (P ro v . 8, 34-35)" (6).
E l hom bre^m érito^ Ueno de v ida p o r h ab e r obtenido e l fav o r de D ios, 
e s  lo  c o n tra r io  en lo s  fa r is e o s  del hom bre  cu lpable. En té rm in o s  de 
R ico eu r, " l 'à p p o r t  ex p lic ite  du p h a r is ia n is m e  à l ' i d é e  de cu lpab ilité  
s e r a  quelque chose com m e le  c o n tra ire  du m é rite "  (7). En efecto .








p o r  e l cum plim ien to  del bien e l hom bre ha aum entado su  v a lo r  que 
c o n s is te  e sen c ia lm en te  en e l au m en to  de vida p o r  la  fe lic idad  con- 
segu ida. Su v ida se  eng randece  a l e s ta r  D ios de su p a r te  y  com uni­
ca r ie  su  fav o r. E l m é rito  c o n s is te  en un aum ento  de v a lo r  y, en 
cam bio , la  cu lpab ilidad  e s  una p érd id a  en e l v a lo r . A sf R ic o e u r: 'O b­
je c tiv em e n t le  péché e s t  t r a n s g re s s io n ;  su b jec tiv em en t la  cu lpab ilité  
e s t la  p e r te  d 'u n  d eg ré  de v a le u r"  (1). E l m é rito  del lenguaje de lo s  
f a r is e o s  nos d escu b re  e l r o s t r o  de la  cu lpab ilidad  en algo que R icoeu r 
co n s id é ra  e s e n c ia l en e s te  té rm in o , la  p é rd id a  de un v a lo r. Lo hace 
de una m a n e ra  in d ire c ta  p o rq u e , en la  cu lpab ilidad  e l hom bre p ie rd e  
un v a lo r  que gana en e l m é rito . Nos in s tru y e n  so b re  un estado  de 
c a re n c ia  d ic iéndonos lo  que s ig n ifica  su p lenitud .
Jun to  a la s  nociones de tra n s g re s iô n  y m é rito  tan  v incu ladas a l e s c ru -  
pulo, y e s c la re c e d o re s  p o r  e llo  del sen tim ien to  de culpabilidad  en e s ­
ta v e r tie n te , e s té  la  de " re p e n ta n c e " ; " la  " re p e n ta n c e "  ap p a rtien t au 
m êm e u n iv e rs  thém atique que la  t r a n s g re s s io n  e t le  m é ri te "  (2). E v i- 
den tem ente sôlo a  lo s  h o m b res  l ib r e s ,  e sp ac es  de d ec id ir  de su s  a c ­
ciones, se  le s  puede U am ar t r a n s g r e s o re s  o d e c ir  que tienen m é rito  
en su s ac tu a c io n e s . E s ta  id ea , exp lica tiva  en tonces de la  tr a n sg re s iô n  
y del m é rito , se  e n c ie r r a  e n d  : a rrep e n tim iên to y . " c a r  la  " rep e n ta n ce "  
s ign ifie  : que le  " r e to u r"  du l ib re  choix à  Dieu e s t  tou jo u rs  à la  d is ­
position  de l 'h o m m e ; l 'e x e m p le  des g ran d s  im p ies  qui sont " re to u rn é s"  
a l ' E te rn e l  e s t là  pou r a t te s te r  q u 'i l  e s t  to u jo u rs  g o M ^ le  à  l 'h o m m e  





T am bién  e l a rre p e n tim ie n to  e s c la re c e  o tro  asp ec to  ih te re sa n te  del m o ­
v im ien to  de lo s  f a r is e o s ,  e l sen tim ien to  de la  l ib e r ta d  resp o n sa b le .
Su p e r te n e n c ia  a l m ism o  u n iv e rso  tem âtico  de la  tra n s g re s iô n  y del 
m é ri to , y ah o ra  su con tribuciôn  a la  l ib e r ta d  re sp o n sa b le , todo ello  
con tribuye de m a n e ra  d ire c ta  o in d ire c ta  a  la  exp licaciôn  de la  cu lp a ­
b ilidad , nociôn c o n tra r ia  a l m é rito  y  consecuencia  d ire c ta  de la  t r a n s -  
g re s iô n  con lib e r ta d  re sp o n sa b le . C ulpable e s  e l hom bre s in  m é rito  
y  tr a n s g r e s o r  de n o rm a s  en ê je rc ic io  de su  lib e r ta d .
P u es  bien, e l hecho del a r re p e n tim ie n to  com o vuelta  l ib re  y s ie m p re  
p osib le  del t r a n s g r e s o r  p ro b a rfa  " l 'in te rp ré ta t io n  de l 'in c lin a t io n  m au ­
v a ise "  com m e o ccas io n  de péché e t non com m e m a l ra d ic a l"  (1). Se 
a cep ta  la  e x is te n c ia  de una in c lin ac iô n  m a la , p e ro  se  p ré c is a  que, p o r  
te n e r la , e l hom bre no debe a c tu a r  m a l n e c e sa r ia m e n te ; no le  ré s u lta  
in su p e ra b le  e l v e n c e r  su inc linac iôn  a l m al. D entro  de la  v is iô n  é tic a  
de lo s  f a r is e o s , dando co n s is te n c ia  a  todo su  e d if ic io , se  d escu b re  
" l 'id é e  d 'u n e  l ib e r té  en tiè re m e n t re sp o n sa b le  e t to u jo u rs  d isponib le 
e l le -m ê m e "  (2). E s ta  ac titu d  ro z a  o tr a s  concepciones ju d ia s , la  de 
la  l i te  r a tu r a  ra b in ic a , con e l tem a de la s  dos " in c lin a tio n s" , in te re -  
8an te nociôn, po rque, com o d ice  R ico eu r en la  no ta , "c e tte  notion 
o sc ille  e n tre  le  v o lo n ta ire  e t l 'in v o lo n ta ir e ,  le re sp o n sa b le  e t l ' i r r e s ­
ponsab le , la  fau te e t la  fa ib le s s e , la  p a r t  de l 'h o m m e  e t la  p a r t  de 
D ieu" (3); todo e l m undo d en tro  del de la  cu lpabilidad . P u e s , a  p e- 
s a r  de la  inc linac iôn  m a la , com o decfam os, d. hom bre se  le  p ide r e s -  
ponsab ilidad  de su  pecado.
L a  re sp o n sa b ilid ad  p e rso n a l p o r  la s  p ro p ia  s acc io n es ya la  a f irm a  Von 





ciones ju rfd ic a s  de todo e lem en to  m âgico  y  no ta rd ô  en s u s t l tu ir  la  
idea  m âg ica  de la  culpa o lo s  e fec to s  m âg ico  s del d e recho  de a s ilo , 
p o r conceptos bien c la ro s  so b re  la  re sp o n sa b ilid ad  m o ra l del in d iv i­
duo" (1). L eipo ld t y  G rundm ann hablando de la  " te o rfa  f a r ls a ic a  de 
la  re th ib u c iô n "  (2) en e l IV E s d ra s ,  en e l diâlogo e n tre  E s d ra s  y el 
angel, d icen  lo  S iguiente : "C on d u ra s  p a la b ra s  lla m a  la  atenc iôn  s o ­
b re  la  re sp o n sa b ilid ad  p e rso n a l del hom bre , » quien le  ha sido  dada p o r 
la  L ey  la  lib e r ta d  de d ec is iô n  y en e l la  tien e  la  ayuda p a ra  s u p e ra r  e l 
m al g e rm e n  de su co razô n  y co n seg u ir la  v ida" (3 ). En lo s  d iv e rso s  
a u to re s  se  da com o f irm e  la  e x is te n c ia  de la  l ib e r ta d .
Segûn in sinuâbam os hace un m om ento , la  a f irm a c iô n  e s  im p o rtan te  
po rque en e l h o m b re , junto  con la  ten d en c ia  buena, ex is te  o tra  m ala ,
"L  ' hom m e e s t  so u m is à la  dualité  de deux ten d en ces, de deux im p u l­
s io n s , une bonne inc lin a tio n  e t une m au v aise  in c lin a tio n "  (4). L os fa ­
r is e o s  re c o g ie ro n  e s ta s  id e as  de lo s  ra b in o s , de lo s  tiem pos de lo s  
a s id e o s . 'L o s  rab in o s  d e s a r ro l la ro n  la  te o rfa  de la s  dos tendenc ias 
del ho m b re . Sus ra fc e s  se  rem o n tan  a  la  época de lo s  a s id eo s . En 
Q um rân  re c ib iô  la  fo rm a  de lo s  dos e s p f r i tu s , que pugnan e n tre  s f  
en e l e sp fr itu  del hom bre. E n tre  lo s  f a r is e o s  se  ca rg ô  todo e l én fa - 
s is  en lo s  aco n tec im ien to s  fn tim os del co razô n  del hom bre" (5). L o s 
efec to s  de la s  dos ten d en c ias  es tân  d e s c r ito s  p o r  e s to s  dos a u to re s : 
"M ien tra s  que la  buena tendencia  im pe le  a l hom bre  hac ia  Dios y 
d e s p ie r ta  en é l la  com placenc ia  p o r la  ley  de D ios, la  m a la  tendenc ia  
es  la  p ro c liv id ad  a la  id o la tr fa , a l d esen fren o  y a  lo s  d eseo s im pu-
(1) VON RAD, G. (72) 62
(2) L E IPO LD T , J  y GRUNDMANN W. (49) 296
(3) LEIPO LD T J .  y GRUNDMANN, W. (49) 297
(4) M. 127
(5) LEIPO LD T , J .  y GRUNDMANN, W. (49) 289-290
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roB*’ (1). E l hom bre  se  baya a r ro ja d o  en  m anos de lo s  dos d in a m is-  
m os.
Sin em b arg o , la  in c lin ac iô n  m a la  no le  qu ita  a l  hom bre  la  lib e r ta d , 
po rque no constituye  un m a l ra d ic a l del que no se  pueda d e se n re d a r. 
" E s t  im p lan té  p a r  le  c r é a te u r  dans l 'h o m m e  : c 'e s t  une des ch o ses 
que Dieu a  fa ite s  e t dont i l  a  dit q u 'e l le s  é ta ie n t " t r è s  bonnes" (2 ). 
L e ipo ld t y G rundm ann en tienden  lo  m ism o , a l h a c e r la s  s a l i r  a la s  
dos de la  m ano d e l c re a d o r .  "A m bas te n d en c ia s  la s  h izo  D ios in n a - 
ta s  en  e l h o m b re , y e n tre  su  m utua pugna debe p a s a r  la  v ida , pues 
D ios q u ie re  e l l ib re  a r b i t r io  d e l s e r  hum ano" (3). E l hom bre la  p u e­
de s e n tir  com o te n tac iô n , d ice R ico e u r p e ro  " l 'in c lin a tio n  m au v a ise"  
ne fa it p as  du péché un i r r é p a r a b le "  (4). L eipo ld t y G rundm ann hacen  
la  m ism a in te rp re ta c iô n  del p ensa in ien tb  de lo s  fa r is e o s :  "L a m a la  
tendenc ia  en  sino e s  p a ra  e l lo s  pecado , sino  a lic ien te  y ten tac iô n  p a ra  
e l pecado" (5). L o s f a r is e o s ,  a  una con lo s  ra b in o s , c re e n  en  la  
po sib ilid ad  de s a l i r  a i ro s o s  de la  p ru eb a : "Los ra b in o s  dan p o r su p u e s-  
ta  la  po sib ilid ad  de s u p e ra r  l a  m a la  ten d en c ia . "Si q u ie re s , puede s 
(con la  ayuda de la  T o râ )  d o m in a rla "  (S ifré  D eut 45 a  CL, 18). (6).
L o s f a r is e o s  se  dan la  m ano con la  tra d ic iô n  ra b in ic a  p a ra  a f irm a r  
l a  l ib e r ta d  d e l hom b re . C ree n  en  su  cu lpab ilidad , a f irm a n  la  p o s ib ili­
dad del a rre p e n tim ie n to  y  anuncian  e l p erd ô n  de D ios; p re d ic a n  "un 
p ro c e s s u s  le n t e t p ro g re s if  de s a lu t, où le  "p a rd o n " ne fa it point 
défaut à  la  " re p e n ta n c e "  la  g râ c e  à  la  bonne vo lon té" (7).
(1) LEIPO LD T, J . y GRUNDMANN, W. (49) 290
(2) M. 127
(3) LEIPO LD T, J . y GRUNDMANN, W. (49) 290
(4) M. 127
(5) L E IPO LD T, J . y GRUNDMANN, W. (49) 290
(6) LEIPO LD T, J . y GRUNDMANN, W. (49) 290
(7) M. 127-128
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E n e s te  asp ec to  e l e sc rû p u lo  e s  p o r tad o r de g ran d eza . Nos da un 
sen tido  de la  cu lpab ilidad  y de la  resp o n sab ilid ad : "T e lle  e s t  la  g ra n ­
d eu r du sc ru p u le , de son se n s  de la  cu lpab ilité  e t de son se n s  de la  
re sp o n sa b ili té "  (1). Sin em bargo  la  conciencia  e sc ru p u lo sa  p ré se n ta  
un punto donde se  tu e rc e , tien e  un lim ite  que, c u r io sa  y p a ra d ô jic a -  
m en te , r a d ic a  en su  m ism a  g ran d eza , " à  s a v o ir  l ' h é té ronom ie  c o n sé ­
quente e t consen tie  qui là  défin ie"  (2). P ré c is a  tam bién  R ico eu r que 
"en  e l le -m ê m e  e t pou r e l le -m ê m e  c e tte  lim ite  n 'e s t  pas en co re  c u l­
p a b i l i té "  (3). L leg a  a  fo rm a r  " le  " ty p e "  de la  consc ience  s c ru p u le u ­
s e "  (4). Nos d a rfa  una fo rm a  m âs de re sp o n d e r  a l Dios de la  A lia n ­
za  y e jem p la rm en te  una m a n e ra  de e n fre n ta rs e  con la  rea lid ad .
" P o u r  r e tro u v e r  le  point de g au ch issem en t, s i  l 'o n  peut d ire , de la  
co n sc ien ce  sc ru p u e lu se "  (5), continûa R ico eu r, se  debe p a r t i r  del p ro -  
pô sito  de lo s  f a r is e o s  de e la b o ra r  "une tra d itio n  o ra le  su scep tib le  
de m a in te n ir  v ivan te la  T ô râ  é c r i te  e t d 'ê t r e  tenue à son to u r  p o u r 
un a sp e c t de l 'e t e r n e l l e  T ô râ  ense ignée  une fo is  à M ofse" (6). D es­
de lo s  tiem pos de M oisés, lo s  f a r is e o s  tom aron  conc iencia  del o rig en  
de su  fu e rz a . Si D ios c re o  e l mundo con la  L ey , I s r a e l  l le g a râ  a 
s e r  su p e r io r  a  todos lo s  pueblos con su  cum plim ien to . "Con la  L ey  
rec ib iô  I s r a e l ,  d ice L eipo ld t y G rundm ann, segûn e l a s e r to  del r a b i ­
no A qiba, e l in s tru m e n te  con e l que D ios c re ô  e l m undo, y en ello  
re s id e  la  su p e rio r id a d  de I s r a e l  so b re  lo s  pueb los" (7). L os f a r is e o s ,  
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E r a  una m a n e ra  de c o n s e rv a r  p re s e n te  toda la  fu e rz a  d e s a r ro lla d a  
p o r  Yahvé desde lo s  tie m p o s  de M oisés. L eipo ld t y  G rundm ann se  
re f ie  re n , con la s  s ig u ie n te s  p a la b ra s , a  la  fo rm a  de tra d ic iô n  o ra l  
f a r is à ic a :  "A l ad o p ta r una p a r te  de lo s  d o c to re s  de la  L ey  e l id e a l 
fa r is a ic o  de la  f idelidad  a  la  L ey  en la  v ida co tid iana, c o n c en tra ro n  
su  tra b a jo  en la  p u es ta  en  p râ c tic a  de la  L ey  con la  ay u d a  de la  
tra d ic iô n  o r a l ,  p o r  cuyos d e p o s ita r io s  se  le s  te n la . E s ta  tra d ic iô n  
o r a l  se  hizo re m o n ta r  a l  p rop io  M o is é s . . L a  h ab rfa  rec ib id o  del 
m ism o  Yahvé en  e l S inaf com o in te rp re ta c iô n  de la  L ey; e l vinculo 
de uniôn e n tre  M oisés y  e l lo s  son  lo s  P ro fe ta s , a  qu ienes conceblan  
an te  todo com o in té rp re te s  de la  L ey  so b re  la  base  de e s ta  tra d ic iô n " . 
(1).
Una ac tiv idad  de e s te  tipo no se  puede l le v a r  a  cabo m âs que de f o r ­
m a  ju rfd ic a , "dans une o eu v re  de ju r isp ru d e n c e  "  (2), p o r  m edio  de 
una "o p é ra tio n  e s se n tie lle m e n t ^ f i ^ s s s u t i t ^  e t _légiiér£utite des s a g e s"
(3). A la s  nue vas s itu a c io n e s  no ex is te  o tro  modo de d a r le s  v ida e 
in v a d ir le s  del e sp fr itu  de l a  lO rA  que haciendo un ju ic io  de côm o, en 
e l nuevo caso  c o n c re te , s e  a p lic a rfa  la  rev e lac iô n  com unicada a  M oi­
s é s .  E l  asp ec to  de défin ic iôn  y de ju ic io  defin itivo  se  debe a la  d i- 
v in izac iôn  de la  T o ra  e s c r i ta  p re c is a m e n te  p o r e l oficio  desem penado. 
P e ro  es to  tien e  una c o n tra p a r tid a  s é r ia  a l re d u c ir  la s  re la c io n e s  del 
ho m b re  con la  d iv in idad a  un d e term in ad o  tipo , "un type p ré c is  e t 
l im ité  de re la tio n  de l 'h o m m e  au divin, & sa v o ir  l a  ju s te s s e  de ju g e ­
m ent, le  d isc e rn em en t, qui son t l 'â m e  de la  ca su is tiq u e"  (4).





E l pueblo jud io , a  tr a v é s  de lo s  f a r is e o s ,  ha  m o stra d o  e je m p la rm e n ­
te  la  c a r a  y  c ru z  de la  conc iencia  e sc ru p u lo sa , " le  g ran d e u r e t la  
lim ita tio n  de la  coM cience  ^ c n ^ id e u s e  ou p lu s  ex ac tem en t du sc ru £ U ^  
reU gleux^  (1). Han ensefiado " l 'e s s e n c e  m êm e d 'u n e  re lig io n  " p ra c t i -  
que" (2) . E n e l la  la s  re la c io n e s  e n tre  D ios y  e l hom bre se  reducen  
a  "une re la tio n  d 'in s tru c t io n " ,  "de  vo lonté qui com m ande à volonté 
qui o b é it"  (3). E s te  to rc im ie n to  de la  co n c ien cia  e sc ru p u lo sa  no lo  
ve R ico eu r inventado y  p riv a tiv o  de lo s  f a r is e o s ,  aunque eU os hayan 
sido  e l grupo m âs re p re se n ta tiv o  y lo s  ed u c ad o res  de la  hum anidad en 
la  conc iencia  e sc ru p u lo sa .
Y a s f  a  R ico eu r le  p a re  ce que " la  lim ita tio n  de toute co n sc ien ce  s c r u ­
p u leu se"  (4) p ro v ien e  de lo  que é l U am a"un fan ta s tiq u e  m osaïque " (5). 
A M oisés se  le  co n s id e rab a  e l p ro fe ta  de lo s  p ro fe ta s . En e s te  con­
tex to  "on lu i a tt r ib u è  to u te s  le s  lé g is la tio is  su c c e s s iv e s , 1* D écalogue, 
le  D eu téronom e, le  L ev itique ; enfin  la  lo i o ra le  e lle -m ê m e  e s t  r é s o r ­
bée dans la  réfré lation  mêssRiue" (6). Se p e rc ib e  un e s fu e rz o  y  una te n ­
denc ia  p o r  r e a g ru p a r  toda ex p e r ie n c ia  de tipo  re lig io so  en to rn o  de 
e s te  le g is la d o r . "A insi to u te s  le s  m o d a lité s  e t to u te s  le s  é ta p e s  de 1' 
e x p é rien c e  re lig ie u se  v iennent se  c o n tra c te r  dans la  fig u re  du lé g is la ­
te u r  e t dans 1 ' événem ent u n ^ u e  de la  donation de la  L o i"  (7). En 
co n secu en cia  cu a lq u ie r  tra d ic iô n  vidda u o r a l ,  cu a lq u ie r  v ivencia  de 
la s  d is tin ta s  s itu ac io n es , s ie m p re  se  c o n e c ta râ  "dans quelque chose  
com m e un "événem en t" abso lu , p a r  quoi c e tte  consc ience  s e r a i t  don­










conc iencia  e sc ru p u lo sa  y  a s f  q u ed a r co n s titu id a  com o ta l .  "L a  co n s­
cience  sc ru p u le u se  ju re  d 'ê t r e  f id è le , avec in te llig en c e , zè le , h u m i­
l i té  e t jo ie , à c e tte  in s tru c tio n  div ine en quoi ré su m e  à  s e s  yeux 
son O rig in e  ab so lu e"  (1). E n e s ta  m a n e ra  de s e r ,  p o r  o tr a  p a r te  igual 
que en la  de lo s  f a r is e o s ,  ra d ic a  la  g ran d eza  y la  lim ita c iô n  del m o v i­
m ien to  en cuestiôn . "Sa f id é lité  in té g ra le  e s t  s a  g ran d e u r, le  fa n ta s ti­
que m csafque (ou ce qui en tien t lieu ) e s t  sa  lim ita tio n "  (2). No o b s ­
ta n te , la  conc ienc ia  e s c ru p u lo sa  no v ivencia  la  lim ita c iô n  com o fa lta . 
Tam poco s ie n te  p o r  e s ta  p a r te  la  cu lpab ilidad . L a s  d iv e rsa s  ac tu a c io ­
n e s  "son t p ré c is é m e n t d es tin é e s  à  r é d u ire  la  cu lp ab ilité "  (3 ) . De to ­
d as  la s  m a n e ra s  e s te  asp ec to  ju r is d ic is ta  de que ven im os hablando 
nos da a co n o c er la s  d is tin ta s  c a r a s  del esc rû p u lo .
Este, queda todavfa m â s  défin i do p o r  o tro s  ra sg o s  que e s tu d ia  R ico eu r 
a continuaciôn; "e t d 'a b o rd  la  cofhcidence du r i tu e l  e t du m o ra l dans 
la  sc ru p u le "  (4). Segûn e s to s  dos ra s g o s , " le  sc ru p u le , d ice R ico e u r, 
a u ra it  pu a u s s i bien ê t r e  défin i com m e une r itu a lis a tio n  de la  v ie m o - , 
r a ie  ou une m o ra lisa t io n  du r i t e "  (5). E l hecho de s o m e te rse  incon- 
d ic ionalm en te  a l r i tu a lism o  o tr a  vez se  e x p lic a rfa  p o r  la  heteronom fa 
consecuen te  y  con sen tid a  tan  en  la  base  del m ovim iento  fa r is e o , pues 
la  conc ienc ia  p ro p ia  no se  puede c o n s id e ra r  o rig en  de lo  que le  queda 
desconocido; " l 'é s o te r i s m e  du r i t e  a t te s te  à la  consc ience  qu e lle  n '  
e s t  p as  l 'o r ig in e  de la  L o i, pu isque c e lle -c i  ne lu i e s t  p as  t r a n s p a ­
re n te "  (6). E l so m etim ien to  a l r i to  e s  una m u e s tra  c la ra  de so m e te r ­








la  conc ienc ia  e sc ru p u lo sa  lo  se g u irâ  pun tua lm en te , porque "le  r i te  
e s t  1 '  in s tru m e n t de c e tte  exactitude , qui e s t  1 'equ ivalen t éthique de 
l 'e x a c t i tu d e  sc ien tif iq u e"  (1).
Y, de hecho, com o lo  d icen  L eipo ld t y G rundm ann, la  vida del te m - 
p lo , la s  ce ré m o n ia s  re lig io s a s , lo s  r i to s  p ro p iam en te  ta ie s  es taban  
reg u la d o s  p o r la  L ey . "E l s e rv ic io  div ino, com o cu lta  re a liza d o  en 
e l T em plo , e s ta b a  regu lado  p o r  la  Ley; e s ta  in te rp re ta c iô n  de la  L ey  
p o r  p a r te  de lo s  f a r is e o s ,  p o s ib ilita b a  la  le g a liza c iô n  de u so s popula- 
r e s ,  rec h aza d o s  p o r  lo s  sad u ceo s y fom entados, en  cam bio , p o r lo s  
f a r is e o s ,  lo  que le s  g ran je ô  la  adhesiôn  del pueb lo" (2). En e l r ito , 
una d e te rm in a d a  n o rm a  a  c o n s e rv a r  en  la s  ac tu ac io n es c u ltu ra le s , se  
en c u en tra  tam bién  e l e s p ir i tu  fa r is e o  de h a c e r lo  todo con p rec is iô n  
c ien tff ica  p a ra  que no deje de a lc a n z a rs e  la  fina lidad  pretendida. 
S iem p re  se  te n d rà  e l e sc rû p u lo  de h ab e rlo  re a liz a d o  o no de fo rm a  
m an dada. E s ta  ac titu d  se  c o m p e n e tra râ  con la  U evada en la  vida
fu e ra  de l culto  y  se  co n seg u ir  à  e s a  r itu a liz a c iô n  de la  vida de que 
hab la R ico e u r. A l m ism o  tiem po e l r i to  q u ed a râ  m o ra lizad o , puesto  
que se  hace en e l cu lto  lo  que m anda la  L ey .
A dem âs de que una conc ienc ia  a s l  de e sc ru p u lo sa  n e c e s ita râ  de " s e s  
o b se rv a n c e s"  p a ra  la s  que se  r e q u ie re  "quelque cé rém o n ia l public , 
dom estique , ou p r iv é "  (3). E s ta s  ganas de ex ac titu d  p rom ueven  lo s  
p e lig ro s  de la  conc iencia  e sc ru p u lo sa , p u es e l ju risd ic io n ism o  y la  
r itu a liz a c iô n  se  pueden p e rd e r  en la  le t r a  de b  m andado s in  p a s a r  
a l e s p ir i tu . E s te  p e lig ro  e l e sc ru p u lo so  lo  co n s id é ra  " la  rançon
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de sa  g ran d e u r; la  co n sc ien ce  sc ru p u le u se  ne l 'a p e r ç o i t  pas com m e 
fau te"  (1).
"Un tro is iè m e  t r a i t  s  '  a jou te  à  ce double p ro c e s s u s  de ju r id isa tio n  et 
de r itu a lis a tio n  de la  concience sc ru p u le u se "  (2) y  p ré se n ta  "un c a r a c ­
t è r e  é n u m éra tif  e t cu m u la tif"  (3). Se sigue e s te  c a r â c te r  de la  h e te - 
ron o m ia  consecuen te  y co n sen tid a . A m ontona d e c re to s  y  m andam ien tos 
Se s ie n te  en m ovim iento  continuo p a ra  m u ltip lic a r  lo s  p re c e p to s . L a 
conc iencia  e s c ru p u lo sa  " n 'o u b lie  r ie n "  (4). " C 'e s t  une consc ience  m u l­
tip le  e t séd im en tée  qui ne tro u v e  de sa lu t que dans le  m ouvem ent" (5). 
P o se e d o ra  de toda la  tra d ic iô n , s i  no sigue afiadiendo nuevos contenido* 
y d esa rro lla n d o  un " t ra v a il  d 'in n o v a tio n  m in u tieu se  e t souvent m in u scu ­
le "  (G), ten d re m o s que " la  consc ience  e s t  p r is e  au p iège de sa  p ro p re  
tra d itio n  qui devient son  joug" (7). S iem pre  c o r r e r â  e s ta  conciencia  
e l p e lig ro  de p a r a r s e  y s e d im e n ta rs e , s in  se g u ir  avanzando.
F in a lm en te , " le  sc ru p u leu x  e s t  un hom m e " s é p a ré "  (8). Se p as  a a l 
te r r e n o  de la s  re la c io n e s  su  concepciôn  de lo  puro  y  lo  im puro , " la  
sé p a ra tio n  du p u r  e t de l ' im p u r "  (9). E s to s  r i to s  c re a n  e n tre  lo s  
o b se rv a n te s  " re c o n n a is sa n c e  m u tu e lle "  (10), y  con e llo  nace la  s e p a ra -  
ciôn de lo s  que no lo s  p ra c tic a n . E llo s , lo s  p ra c tic a n te s , se  tienen  
p o r  p u ro s , m ie n tra s  que e l r e s to  son co s id e rad o s  com o im p u ro s . "C ' 












que p a r  un zé lé  dévoran t de p ro sé ly tism e , afin  de ré d u ire  l 'é c a r t  
e n tre  l 'o b s e r v a n c e  e t la  n o n -o b serv an c e  e t de f a ir e ,  de son peuple 
au m o in s , "un royaum e de sa in ts  e t une nation  s a in te "  (1). L os ob ­
s e rv a n te s  p ra c tic a râ n  e l p ro se li t ism o  e n tre  lo s  im p u ro s p a ra  t r a e r lo s  
a  su grupo . A testiguan  lo  m ism o  L eipo ld t y  G rundm ann: "C om o aquf 
p re v a le c e  tam b ién  e l punto de v is ta  ind iv idual de la  p rob idad  p e rso n a l, 
se  d esp re n d e  del m ism o  la  n eces id ad  de e s fo r z a r s e  p o r gan a r p r o s é -  
l i to s  e n tre  lo s  pueb los. Hubo una g ran  ac tiv id ad  m is io n e ra  ju d ia  (cf. 
M t. 23, 13) que hacfa propaganda p a ra  g an a r co n v e rso s  a l judafsm o"
(2). L a  concepciôn  de la  d iv is iôn  del m undo e n tre  p u ro s  e im p u ro s  
U eva una d in âm ica , p o r la  que se  in ten ta  l le n a r  todo de la  v e rd a d  que 
se  c re e  p q se e r .
Y, s i  no tom an e s ta  sa lid a , se  e n c e r r a r â n  en s f  m ism o s rum iando  
" la  m ax im e  de s a  p ro p re  p a r tic u la r i té "  (3). E l fa r is e o , o e l judio 
con re sp e c to  a  lo s  dem âs pueb los, y e l h o m b re  con la  conc iencia  e s ­
c ru p u lo sa  se  co n v ie rte  en  "une p ie r r e  d 'ac h o p p em e n t e t po u r lu i-m ê m e  
un s o l i ta i r e "  (4). L a  sëpuac iôn  de lo s  f a r is e o s  le s  va in c ru s tra d a  en 
su m ism o  n o m b re . Un nom bre  en p rin c ip io  - op fo b io so "  y  m âs ta rd e  
acep tado  p o r  e llo s  con v e rd a d e ra  co m p lacen c ia . L a  in te rp re ta c iô n  la  
da L eipo ld t y  G rundm ann: "E l nom bre  de " f a r is e o s "  e s  la  fo rm a  g r ie -  
ga del h eb reo  £ ê ru s îm i lo s  " se g re g a d o s" , p osib lem en te  un nom bre  
op rob ioso  que le s  a p lica ro n  su s  a d v e r s a r ie s ,  que pasô  a d en o m in arle s  
cam biando su sen tido  peyo ra tivo  en uno h o n ro so "  (5). P u e s , com o ya 
hem os ind ica  do v a r ia s  v ec es  en la  fenom enologfa de la  conciencia  e s ­
c ru p u lo sa , " c e lla  non p lu s , l 'h o m m e  du sc ru p u le  ne peut le  te n ir  p o u r  
sa  fau te ; c 'e s t  la  Cruitit a m e r  de son o b é issan c e ; c 'e s t  son d es tin "  (6).
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No de be e x tra fia r  e s ta  consecuencia , pues a l d e f in irse  la  conciencia  
e sc ru p u lo sa  com o fina y d e licada , e l éëc ru p u lo so  se  s ie n te  aprobado  
p e r  la  d lnâm ica de la  h e te ro n o m ia  (una e sp ec ie  de a l tru ism e )  co n se-  
cuente y  consen tida .
Todo e s te  nos in d ica  que en  la  fenom enologfa del esc rû p u lo  a s ls t im e s  
a  un m em ento  in te re sa n tfs im e  de la  conc iencia  de fa lta , del se n tim ien - 
to  de cu lpabilidad . E n la  e x p e rien c ia  de le s  f a r is e o s ,  de le s  judios» 
so b re  su  re la c iô n  con le  m andado en la  T o ra  tien e  e l mundo de la  
cu lpa una s ln te s is  re c a p itu la d o ra . E s ta s  son la s  p a la b ra s  de R icoeu r: 
"L>e sc ru p u le  e s t  b ien  la  po in te avancée de l 'e x p é r ie n c e  de fau te , la  
re c ap itu la tio n , dans la  co n sc ien ce  fine , de la  sou illu re , du péché e t de 
la  cu lp ab ilité "  (1). E l mundo e x p e rim en ta l de la  fa lta  estud iado  po r 
R ico eu r en lo s  m om entos de " la  so u il lu re " , e l pecado  y  la  cu lp ab ili­
dad y  expuesto  en la s  p a r te s  a n te r io re s  de la  te s is ,  se  e je m p la r iz a  
en  e l m ovim iento  f a r is â ic o . En é l se  ha  m o strad o  una m a n e ra  de 
s e n t i r s e  cu lpab le . L o s f a r is e o s  han sen tido  la  cu lpab ilidad  en  e l p a ra ­
d igm e del esc rû p u lo .
L os ra sg o s  del e sc rû p u lo  vivido en e l hom bre, " r itu a lis a tio n , sé d im e n ­
ta tio n , sé p a ra tio n  de la  co n sc ien ce  sc ru p u le u se "  (2), lo s  c o n s id é ra  
R ico eu r e s tre c h e c e s ,  la  o tra  p a r te ,  de la  p rofundidad de e s ta  conc ien ­
c ia . "C es t r a i t s ,  d ice é l, ne font p as  du scrupu leux  un m o n stre ; ce s  
é t ro i te s s e s  son t la  c o n tre p a r tie  de la  p ro fondeu r du sc ru p u le "  (3). 
A hora  b ien , una conc ienc ia  de e s ta s  c a ra c te r f s t ic a s ,  fo rm ad a en un 
punto tan  elevado y  d e licad a  com o e s , puede c a e r  de su  a l tu ra  p o r  





que tou te c e tte  ex p é rien ce  e s t  s u r  le  point de c h a v ire r"  (1). E l p r in ­
c ip le  de cu a lq u ie r  enqu istam ien to  en ta l  m eticu lo sid ad  a p a r ta râ  a lo s  
e s c ru p u lo so s  de su  p ro p ô sito .
L a  co n c ien c ia  e sc ru p u lo sa  tien e  un sonado f ra c a so  en la  h ip o c re s la . 
" L 'é c h e c  spécifique de la  consc ience  sc ru p u le u se "se g û n  e l a u to r  r e s i ­
de en la  h ip o c re sfa . (2). P o r  la  d lnâm ica  de la s  ac titu d es  e sc ru p u lo -  
s a s  e l fa riS eo  d eb e r la  e s ta r  en continue m ovim iento . L e ex ige, d é c i­
m é s , e l fühdam ento e s tru c tu r a l  de co n seg u ir , en cada m em ento , una 
T o ra  o r a l  d iv in izada p o r s e r  e l hoy del e te rn o  a y e r  de la  T o ra  e s c r i -  
ta . P a r a r s e  e s  s e n tir s e  re sp o n sa b le  de a te n ta r  co n tra  la  e se n c ia  a tr i-  
buida a  la  L ey  o ra l .  P o r  p a r a r  e l m é ca n ism e  que la  constituye com o 
ta l ,  m o v e rse  a l r itm o  de la s  s itu ac io n es  y n ec es id ad e s  p râ c tic a s ,  se  
a t en ta  co n tra  la  e s tru c tu ra  de le  d iv in izado . P o r  e l le , ta l  vez , la  
conc ienc ia  esc ru p u lo sa , que deja  de m o v e rse  d ég én éra  en h ip o c re s fa  
p o r  in ten ta  ta p a r  la  tr a ic iô n  a  le  que p ro c lam ab a  com o punto in s p ira -  
d o r y e s tru c tu ra n te  de una ac titu d . Com o d ice R icoeu r " le  sc ru p u le  
v ire  à l 'h y p o c r is ie  dés que la  consc ience  sc ru p u le u se  c e s s e  d 'ê t r e  
en m ouvem ent" (3). Se ha  ro to  la  m ism a  fo rm a  de re la c io n a rs e  con 
la  le y  d iv ina y d iv in izada. E l fa llo  e s té  en la  m ism a  b ase . L os 
ho m b re  s  de se m e jan te  c o n s tru c c ién  han fallado  p o r la  b ase . Y no 
s e  a tre v e n  a  p r e s e n ta r  e s e  ro s tro .
E v id en tem en te  su  ac titu d  consecuen te  y  consen tida  dé v o lc a rse  en la  
L ey  p o r  s e r  re v e la c ié n , e s ta  ac titud  h e terô n o m a en vez de d a r  su s  
f ru to s , ha re su lta d o  s e r  una a lien a c ién . Se d é te rm in é  vivir en y de 
la  T o ra  con todas su s im p licac io n es  y  ra m ific a c io n e s . E lla  so la  de- 





con e s te  im p e ra tiv o  se  le s  fue quitando algo de su  densidad  y  se  
quedaron  a  m itad  de cam ino. En pocas p a la b ra s  re su m e  R ico eu r 
lo  que le s  fue faltando  a  cada uno de e llo s : "Son h é téronom ie  en 
effet n 'e s t  ju s t if ié e  que s i  e lle  es t a ssu m ée  ju s q u 'a u  bout; s a  j u r i s - 
dition ne l ' e s t  que s i  la  ca su is tiq u e  conqu iert de nouveaux dom aines; 
sa  r itu a lis a tio n , s i  l 'e x a c ti tu d e  e s t e n tiè re ; sa  séd im en ta tion , s i  1 ' 
in te rp ré ta tio n  r e s te  v ivan te; s a  se p a ra tio n  n 'e s t  rendue su p p o rtab le  
que p a r  le  zè le  m is s io n a ire "  (1). Cada uno de lo s  r ib e te s  que enga- 
lanan  y dan su  s e r  en e l hom bre a  la  T o ra  e s tâ n  fa lto s  de algo en  
la  conc ienc ia  e s c ru p u lo sa  de lo s  f a r is e o s . L a  iro n la  del destino : se  
d e sb a ra ta n  p o r  fa lta  lo s  que d ije ro n  que no se  puede fa l ta r  n i s iq u ie ra  
en la s  m in u c ia s . Y su  fa lta  tiene m uchos v iso s  de e s tru c tu ra l .  P o r -  
que, a p a r té  de no d e s a r ro U a r  lots m ism o s conceptos base  de su  a r -  
gum entaciôn (h e te ro n o m ia , ju r is d c is m o , r itu a liz a c iô n , sed im en tac iôn  y 
se p a ra c ié n ) , han ec lip sad o , p o r  "L  a u to ri té  du m a îtr e " ,  " la  re la tio n  
v ivan te à  Dieu e t aux h om m es" (2); han o lvidado " le s  g ran d s enjeux 
de la  v ie , " la  ju s t ic e , la  m is é r ic o rd e  e t la  f id é lité "  (3); olvido tam b ién  
de " la  f in a lité  de la  rè g le , à s a v o ir  a u tru i, s a  l ib e r té  e t son bonheur"
(4), p o r su  f ije z a  en la  ex ac titu d  de la  o b se rv a n c ia ; e l m é rito  ha v e - 
n ido a s e r  "un avan tage, un a v o ir, dont e lle  se  p rév a u t"  (5); y  su  ex - 
c e s iv a  p reo cu p acién  de lo  ex te m o , de la  a p a r ie n c ia  en consonancia 
con la  h ip o c re s fa  en que ha  te rm in ad o  su  m a n e ra  de p ro c é d e r .
L a  cu lpab ilidad . e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  ha m o strad o  a l mundo 







te  uno tam bién  culpable p o r  te n e r  su  conc ienc ia  con re sp e c to  a la  
fa lta  com o la  tenfan lo s  f a r is e o s ,  aq u e llo s  que p o r  su  escrû p u lo  l le -  
garon  a  a te n ta r  co n tra  su  m ism a  concepciûn  b â s ic a  so b re  la  L ey  U a- 
m ada T o ra .
E . c . P ab lo  de T a rso .
E l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  fu lg u ra  en la  ex p e r ie n c ia  v ivencia l de 
P ab lo  de T a r s o ,  e x p o s ito r  del m en sa je  de J e s û s  de N a z a re t. E l 
a u to r  in v e s tig a  en la s  v ivencias  de e s te  hom bre  p o r  c o n s id e ra r la s  
"e x p é r ie n c e  e x e m p la ire "  (1). Y y a  desde e l p r in c ip le  a f irm a  " la  r e n ­
v e rse m e n t du pou r ou co n tre  q u 'o p é ra  dans la  consc ience  de fau te"
(2) en re la c iô n  con e l m ovim iento  de lo s  f a r is e o s ,  y en  lô g ica  con 
r e s p e c té  a  o tr a s  co n s ta tac io n es  de cu lpab ilidad .
P ab lo  anuncia la  "m aléd ic tio n  de la  lo i"  (G ai. 3 ,13 ) (3), a firm a c iô n  
to ta lm e n te  descab e llad a  p a ra  e l fa r is e is m o . L a  ley  que ac u sa  y con- 
dena e s  so m etid a  e lla  m ism a  a acusaciôn ; "a cc u sa tio n  de l 'a c c u s a t io n "
(4) lla m a  e l a u to r  a  e s te  fenôm eno. Y tie n e  una fundam entaciôn clarec 
la  le y  p o d ria  t r a e r  la  ju s tif ica c iô n  o la  re h a b ilita c iô n  d e l hom bre en  
ca so  de p o d e rse  cu m p lir  fn teg ram en te , p e ro  P ab lo  co n s ta ta  " l 'im p u is ­
san ce  de l 'h o m m e  à  s a t is f a i re  à  l 'e x ig e n c e  to ta le  de la  lo i"  (5). En 
se m e jan te  c irc u n s ta n c ia  " l 'h o m m e  ne s e r a  donc point ju s t if ié  p a r  la  








no puede d a r  lo  que se  e sp e ra b a  de e lla , P o r  lo m enos la  ley  e s  im ­
po ten te p a ra  ju s t if ic a r .
Se e s p e ra b a  de e lla  " l '  app rox im ation  de la  ju s t ic e "  (1), "m a is  la  lo i-die 
m êm e tra n s fo rm e  c e tte  approche en d is tan c e"  (2). No lle g a  p o r  e s te  
cam ino  la  ju s tif ic a c iô n , "com m ence l 'e n f e r  de la  cu lp ab ilité "  (3). L a 
e n c ru c ija d a  p a ra  e l hom bre  e s  m a n if ie s ta . L a  m ism a  le y  le  p ro p o r-  
ciona la  cu lpab ilidad . A cudiô a  e l la  p a ra  l ib e r a r s e  y  ju s t if ic a r  se , p e ­
ro  la  ex p e rie n c ia  de P ab lo  le  ha ce a f i rm a r  a  R ico eu r la  o rig in a lid ad  
de aquél, " c 'e s t  que la  lo i e lle -m ê m e  e s t  so u rc e  de péché" (4), y  
p o r  tan to  de cu lpab ilidad , p u es e l pecado  e s  uno de su s t r è s  m om entos. 
Y despué s de a f irm a r  e l a u to r  aquello  de P ablo : "L a  lo i e s t  in te rv en u e  
po u r que se  m u ltip liâ t la  fau te" (5), continûa con la  id e a  dé la  m an i- 
fes tac iô n  del pecado p o r  m edio  de la  le y  citando o tro  tex to  de P ablo : 
"L a lo i e s t  a in s i ce qui exhibe le  péché, ce qui le  ren d  m an ifeste : 
" C 'e s t  le  péché qui, afCn de p a r a î t r e  péché, se  aa rv it d 'u n e  chose bon­
ne p o u r m e p r o c u re r  la  m o r t afin que le  pèche e x e rç â t tou te sa  p u is ­
sance  de péché p a r  le  m oyen du p ré c e p te "  (6). Lo que com plica  toda- 
v ia m âs la  s ltu ac iô n .
E v iden tem ente  n e c e s ita  una exp licaciôn  e l que e l p rec ep to  y  la  ley  
"p o u rtan t bonne en so i"  (7) que d eb e rfa  s e r v i r  a l hom bre , " s 'in v e r s e  
en " m in is tè re  de condam nation" (8). L . C erfaux  en tiende de la  m ism a  
m a n e ra  e l a lcan ce  de la  ley . L a  ley , en s f  m ism a , e s  buena. L os 










cado; s i  con e lla  todo acab a  en p ro h ih ic io n es , m a ld ic io n es, es n o rm al. 
En cuanto  que e l id e a l de l hom bre re lig io so  que la  L ey  ha esbozado 
e s  ex c e len te , in d u s o  en cuanto que hace p r e s a g ia r  a l hom bre c r is t ia -  
no e sp ec la im an te  cuando o rd en a  la  ca rid ad ; la  L ey  e s  e s p ir i tu a l y 
su s  p re c e p to s  son  sa n to s . ju s to s  y  buenos (Rm 7, 12)'* (1). E l pecado 
d eb e rfa  c o n s is t ir  en tonces sim p le  m en te  en la  desobed iencia  a  los bue­
nos p re c e p to s  m an dados p o r la  ley . Sin em bargo , P ab lo , en la  ex p li­
cac iôn  a  e s te  p ro b lem s, m u e s tra  uno de lo s  ra s g o s  de su  o rig in a lid ad  
en la  exposic iôn  del sen tim ien to  de cu lpab ilidad . H em os a firm ad o  con 
b as tan te  fre c u e n c ia  la  p ro ced en c ia  del sm tim ie n to  de cu lpab ilidad  de 
la  t r a n s g re s iô n  de lo  m andado. E l hom bre se  s ie n te  en ro scad o  en la  
v ivencia  del m al de fa lta  que p ro v ien e  de la  tr a n sg re s iô n . En lo s  
fa r is e o s  la  im p o rta n c ia  de e s te  té rm in o  e r a  d ec is iv a .
P ab lo  va p o r o tro  lado  a l  d a m o s  re s p u e s ta  a l p ro b lem s del hom bre 
que in te r io rm e n te  se  com place en la  bondad del p rec ep to , p e ro  que se  
s ie n te  condenado p o r é l. S u p ers  p a ra  e llo  e l m a l de fa lta  com o t r a n s ­
g res iô n  E l pecado  tien e  o tr a  d im ensiôn  m âs a llâ  de s e r  ex p e rien c ia  
del m a l p o r  t r a n s g r e d ir  e l p rec ep to . "Saint P au l, d ice R c o e u r, fa it 
a p p a ra ître  une d im ension  du péché, une qualité  nouvelle  du m al qui n '  
e s t  p lu s la  " t ra n s g re s s io n "  d 'u n  com m andem ent d é te rm in é , n i m êm e 
du tout tr a n g re s s io n "  (2). E l pecado  p a ra  P ab lo  co n s is te  en "la  ju s ­
tic e  de la  lo i"  ou " ju s tic e  qui v ien t p a r  la  lo i"  (3). E l pecado  tiene 
a s f  c a s i 'u n  sen tido  de equivoco. E s  no ha b e r  encon trado  e l cam ino.
Se p re te n d fa  algo que r é s u lta  im p o sib le . P ab lo  lo  denom ina un in ten to  
de " se  g lo r if ie r  dans la  lo i"  (4).





E s  asf, d ice C erfaux , p o rq u e  " la  ley  e s  incapaz de d a r  la  ju s t ic ia "
(1). E sa  fue la  g ran  p re tm siô n  de lo s  f a r is e o s  : p e n s a r  que s e  podfa 
l le g a r  a  la  lib e ra c i6 n  p o r  e l cum plim ien to  exacto  y  m eticu lo so  de la  
L ey . E n  e se  aspec to  la  le y  e s  im poten te . De la  le y  no lle g a  la  ju s ­
t ic ia . "L a  le y , acen tû a  C erfau x , que fue d ec re ta d a  p o r un "m ed iad o r"  
M }isés, y  p o r  lo s  â n g e le s , e r a  im p e rfe c ta , no s61o p o r raz ô n  de su 
im po tenc ia  en o rd en  a  p ro p o rc io n a r  la  ju s t ic ia  que e l la  m ism a  p r e s -  
c r ib f a . . .  " (2). L a le y  m ir a  a la s  tr a n s g re s io n e s , p e ro  de e lla  no 
sa le  una fu e rz a  p a ra  que s e  cum plan  su s  p rec ep to s : "L a  L ey  no se  
in te re s a  m â s  que en la s  t r a n s g re s io n e s ;  no puede o tra  co sa  que ordena; 
s in  d a r  la  fu e rz a  p a ra  que s e  cum plan  su s  p rec ep to s : "L a  ley  no se  
in te re s a  m â s  que en la s  tr a n s g re s io n e s ;  no puede o tr a  co sa  que o r  d e- , 
n a r ,  s in  d a r  la  fu e rz a  p a r a  c u m p lir  e l p rec ep to . E s a  e s ,  ev identem en 
tem en te  su  im p erfecc iô n . ra d ic a l .  San P ab lo  in s is te  en la  ep fsto la  a  
lo s  G a la ta s  en e s te  a sp e c to  d e sc o n c e rta n te  de la  in s titu c iô n  jud fa" (3). 
E l in ten to  fa r is e o  queda fa llid o , po rque se  p re te n d e  " se  f lo r i f ie r  dans 
la  lo i"  (4), y con ello  c o n v e r t ir  se  e l hom bre en a r ti f ic e  de la  sa lv a -  
ciôn.
A la  le y  eso  e s  lo que " le  han exigido lo s  fa r is e o s : e l ay u d a r a l hom ­
b re  a  p ro d u c ir  p o r s i  m ism o  su  ju s t ic ia , a tribuyendo  a  su s  p ro p ia s  
fu e rz a s  su s  se r^ i c io s lé g a le s .  P e r o  e s ta  p o s tu ra  del f a r is e is m o , e s -  
tig m atizad a  tam bién  p o r  n u e s tro  Seflor, d e sn a tu ra liz a  la  in tenciôn  de 
D ios, que qu erfa  que la  le y  fu e ra  s im p lem en te  una p ré p a ra c ié n  im p ec- 
fe c ta  y con ta r a s ,  buena con todo en lo  e se n c ia l, afiadiendo un e r r o r  
d o c trin a l, la  capacidad  del h o m b re  p a ra  o b ra r  e l bien p o r  s f  m ism o .
(1) CERFAUX, L . (6) 368
(2) CERFAUX, L . (6) 369
(3) CERFAUX, L. (6) 362
(4) M. 136
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E l hom bre se  c o n s id é ra  capaz de l le g a r  a  D ios con su s  o b ra s  p e rs o -  
n a le s  y  o b lig a r  a  que le  s  a l  v a ra . E s to  e r a  pone r s e  en p ie  de igua l- 
dad con D ios" (1). A la  le y  "no se  le  puede, p o r  lo  m ism o p e d ir  
lo  que no podfa d a r"  (2). En lo s  p la n es  de D ios su  sign ificac iôn  e ra  
m uy d is tin ta . L o s f a r is e o s  habfa hecho de la  le y  una c a r ic a tu ra . "Si 
p o r  la  L ey  s e  en tiende e l s is te m a  re lig io so  que lo s  f a r is e o s  han d esa -  
r ro lla d o  p a ra  r e a l iz a r  "su  p ro p ia  ju s t i c i a " , e s  d e c ir ,  p a ra  p re s e n ta r -  
s e  an te  D ios con su s  buenas o b ra s , excluyendo la  hum ildad, que es 
e s e n c ia l a l  hom bre -p u es to  que la  m is e r ic o rd ia  e s  e se n c ia l a D ios-, 
hay que v è r  en  e lla  una c a r ic a tu ra  de la  in s titu c iô n  divina, ju s tam e n - 
te  e s tig m a tiz a d a  p o r C r is to  y p o r  San P ab lo "  (3).
R ico e u r, exp licando  a  San P ab lo , c o n tra r io  a  la  desfig u rac iô n  de lo s  
f a r is e o s  d ice: "L a  p ré te n s io n  de v iv re  s u r  le  fondem ent de ce qui en 
d ro it e s t  d es tin é  à  p ro c u r e r  la  v ie , m a is  qui en fa it e s t  condam né à  
p r o c u r e r  la  m o r t"  (4). L a  m o ra lid ad  que r é s u l ta  de e s ta , U am ém os- 
la  fal9a p re te n s iô n , y  tam b ién  la  in m o ra lid ad  lo  désigna P ablo  "c h a ir" .  
E l hom bre  de " c a rn e "  p o r  f ia r s e  en su  deb ilidad , en su c a rn e , no ex 
p e r im e n ta , a  p e s a r  de su s  p re te n s io n e s , e l gozo de la  l ib e r ta d . S i- 
gue es tando  cau tivo . " P a r  ce tte  p ré te n s io n , m o ra lité  e t in m o ra lité  son t 
d é so rm a is  englobées dans la  m êm e c a té g o rie  e x is te n tie lle  qui s 'a p p e l le  
" c h a ir"  (5).
L o s que p roceden  de e s ta  m a n e ra  y  se  dejan  l le v a r  p o r la  c a rn e , e s ­
tân  ce rc a n o s  a  la  m u e rte . C ercan o  a l  concepto  de c a rn e  a p a re c e  en 
P ab lo  e l de m u e rte . Y a s f  la  revo luc iôn  en  e l sen tido  del pecado p a -  
sa  a l concepto  de la  m u e rte . P a r a  lo s  h eb re o s  la  m u e rte  e ra  la  con-
(1) CERFAUX, L . (6) 368-369
(2) CERFAUX, L . (6) 368




se cu e n c ia  del pecado , castig o  del pecado. En P ab lo  la  m u e rte  viene 
de la  c a rn e , pues p o r  c a rn e  hem os de entende r  e l p rin c ip io  de don de 
viene la  p re te n s iô n  del hom bre de ju s t if ic a rs e  p o r  la  le y . Su p re te n ­
siôn , en  vez de te rm in e r  en vida p o r la  ju s tif ica c iô n , t r a e  la  m u e rte  
en  la  f ru s tra c iô n . He aqu i su s  p a la b ra s : "V iv re  se lon  la  c h a ir" , c '  
e s t  m o rt, de la  m êm e m a n iè re  que " fa i re  m o u r ir  le s  o eu v re s  du co rp "  
c 'e s t  "v ie "  (R o m ., 8, 13)" (1). Y R ico eu r dice: "L a m o rt, c 'e s t  ce 
que la  lo i p ro c u re  à ce t ê t r e  qui, v isa n t la  v ie , la  m anque; e l le  e s t 
le  " f ru it" ,  la  " ré c o lte "  de ce reg im e  d 'e x is te n c e  que nous avons ap p e­
lé  péché, g lo ire , ju s tif ic a tio n  p a r  la  lo i, c h a ir"  (2). L a m u e rte  en 
P ab lo  no tie n e  e l sen tido  ju rfd ico , com o s i  fuese  un adosado e s tr ln s e -  
co a l pecado. E s té  en su  lln e a  de continuidad. *'La m o rt n 'e s t  p lu s 
a lo rs  a jou tée  au péché en  un sen s ju rid iq u e ; e lle  e s t s e c ré té e  p a r  lu i 
se lon  une lo i o rgan ique de l 'e x i s te n c e "  (3). E l pecado p o r  in te n ta r  
s a lv a r s e  en la  p râ c tic a  de la  ley  no tien e  que a p e la r  a in s tan c ia  fue­
r a  de s f  m ism o  p a ra  t r a e r  la  m u e rte  a l su je to  que confia en la  ju s t i ­
c ia  de la  ley .
L a  m u e rte  lleg a  p o r  e l pecado de p re te n d e r  ju s t if ic a rs e  con la  ley . 
C ré a  un re in o , e l del pecado  que tiene su  sede en la  c a rn e . H ablan- 
do C erfaux  "de la s  re la c io n e s  e n tre  la  L eÿ  y  e l pecado" (4), se  r e f ie - 
r e  a e s te  "com o una fu e rz a  p e rso n if ic ad a , opuesta  a  D ios: ha en trad o  
en e l mundo (Rm  5, 12); e s té  en e l mundo (Rm 5, 13); re in a  (en lu g a r  
de D ios) (Rm 5, 2 1 ; 6,12; 6 ,14); nos ha  reducldo  a  se rv id u m b re  (Rm 
6, 17r22; 7, 14) m o ra  en n o so tro s  (Rm 7 ,1 7 -2 0 ). Su sede  es la  ca rn e  




(4) CERFAUX, L . (6) 349
(5) CERFAUX, L . (6) 349
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lid a d  de la  c a m e , e n tra  en  e l mundo cuando e l hom bre  p re te n d a  h a -  
c e ra e  jue to  sigu ien to  a  la  ley . Se fo rm a  un pueblo c a rn a l, ap a rtad o  
del E s p îr i tu :  "E l pueblo e s  " c a rn a l" ,  "segûn  la  c a rn e " , en vez de s e r  
"segûn  e l E s p îr i tu " ,  po rque no s e  ha  som etidb a  la  L ey  ta l com o la  
habfa D ios q u erid o , a b ie r ta  hac ia  C r is to "  (1). L a  c a rn e  U eva a l p e ­
cado y e l pecado  nos t r a e  la  m u e rte , en p a la b ra s  de R ico eu r, "se lo n  
une lo i o rg an iq u e  de l 'e x is te n c e "  (2) L a  re la c iô n  e n tre  re in o  del 
pecado , m u e rte  y  le y  la  ha exp licado , de la  s ig u ien te  m a n era , P ra t :
"L e péché rég n e , i l  a  un c o rp s , des s e rv i te u r s ,  une a rm é e  q u 'i l  so u ­
doie. A p rè s  nous a v o ir  tu é s , i l  tue  le  C h r is t  lu i-m è m e . L a  mo r t  
e s t  s a  com pagne a s s id u e , re in e  a u s s i  m a is  en  s o u s -o rd re .  L a L o i 
m osa ïque  -q u i le  c r o i r a i t ? -  e s t  du co rtèg e ; e lle  e s t  l 'in s tr u m e n t  
ac tif  du péché: V irtu s  p e c c a ti le x "  (3). C erfaux  y  P ra t  nos dan la  
m ism a  ex p licac iô n  que R ico eu r en la  re la c iô n  e n tre  pecado, ca rn e  
m u e rte  y le y . L a  confianza en la  ley  p a ra  c o n seg u ir  la  p ro p ia  ju s t i ­
c ia  e s  un pecado , con sed e  en la  deb ilidad  de la  ca rn e  que U eva a la  
m u e rte .
C e rc a n a  a  la  m u e rte  de la  que ven im os hablando se  en c u en tra  " l 'e x ­
p é r ie n c e  de la  d iv is iôn  e t de la  lu tte "  (4). P ab lo  la  expone en la  c a r ta  
a  lo s  R om anos (7, 14-19). E l hom bre  e s té  dividido. "L a  m o r t,  d ice 
R ico e u r, c 'e s t  a lo r s  la  d u a lism e  devenu de 1 ' E s p r i t  e t de la  c h a ir"
(5). E l  h o m b re , en concepto clave de P ab lo , p o r  v e rs e  in m e rso  en 
e l E s p îr i tu  y  la  c a rn e , e x p e r im e n ta râ  e l d e s g a rrô n  de l duaU sm o. I i-  
s is te  P ab lo  en  que e l duaU sm o s e  lo  p ro p o rc io n a  e l hom bre p o r e l
(1) CERFAUX L . (6) 377
(2) M. 137




deseo  desm edido  de v iv ir  segûn la  ley . L a  lucha y la  d iv isiôn an te -  
s a la s  de la  m u e rte , no son "une s tru c tu re  ontologique o r ig in a ire "  (1). 
E s ta  m a n e ra  tan  d esag rad a b le  de v iv e n c ia r  e x is te n c ia  " c 'e s t  un r é g i­
m e d 'e x is te n c e  is s u  de la  volonté de v iv re  sôus la  lo i e t d 'ê t r e  ju s ­
tif ié  p a r  la  lo i"  (2).
C erfaux , de m û ltip le s  m a n e ra s , e x p re s a râ  e l m ism o  pensam ien to . 
A lgunas v ec es , en vez de c a m e , h a b la rà  de ley , p e ro  e s  lo  m ism o 
p o r  lo  que U evam os v is to  y p o r  e l s ig u ien te  texto: "E n  efecto , P ab lo  
a s ig n a râ  re g u la rm e n te  e l té rm in o  a la  ac tiv id ad  del E sp îr itu
y  e sc o g e rà  p a ra  la  c a rn e  l a  e x p re s iô n  , p ro p ia  de la s  o b ra s
de la  L ey , quiz à p a ra  in s in u a r  que é s ta  y la s  " o b ra s "  de la  ca rn e  
no ca rece n  de re la c io n e s  e n tre  s f"  (3). En v a r io s  lu g a re s , y en d is -  
tin to s  con tex tes h a b la rà  de la  oposic iôn  e n tre  E s p îr i tu  y c a rn e  o ley . 
V eam os algunos de e llo s : "Y a no e s té , pues, e l c r is t ia n o  su je to  a  la  
c a rn e , com o lo e s ta b a  bajo la  le y  o en e l p ag an ism e. Su lib e r ta d  ha 
s id e  conqu istada p o r  C r is to  y  e s té  a se g u ra d a  p o r la  p re se n c ia  del 
E s p îr itu ; se  re a l iz a  en  la  " ju s t ic ia "  (4). M às a s f  com o la  c a m e  no 
le  fo rz ab a  ffs icam en te  a l m a l, e l E s p îr i tu  no le  f o rz a r à  a l b i e i . Bajo 
e l rég im en  an tiguo , en re a lid a d  e r a  posib le  a l hom bre  o b r a r  e l bien.
A la  in v e rsa , bajo e l ré g im e n  c r is t ia n o  s e r à  po sib le  abandonar e l E s -  
p f r itu  p a ra  a d h e r irs e  de nuevo a  la  c a rn e "  (5). E l hom bre vive en ­
t r e  la s  dos fu e rz a s . No e s té  com pletam en te  bajo la  ca rn e , con la  
o b lig a to ried ad  de se cu n d a r su s  o b ra s . Tam poco e l E sp îr itu  le  im pone 
la s  ac tu ac io n es . E l d e s g a rrô n  se  h a râ  m às p ro f un do p o r su  p re te n s iô n
(1) M. 137
(2) M. 137
(3) CERFAUX, L . (6) 386
(4) CERFAUX, L . (6) 385
(5) CERFAUX, L . (6) 385
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de ju s t i f ic a r s e  con la s  o b ra s  de la  ley .
L a  d iv isiôn  vuelve a s u r g ir ,  segûn C erfaux , cuando la  ex p e rien c ia  
se  e x p re s s  con o tro s  té rm in o s : "E l A pôsto l, p u es , se  a tien e , p o r  lo 
r e g u la r ,  con toda la  conc ienc ia , a l  uso  de p a ra  la s  " o b ra s  de
la  c a m e "  y  de p a ra  la  f ru c tif ica c iô n  del E sp îr itu . En r e a l i ­
dad, q u ie re  que la s  con trapongam os en cuanto nueva ap licac iô n  de la  
a n t î te s is  y ex tensiôn  de la  a n t i te s is  L ey  y E s p îr i tu "  (1).
L a  c a m e  y e l E sp îr itu , la  ley  y e l E sp îr itu  continûan en  e l hom bre . 
P o r  una y o tr a  p a r te  se  e je rc e n  lo s  d in am ism o s. E l hom bre  e s té  d i­
vidido. "L a  ex p e rie n c ia  ré v é la , continûa C erfaux , que no ha cesado  
todo conflicto  In tim o. L a  c a rn e  no se  tra n s fo rm a  p o r  com pleto  bajo 
e l influ jo  del E sp îr itu . E s to  o c u r r i r â  en la  r e s u r re c iô n ,  cuando lo s  
cu e rp o s  se  an "e sp ir itu a liz a d o s" . En la  e s p e ra  de e s ta  m utaciôn  to ta l, 
e l hom bre p e r te n e c e  d iv id ivo" (2). E l C o m en ta rio  b ib lico  "San J e rô n i-  
m o" s a c a  la  m ism a  conclusiôn  d e l tex to  de P ablo  com entado p o r R i­
co eu r: "E l en igm a que e l hom bre  contem pla en s i  m ism o  en una s i tu a - 
ciôn d e se sp e ra d a  que se  d é r iv a  de un conflicto  su rg i do en  su  m âs p r o - 
funda in tim idad ; e s  la  co n trad lcc iô n  e n tre  su s  p ro p io s  d eseo s  orien tadoi 
p o r  la  razô n  y su s  o b ra s  r e a le s "  (3). E l hom bre vive la  ex p e rien c ia  
de d iv isiôn  y de lucha, com o dice R icoeu r.
C la ram e n te  e l hom bre ha p re tend ido  p o r un m edio  la  lib e ra c iô n  y ha
re su lta d o  fm s tra d o . P re te n d ia  e le v a rse  y ha caldo . E l hom bre ha
caido con la  le y , y porque la  ley  e s  ca ld a . "L a chute e s t  à la  fo is  
chute de l 'h o m m e  et chute de la  " lo i" ; com m e d it en co re  sa in t P au l:
(1) CERFAUX, L . (6) 387
(2) CERFAUX, L . (6) 374
(3) BROWN, R. FITZM Y ER, J .A .  MURPHY, R E . (3) 157
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"L e  com m andem ent qui devait m e donner la  vie conduit au p éch é"
(1). E l d ra m a  de la  d iv is iôn  en  la s  m âs p ro fundas re a lid a d e s  del hom ­
b re  acaba  de in a g u ra rs e  en la  h is to r la . Un q u e re r  e s ta r  sin  po d erlo , 
unos d eseo s d esp ro p o rc io n ad o s , la  fragU idad  p a ra  co n seg u ir lo im p o r­
ta n te , toda una s e r ie  de d iscon tinu idades p o r  la  p rofunda d esp ro p o rc iô n  
em p ieza  su  c a m in a r  en e l hom b re . "A insi donc la  chu te , d ice R icoeur 
e s t - e l le  une c é s u re  à  t r a v e r s  tou te l 'h u m a n ité  de l'^hom m e: tou t - s e ­
xu a lité  e t m o rt, t r a v a il  e t c iv ilisa tio n , cu ltu re  e t é th iq u e- re lè v e  à la  
fo is  d 'u n e  n a tu re  o r ig in a ire  p e rd u e  e t p o u rtan t to u jo u rs  so u s - ja c e n te  et 
d 'u n  m al qui, p o u r ê t r e  ra d ic a l ,  n 'e n  e s t  pas m oins con tingen t" (2). 
Vivido todo e s to  en e l h o m b re  le  h a râ  e x p e r im e n ta r  una p ro funda a l ie -  
naciôn : "C e que je  ne veux p as f a ir e  e t fa is  p o u rtan t se  d re s s e  devant 
m oi com m e une p a r t  a lié n é é  de m o i-m ê m e  " (3). Como s i  e l hom bre 
tu v ie se  en s i  m ism o  p a r te s  que no se  ponen ac o rd e s  y  que le  d esg a- 
r r a n .
L a  d iv is iôn  en ta ie s  p ro fund idades nos in troduce en e l concepto pau li- 
no de c a m e : "Celte s c is s io n  de m o i-m êm e e s t  la  clé du concept pau- 
lin ien  de c h a ir "  (4); " la  c h a ir  c 'e s t  le  m oi a lién é  de lu i-m ê m e , oppo­
sé  à lu i-m ê m e  et p ro je té  en e x té r io r i té "  (5). Cbn la  c a rn e , p o r  un 
lado , y e l e s p îr i tu  p o r  o tr a ,  tenem os a l hom bre som etido  a la  ex p e­
r ie n c ia  de la  m u e rte , cuando é l hab la ape tecido  la  vida y  p re te n d ia  







r e  sp o n sab ili dad cu lpable de eu e lecc iô n . L a cu lpab ilidad  expueata por 
P ab lo  de T a rso  a lca n za  m a tiz ac io n es  in ig u a lab les .
En e s te  sen tido  R ico eu r nos hab la de que en P ab lo  se  ha conseguido 
un sign ificado  de cu lpab ilidad  m uy defin itive . "A vec c e tte  expérience  
p r é c is a  R ico e u r, nous so m m es a r r iv é s  à  la  l im ite  e x trê m e  de tout 
le  cyc le  de la  cu lp ab ilité "  (1). Y en tonces todo lo  die ho h as ta  aquf 
de la  cu lpab ilidad  lo  c o n s id é ra  e l  a u to r  com o so b rep asad o  p o r la  
nueva v isiôn , pues la  ex p e r ie n c ia  lim ite  de San P ab lo  "e lle -m ê m e  
d é£ a sse  to u te  l 'h i s to i r e  de la  fau te"  (2). A dem âs la  m ism a d inâm i- 
ca  de se m e jan te  concepciôn "ne se  com prend  p as  e l le -m ê m e , s i  non 
en  ta n t que ^ p a w ^ "  (3). En e s to s  dos m ovim iento  s la  h is to r ia  e jem - 
p la r  de la  cu lpab ilidad  d e sc u b re  un m onum ento excepcional en la  expe­
r ie n c ia  pau lina.
L a  cu lpab ilidad  r e s a l ta  en P ablo  so b rep asan d o  toda la  h is to r ia  de la  
fa lta  debido a  lo  que é l l ia  m a "m ald ic ién  de la  le y " . E s ta m o s an te un 
punto lim ite  de e x p e rien c ia  en  que toda la  e x p e rien c ia  a n te r io r  de c u l­
pab ilidad  re c ib e  un p o s te r io r  e s c la re c im ie n to . "L a  "m aléd ic tion  de la  
lo i"  ré v è le  le  se n s  de tou t le  p ro c e s su s  a n té r ie u r  de la  conscience de 
fau te" (4). Con la  cu lpab ilidad , con e l sen tim ien to  de cu lpabilidad  e l 
pecado  se  hace in te r io riz a c iô n  en  e l hom bre. Y, a l m ir a r s e  en un r e -  
fle jo  se m e ja n te , se  e s tru c tu r a  en e l hom bre la  in s ta n c ia  de la  concien ­
c ia . "L a  cu lp ab ilité , av o n s-n o u s d it, c 'e s t  l ' i n t é r i o r i t é  accom plie  du 






ble p ren d  co n s is te n ce  face  à  1 ' in te rp e lla tio n  prophétique e t à son 
ex igence de s a in te té "  (1). E l r e s a l t a r  e s te  asp ec to  hum ano nos da una 
nueva p e rsp e c tiv a  de la  ex p e rien c ia  del m al. Se ha desp lazado  "le  r é a  
lis m e  du péché" (2) y  la  v ivencia de la  cu lpab ilida  tom a su  c e n tro  en 
" l 'h o m m e -m e s u re "  (3). Se d es tac a  " la  phénom énism e de la  co n sc ie n ­
ce coupable, m e su re  d 'e l le -m ê m e "  (4). Todo e s te  hallazgo  a n te r io r  
pasado  p o r e l p r is m a  paulino acen tûa  m às la  cu lpab ilidad , po rque e l 
hom bre sigue em pefiado en ju s t i f ic a r s e  p o r  la  le y  y  la  le y  le  U eva a  _ 
la  m u e rte  cu lpab le , y  a s f  a l aum ento de culpabU idad. No ind ica  o tra  
co sa , sino  la  p re te n s iô n  de ju s tif ica c iô n  p o r  la s  o b ra s  de la  le y , e l 
m on ta  je  hecho p o r m edio de "son  se n s  aigu  de la  re sp o n sa b ü ité  in d iv i­
du eU e", "son  goût des d e g ré s  e t des nuances dans l 'im p u ta tio n " , "son  
ta c t m o ra l"  (5). E n  e l in ten to  de ju s t if ic a rs e  p o r la  p ro p ia  ju s t ic ia  
e l hom bre se  ap ro p ia  la  m ald ic iôn  de la  ley .
T am bién  en lo s  e sc rû p u lo s  la  in te rp re ta c iô n  de P ab lo  nos hace d escu - 
b r i r  la  m ald ic iôn  de la  ley . L a  conciencia  deU cada se  s ie n te  envuelta  
en la  m ald ic iôn . "Du m êm e coup, d ice R ico e u r, l 'e x p é r ie n c e  du s c r u ­
pule e s t  eU e-m êm e ré in te rp ré té e  rad ic a le m e n t: ce qui en eUe n 'é t a i t  
p a s  ép rouvé com m e fau te , dev ien t fau te , l 'e n t r e p r i s e  m êm e de ré d u i­
r e  le  péché p a r  l 'o b s e r v a n c e  devient péché; c 'e s t  là  le  se n s  p ro p re  
de la  m aléd ic tio n  de la  lo i! ' (6). L a  cu lpab ilidad  sigue en aum ento 
y aum enta p o r  e l lado  p o r donde se  p re te n d ia  p a l ia r  e se  sen tim ien to  
reduciéndo lo  a  nuUdad p o r la  o b se rv a n c ia  fig u ro sa  de la  ley . Cae e l 
hom bre  esc lav o  de la  m ald ic iôn  de la  ley .
(1) M. 138
(2) M 138
(3) M. 138 




"C ette  m aléd ic tion  e s t  double: e l le  a ffec te  la  s t ru c tu re  de l 'in s ta n c e  
a c c u s a tr ic e  e t c e lle  de la  consc ience  a c c u sé e "  (1). En efecto  en e l 
p aso  del pecado a la  cu lpab ilidad  e l cam bio  es im p o rta n te . A s is t i-  
m os a  una "a to m isa tio n  de la  lo i en de m u ltip le s  com m andem ents"
(2). Algo de e s to  e x is tfa  y a  en e l rég im en  del pecado, pues la s  ac u ­
sa  c lo n es p ro fé tic a s  U am aban a l pueblo a  un d e term in ad o  co m p o rta- 
m ien to  en v a r ie d a à  c irc u n s ta n c ia s : " le  cu lte , le  po litique, le  m a riag e  
l 'é c h a n g e , l 'h o s p i ta l i t é ,  e tc "  (3). P e ro  en e l pecado , a p e s a r  de lo  
ex p u esto , e x is tfa  una te n s ié n  "e n tre  l 'e x ig e n c e  r a ^ c a ^  e t la  p r e s ­
c rip tio n  ÿ f fé ^ e n c ^ e ^ ' (4 ) ,  y  la  fu e rz a  y  e l acen to  ca rg ab a  so b re  "1 ' 
ex igence ra d ic a lë "  (5). En la  cu lpab ilidad  p as  a a  p r im e r  piano e l 
conjunto de d ife ren c ia c lo n e s  en la s  p re s c r ip c io n e s . "Une én u m éra tio n  
indéfin ie  se  su b stitu e  à  la  ra d ic a li té  de l 'e x ig e n c e  in fin ie"  (6). L a 
im p o s ib ilid ad  de cu m p lir lo s  no s a c a  a l  hom bre se  su cu lpabilidad , le  
hunde m â s . A sî R icoeu r: "D e ce pu llu lem en t des com m endem ents 
p ro cè d e  une incu lpation  e lle -m ê m e  indéfin ie ; on p o u r ra it  ap p e le r 
"m au v a is  in fin i"  c e tte  én u m éra tio n  e t c e tte  incu lpation  indéfin ie  qui 
ren d en t la  lo i "m au d ite"  (7).
M ie n tra s  e l hom bre vive a s f  no p o d râ  e v i ta r ,  d ice C erfaux , " la  s itu a -  
ciôn  de s e rv i  dum bre bajo la  le y "  (8). Debe in te n ta r  s a l i r  de su  r é g i ­
m en , r e c o b ra r  " la  independencia  f re n te  a  la  le y " , de toda L ey , in s i s ­








(8) CERFAUX, L . (6) 381
(9) CERFAUX, L  (6) 381
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s o m e te rse  a s f  a un rég im en  de e s c la v itu d . E s  n e c e s a r io  abandonarlo  
y  p a s a r s e  a la  nueva econom fa, la  de la  lib e r ta d . " E s te  es un r é g i­
m en re lig io so  que ha p r e s c r i te ,  una e sc la v itu d  a  la  que ha su stitu ido  
o tro  rég im en , e l de la  l ib e r ta d "  (1). P e ro  s i  e l  hom bre in s is te  en 
p e rm a n e c e r  en  la  obed iencia  a la  ley , e l  m ism o se  m ete  en e l "m au ­
v a is  in fin i"  (2), de R ico eu r y  la  le y  le  r e s u l ta r â  "m au d ite"  (3). L a 
le y  se  co n v ierte  en una m u ltip lic idad  de p re c e p to s , que en u m era  C e r ­
faux: " la  c irc u n c is ié n , lo s  s a c r if ic io s  sa n g rie n to s , la s  ab s tin e n c ia s  
a lim e n tic ia s "  (4); en  o tro  o rd en  de c o sa s  "todo e l r i tu a l de la s  f ie s ­
ta s "  (5); " l ia  ley , p o r  o tra  p a r te ,  m U ltip licaba la s  re g la s  p u ram en te  
m o ra le s  que se  en tre m ez c lab an  pon p ro h ib ic io n es a r  ca l c a s"  (6)1 L a  
consecuencia  de tan to s  p re c e p to s  la  expone tam b ién  C erfaux: "Un r é g i­
m en  a s f  podfa f re n a r  e l im pu lso  de la s  a im as  pro fundas y  l im ita r  la  
vida a  la  le t r a  y la s  p râ c tic a s  m a te r ia le s ,  la s  " o b ra s "  (7).
Con lo  que acabam os de d e c ir  e s tâ  c la ro  e l sen tido  ju r is  d ic is ta  que 
ad q u ie re  la  conc iencia  en e s te  ca so . E s  e l e s ta r  continuam ente con 
la  p reocupacién  de l le v a r  a cabo cada uno de lo s  m û ltip le s  p re c e p to s . 
"E n  m êm e tem ps que la  lo i s '  a to m ise  indéfin im en t, e lle  se  ju r ld is e  
e n tiè re m e n t"  (8). Lo ju rfd ico  ro m p e e l d i^ o g o , y la  conciencia  "en 
se  ju r id is a n t"  (9) v io len ta  " la  re la tio n  d ia logale de l 'A ll ia n c e "  (10).
L a  m ism a  e se n c ia  de la  re la c iô n  e n tre  D ios y su  pueblo se  pone en 
cu a ren te n a  p o r m edio  de lo  ju rfd ico . E s  lôgico  que se  re s ie n ta  todo
(1) CERFAUX, L . (6) 381
(2) M. 139
(3) M. 139
(4) CERFAUX, L . (6) 381
(5) CERFAUX, L. (6) 381
(6) CERFAUX, L . (6) 381





e l ed ific io  co n stru id o  en la  g ran  re a lid a d  de la  A lianza , y que asom e 
la  cu lpab ilidad . Lo d ice R ico eu r: "II su ffit que le  sen s  du péché com ­
m e é ta n t devant Dieu so it abo li, p o u r que la  cu lp ab ilité  développe se s  
ra v a g e s "  (1). V em os a p a re c e  r ,  nuevam ente, la  cu lpab ilidad  y p o r  e l 
lu g a r  p o r  donde se  q u erfa  e v ita r .
L a  m ald ic iôn  de la  acu sac iô n  a lcan za  p ro p o rc io n es  im p re s io n an te s . L a 
cu lp ab ilid ad  se  co n v ie rte  en un v e rd a d e ro  in fie rno : E l hom bre s ie n te  
"une accu sa tio n  sa n s  a c c u s a te u r , un tr ib u n a l sa n s  juge et un v erd ic t 
sa n s  a u te u r"  (2). H asta  ah f se  ha llegado  a l d ifu m in a rse  la  p e rso n a  
de D ios en lo s  m il y un p re c e p to s  que se  im pone la  c o n c ia ic ia  ju r i s - 
d ic is ta . D e sa p a re c e , p u es , e l a c u sa d o r, e l tr ib u n a l y  e l v e red ic to . 
Q ueda e l  hom bre  a  m anos de la  m ald ic iôn . E l hom bre e s tâ  en m a- 
nos de la  fnald ic iôn , pues depende sô lo  de la  le y  que no tiene ro s tro .  
Sin d iâ logo , a  m e rc e d  de lo  s in  a im a . E s ta m o s  en e l mundo de K af­
ka. " E tr e  m aud it sa n s  l ' ê t r e  p a r  p e rso n n e , c 'e s t  le  d e rn ie r  deg ré  
de la  m a léd ic tio n "  (3). E l hom bre se  ha convertido  en extrafio  y  ex - 
t r a n je ro  en  su p ro p ia  c a sa . L a  d esp o rp o rc iô n  sa le  en nuevo b ro te .
L a  ru p tu ra  del d iâlogo con e l D ios de la  A lianza  le  constituye a l 
m ism o  hom bre en  in s ta n c ia  ju z g ad o ra  y eso  rom pe su  s e r  y le  a liéna : 
"D ev en ir so i-m ê m e  tr ib u n a l de so i-m ê m e  c 'e s t  bien ê t r e  a lién é"  (4). 
A quel r ig o r  en  e l cum plim ien to  de lo s  p re c e p to s  p a ra  s a tis f a c e r  a  au 
c o n c ien c ia  d e licad a  y e x t irp a r  la  cu lpab ilidad  m a rc a  m â s  e s ta  û ltim a  
en  e l sen tim ien to  de la  ra fz  del hom bre cu lpab le , en la  a lienaciôn . 






"AMs la  m a léd ic tio n  de l a  conscience ac cu sée  e s t  la  rép liq u e  de c e l­
le  de l 'a c c u s a tio n ;  on peu t donc re p re n d re  de ce second  poin t de vue 
le  p a s sa g e  du péché à  la  cu lp ab ilité "  (1). En e l pecado la  confesiôn  
se  r e f e r ia  a  " la  to ta lité  de la  p e rso n n e "  (2). En la  cu lpab ilidad  " se  
su b stitu e  l 'e x a m e n  d é ta illé  e t indéfin i de la  p u re té  des in ten tio n s"  (3). 
Lo m ism o  que en e l e sc rû p u lo : " i l  dev ien t lu i a u s s i  l 'e x p r e s s io n  de 
ce m au v ais  in fin i"  qui rep en d  du co té de la  co n sc ien ce , au"m auvais 
in f in i"  de l ' én u m éra tio n  indéfin ie des p re s c r ip tio n s "  (4). P o r  am b as 
p a r te s  lle g a  y  a fe c ta  la  m ald ic iôn  de la  le y , tan to  a  la  in s tan c ia  
que ac u sa  com o a  la  conc iencia  acu sad a .
L a s  dos m a ld ic io n es  de la  ley  conducen a l ho m b re  a  un cam ino s in  
sa lid a , con e l consigu ien te  aum ento de cu lpab ilidad . Siendo im posib le  
de s a t is f a c e r  a  todos y cada uno de lo s  m û ltip le s  p re c e p to s  que se  ha 
im puesto  s e n t ir â  e l hom bre  su cu lpa. " L 'é c h e c  de c e tte  e n tre p r is e  
r e la n c e  le  se n tim e n t de cu lp ab ilité "  (5). E l hom bre  se  agota en  e l 
in ten to  de l le g a r  a  la  m u ltip lic id ad  de p re sc r ip c io n e s . E l aum ento  
de la  cu lpab ilidad  p o r  a u m en ta r  la  fa lta  de no cu m p lir  con lo  im p u e s­
to , le  U eva a  e m p le a r  " tac tiq u e  d 'é v ite m e n t de la  fau te" (6). Se de - 
sem polva e l mundo de la  m ancha y  su rg e  un nuevo in ten to  de la v a rs e  
en la s  aguas del r itu a lism o . Va de ilu s iô n  en  ilu s iô n , porque se  p r é ­
tende la v a r  en e l cu lto  e l f ra c a s o  de la s  p re sc r ip c io n e s  de la  le y , y  
se  hace pn* m edio  de la s  p re sc r ip c io n e s  o tr a  vez de la  ley , la  cu ltu ­









Y s ie n te , p o r m â s  lu g a re s , la  lle g ad a  de la  condenaciôn, puesto  que 
la s  n o rm a s  c u ltu ra le s  han aum entado la s  p re s c r ip c io n e s , se  la s  da e l 
c a r â c te r  de m o ra lid ad  y con e llo  se  cava  m â s  hondo e l ab ism o de la  
condÈnaciôn. Lo d ice a s f  R icoeu r: "II se  co n s titu e  a in s i une rhapsod ie  
com pliquée e t d isp a ra te  de p re s c r ip tio n s  é th iq u es e t r i tu e lle s ,  où le 
sc ru p u le  cu ltu e l se  m o ra l is e  au con tac t d 'u n e  éth ique fine, m a is  où 
l 'é th iq u e  se  d ilue dans la  l e t t r e  des p re s c r ip tio n s  m in u tieu ses  du r i te .  
A in si le  sc ru p u le  cu ltue l m u ltip lie  à  l a  fo is  la  lo i e t la  cu lp ab ilité "
(1). E l  hom bre  se  va c e rra n d o  é l m ism o  to d as la s  sa lid a s . L a  cu l­
p ab ilid ad  no se  ex tirp a . Se acen tûa  cada vez m â s .
De ah l l a  a f irm a c iô n  r ic o e u ria n a  de que un h o m b re  con sen tim ien to  
de cu lpab ilidad  a p a re c e  en P ab lo  com o algu ien  s in  sa lid a , en la  e x ­
p e r ie n c ia  d e s g a r ra d o ra  del p rop io  ahogo. En e s te  sen tido  " la  co n s­
c ien ce  coupable e s t  a u s s i une co n sc ien ce  c lo se "  (2). L a  e je m p la r iz a - 
c iôn  de lo s  m ito s  lo  ha  ind icado  en " le  g es te  vain de S isyphe e t des 
D onaiües" (3). E n lo s  dos c a so s  e l e lem en to  trâ g ic o  se  v is lu m b ra  
a  t r a v é s  de l a  im p o s ib ilid ad  de e n c o n tra r  una sa lid a  a  una situac iôn  
d e s e sp e ra d a . P la tô n  tam b ién  hace re fe re n c ia  a  la  fa lta  de s a lid a : 
"P la to n  l ' a  déjà  in te rp ré té  com m e sym bole de la  condam nation à  la  
fo is  se m p ite rn e lle  e t san s  is s u e "  (4). San P ab lo  a  toda e s ta  v isiôn  
la  so m e te  a  una in te rp re ta c iô n  eh  e l l im ite  y hab la  de " l 'e x is te n c e  
"e n fe rm é e  sous la  g ard e  de la  lo i"  (5). Su in te rp re ta c iô n  so b re p a sa , 
segûn nos dice R ico eu r y  y a  a d v e r tim o s , e l r e s to  de la s  e je m p la r id a -  







a la  co n c ien c ia  culpable se  la  ve c e r ra d a  la  sa lid a . "C lose , la  co n s­
c ien ce  coupable, l ' e s t  d 'a b o rd  à t i t r e  de co n sc ien ce  iso lée  qui ro m p t 
la  com m union des p é c h e u rs"  (1). En su  m ism a  d inâm ica e l pecado  r  
se  s ie n te  ap a rtad o  p o r  e l hecho de c a r g a r  so b re  su  conciencia  "e t 
s u r  e lle  se u le , tou t le  poids du m a l"  (2). T am bién  se  e n c ie r r a  la  
co n c ien c ia  en sf m ism a  en una e sp e c ie  de m asoqu ism o  sacando  r e g u s ­
to a la  p re se n c ia  de m a l en e lla . "C lo se , la  consc ience  coupable 1' 
e s t  p lu s s e c rè te m e n t en co re  p a r  une o b sc u re  co m p la issan ce  à  son  m a l, 
p a r  quoi e lle  se  fa it b o u rre au  d 'e l le - m ê m e "  (3). De e s ta  m a n e ra  la  
fenom enologfa del sen tim ien to  de cu lpab ilidad  a lca n za  e l nûcleo  que le  
constituye . P o r  e l a n à lis is  de la s  m û ltip le s  e jem p la rid ad e s  de la  con­
c ien c ia  de fa lta  acabam os de to c a r  e l la zo  m às en profundidad que 
a ta  a l hom bre  a su  sen tim ien to  de cu lpabilidad .
E l ho m b re , p o r  la  raz ô n  que fu e re , se  ve envuelto  en un p ro  ce so  del 
que, de ninguna m a n e ra , se  puede l ib e r a r .  L os la zo  s trâ g ic o s  le  a tan  
a  una e sp ec ie  de m u e rte  en v ida. E s té  destinado  a  la  e sc ra v itu d . E l 
hom bre es esc la v o  de su  m a l de fa lta . " C 'e s t  en ce sen s  que la  c o n s ­
c ien ce  coupable e s t  e sc la v e  e t non p lu s seu lem en t consc ience  d e s c la ­
vage; e lle  e s t  la  consc ience  san s  " p ro m e sse "  (4). A e s to s  ra sg o s  
v e rd a d e ram e n te  an g u s tio so s de la  ex is te n c ia  hum ana se  re f ie re  K ie r ­
k eg a ard  en su  te m a tiza c iô n  del "^éché de d é s e sp o ir"  (5). E s te  e s  
v erd ad eram en te  e l pecado  del hom bre . Lo que m â s  le  hunde en lo s  
c ienos de la  cu lpab ilidad . C o n sis te  en " le  d é se sp o ir  d 'ê t r e  sauvé" (S). 
E l pecado no se  red u c e  ni v iene fundam entalm ente de la s  t r a n s g r e s io ­
n e s , n i de la s  tr a s g re s io n e s  de la  ley  com o q u ie re n  sendas e jem p la ­








hom bre  a  consecuencia  de la  p roh ib ic iôn  y e l deseo . " T e l  e s t le  p é ­
ché du péché: non p lus tra n s g re s s io n , m a is  volonté d é sesp é ra n te  et 
d é s e s p é ré e  de s 'e n f e r m e r  dans la  c e rc le  de l ' i n t e r d i t  et du d é s ir .  
C 'e s t  en  ce se n s  q u 'i l  e s t  d é s ir  de m o rt"  (1). O tra  vez e l aspec to  
de m u e rte  de la  cu lpab ilidad  p o r e l pecado, a l  que e l hom bre se  ve 
ir re m is ib le m e n te  abocado p o r  un in s tin to  de m u e rte  en un o rd en  onto- 
lé g ico  m â s  que p sico lôg ico . Sabe a  m u e rte  la  cu lpab ilidad , porque e l 
p ecado  lo  e s . E l pecado  e s  un b revage que e l hom bre  da de beb e r 
a  su  deseo  de m u e rte . L a  sa lid a  h ac ia  la  vida, en ta n tis im a  com pli­
ca  c ién , e s tâ  ir re m is ib le m e n te  im pedida. P o r  ello  a c ie r ta  R icoeu r en 
la  denom inaciôn  de "e n fe r  de la  cu lp ab ilité "  (2), p a ra  d e s c r ib ir  e s ta  
e x p e r ie n c ia .
E l gusto  p o r  la  m u e rte , en tién d ase  bien, no puede a f irm a rs e  m âs en 
un can to  p o r  la  v ida . A h o ra  b ien , "que ce d é s ir  de m o rt coïncide 
avec  la  bonne vo lon té" (3) no hay m a n e ra  de v e r lo  a p a re c e r  s i nos 
lim ita m o s  a l a n à lis is  "en  su iv an t l 'o r d r e  p ro g re s s if  de la  so u illu re  
au  péché e t du péché à  la  cu lp ab ilité "  (4). L a  m ism a  filo so fla  ha de 
s e r  la  m â s  in te re s a d a  en e s c la re c e r  e s te  punto v ita l p a ra  su p a r te  
em tropolôgica. A s! se  ve la  n eces id ad  de b u s c a r  luz en la  g ran  ex ­
p e r ie n c ia , in su s titu ib le  en to n ces, de P ab lo  de T a rso . De o tra  m an e­
r a  no s e  ve com o e l hom bre r e s o lv e râ  algo  tan  angu stio so  p o r  una 
p a r te ,  y  p o r  o tr a  tan  d iffc il de co m pag inar com o lo e s  e l deseo de 
m u e rte  y la  buena voluntad.
E scu c h am o s a R ico eu r: " Il e s t  donc im p o ssib le  de ré f lé c h ir  en ph ilo ­






xion, que le  se n s  u ltim e de la  fau te n 'a  pu ê t re  m an ifesté  que p a r  le  
m oyen des g ran d s c o n tra s te s  in s ta u ré s  p a r  le  p re m ie r  p e n se u r  p a s s io n ­
né de la  c h ré tien té : ju s tif ica tio n  p a r  la  p ra tiq u e  de la  lo i e t ju s t if ic a ­
tion  p a r  la  fo i;  se  g lo r if ie r  e t c r o i r e ;  oeu v re  e t g râ c e . Tout ce qui 
a ttén u e  ces  c o n tra s te s  d iss ip e  le  se n s"  (1)._ L a e n tra d a  de P ab lo  p a ra  
e je m p la r iz a r  el sen tim ien to  de cu lpab ilidad  e s  de in tr fn se c a  neces idad .
E sto  lo  vem os a l f in a l de la  exposiciôn  so b re  la  e x p e rien c ia  pau lina  
com o m a n e ra  de s o b re p a s a r  " to u te  l 'h i s to i r e  de la  fau te" (2 ). Y alH  
m ism o  se  anunciaba la  n ec es id ad  de a n a liz a r  un segundo m ovim iento  
p o r  e l que la  m ism a  ex p e rien c ia  pau lina se  v iene so b rep a sad a  en  sf 
m ism a . En efecto , la  p r im e ra  p a r te , la  de la  m ald ic iôn  de la  ley , 
ad q u ie re  su  re lie v e  defin itive  a la  luz de e s ta  segunda. "Il faut m a in ­
tenan t d é c o u v rir  que la  m aléd ic tio n  de la  lo i, la  condition de l 'h o m ­
m e d iv isé  e t sa  m a rc h e  à  la  m o rt h 'o n t  pu ê t re  d é c r ite s  q u 'à  t i t r e  
de s i^£U ion_ r^vo li« : dans le  langage de sa in t P au l, la  d e rn iè re  aven ­
tu re  du péché e s t  rac o n tée  au p a s sé : "A u tre fo is  vous é tiez  m o rts  dans 
vos p éc h és , m a is  m a in te n a n t . . . "  (3). Con e s ta s  p a la b ra s  se  in tro d u ­
ce la  vida en tan to  deseo  de m u e rte  in a lien ab le . L a  m ald ic iôn  de la  
L ey  puede no s e r  m u e rte  défin itiva . E s  e l g ran  anuncio de l le g a r  a 
s o b re p a s a r  la  m u e rte .
E s te  te  m a in tro d u ce  en e l a n à lis is  o tro  s im b o llsm o . "O r ce sym bole 
e x trê m e  de la  m o rt d ép a ssé e  n 'a  pu ê t re  a tte in t q u 'a u  se in  d 'u n e  p ro ­
b lém atique nouvelle qui g rav ite  e l le -m ê m e  au to u r d 'u n  a u tre  sym bole, 
de la  " ju s tif ic a tio n "  (4). E l s im b o llsm o  de la  ju s tifica c iô n , û ltim o
(1) M. 143
(2) M. 138
(3 )M . 141
(4) M. 142
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e s c la re c im ie n to  del sen tim ien to  de cu lpab ilidad , no se  encu en tra  en tre  
lo s  g r ie g o s ; "ce  sym bole e s t choquant pou r une pensée  éduquée p a r  
le s  G re c s  " (1). Su s ign ificac iôn  nos v iene de P ablo : "Selon sa in t 
P au l e s t  quelque chose qui v ien t à  l 'h o m m e : du fu tu r  v e r s  le  p r é ­
se n t, de 1 ' e x té r ie u r  v e r s  l ' i n t é r i e u r ,  du tran sc en d a n t v e rs  l ' im m a ­
nen t"  (2). E n e s ta  p r im e ra  fo rm u lac iô n  del s im b o llsm o  e l o rig en  de 
la  ju s tif ic a c iô n  en  e l polo opuesto  p o r  e l hom bre la  hab la buscado. 
E n co n trô  la  cu lpab ilidad  y  un m ayor afianzam ien to  en e lla  cuanto inten- 
tô e n c o n tra r  la  lib e ra c iô n  segûn su  p ro p ia  m ed ida sigu iendo  e l e s c rû ­
pulo prom ovido  p o r la  g u ard a  de la  ley .
P o r  consigu ien te , la  ju s t ic ia  no se  ad q u ie re  en la  p râ c tic a  de la  ley . 
P ab lo  ap e la  a  o tro  m edio  " le  p lus é t ra n g e r  au s a v o ir ,  au vou lo ir, au 
pouvo ir de l 'h o m m e "  (3 ). Ni la  m ed ida, n i la  p reo cu p ac ién  con r e s ­
p ec to  a  todas la s  m in u c ia s  cuentan  aquf. " E tr e  " ju s te " , c 'e s t  ê t re  
ju s tif ié  p a r  un A u tre ; p lus p ré c isé m e n t c 'e s t  ê t re  "d é c la ré "  ju s te , 
ê t re  "com pté  com m e" ju s te "  (4). L a ju s tif ica c iô n  se  la  en cu en tra  
e l ho m b re  desde fu e ra . T iene un sen tido  fo re n se . Sentido que debe 
co m b in a rse  y r e a l iz a r s e  en su asp ec to  e sca to lô g ico . " P o u r sa in t 
P a u l, en  effe t, l 'é v é n e m e n t eschato log ique e s t te lle m en t p ré se n t, 
te lle m en t déjà là ,  que la  ju s t ic e , é tra n g è re  à  l 'h o m m e  quant à  son 
o rig in e , lu i e s t  devenue in tim e quant a  son  o p éra tio n ; la  ju s t ic e  " fu ­
tu re "  e s t  déjà  im pu tée  a l 'h o m m e  qui c ro it; e t a in s i l 'h o m m e  "d é c la ­
r é "  ju s te  e s t  " ren d u "  ju s te , ré e lle m e n t, v ita le  m en t" Ç). E s to s  dos 
a sp e c to s  de la  ju s tif ica c iô n  ni son  ni de ben c o n s id e ra rs e  excluyéndose
(1) M. 142





m utuam ente . "L e  p re m ie r  e s t  la  ca u se  du second , m a is  le  second 
e s t  la  p le ine  m an ifesta tio n  de p re m ie r "  (1). Aunque p are zca n  opues- 
to s  e l uno a l o tro , lo s  dos se  ju n tan  en una c o r r ie n te  m às profunda 
de in te lig ib ilid ad ; s e  jun tan  en  la  p a rad o ja ; " le  paradoxe c 'e s t  que le  
com ble de l 'e x t é r io r i t é  so it le  com ble de l ' i n t é r i o r i t é ,  de ce tte  in té ­
r io r i té  que P au l appe lle  nouvelle  c ré a tu re  ou en c o re  l ib e r té "  (2) . 
E v iden tem ente  la  ju s t ic ia  lle g a d a  desde a lgu ien  que d é c la ra  ju s to  no 
se  opone a  la  l ib e r ta d , po rque tie n e  que p a s a r  p o r  una in te r io r iz a c iô n  
p o r p a r te  del ho m b re . P ab lo  lo  m ism o  que H egel p ie n sa  que la  l i ­
b e r ta d  " c 'e s t  ê t re  chez so i, dans la  to tà lité ,  dans la  réc ap itu la tio n  
du C h r is t  "(3). P len am en te  l ib r e  y  lib e ra d o  de la  cu lpabilidad , ju s -  
tif icad o , lo  consigue e l hom bre  en  la  acep tac iô n  del que v iene desde 
fu e ra , e l O tro , C r is to .
C erfaux  d istingue en  l a  ju s tif ic a c iô n  e l a sp ec to  de ex teh io rid ad  o t r a n s -  
cendenc ia  que le  da R ico e u r hablando de un p ro c e so  "de l 'e x t é r i e u r  
v e rs  l ' i n t é r i e u r ,  du tra n sc e n d a n t v e rs  l 'im m a n e n t"  (4 ). En e l a n à li­
s is  de lo s  dos té rm in o s  con que se  hab la  de la  ju s tif ica c iô n  en San 
P ab lo  queda pa ten te  que, a lgu ien , desde fu e ra , hace  ju s to  a l hom bre. 
E s  e l caso  del "su s tan tiv o  éixoi l'ui/rtf, que s e r f a  e l équ ivalen te de 
" ju s tif ic a c iô n " , y s ie m p re  e s  p a ra  d es ig n e r m uy co n c re tam en te  la  vida 
de C r is to  en n o s o tro s ; v ida p o r  la  cua l sqpaos n o so tro s  ju s to s "  (5 ).
En e l segundo té rm in o  s e  u sa  m à s  rà ra m e n te  con e s te  sen tido ; "E l 
verbo  éi»^ ‘<»^M'es m à s  f re cu e n te , p e ro  re la tiv a m e n te  r a r o  aûn, p a ra  
d e s ig n e r  e l ac to  p o r  e l  cua l D ios " ju s tif ie s" ; e s  d e c ir ,  concede la
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ju s t ic ia  c r is t ia n a ’* (1). M ejo r en e l p r im e r  ca so , p e ro  en los dos se  
in d ica  que e l p ec ad o r. desde  fu e ra . e s  ju stificad o  p o r  H os: "L a  " ju s -  
tif ic a c iô n " , m â s  fâcU m ente que l a  " ju s tic ia "  puede in d ic a r  una r e la -  
ci6n p r é c is a  con e l pecado. "D ios ju s tif ic a  a l im p io" (Rm . 4 ,5 )"  (2). 
L a  ju s tif ic a c iô n  le  U ega a l h o m b re .
In s is te  C erfaux  en no q u e d a rse  en  e l so lo  sen tido  fo re n se  de la  ju s t i ­
f icac iô n . R ico eu r nos hab laba de la  n eces id ad  de com biner e l a sp e c -  
to fo re n se  con e l esca to lô g ic o , ac la ra n d o  que e l p ec ad o r, en l a  ju s t i ­
f icac iô n , no debe e s p e r a r  a  un d espués p a ra  tr a n s f o r m e r  se ; "a in s i 
l 'h o m m e  " d é c la ré "  ju s te  e s t  " ren d u "  ju s te , ré e lle m e n t, v ita lem en t "
(3). S ô lam ente lo  fo re n se  no ex p lica  e l re a lism o  de San P ab lo : "Una 
ju s tif ic a c iô n , " fo re n se "  d e riv a d a  de una d ec la ra c iô n , an tic ip a tiv a  o 
no, del ju ic io  esca to lô g ico  que D ios h ic ie ra  de n u e s tra  ju s t ic ia  dejân - 
donos te l  com o é ra m o s , p e c a d o re s , s  in  co n te r con que no hay tex to  
alguno que re a lm e n te  lo  so s ten g a , no puede e x p lic a r  la s  fô rm u las  
r é a l is te s  que se  m u ltip lic an  en  la  p lum a del A pôsto l"  (4 ). E l hom ­
b re  que de re a lm e n te  tra n s fo rm a d o . "L a  ju s t ic ia  de D ios e s  re a lm e n ­
te  e sc a to lô g ic a  que se  in tro d u ce  en e l m undo, y  en é l sigue p ré se n te  
en la s  a im as  re s c a ta d a s  y s a lv a d a s"  (5). L e h a  U egado desde fu e ra  
y le  a fec ta  a  la s  m a y o re s  de su s  p ro fund idades. En la  ju s tifica c iô n  
e x is te , d ice R ico e u r, una v e rd a d e ra  p a ra d o ja . "L e  paradoxe c 'e s t  
que le  com ble de l 'e x t é r io r i t é  so it le  com ble de l ' i n té r i o r i t é ,  de c e t­
te  in té r io r i té  que P au l appelle  nouvelle  c ré a tu re  ou en co re  l ib e r té "  (6).
(1) CERFAUX. L . (6) 353
(2) CERFAUX, L . (6) 353
(3) M. 142
(4) CERFAUX. L . (6) 356
(5) CERFAUX, L . (6) 344
(6) M. 142
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L a  nueva c r e a tu r a  de P ab lo  re c o rd a d a  p o r R ico eu r. en  C erfaux  se  
lla m a  " tra n s fo rm a c iô n  p rofunda" y  caxnbio tra n sc en d e n ta l, ac titu d  
on to lôg ica . "L a  ven ida de la  ju s t ic ia  y  su  p e rm a n en c ia  en n o so tro s , 
d ice C erfaux , son  seg u id as de una tra n s fo rm a c iô n  profunda que no 
e s  s im p lem en te  una ac titu d  nueva p a ra  con D ios, sino  que e s  on to lô - 
gic* ta lm m o  los an tiguos en tienden  un cam bio de n a tu ra le z a "  (1).
En o tro  lu g a r da C erfau x  algunos a sp ec to s  d e l cambio rea lm en te  in - 
tro d u c id o  en e l hom bre  p o r m edio de la  ju s tifica c iô n : "A sf pues, ju s -  
t i f ic a r  s ig n if ic a râ  co n céd er el don de là  ju s t ic ia ; p e ro  con e llo  se  
s u b r a y a rà  un m a tiz  de rec o n c ia liz ac iô n , se  re m is iô n  de lo s  pecados 
y  de exp iac iôn  (g ra c ia s  a  la  e fic a c ia  de la  mue r t e  de C ris to ). P e r -  
dôn de pecados y  rec o n c iliac iô n , e t c . , no s e râ n  s im p lem en te  ac to s  
ju r ld ic o s . E l p ec ad o r sabe , p o r la  fe , que su s  re la c io n e s  con D ios 
han cam biado. E r a  e l objeto  del odio de D ios; ah o ra  e s  e l ob je to  de 
su  am is ta d . Y e s ta  nueva condiciôn e s  en é l una re a lid a d . Y a  no e s  
p e c a d o r-p o r  n a tu ra le z a , d ir fa  P ab lo  (cf. Gâ 2, 15); e s ,  p u es , ju s to  
p o r  n a tu ra le z a , p e r te n e c ie n te  a una " r a z a "  nueva. No sô lo  se  t r a ta  
de una "condiciôn" nueva, sino  de una tra n s fo rm a c iô n  r e a l  de lo  £n- 
tim o  de su  s e r "  (2). E n la s  p a la b ra s  de C erfaux  se  deja v e r  la  n u e­
va c r e a tu r a  de San P ab lo , té rm in o  escogido  po r R icoeu r p a ra  e x p re -  
s a r  e l e fec to  m â s  c a ra c te r fs t ic o  de la  ju s tif ica c iô n . E l s e r  del hom ­
b re , p o r  la  acc iô n  de D ios, ha quedado pro fundam ente tra n sfo rm a d o  
en la  in tim idad  de su  s e r .
E n  la  in se rc iô n  de l a  ju s tif ica c iô n  den tro  de la  p ro b lem â tic a  del se n -  
tim ien to  de cu lpab ilidad  la  conciencia  de fa lta  re c ib e  su  defin itiva  
c la r id a d . E s  un p ro b le m s que ya se  p lan teô  R ico eu r en su  lib ro  
"G a b rie l M arce l e t K a rl J a s p e r s ,  ph ilosophie dy m y s tè re  e t p h ilo so ­
phie du p arad o x e" . E n  diâlogo con e l e x is te n c ia lism o  no c r is t ia n o .
(1) CERFAUX, L . (6) 356
(2) CERFAUX. L . (6) 354
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que se  queda en  la  s im p le  a f irm a c iô n  de la  fa lta , R ico eu r re c u e rd a  
que la  co n c ien c ia  cu lpab le ha sa lid o  a  f lo te  p o r la  re lig iô n  en un con­
te x te  de sa lv ac iô n , o de ju s tif ic a c iô n , com o ven im os viendo. Lo dice 
a s f  R ico eu r: "H e s t  é tra n g e , en  e ffe t, que dans 1 ' e x is te n tia lism e  non 
c h ré tie n  la  fau te  so it t r a i té e  com m e une s itu a tio n  lim ite , donc com ­
m e co n s titu tiv e  de l 'h o m m e  e t in c u ra b le , sa n s  que la  T ran scen d an ce  
a p p a ra is s e  ja m a is  com m e la  re s ta u ra tio n  de la  l ib e r té  coupable. P eu t-  
ê t r e  une d o c trin e  de la  fau te sa n s  p a rd o n  e s t - e l le  v ra im en t a b e r ra n te ; 
c a r  h is to riq u e m e n t la  consc ience  coupable a é té  d écouverte  p a r  la  r e ­
lig ion , m a is  dans le  c a d re  d 'u n e  to ta lité  ré v é lé e  dont l 'a x e  de r é f é ­
re n c e  n 'e s t  p as  p ré c isé m e n t la  cu lp ab ilité , m a is  la  sa lu t. C 'e s t  m ê ­
m e 1 ' annonce d 'u n  sa lu t qui f ra y e  l a  vo ie à  une consc ience  au th en ti­
que de la  fau te  . !*Autrefois vous e tie z  m o r ts ,  d it sa in t P au l, m a is  
m ain ten an t Ce p ro b lèm e de la  p u rifica tio n  de la  l ib e r té -  et
donc de la  l ib é ra tio n  de la  l ib e r té -  p r im e  ce lu i de l 'a u to r i t é "  (1). 
E l . te ro a  en eb rad o  en aquel l ib ro  lo  h a  tra ta d o  aquf ex ten sam en te , h a s -  
ta  que nos ha m o s tra d o  côm o se  puede o b te n e r  la  lib e r ta d , la  p u r if i-  
caciôn  de la  l ib e r ta d , m ed ian te  la  ju s t if ic a c iô n .
Como acabam os de v e r ,  e s  n e c e s a r io  s o b re p a s a r  la  m ald ic iôn  de la  
le y  en la  ex p e rie n c ia  dé fa lta . "T e l e s t  le  sym bole à  p a r t i r  duquel 
la  d e rn iè re  ex p é rien c e  de la  fau te  e s t  ap e rç u e  com m e p a s sé  d ép a ssé "
(2). A hora  v is lu m b ra m o s e l pecado  en su  v e rd a d e ra  densidad . A hora , 
en û ltim o  anâlisie^ l a  cu lpab ilidad  a p a re c e  en su  n itid ez . E l g ran  p e ­
cado r e s id e  en  e l in ten to  vano de ju s t i f ic a r s e  a  s i  m ism o . segûn la  
p ro p ia  m edida. C ulpable r é s u l ta  s e r  e l ho m b re  que peca p o r c e r r a r s e
(1) P . 289
(2) M. 143
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a la  ju s t ic ia  que v iene de fu era . Q uedàndose en s i  m ism o . en la  ley . 
e l hom bre se  s ie n te  cu lpable de su pecado. A sî R ico eu r " C 'e s t  p a r ­
ce que la  " ju s tif ic a tio n "  e s t le  p ré se n t qui com m ande de rê tro sp e c tio n  
s u r  le  péché, que le  péché su p rêm e c o n s is te  en  d e rn ie r  r e s s o r t  dans 
la  vaine e n tre p r is e  de se  ju s t if ie r"  (1).
D am os a s i  con la  ap o rta c ib n  paulina y su  o rig in a lid ad  no so lo  con r e s -  
pec to  a  o tr a s  e je m p la r ie d a d e s  de la  cu lpab ilidad . tam b ién  con re s p e c -  
to a  la  m ism a  te m a tiza c io n  jud ia re f le ja d a  p a r tic u la rm e n te  en e l 
m ovim lento  fa r is à ic o . " C 'e s t  "san s  le s  o eu v res  de la  lo i"  que l ' h om ­
m e e s t  ju s t if ié ; " m a is , m ain tenan t, sa n s  la  lo i, la  ju s t ic e  de D ieu c ' 
e s t  m a n ife s té e . . .  c a r  nous es tim o n s que l'h o m m e e s t  ju s t if ié  p a r  la  
foi sa n s  la  p ra tiq u e  de la  lo i"  (R o m .. 3 .2 1 -2 8 ) (2). La ju s t ic ia  no
viene por dos s i t io s .  L lega por la  fe y no por la  ley . E n tonces 
e l m ism o  f ra c a s o  de la s  o b ras  de la  ley  pcrr la  que se  p ré te n d is  la  
ju s t ic ia .  nos d e sc u b re  e l v e rd ad ero  r o s t r o  del pecado. P ecado  es  e l 
in ten to  de h a c e rs e  jua to  a  base  de la s  o b ra s  de la  ley . "C ' e s t  donc 
la  ju s tif ic a tio n  p a r  la  foi qui rend  m an ifes te  c ' échec de la  ju s t if ic a ­
tion  p a r  la  lo i e t c 'e s t  l 'e c h e c  de la  ju s t ic e  des o eu v res  qui rév è le  
l 'u n ité  du dom aine e n t ie r  du péché; c ' e s t  dans la  rê tro sp e c tio n  que 
se  découv re  l ' id en tité  profonde de l 'é th iq u e  et de la  conduite c u ltu e l­
le - r i tu e l le .  de la  m o ra lité  e t de 1' im m o ra lité , de l 'o b é is sa n c e  ou bon­
ne volonté e t de la  co n n a issan ce  ou s a g e s se "  (2). A p a r t i r  de aqui se  
e s c la rë c e  e l pecado  y  la  cu lpabilidad: "L e péché, a in s i d é c r it  au p a s ­
sé . e t ra p o r té  à  l ' ex p é rien ce  qui le  d é p a sse , p rend  a lo rs  son  
se n s  fina l d® _s®“ U_amW gu: en lu i-m ê m e  et pou r lu i-m ê m e  il






De to d a s  la s  m ane r a s  l a  m ald ic iôn  de l a  le y  no e s  defin itiva  porque 
m irâ n d o la  desde la  ju s tif ic a c iô n , puede c o n v e r tir s e  en " la  su p rêm e 
pédagogie . M ais ce se n s  ne peu t ê t r e  reconnu  q u 'a p r è s  coup" (1). C o­
mo avanzâbam os, la  e x p e r ie n c ia  de la  fa lta  se  conoce p lénam ente  en 
e l m ov im len to  en  que e l la  m ism a  se  s o b re p a sa  p o r  l a  ju s tifica c iô n .
2 .4 . E l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  en  lo s  m ito s .
R ep e tid as  v ec es  en e s ta  te s is ,  y  toda su  e s tru c tu r a  lo  p ru eb a  en com - 
p e n e tra c iô n  h o n es ta  con e l a u to r, hem os expuesto  la  am plitud  del 
"av eu " com o lu g a r  de ap a r ic iô n  de la  cu lpab ilidad  del hom bre. L as  
l i t e r a tu r a s  p en iten c ia le s  de lo s  pueb los nos han  s e rv i  do com o lu g a r  
de co n s ta tac iô n  de su  ex p e r ie n c ia  de e s ta r  p e n e tra d o s  p o r  e l m a l de 
cu lpa. Lo p e c u lia r  de R ico e u r, e s ta  vez en c o n tra s te  con uno de lo s  
a u to re s  m â s  p r e c la r o s  en  e l te m a  de l a  c u lp a b ilid a d , F r e u d , se  debe 
b u sc a r  en  su  m eto lodo log la  de ep ig én e s is  del sen tim ien to  de cu lp ab ili­
dad con su  doble v e r tie n te : " l 'u n e ,  p lu s  p ro ch e  de l a  p sy ch an a ly se , 
qui m o n tre  le s  cond itions de la  ré in te rp ré ta t io n  du fan tasm e en sym bo­
le ,  l 'a u t r e  p lu s  p ro ch e  de l 'e x é g è s e  te x tu e lle "  (2). Se re f ie re R ic o e u r  
a  lo s  tex to s  de confesiôn  donde lo s  h o m b res  han convertido  en  p a la ­
b ra  la  v iv en cia  de su  cu lpa. P o r  e so s  te x to s , en consecuencia , ap a ­
re c e  a l f ilô so fo  e l con ten ido  de a lgo  m uy fn tim o . L a  in tim idad  de la  
e x p e r ie n c ia  le  h ace  e s ta r  a ten to  a  R ico e u r p a ra  e sc u c h a r  la  m odu la- 
ciôn de su  contenido en  la  ex p re s iô n  de la  p a la b ra .
E n tre  l a  l i t e r a tu r a  p en iten c ia l es tu d iad a  p o r  e l m otivo que acabam os 




dad en la  l i t e r a tu r a  pen itenc ia l h eb re a . M âs en co n c re te  en  P ablo  
de T a rs o  ha  re m a ta d o  e l au to r su  exposiciôn  so b re  lo s  s lm b o lo s p r i ­
m o rd ia le s  de l pecado. Sin la  v isiôn  pau lina  e l sen tim ien to  de cu lpa­
b ilidad  no m o s t r a r la  toda l a  tra g e d ia  que en r e  alidad  tie n e .
A hora  b ien , la  ex p e r ie n c ia  pen itenc ia l de I s r a e l  no se  agota en  lo s  
slm b o lo s p r im o rd ia le s  de cu lpab ilidad  es tu d iad o s h a s ta  ah o ra . Se 
e x p lic ita  de dos m a n e ra s  que van a  a c a p a ra r  n u e s tra  a tenc iôn . Una 
de e l la s  e s  e l pecado  o rig in a l, "un m ythe ra tio n a lis é "  (1). Y la  o tra ,  
ex p lic itac iô n  de " l 'e x p é r ie n c e  p é n iten tie lle  d ' I s r a e l"  (2), e s  " le  m ythe 
adam ique" (3). O en o tr a s  fw lab ras , la  e x p e rien c ia  p en iten c ia l de I s ­
r a e l  tien e  m a y o r r iq u e z a  que la  e x p re sa d a  en  lo s  slm bo los p r im o rd ia ­
l e s .  S alta  a l  len g u a je , y tam b ién  a  la  filo so fla , en dos m ito s , e l 
d e l pecado  o r ig in a l, com o û ltim a  fo rm a  de rac io n a liza c iô n  de l a  expe­
r ie n c ia  del m a l de cu lpa, y  e l m ito  de Adân, p r im e ra  exp lic itac iôn  
de aq u e lla  ex p e r ie n c ia . En la  e x é g e s is  te x tu a l, im p re sc in d ib le  en la  
m eto lodo log la  r ic o e u r ia n a , e s tu d iam o s a h o ra  e l sen tim ien to  de cu lpab i­
lid a d  "dans le s  g ran d s  te x te s  m y th iq u e s"  (4).
Con pleno d e recho podem os se g u ir  especu lando  so b re  e l sen tim ien to  
de cu lpab ilidad  basàndonos en  lo s  m ito s , puesto  que no hacem os m âs 
que re to m a r  lo  que hem os dicho so b re  lo s  slm bo los fu n d am en ta les .
E s  un com plem ento  n e c e s a r io  a todo n u e s tro  e studio  a n te r io r .  "Nous 
tra i to n s  le  m ythe com m e une r e g r^ e ^  des sym boles fondam entaux 
é la b o ré s  dans l 'e x p é r ie n c e  vive de la  so u il lu re , du péché e t de la  
c u lp ab ilité "  (5) . H acem os a s f  un p ro c e so  m uy in te re sa n te  p a ra  







c ia  cu lpab le . Su in te r io r id a d  d e s g a r ra d a  se  fra g u a , p o r  m edio de 
lo s  s lm b o lo s  p r im o rd ia le s  y de l a  in te rp re ta c iô n  m itica , en la  co n ­
c ie n c ia  de pecado . De una y  o tr a  fo rm a  e s tà  adqu iriendo  re a lid a d  
lin g u is t ic a  la  e x p e r ie n c ia  d e l m a l. "L e  m ythe n 'a n tic ip e  la  sp é c u la ­
tio n  que p a rc e  q u 'i l  e s t  d é jà  une in te rp ré ta t io n , une herm éneu tique  
d es  sy m b o les  p rim o rd iau x  dans le sq u e ls  s ' e s t  co n s titu ée  la  c o n sc ie n ­
ce de péché qui la  p ré c è d e "  (1). Com o a n te r io rm e n te  lo s  slm b o lo s 
p r im o rd ia le s  de l a  cu lpab ilidad , " s o u il lu re "  pecado  y  cu lpab ilidad  
nos han  dado a p e n s a r , y  de hecho, e s ta m o s  construyendo  una te s i s  
en f ilo so f la  so b re  la s  esp ec u lac io n es  b a sa d a  en aque llo s s lm b o lo s, 
a h o ra  podem os te rm in e r  n u e s tra  te s is  sacando  lo s  p en sam ien to s 
que s o b re  e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  nos p ro p o rc io n an  lo s  m ito s . 
Son t r è s  d is tin to s  n iv e les  de o tr a s  ta n ta s  p o s tu re s  de l hom bre en 
to rn o  a  algo e x tra o rd in a r ia m e n te  v ita l. "A ins i d istin g u ero n s-n o u s 
t r o is  n iveau: d 'a b o r d  ce lu i d es  sy m b o les  p r im o rd ia u x  du péché, 
p u is  ce lu i du m ythe adam ique , enfin  le  ch iffre  sp é cu la tif  du péché 
o r ig in e l e t co m p ren d ro n s - nous le  second  com m e une h erm éneu tique  
de p r e m ie r  d é g ré , e t le  tro is iè m e  com m e une h erm éneu tique  de s e ­
cond d e g ré "  (2). L os t r è s  n iv e le s  de co m p re n siô n  con tribuyen  a  lo  
m ism o : a  poder d a r  una  v is iô n  in te rp re ta t iv a  del sen tim ien to  de c u l­
p ab ilid ad  a  t r a v é s  de un lenguaje  s im b ô lic o - m ltic o .
P o r  ra z o n e s  de m étodo R ico eu r h a  ido es tud iando  la  e x p e r ie n c ia  de 
la  fa l ta  paso  a p aso , n iv e l a  n ive l. P r im e r o  ha  expuesto  la  experien ­
c ia  v iva  de " la  so u il lu re " , e l  pecado  y  la  cu lpab ilidad , p resc in d ien d o  




conslgu ien te , lo  hacem os a h o ra , p a sa  a o tro s  g rad o s de in te llg ib illd ad  
del m ism o  p ro b lem s. "L oin  que le  m ythe adam ique so it le  point de d é ­
p a r t  de son ex p é rien ce  du péché e t de la  cu lp ab ilité , i l  p résu p p o se  c e t­
te  ex p é rien c e  et en ex p rim e  la  m a tu r ité . C 'e s t  pourquoi i l  a  é té  p o s­
s ib le  de c o m p re n d re  ce tte  ex p é rien c e  e t d 'e n  in te r p ré te r  le s  sym boles 
fondam entaux -d év ia tio n , ré v o lte , ég a rem e n t, p e rd itio n , c a p itiv ité -  
sa n s  r e c o u r r i r  à  ce m ythe. L a  question  s e r a  p o u r nous de co m prend re  
ce que le  m ythe "adam ique" a jou te  à  c e tte  p re m iè re  sy m b o lisa tio n "  (1).
4. A. E l m ito  de A dân
Con e l m ito  de Adân y su  p rofunda s ig n ificac ién  en té rm in o s  de e sp e-  
culaciôn filo sô fic a  que dan en p e r fe c ts  conexiôn la  p r im e ra  y segunda 
p a r te  de e s ta  te s is .  P o rq u e  a s f  lo  consta tâbam os en toda la  e s tru c tu ra  
de la  o b ra  r ic o e u r ia n a , e s ta  te s is  tiene  dos cap ftu lo s, uno se  r e f ie re  
a  la  fa lib ilid ad , "au  se n s  de n o tre  L iv re  I, désigné la  s tru c tu re  hum ai­
ne capable de l 'é c a r t  de la  m a lig n ité"  (2); e l o tro  habla de un hecho* 
de la  e x is te n c ia  del m al, y  en tonces " la  peccabU ité  d é c r it  la  condition 
d 'u n e  hum anité  déjà enc line  au m al"  (3). L a  pecab ilidad  y  la  p re se n -  
c ia  del m a l no su rg en  del m ito  de Adân. Nos hab la de ello  " l 'e x p é ­
rie n c e  h is to riq u e  du peuple ju if"  (4). E l m ito  de fo rm a  a  toda e sa  ex ­
p e r ie n c ia  y  t r a ta  de e x p lic a r  algo  dem asiado  escondido: "L oin  que le  
m ythe adam ique so it le  po in t de d ép a rt de son ex p é rien ce  du péché 
e t de la  cu lp ab ilité , i l  p résu p p o se  ce tte  ex p é rien ce  e t en ex p rim e  la  







te n d re m o s  una m ay o r c la r id a d  so b re  e l tem a  de e s ta  segunda p a r te  de 
la  te s is ;  en e l la  ya c o n s ta tâm e s  e l m a l y  n u e s tra  p ropensiôn  h ac ia  é l.
Con to d as la s  p re c is io n e s  que nos h a râ  R ico eu r a continuaciôn, e l m i­
to  de A dân nos He va a  c o m p a ra r  e l o rig en  del b ien  y del m a l, con 
una a firm a c iô n  p r im e ra  de que e l com ienzo de e s te  û ltim o  s e  debe a l 
h o m b re . " C 'e s t  e lle  qui fa it de l 'h o m m e  un c o m m ^ c e m e n t du m al au 
se in  d 'u n e  c ré a tio n  qui a  dé jà  son com m encem ent abso lu  dans l 'a c t e  
c r é a te u r  de D ieu" (1). E s te  hom bre se  co loca e n tre  lo s  an tep asad o s 
de la  hum ànidad; " d 'a b o rd  le  m ythe étio log ique ra p p o rte  l 'o r ig in e  à 
un _arm ^re  de l 'h u m a n ité  a c tu e lle  dont la  condition e s t  hom ogène à  la  
n ô tre "  (2).
En lo s  co loquios o rg an izad o s  en R om a, po r e l C en tro  In te rn ac io n a l 
de E stu d io s  H um an istas y p o r  e l In s titu te  de E s tu d io s  filo sô fico s de 
R om a, bajo la  d irec c iô n  de C a s te lli,  y  con a s is te n c ia  de R ico eu r, 
so b re  "L e  M ythe de la  p e in e" , Lyonnet tuvo una de la s  d ise rta c io n e s  
so b re  " la  p ro b lém atiq u e  du péché o r ig in e l dans la  Nouveau T e s ta m e n t" . 
H ablando del m ito  de Adân podem os h a c e r  re fe re n c ia  y co m p arac io n es 
e n tre  la s  opiniones de L yonnet so b re  e l pecado o rig in a l y la s  de R i­
c o e u r  so b re  e l m ito  de Adân, pues to  que aquél e s  sô lo  una e x p lic ita ­
ciôn, segûn  R ico e u r, de e s te  û ltim o . E l concepto  del pecado o rig in a l 
dice R ico e u r, "ex p lic ite  le  m ythe adam ique . com m e c e lu i-c i ex p lic i­
ta it  l 'e x p é r ie n c e  p én iten tie lle  d 'I s r a ë l . "  (3).
E l m al, p a ra  Lyonnet, tien e  su  o rig en  en una p e rso n a , an tepasado  de 
la  hum anidad, y  con efecto  s u n iv e rsa le s  p a ra  todos lo s  o tro s . "U y 





une ca u sa lité  non m oins ex o rb itan te  à p rem iè re  vue, pu isque un seu l 
ac te  de sa  p a r t  av a it eu des e ffe ts  u n lv e rs e r ls "  (1). D esde entonces 
se  ha desencadenado  un to r re n te  im p lacab le  de pecados que no ha 
podido s e r  detenido: "Une te lle  c a u sa lité  pou r le  m a l d 'u n  se u l ac te  
d 'u n  seu l hom m e, so u rc e  d 'u n  to r re n t  de p éch és s i  im pétueux  que 
r ie n  en c o re  n 'a  pu l ' a r r ê t e r ,  com m e l 'e x p l iq u e  4 E s d r .  3, n i le  châ­
tim en t du déluge e t le  ren o u v e lle m e n t de la  c ré a tio n  av ec  Noé, ni 
le  don de la  L o i, n i la  ro y au té  davidique e t la  co n s tru c tio n  du tem ple  "
(2). E n  apoyo de su s a f irm a c io n e s  Lyonnet c ita  un tex to  ràb fn ico  to - 
m ado de J .  B o n sirv en . E l com ienzo  del m a l se  debe, segûn  e l tex to , 
a  un p r im e r  hom bre . Y su  efec to  se  com unica a to d as la s  g en e rac io - 
n es  p o s te r io re s :  "R abbi Y osé: S itu  veux sa v o ir  quel e s t  le  don du 
s a la i r e  d es  ju s te s  au fu tu r à  v e n ir , va ap p re n d re  du. p r e m ie r  honune: 
il  ne lu i fût im posé q u 'u n  se u l p ré c e p t n égatif; i l  le  v io la , e t vois 
de com bien de m o r ts  i l  fut pun i, lu i e t s e s  g én é ra tio n s  e t le s  géné­
ra tio n s  des g én é ra tio n s  ju s q u 'à  la  fin  de s e s  g é n é ra tio n s"  (3). En 
e s ta s  p a la b ra s  ten em o s una com probaciôn  del com ienzo del m a l en la  
p e rso n a  del p r im e r  ho m b re , en  an tepasado  de la  hum anidad , segûn R i­
co eu r, L yonnet puede h a b la r  "de la  c a u sa lité  u n iv e rse lle  du péché d ' 
A dam " (4). N o so tro s  e s tam o s  lig ad o s, d ice  R ico e u r, a  e s te  an tep asa ­
do p o r  la  hom ogeneidad de n u e s tra  condiciôn.
Y e l hecho de que e l m al r e s u i te  s e r  un ap a rtam ien to  del b ien  de la  
c re ac iô n  s itû a  a l m ito  de Adân m âs bien "un m ythe de " l 'é c a r t "  q u '
(1) LYONNET, St. (51) 106
(2) LYONNET, St. (51) 106
(3) LYONNET, St. (51) 107
(4) LYONNET, St. (51) 107
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un m ythe de la  "c h u te"  (1). Con toda la  ir ra c io n a lid a d  que s e  q u ie ra , 
s in  p o s ib ilid a d  de d e c ir  de dônde v iene en û ltim o  lu g a r , la  c o n s tru c -  
ciôn lin g u is tic a  del Adân de la  tra d ic iô n  h e b re a  hace a lu siôn  a un d es -  
g a rra m le n to  y a  una se p a ra c iô n  de lo  que debia h ab e r sido . " P a r  
c e tte  e x trê m e  co n trac tio n  de l 'o r ig in e  du m a l en un point, le  r é c i t  
b ib lique fâ lt s a i l l i r  l 'i r r a c io n a l i t é  de ce tte  coupure , de cet é c a r t ,  de 
ce sa u t, que la  tra d itio n  a  appe lé , non sa n s  équivoque, la  chu té" (2). 
A caba de é n t r a r  e l m a l en e l m undo, y  m âs que la  pasiv idad  que pu- 
d ie ra  v e r s e  en  la  cafda, o e l c a e r s e  c a s i  s in  d a rs e  cuenta o s in  poner 
m ucho de su  p a r te ,  e l  m ito  de Adân nos U eva h a s ta  una lib e r ta d ,  con 
todos lo s  p a lia tiv o s  que d esp u és v e re m o s . L a  re flex iô n  de R ico e u r 
so b re  e l m ito  nos lo  dice con p a re c id a s  p a la b ra s : "L a  l ib e r té  que su p ­
pose  le  m a l e s t  une l ib e r té  capab le  de l 'é c a r t ,  de la  dév iation , de la  
su b v e rs io n , de l 'e r r a n c e "  (3). Sin duda e s tâ  en e l hom bre e s ta  l ib e r ­
tad  capaz de a p a r ta r s e ,  de s u b v e r t i r s e ,  de e r r a r ,  de d e s v ia rse , " d ' 
é c a r t" .
E s ta  e s ,  a  de m â s , la  d ife re n c ia  apuntada p o r  R ico e u r e n tre  o tro s  m i­
to s , " le  poèm e babylonien de la  c ré a tio n  Etm m a_EU sh"{4) y  e l m ito  
de Adân. E l p r im e ro  a trib u y e  " l ' o r ig in  du m a l a  une ca ta stro p h e"  (5). 
Se p o d rfa  p e n s a r  en o tro  m otivo , p e ro  s ie m p re  e l hom bre ha de p e r -  
m a n e c e r  a l m arg en . E l m al se  d eb e rfa  "à  un conflic  o r ig in a ire  a n té ­








Y a s f  e l poem a babilonio "racon te  le  com bat o r ig in a ire  d'Où p ro c é d è ­
re n t la  n a issa n c e  des dieux le s  p lu s  ré c e n ts ,  la  fondation du cosm os 
e t la  c ré a tio n  de l 'h o m m e "  (l).
A e s to s  m ito s  de lo s  que hab lam os en p r im e r  lu g a r , p e rte n ec en  ta m ­
bién " le s  m ythes tra g iq u e s  qui m o n tren  le  h é ro s  en p ro ie  à  un des tin  
fa ta l; se lon  le  sch èm e trag iq u e , l 'h o m m e  tom be en fau te  com m e il  
tom be en ex istence" (2 ). Aquf a p a re c e  con m âs c la r id a d  e l sen tido  de 
cafda, y p o r o tr a  p a r te ,  s in  po d er re m é d ia r lo , de que hablan  lo s  m i­
to s  fu e ra  de I s r a e l .  S e r  hom bre y c a e r  en fa lta  es lo  m ism o . P ro m e -  
teo  nunca podrâ  s a l i r  de un s it io  donde se  ha m etido  p o r s e r  hom bre .
En la  m ism a  Ifnea e s tâ  " le  m ythe o rphique de l 'â m e  ex ilée  dans un 
c o rp s  m auvais ; ce t e x il en effe t e s t  p ré a la b le  à  tou te position  du m al 
p a r  un hom m e re sp o n sa b le  e t l ib re "  (3)^ En todos e s to s  m ito s  lo  
ine lud ib le  d e sc a rg a  la  re sp o n sa b ilid ad  del ho m b re , po rque no se  ve su  
l ib re  p a rtic ip a c iô n .
E n  e l ca so  del m ito  bfblico , aunque se  hab la  de " le  r é c it  b iblique de 
la  chute d 'A d a m " (4) se  c e n tra  la  atenc iôn  en e l contenido com o m i­
to  "p ro p re m e n t an th ropo log ique" (5) y  desde lu  ego en la  p a rtic ip a c iô n  
del hom bre  en  la  desv iac iô n  a  que se  alude. En é l se  co n c en tra  de 
m a n e ra  p a ra d ig m â tic a  "tou te  l 'e x p é r ie n c e  p én iten tie lle  de l 'a n c ie n  
I s ra ë l"  (6). En un contex te tan  queritio  y  tan  tniscado p o r R ico eu r 
su rg e  uno de lo s  p i la r e s  m âs c o n s is ta n te s  de todo e l ed ificio  r ic o e u -  








r e  ce en In tim a uniôn con e l h o m bre : " C 'e s t  l 'h o m m e  qui e s t accusé
p a r  le  p ro p h è te ; c 'e s t  l 'h o m m e  qui, dans la  con fession  des p éch és , 
se  découv re  ê t r e  l 'a u t e u r  du m a l"  (1). E l m ism o  sen tido  de re sp o n ­
sa b ilid a d  e n c u e n tra  L yonnet tan  to en  e l juda ism o  com o en la  teologfa 
ca tô lic a , que s e r à  la  h e re d e ra  de la s  tra d ic io n e s  ju d ia s . E l m a l ha 
ap a rec id o  so b re  la  t i e r r a  y e l hom bre  responde  de su ap a ric iô n . "Il 
e s t  v ra i ,  d ice  L yonnet, que le  Ju d a ïsm e  co n tem pora in  a ff irm e  non 
m oins en e rg iq u em en t la  £ esp o n sa b iU t^  ge^sonneU e de chaque hom m e 
devant Dieu e t  m êm e s i  énerg iq u em en t q u 'o n  y  a  vu " la  négation du 
péché o r ig in e l"  (Lagrange)*. A in s i Apo. de B aruch  54, 19: "A dam  n ' 
a  é té  ca u se  que po u r lu i seu l; quant à  nous, chacun fut Adam  pour 
s o i" .  M ais i l  s 'a g i t  du "su p p lice  à  v e n ir"  (54, 17), de ceux que d é ­
vo re  le  feu" (48, 4Z ). L a  théo log ie catho lique ne  p a r le  p as  t r è s  d if­
fé rem m en t quand i l  s 'a g i t  de l 'e n f e r  d es  dam n és"  (2). E l hom bre 
e s té  im p licado  co m p le tam en te  en la  a p a ric iô n  del m al. P a ra  d e ja r  
p a ten te  e s ta  a f irm a c iô n  se  lle g a  tan  le jo s  com o lo  ha dem o strad o  L yon­
net. E l m al, p o r  tan to , a d ife ren c ia  de en lo s  o tro s  m ito s , se  im pu­
ta  a l hom b re . E n I s r a e l  e l  continue m a rtil le o  de lo s  p ro fe ta s  le s  
se rv fa  de re ç u e  r  do de la  t r a n s g re s iô n  y de la  desv iac iôn  resp o n sa b le  
con r e s p e c te  a  la  A U anza. L ô g icam en te , en la  l i t e r a tu r a  p en iten c ia l, 
e s to s  h o m b res  in s tru id o s  y acu sad o s p o r  lo s  p ro fe ta s , confiesan  su s 
pecados com o v e rd a d e ro s  a u to re s  del m al.
P e ro  ahf no queda toda la  exp licaciôn  de la  e x is te n c ia  del m al. En la  
m ism a  confesiôn  de lo s  pecados " d is c e rn e , p a r -d e là  le s  a c te s  m auvais 
q u 'i l  ég rè n e  dans le  te m p s, une constitu tion  m au v a ise , plus o rig in e lle  
que tou te d éc is io n  s in g u liè re "  (3) . D espués de la  a firm ac iô n  de la
(1) C. 290
(2) LYONNET, St. (61) 106
(3) C. 290
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re sp o n sa b ilid ad  p e rso n a l e l m ito  cuen ta  la  constituc iôn  m a la  que, p o r  
algo ir ra c io n a l ,  te rm in a  con la  inocenc ia  y  com ienza una h is to r ia  de 
m a ld ic io n es: "L e  m ythe rac o n te  le  su rg is se m e n t de ce tte  constitu tion  
m au v aise  dans un événem ent ir ra t io n n e l  su rvenu  soudain  du se in  d 'u n e  
c ré a tio n  bonne. I l r e s s e r r e  l 'o r ig in e  du m al dans un in s tan t sy m b o li­
que qui fin it 1 ' innocence e t com m ence le  nàalédiction" (1).
E l m ito  nos acab a  de d e s c u b r ir  una profunda v erd ad  p a ra  en ten d e r  e l 
se n tim ien to  de cu lpab ilidad . Nos ha dicho que la  re a lid a d  tie n e  un fa -  
Uo; la  re a lid a d  de hecho se  ha ro to  p o r  un d é te rm in a  do lu g a r . R e a l­
m en te  se  ha pasado  de donde se  deb la a donde no se  debia. De im ­
p ro v ise  se  ha producido  un s a lto , " l 'é c a r t "  de que hem os h ab la  do.
E l m ito  nos ha re la ta d o  " la  fa ille  de la  r é a l i té  hum aine, ré p ré s e n té e  
p a r  le  p a ssa g e , le  sa u t, de l 'in n o c e n c e  à  la  cu lp ab ilité "  (2). En la  
cu lpab ilidad  se  en cu en tran  dos cam inos de exp licaciôn  que dan lu g a r  a 
una p a rad o ja : e l hom bre  e s  re sp o n sa b le , se  confie sa  cu lpab le , como 
ta l e s  acusado  p o r lo s  p ro fe ta s , y , p o r o tro  cam ino , la  re a lid a d  m is ­
m a tien e  un fa llo  porque en e l la  m ism a  se  a p re c ia  un s a lto , un paso , 
una se p a rac iô n , " l 'é c a r t "  , la  culpa de una fa lta ; la  fa lta  de s e p a ra r -  
se  de s i  m ism a , de s a l ta r  m â s  a llé  de su  s e r :  la  re a lid a d  se  ha m a r-  
chado donde no debla, se  ha  desv iado .
P o r  todo e llo , e l m ito  que nos da que p e n s a r ,  nos en seh a  a  p e n s a r  
la  e x is te n c ia  co n c re ta  del ho m b re  a  la  luz  de su exposiciôn . L o que 
le  p a sa  a l hom bre  con sen tim ien to  de cu lpab ilidad  re c ib e  h iz  m uy e s -  




8on d ram e sous le  signe d 'u n  hom m e e x e m p la ire , d 'u n  A nth ropos, d ' 
un Adana, qui r e p ré s e n te ,  s u r  le  m ode sym bolique, l 'u n iv e r s e l  con­
c r e t  de l 'e x p é r ie n c e  hum aine" (1) . E n  e l l ib ro  del G énesis  dice L yon­
net que toda la  condiciôn hum ana se  con tem p la  so m e tid a  a una fa lta : 
" L 'a u te u r  de la  G enèse ra tta c h e  la  condition  hum aine, te lle  q u 'U  la  
co n s ta te , a una fau te  p r im o rd ia le  h is to riq u e "  (2). E s  la  s itu ac iô n  d ra -  
m â tic a  a  que se  r e f ie r e  R ico eu r. L a  hum anidad  co n s ta ta  en su expe­
r ie n c ia  todo e l con tex te  que a p a re c e  en Adân. L a  û ltim a  explicaciôn 
de se m e jah te  ex p e rie n c ia  ra d ic a  en la  e x is te n c ia  de l p r im e r  hom bre. 
"C e tte  u n iv e rsa lité  dans le  péché tro u v e  son  exp lica tion  dans un péché 
in it ia l  du p re m ie r  hom m e, te l  que P a u l éh  l i t  le  r é c i t  dans l 'E s c r i t u -  
r e "  (3). E s to  le  s irv e  p a ra  m ucho a l ho m b re . Si q u ie re  e x p lic a rse  
la  cu lpab ilidad , re c ib e  del m ito  "une o rie n ta tio n "  p a ra  que se  sepa 
" e n tre  un com m encem ent e t une fin " (4). Se acab a  de in tro d u c ir  
"dans l 'e x p é r ie n c e  hum aine une tension  h is to riq u e , à  p a r t i r  du double 
h o rizon  d 'u n e  gènese  e t d 'u n e  apocalypse" (5). A sf se  en cu en tra  el 
hom bre en su  cu lpab ilidad .
R ico eu r ve en e s te  m ito  lo s  s ig u ien te s  conten t dos. an te lo s  que e l 
ho m b re  co h fro n ta râ  su  sen tim ien to  de culpa y a s f  le  d a râ  in te lig ib ili-  
dad.
E l a u to r  su p e ra  la  concepciôn del pecado  de Adân como hecho pasado , 
y  lo  s itû a  en la  p e rsp e c tiv a  del aco n tec im ien to . A p a r t i r  de é s te  se
puede h a b la r  de que la  ontologfa se  ha d ividido y ex is ten  com o dos
re in o s  del ente; uno an te s  y o tro  en  co n secu en cia  del acon tecim ien to .
E l m ism o  o rden  de la s  c o sa s  ha cam biado: dos fo rm a s  d is tin ta s  de
(1) C. 289
(2) LYONNET, St. (51) 107




p re s e n ta r s e  y s e r  lo s  e n te s . "U fau t g a rd e r  l ' i d é e  d ^ v é ïre m e n tc o m ­
m e sym bole de la  ru p tu re  e n tre  deux ré g im e s  on to logiques e t abandon­
n e r  ce lle  de £aU gaissé" (1). E l p e rso n a je  en  cu estiô n  tam b ién  tie n e  
una en tidad  m itic a , segûn la s  p a la b ra s  de R icoeu r: "U faut re c o n n a ître  
le  c a ra c tè re  m ythique de la  figu re  de l ' a n c ê tre  du g en re  hum ain  qui 
s e r a i t  à  l 'h u m a n ité  e n t iè re  ce q u 'e s t  l 'a n c ê t r e  éponym e pour M oab, 
E dom . e tc "  (2). De todos lo s  p re su p u e s to s  a s f  ind icados se  p a s a rà  
a  h a b la r  de e s te  pecado  com o p r im e ro , tra n sm itid o  p o r  h e re n c ia  y  m u- 
chas m âs esp ecu lac io n es  : " C 'e s t  dans c e tte  sc h ém a tisa tio n  que se  co n s­
titu e  l ' i d é e  d 'u n  péché qui s e r a i t  g re m ie ^  e t h é r i ^  a in s i que le s  fauses 
ra tio n a lis a tio n s  auxquelles i l  a  donné lie u "  (3). R ico eu r va a  p re s c in -  
d ir  de e s ta s  ra c io n a liz a c io n e s , y en  e s te  m ito  v e râ  in te re s a n te s  m o- 
du laciones de la  cu lpab ilidad .
P a r a  é l e l m ito  de Adân fo rm a  una v e rd a d e ra  unidad con lo s  once c a ­
pftu los del G dnesis. Adân com o A bel., C ain , B abel y  N oé, e l m ism o  
diluvio son n a r ra c io n e s  que p re p a ra n  la  g ran  e lecc iô n , la  g ra n  r e g e -  
n e ra c ié n , l a  ju s tif ic a c iô n  de A brahâm l L a  tra g e d ia  de la  cu lpab ilidad  
y  de la s  d esv iac io n es  obtiené su  sen tido  cuando te rm in a  en la  ju s t i f i ­
caciôn . P ab lo  su p e ra b a  del m ism o  modo e l in f ie m o  de la  cu lpab ilidad  
acum ulado en la s  v iv en c ia s  p o r lo s  f a r is e o s . P u es  b ien , d en tro  de 
e s ta  p e rsp e c tiv a  ta n  co m u n ita ria  y  tan  am p lia , com o y a  v im os en P a ­
blo im p re sc in d ib le  re m a te  de la  p ro b le m â tic a  de la  cu lpab ilidad ,
Adân no puede s e r  e l re sp o n sa tû e  ûnico y  abso lu te  de la  fa lta , m an - 
teniendo s ie m p re  la  p a r tic ip a c iô n  an tropo lôg ica  en la  desv iac iôn  segûn 





to , "m êm e p o u r la  ré d a c te u r  du r é c i t  de la  G enèse , il  n 'e s t  pas 
c e r ta in  q u 'A d am  p o rte  1 ' e n tiè re  re sp o n sa b ili té  du m a l dans le  m on­
de; i l  n 'e s t  p e u t-ê tre  que le  p re m ie r  exem ple du m al"  (1). E n  e l 
Nuevo T estam e n to , J e s û s  p a ra  h a b la r  del m a l tam poco  se  le  im puta 
a  Adân; " i l  p ren d  l 'e x is te n c e  du m al com m e un fa it , com m e la  s i tu a ­
tion  que p résu p p o se  l 'a p p e l  à  la  rep e n tan c e"  (2 ) .  E l m al e s tâ  ahl,.
L o consecuen te  e s  a r  re p e n t i r  se .
E n lo s  p ro fe ta s  e l m ito  de Adân a lca n za  una de su s  d im ensiones
m âs a lec c io n a d o ra s . Y m â s , "L e  m ythe "adam ique" e s t  le  f ru it de 1' 
accu sa tio n  p rophétique d ir ig é e  co n tre  l'h o m m e : la  m êm e théologie 
qui innocente Dieu ac cu se  l 'h o m m e "  (3). En lo s  p ro fe ta s  la  creaciôn  
e s  buena; ha sa lid o  de la s  m anos de D ios. E l san to  y e l bueno hace 
bien todas la s  c o s a s . "D ieu e s t  cau se  de tout ce qui e s t t>on e t 1' 
hom m e de tout ce qui e s t  vain" (4). Sôlo una c a tâ s tro fe  puede ex - 
p lic a m o s  e l ap a rtam ien to  de lo  p rim itiv a m e n te  bueno: " P a rc e  gue " 
Yahvé règ n e  p a r  s a  P a ro le " , g a rc e  gue  "D ieu e s t  S ain t" i l  faut que 
le  m al e n tre  dans le  m onde p a r  une s o r te  de c a ta s tro p h e  du c ré e , 
c a ta s tro p h e  que le  nouveau m ythe te n te ra  de r a m a s s e r  dans un é v é ­
nem ent e t dans une h is to ire  où la  m échance té  o r ig in e lle  se  d isso c ie  
de la  bonté o r ig in a ire "  (5). Con e s ta s  a d v e r te n c ia s  p ro fé tic a s  e l pue­
blo de I s r a e l  iba  adqu irléndo  un convencim ien to  de su  cu lpabilidad .
A l judio le  duele su  cu lpa en lo  m âs fn tim o. E l e s tâ  convencido 
de " la  p e r f e c t iôn abso lue de Dieu e t d 'a u t r e  p a r t  la  m échanceté 








net ve re f le ja d a s  e s ta s  dos v e rd a d es  de que habla R icoeur: "Si - m a in te ­
nan t l 'o n  se  dem andait pourquoi 1 ' a u te u r  de la  G enèse ra tta c h e  la  
condition hum aine, te lle  q u 'i l  la  co n s ta te , à  une fau te p r im o rd ia le  
h is to riq u e , i l  sem b le  év ident que son but p r in c ip a l e s t  de p ro c la m e r  
l 'u n e  des v é r i té s  qui lu i tie n t le  p lus à  co e u r dans ce s  p r e m ie r s  
c h a p itre s , à  s a v o ir  que, d 'u n e  p a r t ,  le  m al ne peu t p ro v en ir  de Dieu: 
"v id it D eus quod e s s e t  tw num ", e t que, d 'a u t r e  p a r t .  Dieu a tou t c ré e . 
L e  m a l qui ex is te  dans le  m onde v ien t dans de l 'h o m m e , d 'u n  m au­
v a is  u sage  de s a  lib e r té :  D ieu n 'e n  e s t  p as  le  re sp o n sa b le , e t i l
s a u ra  y tro u v e r  fina lem en t un. rem èd e  (Gen. 3 ,15)" (1). Segûn lo s  
dos a u to re s  la s  n a r ra c io n e s  de la  B ib lia  no dejan lu g a r  a  duda: E l
m a l p ro  v iene del hom b re , D ios no ha in te rv en id o  en su  ap a ric iô n .
De atif que en su  a r  r  epen tim ien to , ad em às de d o le rse  de su s  acc io n es 
U egue h a s ta  la  m ism a  ra lz  de donde p roceden . L a culpa e s tâ  m uy 
honda en e l hom bre . L as  acc io n es v ienen de aq u e lla  profundidad , y, '
c la ro  e s , r é s u lta  cu lpab le . "L 'h o m m e  ju if  se  re p e n t non se u lem en t 
de s e s  ac tio n s , m a is  de la  ra c in e  de s e s  ac tio n s ; je  n 'o s e  d ire  de son  
ê t re ,  d 'a b o rd  p a rc e  q u 'i l  n 'a  ja m a is  fo rm é  ce concept ontologique e t . . '  
(2). P a r a  e l judio  la  re a lid a d  no te rm in a  en la  m e ta f is ic a , s e  exp lica
(1) LYONNET, St. (51) 107
(2) M. 226. En efecto , la  f ilo so fla  p o s te r io r  y la  especu lac iôn  de R i­
co eu r en su s  té rm in o s  v e râ n  que la  cu lpa an ida en la s  m a y o re s  
pro fund idades del hom bre , en su  s e r .  Como p a ra  lo s  jud ios ha- 
b r la  que l le g a r  a  lo  m âs fn tim o, a  su  concepto de co razôn  p a ra  
e x p lica rn o s  todas la s  de m âs ac c io n es , en R ico eu r, siguiendo a 
K arl J a s p e r s ,  todas la s  dem âs cu lpab ilidades rad ic an  y  son ta ie s  
porque ex is te  una que a fe c ta  a l m ism o s e r  del hom bre. "M ais i l  
y a  en nous, d ice J a s p e r s  c itado  p o r R ico eu r, un sen tim en t de 
cu lpab ilité  dont la  so u rce  e s t a i l le u rs .  _E^e_ « ^ i^ s^ le  au_sens m ^  
reghreigue . .  " A. 153. P oco  después R icoeu r c ita  la s  s ig u ien ­
te s  p a la b ra s  de J a rp e r s :  " C 'e s t  ce tte  cu lpab ilité  qui e s t la  so u rce
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en û ltim o  té rm in o  p o r  la  re la c iô n  en A lianza  con D ios. Y Dios le s  
hab la , en  lo s  p ro fe ta s , del fondo de su  vida que se  lla m a  corazôn .
E l a r re p e n tim ie n to  ha de a r r a n c a r  de alH , puesto  que de a l l i  p ro c e ­
den su s  ac c io n es  cu lpable s . "C ette  rep en ten ce  s 'en fpno»-t-e lle  ju s ­
q u 'a u  "c o e u r"  de l 'h o m m e , ju s q u 'à  son " d e sse in " , c 'e s t - à - d i r e
de to u te s le s  a u tre s :  c a r  e lle  e s t  la  condition coupable dans l a ­
q uelle  s 'e x e r c e  la  cu lp ab ilité  m o ra le , la q u e lle  engendre  la  cu l- 
I>abilité po litique e t le  c r im e " . A . 153. E s ta s  c ita s  son de su 
a r tfc u ïb  "L a  cu lp ab ilité  A llem an d e", donde com enta a K arl J a s ­
p e r s .  P e ro  e l m ism o  R ico eu r, cuando c o r r e  y  esp ecu la  en  so li-  
ta r io  abunda en lo s  m ism o s c r i te r io s  de p o n er la  cu lpab ilidad  
m e ta f is ic a  en la  base  de todas la s  dem âs. Lo que ré s u lta  s e r  
la  hum anidad  con re sp e c to  a l hom bre , v iene a s e r  la  cu lp ab ili­
dad m e ta f is ic a  con re la c iô n  a  la s  o tr a s  cu lpab ilidades. He aquf 
e l im p o rta n te  tex to  de R ico eu r en su  a r tic u le  "R esponsab ilité  
C u lp ab ilité  au p lan  co m m u n au ta ire" : " C 'e s t  pourquoi en ré to u r  
i l  ne  faut p as  s é p a r e r  c e tte  cu lp ab ilité  m étap h isiq u e , com m e 
une a u tre  cu lp ab ilité , de la  cu lp ab ilité  m o ra le  e t po litique; non 
seu lem en t i l  n 'y  a q u 'u n e  cu lp ab ilité  éth ique, tan tô t ind iv iduel­
le ,  tan tô t co m m u n au ta ire , m a is  la  cu lp ab ilité  m étaph isique c '  
e s t  en c o re  la  m êm e, in d iv ise  e t ra d ic a le ; e l le  e s t  ce qui gou­
v ern e  l 'u n i té  de la  cu lpab ilité  ind iv iduelle  e t de la  cu lpab ilité  
co m m u n au ta ire ; e l le  e s t  le u r  un ité  cachée, à  la  m e su re  de 1 
hum anité  de l 'h o m m e "  R. 6. Com o se  vé, e l  au to r  re p ite  el 
m ism o  esq u em a que acab am o s de c o n s ta te r  en  lo s  h eb re o s , con 
lo s  té rm in o s  ap ro p iad o s . en e s te  ca so , a la  especu lac iôn  f ilo sô ­
fica . Las ac c io n es  é tica m e n te  a c ep tab le s  o cu lpab les p o r la  
tr a n s g re s iô n  de la  nocoBiy tan to  s i  son individu a ie s  com o c ô lec ti-  
v as , en  e l piano m o ra l o p o litico , rad ic an  en la  cu lpab ilidad  m e ­
ta f is ic a . Y en lo s  h e b re o s  e l a r re p e n tim ie n to , a l s e n tir s e  cu l­
p ab le s , tam b ién  lle g a  h a s ta  la  ra fz  de la  fa lta ; p o r eso  se  a r r e -  
p ien ten  en e l co razôn . Como e l co razôn  e s  la  ra fz  del m al, lo  
m âs fn tim o une a  todos, dando a  la  cu lpab ilidad  una dim ensiôn 
ind iv idual y co m u n ita ria . La cu lpab ilidad  en e l "c o eu r"  de lo s  
h eb re o s  y la  m e ta f is ic a  de la  eppeculaciôn  so s tien en  y exp lican  
todas la s  dem âs. "L e "c o e u r"  m auvais de chacun e s t a u s s i le  
" c o e u r"  m auvais de tous; un nous spécifique , le  % o u s a u tre s  
p é c h e u rs" , un ifie  1 ' hum anité  e n tiè re  dans une cu lpab ilité  in d iv i­
se "  M. 226
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ju s q u 'à  la  so u rc e  m onadique des ac tio n s m u ltip le s"  (1). E n lo s  h e ­
b re o s  e n tre  e l  m ito  que U eva e l m a l m âs aUâ de la  p a rtic ip a c iô n  
d e l ho m b re  y e l que le  hace resp o n sa b le  de algûn m odo, e lig e  e l 
segundo.
E s ta s  p a la b ra s  de R ico e u r nos lo  indican: "E n tre  deux tendances, 
ceU e qui r e p o r te  le  m al au -d e là  de l 'h u m a in  e t ceU e qui le  concen­
t r e  dans un choix m au v a is , à  p a r t i r  duquel com m ence le  peine  d ' 
ê t r e  hom m e" (2), lo s  h eb re o s  e ligen  la  segunda p a r te . L a m ala  
e lecc iô n  se  re a liz ô  en la  p e rso n a  de Adân, segûn a f irm a  P ra t .  Su 
cafda e s  n u e s tra  cafda. D esde aquel hecho e l hom bre e s tâ  s ituado  
en pendien te p ro p ic ia  p a ra  d e s liz a r s e  hacfa e l m al. E l hom bre , U e- 
no de un m al deseo , influenciado  p o r su  m ala  e lecc iô n , s igue lo s  
p aso s  de Adân. "C  é ta it p re sq u e  un Ueu com m un, a f irm a  P ra t ,  
po u r le s  con tem p o ra in s  de sa in t P au l, q u 'A d am  e s t  l 'a u t e u r  de la  
m o rt e t du penchant au m a l, que s a  chute e s t la  n ô tre "  (3). Y 
m â s  ade lan te  a f irm a : "En tout c a s , il é ta it  adm is que le  g en re  hum ain 
p a r  le  fa it de la  tr a n s g re s s io n  d 'A d a m , e s t  p a s s ib le  de m o rt, dom i­
né p a r  le  d é s ir  m au v ais , voué à  la  m aléd ic tion" ( 4). L a m a la  e le c ­
ciôn de R ico eu r o la  tr a n s g re s iô n  de Adân, U ena de m al deseo  de 
P r a t ,  U evan a l hom bre a  s e n t ir  la  pena de s e r  hom bre, segûn R i­
co eu r, o le  ponen en cam ino  h ac ia  la  m ald ic iôn , com o ha dicho P ra t .
De e s ta  m a n e ra  la  esp ecu lac iô n  del a u to r  so b re  la  culpabU idad tiene 
lo s  dos polos o la s  dos v e r tie n te s  que s irv e n  p a ra  e s c la re c e r  e l con-
(1) M. 226
(2) C . 290
(3) PR A T, F . (64) 255
(4) PRA T, F . (64) 255
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cepto . L o s  sfm bo los p r im a r io s , de l o rden  de la  ex te r io r id a d  rec ib en  
su com plem ento  en la  In te r io r id a d  p ro p ia  de la  conc ienc ia  cu lpab le , 
s in tién d o se  ta l p o r su  p a rtic ip a c iô n  en  la  ap a ric iô n  del m al. A sf lo 
d ice R ico eu r: "N o u s re tro u v o n s , à  un n iveau  su p é r ie u r  l ' é lab o ra tio n , 
la  p o la ri té  des sym bo les  p r im a ire s ,  é t i r é s  e n tre  un schém e d 'e x té r io ­
r i té ,  qui dom ine dans la  conception m agique du m a l com m e so u illu re  
e t un sch ém e d 'in té r io r i té ,  qui ne tr im p h e  p le inem en t q u 'a v e c  l 'e x p é ­
r ie n c e  dou lou reuse  de la  co n sc ien ce  coupable e t sc ru p u le u se "  (1). P o r  
e s ta  o tr a  p a r te  e l m ito  te rm in a  y p e rfec c io n a  la  v isiôn  e x te r io r  y fo- 
rà n e a  de ^a cu lpab ilidad .
L a  cu lpab ilidad , a  la  lu z  del m ito  de Adân. de la  cafda de Adân en 
e l  sen tid o  an tes  expuesto , y su  ap o rta c iô n  a l e sc la re c im ie n to  del s e n ­
tim ien to  de cu lpab ilidad  com o v isiôn  in te r io r iz a d a , nos Uevan a encon- 
t r a r  de nuevo, en n u e s tra  d ise rta c iô n , dos concep tos, desde p rin c ip io , 
en  su p u e s ta  c o rre la c iô n , la  fin itud  y  la  cu lpab ilidad . N u e s tra  te s is  
de A ntropologfa fü o sô fic a , de p ro fund izac iôn , p o r tan to , en e l s e r  
del h o m b re , no ha podido p re s c ln d ir ,  y no p re sc in d e  de v e r  ju g a r  
e s to s  dos conceptos en su  genuina d ia lé c tic a . "U e s t  im p o ssib le  de 
th é m a tis e r  sé p a ré m e n t le s  deux no tions an th ropo log iques de finitude 
e t de cu lpabiU té; c 'e s t  une des tâ c h e s  de la  co n n a issan ce  de l 'h o m ­
m e de c o m p re n d re  la  re la tio n  d ia lec tiq u e  de ce s  deux n o tions" (2 ).
L a  n ec es id ad  de c o n s id e ra r  la  re la c iô n  d ia lé c tic a  e n tre  e s ta s  dos 
n o cio n es, tan  fundam en tales en  la  o b ra  de R ico eu r so b re  todo en su  
concepciôn  so b re  la  culpabU idad, se  m antuvo con e l paso  del tiem po. 
L a  c i ta  que acabam os de d a r  e s  del p rin c ip io  de lo s  c incuenta. En
(1) C. 290-291
(2) T . 286
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lo s  C oloquios de R om a ya m encionados so b re  "L e  m ythe de la  pe in e"  
en diâlogo que sigu iô  a  la  exposiciôn de S erg io  C otta, "L 'innocence e t 
le  d ro it. N otes s u r  l 'a m b iv a le n c e  de la  p e in e" , R icoeu r volviô a  to -  
c a r  el tem a.
D espués de unas a f irm a c io n e s  de R ico e u r, De W aehlens se  in te re sô  
so b re  la  p o s tu ra  de R icoeur en to m o  a la  fa lta  y a  la  fin itud . D ijo  
a s f  De W aehlens: "A propos de ce que nous a  dit R ico eu r i l  m e 
sem b le  que j ' a i  entendu p a r le r ,  à  un m om ent donné, de sé p a ra tio n  
ontologique. J 'a im e r a i s  matkx ni c e tte  s é p a ra tio n , qui co n s titu e  la  
fau te , v ise  la  fin itude e l le -m ê m e , ou s ' i l  fau t lu i donner un  a u tre  
s e n s "  (1). En la  r e s p u e s ta  R ico eu r se  r é s is té  a  id e n tif lc a r  m a l y 
fin itud  y da la s  raz o n es  de ta l  ac titud : "V ous savez com bien je  r é s i s ­
te  à ce tte  id en tifica tio n  du m al e t de la  fin itude , qui m e p a ra it  o u v rir  
une p rob lém atique  in co m p rén sib le . C u lp ab ilise r  la  fin itude c 'e s t  
e n t r e r  dans une économ ie sa n s  pardon ; s i  la  fin itude e s t  la  cu lpab ilité  
que peu t-on  lu i " a n n o n c e r" ? . Il n 'y  a  p as  de "tx)nne nouvelle"  pour 
ce tte  ptüloSophie de la  cu lp ab ilité "  (2). Si la  fin itud  e s  l a  cu lpabilidad  
e l hom bre no puede s a l i r  de su  cu lpab ilidad  com o no puede abandonar 
su  fin itud . E s ta rfa m o s  ante una filoso ffa de la  cu lpab ilidad  s in  s a lid a . 
Lo que c o n tra r ia  la  concepciôn r ic o e u ria n a  de que, h is tô r ic a m e n te , 
hem os conocido la  cu lpabilidad  en  la  a firm a c iô n  de la  sa lu d  y  la  ju s ­
tif icac iô n . L a  confesiôn de la s  cu lpas en " l 'a v e u  du m a l"  e s  in se p a ­
ra b le  del anuncio de una sa lv ac iô n  venida desde fu e ra .
F in itu d  y cu lpab ilidad  no se  id en tif ican , m âs aûn es tân  se p a ra d o s  
p o r un ab ism o in franque able: " i l  y  a p o u r m oi un ab îm e in fra n c h is -
(1) C O TTA .S . (7) 56
(2) COTTA, S. (7) 57
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sab le  e n tre  le  concept de fin itude e t ce lu i de cu lpab ilité ; ce lu i de f in i­
tude peu t ê t r e  e n tiè re m e n t ra tio n a lis é ; ce lu i de cu lp ab ilité , non. C ' 
e s t  pourquoi i l  y a  un m ythe de la  chute e t d 'a u t r e s  m ythes du m al; 
i l s  p ro tèg en t le  c a r a c tè r e  fo n c iè rem en t év é n em en tie l du m al que je  ne 
peux p a s  a l ig n e r  s u r  la  s t ru c tu re  de finitude; je  peu t bien é ten d re  la  
fin itude ju s q u 'à  l ' i d é e  de fa llib ilité ; m a is  s i  je  p a r le  d 'u n e  cu lp ab ili­
té  dont je  ne peux abso lum en t p as  m e r e p e n tir  e t dont je  ne peux pas 
ê t r e  pardonné , je  ne vo is p as  pourquoi l 'a p p e l le r  cu lp ab ilité "  (1). No 
tien e  sen tido  que e l hom bre se  tenga que a r r e p e n t ir  de su  fin itud  a 
cuya a p a ric iô n  é l no ha p a rtic ip a d o . Tam poco se  le  ha de p e rd o n a r la  
p o ses iô n  de la  fin itud  que se  le  ha dado. E l m a l adem às e s  un acon­
tec im ien to  y la  fin itud  una e s tru c tu ra  del hom bre desde que lo  es . 
C ulpab ilidad  y  fin itud  no se  pueden id e n tif ica r . "L e concept de f in itu ­
de, d ice R ico eu r, r e s te  r e l ié  à ce lu i d 'in n o ce n ce  e t non pas à  ce lu i 
de cu lp ab ilité "  (2).
L a s  p re c is io n e s , s ie m p re  d ia léc tic ap , e n tre  e s to s  dos conceptos nos 
U evan a  la  deU m itaciôn , a  la  defin iciôn del sen tim ien to  de culpabiU - 
dad. ^ H asta  dônde se  puede h a b la r  de n u e s tra  culpabU idad por s e r  l i -  
m itados y  fin ito s?  ^ Y cuàndo nos sen tim o s cu lpab les porque en  no so ­
t r o s  an ida la  culpa p o r c o n t r a r ia r  una norm a? E l hom bre e s  culpable 
id e  qué? .
D espués de a f i rm a r  que e l s e r  del hom bre no se  puede ex p lic a r  s in  un 
anéU sis s e r io  y d ü é c tic o  de la  fin itud  y  de la  culpabU idad, y de d e c ir  
e x p re sam e n te  que "m ille  ra iso n s  concouren t à fa ir e  de la  culpabiU té 
- un p ro b lèm e phU osophlque" (3 ), e l au to r  no s ü e n c ia  la  d ificu ltad  que
(1) COTTA. S. (7) 57
(2) C O TTA .S . (7) 57
(3) T. 286
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es to  en trafla: "e t p o u rtan t, c 'e s t  un p ro b lèm e  qui r é s i s te  à  son in c o r ­
p o ra tio n  à la  ph ilosoph ie" (1). L a  r e s is te n c ia  no le  v iene po rque se  
in c o rp o re  a  la  filo so fla  com o "c o n sc ien c e  m yth ique" (2). R ico eu r r e -  
conoce que [jtcm ^ les  p ro b lè m e s  ph ilosoph iques ont une te lle  o r ig in e "
(3), y su  in co rp o rac iô n  e s  una ad q u is ic iô n  "depu is A. C om te, la s  s o ­
cio logues f ra n ç a is  e t le s  phénom énologues de la  ré lig io n "  (4). P e ro  
la  d ificu ltad  e s  m ay o r, po rque la  m ism a  e s tru c tu ra  de lo s  m ito s , s i  
acep tam os la  n ec es id ad  de la  cu lpab ilidad  en la  A ntropologfa , p a sa  a 
in te g ra r  e l m ism o  co razô n  de. la  filo so ffa : "M ais ce p ro b lèm e c o n s e r ­
ve une s tru c tu re  m ythique e t la  tr a n s p o r te  au  c o e u r de la  ph ilo soph ie"
(5), d ice R ico eu r"  Y su  n e c es id ad  queda p a ten te  en la s  s ig u ien te s  p a la ­
b ra s  de R icoeu r: "Une ph ilosoph ie  de la  fin itude ne r e s te  sa ine  que s i  
e l le  s 'a d iè v e  dans una d ia lec tiq u e  de la  fin itude e t de la  cu lp ab ilité "
(6). E n tonces acep tem o s que " la  ré f lex io n  ne peut e n tre p re n d re  c e tte  
an a ly se  d ia lec tique que s i  e lle  se  " r e c h a rg e "  en quelque so r te  au con­
ta c t des m ythes de c u lp ab ilité "  (7). N uevam ente p u es , lo s  m ito s  ad - 
q u ie ren  pleno d erecho  p a ra  s e g u ir  a rgum entando  en  n u e s tra  re f lex iô n  
f ilo sô fica .
P o r  de bajo de la  exposiciôn  m ftic a , de " r é c i t" ,  queda una su b s trà to  
verdade  ra m  ente filo sô fico , y  e s  donde e n tra n  en d ia léc tic a  la s  dos no ­
ciones de fin itud  y  cu lpab ilidad . E n tre  e l la s  se  ju eg a  un puesto  la  









N o so tro s  hoy tenem os una id ea  de fin itud  y  lim ita c iô n  frag u ad a  en  una 
e e r ie  de s itu ac io n es  p o s te r io re s  a  la  n a r ra c iô n  que nos acupa del m i ­
to  adam ico . Hoy e l l im ite  se  s ie n te  com o im posib ilidad  de acc iôn  y 
co acc iô n  a l d eseo  hum ano. E n  cam bio  "pou r une lib e r té  innocen te , 
c e tte  lim ite  ne s e ra i t  p lu s  de tou t re s s e n t ie  com m e in te rd itio n "  (1).
A l ho m b re  alH  se  le  pone un lim ite : "C e qui e s t in te rd it ,  ce n 'e s t  
p a s  ce c i ou c e la ,  m a is  une qualité  d 'au tonom ie qui fa r  a it de l 'h o m ­
m e le  c r é a te u r  de la  d is tin c tio n  du b ien  e t du m a l"  (2). P e ro  la  p ro -  
h ib ic iôn  no ad q u ie re  su  v e rd a d e ra  d im ensiôn  m ie n tra s  n o so tro s  no nos 
c la re â s e m o s  so b re  "c e tte  a u to rité  o r ig in a ire , con tem pora ine  de la  
n a is sa n c e  m êm e de la  l ib e r té  f in ie "  (3). Y p o r eso  no nos hacem os 
a  l a  id e a  de lo  que s é r i a  "une l im ite  qu n 'o p p rim e  p a s , m a is  qui 
o r ie n te  e t qui g a rd e  la  l ib e r té ;  nous n 'a v o n s  p lu s  l 'a c c è s  à  c e tte  
l im ite  c r é a t r ic e "  (4). E n  e s te  m om ento  la  l ib e r ta d  y  la  lim ita c iô n  
no s e  p o d rian  d ificu ltad  e n tre  e l la s .  L a  lim ita c iô n  no se  ve com o 
p o d ria  s e r  un ôbice a  l a  l ib e r ta d .
De a h l que, en  o tro  lu g a r , R ico eu r puede d e c ir  lo  s igu ien te : "L a  f in i­
tude co m p o rte  un  m om ent de n ég a tiv ité  -om n is  d e te rm in a tio  n e g a tio - , 
m a is  qui n 'e s t  p e u t-ê tre  n i dé r a i s  - onnab le, n i t r i s te ;  je  ne su is  p as  
l 'a u t r e ,  je  ne su is  p as  tou t l 'h o m m e , je  ne su is  p a s  tou t, je  ne 
su is  p a r  D ieu, je  ne su is  m êm e p a s  iden tique à  m o i-m ê m e "  (5). T a n ­
to  e l l im ite  com o la  fin itud , en  un con tex te  se m e jan te , qué fa lta  o qué 
cu lpa  pone en e l hom bre . i  Dé que se  tie n e  que a r r e p e n t ir  en  e s a s  
c irc u n s ta n c ia s?  . En e s e  m om ento  de un tiem po  m ltico  e l ho m b re  s é ­





(5) T . 286
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to lôg ica  y é ticam en te  debido. E l ho m b re  e s tru c tu ra lm e n te  lim itado , 
p o r  c re ad o , p o r no s e r  lo  ctro , n i s e r  todo s in e  s61o le  suyo, no po- 
d rfa  s e n t ir  e l lim ite  n i la  fin itud  com o d e sg a rro n  en su s e r .  ^Qué 
p o d ria  s e n tir  y  p e n s a r , entonces^ de su  condiciôn? .
P e ro ,  y  aquf ra d ic a  uno de lo s  puntos à lg idos y que deben com pren - 
d e rs e  bien, "nous ne con n a isso n s que la  l im ite  con tra ignan te ; c 'e s t  
sous le  rég im e  de l ib e r té  déchue que l 'a u to r i t é  dev ien t in te rd ic tio n "
(1) . L a co n s ta tac iô n  de la  l ib e r ta d  d e s g a r ra d a  que acabo  de h a c e r , 
en conclusiôn  del lenguaje  m ftico  de la  B ib lia , en p a la b ra s  de filo so - 
f ia  m is  e s t r ic ta  im pone, junto  a  la  a f irm a c iô n  de la  fin itud  com o algo 
"n i d é ra iso n n ab le , n i t r i s t e "  (2), l a  n ec es id ad  de h a b la r  de la  cu lpab i- 
lidad : " P a r  c o n tre , la  cu lp ab ilité  in tro d u it un néan t d 'u n e  a u tre  n a tu re , 
qui ne constitue  p as  la  fin itude , m a is  qui l 'a l t è r e ,  qui le  b ro u ille , qui 
l 'a l iè n e :  c 'e s t  le  v é r ita b le  ir ra t io n n e l,  la  v é r ita b le  t r i s t e s s e  du n é ­
gatif -p e u t- ê t re  la  se u le  a b s u rd ité "  (3). A l e n t re la z a r  lo s  dos con- 
cep to s, porque bay algo en la  re a lid a d  que nos lo  hace  v e r  en con- 
jun to , y porque bay  que v e r  c6m o su rg e  e n tre  e llo s  la  lib e r ta d , la  
f in itud  ya ad q u ie re  o tro s  v iso s . "C es  deux " r ie n "  (se  r e f ie re  a la  
"fin itude" y a  la  "c u lp a b ilité " , "deux" "n é g a tiv ité s"  ir ré d u c t ib le s , 
deux m a n iè re s  ra d ic a le m e n t d iffé re n te s  de m an q u er d 'ê t r e " )  
tenden t quasi inv inc ib lem en t à  se  confondre , à s  é c r a s e r  l 'u n  su r  
l 'a u t r e  dans une ph ilosoph ie  équivoque de la  fin itude m alade; q u 'o n  
l 'a p p e l le  fa ib le sse , m is è r e ,  d é t r e s s e ,  a b su rd ité , c e tte  in f irm ité  de 1' 
hom m e se  m o n tre  d 'a b o r d  com m e 1 'in d is tin c tio n  de la  fin itude et 
de la  cu lp ab ilité , de la  lim ita tio n  e t de la  m éch an ce té"  (4). En la
(1) T . 286 «
(2) T . 286
(3) T. 286
(4) T . 286. E l p a ré n te s is  e s  n u e s tro ; L a  p a r te  en f ra n c é s  e s  del 
au to r, in m ed ia tam en te  an te s  de la  c ita  que hacem os.
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m lBina filo so ffa  tenem os p lan teado  e l p ro b lem a, segun su lenguaje , 
p e ro  con la s  m ism a s  c a r a c te r is t ic a s  de la  esp ecu lac iô n  m otàda s o ­
b re  e l m ito  de Adàn. E l hom bre en c u en tra , p o r  uno y  o tro  cam ino, 
la  m lsm a  en c ru c lja d a .
P u es b ien , en e l r e la to  bfblico a l que nos e s ta m o s  re f ir ie n d o , se  
conjuga e s ta  doble v e rs iô n  de " l 'in n o c e n c e "  y de " l 'in te rd ic t io n  te l ­
le  que nous l 'é p ro u v o n s  " a p rè s "  la  chu te" (1).
S obre la  in o cen c ia , so b re  "c e  que s ig n ifie  c e tte  innocence" nos d ice 
R ico eu r que "joue ic i  le  rô le  de la  chose  en so i dans la  kan tism e: 
on la  p ense  su ffisam m en t po u r la  p o se r ,  m a is  on ne la  connaît p as"
(2). Con toda e s ta  s ig n ificac iô n  e l a u to r  lle g a  a  a f irm a r  que "le  
péché n 'e s t  p a s  n o tre  r é a l i té  o r ig in a ire ,  ne co n s titu e  p as  n o tre  s t a ­
tu t ontolègique p re m ie r  (3)'.
L a  im agen  de D ios ha sido  p la sm ad a  en e l hom bre que, de e s te  m o­
do p e r te n e c e  a  una c re a c iô n  buena y s  in  con tam inacién . "T oute la  
c ré a tio n  e s t  bonne e t la  bonté p ro p re  de l 'h o m m e , c 'e s t  d 'è t r e  im a ­
ge de D ieu" (4). R eflejando  en su  fig u ra  la  im agen  de Dios no se  
puede p re te n d e r  ni e l asom o de so m b ra  de cu lpab ilidad ; "c e tte  r e s -  
se m b len ce , d ice R ico e u r, a p p a ra ît com m e défaut de cu lp ab ilité , com ­
m e innocence" ( 5).
A sf es tab an  la s  co sas  en e l es tado  m ftico  de inocenc ia . Y una e s -  
pec ie  de fa sc in ac iô n  ir ru m p e  en m edio de la  inocencia . " L 'in te rv a l le  
de l 'in n o c e n c e  à  la  chute p a r  une s o r te  de v e r tig e  d 'o ù  l 'a c t e  m au­




(4) M. 235 y T. 300
(5) M . ?35
(6) M. 236
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p o r  e l a u to r  p a ra  d ec frn o slo . L a fa sc in ac iô n , e l sa lto , e l paso , e l 
no s a b e r  qué y p o r qué ha llegado  la  cafda en  m edio  de la  inocencia 
constituye  un e s tr ib il lo  r ic o e u ria n o . S irv a , ad em âs de todo lo  dicho 
a  tra v ê s  de m û ltip le s  lu g a re s  de la  te s is ,  la  c ita  que dam os de uno 
de su s  a r t ic u le s :  "L a  chute s e ra i t  ce " s a u t"  de la  d iffé ren ce  à  la 
p ré fé re n c e , que le  m ythe raco n te  com m e un "événem en t" e t que nul 
sy s tè m e  i» 'in té g r é .  Ce s a ra i t  1 ' in ju s tif iab le  p a r  exce llence : le  h ia tu s  
e n tre  la  fin itude e t le  m a l"  (1).
E l sa lto  y  la  fasc in ac iô n  p a ra  p a s a r  de la  inocenc ia  a la  cafda, s i  
de alguna m a n e ra  puede e x p lic a rs e  o e n te n d e rse  o de m e te rs e  en un 
c ie r to  e sq u em a de in te l ig i t i l id a d  s e r f a  pensado  so b re  " le  d é s ir  d ' i n ­
f in ité "  (2); con m âs p re c is iô n  " l 'in f in i té  du d é s ir  lu i-m fm e "  (3). L a 
f ra s e  b fb lica  dada p o r R ico eu r nos lo  ex p licà  m âs: "V os yeux s  ou­
v r iro n t ,  vous s e re z  com m e des dieux, co n n a issan t le  b ien  e t le  m a l"
(4) E n e s te  sen tido  la  fin itud  le  r é s u l ta  inaguan tab le  a l hom bre.
No q u ie re  c o n ten te r  se  con l a  pequeflez de s e r  c read o , v is lum brando  
la  p o sib ilidad  de s e r  c re a d o r  m âs que nada en cuanto a la  e s tru c tu ra  
de la  n o rm ativ id ad . " C 'e s t  p a r  ra p p o r t à  ce " d é s ir "  gue la  finitude 
e s t  in su p p o rta b le , c e tte  fin itude qui c o n s is te  s im p lem en t à ê t re  c ré e "
(5). A caba de a p a r e c e r  en esce n a  " le  "m auva is  in fin i" (6). Con é l 
e n tra  en la  h is to r ia  toda una la rg a  l i s ta  de m is e r ie s  y  de consecuen- 
c ia s  que te rm in a râ n , n o rm alm en te , en cu lpabilidad . "D é so rm a is  le  
m au v a is  in fin i du d é s ir  hum ain- le  to u jo u rs  a u tre , le  tou jo u rs  p lu s- 
qui an im e le m ouvem ent des c iv ilis a tio n s , l ' appétit- de p la is ir ,  de







p o sse s io n , de pouvo ir, de c o n n a is sa n c e -, sem b le  co n s titu e r  la  r é a l i ­
té  hum aine" (1). "L a  m auvais in fin i du d é s ir  hum ain" llevô  a l hom bre  
a  la  cafda, a  la  ru p tu ra  de l a  in o cen c ia  o rig in a l y a  todos lo s  lu g a re s  ' 
de co n s ta tac iô n  de que e s to  suced iô . "A insi donc le  chute e s t - e l le  une 
c é s u re  à  t r a v e r s  tou te l 'h u m a n ité  de l 'h o m m e : to u t-se x u a li té  e t m o rt, 
t r a v a i l  e t c iv ilisa tio n , c u ltu re  e t é th iq u e-  ré lève  à  l a  fo is  d 'u n e  n a tu re  
o r ig in a ire  p erd u e  e t p o u rtan t to u jo u rs  s e u s - ja c e n te , e t d 'u n  m a l qui 
p o u r ê t r e  ra d ic a l ,  n 'e s t  p a s  m oins con tingen t" (2). Ha de q u edar b ien  
sen tado  que, en  un p rin c ip io , todo e r a  bueno, Ueno de inocenc ia . F u e  
d esp u és , de m a n e ra  contingente p e ro  ab so lu tam en te  ra d ic a l y  d efin itiva  
cuando so b rev in o  la  cafda. " C 'e s t  en ce se n s  que le  m al é ta i t  g o s s ^ le  
p a r  la  l ib e r té "  (3).
L a  m ism a  con tingencia  y  l a  p o sib ilid ad  de h a b e r  sido  de o tr a  m a n e ra , 
aunque eso  no qu ita  la  ra d ic a lid a d  con que ha  quedâdo in s c r i te  en  la  
n a tu ra le z a  hum ana, lo  te n em o s en  e l m ito  cuando hab la i de que e l 
hom bre  " n 'e s t  p a s  le  m échan t abso lu ; i l  n 'e s t  que le  m échant en s e ­
cond, le  m échan t p a r  séduction ; i l  n 'e s t  pas le  M auvais, le  M alin, 
su b stan tiv e m e n t s i  l 'o n  peu t d ire , m a is  m au v a is , m échan t, p a r  é p i-  
thè te ; i l  s e  re n d  m échan t p a r  une s o r te  de co n tra p a r tic ip a tio n , de 
c o n tre -im ita tio n , p a r  co n sen tem en t à  une so u rc e  de m a l que le  n a ïf  
a u te u r  du r é c i t  b iblique dépein t com m e ru s e  an im ale . P é c h e r  c 'e s t  
c é d e r " (4). ;
I
L a  re fe r id a  con tingencia  so b re sa le , igua lm en te , en  e l sen tido  de ac o n - : 
te c im ien to  que, com o d ijim o s a n te s , acom pafia a  la  cafda. E n tre  






ne v e r  " s u r im p re s s io n "  (1). Com o d ice R ico eu r a  continuaciôn: " le  
péché ne succéck  p as à  l 'in n o cen ce  . m a is , dans l 'In s ta n t le  p e ^ .
D ans l 'In s ta n t je  su is  c r é e ,  dans l 'In s ta n t  je  d é c h o is "  (2). L a na- 
r ra c io n  de " la  chute com m e un év én em en t" , segun e l a u to r  nos 
p ro p o rc io n a  un côncepto  defin itivo  p a ra  la  an tro p o lo g ia : "L a  c o n t^ g e n -  
ce de ce m al ra d ic a l  que le  pén iten t e s t  to u jo u rs  s u r  le  point de nom ­
m e r  sa  n a tu re  m au v a ise"  (3). L a  A ntropo log ia , en escu ch a  a l s ig n i-  
ficado  del m ito , puede a f i r m a r  la  e x is te n c ia  d e l e s tad o  de inocencia  
a n te r io r  a l  pecado: "C e tte  " a n té r io r i té "  de l 'in n o c en ce  au  péché le  
p lu s  "v ieu" e s t  com m e le  ch iffre  te m p o re l de la  p ro fondeu r an th ro p o ­
log ique" (4).
E n su  a r t ic u le  "C u lpab ilité  trag iq u e  e t cu lp ab ilité  b ib lique" R ico eu r 
expone la s  m ism a s  id eas  hablando de la  fa lA , de la  ca id a , d e l pecado, 
del m ito  com o aco n tec im ien to  en m edio  de la  in o cen c ia , "com m e un 
événem ent p r im o rd ia l £ u ^ su r_ v ien ^ d an s  _ l'^n o ce^ce] ' (5). V er s u r g ir  e l 
pecado es m ir a r ,  n e c e s a r ia m e n te , h ac ia  a t r â s  p a ra  e n c o n tra r  la  inocencia . 
"L e péché qui "co m m en ce"  le  m a l a  un " a n té r ie u r" ,  l 'in n o c en ce "  (6).
E n Ibg ica co n secu en cia , e l  pecado s e r é  una ca id a , un d e s g a rrb n  algo 
que ha llevado  e l en te fu e ra  de su  lu g a r; "L e  péché com m e p e r te ,  
com m e la  déchéance  su rv en an t dans une innocence p lus "ancienne"
(7). Con e s to s  p re c e d e n te s  puede l le g a r  a  a f i rm a r  que e s  la  in o cen ­









1?^® . (1). Si l a  in o cen c ia  s i  que e s  e l  s e r  p rim itiv o , la
fo rm a  y  la  e s t r u c tu ra  del h o m b re , e l  pecado  y la  fa lta  no puede s e r  
m â s  que e l aco n tec im ien to  so b re  o en  e s e  s e r r  ^ e  péché n 'e s t  pas 
l ' ê t r e ,  n i une s tr u c tu re ,  n i un a sp e c t de l 'ê t r e ,  m a is  su rv ien t com ­
m e événem ent dans l 'ê t r e ;  i l  n 'e s t  p a s  coordonnable à  la  s tru c tu re  
ontolègique de l 'h o m m e . L e te m p s joue donc ic i  le  rô le  de chH fre_  
de l ^  grofcmdeiur, de la  r a d ic a li té "  (2). L a  d is tin c iô n  e n tre  pecado  e 
in o cen c ia  e s  n itid a , com o lo  e s  la  s ig n ificac iô n  y e l en cu ad re  en la  
v ida d e l hom bre .
E s ta  p ro b le m â tic a  y a  la  habfa tra ta d o  R ico eu r en  su  es tud io  so b re  
G ab rie l M a rc e l y  K a r l J a s p e r s .  A e llo  re d u c fa , en  u ltim o  té rm in o , 
e l  d lâlogo y  la  co m p arac iô n  e n tre  lo s  dos a u to re s . "T out le  dialogue 
e n tre  G ab rie l M a rc e l e t K a rl J a s p e r s  se m b le  ic i  se  c o n c e n tre r  au tour 
d 'u n e  question  c e n tra le : "L a  te n s io n  e n tre  le  " J e "  e t le s  p ro fo n d eu rs  
de l 'ê t r e "  (3). En m edio  de todo R ico e u r se  p reg u n tab a  a l li  s£ e l 
s e r  no ha sido  re a lm  ente d e sg a rra d o  porque se  h a  com etido  una fa lta  
o rig in a l. Se lo  p reg u n ta  a s f  : "Ou bien  c e tte  te n s io n  e s t-e l le  une d é­
c h iru re  au n iveau  m êm e de l 'ê t r e ,  une d é c h u ru re  co n stitu tiv e  qui 
s e r a i t  en  m êm e te m p s une fau te o r ig in e lle  e t  d é fin itiv e"  (4). Lo su -  
cedido tien e  ta l  tra n sc e n d e n c ia  y  e s  tan  profundo que lle g a  a a f irm a r  
"que l a  d é c h iru re  so it en  quelque façon ontologique e t non pas s e u le ­
m ent m éthodologique" (5). A lgo h a  pasado  so b re  e l s e r .  E s te  ya 
no e s tâ  com o a n te s . De alguna m a n e ra  lo  de a h o ra  a fe c ta  a to d a  su  
orofundidad . E l s e r  se  en c u en tra  d e s g a rra d o  en su  m ism a  entidad . 
A h o ra  e s  d in tin to  de an te s .
(1) T . 300
(2) T . 300
(3) P . 348
(4) P . 348
(5) P  349
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P a r a  l a  A n tropo log ia  toda e s ta  te m â tic a  r e v is te  im p o rtan c ia  excepcional 
"L a  ch u te"  no p e r te n e c e râ  a  " la  h is to ire  ob jective  d es  h is to r ie n s "  (1). 
T ien e , en  cam bio , la  h is to ric id a d  "du ra d ic a le m e n t "év én em en tie l" , 
p a r  opposé à  l a  "c o n stitu tio n " , au  s ta tu t ontologique de l ' ê t r e  c ré e .
L e m ythe de la  chute d it la  novation  su rg ie  dans la  c ré a tio n  e t qui 
n 'e s t  p a s  l a  c ré a tio n "  (2). Sobre la  c re a c iô n  se  ha  fraguado  una 
nueva fo rm a  de e x is t i r .
E l cam bio  en  l a  c re a c iô n  lo  ve P r a t  In troducido  p o r  e l pecado. Su 
co n secu en c ia  e s  e l e s tab lec im ie n to  de un re in o , de u n as nuevas f o r ­
m a s  de v ida . " L 'e n t r é e  du péché dans le  m onde, d ice P r a t ,  n 'e s t  
pour l 'A p ô tre  la  s im p le  ap p a ritio n  d 'u n  phénom ène p a s s a g e r , m a is  1' 
in au g u ra tio n  so len n elle  d 'u n  re g n e "  (3). Con o tr a s  p a la b ra s  se  
a f irm a n  e l c a r â c te r  de acon tec im ien to  de l pecado  y  l a  nueva fo rm a  
d efin itiv a  com o ah o ra  se  d e s a r ro l la râ n  la s  c o s a s , d ife ren tem en te  de 
a n te s . S obre l a  c re a c iô n  se  ha  e s tab lec id o  un re in o  d is tin to . Su e s ­
tab lec im ien to  se  de be a  un h o m bre : "L e  rè g n e  du péché dans l 'h u m a ­
n ité  re m o n te  à  une ca u se  unique; i l  d e riv e  en  défin itive  d 'u n  seu l ac te , 
la  d é so b é issan c e  de n o tre  p r e m iè r  p è re "  (4). E l re in o  e s  m uy d is -  
tin to s  de la  an tigua c re a c iô n . A lli la  a rm o n la  p ro d u c la  la  v ida. L a  
re la c iô n  e n tre  lo s  s e r e s  e r a  tr a n s p a re n te  y  la  v ida le s  lle g a  a to d o s . 
A h o ra  se p a ra d o s  de aquel e s tad o , d e s g a rra d o s  de é l, la  e s tru c tu ra  e s  
d is tin ta : "L e règ n e  du péché dans le  m onde, l 'u n iv e r s a l i té  de la  m o r t ,  
une condam nation  qui s 'é te n d  à  tous le s  h o m m e s . . . "  (5). E l pecado 
d e s c r ito  en  e l m ito  de A dân e s tâ  p ropagado  e n tre  todos lo s  hom bres:
(1) T . 300
(2) T. 300
(3) P R A T , F .  (64) 256
(4) P R A T , F . (64) 263
(5) PR A T, F . (64) 256
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" C 'e s t  donc un péché com m un à  to u s , m ultip le  e t unique, ce lu i en 
v e rtu  duquel la  m o rt envah it tous le s  hom m es, qui constitue  tous 
le s  hom m es p é c h e u rs , qui a t t i r e  s u r  to u s une sen ten ce  de condam na­
tio n . . " (1). L a  fenom enologia del re in o  p ré se n te , inagurado  p o r  e l 
d e s g a r rô n  en e l s e r  p roducido  p o r A dàn, e s  d is t in ta  de la  de aquel 
es tad o  de c re a c iô n , en  opiniôn tam b ién  de P ra t .
F in a lm en te  R ico eu r rec o g e  todos lo s  p en sam ien to s  que pueden s e r  
in c o rp o rad o s  a  la  A itropo log ia  p o r e s te  m ito : " P a r  le  m ythe, l ' a n ­
th ropo log ie  e s t  in v itée  d 'a b o r d  à  r a s s e m b le r  to u s  le s  pèch es du 
m onde dans une s o r te  d 'u n ité  tra n s h is to r iq u e , sy m b o lisée , p a r  le  
p re m ie r  hom m e, pu is à  f ra p p e r  de contingence ce  m a l ra d ic a l,  enfin 
à  m a in te n ir  en  su r im p re s s io n  la  bonté de l 'h o m m e  c ré e  e t la  m échan­
c e té  de l 'h o m m e  h is to riq u e , tou t en " s é p a ra n t"  l 'u n  de l 'a u t r e  p a r  
l 'é v é n e m e n t"  que le  m ythe ra c o n te  com m e p r e m ie r  péché du p re m ie r  
hom m e" (2). En e s ta s  p a la b ra s  e s ta  vez de "F in itu d e  e t C u lpab ili­
té ,  II . . . "  que dan enunciadas la s  a p o rta c io n e s  del m ito  bfblico a  la  
R losoffa.
De hecho , en  la  h is to r ia  d e l p en sam ien to , en  la  h is to r ia  de la  f ilo so - 
fla , R ousseau  y  K ant han  hablado de e s to s  p ro b le m a s  en lo s  m ism os. 
té rm in o s . R ousseau  con su  c é lé b ré  concepciôn  de l hom bre " n a tu re l­
le m en t bon" (3), d esp u és conocido en  la  h is tc r ia  y en la  c iv ilizac iô n  
com o "d é p ra v é "  (4). Y K ant, en  su  y a  c itado  " E s s a i  s u r  le  m a l r a d i ­
c a l" , h ab la  del ho m b re  "d e s tin é "  au b ien  e t "e n c lin "  an m a l"  (5). L a s






m ism a s  id eas  la s  expone e l au to r  en  "C u lpab ilité  trag iq u e  e t cu lp ab ili­
té  b ib lique" (1). P u e s  b ien , la  p a ra d o ja  kan tiana rec o g e  todo e l se n ­
tido  del m ito  bfblico: "D ans ce parad o x e  de la  "d e s tin a tio n "  e t du 
"penchan t"  se  co n c en tre  tou t le  se n s  du sym bole de la  chu te" (2).
E l m ito  de la  "chu te" que a p a re c e  p ro fündam ente  unido con e l de la  
c re ac iô n , nos ha  llevado  a  la  a f irm a c iô n  de un es tad o  de inocenc ia  
com o p r im e r  m om ento  de la  v ida del h o m b re , le jo s  en tonces de la  
cu lpab ilidad  com o e s tru c tu r a  p r im e ra .  L a  fa lta  y e l pecado fo rm an  
un aco n tec im ien to  de co n secu en c ias  tan  im p o rta n te s  segân  hem os v is -  
to  en toda l a  t e s i s ,  p e ro  e s  eso , un ac o n tec im ien to  que ha  s o b re - 
venido so b re  e l e s tad o  de in o cen c ia  del h o m b re .
E l pecado bfb lico , ad em âs, de fo rm a  g e n e ra l, y tam b ién  en  e l m ito  
de la  "chu te" p ré s e n ta  com o c a r a c te r f s t ic a  e l s e r  '|de_yMt_IMeu" (3). 
"L a  péché a  d 'e m b lé e  une g ran d e u r re lig ie u s e  e t non point m o ra le "
(4). E s ta m o s  an te una re la c iô n  p e rso n a l con D ios, que acab a  de ro m - 
p e r s e  p o r e l pecado; " la  lé s io n  d 'u n  ra p p o r t p e rso n n e l à  D ieu" (5); 
e s  e l 'çon tM  T oi j ' a i  péché, co n tre  T o i se u l"  (6). E s te  T û, con r e s -  
pec to  a l pecado, no tie n e  que v e r  nada en  cuanto  a  su  posib le  co labo- 
ra c iô n . E n la  B ib lia  " la  no tion  de péché e s t  in sé p a ra b le  de la  décou­
v e r te  de la  s a in te té  de D ieu" (7). Son lo s  p ro fe ta s  lo s  en carg ad o s de 
p re d ic a r  la  re sp o n sa b ilid a d  de l pecado . Y a s f  su rg e  "tou te la  cons­
c ien ce  héb ra ïque de l a  c u lp ab ilité "  (8). Y en  e l la  " r e s te  un sim p le  
hom m e coupable en  face  d 'u n  Dieu de sa in te té "  .(9). Sôlam ente é l e s
(1) Cf. T . 300-301
(2) M. 236
(3) T . 298
(4) T . 298
(5) T . 298
(6) T . 298 
( 7 > T .  298
(8) T . 298
(9) T . 298
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e l re sp o n sa b le  de " tou t le  m al é p a r s  dans la  c ré a tio n "  (1); " . . .  tout 
le  m a l de l 'h i s to i r e ,  le  c r im e , le  m alen tendu , la  m u ltip lic ité  des 
lan g u es e t des c u l tu re s , l 'im p ié té ,  d é r iv e n t de ce tte  unique c a ta s tr o ­
phe, de c e tte  c a ta s tro p h e  p u rem e n t hum aine" (2 ).
C onsigne a s f  la  B ib lia  " c e tte  double conquête de la  sa in te té  de Dieu 
e t de l a  cu lp ab ilité  de l 'h o m m e "  (3). Y co sa  c u r io s  a , puesto  que de 
m ito s  h ab lam o s , "c e tte  conquête s 'e x p r im e  ic i  p a r  un m ouvem ent à 
l ' i n t é r i e u r  du m onde d es  m y th es, un m ouvem ent qui "d éco sm o lo g lse"  3 
m a l p o u r le  "p sy c h o lo g ise r" , qui ra m è n e  du d é m o n ^ i^  Ji Jl h u m y i/ ' (4 
H acen lo s  h eb re o s  un m ovim iento  "a n ti-m y th o lo g iq u e"  (5), y tenem os 
c o n v e rtid a  l a  n a r ra c iô n  de la  "ch u te"  en  "un m ythe psicho lo  gique, qui 
ra c o n te  un d ram e  de co n sc ien ce , une te n ta tio n  e t un choix coupable"
(6). L a  d e s tru c c iô n  de e s te  m ito  fo rm a  p a r te  de la  d es tru c c iô n  de 
lo s  m ito s  "b a a liq u es" . E n e s e  con tex te  lo s  p ro fe ta s  le v an ta râ n  su voz 
p a ra  d e c ir  que " l 'id o le  n 'e s t  r ie n . L 'h o m m e  vain , c 'e s t  d 'a b o rd  
ce lu i qui a  ra p p o r t aux dieux v a in s"  (7). E l hom bre s e r â  de ra fz  c u l­
pab le y  p e c a d o r , m etido  h a s ta  ad e n tro  en  e l pecado  porque su s  ac c io - 
n es  son v an as. s  in  co n s is te n c ia . "C e tte  c r it iq u e  de l 'id o le  com m e fa ­
u x -d ieu  e s t  à  1 '  a r r i è r e  -p la n  de la  ré f lex io n  théo logique des a u te u rs  du 
r é c i t  de chu te . C 'e s t  c e tte  in ten tion  an ti-m y th iq u e  qui ra tta c h e  le  my 
the  de chute à  la  foi d 'I s r a e l "  (8). E n  e s te  seh tido  e l m ito  de I s ra e l  
no te rm in a  en é l, hace  re fe re n c ia  a  una v is ién  del hom bre en  re lac iôn  
p e rso n a l con D ios, e l de la  A lianza , L a  finalidad  cosm olôg ica  y cual 
q u ie r  o tr a ,  cede e l paso  a  la  com unicaciôn  sa lv ffica .
(1) T . 299
(2) T . 299
(3) T . 299
(4) T . 299
(5) T. 298
(6) T . 298
(7) T . 299
(8) T . 299
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4. B. L o s m ito 8 g rle g o s .
E l mundo de lo s  m ito s  r é s u l ta  de g ran  im p o rta n c ia  p a ra  e l estud io  
de la  cu lpab ilidad  en  la  o b ra  de R ico eu r. Lo hem os hecho con lo s  
m ito s  b ib lic o s , e l de la  "c h u te"  y  su  am p liac iôn  en e l de la  c r e a ­
ciôn.
En la  c u ltu ra  o cc id en ta l, s in  em b arg o , lo s  m ito s  dan "deux im ages 
c o n tra ir e s  de la  c u lp ab ilité "  (1). L o s h e b re o s  nos hacen"d istinguer 
la  fau te de la  c ré a tio n  o r ig in e lle , com m e un acciden t su rv en u , com ­
m e un jc h u te _ p o s té rie u re  à  l 'in s t i tu t io n  de l 'h u m a n ité "  (2). E l estado  
p r im e ro  e r a  de in o cen c ia . E l pecado  su rg iô  com o acon tecim ien to .
E n v a r ia s  d ise rta c io n e s  de lo s  Coloquios de R om a de 1967 so b re  "L e 
m ythe de la  peine" en c o n tram o s la  a f irm a c iô n  de la  c re ac iô n  o rig in a l 
l ib re  de fa lta . G ersh o m  Scholem  en su  exposiciôn  "Q uelques r e m a r ­
ques s u r  le  m ythe de la  peine dans le  ju d a ïsm e "  hace re fe re n c ia  a 
la  s itu ac iô n  p a ra d is fa c a  y  a  la  re la c iô n  s in  p ro b lem as del hom bre 
con Dios h a s ta  que su rg e  e l e n fre n ta m ie n to : " L 'h o m m e  qui auparavan t, 
au P a ra d is ,  se  tro u v a it v is - à - v is  de Dieu dans une s itu a tio n  n o n -p ro ­
b lém atiq u e . se  d re s s e  n ia in tenan t devant lu i: ce tte  co n n a issan ce  du
bien y  du m al q u 'i l  v ien t d 'a c q u é r i r  avec la  d is tin c tio n  e t le  choix 
e n tre  le s  deux, coïncide avec s a  re sp o n sa b ilité  en v e rs  D ieu" (3). La 
cafda p o s te r io r  o e l acc id en te  de que hab la  R ico eu r tiene lu g a r  porque, 
en la  s itu ac iô n  p a ra d is fa c a , e x is te  una n o rm a  im p u esta  p o r un Dios 
que m anda. Lo re c u e rd a  K a r l K erény i: "Le r é c i t  biblique du p a ra d is  
p e rd u  e s t  com plètem en t sous le  signe du Dieu qui com m ande (Zeus n ' 
e s t  p as  un dieu qui com m ande, com m e le  Dieu des I s ra é l i te s ) "  (4).
(1) T 287
(2) T. 287
(3) SCHOLEM, G. (66) 137
(4) KERENYI, K. (44) 122
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S iem p re  que hay  un m andate  hay p o sib ilid ad  de tra n sg re s iô n . A sl 
suced iô  a l li .  P ero  la  t r a n s g re s iô n  e s  algo s u p e r io r .
V ergo te  h izo  en lo s  Coloquios de R om a un a n â lis is  m uy in te re sa n te  
de l a  tr a n s g re s iô n  desde e l punto de v is ta  p sico lôg ico . Con e lla  em - 
p ie z a  la  h is to r ia  c u ltu ra l y  r e l ig io s a  y  e l h o m b re  d e m u e s tra  su te n -  
denc ia  a  t r a n s p a s a r  su s  lim ite s : "Au re g a rd  de la  psychologie , i l  n ' 
e s t  p a s  g ra tu it  que le s  o r ig in e s  de l 'h u m a n ité  com m encent p a r  un g e s ­
te  qui e s t  en m êm e te m p s  un ac te  de t r a n s g re s s io n  e t le  début de 1' 
h is to ire  a u s s i  b ien  c u ltu re lle  que re lig ie u s e . D és le  début de son 
h is to ire ,  m û p a r  son d é s ir  de c o n n a ître  le  m y s tè re , qui e s t  e s s e n tie l­
le m en t ce lu i de la  lo i ju g ean t le  b ien  e t le  m a l, l 'h o m m e  se  fa it un 
ê t re  de t r a n s g re s s io n "  (1). L a  t ra n s g re s iô n  se  ha ahadido a l es tad o  
p a ra d is ia c o  en donde sô lo  D ios posefa  la  le y  d iv is e ra  del bien y  del 
m al.
L o s g r ie g o s , s in  em b arg o , ven en la  cu lpab ilidad  una d e sg ra c ia . E l 
ho m b re  e s té  e n c e rra d o  en un d es tin e , en  una de cuyas fa c e ta s , o qui- 
z â s  en  l a  p r in c ip a l, é l co n s ta ta  su  cu lpab ilidad . L os g rieg o s  tienen  
" la  cu lp ab ilité  po u r un m a j e u r ,  v o ire  une m aléd ic tio n  qui co lle  à 1' 
hum anité  e t l 'e n f e r m e  dans un d e s tin "  (2). En la  tra g e d ia  g rieg a  la  
e x is te n c ia  e s  in se p a ra b le  de la  fa lta . V en ir a  la  e x is te n c ia  e s  c o n tra -  
e r  una f a i t s  "D ans la  tra g é d ie , le  h é ro s  tom be en fau te , com m e il 
tom be en  ex is te n ce . Il e x is te  coupab le" (3 ). Nos han dado una nueva 
c a te g o ria  uniendo la  e x is te n c ia  con la  fa lib ilidad : " la  c a té g o rie  de 1 '
in é lu c tab le  e x is te r  e t f a i l l i r "  (4).. En cuanto ex is te  e l hom b re , eviden- 
tem en te  com o lim ita d o  y  fin ito , ex is te  y a  com o cu lpable . ^'Le trag iq u e
(1) VERGOTE, A. (71) 392
(2) T . 287
(3) T . 288
(4) T . 288
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c 'e s t  d 'a b o r d  ce tte  ind iv ision , c e tte  in d is tin c tio n  de la  fin itude e t de 
la  c u lp ab ilité "  (1). E l tftu lo  de la  o b ra  de R ico e u r, "R iilo so p h ie  de 
la  vo lon té", "F initude e t C u lp ab ilité"  en su  p r im e r  y  segundo volum en 
ind ican  con la  conjunciôn copu lativa e l pensam ien to  de lo s  g rieg o s s o ­
b re  e l p ro b le m s  de la  cu lpabilidad .
L a  ra z ô n  de e s ta  uniôn e s  teo lôg ica: " L 'in d iv is io n  de l 'ê t re -h o m m e  e t 
l ' ê tre -c o u p a b le  re p o se  s u r  une théo log ie im p lic ite ; le  s e c r e t  de la  
tra g é d ie  e s t  théo logique; e t c e tte  théo log ie  a po u r noyau la  p ro b lé m a ­
tiq u e  du "E9eu m échan t"; là  e s t  la  c lé  de l 'a n th n p o lo g ie  trag iq u e"
(2). E s to  lo  podem os e sc u c h a r  de la b io s  de J e r j e s :  "X erx ês m a n ife s­
te  le  m y s tè re  d 'in iq u ité : "C e qui com m ença, m a îtr e s s e ,  toute n o tre
in fo rtu n e , ce fut un gén ie vengeur un dieu m échant {xirof
) , su rg i je  ne s a is  d 'o ù  ( (3). L a c i ta  de R icoeu r
e s c la re c e ,  tam b ién  e l sen tido  de des tin o  que tie n e  todo es to . E s ta  
e s  la  c ita : "Ah! d es tin  ennem i {f t i /yyi-  p o u rra  s 'é c r i e r
la  v ie ille  re in e  A to ssa , com m e tu  a s  déçu ), le s  P e r s e s  en
le u r  e s p é ra n c e "  (4). P odem os h a b la r  con pleno d erech o  de que e l fon­
de d e l p ro b lem a  e s  teo lég ico . Lo an tropo lég ico , e l hom bre en su  i r r e  
m ed iab le  d es tin o , se  e n fren ta  con lo s  d io se s . Lo d ice e l a u to r  en 
"L a  sym bolisque du m a l" : "L a  tra g é d ie  e s t  née de l 'e x a lta t io n ,  ju sq u ' 
au point de ru p tu re , d 'u n e  double p rob lém atique  : c e lle  du "d ieu  m é ­
chan t"  e t c e lle  du "h é ro s" ; le  Z eu s  du P ro m é to ^ e _ e ^ c h a to ^ e t P ro m é -  
th ée  lu i-m ê m e  sont le s  deux p ô le s  de c e tte  téo log ie et de c e tte  a n th ro ­
pologie tra g iq u e s"  (5). Lo: d e l h o m b re , lo  an tropo lég ico , depende
(1) T . 288
(2) T . 288
(3) T . 289 y  M. 206
(4) T. 289 y  M. 208
(5) M. 205
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p lénam en te  de l a  d ec ls iô n  de lo s  d io se s . E l s e r  de é s to s  e s tru c tu ra  
condiciona y hace  e l de aqué llo s .
L a s  re la c lo n e s  e n tre  Z eu s y P ro m e te o  la s  ve K erény i en fo rm a  de lu -  
cha: "A vant H ésiode, le  m ythe de l 'e x is te n c e  e x is ta it  sous la  fo rm e 
d une lu tte  o u v e rte , d 'u n  , e n tre  dieux e t hom m es. D ans
ce tte  lu tte ,  Z eu s ne joue p as  le  rô le  d 'u n  Dieu qui c ra in t que le s  hoig 
m e s  p o u rra ie n t lu i ê t re  égaux. Z eu s joue le  rô le  de dupe. De la  
frau d e  de P ro m é th é e  r é s u l te  l 'é t a t  de ch o ses  m é rita n t ch â tim en t"  (1). 
E n  la  lu c h a  de e n tre  lo s  dos, P ro m e te o  in ten té  engaflar a  Z eu s . R é ­
su lté  im p o sib le  y  t r a jo  co n secu en c ias  fu n es ta s  p a ra  la  e x is te n c ia  hu ­
m ana: "D ans la  lu tte  e n tre  d ieux e t hom m es P ro m é th é e  voulut t r o m ­
p e r ,  ce qui é ta i t  ab so lum ent im p o ss ib le  devant le  de Z eu s , m ais
c e la  eu t le s  conséquences q u 'u n  é ta t de ch o ses  p u n issab le  devait av o ir '
(2). E l D ios m alo  de la  te rm in o lo g ia  r ic o e u r ia n a  e s tâ  d isp u esto  a  ca s  
t ig a r  con to d a  c ru d e za  la  p re te n s ié n  de P ro m e te o . "L a  conséquence de 
c e t é ta t de ch o ses  é ta i t  la  fo rm e  la  p lus a rd u e  de l 'e x is te n c e ;  une exii 
ten ce  hum aine sa n s  le  feu , un re to u r  en a r r i é r e  endeçà de l 'é t a t  p r i ­
m o rd ia l . . . "  (3). D espués v e re m o s  la  e x tra o rd in a r ia  s ig n iü c a c ié n  del 
füego. P o s e e r  e l füego p a ra  e l hom bre e s  s e n t ir s e  Ueno del d in a m is- 
mo p o r e l que consigue su p e r  a r  la s  cond iciones n a tu ra le s  y fo rm a  un 
mundo de dom inio. E l fuego r e p ré s e n ta  e l m undo de la  c u ltu ra  y  de 
l a  ra z é n . Con é l e l hom bre  no e s ta r â  n e c e sa r ia m e n te  som etido  a la  
p u r  a fà ilic idad .
(1) KERENYI, K. (44) 124
(2) KERENYI, K. (44) 124
(3) KERENYI, K. (44) 124
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Se p o d rfa  d e c ir  que lo  tra n sc e n d e n te  dec ide  v e n ir  a l  mundo de lo s  
h o m b res  e in f lu ir , p roduciendo  m a l. "V oici donc l 'h o m m e  v ic tim e 
d 'u n e  a g re s s io n  tra n sc e n d a n t^ ; la  chute n 'e s t  p as  de l 'h o m m e , m a is  
c 'e s t  d 'ê t r e  qui en quelque s o r te  chute s u r  lu i"  (IX L legam os a  una 
concepciôn  del m a l s in  duda de g ra n  o rig in a lid ad : "L e  m al com m e 
ic tu s  . . . "  (2). En sem e ja n te  p e rsp e c tiv e  e n t ra  en d ise u r  siôn  la  e n t i ­
dad y la s  c a r a c te r f s t ic a s  de l m al m o ra l ,  y  e l ho m b re  a s l  devenido no
in s p ira  m â s  que p iedad: " L 'e x é g è s e  du m a l m o ra l e s t  te lle m en t in c lu -
q*
se  dans son  exégèse  tréo lo g iq u e  le  h é ro s  e s t  s o u s tra it  à  l a  condam na­
tio n  m o ra le  e t o ffe rt à  l a  p itié  du ch oeu r e t du s p e c ta te u r"  (3). E l 
s e r  del hom bre  lle v a  en  s£ la  cu lpab ilidad  de s e r .  po rque, a l s e r lo  
y a  no e s  D ios, y  lo s  d io se s  le  so m e te n  a  su  dom inio im p lacab le .
E n se m e  ja n te  am b ien te  se  ex p lica  la  m a n e ra  de p ro b a r  R ico eu r la  cul- 
pab ilidad  de la  que e s ta m o s  hablando. " L 'E r in n y e  e s t cu lp ab ilisan te , 
s i  j 'o s e  d ire ,  p a rc e  q u 'e l le _ e s t  la  cu lp ab ilité  de l 'ê t r e .
C 'e s t  à  c e tte  cu lpab ilité  de l ' ê t r e  q u 'E s c h y le  a  donné une fo rm e 
p la s tiq u e  dans le  Z eu s du P r o m é ^ ^ "  (4). H  hecho de que P ro m e ­
teo  s e a  inocen te , en  cuanto  b ienhecho r de la  hum anidad, re a f irm a  
la  cu lpab ilidad  del s e r .  Nos lo  d ice R ico eu r: "D. re h a u s se  p a r  son 
innocence -c e tte  innocence que lo  ac co m p lit-  la  cu lpab ilité  de l 'ê t r e "
(5). L a  in o cen c ia  r e q u ie re  una p re c is iô n : " . . .  s ign ifie  a u tre  chose
(1) T. 289 y  M. 206. H em os c itado  v a r ia s  v eces  a l au to r  dando p a ra  
la  c ita  dos lu g a re s , su  a r t ic u le  "C u lp ab ilité  trag iq u e  e t cu lpab ilité  
b ib lique" e s c r i to  a n te s , y "L a  sym bolique du m al. F in itud  e t 
C u lpab ilité  H," e s c r i to  d esp u és. Se ve que en e l l ib re  ha rep ro d u - 
cido p à r ra fo s  e n te ro s  de l a r t ic u le .  E n e s te  m ism o  con tex te de la 
cu lpab ilidad  trà g ic a  g rieg a  lo  ha hecho m âs veces . Asf lo n o ta re -  
m os.
(2) T. 289 y M. 206
(3) T. 289 y M. 206
(4) T. 290 y M. 207
(5) UL 210
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que l 'in n o c e n c e  de l 'h o m m e  -s u rh a u s sé e  dans c e lle  d 'u n  génie p h i­
la n th ro p e "  (1). E n  dos lu g a re s ,  en e s te  caso  no com pletam ente  igua- 
le s ,  s in o  co m p le m e n ta rio s , e l  a u to r  hab la  de l a  f ila n tro p fa  y  la  gene- 
ro s id a d  de P ro m e te o  con lo s  hum anos. D ice en "F in itude e t C u lpab i­
l i té  n": "P ro m é th é e  e s t  le  b ien fa iteu r des hom m es; i l  e s t  l 'h u m a n ité  
de l 'h o m m e ; i l  so u ffre  d 'a v o i r  tro p  a im é le s  ho m m es" (2). K e ré n ­
y i le  da a  R o m ete o  igua lm en te  la  c a te g o ria  de b en e fac to r de l a  h u m a­
nidad cuando d ice: "M ais c 'é t a i t  déjà  la  so u ffran ce  d 'u n  b ie n fa ite u r  de 
l 'h u m a n ité ,  qu i lu i-m ê m e  succom ba en face de Z eu s"  (3).
En e s te  tex to , a p a r té  de l a  gen ero sid ad  de P ro m e te o , se  nos ind ica 
tam b ién  e l sen tido  de la  in o cen c ia . M&s que un hom bre P ro m e te o  
" lu i a u s s i  e s t  un tita n "  (4), en lo  que coincide K erény i: "E t p a r  su ite  
c 'é t a i t  p lu tôt la  so u ffran ce  d 'u n  vaincu , le  m a lh eu r d 'u n  T ita n , que 
l a  so u ffran ce  d 'u n  puni" (5). E ncarnando  e s a  p erso n a lid a d  ind ica  " l '  
innocence de l a  d es tin é e  de l 'h o m m e , d es tin ée  p lu s g rande que la  vie 
de chacun  d es  mnrtelW ". (6). E n  e l o tro  tex to , en  "C u lp ab ilité  t r a ­
gique e t cu lp ab ilité  b ib lique" , nos dice lo  m ism o  so b re  su  g e n e ro s i­
dad, y  con una de su s  f r a s e s  id én tica  a la  de l tex to  a n te r io r :  "Il e s t  
le  b ie n fa ite u r; & so u ffre  a  la  del tex to  a n te r io r :  "Il e s t  le  b ie n fa iteu r 
i l  so u ffre  d 'a v o ir  tro p  a im é le s  hom m es. P e u t- ê t re  son autonom ie 
e s t - e l le  a u s s i  s a  fau te ; m a is  e lle  e s t  d 'a b o rd  g é n é ro s ité "  (7 ). De 
e s ta  p osib le  fa lta  y  g en e ro s id ad  hab la  en o tro  lu g a r: "M êm e s i  son
(1) T . 290 „ .
(2) M. 210
(3) KERENYI, K. (44) 126
(4) T . 290
(5) KERENYI, K. (44) 126
(6) T . 290
(7) T . 290
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autonom le e s t  a u s s i  s a  fau te , e lle  ex p rim e  d 'a b o rd  s a  g é n é ro s ité "  (I). 
P e ro ,  en û ltim o  té rm in o , P ro m e te o  su f re  s in  s e r  culpab le ; a s f  la  
cu lpab ilidad  no puede a c h a c a r s e  a  su  fa lta  de m o ra l; la  cu lpab ilidad  
e s tâ  en e l s e r ,  " la  cu lp ab ilité  de l 'ê t r e "  .
E l co m p o rtam ien to  de P ro m e te o  se  ha red u c id o  a  ayudar a lo s  h o m ­
b re s ;  e s  un  com p o rtam ien to  g en e ro so . C ita , p a ra  in d ic a rlo  e l au to r, 
e l l ib ro  de M. Séchan, e l "M ythe de P ro m é th é e "  (2). E l, gen ero so , 
habfa en treg ad o  fuego a  lo s  h o m b res  " c a r  le  feu q u 'i l  a  donné aux 
hom m es, c 'e s t  le  feu du fo y er, le  feu du cu lte  dom estique q u 'o n  
a l la i t  r a l lu m e r  chaque anhée au feu du cu lte  com m un" (3). K erehy l 
r e c a lc a  la  e n tre g a  del fuego p o r P ro m e te o , su  g en e ro sid ad  con re s p e c  
to  a  lo s  o tro s  y  la  consigu ien te  d iv in izaciôn ; " P ro m e té e , ce lu i qui ap ­
p o r ta  le  feu , fut e t d e m e u re ra  p o u r le s  G re c s  un d ieu" (41 Ya se  
ve e l s im b o lism o  del fuego. Y no queda en  la  e n tre  ga del h o g ar, del 
cu lto  d o m éstico , del cu lto  com ûn, e tc . En "C u lpab ilité  trag iq u e  e t 
b ib lique" e l fuego r e p ré s e n ta  o da sen tido  a  m uchas m âs re a lid a d e s : 
"ce  feu qui donne son  se n s  à  ce lu i des a r t s  e t d es  te ch n iq u es, v o ire  
à  ce lu i de la  ra is o n  e t de la  c u l tu re "  (5). E l fuego re p ré s e n ta  lo  
m ism o , ad em âs del m undo del co razô n , en  "F in itude  e t C u lpab ilité  
n " : " C 'e s t  a u s s i  le  feu  d es  techn iques e t des a r t s  ; c 'e s t  enfin  ce lu i 
de la  ra is o n , de la  c u ltu re  e t du co e u r"  (6). P ro m e te o  ha  dado un 
fuego donde se  en co n trab an  g ran d e s  re a lid a d e s  de la  vida.
(1) M. 210
(2) Cf. T . 291
(3) M. 210 y  m enos la s  p r im e ra s  p a la b ra s , tam b ién  en T . 291
(4) KERENYI, K. (44) 126
(5) T . 291
(6) M. 210
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P ro m e te o  ha llenado  a  lo s  h o m b res  de g ran d e s  in s tru m e n te s  p a ra  hace 
f re n te  a  la  vida. Le h a  llenado  de d in am ism o s. Le h a  hecho d inam i 
m o. "D ans ce feu se  ré su m e  l 'ê t r e -h o m m e , dans tout son dynam ism e, 
e t se lo n  s a  double s ign ifica tion : c a r  le  feu  fig u re  la  ru p tu re  avec l ' i m  
m o b ilité  de l a  n a tu re  e t l a  ré p é titio n  m o rn e  de la  v ie an im ale; i l  ü g u -  
r e  a u s s i  l 'in te n tio n  con q u éran te  d 'u n  ê t r e  qui s ' e s t  acqu is la  m a îtr is e  
s u r  le s  ch o se s , s u r  le s  b ê te s  e t s u r  le s  re la tio n s  hum aines" (1). En 
"F in itu d e  e t C u lpab ilité  II" d ice lo  m ism o  de m a n e ra  m â s  re su m id a .
E n  e l fuego se  s ig u e  en tregando  la  p o sib ilid ad  de a n d a r  ergu ido , s in  
n ec es id ad  de a ta r s e  a lo s  c ic lo s  y  a  la s  im p o s ic io n es  de la  n a tu ra le ­
z a . T am poco s e  s o m e te râ  a  lo s  cond icionam ien tos an im a les . E l  hom 
b re  con e l  fuego de P ro m e te o  te n d râ  dom inio so b re  lo s  a n im a les , la s  
c o s a s  y l a s  m ism a s  re la c io n e s  h um anas. "D ans ce feu se  ré su m e  1' 
ê tre -h o m m e , d ice R ico e u r, ro m p an t avec l 'im m o b ili té  de la  n a tu re  e t 
l a  ré p é titio n  m o rn e  de la  v ie an im ale  e t étendan t so n  em p ire  s u r  le s  
c h o se s , le s  b ê te s  e t le s  re la tio n s  h u m a in es"  (2). T a l vez un T itan  
com o P ro m e te o  no d e b e r la  s e r  ta n  g en e ro so  con lo s  h o m b res. E s to s , 
con  e l füego, han  adqu irido  un p o d e r ex ces iv o . L os d io se s , an te ta n -  
to  poder^^no se  se n tir fa n  c e lo s o s ? . P o r  lo  m enos la  inocenc ia  gene- 
r o s a  del T itâ n  d e sp e r tô  la  c è le ra  de aqué llo s .
L a  r e s p u e s ta  de P ro m e te o  a  l a  fu r ia  de lo s  d io se s  e n m a rc a  la  segun- 
da  p a r te  de la  tra g e d ia . "N ous n 'a v o n s ,  en  e ffe t, é c la iré  q u 'u n e  fa? 
ce du d ra m e  de P ro m é th é e : la  p ro b lém atiq u e  du dieu m échant, e t ,  s i  
l 'o n  o se  s 'e x p r im e r  a in s i, la  cu lp ab ilité  de l 'ê t r e "  (3). R ico eu r 
h ab la  de Z eu s  com o e l D ios m alo , K erén y i le  c a lif ic a  de tira n o  y  r e -  
s a l ta  su  c ru e ld ad : "C ru au té  d 'u n  ty ra n  p o u r fo r t i f ie r  sa  p ro p re  s o u v ^
(1) T. 291
(2) M. 210
(3) T . 292
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ra in e  té: te l le  e s t  la  r é a l i té  d é c r ite  p a r  E sch y le  dans le  P ^ m é ^ ^ e
enchaîné po u r donner une r a is o n  à la  so u ffran ce  de P ro m é th é e "  (1% 
D espués le  U am a râ  " ty ra n  des d ieux" y  " ty ra n  nouveau" (2).
A nte un D ios. un tir a n o  Ueno de c ru e ld ad , m alo , un genio m alvado, 
e l  hom bre puede, p o r lo  m enos, r e  v e la r  se ; "en p ro ie  au m alin  génie, 
c 'e s t  a u s s i l a  c o lè re  de l 'h o m m e  d re s s é e  face  à  la  c o lè re  de D ieu"
(3). E l hom bre c o n tra  lo s  d io se s  p o cas a rm a s  puede e s g r im ir ,  p e ro  
l e s  hace f re n te  con la s  que tie n e . Se puede h a b la r  c o n tra  eUos y 
no co n sen tir  a  su s  d ec is lo n es : " C e r te s  P ro m é th é e  e s t  im p u issan t; 
m is  en c ro ix  s u r  son  ro c h e r ,  i l  ne fa it r ie n ; m a is  ü  a  la  p u issan ce  
de la  p a ro le , e t la  d u re té  d 'u n  v o u lo ir  qui ne consen t p a s "  (4). E s to  
e l hom bre lo  puede h a c e r ,  p e ro  i  lo  debe h a c e r ? .
Con una re s p u e s ta  se m e jan te  U egam os a  la  p a ra d o ja  de la  cu lp ab ili­
dad, porque e l T itâ n  se  ha so b rep a sad o . De ahf la s  p a la b ra s  de 
R ico eu r: "M ais c e tte  cu lp ab ilité  de l ' è t r e  n 'e s t  a  son  to u r  q 'u n e  
d e s  faces  d 'u n  paradoxe  de cu lp ab ilité  dont l 'a u t r e  face  e s t  la  d ém e­
s u re "  (5 ). Con e llo  la  cu lpab ilidad  se  co n v ie rte  en  d ram a . En la  
d ia lé c tic a  e n tre  d ios y  P ro m e te o , en  la  m utua acu sac iô n  su rg e  e l 
d ram a : "Si la  cu lp ab ilité  de Z eu s  é ta i t  s e u le , i l  n 'y  a u ra it  po in t de 
trag iq u e : le  trag iq u e  suppose une d ia lec tiq u e  du d e s tin  e t de l ' i n i ­
tia tiv e  hum aine sa n s  laq u e lle  i l  n 'y  a u ra it  m êm e p as  de d ram e , c '  
e s t - à - d i r e  d 'a c tio n "  (6). Hay tra g e d ia  y  hay d ra m a  en toda e s ta  
re s p u e s ta  l le n a  de la  </6p«i g rieg a . E l hom bre no se  ha  quedado
(1) K ERENYI, K .(44) 133
(2) K EREN YI, K. (44) 133
(3) M . 210
(4) M. 210
(5) T . 292
(6) T . 292
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quieto  an te  la s  d ec is lo n es  de lo s  d io se s . Surge la  tensiôn : "C ette  
d é m e su re  in tro d u it un m ouvem ent hum ain , un c o n s tra s te ,  une te n ­
sion  au co eu r de ce m y s tè re "  (1).
E l hom bre e s té  reacc io n an d o . Sus re a c c io n e s  desm ed id as em p iezan  
a  explicai" su  cafda. E s tâ  obrando  é tic a m e n te  m al . . .  "H fau t au 
m oins que " la  p a r t  de l 'h o m m e "  com m ence de se  s c in d e r  po u r q u ' 
a p p a ra is s e  le  m om ent éth ique du m al; i l  fau t au m oins que s 'e s q u i s ­
se  une aube de re sp o n sa b ili té , de fau te  ev itab le , e t que la  c u lp ab ili­
té  com m ence de se  d is tin g u e r  de la  fin itude" (2). P a re c e  que la s  
c o sa s  com enzaban  a  in d ic a rn o s  la  no e x is te n c ia  de la  conjunciôn y 
e n tre  fin itud  y  cu lpab ilidad  . . .  "m a is  c e tte  d is tin c tio n  tend â  ê t re  
a m o rtie , annu lée  p a r  la  p réd e s tin a tio n ; l ' in d is tin c tio n  de la  cu lp a ­
b ilité  divine e t hum aine e s t  une d is tin c tio n  n a is sa n te  e t annu lée" (3). 
E n la  tra g e d ia  g r ie g a ,  l a  fin itud  no s e  d istingue de la  cu lpab ilidad . 
H om bre y cu lpable e s  lo  m ism o . L a  cu lpab ilidad  e s tâ  en  e l s e r .
L o e s , cu lpab le , desde que e x is te . Y lo s  m ism o s d io ses  tam bién  
tien en  cu lpab ilidad .
L o s dos té rm in o s  de n u e s tro  a n â lis is ,  d io se s  y  P ro m e te o , adem âs 
se  en co le rizan : "A insi le  P ro m é th é e  enchaîné a t te s te  p lus que le  
p arad o x e , la  co m p lic ité  fo n c iè re  de la  c o lè re  de D ieu e t de la  c o lè ­
r e  de l 'h o m m e , du dieu m échant e t de l a  l ib e r té  titan esq u e . T ous 
deux goûtent dans l 'a m e r tu m e  le s  " r a i s in s  de la  c o lè re "  (4). Han 
quedado en tre la z a d o s  p o r  la  m utua in co m p ren siô n . E s tâ n  unidos en 
l a  c ô le ra .
(1) T . 294 y  M. 209: âiguen  y  se  re p ite n  la s  m ism a s  p a la b ra s , c o ­
mo decfam os an tes .
(2) M. 209 y T .  294. En e l a r tfcu lo  la s  p a la b ra s  son  la s  m ism a s  
que en  e l l ib ro , m enos e l u so  de "un schém e de re sp o n sa b ili té "  en  
lu g a r de "une aube de re sp o n sa b ili té " .
(3) M. 209 y  T . 294
(4) T .  295
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C om parando  e s ta  v e rs iô n  de lo s  g rie g o s  so b re  la  cu lpab ilidad  con la  
a n te r io r  de la  B ib lia , r e s a l t  an  "deux t r a i t s  qui d is tingen t le  m ythe 
b ib lique de la  chute dy m ythe tra g iq u e "  (1). D ios, en  I s r a e l ,  no e s  
un "d ieu  m éch an t" . A su  D ios le  reco n o cen  san to  lo s  h eb re o s . L a 
m aldad  an ida en e l ho m b re  que h a  sido  seducido  p o r la  s e rp ie n te .
"E t dans le  r é c i t  de la  chute le  s e rp e n t joue un rô le  én igm atique qui 
a t te s te  que l 'h o m m e  n 'e s t  pas le  m échan t abso lu ; i l  n 'e s t  ja m a is  que 
le  m échan t p a r  séduction" (2 ). P a r a  lo s  h eb re o s  e l m alo  e s  e l hom ­
b re ,  con e l p a lia tiv o  de h a b e r  sido  seducido  y  com o llevado  a  su  m al. 
E l  q u ita r  la  m aldad  de D ios y  p o n e r la  en  e l hom bre en e l sen tido  in -  
(ücado d istingue , p u es , la  cu lpab ilidad  b ib lica  de l a  trà g ic a . "L a  d é ­
co u v e rte  de la  sa in te té  ro m p t avec l a  p ro b lém atiq u e  du "dieu  m échan t' 
(3 ) .
De igual m a n e ra , y  com o v im os en  la  cu lpab ilidad  en e l m ito  de A - 
dân, ex is te  o tro  ra s g o  d ife re n c ia d o r  e n tre  lo s  g rieg o s  y  lo s  h eb reo s: 
"L a  lia iso n  du m ythe de chute avec le  m ythe de c ré a tio n  ro m p t avec 
la  p ro b lém atiq u e  de l a  "fau te in é v ita b le" , avec le  te r r e u r  q u 'e n g e n ­
d re  le  sp e c ta c le  d 'u n  h é ro s  in é lec ta b lem e n t coupable" (4 ). E l hom ­
b re  cayendo p o r la  seducc iôn  de la  se rp ie n te , en tonces em p ieza  e l 
cam ino  de su  cu lpab ilidad , no a n te s , de m a n e ra  trà g ic a m e n te  n e c e sa -  
r ia .
4. C. S em ejanza y d ife re n c ia s  e n tre  am bas concepciones m l-  
t ic a s .
E n  la  exposic iôn  de lo s  m ito s  g rieg o s  y h e b re o s , cada grupo de e llo s  
segun  su en tidad , hem os p erc ib id o  se m e jan za s  y d ife ren c ia s  en su
(1) T . 301
(2) V. 333
(3) T . 301
(4) T. 301
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concepciôn de la  cu lpab ilidad . En e l p ré se n te  ep fg rafe  e n trâ m e s  de 
Ueno en e l tem a .
L as  d ife re n c ia s  no im piden  la s  se m e ja n z a s  y  ana logfas. E l a p a r ta -  
do IV del a r tfcu lo  "C u lpab ilité  trag iq u e  e t cu lp ab ilité  b ib lique" lo  
ti tu la  R ico e u r le s  a ff in ité s  s o u te r r a in e s "  (1). V am os a  exponer la s  
" tro u b la n te s  a n a lo g ie s"  (2), que a p a re c e n  a  p e s a r  de la  "opposition  du 
péché e t de l a  fau te  tra g iq u e "  (3).
E n e l  r e la to  bfb lico  poco podem os d e c ir  del aco n tec im ien to  com o ta l: 
"De l 'é v é n e m e n t p u r , de l 'a c t e  p u r , i l  n 'y  a  r ie n  à  d ir e "  (4). Si 
podem os afiad ir algo, e s  que r é s u l ta  c l a r a  "tou te 1 ' i r ra t io n a li té  de 
la  chu te" (5). S obre e s to  poco puede d e c ir  n i la  teo logfa n i la  fü o -  
soffa.
Nos a c e rc a m o s  a  lo s  g rieg o s  cuando en l a  n a r ra c iô n  b fb lica  s a l ta  a l ­
go d ra m â tic o , e l m om ento de la  te n tac iô n . " C 'e s t  la  ten ta tio n  qui 
" d rm a tis e "  l a  chu te" (6). En eU a r e s a l ta  " le  "p a ssa g e "  de l ' i n n o ­
cence à  la  cu lp ab ilité "  (7), y  " la  d u rée  de la  te n ta tio n "  (8). E s te  
û ltim o  ra sg o  hace del m ito  "un m ythe p sycho log ique" (9), segun d i­
jim o s  a n te r io rm e n te . P o r  ta l  c a r a c te r f s t ic a  l a  re sp o n sa b ilid ad  se  
r e p a r te  e n tre  v a r io s . L o s m ism o s e n tre c ru z a m ie n to s  que dan o r i -  
gen y  constituyen  un d ra m a , se  dan c i ta  en  e l m ito : "L e  m ythe p sy ­
chologique d isp e rs e  l 'o r ig in e  du m al e n tre  p lu s ie u rs  p e rso n n ag es 
-A dam , m a is  a u s s i  D ieu qui in te rd it ,  le  s e rp e n t qui séd u it, la  fem -
(1) Cf. T . 301
(2) T . 301
(3) T . 301
(4) T . 303
(5) T . 303
(6) T . 303
(7) T . 303
(8) T . 303
(9) T . 303
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m e qui cède , sa n s  co m p te r  le  f ru it  d é s ira b le  qui se  la is s e  c u e il l ir "  I
(1). En un re la to  tan  s im p le  en a p a r ie n c ia  e l enfoque p sico lôg ico  nos | 
p ré s e n ta  una acc iôn  que r é s u l ta  de la  confluencia y  d e l en cuen tro  de j 
v a r io s  p e rso n a je s . S urge e l aco n tec im ien to , un d ra m a . "C es p e rs o -  
nagges développent p lu s ie u rs  ép iso d es  qui r e s t i tu e n t  à  l 'é v é n e m e n t, 
en  deçà  de son  su rg is se m e n t ab ru p t, l a  com plexe p rép ara tio n ^  l 'é p a i s ­
s e u r  te m p o re lle  du " d ra m e "  (2 ) . C onüuyen  aquf una s e r ie  de elem en- 
to s  p ro p io s del d ram a .
Com o en la s  tr a g e d ia s  de E sq u ilo . E s  inné gable que " le  "d ra m e "  de , 
l a  chute vo isine  au trag iq u e  esch y lien "  (3). E n la  te n tac iô n  se  no ta 
"une so r te  de co n ju ra tio n  à  la  fo is  fo rtu ite  e t fa ta le , com m e une 
conjonction  qui induit en  fau te"  (4). L o s e lem en to s s e  han  p rep a ra d o  
p a r a  que se  co m eta  una fa lta . Est&n todos lo s  n e c e s a r io s : "un in te rd it  
un sé d u c te u r  e t une fa ib le s se "  (5). Con ra z ô n  se  puede h a b la r  de 
una "c o n ste lla tio n  qui e s t  q u a s i- tra g iq u e "  (6). Con una p roh ib ic iôn  
p o r  m edio , a lgu ien  que indique la  no p ro ce d en c ia  de la  p roh ib ic iôn , 
en e s te  ca so , e l se d u c to r , y  la  posib ilidad  de c e d e r  porque se  e s
d éb il, en todo e s te  d ra m a  su rg e  la  fa lta . En m edio de todo es to  e s  ,
m uy d iffc il d e s e n m a s c a ra r  la  seducc iôn , com o lo  ha  dicho D re w e r-  
m ann: " P e ro  lo  que hace que l a  seducciôlP  s e a  tan  m a g is tra l ,  tan  I
d iffc il de s e r  rec o n o c id a  com o ta l ,  tan  convicen te en su  acciôn  p s i-  |
co lôg ica  e s  que y a  no c r é a  conflic to  en  la  m u je r , sino  m â s  bien p a -  
rd c e  po n er fin  a l conflic to  en que la s  p a la b ra s  de la  se rp ie n te  habfan ; 
p u es to  a la  m u je r"  (7). H ab râ  un  fina l tr& gico. i
(1) T . 303
(2) T . 303-304
(3) T. 304
(4) T . 304
(5) T . 304
(6) T . 304
(7) DREWERMANN, E . (11) 377
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L a  p ro h ib ic iô n  ao la , e l  m andate de m a n te n e rse  d en tro  de c ie r to  l im i­
te ,  e l  a c e p ta r  s e r  c re a d o  de p o r s i  no lla m a  la  re s p u e s ta  nega tiva  
del no so m e tim ien to . SI, e so  se  te n ia  en  p rin c ip io , an tes  de com en- 
z a r  a  f o rm a rs e  la  co n s te lac iô n , que r é s u l ta  p r e s e n ta r  la s  m ism as  
c a r a c te r f s t ic a s  de la  tr a g e d ia  g rieg a . E n p rin c ip io  ten em o s "une 
c r é a tu r e  fa ite  à  l 'im a g e  e t à  l a  re s se m b la n c e  de D ieu, m a is  _seiüe- 
m e n t_ re sse m b la n te , p a rc e  que f in ie "  (1). E n  e l " sô lam e n te "  s u b ra -  
yado p o r  e l  a u to r  nos ind ica  que y a  e l p r im e r  e lem en to  de un posib le 
aco n tec im ien to  puede cont r ib u ir  p o r  ahf a  d esen c ad en a r d e te rm in a d as  
c o n sec u en c ia s . E l ho m b re  tie n e  en s f  in c ru s tra d o  e l lim ite  de se r  
lim ita d o , p e ro  p a sa  p o r s e r  una  p roh ib ic iôn  de no s a l i r s e  de l lim ite  
s in  m â s . E n n u e s tra  co n s te lac iô n  y a  sab em o s dônde e s tâ  la  p ro h ib i­
ciôn. L a  deb ilidad  e s  c o n n a tu ra l con lo  lim itad o . F a l ta  e l  se d u c to r , 
y  su rg e . Y en tonces e l l im ite  de lo  c re a d o  r é s u lta  s e r  p roh ib ic iôn  
tn sv p o r ta b le  e h ir ie n te . "L a  conjonction  de la  lim ite  e t de la  sé d u c ­
tio n  fa it  v i r e r  l 'o r d r e  c ré a te u r  en  in te rd ic tio n  h o s ti le "  (2). L as  
in s in u ac io n es  de l a  se rp ie n te  le  dan a l hom bre o tr a s  p o sib ilid ad es de 
p e n s a r . Se la s  hace  en  fo rm a  in tr ig a n te , in te r ro g a tiv e , "e t c e tte  
in te r ro g a tio n  a le  pouvo ir d 'o b s c u r c i r  soudain  le  se n s  de la  lim ite  
de la  m u e r  en  in te rd it  h o s ti le "  (3). L a  p roh ib ic iôn  acep tad a  h a s ta  
a h o ra  com o ! n a tu ra l ! s e  le  hace a l hom bre  a g re s iv a , c o n tra r ia  a  lo  
que e l p o d rfa  s e r ,  a  su  deseo .
T a  e l  h o m b re  no ac ep ta  su  fin itud . Se r é v é la  c o n tra  aquel lim ite  
acep tado  s in  m â s . "L a  lim ite  devenant b rid e  e t gêne, la  fin itude
(1) T . 304
(2) T . 304
(3) T . 305
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devien t in su p p o rta b le"  (1). K erén y i co n s id é ra  la  no acep tac iô n  de 
lo s  p ro p io s  l im ite s  com o una ten d en c ia  de la  ex is te n c ia : " C 'e s t  
l 'e n v e r s  de la  tendance de l 'e x is te n c e  hum aine d 'a r r i v e r  a u -d e là  
de s e s  l im ite s .  Une te l le  tendance fa it p a r tie  du contenu du m y ­
th e  de l 'e x is te n c e ,  com m e to u t ce  qui e s t  in h é re n t à  la  n a tu re  hu­
m aine e t en e s t c a ra c té r is t iq u e "  (2).
A l no q u e re r  a c e p ta r  la  fin itud  com o o p u es ta  a l d eseo , " le  d é s ir  
dev ien t d é s ir  d 'é te r n i té "  (3). Se r e c h a z a  e l s e r  f in ito , s e  re c h a z a  
e l s e r  c re a d o , porque aquéllo  v iene de é s to . "L e  d é s ir  dev ien t r e ­
fus d 'ê t r e  c r é e "  (4). L a  esp ec u lac iô n  nos lle v a  a l nac im ien to  de 
" le  "m au v a is  in ü n i"  de l 'in q u ié tu d e  hum aine" (5), de que hem os h a ­
blado con a n te r io r id a d . no hay  aquf to d a  una p ro funda sem ejan za  
con la  t/Q pir de lo s  g rieg o s?  ; un  hom bre  com o ta l  fin ito  y  lim ita d o , 
^no s e  e s tâ  so b rep asan d o  a l r e c h a z a r  su  s e r  de c r e a tu r a  y  q ü e re r  s e r  
com o D ios? ; ^ s e  puede d a r  un . m ay o r lev an tam ien to  del hom bre  con - j 
t r a  D io s ? . O con p reg u n ta  de R ico eu r: "L  ' ill im ita tio n , a in s i r e p r is e  | 
p a r  l 'h o m m e  de son  cô té , com m e voeu de se  c r é e r  so i-m ê m e , n 'e s t  - 
e lle  p as  l 'a n a lo g u e  de l 'Jh y b H i^ e sc h y lie n n ë , de c e tte  d ém esu re  qui s '  
em p are  de l 'h o m m e ; g u ^ d  tm d t e i ^ L ^ ^ e ^ .  (6). L a  se m ejan za  de la  
cafda, d e l pecado  bfblico con la  t r a g e d ia  g rieg a  queda p a ten te  en lo  
d icho.
T am poco s e  puede n eg a r en  la  ap a r ic iô n  b fb lica  de l a  "C ô le ra  de 
D ios" l a  po sib ilid ad  de un  p lan team ien to  en  re la c iô n  con l a  nociôn 
tr à g ic a  de l "d ieu  m échan t" . Ya hem os negado de Ueno su  e x is te n c ia  
en  la  cu lpab ilidad  b fb lica , p e ro  e s to  no le  im pide a R ico eu r h a c e rs e
(1 )  T . 305
(2) T . 305
(3) T . 305
(4) KERENYI, K. (44) 123
(5) T . 305
(6) T . 305
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una s e r ie  de p reg u n ta s  so b re  e l ca so : "L a  f ro n tiè re  e n tre  le  C ré a te u r  
e t le  s e rp e n t v ac ille  e t la  p ro b lém atiq u e  du dieu m échan t s u rg it  au 
co e u r m êm e de la  fo i en  D ieu. L a  no tion  de "C o lè re  de D ieu" n ' 
e s t - e l le  p a s  aussi^ une notion  b ib liq u e ? . D ieu non se u lem en t se  fa it 
ab sen t p o u r l 'h o m m e , l 'ab a n d o n n an t à  so i-m ê m e  e t  au m onde, m ais  
se  ré v è le  dans l 'a g r e s s io n  de l 'h i s to i r e ,  dans le  chu te des e m p ire s , 
dans le  d é s a s tr e  d ' I s r a e l  e t dans l 'a g o n ie  de G olgotha. "L e s  f lo ts  
de ta  c o lè re  ont ro u lé  s u r  m oi", "M on D ieu, mon D ieu, pourquoi m ' 
a s - tu  abandonné? ' (1). Ahi quedan la s  in te rro g a c io n e s  p a ra  que se  n o ­
te  lo  p ro b lém a tic o  d e l asun to .
De to d a s  l a s  m a n e ra s , y a  v im os côm o en  la  p red ic ac iô n  de lo s  p ro -  
fe ta s  la  sa n tid ad  de D ios e s  in a tacab le ; c o n firm ac ién  de la  im p o s i-  
b ilidad  de p e n s a r  en  D ios com o "d ieu  m énchan t" . L a  e x is te n c ia  de la  
co n s te lac iô n  tr â g ic a  en  e l r e la to  de la  B ib lia  no q u ita  la  re sp o n sa b U i-  
dad del h o m b re . "On peut p o u sse r  a u s s i  lo in  q u 'i l  e s t  p o ss ib le  la  
co n ju ra tio n  d es  c irc o n s ta n c e s  qui " in d u isen t en  te n ta tio n " , l 'a c t e  dé­
c is if . le  m om en t du choix  sont de l 'h o m m e ; c 'e s t  to u t le  se n s  de 1' 
a c cu sa tio n  p ro p h étiq u e , du p ro c è s  de l 'h o m m e  p>ar le s  P ro p h è te s"  (2). 
Con e l tex to  que dam os a  con tinuaciôn  se  in s is te  en  la  m ism a  idea.
E s  n e c e s a r io , en  co n secu en cia , b u sc a r  e l O tro  de la  culpabU idad hu- 
m ana fu e ra  de l a  n a tu ra le z a  de D ios: " C 'e s t  pourquoi le  th èm e b ib li­
que du s e rp e n t,  de Satan e t  m êm e de l a  C o lè re  de D ieu s'_appz]0 (^e_ 
du thèm e du "d ieu  m éch an t"  sa n s  ja m a is  l 'a t te in d r e .  L a conquête 
de la  s a in te té  de Dieu p a r  le s  P ro p h è te s  em pêchen t a tout ja m a is  
de co o rd o n n e r l '^ ^ i - e  de l a  cu lp ab ilité  hum aine à  la  n a tu re  de D ieu. 
(3). E l D ios de la  B ib la  no co lab o ra  en la  cafda d e l hom bre .
(1) T . 306
(2) T . 307
(3) T . 307 S obre la  im p o rta n c ia  y  e l sign ificado  de la  s e rp ie n te
en la  ca ld a  del hom bre en e l r e la to  d e l g é n e s is . cf. DREWER*
MANN. E . (11) 369 -381 .
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En la  culpabU idad b ib lica  e l se d u c to r  e s  la  se rp ie n te . E s  e l O tro  j 
de la  culpabU idad. "une f ig u re - lim ite  du m a l dont l 'h o m m e  s e ra i t  la  
p re m iè re  _yictUne" (1). V iene a  s e r  e l  re su lta d o  del in ten te  de ex p li-  \ 
c ac iô n  de la  a lien ac iô n  de l h o m b re . "L e s e rp e n t, d ice  R ico eu r, r e s te  
to u jo u rs  l ' A u tre  de la  chute de l 'h o m m e , la  f ig u re - lim ite  que l 'h o m ­
m e c o n s tru it  pour re n d re  com pte de son  a lién a tio n , m a is  q u 'U  ne peut 
s é p a r e r  de la  l ib e r té  de son  a lién a tio n "  (2). P o r  o tr a  p a r te , e s ta  
f ig u ra - llm ite  tien e  toda su  ra z é n  de s e r  en  la  A ntropo log la  del m al:. 
"M ais c e tte  fig u re  lim ite  r e s te  l ié e  à  1 '  anthoropologie; e lle  e s t  1 ' 
A u tre  de m on péché; une "sp écu la tio n "  s u r  Satan, h o rs  de l 'a n th ro p o -  ' 
lo g ie  du m a l, e s t  im p o ss ib le "  (3). qué se  r é  Satân  fu e ra  de e s te  
c o n te x te ? . R ico eu r no lo  sàb e : "E n d eh o rs  de la  séduction  de l 'h o m ­
m e, en  d eh o rs  de l a  s t r u c tu re  q u a s i-e x té r ie u re  e t q u a s i-  " tra g iq u e"  
de la  ten ta tio n , laq u e lle  e s t  en c o re  une s tru c tu re  du péché de l 'h o m ­
m e, je  ne s a is  pas ce q u 'e s t  Satan , qui e s t  S atan , n i m êm e se  c '  
e s t  Q u e lq u 'u n "  (4). E n  e l pecado  del hûodbre, en  la  r a lz  de la  cu lpa- 
b ilidad , hay o tro  ad em âs de l h o m b re . E s  Satân. Y su  nom bre nos 
s irv e  p a ra  e so , p a ra  ex p lic a rn o s  l a  te n ta c ié n  y  e l sen tido  de e x te r io -  
r id a d  que a p a re c e  en  e l pecado  de A dân. E l O tro  de la  culpabU idad 
e s  m uy d is tin to  de l "d ieu  m éch an t"  de i l  culpabU idad trâ g ic a .
E x is te  "un é c a t in f im e , e t p o u rtan t to ta l"  que s é p a ra  " la  séduction  
p a r  le  " s e rp e n t"  e t l 'é g a r e m e n t  p a r  un "d ieu  m échan t"  (6); acab a - 
m os de v e rlo .
T am bién^y  con e s to  te rm in a m o s , "un é c a r t  infim e e t p o u rtan t to ta l 
s é p a re  d 'u n  p a r t  la  fin  du tra g iq u e  e t la  red en tio n  b ib lique" (6). "L a  '
(1). T . 307
(2) T . 307
(3) T . 307
(4) T . 307
(5) T . 306
(6) T . 306
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fin  du tra g iq u e , no tions nous p lu s hau t, c 'e s t  l 'a c c è s  à  la  F ê te , è 
la  G lo ire"  (1). P e ro  e l fin  de la  culpabU idad tr â g ic a  no se  da fu e ra  
de la  m ism a  tra g e d ia . " C 'e s t  pourquoi la  v é r ita b le  d é liv ran ce  du t r a -  ’ 
gique n 'e s t  p a s  h o rs  du tra g iq u e , m a is  dans la  tra g iq u e  m êm e, p a r  
la  v e rtu  du sp e c ta c le  e t du chant, p a r  la  g rac e  de la  te r r e u r  e t de la  
p ie té . L e sa lu t e s t  à l ' i n t é r i e u r  du trag iq u e: c 'e s t  ce que s ign ifie
le  " s o u fr ir  pou r a p p re n d re " , x f p o v i l v  tra g iq u e "  (2); " s o u fr ir
p o u r co m p re n d re  n n $ * t  MUBof . . .   ^ d ice en  o tro  lu g a r.
E n tre  la  con tem plac iôn  de la  re p re se n ta c iô n , la  v is iô n  y  la  escucha  
de lo s  caAtos, la  g ra c ia  d e l t e r r o r  y  l a  p iedad  e l hom bre  desahoga su 
culpabU idad; r e a l iz a  un fenôm eno de c a ta r s â s .  E l g rieg o  se  l ib r a  en  
la  m ism a  tra g e d ia .
D espué s p a sa ro n  a  o tr a  p u r if i caciôn , la  fU osôfica: "L a phU osophie 
r e s ta i t ,  a p rè s  l a  tra g é d ie , la  seu le  voie o u v erte  pour changer l 'h o m -  ! 
m e: non p lu s p a r  l 'in v o c a tio n , m a is  p a r  la  ra iso n ; la  p u rifica tio n  | 
"m ath ém atiq u e"  devait l 'e m p o r te r  s u r  la  p u rifica tio n  "d ionysiaque".
( 3 ) .  ;
E n la  B ib lia  se  conoce o tr a  sa lld a  p a ra  la  culpabU idad: " la  rep e n ta n -  ; 
c e " , " la  r e m is s io n  des p éc h és"  (4). En todo e l te m a  paulino de l a  | 
ju s tif ica c iô n . L a  posib ilidad  de s e r  l ib ra d o s  de la  culpabU idad desde { 
fu e ra . Ya en  su  debido lu g a r . C ap itu le  II, 3, E .c ,  p. hab lam os de j
la  opiniôn de R ico eu r so b re  la  v e rs iô n  pau lina  de la  culpabU idad. E l |
la  ve com o com plem ento  in su s titu ib le  a to d a  su  exposiciôn  a n te r io r  so ­
b re  e l te m a . :
(1) T . 306
(2) T . 288
(3) T . 306-307
(4) T . 306
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A qui tam b ién , en la  te rm ln a c iô n  de la  culpabU idad en  la  re m is iô n  de 
lo s  p ecad o s , en  la  ju s tif ica c iô n . vem os la  aa lid a  del m lto b ib lico  a 
l a  tra g e d ia  g rieg a .
2. 5. E l sen tim ien to  de culpabU idad en e l sfm bolo  rac io n a l
del pecado o r ig in a l. |
E n l a  in v es tig ac iô n  d e l sen tim ien to  de culpabU idad hem os r e c o rr id o  
dos de lo s  t r è s  n iv e le s  p o r donde p a s a  R icoeu r p a ra  a c e r c a r s e  a  d e s -  : 
c u b r ir  su  en tidad .
Y a exp u sim o s e l p r im e r  n ive l en  n u e s tro  es tud lo  de " la  so u il lu re " , e l 
pecado  y  la  culpabU idad, "d es sym bo les p rim o rd iau x  du péch é"  (1). 
A cabam os de h a c e r lo  con lo s  m ito s  de segundo g rado , "ce lu i du m ythe ' 
adam ique" en parangôn  con lo s  co rre sp o n d ie n te s  m ito s g rieg o s . A ho- I 
r a  nos queda, p a ra  a s c e n d e r  e l  û ltim o  peüdaflo en  e l d esen trafiam ien - ; 
to  del se n tim ien to  de culpabU idad, " le  ch iffre  sp é cu la tif  du péché 
o r ig in e l"  (2). A qui R ico e u r, com o en  lo s  sfm bolos p r im o rd ia le s  del 
pecado , en tiende que se  da un p ro c e so  en e l que e l n ive l p a s te r io r  | 
in te g ra  a l a n te r io r ,  h a s ta  te rm in a r lo . E l sen tim ien to  de culpabU idad ; 
nos va ap a rec ien d o , vam os haciendo  su  h e rm e n éu tica  po r un p ro ce so  | 
in te g ra d o r  de lo s  t r è s  n iv e le s . "C o m p ren d ro n s-n o u s le  second com m e | 
une h erm én eu tiq u e  de p re m ie r  d eg ré , e t le  tro is iè m e  com m e une |
h erm én eu tiq u e  de p re m ie r  d eg ré , e t le  tro is iè m e  com m e une h e rm é -  | 
neu tique de second  d eg ré "  (3). T e rm in a d a  n u e s tra  investigac iôn  de 
lo s  m ito s  de segundo g rado , hem os de in te g ra r  su s  re su lta d o s  so b re  





te r c e r o s ,  o m e jo r  en  e s te  te r c e r o  con m âs raz ô n , h a re m o s  "une 
sp écu la tio n  s u r  la  p u issan ce  de défection  de la  l ib e r té "  (1). E l t e r ­
c e r  m lto  o sfm bolo  e s  e l  pecado o rig in a l.
R ico eu r se  c u ra  en  sa lü d  a l in tro d u c ir lo  en  su  esp ecu lac iô n  e s t r i c ta -  
m en te  filo sô fic a . E s  un tem a  de la  teo logfa, p e ro  ^ puede e s p e c u la r -  
se  so b re  é l  fU o sé f ic a m e n te ? . E v id en tem en te , p o r  su  en tidad  de s fm ­
bolo. " P o u r  m a p a r t ,  je  tie n s  que nu l sym bole en  ta n t q u 'o u v an t e t  dé 
couv ran t une v é r ité  de l 'h o m m e  n 'e s t  é tra n g e r  à  la  ré f lex iô n  p h ilo so ­
phique; je  ne tieimdcmc p a s  le  concept du péché o r ig in e l pour un th è ­
m e e x té r ie u r  à  la  ph ilosoph ie, m a is  au  c o n tra ire  pou r un th èm e qui 
re lè v e  d 'u n e  an a ly se  in ten tio n n e lle , d 'u n  h erm éneu tique  des sym bo les 
ra tio n n e ls  dont la  tftche e s t  de re c o n s ti tu e r  le s  couches de se n s  qui 
se  son t sé d im e n tée s  dans le  concep t" (2). V a ria s  v eces a t r a v é s  de 
la  te  s is  hem os rep ro d u c id o  p a la b ra s  de R ico eu r en la  m ism a  Ifnea, 
ju s tifican d o  comO m a te r ia l  f ilo sé ü c o , en su  p a r te  an tro p o lég ica , todo 
lo  que nos d e sc u b ra  algo so b re  e l  s e r  del hom bre . L a  la b o r  d e l f i-  
lé so fo  c o n s is te  en  c a la r  en  la s  d iv e rsa s  cap as del sfm bolo  o del m lto  
p a ra  d e s c u b r ir  su  sign ificac iôn . E s  o tr a  vez n u e s tro  caso .
Su e n tra d a  en  l a  fU osoffa e s  in cu estio n ab le , p e ro  hab lam os so b re  e l 
pecado  o r ig in a l a l fina l de todas la s  e3q>resiones de ' l 'a v e u  du m a l" .
No lo  h acem o s a s f  p o r  d ec is ién  n u e s tra .  s ino  p o r im p e ra tiv o  de la s  
c o s a s , recog ido  en e s te  c a so  p o r R ico e u r. No e s  un te m a  p a ra  t r a -  
t a r  s  in  m âs en  la  f ilo so ffa . Con la s  p a la b ra s  del au to r: "R ien  n '  
e s t  p lu s  r e b e lle  à  une con fron ta tion  d i ^ c t ^ a v e c  la  ph ilosophie que le  
concept de péché o rig in e l, c a r  r ie n  n 'e s t  p lu s  tro m p e u r  que son 
ap p a ren ce  de r a tio n a lité "  (3 ). P uede e n t r a r  en  la  filo so ffa . p e ro  In - ' 
d ire c ta m e n te . De ah f la  im p o rta n c ia  del " d ire c te "  sub rayado  p o r e l |
(1) M. 222




A n tes de h a b la r  del pecado  o rig in a l, hem os dado toda una exposiciôn 
de la  e x p e r ie n c ia  v iva  en  lo s  sim b o lo s p r im a r io s  y  en lo s  m ito s. En 
e s to s  se  rec o g e  la  ex p e r ie n c ia  d ire c ta  de aq u e llo s . A sf debfa h a c e r -  
s e  porque " le  concept de péché o r ig in e l n 'e s t  pas au com m encem ent 
m a is  au te rm e  d 'u n  cyc le  d 'e x p é r ie n c e  v ive , l 'e x p é r ie n c e  ch ré tien n e  
du péch é"  (1). P a r a  p o d e rse  en ten d e r la  especu lac iôn  del pecado o r i ­
g inal habfa que re m o n ta rs e  h a s ta  e x p re s io n e s  esp o n tân eas. " re m o n te r  
d es e x p re ss io n s  " sp é c u la tiv e s"  aux e]q )re ssio n s " sp o n tan é es"  (2). E l 
concepto  "pecado  o r ig in a l"  a p a re c e ré  en su  s ign ificac iôn  s i  "p a r  le s  
e x p re ss io n s  le s  m oins é la b o ré e s , le s  p lus ba lbu tian tes de c e t aveu"
(3) se  de ja  in te rp e la r .  E l pecado o r ig in a l c o n s is te  en  una ra c io n a llz a  
ciôn de la  ex p e r ie n c ia  e x p re sa d a  en " l 'a v e u "  p a ra  e x p lic a r , segun e l 
c r is t ia n ism o , e l m al ra d ic a l:  "C ette  ex p é rien c e  n 'e s t  q u 'u n e  des r a t io - 
n a lis sa tio n s  p o s s ib le s  du m al ra d ic a l  se lo n  le  c h r is t ia n is m e "  (4).
Debsgo de la  ra c io n a liz a c iô n  del concepto  ten em o s e l m ito , y  debajo 
d e l m ito , la  ex p e r ie n c ia  de I s r a e l  de la  que n o so tro s  tenem os constan- 
c ia  p o r su s  ex p re s io n e s  p en iten c ia le s  en  " l 'a v e u " .  En o tro  n ivel, en 
e l te r c e r o ,  e l pecado o rig in a l, segûn  R ico e u r, nos r e la ta  lo  e x p re sa -  
do en  e l segundo, en  e l m ito  de la  cafda, ex p re s iô n , a  su  vez , de la  
e x p e r ie n c ia  d ire c ta  de I s r a e l  con re sp e c to  a l m al de fa lta . " il faut 
d ire  que le  concep t (e l concepto  de "péché o rig in e l" )  ren v o ie  au m y­
the  e t le  m ythe à  l 'e x p é r ie n c e  p én iten tie lle  de l 'a n c ie n  Isr& el e t de 






p seu d o -h is to ire  e t de l a  p se u d o -h is to ire  au vécu e c c lé s ia l.  M ais i l  
fau t f a ir e  le  t r a j e t  in v e rse : le  m ythe n 'e s t  p a s  se u lem en t p seu d o ­
h is to ire ,  i l  e s t  rév é la n t; com m e te l ,  i l  découvre  une d im ension  de 
l 'e x p é r ie n c e  qui san s  lu i s e r a i t  r e s té e  sa n s  e x p re ss io n  e t, du m êm e 
coup, eû t av o rté  en  tan t m êm e q u 'e x p é rie n c e  vécu e"  (1). Ocupa e l 
concep to  de pecado  o r ig in a l a l f in a l de un p ro c e so . L a  cu lm inaciôn  
en  é l nos im p u lsa  a su  e s tu d io  p a ra  m a y o r p re c is ié n  en  e l s e n tim ie n ­
to  de culpabU idad.
E n  o tro s - lu g a re s  R ico eu r d ice lo  m ism o . A firm a  su  en tronque con e l 
m ito  de la  cafda y con " l 'a v e u  du m a l" , con la  confesiôn  de lo s  p e c a ­
dos. "N ous n 'a v o n s  ja m a is  le  d ro it de sp é c u le r  s u r  le  concept de 
péché o r ig in e l -q u i n 'e s t ,  p r is  en  lu i-m é m e , q u 'u n  m ythe r a t io n a l is é - 
com m e s ' ü  av a it une co n s is te n c e  p ro p re : U ex p lic ite  le  m ythe a d a m i­
que, com m e c e lu i- c i  e x p lic ita it l 'e x p é r ie n c e  p én iten tie lle  d ' I s r a e l .  Il 
fau t to u jo u rs  en  re v e n ir  à  l a  co n fessio n  d es p éc h és  de l 'E g l i s e "  (2).
Se e n m a rc a , p u es , e l  pecado  o r ig in a l en l a  confesiôn  de lo s  p ecad o s , 
e l  lu g a r  p rivU eg iado  segûn  e l a u to r  p a ra  d e s c u b r ir  e l sen tim ien to  de 
cu lp ab iliad . L o v im os en  v a r ie s  p a so s  de n u e s tra  te s is .  T  a h o ra  
dam os t r è s  c i ta s  m âs p a r a  co n s tan c ia  d e l pecado o r ig in a l en  la  Ifnea  
de la  con fesiôn  de lo s  p ecados: "A insi la  sp écu la tio n  s u r  le  péché 
o r ig in e l ren v o ie  au m ythe de la  chute; c e lu i-c i ,  a  son  to u r , ren v o ie  
à  la  co n fessio n  d es  p é c h é s"  (3) ; " . . . .  m a is  ^ y m ^ l e  ra tio n e l de ce  
que nous d é c la ro n s  de p lu s profond dans la  co n fessio n  des p éc h és"  I
(4); " e t je  su g g é ra is  que ce  se n s  d ro it  p o u r ra it  n 'ê t r e  p lu s concep t; 
m a is  sym bole  -sy m b o le  ra tio n e l,  sym bole po u r la  r a is o n -  de ce que 
nous d é c l^ o n s^  de plus profond  e t de p lu s e s se n tie l dans la  co n fessio n  
des p é c h é s"  (5). E stud iando  e l pecado  o r ig in a l nos en co n tram o s en  e l






v e rd a d e ro  filôn , la  confesiôn  de lo s  p ecad o s , p a ra  d e s c u b r ir  e l se n ­
tid o  del se n tim ien to  de cu lpab ilidad , y  viéndolo en  su  m ay o r p ro fu n d i- 
dad, en  su m e jo r  e se n c ia  en  cuanto ta l  confesiôn.
S obre e l  concepto  pecado o r ig in a l R ico e u r se  p reg u n ta  a c e r c a  de su  
s ig n ificac iô n . M âs a l la  del concepto  bay todo un s im b o lism o . En é l 
d e s ta c a  una m uy in te re sa n te  v e rs iô n  so b re  e l m al, en tién d ase  de c u l­
pa , de fa lta , y  la  m a n e ra  de te rm in a r  con é l, en l a  abso luciôn . " R é ­
f lé c h ir  s u r  l a  _ si^ ü fica tiq n , d ice R ico e u r, c 'e s t  donc r e tro u v e r  le s  in ­
te n tio n s  du concep t, s e  p u issan ce  de ren v o i à ce qui n 'e s t  p as  con ­
cep t m a is  annonce, annonce qui dénonce le  m al, e t annonce qui p ro ­
nonce l 'a b s o lu tio n " . (1).
A qui se  anuncian  dos ob je tivos a l t r a t a r  f ilo sô ficam en te  e l pecado o r i ­
ginal en  o rd en  a  d esen tra fia r  la  cu lpab ilidad . En p r im e r  lu g a r , "d é ­
fa ire  le  concep t"  (2). Se in te n ta  co n seg u ir e l "c o m p ren d re  l 'in te n tio n  
du s e n s  le  concept de péché o r ig in e l e s t  un faux sa v o ir  e t i l  doit 
ê t r e  b r is é  com m e sa v o ir"  (3). E n  cuanto  s a b e r  e l concepto  de p e ­
cado o r ig in a l nos lle v a  a  una c a te g o rfa  ju r ld ic a  de deuda y  a  una 
c a te g o rfa  b io lôg ica  de h e re n c ia : "S avo ir qu as i ju rid iq u e  dé la  cu lpa­
b ilité  d es  no u v eau -n és, s a v o ir  q u as i biologique de la  tra n sm is s io n  d ' 
une t a r e  h é ré d i ta i re ,  faux sa v o ir  qui bloque dans une notion in c o n s is ­
tan te  une ca té g o rie  ju rid iq u e  de d e tte  e t une ca té g o rie  biologique d 'h é ­
r i ta g e "  (4). R ico eu r p re ten d e  U eg ar a  la  su p e ra c iô n  del concepto 
cuando se  le  da la  s ig n ificac iô n  b io lôg ica  y  ju r ld ic a . Son m uchos lo s  , 
que lo  han in te rp re ta d o  en e s te  se n tid o , y  desde luego toda la  trad ic iô i 
c a tô lic a . E l "C om en tario  B fblico"San Je rô n im o "  lo  expone as f: "E s te  :
(1) C. 266




p asa je  de R om  ha sido  d u ran te  s ig lo s  objeto  de d lsc u s lo n e s , pues 
P ab lo  p a re c e  a f irm a r  en  é l l a  e x is te n c ia  de un pecado  h e re d ita r io .
De hecho . la  tra d lc iô n  ex é g ê tica  ca tô lic a  lo  ha  in te rp re ta d o  c a s f  
u n ân im em en te  (so b re  todo 5,12.19) en  e l sen tido  de r n a  ca aaa lid ad  
u n iv e rsa l d e l pecado  de Âdân con re sp e c to  a  l a  condlciôn p ec ad o ra  
de cada h o m b re  en c o n c re te " . (1).
L a  su p e ra c iô n  de e s ta  s ig n ificac iô n , en  R ico eu r, l a  en co n tram o s 
y a  en  e l  afio 1967 en  lo s  C oloquios de R om a so b re  "L e  m ythe de la  
p e in e" . E n  e l diélogo, y  despué s de la  exposic iôn  de Lyonnet de 
que hem os h ab lado , ap laud ia  R ico e u r la s  p a la b ra s  de Lyonnet porque 
en  e l la s  p e n sa b a  e n c o n tra r  la  su p e ra c iô n  de la  s ig n ificac iô n  tr a d ic io -  
n a l. E x p re sa b a  su  sa tis fa c c iô n  con la s  s ig u ien te s  p a la b ra s : "Nous 
s e r io n s  a lo rs  d é liv ré s  de l a  m ythologie m i-b io log ique , m i- ju r id iq u e , 
de l a  t r a n s m is s io n  h é ré d ita ire  d 'u n e  an tique ilicdulpation: on la  r e ­
tro u v e ra i t  so u s  une fo rm e  sym bolique, com m e le  s ig n e  d u  "d e jà - lâ " ; 
m a is  ce " d é jà - là " ,  nous en fa iso n s , dans une m e n ta lité  " c a u sa lis te "  
le  p re m ie r  chaînon d 'u n e  cha îne c a u sa le "  (2). Lyonnet no se  m o s- 
t r ô  de acu e rd o  con la  in te rp re ta c iô n  r ic o e u r ia n a . " J e  n ' i r a i s  pas 
a u s s i  lo in "  (3), le  co n testo  Lyonnet. Eh e l en tra m ad o  del d iâlbgo R i­
c o e u r  se  m o s trô  p a r tid a r io  de que a l pecado  o r ig in a l habfa que to m ar- 
lo  en  se n tid o  e  s t r u c tu ra l ,  pue s to  que nos d a r fa  una exp licaciôn  e s tru c  
tu r a l  de l a  e x is te n c ia  p ecad o ra . "A lo rs , d ice  R ico e u r, c 'e s t  une ex ­
p lic a tio n  s t r u c tu ra le  q u 'i l  donne de l 'e x i s te n c e  p é c h e re s s e  e t non pas 
une ex p lica tio n  c a u sa le , h is to r ic o -c a u s a le "  (4). Lyonnet, s in  e m b a r-  ;
go, m an tenfa  l a  p o s tu ra  h is tô r ic o -c a u s a l  "d an s le  se n s  q u 'U  la  p r é ­
sen te  com m e é tan t l 'o e u v r e  de l 'h o m m e  e t non p as  de D ieu" (5). j
(1) BROWN, R .E .  , F ITZM Y ER , J . A . ,  MURPHY, R .A . (3) 140
(2) LYONNET, St. (51) 118
(3) LYONNET, St. (51) 118
(4) LYONNET, St. (51) 119
(5) LYONNET, St. (51) 119
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A cep taba R ico e u r que e l  pecado  p roven fa  del hom bre  y  no de D ios.
A e s ta  c o n d u s iô n  hem os llegado  v a r ia s  v eces U evados de su  memo 
en e l  a n â lis is  de la  cu lpab ilidad  a  n ive l b ib lico . P e ro  in s is tiô  en 
que lo  m â s  im p o rta n te  e s  côm o hoy se  e n c u en tra  la  hum anidad, y 
no tan to  la  fa lta  de aquel p r im e r  h o m b re . "M ais, con testô  R ico eu r, 
c 'e s t  l 'h u m a n ité  ac tu e lle  de l 'h o m m e , qui im p o rte , non le  com m en­
cem en t, l 'é v é n e m e n t in itia l , co n s titu é  p a r  la  fau te d 'u n  hom m e s in ­
g u lie r"  (1). E n todo e l d iâlogo se  n o ta , dos afios an te s  de e s c r ib i r  
e l l ib ro  " le  conflit des in te r p ré ta t io n s . . .  " , l a  p reocupaciôn  p o r 11e- 
g a r  a o tr a  in te rp re ta c iô n  m âs a l lé  de l a  tra d ic io n a l. A sI la  p r im e ­
r a  p a r te  de l e s tud io  filo sô fico  del pecado  o r ig in a l en  o rd en  a d e se n ­
tr a f ia r  la  cu lpab ilidad  c o n s is t i r â  en  d e sh a c e r  e l concepto de e s a  c a l i ­
dad de s a b e r .  L levaba  tiem po  R ico e u r con la  p reocupaciôn  de " d é ­
fa ire  le  concep t"  del pecado  o r ig in a l p a ra  que ap a re z c a n  nuevas m a ti-  
za c io n es .
E n una segunda p a r te , " p a r  une s o r te  d 'a n a ly s e  in ten tionnelle  r e t r o u ­
v e r  le s  f lèc h es  de sen s  qui v ise n t le  k e r ig n e  ^ u L m èn m " (2). Con la  
c r i t i c s  de la  p r im e ra  p a r te  lle g a  e l  a u to r  a  d e s c u b r ir  e l " v ra i  sy m ­
bole de quelque chose q u 'i l  e s t  se u l à  pouvo ir t r a n s m e tt re "  (3), '1 '  
I n ^ i ^ o n  "o rto d o x e", le  se n s  d ro it, le  se n s  e c c lé s ia l du péché o r ig i­
n e l"  (4), e l  "l^m tm le^ ra ü o n n e l de ce  que nous d éc la ro n s  de p lus 
profond dans la  con fessio n  des p éc h és"  (5). O esm ontada la  p r im e ra  
co n s tru c c iô n  te n d re m o s  ac c e so  a  la  cu lpab ilidad  segûn a p a rece  en un 
sfm bolo  ra c io n a l de la  im p o rta n c ia  del pecado  o rig in a l, final y t e r ­
c e r  n ive l de to d a  una p ro g re s iô n  en b u sca  de aqué lla .






Y en tran d o  en  la  p r im e ra  p a r te ,  e l  pecado  o r ig in a l r e p r e s e n ts  l à  e z ls  
te n c ia  de l m al en  n o so tro s , o b ra  de la  lib e r ta d . "C om m e concept po­
lém iq u e  e t apo logétique, le  "péché ' o r ig in e l"  s ig n ifie  une p re m iè re  
ch o se : que le  m a l n 'e s t  r ie n  qui so it , n 'a  p a s  d 'ê t r e ,  p as  de n a tu re , 
p a rc e  q u 'i l  e s t  de nous, p a rc e  q u 'i l  e s t  o eu v re  de l ib e r té "  (1). L a 
v is iô n  é t ic a  de l m a l ànda p o r  ahf: "L a l ib e r té  qui suppose le  m al e s t  
une l ib e r té  capab le  de 1 '" é c a r t ,  de la  dév iation , de la  su b v e rsio n , 
de l 'e r r a n c e "  (2). P o r  debajo  e s té  la  l ib e r ta d . E l hom bre se  com - 
p ro m ete  en  eu a p a ric iô n .
P e ro  e l a u to r  anuncia  la  p r im e ra  com plicac iôn , " l 'é n o rm e  p re s s io n  
c o n tra ir e  que la  gnose a  e x e rc é e "  (3). No tie n e  l a  m ism a  id ea  s o ­
b re  e l  m al: "Le m a l e s t  pou r e llé  une r é a l i té  q u as i physique, qui 
in v e s tit  l 'h o m m e  du d eh o rs ; le  m a l e s t  d eh o rs ; 11 e s t  co rp , il  e s t  
ch o se , i l  e s t  m onde, e t l 'â m e  e s t  tom bée ded an s"  (4); E s ta m o s  
an te  una  concepciôn  d e l m a l com o contag io , com o in fecciôn , " d 'u n e  
su b s tan ce  qui in fec te  p a r  contag ion" (5). L a  gnosis  se  a p a r ta  de lo  
:  h a s ta  a h o ra  enseflado s o b re  e l pecado.
S urge la  re a c c iô n , lo s  P a d re  g rie g o s  y  la tin o s . E s té  am enazadà  la  
v e rd a d e ra  ensefianza so b re  e l m al y  so b re  la  sa lid a  de e se  m a l. En 
l a  gno sis  "le  sa lu t v ien t à  l 'h o m m e  d 'a i l l e u r s  de là -b a s ,  p a r  une 
p u re  m ag ie  de d é liv ran ce , sa n s  a ttac h e  dans la  re sp o n sa b ili té ,  n i m ê ­
m e dans la  p e rso n n a lité  de l 'h o m m e "  (6). L a  r e s p u e s ta  de lo s  P a ­








le  m al n 'e s t  p a s  quelque chose; le  m a l n 'e s t  p a s  m e tiè re ,  n 'e s t  
p a s  su b s tan ce , n 'e s t  p as  m o n d e . Il n 'e s t  p as  en  so i, U e s t  de 
n o u s"  (1). E n  una f r a s e  lle n a  de filo so ffa , " le  m a l n 'e s t  p as  ê t re ,  
m a is  f ^ e "  (2). L a  gnosis e s té  desenfocada.
L o s p a d re s  siguhm  " la  tra d itio n  in in te rro m p u e  d ' I s r a e l  de l 'E g l i s e "
(3). E n  e l r e la to  de l a  cafda, A dan, su  sfm bolo , segûn  e s a  t r a d i -  
ciôn , r e p r e s e n ts  " l 'h o m m e  e s t ,  s inon  l 'o r ig in e  ab so lu e , du m oins 
le  point d 'é m e rg e n c e  du m a l dans le  m onde. P a r  un hom m e, le  
péché e s t  e n tré  dans le  m onde" (4). E n e l m ito  de A dén, del que 
h em os dicho que e l concepto  de pecado  o rig in a l e s  continuaciôn  en 
t e r c e r  n iv e l, l a  tra d lc iô n  habfa  v is to  una c a té s tro fe  s o b re  l a  c r e a -  
ciôn con  e l p ro tag o n ism o  de un ho m b re  e je m p la r : " L 'id é e  d 'u n e  
c a ta s tro p h e  du c ré e  su rv en a n t dans une c ré a tio n  in nocen te , p a r  le  
ca n a l d 'u n  hom m e e x e m p la ire , an im a it dé jà  la  g ran d  m ythe de 1' 
Hom m e p r im o rd ia l"  (5). L o s  gn ô stico s  no en tendfan  b ien  la s  a f i r -  
m ac io n es  tra d ic io n a le s  so b re  e l m ito  de Adén que "é ta it  ré su m é  dans 
le  nom  m êm e de l 'a r t i s a n  h is to riq u e  du m al: A dam , c 'e s t - à - d i r e  le  
T e r re u x , l 'H o m m e  t i r é  de la  ^ è b e  e t d es tin é  à  la  p o u s s iè re "  (6). 
C o n tra  la  gnosis  se  em p iez a  a  e la b o ra r  e s te  concepto  que e s  la  con­
tinuac iôn  concep tual de la  tra d lc iô n  de la  cafda de Adén.









lid a d  algue recay en d o  en e l h o m b re . No e s  c ie r ta ,  segûn A gustin , 
l a  v e rs iô n  trâ g ic a : e l h o m b re  "v ic tim e  d 'u n  D ieu qui lu i-m ê m e  p ê -  
t i t ,  s i  m êm e ü  n 'e s t  p as  c ru e l"  (1). No "A gustin  é la b o re  une v is io n  
p u re m e n t ûtU que_ du m a l où l 'h o m m e  e s t  in té g ra im e n t re sp o n sa b le "
(2). "C o n tra  F e lic e m "  tie n e  uno de lo s  a rg u m e n tes  y a  ucl&sicos: "S ' 
11 y  a  pén iten ce , c 'e s t  q u 'i l  y  a  cu lp ab ilité ; s ' i l  y  a  cu lp ab ilité , c '  
e s t  q u 'i l  y  a  volonté; s ' i l  y  a  volonté dans le  p éch é , ce n 'e s t  p as  
une n a tu re  qui nous c o n tra in t" , (C q n tra_ _ F ^ l^en ^  8) (3).
H e re d e ro  e l de H lpona de " c e r ta in s  concep ts re ç u s  du néop la ton ism e"
(4), en  e l "C o n tra  Secundinum " nos d ice  que e l m a l e s  " in c lin a tio n  de 
ce  qui a  p lu s  d 'A r e  v e r s  ce  qui a  m oins d 'ê t r e "  (5 ) .  A gustfn  acufia 
una s e r i e  de concep tos en  la  m ism a  d ire c c lô n  " d é fa il l ir  ( ^ ü c e r e )  n ' 
e s t  p a s  d é jà  n éan t, m a is  c 'e s t  te n d re  v e r s  le  n éa n t"  (6). "A insi 
s 'é la b o r e  pén ib lem en t le  concept de defec tu s . . .  une d ire c tio n  e x is ­
te n tie lle ,  l ' i n v e r s e  de l a  co n v e rs io n , une aversio^  a Deo qui e s t  le  
m om ent n ég a tif  de la  jc w v e w io  a d _ c r e a t w a ^ . . .  " (7). A sf pues en 
la  esp ec u lac iô n  s e  b a ra je a n  lo s  s ig u ie n te s  concep tos: [d ^ e c tu s ^  
n a tio n , c o r ru p tio "  (8). L a  p o lé m ic a  y  la  n ec es id ad  del m om ento  daba 
un tin te  d em asiad o  nega tive  a l  p ro b lem a.
"C e tte  j i ^ ^ ^ t é  ne re n d a it p a s  com pte d 'u n  c e r ta in  nom bre de t r a i t s  
de l ' e x p é rien c e  h éb ra ïq u e  h t ch ré tien n e  que le  m ythe adam ique av a it 
v éh icu lé s  e t qui ne p a sse n t p as  dans l ' i d é e  d 'u n  _ d e f e o ^ ,  d 'u n e
(1) C. 269
(2) C . 269
(3) C . 270
(4) C . 270
(5) C. 270




co rriÿ U o _  im tu rae^  O r, ce son t c e s  t r a i t s  que la  c o n tro v e rse  an ti-  
{>élagienne va ac c e n tu e r; ce son t eux qui vont c o n tra in d re  & é la b o re r  
un concept beaucoup p lus p o s itif  -p ré c is é m e n t n o tre  concept de péché : 
o r ig in e l, de v ice  h é ré d i ta i re -  e t r a m e n e r  le  p en sée  aux m odqs d'ejq>r€ 
sion  de l a  gnose, en  lu i fa isa n t b â t ir  un concept a u s s i  co n s is ta n t que 
la  chute p réco am iq u e  d es V alen tin iens ou l 'a g r e s s io n  du p r in c e  des 
té n è b re s  se lo n  le s  M anichéens, b re f  un  m ythe dogm atique p a ra llè le  
aux m y thes de la  gnose" (1). L a s  c i rc u n s ta n c ia s , e l e n tre c ru z a d o  
de la s  d is tin ta s  p as io n es  o b ien  de e sc u e la , o b ien  f ilo sô f ic a s , en û l­
tim o  té rm in o  d e  d is tin to s  co n cep to s, fraguan  e l de pecado  o r ig in a l coi 
todas lo s  v iso s  de m ito  gnôstico . Ha podido e l concepto  so b re  la  su -  
g e re n c ia  s im b é lic a . Se e n c ie r r a  en  un concepto , s ie m p re  m â s  aqu i- 
la tad o , m â s  re su m id o , m âs d e f in id b r^ g o  m âs am p lio , e l  sfm bolo.
Con v iso s gnôsticos  no en tendem os que e l pecado  o rig in a l s e a  un con-
com o
cepto  gnôstico ; todo lo  c o n tra r io . P e r q  h ic ie ro n  é s to s , e s  una r a ­
c io n alizac iô n  de la  e x p e rien c ia  c r i s ü a n a .  Suenan de l a  s ig u ien te  m a -   ^
n e r a  la s  p a la b ra s  de R ico eu r : "Non que le  péché o r ig in e l so it un con­
cep t gnostique; c 'e s t  m êm e au c o n tra ire  un concep t a n ti- gnostique; 
m a is  i l  ap p a rtie n t à  l 'â g e  de la  gnose en ce se n s  q u 'i l  te n te  de r a t io ­
n a l is e r  l 'e x p é r ie n c e  c h ré tien n e  du m a l ra d ic a l de la  m êm e m a n iè re  
que la  gnose é r ig e a  en  "c o n n a issan c e"  son in te rp ré ta t io n  p seu d o -p h ilo ­
sophique du d u a lism e  o r ig in a ire ,  de la  chute de Sophia ou de tout 
a u tre  en tité  a n té r ie u re  à  l 'h o m m e "  (2). E s  un concepto  fraguado  en 
aquel am b ien te .
E n  cuanto  a  la  ca lificac iô n  de o r ig in a l, A gustfn y a  hab la , lo  re c u e rd a  
R ico e u r, de "n a tu ra le  p ecca tu m " , de " p e r  generationèin tm iugeneratim "^)
(1) C. 271-272
(2) M. 12 y  Cf. C. 301.
(3) C. 272
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L yonnet en  su  d is e rta c lô n  en  lo s  Coloquios de R om a c ité  un a rtfcu lo  ! 
de V anneste  a firm an d o  e l em pleo  p o r San A gustfn . y  p ro b aU em en te  ! 
la  invenciôn , de pecado  o r ig in a l, a s f  com o e lttex to  bfblico com entado: 
"L e  chnoine A. V anneste  dans un a r t ic le  ré c e n t a notée que la  p re m ië  
r e  fo is  où S ain t A ugustin  enq ilo ie  la  fo rm u le  (e t p ro bab lem en t c 'e s t  ' 
lu i qu i l ' a  Inventée) o r ig to ^ e _ p e c c a to m , c 'e s t  en  ex p lican t Rom . 7,
18 (e t n u llem en t R om . 5, 12, q u 'A u g u s tin  n 'a  ja m a is  c ité  en  ra p p o r t 
avec  le  péché o r ig in e l avan t l a  c o n tro v e rs e  p é lag ienne)"  (1). E l  "C o­
m e n ta r io  bfb lico  "San Je rô n im o "  a f lrm a  lo  m ism o  que R ico eu r y  L yon­
net. E l  té rm in o  pecado  o r ig in a l se  fra g u a  en tie m p o s de San A gustfn. 
R e ü r ié n d o se  a  San P ab lo  d ice : "E s  obvio que no .u tU iza  e l té rm in o  
"pecado  o r ig in a l" , té rm in o  que se  conso lidé  en  tiem p o s de San A gustfif
(2). E n  San A gustfn  su rg e  l a  e sp ecu lac iô n  so b re  un pecado  e sp ec ia l.
E s  uno de lo s  p ecad o s no a c tu a le s .  Ind ica , con e s ta s  p a la b ra s . "1' 
é ta t  de péché dans le q u e l nous nous tro u v o n s  e x is te r  p a r  n a issa n c e "
(3). Con e llo  se  ronq>e e l e sq u em a de la  v o lu n ta ried ad . No se  hab la  
de "com m encem en t ind iv iduel du m a l, 11 s 'a g i t  d 'u n e  continuation , d ' ' 
une p e rp é tu a tio n , c o m p a ré e  à  une t a r e  h é ré d ita ire  tr a n s m is e  a  tou t
le  g e n re  hum ain  p a r  un  p r e m ie r  hom m e, a n c ê tre  de to u s  le s  hom m es"
(4). P o r  un hom bre  h a  com enzado  una t a r a  p a ra  todos lo s  dem âs. 
D esde aque l an tep asad o  se  t r a n s m l t i r â  a  todos.
L a  tra n s m is iô n  h e re d i ta r ia  nos m ete  en e l esq u em a paulino del tipo  
y  de l an titip o ; "L e C h r is t ,  hom m e p a rfa it ,  second  A dam , in i t ia te u r  du 
sa lu t e t  le  p r e m ie r  hom m e, le  p re m ie r  A dam , in it ia te u r  de la  p e rd i 
tio n "  (5). E s  un e sq u em a y a  cl&sico del C apftulo V. de la  c a r ta  a
(1) LYONNET, St. (51) 112





lo s  ro m an o s  de P ab lo . E l co m en ta rio  de lo s  auto r e s  a l h ab la r  de la  
o b ra  de Adân y  de C r is to  e s  unân lm e. D ice a s i  e l "C om en tario  
bfblico  "San Je rô n im o "  : ' 'L a  com parAciôn e s  un  p a ra le lism o  a n tité ti-  
co e n tre  la  m u e rte  in tro d u c id a  p o r A dân y  la  v ida in tro d u c id a  p o r 
C ris to , L a  a n tf te s is  se  fo rm u la  en  5, 15-17, donde P ab lo  su b ray a  
la  su p e rio r id a d  de la  o b ra  de C r is to  en  co m p arac iô n  con e l influjo 
de A d â n ."  (1). L yonnet en  su  ejqposiciôn en  lo s  Coloquios de R om a, 
c i ta  a  L ag ran g e  y  P r a t .  A l p r im e r  o p a ra  de c i r  que P ab lo , hablando 
a s f  de A dân, p ro c la m ab a  una  v e rd a d  nueva p a ra  e l ju d a ism o . P ra t ,  
en cam bio , no a c ep ta  que P ab lo  lo  haga  con e s a  in tenciôn , sino  p a ra  
d e ja r  c la ro  e l p a ra le lism o  ex is te n te  e n tre  C r is to  y  Adân. D ice la  
c i ta  de Lyonnet: "P a u l ne se  p ro p o se  p a s  de p ro u v e r  l 'e x is te n d e  du 
péché d 'A d a m . 11 se  s e r t  se u lem en t de l 'u n iv e r s i té  de la  chute 
connue e t accep tée  s u r  l a  foi d es  E c r i tu r e s ,  pou r e:q)liquer e t r e n ­
d re  v ra ise m b la b le  l 'u n iv e rs a l i té  de l a  R édem ption" (2). H asta  aquf 
la  c i ta  de Lyonnet. En e l te x to  de P r a t ,  a  con tinuaciôn  de e s ta s  
p a la b ra s  p a ra  r e c a lc a r  l a  opiniôn c o n tra r ia  a  L ag ran g e , se  expone 
e l p a ra le lism o  o la  re la c iô n  tip o -a n titip o : "T oute son  argum en ta tion , 
con tinûa P r a t ,  se  r é s u m e r a i t  a s s e z  b ien  dans c e tte  p ro p o sitio n  com ­
p lexe: S 'i l  e s t  c e r ta in , com m e vous n 'e n  doutez p as , que tous le s  
hom m es son t co n s titu é s  p é c h e u rs  p a r  l a  d éso b é issan c e  d 'A d a m , vous 
devez c r o i r e ,  à  p lu s fo r te  ra is o n , q u 'i l s  s e ro n t con titués ju s te s  p a r  
l 'o b é is s a n c e  du C h r is t"  (3). L a  expecu lac iôn  so b re  la  h e re n c ia  d e s ­
de A dân. lle v a , sigu iendo  a  San P ab lo , a  l a  h e re n c ia  legada  p o r  C r i s ­
to .
(1) BROWN, R . E . , F ITZM Y ER , J . A . , MURPHY, R .E . (3 )1 3 9
(2) LYONNET, St. (51) 103
(3) PR A T, F .  (64) 255
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A p a r t i r  dé la  co m p arac iô n  e n tre  C r is to  y  Adân y  en  la  c o n tro v e rs ia  i 
con P e la g io , " c 'e s t  A ugustin  qui e s t  le  re sp o n sa b le  de l 'é la b o ra t io n  
c la ss iq u e  du concept de péché o r ig in e l"  ( 1). C o n tra  P e lag io  d e ja  c ia -  ! 
r o  e l  c a r à c te r  p e rso n a l de l a  cu lpab ilidad  a  la  vez que la  t a r a  h e r e ­
d ita r ia :  " C 'e s t  pour c o n tre b a tt re  1 ' in te rp ré ta tio n  de P e la g e , qui év a -  ' 
eue le  cô té  té n é b re u x  du péché com m e p u issan ce  englobant tous le s  ! 
h o m m es, que sa in t A ugustin  a  é té  ju s q u 'a u  bout du concept de péché 
o r ig in e l en lu i donnant de p lu s en  p lu s le  s e n s , d 'u n e  p a r t ,  d 'u n e  
c u lp ab ilité  de c a r a c tè r e  p e rso n n e l m é rita n t ju rid iq u em en t le  m o rt, 
d 'a u t r e  p a r ,  d 'u n e  t a r e  h é r i té e  p a r  n a is sa n c e "  (2). E n  e l " T ra ité  
à  S im p liô len" nos da A gustfn  " l 'é n o n c é  q u as i d é fin itif  du péché o r ig i­
n e l. P o u r  la  p re m iè re  fo is , A gustfn  ne p a r le  p lu s seu lem en t d 'u n e  
"£elne_ h é r i té e "  n i d 'u n e  * h ^ itt^ e _ m a u v a is e " , com m e dans le s  t r a i ­
té s  a n té r ie u r s ,  m a is  b ien  d 'u n e  cu lp ab ilité  h é r i té e ,  donc d 'u n e  fau ­
te  m é ri ta n t ch â tim en t, a n té r ie u re  à  tou te  faute p erso n n e lle  e t  l ié e  < 
au  fa it m êm e de là  n a is sa n c e "  (3) .
E l p aso  ob rado  en  A gustfn  lo  ju s t i f ie s  R ico eu r " p a r  le  m éd ita tio n  de 
R om ^ 9, 10-29" (4). E l e sq u em a seguido no e s  e l de Adân y  C r i s ­
to . côm o a n te s , "m a is  l a  d u a l i té  de deux choix de Dieu: " J 'a i  a im é 
Ja co b  e t  j ' a i  h af E safl"  (5). E n e l p ro b lem a d e l m al se  con tinûa j 
e specu lando  con un an titipo : "L e  p ro b lèm e du m a l e s t  donc e n c o re  ce-! 
lu i d 'u n  . . .  C é t an titype , c 'e s t  l a  ré p ro b a tio n "  (6). D a- j








e t cu lp ab ilité  de n a issan c e : "T ous le s  honm e s  fo rm e n t com m e une 
m a s s e  de péché ayant une d e tte  d 'e x p ia tio n  e n v e rs  la  d ivine e t so u ­
v e ra in e  ju s t ic e . C e tte  d e tte . D ieu peu t l 'e x i g e r  ou le  r e m e ttr e  sa n s
co m m e tre  d 'in ju s t ic e  (su p p lic iu m  debens d iv inae sum m aêque ju s tit ia e
nulla
quod s ive  ex ig a tu r , s iv e  donetu r, e s t  in iq u ités ). C 'e s t  ac te  d 'o rg u e i l  
des d éb ite u rs  que de d é c id e r  à  qui i l  fau t e x ig e r , à  qui i l  fau t r e ­
m e ttre  la  d e tte "  (I, 2, 16)" (1).
Y, en  c o n d u s iô n , e l concepto  ad q u ie re  aq u e lla s  dos c a r a c te r ls t ic a s  
de que hab lâbam os, lo  ju rfd ico  y  lo  h e re d ita r io . "D 'u n e  p a r t,  l ' a r ­
gum ent ju rd iq u e  ne c e s s e  de s e  r e s s e r r e r  e t de s 'e n d u r c i r :  l ' i n c u l ­
p a tion  en  m a sse  de l 'h u m a n ité ,  c 'e s t  l a  d iscupation  de H eu "  (2). 
" D 'a u tr e  p a r t  . . .  s ' e s t  c r is ta l i s é  ce  concept d 'u n e  cu lp ab ilité  h é r i ­
té e , qui bloque dans une notion in co n sté tan te  une ca té g o rie  ju rid iq u e  
- le  c r im e  v o lo n ta ire  p u n is s a b le - ,  e t  une ca té g o rie  bLoiôgique - l 'u n i té  
de l 'e x p è c e  hum aine p a r  g é n é ra tio n "  (3). De todo e s to  concluye R i-  
co u e r que e l pecado  o r ig in a l "du po in t de vue ép istém o log ique , ce 
concept n 'e s t  p as  d 'u n e  s tru c tu re  ra tio n e lle  d iffé ren te  de ce lle  des 
concep ts  de la  gnose" (4); " le  concep t de péché o rig in e l e s t  devenu 
q u as i gnostique à  m e su re  q u 'U  s 'e s t  r a t io n a lis é "  (5). T e rm in a  as f 
la  p r im e ra  p a r te  de l e s tud io  de s ig n ificac iô n  de e s te  concept o.
Una vez M s to  côm o se  Uegô a l  sen tido  ju rfd ico , h e re d ita r io  y  b ib lô- 
g ico  en e l sen tidb  e s tu d ia d q  R ico e u r se  a c e rc a  a l pecado  o rig in a l 
p a r a  d e s c u b r ir  en é l un " v ra i  sym bo le" , "sym bole ra tio n n e l" . "Que 
v o u la is - je  d ire  p a r  sym bole ra tio n n e l? "  (6). Que e l concepto  p r e c i-
(1) C. 275
(2) C . 276
(3) C. 276
(4) C. 276
(5) C. 276 y  Cf. 301-302
(6) C. 277
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sa . c i e r r a  dem asiado  y  ad em âs no tie n e  v ida p ro p ia . E s  n e c e s a r io  
i r  " à  des e x p re ss io n s  qui son t w ^ o g ^ i ^ ^ e t  le  son t non p a r  défaut 
de r ig u e u r , m a is  p a r  ex c ès  de s ig n ifica tio n "  (1). P a r a  que e s te  s fm ­
bolo ra c io n a l d e l pecado o r ig in a l a lcan ce  su  v e rd a d e ra  densidad , R i­
co e u r acude a  "d e s  "sy m b o les"  p ré - ra t io n n e ls "  . . .  " e r ra n c e ,  r é v o l­
te ,  c ib le  nàanquée, voie co u rb e  e t to r tu e u se , e t  su rto u t c a £ tly i^ ;  la  
ca p tiv ité  de Egypte, p u is  c e lle  de B abylone, devenant a in s i le  ch if­
f re  de la  condition  hum aine so u s le  re g n e  du m a l"  (2). O btenem os 
de e s te  m odo una  d e sc r ip c iô n  m â s  que una ex p licac iô n  "de l 'e x p é ­
r ie n c e  hum aine du m a l"  (3) . Y s e  consigue en  e l lu g a r  m â s  a p ro -  
p iado, segûn  e l a u to r , p a ra  co n o c er e l se n tim ien to  de cu lpabilidad , 
en  la  l i t e r a tu ra  p en lten c ia l, en  l a  confesiôn  de lo s  pecados.
T r è s  ra s g o s  p ré s e n ta  e l sfm bolo  ra c io n a l de l pecado  o rig in a l. En 
p r im e r  lu g a r , "ce  que j ' a p p e lle ra i l a  r é a l is m e  du péch é"  (4 ), dice 
R ico e u r. H ay un o tro  que p ide , en  v e rd a d , cu en tas  d e l pecado. E l 
pecado  e s  "devant D ieu" (5 ) . L a  m ed ida de h a s ta  dônde lle g a  no la  
da p o r  e so  la  p ro p ia  co n c ien c ia , la  da o tro  fu e ra  de n o so tro s , e l p ro -  
fe ta . "L e  "devant D ieu", e t  non « à  co n sc ien ce  e s t  l a  m e su re  du p é ­
ché; c 'e s t  pouquoi i l  fau t un  A u tre , un p ro p h è te , pou r le  d én oncer"
(6). E l r é a l is m e  tam bién  in s tru y e  que e l pecado  e s  "une e r ra n c e  






(G) c . 278
(7) c . 278
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E n segundo lu g a r ,  p o r  pecado  lo s  p ro fe ta s  no en tienden  sô lam en te  
"une no tion  de cu lp ab ilité  ind iv iduelle"  (1); "e lle  a  d 'e m b lé e  une d i­
m en sio n  c o m m u n a ta ire "  (2). L a fô rm u la  de l a  l i t e r a tu r a  p en lten c ia l 
da e l sen tido : "nous a u tre s  p é c h e u rs"  (3). Todos lo s  hom bre s  e s ta ­
m os un idos de una m a n e ra  m â s  profunda que lo s  la z o s  de l a  bio logla 
o de la  h is to r ia ;  "c e tte  so lid a r ité  tra n s -b io lo g iq u e  e t tr a n s -h is to r iq u e  
du péché fa it l 'u n i té  meteq>lÿsique du g en re  hum ain" (4). L a  unidad 
en  e l  pecado  e s  tan  g rande com o la  que ten em o s en  e l m ism o  s e r .
E l t e r c e r  r a s  go de la  con fesiôn  .p en lte n c ia l nos d e s c r ib e  e l pecado 
"non se u lem en t un é ta t, une s itu a tio n  . .  m a is  une p u issan ce  p a r  
la q u e lle  i l  é s t  l ié ,  tenu ce ^ tif"  (5). E n  lo s  e s c r i to s  pau linos se  
r e c a lc a  " c e t a sp e c t d 'in q > u issan ce , d 'e s c la v a g e , de p a s s iv ité "  (G).
Y a en  l a s  p a la b ra s  de P a b lo  s e  no ta un ac e rc a m ie n to  a  l a  gnosis . 
E s ta m o s  an te  " l 'i d é e  d 'u n e  q u a s i-n a tu re  du m a l"  (7). L a ex p e r ie n ­
c ia  de e sc la v itu d  a  que a lu d iam o s, de cap tiv idad  nos a c e rc a  a  l a  
id e a  g n ô stica  " d 'u n  in v e s tis s e m e n t p a r  le  d eh o rs , d 'u n e  contagion.^ 
p a r  une su b stan ce  m au v a ise  qui donne so u rc e  au m ythe trag iq u e  de 
la  gnose" (8).
D ados lo s  ra s g o s  segûn a p a re c e n  en  l a  l i t e r a tu r a  p en lten c ia l, hab la 
de la  "fonction  sym bolique du péché o r ig in e l"  (9). Y re c a lc a  que e l 
pecado  o r ig in a l se  en c u en tra  en  l a  m ism a  Ifnea "du r é c i t  de la  chu-




(4) c . 278
(5) c . 278
(6) c . 278
(7) c . 279
(8) c . 279
(9) c . 279
(10) c . 279
(11) c . 279
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N os lle v à  a l ' [ a r c h é ^ e  de l 'h o m m e "  (1). Nos ré v é la , nos de s  ve la  
M 'e x p é rie n c e  hu m ain e"  (2). N o so tro s  lo s  e x ilad o s , lo s  e r r a n te s ,  lo s  
b u sc a d o re s  de o tr a s  t ie p r a s  e s ta m o s  re f le ja d o s . C ita  e l  au to r  e l 
l ib r o  de C. H. D o p p ,? la  B ib le  a u jo u rd 'h u i" p a ra  a s ig n a r  a l m ito  de 
A dén "une p re m iè re  fonction , c e lle  d 'j ^ v e r s a f i s ^ i ^ a u  g en re  hum ain  
l 'e x p é r ie n c e  tr a g iq u e  de l 'e x i l "  (3).
Lyonnet, d ia logando con B ru n , a s ig n ab a  a l pecado  o rig in a l la  m ism a  
funciôn de u n iv e rs a liz a r  e l  pecado  y  l le n a r  a  todos lo s  hum anos de la  
ex p e rien c ia - de su  a p a rtam ien to  de D ios, " l 'e x p é r ie n c e  trag iq u e  de 1' 
e x ü "  (4) en  le n g u a je  r ic œ u r ia n o  y m âs filo sô fico . "L e péché o rig in e l, 
a f irm ô  en lo s  C oloquios de R om a Lyonnet, r e s te  une exp lica tion  de 
n o tre  péché e t  de l 'u n iv e r s a l i té  du péché. C 'e s t  ce que j ' a i  voulu 
so u lig n e r . M ais ce  que vous d ite s  e s t  t r è s  v ra i:  le  péché e s t  une
que c o n s is te  en  c e t é lo ignem en t de D ieu, c 'e s t - à - d i r e  ce tte  
ru p tu re  avec H eu , l ' au to su ffisan ce , s i  vous vou lez , la  Xt xyynf i ' i f  
pou r S ain t P a u l"  (5). L yonnet r e s u m ia  en  e s ta s  p a la b ra s  e l fru to  
de l d iâlogo con B run . E l pecado  o r ig in a l a le c c io n a  que el pecado 
an ida en  todos lo s  h o m b res  y  e s  un  a p a rtam ien to  de D ios.
B ru n  habfa p regun tado  a  L yonnet s f  " la  notion  de péché o rig in e l s ig ­
n ifie  que le  péché n 'e s t  p a s  à  l 'o r ig in e ,  m a is  que le  péché e s t  le  
péch é  de l 'o r ig in e  . . . "  (6). P o r  pecado  de o rig en  entendfa B run  





(5) LYONNET, St. (51) 117-118
(6) LYONNET, St. (51) 117
(7) LYONNET, St. (51) 117
-579.
L a re s p u e s ta  de Lyonnet fue a ftrm a tiv a : "O ui, c 'e s t  exac tem en t le  
péché d 'A d a m  te l  q u 'i l  e s t  p ré se n té  dans le  G enèse; c 'e s t  p r é c is é ­
m en t v o u lo ir ê t r e  & l 'o r ig in e ,  c 'e s t - à - d i r e  vou lo ir ê t r e  com m e H eu , 
vo ilà  l 'a f f i rm a tio n  e s s e n tie lle "  (1), E l ho m b re , p o r e l pecado, q u ie - 
r e  su p la n ta r  a  D ios, p o n e rse  en  lu g a r  de D ios, e s ta r  é l en e l o rig en  
de la s  c o sa s . E n l a  sim b o lo g ia  del p a ra is o , com o p a ra  h a c e rse  é l 
o rig en  y d e fin id o r del b ien  y  d e l m al. A l q u e re r  ocupar e l puesto  
de D ios queda a ie  j  ado de E l, ex ilado .
E l pecado  o rig in a l, con e s ta  s ig n ificac iô n , " e s t  p ré se n té  com m e une 
exp lica tion  de n o tre  péché a  n o u s"  (2). Y c ie r ta m e n te  la s  a f irm a -  
c iones de L yonnet, en  a sen tim ien to  a  la s  de B run , co inciden  con la s  
co n c lu sio n es de R ico eu r so b re  e l  sen tido  dA  pecado  en  lo s  fa r is e o s  
y  en P ab lo  de T a rs o .  E l A posto l su p e ra b a  l a  ac titu d  de lo s  fa r is e o s ,  
po rque en e l la  v efa  e l v e rd a d e ro  pecado: p re te n d e r  ju s t if ic a rs e  uno
m ism o  con e l  cum plim ien to  e sc ru p u lo so  de la  L ey . E n  v erdad  la  
L ey  ven la de M o isés , p e ro  e l é n fa s is  fa r is e o  se  ponfa en la s  p ro p ia s  
po sib ilid ad es  p a ra  ^ a lv a r s e  en  su  m e ticu lo so  cum plim ien to . L os fa ­
r is e o s  no n ec es itab a n  de D ios. E ra n  au to su fic ie n te s . P o r  q u e re r  
e s ta r  en  lo s  o rig e n e s  y s e r  com o D ios e l hom bre r é s u l ta  un p ecad o r. 
E l pecado  a lca n za  a  todos p o r  a u to su fic ie n te s .
A dem âs de la  funciôn de u n iv e rsa liz a c iô n  del pecado , com o e l m ito  
de A dân, e l pecado  o r ig in a l r é v é la  "c e t a sp e c t m y s té rie u x  du m a l"
(3) y  com pletam en te  p a ra d ô jico . S enüm os que n o so tro s  dam os o rig en  ; 
a l m a l, y  a l m ism o  tiem po , nos en co n tram o s con é l. "Si chacun
(1) LYONNET, St. (51) 117
(2) LYONNET, St. (51) 117
(3) C. 280
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de nous le  com ence, l 'in a u g u re  . . .  pour to u te  co n sc ien ce  qui s '  
ev e ille  à  l a  p r i s e  de re sp o n sa b ili té , le  m a l e s t  déjà_ lâ . " (1). L yon­
n e t d escu b re  l a  doble c a su a lid ad  en  e l p en sam ien to  jud io  y  c re e  d es -  
c u b r ir lo  en  San P ab lo : " P o u r  le  pen sée  ju iv e  i l  y a  une double ca u ­
s a l i té ,  c e lle  d 'A d a m  e t c e lle  de chacun  d 'e n t r e  nous, m a is  je  c ro is  
p o u r Saint P a u l a u s s i;  c e la  m e p a ra î t  c a p ita l"  (2). E n  e l pecado 
ac tu a l in fluyen , a  la  vez , A dân y  n o so tro s : "D 'A d am  nous avons h é ­
r i t é  une c e r ta in e  in c lin a tio n  au m a l, qui n 'e s t  p as  seu lem en t le  con­
cu p iscen ce  au se n s  q u 'o n  lu i donne g én é ra le m en t, m a is  qui se  r a p p ro ­
che beaucoup de l a  concup iscence i n y l c t i ^ s ^ a  au se n s  augustin ien ; e t 
c e s  deux c a u sa lité s ,  c e lle  d 'A d a m  e t  la  n ô tre , son  ensem ble  la  cause  
de n o tre  péché ac tu e l"  (3). E n la  ap a r ic iô n  del m a l ex is te  una doble 
c a u sa .
E n  la  esp ecu lac iô n  so b re  e l m a l, ev id en tem en te  e l m al de cu lpa ya  
que n u e s tra  in v e s tig a c iô n  e s  so b re  e l se n tim ien to  de cu lpabilidad , no 
podem os q u edarnos en  un m a l que y a  e x is tfa , sino  c o n s id e ra r  que ta m ­
b ién  em p ieza  con n o so tro s  a  p a r t i r  de l y a  e x is te n te . "N ous n 'a v o n s  
ja m a is  le  d ro it  de sp é c u le r  s u r  le  m al d é jà  H  h o rs  du m a l que nous 
p o so n s . L à  e s t  sa n s  doute le  m y s tè re  u ltim e  du péché: nous co m ­
m ençons lé  m a l, p a r  nous le  m a l e n tre  dans le  m onde, m a is  nous 
ne com m ençons le  m a l q u 'à  p a r t i r  d 'u n  m a l d é jà  l à ,  dont n o tre  n a is ­
san ce  e s t  le  sym bole Im p én é trab le "  (4). De una m a n e ra  in is te r io s a  
" le  m a l a  un p a s sé ; 11 e s t  son  p a s sé ; i l  e s t  s a  p ro p re  tra d itio n "  (5).
(1) C. 280
(2) LYONNET, St. (51) 111-112




E n e l m om ento cum bre de la  in v e stig ac iô n  so b re  e l sen tim ien to  de ;
cu lpab ilidad  R ico e u r sigue m uy de ce r c a  a N ab e rt, com o, p o r o tra  j
p a r te ,  é l ha  dicho. L a cu lpab ilidad  no ra d ic a  sô lo  en  e l hom bre de i 
ah o ra  que t ra n s p a s a  lo  n o rm ativo . L a  p ro p ia  in ic ia tiv a  no exp lica  la  
ap a ric iô n  de la  fa lta . "C e tte  in itia tiv e , a f irm a  N ab e rt, n 'e û t  p as  su f­
fi à  p ro d u ire  la  fau te s i  e lle  n 'a v a i t  p as  re n c o n tré  la  com plic ité  s e ­
c rè te  d 'u n  p a s sé  p lu s  lo in ta in "  (1). E n  la s  fa lta s  ac tu a le s  hay un 
r e s u c i ta r  de todo e l  p as  ado de m a l. E l hom bre ac tu a lm en te  c o n tr i-  
buye, con su s  fa l ta s ,  a  que e s e  paSado s ig a  ten iendo  so b e ran ia ; N a­
b e r t a f irm a  " la  p a rtic ip a tio n  du m oi à  un p a s sé , dont, p a s  se s  propre#  
fau te s , i l  augm ente le  po id s, m a is  qui s 'in s in u e  dans to u te s  se s  o pé- ' 
ra tio n s  e t r e ta rd e  ou c o n tra r ie  1 '  ép an o u issem en t de son  a sp ira tio n .
L a  fau te in d iv id u alise  ce p a s sé , sa n s  le  c r é e r .  I l n 'y  en a  pas d ' 
o r ig in e  em p iriq u em en t a s s ig n a b le "  (2). Hay s ie m p re  un an tepasado  
en e l m a l de cu lpa del hom b re . H ablando de m a l, adem&s de a n o so ­
t r o s ,  tenem os que m ir a r  s ie m p re  p a ra  a t r â s .
E l m ito  tien e  a s f  la  funciôn de u n ir  lo s  ra s g o s  que e x p re s s  la  l i t e r a ­
tu r a  p en lten c ia l. "L e m ythe noue a in s i dans la  f ig u re  d 'u n  a n c ê tre  du 
g en re  hum ain tous ce s  t r a i t s  que nous avons én u m érés  tout & l 'h e u r e :  
r é a l i té  du péché a n té r ie u re  à  tou te p r is e  de co n sc ien ce , d im ension  
co m m u n au ta ire  du péché ir ré d u c t ib le  à  la  re sp o n sa b ilité  ind iv iduelle , 
im p u issan c e  du vou lo ir enveloppant toute fau te a c tu e lle "  (3). Hay !
"un "avan t"  (4) en la  v ida del hom bre que ju n ta  toda la  ex p e rien c ia  
n a r ra d a  en la  l i t e r a tu r a  p en lten c ia l. "Nous so m m es ic i à la  so u rce  I
(1) NABERT, J .  (52) 14




du sch èm e de l 'h é r i ta g e  que nous avons tro u v é  à  la  base  de la  sp é -  
cu la tio n  adam ique , de sa in t P a u l a  sa in t A gustfn" (1). E l pecado 
o r ig in a l con tinûa, en  t e r c e r  n iv e l, la  ex p e rie n c ia  del hom bre con- 
fesâ n d o se  p ec ad o r en  lo s  sfm bolos p r im o rd ia le s , y en e l segundo n i­
v e l de l m ito  de AdAn.
E l  pecado , e l  m a l de m a l, e l  sen tim ien to  de la  culpabU idad, se  hace 
un poco m â s  nftido  en e l es tud io  so b re  e l pecado  o r ig in a l. " J e  vo is, 
d ice  e l a u to r , l a  fonction  e s s e n tie lle  du concept -ou  p seu do -concep t- 
de péché o r ig in e l dans l 'e f f o r t  p o u r g a rd e r  1 ' acqu is  de la  p re m iè re  
co n cep tu a lisa tio n , à  s a v o ir  que le  péché n 'e s t  p as  n a tu re , m ais  vo­
lo n té , e t po u r in c o rp o re r  à  c e tte  volonté une q u a s i-n a tu re  du m a l"
(2). E l  m a l tie n e  una en tidad  m uy p rofunda en  e l hom bre.
Si a s f  e s  e l m a l, su  lib e ra c iô n  ha de s e r  p a re c id a . "Du m êm e coup, 
la  co n v e rs io n  e s t  p o r té e  au  m êm e n iveau  de p ro fondeu r; s i  le  m al 
e s t  AU n iveau r a d ic a l  de la  "g é n é ra tio n "  en un se n s  sym bolique e t non 
fac tu e l, la  con v ersio n  e lle -m ê m e  e s t  " ré g é n é ra tio n "  (3). Nos llegan  
nue vam ente lo s  a i r e s  de P ab lo  de T a rso  dando "su "  so luciôn  a l p ro ­
b lem a de la  cu lpab ilidad . Vefa R ico eu r n e c e s a r ia  la  inc lusiôn  de e s ta  
ap o rta c iô n  c u ltu ra l a  la  conâplicada p ro b le m â tic a  del sèn tim ien to  de 
cu lpab ilidad . L a  ju s tif ica c iô n  c i e r r a  e l  c ic lo  de la  cu lpab ilidad , de- 
cfam os a llf . Y a s f  te rm in a m o s  aqu f e l e s tu d io , en  û ltim o  g rado , 
de la  l i t e r a tu r a  p en iten c ia l. "N ous n 'a v o n s  ja m a is  le  d ro it de sp é cu ­
l e r  n i s u r  le  m a l que nous com m ençons, n i s u r  le  m al que nous 





o r ig in e l n 'e s t  q u 'u n  a n ti- ty p e . O r, type e t an ti- ty p e  ne son t p as  
se u lem en t p a ra llè le s  (de m êm es que . . .  de m êm e . . . ) ,  m a is  i l  y 
a  un néuvem ent de l 'u n  v e rs  l 'a u t r e ,  un "com bien  p lu s" , un "à  p lu s 
fo r te  ra iso n " : "Où le  péché s ' e s t  m u tip lié , le  g râ c e  a  su ra b o n d é "  
(Rom . 5, 20)" (1). E l an titipo  del pecado  o rig in a l, p r é c is a  L yonnet 
e s  la  ju s tif ica c iô n  que lle g a  en la  p e rso n a  de C ris to . H abla L yonnet 
de "c e tte  u n iv e rse lle  réd em p tio n  p a r  J ë ê u s - C r is t ,  se u l m é d ia teu r de 
ju s tif ic a tio n  (Rom  5, 18-19)" (2); de "ce  don de Dieu q u 'e s t  la  ju s ­
tif ic a tio n . P o u r P a u l c 'e s t  un a u tre  que m oi, le  C h r is t"  (3). E l 
m a l e s  v e rdad  en  e l pecado y  e l p erdôn  lo  e s  en la  p e rso n a  de C r is ­
to .
(1) C. 282
(2) LYONNET St. (51) 104
(3) LYONNET St. (51) 105
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CONCLUSION
Si e l h o m b re  lle g a  a  s e n t i r s e  cu lpable de su  fa lta  e s  porque en  é l 
e x is te  una  p o sib ilid ad  de f a l la r .  Con e l p ré se n te  razo n am ien to  se  
ju s t i f ic a r la  todo e l p r im e r  cap itu lo  de n u e s tra  te s i s  so b re  la  f  a lib i-  
l id a d . E l m ism o  a u to r  con su s  dos l ib ro s  s o b re  " F ilo so fia  de la  
vo lun tad", contem plando l a  fin itud  y  cu lpab ilidad  p r im e ro  en e l  hom ­
b re  f  a lib le  y  d esp u ês en  é l  s im b o lism o  d e l m a l, no s m a rc a  l a  s e n ­
d s  a  S egu ir. A n tes  de l a  co n c ie n c ia  de  f a i ts ,  e x p re sa d a  en lo s  s lm -  
boloS del m a l, nos en c o n tra m o s  con un h o m b re  que puede l le g a r  a  
e l la  debido a  s u  fa lib ilid ad .
E l cohcepto  de cu lpab ilidad  o de se n ü m ie n to  de cu lpab ilidad  se  nos 
v a  m o stran d o  en  e l de fa lib ilid a d . Dé v a r ia s  m a n e ra s  lo s  dos con- 
cep to s  s e  en cu en tran  un idos e n  R ico e u r. L o  h em o s com enzado d em o s- 
tra n d o  po rque l a s  m ism a s  f ig u ra s  e n  la s  que s e  p ru e b a  n u e s tra  a l ié ­
na  ci6n, l a s  de te n e r ,  po d er y  v a le r ,  son  l a s  que s irv e n  de s u s tra to  
a  n u e s tra  fa lib ilid a d  y  a  n u e s tro  s e r  y a  ca ldo . E l  hom bre  cae  y e s  
f  a lib le  p o r la  m is m a  ra z ô h , p o r  l a  a lien ac iô n  a  que le  som eten  e l 
t e n e r ,  e l  p o d e r  y  e l  v a le r .  E l  m ism o  o r ig e n  l e  hace  a l  hom bre  f  a l i ­
b le  y  y a  cafdo.
L o s  dos concep tos de cu lpab ilidad  y  fa lib ilid ad  lo s  une tam b ién  R ico en r 
p o r  m ed io  d e l de d esp ro p o rc iô n . E n  e l  s e r  ca fd o , cu lpab le , dividido 
en  s i  m ism o  e x is te  p re c is a n e n te  e s a  d e sp ro p o rc iô n , que c o n s is té  e n  
un p o d er o  capac idad  d e l h o m b re  p a r a  f a l la r .  L a  d esp ro p o rc iô n  le  
a c e rc a  a l m a l. E n  e se n c ia  un hom bre  fa lib le  p o r  lo  desp ro p o rc io n ad o  
nos in d ica  que la  po sib ilid ad  de m a l m o ra l p e r te n e c e  a  su  m ism a  
co nstituc iôn . L a  a p a ric iô n  d e l m a l m o ra l o fa l ta  que p ro p o rc io n a  
cu lpab ilidad  lo  ve R ico e u r, en  l a  Ifn ea  de K ierkegaard , com o un " s a l -  
t o " , s in  una  co m p lé ta  continuidad con lo  a n te r io r ,  p e ro  e s  in e iq ilica - 
b le s in  fa lib ilid a d , lla m a d a  tam b ién  p o r R ic o e u r  "condiciôn  d e l m a l" .
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A dem âs en " l 'a v e u "  la  co n c ie n c ia  de c u lp a  s a le  a  l a  p a la b ra . U na de 
la s  fo rm a s  de s e n t ir s e  cu lpab le e s  en  e l pecado  que lo  define R ic o e u r 
com o una  a lien ac iô n . I b r  o t r a  p a r te  l a  fa lib ilid a d  in d ic a  que l a  r e a l i -  
dad Humana no coincide consign m is m a . E n  co n secu en cia ; e l  pecado  
siendo  una a lien ac iô n  r é s u l ta  una no co in c id en cia  consign  m ism o , p o r ­
que e l que co incide  y  no puede no c o in c id ir , no tie n e  p o sib ilid ad  d e  
a lien ac iô n . En e s te  raz o n am ie n to  s e  m u e s tra , en o tro  a sp ec to , l a  
re la c iô n  e n tre  c id p cb ilid ad  y  fa lib ilid a d .
P a r a  e s d a r e c e r  l a  cu lpab ilidad  nos a d e n tra m o s , segûn  lo  e3q>uesto, 
en  la  fa lib ilid a d , Lo hace  R ico e u r p o r  é l  concepto  que y a  P la -
tôn  lo  s i tû a  e n tre  e l  deseo  s e n s ib le  y  l a  ra z ô n . E n é l  concepto  g r ie -  
go e s  fâcU  e n c o n tra r  d esp ro p o rc iô n  y  asp ec to  de in te rm ed in . L o s  dos 
a sp e c to s  son  in te re s a n te s  p a r a  e s d a r e c e r  l a  fa lib ilid a d .
Su a sp e c to  de in te rm e d ia r lo  s e  m u e s tra  p o r  h a c e r  l a  tr a n s ic iô n  e n t r e  
e l v lv ir  y  d  p e n s a r ,  e n tre  y  .  L a s  re la c io n e s  e n tre  lo s
dos e s  un  te m a  de l a  m o d e rn a  f ilo so f ia . segûn  O rteg a  y  G a sse t. Y a  
R ico e u r le  s irv e  p a r a  d e s c u b r ir  la  fa lib ilid a d , p u es to  que d  s e r  in ­
te rm e d in  le  t r a e  la  d esp ro p o rc iô n  p o r  no e n c o n tra r s e  p len am en te  e n  
l a  v ida que e s  espon teneidad , n i tam poco  e n  la  reg u lac iô n  y  m ed ida 
de lo  ra c io n a l.  E l no p e r te n e c e rn i  a  uno n i a  o tro  le  e s p e c if ic a  y le  
da su  en tidad  de " s o i" .  E l ho m b re  queda Iden tificado  y  e s  un  " s o i"  
p o r  p o s e e r  e l  . L a  m ay o r d esp ro p o rc iô n  que tie n e  e l  hom bre
le  v iene p o r  é l. E l p la c e r  y  la s  ganas de fe lic id ad  le  so m e te rô n  a  l a  
d in âm ica  d d  deseo , s ie m p re  in sa tis fe c h o . E l ho m b re  v iv irà  un  con- 
tinuo  conH icto  p a ra  s a t is f a c e r  e l deseo  p roducido  p o r l a  v ida y  en 
con fo rm idad  con la  ra z ô n . E n  c u d q u ie r  m om ento , a l  no m e d ir  la s  
e z ig e n c ia s  de l a  raz ô n  en  e l em puje de l deseo , puede f a l la r .  Como 
l a  p o sib ilid ad  de fa l la r  es t'â  in s e r ta  en su  m ism o  s e r ,  en  su  s e r
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, s e  hace  una m is m a  c o s a  con  su  " fa llo  e x is te n c ia l" . E n tre  
e s ta s  p a la b ra s  l a  fa lib ilid a d  e s tâ  nac iendo  com o c a te g o rfa  a n tro p o lô -  
g ica.
E l ho m b re  no puede e n c o n tra r s e  m â s  d esp ro p o rc io n ad o . Su m ism o
f
s e r  y  su  su b je ü v id a d  a r r a n c a  de l a  e s tru c tu r a  de l y  p o r  e l la
s e  d ife re n c ia  d e l r e s to  de  lo s  s e r e s .  E l  h o m b re  s e  constituye  en 
s i  m ism o  p o r  u n a  d ife re n c ia  d e  s i  con  r e s p e c to  a  lo s  o t ro s  y  con 
Una ^ te f e re n c ia  p o r  s i .  E n  là .p r e f e r e n c ia  p o t  s i  ve R ico e u r una 
ia l ta  o un a sp e c to  de l a  f a l ta .  E n  eUo e n c u e n tra  l a  fa lib ilid a d  su  
e  s t ru c tu ra .  Y s in tien d b  l a  fa lib ilid a d  p o r  p r e f e r i r s e  a  s i  m ism o , que 
e s  una f a i t s ,  y a  te n ém o s a l  h o m b re  cu lp a b le . Un ho m b re  p r e f ir iê n -  
dose  s  s i  m ism o  p a r a  d if e re n c ia r s e  deH os c t r o s ,  m u e s tra  su  fa lib i­
lid a d  y  e n g e n d ra  l a  c u ^ a b il id a d .
L a  fa lib ilid a d  en  e l c o n tex te  p re se n ta d o  a lcS n za  c a te g o r ia  p a ra  in g re -  
s a r  en  l a  A n tro p o lo ^ a  n io sô R c a . P o r  e l la  s e  h ac e  co m p ren sib le  
que é l  m a l h ay a  podido e n t r a r  e n  e l  m undo p o r  m ed io  de l hom bre .
D ar a l h o m b re  l a  c a te g o r ia  de l a  fa lib ilid ad  e s  d e c ir  que se  encuen ­
t r a  co n stitu id o  e n tre  e l  po lo  de l a  fin itud  y  e l  de l a  infin itud . E l 
hom bre e s ,  fu n dam en ta lm en te , in te rm ed io ; o m ed iac iôn . S ituado 
e n tre  lo  A nito y  lo  in fln ito  no sa b rf t côm o ju g a r  su  d ific il pape l y  
fâc ilm e n te  f a l la r &. E l  m a l s ig u e  a l  hom bre  fa lib le . R icoeu r m an - 
tie n e  a s i  p o s ic io n e s  m uy p a re c id a s  a  D e sc a r te s .  In s is te  en que e l 
hom bre e s  fa lib le  no p o r  s e r  lim ita d o  sino  p o rq u e  l a  re a lid a d  h um a- 
n a  p ré s e n ta  l a  lim ita c iô n  e sp e c if ic a  de no c o in c id ir  consigo m ism a .
No co incide  p o rq u e  en  é l hay  d esp ro p o rc iô n . L a  d esp ro p o rc iô n  le  
v iene p o r  s e r  in te rm e d io  en  e l  sen tid o  de que é l  s i rv e  de m e d io  o 
de m ed iac iô n  e n tre  to d es lo s  m odos y  n iv e les  de la  re a lid a d .
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L a  fa lib ilid ad  e s  una  c a te g o ria  f ilo sô flc a . A h o ra  b ien , la  f ilo so fia  
no e s  un co tn ienzo  sino  una  r e e s tru c tu ra c iô n  de m a te r ia le s  a n te r io -  
r e s .  L a  filo so fia  rec o g e  en  l a  fa lib ilid ad  lo  que a u to rë s  com o P la -  
tôn  y  P a s c a l  nos ban  dicho hablando de l a  "p a té tic a  de l a  m is e r ia " .  
A n tes  de co m p re n d e rse  com o fa lib le , e l  hom bre  obtuvo una p re c o m - 
p re n sa c iô n  de s i  m ism o  cuando cayô e n  la  cu en ta  de su  s e r  m is e r a ­
b le . T anto  P la tô n  com o P a s c a l  han  d e s c r i to  l a  m is e r ia .  P la tô n  en  
e l B anquete, F e d ro  y  l a  R epûb llca . E l  h o m b re  a r r a s t r a  su  m is e r ia  
p o r  s e r  "m ed io" . De ah i su  con tinue m ovim iento  p a r a  l le g a r  a l s e r ,  
pasando  de lo  se n s ib le  a  lo  in te lig ib le . P ad ec e  l a  m is e r ia  de no 
p o s e e r  sino  de m a n te n e rse  « n  te n s iô n . S iem p re  f rà g il  y  c e rc a  de 
la  ca id a . P a s c a l  p in ta  a l h o m b re  padeciendo  su  d esp ro p o rc iô n  en  
s a b e r  la s  c o s a s . A l no te n e r  tionün io  s o b re  la  re a lid a d  p o r  su  d e s ­
p ro p o rc iô n  en e l  s a b e r ,  cae  en  e l  d is im u lo  y  en  la  m à la  fé . E l 
ho m b re  q u ed a râ  invadido d e l d is im u lo  con re sp e c to  a  su  m ism a  s ig -  
n iû c ac iô n . S u fr irâ  su  cond iciôn  m is e ra b le .
L a s  nociones que acab am o s de u s a r  en  l a  p rec o m p re n s iô n  de l a  fa l i ­
b ilidad , en  l a  " p a té tic a  de l a  m is e r ia " ,  e s tâ n  m uy c e rc a n a s  a  l a  f i ­
lo so fia . L a s  de "m ed io " , " m e z c la "  e  " in te rm e d io "  son c a te g o rie s  
e x is te n c ia le s . E l m ism o  P la tô n  y a  h izo  e l  p aso  d e l m ito  a  l a  r e f ie - 
x iôn, de l m ito  a  l a  d ia lé c tic a . R ico eu r q u ie re  h a c e r  lo  m ism o  con 
l a  fa lib ilid ad . Se decide a  ab a n d o n ar su  ëlucidaciôn  en la  p re c o m ­
p re n s iô n  y  p ro fu n d iz a r  en e l la  e n  té rm in o s  de " lo g o s" . M ediante 
la  e tap a  tra n sc e n d e n ta l consigne e l p aso  d e  lo s  m ito s  de "m élan g e"  
y  de la  "p a té tic a  * de l a  m is e r ia "  a  una f ilo so f ia  de la  fa lib ilid ad .
A poyàndose en  K ant u s a  "una  e sp e c ie  de "deducciôn  tra n sc e n d e n ta l"  
p a r a  co n seg u irlo . E s  v ita l e l  lé g it im e r  la  c a te g o ria  de l a  fa lib ili­
dad. . A s i s e  ; p o d râ  h a c e r  un  d isc u rso  filo sô fico  so b re  e l hom bre
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fa lib le , e l p r im e r  p aso  p a r a  p o d e r h a b la r  fU osôficam ente del hom bre 
cu lpab le . L a  fa lib ilid ad , com o cu a lq u ie r  o tro  concepto , puede u s a r -  
se  lé g itim am e n te  p o r fu n d a rse  en l a  e z p e r ie n c ia  o en l a  raz ô n . L os 
que no s e  lè g itim a n  p o r  la  e x p e r ie n c ia  s in o  p o r  l a  r a z ô n ,  son  " a  p r io ­
r i "  y  s e  o büenen  p o r  deducciôn  tran sc e n d e n ta l, segûn  habfa ensefiado 
k a n t .
M ediante l a  deducciôn  tra n sc e n d e n ta l R ico e u r d e d u c irâ  la s  ca te g o rfa s  
p ro p ia s  de l a  lim ita c iô n  de l h o m b re . E s ta s  s e  aceptar& n com o vû li-  
d as  s i  con ê l la s  a lca n za m o s un  d is c u rs o  bien trab a d o , co h e ren te , 
so b re  Ôl. E n  l à  te m â tic a  de l a  A n tro p o lo ^ a  s e  s i r v e  de la s  ca te g o rfa s  
k an tian a s  de l a  cua lidad : re a lid a d , negaciôn  y  lim ita c iô n , p a ra  dedu- 
c i r  l a s  ca te g o rfa s  de l a  fa lib ilid a d . E n un  con tex te  de A ntropologfa 
f ilo sô flc a  com o. e s  é l  r ic o e u r ia n o , le jo s  de l a  axiom & tica de l a  F f s i -  
ca , a  la s  c a te g o rfa s  de l a  cua lidad  la s  denom ina: aR rm ac iô n  o r ig i­
n a l, d ife re n c ia  e x is te n c ia l y  m ed iac iôn  hum ana. R ico eu r expone l a  
m a n e ra  de d e s a r r o l la r s e  e s ta  t r ia d a  a  t r a v é s  d e l co n o c er, e l  h a c e r  
y  é l s e n t i r .  En e l  t r ip le  a n û lls is  de l a s  i r e s  -Gltimas ca te g o rfa s  
q u ed a râ  p a ten te  la  fa lib ilid a d  d e l ho m b re . E n  e l  co n o c e r , e l  h a c e r  
y  e l s e n tir  e l hom bre a p a re c e  lim ita d o , in te rm e d io , fa lib le .
L a  fa lib ilid ad  an ida en  e l h o m b re  p o r  su  car& cte r de in te rm ed io  e n ­
t r e  R nitud e  in fin itud . L a  fin itud  en  e l co n o cer le  a fe c ta  por e s te r  
dotado de un cu e rp o  p ro p io . E n  e l cu e rp o  e l ho m b re  s e  hace  m e d ia ­
ciôn p o r  s e r  a b e r tu ra ; su  cu e rp o  r é s u l ta  e l  m ed iad o r e n tre  e l yo  y  
e l m undo. E l conocim iento  d e l m undo a  t r a v é s  d â  cu e rp o  e s  funda­
m en ta lm en te  p re c e p ü v o  y  CLnito p o r  l a  lim ita c iô n  im p u e s ta  p o r l a  
p e rsp e c tiv a . No r é s u l ta  po sib le  l a  v is iô n  n ftida  de la s  c o s a s  sino  
un puntb de v ls ta  so b re  la s  c o s a s . E l conocim ien to  del hom bre e s ­
té  im pregnado  de fa lib ilid a d  po rque su  p e rc ep c iô n  e s  inadecuada.
L o  que é l p ie n sa  h ab e r  conocido , lo  m ism o  r é s u l ta  deR nitivo  que r é ­
fo rm ab le .
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E l hom bre que e s  f in ito  en su  m a n e ra  apuntada de su  co n o cer ta m ­
bién , en  e l m ism o  co n o cer, conjuga la  in fin itud ; con e llo  queda p a ­
te n te  la  d e sp ro p o rc iô n  d e s c u b ie r ta  en  l a  c a te g o ria  del co n o c er, y  su  
fa lib ilid ad . P o r  é l m ism o  len g u a je  de d e c ir s e  fin ito  y a  ten em o s a l 
hom bre  t r a n s  gred iendo  su  p ro p ia  fin itud  p o r  e l  dom inio que to m a s o ­
b re  l a  s itu ac iô n  de su  fin itu d . E l ^enguaje le  l ié  va  m âs a l lâ  de l a  
fac tic id ad . E s  u n a  t r a n s g re s iô n  de l a  R n itud . Aûn en  e l co n o c im ien ­
to  p o r  m edio  de l a  p e rsp e c tiv a  con tinûa l a  tr a n s g re s iô n  de l a  f in i­
tud , po rque a l  a f i rm a r  lo  que veo bajo  l a  p e rsp e c tiv e  a c tu a l a firm o  
que una s e r ie  de p e rsp e c tiv e s  no  p e r te n e c e n  a  l a  p re s e n ts .  E n  e l 
h a b la r  s e  e s tâ  haciendo  una con tinua tr a n s g re s iô n  so b re  l a  c o sa  m is ­
m a , hablando de su s  a sp e c to s  no p e rc ib id o s , de su  au sen c ia . E l le n ­
guaje , p o r  su  fo rm a  p e rs p e c tiv is ta ,  b u sc a  un sen tido  m â s  a l lâ  de lo  
e 2q>resado en  l a  p e rsp e c tiv a . P e r o  in c lu so  e l m ism o  sen tido  s e  con­
signe bajo un  punto de v is ta , p o r  e s o  e l  lenguaje  no a lca n za  e l s e n ti­
do m â s  que en  im ag inaciôn .
E n  e l  co n o cer e l  ho m b re  v ive una  profundad  d esp ro p o rc iô n  e n tre  su  
m ira d a  en  fo rm a  de p e rsp e c tiv a  so b re  e l  a p a re c e r  de la s  c o s a s  y  l a  
p a la b ra  con l a  que se  a c e rc a  a l  s e r  y  a  lo  v e rd a d e ro .
Hay una p o sib ilid ad  de s in te s is ,  l a  ob je t!v idad , donde se  unen e l  ap a ­
r e c e r  y  l a  p a la b ra  so b re  e l a p a re c e r .  L a  conc ienc ia  s i rv e  de in te r ­
m ed io  p a r a  h a c e r  l a  uniôn e n t re  in fln ito  y  fin ito , e n tre  sen tido  y  p r e -  
se n c ia . U na c o sa  queda h e c h a  co n c ien c ia  s i  a p a re c e  y  se  p r e s ta  
a  s e r  d icha, s i  se  sabe  p o n er delan te  p a r a  e s t im u la r  m i fin itud  y  a l 
m ism o  tiem p o  d e ja  d e c ir s e  en  un d isc u rs o  raz o n ab le . N uevam ente 
en c o n tram o s a l hom bre  en su  p u es to  de in te rm e d ia r lo  e n tre  l a s  c o sa s  
y  l a  nada, la  f in itud  y l a  in fin itu d .
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P a r a  a c e r c a r s e  a  l a  fa lib ilid ad  del hom b re , cam ino  h ac ia  e l s e n tim ie n -  
to  de cu lpab ilidad , R ico e u r h a  em prend ido  e l  e s tu d io  de l a  d e s p ro p o r­
c iôn  7  l a  id e a  de in te rm e d io  o " in te rm e d ia r io "  con ten ida eh e l la . P o r  
m ed io  de la  re ü e x iô n  tra n sc e n d e n ta l h a  hecho de aq u e lla s  te m â tic a s  
f ilo sô R ca s  p o r  l a  re f le z iô n  so b re  la s  nociones de p e rsp e c tiv a , sen tido  
7  s in te s is .  R ico eu r pone, de e s ta  m a n e ra , un  fundam ento te ô r ic o  a  
l a  A ntropologfa de l a  d esp ro p o rc iô n .
E l Segundb p a so  de l a  in q u is ic iô n  an tro p o lô g ica  so b re  I t^ ^ e sp ro p o rx lô n  
lo  hace R ic ô e u r en  e l o rd en  pr& ctico. De una  te o r l a  d e l conocim ien to  
p a s a  a  una te o r la  de l a  vo lun tad . A ntes tuvo en  cu en ta  e l Yo p ien so , 
a h o ra  c o n s id é ra  e l Yo q u ie ro  con to d as su s  d e te rm in a c io n e s . R ico eu r 
se  la n z a  a  u n a  v is iô n  en  to ta lid a d  de l a  re a lid a d  hum ana p a ra  que l a  
fa lib ilid ad  a p a re z c a  en  to d a s  su s  im p lica c io n es . Va h a c la  e llo  p o r 
m edio  de " là  id e a  p râ c t ic a  de una  to ta lid a d " . Lo hace  a  n ive l t r a n s ­
cenden ta l, apoyàndose eh  l a s  n o c io n es de p e rsp e c tiv a  y  sen tid o , de 
m a n e ra  que la  ap ro x im ac iô n  a  l a  to ta lid a d  hum ana e s té  o rien tad a  p o r  
l a  te m â tic a  tra n sc e n d e n ta l de l a  s in te s is .
A h o ra  in v e s tig a  la  d e sp ro p o rc iô n  p râ c t ic a  p o r  m ed io  de l a  c a te g o ria  
d e l h a c e r  p a r a  a p ro z im a rs e , p o r  o tro  lad o , a  l a  fa lib ilid ad  del hom ­
b re . L a  fin itud  s e  m a n if ie s ta  en l a  nociôn d e l c a r â c te r  que e s  una 
m a n e ra  de p e rsp e c tiv a  p râ c t ic a .  P o r  e l  c a r â c te r  e l hom bre e s  ' ■ 
o t r a  vez , re c ep tiv id ad . E n  su s  o b ra s  y  su s  p ro y e c to s  se  deja l le v a r  
p o r m o tivac iones que son  ra z o n e s  p o r  la s  que s e  m ueve. L a r e c e p -  
tiv id ad  se  sigue m an ifestando  en  e l d eseo , uno de lo s  com ponentes 
d e l c a r â c te r .  En e l  deseo  to d as la s  c o sa s  pueden  a fe c ta r  a l h o m b re . 
Todo lo  que le  ro d e a  tie n e  su  a tra c tiv o . E l d eseo  le  m an tiene en 
a b e r tu ra  so b re  toda la  re a lid a d . P o r  e l d eseo  s ie m p re  h ab râ  un ob- 
-je to  en e l h o rizo n te  a l  que d ir ig ir s e  buscando l a  sa tis fac c iô n . L a
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d a r id a d  de l deseo  d ir ig lén d o se  a  un  ob je to  no e s  incom patib le  con la  
confusiôn, a l eq u iv o ca rse  o confund ir e l  objeto  del deseo . E l cuerpo , 
en  e l d eseo , lo  m ism o  que e n  la  p e rc ep c iô n , hace de m ed iac iô n  p r â c ­
t ic a .  E l hom bre  hecho cuerpo  de d eseo , no s e  red u ce  a  una fo rm a  
c e r ra d a  sino  a  un p ro y ec to  so b re  algo . P ro y e c ta  segûn la s  n n tiv a c io -  
n es  que afec tan  a  su  c a r â c te r .  T odos lo s  v a lo re s  del conjunto de la s  
c u ltu ra s  so lic ita n  s u  atenc iôn . E s  una a b e r tu ra  so b re  to d a  la  hum an i- 
dad. L a  to ta lid a d  l e  p e r te n e c e  a l h o m b re , p e ro  e s  una to ta lid a d  p a r -  
c ia l porque l e  l le g a  p o r  m edio  del c a r â c te r ,  un  m edio in m u tab le , r e -  
cibid) y  h ered ad o . E l c a r â c te r  e s  lo  que e s  d esde e l nac im ien to , una 
re a lid a d  dada y  re c ib id a . De ah i que p o r  é l  s e  a b ra  e l hom bre  a  to ­
d as  la s  p o s ib ilid a d es  de l s e r  hum ano, con la s  lim ita c io n e s  cq>untadas.
E l c a r â c te r  y  l a  fe lic id a d  in tro d u cen  en  e l  hom bre  un culrhen de d e s ­
p ro p o rc iô n . A lcanzan  a l l i  la  c û sp id e  t a s  d esp ro p o rc io n es  apuntadas 
e n tre  la  p e rsp e c tiv a  y  e l  sen tid o , l a  p a lâ b ra  y  e l punto de v ls ta . La 
p a la b ra  r e p re s e n ta b a  l a  t r a n s g re s iô n  de l punto de v is ta  y  de la  p e r s ­
p ec tiv a  f in ita . En e l concepto  fe lic id a d  s e  ju n ta n  to d as l a s  fo rm a s  
p a r t ic u la re s  de tra n s g re s iô n . E n b u sca  de l a  fe lic id ad  e l hom bre 
t r a n s p a s a  todos lo s  lim ite s .  L a  fe lic id ad  e s  e l  ho rizo n te  de lo s  d e -  
s e o s  y  p ro y e c to s . C ada uno de lo s  p a so s  s e  dan en  su  bûsqueda.
E l  hom bre  se  en c u en tra  desp ro p o rc io n ad o  e n tre  l a  fin itud  de l c a r â c te r  
y  la  in fin itud  de la  fe lic idad . L o  que e x is te  a lre d e d o r  de l hom bre, 
id e a s , v a lo re s , o b je to s , e tc .  lo  a s im ila  segûn  la  p e rsp e c tiv a  l im i ta - 
da de su  c a r â c te r .  E n  cam bio  l a  fe lic id ad  le  lla m a  a  ex p e r ie n c ia s  
p riv U eg iad as y  a b re  an te é l  l a  p u e r ta  de la  inm ensidad .
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L a  s in te s is  e n tre  c a r â c te r  y  fe lic id a d  e s  l a  p e rso n a . No se  r e a l iz a  
com o algo  ac ab a d o ;. L a  s in te s is  se  r e a l iz a  com o ta r e a  a  r e a l iz a r  e  
id ea l h a c ia  é l que s e  va. E n  l a  s in te s is  de a h o ra , l a  p râ c tic a , p r o ­
cédé e l a u to r  com o en  l a  s in te s is  te ô r ic a  de l a  co sa . En e l q u eh acer 
de e s ta  s in te s is  s e  v is lu m b ra  dé nuevo la  fra g ilid a d  de l hom bre " in te r-  
m e d ia r io " .
E l p ro y ec to  de l h o m b re  c o n s is te  e n  r e a l iz a r  l a  s in te s is  de l a  hu m an i- 
dad, que e s  l a  cua lidad  hum ana d e l h o m b re . R ealizando  é l hom bre 
en s i  l a  hunaanidad, l a  p e rso n a  a lc a n z a  s u  p e rso n a lid a d , com o la  c o sa  
a lca n za b a  l a  "c o se id ad "  e n  l a  éb je tiv id ad . E l  p ro y e c to  a  r e a l iz a r  p o r  
la  p e rso n a  e s  e l  id e a l de l a  p e rs o n a , l a  hum anidad , su  p erso n a lid ad  
que r e a l iz a  en  l a  s in te s is  de l a  ra z ô n  y  l a  e x is te n c ia , del fin  y  la  
p re se n c ia . L a  s in te s is  d e  l a  p e rso n a  s e  r e a l iz a  en  un sen tim ien to  
m o ra l especdfico  U am ado p o r  K ant re sp e to .
E l re s p e to  én  la  f ilo so fia  p r â c t ic a  ju e g a  un  p ap e l m uy p a re c id o  a  l a  
im ag inàciôn  tra n sc e n d e n ta l d e  l a  f ilo so f ia  te ô r ic a .  L a  im ag inaciôn  
tra n sc e n d e n ta l h a c la  l a  s in te s is  d e l en ten d im ien to  y  de la  re c ep tiv id ad , 
la  s in te s is  de l ob je to . Y en  e l  re s p e to  t ie n e  lu g a r  l a  s in te s is  de la  
p e rso n a  com o  objeto  é t ic o .
E l concepto  r e s p e to  lo  to m a  de K ant, p e ro  con una c ie r ta  d ife ren c ia . 
P a r a  K ant é l  r e s p e to  e s  r e s p e to  de l a  Tley, y  e l  de l a  p e rso n a  un 
ejem p lo . R ico e u r d ire c ta m e n te  pone e n  T é lac iô n  e l  re sp e to  con la  
p e rso n a . O bedece l a  d ife re n c ia  a  l a  d is t in ta  lin a lid a d  p ro seg u id a  p o r  
cada uno. R ic o e u r, en  b u sca  de l a  d esp ro p o rc iô n , en  e l re sp e to  d e s -  
cu b re  un " in te rm e d ia r lo "  e n t r e  l a  sensibU idad , e n tre  la  facu ltad  de 
de s e a r  y  l a  ob ligaciôn  de l a  ra z ô n  p râ c tic a . E l re sp e to  ob liga a
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te n e r  en cuen ta  lo s  p ro p io s  d eseo s  y  l a s  ob ligaciones de la  raz ô n  
p râ c tic a .  P ro h ib e  d e ja r s e  l le v a r  de lo s  d eseo s de l a  p ro p ia  s e n s i-  
b ilidad  en ra z ô n  de lo s  im b e ra tiv o s  de l a  ra c io n a lid ad  p râ c tic a .  P o r  
e so  e l hom bre  s e  hum anize  y  a lc a n z a  l a  densidad  de l a  p e rso n a lid a d . 
E n  un  p ro ce so  de s in te s is  consigne l a  cu a lid ad  que le  define , su  p e r ­
sona lidad . Ha fo rm ado  en  s i  l a  hum anidad.
R espetando  e l ho m b re , obedece , y  o rd en a . O bedece a  su s  im p u lse s , 
s in  d e ja r s e  l le v a r  de e l le s .  O bedece a  l a  ra z ô n  p râ c tic a . Y o rd en a  
e l s o m e te rse  -a lo  que le  constituye  en  hum anidad  y  l e  da p e rso n a lid a d . 
E s  deüdor de u n a  doble lla m a d a . V ive u n a  s itu ac iô n  de *]douWe 
te n a n c ^ ' E l m an ten im ien to  d e l eq u llib rio  e n t re  e l  doble req u e rim ie n to  
y  su  d ificu ltad , m u e s tra  l a  f ra g ilid a d  de l h o m b re . E s tâ  s ie m p re  c e r -  
cano a l fa llo , p u es tien e  un fa llo  ex is te n c ia l.
E l hom bre con tinûa m o strân d o n o s su  fa lib ilid a d . L a  v im o s a p a re c e r  
en  l a  s in te s is  que h ac la  la  im ag inac iôn  tra n sc e n d e n ta l p a r a  d a r  fo rm a  
a  l a  c o sa  en  m edio  de l a p a r e c e r  y  l a  p a la b ra . Y  s e  nos acab a  de 
m a n ife s te r  en e l  re sp e to , s in te s is  H ena de f ra g ilid a d  en  que su rg e  la  
fo rm a  de la  p e rso n a , su  p e rso n a lid a d , s u  hum anidad . L a  in te rm e d ia -  
c iôn  de lo s  dos p ro c è s  os o l a  s in te s is  e n tre  e le m e h to s  d isc o rd a n te s  
y  l a  consigu ien te  d esp ro p o rc iô n  nos U evan à  l a  fa lib ilid ad  del hom bre. 
P o r  la s  c a te g o rie s  del co n o cer y  d e l h a c e r  hem os trab a d o  un d isc u rso  
co h e ren te  so b re  e l  h o m b re . Y en  m edio  d e l d is c u rs o  l a  continuada 
a firm a c iô n  de su  d esp ro p o rc iô n  y  s u  fa lib ilidad .
R ico e u r en co n trô  l a  p re c o m p re n s iô n  de l a  fa lib ilid ad  en  " lo s  m ito s  y  
l a  r e tô r ic a  de l a  m is e r ia " .  Con la  re f ie x iô n  y  e l fo rm a lism o  ha p a -  
sado  a  la  f ilo so fia  lo  que e ra n  e3q>resiones em ociona les del hom bre .
L o lo g ra  R ico e u r p o r  e l  a n â lis is  de l a  c o sa  y  de la  p e rso n a . P e ro  
l a  rac io n a lid ad  fo rm a liz a  y  no l le g a  a  la s  p ro fund idades. E s ta  fa lta
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l a  U ena e l a u to r  con la  re f lex io n  so b re  e l  sen tim ien to . E l l le g a  a llf  
donde l a  ra z ô n  no podia . R e c o r re  la  sen d a  del P a s c a l  que hab laba 
de que conocem os p o r  la  ra z ô n  y  ta m b ié n  p o r e l co ra z ô n . Se puede 
co n seg u ir e l  conocim ien to  c o rd ia l; no hay  m â s  que s a b e r  r e s p e ta r  
m étodos. A R ico eu r l e  in te r e s a  l le g a r  p o r e l  se n tim ien to  a  profU ndi- 
z a r  e n  l a  fa lib ilid a d . L o  h a  In ic iado  en  e l  p ro y ec to  d e l ob je to  y  la  
fo rm a c iô n  a s i  de l a  co n c ien c ia  g e n e ra l, e  ig u a lm en te  en  e l p ro y ec to  
de l a  p e rso n a  y  e n  l a  a p a r ic iô n  de l a  co n c ien c ia  de l yo . D esp ro p o r­
ciôn y  m ed iac iôn  e x is te  e n  l a  ob je tiv idad  de l a  c o sa  y  en  l a  hum ani­
dad de l a  p é rso n a . iC ôm o no e n c o n tra r  d e sp ro p o rc iô n  en  e l  se n tim ien ­
to  d e l y o f .
E s tu d ià  l a  d e sp ro p o rc iô n  d e l se n tim ien to  a  t r a v é s  d e l té rm in o  p la tô n i-  | 
co  Su funciôn de m ed io  y  de tr a n s ic iô n  le  co n ectan  con la  f a ­
lib ilid a d . S irv e  d e  " in te rm e d ia r io " , segûn  P la tô n , e n t re  la  a fe c tiv i­
dad v ita l  o d eseo  y  l a  e  sp ir i tu a l  o  e r b s .  E s  e l  â r b i t ro  e n tre  l a  vida 
y  la  ra z ô n . L a s  c a r a c te r ls t i c a s  apun tadas de " in te rm e d ia r io "  y  l a  
ob ligada d e sp ro p o rc iô n  hacen  de é l una  t e r c e r a  in s ta n c ia  en  o rd en  a l 
e s tu d io  a n tro p d ô g ic o  d e  la  fa lib ilid a d .
E l co ra zô n  s irv e  p a r a  a d e n tr a r s e  e n  e l  sen tim ien to  d e l yo. A s i pues 
p o r  una t e r c e r a  ca te g o ria , l a  d e l s e n t i r ,  s e  ap ro x im a  R ico eu r a  la  
fa lib ilid ad . ' N u e s tra  in v e s tig a c iô n  an tro p o lô g ica  so b re  l a  fa lib ilidad  
gana e n  in tim id ad  y  fra g ilid a d , p ro g re s a  p o r  e l  cam ino  n e c e s a r io , 
en  lo s  su c es iv o s  p a s o s  de lo  te ô r ic o  a  lo  p râ c tic o  p a r a  te rm in a r  en  
lo  a fec tivo . L a  fra g ilid a d  y  d esp ro p o rc iô n  d e s c u b ie r ta s  p o r  la s  a n te -  
r io r e s  ca te g o rfa s  quedan m â s  p a ten te s  en  e l a n â lis is  de l co razôn , 
f râ g il  e inquieto  de una m a n e ra  e sp e c ia l. E l co ra zô n  e s  un red u c to  
d e l in te rio r iz a c iô n  de to d a s  la s  d esp ro p o rc io n es  re c a p itu la d a s  en la  
d esp ro p o rc iô n  del c a r â c te r  y  l a  fe lic id ad .
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E n  e l sen tim ien to  se  ve p e rfe c ta m e n te  re f le ja d a  la  fra g ilid a d  de n u e s ­
t r o  s e r  de " in te rm e d ia r lo "  . No hay  m â s  que in c o rp o re r  a  la  f ilo so ­
f ia  lo s  d e c ir  e s  so b re  e l sen tim ien to . Segûn R ico eu r co m p lé ta  la  a n -  
tro p o lo g la  l a  f ilo so fia  d e l se n tim ien to . E l s e n t ir  e n tra  en  l a  f ilo so fia  
p o r  su re la c iô n  con e l co n o c er. E n  e l conocim ien to  h acem o s una s e -  
p a ra c iô n  e n tre  su je to  y  ob je to . P o r  e l  sen tim ien to  se  re s ta b le c e  la  
p e r te n e n c ia  a l m undo, después de l a  r u p tu ra  in tro d u c id a  p o r  e l  cono­
c im ien to . E l se n tim ien to  nos r e s t i tu y e  a  n u e s tra  re a lid a d  m â s  o r ig i­
n a l, e l e s t a r  en  e l m undo siendo  a fec tad o s p o r é l.
E l conocim iento  d istingue  y  opone é l su je to  y  e l  ob jeto . E l se n tim ie n ­
to  hace  l a  unidad de la  in tenciôn  so b re  la s  c o sa s  del d ir ig ir s e  h ac la  
e l la s ,  y  d e l s e r  afectado  en  e l yo . E l hom bre se  e n c u en tra  in d iv i­
s ib le  m en te unido a l m undo, en  û ltim o  té rm in o  a l s e r ,  p o r  e l d eseo  y 
e l a m o r. E l s e r  le  hace y  le  -constituye. L a  se p a rac iô n  in tro d u c id a  
en  e l conocim ien to  se  -conviecte e n  in te r io r iz a c iô n  en  e l  sen tim ien to .
Y s i  e l  conocim ien to  co m p o rta  d e sp ro p o rc iô n  de una m a n e ra  o b je ti va, 
e l sen tim ien to  d esp ro p o rc io n a  en  fo rm a  de conflicto  in te r io r .  Dada 
l a  m u ltip lic id ad  de o b je to s , s e râ n  m uchos lo s  g ra d o s  de sen tim ien to  y 
s u rg i r â  la  d esp ro p o rc iô n . E n  l a  c a te g o ria  del s e n tir ,  m âs que p o r e l 
conocim ien to  te ô r ic o  o p o r  l a  p râ c t ic a  del h a c e r ,  e l hom bre a p a re c e  
" in te rm e d ia r lo " , d esp ro p o rc io n ad o  y  fa lib le .
Segûn an te s  in d icam o s, R ico eu r d escu b re  en e l  e l " lu g a r"  y  e l
"nudo" de la  d esp ro p o rc iô n  a fe c ti va. En é l s e  l ib r a  e l  conflic to  m âs
profundo  de l a  d es id e ra b ilid a d  hum ana y  e s  e l lu g a r  id e a l p a ra  e s tu -  
d ia r  e l sen tim ien to  hum ano. E l au to r  d istingue dos d a s e s  de m ov i- 
m ie n to s  a fe c ti vos. Uno p a rc ia l  y  fin ito , e l p la c e r .  E l o tro  e s  la  
fe lic id a d  en  e l sen tido  de bea titud ; la  fe lic id ad  engloba todo e l p r o ­
y ec to  de l a  e x is te n c ia . L a s  a f lrm a d o n e s  r ic o e u r ia n a s  co inciden  con 
l a  de L e  Senne.
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L o s  dos m ov im ien to s de l a  d es id e ra b ilid a d  hum ana d iv iden  y  d e sp ro -  
p o rc io n a n  a l h o m b re  en  p rin c ip io . E l p la c e r  y  l a  fe lic id ad  tienen  d i­
v e r s e s  f in e s , m ov im ien tos y  ap e tito s . E l p r im e ro  s e  conten ta con 
l a  fin itud . E l  segundo apun ta  a  l a  in fin itud . E l p la c e r  p ré se n ta  f o r ­
m a  de m ovim iento  p e rfe c to  po rque te rm in a  un p ro c e so . Lo r e a l iz a  
en  e l  in s ta n te  y  t r a n s i to r ia m e n te . L a  p a rc ia lid a d  de l p la c e r  c o n tra s ­
t a  con  l a  to ta lid a d  y  b ea titu d  de l a  fe lic id a d . E l h o m b re , e n tre  lo s  
d o s , v ive u n a  s itu a c iô n  co m p ro m etid a  y  d e sp ro p o rc io n ad o ra , po rque 
s e  puede p a r a r  eh  é l  in s ta n te  de l p la c e r  y  no co n tin u er e n  e l p ro c e ­
so d inâm ico  h a c ia  la  fé lic id a d . F â c ilm e n te  puede su c e d e r  e s to . P o r  
un  in s ta n te  s e  p ie n sa  que l a  fe lic id a d  e s tâ  llegando  y  e l  hom bre se  
a g a r r a  Si m om ento  d e l p la c e r  com o a i  fu e ra  la  fe lic id ad . E n c e rrâ n -  
d o se  en  e l  p la c e r  s e  c i e r r a  la  s a l id a  h a c ia  e l  h o rizo n te  de l a  fe lic i­
dad.
A d em âs de l a  d isc o rd a n c ia  e n tre  lo s  dos m ov im ien tos cabe e l t r â n s i -  
to  de uno a  o tro . E l  p la c e r  no e s  un  lu g a r  p a r a  p a r a r s e  sino  un 
t r â n s i to  h ac ia  l a  fe lic id a d . E s  n e c e s a r io  s u p e ra r  c u a lq u ie r  p e rm a -  
nen c ia  p ro longada  e n  é l .  Se debe su sp e n d e r  e l goce en  e l p la c e r  
p a r a  p e rm a n e c e r  a b ie r to  a l  de  l a  fe lic id ad . R ico eu r hab la  de e s t r u c ­
t u r e r  e l  p la c e r  com o  ad je tivo  y  no com o su s tan tiv o . L o  défin itive 
e s  e l  p la c e r  de l a  fé lic id a d  y  no e l goce d e l p la c e r .
L a  d ia lé c tic a  e n t re  p la c e r  y  fé lic id a d  m o d ern am en te  s e  continûa en  
lo s  se n tim ien to s  e s p ir i tu a le s  y  on to lôg icos. E n  e l ca so  de lo s  s e n -  
tim ie n to s  e s p ir i tu a le s  l a  fe lic id a d  se  en c u en tra  e s tre c h a m e n te  un ida 
a  la  raz ô n ; p o r l a  ra z ô n  s e  consigne l a  fe lic id ad . E l pensam ien to  
de R ico eu r e s  p lén am en te  kan tiano . P a r a  K ant e l B ien  S uprem o p ro ­
duce l a  fe lic id ad  y  define aquél com o l a  " to ta lid ad  del objeto  de l a  
ra z ô n  p râ c tic a  p u r  a " . A s i  e l  R ico e u r kan tiano  d e m u e s tra  la  id e n ti-  
dad  que, p o r  é l sen tim ien to , se  p ro d u ce , e n tre  e x is te n c ia  y  raz ô n .
E l s e r  e n t ra  en n o so tro s  y  l le g a  a  p e r te n e c e rn o s  p o r  lo s  se n tim ien -
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to s  e s p ir i tu a le s .  E l E ro s  e s  e l  p ro to tip o  de n u e s tra  p a r tic ip a c iô n  
en e l s e r  p o r  m edio  de la  ra z ô n . P o r  e l E ro s  se  ap e te ce , r a c io -  
nalm entq, e l  s e r .
L o s  se n tim ien to s  e s p ir i tu a le s  son  esq u em as de un  se n tim ien to  m â s  
fundam ental, e l sen tim ien to  ontolôgico  o lo s  se n tim ien to s  o n to lô g ic o s  
c o n s is te n te s  en  l a  a b e r tu ra  d e l h o m b re  a l  s e r .  E s  l a  defin ic iôn  de 
Spinoza d e l sen tim ien to . L o s  se n tim ien to s  on to lôg icos a c e rc a n  a  n u e s ­
t r o  fondo v ita l lo  que le  e s tâ  m â s  se p a rad o . E n tonces s e  p roduce  
l a  bea titu d . Cuando e l h o m b re  s e  a p ro p ia  algo , lo  c r é a  o ad q u ie re  
una m ay o r p e rfec c iô n  queda invadido de B eatitud , A le g r la  y  G ozo. 
D e sc a r te s , Spinoza y  B erg so n  p râ c tic a m e n te  co inciden  en  lo  m ism o .
E l s e r ,  invadiendo e l h o m b re  y  c rean d o  èn  é l algo nuevo, le  hace  
p a r tic ip e  de l a  v ida y  p ro d u ce  l a  B eatitud  y  e l Gozo. No s ie m p re  
se  lle g a  a l  Gozo con au se n c ia  de an g u s tia . L a  d esp ro p o rc iô n  de l 
hom bre  se  m a n if ie s ta  en  su  fra g ilid a d  a fe c ti va.
E n  e l sen tim ien to  p e rc ib e  R ico e u r la  fra g ilid a d  com o conflic to  y  lo  
e s tu d ia  en e l "m oyen te rm e " ,  . L o  que e s  e l lo  ilu s -
t r a  p o r  la s  p a s io n es  segûn  co n s t an  en  l a  A ntropologfa de K ant. L a s  
p as io n es  e se n c ia lm e n te  in te rh u m a n a s , so c ia le s  y  c u ltu ra le s . Son la s  
de p o se s iô n  (H absucht), de dom inio (Ife rrsch u sch t) y  de honor (EhrsuchtX  
L a s  p as io n es  son  fo rm a s  a b e r ra n te s ,  " f ig u re s  déch u es"  de l a  a fe c ti v i­
dad hum ana. L a  a fe c ti v idad  cae  y  s e  d e s g a r ra ,  d esp ro p o rc io n a  a l 
h o m b re , r é s u l ta  pas iôn .
L a s  p as io n es , s i  son  d esv iac iô n  y  d ife ren c ia , nos U evan h a s ta  un  e s -  
tado  p r im itiv o  y  o r ig in a l que, p o r  o tr a  p a r te ,  exp lica  e l desenvo lv i- 
m ien to  p o s te r io r  e n  fo rm a s  p a s io n a le s . Una e sp ec ie  de im ag inaciôn  
m uy p a re c id a  a  l a  "v a ria c iô n  im a g in a tiv a "  de H u sse rl, d e scu b re  la  
en tidad  del te n e r ,  e l  po d er y  e l v a le r  en  su  inocenc ia  o rig in a l. E s to s
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i r e s  se n tim ie n to s . U evados de su  d in âm ica , in te r io r iz  an  l a  ob je ti vidad 
en con fo rm idad  con su  im p u lso  y  e s ta b le c e n  re la c io n e s  c a r a c te r ls t ic a s  | 
de un yo a  o tro  yo . i
E l te n e r  une a l ho m b re  con e l  m undo p o r lo s  se n tim ien to s  de a p ro p ia -  j 
c iôn  y  co n serv ac iô n . E l  h o m b re , p o r  una p a r te ,  dom ina y , p o r  o tra ,  ' 
e s  é l  m ism o  dom inàdo p o r  l a  dependencia  de lo  que dom ina. L a  feno- 
m enologfa del te n e r  e n  su  o rig in a lld ad  p ré p a ra  l a  ca fd a  p as io n a l, p o r ­
que e l hom bre e s ta r â  pend ien te  de no p e r d e r  lo  suyo; ; e s tâ  a  un p aso  
d e l fa llo .
E l p o d er y  e l  dom inio  re la c io n a  un  h o m b re  con o tro  con ocasiôn  del 
tr a b a jo  p a r a  so m e te r  l a s  fu e rz a s  de l a  n a tu ra le z a . E l hom bre se  con- 
v ie r te  en  una fu e rz a  en  m edio  de las de la  n a tu ra le z a . L leg a , en  su  
fo rm a  p as io n a l, a  so m e té r  a  lo s  o tro s ,  en  a r a s  d e l p o d e r po litico , 
p o r  m edio  de l a  v io lenc ia . E l p o d e r p ré s e n ta  a s i  su  fo rm a  p e rv e rs a .
E n  e l  v a le r  se  b u sc a  e l contât* e n  l a  opiniôn de l o tro  y  e l s e r  e s tim a -  
do. Da lu g a r  a  l a  p as iô n  del honor y  de la  g lo r ia . E s  g rande la  
f ra g ilid a d  de e s te  sen tim ien to . Se depende e n te ra m e n te  del o tro  y 
de algo  ta n  lig e ro  com o una  f r a s e  su y a  en  l a  que se  e x p re s s  d  a p r e ­
c io . A dem âs e l v a lo r  p ro p io  depende de lo  que uno c re e  que lo s  
o tro s  le  ap re c ia n . L a s  b a s e s  son  m uy f râ g ile s  y  fâc ilm en te  a p a re c e -  
r â n  la s  d esv iac io n es p a s io n a le s . E s  fâ c il  e r r a r  e n  la  p ro p ia  a p re c ia -  
ciôn, y  p a ra  c o n s e rv e r  e l  p re ten d id o  v a le r  f in g ir lo . L o s o tro s  p u e ­
den d e s p re c ia r le  o m inus v a lo r  a r le .  L a  a g ré a i  v idad, e l re se n tim ie n to  
y  la  venganza no se  h a râ n  e s p e r a r .  E n  e l q u e re r  v a le r  d e l honor y 
de l a  g lo r ia  se  ap r e c ia  una fra g ilid a d  excepcional.
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E1 hom bre , segûn  la  c a te g o ria  del s e n t i r ,  s e  m u e s tra  f râ g il , que e s  
e l té rm in o  u s  ado p o r  R ico eu r p a ra  e3q>resar la  d esp ro p o rc iô n  en  e l 
o rd en  a fe c ti vo. E s ta  fra g ilid a d  d e s c r i ta  en  lo s  dos m ovim ien tos de 
la  d es id e ra b ilid a d  hum ana, p la c è r  y  fe lic id a d  re c ib e  nuevo re lie v e  a  
la  luz  de la  f ra g ilid a d  en co n trad a  en  lo s  re q u e rim ie n to s  de te n e r ,  p o ­
d e r  y  v a le r ,  po rque en e l p la c e r  é l  yo en co n trab a  un c ie r to  rep o so , 
en la  fe lic id ad  re p o so  m âs d u ra d e ro , p e ro  e l  co razô n  e s  inqu ie to  p o r  
n a tu ra le z a . Inquieto  p o r no te n e r  nûnca I s  su fic ien te . A l no s e n t i r ­
se  con una au to rid ad  defin itiva  s e  in q u ié ta . E  inquietud  le  p roduce 
e l no s e r  su flc ien tem en te  ap re c ia d o . E l  h o m b re  y a  desp ro p o rc io n ad o  
y  f râ g il  e n tre  la  fin itud  del p la c e r  y  l a  in fin itud  de l a  fe lic id ad , que­
da en  m anos de la  fra g ilid a d  p u es to  que é l l e  l ie  va in d efin id a-
m én te  a  b u s c a r  su  apaciguam ien to  en  e l te n e r , p o d e r  y  v a le r ,  s in  
co n seg u irlo .
I b r  cada una de su s  acc io n es  m ô tivadas p o r  e l  t r ip le  req u e rim ie n to  
p re te n d e  l le g a r  a  un  es tad o  de re p o so  p o r la  sa c ie d ad  de la s  te n s io ­
ns s . E n  cam bio  cad a  una de la s  acc io n es  n o  te rm in a n  un p ro c e so  
sino  que re s u lta n  " in te rm e d ia r lo "  con re sp e c to  a  l a  s ig u ien te . L a s  
d ificu ltad es  a p a re c id a s  en  e l cam ino , lo s  obstâcu lo s  y  lo s  m iedos, 
l a  audacia  y  la  tim id e  z h acen  s u r g i r  algo p ro p io  a  la  acciôn  in d é fin i- 
da, e l c o r  a  je ,  e l  o tro  nom bre  d e l co razô n , su rg id o  de la  re a cc iô n  
a  su  m ovim iento  indefin ido.
T an  g rande e s  su  " in te r m ed iac iôn" que ha  de n a c e r  un nuevo m e c a -  
n ism o , e l c o ra je  p a ra  co m p en sa r  o h a c e r  fre n te  a  la  tr a n s ito r ie d a d . 
E l e s  un p a ra d ig m e  de l a  fra g ilid a d  del sen tim ien to  p o r su
m ediac iôn  indéfin i da. A s p ira  a la  in fin itud  de la  fe lic id a d  y  co n tin u a- 
m en te  sô lo  g u sta  l a  f in itud  del p la c e r  m om entâneo. E l hom bre R eva
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en su  m édula e l conflic to . L o  l le v a  en e l  co ra zô n , den tro . E n e l 
lu g a r  donde s e  s ie n te , o r ig in a lm e n te , la  d esp ro p o rc iô n  de y  de
/ f / y a r  . P a s c a l  y  U nam uno se  tra n sp a re n ta n  en  l a  s is te m a tiz a c iô n  
r ic o e u r ia n a . M uchâs p&ginas de lo s  dos a u to re s  se  re le e n  aqul.
Segûn la s  t r è s  c a te g o rfa s  de l co n o c er, de l h a c e r  y del s e n t i r ,  e l 
ho m b re  hacé zm ediaciones. L a s  t r è s  c a te g o rie s  nos han m o stra d o  
a l  ho m b re  com o " in te rm e d ia r lo " . H em os v is to  su  debU idad y  f ra g i­
lid a d  en  l a  fo rm ac iô n  de! ob je to , en  l a  fo rm ac iô n  de l a  id e a  de hum a­
nidad  y  en  ^  e s tu d io  d e l co ra zô n  hum ano. E l f râ g i l  fâc ilm en te  fa lla . 
L a  fra g ilid a d  d e l hom bre  e s  un p o d e r de f a l la r .  F a l la  porque su  
co n s titu c iô n  e s  f râ g il .  Gbn e l fa llo  l le g a  e l  m a l. Y con e l m a l, la  
cu lpa . L a  fa lib ilid a d  nos a c e r c a  a l  m a l y  a l sen tim ien to  p o r su  r e a -  
l iz a c iô n  en  l a  cu lpab ilidad .
De d iv e rs e s  m a n e ra s  la  fa lib ilid ad  d ice re la c iô n  a l  m a l de cu lpa. L a 
fa lib ilid a d  e s  su  ocasiôn . E x is te  en  e l h o m b re , p o r  su  fa lib ilid ad , 
un  lu g a r  p o r  donde le  puede p e n e tr a r  e l  m a l. E n  su  fra g ilid a d  de 
m e d iad o r s ie m p re  queda un  esp ac io  p a r a  l a  ap a r ic iô n  del m a l de 
cu lpa.
T am bién  l a  d esp ro p o rc iô n  de l h o m b re , su  fa lib ilid ad , e s  la  p o sib ilid ad  
d e l m a l. E n  e s te  asp ec to  tien e  g ran  im p o r ta s  c ia  lo  que e l ho m b re  
fue o r ig in a lm en te . E l ho m b re  se  ha  a p a rta d o  de lo s  o rig en e s  p o r  
d eg en erac iô n  o p o r  u n a  s e r i e  de  fo rm a s  p a to lô g ic as . B a st an te  k a n t ia ­
no  R ico eu r concibe e l  m a l com o un conjunto de p aso s  e n  fa lso , en 
vez de h a c e r lo  en confo rm idad  con e l  o r ig in a l. Y de hecho l a  r e l a ­
ciôn  e n tre  lo  o r ig in a l y  lo  defo rm ado , e n tre  lo  o r ig in a l o lo  cafdo, 
e n tre  l a  fa lib ilid ad  y  e l m a l ha  de s e r  e s tre c h a , toda vez que s e  
t r a n s p a r e n ts  lo  o r ig in a l en  m edio  de lo  defo rm ado . De hecho R i-
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c o e u r  ha  d e s c r ito  lo s  re q u e rim ie n to s  de te n e r ,  po d er y  v a le r  a  t r a ­
v é s  de l a  a v a r ic ia , l a  t i r a n la  y  l a  v an a g lo ria . Y a s !  se  no ta que e l 
m a l e s  una fa lta  p o r  la  se p a ra c iô n  y  l a  desv iac iô n  que supone con r e s ­
pec to  a l  o r ig in a l. E l m a l c o n s is te  en  f a l ta r  a  l a  re a liz a c iô n  del o r i ­
g ina l. L a  m a n e ra  côm p e s to  haya su ces id o  r é s u l ta  un en igm a, el 
en igm a de l a  fa lta . E iftre  la  fa lib ilid a d  y  l a  fa lta , e n tre  la  fa lib ilid ad  
y  e l s e r  ca ldo , a  p e s a r  de to d as l a s  e x jd lca c io n es , m â s  que continu i­
dad  se  p e rc ib e  un " s a lto " , com o y a  d ijo  K ie rk e g aa rd .
A dem âs la  fa lib ilid a d  hace  de condiciôn  de l a  a p a r ic iô n  de m al. E s te  
se  en tiende en  e l sen tido  de un d e s g a rrô n  à  p a r t i r  de un determ inado  
es tad o  de in o cen c ia . A lll s e  r e a l iz a r la n  to d as la s  p o sib ilid ad es . E n 
e s e  supuesto  la  fa lib ilid ad , a  p e s a r  de s u  f ra g ilid a d , no U ev a rla  a  la  
c a ld a . S é r ia  la  im ag inac iôn  la  d e s c u b r id o ra  de todo e s te  contex te , 
p e ro  no d e ja  de s e r  f ilo so fia  l a  in v e s tig a c iô n  de lo  posib le  aunque 
s e a  p o r m ed io  de la  im ag inac iôn , y  filo so fia  e s  la  e id é tica  de H u sse rl 
a  l a  que s e  p a re c e  m ucho l a  in v e stig ac iô n  r ic o e u r ia n a .
H n a lm en te . y y a  lo  hem os in sinuado  a n te s , la  d esp ro p o rc iô n , la  f a l i ­
b ilidad  in tro d u ce  en  e l hom bre  e l p o d e r  de  fa l la r ;  en  é l la  ra d ic a  su  
capac idad  de f a l la r ,  p u es  l a  deb ilidad  hace  a p a re c e r  la  ten tac iôh  a  la  
que sigue  la  ca lda . P o r  n u e s tra  con tituc iôn  fa lib le  lo s  hom bre so m o s 
e sp a c e s  de c a e r  en  e l m a l.
P o r  l a  c a te g o ria  f ilo sô f ic a  de la  fa lib ilid a d  lle g am o s, a l f in a l del 
p r im e r  cap itu lo , a  d a r  una ra z ô n  del s e n t ir s e  culpab le del hom bre 
p o r  la  p re se n c ia  de l m a l. L a  fa lib ilid ad  cuyo contenido y  s ign ificac iôn  
hem os expuesto , r é s u l ta  s e r  o c a s iô n , p o sib ilid ad , condiciôn y  cap ac i­
dad del m a l. En e l hom bre  fa lib le  se  d escu b re  la  desp ropo rc iôn . L ie  
va  en  s i  l a  lim ita c iô n  de no co in c id ir  consigo  m ism o , una c la ra  deb i-
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lid ad  de donde n ac e  e l m a l. Y, jun to  a l  m a l, la  cu lpa. A sf  l a  i lu s -  
tra c iô n  y  e l «m âlisia de la  fa lib ilid ad  p o r la s  f ig u ra s  de te n e r ,  p o d er 
y  v a le r  a s  e l  p r im e r  a c e rc a m ie n to  a  l a  d e sc r ip c iô n  de l s e r  caldo .
E l m a l que tie n e  e l  h o m b re  y  su  a lien ac iô n  en  ê l r a d ic a  en  su  a l ie ­
nac iôn  co n s titu tiv a .
E n e l  segundo ca p itu lo , " la  c o n sc ie n c ia  de fa lta "  en c o n tram o s l a  p r e ­
se n c ia  d d  m à l. A nte e s te  hecho , an te  su  ap a r ic iô n , e s  cuando a f irm a  
m os que su  b r ig e n  y  p ro ce d en c ia  e s  l a  deb ilidad  d e l hom bre fa lib le . 
P e ro  de l a  p b sib ilid ad  a  su  a p a r ic iô n , de l a  fa lib ilid ad  a l m a l r e a l ,  
hay un p aso  én ig m âtico , un  sa lto . L a  û n ic a  m a n e ra  de a d q u ir i r  c i e r ­
ta  luz s o b re  é l  e s tâ  en  l a  in v e s tig a c iô n  so b re  " l 'a v e u "  de la  conc ien ­
c ia  re l ig io s a .  A quella  confesiôn  d e l m a l que s e  e n c u e n tra  en  lo s  l i ­
b ro s  p e n ite n c ia le s .
" L 'a v e u "  no e s  p ro p iam en te  f ilo so fia , a l  m en o s ta l  vez en su  sen tido  
e s tr tc to .  P e ro  a  l a  f ilo so fia  no puede d e ja r  de in te r e s a r la  cu a lq u ie r  
p a la b ra  que e l  h o m b re  p ro n u n cia  so b re  su  m ism o  s e r .  En la  p a la b ra  
p en iten c ia l d e sc u b re  R ic o e u r u n a  ex p e r ie n c ia  v iva  del hom bre  con 
re s p e c to  a l m a l. L a  eaq>one en lo s  m ito s  a  lo s  que e l a u to r  d a  e l 
con ten ido  de M irc e a  E liade.' E n e llo s  se  dan n a r ra c io n e s  so b re  lo s  
o rig e n e s  y  a s i  l a s  acc io n es  y  lo s  p en sam ien to s  del h o m b re , su s  f o r ­
m a s  r i tu a le s  a lcan zan  una  e s p e c ia l s ig n ificac iô n . L o s m ito s  d em u es-  
tr a n  l a  in m e rs iô n  del ho m b re  en  lo  sa g ra d o . R e lac iô n  p u es ta  en  c r i ­
s is  p o r  l a  ap a r ic iô n  de l m a l.
En e l pueblo h eb reo  e l m ito  tie n e  d e trâ s  de s i  la  confesiôn  de lo s  
pecados que se  r e a liz a b a  en  e l cu lto  y  p ro m o v ian  la s  p red ic ac io n es  
de lo s  p ro fe ta s . L a  ex p e r ie n c ia  del m a l m a n ifes ta d a  en  " l 'a v e u "  se  
exponla en  un segundo g rado  en  lo s  m ito s , y  en  un te rc e r o ,  en  la
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esp ecu lac iô n  del pecado  o r ig in a l. E l  hom bre  som etido  a  una ex p e r ie n ­
c ia  de an g u s tia  y de m iedo  p o r  su s  su frim ie n to s  en e l sen tim ien to  de l 
m a l, e x te r io r iz e  su  co n c ien c ia  de fa lta  y  l a  h ac e  p a la b ra . L a  em ociôn 
de l ab su rd o  y  de l su frim ie n to  le  U evan a  h a b la r . Lo que s e a  e l m a l 
o lo  que é l  s ie n te  com o m a l s e  p e rso n a liz e  en  e l lenguaje  de ' l 'a v e u ” . 
E n  su s  m ism a s  en tra fias  e l h o m b re  s ie n te  l a  fa lta . Un sen tim ien to  
Ueno de co n tra d icc io n e s  y  de convu lsiones in te r io r  e s  e x p l ic i ta râ  un 
lenguaje  p o r  e l  que m u e s tra  l a  eiq>eriencia de a lienaciôn .
A s i e l  lenguaje  de la  f a l ta  r é s u l ta  in d ire c te  y  en im âg en es, sim bôU co. 
C onfiesa  e l  ho m b re  su  pecado  y  su  m ancha  de fo rm a s  in d ire c ta s  que 
d esp u és v e re m o s . Todo e l  m undo de l a  f a l ta  y  d e l m a l, en  su  ex p li-  
c itac iô n  s im b ô lic a , e s tru c tu ra n  la  co n c ien c ia  del hom bre  s in tién d o se  
p ec ad o r en l a  ex p re s iô n  s im b ô lica  de su  se p a ra c iô n , su  ex illo , e l 
p eso  de la  fa lta , e tc . L a  cu lpab ilidad  a p a re c e  en su s  sim b o lo s segûn  
l a  t r ip le  d im ensiôn  de é s to s ,  cô sm ic a , o n ir ic a  y  p o é tica .
L os sim bo los nos pueden in tro d u c ir  e n  algo  tan  in te r io r  com o la  c u l­
pab ilidad  p o r  v a r ia s  ra z o n e s . N os d escu b ren  y  com unican un sen tido  
a l s e r  s ignos . U san  un le n g u a je  convencional y  con eUo su  s ig n ific a ­
ciôn Va m â s  a l lâ  de lo  n a tu r a l .. Y d em u es tra n  la  so lid a rid a d  del 
h o m b re  con lo  sa g ra d o . P o r  todo lo  cu a l nos hacen  p a r t ic ip e r  a 
aqueUo que s im b o lizan . Su fo rm a  perifrâÉtLca de d e c ir  U eva h a s ta  
la s  p ro fund idades a  la s  que s e  r e f ie r e .  E l slm bolo , de e s te  modo 
se  d ife re n c ia  del de l a  lô g ic a  fo rm a i, m â s  exacto  p e ro  m enos co n ec- 
tado con l a  v e rd a d  p ro funda de l a  e x is te n c ia . P o r  eUo la  m ancha 
nos U eva h a s ta  l à  " so u iU u re” , l a  d esv iac iôn  nos d esv e la  e l pecado 
y  la  c a rg a  r e p r é s e n ta  la  cu lpabü idad .
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Com o con la s  id e a s  in n a ta s  en  la s  que e l h o m b re  h a  v e rtid o  su s  p r i ­
m e ra s  p o sic io n es so b re  la  e x is te n c ia  y  l a  ra z ô n , nos en co n tram o s con 
lo s  s im b o lism o s so b re  la s  cu e s tio n es  de la  f in itud  y  de la  fa lta .  Son 
p ro b le m a s  filo sô fico s  que d icen  re la c iô n  a  lo s  g ran d e s  in te r ro g a n te s  de 
la  hum anidad . L o s  e x p lic ita ro n  lo s  g rieg o s  y  h e b re o s  en  la  exposic iôn  
de su  conc ienc ia  de fa lta . E n  e l la  s e  nos da todo  e l en tram ad o  de 
l a s  re la c io n e s  de lo s  h o m b res  con lo  sa g ra d o . L a  fehom enologfa del 
e s p ir i tu  queda in te g ra d a  en  l a  de lo  sa g ra d o . L a s  m is m a s  f ig u ra s  
de l e s p ir i tu  zn iran , en  û ltim o  té rm in o , h ac ia  lo  sa g ra d o , la  ra fz  m âs 
ab so lu ta  de la  e x is te n c ia  de l h o m b re . De e l la  se  s é p a ra  e l ho m b re , 
segûn  co n s ta  en lo s  s im b o lism o s  de d esv iac iô n , reb e liô n , p eso  y  c u l­
p a , y  p o r  e llo s  s e  p a s a  a  l a  v ivencia  del pecado  y  de l a  cu lpab ilidad . 
L o s  s im b o lo s nos ind ican  l a  m a n e ra  de v iv e n c ia r  e l  hom bre su  cu lpa­
b ilid ad  .
P o r  lo s  m ito s  y  lo s  s im b o lo s , " l 'a v e u ” de l a  l i t e r a tu r a  p en iten c ia l, 
va d esen traflândose  la  l i t e r a tu r a  c u ltu ra l que no s a c e rc a  a l  s u r g i r  de 
la  cu lpab ilidad , l a  lla m a d a  p o r  R ico e u r e p ig é n e s is  d e l sen tim ien to  de 
cu lpab ilidad . P a r a  e l  a u to r  no  cabe duda de que la  tom a de conc ien ­
c ia  de la  cu lpab ilidad  constituye  una h is to r ia  e je m p la r  de la  co n c ien ­
c ia . L a  ep ig én e s is  del se n tim ien to  de cu lpab ilidad  e s  una to m a de 
co n c ien c ia  p o r  p a r te  d e l hom b re . En e llo  r a d ic a  la  ab so lu ta  p e r te n e n ­
c ia  de la  in v e stig ac iô n  so b re  la  cu lpab ilidad  a  lo s  p ro b le m a s  f ilo sô f i­
c o s , pues é l filô so fo  en  l a  A ntropo logfa , e s  e l  hom bre  que s e  e s fu e r -  
z a  p o r  a lc a n z a r  un s a b e r  so b re  s i  m ism o , p o r  to m a r  conc ienc ia  de 
lo  que e s . Y la  e p ig én e s is  del sen tim ien to  de cu lpab ilidad  va  d e s c r i-  
biendo lo s  la z o s  tan  profundos de su  s e r  con e l  m al de cu lpa. L a s  
p a la b ra s  de lo s  p en iten te s  com unican la  sa b id u rla  de su  s e n t ir s e  cu lp a- 
b le s .
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L a  to m a de conc ienc ia  d e l hom bre p o r  h a b e r  fa ltado  y  s e r  cu lpab le 
lo  lla m a  in d is tin ta m en te  R ico e u r cu lpab ilidad  o sen tim ien to  de cu lp a­
b ilidad . H em os hecho en  la  te s is  una la rg a  exposiciôn  p a ra  p ro b a r -  
lo . A qul nos lim ita m o s  a  t r a n s c r ib i r  la  p a r te  m â s  p ro b ativ e : "L a  
cu lp ab ilité  e s t  a lo rs  une m a n iè re  de se  te n ir  devant une s o r te  de t r i ­
bunal in v is ib le  qui m e su re  l 'o f f e n s e ,  p rononce la  codannation  e t in f li­
ge la  pun ition"; p a ra  e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  u sa  e l a u to r ,  p r â c ­
tic am en te , lo s  m ism o  s  té rm in o s : "L e  se n tim e n t de cu lpab ilité  e s t  la  
concience d 'è t r e  incu lpé e t In c rim in é  p a r  ce tr ib u n a l in té r ie u r ;  fina­
le m en t e l le  s e  confond av ec  l ' an tic ip a tio n  de la  pun ition". Con c u a l-  
q u ie ra  de lo s  dos podem os d e s ig n e r  e l  cu linen  de la  e x p e rien c ia  d e s ­
c r ib e  en " l 'a v e u "  de la  l i t e r a tu r a  p en iten c ia l.
"L a  confesiôn de l m a l" , " l 'a v e u " ,  * l 'a v e u  du m a l"  e x p re sa , l in g u fs ti-  
cam en te , e l sen tim ien to  del m al p o r  p a r te  del hom bre. L a s  m û ltip le s  
ex p re s io n es  de " l 'a v e u "  confo rm an  e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad , ap a - 
rec ién d o n o s en  fo rm a  e p ig e n ê tic a . E n  d ia lé c tic a  ascen d an te , co n te ­
nido de la  ep ig én e s is  r ic o e u r ia n a , s u r g i r â  é l  sen tim ien to  de cu lp ab ili­
dad.
R ico e u r c re e  que la  û n ic a  m a n e ra  de d e s c r ib i r  e l  sen tim ien to  de cu lp a­
b ilidad  en su  d ia lé c tic a  ascen d an te  e s  p o r  una ex é g e s is , com o la  de 
D ilthey, de lo s  tex to s  de la  l i t e r a tu r a  p en iten c ia l. L os s im bo los em - 
p leados niH p e r te n e c e n  a  t r è s  n iv e les : lo s  de la  " s o u illu re " , e l  p e c a ­
do y  la  cu lpa, la s  n a r ra c io n e s  s o b re  l a  ca id a  y  e l ex ilio , y  la s  de la  
g n o sis  y  e l pecado  o rig in a l, L o s  pueb los han ex p resad o  en e so s  m i­
to s  su  sen tim ien to  del m a l de cu lpa y  han de j  ado a  la  cu ltu ra  una 
h is to r ia  e je m p la r  de la  cu lpab ilidad . L o s h o m b res que se  van s in tie n -  
do cu lpab les e s tru c tu ra n  y  com prenden  su  cu lpab ilidad  segûn la s  f ig u ­
r a s  fo rm ad as p o r  la  h is to r ia  e je m p la r  de la  cu lpabilidad .
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E l m odo r ic o e u ria n o  de p ro c é d e r  en c u en tra  la  oposic iôn  de lo s  lô g ico s, 
p a r t id a r io s  de la  lô g ic a  fo rm a i, p o r  e l  lenguaje  equfvoco de la  l i t e r a ­
tu r a  p en iten c ia l. A pela  e l a u to r  p a ra  ju s t i f ic a r  su  tra b a jo  a  la  lô g i­
ca  tra n sc e n d e n ta l, p reo cu p ad a  no "de la s  cond iciones de la  o b je ti v idad 
de una n a tu ra le z a , sino  de " la s  cond iciones de ap ro p iac iô n  de n u e s tro  
d eseo  de s e r " .  Con una ta n  fundam entaciôn  R ico e u r p ro c é d é  a l e s c la -  
r e c im ie n to  de la  id e a  de cu lpab ilidad .
E n  lo s  s im b o lo s del p r im e r  n ive l la  cu lpab ilidad  a p a re c e  de m a n e ra  
d ia lô ti t ic a  en  lo s  t r è s  m om en tos de la  fa lta : " s o u il lu re " , pecado , y
cu lpab ilidad . De lo s  t r è s  s im b o lism o s hace  la  co rre sp o n d ie n te  h e r -  
m en éu tica , - sab iendo  que la  s ig n ific ac iô n  del p o s te r io r  supone la  del 
p rec ed en te ; e l p r im e ro  influye en  la  s ig n ificac iô n  de l û ltim o . En e l 
de la  " s o u illu re "  s e  m a n if ie s ta  la  re la c iô n  e n t r e  p u ro  e im p u ro  y  a s i  
la  in se rc iô n  del hom bre  con lo  sa g ra d o . E l m a l, segûn  e s te  s im b o ­
lis m o , s ig u e  un esq u em a de e x te r lo r id a d ; e l  hom bre  e s  seducido  p o r 
u n  m a l que y a  e x is te .
E n  e l  de l pecado  la  im agen  e s  d is t in ta  del a n te r io r .  A qul a p a re c e  
e l  sqpartam iento con re s p e c to  a  a lgo  y  no la  e x te r lo r id a d . E l hom ­
b re  rom pe con una e x ig en c ia  in fin ita  del D ios de la  A lian za . A hora  
b ien , queda cau tivo  de su  pecado  y  en  e s e  c a so , de una fo rm a  é tic a , 
s e  rep ro d u c e  e l e sq u em a de e x te r lo r id a d  de la  so u il lu re .
E l s im b o lism o  de la  cu lpab ilidad  ro m p e  y  re p ro d u c e  e l  del pecado.
E l pecado  p e r te n e c e  a l  o rd en  r e a l ,  lo  s ie n ta  o  no e l p ec ad o r. P o r  
la  cu lpab ilidad  se  s ie n te  cu lpab le segûn  la  m ed ida de su  fa lta ; e l  
pecado  e n t ra  en  un p ro c e so  de in te r io r iz a c iô n  y  d a râ  lu g a r  a  la  
conc ienc ia  e sc ru p u le s  a . L a  co n s te lac iô n  de la  " s o u illu re "  de in v a d ir
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desde e l e x te r io r  e e  cam bia  a l in fie rn o  in te r io r  del e sc ru p u lo so  an te  
la  im p o sib ilid ad  de cu m p lir  lo s  m andato s de la  ley .
E l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  nace  de l a  d ia lé c tic a  de lo s  t r è s  m o ­
m entos de la  fa lta . A cabam os de m o s t r a r  su  en g a rce . A hora  e n t r a - 
m os en la  exposic iôn  de ta llad a  de cada uno de lo s  s im b o lo s.
E l de la  " s o u illu re -  h ab la  d e l m a l com o una m ancha que in fe s ta  desde  
fu e ra . Con o tro  n o m b re  Cédds co inc ide  con R ico eu r en  que e s te  s im ­
bo lism o  nos U eva a  lo s  o r ig en e s  m â s  a rc a lc o s  de la  cu lpab ilidad . E l  
m a l se  a c e rc a  a l hom bre  desde e l  e x te r io r .  L e  invade com o hace  la  
in fecclôn  y  ac tû a  de una m a n e ra  m âg ica . J u n ta  la  in fecciôn  f is ic a  
con una ind ign idad  c a s i  m o ra l. À b arca  todo e l s im b o lism o  de lo  pu ro  
y  lo  im puro . Su s ig n ificac iô n  U ega h a s ta  n u e s tro s  d ia s  en e l u so  
de l té rm in o  con tam inaciôn  p o r d iv e rs e s  c a te g o rie s  del m al. M âs que 
a  lo  f is ic o . e l  s im b o lism o  a lca n za  toda l a  e x is te n c ia . Com o h a  dicho 
C azeneuvè hablando de l tabou, l a  im p u re z a  y  l a  m ancha rom pen  e l e -  
q u ilib rio  cô sm ico  y  pone en  p e lig ro  la  condiciôn  hum ana; e s  un m al.
E l m a l se  ob je tiva  en la  "so u U lu re" ; e l  hom bre lo  s ie n te  hecho s u s -  
ta n c ia  y fu e rza . A lgo ir ra c io n a l  e s tâ  pasando . E l hom bre no te r m i­
n a  de c o n e c ta r  e l m a l p o r  co n tac to  in fec tan te  con e l m a l com o ru p tu ra  
de lo s  la z o s  hum anos o en re la c iô n  con la  p ro c lam ac iô n  de la  s a n ti-  
dad d ivina. Com o tam poco  d ig ie re  la  uniôn e n tre  e l o rden  é tico  de 
la  m a la  acc iôn  y  e l o rd en  cosm o-b io lôg ico  del su frim ie n to  o de la  
m u e rte . C u a lq u ie r de s  g ra c ia  e s  sefia l de la  p re se n c ia  de la  "souiU u­
r e " .  L os su frim ie n to s  vienen de l a  im p u re za . Un tabou v io lado, 
expU cita  C azenueve, a p o r ta râ  un castigo .
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E l asp ec to  ob je t!vo de la  " s o u illu re "  desem b o ca  en  e l sen tim ien to  su b - 
je tiv o . E s ta m o s  en  lo s  e sc a lo n e s  m â s  a rc a fc o s  de l a  cu lpabilidad.
Y a l a  " s o u il lu re "  p roduce en  e l ho m b re  a l  sen tim ien to  de l a  p re se n c ia  
d e l mal* p r im e ro s  a lb o re s  d e l se n tim ien to  de cu lpab ilidad . E l h om ­
b re  cohtagiado p o r  co n tac to  e x te r io r  s ie n te  algo com o te m o r. E s te  
te m o r  deb idam ente  d esa rro U a d o  le  p ro d u c irâ  l a  an g u s tia  de no poder 
a m a r  y  c o n v e r t ir s e  en  un  m u e rto  e a à a n e d io  de la  ciudad .
E l ho m b re  te m è  p o rque  e s té  convencido d e  la  uniôn e n tre  " so u illu re "  
y  pena  v in d ica tiv a . E l su frim ie n to  e s  l a  venganza p o r  l a  ap a ric iô n  
de lo  im p u ro . S u rg irâ  e l te m o r  a l  su frim ie n to  u n a  y e z  que haya e x is -  
tid o  v io lac iô n . P o r  l a  v ib lac iôn  s e  te m e  e l  su frim ie n to  y , s i  hay 
su frim ie n to , s e  c o n d u y e  a  l a  e x is te n c ia  d e  l a  t r a n s g re s iô n . D espués 
se  d iso c ia rfa  e l hum do f is ic b  del su fr im ie n to  de l m undo d tico  de la  
tr a n s g re s iô n . A n tes  la  ap a r ic iô n  d e l su fr im ie n to  s e  exp licaba  p o r  la  
v lo laciôn . Sin e s a  su s ten ta c iô n , e l  su fr im ie n to  v iene a  s e r  un e s c â n -  
dalo y  e l m a l de " s o u il lu re "  que no tie n e  t r a s  de s i  e l  ca s tig o  del 
su frim ie n to , p roduce  an g u s tia  y  se  s ie n te  oom o fa lta . L a  " s o u illu re "  
queda co n s titu id a  e l p r im e ro  de lo s  t r è s  m om entos de l a  fa lta . T a m - 
biôn e l p rin c ip io  de l a  cu lpab ilidad . po rque todavfa se  s ie n te  e l p eso  
de l a  v io laciôn  no re d im id a  p o r  l a  no ap a r ic iô n  de la  d esg ra c ia .
E l pueblo de I s r a e l  h a  lleg ad o  a l se n tim ien to  de cu lp ab ilid ad  p o r una 
tra n sp o s ic iô n  f ilo sô flc a  de lo s  e sq u em a s de la  " s o u illu re " . I s a ia s  y  
D avid pueden p o n e rse  com o c a so s  d e l sen tim ien to  de cu lpabilidad . P o r  
lo s  r i to s  p u r iA c a to rio s  to d a  la  p é rso n a  quedaba p u rifica d a  de un m a l 
ex p re sad o  p o r  e l  sfm bolo  de l a  " s o u illu re "  que em ponzofiaba tam bién  
to d a  la  p e rso n a . L a  "so u iU u ré " , lo  im p u ro  p o r oposic iôn  a  lo  pu ro .
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quedaba defln ido p o r la  p a la b ra . L a  p u re z a  o im p u re z a  dependfa dé 
la  p a la b ra  de c ie r ta s  p e rs o n a s . Y con e l la s  quedaba e l hom bre en 
re la c iô n  p o s itiv a  o n ega tiva  con lo  sa g ra d o . E l vocabu la rio  de lo  pu ­
r o  y  de lo  im p u ro , fo rm a s  v e rb a le s  y  p re c e p tiv a s  de la  re la c iô n  s im -  
b ô lica  del ho m b re  con lo  sa g ra d o , e s  la  p r im e ra  m a n ifes ta c iô n  l in -  
g u fstic o -f ilo sô fic a  del se n tim ien to  de cu lpab ilidad  en  la  c a te g o rfa  de 
"aveu" o de confesiôn  de lo s  p ecad o s .
E n  G re c ia  se  lle g a  a  l a  f ilo so f tà  ta m b ié n  p o r  e l  cam ino  de l a  "souiU u- 
r e " .  E l lo g o s g rieg o , :1 a  p a la b ra  r a d o n a l  de l a  filosoK a, n ac iô  de 
lo s  m ito s  que d esa rro U a b an  l a s  d iv e rs a s  c re e n c ia s  y  lo s  r i to s  r e la c io -  
nados con l a  " s o u illu re " . E s ta  depende de una  p a la b ra  que d istingue  
lo  pu ro  de lo  im puro . D epende de una  p a la b ra  y  un r o s t r o  hum ano. 
A s i puede to m a r  co n c ien c ia  de su  yô  m ànchado y  d ism inuido  en  su  fon ­
de p e rso n a l. E n  y  p o r  la  p a la b ra  d ife re n c ia d o ra  de lo  pu ro  y  lo  im ­
p u ro  e l hom bre to m a co n c ie n c ia  de s i ,  y  e n  e l  "av eu "  s e  hace  p a la ­
b ra . E l "m ythos" desem b o ca  en  e l'lo g o sî*
E l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  s e  d ic e  y  co m ien za  a e s t ru c tu r a r s é  en 
l a  " s o u illu re " . L a  fa lta  s e  h a  e x p re sad o  en  su  p r im e r  m ém ento . S i­
gne den tro  de l hôm bre  un cu e rp o  extraA o. L a  fenom enologfa de l a  f a l­
ta  no se  ago ta  en  su  p r im e r  s im b o lism o . E l hom bre  signe hablando 
de su  ex p e r ie n c ia  de a lien ac iô n  en  e l segundo m om ento de la  fa lta .
L o s h eb reo s  y  lo s  g rie g o s  fo rm a ro n  un len g u aje , tam b ién  sim b ô lico , 
p a ra  e x p re s a r  la s  c o n tra d icc io n e s  In tim as se n tid a s  en la  ex p e rie n c ia  
d e l pecado. En e l fondo de l a  e x p e r ie n c ia  hay  un deseo  re p r im id o  
que sa le  fu e ra  de m a n e ra  in d ire c ta , s im b ô lic a , en  sueflos y  m ito s . 
Com o en la  re la c iô n  con lo  sa g ra d o , su  ex p re s iô n  s im b ô lica  e s té  ju s -  
tif ic a d a  p o r l a  lô g ica  tra n sc e n d e n ta l, p ro p ia  de la  h e rm e n eû tica . Fbr
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e lla  podem oa h a b la r , de fo rm a  ju s t if ic a d a , de la  "so u iU u re"  com o 
una m ancha , del pecado com o d esv iac iôn  y  de la  cu lpab ilidad  com o 
c a rg a .
E l segundo inom ento  de l a  fa lta , e l  pecado , s e  d e s c r ib e  con lo s  s im -  
b o lism o s del p ro y ec to  fa llad o , d e l cam ino  to rtu o so  y  de la  tra n sg re »  
s iô n  de un l im ite . L a  te rm ln o lo g la  de R i co eu r co incide con la  de un 
e s tu d io so  dé l a  B ib lla , de l A ntiguo T estam e n to , que h ab la  de l y e r ro  
del pecado . E l ho m b re  p ec ad o r n o  an d a  p o r donde debfa h a c e r lo . 
E x p re sa  e s ta  su  e x p e r ie n c ia  con e l convencim len to  de que su  p r e s e n ­
t s  y e r r o  no ex p lica  todo  e l  m a l con sta tad o . Hay un  " m a l y a  ah f"  que 
no puede reduciicse  a  l a  p ro p ia  cu lpab ilidad . R ico e u r s e  m u e s tr a  a s !  
se g u id o r d e  N ab e rt.
E l m al, en  su  segundo s im b o lism o , r e s a l ta  en  su  p o d e r p a ra  co g e r  
a l ho m b re  y  m e te r le  en  Su re in o . E l  m a l e s  cau tiv idad  y  esc la v ltu d . 
A l c o m e te r  e l  p e c a d o ,. e l hom bre  cae  en l a  cuen ta  de su  cau tiv idad , 
de p e r te n e c e r  a  un  re in o  con un p o d e r  a rro U a d o r .
E l s im b o lism o  del pecado  nos a c e rc a ,  en  d ià lé c tic a  a sc e n d e n ts , a l  
se n tim ien to  de cu lpab ilidad . L a fo rm a  d ia lé c tic a  nos ob liga a  d a r  e l 
segundo p aso  que in te g ra  lo  dicbo en  e l  p r im e ro  y  con su  m a tiz  d i-  
fë re n c la d o r  m a rc a  e l p ro g re so  en  l a  p ro fund izac iôn  d e l concepto  de 
la  cu lpab ilidad .
R ico eu r e n c u e n tra  la  tr a n sm ls iô n  y  d ife re n c ia  de un m om ento a  o tro  
de la  fa lta  en lo s  g rieg o s . L o  p u ro , com o exento  de " s o u illu re "  lo  
ponen en  re la c iô n  con p iadoso , san to  y  ju s to , ag ra d ab le  a  lo s  d io se s . 
L a  im p u re z a , p o r o tr a  p a r te  p roduce  e l te m o r  de lo s  dem onios com o 
p o d e re s  tra n sc e n d e n te s . En la s  con fesiones de lo s  pecados de lo s  
b ab ilon io s, la  " s o u illu re "  s e  e x p re sa  en la  e x te r io r id a d  de l a  ocupa- 
ciôn y  la  p o sesiô n . En e l pecado , s in  em b arg o , s ie n te n  la  invasiôn
G l i ­
de lo s  dem onios p o r  h a b e rse  ap a rtad o  de lo s  d io se s . M âs que s e n t i­
m ien to  de vergO enza e l pecado p a r a  e llo s  e s  una d im ensiôn  de l a  e x is ­
te n c ia .
L o s  h e b re o s , p o r  su  concepciôn del pecado  com o re a lid a d  d e lan te  de 
D ios, continûan la  U nea de la  d ia lé c tic a  a sce n d en ts  e n tre  lo s  dos m o ­
m en to s de la  fa lta . A d ife re n c ia  de l' "logos" g rieg o  e l  "davai^' h eb re o  b a ­
s a  la s  re la c io n e s  del p ecad o r con l a  dhrinidad en  fel In te rc a m b io  del 
d iâ logo. L os dos hab lan . R e cIp ro cam en te  l a  invocaciôn  sigue  a  la  
vocaciôn . E n tr e  D ios y  e l  hom bre s e  c r é a  e l  u n iv e rse  de l d isc u rs o  
r ic o e u ria n o . L os a r t i f ic e s  de e s ta  e s tru c tu r a  son  lo s  p ro f  e ta s .  Una 
e s tru c tu r a  de d iâ logo , de re la c iô n  de lo  divino con lo  hum ano. En 
e l la , R ico e u r en lln e a  con H éher, con tem pla  a l  p ro fe ta  que c lam a , 
a m en a za  y  o rd en a . E n  e s te  m edio  e l h o m b re  to m a co n c ien c ia  dé su  
pecado . E l ho m b re  com prends que h a  ro to  lo  que h ab la  p ro m etid o .
L o  p ro m etiô  en la  A lianza . Su r u p tu r a '« s  e l pecado . Y lo s  p ro fe ta s  
so n  lo s  en carg ad o s  de r e c o rd e r  la s  ob ligac iones de aque l p ac to . R e - 
c u e rd an  la  o b lig a to ried ad  de c u m p lir  lo  pactado  y o b e d e c e r  lo s  m anda- 
m ie n to s  im p u e sto s  p o r  la  voluntad  sa n ta  de Y avé. E n to n ces e l  pecado  
r é s u l ta  una re a lid a d  d e lan te  de D ios. Su g ran d eza  e s  re l ig io s a  an tes  
que é tic a . Con é l se  h a  quebrado  una re la c iô n  p e rso n a l y  no una r é ­
g la  a b s tra c ta .
Un pueblo que concibe e l pecado  com o g ran d e za  r e l ig io s a  no ro m p e  
con la  re p re se n ta c iô n  de l m a l com o " s o u illu re " . E l pecado  p ré s e n ta  
e l r e a lism o  d e l hecho v io lad o r de la  A lian za  y  la  " s o u illu re "  tie n e  to ­
do e l peso  re a l ls t ic o  de lo  e x te r io r .  A l a  continuaciôn  de uno en  
o tro  no se  opone l a  in te r io r id a d  del pecado  y  la  in fecc iô n  e x te r io r  
de l a  m ancha; e l  pecado  p o r  s e r  in te r io r  no de ja  de s e r  ob je tivo .
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T am bién  e l s im b o lism o  de la 'b o u iU u re "  lo  rec o g e  e l del pecado  en  
e l ca so  de la  e sp ecu lac iô n  del pecado  o rig in a l: E l re a lism o  y  e l po ­
d e r  dom inador e s tâ n  en la  b ase  de lo s  dos. L a  em ociôn  d e l con tac to  
im p u ro  se  d e ja  s e n t ir  en  la  e ^ e t i e n c l a  aguda d e l pecado , y  nàarca  l a  
continuldad de lo s  s im boH sm os. E n  e l s im b o lism o  de la  red en c iô n  y  
d e l p erd ô n  de lo s  pecados s e  con tlnûa e l  de la  p u rlfica c lô n  de l a  m a n ­
cha . F inajünente e l  r i t e  d e  l a  exp lac lôn  ce re m o n ia l Ind lca  l a  con tinu l­
dad é n tre  lo s  s im b o lism o # . E n e l la  s e  ro m p fa  e l la zo  e n t re  m ancha y  
d e s g ra c ia , e n t re  pecado  y  c a s tlg ô . Q uedaba e l pueblo lib e ra d o  del 
c a s tig o  de l a  Im p u re za . Ÿ , p o r  au p u e sto , en  la  ezp iac iô n  a lca n za b a  
e l p erd ô n  d e  lo s  pecados .
Que p a se  a  en g lo b a r e l  s im b o lism o  de l a  " s o u illu re "  e l del pecado  no . 
Im pide l a  ru p tu ra  de l segundo co n  e l p r im e ro .  E s tâ  m â s  b ien  ex igido 
p o r  la  d la lC ctlca a sce n d an te  h a c ia  c l  se n tim ien to  de cu lpab ilidad . E l 
pecado , r u p tu ra  de una re la c iô n , no puede s e g u lr  ex p re éân d o se  en  t é r -  
m inos de'Isou illu re* '. E l  ho m b re  s ie n te  c l  m a l de d is tin ta  m a n e ra  y  lo  
e x p re s a  con e l  s im b o lism o  de a p a t ta r s e  de u n a  re laciôn*  de r o n ^ e r l a ,  
de d e s v ia r s c  de e l la .  f b rm a s  de d e c lr  d is t in ta s  de l a  su s ta n c ia  in fe c -  
c io sa .
E n lo s  h e b re o s  e l s im b o lism o  del pecado  ex p re sad o  en  " fa l la r  e l b ian ­
co" y  "cam ino  to r tu o so "  no s a c e rc a  a  la  re a liz a c iô n  de l a  poslbU idad 
de l concepto  de " fa llb ilid ad " . E l hom bre con poslbU idad  de f a l la r  p o r  
l a  d esp ro p o rc lô n  de su  s e r  " in te rm e d ia rlo * ', co n s ta ta  en e l pecado  la  
verd ad  de su  de sp ro p o rc lô n . E s tâ  fu e ra  de su  s it io . A rro ja d o  fu e ra , 
en  o tro  lu g a r  que c l  suyo. L o e x p re sa n  igual lo s  g rieg o s  de m a n e ra  
m â s  in te le c tu a l, re la c io n a d o  con la  verdad ; e l pecado  e s  un e r r o r .  De. 
cu a lq u ie r m a n e ra  e l pecado  t i r a  a l hom bre  y  le  a p a r ta  de su  s e r .
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E xtrax ijero  en  su  p rop io  s e r .  A llenado , en  lenguaje  m oderno . A l 
ap a r ta m ie n to  del hom bre resp o n d e  e l s ilen c io  de D ios. D ios abando­
n s  a l que se  a p a r ta  de é l.
In tenc ional y  su b je tiv am en te  e l pecado  se  r e p r e s e n ts  com o un a p a r ta ­
m ien to  de D ios, la  re b e lié n  c o n tra  é l .  E l  pecado e s  co n tra  D ios co ­
m o l a  e x is te n c ia  e s  u n a  re a lid a d  d e lan te  de D ios. F u e ra  de l fo rm a - 
lis m o  lo s  h e b re o s  e x p re sa n  e x is ten c ià lm en te  e l pecado  p o r  la  in f id e li-  
dad, e l  a d u lte r io , e l rec h azo  a  e s c u c h a r .
P a r a  lo s  g r ie g o s  e l c a r â c te r  p e rs o n a lis ta  del pecado  d e s ta c a  en e l o r -  
gullo  y  la  a r ro g a n c ia . De la  lu c h a  e n tre  lo  fin ito  y  lo  in fin ito  que 
hay  en  é l r é s u l ta  e l pecado . M etido en su  fln itud s ie n te  una ten d en c ia  
i r r e s i s t ib le  a  s a l i r  de e l la . En e l  in ten to  de ro m p e r  su  fin itud  de- 
m u e s tra  su s  a n s ia s  de  in fin itud , la  d ia lé c tic a  e n tre  im p e ra tiv e s  tan  
c o n tra r ie s  y  e l nac im ien to  de l a  " h y b r is " . L os tr iu n fo s  del hom bre 
le  a c e rc a n  a  lo s  d io se s  y  se  s ie n te  end iosado . V endré  e l orguU o y  
l a  a rro g a n c ia ; a p a re c e râ  la  "hyforis". C e rc a  de e l la  anda vagando la  
cu lpab ilidad  p o r  h a b e rse  sa lid o  de su  hab itua i e x is te n c ia . L a  c è le ra  
de lo s  d io se s . d e s c r i ta  p o r  Dbdds, e s  la  m anife  s tac iô n  de que e l h om ­
b re  s e  ha desp ro p o rc io n ad o .
E l D ios de lo s  h eb re o s  en su  c ô le ra  y  su s  ce lo s  p o r  lo s  d io se s  fa lso s  
e s  e l  co rre sp o n d ien te  c u ltu ra l a  lo s  ca s tig o s  de lo s  d io se s  g rieg o s  
c o n tra  e l hom bre  de la  " h y b r is " . L o s  s im b o lism o s de la  "C o le ra  de 
D ios" y  del "D fa de T ah v é" ind ican  la  tra n s g re s iô n  p o r p a r te  del 
h o m b re , p o rq u e  p o r  p a r te  de D ios se  e s té  m an ifestando  su  Santidad 
con re sp e c to  a l hom bre  p ec ad o r. E l hom bre con gahas de ro m p e r  
su  fin itud  p o r m edio  de l a  t r a n s g re s iô n  e n c u en tra  la  in fin itud  en  la  
r e s p u e s ta  inapelab le  de D ios, p a r a  que note m âs su  d esp ro p o rc iô n .
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L a  sa n tid ad  de D ios, en  c o n tra s te  con l a  fin itud  de l h o m b re , e s  una 
ex ig en c ia  in fin ita . E n  l a  d er r o ta  y  en  lo s  ca s tig o s  la  tran sc e n d e n c ia  
de Y avé ad q u ie re  una d im ensiôn  excèpcional. Y avé e s  e l Seflor de 
l a  H is to r ia . E l hom bre  e s té  en  m anos d e l T ra n s cendente y  del In fin i­
to . Sigue siendo  un  s e r  d eëp ro p o rc io n ad o . D epende de é l en  lo s  c a s ­
tig o s  y  en  la  in te rp re ta c iô n  que haga  de e l lo s .  E l  to ta lm e n te  O tro  pue 
de d e ja r s e  s e n t i r  p a r a  d a r  u n a  nueva in te rp re ta c iô n  a  Ip  suced ido . Y 
m â s  aûn: puede U eg a r a  s u p e ra r  l a  tn is m a  te m â tic a  del pecado . h a ­
b lando de p e rd ô n  e n  m edio  de la  in fddelidad  d e l pueblo . Y avé vuelve 
a  im p o n é r su  tra n sc e n d e n c ia  y  p rep o n d e ra n c ia  cam biando  la s  r e la c io ­
n es  com o e l  q u ie re . D esde e l ca s tig o  p a s a  a l  p e rd ô n . E l T o ta lm en te  
O tro  e s  im p ré v is ib le  e  In fin ito .
E l ho m b re  de aq u e lla  deb ilidad  cb n s titu c io n a l, de constituc iôn  f râ g il , 
segûn  lo  v e lam o s en  e l  e s tu d io  de la  fa llb ilid ad , puede f a l la r  y  de 
hecho  fa lla . L o  hem os v is to  en  lo s  dos g ra n d e s  s im b o lism o s  de la  
" s o u illu re " , y  de l pecado . C ontinuam os con e l  t e r c e r  s im b o lism o , 
t e r c e r  m om ento , a  su  v ez  de la  f a l ta ,  e n  e l p ro c e so  d ia lêc tic o  en 
b u sc a  de l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  b a s  ta  v ez  dibujado en  todo su  
exp lendor dicho concepto .
En e l p ro c e so  d ia lêc tic o  e l ho m b re  cu lpab le asu m e  e l  s im b o lism o  de 
lo s  dos sfm bolos a n te r io re s .  Se fo rm a  una cadena  de s im b o lizac iô n  
inex p licab le  s in  cada  uno de lo s  p aso s . L o s s im b o lism o s  de l a  c a u ti­
vidad y de la  in fecc iôn , co rre sp o n d ie n te s  a l pecado  y  la  " s o u illu re "  
s e  in te r io r iz a n  en  e l s im b o lism o  de l a  cu lpab ilidad . En la  in te r io r i -  
zaclôn  la  " s o u illu re "  no s ig n if ie s  una m ancha c u a lq u ie ra  s in o  e l " s i e r -  
v o -a rb itr io " .  E l m a l queda sim bo lizado  en e s te  concepto  y  en  é l r e -  
s a lta n  la s  p e r ip e c ia s  de l a  l ib e r ta d ,  pues to  que e l hom bre  ha c o n v e r ti-  
do su  l ib r e  e lecc iô n  y  d ispon ib ilidad  en ind ispon ib ilidad  y se rv id u m b re .
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B1 libre arbltrio queda reducido ft "ftiéi^^irbltrlo". El hombre ha 
desecho ftu gran posibilidad, sé ha mahchftdo. La libertad ae ha tor- 
hado servidumbre. Ha quedado tnftflchftdft é  Infectada por su mismft 
elecciôn y  sienté culpabilidad. Todo éi ifti* del hombre, dirfft Habert, 
siente la realizaciôn de sù ftcci6tl éh bontra de una horma, en
contra del deber. O, comb dicê Ëlcoëüh* él ientido dé là tulpabüidàd 
proviens del valor violado y  dé la hosibilldad dé una inocencia que se 
ha perdido.
E Î é sq u em â  d e l " s ie rv o  f trb i tr io -  dé l à  é td p ab ilid ad  s e  i lu s t r a  con l a  
t r ip le  in tenc iôn  de la  "soüillttré** . festft é i  i>ositividad y  p o d er de laft 
t in ie b la s ,  y  no c à re n c ia  de sel*. Ÿ  é i  lô  q u i  s ie n te  e l  h o m b re  en  SU 
cu^;ahU idad: la  p re s e n c ia  de a lgo  péè lb d b lê  y  d&ndolè un S en tim ien to  
c a r a c te r f s t ic o .
La e x te r io r id a d  de l a  "SouiHuhé** i ê  ih té h io r ia à  tam b ién  en  là  c u lp à h i-  
lid a d . E l h o m b re  s ie n te  l â  Inv àstô h  d é l tnai* À unqué e l hàyft co lab o - 
ra d o  en  su  a p a r ic iô n  no d e ja  dé habéh éè h iid o  la  sed u cc iô d  del itia l 
"y a  a l ll" ;  com o s i  s e r  h o m b re  c o n s is t iè ié  én  l a  i r r e m is ib lë  n ec es id ad  
de aceptal* l a  a p a r ic iô n  d e l mal^
L a  in fecc iô n  de la  m an ch â  pàS â ftl s im b o lism o  de la  cu lpab ilidad . La 
e x te r io r id a d  d e l m a l, c la r o  én  la ^ 'soü illU fè", s e  in te g ra  en  la  cu lp a ­
b ilid ad  de d e ja r s e  é l h o m b ré  infecciohât* p o r  é l  m a l en  u n a  p ro p ia  y  
l ib r e  d e te rm in a c iô n .
Queda agotada la signlflcaciôh de la "Souillure" y su interiorizaciôn 
en el Simbolismo del pecado y ës nécéSabib dar paso a la simboliza- 
eiôn del mal en un segundo momento pftrft ver eu interiorizaciôn en
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la  cu lpab ilidad . In te r io r iz a  é s ta  la  m ism a  continuaciôn  s im b o liz ad o ra  
de lo s  dos a n te r io re s .  No de ja  de s e r  e l pecado  u n a  re a lid a d  aunque 
In te r io r  com o lo  e s  l a  " s o u illu re "  que in fe s ta  desde fu e ra , r a s g o s  in -  
te r io r iz a d o s  en l a  re a lid a d  de la  cu lpab ilidad . Adem&s e l ho m b re  
cu lpable se  s ie n te . en p o d e r  d e  una p o ten c ia , com o e l pecado  y  la  
m ancha le  hacen  [ p H sionero  de a lgo  no m an ipu lab le . L a  "so u iU u re"  
y e l pecado  co inciden , p o r  o tro  la d o , en  l a  a l t e r ac iôn  y  aU enaciôn. 
que suponen. L a  a l te ra c lô n  de lo  m anchado e s  b ien  p a ten te  y  no m e - 
nos la  a l te ra c lô n  en  la s  re la c io n e s  p ro m o v id as  p o r  e l pecadb. E l 
p ec ad o r e s tâ  p e rd id o , le jo s  de su  p ro p io  lu g a r .  De m a n e ra  InexpU ca- 
blé e l h o m b re  de l pecado  s e  s ie n te  ex trafio  e n  s f  m ism o . Dando a  
todo e s to  e l n ia tiz  de l a  su b je tiv id ad  s e  a lc a n z a  e l û ltim o  m om ento  de 
la  fa lta , l a  cu lpabU idad . N ab e rt y  Ja n k é le v itc h  o r ie r ta n  lâ s  a f irm a -  
c io n es r ic o e u r ia n a s , pues la  "no igualdad  de n u e s tro  s e r  con é l mismo" 
en N abert se  co n v ie rte  en  "un s e r  que no c o in c id e  con é l m ism o "  en 
R ico e u r, en  l a  d esc r ip c iô n  de la  p rofundidad  d e l pecado  sub je tivado  en  
l a  culpabU idad.
De aqu i h ay  u n  p a so  a l tem a  de la  cau tiv idad  de l h o m b re . C autivo 
p o r  la  In fecciôn de l a  m ancha  y  cau tivo  de su  pecado . L a  su b je tiv a -  
c iôn  de e s ta  e3q>eriencia le  hace  s e n t i r a s  cu lpab le . E l h o m b re  en su  
U b ertad  ex ige auto  d e te rm in a c iô n  y  s e  con tem p la  som etido  en su  au tono- 
m fa en e l " s i e r v o - a r b i t r io " . V iviendo e  in te r io riz a n d o  la  cau tiv idad  
d e s c r i ta  en  lo s  s im boU sm os a n te r io r e s  s e  s ie n te  cu lpab le . E l hom ­
b re  de l a  culpabU idad e s  e l  de la  ex p e r ie n c ia  de cau tiv idad  eh  la  "so u i 
U u re "  y  en  e l  pecado.
E n  la s  d iv e rs a s  c u ltu ra s  se  con tem p la  a l h o m b re  p re s o  de su  c a u tiv i­
dad y  , s in tién d o se  cu lpable p o r  eUo. De d iv e rs a s  m a n e ra s  han  d icho
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lo  m ism o  lo s  d is tin to s  pueb lbs. E n I s r a e l  la  e x p e rien c ia  de la  cu lp a­
b ilidad  e s  b â s ica . Se r e c a lc a  e l a sp ec to  de " s e r f - a r b i t r e "  d e s c r ib ie n -  
do la  ex p e r ie n c ia  del hom bre s ie rv o  en su  l ib e r ta d  en lu g a r  de s e r  
a r b i t r e .  L os bab ilon ios in s is te n  en  la  a lien ac iô n  de la  lib e r ta d  p ro ­
p ia  del hom bre cu lpable. E n tre  lo s  g rie g o s  P la tô n  v ë  en e l " s e r f -  
a r b i t r e "  una fo rm a  de cau tiv idad  en  que ha desem bocado  la  p ro p ia  l i ­
b e r ta d . E l h o m b re  e s  re sp o n sa b le  de su  au to -cau tiv id ad  y  de ahf 
su rg e  su  cu lpab ilidad . P a r a  P ab lo  de T a rs o  e l  hom bre e s  in e x c u sa ­
b le porque u sa  m a l la  l ib e r ta d  y  lle g a  a  h a c e rs e  esc lav o  del pecado .
Se m ete  en un re in o , e l d e l pecado , en tran d o  en é l  p o r  d iv e rso s  
ac to s  en  lo s  que e n tre g a  su  cu e rp o  a  se rv id u m b re . Su l ib e r ta d  que­
da red u c id a  a  " s e r f - a r b i t r e "  d esp u és de la  fa lta . A p arece  a s f  la  
cu lpab ilidad .
A la  idea  de cu lpab ilidad  se  lle g a , p u es , p o r  l a  in te r io riz a c iô n  y  
sub je tivac iôn  de lo s  dos s im b o lism o s a n te r io re s  y  p o r  e l p aso  de 
uno a o tro . E l contagio  de la  " s o u illu re "  y  l a  ru p tu ra  de re la c iô n  
del pecado , en su  s ig n ificac iô n  m â s  su b je tiv a , dibujan  la  cu lpab ilidad . 
E n  e s te  sen tido  de in te r io r id a d  d e s ta c a  e l p eso  sen tido  p o r  e l  cu lp a ­
b le y  lo s  re m o rd im ie n to s  p o r  l a  fa lta  que c o rro e . A dem âs, en  la  
cu lpab ilidad , e l  p ec ad o r s e  c r e e  delan te  de un tr ib u n a l in v is ib le , juez  
de la  o fen sas y c a s tig a d o r  de lo s  d esm an e s . T iene e l sen tido  que 
dam os a  la  conc ienc ia  m o ra l.
A l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  hem os llegado  a  tr a v é s  de una d ia lé c ti­
ca ascendan te : la  e p ig én e sis  de l sen tim ien to  de cu lpabilidad . P o r  lo s  
sfm bo los hem os v is to  e x p re s a r s e  a l  hom bre que, p aso  a p aso , nos ha 
ido  aqu ilatando  su  ex p e rie n c ia  del m a l. F re u d , un a u to r  tan  in fluyen- 
te  en R ico eu r, no co incide con é l en la  fo rm a  de e s tu d ia r  la  cu lp ab i­
l id a d .  Surge é s ta  en la  m ism a  v ida , en e s e  m ovim iento  del continue
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c r e c e r .  L os con flic to s y  la s  d ificu ltad es  a  so lu c io n a r no s ie m p re  la s  
puede o b v ia r y  r e s o lv e r  conven ien tem ente . En la  m ism a  e s tru c tu ra  
de s e r  hom bre  e n tra  e l  s e n t i r s e  cu lpable p o r  no p o d er re sp o n d e r  a  la  
a l tu ra  de la s  c irc u n s ta n c ia s .
R ico e u r a f irm a , p o r  tan to . que F re u d  sa c a  la  cu lpab ilidad  del con flic - 
to  que e s  e l  ho m b re . T  lo  com ienza a  s e r  desde  su  in fanc ia , su fic ien - 
te  m en te  la rg a  com o p a ra  h a c e r la  dependien te. F & cilm ente a s f  cae  r é  
en  fa lta  p o r no s e g u ir ,  com o debe, la s  n o rm a s  o la s  in s ta n c ia s  de su  
dependencia . Y la  dependencla  l le g a  h a s ta  su  p re h is to r ia ,  donde e l p sl- 
qu ism o  s e  e s tru c tu ra  en  to m o  a  la s  f ig u ra s  d e l p a d re  y  de la  m a d ré , 
en  la  c r i s i s  del E d ipo . Toda la  in fan c la  se  co n v ie rte  en  un d es tin e  
p a r a  e l  hom bre que p ro m overft d ificu la tad es in su p e ra b le s , d esp e rta d o - 
r a s  de cu lpab ilidad . Y no queda en  la  dependencia de la i i f a n c ia ,  s ino  
que s e  co m p lie s  con la s  te n d en c ia s  de re p e tic iô n  p ro p ia s  del d es tin e  
in fan tîL  ÎEl p siq u ism o  vive za ran d ead o  p o r  la  v u e lta  de lo  re p r im id o , 
l a  ten d en c ia  de la  Ifbido a  v o lv e r  a  p o s ic io n es  su p e ra d a s , e tc . M u- 
ch as v ec es  e l  hom bre no p o d ré  co m p ag in a r todo , cayendo e n  fa lta  y  
s in tien d o  su  cu lpa.
L a  d ificu ltad  de l a  v ida puede e z a m în a rse  en  lo s  p ro b lèm es de la  v ida 
a m o ro sa . H asta  que l a  Ifbido s e  ap ro p ia  de su  objeto  am o ro so  pueden 
d a r s e  m uchos p aso s  fa isos . Y la  m ism a  Ifb ido p re s e n ts  una co n s te la -  
ciôn m uy com plicada . No e s  fâc il s a l i r  a iroëo  en  m edio  de ta n ta  com - 
p licac iô n . A la  d ificu ltad  en  e l  a m o r  s e  sum an  lo s  p ro b lè m e s  p a ra  
c o n o c e rse  b ien  y  ju z g a r  de una fo rm a  v e rfd ic a , dependiendo del EUo y 
d e l S u p er-y o . E l p rop io  reco n o cim ien to  en la  tra g é d ie  del Edipo e s  
un p aso  im p re sc in d ib le  h ac ia  la  p ro fund izac iôn  en  e l yo.
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E l m undo del deseo  e s ,  Igua lm en te , fuente de p rofundos con flic to s.
Su sa tis fa c c iô n  o la  s a lid a  su b lim a to ria  en c u en tra  s é r ia s  d ificu ltad es. 
S e râ  f re cu e n te  e l r e c u r s o  a la  im ag inacl6n  p a ra  co m p en se r la  f ru s -  
tra c iô n . Tan p ron to  a c u d irâ  a  la  ilu s iô n  o a  la  sa tis fa c c iô n  s u s t itu -  
to r ia  o a la  seducciôn . En c u a lq u ie ra  de e s ta s  fo rm a s  su ti tu to r ia s  
de re a liz a c iô n  del d eseo , a p a re c é  l a  d esp ro p o rc iô n  del hom bre p a ra  
r e a l iz a r s e ,  porque n i puede y a  s e r  a n im a l n i e s  de ca té g o rie  d iv ine.
Su d esp ro p o rc iô n  en on to lôgica y  le  v ien e , en  ô ltim o  té rm in o , com o ha 
dicho F re u d  y  ha reco g id o  R ico e u r. de la  lucha e n tre  la  pu lsiôn  de 
v ida , E ro s  y  la  de m u e rte , T h an a to s. P râ c tic a m e n te  todos lo s  con­
f lic to s  se  red u cen  a  la  en c ru c ija d a  donde s e  e n c u e n tra n  la s  dos g ra n ­
des p u ls io n es.
Ind iv idualm ente e l sen tim ien to  de cu lpab ilidad  p ro cé d é  de la  c ru e ld ad  
del su p e r-y o . Se m a n if ie s ta  en aq u e lla s  p e rso n a s  que se  r e s is te n  a  
c u r a r s e .  E s tâ n  em pefiadas en que p ro s ig a  la  en fe rm ed ad , pues a s f  
en e lla  se  cas tig an  p o r  m edio  del su frim ie n to  y  sa tis fa c e n , en la  enC^  
fe rm ed a d , un sen tim ien to  in co n sc ien te  de cu lpab ilidad . En e l s e n ti­
m ien to  de cu lpab ilidad  s e  d escu b re  la  uniôn e n tre  fa lta  y  m u e rte , 61- 
tim a  co n secu en cia  del p a re n te sc o  e n tre  e l  su p e r-y o  y  e l e llo . En 
c a so  de fa lta  se  d esencadena la  culpa p o r  h a b e r  fa llado . L a fo rm a  
de m o r tif ic a r s e  y  p u rg a r  p o r  la  fa lta  com etida  la  busca e l p siqu ism o  
p ro p o rc io n ân d o se  su frim ie n to  p o r  la  co n stan te  puniciôn de la  an g u s tia  
de cu lpab ilidad . En e s a  p ro p ia  d es tru c c iô n  puede v e rs e  uno de lo s  
a sp e c to s  de l a  pu lsiôn  de m u e rte , que m a ta  pegando.
F hlta  y  m u e rte  s e  unen, com o acab am o s de d em o stra 'r , en e l se n tim ien  
to  de cu lpab ilidad . E s to  e s  po sib le  p o r  la  uniôn e n tre  su p e r-y o  y  e llo  
E l su p e r-y o  se  ca rg ô  de fu e rz a  pu ls io n al en e l m om ento del Edipo. y  
m a n if ie s ta  con re sp e c to  a l  yo, en  la  cu lpab ilidad , la  m ism a  c ru e ld ad  
d e l e llo . P uede ex a m ih a rse  e s te  p ro ce so  en la  n e u ro s is  o b ses iv a  y
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s o b re  todo, en  la  m e lan co lla . En la  m elanco lfa  e l su p e r-y o  se  lle n a  
de sadisxno y  lo  d ir ig e  c o n tra  e l yo. Toda l a  a g re s iv id a d  s e  concen­
t r a  s o b re  e l yo. R eina la  p u lsiôn  de m u e rte , que ma^ta y  t i r a n iz a  
p o r  m edio  de l su p e r-y o .
E n  la  pa to lpg ia  hem os d escu b ie rto  e l sen tido  del se n tim ien to  de cu lpa­
b ilid ad  ind iv id u al, com parando  la s  se m e ja n z a s  e n t r e  la  c ru e ld a d  de l 
su p e r-y o  y  la s  fo rm a s  s id ic o  m a so q u is ta s  de la  n e u ro s is  o b se s iv a  y 
s o b re  todo de la  m elanco lfa . A h o ra  b ien , en  F re u d , ex is te  una r e la ­
ciôn re c fp ro c a  e n tre  l a  e tio logfa  de la s  n e u ro s is  y  la  h e rm e n êu tica  
de la  cU ltura. Si e l  se n tim ien to  de cu lpab ilidad  ju e g a  su  p ap e l en la  
n e u ro s is ,  lo  d esem p e n arâ , de fo rm a  p a re c id a , en  la  c u ltu ra . E l se n ­
tim ien to  de cu lpab ilidad  cum ple una funciÔn con re sp e c to  a  la  cu ltu ra . 
Su funciôn Ind iv idual y  c u l tu ra l s e  im p lican  m utuam ente  y  s e  com ple- 
m en tan . L a  m is m a  Ifbido de l h o m b re  d ir ig e  su s  im p u lses  a l  p rop io  
yo o a  lo s  o tro s .
Con re sp e c to  a l  individuo e l  se n tim ien to  de cu lpab ilidad , a l m enos en 
su  fo rm a  pa ta lô g ica , e s  la  ré su lta n te  de la  c ru e ld ad  del su p e r-y o  sobre 
e l yo. L a  n ec es id ad  de ca s tig o  que r e s a l ta  en la  fo rm a  ind iv idual 
del sen tim ien to  de cu lpab ilidad  a lc a n z a  su fo rm a  cu lm inan te  en una 
p e rsp e c tiv a  cu ltu ra l. L a  hum anidad  ha de te n e r  c o n tro lad a  la  p o s ib i-  
lid ad  de a g re s iv id a d  p o r  p a r te  de cada  uno de lo s  ind iv iduos. L a  c i-  
v ilizac iô n  p ro m o v e râ  e l d esp lazam ien to  de la  a g re s iv id a d  y  la  v io len - 
c ia  de lo s  ciudadanos so b re  s f  m ism o s  p a ra  que no daflen a  lo s  o tro s , 
a  la  soc iedad . L a  vida de l a  hum anidad com o ta l se  defiende, po rque 
la  v ida s ie m p re  q u ie re  v iv ir ,  c o n tra  todos lo s  ego ism os in d iv id u ales , 
y  consigne d ir ig ir  co n tra  uno m ism o  la  v io lencia  que d e s tru ir fa  la  
c iv ilizac iô n . L a  ag re s iv id a d  queda in tro y e c ta d a  e In te r io r iz a d a  y se  
d ir ig e  a l  p rop io  yo dando lu g a r  a  la  conc ienc ia  m o ra l y a l c o r re s p o n ­
d ien te sen tim ien to  de cu lpab ilidad . E s te  le  im pide d ir ig ir  la  a g re s iv i-
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dad co n tra  lo s  o tro s . L a  c u ltu ra  le  He va a  in f r in g irs e  a  s f  m ism o  
la s  a g re s iv id a d e s  que e l in s tin to  de m u e rte  d ir ig fa  a  lo s  o tro s ,  y a 
ca m b ia r  e l ego ism o  en una v id a  de f ra te m id a d  d en tro  de la  com un i- 
dad.
Segûn decfam os en e l com ienzo  de la  exposiciôn  r ic o e u r ia n a  s o b re  e l 
se n tim ien to  de cu lpab ilidad  en F re u d , aquël v iene del conflicto  que hay 
en  e l hom bre  p o r su  m ism a  v ida . E l h a c e rs e  de la  m ism a  v id a  t r o -  
p ie za  con s é r ia s  d ificu ltad es. E n  su  E ro s  no puede v iv ir  m â s  que e n ­
tran d o  en com unicaciôn  con lo s  o tro s ,  p a r a  lo  que ha  de abandonar su  
le ta rg o  y  su  egoism o. En e l T hana to s tam poco  s e  puede r e g r e s a r  a 
lo  ino rgân ico  sino  e s  a  b ase  de d e s t r u i r  lo  vivo. En m edio de la  en ­
c ru c ija d a  la  c u ltu ra  d ir ig e  la  m u e rte  h ac ia  n o so tro s  A ism o s , m ie n tra s  
no se  re s p e te n  la s  n o rm a s  de su  a g re s iô n  a  lo s  o tro s . P o r  e l s e n t i ­
m iento  de cu lpab ilidad  Ho r e a l iz a ,  y  le  d e m u e s tra  la  cu ltu ra  que una 
vida de a g re s iv id a d  a  lo s  o tro s  e s  incom patib le  con la  p osesiôn  p acf- 
fica  de la  p ro p ia . L a  v ida , v iv ida  en  la  c u ltu ra , se  s irv e  de su  con­
tr a r io  la  m u e rte , p a ra  no d e ja r  de s e g u ir  «x is tiendo .
E n e l a sp ec to  gené tico  re c ib e  la  û ltim a  c la r if ic a c iô n  e l sen tim ien to  
freud iano  de cu lpab ilidad  v is to  p o r  R ico eu r. L as  pu lsiones de v ida y 
m u e rte  s o b re  la s  que d e sc a n sa  aquél r a d ic a n , gené ticam en te , en la  
am b iV alencia de l Edipo. E l h o m b re  puede s e n t i r s e  cu lpable d esp u és 
porque y a  ha in c o rp o rad o  e s a  e s tru c tu r a  en  e l a m o r y  e l odio con r e s ­
pec to  a l p a d re . P o r  m edio  de la  m eg alo m an ia , de la  om nipotencia 
in fan til s e  f ra g u a  e l a se s in a to  de l p ad re . E s te  se  p re se n tab a , d e lan ­
te  del niflo, lleno  de p o d er y  con todos lo s  p r iv ile g io s . Y e l niflo, 
s in  po d er r e a l iz a r s e ,  c a s tra d o , reduc ido  a  la  inu tilidad , d esea , en su
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fa n ta s ia  m egalom anfaca , e l  a s e s in à to  del p a d re . E s  e l  o rig en  g en é ti­
co de la  cu lpab ilidad , que, com o p e rte n e c ie n te  a  la s  m a jo r e s  p ro fun - 
d idades del s e r  hum ano, p ré s e n ta  un a sp ec to  re lig iosoL  y  é tico . Y 
tam b ién  vend rén  lo s  re m o rd im ie n to s , po rque la  l ib e r ta d  no h a  sido  
con secu en te  con la s  ob ligac iones del d eb e r. E l  hom bre  podfa y  debe- 
r f a  habeë sido  o tro , en cam blo  h a  p re fe r id o  l a  co m p lacen c ia  p ro p ia  
y  la  p é rd id à  de lo  que debiô  s e r .
A R ico e u r no le  p a re c e  su fic ien te  l a  m a n e ra  de e s tu d ia r  F re u d  e l s e n ­
tim ien to  de cu lpabilidad . E n  F re u d  se  red u c e  a l  com plejo  de E dipo y  
a  la  fo rm a c ién  del su p e r-y o  -como fo rm a  p rev e n tiv a  de un c a s tig o  an - 
tic ip ad o . Un su p e r-y o  ca rg ad o  de an g u s tia  p o r  la s  fa n ta s ia s  de la  e s -  
cena  p r im itiv a  e x p lic a r ia  todo. F e ro  R ico e u r y a  op té p o r  a c e r c a r s e  
a l se n tim ien to  de cu lpab ilidad  en su  e p ig én e s is  y  e s to  no se  consigne 
a  b ase  de una p sico logfa  d e l su p e r-y p . Lo h a  ido re a liza n d o  p o r una 
e x é g è s is  a  lo  D ilthey  de la s  l i t e r a tu r a s  p en ite n c ia le s  de la s  tra g e d ia  
g r ie g a  y  de lag  con fesiones d e l m a l de lo s  h e b re o s . Y hem os v is to  
que la  cu lpab ilidad  o e l  se n tim ien to  de cu lpab ilidad , com o se n tim ie n ­
to  de la  indignidad del p rop io  nûcleo  p e rso n a l,  e s  una m a n e ra  ind iv i- 
dua lizada  e in te r io r iz a d a  de la s  e x p e r ie n c ia s  d e l m a l s im b o liz ad as  en 
e l  pecado  y  l a  " s o u illu re " , M ir& ndose en  e s ta  h is to r ia  e je m p la r  de la  
cu lpab ilidad  e l h o m b re  lle g a  a  s e n t ir s e  cu lpab le . L a  v ivencia  y com - 
p re n s ié n  de la s  f ig u ra s  de la  cu lpab ilidad  le  l ie  van a l hom bre  a  to m a r 
co n c ien c ia  de su  s e r  cu lpab le .
A h o ra  b ien , e l m edio  in d ire c to  de a c e r c a r s e  a  la  cu lpab ilidad  s e  lo g ra  
a  b ase  de re p re se n ta c io n e s  y  a l l l  s e  r e a l iz a  una tra n sfo rm a c iô n  de lo  | 
im a g in a rio  en s im bô lico . F re u d  hace a lgo  p a re c id o , porque su  investi- 
gaciôn so b re  lo  im a g in a rio  y  fan ta sm é tic o  del com plejo  de E dipo e s  
con la  finalidad  de d a r  un sen tido  a  lo s  h o n A re s  que se  pregun tan  s o ­
b re  su  s e r .  De la s  im ag inac iones s a c a  F re u d  un s im b o lism o  lleno  de 
s ig n ificac iô n  p a ra  la  hum anidad.
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R ico eu r e s  p a r tid a r io  de co m b in ar lo s  dos m êtodos p a ra  a d e n tra rn o s  
en la  cu lpab ilidad . E l Wxpuesto p o r  é l, basado  en la  ex é g es is  de lo s  
te x to s  p en iten c ia le s ; y  e l ce rcan o  a l p s ic o a n â lis is ,  p a ra  c o n v e r tir  la s  
fa n ta s ia s  o fa n ta sm a s  en sim bolo . E s  im p o s ib le  v e r  e l p ro c e so  de la  
con v ersiô n  de la  fan tasia .; en sim bolo  s i  no se  hace una e x é g e s is  de 
lo s  docum entos c u ltu ra le s  donde e l  hom bre  ha  ex p resad o  su  re la c iô n  
con e l m al. Y tam poco se  puede e s tu d ia r  b ien  la  cu lpab ilidad  en 
lo s  so lo s  te x to s , s in  ex a m in e r lo s  a sp e c to s  a fec tiv o s y  re p re s e n ta n t i-  
vos en e l p siq u ism o . L a  re flex iô n  U eg a râ  a  la  s ign ificac iôn  s im b ô li­
ca  de fa n ta s ia s  a rc a ic a s .
P o r  lo  dicho h a s ta  ah o ra  y  lo  que v iene d esp u és, e s  in d iscu tib le  que 
la  fa lta , en la  cu lpab ilidad , a p a re c e  con m a tic e s  d is tin to s  de lo s  ex a - 
m inados en  l a  " s o u illu re "  y  en  e l  pecado . E s  ûno de lo s  m om entos 
de e l la  y r e p ré s e n ta  un h ito  tra n sc e n d e n ta l en  la  h is to r ia  e je m p la r  
de la  fa lta .
Ségûn lo  que dec iam os an te s  de lo s  o tr o s  sfm bo los p r im a r io s  de la  
cu lpab ilidad . e s te  te r c e ro  ro m p e  con b s  a n te r io re s ,  p e ro  después de 
h a b e r  in te g ra  do en é l  la s  s ig n ific ac io n e s  p ré c é d a n te s . Subiendo en 
la  d ia lé c tic a  ascen d an te  a p a re c e râ  e l  sen tim ien to  de cu lpab ilidad  o d i­
cho de o tro  m odo la  conc iencia  su b je tiv a  de s e r  culpab le . D espués 
de lo  ap o rtad o  p o r  la  " so u illu re "  y  e l pecado , e l s im b o lism o  de la  
cu lpab ilidad  con tribuye a l  e s c la re c im ie n to  d e l sen tim ien to  de cu lp ab i­
lid a d  apo rtando  e l concepto de " s e r f - a r b i t r e "  o la  re sp o n sa b ilid ad  
d e l p rop io  s e r  cautivo .
L a  cu lpab ilidad  reco g e  e l s im b o lism o  de la  " s o u illu re "  a l in te g r a r  en 
su sign ificac iôn  la  ex p e rie n c ia  de lo  Im puro . L a  p e rso n a  cu lpab le , 
en todo su  s e r .  s e  en c u en tra  a fec tad a  en  su  re la c iô n  con lo  sa g ra d o  
p o r  la  d ife re n c ia s  bêch as e n tre  lo  pu ro  y  lo  im p u ro  en aquel s im b o -
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lism o . E l hom bre  que s e  s ie u tç  e im puro  y a  e s tâ  cargando  con e 1 
p eso  de l a  fa lta , y  lo  e s e n c ia l de la  cu lpab ilidad  e s  s e n t ir s e  ca rgado  
de un p eso . L a  m ism a  cu lpa se  ex p lica  p o r  l a  ex p e rie n c ia  de un 
cas tig o  an tlc ip ad o , una e  sp e c ie  de in te r io r iz a c iô n  de la  puniciôn p o r 
la  im p u re z a  de la  m ancha.
P e ro  e l s im b o lism o  de la  cu lpab ilidad  ro m p e  con e l de la  " so u illu re "  
po rque m â s  a l lâ  de la  e sp ec tac iô n  de venganza p o r  la  im p u re za , en la  
cu lpab ilidad  r e s l t a  e l  m a l u so  de la  l ib e r ta d  y  la  d ism lnuciôn  del p ro ­
pio  v a lo r  pOr e l  ac to  cu lpab le . E l m a l *'ya a î l i"  co m ien za  y  re c o -  
m ie n za  con lo s  ac to s  cu lp ab le s  de lâ  lib e r ta d , en pensam ien to  deudor 
de K ie rk e g aa rd . E l yo d ism inu ido  e n  sü  v a lo r  una vez ap a re c id a  la  
cu lpa n o s  re c u e rd a  m â s  a  K ant. E n l a  cu lpabU idad h a b râ  s ie m p re  e l 
h a b e r  fa ltado  a  una obU gaclôn ju s ta .
E l sim boU sm o de la  culpabU idad rec o g e  îâcU m en te  e l del pecado. En 
lo s  dos e x is te  la  ca id a  y  e l  a p a r ta r s e  de lo  b r ig in a l. L a  cu lpabilidad  
se  d ife re n c ia râ  de l pecado p o r  s e r  u n a  in te r io r iz a c iô n  de é s te . En la  
cu lpa e l ho m b re  s ie n te  no h a b e r  obrado  com o debfa teniendo en su s  m a 
nos la s  p o s ib ilid a d es  m â s  r a d ic a le s  con la s  que toda la  e x is te n c ia  pue­
de d ir ig ir s e  de m a n e ra  defin itive .
E l p ro c e so  de in te r io riz a c iô n  de la  culpabU idad se  e s tru c tu ra  en la  con 
fe s iô n  de lo s  p ecad o s . E n  eU a s e  pone e l  acen to  en e l  "yo" m âs que 
en e l  "d e lan te  de D ios". A l o lv id a r  e l  "d e lan te  de Dios"Aa fa lta  d e ja  de 
s e r  pecado y  se  tra n s fo rm a  en  culpabU idad; e l  p rop io  su je to  ad q u ie re  
co n c ien c ia  de l a lcan ce  de su  m a l, s ie n te  culpabU idad. se  co n v ierte  en 
â r b i t ro  de la s  s itu ac io n es . L a  fa lta , p o r  tan to , se  individuaU za en la  
culpabU idad, pues la  responsabU idad  ya no s e r â  co lec tiv a  como en e l 
pecado; a  cada uno se  le  im p u ta râ  e l m al que haya hecho. En I s r a e l  
c o rre sp o n d e  a  lo s  p ro fe ta s  r e c o r d a r  a l  pueblo la  nueva d im ensiôn en la
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lib e ra c iô n  p e rso n a l co rre sp o n d ien te  a  la  re sp o n sa b ilid ad  individual.
L o s p o e tas  tr& gicos g rieg o s  s ilen c ian  la s  fo rm a s  h e re d i ta r ia s ,  en  la  
cu lpab ilidad , y  hablan  de lo s  h é ro e s  en fren tân d o se  ind iv idualm en te  
con su  des tino . O tra  m anife s ta c iô n  de la  ind iv idualizaciôn  de la  fa lta  
la  tenem os en la  g raduaciôn  de la  cu lpab ilidad . En è l pecado , e r a  o 
no e r a  p ecad o r; p o r  la  cu lpab ilidad  e s  m â s  o m enos cu lpab le . AquI 
ra d ic a  la  adecuaciôn  de la  pena a  la  cu lp a  en e l d e re ch o  penal.
A p e s a r  de su s  g ran d es s e m e ja n z a s , c a b ? - la  p o s ib ili dad de s e p a r a r  
lo s  dos s im b o lism o s , po rque en  cada  uno de e llo s  s e  e x p re sa n  capas 
d is t in ta s  de l a  e x p e rien c ia  del m a l. R ico e u r e s tu d ia  l a  p o s ib ili dad 
de se p a ra c iô n  to ta l e n tre  pecado  y  ^cu lpabilidad  en la  concepciôn  in d i­
v id u a lis te  del de lito  en e l  d e re ch o  p en a l g rieg o , en la  conc iencia  e s -  
c ru p u lo sa  de lo s  fa r is e o s  y  en  e l  in fie rn o  de la  cu lpab ilidad  de P ab lo  
de T a rso .
L a  e jem p la rid ad  de la  cu lpab ilidad  en c u en tra  su  p r im e r  p ivote c u ltu ra l 
en la  ex p e rien c ia  é t ic o - ju r ld ic a  d e s c r i ta  p o r lo s  g r ie g o s . L a  es tu d ia  
en e llo s  R ico e u r y  no en lo s  ro m an o s , po rque la  m e jo r  re f lex iô n  de­
be h a c e rse  so b re  lo s  p r im e ro s  b ro te s  de ex p e rien c ia  y  no so b re  p o s te - 
r io r e s  m o ldeam ien tos . E n  lo s  g rie g o s  en co n tram o s u n a  s e r ie  de no- 
c io n es so b re  la  cu lpab ilidad  en  su  p e rsp e c tiv a  ju rfd ic a . L os h o m b res  
de la  ciudad p o r an tonom asia  es tab an  so m e tid o s a  unas n o rm a s  de cuya 
v io laciôn  re su lta b a  e l cu lpable en  sen tido  ju rfd ico . L o s  t r è s  g ran d es 
té rm in o s  del vocabu la rio  g rieg o  de la  cu lpab ilidad  ô O f * f , 
y  p e rte n ec en  boy a  n u e s tro  s e r  de o cc id e n ta les .
L a  cu lpab ilidad  en G re c ia  se  b a sa  en d is tin to s  p re su p u e s to s  que en I s ­
r a e l .  L os I s r a e l i  ta s  son cu lpab les  de la  ru p tu ra  de una A lianza  con 
D ios. L os g rieg o s  resp o n d en  de- la  no ac tuaciôn  en confo rm idad  con 
unas id e as , unos c r i t e r io s ,  y  una o rg an izac iô n  d e te rm in a d a  de la  c iu -
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dad. Y la  s a c r a l ! dad de la s  n o rm a s  en G re c ia  viene de la  g ran d eza  
re lig io sa  que a trib u y en  a la  ciudad , no del t r a to  p e rso n a l con la  d iv i- 
nidad. P o r  eso  lo s  h e b re o s  ad q u ieren  conc ienc ia  de su  cu lpab ilidad  
en la  confesiôn  co m u n ita ria  m editando so b re  su s  pecados p e rso n a le s .
L os g r ie g o s , s in  em b arg o , d escu b ren  la  cu lpab ilidad  cuando se  le s  
ap lica  una pena  p o r un de lito .
L os d iv e rso s  té rm in o s  hacen  re fe re n c ia  a  la  in ju s tic ia  com etida  con 
d é te rm in a d as  ac c io n es . E n  la s  penas im p u e s ta s  p o r lo s  tr ib u n a le s  
de la  ciudad se  m ira  a  la  c o rre c c iô n  y  a la  ënm ienda de lo s  c iu d ad a­
n os, aunque no se  ocu lta  la  venganza, la  re p re s iô n  co lec tiv a  y la  coac- 
ciôn so b re  lo s  cu lp ab le s , e je rc id a  p o r la  ciudad que ha eleg ido  v iv ir  
segûn un o rd en  de term in ad o .
Lôgi cam  ente en la  cu lpab ilidad  d istinguée g ra d e s  y, en consonancia 
con e l a p re c io  a  la  ciudad, la  cu lpab ilidad  la  ind ican  lo s  d is tin to s  
lu g a re s  donde s e  c é lé b ra  e l ju ic io . T am bién  la  re flex iô n  so b re  s f  
m ism o y lo s  ac to s  con tribuyen  a  la  dife ren c iac iô n  de lo s  d e lito s . De 
la s  d is t in ta s  s itu ac io n es  y del ju ic io  dado so b re  e l la s  p o r la  ciudad  se  
p ré c is a ,  con re sp e c to  a  la  cu lpab ilidad , la  e x is te n c ia  de lo  vo lun tario  
que co rre sp o n d e  a lo  hecho v o lu n ta riam en te  o con p rem ed itac iô n , y  lo  
invo lun tario  de la  n eg lig en c ia , de la  im p ru d en c ia , e tc . Con o casiô n  de 
o tro s  su c e so s  com o lo s  ac c id en te s  en lo s  ju e g o s , se  lle g a  a p e r f i la r  
con m a tic e s  m uy finos h a s ta  dônde a lca n za  la  cu lpab ilidad . D esde lo  
vo lun tario  a  lo  invo lun tario  lo s  g rieg o s  han dejado  a la  c u ltu ra  una ga- - 
m a am p lia  de cu lpabilidad .
No obstan te  la  d ife re n c ia  e s tru c tu ra !  en la  concepciôn de la  cu lpab ilidad  
e n tre  g rieg o s  y h eb re o s , aquê llo s  tienen  dos nociones que se  ap rox im an  
mucho a  la s  de é s to s . • En la  p r im e ra ,  , se  e x p re sa  e l
ac to  de e r r a r  o c e g a rse  a l h a c e r  una co sa . D espués lo  m ism o  ha in - 
dicado la  in ju s tic ia  v o lu n ta ria  que un su ceso  in v o lu n tario . En l a  B i-
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b lla  ind lca la  d im ensiôn  é t ic o - re lig io sa  de la  fa lta . Con e l té rm in o  
uHp i T  lo s  g rie g o s  designan la  inc linaciôn  conscien te  del hom bre  a l 
m a l, la  p rem e d ita c iô n  en- l a s  m a la s  acc io n es y  la  tra n s g re s iô n  ac tiv a . 
L a ciudad se  d efen d erâ  de t s to s  t r a n s g r e s o re s  com o lo h a rà  Yavé 
en e l dfa de la  C ô le ra . A p e s a r  de la s  d ife re n c ia  s e n tre  lo s  pueblos 
en su  é t ic a , p o r cam inos d is tin to s , lleg an  a  "una ex p e rien c ia  m e tâ fi-  
s ic a  fundam ental" en té rm in o s  de N ab e rt so b re  e l sen tim ien to  de la  
cu lpab ilidad .
E n  e l m ovim iento  fa r is e o  e s tu d ia  R ico e u r la  segunda fo rm a  de e je m p la ­
r id a d  de la  cu lpab ilidad  en su d is tin c iô n  con re sp e c to  a l pecado. E s -  
to s  h o m b res de conc iencia  fina son un e jem plo  de côm o se  puede viven 
c ia r  la  cu lpab ilidad . U na ex igenc ia  de é s ta  son lo s  e sc rû p u lo s  a l 
q u e re r  cu m p lir  todos lo s  p rec ep to s  y e n c o n tra r  en e llo  la  consigu ien te  
d ificu ltad . P a r a  cada uno de lo s  in s ta n te s  tenfm  lo s  fa r is e o s  algo n o r ­
m ative .
En I s r a e l  fueron  y son  lo s  p r in c ip a le s  ed u c ad o res , y su in flu jo  en  e l 
C ris tia n ism o  y  e l Is lam  ha sido  g ran d e . E l m ovim iento  se  exp lica  en 
e l con tex te de naciôn  sa g ra d a . I s r a e l  e s  e leg ida p o r Dios y responde 
con com p o rtam ien to s en conform idad  con una é tic a  m ono te is ta . L os 
f a r is e o s  se  c re fa n  a s f  un pueblo d is tin to  de lo s  dem âs. Y desde luego 
no se  en tiende s in  la  ex is te n c ia  de la  ley , ex p res iô n  de la  voluntad 
del D ios de la  A lianza . L os f a r is e o s  se  en carg an  de la  exposiciôn  
e in te rp re ta c iô n  de e s a  ley  p o r la  que Yavé h is to ric a m e n te  le s  s a l va.
Se en carg an  de la  in s tru c c iô n  del Sefior, de la  T o ra , p a ra  que se  
cum pla en lo s  a sp ec to s  r i tu a le s ,  é t ic o s , f a m ilia r  e s  y co m u n ita rio s , 
pén a le s  y econôm icos. L a  sa lvac iôn  del pueblo co n sis te  en e l cum pli- ! 
m ien  to exacto  de lo  que D ios ha m andado. De ahf e l celo de lo s  f a r i -
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8608 en su  es tud io  y  enseflanza p a ra  que pud iese  a p l ic a rs e  a  la s  c i r ­
c u n s tan c ia s  c o n c re ta s .
E l m ovim iento  fa r is e o  ha  in co rp o rad o  a  la  c u ltu ra  e l nûcleo  e je m p la r  
de la  cu lpab ilidad . e l  e sc rû p u lo , que. p o r  o tr a  p a r te ,  e s  la  no ta d is -  
tin tiv a  de la  cu lpab ilidad  fa r ls f tic a . E l e sc rû p u lo  nace  de una h e te ro -  
nom fa acep tad a . que p ro  v iene de que la  T o ra  e s  rev e lac iô n  y la  rev e là -  
ciôn eÉ T o ra . P o r  s e r  rev e lac iô n  nace  en e l m om ento de la  en tre g a  
de la  L ey  y con tiens la  com unicaciôn  del D ios de la  H is to r ia  a  M oi- 
s ê s .  Y todo lo  que d ice la  rev e lac iô n  tie n e  re la c iô n  con e l co m p o r- 
tam ien to  que D ios im pone y  e s p e ra  de su  pueblo, y a s f  todo lo  re v e -  
lado  se  re d u c e  a  la  L ey . Una le y  de e s ta s  c a r a c te r f s t ic a s  debe 
c u m p lirse  e s  c ru p u lo sam en te  p a ra  no h a c e r  nada m âs y  sôlo  lo  m anda­
do; lo  c o n tra r io  supondrfa la  acep tac iôn  de una rev e lac iô n  p o r  en c i-  
m a  de la  T o ra . L a  p reocupaciôn  en c u m p lir la  se  ha de ex ten d e r a 
todos lo s  d e ta lle s  y a  p e s a r  de todo.
L a co n c ien c ia  e sc ru p u lo sa  a c la ra  la  cu lpab ilidad  p o r  e l lado de la  
t r a n s g re s iô n . R e sa lta  la  im putaciôn  p e rso n a l o la  re sp o n sa b ilid ad  i n - '  
d iv idual y  l a  d iv is iôn  de lo s  h o m b res  en  buenos y m a lo s. L o s p r im e ­
ro s  ag rad an  a  Dios y lo s  o tro s  no. A quellos en su  fo rm a  a l t r u is ta  de
p ro c é d e r , sigu iendo  la  voluntad  de D ios com o lo  m âs im p o rta n te , se
s ie n te n  fe lic e s . E n cu e n tran  su  re a liz a c iô n  en la  obédiencia a  una in s -
ta n c ia  e x te r io r  a su  p rop io  cap rich o . T ienen  m é rito .
L a  conc ienc ia  e sc ru p u lo sa  de lo s  f a r is e o s .  junto  a la s  nociones de , 
tr a n s g re s iô n  y m é rito . nos sigue m o stran d o  su  e jem p larid ad  en e l 
tran sfo n d o  de la  no ciôn de a rrqpen tim ien to . En la  tr a n sg re s iô n  y e l ; 
m é rito  e s ta  in c o à d a . la  id ea  de lib e r ta d , porque sôlo  e s  t r a n s g re s o r  | 
quien da un  paso  sab iéndo lo . y  tiene m é rito  s i  se  e s fu e rz a  en algo po- ; 
s itiv o . P o r  e l a r re p e n tim ie n to  pa ten tiza  defin itivam ente  la  l ib e r ta d  i 
que a s f  e je m p la r iz a n  lo s  f a r is e o s  en la  ac tuaciôn  del hom bre. D entro  ;
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del tem a  de la s  dos c é lé b ré s  incU naciones, propio  tam bién  en  la  l i ­
te r a tu r e  ra b lh ic a , lo s  f a r is e o s  a f irm a n  la  lib e r ta d  del hom bre . La 
m ala  inc linac iôn  puede r e s u l ta r le  te n ta  ciôn, nunca n eces id ad  p a ra  e l .
m al; de lo  c o n tra r io  no p o d ria  a r r e p e n t ir s e .  En e l a rre p e n tim ie n to  
e l hom bre d ép lo ra  e l m al y op ta H brem en te  p o r e l bien.
Q uedarfa , de e s te  m odo, re s a lta d a  la  g ran d eza  del e sc rû p u lo . R ico e u r 
expone tam b ién  su  deb ilidad , su  to rc lm ien to . Se tu e rc e  p o r  e l lu g a r  
de su  g ran d e za . su  he teronom fa . P a r a  su  re a liz a c iô n  fo rm a ro n  lo s  
f a r is e o s  toda la  tra d ic iô n  o ra l  con e l fin de c o n s e rv e r  la  T o ra  e s c r i ta ,  
e n tre g ad a  a  M o isés . Una ta r e a  se m e jan te  n ec e s ita b a  una ju r isp ru d e n -  
c ia  defin id o ra  y  le g is la d o ra , e n c a rg ad a  d e ’a p lic a r  a  la s  nuevas s i tu a ­
ciones una rev e lac iô n  defin itive  y  div ine. P e ro  a s f  com ienzan  a  p e r -  
v e r t i r s e  la s  re la c io n e s  con Y avé, red u c id as  a  lo  c a su fs tic o , a  la  in s ­
tru cc iô n , a  la  s im p le  obed iencia  re sp e c to  de o tra  voluntad. L a  con­
c ien c ia  e sc ru p u lo sa  queda en v u elta  en  un v e rd a d e ro  ju riu d ic ism o .
T am bién  m a n if ie s ta  una m a n e ra  de r i tu a l iz a r  la  e x is te n c ia . E s  una 
tra n sp o s ic iô n  a l culto  de l a  m e ticu lo sid ad  m o ra l. R ico eu r h a b la r  de 
la  co incidencia  de lo  r i tu a l  y  lo  m o ra l en e l e sc rû p u lo . E l fa r is e o  
a p lic a ré  una p re c is iô n  c ien tffica  en la  re la c iô n  cu ltu a l con D ios p a ra  
co n seg u ir lo  p re ten d id o . N ada de e x tra fla r  s i  la  r itu a liz a c iô n  s a lta  
l a s  f ro n te ra s  cu ltu a les  y  se  co n v ie rte  en una d im ensiôn  e x is te n c ia l.
Lo m o ra l in c ita  a r i tu a l iz a r  y  la  r itu a liz a c iô n  p asa  a  la  v ida m o ra l.
Y en re la c iô n  con e l ju r i^ d ic ism o  y  la  r itu a liz a c iô n , debe d e s ta c a rse  
su  c a r â c te r  a  cum ulative  p a ra  no o lv id ar nada y que toda s la s  s itu a c io ­
n es  de la  vida rec ib an  la  o rien tac iô n  de la  T o ra . Se exp lica  la  acu - 
m ulaciôn  p o r  e l continue m ovim iento  del fa r is e o  en su afân de so m e- 
t e r  todo a  la  L ey .
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L a  conc iencia  e sc ru p u lo sa  iiace de lo s  h o m b res  individuos se p a ra d o s . !
L levan  a  la  e x is te n c ia  la  se p a ra c iô n  e n tre  lo  p u ro  y  lo  im puro . '
E i lo s ,  lo s  p u ro s , se  reco n o cen  m utuam ente  y  se  se p a ra n  de lo s  que |
no p ra c tic a n  la s  n o rm a s  f a r is â ic a s .  Y se  la n za n , con afân  p ro s e l i t is -  
ta , a re d u c lr  la s  d is ta n c ia s  e n tre  lo s  p u ro s  y lo s  im p u ro s  con e l fin 
de a t r a e r  a  é s to s  a  su  grupo  y fo rm a r  todo un re in o . e l de lo s  e leg i-  
dos. O tra s  v ec es  viven en  so li ta r io  su  e lecc iô n  sabo reando  la  pecu- 
lia r id a d  de su  e x is te n c ia .
Su f ra c a s o  re s id e  en la  h ip o c re s fa . L a  co n c ien c ia  e sc ru p u lo sa  debe- 
r fa  m o v e rse  continuam ente p a ra  c o n seg u ir  un hoy de la  T o ra  de su 
e te m o  a y e r . No m oviêndose a l r itm o  de las s itu ac io n es  se  a ten ta  co n r 
t r a  e l hoy e te rn o . Sôlo le  queda a l fa r is e o  la  fo rm a  h ip ô c rita  de ta p a i 
su  tra ic iô n  a  lo  que dijo s e r  e l  m otivo fundam ental de su  actuaciôn .
P o r  todo lo  dicho R ico eu r ve en  e l e sc rû p u lo  un p a ra d ig m e  de la  c u l­
pab ilidad . L os f a r is e o s  han dado., a l  mundo un ejem plo  rec a p itu la d o r  
de toda la  ex p e rie n c ia  de la  fa lta  en  su s  m om entos de la  " so u illu re " , 
e l  pecado  y  la  cu lpab ilidad .
L a  t e r c e r a  fo rm a  de e n c o n tra r  sep a rad o  e l pecado  de la  culpab ilidad  
e s  la  de P ablo  de T a rs o  . A nuncia e s te  antiguo fa r is e o  la  m ald ic iôn  
de la  le y  y  la  "acu sac iô n  de la  ac u sa c iô n " . A c u sa râ  a la  m ism a  le y  
que acu sab a  la s  tr a n s g re s io n e s  de su s  p re c e p to s , po rque e l hom bre 
nunca s e r â  capaz de cu m p lir  todas la s  ex igenc ias de la  L ey , y  a s f  
ju s t i f ic a r s e  p o r e lla . E l h o m b re  vive e l in fie m o  de la  cu lpab ilidad , 
ya  que acudiô  a la  le y  en busca de sa lv ac iô n  y  en e l la  ha encon trado  
una fuente in igualab le  de pecado. ;
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P a r a  lo s  f a r is e o s  lo que im p o rta b a  e r a  la  tra n s g re s iô n . P ab lo  ha 
d e scu b ie rto  una nueva fo rm a  de fa lta  que no c o n s is te  en la  t r a n s g r e ­
siôn . E l pecado p ro céd é  de c r e e r  que la  ju s t ic ia  v iene de la  le y  y 
en g lo r ia rs e  en  la  L ey . E l pecado  e s tâ  en la  p re te n s iô n  de bus c a r  
e l fundam ento de la  vida en donde en  re a lid a d  no se  en c u en tra , aun ­
que a llf  pu do e n c o n tra rse . A e s ta  vana p re te n s iô n  o deb ilidad  lo l l a ­
m a P ab lo  de T a rse o  ca rn e  y la  c a rn e , e l  pecado de la  c a rn e , llev a  
i r re m is ib le m e n te  a  la  m u e rte , pues la  v ida  sô lo  puede v en ir  de m a ta r  
la  p re te n s iô n  de ju s t if ic a rs e  p o r la s  o b ra s  de la  ley . E l s e r  d e s ­
p ropo rc ionado  de la  fa llb ilidad  a lca n za  d im ensiones excepc iona les: 
p re te n d fa  e n c o n tra r  la  vida en la  le y  y  le  ha  re su lta d o  de m u e rte . Su 
m ism o  yo e s tâ  ro to . L a c a m e  le  a lién a . E l c i cio  de cu lpabilidad  
lle g a , en P ab lo  de T a rs o , a su  fo rm a  m âs e x tre m a . E l p ro c e so  
a n te r io r  de la  cu lpab ilidad  re c ib e  su  sen tido  en la  m aldiciôn de la  ley; 
p o r  q u e re r  ju s t i f ic a r s e  por la  p ro p ia  ju s t ic ia  re c ib e  la  m ald ic iôn  de 
la  ley .
L a  m ald ic iôn  de la  le y  se  deja s e n t i r  en  e l in ten to  fa r is â ic o  de r e s ­
p onder a la  m u ltip lic id ad  de p rec ep to s  en e l cu lto , la  poU tica, e tc . 
C ontinuam ente e s ta r â  siendo acusado  quien tien e  tanto  s p re c e p to s  que 
cu m p lir . L a  le y  r é s u lta  m a ld ita . Y se  a l te r a  la  e sen c ia  de la  A lian ­
z a , red u c id a  a  re la c iô n  ju r is d ic is ta  en lu g a r  de s e r  re la c iô n  d ia logal. 
L a  p e rso n a  de D ios queda d ifum inada en tan to  p recep to  y e l hom bre 
tien e  que s o p o r ta r  una ex p e rie n c ia  d e s g a r ra d o ra :  s e n tir s e  acusado  
s in  a c u sa d o r, e s ta r  delan te de un tr ib u n a l s in  ju ez . E s tâ  en  m anos 
de la  le y  que, ev id en tem en te , no tien e  r o s t ro .  En m anos de la  m a l-  | 
d iciôn. !Qué m ay o r a lien ac iô n  que c o n v e r tir s e  e l m ism o  en tr ib u n a l > 
de s f ! .
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Un hom bre con sen tim ien to  de cu lpab ilidad , segûn P ab lo  de T a rso , 
se  e n c ie r r a  so b re  s i  m ism o  en la  ex p e r ie n c ia  d e s g a r ra d o ra  del p ro ­
pio  ahogo. E l m ito  de S Isifo y  H atôn  in c o rp o ra ro n  yp algo de es to  
a la  c u ltu ra  . En P ab lo , de m a n e ra  t râ g ic a ,  la  ex is te n c ia  s e  c i e r r a  
so b re  s f  m ism a  en  e l in ten to  in fru c tu o so  de g u a rd a r  la  ley . S iente 
s o b re  e l la  todo e l p eso  del m al y lle g a  a  c o m p la c e rse  m a so q u ls tic a -  
m en te en é l. Sin p o d e rse  l ib e r a r ,  en  una e sp e c ie  de m u e rte  en vida, 
e l hom bre r é s u lta  un esc la v o  de su  m a l, cae  en la  d e se sp e ra c iô n  y 
vive en la  m u e rte . L a  cu lpab ilidad  lle v a  a  la  m u e rte , com o e l p e ­
cado  que la  p re c e d e . E l in s tin to  de m u e rte , en un o rd en  on tô lôg ico , 
p a ra  s a c ia r s e  be be de un brevajcb de m u e rte , e l pecado.
Segûn R ico eu r e l o rden  ascen d en te  de la  " s o u illu re " , e l pecado y  la  
cu lpab ilidad  conduce a l ca lle jé n  s in  sa lid a  de la  m u e rte . Y a s f  la  
m ism à  fUosoffa so b re  la  fa lta  no puede p re s c in d ir  de la  g ran  e x p e r ie n ­
c ia  de P ab lo : junto  a  la  m ald ic iôn  de la  le y  la  a p a ric iô n  de la  ju s t i -
f icac iô n . P ab lo  em p lea  e s te  s im b o lism o  p a ra  indi c a r  que la  sa lv ac iô n  
y  la  v ida le  lleg an  a l ho m b re  desde fu e ra , del e x te r io r ,  del t r a n s -  
cenden te . L a  ju s t ic ia  e s té  donde m enos se  p en sab a  e l hom bre: no
viene n i de su  s a b e r ,  n i de su  p o d er, n i de su  v a le r . E l h o m b re  e s  
ju s to  cuando hay un o tro  que lo  d é c la ra . P o r  la  fe , se  l e  d é c la ra  
ju s to  In teg ra  y to ta lm en te , se  co n v ie rte  en nueva c r ia tu ra ,  a lc a n z a  la  
l ib e r ta d . En e s te  sen tido  d ice R ico e u r que e r a  n e c e s a r io  s u p e ra r  la  
te m â tic a  de l a  cu lpab ilidad  com o queda su p e ra d a  en P ab lo  de T a rso .
Se ex p lica  su c r f t ic a  a l e x is te n c ia lism o  no c r is t ia n o  p o r  c o n s id e ra r  
la  fa lta  com o una s itu ac iô n  l im ite ,  s in  la  p o s ib ili dad de una tra n s c e n -  <
d en c ia  que r e s ta u r e  la  l ib e r ta d  cu lpab le . L a  fa lta  s in  perdôn  le  p a re -  '
’ !
ce  una p o s tu ra  a b e r ra n te . Y, de hecho , h is tô ric a m e n te , la  conciencia : 
de cu lpab ilidad  la  ha sacado  a  luz  la  re lig iô n , p e ro  no p a ra  q u e d a rse  | 
en  e lla , sino  p a ra  in te g ra r  la  en e l âm b ito  de la  sa lvac iôn .
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D espués de e s tu d la r  R ico eu r la  cu lpab ilidad  en su p r im e r  n ive l, en l a  
d ia lé c tic a  ascen d en te  de lo s  sfm bolos de la  " s o u illu re " , e l pecado y 
la  cu lpab ilidad . p asa  a l segundo n ive l, e l  del exam en de lo s  g randes 
te x to s  m ftico s so b re  la  cafda del hom bre . En e s te  n iv e l re c ib e  una 
nue v a  e lab o rac iô n  la  e x p e rien c la  de la  cu lpab ilidad  e z p re sa d a  en  los 
t r è s  sim bo los de que venim os hablando.
E l p r im e r  m ito  del segundo n iv e l co n s id erad o  p o r R ico eu r es e l  de 
Âd&n. En é l a p a re c e  é l m al com o o b ra  del hom bre^  uno de lo s  an te -  
p asad o s  de la  hum anidad. E s te  se  h a b r ia  s e p a r a d o , , en e je rc ic io  de 
la  l ib e r ta d ; e l m al se  deberfa a  una desviaciôn, a  una su b v ersiô n .
En o tr a s  c u ltu re s  com o la  babU ônica, e l  m a l e s  una cat& strofe y e l 
hom bre p o r  e l hecho de e x is t i r  y a  ha ca ido  en e lla . En cam bio en 
la s  n a r ra c io n e s  p ah iten c ia le s  de I s r a e l  y  en  la s  acu sac io n es  p ro fé ti-  
c a s  la  resp o n sab ilid ad  de l m al r e c a e  so b re  e l hom b re . Segûn e l g r i -  
to  de lo s  p ro fe ta s , d  hom bre confie s a  su  pecado . Y, junto  a la  
re sp o n sa b ilid ad  p e rso n a l, e l m ito  de A dân hab la de una constituciôn  
m a la , un punto de ir ra c io n a lid a d  que da a l t r a s te  con la  inocencia.
L a  re a lid a d  ha  fa llado  p o r un  de term in ad o  lu g a r. En e l la  se  a p re c ia  
un fa llo . un s  a lto , una s e p a ra c iô n  que conduce a la  cu lpabilidad  desde 
la  inocencia . Hay una m a rc h a  de la  re a lid a d  a  donde no debfa.
E l m al com o pecado , segun e l m ito  de Ad&n, a p a rece  en un an tepasado  
m ftico  y se  hace h e re d ita r io . O ios queda com pletam ente  a l m àrg en . 
L os p ro fe ta s  ac u sa n  a l ho m b re  y no a  D ios. En e se  am bian te su rg e  
e l m ito . L e s  p iden  que lleguen  en su a rre p e n tim ie n to  h a s ta  la  p ro -  
fundidad de donde vino e l pecado.
G ra c ia s  a l m ito  nuevam ente s u rg e  e l p lan team ien to  de la s  re la c io n e s  
d ia lé c tic a s  e n tre  R nitud y  cu lpab ilidad . E s ta  no se  puede re d u c ir  a 
aq u é lla , po rque e l hom bre te n d rfa  que a r r e p e n t ir s e  de algo en lo  que
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no h a  p a rtic ip a d o , su fin itud , adem âs de que e l m al culpable e s  un 
aco n tec im ien to  m ie n tra s  que la  fin itud  e s  una e s tru c tu ra .  Y fin a lm en - 
te  ad m itir fa m o s  una econom fa s in  p o sib ilid ad  de p erdôn  y  sa lv ac iô n  
a l no podei* s a l i r  e l  ho m b re  de su  fin itud , y a s f  d e ja rfa m o s a l tem a 
de la  cu lpab ilidad  s in  la  sa lid a  de la  sa lu d , n e c e s a r ia  segûn e l p a re -  
c e r  de R ico eu r. Y la  lim ita c iô n , en  fin itud , com o ta l,  no tie n e  que 
p ro d u c ir  n e c e sa r ia m e n te  la  cu lpab ilidad . No hay raz ô n  p a ra  cu lp ab i- 
l i z a r s e  p o r  no s e r  todo, o lo  o tro , o lo  que no se  e s . E l pecado  de j 
que se  cu lp ab iliza  a l ho m b re  no p e r te n e c e  a  n u e s tra  re a lid a d  ô r ig in a -  > 
r ia ,  n i fo rm a  n u e s tro  e s ta tu to  ontolôgico. Ha de d a rs e  un s a lto , una 
d esv iac lô n  de la  re a lid a d  o r ig in a l, un acon tec im ien to  en ig m âtico , p a ra  : 
que la  fin itud  se a  re c ep tâ cu lo  del m al. L a in o cen c ia  de ja  de s e r lo ,  
en un in s ta n te , con la  ap a r ic iô n  del pecado . Ha ten ido  lu g a r  un aco n ­
te c im ien to  que in au g u ra  todo un re in o . ;
!
Sin duda la  e s p e tu la c iô n  so b re  la  fin itud , un p ro b le m s tan  f ilo sô fico , j
se  e s c la re c e  y  se  m a tiz a  con una esp ecu lac iô n  so b re  la  cu lpab ilidad , ^
concepto  que e n tra  de e s ta  m a n e ra  en la  filoso ffa . Aunque la  cu lp a- j 
b ilidad  tenga un fondo m ftico  no ha de q uedar exc lu ida , pues to  que ; 
todos lo s  p ro b lèm es filo sô fico s  nacen  en la  m ito logfa. A sf lo  e n s e -  ' 
Aaron lo s  g rieg o s  con su  p aso  del m ito  a l log o s. <
E n e l segundo n iv e l de a c e rc a m ie n to  a  la  cu lpab ilidad , e l de lo s  m i-  |
f
to s , l o s  g rieg o s  no co inciden  con lo s  h eb re o s  en e l sen tido  y  s ig n i-  
f icac iô n  de l m a l. L os h eb re o s  c re e n  en  una c re a c iô n  o rig in a lm en te  
buena y  en una fa lta  "aco n tec id a"  d esp u és. L o s g rieg o s  de la  tr a g e -  
d ia ven a l hom bre e n c e rra d o  en su ex is te n c ia  en  la  d e sg ra c ia  del 
d es tino , cafdo en fa lta  p o r h ab e r nacido . E l m ism o  s e r  e s té  d esg a -  
r ra d o  y  cafdo en  s f  m ism o . E l P ro m e te o  de E sq u ilo  i lu s t r a  p lâ s t i -  
cam ente  la  cu lpab ilidad  del s e r .  Vive p re so  de un castig o  y  to d a  su 
! fa lta ! c o n s is te  en s e r  e l b en e fac to r de la  hum anidad  p o r la  e n tre g a  
d e l fuego a  lo s  h o m b res  p a ra  d a r le s  la  p o sib ilid ad  de la  té c n ic a , la s
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a r te s  y lo s  d inam ism os hum anos. P e ro  e l hom bre  no se  queda q u ie - 
to  an te  la s  d ec is io n es  de lo s  d io se s  y  su rg e  la  d esm ed ida, la  
que da un asp ec to  paradôg ico  y  d ram â tic o  a  la  cu lpab ilidad  g rieg a .
L o s d io ses  g rie g o s  a lcanzan  en todo e s te  p ro ce so  e l ca lifica tivo  de 
m a lo s , en co n trap o sic iô n  a l D ios san to  de lo s  h eb re o s .
P o r  e s te  û ltim o  punto hay p o sib ilid ad  de c o n s ta ta r  una c ie r ta  se m e ja n -  
za , a  p e s a r  de la s  d iv e rg e n c ia s , e n tre  la  concepciôn g rieg a  y la  he- 
b re a . En efec to , e l hom bre  bfb lico  cae  en  m edio  de la  ten tac iôn , en 
cuyo a n â lis is  s o b re sa le  una e sp e c ie  de con ju rac iôn  co n tra  ê l de la  
que d iffc ilm en te  puede s a l i r .  E ncajonado  e n tre  una p roh ib ic iôn , un  s ê -  
d u c to r y su  deb ü id ad  vive una s itu ac iô n  trâ g ic a , p a re c id a  p o r  e llo  a  
la  d e s c r ita  en lo s  g rieg o s . A dân no e s tâ  sô lo  en su  pecado. Jun to  
a  é l D ios p ro h ib e , la  se rp ie n te  in c ita  a l m a l y te rm in a  cediendo la  
m u je r, en  con fo rm ! dad con aquello  - de R icoeur de que p e c a r  e s  c e d e r . 
L a  p roh ib ic iôn  com o ta l  no hu b iese  dado m ayo f  e s  p ro b lem as s i  e l s e -  
d u c to r no hub iese  inc itado  a l hom bre  a que la  c o n s id e ra rse  in ju s tif ic a -  
da y  a ten ta d o ra  co n tra  su  dignidad. A sf la  lim ita c iô n  la  d e s p ie r ta  e l 
d eseo  de e te rn id a d  que q u ie re  ro m p e r  lo s  cond icionam ien to , y da lu ­
g a r  a l c é lé b ré  "m au v a is  in fin i"  r ic o e u ria n o  de l a  inquietud hum ana.
E l hom bre bfblico  con p re te n s io n e s  de c re a d o r  de e s tru c tu ra s  on to lôg i- i 
c a s  y m o ra le s  se  a c e rc a  a l de la  "h y b ris "  g rieg a . Y la  re sp u e s ta  
c a s tig a d o ra  de lo s  d io se s  d e l O lim po no deja  de p a re c e r s e  a la  " C ô le - , 
r a  de D ios" en la  B ib lia . Sin em b arg o , e l D ios de la  B ib lia , a p e ­
s a r  de la s  s e m a ja n z a s , no e s  e l d ios m alo  de lo s  g rieg o s  que p ie rd e  j 
a l hom bre. E l O tro  de la  cu lpab ilidad  en la  B ib lia  hay que bus c a r lo
en la  se rp ie n te , en Satân. E l hom bre e s  su  p r im e ra  v fctim a. E l \
hom bre seducido  de lo s  h eb re o s  no se  p a re c e  a l hom bre d e s c a rr ia d o  |
p o r  la  in fluencia  del D ios m alo  de lo s  g rieg o s . F lnalm ente , lo s  g r ie -  ;
gos bus can la  sa lid a  a  la  cu lpab ilidad  en  e l canto y la s  posib ilidades
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c a tâ r t ic a s  de l a  tra g e d ia , y, m âs ta rd e , en la  raz ô n  de la  filo so ffa . |
L os h eb re o s  se  lib e ra n  de la  cu lpab ilidad  p o r e l a r re p e n tim ie n to  y i
e l p erd ô n  de lo s  pecados , la  ju s tif ica c iô n  de que hab lam os en P ab lo  ‘
de T a rs o . i
En un t e r c e r  n ive l nos a c e rc a m o s , segûn  R ico eu r, a l sen tim ien to  de I
cu lpab ilidad , p o r e l sfm bolo  ra c io n a l del pecado o rig in a l. De lo s  s fm ­
bolos p r im a r io s  hem os sa ltad o  a  lo s  m ito s  y a h o ra  d escu b rim o s  la  
cu lpab ilidad  e n  la  e sp ecu lac iô n  hecha en  e l pecado  o rig in a l. H em os 
seguido e l cam ino  de " l 'a v e u "  y , en e l p rin c ip io  de la  e x p e rien c la , 
ha ap a rec id o  e l hom bre confes& ndose culpable en la  se n sac iô n  de " so u i­
l lu re " ,  y  en la  ex p e r ie n c la  del pecado y  de la  cu lpab ilidad . En e l 
m ito  de Adân e l hom bre é la b o ra  la  e x p e rien c la  de lo s  sfm bolos p r i ­
m o rd ia le s . Y ah o ra , la  e sp ecu lac iô n  s e  m onta so b re  lo s  dos p r im e -
ro s  ah d a m ia je s . L a  e x p e r ie n c la  de I s r a e l  y del c r is t ia n ism o  re c ib e  en 
e l pecado  o r ig in a l yuna de la s  e sp ec u lac io n es  posifcûes so b re  e l m a l 
ra d ic a l.  E n m arcad o  en  la  confesiôn  de lo s  pecados de la  Ig le s ia , e l  
pecado  o r ig in a l e s  un  lu g a r  p riv lleg iado  p a r a  d e s c u b r ir  e l  se n tim ien to  
de cu lpab ilidad . P o r  su  c a te g o rfa  s im b ô lic a  ensefia a lgo  so b re  e l hom ­
b re  y  e so  le  ju s t if ie s  a  R ico eu r la  in co rp o rac iô n  d e l concepto  "pecado  
o r ig in a l"  a  la  filo so ffa .
E n  to rn o  a l  concepto  lo  p r im e ro  p ro p u esto  p o r e l au to r  e s  d e sh a c e r lo , |
pues nos da un fa lso  saber.- s i  lo  co n s id eram o s com o una c a te g o rfa  
ju r fd ic a  de deuda o una c a te g o rfa  b io lôg ica  de h e re n c ia . D esde lu e -  j
go e s  un  concepto  po lém ico  y  apo logético  p a ra  in d ic a r  que e l m a l no |
tie n e  en tidad  n a tu ra l, sino  una re a lid a d , desde n o so tro s , com o o b ra  
de la  d e te rm in a c iô n  l ib r e  del h o m b re , en  co n tra  de lo  que pensaban  |
lo s  g n ô stico s  a l d e fin irlo  com o c o sa  o cuerpo . L o s  P a d re s  g rie g o s  |
y  la tin o s  c o n tra  a llo s  a f irm a n  que e l m al no e s tâ  en  e l s e r ,  s in o  en { 
e l h a c e r , en  conform idad  con  la  tra d ic iô n  de I s r a e l  y de l a  Ig le s ia . I
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E n tre  e llo s  A gustîn  de H ipona m a rc a  un h lto  excepc iona l en la  fo rm a -  j 
c iôn  d e l r o s t r o  d e l pecado  o rig in a l. E l a f irm a , en  v a r io s  a rg u m e n te s . ; 
l a  re sp o n sa b ilid ad  de l h o m b re  en la  a p a ric iô n  del m al. Con su s  t é r -  | 
m inos de defec to , dec lin ac iô n  y  co rru p c iô n  m a rc a  l a  U nea de l a  l ib e r -  , 
ta d . Y a  é l se  de be. segûn  la s  û ltim a s  in v e s tig a c io n e s . la  ca lif ic ac iô n  
de pecado natu ra l y de su  tra n s m is iô n  p o r  g en e rac iô n , p a ra  r e c a lc a r  
la  t a r a  h e re d ita r ia  de que e s  p o r ta d o r . E s to  nos l ie  y a  a l te m a  p a u - i 
lino  del tipo  y  de l an titip o , que ve en e l C r is to  e l p rin c ip io  de s a lv a ­
ciôn y  en A dân e l com ienzo  de la  p e rd ic iô n . D esde aquf y debido a 
la  c o n tro v e rs is  con P e la g io . A gustîn  é la b o ra  e l concepto  de l pecado  
o r ig in a l con la  a f irm a c iô n  de una cu lpab ilidad  p e rso n a l m e re c e d o ra  ju i^  
d icam en te  de la  m u e rte  y  con la  de una t a r a  h e r e d i ta r ia  c o n tra ld a  p o r  
nac im ien to . A sf e s ta m o s  an te  un  concept o an tig n ô stico  p o r  lo  que 
acabam os de d e c ir ,  p e ro  gnôstico  p o r  s e r  un  in ten to  de ra c io n a liz a -  
ciôn de la  ex p e rie n c la  c r is t ia n a  que se  pt*egunta s o b re  e l m al ra d ic a l ,  i
E s  n e c e s a r io  d e s h a c e r  e l  a sp ec to  ju r ld ic o  y  h e re d ita r io  que se  le  da 
a l pecado  o r ig in a l, en un p r im e r  in ten to  de a c e rc a m ie n to  a  su  s ig n ifi-  
caciôn . E l segundo p aso  p a r a  d e s c u b r ir  su  s ig n ific ac iô n  e s  v e r  en é l 
un  v e rd a d e ro  sfm bolo , un sfm bolo  ra c io n a l, y  a c e rc a rn o s  a su  d e n s i-  
dad hablando de la  rév o lu  c iôn  su rg id a , en  e l h o m b re , del cam ino  to r -  
tuoso  que ha em prend ido , y  m â s  que nada de la  cau tiv idad  en que se  
e n c u e n tra  la  condiciôn hum ana p o r e s ta r  so m e tid a  a l pecado . D es- 
c r ib im o s  a s f  m â s  que e x p lic a r  l a  ex p e rie n c la  hum ana de l m al.
E l pecado  o r ig in a l com o sfm bolo  ra c io n a l p ré s e n ta  t r è s  ra s g o s .  E l 
re a lis m o  d e l pecado , p u es to  que d e trâ s  de é l hay un o tro  que pide 
cu en tas; la  co n c ien c ia  del pecado  se  ad q u ie re  en l a  p re se n c ia  de D ios, 
m âs a l lâ  de l p rop io  p a r e c e r .  R ea l lo  e s  tam b ién  a l d ec irn o s  côm o s e  i 
puede s e r ,  p ecad o r; nos d a  u n a  m odalidad del s e r .  E l segundo r a s -  i
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go e s  l a  com blnac iôn  de la  d im ensiôn  ind iv idual y co m u n ita ria ; todo 
e l g énero  hum ano tie n e  en  é l una unidad m e ta f is ic a . F in a lm en te , 
e l pecado  o r ig in a l s im b o liza  un po d er m is te r io so  que tien e  cau tivo  
a l ho m b re . E l hom bre  e s  un esc lav o . P as iv a m e n te  aguan ta  una 
im p o s ic iô n  que v a  m â s  a l lâ  de un es tad o  o una s ituac iôn ; e l  m a l e s  
una c a s i-n a tu ra le z a .
E l pecado  co n v ie r te  a  la  hum anidad  en  un m ontôn de ex ilad o s , a r r o -  
Jados m â s  a l lâ  de su  p ro p io  s e r .  Y , m ie n tra s  va p o r  e l cam ino  de 
su  ex ilio , ru m ia  e l m is te r io  de in a g u ra r  una d esv iac iô n  en  e l c a m i-  
n a r  que, p p r  o t r a  p a r te ,  y  a  e s ta b a  hecha.
A l lado  de l m a l com o an titipo  s ie n te  R icoeu r la  n eces id ad  de incorpo- 
r a r  a  l a  e sp ec u lac iô n  la  h is to r ia  de sa lvac iôn . Si e s  v e r  dad e l m al 
en e l pecado , lo  e s  e l p erd ô n  en  l a  p e rso n a  de C r is to  que ju s t iû c a  
a l  h o m b re , y  la  filo soH a s ie m p re  ha  de en ten d e r de v e rd a d es .
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